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WSTĘP
„R o z w ó j  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  p r o c e s e m  c iąg ł ym.  Jego  
s t ruk tura ,  u p r a w n i e n i a ,  f o r m y  o r g a n i z a c j i  i m e t o d y  d z i a ł a n i a  są  zaM’sze  
o db ic i em t a k  n a r o d o w y c h  t radyc j i ,  j a k  i z m i e n i a j ą c y c h  s ię  s ta l e  
s t os u nk ów  s p o ł e c z n y c h ,  w a r u n k ó w  g o s p o d a r c z y c h ,  m o ż l i w o ś c i  
e k o n o m i c z n y c h  i t e c h n i c z n y c h  o r a z  w i e l u  i n n y c h  c z y n n i k ó w  
w p ł y w a j ą c y c h  na z a c h o w a n i a  i p o t r z e b y  s p o ł e c z n e .  A p o n i e w a ż  te 
e l e me n t y  z m i e n i a j ą  się,  w i ę c  i s a m o r z ą d  b ę dz i e  e w o l u o w a ł ”. l
S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  s t a no w i  j e d n ą  z p o d s t a w o w y c h  i n s t y tu c j i  
u s t r o j o w y c h  d e m o k r a t y c z n e g o  p a ń s t w a .  P a ń s t w o  d e c y d u j e  o j e g o  byc i e ,  
k sz ta ł c i e  o r g a n i z a c y j n y m ,  z a k r e s i e  i f o r m a c h  d z i a ł a n i a ,  ale 
j e d n o c z e ś n i e  g w a r a n t u j e  mu o k r e ś l o n y  s t o p i e ń  s a m o d z i e l n o ś c i  
w r e a l i z o w a n i u  p r z y z n a n e j  cz ęś c i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  N i e w ą t p l i w i e  
kra je  p o s t k o m u n i s t y c z n e  E u r o p y  Ś r o d k ow e j  po z m i a n i e  u s t r o j u  j a k o  
model  o b r a ł y  d e m o k r a c j e  z a c h o d n i e  i s t a r a ł y  s ię na  swój  grunt  
p r zen ie ść  s p r a w d z o n e  i u t r w a l o n e  na  Z a c h o d z i e  p o d s t a w o w e  za s ady  
i i n s t y t u c j e  d e m o k r a t y c z n e ,  t ak i e  j a k  p r a w a  c z ł o w i e k a  i o b y w a t e l a ,
p l u r a l i z m p o l i t y c z n y ,  w o l n e  w y b o r y  do p a r l a m e n t u ,  T r y b u n a ł
* * 2  K o n s t y t u c y j n y  czy  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  .
O d r o d z e n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w P o l s c e ,  C z e c h a c h ,  na 
Wę gr z ec h  i na  S ł o w a c j i  po 1989 r o k u  j e s t  j e d n ą  ze z d o b y c z y  
t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j o w e j  w t ych  k r a j a c h ,  r e f o r m a  a d m i n i s t r a c j i  
i s t r u k t u r  l o k a l n y c h  o r a z  b u d o w a  d e m o k r a c j i  l o k a l n e j  j e s t  b o w i e m  
n i e z b ę d n y m  e l e m e n t e m  d e m o k r a t y c z n y c h  p r z e o b r a ż e ń .  K r a j e  Gr upy  
W y s z e h r a d z k i e j  s t a n ę ł y  p r z e d  w i e l k ą  s z a n są ,  a le  i w y z w a n i e m .  S zansą ,  
gdyż  ro zwój  i n s t y t u c j i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  da j e  m o ż l i w o ś ć  
r e a l i z a c j i  p o t r z e b  dane j  w s p ó l n o t y  p r z e z  s a m ą  s p o ł e c z n o ś ć  l ok a l ną ,
1 J. Regulski, Samorząd w budowie [w:] P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i 
demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 194.
2 T. Fricz, Demokratyzacja, system partyjny i wyborczy na Węgrzech, [w:] Janusowe oblicze transformacji na 
Węgrzech 1990-1998, pod red. M. Schmidt’a, L. Gy. Tóth’a, Warszawa 2001, s. 105.
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w yz w a n i e m  n a t o m i a s t ,  g d y ż  p r o c e s  b u d o w y  d e m o k r a c j i  l oka l ne j  
wymaga d e t e r m i n a c j i  o r a z  z a a n g a ż o w a n i a  p r z e z  d ł ug i  ok r es  czasu .
Z a s a d n i c z y m  z a ł o ż e n i e m  r e f o r m  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  o k re su  
t r a n s f o r m a c j i  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  s t a ł a  s ię d e c e n t r a l i z a c j a  
funkcj i  p a ń s t w a  i r o z w ój  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w tych  k r a j a c h  po 
okr es i e  i s t n i e n i a  r ad  n a r o d o w y c h  w e d ł u g  w z o r c ó w  r a d z i e c k i c h  or az  
c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  w p a ń s t w i e .
S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  p o s t r z e g a  się j a k o  u c i e l e ś n i e n i e  
p o d s t a w o w y c h  w a r t o ś c i ,  t a k i c h  j a k  w o l n o ś ć  ( a u t o n o m i a  w d z i a ł a n i u ) ,  
d e m o k r a c j a  ( p a r t y c y p a c j a ) ,  w y d a j n o ś ć  i e f e k t y w n o ś ć .  K a t a l o g  cech  
k o n s t y t u u j ą c y c h  w s p ó l n o t ę  s a m o r z ą d o w ą  j e s t  w s p ó l n y  d l a  o m a w i a n y c h  
k r a jó w i o b e j m u j e  n a s t ę p u j ą c e  e l e m e n t y ,  b ę d ą c e  a t r y b u t a m i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o :
1) n a d a n i e  w s p ó l n o t o m  s a m o r z ą d o w y m  s t a t u s u  k o r p o r a c j i ,  czyl i  
z w i ą z k u  o b y w a t e l i  w y p o s a ż o n e g o  w o s o b o w o ś ć  p r a w ną ,  
w y k o n u j ą c e g o  p r z e k a z a n e  mu z a d a n i a  we w ł a s n y m  i m i e n i u  i na 
w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,
2) p o w s z e c h n y  i o b l i g a t o r y j n y  w a r u n e k  p r z y n a l e ż n o ś c i ,
3) p r a w o  do z a r z ą d z a n i a  w ł a s n y m i  s p r a w a m i ,  m o ż l i w o ś ć  
o r g a n i z o w a n i a  i r e a l i z o w a n i a  p r o c e s u  z a s p o k a j a n i a  z b i o r o w y c h  
p o t r z e b  dane j  w s p ó l n o t y  s a m o r z ą d o w e j  p o p r z e z  o rg an y  
w y ł a n i a n e  w d e m o k r a t y c z n y c h  w y b o r a c h  lub w f o r mi e  
l o k a l n e g o  r e f e r e n d u m ,
4) p r a w o  do s t a n o w i e n i a  p r a w a  na p o z i o m i e  l o k a l n y m -  do 
w y d a w a n i a  a k t ó w  pr awa  m i e j s c o w e g o  w g r a n i c a c h  
u s t a w o d a w s t w a  o g ó l n o p a ń s t w o w e g o ,
5) p r z y z n a n i e  w s p ó l n o t o m  s a m o r z ą d o w y m  p r a w  w ł a s n o ś c i  
i i n n y c h  p r a w  m a j ą t k o w y c h ,
6) p o s i a d a n i e  w ł a s n y c h  ź r ó d e ł  d o c h o d ó w ,  u z u p e ł n i a n y c h  
s u b w e n c j a m i  i d o t a c j a m i  p r z e k a z y w a n y m i  p r z e z  a d m i n i s t r a c j ę  
p a ń s t w o w ą ,
7) p o d l e g a n i e  n a d z o r o w i  p a ń s t w a  pod  k ą t e m l e g a l n o ś c i  d z i a ł a n i a ,
8) p r a w o  do w s p ó ł p r a c y  i w o l n o ś ć  z r z e s z a n i a  z p o d o b n y m i  
w s p ó l n o t a m i  s a m o r z ą d o w y m i  w k r a j u  i za  g r a n i c ą ,
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9) o b j ę c i e  o c h r o n ą  s ą d o w ą  s a m o d z i e l n o ś c i  w s p ó l n o t  
s a m o r z ą d o w y c h  .
S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  m o ż n a  r o z p a t r y w a ć  w w i e l u  w y m i a r a c h :
w w y m i a r z e  p o l i t y c z n y m  j a k o  w a r u n e k  f u n k c j o n o w a n i a  
d e m o k r a c j i  l o k a l n e j ,
- w a s p e k c i e  p r a w n y m  o z n a c z a  p r z e k a z a n i e  p r z e z  p a ń s t w o  częśc i  
z ad ań  p u b l i c z n y c h  na  r z e c z  dane j  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j ,  k t ó r a  s ta j e  się 
p o d m i o t e m  p r a w a  p u b l i c z n e g o ,
- w w y m i a r z e  e k o n o m i c z n y m  p o s t r z e g a n y  j e s t  j a k o  p o d m i o t  
o d p o w i e d z i a l n y  za d o s t a r c z a n i e  o k r e ś l o n y c h  d ó b r  i u s ług .
S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  m o ż e  być t r a k t o w a n y  j a k o  „ f o r m a  w ł a d z t w a  
p u b l i c z n e g o ,  k t ó r a  p o l e g a  na  t ak im  z o r g a n i z o w a n i u  o k re ś l o ne j  
z b i o r o w o ś c i ,  by b y ł a  o na  z d o l n a  do s a m o d z i e l n e g o  ( . . . )  z a s p o k a j a n i a  
z b i o r o w y c h  p o t r z e b  i i n t e r e s ó w ,  b e z p o ś r e d n i o  lub p r z e z  jej  
p r z e d s t a w i c i e l i ” 4.
P u n k t e m  w y j ś c i a  do u k s z t a ł t o w a n i a  p o d s t a w  i n s t y t u c j i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  b y ł o  o p r a c o w a n i e  
k o n s t y t u c j i .  P o l s k a  i W ę g r y -  „ k r a j e  w y n e g o c j o w a n y c h  r e w o l u c j i ” 5 
p o c z ą t k o w o  z m o d y f i k o w a ł y  s w oj e  k o n s t y t u c j e  p o c h o d z ą c e  z o k r e s u  
k o m u n i z m u  ( P o l s k a  z 1952 r . ,  W ę gr y  z 1949 r . ) ,  C z e c h y  i S ł o w a c j a  
o p r a c o w a ł y  i u c h w a l i ł y  n a t o m i a s t  n owe  k o n s t y t u c j e :  C z e c h y  16 g r u d n i a  
1992 r.,  S ł o w a c j a  1 w r z e ś n i a  1992 r. Z a p i s y  k o n s t y t u c j i  w y z n a c z a j ą  
w t ych  p a ń s t w a c h  p o d s t a w o w e  z a s a d y  o d n o s z ą c e  się do f u n k c j o n o w a n i a  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o :
1) z a s a d ę  p a ń s t w a  u n i t a r n e g o ,
2) z a s a d ę  s u b s y d i a r n o ś c i ,
3) z a s a d ę  d e c e n t r a l i z a c j i ,
4) z a s a d ę  s a m o d z i e l n o ś c i ,
5) z a s a d ę  d e m o k r a c j i  p r z e d s t a w i c i e l s k i e j ,
6) z a s a d ę  w o l n o ś c i  z r z e s z a n i a .
3 A. Ferens, Władza lokalna w Europie (wybrane aspekty struktur, funkcji i procesów), [w:] Administracja i 
polityka. Europejska administracja publiczna, pod red. R. Wiszniowskiego, Wrocław 2005, s. 67-68.
4 Ibidem, s. 67.
5 A. Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 
1998, s. 135.
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C i e k a w o ś ć  i z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t y k ą  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  j e s t  w y n i k i e m  chęc i  p o z n a n i a  dróg  
o d c h o d z e n i a  od r o z w i ą z a ń  z p r z e s z ł o ś c i ,  k i e r u n k ó w  zmi an  
i p r z y j m o w a n y c h  r o z w i ą z a ń .  P o z w a l a  to na  d o k o n y w a n i e  p o r ó w n a ń ,  
w s k a z a n i e  z a s a d n i c z y c h  p o d o b i e ń s t w  i r ó ż n i c  w o d n i e s i e n i u  do 
i n s ty t uc j i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  W y b r a n a  za p o d s t a w ę  b a d a w c z ą  
m e t o da  p o r ó w n a w c z a  u m o ż l i w i ł a  r e a l i z a c j ę  g ł ó w n e g o  c e l u  r o z p ra wy ,  
j a k i m  s t a ł a  s ię a n a l i z a  s t r u k t u r y  i f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o r a z  t e n d e n c j i  j e g o  z m i a n  w c z t e r e c h  p a ń s t w a c h  Eu r op y  
Ś r o d k o w e j ,  k t ó re  na  p o c z ą t k u  lat  90.  XX wi e k u  p o w o ł a ł y  do życ i a  
u g r u p o w a n i e  r e g i o n a l n e  p o c z ą t k o w o  pod  n a z w ą  T r ó j k ą t  W y s z e h r a d z k i ,  
a od 1993 ro ku  po r o z p a d z i e  C z e c h o s ł o w a c j i -  G r u p a  W y s z e h r a d z k a .  
C e n t r a l n y m  z a g a d n i e n i e m  p r a c y  j e s t  p r o c es  b u d o w y  s t r u k t u r y  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w l a t ac h  90.  XX 
wi ek u  i j e g o  e w o l u c j a  od m o m e n t u  j e g o  p r z y w r ó c e n i a  w w y n i k u  z mi a n  
u s t r o j o w y c h  po u p a d k u  k o m u n i z m u  w tej czę ś c i  E u r op y .  P r a c a  ma 
s t a n o w i ć  p r ó b ę  u d z i e l e n i a  o d p o w i e d z i  na p y t a n i e :  Czy  p o w s t a ł  w tej 
częś c i  E u r o p y  j e d e n ,  w s p ó l n y  m o d e l  s a m o r z ą d u  wy s z e h r a d z k i e g o ?  
O k r e ś l e n i e  „ w y s z e h r a d z k i ” p o j a w i ł o  się w m o m e n c i e  z a i n i c j o w a n i a  
w z a j e m n e j  w s p ó ł p r a c y  p o c z ą t k o w o  p rzez  t rzy k r a j e  E u r o p y  Ś r o d k o w e j ,  
a n a s t ę p n i e  po r o z p a d z i e  C z e c h o s ł o w a c j i  o b j ę ł o  ono  c z t e r y  p a ń s t w a -  
P ol skę ,  W ę g r y ,  C z e c h y  i S ł o w a c j ę .  U p o d s t a w  owej  w s p ó ł p r a c y  z na l a z ł o  
się p r z e k o n a n i e  o p o t r z e b i e  w y k o r z y s t a n i a  w s p ó l n y c h  d o ś w i a d c z e ń  
h i s t o r y c z n y c h ,  p o d o b i e ń s t w a  k u l t u r o w e g o ,  g o s p o d a r c z e g o ,  b l i s k o ś c i  
g e o g r a f i c z n e j  czy  w s p ó l n o t y  i n t e r e s ó w ,  w y n i k a j ą c e j  z p r z y n a l e ż n o ś c i  
do t ego  s a m e g o  r e g i o n u 6, d la  o s i ą g n i ę c i a  w s p ó l n e g o  ce l u ,  j a k i m  s t a ł a  
się i n t e g r a c j a  ze s t r u k t u r a m i  z a c h o d n i o e u r o p e j s k i m i .  Ta kże  
w o d n i e s i e n i u  do z a g a d n i e n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  u p o d s t a w  j e g o  
p r z y w r ó c e n i a  na  p o c z ą t k u  lat  90.  XX w i e k u  z n a l a z ł y  się p od ob n e  
w a r u n k i  w s t ę p n e  we w s z y s t k i c h  o m a w i a n y c h  k r a j a c h .  W s p ó l n e  było  
d o ś w i a d c z e n i e  c e n t r a l i z m u  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o ,  w k t ó r y m  nie  było 
m i e j s c a  d la  i n s t y t u c j i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  a le  w s z y s t k i e  te
6 http://wvvw.msz.gov.pl/Grupa.Wyszehradzka. 1728.html
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p a ń s t w a  w m o m e n c i e  z a ł a m a n i a  s ię k o m u n i z m u  m o g ł y  o d w o ł a ć  się do 
w ł a s n y c h  t r a d y c j i  s a m o r z ą d o w y c h  p r z e d  II w o j n ą  ś w i a t o w ą  
i p r z y ś w i e c a ł  im w ó w c z a s  w s p ó l n y  ce l ,  j a k i m  b y ł a  b u d o w a  d e m o k r a c j i  
l oka l ne j  w o p a r c i u  o s t a n d a r d y  e u r o p e j s k i e .  P o d o b n i e  j a k  w s p ó ł p r a c a  
w y s z e h r a d z k a ,  t ak że  rozwój  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z e b i e g a ł  w tych  
kr a j ach  e t a p o w o .  W p r z y p a d k u  G r up y  W y s z e h r a d z k i e j  p o c z ą t k o w a  wol a  
p o l i t y c z n a  i chęć  w s p ó ł p r a c y  z c z a s e m  u s t ą p i ł a  m i e j s c a  r y wa l i z a c j i  
i p o c z u c i u  z b ę d n o ś c i  j e j  k o n t y n u o w a n i a .  S p ó j n o ś ć  G r u p y  z o s t a ł a  
z a c h w i a n a  z w ł a s z c z a  w l a t a c h  1 9 9 4 - 1 9 9 8 ,  j e d n a k  po o k r e s i e  s w o i s t e g o  
„ u ś p i e n i a ” d o s z ł o  do o d n o w i e n i a  w s p ó ł p r a c y ,  w z a j e m n e  k o n t a k t y  
nab r a ł y  t e m p a ,  a d e t e r m i n a c j a  c z o ł o w y c h  p o l i t y k ó w  p o z w a l a ł a  znów 
u wi e r z y ć  w c e l o w o ś ć  i s t n i e n i a  u g r u p o w a n i a .  W o l a  p o l i t y c z n a  i wiz je  
r o z w o j u  p a ń s t w a  s t a n o w i ł y  t a k że  p u n k t  o d n i e s i e n i a  d la  rol i  i m i e j s c a  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w n o w yc h  w a r u n k a c h  p o l i t y c z n y c h ,  
g o s p o d a r c z y c h  i s p o ł e c z n y c h .  P o c z ą t k o w y  e n t u z j a z m  z w i ą z a n y  
z u p o d m i o t o w i e n i e m  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h ,  p r z e k a z a n i e m  im do 
r e a l i z ac j i  c z ę ś c i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,  
u m o ż l i w i ł  p r z e p r o w a d z e n i e  n i e z b ę d n y c h  z m i a n  s t r u k t u r a l n y c h  
i f u n k c j o n a l n y c h .  J ak  s ię  o k a z a ł o  był  to z a l e d w i e  p i e r w s z y  p o w a ż n y  
krok  na  d r o d z e  do w y p r a c o w a n i a  s p ó j n e g o  s y s t e m u  s a m o r z ą d o  wego-  
w Po l sce  i C z e c h o s ł o w a c j i  z a cz ą ł  f u n k c j o n o w a ć  s a m o r z ą d  g m i n n y ,  na 
W ę g r z e c h  o bo k  g m i n y  j e d n o s t k ą  s a m o r z ą d o w ą  s t a ło  się t akże  
w o j e w ó d z t w o .  W ł a ś c i w i e  od m o m e n t u  w p r o w a d z e n i a  w ży c i e  z a ł oż eń  
r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  t r w a ł y  d y s k u s j e  i p race  
nad k o l e j n y m  e t a p e m  r e f o r m y .  Wś ró d  e l i t  p o l i t y c z n y c h  ś c i e r a ł y  się 
dwie  wiz je :  d e c e n t r a l i z a c y j n a  ( s a m o r z ą d o w a )  i c e n t r a l i s t y c z n a  s t a r a j ą c a  
się u m n i e j s z y ć  z n a c z e n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w s t r u k t u r a c h  
w ł a d z y  i b l o k o w a ć  w s z e l k i e  i n i c j a t y w y  na r z e c z  r o z s z e r z e n i a  u p r a w n i e ń  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  O s t a t e c z n i e  i w P o l s c e  i w C z e c h a c h  i na 
S ł o wa c j i  u da ł o  s ię  p r z e p r o w a d z i ć  d rug i  e t ap  r e f o r m y  p o l e g a j ą c y  na 
u s t a n o w i e n i u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  na 
W ę g r z e c h  z k o le i  z m i a n y  p r z e p r o w a d z o n e  n a j s z y b c i e j ,  bo j u ż  w 1994 
roku,  o z n a c z a ł y  w z m o c n i e n i e  rol i  w o j e w ó d z t w  j a k o  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k
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s a m o r z ą d o w y c h  m. in .  p o p r z e z  u s t a n o w i e n i e  p o w s z e c h n y c h
i b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  do o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  tej  j e d n o s t k i .
T e z ą  p r a c y  j e s t  s t w i e r d z e n i e ,  iż w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  nie 
p o w s t a ł  j e d e n ,  w s p ó l n y ,  o d r ę b n y  m o de l  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w tej 
częśc i  E u r o p y ,  n ie  j e s t  wi ęc  u p r a w n i o n e  s t o s o w a n i e  p o j ę c i a  „ s a m o r z ą d  
w y s z e h r a d z k i ” . W s p ó l n e  d o ś w i a d c z e n i a  h i s t o r y c z n e ,  p o d o b n a  s y t u ac j a  
w y j ś c i o w a  do w d r a ż a n i a  idei  s a m o r z ą d n o ś c i  s p o w o d o w a ł y  p o w s t a n i e  
p o d o b n y c h  w a r u n k ó w  d la  f u n k c j o n o w a n i a  w s p ó l n o t  l o k a l n y c h 7, wy d a j e  
s ię t eż ,  że w s p ó l n y m  k i e r u n k i e m  r o z w o j u  r e f o r m  w t y c h  p a ń s t w a c h  by ł a  
s z e r o k o  p o j ę t a  d e c e n t r a l i z a c j a  w ł a d z y  p u b l i c z n e j .  J ak  się j e d n a k  
o ka z a ł o  p r o c e s  d e c e n t r a l i z a c j i ,  w y n i k a j ą c y  z w e w n ę t r z n y c h  
u w a r u n k o w a ń  p o l i t y c z n y c h ,  s p o ł e c z n y c h  i g o s p o d a r c z y c h  or az  
c h a r a k t e r u  z m i a n  u s t r o j o w y c h  w p ł y w a ł  na  z r ó ż n i c o w a n y  s t o p i e ń ,  z ak re s  
i t e m p o  r o z w o j u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  oraz  
w i d o c z n e  o d r ę b n o ś c i  na  p o z i o m i e  l o k a l n y m .  A n a l i z a  p o r ó w n a w c z a  
w y b r a n y c h  a s p e k t ó w  s y s t e m u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h ,  t a k i c h  j a k :  s z c z e b l e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,
w i e l k o ś ć  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  m i e j s c e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  n a d z ó r  nad  s a m o r z ą d e m ,  z a k r e s  zadań  
i k o m p e t e n c j i  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  p o z i o m  i s t r u k t u r a  f i n a n s ó w  
s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  w e w n ę t r z n a  s t r u k t u r a  o r g a n i z a c y j n a  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  n ie  p o z w a l a  na  w y o d r ę b n i e n i e  w s p ó l n e g o  m od el u  
s a m o r z ą d u  w y s z e h r a d z k i e g o ,  czy w s k a z a n i e  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  cech
w y r ó ż n i a j ą c y c h  na  t le  j u ż  i s t n i e j ą c y c h  m o de l i  w p a ń s t w a c h  z a c h o d n i c h .
* •  8 *W i o d ą c y m i  m e t o d a m i  b a d a w c z y m i  , k t ó r y m i  p o s ł u ż o n o  się
w p racy  są:  m e t o d a  p o r ó w n a w c z a  w u j ę c i u  p r z e d m i o t o w y m  or az  m e t o d a  
s y s t e m o w a  (w c e l u  u k a z a n i a  ca ł oś c i  r e l a c j i  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  
o g n i w a m i  s y s t e m u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w r o z d z i a l e  t r z e c i m ) .  
P o n a d t o  w p r a c y  w y k o r z y s t a n o  p o d e j ś c i e  h i s t o r y c z n e  ( z a s t o s o w a n e  
w r o z d z i a l e  p i e r w s z y m  d l a  u k a z a n i a  t r a d y c j i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
7 E. Olejniczak-Szałowska, Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, „Samorząd Terytorialny” 
1992, nr 9, s. 54.
8 Istnieje wiele różnych podziałów metod. Dla przykładu Klaus von Beyme wyróżnia następujące metody 
badawcze: podejście histoiyczne, podejście instytucjonalne, podejście behawioralistyczne, podejście 
fiinkcjonalistyczne, podejście racjonalnego wyboru, metodę porównawczą. K. von Beyme, Współczesne teorie 
polityczne, Warszawa 2005, s. 79-156.
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w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  o r a z  i ch  d r og i  do o d b u d o w y  i n s t y t u c j i  
s a m o r z ą d u  w s t r u k t u r a c h  w ł a d z y ) ,  p o d e j ś c i e  n o r m a t y w n e  ( a n a l i z a  norm 
p r a w n y c h  w o d n i e s i e n i u  do s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w r o z d z i a l e  
d r u g im ) ,  p o d e j ś c i e  i n s t y t u c j o n a l n e  i f u n k c j o n a l n e  w c e l u  a n a l i zy  
s t r u k t u r y  w e w n ę t r z n e j  ( o r g a n ó w  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h )  o r a z  f u n k c j o n o w a n i a  s y s t e m u  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  ( w y k o r z y s t a n e  w r o z d z i a l e  t r z e c i m  p r z y  o p i s i e  r e l ac j i  
p o m i ę d z y  s a m o r z ą d e m  i a d m i n i s t r a c j ą  p a ń s t w o w ą  o r a z  w r o z d z i a ł a c h  
c z w a r t y m  i p i ą t y m ,  k t ó r e  s t a n o w i ą  a n a l i z ę  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j  
i z a da ń  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w o m a w i a n y c h  k r a j a c h ) .  B i o r ą c  pod  u w a g ę  z a w a r t o ś ć  p r a c y  n a l e ży  
p o d k r e ś l i ć  j e j  i n t e r d y s c y p l i n a r n y ,  p o l i t o l o g i c z n o - p r a w n i c z y  c h a r a k t e r .  
Ramy  c z a s o w e  o b e j m u j ą  g ł ó w n i e  o k r e s  od r o ku  1989,  k i edy  
z a p o c z ą t k o w a n y  z o s t a ł  p r o c e s  p r z e m i a n  u s t r o j o w y c h  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h ,  z o d n i e s i e n i a m i  h i s t o r y c z n y m i  do c z a s ó w  p r z e d  i po II 
wo jn ie  ś w i a t o w e j ,  aż do k o ń c a  r o ku  2 00 7 ,  co w y n i k a  z chęc i  
u c h w y c e n i a  n a j b a r d z i e j  a k t u a l n y c h  z m i a n  d o t y c z ą c y c h  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  b ę d ą c y c h  p r z e d m i o t e m  a na l i z y .
W o p r a c o w a n i u  n i n i e j s z e g o  t e m a t u  k o r z y s t a n o  p r z e d e  w s z y s t k i m  
ze ź r ó d e ł  l i t e r a t u r y  p o l i t o l o g i c z n o - p r a w n e j  p o l s k i e j ,  a n g l o j ę z y c z n e j ,  
c zesk i e j  i s ł o w a c k i e j .  S p o ś r ó d  p o l s k i c h  a u t o r ó w  n a l e ż y  w y m i e n i ć  
g ł ó wn i e  p u b l i k a c j e  A n d r z e j a  A n t o s z e w s k i e g o ,  M a r k a  B a r a ń s k i e g o ,  
B o g d a n a  D o l n i c k i e g o ,  Z b i g n i e w a  L e o ń s k i e g o ,  J e r z e g o  R e g u l s k i e g o ,  
E u g e n i u s z a  R u ś k o  w s k i e g o ,  P a wł a  S w i a n i e  w i c z a ,  E u g e n i u s z a  
Z i e l i ń s k i e g o .  A u t o r z y  a n g l o j ę z y c z n i  to m. in .  A g h  A t t i l a ,  Ha r a l d  
B a l d e r s h e i m ,  H o r v a t h  T a m ä s ,  M ic ha ł  I l l ne r ,  V i k t o r  N i ż ń a n s k y .  
P o d s t a w ę  ź r ó d ł o w ą  s t a n o w i ł y  akty  p r a w n e  ( t e k s t y  k o n s t y t u c j i  k r a j ó w 
w y s z e h r a d z k i c h ,  u s t a w  u s t r o j o w y c h ,  ak ty  a d m i n i s t r a c y j n e g o  p r a wa  
m a t e r i a l n e g o ) ,  a r t y k u ł y  n a u k o w e  i p r a s o w e ,  p e r i o d y k i  n a u k o w e  
( z w ł a s z c z a  „ S a m o r z ą d  T e r y t o r i a l n y ” ), m a t e r i a ł y  p o z y s k a n e  ze ź r ó de ł  
i n t e r n e t o w y c h .
R o z p r a w a  z o s t a ł a  p o d z i e l o n a  na p i ęć  r o z d z i a ł ó w ,  k t ó r e  m a j ą  
w z a ł o ż e n i u  p r z y b l i ż y ć  s y s t e m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h
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w y s z e h r a d z k i c h  z u w z g l ę d n i e n i e m  w s p o m n i a n y c h  wyże j  e l e m e n t ó w  
s t a n o w i ą c y c h  p o d s t a w ę  d la  p o r ó w n a ń .
W r o z d z i a l e  p i e r w s z y m  p r a cy  s k o n c e n t r o w a n o  s ię  na  z a g a d n i e n i u  
r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  j a k o  i s t o t n y m  e l e m e n c i e  p r z e m i a n  u s t r o j o w y c h  
w k r a j a c h  E u r o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  na p r z e ł o m i e  lat  80.  i 90.  XX 
wiek u .  I s t o t n y m  z p u n k t u  w i d z e n i a  au to r k i  w y d a j e  s ię  być o d n i e s i e n i e  
h i s t o r y c z n e  do t r a d y c j i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w Po lsce ,  
C z e c h o s ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h  or az  do o k r e s u  r e a l n e g o  s o c j a l i z m u ,  
k t óry  p r z e k r e ś l i ł  d o r o b e k  my ś l i  s a m o r z ą d o w e j  w t y ch  k r a j ach ,  
o d r z u c a j ą c  s a m o r z ą d  j a k o  i n s t y t u c j ę  o b c ą  u s t r o j o w o .  N a s t ę p n i e  a u t o rk a  
k o n c e n t r u j e  s w o j ą  u w a g ę  na p r o b l e m i e  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o jo we j  
w o m a w i a n y c h  k r a j a c h ,  a t a k ż e  p o d e j m u j e  p r ó b ę  s c h a r a k t e r y z o w a n i a  
p o j ę c i a  G r u p a  W y s z e h r a d z k a .  W r o z d z i a l e  t ym p o d d a n e  an a l i z i e  
z o s t a n i e  p o n a d t o  z a g a d n i e n i e  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h .
R o z d z i a ł  d r u g i  z o s t a ł  p o ś w i ę c o n y  u s t r o j o w y m  p o d s t a w o m  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  Gr upy  W y s z e h r a d z k i e j . Obok  
ź r ód e ł  p r a w a  w z a k r e s i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  czy l i  k o n s t y t u c j i ,  
E u r o p e j s k i e j  Ka r t y  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  i R e g i o n a l n e g o ,  
p o d s t a w o w y c h  u s t a w  i a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,  w r o z d z i a l e  
o m ó w i o n e  z o s t a n i e  p o j ę c i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  z a s ad y  
d e m o k r a c j i  l o k a l n e j  o r a z  p r z y b l i ż o n e  z o s t a n ą  w y b r a n e  mode l e  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  E u r o py  Z a c h o d n i e j ,  do k t óryc h  
n a w i ą z u j ą  r o z w i ą z a n i a  p r a w n e  p r z y j ę t e  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
R o z d z i a ł  t r z ec i  p o r u s z a  k w e s t i ę  z n a c z e n i a  i m i e j s c a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .  
W aż n y m  z t ego  p u n k t u  w i d z e n i a  j e s t  w i ęc  s p o s ó b  z o r g a n i z o w a n i a  
p o d m i o t ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i r e l a c j i  z j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o .  C h o d z i  o p r z e d s t a w i e n i e  t e r y t o r i a l n e j  s t r u k t u r y  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h ,  by móc  n a k r e ś l i ć  
c a ł o ś c i o w y  o b r a z  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  w s k ł a d  k tóre j  wch o dz i  
a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  ( c e n t r a l n a  i t e r e n o w a )  o raz  a d m i n i s t r a c j a  
s a m o r z ą d o w a  i na n i e k t ó r y c h  s z c z e b l a c h  f u n k c j o n u j ą  one  o b ok  s ieb ie .  
P r z e d s t a w i o n e  z o s t a n i e  p o n a d t o  z a g a d n i e n i e  n a d z o r u  nad  d z i a ł a l n o ś c i ą
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j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  pod  k ą t em  je j  z g o d n o ś c i
z o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m ,  o r g a n y ,  f o r my  i ś rodk i  o w e g o  n ad z o r u .
W a ż n ą  k w e s t i ą  d l a  i s t n i e n i a  i d z i a ł a n i a  t y c h  d w ó c h  c z ł o n ó w  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  j e s t  p o d z i a ł  k o m p e t e n c j i  i z a d a ń  p o m i ę d z y  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  a j e d n o s t k i  a d m i n i s t r a c j i
p a ń s t w o w e j  z g o d n i e  z z a s a d ą  d e c e n t r a l i z a c j i .  W k r a j a c h
w y s z e h r a d z k i c h  w ł a ś c i w a  j e s t  z a s a d a  r o z ł ą c z n o ś c i  k o m p e t e n c y j n e j ,  co 
o z n a c z a ,  że d wa  p o d m i o t y  nie m a j ą  t ych  s a m y c h  u p r a w n i e ń ,  z a zw yc z a j  
j e d n a k  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y k o n u j ą  n ie  t y l k o  z a d an ia  
w ł as n e ,  a le  t a k ż e  z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  
Nie  i s t n i e j e  j e d n a k  z a s a d a  z a l e ż n o ś c i  h i e r a r c h i c z n e j  czy 
p o d p o r z ą d k o w a n i a  z a r ó w n o  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  j e d n o s t k a m i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  ale t akże  p o m i ę d z y  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  
a j e d n o s t k a m i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  W myś l  z a s a d y  s u b s y d i a r n o ś c i  
p o d z i a ł  z a d a ń  p o m i ę d z y  j e d n o s t k a m i  t e r y t o r i a l n y m i  p o w i n i e n  
u w z g l ę d n i a ć  p o d s t a w o w y  c h a r a k t e r  i z n a c z e n i e  g m i n y  j a k o  n a j n i ż s z e g o  
s z c z e b l a  w ł a d z y .  Z a d a n i a  p u b l i c z n e  m a j ąc e  na c e l u  z a s p o k o j e n i e  
p o t r z e b  m i e s z k a ń c ó w  p o w i n n y  być w y k o n y w a n e  p r z e z  s t r u k t u r y  im 
n a j b l i ż s z e ,  p a ń s t w o  zaś  w y k o n u j e  t y l ko  te z a d a n i a ,  k tó re  n ie  m o g ą  być 
z r e a l i z o w a n e  p r z e z  s a m y c h  o b y w a t e l i  lub i ch  w s p ó l n o t y .  W r o z d z i a l e  
tym z o s t a n i e  w i ęc  p r z e d s t a w i o n y  z a k r e s  s p r aw,  k t ó re  p r z e k a z a n o  do 
r e a l i z a c j i  g m i n y  o r a z  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  j a k o  i ch  z a d a n i a  wł a sn e ,  
a j a k i e  s p r a w y  p o z o s t a ł y  w g es t i i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i k tó re  
z tych  s p r a w  m a j ą  c h a r a k t e r  z a d a ń  z l e c o n y c h  j e d n o s t k o m  
s a m o r z ą d o w y m .  A n a l i z a  z a p i s ó w  u s t a w o w y c h  p o z w o l i  u dz i e l i ć  
o d p o w i e d z i  na  p y t a n i e ,  j a k  w p r a k t y c e  j e s t  r e a l i z o w a n a  z as a da  
d e c e n t r a l i z a c j i  i czy j e s t  ona  r e a l i z o w a n a  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  
w t ak i m s a m y m  s t o p n i u .
K o l e j n y m  p u n k t e m  r o z p r a w y  b ę d z i e  t a k ż e  s p o s ó b  f i n a n s o w a n i a  
z a da ń  p u b l i c z n y c h  p r z e z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e ,  p e ł n a  d e c e n t r a l i z a c j a  
o z n a c z a  b o w i e m  p r z e k a z y w a n i e  ze s z c z e b l a  c e n t r a l n e g o  na r zecz  
s a m o r z ą d ó w  n ie  t y l k o  u p r a w n i e ń ,  ale i ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h .  Ta część  
p racy  d o t y c z y ć  b ę d z i e  s t r u k t u r y  d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  j e d n o s t e k
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s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z a w a r t e j  w b u d ż e t a c h  l o k a l n y c h  j a k o  p l a n a c h  
f i n a n s o w y c h .  U w z g l ę d n i o n e  z o s t a n ą  ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  p o s z c z e g ó l n y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  z p o d z i a ł e m  na d o c h o d y  w ł a s n e  i z e w n ę t r z n e  
z b u d ż e t u  p a ń s t w a  o r a z  p o m o c  f i n a n s o w a  ze s t r o n y  Un i i  E u r o p e j s k i e j  
w p o s t a c i  f u n d u s z y  s t r u k t u r a l n y c h .  U m o ż l i w i  to p o t w i e r d z e n i e  t ezy ,  iż 
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  wy s z e h r a d z k i c h  nie 
p o s i a d a j ą  r z e c z y w i s t e j  a u t o n o m i i  f i n a n s o w e j ,  g dy ż  są n ada l  s i ln i e  
z a l e żn e  od d o t a c j i  p a ń s t w o w y c h ,  a p o n a d t o  p r z e k a z a n e  im z os t a ły  do 
w y k o n a n i a  l i c z n e  z a d a n i a  p u b l i c z n e  bez  z a p e w n i e n i a  w y s t a r c z a j ą c y c h  
ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  na i ch  r e a l i z a c j ę .  W tym k o n t e k ś c i e  p r z e d m i o t e m  
o p r a c o w a n i a  b ę d z i e  t a k ż e  n a d z ó r  f i n a n s o w y  nad d z i a ł a l n o ś c i ą  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h ,  o r g a n y  i f o r my  k o n t r o l i  nad  l o k a l n y m i  f i n a n s a m i  oraz  
p r o c e s e m  z a r z ą d z a n i a  p r z y z n a n y m  m a j ą t k i e m .
R o z d z i a ł  c z w a r t y  b ę d z i e  o b e j m o w a ł  k i l k a  z a g a d n i e ń  z w i ą z a n y c h  
z p o w o ł a n i e m  i f u n k c j o n o w a n i e m  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  
i w y k o n a w c z y c h  g m i n y  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h .  W kręgu 
z a i n t e r e s o w a n i a  z n a j d ą  się t a k i e  e l e m e n t y ,  j a k :  s p o s ó b  w y b o r u  oraz  
s po só b  o d w o ł a n i a  o r g a n ó w  g m in y ,  ich z a d a n i a ,  t ry b  d z i a ł a n i a ,  o rgany  
w e w n ę t r z n e ,  s t a t u s  p r a w n y  r a d n e g o ,  w z a j e m n e  r e l a c j e  p o m i ę d z y  
o r g an em  s t a n o w i ą c y m  i w y k o n a w c z y m ,  a p a r a t  p o m o c n i c z y  w p os tac i  
u r zę du  g m i n y ,  f o r m y  b e z p o ś r e d n i e g o  u c z e s t n i c t w a  m i e s z k a ń c ó w  
w p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  p o p r z e z  r e f e r e n d u m  l o k a l n e ,  k o n s u l t a c j e  czy 
z g r o m a d z e n i a  m i e s z k a ń c ó w ,  a t a kż e  p o l i t y c z n a  r e p r e z e n t a c j a  
i z n a c z e n i e  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  na  l ok a l ne j  s c e n i e  p o l i t y c z n e j .
W r o z d z i a l e  p i ą t y m  i z a r a z e m  o s t a t n i m  z a w a r t e  z o s t a n ą  z kole i  
i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  i w y k o n a w c z y c h  w y ż s z y c h  
j e d n o s t k e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h .  Ce l em 
r o z d z i a ł u  b ęd z i e  p r z e d s t a w i e n i e  nie  t y lko  s p o s o b u  k r e a c j i  o m a w i a n y c h  
o rganó w,  ale p o n a d t o  t a k ż e  ich z a d a n i a ,  s p o s ó b  d z i a ł a n i a ,  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za  r e a l i z a c j ę  p o w i e r z o n y c h  z a d a ń  z m o ż l i w o ś c i ą  
p o z b a w i e n i a  f u n k c j i ,  a p a r a t  a d m i n i s t r a c y j n y  ( u r z ę d y  i p r a c o w n i c y  
s a m o r z ą d o w i )  o r a z  o r g a n y  w e w n ę t r z n e ,  a t ak ż e  w z a j e m n e  r e l a c j e  
pomi ęd zy  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i w y k o n a w c z y m .
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R O Z D Z I A Ł  I
1. R e f o r m a  s a m o r z ą d o w a  j a k o  e l e m e n t  p r z e m i a n  u s t r o j o w y c h  w 
k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  od r ok u  1990.
1.1.  Rys  h i s t o r y c z n y
a) t r a d y c j e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w P o l sc e ,  C z e c h o s ł o w a c j i  i na 
W ę g r z e c h
O d z y s k a n i e  p r z e z  P o l s k ę  n i e p o d l e g ł o ś c i  w 1918 r o ku  s t a n o w i ł o  
p o d s t a w ę  do r e f o r m o w a n i a  p a ń s t w a  po o k r e s i e  z a b o r ó w  or az  
u j e d n o l i c e n i a  s t r u k t u r  i z a s a d  f u n k c j o n o w a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  
o raz  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  U s u w a n i e  r ó ż n i c  p o m i ę d z y  
r o z w i ą z a n i a m i  o b o w i ą z u j ą c y m i  w p o s z c z e g ó l n y c h  z a b o r a c h  n a p o t y k a ł o  
wie le  t r u d n o ś c i .  O g ó l n ą  k o n c e p c j ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z a w i e r a ł a  
k o n s t y t u c j a  m a r c o w a  u c h w a l o n a  17 m a r c a  192 1 r o k u 9. S t w i e r d z a ł a  ona,  
że „ R z e c z p o s p o l i t a  o p i e r a j ą c  swój  us t ró j  na z a s a d z i e  s z e r o k i e g o  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z e k a ż e  p r z e d s t a w i c i e l o m  s a m o r z ą d u  
w ł a ś c i w y  z a k r e s  u s t a w o d a w s t w a ,  z w ł a s z c z a  z d z i e d z i n y  a d m i n i s t r a c j i ,  
ku l tu ry  i g o s p o d a r s t w a ” ( a r t . 3 ) .  P r z e w i d y w a ł a  ona  u s t a n o w i e n i e  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a ,  p o w i a t u ,  gmin  
w i e j s k i c h  i m i e j s k i c h ,  ale  j a k  się póź n i e j  o k a z a ł o ,  u t w o r z e n i e  
w o j e w ó d z k i e g o  s z c z e b l a  s a m o r z ą d o w e g o  u d a ł o  s ię t y l k o  w t r z e c h  z 16 
w o j e w ó d z t w  II R z e c z y p o s p o l i t e j ,  a m i a n o w i c i e  w ś l ą s k i m ,  p o z n a ń s k i m  
i p o m o r s k i m 10. D o p i e r o  u s t a w a  z 23 m a r c a  1933 r o ku  o c z ę ś c i ow e j  
z mi an ie  u s t r o j u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 11 o k r e ś l a n a  j a k o  u s t a wa  
s c a l e n i o w a 12 d a ł a  p o d s t a w y  p r a w n e  d la  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o r az  u j e d n o l i c a ł a  na t e r e n i e  c a ł e g o  p a ń s t w a  (z w y j ą t k i e m  
w o j e w ó d z t w a  ś l ą s k i e g o )  t ak i e  z a g a d n i e n i a  j a k :  u s t r ó j  s a m o r z ą d u
w g m i n i e  w i e j s k i e j  i m i e j s k i e j  o raz  na s z c z e b l u  p o w i a t u ,  p o d z i a ł  
o r ga nó w j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  na s t a n o w i ą c e  i k o n t r o l u j ą c e  o r az  
w y k o n a w c z e ,  p r a w o  w y b o r c z e ,  k o m p e t e n c j e  p o s z c z e g ó l n y c h  o r g a n ó w  
oraz  k w e s t i ę  n a d z o r u  p a ń s t w o w e g o  nad  s a m o r z ą d e m  t e r y t o r i a l n y m 13. 
Or ga na mi  s t a n o w i ą c y m i  i k o n t r o l u j ą c y m i  by ł y  r ady  w i e j s k i e  i m i e j sk i e
9 Dz. U. Nr 44, poz. 267.
10 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku: myśl samorządowa, historia i współczesność, Lublin 
1999, s. 136.
11 Dz. U. Nr 35, poz. 294.
12 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004, s. 54.
13 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego,Toruń 2003, s. 42-43.
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na s z c z e b l u  g m i n n y m  i r a dy  p o w i a t o w e ,  zaś  o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  
g mi ny  był  z a r z ą d  (w m i a s t a c h  m a g i s t r a t ) ,  a w p o w i e c i e  w y dz i a ł  
p o w i a t o w y .  R a d y  g m i n n e  p o c h o d z i ł y  z w y b o r ó w  b e z p o ś r e d n i c h ,  
n a t o m i a s t  r a d y  p o w i a t o w e  by ł y  w y b i e r a n e  p r z e z  k o l e g i a  w y b o r c z e ,  
z ł o ż on e  z r a d n y c h  i c z ł o n k ó w  z a r z ą d ó w  gmi n  w i e j s k i c h  i m i e j s k i c h 14. 
Gm in y  w i e j s k i e  m i a ł y  c h a r a k t e r  g mi n  z b i o r o w y c h ,  a w i ch  sk ład  
w c h o d z i ł y  g r o m a d y  na c z e l e  z s o ł t y s e m .  O r g a n e m  u c h w a ł o d a w c z y m  
g r o m a d y  by ł a  r a d a  g r o m a d z k a  lub z e b r a n i e  m i e s z k a ń c ó w  g r o m a d y .  Do 
z a k r e s u  d z i a ł a n i a  tej  j e d n o s t k i ,  k t ó ra  n ie  p o s i a d a ł a  o s o b o w o ś c i  
p u b l i c z n o p r a w n e j ,  j a k  to mi a ło  m i e j s c e  w p r z y p a d k u  gmin  czy 
p o w i a t ó w ,  n a l e ż a ł o  z a r z ą d z a n i e  m a j ą t k i e m  g r o m a d z k i m  oraz  
r o z p o r z ą d z a n i e  d o c h o d a m i  z t ego  ź r ód ł a .  P o m i m o ,  iż r ó w n i e ż  
k o n s t y t u c j a  k w i e t n i o w a  z 23 k w i e t n i a  1935 r o k u 15 p r z e w i d y w a ł a  
u t w o r z e n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na t r z e c h  s z c z e b l a c h  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  z a m i e r z e n i a  t ego  nie  u da ł o  s ię z r e a l i z o w a ć  w p e ł nym 
z a k r e s i e  ( w y j ą t e k  s t a n o w i ł  p r z y k ł a d  t r z e ch  w s p o m n i a n y c h  wyżej  
w o j e w ó d z t w ,  g d z i e  f u n k c j o n o w a ł y  o r g a n y  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  
w p o s t a c i  s e j m i k u  i w y d z i a ł u  w o j e w ó d z k i e g o ) 16.
Po u z y s k a n i u  n i e p o d l e g ł o ś c i  po 1 w o j n i e  ś w i a to w e j  
C z e c h o s ł o w a c j a ,  k t óre j  z i e m i e  w c h o d z i ł y  w c z e ś n i e j  w s k ł a d  m o n a r c h i i  
a u s t r o - w ę g i e r s k i e j , s t a n ę ł a  p r z e d  p o d o b n y m i  p r o b l e m a m i  j a k  P o l sk a  
choć  w m n i e j s z y m  z a k r e s i e .  Na t e r e n i e  C z e c h  o b o w i ą z y w a ł  inny  us t rój  
o r g a n ó w  t e r e n o w y c h  n iż  na  S ł o w a c j i ,  d o m i n o w a ł y  t am b o w i e m  
r o z w i ą z a n i a  a u s t r i a c k i e ,  zaś  na t e r e n i e  S ł o w a c j i  w i d o c z n e  były  wp ł ywy  
w ę g i e r s k i e  ( z i e m i e  c z e s k i e  z n a j d u j ą c e  się pod b e z p o ś r e d n i ą  w ł a d z ą  
H a b s b u r d ó w  d y s p o n o w a ł y  w i ę k s z ą  a u t o n o m i ą  niż  p o d d a n a  c e n t r a l i z a c j i  
S ł o w a c j a ) 17. S y t u a c j a  ta w y m a g a ł a  wi ęc  u j e d n o l i c e n i a  a d m i n i s t r a c j i  
t e r en owe j  w s ka l i  c a ł e g o  k r a j u .  P o c z ą t k o w o  o b o w i ą z y w a ł y  r e g u l a c j e  
t y m c z a s o w e ,  co w i ą z a ł o  s ię m. in .  z t e n d e n c j a m i  do t w o r z e n i a  rad 
r o b o t n i c z y c h  na  w z ó r  rad  p o w s t a ł y c h  w s o w i e c k i e j  Ro s j i ,  a t akże  
z t r u d n o ś c i a m i  z o b s a d z e n i e m  s t a n o w i s k  u r z ę d n i c z y c h  z w ł a s z c z a  na 
S łowac j i ,  g dy ż  m i e s z k a j ą c y  tam W ę g r z y  o d m a w i a l i  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i
i  o  a m
na w i e r n o ś ć  n o w e m u  p a ń s t w u  . S t a r a n o  się n a w i ą z a ć  do r o z w i ą z a ń  
z c z a s ó w  po r e w o l u c j i  1848 roku,  k i edy  na  m oc y  c e s a r s k i e g o  
p o s t a n o w i e n i a  z 26 c z e r w c a  1849 r. o p o d s t a w a c h  no we j  o r g a n i z a c j i  
kra ju  j a k o  j e d n o s t k i  a d m i n i s t r a c y j n e  z a c z ę ł y  f u n k c j o n o w a ć  z i e mi e ,  
kra je  i p o w i a t y 19. Dl a  u s t r o j u  i d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  t e r e n o w y c h
14 H. Izdebski, Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 6, s. 48-49.
15 Dz. U. Nr 30, poz. 227.
16 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój..., s. 46-47.
17 W. Surażska, J. Bucek, L. Malikova, P. Danek, W stronę regionów. Reorganizacja terytorialna systemów 
postkomunistycznych w Europie Środkowej, „Samorząd Terytorialny” nr 10/1997, s. 15.
18 Z. Leoński, Problematyka lokalnego zarządu w Czechosłowacji, Warszawa 1983, s. 4.
19 Císarské narízení z 26. éervna 1849 o základech nové organizace správy, [w:] K. Schelle, K formování 
moderního správního systemu, „Právnéhistorické studie” Ć. 39, s. 174.
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w C z e c h o s ł o w a c j i  p o d s t a w o w e  z n a c z e n i e  m a j ą  d w a  ak t y  p r a w n e  z 1920 
i 1927 r ok u ,  k t ó r e  r e g u l o w a ł y  k w e s t i e  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  oraz  
o r g a n i z a c j ę  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .
P i e r w s z a  ze w s p o m n i a n y c h  u s t a w  z 29 l u te go  1920 r oku  o u t w o r z e n i u  
ż u p a ń s k i c h  i p o w i a t o w y c h  u r z ę d ó w  w R e p u b l i c e  C z e c h o s ł o w a c j i
d z i e l i ł a  kraj  na  21 żup  (9 c z e s k i c h ,  6 m o r a w s k i c h ,  1 c i e s z y ń s k a
20i 6 s ł o w a c k i c h ) ,  w c h o d z ą c e  w ich s k ł ad  p o w i a t y  o r a z  m i a s t a  i g mi ny  . 
Na  t e r e n i e  C z e c h  j e d n a k  do 1927 r o ku  p o z o s t a w i o n o  p o d z i a ł  na  z i emi e ,  
k ra j e  i g m i n y  ( g m i n  b ył o  w 1921 r. 11 4 1 7 ) 21. D r u g a  u s t a w a  p r z y j ę t a  14 
c z e r w c a  1927 r o k u  o o r g a n i z a c j i  p o l i t y c z n e j  a d m i n i s t r a c j i  w p r o w a d z i ł a  
nowy p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  w C z e c h o s ł o w a c j i  na  c z t e r y  z i e m i e :  Cze chy ,  
Mo ra wy  i Ś l ąs k ,  S ł o w a c j ę  i Ruś  P o d k a r p a c k ą ,  p o w i a t y ,  m i a s t a  i gminy.  
W g m i n a c h  i m i a s t a c h  f u n k c j o n o w a ł y  t y l ko  o r g a n y  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  p o c h o d z ą c e  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h ,  czy l i  g mi n ne  
i m i e j s k i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  k t ó re  z ko l e i  w y b i e r a ł y  c z ł o n k ó w  o rg an u  
w y k o n a w c z e g o  ( ra dy  i s t a r o s t ę ) ,  p o w o ł y w a ł y  t a k że  s w oj e  k o m i s j e .  Na  
s z c z e b l u  z i e m  i p o w i a t ó w  d z i a ł a ł y  p o c h o d z ą c e  z w y b o r ó w  z i e m s k i e  
i p o w i a t o w e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a .  k t ó ry m  p r z e w o d n i c z y l i  z i emsk i  
p r e z y d e n t  i n a c z e l n i k  p o w i a t u  ( h e j t m a n )  i k t ó re  w y b i e r a ł y  s w o j e  o r gan y  
w e w n ę t r z n e  ( ra dy  i k o m i s j e ) .  O r g a n y  te w y s t ę p o w a ł y  j e d n o c z e ś n i e  j a k o
• r • 22or gan y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o raz  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  .
Już  w o k r e s i e  m o n a r c h i i  a u s t r o - w ę g i e r s k i e j  i s t n i a ł  na  W ę g r z e c h  
p o d z i a ł  na  w o j e w ó d z t w a ,  o k r ę g i  i gmi ny .  W d r ug ie j  p o ł o w i e  XIX wi ek u  
w o j e w ó d z t w  b y ł o  79,  l i c z b a  o k r ę g ó w  u l e g a ł a  s t o p n i o w e m u  z m n i e j s z e n i u  
(w 1870 r. by ło  685 o k r ę g ó w ,  a w 1910 r. 504 o k r ę g i ) ,  n a t o m i a s t  l i czba  
gmi n  w z r o s ł a  p r a w i e  d w u k r o t n i e  (w 1870 r. by ł o  22 180 g m i n ,  a w 1910 
r. 41 126 g m n i ) 23. W w y n i k u  r o z p a d u  m o n a r c h i i  a u s t r o -  w ę g i e r s k i e j  po 
I w o j n i e  ś w i a t o w e j  W ę g r y  w k r o c z y ł y  na d r o g ę  n i e z a l e ż n e g o  r o z w o j u  
p a ń s t w o w e g o .  W s woj e j  h i s t o r i i  w r ok u  1919 kraj  t en  p r z e s z e d ł  krótki  
okres  i s t n i e n i a  W ę g i e r s k i e j  R e p u b l i k i  Rad ,  k t ó r a  w t e r e n i e  o z n a c z a ł a  
d z i a ł a l n o ś ć  w o j e w ó d z k i c h ,  o k r ę g o w y c h ,  m i e j s k i c h  i w i e j s k i c h  rad . 
La ta  1 9 2 0 - 1 9 4 4  to z k o l e i  ok res  r z ą d ó w  r e g e n t a  M i k l ó s a  H o r t h y ’ego,  
k i edy  o r g a n i z a c j ę  p a ń s t w a  o p a r t o  na s t r u k t u r z e  t r ó j s t o p n i o w e j ,  
z p o d z i a ł e m  na w o j e w ó d z t w a  (od 1923 r. i s t n i a ł o  25 w o j e w ó d z t w  or az  
s to l i c a  B u d a p e s z t ) 25, o k r ę g i  (w 1930 r. 154) o r a z  m i a s t a  i gminy  
(w 1930 r. 13 301 ), ale m i mo  i s t n i e n i a  s a m o r z ą d u ,  s y s t e m  był  ba r dzo  
s c e n t r a l i z o w a n y .
20 K. Schelle, K formovani moderniho spravniho systemu, „Pravnćhistoricke studie” ć. 39, s. 179.
21 M. Illner, Velikost obci, efektivita jejich  spravy a lokalni demokracie, „Sociologicke studie” 2/2006, s. 17.
22 Z. Leoński, Problematyka..., s. 4-5.
23 M. Keating, J. Hughes, The Regional Challenge In Central and Eastern Europe: Territorial Restructuring and 
European Integration, Bruxelles 2003, s. 49.
24 T. Szymczak, Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1988, s. 238.
25 Counties o f Hungary 2004-2005.
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b) r ady  n a r o d o w e  o k r e s u  k o m u n i z m u
Po II w o j n i e  ś w i a t o w e j  C z e c h o s ł o w a c j a ,  W ę gr y  i P o l s k a  z na l a z ł y  
się w s t r e f i e  w p ł y w ó w  r a d z i e c k i c h ,  a w ł a d z ę  w t y c h  k r a j a c h  p r z e j ę ły  
siły k o m u n i s t y c z n e ,  k t ó re  r o z p o c z ę ł y  b u d o w ę  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o .  
W C z e c h o s ł o w a c j i  K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h o s ł o w a c j i  o b j ę ł a  pe łn i ę  
wł adzy  w 1948 r o k u ,  w t ym s a m ym  r o ku  (9 m a j a  1948 r .)  z os t a ł a  
u c h w a l o n a  n o w a  k o n s t y t u c j a  z a p o w i a d a j ą c a  p r z e k s z t a ł c e n i e
C z e c h o s ł o w a c j i  w p a ń s t w o  s o c j a l i s t y c z n e .  W 1960 r. p r z y j ę t o  n o w ą  
k o n s t y t u c j ę ,  k t ó r a  z m i e n i ł a  na zw ę  p a ń s t w a  na C z e c h o s ł o w a c k ą  
R e p ub l i k ę  S o c j a l i s t y c z n ą  ( C S R S )  , a w dn i u  27 p a ź d z i e r n i k a  1968 roku 
Z g r o m a d z e n i e  N a r o d o w e  u c h w a l i ł o  u s t a w ę  k o n s t y t u c y j n ą  o F e de r ac j i  
C z e c h o s ł o w a c k i e j ,  k t ó r a  w e s z ł a  w życ i e  1 s t y c z n i a  1969 r. W y z w o l e n i e  
Węgi er  p r z e z  w o j s k a  r a d z i e c k i e  w 1945 roku  s t a n o w i ł o  p u n k t  w y j ś c i a  
do w p r o w a d z e n i a  w t ym k r a j u  r e ż i m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  Po l a t ac h  walk i  
o w ł ad zę  ( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 )  w 1949 r o ku  u c h w a l o n o  k o n s t y t u c j ę  W ę g i e r s k i e j  
Re pu b l i k i  L u d o w e j 27. P o d o b n i e  by ło  w P o l s c e ,  w k t óre j  j a k o  os t a t n i e j ,  
bo w 1952 r ok u  d o s z ł o  do u c h w a l e n i a  k o n s t y t u c j i  w z o r o w a n e j  na
k o n s t y t u c j i  Z w i ą z k u  R a d z i e c k i e g o  z 1936 roku.  O k r e ś l a ł a  ona ,  że
*  *  . . .  28Pol ska  R z e c z p o s p o l i t a  L u d o w a  j e s t  p a ń s t w e m  d e m o k r a c j i  l udowe j  .
Jako że p o d s t a w o w ą  z a s a d ą  u s t r o j o w ą  p a ń s t w  s o c j a l i s t y c z n y c h  by ł a
zasada  l u d o w ł a d z t w a  ( „ w ł a d z a  w p a ń s t w i e  n a l eż y  do l ud u  p r a c u j ą c e g o
mias t  i w s i ” ), b y ł a  o na  u r z e c z y w i s t n i a n a  p o p r z e z  s y s t e m  t e r e n o w y c h
o rg an ów  w ł a dz y  i a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j -  r ady  t e r e n o w e .
P o d s t a w o w e  p o l i t y c z n e  z a s a d y  f u n k c j o n o w a n i a  s y s t e m u  rad  t e r e n o w y c h
były w s p ó l n e  p a ń s t w o m  s o c j a l i s t y c z n y m .  Z g o d n i e  z z ap i s a m i
k on s ty t uc j i  s o c j a l i s t y c z n y c h  „ r ady  p o c h o d z ą c  z w y b o r u  d z i a ła ł y
«  29w i m i e n i u  lu d u  p r a c u j ą c e g o  z g o d n i e  z j e g o  w o l ą  i pod  j e g o  k o n t r o l ą ” .
Rady  n a r o d o w e  (w C z e c h o s ł o w a c j i -  czes .  n a r o d n i  v yb or ,  na 
Węg r ze ch -  węg .  t a n a c s ,  a w P o l s c e -  r ada  n a r o d o w a )  t w o r z y ł y  
h i e r a r c h i c z n ą  p i r a m i d ę -  r a d a  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  m i a ł a  u p r a w n i e n i a  
władcze  w s t o s u n k u  do rad n i ż s z e g o  s z c z e b l a .  W ł a d z e  l ok a l ne ,
s t ano wią c  c z ę ś ć  s c e n t r a l i z o w a n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  nie  mogł y  
r e a l i z ow ać  ż ad n e j  w ł a s n e j  p o l i t y k i  r o z w o j u ,  w s w o i m  d z i a ł a n i u
p o d p o r z ą d k o w a n e  z o s t a ł y  r z ą d o w e j  w ł a d z y  c e n t r a l n e j .  J e d n o s t k o m  
pod z i a ł u  n ie  z o s t a ł a  p r z y z n a n a  o s o b o w o ś ć  p r a w n a ,  n ie  m i a ł y  więc  praw 
do p o s i a d a n i a  w ł a s n e g o  m a j ą t k u ,  l ecz  z a r z ą d z a ł y  j e d y n i e  m a j ą t k i e m  
p a ń s t w o w y m ,  a i ch  b u d ż e t y  s t a n o w i ł y  s k ł a d n i k  b u d ż e t u  p a ń s t w a
26 W. Sokół, System polityczny Czech, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki, Systemy polityczne państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, s. 225.
27 B. Dziemidok- Olszewska, System polityczny Węgier, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki, Systemy polityczne 
państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, s. 579.
28 Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 r., Nr 33, poz. 232).
29 B. Zawadzka, System terenowych organów władzy i administracji państwowej w europejskich państwach 
socjalistycznych, Wrocław 1985, s. 12.
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z a t w i e r d z a n e g o  na  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m 30, a w y k o r z y s t y w a n i e  ś r o d k ó w  
f i n a n s o w y c h  b y ł o  k o n t r o l o w a n e  p r z e z  r ząd .  Na  w s z y s t k i c h  s z c z e b l a c h  
p o d z i a ł u  s t o s o w a n a  b y ł a  z a s a d a  „ k i e r o w n i c z e j  r o l i ” r z ą d z ą c e j  par t i i  
k o m u n i s t y c z n e j ,  d z i a ł a c z e  t e r e n o w i  mo g l i  w y w o d z i ć  s ię więc  ty lko  
z k r ę g ó w  p ar t i i  k o m u n i s t y c z n e j ,  p o d l e g a j ą c  b e z p o ś r e d n i o  k i e r o w n i c t u  
p a r t i i  na  p o z i o m i e  c e n t r a l n y m .  Z k o n s t y t u c j i  C z e c h o s ł o w a c j i ,  Po l sk i  
i Wę g i e r  o r a z  z u s t a w  o r a d a c h  n a r o d o w y c h  w y n i k a ł o ,  że rady  te 
p o d e j m o w a ł y  u c h w a ł y  w n a j w a ż n i e j s z y c h  s p r a w a c h  s w e g o  t e r e n u ,  k t óre  
d o t y c z y ł y  z a r ó w n o  m i e s z k a ń c ó w ,  j a k  i d z i a ł a j ą c e  na  tym t e r e n i e  
i n s t y t u c j e .  Rady  j a k o  o r g a n y  p r z e d s t a w i c i e l s k i e  p e ł n i ł y  n a d r z ę d n ą  rolę  
wobec  i n n y c h  t e r e n o w y c h  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i :  k o m i t e t ó w
w y k o n a w c z y c h  i i ch  p r z e w o d n i c z ą c y c h ,  k t ó r y c h  p o w o ł y w a ł y  
i o d w o ł y w a ł y ,  a t a k ż e  w o b e c  f a c h o w y c h  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  
b r a n ż o w e j  ( w y d z i a ł ó w ) .  W P o l sc e  z a m i a s t  k o l e g i a l n y c h  k o m i t e t ó w  
w y k o n a w c z y c h ,  j a k  to m i a ł o  m i e j s c e  w C z e c h o s ł o w a c j i  i na W ę g r z e c h ,  
od ro ku  1973 i s t n i a ł  j e d n o o s o b o w y  t e r e n o w y  o r g a n  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j  o k o m p e t e n c j i  o g ó l n e j -  w o j e w o d a ,  n a c z e l n i k ,  p r e z y d e n t  
m i a s t a  ( w c z e ś n i e j  o r g a n e m  w y k o n a w c z o - z a r z ą d z a j ą c y m  rad były 
p r e z y d i a  r ad  n a r o d o w y c h ) .  W w y n i k u  r e f o r m y  z łat  1972- 1973  
j e d n o o s o b o w e  o r g a n y  w y k o n a w c z e  r ad  u t r a c i ł y  c e c h ę  w y b i e r a l n o ś c i  
p r ze z  r ad ę ,  w p r o w a d z o n o  zaś  ich p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  p r zez  
wy żs z e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c y j n e  ( to r o z w i ą z a n i e  o d r ó ż n i a ł o  P o l s kę  od 
i n ny ch  p a ń s t w  s o c j a l i s t y c z n y c h ) 31.
Rady  n a r o d o w e  f u n k c j o n o w a ł y  na p o s z c z e g ó l n y c h  s z c z e b l a c h  
p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w  s o c j a l i s t y c z n y c h .  W C z e c h o s ł o w a c j i  po 
II w o jn i e  ś w i a t o w e j  p o w r ó c o n o  do s ta nu  i s t n i e j ą c e g o  w dn i u  29 
w r z e ś n i a  1938 ro ku  t j . p o d z i a ł u  na z i e m i e ,  p o w i a t y ,  m i a s t a  i gminy .  
Z e r w a n o  z z a s a d ą  d u a l i z m u  a d m i n i s t r a c j i  t e r e n o w e j ,  p o z o s t a w i o n o  
p ewn e  r o z w i ą z a n i a  c h a r a k t e r y s t y c z n e  d la  d a w n e g o  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  m . in .  m o ż l i w o ś ć  t w o r z e n i a  z w i ą z k ó w
m i ę d z y k o m u n a l n y c h ,  g m i n ę  o k r e ś l a n o  j a k o  s a m o d z i e l n ą  k o r p o r a c j ę  
p r a w a  p u b l i c z n e g o .  P o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  w C z e c h o s ł o w a c j i  u l eg ł  
z mi an i e  z c h w i l ą  u c h w a l e n i a  u s t a w y  z 21 g r u d n i a  1948 r. o k ra j owe j  
o r g a n i z a c j i 32, k t ó r a  z n o s i ł a  p o d z i a ł  na z i e m i e ,  a w p r o w a d z a ł a  po dz ia ł  
t e r y t o r i a l n y  na 19 k r a j ó w  (z t eg o  13 k r a j ó w  w C z e c h a c h ) ,  270 p o w i a t ó w  
(w C z e c h a c h -  179)  o r a z  14003 g mi n ,  w o k r e s i e  n a s t ę p n y m  z m n i e j s z o n o  
i lość  k r a j ó w ,  p o w i a t ó w  i g mi n  (w 1960 r. by ło  10 k r a j ó w -  z t ego  
7 w C z e c h a c h  i 108 p o w i a t ó w -  z t ego  75 w C z e c h a c h  o r az  1 1505 gmi n) .  
P o d s t a w o w e  p r z e p i s y  d o t y c z ą c e  f u n k c j o n o w a n i a  rad n a r o d o w y c h  to 
u s t a wa  k o n s t y t u c y j n a  z 3 m ar c a  1 954 r. o r a d a c h  n a r o d o w y c h ,  u s t a w a  
r ó w ni e ż  z 3 m a r c a  1954 r. o r a d a c h  n a r o d o w y c h  o r a z  u s t a w a  z 3 mar ca
30 J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 19.
31 B. Zawadzka, System terenowych organów...,s. 20.
32 Zakon ć. 280/1948 Sb., o krajskem zrizeni.
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1954 r. o w y b o r a c h  do r ad  n a r o d o w y c h 33, na  p o d s t a w i e  k t ó re j  o d b y ł y  się 
p i e r w s z e  b e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  do r ad  n a r o d o w y c h  ( u p r z e d n i o  c z ł o n k ó w  
do rad t y p o w a ł y  p a r t i e  p o l i t y c z n e  r e p r e z e n t o w a n e  w Z g r o m a d z e n i u  
N a r o d o w y m ) .  U c h w a l e n i e  n owe j  k o n s t y t u c j i  C z e c h o s ł o w a c j i  z 1 1 l ipca  
1960 ro ku  w y m u s i ł o  p r z y j ę c i e  n o w y c h  u r e g u l o w a ń  u s t a w o w y c h ,  s tąd 
u c h w a l e n i e  no we j  u s t a w y  o r a d a c h  n a r o d o w y c h  z 25 m a j a  1960 r. 
i u s t a w y  o w y b o r a c h  do r ad  n a r o d o w y c h  z 9 k w i e t n i a  1960 r . 34, a t akże  
u s t a w y  z 9 k w i e t n i a  1960 r. o t e r y t o r i a l n y m  p o d z i a l e  p a ń s t w a 35. Us t aw y 
te o k r e ś l a j ą  r ady  j a k o  o r g a n y  w ł a d z y  i a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  nie 
ma wi ęc  m o w y  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m 36. Do 1990 roku  k ażda  
z j e d n o s t e k  t e r y t o r i a l n e g o  p o d z i a ł u  a d m i n i s t r a c y j n e g o  by ł a  z a r z ą d z a n a  
p r z ez  o d p o w i e d n i  k o m i t e t  n a r o d o w y .  Z m i a n y  w s t a t u s i e  rad n a r o d o w y c h  
w p r o w a d z i ł a  u s t a w a  k o n s t y t u c y j n a  z 27 p a ź d z i e r n i k a  1968 r.
* • *  77o F e d e r a c j i  C z e c h o s ł o w a c k i e j  , w o p a r c i u  o k t ó r ą  k a ż d a  z częśc i  
f e de ra c j i  p r z y j ę ł a  s w o j e  u r e g u l o w a n i a  d o t y c z ą c e  r ad  n a r o d o w y c h 38. 
Mia ło  to w p ł y w  na z m i a n ę  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  w S ł o w a c j i -  w 1969 
rok u  w p r o w a d z o n o  p o d z i a ł  d w u s t o p n i o w y  na p o w i a t y  ( 37)  i g mi ny ,  ale 
o b o w i ą z y w a ł  on t y l ko  do r o k u  1970,  k i ed y  p o w r ó c o n o  do p o d z i a ł u
* . . .  7 0t r ó j s t o p n i o w e g o  na  k r a j e ,  p o w i a t y  i g m i n y  . N o w e l i z a c j a  u s ta w y
0 r a d a c h  z 1982 r o k u  u s t a n o w i ł a  k a t e g o r i ę  t zw.  g m i n  c e n t r a l n y c h -  t aki  
s t a t us  n a d a n o  g m i n o m  o w i ę k s z e j  l i c z b i e  m i e s z k a ń c ó w  i s i l n i e j s z y m  
e k o n o m i c z n i e 40. Był  to e f e k t  k o n t y n u o w a n i a  p r o c e s u  k o m a s a c j i  gmi n,  
k tó ry  w t ym o k r e s i e  n a b r a ł  t e mp a ,  n a t o m i a s t  l i c z b a  g m i n  m a l a ł a  
s t o p n i o w o  od 1960 r oku .  G m i n y  w i e j s k i e  w C z e c h o s ł o w a c j i ,  a le  t akże  
na W ę g r z e c h  m i a ł y  c h a r a k t e r  j e d n o w i o s k o w y ,  co u t r u d n i a ł o  w ł a d z o m  
k o m u n i s t y c z n y m  s t e r o w a n i e  p r o c e s e m  k o l e k t y w i z a c j i  r o l n i c t w a ,  s tąd 
p o d e j m o w a n o  a k c j e  m a j ą c e  na  ce l u  o b n i ż e n i e  l i cz by  g m i n  p o p r z e z  ich
1 • 41ł ą c z e n i e  .
W P o l s c e  p o c z ą t k o w o  po z a k o ń c z e n i u  II w o j n y  ś w i a t o w e j  i s t n i a ły  
j e s z c z e  s t r u k t u r y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w o p a r c i u  o d ek re t  
P o l s k i e g o  K o m i t e t u  W y z w o l e n i a  N a r o d o w e g o  z 23 l i s t o p a d a  1944 r. 
o o r g a n i z a c j i  i z a k r e s i e  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  or az  
p r z e p i s y  z o k r e s u  m i ę d z y w o j e n n e g o  z w ł a s z c z a  u s t a w a  z 1933 roku.
33 Ustavni zakon ć. 12 i 13/1954 Sb. o narodnich vyborech.
j4 Zakon ć. 65/1960 Sb. o narodnich vyborech.
35 Zakon ć. 36/1960 Sb., o uzemnim ćleneni statu.
j6 B. Zawadzka, System terenowych organów .... s. 7-8.
37 Ustavni zakon ć. 143/1968 Sb. ze dne 27. rijna 1968. o ćeskoslovenske federaci.
j8 Zakon Slovenske narodni rady ć. 72/1969 Sb. o nekterych opatrenich v organizaci a pusobnosti narodnich 
vyboru v Slovenske socialisticke republice.
39 Z. Leoński, Problemy podziału terytorialnego, [w:] J. Starościak, Instytucje prawa administracyjnego 
europejskich państw socjalistycznych, Wrocław 1973, s. 167.
40 Z. Leoński, Podział terytorialny europejskich państw socjalistycznych, [w:] B. Zawadzka, System terenowych 
organów władzy i administracji państwowej państw socjalistycznych, Wrocław 1985, s. 58.
41 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005, s. 
162-163.
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R e a k t y w o w a n i e  s a m o r z ą d u  p r z e z  P K W N  o z n a c z a ł o  j ednak  d o k o n a n i e  
p e w n y c h  m o d y f i k a c j i  u s t r o j u  p o l e g a j ą c y c h  na  u s t a n o w i e n i u  rad 
n a r o d o w y c h  o r g a n a m i  u c h w a ł o d a w c z y m i  s a m o r z ą d u ,  k t óre  nie
p o c h o d z i ł y  j e d n a k  z w y b o r ó w ,  l ecz  s k ł a d a ł y  s ię  z p r z e d s t a w i c i e l i  
d e l e g o w a n y c h  p r z e z  o r g a n y  p o l i t y c z n e ,  g o s p o d a r c z e  i s p o ł e c z n e 42. 
U s t a w a  z 4 l u t e g o  1950 r. o d o k o n y w a n i u  z m i a n  p o d z i a ł u
a d m i n i s t r a c y j n e g o  p a ń s t w a  u t r z y m a ł a  d o t y c h c z a s o w y  p o d z i a ł  na
w o j e w ó d z t w a ,  p o w i a t y ,  m i a s t a  i g m i n y  ( g r o m a d y  j a k o  j e d n o s t k i  
p o m o c n i c z e  g m i n ) 43. Od m o m e n t u  u c h w a l e n i a  u s t a w y  z d n i a  20 marca  
1950 r. o t e r e n o w y c h  o r g a n a c h  j e d n o l i t e j  w ł a d z y  p a ń s t w o w e j 44 h i s t o r i a  
rad  n a r o d o w y c h  n ie  m i e ś c i  s ię j u ż  w r a m a c h  h i s t o r i i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  l ec z  j e s t  to h i s t o r i a  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  W l a t ach  
1 95 0- 197 5  i s t n i a ł o  17 w o j e w ó d z t w ,  do 1956 r o k u  z w i ę k s z a ł a  s ię s ta le  
l i cz ba  p o w i a t ó w  (w 1945 r. by ł o  ich 268 ,  w 1954 r. 2 75 ,  a w 1956 r. aż 
321) ,  z ko le i  gdy w 1954 r o k u  w m i e j s c e  3001 g m i n  w p r o w a d z o n o  8789 
g r o m a d ,  ich l i c z b a  s t a l e  m a l a ł a  (w 1970 r. b y ł o  ich 4 31 3 ) .  W P o l s ce  po 
II w o j n i e  ś w i a t o w e j  p o w r ó c o n o  p o c z ą t k o w o  do s y s t e m u  d użych ,
w i e l o w i o s k o w y c h  g m i n ,  k t ó re  t w o r z o n o  j u ż  w o k r e s i e  m i ę d z y w o j e n n y m ,  
aby n a s t ę p n i e  z a s t ą p i ć  g m i ny  z n a c z n i e  m n i e j s z y m i  j e d n o s t k a m i
l o k a l n y m i -  g r o m a d a m i .  P o z y c j ę  tych  j e d n o s t e k  o s ł a b i ł o  o d e j ś c i e  od 
p r o g r a m u  p r z y m u s o w e j  k o l e k t y w i z a c j i  r o l n i c t w a  i w p ł y n ę ł o  na  p r oces  
ich ł ą c z e n i a ,  a n a s t ę p n i e  w roku  1972 w m i e j s c e  g r o m a d  u t w o r z o n o  
p o n o w n i e  g m i n y  w l i c z b i e  2365 ( p o w r ó c o n o  p o n o w n i e  do k o n c e p c j i  
gm in  w i e l o w i o s k o w y c h ) 45. W w y n i k u  tzw.  r e f o r m y  g i e r k o w s k i e j  z 1975 
rok u  u s t a n o w i o n o  w P o l s c e  p o d z i a ł  d w u s t o p n i o w y  na gmi nę  
i w o j e w ó d z t w o  ( p o w s t a ł o  49 w o j e w ó d z t w ) 46 l i k w i d u j ą c  j e d n o c z e ś n i e
p o d z i a ł  na  p o wi a t y .  W o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  z 20 l ipca  1 983 r.
o s y s t e m i e  rad  n a r o d o w y c h  i s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z y j ę t o  k r y t e r i a
w y o d r ę b n i e n i a  k a t e g o r i i  mi as t a .
O b s z a r  W ę g i e r s k i e j  R e p u b l i k i  Lu do we j  d z i e l i ł  s ię  pod  w z g l ę d e m  
a d m i n i s t r a c y j n y m  na  w o j e w ó d z t w a ,  o k r ę g i ,  m i a s t a  i ws i e ,  przy  czym 
w i ę k s z e  m i a s t a  m o g ł y  być  p o d z i e l o n e  t ak ż e  na d z i e l n i c e 47. W tym 
u k ł a d z i e  t r ó j s t o p n i o w y m  od roku  1950 f u n k c j o n o w a ł o  19 j e d n o s t e k  
s t opn i a  n a j w y ż s z e g o  o r a z  s t o l i c a  B u d a p e s z t ,  5 m i as t  w y d z i e l o n y c h  
z w o j e w ó d z t w ,  128 j e d n o s t e k  s t o p n i a  p o ś r e d n i e g o -  o k r ę g ó w ,  57 mi as t  
w y d z i e l o n y c h  z o k r ę g ó w  o r az  3024  j e d n o s t e k  n a j n i ż s z y c h -  g m i n 48.
42 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu..., s. 47-48.
43 Z. Leoński, Podział terytorialny, [w:] J. Starościak, System prawa administracyjnego, Wrocław 1977, s. 407.
44 Dz. U. Nr 14, poz. 130.
45 Ustawa z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 
312).
46 Ustawa z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o 
radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91).
47 T. Szymczak, Organy władzy i administracji europejskich państw socjalistycznych. Warszawa 1970, s. 389.
48 T. Szymczak, Ustrój europejskich państw socjalistycznych. Warszawa 1988, s. 260.
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Liczba  g m i n  u l e g a ł a  z m i a n o m  na p r z e s t r z e n i  lat ,  a p r z y c z y n ą  ł ą c z e n i a  
gmin b y ł a  r e o r g a n i z a c j a  w s e k t o r z e  s p ó ł d z i e l n i  r o l n i c z y c h 49. N a  m oc y  
us tawy  z 1971 r . 50 w p r o w a d z o n o  na  W ę g r z e c h  s w o i s t e  r o z w i ą z a n i e
w s t r u k t u r z e  r ad  n a r o d o w y c h  p o l e g a j ą c e  na  tym,  że w t r ó j s t o p n i o w y m  
p od z i a l e  a d m i n i s t r a c y j n y m  na  s z c z e b l u  n a j w y ż s z y m  ( w o j e w ó d z k i m )  
i n a j n i ż s z y m  ( g m i n n y m )  d z i a ł a ł y  r ady  n a r o d o w e ,  zaś  na  s z c z e b l u  
p o ś r e d n i m  ( o k r ę g o w y m ) -  b i u r a  p o w i a t o w e ,  k t ó r e  s t a n o w i ł y  e k s p o z y t u r ę  
k o m i t e t ó w  w y k o n a w c z y c h  rad s z c z e b l a  w o j e w ó d z k i e g o 51. P o n ad t o  
p o n i e w a ż  g mi n  w tym o k r e s i e  by ł o  o ko ł o  3000  w d w ó c h  t r z e c i c h  z n ich  
u s t a n o w i o n o  w s p ó l n e  r a d y  i u r zęd y .  F u n k c j o n o w a ł y  wi ę c  d wa  r o d z a j e  
gmin-  t zw.  g m i n y  j e d n o s t k o w e ,  k t ó re  p o s i a d a ł y  w ł a s n e  r ady  o r a z  gmi ny  
z b i o r o w e  ze w s p ó l n ą  r a d ą  d la  k i l ku  gmin .  T r ó j s t o p n i o w y  p o d z i a ł  
t e r y t o r i a l n y  na  g m i n ę ,  p o w i a t  i w o j e w ó d z t w o  o b o w i ą z y w a ł  do 
1 s t y c z n i a  1984 r ok u .  Od t ego  m o m e n t u  z a c z ą ł  f u n k c j o n o w a ć  p o dz i a ł  
d w u s t o p n i o w y  na  g m i n ę  i w o j e w ó d z t w o  ( z l i k w i d o w a n o  p o w i a t y -  węg.  
j a r a s , a i ch  f u n k c j e  z o s t a ł y  p r z e n i e s i o n e  g ł ó w n i e  na  s z c z e b e l  g m i nn y) ,  
przy  c zym o b o k  g m i n  m a ł y c h -  j e d n o w i o s k o w y c h ,  w y s t ę p o w a ł y  g miny  
zb i o r c z e ,  w y o d r ę b n i a ł o  s ię  t ak ż e  gmi ny  p o d m i e j s k i e  ( p o d p o r z ą d k o w a n e  
o r g a n o m  m i a s t a )  o r a z  t zw.  w i e l k i e  g mi ny ,  czy l i  m i e j s c o w o ś c i  l i c z ąc e  co 
na j mni e j  5 tys .  m i e s z k a ń c ó w 52. W i ę k s z e  t e r y t o r i a l n i e  g m i n y  mia ły  
p r ze j ąć  c zęś ć  z a d a ń  z l i k w i d o w a n y c h  p o w i a t ó w .  W 1989 r ok u  p r zed  
zm i a na m i  s y s t e m u  na W ę g r z e c h  i s t n i a ł o  19 w o j e w ó d z t w  o r a z  124 m i a s t a  
i o k o ł o  3300  g m i n ,  z k t ó r y c h  681 w y b i e r a ł o  s wo je  w ł a s n e  rady,  
n a t o m i a s t  d l a  o b s ł u g i  2 776 p o w o ł a n o  o k o ł o  700 w s p ó l n y c h  rad 
i u r z ę d ó w 53.
Wś ró d  cech  s y s t e m u  rad  n a r o d o w y c h  m o ż n a  w s k a z a ć  n a s t ę p u j ą c e :  
n i e d e m o k r a t y c z n a  n a t u r a  ( o r g a n y  rad były  t w o r z o n e  p o p r z e z  
n o m i n a c j e  p a r t y j n ą ,  a n i e  w w y n i k u  p r a w d z i w y c h  w y b o r ó w -  były  
bardz i e j  m a n i f e s t a c j ą  p o l i t y c z n e j  l o j a l n o ś c i  n iż  s w o b o d n y m  w y b o r e m  
głosuj  ą cy ch ) ,
p r a w d z i w a  w ł a d z a  s p o c z y w a ł a  w r ę k a c h  d z i a ł a c z y  pa r t i i  
k o m u n i s t y c z n e j -  u r z ę d n i c y  p o s z c z e g ó l n y c h  s z c z e b l i  p o d l e g a l i  śc is łe j  
k on t ro l i  i w y k o n y w a l i  t y l k o  o k r e ś l o n e  i n s t r u k c j e ,
- c e n t r a l i z m -  n a j w a ż n i e j s z e  d e c y z j e  d o t y c z ą c e  n a j n i ż s z e g o  s z c z e b l a  
h i e r a rc h i i  z a p a d a ł y  na  w y ż s z y c h  s z c z e b l a c h ,  na  p o z i o m i e  c e n t r a l n y m .  
F inanse  l o k a l n e  b y ł y  c z ę ś c i ą  b u d ż e t u  p a ń s t w o w e g o ,  co p o w o d o w a ł o  
c a ł k owi t e  u z a l e ż n i e n i e  od ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  p ł y n ą c y c h  „z g ó r y ” ,
49 E.G Fekete, M. Lados, E. Pfeil, Z. Szoboszlai, Size o f  Local Governments, Local Democracy and Local 
Service Delivery in Hungary, [w:] P. Swianiewicz, Consolidation or fragmentation!, Budapest 2002, s. 68.
50 The Third Council Act o f  1971.
51 Z. Leoński, E. Ochendowski, Ustrój administracji europejskich państw socjalistycznych, Toruń 1973, s. 71-72.
52 Z. Leoński, Podział terytorialny europejskich państw socjalistycznych..., s. 73.
53 H. Wollman, T. Lankina, Local Government in Poland and Hungary: from post-communist reform towards 
EU accession, [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy in Post-Communist Europe, 
Opladen 2003, s. 93.
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- p o ł ą c z e n i e  i n t e r e s ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w j e d e n  w s p ó l n y  
sy s t em w y r a ż a j ą c y  i r e a l i z u j ą c y  p o t r z e b y  k la sy  p r a c u j ą c e j  bez  
m o ż l i w o ś c i  p o j a w i e n i a  s ię  j a k i e j k o l w i e k  o d m i e n n o ś c i  czy s p r z e c z n o ś c i ,
- d o m i n a c j a  p i o n o w e g o  u k ł a d u  z a l e ż n o ś c i  i c e n t r a l n i e  k o n t r o l o w a n y c h  
s t r u k t u r  g o s p o d a r k i 54.
P o d s u m o w a n i e
1. W s z y s t k i e  k r a j e  w y s z e h r a d z k i e  p o s i a d a j ą  t r a d y c j e  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  s i ę g a j ą c e  w p r z e s z ł o ś ć  (do c z a s ó w  m o n a r c h i i  
a u s t r o -  w ę g i e r s k i e j ,  n a s t ę p n i e  o k r e s u  m i ę d z y w o j e n n e g o ) .
2. Po II w o j n i e  ś w i a t o w e j  w s z y s t k i e  k r a j e  w y s z e h r a d z k i e  z n a l a z ł y  
s ię  w s t r e f i e  w p ł y w ó w  r a d z i e c k i c h ,  co o z n a c z a ł o  p r z y j ę c i e  
s c e n t r a l i z o w a n e g o  m o d e l u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  p o p r z e z  
s y s t e m  rad  n a r o d o w y c h  r ó ż n e g o  s z c z e b l a ,  w k t ó r y m  nie  by ło  
m i e j s c a  d l a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j a k o  i n s t y t u c j i  obcej  
u s t r o j o w o .
3. P r z e p r o w a d z a n e  w tych  k r a j a c h  z m i a n y  t e r y t o r i a l n e  by ły  
p r o j e k t o w a n e  na  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m  j a k o  n a r z ę d z i e  r e a l i z a c j i  
r ó ż n y c h  k o n c e p c j i  s t e r o w a n i a  g o s p o d a r k ą ,  u s p o ł e c z n i e n i a  
p r o d u k c j i  r o l ne j  o r a z  a d a p t a c j i  k o n c e p c j i  r ad  n a r o d o w y c h ,  bez  
u w z g l ę d n i a n i a  o p i n i i  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h .
1.2.  P r z e m i a n y  u s t r o j o w e  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h
a) s y s t e m k o m u n i s t y c z n y  w P o l s c e ,  C z e c h o s ł o w a c j i ,  na  W ę g r z e c h  
i j e g o  u p a d e k
D r u g a  w o j n a  ś w i a t o w a  u m o ż l i w i ł a  Z w i ą z k o w i  R a d z i e c k i e m u  
r o z s z e r z e n i e  s t r e f y  w p ł y w ó w  w E u r o p i e  o r az  p r z e n i e s i e n i e  s y s t em u  
k o m u n i s t y c z n e g o  do i n n y c h  k r a j ó w .  E k s p a n s j a  A r m i i  R a d z i e c k i e j  
w d r ug ie j  f a z i e  w o j n y  b y ł a  k o n s e k w e n c j ą  z w y c i ę s t w  w w o j n i e  
z N i e m c a m i  i o z n a c z a ł a  j e j  w k r o c z e n i e  na  t e r y t o r i u m  P o l s k i  w 1944 
roku o raz  C z e c h o s ł o w a c j i  i W ę g i e r  w r o ku  1945.  W ż a d n y m  ze 
w s p o m n i a n y c h  k r a j ó w  nie  by ł o  to j e d n a k  r ó w n o z n a c z n e  
z u s t a n o w i e n i e m  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  W C z e c h o s ł o w a c j i  
K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h o s ł o w a c j i  w y g r a ł a  w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  
w 1945 r oku  i s t a ł a  s ię  n a j s i l n i e j s z ą  p a r t i ą  k o a l i c j i  r z ą d z ą c e j ,  w lu t ym 
1948 roku w w y n i k u  z a m a c h u  s t anu  k o m u n i ś c i  u z y s k a l i  j u ż  j e d n a k
54 H. Baldersheim, M. Illner, Local Democracy: The Challenges o f  Institution-Building, [w:] H. Baldersheim, M. 
Illner, A. Offerdal, L. Rose, P. Swianiewicz, Local Democracy and the Processes o f  Transformation in East- 
Central Europe, Colorado, Oxford 1996, s. 11-12.
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d o m i n u j ą c ą  p o z y c j ę  w s t r u k t u r a c h  p a ń s t w o w y c h 55. W p r z y p a d k u  tego 
k r a j u  m o ż n a  w i ęc  m ó w i ć  o e n d o g e n n y m  c h a r a k t e r z e  r eż im u  
k o m u n i s t y c z n e g o ,  z a r ó w n o  zaś  w P o l sc e ,  j a k  i na W ę g r z e c h  s y s t e m mia ł  
c h a r a k t e r  e g z o g e n n y -  z o s t a ł  n a r z u c o n y  s i ł ą  z z e w n ą t r z .  Na  W ę g r z e c h  
w p r o w a d z e n i u  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o  s p r z y j a ł  f ak t ,  iż w cza s i e  II 
wo j ny  ś w i a t o w e j  p a ń s t w o  to by ł o  j e d n y m  z s o j u s z n i k ó w  N i e m i e c  
i Z w i ą z e k  R a d z i e c k i  w y s t ę p o w a ł  w s t o s u n k u  do n i e g o  z po zy c j i  
m o c a r s t w a  o k u p a c y j n e g o ,  w y m u s z a j ą c  u s u n i ę c i e  w 1947 r o k u  z r ządu  
p o l i t y k ó w  n i e z a l e ż n y c h  od p a r t i i  k o m u n i s t y c z n e j  i p o w i e r z a j ą c  
k o m u n i s t o m  p e ł n i ę  w ł a d z y  w p a ń s t w i e .  P o l s k a  j a k o  p a ń s t w o  w c h o d z ą c e  
w s k ł ad  z w y c i ę s k i e j  k o a l i c j i  a n t y h i t l e r o w s k i e j  m i a ł a  p r a w o  l iczyć  na 
p o p a r c i e  ze s t r o n y  m o c a r s t w  z a c h o d n i c h ,  j a k  się j e d n a k  o k a z a ł o  po 
w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  z ro ku  1947 nie  p o d j ę ł y  one  żadne j  
i n t e r w e n c j i  w o b r o n i e  p r a w a  P o l sk i  do s a m o s t a n o w i e n i a  o s w o i m  los ie  
w o b l i c z u  s f a ł s z o w a n i a  w y n i k ó w  w y b o r ó w ,  a n a s t ę p n i e  n a r z u c e n i a  
s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  W w y n i k u  w s p o m n i a n y c h  p r o c e s ó w  
w p a ń s t w a c h  E u r o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  u k s z t a ł t o w a ł  s ię  więc  po II 
w o j n i e  ś w i a t o w e j  s y s t e m  k o m u n i s t y c z n y ,  k t ó r y  o z n a c z a ł  b ud ow ę  
s t r u k t u r  p a ń s t w a  i s t o s u n k ó w  s p o ł e c z n y c h  w e d ł u g  w z o r c ó w  r a d z i e c k i c h  
or az  p o z o s t a w a n i e  w s t r e f i e  w p ł y w ó w  r a d z i e c k i c h  na  a r e n i e  
m i ę d z y n a r o d o w e j .  P o d s t a w y  t ego  s y s t e m u  z a w a r t e  z os t a ły  
w k o n s t y t u c j a c h  t y c h  k r a j ó w  p r z y j ę t y c h  n i e d ł u g o  po d o j ś c i u  
k o m u n i s t ó w  do w ł a d z y ,  a w k o l e j n y c h  l a t a c h  n o w e l i z o w a n y c h  d la  
p o t r z e b  b u d o w y  s o c j a l i z m u .  K o n s t y t u c j a  W ę g i e r s k i e j  R ep u b l i k i  
L u d o w e j ,  k t ó r a  z o s t a ł a  u c h w a l o n a  18 s i e r p n i a  1949 r . 56, a n a s t ę p n i e  
z m i e n i o n a  w 1972 r o k u 57, o k r e ś l a ł a  z a s a d y  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o ,  
w k t ó r y m  c a ł a  w ł a d z a  n a l e ż y  do l udu  p r a c u j ą c e g o ,  p r z e w o d n i a  ro la  
p r z y p a d a  p ar t i i  k o m u n i s t y c z n e j .  w m i e j s c e  f u n kc j i  p r e z y d e n t a  
w p r o w a d z o n o  o r g a n  k o l e g i a l n y ,  a s y s t e m t e r e n o w y c h  o r g a n ó w  wł adz y  
p a ń s t w o w e j  o p a r t y  z o s t a ł  na  z a s a d z i e  c e n t r a l i z m u .  W C z e c h o s ł o w a c j i  
po II w o j n i e  ś w i a t o w e j  n o w ą  k o n s t y t u c j ę  p r z y j ę t o  9 m a j a  1948 roku,  
k o l e j n ą  d n i a  11 l i p c a  1960 r. u p o w s z e c h n i a j ą c  w t en  s p o s ó b  t y p o w e  dla  
b l oku  w s c h o d n i e g o  z a s a d y  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o '  . K o n s t y t u c j ę  
Po l sk i e j  R e p u b l i k i  L u d o w e j  u c h w a l o n o  22 l i p c a  1 952 r . 59, k tóre j
p i e r w o t n a  w e r s j a  n a w i ą z y w a ł a  do r o z w i ą z a ń  k o n s t y t u c j i  Z S R R  z 1936 
r oku ,  w i e l o k r o t n i e  b y ł a  j e d n a k  z m i e n i a n a  i u z u p e ł n i a n a  o z ap i s y  
o d n o s z ą c e  s ię do s o c j a l i s t y c z n e g o  c h a r a k t e r u  p a ń s t w a .  N i e  i s t n i a ł
55 J.J. Wiatr, Europa pokomunistyczna, przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa 2006, s. 40.
56 H. Donath, Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 1996, s. 9 (ustawa XX z 1949 o Konstytucji 
Węgierskiej Republiki Ludowej).
57 Ibidem, s. 9 (Ustawa I z 1972 r. o zmianie ustawy XX z 1949 r. i jednolitym tekście Konstytucji Węgierskiej 
Republiki Ludowej).
58 M. Kruk, Konstytucja Republiki Czeskiej, Warszawa 2000, s. 13, K. Skotnicki, Konstytucja Republiki 
Słowackiej, Warszawa 1993, s. 16-18.
59 Dz. U. z 1952 r., Nr 33, poz. 232.
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j e d n a k  j e d e n  m o de l  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o ,  p o m i ę d z y  
p o s z c z e g ó l n y m i  k r a j a m i  b l o k u  w s c h o d n i e g o  z a z n a c z y ł y  s ię  p ewn e  
r ó ż n i c e  w f u n k c j o n o w a n i u  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  W Po l sce  
w p i e r w s z y c h  l a t a c h  p o w o j e n n y c h  p o d k r e ś l a n o  k o n c e p c j ę  „po l sk i e j  
drogi  do s o c j a l i z m u ” , n a s t ę p n i e  po w y s t ą p i e n i a c h  r o b o t n i c z y c h  z 1956 
roku z a c z ę t o  r e a l i z o w a ć  n o w ą  p o l i t y k ę ,  k t ó r a  m i a ł a  p o l e g a ć  na 
o d r z u c e n i u  t e r r o r u ,  z a p r z e s t a n i u  k o l e k t y w i z a c j i  r o l n i c t w a ,  
u n o r m o w a n i u  s t o s u n k ó w  z K o ś c i o ł e m  k a t o l i c k i m ,  a więc  o d e j ś c i e  od 
mo de l u  s t a l i n o w s k i e g o .  O w a  o d m i e n n o ś ć  p o g ł ę b i ł a  s ię  w l a t a c h  80.  XX 
wieku  m. in .  za  s p r a w ą  m a s o w e g o  r u c h u  o p o z y c y j n e g o  na  cze le  
z „ S o l i d a r n o ś c i ą ” o r a z  w y d a r z e ń  z w i ą z a n y c h  z w p r o w a d z e n i e m  
w P o l sc e  s t a n u  w o j e n n e g o .  Co wa r t o  p o d k r e ś l i ć ,  do r o k u  1989 nie  u legł  
z mi an ie  z a s i ę g  t e r y t o r i a l n y  r e ż i m u  k o m u n i s t y c z n e g o ,  ż a d n e  p a ń s t w o  nie 
w yz w o l i ł o  s ię s p o d  d o m i n a c j i  r a d z i e c k i e j ,  ż a d e n  też  i nny  kraj  
e u r o p e j s k i  n ie  s ta ł  s ię p a ń s t w e m  o u s t r o j u  k o m u n i s t y c z n y m .  Nie  
ozn acza  to j e d n a k ,  że p r ó b y  u n i e z a l e ż n i e n i a  s ię  od Z S R R  i zmi an y  
s ys t emu p o l i t y c z n e g o  n ie  by ł y  w t ych  k r a j a c h  p o d e j m o w a n e .  Na 
Węg r ze ch  i w C z e c h o s ł o w a c j i  d ą ż e n i a  p r z e b u d o w y  s y s t e m u  
k o m u n i s t y c z n e g o  z o s t a ł y  s t ł u m i o n e  p r z e z  z b r o j n ą  i n t e r w e n c j ę  wo j sk  
r a d z ie ck i ch .  W ę g i e r s k i e  p o w s t a n i e  n a r o d o w e  w y b u c h ł o  23 p a ź d z i e r n i k a  
1956 r. ,  a i m p u l s e m  do j e g o  r o z p o c z ę c i a  były  w y d a r z e n i a  w Po l sce .  
K i e r o w n i c t w o  W ę g i e r s k i e j  P a r t i i  P r a c u j ą c y c h  ( r o z w i ą z a n a  w t r a k c i e  
wyda r zeń  w B u d a p e s z c i e ,  a w j e j  m i e j s c e  p o w s t a ł a  W ę g i e r s k a  
S o c j a l i s t y c z n a  P a r t i a  R o b o t n i c z a )  t r a cą c  k o n t r o l ę  nad  s y t u a c j ą  z w r ó c i ł o  
się o p o m o c  do s t a c j o n u j ą c e j  na  t e r y t o r i u m  W ę g i e r  a r mi i  r a d z i e c k i e j .  
I n t e rw en c j a  r a d z i e c k a  n a s t ą p i ł a  4 l i s t o p a d a ,  a w j e j  n a s t ę p s t w i e  do 
władzy d o s z e d ł  J a n o s  Ka da r .  P o c z ą t k o w o  o d t w o r z o n o  s ys t e m 
k om un i s t y c z n y  w j e s z c z e  b a r d z i e j  b r u t a l n e j  p o s t a c i ,  w p ó ź n i e j s z y m  
czasie  p o d j ę t o  j e d n a k  p o l i t y k ę  s t o p n i o w e j  l i b e r a l i z a c j i .  O k r es  r z ą d ó w 
Kadara  o k r e ś l a  s ię  m i a n e m  „ g u l a s z o w e g o  s o c j a l i z m u ” ( t a k ie g o  
o k r eś l en ia  w o d n i e s i e n i u  do s y s t e m u  f u n k c j o n u j ą c e g o  na  W ę g r z e c h  użył  
po raz  p i e r w s z y  I s e k r e t a r z  KC K o m u n i s t y c z n e j  P a r t i i  Z w i ą z k u  
Ra dz i ec k i eg o  N i k i t a  C h r u s z c z ó w ) ,  co m ia ł o  o d z w i e r c i e d l a ć  f a k t y c z n y  
stan i c h a r a k t e r  ó w c z e s n e g o  p a ń s t w a  w ę g i e r s k i e g o ,  w k t ó r y m  w ładze  
w zami an  za  p r z y z w o l e n i e  s p o ł e c z n e  z a p e w n i ł y  w z g l ę d n i e  w ys ok i  
poziom ż y c i a  o b y w a t e l i 60. W C z e c h o s ł o w a c j i  na  p o c z ą t k u  1968 r oku  
nas tąp i ł a  z m i a n a  na  s t a n o w i s k u  p i e r w s z e g o  s e k r e t a r z a  par t i i  
k o m u n i s t y c z n e j ,  k t ó r y m  z os t a ł  w y b r a n y  A l e k s a n d e r  Du bćek .  
Za in ic j owa ł  on p r z y g o t o w a n i e  p r o g r a m u  r e f o r m  p o l i t y c z n y c h  
i g o s p o d a r c z y c h ,  k t ó r e  m i a ł y  w z a m i e r z e n i a c h  p r z y n i e ś ć  b u d o w ę  
„ soc j a l izmu z l u d z k ą  t w a r z ą ” . Z a p ę d y  r e f o r m a t o r s k i e  z o s t a ł y  j e d n a k  
zab l oko wane  p r z e z  z b r o j n ą  i n t e r w e n c j ę  s i ł  U k ł a d u  W a r s z a w s k i e g o  21
60 B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna 1990-2003, Warszawa 2003, s. 39.
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s i e r p n i a  1968 r . ,  w w y n i k u  k t óre j  z a p r z e p a s z c z o n e  z o s t a ł y  z d o b y c z e  
„ pr ask i e j  w i o s n y ” , a C z e c h o s ł o w a c j a  p r ze z  k o l e j n e  l a t a  z a s t y g ł a  
w s y s t e m i e  k o m u n i s t y c z n y m .  P o l a c y  r ó w n i e ż  n ie  m og l i  p og o d z i ć  się 
z i s t n i e j ą c y m  w ich  k r a j u  s t a n e m  r z e c zy -  s tąd  l i c z n e  w y s t ą p i e n i a  
r o b o t n i c z e  w 1956,  1968,  1970,  1976,  1980- 1981  r oku .  W P o l s c e  oraz  
na W ę g r z e c h  w l a t a ch  70.  i 80.  XX wi ek u  z a c z ę ł a  s ię  k s z t a ł t o w a ć  
o p o z y c j a  a n t y k o m u n i s t y c z n a ,  w C z e c h o s ł o w a c j i  n a t o m i a s t  c h a r a k t e r  
r e ż i m u  i r e p r e s j e  w o b e c  d y s y d e n t ó w  nie  p o z w o l i ł y  na  o d r o d z e n i e  się 
o p oz yc j i  w t ak i e j  p o s t a c i ,  j a k  w P o l s c e  czy na W ę g r z e c h .  I s t o t n ą  rolę  
w p r o c e s i e  d e m o k r a t y z a c j i  o d g r y w a ł  t eż  fak t ,  czy  d a n y  kraj  miał  
w cz eś n i e j  d o ś w i a d c z e n i a  d e m o k r a t y c z n e -  P o l s k a ,  Węgr y  
i C z e c h o s ł o w a c j a  w o k r e s i e  m i ę d z y w o j e n n y m  XX w i e k u  p r z e ż y ł y  
k r ó t s z y  lub d ł u ż s z y  e t ap  r z ą d ó w  d e m o k r a t y c z n y c h .  Za p o c z ą t e k  p ro cesu  
d e m o k r a t y z a c j i  w t ych  k r a j a c h  u z n a j e  s ię m o m e n t  u p a d k u  s y s t e m u  
k o m u n i s t y c z n e g o -  w P o l s c e  w s k a z u j e  s ię na  o b r a d y  O k r ą g ł e g o  Sto łu  
w 1989 r. ,  na  W ę g r z e c h  o d s u n i ę c i e  e k ip y  K . G r o s z a  w p a ź d z i e r n i k u  1989 
r . ,  a w C z e c h o s ł o w a c j i  w y d a r z e n i a  z l i s t o p a d a  1989 r . ,  g dz i e  pod 
w p ł y w e m  m a s o w y c h  s t r a j k ó w  i d e m o n s t r a c j i  n a s t ą p i ł o  z a ł a m a n i e  
s t r u k t u r  p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u 61.
P r a w i e  p ó ł w i e c z n a  p r z y n a l e ż n o ś ć  do t zw.  „ o b o z u  p a ń s t w  
s o c j a l i s t y c z n y c h ” w y t w o r z y ł a  s w o i s t ą  w s p ó l n o t ę  l o s ó w ,  na  w ie l e  lat  
z d e t e r m i n o w a ł a  p o w i ą z a n i a  g o s p o d a r c z e ,  p o l i t y c z n e  o r a z  m o de l  życ i a  
s p o ł e c z n e g o  w k r a j a c h  r e g i o n u  E u r o py  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j .  P o m i mo  
i s t n i e n i a  p e w n y c h  r ó ż n i c  p o m i ę d z y  e u r o p e j s k i m i  p a ń s t w a m i  
k o m u n i s t y c z n y m i ,  n a l e ż y  w s k a z a ć  p o d s t a w o w e  c e c h y  w s p ó l n e  ich 
sy s t emu .  J e d n ą  z t a k i c h  cech  by ło  p r z y z n a n i e  k i e r o w n i c z e j  rol i  par t i i  
k o m u n i s t y c z n e j ,  k t ó r a  s p r a w o w a ł a  w ł a d z ę  w o p a r c i u  o w y bo r y ,  nie  
s p e ł n i a j ą c e  k r y t e r i ó w  d e m o k r a t y c z n y c h .  A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  by ła  
z o r g a n i z o w a n a  h i e r a r c h i c z n i e  na  p o s z c z e g ó l n y c h  s z c z e b l a c h  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  r e a l i z u j ą c  d e c y z j e  p o d e j m o w a n e  na  p o z i o m i e  
c e n t r a l n y m .  K o l e j n a  c e c h a  w i ą z a ł a  się z f u n k c j o n o w a n i e m  g o s p o d a r k i  
n a k a z o w o - r o z d z i e l c z e j  czy i n acze j  g o s p o d a r k i  p l a n o w e j  o pa r te j  na 
d om i n u j ą c e j  p o z y c j i  p a ń s t w a  w g o s p o d a r c e ,  k t ó r e g o  w ł a d z e  u s t a l a ł y  
p o z i o m  p r o d u k c j i  o r a z  c eny  p o s z c z e g ó l n y c h  p r o d u k t ó w  i k t ó ra  
w r e z u l t a c i e  d o p r o w a d z i ł a  do s y tu ac j i  p o w s t a w a n i a  n i e d o b o r ó w .
P o d s u m o w a n i e
1. W o k r e s i e  po II w o j n i e  ś w i a t o w e j  P o l s k a ,  C z e c h o s ł o w a c j a  
i W ę g r y  z n a l a z ł y  s ię  w s t r e f i e  w p ł y w ó w  r a d z i e c k i c h ,  co o z n a c z a ł o
61 B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej- przestanki i przebieg, [w:] 
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego, R. 
Herbuta, Wrocław 1997, s. 15-16.
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w p r o w a d z e n i e  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o  w p o l i t y c e  w e w n ę t r z n e j  
o raz  p r z y n a l e ż n o ś ć  do t zw.  b l o k u  w s c h o d n i e g o  w d w u b i e g u n o w y m  
u k ł a d z i e  si ł  w p o l i t y c e  m i ę d z y n a r o d o w e j .
2. We w s z y s t k i c h  o m a w i a n y c h  k r a j a c h  by ły  p o d e j m o w a n e  próby  
z m i a n y  i s t n i e j ą c e g o  s t a n u  r z e c zy ,  k t ó re  k o ń c z y ł y  s ię  i n t e r w e n c j ą  
z b r o j n ą ,  j a k  to m i a ł o  m i e j s c e  w C z e c h o s ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h  lub 
w p r o w a d z e n i e m  s t a n u  w o j e n n e g o  w P o l s ce  13 g r u d n i a  1981 roku.
3. W P o l s c e  i na  W ę g r z e c h  z w ł a s z c z a  w l a t a c h  80.  XX wi ek u  
k s z t a ł t o w a ł a  s ię  o p o z y c j a  a n t y k o m u n i s t y c z n a ,  w C z e c h o s ł o w a c j i  
n a t o m i a s t  c h a r a k t e r  r e ż i m u  k o m u n i s t y c z n e g o  u n i e m o ż l i w i a ł  
p o w s t a w a n i e  u g r u p o w a ń  o p o z y c y j n y c h  na  p o d o b n ą  s ka lę  j a k  
w s ą s i e d n i c h  p a ń s t w a c h .
b) m o d e l e  z m i a n  u s t r o j o w y c h  w p a ń s t w a c h  k o m u n i s t y c z n y c h
P o d s t a w ą  a n a l i z y  i p r ó b y  g e n e r a l i z a c j  i z m i a n  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  w r a m a c h  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j o w e j  od r o k u  1990 są  
n a s t ę p u j ą ce  z a ł o ż e n i a :
1) i s t n i e j e  p e w n a  g e o p o l i t y c z n a ,  d e t e r m i n o w a n a  h i s t o r y c z n i e  
i k u l t u r o w o  w s p ó l n o t a  p a ń s t w  p o s t k o m u n i s t y c z n y c h  j a k o  część  
E u r o p y  W s c h o d n i e j  w o d r ó ż n i e n i u  od s z e r o k o  p o j ę t e g o  
„ Z a c h o d u ” ,
2) w o p a r c i u  o w s p ó l n e  d o ś w i a d c z e n i a  e ry  k o m u n i z m u  w m o m e n c i e  
p r z e m i a n  w y s t ę p o w a ł y  p o m i ę d z y  t ymi  k r a j a m i  pewn e  
p o d o b i e ń s t w a  n a t u r y  p o l i t y c z n e j ,  k u l t u r o w e j ,  s p o ł e c z n e j ,
3) w s z y s t k i e  te k r a j e  po u p a d k u  k o m u n i z m u  w y z n a c z y ł y  s ob ie  ten 
sam cel  do o s i ą g n i ę c i a -  d e m o k r a c j a  w w y d a n i u  z a c h o d n i m  oraz  
g o s p o d a r k a  w o l n o r y n k o w a ,
4) k ra j e  te w o s i ą g n i ę c i u  w s p o m n i a n e g o  ce l u  p r z e s z ł y  p o d o b n ą
d r o g ę-  m u s i a ł y  s p e ł n i ć  o k r e ś l o n e  w y m a g a n i a  i s t a n d a r d y ,  by
* 62zos ta ć  w ł ą c z o n y m i  do z a c h o d n i c h  s t r u k t u r  i n t e g r a c y j n y c h  .
Z m i a n y  w k r a j a c h  E u r o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  z a p o c z ą t k o w a n e  
w l a t ach  1 9 8 9 - 1 9 9 1 ,  o k r e ś l a n e  c zę s t o  m i a n e m  „ j e s i e n i  l u d ó w ” 
( ana lo g ic zn ie  do „ w i o s n y  l u d ó w ” z 1848 r. j a k o  r uc hu  
n a r o d o w o w y z w o l e ń c z e g o  w E u r o p i e ) ,  o z n a c z a ł y  k o n i ec  
d w u b i e g u n o w e g o  p o d z i a ł u  ś w i a t a  ( ob ie  c z ęś c i  r o z d z i e l a ł a  s y m b o l i c z n i e
62 M. Illner, Devolution o f  Government In the Ex-Communist Countries: Some Explanatory Frameworks, [w:] H. 
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tzw.  „ ż e l a z n a  k u r t y n a ” ) o r a z  t r i u m f  idei  l i b e ra ln e j  d e m o k r a c j i ,  k t ó r a  
z da n i e m F. F u k u y a m y  m i a ł a  n ie  p o s i a d a ć  k o n k u r e n c j i  w ś r ó d  z n a n y c h
. ♦ . . . . .  ATk on c e p c j i  u s t r o j o w y c h  ( i d e a  „ k o ń c a  h i s t o r i i ” ) .
A n a l i z u j ą c  c h a r a k t e r ,  z a k r e s  i t e m p o  p r o c e s ó w  z m i a n y  s y s t em o w ej  
nie s p o s ó b  w y jś ć  od w s k a z a n i a  j e g o  p r z y c z y n ,  k t ó r y c h  n a l e ż y  s z ukać  
z a r ó w n o  w w e w n ę t r z n y c h  u w a r u n k o w a n i a c h  s y s t e m u  ( p o l i t y c z n y c h ,  
e k o n o m i c z n y c h ,  s p o ł e c z n y c h ,  k u l t u r o w y c h ,  z n a c z e n i a  i ro l i  a k t o r ó w  
p o l i t y c z n y c h ) ,  j a k  i w o t o c z e n i u  z e w n ę t r z n y m .  P r z y c z y n  u p a d ku  
s ys t emu  k o m u n i s t y c z n e g o  w k r a j a c h  E u r o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  
u p a t r u j e  się m . in .  w p o l i t y c e  r e f o r m  s e k r e t a r z a  g e n e r a l n e g o  K o m i t e t u  
C e n t r a l n e g o  K o m u n i s t y c z n e j  Pa r t i i  Z w i ą z k u  R a d z i e c k i e g o  M i c h a i ł a  
G o r b a c z o w a ,  w y b r a n e g o  na to s t a n o w i s k o  w m a r c u  1985 r oku ,  k tó ry  
z a i n i c j o w a ł  p o l i t y k ę  p i e r i e s t r o j k i  ( p r z e b u d o w y )  i g ł a s n o s t i  ( j a w n o ś c i ) .  
O d r z u c a j ą c  d o k t r y n ę  L. B r e ż n i e w a  ( z w a n ą  t a k ż e  d o k t r y n ą  „ o g r a n i c z o n e j  
s u w e r e n n o ś c i  k r a j ó w  s o c j a l i s t y c z n y c h ” 64, k t ó r a  w s y t u a c j i  i n g e r e n c j i  
wrogie j  i d e o l o g i i  i z a g r o ż e n i a  i n t e r e s ó w  w s p ó l n o t y  s o c j a l i s t y c z n e j  
z a k ł a d a ł a  m o ż l i w o ś ć  p o d j ę c i a  i n t e r w e n c j i  w r a m a c h  U k ł a d u  
W a r s z a w s k i e g o )  G o r b a c z o w  p o z w o l i ł  na  p e w n ą  l i b e r a l i z a c j ę  p o l i tyk i  
w ew n ę t r z n e j  k r a j ó w  b l o k u  w s c h o d n i e g o  i p o p i e r a ł  p o j a w i a j ą c e  się 
w tych  k r a j a c h  t e n d e n c j e  r e f o r m a t o r s k i e .  K o l e j n y m  c z y n n i k i e m ,  k tó ry  
od eg ra ł  i s t o t n ą  ro lę  w w y w o ł a n i u  p r o c e s ó w  p r z e o b r a ż e ń  w p a ń s t w a c h  
k o m u n i s t y c z n y c h  był  k r y z y s  g o s p o d a r c z y ,  b ę d ą c y  e f e k t e m  s t o s o w a n i a  
z a ł o że ń  g o s p o d a r k i  c e n t r a l n i e  p l a n o w a n e j ,  k t ó r y  p o g ł ę b i ł  s ię w l a t ach  
80. XX wi e k u  i d o p r o w a d z i ł  do n i e w y d o l n o ś c i  s y s t e m u  n a k a z o w o -  
r o z d z i e l c z e g o  w po s t a c i  u t r z y m u j ą c y c h  s ię  n i e d o b o r ó w  p r o d u k c j i  
i w r e z u l t a c i e  do s p a d k u  s to py  ż yc i o we j  s p o ł e c z e ń s t w a .  D o p i e r o  
z a ł a m a n i e  się k o m u n i z m u  d a ł o  i m p u l s  do p r z e o b r a ż e ń  s t r u k t u r a l n y c h  
w g o s p o d a r c e  i p r z e j ś c i a  od c e n t r a l n e g o  z a r z ą d z a n i a  do w o l n e g o  rynku .  
T r a n s f o r m a c j a  w d z i e d z i n i e  g o s p o d a r k i  p o l e g a j ą c a  na  p r z e j ś c i u  od 
s o c j a l i z m u  do k a p i t a l i z m u  r e a l i z o w a n a  b y ł a  p r ze z  kra je  
p o s t k o m u n i s t y c z n e  po r az  p i e r w s z y ,  co s t a n o w i  s p e c y f i c z n ą  ce ch ę  t ego  
r e g i o n u 65. E l e m e n t a m i  t r a n s f o r m a c j i  w d z i e d z i n i e  g o s p o d a r k i  by ło  m. in.  
w p r o w a d z e n i e  z a s a d  w o l n e g o  r y n k u  j a k o  p o d s t a w o w e g o  r e g u l a t o r a  
s t o s u n k ó w  g o s p o d a r c z y c h ,  p r z e p r o w a d z e n i e  p r o c e s u  p r y w a t y z a c j i  
w ł a s n oś c i  do tej  p o r y  p a ń s t w o w e j ,  u s t a n o w i e n i e  p o d s t a w  dla  
s w o b o d n e g o  t w o r z e n i a  i d z i a ł a n i a  p r y w a t n y c h  p r z e d s i ę b i o r s t w ,  
u w o l n i e n i e  cen  czy b u d o w a  n i e z a l e ż n e g o  od p a ń s t w a  s e k t or a  
b a n k o w e g o 66.
63 W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej- próba bilansu, [w:] W. Sokół.
M. Żmigrodzki, Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, s. 16.
64 K.M. Pudło, Polska i je j  sąsiedzi w procesach historycznych przemian przełomu X X  i XXI wieku, [w:] B.J. 
Albin, J.M. Kupczak, Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, Wrocław 2004, s. 13.
65 Ibidem, s. 19.
66 D. Skrzypiński, Ogólna charakterystyka państw regionu, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i 
Wschodniej: perspektywa porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2006, s. 29.
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P r z y c z y n  u p a d k u  k o m u n i z m u  m o ż n a  u p a t r y w a ć  t a k ż e  w z m i a n i e  
k l i m a t u  w s t o s u n k a c h  p o m i ę d z y  W s c h o d e m  i Z a c h o d e m  i n a s i l e n i u  się 
k o n f r o n t a c j i  w s t o s u n k a c h  a m e r y  k a ń s k o - r a d z i e c k i c h  (po d o j ś c i u  do 
wł adzy  p r e z y d e n t a  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h  R o n a l d a  R e a g a n a ,  k t ó ry  
nada ł  n o w y  w y m i a r  w y ś c i g o w i  z b r o j e ń -  t zw.  „ p o l i t y k a  g w i e z d n y c h  
w o j e n ” , u d z i e l a ł  p o m o c y  r o d z ą c e j  się w k r a j a c h  k o m u n i s t y c z n y c h  
op oz yc j i  m . in .  „ S o l i d a r n o ś c i ” w P o l s c e ) 67 o raz  w z a p o c z ą t k o w a n e j  za 
p o n t y f i k a t u  J a n a  P a w ł a  II w a l c e  k o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  
z a u t o r y t a r y z m e m  ( w p ł y w  r e l i g i i  k a t o l i c k i e j  i d u c h o w i e ń s t w a  
k a t o l i c k i e g o  by ł  s z c z e g ó l n i e  w i d o c z n y  w P o l s c e ,  a le  i na  W ę g r z e c h ,  
gdz i e  k l e r  z a a n g a ż o w a ł  s ię w d z i a ł a l n o ś ć  p o d z i e m n ą ,  u d z i e l a j ą c  w ten 
sp osó b  w s p a r c i a  o p o z y c j i  a n t y k o m u n i s t y c z n e j ) .  W ś ró d  c z y n n i k ó w  
n a t u r y  w e w n ę t r z n e j  n a l e ż y  p o n a d t o  w s k a z a ć  p r o b l e m  l e g i t y m i z a c j i  
s y s t em u  k o m u n i s t y c z n e g o -  l i c zn e  były  w y s t ą p i e n i a  p r z e c i w k o  w ł a d z y  
w P o l s c e  ( 1 9 5 6 ,  1968,  1970,  1976,  1 9 8 0 - 1 9 8 1 ) ,  na  W ę g r z e c h  (1 956  r.) 
i w C z e c h o s ł o w a c j i  ( 1 96 8  r . ) ,  z a c z ę ł a  k s z t a ł t o w a ć  s ię  o p o z y c j a
a n t y k o m u n i s t y c z n a ,  w s p o m a g a n a  p r z e z  p a ń s t w a  z a c h o d n i e ,  co 
w r e z u l t a c i e  d o p r o w a d z i ł o  do p o j a w i e n i a  s ię  w ł o n i e  e l i t  r z ą d z ą c y c h  
s k r zy de ł  r e f o r m a t o r s k i c h  (w C z e c h o s ł o w a c j i  pa r t i a  k o m u n i s t y c z n a  
p o d e j m o w a ł a  p r ó b y  p r z e t r w a n i a  n a s i l a j ą c  r e p r e s j e  w o b e c  p r z e c i w n i k ó w  
p o l i t y c z n y c h ) .  W y d a j e  s ię ,  że w P o l s c e  i na  W ę g r z e c h ,  
w p r z e c i w i e ń s t w i e  do p o z o s t a ł y c h  k r a j ó w  b l o k u  w s c h o d n i e g o  w i ę k s z e  
z n a c z e n i e  w p r o c e s i e  p r z e m i a n  o d e g r a ł  c z y n n i k  w e w n ę t r z n y -  z m i a n y
z os ta ł y  z a p o c z ą t k o w a n e  od w e w n ą t r z ,  n iż  u w a r u n k o w a n i a  e g z o g e n n e ,
68k tóre  mi a ł y  r a cze j  c h a r a k t e r  d r u g o r z ę d n y  .
Na  o k r e ś l e n i e  p r z e k s z t a ł c e ń  s y s t e m o w y c h  w p a ń s t w a c h  E u r o py  
Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  na  p r z e ł o m i e  la t  80.  i 90.  XX w i e k u  s t o s u j e  się 
k i l ka  po j ęć ,  t a k i c h  j a k  „ z m i a n a  s y s t e m o w a ” , „ t r a n s f o r m a c j a ” , 
„ t r a n z y c j a ” czy  „ d e m o k r a t y z a c j a ” . Z m i a n a  s y s t e m o w a  j e s t  d e f i n i o w a n a  
j a k o  „ t r w a ł e  i z n a c z ą c e  p r z e k s z t a ł c e n i e  s t r u k t u r y  s y s t e m u  p o l i t y c z n e g o ,  
j e g o  f u nk c j i  o r a z  i n t e r a k c j i  z o t o c z e n i e m ” 69. Wi e l u  a u t o r ó w  t e rmi n y  
t r a n s f o r m a c j a  (z ł ac .  t r a n s f o r m a t i o -  p r z e k s z t a ł c e n i e )  o raz  t r a n z y c j a  
(z łac.  t r a n s i t i o -  p r z e j ś c i e )  t r a k t u j e  j a k o  s y n o n i m y  o z n a c z a j ą c e  p e w i e n  
e tap p r o c e s u  z m i a n  s y s t e m o w y c h  z t ą  r ó ż n i c ą ,  że t r a n z y c j a  o dn o s i  się 
bardz i e j  do p i e r w s z e j  i s t o s u n k o w o  k r ó tk i e j  f azy  z m i a n y  s y s t e m o w e j ,  
o b e j m uj ą ce j  p o d e j m o w a n i e  d e c yz j i  o z m i a n i e  s y s t e m u  i t w o r z e n i e  
o g ó l n yc h  ram f u n k c j o n o w a n i a  n o w e g o  s y s t e m u ,  a t r a n s f o r m a c j a  d o t y c z y  
d ł u g o t r w a ł e g o  p r o c e s u  i n s t y t u c j o n a l i z a c j i  n o w e g o  s y s t e m u 70. T e r mi n
67 JJ. Wiatr, Europa pokomunistyczna..., s. 62-63.
68 B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej- przestanki i przebieg, [w:] 
Demokracje Europy..., s. 18-19.
69 A. Antoszewski, Proces i zmiana polityczna, [w:] A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Studia z teorii polityki,
Wrocław 1999, s. 194.
70 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna- przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] Systemy polityczne 
Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza, pod red. A. Antoszewskiego, Wrocław 2006, s. 36.
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d e m o k r a t y z a c j a  z a w i e r a  w s ob ie  k i e r u n e k  z m i a n  s y s t e m o w y c h ,  j a k i m  
j e s t  b u d o w a  s y s t e m u  d e m o k r a t y c z n e g o .
S a m u e l  P. H u n t i n g t o n  p o t r a k t o w a ł  p r o c e s  z m i a n  d o k o n u j ą c y c h  się 
w d a w n y c h  k r a j a c h  k o m u n i s t y c z n y c h  j a k o  c zęś ć  o g ó l n e g o  p r o c e s u  
d e m o k r a t y z a c j i  o k r e ś l a n e g o  j a k o  „ t r z e c i a  f a l a ” . W y r ó ż n i ł  on „ t rzy  fale  
d e m o k r a t y z a c j i ” w X I X i XX w i e ku -  p i e r w s z ą  w l a t a c h  1 8 2 8 - 1 9 2 6 ,  
d r u g ą  w l a t a c h  1 9 4 3 - 1 9 6 2  o raz  t r z e c i ą  r o z p o c z ę t ą  w ro ku  1974 
i t r w a j ą c ą  n a d a l 71. Fa le  d e m o k r a t y z a c j i  z d e f i n i o w a ł  j a k o  „ gr upę  
p r z e m i a n  z n i e d e m o k r a t y c z n y c h  do d e m o k r a t y c z n y c h  s y s t e m ó w  
p o l i t y c z n y c h ,  k t ó r e  n a s t ą p i ł y  w o k r e ś l o n y m  c z a s i e  i k t ó re  były  
z d e c y d o w a n i e  l i c z n i e j s z e  od n a s t ę p u j ą c y c h  w t ym s a m y m  cz as i e  
p r z e m i a n  w p r z e c i w n y m  k i e r u n k u " 72. P o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  f azami  
d e m o k r a t y z a c j i  m i a ł y  m i e j s c e  fa le  o d w r o t u  od d e m o k r a c j i -  p i e r w s z a  
w l a t ach  1 9 2 2 - 1 9 4 2 ,  d r u g a  w l a t ac h  1 9 5 8 - 1 9 7 5 .  Obok  w s p o m n i a n y c h  
wyże j  c z y n n i k ó w  o d d z i a ł y w u j ą c y c h  na  p r z e m i a n y  w E u r o p i e  Ś r o d k o w o -  
W s c h o d n i e j  w ś r ó d  u w a r u n k o w a ń  t r z e c ie j  fa l i  d e m o k r a t y z a c j i  we d ł u g  
z a p r o p o n o w a n e j  p r z e z  H u n t i n g t o n a  k o n c e p c j i  w p ł y w  na  s y t u a c j ę  p a ń s t w  
k o m u n i s t y c z n y c h  m i a ł y  n i e w ą t p l i w i e  w y d a r z e n i a  w i nn yc h  c z ę ś c i a c h  
ś w i a t a  p o l e g a j ą c e  n a  u p a d k u  d y k t a t u r  i p r z e j m o w a n i u  wz or ó w 
d e m o k r a t y c z n y c h .  S w o i s t y  w i ęc  „ e f e k t  d e m o n s t r a c y j n y ” czy  „e f ek t  
l a w i n y ” m o ż n a  u zn ać  za j e d n ą  z p r z y c z y n ,  d la  k t ó r y c h  „ t r z e c i a  fala  
d e m o k r a t y z a c j i ” o b j ę ł a  t a k że  e u r o p e j s k i e  k ra j e  k o m u n i s t y c z n e  ł ączn i e  
ze Z w i ą z k i e m  R a d z i e c k i m .
Jako  że nie  b y ł o  j e d n e g o  m od e l u  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o ,  drogi  
p r z e j ś c i a  do d e m o k r a c j i  p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j ó w  E u r o p y  Ś r o d k o w o -  
W s c h o d n i e j  by ł y  o d m i e n n e ,  z m i a n y  s y s t e m u  n a s t ę p o w a ł y  p o na d t o  
w z r ó ż n i c o w a n y m  t e m p i e  w p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j a c h .  M a j ą c  na  u wa d z e  
d o ś w i a d c z e n i a  u p a d k u  s y s t e m ó w  k o m u n i s t y c z n y c h  w e u r o p e j s k i c h  
p a ń s t w a c h  k o m u n i s t y c z n y c h  i w Z S R R  w y r ó ż n i o n y c h  z o s t a ł o  pięć  
r ó ż n yc h  m o d e l i  z m i a n  u s t r o j o w y c h  w t ych  k r a j a c h :
1) „ n e g o c j o w a n a  r e f o r m a  s y s t e m u ,
2) k a p i t u l a c j a  i o d d a n i e  w ł ad zy ,
3) r e w o l u c j a ,
4) r e f o r m a  bez  n e g o c j a c j i ,
735) r o z p a d  p a ń s t w a  f e d e r a c y j n e g o ” .
S p o ś r ó d  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  w P o l sc e  i na  W ę g r z e c h  w y b r a n o  
drogę  n e g o c j o w a n e j  r e f o r m y -  w y j ś c i e  z s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o  
dok ona ł o  s ię  w w y n i k u  w z a j e m n y c h  u z g o d n i e ń  p o m i ę d z y  s t r o n ą  r z ą d o w ą  
a s i ł ami  o p o z y c y j n y m i  w t y c h  k r a j a c h .  C z e c h o s ł o w a c j a  j e s t  p r z y k ł a d e m  
kraju,  w k t ó r y m  pod p r e s j ą  o k o l i c z n o ś c i  w e w n ę t r z n y c h  i z e w n ę t r z n y c h  
n a s t ą p i ł a  k a p i t u l a c j a  w ł a d z y  bez  u p r z e d n i c h  n e g o c j a c j i  z o p o zy c j ą .
71 S.P. Huntington, Trzecia fa la  demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 16.
72 Ibidem, s. 24.
73 J.J. Wiatr, Europa pokomunistyczna..., s. 71.
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C z e c h o s ł o w a c k a  „ a k s a m i t n a  r e w o l u c j a ” o z n a c z a ł a  o d s u n i ę c i e  od wł ad zy  
p o pr z ed n ie j  e k i p y  i s t w o r z e n i e  p o d s t a w  do b u d o w y  n o w e g o  s y s t e m u,  
rozpad  f e d e r a c j i  n a s t ą p i ł  n a t o m i a s t  parę  lat  p ó ź n i e j ,  nie  m o ż e  być więc  
t r a k t o w a n y  j a k o  j e d n a  z d ró g  w y c h o d z e n i a  z s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  
We w s z y s t k i c h  tych  p a ń s t w a c h  z m i a n y  m i a ł y  c h a r a k t e r  ł a g o d n y ,  
p oko jo wy ,  n a t o m i a s t  p r z e b i e g  p r o c e s u  p r z e o b r a ż e ń  s y s t e m o w y c h  był  
d e t e r m i n o w a n y  p r z e z  r ó ż n o r o d n e  c z y n n i k i ,  w ś r ó d  k t ó r y c h  m o ż n a  
w s k a z a ć :
a) „ c h a r a k t e r  r z ą d z ą c e j  e l i ty  ( r e f o r m a t o r s k a ,  k o n s e r w a t y w n a ) ,
b) s y t u a c j ę  g o s p o d a r c z ą ,  r o z u m i a n ą  j a k o  z a k r e s  i g ł ę b o k o ś ć  k r y z y su  
s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o ,
c) s t o p i e ń  z o r g a n i z o w a n i a  s ię o p o z y c j i ,  z a l e ż n y  od skal i  
r e p r e s y j n o ś c i  r z ą d ó w  k o m u n i s t y c z n y c h ,
d) i s t n i e n i e  ( b ą d ź  n ie )  t r a d y c j i  d e m o k r a t y c z n e j ” 74.
W o d n i e s i e n i u  do p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  w p r z y p a d k u  Po l sk i  
i W ę g i e r  p o j a w i ł a  s ię g r u p a  r e f o r m a t o r ó w  w ł o n i e  par t i i  
k o m u n i s t y c z n y c h ,  w a ż n ą  ro lę  w e r oz j i  p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u  o d e g r a ł a  
w tych  k r a j a c h  o p o z y c j a  d e m o k r a t y c z n a ,  d o b r z e  z o r g a n i z o w a n a ,  co 
w yn i ka ło  z p o d j ę c i a  p o l i t y k i  l i b e r a l i z a c y j n e j  p r z e z  e k i p ę  r z ą d z ą c ą ,  nie  
tylko w s f e r ze  p o l i t y c z n e j ,  ale  i g o s p o d a r c z e j .  W k r a j a c h  t ych  p r z e j ś c i e  
do g o s p o d a r k i  w o l n o r y n k o w e j  u ł a t w i ł o  r o z p o c z ę c i e  p r o c e s u  r e f o r m  
g o s p o d a r c z y c h  j u ż  w l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h .  O d m i e n n a  s y t u a c j a  m i a ł a  
mi e j sce  w C z e c h o s ł o w a c j i .  Ta m z m i a n y  p r z e b i e g a ł y  w s z y b k i m  t e m pi e ,  
bez w c z e ś n i e j s z e g o  ich p r z y g o t o w a n i a ,  co w y n i k a ł o  g ł ó w n i e  z dość 
r e p r e s y j n e g o  c h a r a k t e r u  r z ą d ó w  k o m u n i s t ó w ,  w ś r ó d  k t ó r y c h  u s te r u  
u t r z y m y w a l i  s ię  „ t w a r d o g ł o w i ” , m a r g i n a l n e j  rol i  si ł  o p o z y c y j n y c h  
i b raku  s z e r s z y c h  p r ó b  w r e f o r m o w a n i u  g o s p o d a r k i  p l a n o w e j .  Ks z t a ł t  
i p r z e b i e g  t r a n s f o r m a c j i  w tych  k r a j c h  d e t e r m i n o w a ł o  t ak że  po częśc i  
d z i e d z i c t w o  p r z e s z ł o ś c i  r o z u m i a n e  j a k o  t r a d y c j e  d e m o k r a t y c z n e  p r zed  
o k r esem d o m i n a c j i  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  W s z y s t k i e  te kra je  
p r zeży ły  p e w i e n  o k r e s  r z ą d ó w  d e m o k r a t y c z n y c h ,  co w m o m e n c i e  
p r z e j ś c i a  u m o ż l i w i ł o  im o d w o ł a n i e  s ię  do p r z e s z ł o ś c i ,  ale t akże  
war to śc i  i w z o r ó w  u s t r o j o w y c h  w p a ń s t w a c h  z a c h o d n i c h  o u g r u n t o w a n e j  
d e mo kr a c j i .  W p r o c e s i e  p r z e o b r a ż e ń  d u ż ą  ro lę  o d e g r a ł a  p o n a d t o  k u l t u r a  
p o l i t y c zn a  s p o ł e c z e ń s t w  i ich s p o s o b y  m y ś l e n i a .  Jak  się o k a za ł o  
o d d z i a ł y w a n i e  p o n a d  4 0 - l e t n i c h  r z ą d ó w  j e d n e j  pa r t i i  i f u n k c j o n o w a n i e  
go sp od a r k i  p l a n o w e j  w y w a r ł o  o g r o m n y  w p ł y w  n a  m e n t a l n o ś ć  l udz i ,  co 
s tało się p e w n y m  u t r u d n i e n i e m  d la  u k s z t a ł t o w a n i a  się n o w y c h  p os t a w,  
z a p a n o w a n i a  n o w y c h  w z o r c ó w  z a c h o w a n i a ,  czy  z a a k c e p t o w a n i a  n o w y c h  
reguł  gry  w z m i e n i o n y c h  w a r u n k a c h  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y c h  
i g o s p o d a r c z y c h .  S p o d o d o w a ł o  to w n a s t ę p s t w i e  z j a w i s k o  i d e a l i z o w a n i a
74 J. Wojnicki, Zróżnicowanie przeobrażeń ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Chałubiński, 
Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, Pułtusk 2006, s. 158.
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p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u  p r z e z  c zęś ć  s p o ł e c z e ń s t w  o m a w i a n y c h  k r a j ów ,  
z w ł a s z c z a  g r u p y  „ p r z e g r a n y c h ” czy  „ o d r z u c o n y c h ” , k t ó r a  p o n i o s ł a  
ko sz t y  t r a n s f o r m a c j i ,  a n ie  o d c z u ł a  k o r z y ś c i  p ł y n ą c y c h  z t ego  p r ocesu .  
G r up a  ta  w y r a ż a j ą c  s w o j ą  t ę s k n o t ę  za  m o d e l e m  s o c j a l i s t y c z n e g o  
p a ń s t w a  o p i e k u ń c z e g o ,  j e d n o c z e ś n i e  s t a ł a  s ię p o d a t n a  na  r ó ż ne go  
r o d za ju  h a s ł a  p o p u l i s t y c z n e  w k o l e j n y c h  f az ac h  r o z w o j u  k a p i t a l i z m u  
i d e m o k r a c j i 75.
A n a l i z u j ą c  s am m o m e n t  z w r o t n y  ku d e m o k r a c j i  i a spek t  
z a c h o w a n i a  e k i p y  r z ą d z ą c e j  b a d a c z e  p r o b l e m u  w y r ó ż n i l i  d wa  p od e j ś c i a :  
s a m o z e r w a n i e  o r a z  p r z e ł o m .  S a m o z e r w a n i e  j e s t  c h a r a k t e r y s t y c z n e  dla  
Pol sk i  i W ę g i e r ,  w k t ó r y c h  p o j a w i ł a  s ię g r u p a  r e f o r m a t o r ó w  w łonie  
r ządzące j  p a r t i i  k o m u n i s t y c z n e j  i p o z w o l i ł a  ona  na p o l i t y k ę  
l i b e r a l i z a c j i ,  k t ó r a  z k o l e i  p r z y c z y n i ł a  s ię do p l u r a l i z a c j i  ży c i a  
s p o ł e c z n e g o  i p o l i t y c z n e g o .  W P o l s ce  p o w s t a ł a  n a j s i l n i e j s z a  w tym 
r eg i on ie  o p o z y c j a  s k u p i o n a  w N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ” , d ob r z e  
z o r g a n i z o w a n a  pod  p r z y w ó d z t w e m  L e c h a  W a ł ę s y  i s t a n o w i ą c a  t wó r  
j e d n o l i t y .  K i e d y  n u r t  r e f o r m a t o r s k i  w P o l sk i e j  Z j e d n o c z o n e j  Par t i i  
R o bo tn i cz e j  z W o j c i e c h e m  J a r u z e l s k i m  n a  c ze l e  z w y c i ę ż y ł ,  do sz ło  do 
p o r o z u m i e n i a  z „ S o l i d a r n o ś c i ą ” p o d c z a s  r o z m ó w  O k r ą g ł e g o  St oł u ,  j a k o  
że obie  s t r o n y  w y k a z a ł y  m o t y w a c j ę  do o s i ą g n i ę c i a  k o m p r o m i s u  
i w e f e k c i e  do s t o p n i o w e g o  p r o c e s u  p r z e o b r a ż e ń  p o l i t y c z n y c h  
i g o s p o d a r c z y c h .  W y d a r z e n i a  w P o l sc e  i n s p i r o w a ł y  p r o c e s y  z a c h o d z ą c e  
w i n nyc h  k r a j a c h  m . in .  na  W ę g r z e c h .  Tam p o d o b n i e  j a k  w P o l sc e  
r e f o r m a t o r s k i e  s k r z y d ł o  W ę g i e r s k i e j  S o c j a l i s t y c z n e j  P a r t i i  R o b o t n i c z e j  
( odsu ni ę t o  od w ł a d z y  J a n o s a  K a d a r a ,  a w ł a d z ę  p r z e j ę l i  z w o l e n n i c y  
p r ogramu r e f o r m  m . in .  Ka r o l y  G r ó s z ,  M i k l ó s  N e m e t h )  u m o ż l i w i ł o  
r o z p o c zę c i e  p o l i t y k i  l i b e r a l i z a c j i ,  co p r z y n i o s ł o  o ż y w i e n i e  sceny 
p o l i ty cz ne j ,  na  k t óre j  z a c z ę ł y  p o j a w i a ć  się r ó ż n e  p a r t i e  o p o z y c y j n e ,  
t akie j a k  W ę g i e r s k i e  F o r u m  D e m o k r a t y c z n e ,  Z w i ą z e k  M ł o d y c h  
D em o k r a t ó w ,  Z w i ą z e k  W o l n y c h  D e m o k r a t ó w .  R ó ż n i c a  w o d n i e s i e n i u  do 
Polski  p o l e g a ł a  z j e d n e j  s t r o n y  na  w i e l o ś c i  p a r t i i  o p o z y c y j n y c h  i ich 
z r ó ż n i c o w a n i u  p r o g r a m o w y m  i i d e o l o g i c z n y c h -  w P o l s c e  „ S o l i d a r n o ś ć ” 
p o z o s ta w a ł a  t w o r e m  j e d n o l i t y m ,  z d r ug ie j  s t r o ny  u g r u p o w a n i a  na 
Węgrzech  p r z y j ę ł y  p o s t a ć  p ar t i i  p o l i t y c z n y c h ,  a n ie  j a k  w Po l sce  
związku z a w o d o w e g o .  Z t ego  t eż  w z g l ę d u  na  W ę g r z e c h  w p i e r ws ze j  
ko l e j nośc i  o d b y ł y  s ię  o b r a d y  O k r ą g ł e g o  S t o ł u  O p o z y c j i  ( m a r z e c  1989 
r.),  a n a s t ę p n i e  r e p r e z e n t a n c i  p a r t i i  k o m u n i s t y c z n e j ,  p r z e d s t a w i c i e l e  
opozycj i  o r az  o r g a n i z a c j i  w s p ó ł p r a c u j ą c y c h  z k o m u n i s t a m i  pod j ę l i  
dialog w r a m a c h  T r ó j k ą t n e g o  S t o ł u  ( c z e r w i e c -  w r z e s i e ń  1989 r . ) 76. 
Efektem r o z m ó w  w o bu  w s p o m n i a n y c h  k r a j a c h  by ło  w p i e r w s z y m  e t ap i e
75 W. Sokół, Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej- próba bilansu, [w:] W. Sokół, 
M. Żmigrodzki, Systemy polityczne..., s. 21.
76 B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej- przesłanki i przebieg, [w:] 
Demokracje Europy..., s. 20-22.
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p r z e p r o w a d z e n i e  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  (w P o l s ce  w c z e r w c u  1989 
r.,  na W ę g r z e c h  w m a r c u  1990 r . ) ,  a n a s t ę p n i e  d o k o n a n i e  n i e z b ę d n y c h  
zmi an  w s f e r z e  p o l i t y c z n e j ,  g o s p o d a r c z e j  i s p o ł e c z n e j ,  by o s t a t e c z n i e  
z e r w ać  w i ę z y  k o m u n i z m u .
P r z e ł o m  j a k o  p u n k t  z w r o t n y  ku d e m o k r a t y z a c j i  j e s t  z kole i  
c h a r a k t e r y s t y c z n y  d la  C z e c h o s ł o w a c j i .  W p r z e c i w i e ń s t w i e  do Po l sk i  
i Wę g i e r  w ł o n i e  r z ą d z ą c e j  pa r t i i  k o m u n i s t y c z n e j  n ie  p o j a w i ł a  się g r u p a  
r e f o r m a t o r ó w ,  co u n i e m o ż l i w i a ł o  l i b e r a l i z a c j ę  i d z i a ł a l n o ś ć  o p o zy c j i  
a n t y k o m u n i s t y c z n e j  w t ym k r a j u  ( d z i a ł a c z e  o p o z y c y j n i  p o d d a w a n i  byl i  
z a s t r a s z a n i u  i r e p r e s j o m ) .  E k i p i e  r z ą d z ą c e j  n ie  u d a ł o  s ię j e d n a k  
p o w s t r z y m a ć  fa l i  s t r a j k ó w  i d e m o n s t r a c j i ,  k tó r a  o b j ę ł a  s wym z a s i ę g i e m  
n a j w i ę k s z e  o ś r o d k i  m i e j s k i e  i w r e z u l t a c i e  d o p r o w a d z i ł a  do zm ia n  na 
s t a n o w i s k a c h  k i e r o w n i c z y c h  K o m u n i s t y c z n e j  P a r t i i  C z e c h o s ł o w a c j i  
(us t ąp i l i  m. in .  G u s t a v  H us ä k ,  L a d i s l a v  A d a m e c ) .  N o w e  władzy  
r o z p o c z ę ł y  p o l i t y k ę  l i b e r a l i z a c j i  o r a z  p o d j ę ł y  n e g o c j a c j e  
z p r z e d s t a w i c i e l a m i  o p o z y c j i .  N a l e ż y  z a u w a ż y ć ,  że w p r z e c i w i e ń s t w i e  
do Po l sk i  i W ę g i e r ,  w C z e c h o s ł o w a c j i  s i ły  o p o z y c y j n e  w p os t a c i  Forum 
O b y w a t e l s k i e g o  w C z e c h a c h  i S p o ł e c z e ń s t w a  p r z e c i w  P r z e m o c y  na 
S ł owac j i  p o w s t a ł y  d o p i e r o  w t r a k c i e  w y d a r z e ń  t zw.  „ a k s a m i t n e j  
r e w o l u c j i ” w l i s t o p a d z i e  1989 r oku ,  a z m i a n y  d o k o n a ł y  s ię  w ba r dz o  
k r ó tk i m c z a s i e 77.
Z k o l e i  S. H u n t i n g t o n  p o g r u p o w a ł  p r o c e s y  z m i a n  d o k o n u j ą c e  się 
w r a m a c h  s z e r o k o  r o z u m i a n e j  d e m o k r a t y z a c j i  w t rzy  g ru p y ,  k tó re
• • 7Rnazwa ł  t r a n s f o r m a c j a m i ,  z a s t ą p i e n i a m i  i p r z e m i e s z c z e n i a m i  . P o d s t a w ą  
w y r ó ż n i e n i a  t ych  g rup  p r o c e s ó w  s ta ł  s ię u d z i a ł  i z n a c z e n i e  par t i i  
k o m u n i s t y c z n y c h  o r a z  o p o z y c j i  j a k o  ź r ó d ł a  d e m o k r a t y z a c j i  w k r a j a c h  
Europy Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j .  G ł ó w n y m i  u c z e s t n i k a m i  o m a w i a n y c h  
p r oces ów byl i  z j e d n e j  s t r o ny -  r e f o r m a t o r z y  o r a z  k o n s e r w a t y ś c i  po 
s t ronie  r z ą d z ą c e j  p ar t i i  k o m u n i s t y c z n e j ,  z d r ug ie j  s t r o n y -  u m i a r k o w a n i  
demokr ac i  i r a d y k a l n i  e k s t r e m i ś c i  po s t r on i e  o p o z y c y j n e j .  To w ł a ś n i e  
z a a n g a ż o w a n i e  i s t o s u n e k  do zmi an  p r z y w ó d c ó w  p o l i t y c z n y c h  w tym 
okres ie  d e c y d o w a ł  o t y p i e  p r o c e s u  d e m o k r a t y z a c j i .  T r a n s f o r m a c j a  
oznacza  t ak i  typ d e m o k r a t y z a c j i ,  k t óre j  p r z e w o d z ą  r e f o r m a t o r s k i e  e l i ty  
rządzące .  D la  H u n t i n g t o n a  p r z y k ł a d e m  t r a n s f o r m a c j i  w E ur o p i e  
Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  b y ł y  Węg ry .  Z a s t ą p i e n i e  w y s t ę p u j e  wt ed y ,  gdy 
t ranzyc j a  j e s t  i n i c j o w a n a  p r zez  o p o z y c j ę ,  p r z e m i e s z c z e n i e  to z kole i  
proces,  w k t ó r y m  d e m o k r a t y z a c j a  s y s t e m u  j e s t  w s p ó l n y m  d z i e ł e m  rządu  
i opozyc j i ,  ż a d n a  b o w i e m  ze s t r on  nie  c z u ł a  s ię na ty le  s i l na ,  by 
poki erować  w y d a r z e n i a m i  s a m o d z i e l n i e -  do tej  g r up y  H u n t i n g t o n  
zal iczył  P o l s k ę  i C z e c h o s ł o w a c j ę 79.
77 Ibidem, s. 23-24.
78S.P. Huntington, Trzecia fala..., s. 121.
79 Ibidem, s. 156.
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W s p ó l n ą  c e c h ą  p r o c e s ó w  d e m o k r a t y z a c y j n y c h  w Po l sce ,
C z e c h o s ł o w a c j i  i na W ę g r z e c h  był  b r a k  p r z e m o c y ,  w y d a r z e n i a
z p r z e ł o m u  1989 i 1990 r o ku  w t y c h  k r a j a c h  p r z y b r a ł y  „ a k s a m i t n y ”
c h a r ak t e r .  Z m i a n y  s y s t e m u  d o k o n a ł y  się w o p a r c i u  o n e g o c j a c j e
i k o m p r o m i s  z a w a r t y  p o m i ę d z y  z a i n t e r e s o w a n y m i  s t r on am i ,
a p o r o z u m i e n i a  we w s z y s t k i c h  t r z e c h  k r a j a ch  w y s z e h r a d z k i c h  z a w i e r a ł y
decy z j e  o p r z e p r o w a d z e n i u  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h ,  k t ó re  o z n a c z a ł y
o s t a t e c z n y  k o n i e c  r e ż i m u  k o m u n i s t y c z n e g o .  W P o l s c e ,  C z e c h o s ł o w a c j i
i na  W ę g r z e c h  w y n i k i  w y b o r ó w  p r z y n i o s ł y  z w y c i ę s t w o  sił
o p o z y c y j n y c h ,  c h oć  w s k a z u j e  s ię ,  iż w k r a j a c h  t ych  z a d z i a ł a ł
m e c h a n i z m  o d d a w a n i a  g ł o s ó w  p r z e c i w k o  k o m u n i s t o m ,  a n ie  za
o p o z y c j ą 80. P o n a d t o  na  p o c z ą t k u  t r a n s f o r m a c j i  P o l s k a ,  Wę gr y
i C z e c h o s ł o w a c j a  o t r z y m a ł y  z d e c y d o w a n i e  w ię ce j  w s p a r c i a  ze s t r ony
w s p ó ł n o t y  m i ę d z y n a r o d o w e j  n iż  p o z o s t a ł e  k r a j e  p o s t k o m u n i s t y c z n e .
Wpł yw na to m i a ł y  m . in .  w c z e ś n i e j s z e  d o ś w i a d c z e n i a  l i b e r a l i z a c y j n e
w w y n i k u  s t o p n i o w y c h  r e f o r m  e k o n o m i c z n y c h  w t ych  k r a j a c h
( z w ł a s z c z a  w P o l s c e  i n a  W ę g r z e c h ) ,  o t w a r c i e  n a  Z a c h ó d ,  s i ła
o p o z y c y j n y c h  e l i t  k u l t u r a l n y c h  i p o l i t y c z n y c h  o r a z  p r a g m a t y c z n e
i l i b e r a l n i e  n a s t a w i o n e  e l i ty  k o m u n i s t y c z n e  ( z w ł a s z c z a  w P o l sc e  i na
Węg r ze ch ) .  D o p r o w a d z i ł o  to do s zy bs ze j  i s z e r s z e j  w s p ó ł p r a c y
z Z a c h o d e m ,  u ł a t w i ł o  w z a j e m n e  k o n t a k t y  i n t e l e k t u a l n e  o r a z  n a p ł y w
z a g r a n i c z n e g o  k a p i t a ł u ,  co s t y m u l o w a ł o  p o s t ę p y  n a  d r o d ze  zmi an
81p o l i t y c z n y c h  i g o s p o d a r c z y c h  w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  .
W p r o c e s i e  zm ia ny  s y s t e m o w e j  m o ż n a  w y o d r ę b n i ć  t rzy  e t apy:  
„1. u p a d e k  s y s t e m u  n i e d e m o k r a t y c z n e g o ;  2. o k r e s  p r z e j ś c i o w y  
( t r a n s f o r m a c j a  s t r u k t u r ) ;  3. p o ż ą d a n e  z a k o ń c z e n i e ,  czy l i  k o n s o l i d a c j ę  
s ys t emu d e m o k r a t y c z n e g o ” 82. E r o z j a  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o  z os t a ł a  
o m ó w i o n a  s z c z e g ó ł o w o  w p o p r z e d n i e j  c z ę ś c i  p r a c y ,  k o l e j n y  e t ap  
o znacza  p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  o k s z t a ł c i e  i n s t y t u c j o n a l n y m  n o we go  
sys temu.  B u d o w a n i e  n o w e g o  s y s t e m u  p o l i t y c z n e g o  w p r z y p a d k u  p ań s tw  
w y s z e h r a d z k i c h  o z n a c z a ł o  w p r o w a d z e n i e  d e m o k r a t y c z n y c h  zasad ,  
i ns t y t uc j i  i m e c h a n i z m ó w ,  u s t a n o w i e n i e  i r e a l i z o w a n i e  zasady  
p l u ra l i zm u  p o l i t y c z n e g o ,  r e s p e k t o w a n i e  i g w a r a n t o w a n i e  p o d s t a w o w y c h  
praw c z ł o w i e k a  i o b y w a t e l a ,  r oz wó j  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  
W e f e k c i e  p r z e p r o w a d z o n e g o  p r o c e s u  t r a n s f o r m a c j i  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  u k s z t a ł t o w a ł  s ię s y s t e m p o l i t y c z n y  p a r l a m e n t a r n o -  
g ab i ne to wy  j a k o  m o d e l  r z ą d ó w  w u j ę c i u  i n s t y t u c j o n a l n y m .  Dl a  mo de l u  
rządów p a r l a m e n t a r n o - g a b i n e t o w y c h  k o n i e c z n e  j e s t  s p e ł n i e n i e  
n as t ę p u j ą c y c h  k r y t e r i ó w :
80 B. Dobek-Ostrowska, Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej- przestanki i przebieg, [w:] 
Demokracje Europy..., s. 30-31.
81 G. Ekiert, Prawidłowości transformacji w Europie Wschodniej, [w:] Demokracja w Europie Środkowej, 1989- 
99. Studia historyczne i porównawcze, pod red. J. Miklaszewskiej, Kraków 2001, s. 42.
82 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna- przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] Systemy polityczne 
Europy..., Wrocław 2006, s. 54.
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- i s t n i e n i e  d u a l i z m u  e g z e k u t y w y ,  czy l i  d w u c z ł o n o w e j  w ł adz y  
w y k o n a w c z e j  w p o s t a c i  p r e z y d e n t a  i r ządu ,
- p o n o s z e n i e  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  p o l i t y c z n e j  p r ze z  r ząd  w y ł ą c z n i e  
p rzed  p a r l a m e n t e m  ( i n s t y t u c j e  w o t u m  n i e u f n o ś c i  i w o t u m  z a u f a n i a ) ,
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p o l i t y c z n a  m o że  p r z y b i e r a ć  f o r my  
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  s o l i d a r n e j  (w o d n i e s i e n i u  do r z ą d u  j a k o  c a ł o ś c i ) ,  
a t a k ż e  i n d y w i d u a l n e j  (w s t o s u n k u  do p o s z c z e g ó l n y c h  c z ł o n k ó w  
g ab i ne t u) ,
p r z y z n a n i e  w ł a d z y  w y k o n a w c z e j  u p r a w n i e ń  r ó w n o w a ż ą c y c h  
u p r a w n i e n i a  p a r l a m e n t u  do p o c i ą g a n i a  g a b i n e t u  do o d p o w i e d z i a l n o ś c i  
p o l i t y c z n e j  w p os t a c i  p r a w a  do r o z w i ą z a n i a  p a r l a m e n t u  .
Na  w y b ó r  m o d e l u  r z ą d ó w  p a r l a m e n t a r n o - g a b i n e t o w y c h  
w o m a w i a n y c h  p a ń s t w a c h  w p ł y w m i a ł a  z j e d n e j  s t r o n y  t r a d y c j a  
p a r l a m e n t a r y z m u  ( s i ę g a j ą c a  c z a s ó w  m o n a r c h i i  a u s t r o - w ę g i e r s k i e j ) ,  
z d rug ie j  s t r o n y  k u l t u r a  p o l i t y c z n a  i p r a w n a  s p o ł e c z e ń s t w  tych  pańs tw .  
Pr zy ję ty  m o d e l  r z ą d ó w  j e s t  więc  k o n s e k w e n c j ą  „ p r z y w i ą z a n i a  do 
i ns ty t uc j i  p a r l a m e n t u  i p o s z a n o w a n i a  o d g r y w a n e j  p r z e z  n i e go  rol i
84w s y s t e m i e  n a c z e l n y c h  o r g a n ó w  p a ń s t w a ” .
K o n s o l i d a c j a  d e m o k r a c j i  j e s t  z a k ł a d a n y m  e f e k t e m  k o ń c o w y m  
zmiany  s y s t e m o w e j ,  u z n a w a n y m  za n a j b a r d z i e j  p o ż ą d a n y .  P o j a w i a  się 
j e d n a k  t r u d n o ś ć  z a r ó w n o  z w y z n a c z e n i e m  d o k ł a d n e g o  p o c z ą t k u  p r o c e s u  
k o n s o l i d a c j i ,  j a k  i z o k r e ś l e n i e m  d e m o k r a c j i  j a k o  d o j r z a ł e j  i j u ż  
s k o n s o l i d o w a n e j ,  i s t n i e j ą  b o w i e m  r o z b i e ż n o ś c i  co do w s k a z a n i a  
k o n k r e t n y c h  w a r u n k ó w ,  j a k i e  mus i  s p e ł n i a ć  s y s t e m ,  by zos ta ł  
z a k w a l i f i k o w a n y  do g r o n a  s k o n s o l i d o w a n y c h  d e m o k r a c j i .  Samo 
p r zy j ęc i e  r e g u ł  d e m o k r a t y c z n y c h  w k o n s t y t u c j i ,  u s t a n o w i e n i e  i n s t y t u c j i  
p ań s tw a  p r a w a  nie  j e s t  w a r u n k i e m  w y s t a r c z a j ą c y m  k o n s o l i d a c j i  
s ys t emu ,  n ie  m o ż n a  w ięc  o k r e ś l i ć  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  m i a n e m  
s k o n s o l i d o w a n y c h  d e m o k r a c j i 85. W a ż n y m i  e l e m e n t a m i ,  k t ó re  w p ł y w a j ą  
na p o z i o m  d e m o k r a c j i  s ą  m. in .  s t a b i l n e  p a r t i e  p o l i t y c z n e  i sy s t em 
p ar t y j ny ,  d e m o k r a t y c z n a  k u l t u r a  p o l i t y c z n a ,  f u n k c j o n o w a n i e  
s p o ł e c z e ń s t w a  o b y w a t e l s k i e g o 86. N i e w ą t p l i w i e  s u k c e s e m  tych  p a ń s t w  
stało s ię ich w ł ą c z e n i e  w i n t e g r a c y j n e  s t r u k t u r y  e u r o p e j s k i e ,  k i edy  
z dn iem 1 m a j a  2 00 4  r. z o s t a ł y  c z ł o n k a m i  Uni i  E u r o p e j s k i e j  s k u p ia j ą c e j  
p ań s tw a  o u g r u n t o w a n e j  d e m o k r a c j i  ( d e m o k r a c j a  w wy d a n i u
83 S. Gebethner, System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania 
pośrednie, [w:] M. Domagała, Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997, s. 80.
84 K. Skotnicki, Systemy rządów parlamentarnych w wybranych państwach Europy Środkowej (Czechy,
Słowacja, Węgry), [w:] M. Domagała, Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997, s. 162.
85 M. Cichosz, Transformacja demokratyczna- przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] Systemy polityczne 
Europy..., Wrocław 2006, s. 61-63.
86 K. A. Wojtaszczyk, Transformacja ustrojowa w krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej, [w:] 
Transformacja ustrojowa państwa Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. E. Zielińskiego, Warszawa 1996, s. 
10.
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z a c h o d n i o e u r o p e j s k i m  j e s t  e f e k t e m  w i e l o w i e k o w e g o  r o z w o j u  
h i s t o r y c z n e g o ) .
P o d s u m o w a n i e
1. P a ń s t w a  E u r o p y  Ś r o d k o w e j  c h a r a k t e r y z o w a ł y  s ię  t r a d y c j ą  
d e m o k r a t y c z n ą ,  t r a d y c j ą  wł as ne j  p a ń s t w o w o ś c i  (z w y j ą t k o w ą  
p o z y c j ą  S ł o w a c j i ) ,  z o k r e s e m  p e w n e g o  z a ł a m a n i a  i n s t y t u c j i  
d e m o k r a c j i  p a r l a m e n t a r n e j  i d o j ś c i a  do w ł a d z y  r e ż i m ó w  
a u t o r y t a r n y c h  w o k r e s i e  d w u d z i e s t o l e c i a  m i ę d z y w o j e n n e g o  XX 
wi e k u  ( w y j ą t e k  s t a n o w i  C z e c h o s ł o w a c j a ,  w k tóre j  s ys t em 
p a r l a m e n t a r n y  p r z e t r w a ł )  o raz  w s p ó l n o t ą  l o s ó w  po II wo jn i e  
ś w i a t o w e j  p o l e g a j ą c ą  na u s t a n o w i e n i u  s y s t e m u  k o m u n i s t y c z n e g o  
w tych  k r a j a c h .
2. F a z a  p r z e c h o d z e n i a  do n o w e g o  u s t r o j u  p r z e b i e g a ł a  w p o d o b n y  
s p o s ó b  z w ł a s z c z a  w P o l s c e  i na W ę g r z e c h ,  c z ę ś c i o w o  o d m i e n n ą  
d r og ę  p r z e s z ł a  C z e c h o s ł o w a c j a ,  przy czym cel  o w y c h  zm ia n  miał  
być d l a  tych  k r a j ó w  ten  sam-  b u d o w a  p a ń s t w a  d e m o k r a t y c z n e g o  
i g o s p o d a r k i  r y n k o w e j .
3. W w y n i k u  p r z e p r o w a d z e n i a  p r o c e s ó w  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j ow ej  
„we  w s z y s t k i c h  k r a j a c h  r e g i o n u  z o s t a ł y  u t w o r z o n e  i n s t y t u c j e ,  
k tó re  są  f o r m a l n ą  b a z ą  d la  p l u r a l i z m u ,  d e m o k r a t y c z n e g o  p a ń s t w a  
p r a w a  o r a z  o c h r o n y  p r aw  m n i e j s z o ś c i .  N o w e  k o n s t y t u c j e ,  
o r d y n a c j e  w y b o r c z e  i u s t a w y  o p a r t i a c h  p o l i t y c z n y c h  o t w o r z y ł y  
d ro gę  do k o n k u r e n c y j n e g o  s y s t e m u  p a r t y j n e g o  i s y s t e m u
• i 87p o l i t y c z n e g o  o p a r t e g o  na  p o d z i a l e  w ł a d z ” .
4. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r z y j ę t o  s y s t e m  r z ą d ó w  
p a r l a m e n t a r n o - g a b i n e t o w y c h .
5. P o c z ą t k o w o  w g r u p i e  p a ń s t w  p r z o d u j ą c y c h  w p r oc e s i e  
p o s t k o m u n i s t y c z n y c h  t r a n s f o r m a c j i  w o m a w i a n y m  r e g i o n i e  były  
C z e c h y ,  P o l s k a  i Węgr y ,  S ł o w a c j a  zaś  po r o z p a d z i e  
C z e c h o s ł o w a c j i  ze w z g l ę d u  na  r z ą d y  V l a d i m i r a  M e ć i a r a  
p o z o s t a w a ł a  w tyle  za d r u p ą  w i o d ą c y c h  r e f o r m a t o r ó w .  
W r e z u l t a c i e  j e d n a k  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  z 1998 r oku ,  gdy 
do w ł a d z y  d o s z ł a  e k i p a  M i k u l a ś a  D z u r i n d y ,  S ł o w a c j a  p o n o w n i e  
w e s z ł a  na  d r o g ę  r e f o r m  p o l i t y c z n y c h  i g o s p o d a r c z y c h ,  co 
w s z y b k i m  t e m p i e  p r z y n i o s ł o  p o z y t y w n e  r e z u l t a t y  i z k r a ju  do tej 
po r y  k r y t y k o w a n e g o  za  t empo  i k s z t a ł t  r e f o r m  s t a ł a  s ię l i de re m 
r e g i o n u  E u r o p y  Ś r o d k o w e j .
87 K. A. Wojtaszczyk, Transformacja systemowa w Europie Wschodniej- próba bilansu, [w:] T. Godlewski, A. 
Kosecki, K.A. Wojtaszczyk, Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 
1989-2002. Wybrane problemy, Bydgoszcz- Pułtusk 2003, s. 13.
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c) ro zwój  w s p ó ł p r a c y  w y s z e h r a d z k i e j  ( m o t y w y ,  ce l e  i e t ap y
w s p ó ł p r a c y )
P o j ę c i e  G r u p a  W y s z e h r a d z k a  p o j a w i ł o  się j a k o  e f e k t  ws pó l ne j
i n i c j a t ywy t r z e c h  p a ń s t w  E u r o p y  Ś r o d k o w e j :  C z e c h o s ł o w a c j i .  Pol sk i  
i Węg i e r  na p o c z ą t k u  lat  90.  XX wi ek u .  I n s p i r a c j ą  do p o w s t a n i a
Tr ójką t a  W y s z e h r a d z k i e g o  ( o k r e ś l e n i e  to f u n k c j o n o w a ł o  do m o m e nt u
r ozpadu C z e c h o s ł o w a c j i  z d n i e m  1 s t y c z n i a  1993 r oku ,  w p ó ź n i e j s z y m  
czasie z a c z ę t o  u ż y w a ć  n a z w y  G r u p a  W y s z e h r a d z k a )  by ło  p r z e k o n a n i e
0 p o t r z e b i e  w s p ó ł p r a c y  w p r o c e s i e  p o w r o t u  tych  p a ń s t w  do Eur opy ,  
chęć w y p e ł n i e n i a  s w o i s t e j  „ p u s t k i ” , j a k a  p o j a w i ł a  się w tej  częśc i  
Europy po r o z p a d z i e  b l o k u  w s c h o d n i e g o .  W s p ó ł p r a c a  r e g i o n a l n a  mi a ł a  
stać s ię d l a  t ych  k r a j ó w  c e n n y m  d o ś w i a d c z e n i e m  na d r o d z e  do pełnej  
i n t egrac j i  ze s t r u k t u r a m i  z a c h o d n i o e u r o p e j s k i m i .  M o t y w y  u t w o r z e n i a  
Grupy w i ą z a ł y  s i ę  z j e d n e j  s t r o n y  ze s t a n o w i s k i e m  p a ń s t w  z a c h o d n i c h ,  
dla k t ó r y c h  w s p ó ł d z i a ł a n i e  w r e g i o n i e  m i a ł o  u c h r o n i ć  kra je  
w y s z e h r a d z k i e  p r z e d  d e s t a b i l i z u j ą c y m i  s k u t k a m i  r o z p a d u  s y s t e mu  
k o m u n i s t y c z n e g o ,  a z d r u g i e j  s t r o ny  w y n i k a ł y  z p o d o b i e ń s t w a  l osów 
trzech o m a w i a n y c h  p a ń s t w  o raz  n a t u r a l n e j  b l i s k o ś c i  g e o g r a f i c z n e j .  
U progu lat  90.  k r a j e  te s t a n ę ł y  w o b l i c z u  k o n i e c z n o ś c i  o k r e ś l e n i a  
swego m i e j s c a  na k o n t y n e n c i e  e u r o p e j s k i m  o r az  z d e f i n i o w a n i a  ce l ów 
swej p o l i t y k i  z a g r a n i c z n e j ,  g dyż  z a ł a m a ł  się ich d o t y c h c z a s o w y  s ys t em 
b ez p i e c z e ń s t w a .  D e c y d u j ą c  się na  p o d j ę c i e  w s p ó ł p r a c y  w r e g i o n i e  k r a j e  
w ys z e h ra d z k i e  k i e r o w a ł y  s ię  p o t r z e b ą  u r e g u l o w a n i a  na nowo s t o s u n k ó w  
ze W s c h o d e m ,  p o s z u k i w a n i a  g w a r a n c j i  b e z p i e c z e ń s t w a  o raz  n a w i ą z a n i a  
b l i ższych k o n t a k t ó w  z Z a c h o d e m ,  p r z e d e  w s z y s t k i m  z E u r o p e j s k ą  
W s p ó ln o t ą  G o s p o d a r c z ą  ( EWG ,  p ó ź n i e j s z ą  U n i ą  E u r o p e j s k ą )  i S o j u s z e m  
P ó ł n o c n o a t l a n t y c k i m .
Wś ród  c z y n n i k ó w ,  k t ó r e  p o z y t y w n i e  w p ł y w a ł y  na  r ozwój
wspó łp racy  w r a m a c h  T r ó j k ą t a  W y s z e h r a d z k i e g o ,  w y m i e n i ć  m o ż n a  m. in .
podobny p o t e n c j a ł  i p o z i o m  r o z w o j u  g o s p o d a r k i  o r a z  z a a w a n s o w a n i e
przemian g o s p o d a r c z y c h  i p o l i t y c z n y c h ,  p o w s z e c h n o ś ć  p r o c e s ó w
d e m o k r a t y za c j i ,  b l i s k o ś ć  g e o g r a f i c z n a ,  w s p ó l n e  k o r z e n i e  c y w i l i z a c y j n e ,
po dob ień s t wo  n a j n o w s z y c h  d o ś w i a d c z e ń  h i s t o r y c z n y c h  ( p o n a d  40 lat
wymuszone j  w s p ó ł p r a c y  w r a m a c h  „ w s p ó l n o t y  p ań s tw
s o c j a l i s t y c z n y c h ” , a n a s t ę p n i e  e t ap  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j o w e j  po u p a d ku
88komuni zmu) ,  w s p ó l n e  p r i o r y t e t y  w p o l i t y c e  z a g r a n i c z n e j  . Jak  c z y t a m y  
na o f ic j a lne j  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  G r u py  „ C z e c h y ,  Węgr y ,  P o l s ka
1 S łowac ja  od z a w s z e  by ły  c z ę ś c i ą  pewne j  w s p ó l n o t y  o tych  s a m yc h  
korzeniach c y w i l i z a c y j n y c h  i k u l t u r o w y c h ,  j a k  r ó w n i e ż  w a r t o ś c i a c h
gę
re l ig i jnych i i n t e l e k t u a l n y c h ,  k t ó re  p r a g n ą  z a c h o w y w a ć  i u m a c n i a ć ” .
88 A. Kupich, R. Morawiec, Udział Polski we współpracy regionalnej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 
1993/1994, s. 83.
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Op r óc z  c z y n n i k ó w  p o z y t y w n i e  s t y m u l u j ą c y c h  w s p ó ł d z i a ł a n i e  
w r e g i o n i e ,  n a l e ż y  j e d n a k  mi eć  t a k ż e  na u w a d z e  c z yn n i k i  
o d d z i a ł y w u j ą c e  n e g a t y w n i e  lub h a m u j ą c o  na  r o z w ój  w z a j e m n e j  
w s p ó ł p r a c y .  O d n o s z ą  s ię  one  g ł ó w n i e  do p r z e s z ł o ś c i  i do s t o s u n k ó w  
p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  k r a j a m i  w y s z e h r a d z k i m i ,  u p o d s t a w  k t ó ry c h  
l eżą  p r o b l e m y  t e r y t o r i a l n e ,  e t n i c z n e ,  o d m i e n n o ś ć  k o n ce pc j i  
p o l i t y c z n y c h .  W s p o m n i e ć  n a l e ż y  o k o n f l i k t a c h  na p o g r a n i c z u  
w ę g i e r s k o - s ł o w a c k i m  o s t a tu s  m n i e j s z o ś c i  w ę g i e r s k i e j  ży j ące j  
w p o ł u d n i o w e j  S ł o w a c j i ,  s p o r a c h  w o k ó ł  z a p o r y  w o dn e j  na  Du na j u ,  
a t akże  r o z b i e ż n o ś c i a c h  w o d n i e s i e n i u  do t zw.  k w e s t i i  s u d e c k i e j -  
n a w i ą z u j ą c e j  do w y d a r z e ń  z p r z e s z ł o ś c i ,  czyl i  w y g n a n i a  p on ad  3 min 
N i e m c ó w  i W ę g r ó w  z C z e c h o s ł o w a c j i  w l a t ach  1 9 4 5 - 1 9 4 6  na  p o d s t a w i e  
tzw. D e k r e t ó w  B e n e s z a 90. Ze w z g l ę d u  na r e a l n e  d y s p r o p o r c j e  m i ę d zy  
P o l s k ą  a p o z o s t a ł y m i  k r a j a m i  p o j a w i a ł y  s ię t a k ż e  o b aw y  
o z d o m i n o w a n i e  w s p ó ł p r a c y  czy  n a r z u c a n i e  s w o j e g o  s t a n o w i s k a  p r zez  
Pol skę .  P r z e s z k o d ą  b y ł y  j e d n a k  nie  t y l ko  d w u s t r o n n e  a n i m o z j e ,  ale 
t akże  p r z e k o n a n i e  p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j ó w  z w ł a s z c z a  R e p u b l i k i  Cz e sk ie j
0 w i ę k s z y c h  s z a n s a c h  i n d y w i d u a l n y c h  w s t a r a n i a c h  o c z ł o n k o s t w o  
w s t r u k t u r a c h  z a c h o d n i o e u r o p e j s k i c h  n iż  w p o r o z u m i e n i u  
z p a r t n e r a m i 91.
O f i c j a l n e  p o w s t a n i e  T r ó j k ą t a  W y s z e h r a d z k i e g o  o g ł o s z o n e  z o s ta ł o  
dn i a  15 l u t e g o  1991 r o k u  p r ze z  p r e z y d e n t ó w  C z e c h o s ł o w a c j i  i Pol sk i  
V a c l a v a  H a v l a  i L e c h a  W a ł ę s ę  o r az  p r e m i e r a  W ę g i e r  J ó z s e f a  An t a l l a ,  
k t órzy  p o d p i s a l i  w ó w c z a s  „ D e k l a r a c j ę  o w s p ó ł p r a c y  Cze sk i e j
1 S ł o w a ck i e j  R e p u b l i k i  F e d e r a c y j n e j ,  R z e c z y p o s p o l i t e j  Po l sk i e j
• * i 92i R e p u b l i k i  W ę g i e r s k i e j  w d ą ż e n i u  do i n t e g r a c j i  e u r o p e j s k i e j ” . 
U r o c z y s t e  p o d p i s a n i e  D e k l a r a c j i  W y s z e h r a d z k i e j  m i a ł o  m i e j sc e  
w g o t yc k i e j  sa l i  z a m k u  w W y s z e h r a d z i e ,  gdz i e  w 1 335 r o k u  o db y ł  się 
z jazd k r ó l ó w  P o l s k i ,  C z e c h  i Węg i e r .  To o d n i e s i e n i e  do p r z e s z ł o ś c i  
mia ło  p o d k r e ś l i ć  h i s t o r y c z n y  w y m i a r  w y d a r z e n i a .  J ak  c z y t a m y  
w D e k l a r a c j i  „ p o d o b i e ń s t w o  s y t u a c j i  u k s z t a ł t o w a n e j  w m i n i o n y c h  
d z i e s i ę c i o l e c i a c h  w y z n a c z a  t r z e m  p a ń s t w o m  z a s a d n i c z e  z b i e ż n e  cele:  
pe łne  p r z y w r ó c e n i e  n i e z a l e ż n o ś c i  p a ń s t w o w e j ,  d e m o k r a c j i  i w o l n o ś c i ,  
l i k w i da c j ę  w s z y s t k i c h  i s t n i e j ą c y c h  s p o ł e c z n y c h ,  g o s p o d a r c z y c h  
i d u c h o w y c h  p r z e j a w ó w  s y s t e m u  t o t a l i t a r n e g o ,  b u d o w ę  d e m o k r a c j i  
p a r l a m e n t a r n e j ,  n o w o c z e s n e g o  p a ń s t w a  p r a wa ,  p o s z a n o w a n i e  p raw 
c z ł o w i e k a  i j e g o  p o d s t a w o w y c h  w o l n o ś c i ,  s t w o r z e n i e  g o s p o d a r k i  
r yn k ow ej ,  w ł ą c z e n i e  s ię  w p e ł n y m  z a k r e s i e  w e u r o p e j s k i  sys t em
90 A. Grajewski, Grupa Wyszehradzka- narodziny i zmierzch, „Przegląd Polityczny” 1996, nr 32, s. 22-23.
91 E. Stadtmuller, Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej, [w:] Demokracje 
Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, 
Wrocław 1998, s. 209.
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p o l i t y c z n y  i g o s p o d a r c z y  o r az  s y s t e m  b e z p i e c z e ń s t w a  
i p r a w o d a w s t w a ” 93.
S z c z e g ó l n y  n a c i s k  p o ł o ż o n o  w d o k u m e n c i e  na  k w e s t i ę  i n t e g ra c j i  
e u r o pe j s k i e j  i e u r o a t l a n t y c k i e j , u z n a j ą c  za p o d s t a w o w y  cel  d z i a ł a n i a  
Grupy p e ł n e  c z ł o n k o s t w o  w U ni i  E u r o p e j s k i e j  i N AT O.  S y g n a t a r i u s z e  
Dek la r ac j i  j e d n o z n a c z n i e  r o z u m i e l i  w s p ó ł p r a c ę  w y s z e h r a d z k ą  j a k o  e tap 
p r z y g o t o w a n i a  do w e j ś c i a  w z a c h o d n i e  s t r u k t u r y  i n t e g r a c y j n e ,  
a p o na d t o  p o d k r e ś l a l i ,  że w s p ó ł p r a c a  t a  nie  j e s t  s k i e r o w a n a  p r z e c i w k o  
i n t e r eso m i n n y ch  p a ń s t w ,  nie t wo r zy  n ow yc h  p o d z i a ł ó w ,  l ecz  j e s t  
wyr azem d ą ż e n i a  do s t w o r z e n i a  no we j ,  z j e d n o c z o n e j  E u r o p y 94.
P o d c z a s  s p o t k a n i a  p r z y w ó d c ó w  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  
w K r a k o w i e  (5 p a ź d z i e r n i k a  1991 r . )  u s t a l o n o ,  że w z a j e m n a  w s p ó ł p r a c a  
obejmie  t a k i e  s fe r y ,  j a k  p o l i t y k a  z a g r a n i c z n a ,  g o s p o d a r k a ,  t r a n sp o r t ,  
ochr ona  ś r o d o w i s k a  i n a uk a ,  a p o d p i s a n a  w ó w c z a s  t zw.  D e k l a r a c j a  
K r a k o ws ka  d a ł a  p o d s t a w y  do p o w o ł a n i a  do ż y c i a  z d n i e m  1 m a r c a  1993 
roku Ś r o d k o w o e u r o p e j s k i e g o  P o r o z u m i e n i a  o W o l n y m  H a n d l u  ( u m o w a  
o CEFTA z o s t a ł a  p o d p i s a n a  21 g r u d n i a  1992 r. w K r a k o w i e ) .  W r amach  
tej s t r u k t u r y  P o l s k a ,  C z e c h y ,  S ł o w a c j a  i W ę gr y ,  a w p ó ź n i e j s z y m  cz as i e  
także i i nne  p a ń s t w a  r e g i o n u  ( m. in .  S ł o w e n i a ,  R u m u n i a ,  B u ł g a r i a ,  
Chor wac j a )  d o k o n y w a ł y  s t o p n i o w e j  l i b e r a l i z a c j i  h a n d l u  na wy b ra ne  
towary,  z n o s z ą c  i s t n i e j ą c e  b a r i e r y  i o g r a n i c z e n i a  we w za j e m n e j  
wymianie  h a n d l o w e j 95.
P o c z ą t k o w o  w s p ó ł p r a c a  w y s z e h r a d z k a  r e a l i z o w a n a  b y ł a  na 
pods tawie  w z a j e m n y c h  u s t a l e ń  z a p a d a j ą c y c h  p o d c z a s  s p o t k a ń  s z e fó w 
państw i r z ą d ó w ,  m i n i s t r ó w  s p r aw  z a g r a n i c z n y c h  i p r z e d s t a w i c i e l i  
innych r e s o r t ó w .  Do u s p r a w n i e n i a  w s p ó ł p r a c y  p r z y c z y n i ł o  s ię d op ie r o  
u s tanowie n ie  r o t a c y j n e j  r o c z n e j  p r e z y d e n c j i  G r up y .  K a ż d ą  p r e z y d e n c j ę  
kończy co r o ku  w c z e r w c u  s z cz y t  p r e z y d e n t ó w  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h ,  
na k t órym n a s t ę p u j e  p o d s u m o w a n i e  d z i a ł a n i a  G r u p y  o r a z  w y z n a c z e n i e  
nowych c e l ó w  i z ad a ń .  G r u p a  nie  p o s i a d a  b o w i e m  f o r m a l n e j  s t r u k t u r y  
kierującej  na b i e ż ą c o  j e j  p r a c a m i ,  a j e d y n ą  j e j  s t a ł ą  i n s t y t u c j ą  p o z o s t a j e  
M ię dz y n a r o d o w y  F u n d u s z  W y s z e h r a d z k i 96 z s i e d z i b ą  w B r a t y s ł a w i e ,  
który r o z p o c z ą ł  s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  w 2000  roku.  D y s p o n u j e  on w ł a s ny m  
budżetem,  z k t ó r e g o  f i n a n s o w a n e  są  w s p ó l n e  p r z e d s i ę w z i ę c i a  
w d z i e d z i n i e  k u l t u r y ,  e d u k a c j i ,  w y m i a n y  m ł o d z i e ż y  ( p r o g r a m  
s typendia lny  dla  o b y w a t e l i  V 4 ) 97.
S t o s u n e k  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  w o b e c  idei  w z a j e m n e j  
współpracy od s a m e g o  p o c z ą t k u  był  b a r d z o  z r ó ż n i c o w a n y .  El i ty  
pol i tyczne tych  p a ń s t w  p o s t r z e g a ł y  samo  i s t n i e n i e  T r ó j k ą t a ,  a p o t em
93 Ibidem.
94 B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka. Geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1999, s. 5.
93 www.cefta.org
96 www.visegradfund.org
97 www.msz.gov.pl
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Grupy,  w y p ł y w a j ą c e  s t ą d  k o r z y ś c i  i z a g r o ż e n i a  p r z e z  p r y z m a t  w ł a s n y c h  
in te resów n a r o d o w y c h .  O p o d j ę c i u  w s p ó ł p r a c y  w r a m a c h  T r ó j k ą t a  
W y s z e h r a d z k i e g o  z d e c y d o w a ł y  p r z e d e  w s z y s t k i m  p r z e s ł a n k i  p o l i t y c z n e ,  
dlatego też  p ł a s z c z y z n a  p o l i t y c z n a  b y ł a  od p o c z ą t k u  j e d y n y m  l i c z ą c y m  
się o b s z a r e m  w s p ó ł p r a c y  w y s z e h r a d z k i e j . W l a t a c h  1 9 9 1 - 1 9 9 2  s z ł a  ona  
w d w ó c h  k i e r u n k a c h .  P i e r w s z y  w y n i k a ł  z p o t r z e b y  k o n s u l t a c j i  
i u z g o d n i e ń ,  by s t w o r z y ć  w s p ó l n y  f ro n t  w o b e c  Z w i ą z k u  R a d z i e c k i e g o ,  
ważył  s ię b o w i e m  los  U k ł a d u  W a r s z a w s k i e g o  i Rady W z a j e m n e j  P o m o c y  
Gos poda rcze j .  Dr ug i  k i e r u n e k  w s p ó ł p r a c y  by ł  z w i ą z a n y  z k o n i e c z n o ś c i ą  
k o o r d y n o w a n i a  z a b i e g ó w  o p r z y n a l e ż n o ś ć  do z a c h o d n i c h  s t r u k t u r
• * 98i n t eg ra c y j n yc h  . W t y m  o k r e s i e  w s p ó ł p r a c a  p o l i t y c z n a  p a ń s t w  T r ó j k ą t a  
p rzyn ios ł a  w y m i e r n e  r e z u l t a t y -  r o z w i ą z a n i u  u l e g ł o  R W P G  (28 c z e r w c a  
1991 r .)  o raz  U k ł a d  W a r s z a w s k i  (1 l i p c a  1991 r . ) ,  w o j s k a  r a d z i e c k i e  
s tac jonujące  w C z e c h o s ł o w a c j i  i na W ę g r z e c h  o p u ś c i ł y  t e r y t o r i a  tych  
państw,  r o z p o c z ę ł o  s ię  t a k ż e  ich w y c o f y w a n i e  z P o l s k i  ( z a k o ń c z o n e  we 
wrześniu 1993 r . ) ,  a w g r u d n i u  1991 r. n a s t ą p i ł  r o z p a d  Z w i ą z k u  
Radz ieck i ego .  P a ń s t w a  w y s z e h r a d z k i e  z a w a r ł y  p o n a d t o  w tym czas ie  
Układy E u r o p e j s k i e ,  k t ó r e  p o t w i e r d z a ł y  i ch  s t o w a r z y s z e n i e  
z E u r o p e j s k ą  W s p ó l n o t ą  G o s p o d a r c z ą .  W p ó ź n i e j s z y m  o k r e s i e  p o j a w i a ł y  
się o bawy ,  a r t y k u ł o w a n e  g ł ó w n i e  p r z e z  p o l i t y k ó w  c z e s k i c h  m. in.  
premiera  C z e c h  V a c l a v a  K l a u s a ,  że ś c i ś l e j s z e  z w i ą z k i  w r a m a c h  
u gr upowani a  m o g ą  o p ó ź n i ć  b ą d ź  u t r u d n i ć  p r o c e s  i n t e g r a c j i  
europe j sk ie j .  W e f e k c i e  p a ń s t w a  w y s z e h r a d z k i e  z a c z ę ł y  w w i ę k s z y m  
stopniu ze s o b ą  r y w a l i z o w a ć ,  co r o z b i j a ł o  s p ó j n o ś ć  G r u p y  i r o d z i ło  
przekonanie ,  iż k o n t y n u o w a n i e  tej  w s p ó ł p r a c y  j e s t  z b ę d n e .  P o w o d e m  
załamania w s p ó ł p r a c y  w y s z e h r a d z k i e j  b y ł a  t ak że  o f e r t a  S o j uszu  
P ó łn oc no a t l a n t y c k i e g o  w p o s t a c i  p r o g r a m u  P a r t n e r s t w o  d la  P o k o j u .  Na  
jego p o d s t a w i e  p a ń s t w a  z a i n t e r e s o w a n e  p r z y s z ł y m  c z ł o n k o s t w e m  
w NATO p o d p i s y w a ł y  i n d y w i d u a l n e  p r o g r a m y  w s p ó ł p r a c y ,  co 
el iminowało p o t r z e b ę  w s p ó l n y c h  s t a r ań  o p r z y n a l e ż n o ś ć  do S o j uszu .  
W latach 1 9 9 4 - 1 9 9 8  w s p ó ł p r a c a  w y s z e h r a d z k a  p r z e s z ł a  w s tan  
„uśpienia” , na  co w p ł y w  m i a ł a  t a kż e  p o s t a w a  ó w c z e s n e g o  r ząd u  
Słowacji  z V l a d i m i r e m  M e ć i a r e m  na c z e l e ,  k t ó ry  o d d a l a ł  s ię w s wy ch  
poglądach na  z a s a d n i c z e  k w e s t i e  p o l i t y k i  z a g r a n i c z n e j  od s wo ich  
partnerów z G r u py .  To s p o w o d o w a ł o ,  iż S ł o w a c j a  j a k o  j e d y n a  s poś r ód  
„czwórki w y s z e h r a d z k i e j ” n ie  w e s z ł a  do S o j u s z u  P ó ł n o c n o a t l a n t y c k i e g o  
w marcu 1999 r o k u ,  a d o p i e r o  w m a r c u  2 00 4  r ok u  (12 m a r c a  1999 r. 
Polska, Czechy  i W ę g r y  s t a ł y  s ię p e ł n o p r a w n y m i  c z ł o n k a m i  N AT O) .  
Faktyczny b ra k  r e g i o n a l n e j  w s p ó ł p r a c y  p o l i t y c z n e j  od 1994 r oku  
rekompensowała  w p e w n y m  s t o p n i u  w s p ó ł p r a c a  g o s p o d a r c z a  w r a m a c h  
CEFTA. Do r e w i t a l i z a c j i  G r u py  d o s z ł o  w r o k u  1999,  a p r z y c z y n i ł o  się 
do tego n i e w ą t p l i w i e  z w y c i ę s t w o  sił  d e m o k r a t y c z n y c h  w w y b o r a c h
98 P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka, Toruń 1995, s. 16.
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p a r l a m e n t a r n y c h  na  S ł o w a c j i  we w r z e ś n i u  1998 r oku.  N o w y  rząd 
M i k u l a ś a  D z u r i n d y  z a d e k l a r o w a ł  wol ę  w z n o w i e n i a  w s p ó ł p r a c y  
w y s z e h r a d z k i e j ,  co s p o t k a ł o  s ię z p o z y t y w n ą  r e a k c j ą  ze s t r ony  
p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  G rup y .  S p o t k a n i e  r e a k t y w u j ą c e  Gr upę  
W y s z e h r a d z k ą  o d b y ł o  s ię  w m a j u  1999 r o ku  w B r a t y s ł a w i e  
i z a k o ń c z y ł o  s ię  p o d p i s a n i e m  w s p ó l n e g o  d o k u m e n t u  „ T r e ś ć  w s p ó ł p r a c y  
w y s z e h r a d z k i e j ” , k t ó r y  o k r e ś l i ł  g ł ó w n e  d z i e d z i n y  w s p ó ł d z i a ł a n i a  
cz t er ech  p a ń s t w .  B ył y  to:  p o l i t y k a  z a g r a n i c z n a  i w e w n ę t r z n a ,  e du k a c j a ,  
kul tura ,  s po r t ,  s p o ł e c z e ń s t w o ,  n a u k a  i t e c h n i k a ,  o c h r o n a  ś r o d o w i s k a ,  
i n f r a s t r u k t u r a  i w s p ó ł p r a c a  t r a n s g r a n i c z n a .  C e l e m  d z i a ł a n i a  Gr upy  
pozos ta ło  w e j ś c i e  do  Uni i  E u r o p e j s k i e j ,  p o m o c  S ł o w a c j i  w o s i ą g n i ę c i u  
cz ł o n k o s t w a  w N A T O  o r a z  r o z w i j a n i e  w z a j e m n y c h  k o n t a k t ó w " .  Mimo 
p r z e j ś c i o w y c h  p r o b l e m ó w  k r a j e  w y s z e h r a d z k i e  k o n t y n u o w a ł y  
w spó łp r acę  i o s t a t e c z n i e  po s p e ł n i e n i u  w s z y s t k i c h  k r y t e r i ó w  
i w a r u n k ó w  a k c e s j i  o r az  d o s t o s o w a n i u  p r a w a  do s t a n d a r d ó w  
e u r op e j s k i c h  z d n i e m  1 m a j a  20 04  r o ku  s t a ł y  s ię p e ł n o p r a w n y m i  
cz ł onkami  Uni i  E u r o p e j s k i e j  ( w c z e ś n i e j  29 m a r c a  2 004  r. S ł o w a c j a  
zos ta ła  p r z y j ę t a  do N A T O ) .
Po tym w y d a r z e n i u  n i e k t ó r z y  p r z e p o w i a d a l i  k o n i e c  idei  
Wys zeh radu ,  g d y ż  p o d s t a w o w e  ce le  w s p ó ł p r a c y  z o s t a ł y  o s i ą g n i ę t e -  
r ozs ze r ze n i e  Uni i  E u r o p e j s k i e j  i N A T O  s ta ł o  s ię f a k t e m  i o d t ą d  kraje  
w ys z e h ra d z k i e  m o g ą  w s p ó ł d e c y d o w a ć  o l o s a c h  E u r o p y .  Aby  z a c h o w a ć  
oraz p r o m o w a ć  p r z e k a z y w a n i e  w a r t o ś c i  w d z i e d z i n i e  k u l t u r y ,  e d u k a c j i ,  
nauki ,  a t a k że  w z m a c n i a ć  s t a b i l n o ś ć  w r e g i o n i e ,  p r z y w ó d c y  „ cz w ó r k i  
w y s z e h r a d z k i e j ” na  s z c z y c i e  w K r o m e r i ż  w m a j u  2004  r oku  wy raz i l i  
chęć p o d t r z y m a n i a  i d a l s z e g o  r o z w i j a n i a  w s p ó ł p r a c y  w d o t y c h c z a s o w e j  
formule Gr upy .  W p r z y j ę t e j  w ó w c z a s  nowej  D e k l a r a c j i  W y s z e h r a d z k i e j ,  
która z a s t ą p i ł a  p i e r w o t n ą  D e k l a r a c j ę  z 1991 r ok u  w y z n a c z o n o  n owe  
cele i z a d a n i a ,  a w ś r ó d  n i ch  w z a j e m n e  k o n s u l t a c j e  co do 
n a j w aż n i e j s zy ch  k w e s t i i  p o j a w i a j ą c y c h  się na f o ru m Uni i  E u r o p e j s k i e j  
i NATO,  w s p ó l n e  p r z e d s i ę w z i ę c i  a w d z i e d z i n i e  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,  
i n f r a s t ruk t ur y ,  t u r y s t y k i ,  k u l t u r y  i e d u k a c j i .  D u ż ą  rolę  i z n a c z e n i e  
w r ea l i zac j i  p r z y j ę t y c h  c e l ó w  i s z e r z e n i u  ide i  W y s z e h r a d u  p r z y p i s a n o  
M i ę d z y n a r o d o w e m u  F u n d u s z o w i  W y s z e h r a d z k i e m u ,  k tó ry  p o p r z e z  
programy s t y p e n d i a l n e  o r a z  p r z y z n a w a n i e  m a ł y c h  i d uż yc h  g r a n t ó w  
f inansuje  w s p ó l n e  p r o j e k t y  k u l t u r a l n e ,  e d u k a c y j n e ,  t r a n s g r a n i c z n e ,  
takie j ak :  f e s t i w a l e ,  i m p r e z y  e d u k a c y j n e ,  s z k o ły  l e tn i e ,  w y m i a n ę
młodzieży,  p u b l i k a c j e  n a u k o w e ,  k o n f e r e n c j e  n a u k o w e ,  b a d a n i a  
naukowe,  t a r g i  t u r y s t y c z n e ,  p r z e w o d n i k i  t u r y s t y c z n e .  P o m o c  f i n a n s o w ą  
o t rzymują  p r o j e k t y  w s p ó ł o r g a n i z o w a n e  p r z e z  o b y w a t e l i  k r a j ó w  
wy sz eh r ad zk i ch  z g o d n i e  z p r i o r y t e t a m i  F u n d u s z u ,  j a k i m i  są  r o z w i j a n i e
99 P. Ukielski, Współpraca regionalna w Europie Środkowej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2000, s. 
70.
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t o żsa moś c i  r e g i o n a l n e j  G r u p y  Wy s z e h r a d z k i e  j , z w i ę k s z a n i e  w i e dz y  
s p o ł e c z e ń s t w  t y c h  k r a j ó w  o s ob ie  n a w z a j e m  o raz  o f u n k c j o n o w a n i u  
Grupy.  S t a n o w i  ona  d o g o d n ą  f o r mę  w y m i a n y  p o g l ą d ó w ,  d o ś w i a d c z e ń ,  
r o z w i ą z y w a n i a  p o j a w i a j ą c y c h  s ię  p r o b l e m ó w ,  p o n a d t o  mo że  być 
ł ąc zn ik i em  p o m i ę d z y  U n i ą  E u r o p e j s k ą  a k r a j a m i  p o r a d z i e c k i m i ,  g ł ó wn i e  
Ukra i ną ,  o d z w i e r c i e d l a  w y s i ł k i  p a ń s t w  r e g i o n u  E u r o p y  Ś r o d k o w e j  do 
w s p ó ł d z i a ł a n i a  w w i e l u  d z i e d z i n a c h  d la  w s p ó l n e g o  dobr a .
P o d s u m o w u j ą c  w s p ó ł p r a c ę  w y s z e h r a d z k ą  m o ż n a  w y r ó żn i ć
n as t ę p u j ąc e  e t a p y  j e j  r o z w o j u :
1) l a t a  1 9 9 1 - 1 9 9 3  ( r o zw ój  w s p ó ł p r a c y  p o l i t y c z n e j ) ,
2) l a t a  1 9 9 4 - 1 9 9 8  ( „ u ś p i e n i e ” w s p ó ł p r a c y  p o l i t y c z n e j ,  d z i a ł a l n o ś ć  
C E F T A ) ,
3) l a t a  1 9 9 9 - 2 0 0 4  ( r e w i t a l i z a c j a  w s p ó ł p r a c y  p o l i t y c z n e j ) ,
4) od r o k u  2 0 0 4 -  do c hw i l i  o be c n e j  ( z m i a n a  p r i o r y t e t ó w  
w s p ó ł p r a c y  po o s i ą g n i ę c i u  g ł ó w n y c h  c e l ó w  p o l i t y c z n y c h  
w s p ó ł p r a c y ,  czy l i  c z ł o n k o s t w a  w Uni i  E u r o p e j s k i e j  i NA T O) .
Inne f o rmy  w s p ó ł p r a c y
Kr a j e  w y s z e h r a d z k i e  p r o w a d z ą  w s p ó ł p r a c ę  w z a k r e s i e  
a dmin is t rac j i  p u b l i c z n e j ,  k t ó r a  p o l e g a  na  o r g a n i z o w a n i u  w z a j e m n y c h  
konsul t ac j i  w o d n i e s i e n i u  do p r o b l e m u  s p r a w n e g o  f u n k c j o n o w a n i a  
ad mi n i s t r ac j i ,  w y m i a n i e  d o ś w i a d c z e ń  i p l a n ó w  r e fo r m 
a d m i n i s t r a c y j n y c h .  O f i c j a l n i e  w s p ó ł d z i a ł a n i e  w tej  d z i e d z i n i e  z os ta ło  
za i n i c j owane  p o d c z a s  w s p ó l n e g o  s p o t k a n i a  p r z e d s t a w i c i e l i  m i n i s t e r s t w  
spraw w e w n ę t r z n y c h  ze w s z y s t k i c h  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  w 1999 roku 
w Do n ov a l y  na S ł o w a c j i .  P o d j ę t o  w ó w c z a s  d e c y z j e  o p o w o ł a n i u  t r z e c h  
grup r o b o c z y c h  w s p r a w a c h  z a k r e s u  i p o d z i a ł u  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  
w obręb ie  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  m o ż l i w o ś c i  p r o w a d z e n i a  s ku t ec z ne j  
pol i tyki  i n f o r m a c y j n e j  w r a m a c h  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  oraz  
p r zy g o t o w an i a  i s z k o l e n i a  o d p o w i e d n i e j  k ad r y  u r z ę d n i c z e j  j a k o  
p r acowni kó w s ł u ż b y  c y w i l n e j  lub p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
W n a s t ę p n y c h  l a t a c h  o r g a n i z o w a n o  s p o t k a n i a  w r ó ż n y c h  k r a j a c h  
„czwórki  W y s z e h r a d z k i e j ” i by ły  one  p o ś w i ę c o n e  g ł ó w n i e  w y m i a n i e  
doświ adczeń  w z a k r e s i e  z a ł o ż e ń  k o l e j n y c h  e t a p ó w  r e fo r m 
a d m i n i s t r a c y j n y ch  w tych  k r a j a c h  z w ł a s z c z a  co do u t w o r z e n i a  w y ż s z y c h  
jednos tek  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w C z e c h a c h  i na  S ł o w a c j i ,  a t akże  
perspektyw c z ł o n k o s t w a  w Uni i  E u r o p e j s k i e j  i w y k o r z y s t a n i a  s zans ,
m Public AdministrationReform in the Czech Republic, Ministry o f Interior o f  the Czech Republic, Prague 2002, 
s. 36.
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które  n i e s i e  za  s o b ą  owe  c z ł o n k o s t w o  d la  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c zn e j  
i m o ż l i w o ś c i  r e a l i z a c j i  p o l i t y k i  r e g i o n a l n e j .
F o r m ą  w s p ó ł p r a c y  t r a n s g r a n i c z n e j 101 p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  są 
t w o r z o n e  p r z e z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  t ych  k r a j ó w  e u r o r e g i o n y ,  
w p o w s t a w a n i u  k t ó r y c h  u c z e s t n i c z ą  p r z e d s t a w i c i e l e  l o k a l n y c h  
i r e g i o n a l n y c h  w ł a d z  s a m o r z ą d o w y c h  P o l sk i ,  R e p u b l i k i  C z e s k i e j ,  
S ł owac j i  o r a z  W ę g i e r .  „ E u r o r e g i o n  j e s t  p o r o z u m i e n i e m  m ię dz y  
j e d n o s t k a m i  t e r y t o r i a l n y m i  i ich s t o w a r z y s z e n i a m i  w k r a j a c h  
s ą s i a d u j ą c y c h ” 102. P o w s t a j e  z c h w i l ą  p o d p i s a n i a  u m o w y  i może  
p o w o ł y w a ć  w ł a s n e  o r g a n y ,  w s k ł a d  k t ó r y c h  w c h o d z ą  r e p r e z e n t a n c i  
wł adz  s a m o r z ą d o w y c h ,  g r up  s p o ł e c z n y c h ,  p o d m i o t ó w  g o s p o d a r c z y c h ,  
d z i a ł a j ą c y  w i m i e n i u  j e d n o s t e k  c z ł o n k o w s k i c h .  E u r o r e g i o n y  są  
p r z y k ł a d e m  d z i a ł a ń  na  r z e c z  z n o s z e n i a  g r a n i c ,  p o d z i a ł ó w  p op r z e z  
i n t e g r o w a n i e  ze s o b ą  w ł a d z  i m i e s z k a ń c ó w  t e r e n ó w  p r z y g r a n i c z n y c h .
P r z y c z y n i a j ą  s ię  one  do o s ł a b i a n i a  a n t a g o n i z m ó w  e t n i c z n y c h  czy
103e l i m i n o w a n i a  w y o b r a ż e ń  s t e r e o t y p o w y c h  o p o s z c z e g ó l n y c h  n a c j a c h
S p o ś r ó d  e u r o r e g i o n ó w ,  w s k ł ad  k t ó r y c h  w c h o d z ą  r e g i o n y  p a ń s t w  
w y s z e h r a d z k i c h  w y m i e n i ć  n a l e ż y  n a s t ę p u j ą c e :
1) E u r o r e g i o n  N y s a  ( 1 9 9 1 ,  P o l s k a / N i e m c y / C z e c h y ) l04,
2) E u r o r e g i o n  K a r p a c k i  ( 19 9 3 ,  P o l s k a ,  S ł o w a c j a ,  U k r a i n a ,  Węg ry .
R u m u n i a ) 105,
3) E u r o r e g i o n  T a t r y  ( 1 9 9 4 ,  P o l s k a / S ł o w a c j a ) 106,
4) E u r o r e g i o n  G l a c e n s i s  (199 6 ,  P o l s k a / C z e c h y ) 107,
5) E u r o r e g i o n  P r a d z i a d  (1 997 ,  P o l s k a / C z e c h y ) 108,
6) E u r o r e g i o n  Ś l ąs k  C i e s z y ń s k i  ( 19 9 8 ,  P o l s k a / C z e c h y ) 109,
7) E u r o r e g i o n  S i l e s i a  ( 19 99 ,  P o l s k a / C z e c h y ) 110,
8) E u r o r e g i o n  B e s k i d y  ( 2 0 0 0 ,  P o l s k a / C z e c h y / S ł o w a c j a ) 111,
9) E u r o r e g i o n  Bia ł e  K a r p a t y  ( 20 0 0 ,  C z e c h y / S ł o w a c j a ) 112,
10) E u r o r e g i o n  I s t e r -  G r a n u m  ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 113.
101 Działalność tą regulują konwencje odpowiednich struktur międzynarodowych - Rady Europy i UE: 
Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 
(tzw. Konwencja Madrycka z 21 maja 1980 r.). Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Europejska Karta 
Samorządu Regionalnego, Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. Ciałem 
koordynującym działalność euroregionów w Unii jest Komitet Regionów UE.
102 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005, s. 
287.
103 K.M. Pudło, Polska i je j  Sąsiedzi w procesie historycznych przemian przełomu X X 1XXI wieku, W: B.J.
Albin, J.M. Kupczak, Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, Wrocław 2004, s. 37.
104 www.euroregion-nvsa.pl, www.euroregion-nisa.cz , www.euroregion-neisse.de
105 www.karpacki.pl,
106 www.euroregio-tatry.pl, www.euroregion-tatrv.sk
107 www.euroregion-glacensis.ng.pl, www.euro-glacensis.cz
108 www.europradziad.pl
109 www.euroregion.olza.pl
110 www.euroregion-silesia.pl, www.euroregion-silesia.cz
111 www.euroregion-beskidv.pl, www.euroregion-beskvdv.cz, www.beskvdv.sk
112 www.euroregion-bile-karpatv.cz. www.erbbk.sk/
113 http://www.istergranum.hu
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11) E u r o r e g i o n  P o m o r a v i -  Z a h o r i e -  W e i n v i e r t e l  ( D o l i n a  
M o r a w y )  ( A u s t r i a ,  C z e c h y ,  S ł o w a c j a ) 114,
12) E u r o r e g i o n  P o d u n a j s k y  t r o j s p o l o k  ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 115,
13) E u r o r e g i o n  V a h - D u n a j - I p e l ’ ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 116,
14) E u r o r e g i o n  I p eF - I p o l y  ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 117,
15) E u r o r e g i o n  N e o g r a d i e n s i s  ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 118.
16) E u r o r e g i o n  S l a n a - R i m a v a  ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 119,
17) E u r o r e g i o n  K ras  ( S ł o w a c j a ,  W ę g r y ) 120.
P o d s u m o w a n i e
1. G r u p a  W y s z e h r a d z k a  b y ł a  w a ż n y m  f o r u m  w s p ó ł p r a c y  Pol sk i ,  
C z e c h o s ł o w a c j i  i W ę g i e r  w p o c z ą t k a c h  la t  90.  XX wi ek u .
2. Z n a c z e n i e  G r u p y  j a k o  u g r u p o w a n i a  r e g i o n a l n e g o  z m a l a ł o  ze 
w z g l ę d u  na  r ó ż n e  p o d e j ś c i a  j e j  c z ł o n k ó w  do k w e s t i i  p o t r z e b y  
r o z w i j a n i a  d a l sz e j  w s p ó ł p r a c y ,  j e j  c e l ó w  i f o r my  z w ł a s z c z a  po 
w e j ś c i u  t ych  k r a j ó w  do Uni i  E u r o p e j s k i e j  i N AT O .
3. J ako  że g ł ó w n e  ce l e  d z i a ł a n i a  G r u py  z o s t a ł y  o s i ą g n i ę t e -  
c z ł o n k o s t w o  w Uni i  E u r o p e j s k i e j  i N A T O ,  o b e c n i e  w s p ó ł p r a c a  
r o z w i j a  się r acze j  w d z i e d z i n i e  k u l t u ry ,  i n f r a s t r u k t u r y ,  w y m i a n y  
m ł o d z i e ż y  n iż  w s f e r ze  p o l i t y c z n e j ,  na  co m a j ą  w p ł y w  s t a n o w i s k a  
p o s z c z e g ó l n y c h  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  b ę d ą c y c h  w d a n y m  m o m e n c i e  
u w ł ad zy .
4. J e d y n ą  s t r u k t u r ą  o r g a n i z a c y j n ą  G r u p y  j e s t  M i ę d z y n a r o d o w y  
F u n d u s z  W y s z e h r a d z k i  z s i e d z i b ą  w B r a t y s ł a w i e .
5. P o d e j m o w a n e  b y ł y  i n ad a l  s ą  w z a j e m n e  k o n s u l t a c j e  w o d n i e s i e n i u  
do f u n k c j o n o w a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w t y c h  k r a j a ch  
i p o z y c j i  o r a z  rol i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .
114 www.rzzahorie.sk
115 http://vvww.civii.gov.sk/p03/p03-0l-05-06.shtm
116 http://www.civil.gov.sk/p03/p03-0l-05-07.shtm
117 http://www.civil.gov.sk/p03/p03-01-05-08.shtm
118 www.euroregion-neogradiensis.sk
119 www.euroregion-siana-rimava.sk
120 www.eurokras.sk
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1.3.  P o d s t a w o w e  z a ł o ż e n i a  i p o l i t y c z n e  u w a r u n k o w a n i a  r e fo r m 
s a m o r z ą d o w y c h  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h
a) p i e r w s z y  e t ap  r e f o r m y
W w y n i k u  tzw.  „ J e s i e n i  L u d ó w ” p o s z c z e g ó l n e  p a ń s t w a  Eur opy  
Środkowej  i W s c h o d n i e j  p od  k o n i e c  lat  80.  XX w i ek u  w e s z ł y  na d r ogę  
p r ze mi an  u s t r o j o w y c h .  R o z p a d  b l o k u  w s c h o d n i e g o  u m o ż l i w i ł  tym 
kra jom p r z e j ś c i e  od s o c j a l i z m u  do d e m o k r a c j i ,  co o z n a c z a ł o  
p r z e p r o w a d z e n i e  g ł ę b o k i c h  z mi a n  p o l i t y c z n y c h ,  s p o ł e c z n y c h  
i g o s p o d a r c z y c h .  R e a l i z a c j a  r e f o r m  u s t r o j o w y c h  b y ł a  p r z e d s i ę w z i ę c i e m  
bardzo  z ł o ż o n y m ,  w y m a g a j ą c y m  p o d j ę c i a  d z i a ł a ń  w t r z e c h  w a ż ny ch  
p ł a s z c z y z n a c h :
- l e g i s l a c y j n e j ,  g d y ż  r e f o r m a  d o t y c z y ł a  z m i a n y  u s t r o j u  p r a w n e g o ,
- i n s t y t u c j o n a l n e j -  n a l e ż a ł o  p r z e b u d o w a ć  i s t n i e j ą c e  s t r u k t u r y  
a d m i n i s t r a c y j n e  i g o s p o d a r c z e ,
- s p o ł e c z n e j -  k o n i e c z n e  było  p r z y g o t o w a n i e  s p o ł e c z e ń s t w a  do 
nowych w a r u n k ó w .
E u g e n i u s z  Z i e l i ń s k i  w y r ó ż n i ł  n a t o m i a s t  n a s t ę p u j ą c e  k i e r u n k i
zmian  w p r o c e s i e  p r z e o b r a ż e ń  u s t r o j o w y c h  z p o c z ą t k u  lat  90.  XX wi e ku  
w r e g i o n i e  E u r o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j :
1) „od  w ł a d z y  a u t o r y t a r n e j  do d e m o k r a t y c z n e j ,
2) od p a r t i i  m o n o p o l i s t y c z n e j  do w i e l o p a r t y j n o ś c i ,
3) od n o m e n k l a t u r y  p a r t y j n e j  do p l u r a l i s t y c z n e j  e l i t y  p o l i t y c z n e j ,
4)  od n o m i n a c j i  do w y b i e r a l n o ś c i  n a c z e l n y c h  w ł a d z  p a ń s t w a ,
5) od w ł a d z y  k o m i t e t ó w  p a r t y j n y c h  do r z ą d ó w  g a b i n e t ó w  
m i n i s t r ó w ,
6) od m o n o p o l u  w ł a d z y  a d m i n i s t r a c y j n e j  do s a m o r z ą d u
. . * 1  51 121 t e r y t o r i a l n e g o
R a l f  D a h r e n d o r f  w 1990 r o ku  w y r ó ż n i ł  t rz y  p o d s t a w o w e  s k ła dn i k i  
p o s t k o m u n i s t y c z n e j  t r a n s f o r m a c j i :  r e f o r m a  k o n s t y t u c y j n a ,  r e f o r m a
e k o n o m i c z n a  i p o j a w i e n i e  s ię  s p o ł e c z e ń s t w a  o b y w a t e l s k i e g o .  P i e rw s z y  
e l ement  m ó g ł  z o s t a ć  z r e a l i z o w a n y  s t o s u n k o w o  s z y b k o  i r e f o r m a  
p o l i t y cz na  m i a ł a  być d z i e ł e m  p r z e d e  w s z y s t k i m  p o l i t y k ó w  i p r a w n i k ó w .  
Z d e c y d o w a n i e  w i ęc e j  c z a s u  p o c h ł o n ą ć  m i a ł a  r e f o r m a  g o s p o d a r k i  j a k o  
proces  z n a c z n i e  t r u d n i e j s z y  do p r z e p r o w a d z e n i a ,  na  k t ó r e g o  e f ek t y
121 E. Zieliński, Proces przeobrażeń ustrojowo-politycznych, [w:] E. Zieliński, Przeobrażenia ustrojowe w 
Polsce, Warszawa 1993, s. 8.
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t r zeba  b ył o  p o c z e k a ć .  N a j t r u d n i e j s z y m  i w y m a g a j ą c y m  n a j w i ę c e j  czas u  
e l e m e n t e m  mi a ł  być t r z e c i  p r o c e s -  b u d o w a  s p o ł e c z e ń s t w a  
o b y w a t e l s k i e g o  g ł ó w n i e  ze w z g l ę d u  na  k o n i e c z n o ś ć  z m i a n y  z a c h o w a ń ,  
p r z y z w y c z a j e ń ,  m e n t a l n o ś c i  l udz i  po o k r e s i e  c e n t r a l i z m u  
s o c j a l i s t y c z n e g o .  W e d ł u g  D a h r e n d o r f a  d o c h o d z e n i e  do p u nk t u ,  
w k t ó ry m  w s p o m n i a n y  p r o c e s  b u d o w y  s p o ł e c z e ń s t w a  o b y w a t e l s k i e g o
zos tan ie  z s u k c e s e m  z a k o ń c z o n y  i p r z y p i e c z ę t u j e  n i e j a k o  e f e k t y  d w óc h
• 122 p o pr z e d n i c h ,  z a j m i e  w t y c h  t r a n s f o r m u j ą c y c h  się k r a j a c h  d e k a d y
J e d n y m  z e l e m e n t ó w  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j o w e j  w p a ń s t w a c h  
r eg ionu  s ta ł o  się p r z y w r ó c e n i e  s t r u k t u r  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  po 
okres ie  i s t n i e n i a  rad  n a r o d o w y c h ,  co n i e j a k o  o z n a c z a ł o  p o ł ą c z e n i e  
ws z ys tk i ch  t r z e c h  w s p o m n i a n y c h  wyże j  p r o c e s ó w .  „ J e ś l i  z m i a n i e  ulega 
sys tem g o s p o d a r c z y  i p o l i t y c z n y ,  r ó w n i e ż  us t ró j  a d m i n i s t r a c y j n y  
pańs twa  mus i  p o d ą ż y ć  t ym t r o p e m ” 123. R e f o r m a  s a m o r z ą d o w a  o z n a c z a ł a  
p r z em ia ny  w co n a j m n i e j  p i ę c i u  s f e r ach :
1) „ p o l i t y c z n e j -  p o p r z e z  u s t a n o w i e n i e  w o l n y c h  w y b o r ó w  
l o k a l n y c h  w o p a r c i u  o z a s a d ę  p l u r a l i z m u ,
2) u s t r o j o w e j -  p o p r z e z  k o n s t y t u c y j n e  g w a r a n c j e  d l a  a u t o n o m i i  
d e c y z y j n e j  s a m o r z ą d ó w ,
3) e k o n o m i c z n e j -  w w y n i k u  o d e j ś c i a  od s c e n t r a l i z o w a n e g o  
s y s t e m u  z a r z ą d z a n i a  i g o s p o d a r k i  c e n t r a l n i e  p l a n o w a n e j  do 
s y s t e m u  o p a r t e g o  na  g o s p o d a r c e  r y n k o w e j  o r a z  w y p o s a ż e n i a  
s a m o r z ą d ó w  we w ł a s n y  m a j ą t e k  i m o ż l i w o ś ć  p r o w a d z e n i a  
d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j ,
4) a d m i n i s t r a c y j n e j -  p o p r z e z  w y e l i m i n o w a n i e  rad n a r o d o w y c h  
s t e r o w a n y c h  c e n t r a l n i e  o r az  p r z e s u n i ę c i e  s z e r e g u  k o m p e t e n c j i  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w s fe r ę  d z i a ł a ń  s a m o r z ą d ó w  
w o p a r c i u  o z a s a d ę  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j ,
5) o b y w a t e l s k i e j -  p o p r z e z  z a p o c z ą t k o w a n i e  b u d o w y  p a ń s t w a  
o b y w a t e l s k i e g o  o p a r t e g o  na  a k t y w n y m  u c z e s t n i c t w i e  o b y w a t e l i
122 M. Illner, Devolution o f  Government In the Ex-Communist Countries: Some Explanatory Frameworks, [w:] 
H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy..., s. 14.
123 M. Kulesza, Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną, „Samorząd Terytorialny” 
2002, Nr 9, s. 5.
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w p r o c e s i e  p o d e j m o w a n i a  d e c yz j i  i j a w n e g o  w y r a ż a n i a  s w oi c h  
o p i n i i ” 124.
W e d ł u g  J e r z e g o  R e g u l s k i e g o ,  j e d n e g o  z t w ó r c ó w  r e f o r m y  
s a m o r z ą d o w e j  w P o l s c e ,  r e f o r m a  ta o z n a c z a ł a  p r z e ł a m a n i e  p i ęc i u  
mo nopo l i :
1) „ m o n o p o l  p o l i t y c z n y -  z ł a m a n i e  m o n o p o l u  j e d n e j  p a r t i i ,  w y b o r y  
l o k a l n e  w 1990 r ok u  były p i e r w s z y m i  w pe ł ni  wo l ny mi  
i d e m o k r a t y c z n y m i ,
2) m o n o p o l  w ł a d z y  p u b l i c z n e j -  z o s t a ł a  o d r z u c o n a  z a s a d a  
j e d n o l i t e j  w ł a d z y  p a ń s t w o w e j ,  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  u zy s k a ł y  
p r a w o  w y k o n y w a n i a  w i e l u  f un kc j i  p u b l i c z n y c h  we w ł a s n y m  
i m i e n i u  i na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,
3) m o n o p o l  w ł a s n o ś c i -  p r z e k a z a n i e  s a m o r z ą d o m  c zę ś c i  w ł a s n o ś c i  
p a ń s t w a  n i e z b ę d n e j  do r e a l i z a c j i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  oraz  
w y p o s a ż e n i e  i ch  w o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ,
4) m o n o p o l  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h -  w y o d r ę b n i e n i e  b u d ż e t ó w  
l o k a l n y c h ,  p r z y z n a n i e  s a m o r z ą d o m  w ł a s n y c h  ź r ó de ł  d o c h o d ó w ,
5) m o n o p o l  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j -  p r z e k a z a n i e  częś c i  z adań  
a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j  na  r ze cz  s a m o r z ą d u ,  u t w o r z e n i e  nowej
125g rup y  z a w o d o w e j  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h ”
R o z b i j a n i e  d a w n y c h  m o n o p o l i  n a t r a f i a ł o  na  s i l ny  o p ó r  r ó ż ny ch  
ś rodowi sk ,  s tąd  p r o c e s  t en  p r z e b i e g a ł  w i e l o e t a p o w o  i był  r o z ł o ż o n y  
w czas ie .
Wśród c z y n n i k ó w  w p ł y w a j ą c y c h  na  p r z e p r o w a d z e n i e  r e f or my  
s a mor ząd owe j  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w p o c z ą t k a c h  lat  90.  XX 
wieku m o ż n a  w s k a z a ć  n a s t ę p u j ą c e :
1) h i s t o r y c z n y -  t r a d y c j a  s a m o r z ą d n o ś c i  p r z e d  o k r e s e m  s o c j a l i z m u ,
2) p o l i t y c z n y -  s i l n a  p o t r z e b a  o d r e a g o w a n i a  o k r e s u  s o c j a l i z m u  
i s c e n t r a l i z o w a n e g o  m o d e l u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
w m o m e n c i e  d e m o n t a ż u  p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u  na p r z e ł o m i e  lat 
1 9 8 9 / 1 9 9 0 ,
124 J. Regulska, J. Regulski, Reforma samorządowa w Europie Środkowej i Wschodniej- sukcesy i porażki, [w:] 
J.A .Rybczyńska, Europa Środkowo-Wschodnia. Region, państwa i społeczeństwa w czasie transformacji,
Lublin 2000, s. 176-177.
125 J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 62-63.
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3) m i ę d z y n a r o d o w y -  w p ł y w  i n s t y t u c j i  z a c h o d n i o e u r o p e j s k i c h  
w z w i ą z k u  ze s t a r a n i a m i  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  o we j śc i e  
w s t r u k t u r y  Uni i  E u r o p e j s k i e j .
Z m i a n y  p o l e g a j ą c e  na  p r z y w r ó c e n i u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
p od ję t e  z o s t a ł y  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  we wc z e s n e j  f az ie  
p r z e k s z t a ł c e ń  p o l i t y c z n y c h  i w y k a z u j ą  one  z a r ó w n o  w i e l e  cech  
w s p ó l n y c h ,  j a k  i i s t o t n y c h  r ó ż n i c .  Na  w y b ó r  k o n k r e t n y c h  r o z w i ą z a ń  
w r a m a c h  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  w tych  k r a j a c h ,  k t ó r a  s t a n o w i ł a  
e l e me n t  s z e r o k o  p o j ę t e j  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j o w e j  na p r z e ł o m i e  lat  1989-  
1990,  w p ł y w  m i a ł y  n i e w ą t p l i w i e  n a s t ę p u j ą c e  c z y n n i k i :
u w a r u n k o w a n i a  g e o g r a f i c z n e ,  h i s t o r y c z n e .  d e m o g r a f i c z n e ,  
c h a r a k t e r  s t r u k t u r y  o s a d n i c t w a ,
- p o z i o m  z r ó ż n i c o w a n i a  k u l t u r o w e g o ,  s p o ł e c z n e g o ,  e k o n o m i c z n e g o  
p o s z c z e g ó l n y c h  r e g i o n ó w  na o b s z a r z e  t ych  k r a j ó w ,
- c h a r a k t e r  i s t an  ó w c z e s n y c h  e l i t  p o l i t y c z n y c h ,  wi z j e  z mi an  
f o r m u ł o w a n e  p r z e z  p o s z c z e g ó l n y c h  a k t o r ó w  p o l i t y c z n y c h  i d e t e r m i n a c j a  
w ich u r z e c z y w i s t n i a n i u ,
p o l i t y c z n a  i a d m i n i s t r a c y j n a  s y t u a c j a  w o k r e s i e  r z ą d ó w  
k o m u n i s t y c z n y c h ,  a le  t ak ż e  t r a d y c j e  i d o ś w i a d c z e n i a  ery p o p r z e d n i e j .
W o b l i c z u  k o n i e c z n o ś c i  p r z e p r o w a d z e n i a  n i e z b ę d n y c h  r e fo r m 
u s t r o j o w y c h  po p r z e ł o m i e  roku  1989 w p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  p o j a w i ł a  s ię  p o t r z e b a  o k r e ś l e n i a  k s z t a ł t u  i z a k r es u  
d o k o n y w a n y c h  z mi a n .  W p r z y p a d k u  r e a k t y w o w a n i a  i ns ty tuc j i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r o c es  t en  mia ł  d o k o n y w a ć  s ię  w o p ar c i u  
o z a ł o ż e n i a  p r z y g o t o w a n e j  k o n c e p c j i  i p r zy  u w z g l ę d n i e n i u  s t a n o w i s k  
l i c z ą c y c h  s ię  w tym o k r e s i e  ś r o d o w i s k  n a u k o w y c h  o r a z  par t i i  
p o l i t y c z n y c h  i s t n i e j ą c y c h  na  s c e n i e  p o l i t y c z n e j  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h .  
P r z y g o t o w a n i e  z a ł o ż e ń  r e f o r m y  w i ą z a ł o  s ię z k o n i e c z n o ś c i ą  
w y p r a c o w a n i a  s t o s o w n e g o  k o m p r o m i s u  co do z a s a d  i k o n k r e t n y c h  
r o z w i ą z a ń  p r a w n y c h  d o t y c z ą c y c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  k t óry  był  
e f e k t e m  w i e l o s t r o n n y c h  r o z m ó w  np.  w f o r m u l e  o k r ą g ł e g o  s to ł u ,  j a k  to 
mi a ło  m i e j s c e  w P o l s c e ,  czy  na  W ę g r z e c h .  Kr a j e  E u r o p y  Ś r od ko we j  
p r e z e n t o w a ł y  r ó ż n o r o d n e  p o d e j ś c i a  co do s p o s o b u  i s t o p n i a  
r e a l i z o w a n e j  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j .  Wp ł y w  na to mia ł  z j e d n e j  s t r ony  
s to s un ek  g ł ó w n y c h  si ł  p o l i t y c z n y c h  do k w e s t i i  z w i ą z a n y c h  
z s a m o r z ą d e m  t e r y t o r i a l n y m ,  a z d ru g i e j  s t r o ny  s tan  p r z y g o t o w a ń  
c a ł o ś c i o w e g o  p r o j e k t u  r e fo r my .
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P ol sk a
W p r z y p a d k u  P o l sk i ,  j a k  w y n i k a  z r e l ac j i  t w ó r c ó w  r e fo r my  
s a m o r z ą d o w e j  z a i n t e r e s o w a n i e  p r o b l e m a t y k ą  s a m o r z ą d o w ą  w l a t ac h  80. 
XX wi ek u  z a c z ę ł o  p r z e j a w i a ć  w ą s k i e  g r o n o  i n t e l e k t u a l i s t ó w ,  na  cze l e  
z J e r z y m  R e g u l s k i m  i M i c h a ł e m  K ul e s z ą .  W a ż n y m  e t a pe m było  
z a p r o s z e n i e  tych  o s ó b  do w s p ó ł p r a c y  p r z ez  L e c h a  W a ł ę s ę  i u t w o r z e n i e  
K o m i t e t u  O b y w a t e l s k i e g o  p rz y  p r z e w o d n i c z ą c y m  N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ” 
k o ńcem r o ku  1988.  O k r e s  tzw.  r o z m ó w  o k r ą g ł e g o  s to łu  z a o w o c o w a ł  
o p r a c o w a n i e m  d o k u m e n t u  p r o g r a m o w e g o  w o d n i e s i e n i u  do t e m a t y k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  w k t ó r y m  s t r o na  o p o z y c y j n a  d o m a g a ł a  się 
p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i co za  tym i d z i e  o d r z u c e n i a  
zasady j e d n o l i t e j  w ł a d z y  p a ń s t w o w e j ,  u p o d m i o t o w i e n i a  gmin ,  
w y p o s a ż e n i a  i ch  we w ł a s n e  o r g a n y ,  d e m o k r a t y c z n e j  o r d y n a c j i  
w y bo r c ze j ,  p r z y z n a n i a  w ł a s n o ś c i  k o m u n a l n e j ,  p r a w a  do o c h r o n y  
s ądowej .  W r a m a c h  o b r a d  o k r ą g ł e g o  s to łu  z z e s p o ł u  do s p r a w  R e fo r m 
P o l i t y c z n y c h  w y o d r ę b n i o n y  z os t a ł  P o d z e s p ó ł  do s p r a w  S t o w a r z y s z e ń  
i S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o ,  a n a s t ę p n i e  G r u p a  R o b o c z a  ds.  S a m o r z ą d u  
T e r y t o r i a l n e g o 126. W w y n i k u  r o z m ó w  p o d p i s a n o  p r o t o k ó ł  k o ń c z ą c y  tę 
fazę r o z m ó w  i p r z y g o t o w a ń ,  k tó ry  j e d n a k  z a w i e r a ł  w ie l e  r o z b i e ż n o ś c i  
p o mi ęd zy  s t r o n ą  r z ą d o w ą  a o p o z y c j ą ,  k t ó r ą  r e p r e z e n t o w a l i  d z i a ł a c z e  
NSZZ „ S o l i d a r n o ś ć ” . D o t y c z y ł y  one  m. in .  k o n s t y t u c y j n e j  f o r m u ł y  rad 
n a r o d o w y c h  b ę d ą c y c h  z a r ó w n o  o r g a n a m i  w ł a d z y  p a ń s t w o w e j  j a k  
i s a m o r z ą d o w e j  ( w ł a d z a  za j e j  u t r z y m a n i e m ,  o p o z y c j a  za je j  
o d r z u c e n i e m ) ,  l i k w i d a c j i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na  s z c z eb l u  
p o d s t a w o w y m ,  w y o d r ę b n i e n i a  k a t eg o r i i  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h ,
127o rg an iz ac j i  s z c z e b l a  w o j e w ó d z k i e g o ,  t e m p a  w p r o w a d z a n y c h  z m i a n  . 
Zgodę o s i ą g n i ę t o  co do d e f i n i c j i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j a k o  z w i ą z k u  
ogółu m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  m i e j s k i e j  i w i e j s k i e j  z o s o b o w o ś c i ą  p r a w n ą  
gminy,  a n ie  r ady ,  w p r o w a d z e n i a  w ł a s n o ś c i  k o m u n a l n e j ,  z a p e w n i e n i a  
s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a n s o w e j  p o p r z e z  u s t a n o w i e n i e  ź r ó d e ł  d o c h o d ó w  
wł asnych ,  z a p e w n i e n i a  d e m o k r a t y c z n e j  o r d y n a c j i  w y b o r c z e j 128. Po 
wybor ach  p a r l a m e n t a r n y c h  z 4 c z e r w c a  1989 ro ku  k o m i s j e  s e n a c k ą  
i s e j m o w ą  o r az  p e ł n o m o c n i k a  r z ą d u  do s p r a w  r e f o r m y  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z o b o w i ą z a n o  do p o d j ę c i a  o d p o w i e d n i c h  prac  
l e g i s l a c y j n y c h  d l a  o p r a c o w a n i a  n i e z b ę d n y c h  r e g u l a c j i  p r a w n y c h  
d o t y c zą cy ch  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o r a z  o k r e ś l e n i a  h a r m o n o g r a m u  
p r z e p r o w a d z e n i a  r e f o r m y .  P r z y j ę t o  w a r i a n t  p o s t ę p o w a n i a ,  w k t ór ym  
możl iwie  s z y b k o  m ia ł y  o d b y ć  s ię  w y b o r y  l o k a l n e ,  ale  po w p r o w a d z e n i u  
s tos ownych  z mi a n  u s t r o j o w y c h .  D n i a  8 m a r c a  1990 roku Se jm u ch wa l i ł
126 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku...s, 273-274.
127 J. Regulski, Samorząd III RP. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000, s. 56.
128 P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 
174-178.
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n o w e l i z a c j ę  k o n s t y t u c j i ,  w k tóre j  z a g w a r a n t o w a n o  u d z i a ł  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  w s p r a w o w a n i u  w ł a d z y  i w p r o w a d z o n o  n ow y r o z d z i a ł
p o ś w i ę c o n y  s a m o r z ą d o w i ,  u s t a w ę  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  or az
o r d yn ac j ę  w y b o r c z ą ,  na  m oc y  k t óre j  27 m a j a  1990 r o k u  o d b y ł y  się
p i e r w sz e  w o l n e ,  p o w s z e c h n e ,  b e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  l o k a l n e  na  s z c z e b l u
s a m o r z ą d o w y c h  g m i n .  Po tych  w y d a r z e n i a c h  S o c j a l d e m o k r a c j a
R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j  ( S d R P -  s u k c e s o r k a  P o l sk i e j  Z j e d n o c z o n e j
Par t i i  R o b o t n i c z e j )  w y r a z i ł a  s w o j e  r o z c z a r o w a n i e  w s t o s u n k u  do
ks z t a ł tu  o r a z  s p o s o b u  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j ,
w cześ n i e j  d o m a g a ł a  s ię  b o w i e m  m. in .  o d ł o ż e n i a  z m i a n  w cza s i e  do
• 1 •m o me nt u  u c h w a l e n i a  nowe j  k o n s t y t u c j i  . P i e r w s z y  e t ap  r e f o r m y  
s a m o r z ą d o w e j  w P o l s c e  był  e f e k t e m  p o r o z u m i e ń  o k r ą g ł e g o  s to ł u  (choć  
w w i e l u  k w e s t i a c h  nie  u da ł o  s ię  o s i ą g n ą ć  k o m p r o m i s u  i z n a l a z ł y  s ię one 
w p r o t o k o l e  r o z b i e ż n o ś c i ) ,  a n a s t ę p n i e  p racy ,  j a k ą  w y k o n a l i  c z ł o n k o w i e  
k omi s j i  s e n a c k i e j ,  s e j m o w e j  o r az  b i u r a  P e ł n o m o c n i k a  R z ą d u  do s praw 
R e f o r m y  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o 130. W d u ż ym  s t o p n i u  z r e a l i z o w a n y  
p r o j ek t  r e f o r m y  o d p o w i a d a ł  p o s t u l a t o m  s t r o n y  o p o z y c y j n e j ,  d la  
d z i a ł a c z y  S o l i d a r n o ś c i  s a m o r z ą d n a  P o l s k a  by ła  b o w i e m  s p e ł n i e n i e m  ich 
p o s t u l a t ó w  i p l a n ó w  s i ę g a j ą c y c h  lat  80.  XX w i e ku .  Z a ł o ż e n i a  r e f o r m y  
s a m o r z ą d o w e j  s t a n o w i ł y  w y r a z  t r w a j ą c y c h  od lat  w ś r o d o w i s k u  
i n t e l e k t u a l i s t ó w  d y s k u s j i ,  a t ak że  p r o w a d z o n y c h  s t u d i ó w  e m p i r y c z n y c h  
(w ch wi l i  p r z e ł o m u  p o l i t y c z n e g o  i s t n i a ł y  w y n i k i  d ł u g o l e t n i c h  b adań ,  
p r o g r a m  o r az  g r u p a  l ud z i ,  k t ó rz y  p o s i a d a l i  s t o s o w n ą  w i e d z ę ) ,  s t r on a  
o p o z y c y j n a  m u s i a ł a  j e d n a k  s to c z y ć  s w o i s t ą  w a l k ę  o k s z t a ł t  r e f o r m y  ze 
s t r o n ą  r z ą d o w ą  r e p r e z e n t o w a n ą  p r ze z  d o t y c h c z a s o w e  w ł ad ze  
k o m u n i s t y c z n e .
Węgry
Na  W ę g r z e c h  j u ż  w d r ug ie j  p o ł o w i e  lat  80.  z a c z ę ł y  p o j a w i a ć  się 
g łosy  o k o n i e c z n o ś c i  z m i a n y  s y s t e m u  i w p r o w a d z e n i a  zas ad  p a ń s t w a  
d e m o k r a t y c z n e g o .  W 1987 r oku  p o j a w i ł  s ię p i e r w s z y  p r o g r a m  
o p o z y c y j n y  z a t y t u ł o w a n y  „ U m o w a  s p o ł e c z n a ” , w k t ó r y m  z a w a r t o  m. in .  
p o s t u l a t  „ K a d a r  mu s i  o d e j ś ć ” . S t w i e r d z e n i e  to o d n o s i ł o  s ię  do o soby  
J a n o s a  K a d a r a  w i e l o l e t n i e g o  p i e r w s z e g o  s e k r e t a r z a  W ę g i e r s k i e j  
S o c j a l i s t y c z n e j  P a r t i i  R o b o t n i c z e j ,  k tó ry  r z ą d z i ł  na  W ę g r z e c h  od 
w y d a r z e ń  z p a ź d z i e r n i k a  1956 r oku .  O d p o w i e d z i ą  p a r t y j n y c h  
r e f o r m a t o r ó w  na o p r a c o w a n i e  o p o z y c y j n e  był  t e ks t  „ Z w r o t  i r e f o r m y ” , 
w k t ó ry m  n a k r e ś l o n o  p o s t u l a t y  z m i a n  w w i e l u  d z i e d z i n a c h  życ i a  
s p o ł e c z n e g o ,  p o l i t y c z n e g o  i g o s p o d a r c z e g o  w k r a ju  m. in .  d o t y c z ą c e  
p r z e p r o w a d z e n i a  p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  w p a ń s t w i e
129 J. Regulski, Local government reform in Poland: an insider’s story, Budapest 2003, s. 47.
130 J. Regulski, Samorząd w budowie [w:] P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i 
demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 190.
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i p r z y w r ó c e n i a  r o l i  s a m o r z ą d ó w 131. Rok 1989 p r z y n i ó s ł  na W ę g r z e c h  
r o z mo wy  n a j p i e r w  w f o r m u l e  o k r ą g ł e g o  s to łu  o p o z y c j i  w ce lu  
„ p r z e d y s k u t o w a n i a  n a j i s t o t n i e j s z y c h  k w e s t i i  z w i ą z a n y c h  z p r z e j ś c i e m  
do d e m o k r a c j i ” , a n a s t ę p n i e  13 c z e r w c a  1989 r. r o z p o c z ę ł y  się 
r o zmo wy  o p o z y c j i  ze  s t r o n ą  r z ą d o w ą  ( o k r e ś l a n e  j a k o  t r ó j k ą t n y  s tół ) .  
J edna  z p o d k o m i s j i  m i a ł a  s ię  za j ąć  o p r a c o w a n i e m  p r o j e k t u  r e fo r my  
budże t u  i a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  W c za s i e  p r ac  i s t n i a ł  p e wi e n  
k o n s en su s  co do p o d s t a w o w y c h  z as ad ,  w o p a r c i u  o k t ó r e  mia ł  zacząć  
dz i a ł ać  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  na W ę g r z e c h ,  z g o d a  na p o w o ł a n i e  
s a m o r z ą d o w y c h  g m i n  ( i c h  l i c z b a  w z r o s ł a ,  u p o d m i o t o w i e n i e  
s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  d a w a ł o  b o w i e m  m o ż l i w o ś ć  d e c y d o w a n i a  
o w ł a s n y c h  s p r a w a c h  w p r z e c i w i e ń s t w i e  do p o p r z e d n i e g o  o k r e s u  i s tąd 
ż y w i o ł o w y  p r o c e s  p o w s t a w a n i a  n o w y c h  g m i n  na  W ę g r z e c h ) .  
W p ó ź n i e j s z y m  c z a s i e  j u ż  na  fo rum n owo  w y b r a n e g o  p a r l a m e n t u  
po j awi ły  s ię  j e d n a k  r o z b i e ż n o ś c i  co do k o n k r e t n y c h  r o z w i ą z a ń  
p r awnych .  Po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  z m a r c a  i k w i e t n i a  1990 r oku  
k oa l i c j ę  r z ą d o w ą  u t w o r z y ł y  t rzy  u g r u p o w a n i a  o p o z y c y j n e -  W ę g i e r s k i e  
Forum D e m o k r a t y c z n e  (węg .  M a g y a r  D e m o k r a t a  F ó r u m -  MDF) ,  
N i e z a l e ż n a  P a r t i a  D r o b n y c h  R o l n i k ó w  (węg .  F u g g e t l e n  K i s g a z d a p a r t -  
FKgP)  o r az  C h r z e ś c i j a ń s k o -  D e m o k r a t y c z n a  P a r t i a  L u d o w a  (węg.  
K e r e s z t e n y d e m o k r a t a  N e p p a r t -  KDNP ) .  S p o ś r ó d  p ar t i i  o p o z y c y j n y c h  
w p a r l a m e n c i e  by ły  t ak ż e  r e p r e z e n t o w a n e :  Z w i ą z e k  W o l n y c h
D e m o k r a t ó w  (węg .  S z a b a d  D e m o k r a t a k  S z ó v  e t s e ge -  S Z D S Z )  oraz  
Zw ią z ek  M ł o d y c h  D e m o k r a t ó w  (węg .  F i a t a l  D e m o k r a t a k  S z ó v e t s e g e -  
F IDES Z)  o r az  s p a d k o b i e r c z y n i  p o p r z e d n i e j  pa r t i i  k o m u n i s t y c z n e j -  
W ę g i e r s k a  P a r t i a  S o c j a l i s t y c z n a  (węg.  M a g y a r  S z o c i a l i s t a  Par t -  MSP).  
K o nf l ik t  z w i ą z a n y  z z a g a d n i e n i a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  d o t y cz y ł  
g ł ówni e  d w ó c h  k w e s t i i :  p o t r z e b y  f u n k c j o n o w a n i a  w o j e w ó d z t w a  j a k o  
d rug ie go  s z c z e b l a  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u  o r a z  p r o b l e m u  n a d z o r u  
nad s a m o r z ą d e m  t e r y t o r i a l n y m .  S t ro n a  r z ą d o w a  o p o w i a d a ł a  s ię  za  
u t r z y m a n i e m  w o j e w ó d z t w  a r g u m e n t u j ą c  ich  h i s t o r y c z n e  z n a c z e n i e -  
n a l eż ą  do n a j s t a r s z y c h ,  t r a d y c y j n y c h  s t r u k t u r  w p a ń s t w i e ,  p o na d t o  
p o s t u l o w a n o  u s t a n o w i e n i e  b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  do z g r o m a d z e ń  
w o j e w ó d z k i c h  o r a z  w p r o w a d z e n i e  w w o j e w ó d z t w a c h  p r z e d s t a w i c i e l a  
r z ąd o w e g o ,  k tó ry  s t a ł b y  na  s t r aż y  p r z e s t r z e g a n i a  p r a w a  p rzez  
s amor z ądy .  O p o z y c j a  do r z ą d u  w y w o d z ą c a  s ię n ie  t y l ko  z obo zu  
opozy c j i  a n t y k o m u n i s t y c z n e j ,  a l e  t a k ż e  s a ma  p a r t i a  s o c j a l i s t y c z n a  były 
p r z e c i w n e  p o z o s t a w i e n i u  w o j e w ó d z t w  j a k o  j e d n o s t e k  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o  i do t ego  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  Z w i ą z e k  W o l n y c h  
D e m o k r a t ó w  p o s t r z e g a ł  w o j e w ó d z t w a  g ł ó w n i e  j a k o  p o z o s t a ł o ś c i  
p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u ,  k t ó r e  p o w i n n y  u l ec  e r o z j i ,  g dy ż  były  s z c z e b l e m
131 B. Góralczyk, Węgierski pakiet, Warszawa 2000, s. 76-80.
132 Ibidem, s. 109.
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s p r a w u j ą c y m  k o n t r o l ę  nad  n i ż s z y m i  s z c z e b l a m i  i m o g ą  n ad a l  być tak 
p o s t r z e g a n e .  P a r t i a  ta s p r z e c i w i a ł a  s ię u s t a n o w i e n i u  n a d z o r u  nad 
s a m o r z ą d e m ,  t ak  by g m i n y  nie  c z u ł y  s ię s k r ę p o w a n e  i m o g ł y  c i e s z y ć  się 
sze roką  a u t o n o m i ą  d e c y z y j n ą .  O s t a t e c z n i e  Węgr y  s t a ł y  s ię  j e d y n y m  
kra jem w y s z e h r a d z k i m ,  k tó ry  u s t a n o w i ł  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  na 
wyższym s z c z e b l u  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o .  J e d n a k  m i m o ,  iż s t a tus  
w o j e w ó d z t w  o r a z  g m i n  był  r e g u l o w a n y  p r z e z  p r a w o  w s p o s ó b  równy,  
w r z e c z y w i s t o ś c i  j e d n a k  p o z y c j a  w o j e w ó d z t w a  by ł a  z n a c z n i e  s ł ab sza ,  
na co mi a ł  w p ł y w  m. in .  s p o s ó b  p o w o ł y w a n i a  i ch  o r g a n ó w  
s t a n o w i ą c y c h 133. W p r o w a d z o n o  w y bo r y  p o ś r e d n i e  do z g r o m a d z e ń  
w o j e w ó d z k i c h -  i ch  c z ł o n k ó w  d e l e g o w a ł y  o r g a n y  p r z e d s t a w i c i e l s k i e  
gmin p o w o d u j ą c  w p e w n y m  s t o p n i u  ich p o l i t y c z n e  u z a l e ż n i e n i e  od 
s zc ze b l a  n i ż s z e g o .  S ł a b s z a  p o z y c j a  w o j e w ó d z t w a  j a k o  j e d n o s t k i  
s am or z ąd u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z e j a w i a ł a  s ię  t a k ż e  w s p o s o b i e  p o d z i a ł u  
zadań p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e .  W o j e w ó d z t w o  
o t r zy ma ło  do w y k o n a n i a  p o c z ą t k o w o  ty lko  te z a d a n i a ,  k t ó r y m  g m i ny  nie  
były w s t a n i e  s p r o s t a ć  lub m ia ły  c h a r a k t e r  w o j e w ó d z k i  o b e j m u j ą c y  
obsza r  wi ęce j  n iż  j e d n e j  g m i ny  o raz  te z a d a n i a ,  k t ó r e  g m i n y  p r z e k a z a ł y  
w ł a s n ą  d e c y z j ą  do r e a l i z a c j i  p r z e z  w o j e w ó d z t w o 134. Na  p o z i o m i e  ośmi u  
r e g i o n ów  g r u p u j ą c y c h  po d w a  lub t rzy w o j e w ó d z t w a  ( s i e d e m  r e g i o n ó w  
oraz s t o l i c a  B u d a p e s z t )  u s t a n o w i o n o  p o n a d t o  i n s t y t u c j ę  k o m i s a r z y  
r ep ub l ik i ,  k t ó r z y  byl i  m i a n o w a n i  p rzez  p r e z y d e n t a  j a k o  o rg an y  
s pr a w uj ą c e  n a d z ó r  nad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 135. 
Po n ie wa ż  j e d n a k  p i e r w s z e  w y b o r y  l o k a l n e  o z n a c z a ł y  u z y s k a n i e  
wi ęk s zo śc i  w w i e l u  o r g a n a c h  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  g m i n  i mi as t  p r z ez  
p r z e d s t a w i c i e l i  p a r t i i  o p o z y c y j n y c h  w s t o s u n k u  do r z ą d u  An t a l l a ,  
w r e z u l t a c i e  w i e l e  m i n i s t e r s t w  nie  o p a r ł o  s ię p o k u s i e  u s t a n o w i e n i a  
swoich  z d e k o n c e n t r o w a n y c h  o r g a n ó w  na s z c z e b l a c h  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  g ł ó w n i e  w w o j e w ó d z t w a c h .  W y k o n y w a ł y  one 
zad an ia  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w z a k r e s i e  t a k i c h  z ad a ń ,  j a k  o c h r o n a  
zd r owi a ,  b e z p i e c z e ń s t w o  p u b l i c z n e ,  r o l n i c t w o ,  w a l k a  z b e z r o b o c i e m  
itp •
R e f o r m a  s a m o r z ą d o w a  na W ę g r z e c h  b y ł a  p o p r z e d z o n a  t r w a j ą c ą  
wiele  lat  d y s k u s j ą  i p r o j e k t a m i  z m i a n  p r a w n y c h  o p r a c o w y w a n y c h  
j e s z cz e  w c z a s a c h  r e a l n e g o  s o c j a l i z m u ,  d l a t e g o  t eż  m o ż n a  j ą  uznać  za
1331. Paln6 Kovacs, The Basic Political and Structural Problems in the Workings o f  Local Governments in 
Hungary, ‘Discussion papers’ 1992, No. 14, Centre for Regional Studies o f  Hungarian Academy o f Sciences, s. 
23.
1341. Paine Kovacs, Regional Development and Governance in Hungary, ‘Discussion Papers’ 2001, No. 35 
Centre for Regional Studies o f  Hungarian Academy o f Sciences, s. 11-12.
135 B. Fowler, ''Debating Sub-state Reform on Hungary’s ‘Road to Europe’, Working paper 21/2001. 
Birmingham 2001, s. 11-13.
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na j lep i e j  p r z y g o t o w a n ą ,  w y n e g o c j o w a n ą  i p r z y j ę t ą  g ł ó w n i e  w o pa r c i u  
o sze ro k i  k o n s e n s u s  p o l i t y c z n y
C z e c h o s ł o w a c j a  (od 1 s t y c z n i a  1993 r. R e p u b l i k a  C z e s k a  i R e p u b l i k a  
S ł ow a c k a )
W C z e c h o s ł o w a c j i  p r o b l e m  p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w s t r u k t u r z e  p a ń s t w a  f e d e r a c y j n e g o ,  k t ó rym 
C z e c h o s ł o w a c j a  b y ła  od ro ku  1968 (w p a ź d z i e r n i k u  1968 r. 
Z g r o m a d z e n i e  N a r o d o w e  u c h w a l i ł o  u s t a wę  k o n s t y t u c y j n ą  o f e d e r a c y j n e j
137 *s t r u k t u r z e  p a ń s t w a  ), j a k o  e l e m e n t  p o s t u l a t ó w  p r z e b u d o w y  u s t r o j u  
p o ja wi ł  s ię w o k r e s i e  t zw.  „ a k s a m i t n e j  r e w o l u c j i ” z a p o c z ą t k o w a n e j  
m a s o w y m i  s t r a j k a m i  i d e m o n s t r a c j a m i  w l i s t o p a d z i e  1989 roku.
W p r z e c i w i e ń s t w i e  j e d n a k  do Po l sk i  i W ę g i e r  C z e c h o s ł o w a c j a  nie  była  
p r z y g o t o w a n a  do r e f o r m y  ( p r z e d  r o k i e m  1989 mi a ł y  m i e j s c e  n i e l i c z n e  
d y s k u s j e  p o ś w i ę c o n e  t e m a t y c e  s a m o r z ą d u ,  nie  p o j a w i ł a  s ię j e d n a k  
ż ad n a  s p ó j n a  k o n c e p c j a  e w e n t u a l n e j  r e f o r m y )  a p r a c e  nad je j  
o p r a c o w a n i e m  i w p r o w a d z e n i e m  w ży c i e  t r w a ł y  n i e s p e ł n a  k i lka
* 138m i e s i ę c y  ( w y b o r y  l o k a l n e  o d b y ł y  s ię w l i s t o p a d z i e  1990 r.)
W w y n i k u  w y d a r z e ń  „ a k s a m i t n e j  r e w o l u c j i ” d o s z ło  do z m i a n  na 
s z c z y t a c h  w ł a d z y  i p r z y j ę c i a  w i e l u  u s t a l e ń  d a j ą c y c h  p o d s t a w ę  do 
p r z e p r o w a d z a n i a  k o n i e c z n y c h  z m i a n  s y s t e m o w y c h .  W o d n i e s i e n i u  do 
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w a ż n e  z n a c z e n i e  m ia ł o  s p o t k a n i e  
p r z e d s t a w i c i e l i  n a j b a r d z i e j  l i c z ą c y c h  się w tym c z a s i e  si ł  p o l i t y c z n y c h  
w r a m a c h  t zw.  o k r ą g ł e g o  s to ł u  w d n i a c h  2-7 l u t e go  1990 r. We dł ug  
p o d j ę t y c h  w ó w c z a s  u s t a l e ń  w p i e r w s z y m  e t a p i e  do k o ń c a  1990 roku 
miało do j ść  do z n i e s i e n i a  k o m i t e t ó w  n a r o d o w y c h ,  a n a s t ę p n i e  do 
p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na s z c z e b l u  g m i n y  ( p ó źn i e j  r ząd 
o k r e ś l i ł  t e r m i n  i ch  z n i e s i e n i a  w m o m e n c i e  w y b o r ó w  do o r g a n ó w  gmi n) .  
Dy sk us j i  p o d d a n o  t a k ż e  p r o b l e m  u t w o r z e n i a  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  
s a mo r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z w a r i a n t e m  u s t a n o w i e n i a  s a m o r z ą d u  na
136 M. Illner, Decentralization reforms In Three East Central European Candida te countries: the Czech 
Republic, Hungary, Poland 1990-2001, Prague 2001, s. 8.
137 W. Sokół, System polityczny Czech, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki, Systemy polityczne państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, s. 225.
138 M. Illner, Multilevel Government in Three East Central European Candidate Countries and Its Reforms after 
1989, EU1 Working Papers RSC No. 2002/07, s. 9-10,
hłlp://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/l 814/1765/1/02 07.pdf
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szczeb l u  p o w i a t u .  P l an y  te  j e d n a k  o d ł o ż o n o  w c z a s i e  z j e d n e j  s t rony ,  
aby nie  o s ł a b i a ć  g m i n ,  k t ó r e  m ia ły  s t a n o w i ć  p o d s t a w o w e  j e d n o s t k i  
s a mo r zą du  t e r y t o r i a l n e g o ,  z d r u g i e j  s t r on y  p o j a w i ł y  s ię  w tym czas ie  
p i e r ws ze  l o k a l n e  u g r u p o w a n i a ,  k t ó r e  d o m a g a ł y  s ię  u t w o r z e n i a  w ł a s n y c h  
s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t e k  na  w y ż s z y m  s z c z e b l u  ( c h o d z i  o u g r u p o w a n i e  
Ruch na  r z e c z  s a m o r z ą d n e j  d e m o k r a c j i -  s t o w a r z y s z e n i a  za  M o ra wa mi  
i Ś l ą s k i e m -  H S D - S M S -  czes .  H n u t i  s a m o s p r a v n e  d e m o k r a c i e  
S p o l e ć n o s t  p r o  M o r a w  a S l e z s k o  j a k o  r e p r e z e n t a n t a  r e g i o n u  m o r a w s k o -  
ś l ą s k i e g o ) 139. Aby  wi ęc  n ie  p o t ę g o w a ć  s p o ł e c z n y c h  k o n f l i k t ó w  na 
poz iomi e  l o k a l n y m  czy r e g i o n a l n y m ,  o d s t ą p i o n o  od z a m i e r z e ń  
r e f o r m a t o r s k i c h  w o d n i e s i e n i u  do w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o .  E f e k t e m  w s p o m n i a n y c h  u s t a l e ń  by ł o  p o n ad t o  
p r z e p r o w a d z e n i e  w o l n y c h ,  d e m o k r a t y c z n y c h  w y b o r ó w  do obu  izb 
Z g r o m a d z e n i a  F e d e r a l n e g o  o raz  do p a r l a m e n t ó w  r e p u b l i k a ń s k i c h  
(Czeskie j  Rady  N a r o d o w e j  i S ł o w a c k i e j  Rady  N a r o d o w e j )  w c ze r w c u  
1990 r oku ,  w k t ó r y c h  z w y c i ę s t w o  o d n i o s ł y  p a r t i e  i r u c h y  o p o z y c y j n e -  
w C z e c h a c h  F o r u m  O b y w a t e l s k i e  ( czes .  O b ć a n s k e  f ó r u m - OF) ,  na 
S łowacj i -  S p o ł e c z e ń s t w o  p r z e c i w  P r z e m o c y  (s ł .  Y e r e j n o s t ’ p r o t i  n a s i ł i u -  
V P N ) l4°. N o w o  w y b r a n y  c z e s k i  p a r l a m e n t  u c h w a l i ł  p o d s t a w o w e  ak ty  
prawne w o d n i e s i e n i u  do s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  z d e c y d o w a ł  t akże  
o z a s t ą p i e n i u  s y s t e m u  k o m i t e t ó w  n a r o d o w y c h ,  k t ó r e  d z i a ł a ł y  na t rz ech  
szczeb l ach  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o ,  n o w ą  o r g a n i z a c j ą  t e r y t o r i a l n o -  
a d m i n i s t r a c y j n ą  k r a j u .  P o n i e w a ż  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  mia ł  
w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  d ł u g ą  t r a d y c j ę  i w ł a ś c i w i e  j e g o  s t r u k t u r a  nie  
uległa z n a c z ą c y m  z m i a n o m  od m o m e n t u  j e g o  u s t a n o w i e n i a  w 1 849 r. aż 
do r oku  1938 ,  n a t u r a l n y m  w y d a w a ł o  się j e g o  p r z y w r ó c e n i e  na 
na jn iższym s z c z e b l u -  w g m i n i e ,  g d z i e  z a s t ą p i ł  l o k a l n e  k o m i t e t y  
narodowe z c z a s ó w  p a ń s t w a  s o c j a l i s t y c z n e g o  ( n a s t ą p i ł o  duże  
r ozd ro bn i en i e  g m i n  j a k o  e f ek t  o d d o l n e j  i n i c j a t y w y  i p r z e j a w  
d emokr a t yzac j i  ż y c i a  w n o w y c h  w a r u n k a c h ) .  U r z ę d y  p o w i a t o w e  j a k o  
organy a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  p o j a w i ł y  s ię  w m i e j s c e
139 P. Mates, Reforma üzemni verejne spray po  roce 1989, „Pravn6historickć Studie” i .  39, s 312.
140 E. Gdulewicz, Republika Czeska, [w:] E. Gdulewicz, Ustroje państw współczesnych, t.2, Lublin 2002, s. 66.
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z l i k w i d o w a n y c h  k o m i t e t ó w  p o w i a t o w y c h 141, n a t o m i a s t  k o m i te ty  
r e g i o n a l n e  z o s t a ł y  z n i e s i o n e  bez  u t w o r z e n i a  w z a m i a n  n o w y c h  o r g a n ó w -  
ich k o m p e t e n c j e  z o s t a ł y  r o z d z i e l o n e  p o m i ę d z y  u r z ę d y  p o w i a t o w e  oraz  
o rgany  a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j 142. P o c z ą t k o w o  w z a m i e r z e n i a c h  
r e f o r m a t o r ó w  u r z ę d y  p o w i a t o w e  m ia ły  być o r g a n a m i  t y m c z a s o w y m i  do 
czasu  u s t a n o w i e n i a  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  Jak 
się j e d n a k  o k a z a ł o ,  w p r o w a d z e n i e  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  n a p o t k a ł o  
wie le  p r z e s z k ó d  n a t u r y  p o l i t y c z n e j ,  t r w a ł y  o ż y w i o n e  d y s k u s j e  co do 
p o t r z eby  ich  u t w o r z e n i a  o r az  k s z t a ł t u  i l i c z by  n o w y c h  j e d n o s t e k  
i s y t ua c ja ,  k t ó r a  m i a ł a  być p r z e j ś c i o w ą ,  t r w a ł a  z n a c z n i e  d ł uże j  ( w p ł yw  
na o p ó ź n i e n i a  w p r z y g o t o w a n i a c h  k o n k r e t n y c h  k o n c e p c j i  r e f o r m y  miał  
t akże  p r o c e s  r o z p a d u  f e d e r a c j i  c z e c h o s ł o w a c k i e j  i p o w s t a n i e  d wó ch  
n i e z a l e ż n y c h  p a ń s t w -  R e p u b l i k i  Cz e sk i e j  i R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j ) .  
W w y n i k u  tych  w s z y s t k i c h  o p ó ź n i e ń  n a s t ę p o w a ł  p o w o l n y  r o z ro s t  
t e r y t o r i a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  g dyż  z p o w o d u  pewne j  luki  
w u k ł a d z i e  t e r y t o r i a l n y m  p o s z c z e g ó l n e  m i n i s t e r s t w a  czy urzędy  
c e n t r a l n e  s t a r a ł y  s ię  tę lukę w y p e ł n i ć ,  t w o r z ą c  s w o j e  w ł a s n e  
w y s p e c j a l i z o w a n e  t e r e n o w e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  
D o p r o w a d z i ł o  to w k o n s e k w e n c j i  do w z r o s t u  n a k ł a d ó w  na a d m i n i s t r a c j ę  
(choć w z a ł o ż e n i a c h  s t a r a n o  s ię o s i ą g n ą ć  o d w r o t n y  s k u t e k )  o r az  do 
f ra gm e n t a c j i  a d m i n i s t r a c j i  i b r aku  j e j  r z e c z y w i s t e j  k o o r d y n a c j i  p r zez  
j ed en  k o n k r e t n y  o ś r o d e k .  Z b i e g i e m  c z a s u  s y t u a c j a  ta s t a w a ł a  się co r az  
mniej  t o l e r o w a n ą  z w ł a s z c z a  w o b l i c z u  i n t e g r a c j i  z U n i ą  E u r o p e j s k ą  
(k ry t yc zn a  o p i n i a  k om i s j i  e u r o p e j s k i e j  w o d n i e s i e n i u  do b r aku  
s amor z ądu  r e g i o n a l n e g o  o r az  co s ię z tym w i ą ż e  b r ak u  m o ż l i w o ś c i  
p r o w a d z e n i a  p o l i t y k i  r e g i o n a l n e j ) ,  t e n d e n c j i  d e c e n t r a l i z a c y j n y c h  czy 
z pu nk t u  w i d z e n i a  e f e k t y w n o ś c i  d z i a ł a n i a .
W w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  do S ł o w a c k i e j  Rad y  N a r o d o w e j  
w c z e r w c u  1990 r ok u  z w y c i ę s t w o  o d n i o s ł a  p a r t i a  o p o z y c y j n a  
S p o ł e c z e ń s t w o  p r z e c i w  P r z e m o c y ,  na k tóre j  c z e l e  s ta ł  V l a d i m i r  M e ć i a r  
p óźn ie j szy  w i e l o l e t n i  i w i e l o k r o t n y  p r e m i e r  S ł o w a c j i .  W ś r ó d  p a r t n e r ó w  
do r o z m ó w  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  p o j a w i ł o  się w ó w c z a s  p o w s t a ł e
141 Zakon ć. 425/1990 Sb., o okresnich uradech, uprave jejich pusobnosti a o nekterych dalśich opatrenich s tim 
souvisejicich, Act No. 425/1990 Coll., on District Offices, on Arrangement o f Their Competencies and on Some 
Other Related Measures.
142 Public Administration in the Czech Republic, Ministry o f  Interior o f  the Czech Republic, Prague 2004, s. 9.
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w mar cu  1990 r o ku  S t o w a r z y s z e n i e  Mias t  i Gm in  S ł o w a c j i  (sł .  
Z d r u ź e n i e  m i es i  a o b c i  S l o v e n s ka-  Z MO S )  j a k o  r e p r e z e n t a n t  i n t e r e s ó w  
gmin.  Jak  s ię o k a z a ł o ,  w d y s k u s j a c h  nad  p r z y g o t o w a n i e m  n i e z b ę d n y c h  
ak tó w p r a w n y c h  r e g u l u j ą c y c h  s t a t us  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
i i ch p o z y c j i  w r a m a c h  s t r u k t u r y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  p o m i ę d z y  
s t o w a r z y s z e n i e m  z j e d n e j  s t r o n y ,  a r z ą d e m  z d r u g i e j ,  u w i d o c z n i ł y  się 
z n a c z ą c e  r ó ż n i c e  k o n c e p c j i  b u d o w y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  P o d e j ś c i e  
c e n t r a l i s t y c z n e  r e p r e z e n t o w a ł  r ząd  M e ć i a r a ,  k t ó ry  o p o w i a d a ł  się za 
m o de l em  d o m i n u j ą c e j  rol i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i w r ę c z  p e w n e g o  
s t o pn ia  p o d l e g ł o ś c i  s a m o r z ą d u  w ła dz y  c e n t r a l n e j ,  o g r a n i c z e n i e m  
m o ż l i w o ś c i  s a m o d z i e l n e g o  d z i a ł a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  np. 
w o d n i e s i e n i u  do w ł a s n o ś c i  k o m u n a l n e j .  S t o w a r z y s z e n i e  Mias t  i Gmin 
S ł owac j i  o p o w i a d a ł o  s ię  n a t o m i a s t  za m o d e l e m  z d e c e n t r a l i z o w a n e j  
a d m i n i s t r a c j i  p o p r z e z  p r z e k a z n a n i e  g m i n o m  z n a c z n e j  czę ś c i  zadań
p u b l i c z n y c h ,  z j e d n o c z e s n y m  z a g w a r a n t o w a n i e m  o d p o w i e d n i c h  ś r o d kó w 
f i n a n s o w y c h  na i ch  r e a l i z a c j ę  o raz  p r z y z n a n i e m  im w ł a s n e g o  m a j ą t k u ,  
k tórym m o g ł y b y  s a m o d z i e l n i e  z a r z ą d z a ć .  C z ę ść  p o s t u l a t ó w  ZMOS 
zos ta ło  z r e a l i z o w a n y c h ,  w wi e l u  j e d n a k  s p o r n y c h  k w e s t i a c h  rząd  
przyją ł  r o z w i ą z a n i a  d a j ą c e  w i ę k s z y  z a k r e s  u p r a w n i e ń  a d m i n i s t r a c j i
p a ń s t w o w e j 143. W p o c z ą t k o w y m  o k r e s i e  na  S ł o w a c j i  i s t n i a ł  s a mo r zą d  
tylko na s z c z e b l u  g m i n y  ( l i c z b a  gmin  w z r o s ł a  w p o r ó w n a n i u  do o kr esu  
przed r e f o r m ą ,  co b ył o  w y n i k i e m  o d d o l n e j  p r e s j i  i d ą ż e n i a  n i emal  
każdej  m i e j s c o w o ś c i  do u z y s k a n i a  s t a t u s u  g m i n y )  zaś  t e r e n o w a
a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  b y ł a  z o r g a n i z o w a n a  na  p o z i o m i e  38 p o w i a t ó w  
i 121 o k r ę g ó w  w o p a r c i u  o z ap i sy  u s ta w y  z 29 w r z e ś n i a  1990 roku
. . . , *144o o r g a n i z a c j i  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j
W C z e c h o s ł o w a c j i  k rok i  w s t r onę  p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z o s t a ł y  p o d j ę t e  b e z p o ś r e d n i o  w m o m e n c i e  u pa dk u  
k om un i zm u i n i e  by ły  p o p r z e d z o n e  w i e l o l e t n i m i  d y s k u s j a m i  ( jak to 
miało m i e j s c e  w P o l s c e  czy na W ę g r z e c h ) .  P r z y c z y n  t a k i e g o  s tanu  
rzeczy n a l e ż y  u p a t r y w a ć  w c h a r a k t e r z e  r e ż i m u  k o m u n i s t y c z n e g o  po 
w y d ar z en i ac h  z ro ku  1968,  k tóry  nie  p o z w a l a ł  na  ro zwó j  myś l i  
d e c e n t r a l i z a c y j n e j .  R e f o r m a  s a m o r z ą d o w a  w C z e c h o s ł o w a c j i
w p o r ó w n a n i u  z p o z o s t a ł y m i  p a ń s t w a m i  w y s z e h r a d z k i m i  b y ł a  z t ego 
względu n a j s ł a b i e j  p r z y g o t o w a n ą ,  a j e j  z a ł o ż e n i a  m u s i a ł y  zos ta ć  
o pr acowane  w o k r e s i e  k i l ku  m i e s i ę c y  od „ a k s a m i t n e j  r e w o l u c j i ” do 
wyborów l o k a l n y c h  w l i s t o p a d z i e  1990 r.
P od su mowa ni e
143 J. Sopoci, Local self-government in Slovakia: the first years, [w:] Localities and politics in the transformation 
process. The Slovak and Czech experiences, Bratislava 1995, s. 27-28.
144 Zakon Slovenskej narodnej rady C. 472/1990 Zb. o organizacii miestnej Statnej spravy, Act o f  the Slovak 
National Council No. 472/1990 Col. on the organization o f local state administration.
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1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w m o m e n c i e  z mi an  
s y s t e m o w y c h  p o j a w i ł  s ię p o s t u l a t  p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  k t ó ry  n ie  był  k w e s t i o n o w a n y  p r z e z  g ł ó w n e  s i ły 
p o l i t y c z n e ,  z a s a d a  s a m o r z ą d n o ś c i  j e s t  b o wi e m  j e d n ą  
z p o d s t a w o w y c h  z a s a d  p a ń s t w a  d e m o k r a t y c z n e g o ,  do s t w o r z e n i a  
k t ó r e g o  d ą ż y ł y  e l i ty  w ł a d z y  w tych  k r a j ac h .
2. O p r a c o w y w a n e  i w d r a ż a n e  w l a t ac h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p r o j e k t y  
r e f o r m  s a m o r z ą d o w y c h  k o r z y s t a ł y  z d w ó c h  g ł ó w n y c h  ź r ód e ł  
i n s p i r a c j i  p r z e m i a n  a d m i n i s t r a c y j n y c h -  w z o r c ó w  a d m i n i s t r a c j i  
s p r a w d z o n y c h  w p a ń s t w a c h  e u r o p e j s k i c h  o raz  n i e k t ó r y c h  
r o z w i ą z a ń  s t o s o w a n y c h  w tych  k r a j a c h  p r z ed  o k r e s e m  II w o j ny  
ś wia to  w e j .
3. R ó ż n i c e  d o t y c z y ł y  j e d n a k  s z c z e g ó ł o w y c h  r o z w i ą z a ń  p r a w n y c h  
z w i ą z a n y c h  z f u n k c j o n o w a n i e m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  z u wa g i  na  o d m i e n n e  wi z j e  
p o s z c z e g ó l n y c h  s i ł  p o l i t y c z n y c h ,  k tó r e  u z y s k a ł y  w tym czas ie  
w p ł y w  na p o d e j m o w a n i e  k o n k r e t n y c h  d e c y z j i  z w i ą z a n y c h  
z o d n o w i e n i e m  i n s t y t u c j i  s a m o r z ą d u  w s t r u k t u r z e  p a ń s t w a  j u ż  
d e m o k r a t y c z n e g o  i i ch  g o t o w o ś ć  do d z i e l e n i a  s ię w ł ad z ą .
4. A t m o s f e r a  p o l i t y c z n e g o  p r z e ł o m u  z lat  1 9 8 9 / 1 9 9 0  s p r z y j a ł a  
e n t u z j a s t y c z n y m  p l a n o m  i o c z e k i w a n i o m  co do d e m o k r a t y z a c j i ,  
o d b u d o w y  s a m o r z ą d n o ś c i  i l o k a l i z m u ,  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e  były 
r e a k c j ą  na  c e n t r a l i z m  ery k o m u n i z m u .
5. N i e l i c z e n i e  s ię  z o p i n i ą  s p o ł e c z n ą  w o k r e s i e  s o c j a l i z m u  przy  
o p r a c o w y w a n i u  i w d r a ż a n i u  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  w y w a r ł o  i s t o tny  
w p ł y w  na d a l s z e  p r z e k s z t a ł c e n i a  w u k ł a d z i e  p r z e s t r z e n n y m  k r a j ó w 
Eu r op y  Ś r o d k o w e j  z w ł a s z c z a  w o d n i e s i e n i u  do l i cz by  gmin-  
p o j a w i ł a  s ię  s i l n a  p r e s j a  o d d o l n a  w k i e r u n k u  u z y s k a n i a  
s a m o d z i e l n o ś c i  p r z e z  m i e j s c o w o ś c i  p r z y m u s o w o  w ł ą c z a n e  do 
w i ę k s z y c h  j e d n o s t e k .  P ro ce s  f r a g m e n t a c j i  gm in  mi a ł  m i e j s c e  
p r z e d e  w s z y s t k i m  w C z e c h o s ł o w a c j i  i na W ę g r z e c h -  k ra j ach  
o h i s t o r y c z n y c h  t r a d y c j a c h  m a ł y c h  gmi n .
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6. Ż y w i o ł o w y  p r o c e s  r o z d r a b n i a n i a  gm in  w C z e c h a c h ,  na  W ę g r z e c h  
i na  S ł o w a c j i  był  t r a k t o w a n y  j a k o  p r z e j a w  d e m o k r a t y z a c j i  życ i a  
p u b l i c z n e g o  w n o w y c h  w a r u n k a c h  u s t r o j o w y c h ,  był  t akże  
w y n i k i e m  b r a k u  s t o s o w n y c h  o g r a n i c z e ń  u s t a w o w y c h  co do 
k r y t e r i ó w  p o d z i a ł u  g m in ,  s tąd  w p i e r w s z e j  p o ł o w i e  la t  90.  
n a s t ą p i ł  z n a c z ą c y  w z r o s t  l i czb y  gm in  w t ych  k r a j a c h .
7. N a j l e p i e j  p r z y g o t o w a n e  do p r z e p r o w a d z e n i a  r e f o r m y  
s a m o r z ą d o w e j  s p o ś r ó d  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  by ły  Węgr y  
( i s t n i a ł y  o p r a c o w a n i a  t e o r e t y c z n e  g r u p y  i n t e l e k t u a l i s t ó w ,  
a k s z t a ł t  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  był  w tym k r a j u  r e z u l t a t e m  
s z e r o k i e g o  k o m p r o m i s u  p o l i t y c z n e g o ) ,  co w y n i k a ł o  z c h a r a k t e r u  
r e ż i m u  k o m u n i s t y c z n e g o  ba r dz i e j  l i b e r a l n e g o  niż  w Po lsce ,  
a z w ł a s z c z a  w C z e c h o s ł o w a c j i ,  gd z i e  p r z e d  r o k i e m  1989 t e ma t  
s a m o r z ą d n o ś c i  p o j a w i a ł  się s p o r a d y c z n i e .
8. P i e r w s z y  e t ap  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  z p o c z ą t k u  lat  90.  XX wi ek u  
p r z e b i e g a ł  w t y ch  k r a j a c h  r e l a t y w n i e  g ł a d ko  w p o r ó w n a n i u  
z d r u g i m  e t a p e m  r e f o r m y ,  k tó ry  p r z e p r o w a d z a n o  z o p ó ź n i e n i e m  
w y n i k a j ą c y m  z t r u d n o ś c i  i op or u  n i e k t ó r y c h  ś r o d o w i s k  czy pa r t i i  
p o l i t y c z n y c h  w o b e c  u s t a n o w i e n i a  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o .
b) k o l e j n e  e t a py  r e f o r m  a d m i n i s t r a c y j n y c h
Od m o m e n t u  p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  p o d e j m o w a n e  by ły  d y s k u s j e  co do p o t r z e b y  i z a k r e s u  
k o l e j n e g o  e t a p u  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j ,  p o l e g a j ą c e j  na  u s t a n o w i e n i u  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  (w P o l s c e ,  C z e c h a c h  i na S ł owa c j i )  
o raz  z mi a n  w s y s t e m i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z a r ó w n o  w a s p e k c i e  
s t r u k t u r a l n y m ,  j a k  i f u n k c j o n a l n y m .  O d ł o ż e n i e  w c z a s i e  r e f o r m 
r e g i o n a l n y c h  i s k u p i e n i e  s ię  w p o c z ą t k o w e j  f az i e  p r z e m i a n  p r ze de  
w s z y s t k i m  na b u d o w i e  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  z w ł a s z c z a  w P ol sc e ,  
Cze c ha ch  i na  S ł o w a c j i  w y n i k a ł o  z k i l ku  p r z y c z y n :
- d e c e n t r a l i z a c j ę  na w y ż s z e  p o z i o m y  w ł a d z y  p o z o s t a w i o n o  na  l a ta  
p ó ź n i e j s z e  ze w z g l ę d u  na brak  p r z y g o t o w a n i a  l e g i s l a c y j n e g o  
i o r g a n i z a c y j n e g o  r e f o r m  r e g i o n a l n y c h ,
- m ł o d e  d e m o k r a c j e  E u r o p y  Ś r o d k o w e j  n ie  by ły  p o c z ą t k o w o  
zdolne do p r z e p r o w a d z e n i a  n a r a z ,  w tym s a m y m  cza s i e  t y l u  r e f o r m
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s t r u k t u r a l n y c h ,  p o j a w i ł y  s ię o b a w y ,  iż zby t  d a l ek o  i d ą c a  d e c e n t r a l i z a c j a  
życ i a  g o s p o d a r c z e g o  i s p o ł e c z n e g o  u n i e m o ż l i w i  s p r a w n e  
p r z e p r o w a d z e n i e  s z e r e g u  k o n i e c z n y c h  r e f o r m  s y s t e m o w y c h ,
- n o we  d e m o k r a t y c z n e  w ł a d z e  s k u p i ł y  się na  t w o r z e n i u  s z c z e b l a  
g m i n n e g o ,  k t ó r y  w y r a ż a ł  o b a w y  o z d o m i n o w a n i e  p r z e z  szczebe l  
r e g i o n a l n y  i u t r z y m a n i e  h i e r a r c h i c z n e j  s t r u k t u r y  j a k  w p o p r z e d n i m  
s y s t em i e ,
- e l i ty  p o l i t y c z n e  w p i e r w s z y m  o k r e s i e  po u p a d k u  k o m u n i z m u  
były j e s z c z e  s ł abo  w y k s z t a ł c o n e  i b r a k o w a ł o  im p r z y g o t o w a n i a  do 
p r z e j ę c i a  w ł a d z y  w s t r u k t u r a c h  z d e c e n t r a l i z o w a n y c h 145.
Wś ró d  g ł ó w n y c h  c e l ó w  p r o g r a m u  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  
w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  m o ż n a  w s k a z a ć  n a s t ę p u j ą c y ,  w s p ó l n y  ich 
ka t a l og ,  o b e j m u j ą c y  z a r ó w n o  p o l i t y c z n e ,  e k o n o m i c z n e ,  j a k  i s p o ł e c z n e  
p r z e s ł a n k i :
- d e c e n t r a l i z a c j a  i p o m o c n i c z o ś ć ,  r ozwój  s a m o r z ą d n o ś c i ,  co 
w s e n s i e  p o l i t y c z n y m  s t a n o w i ł o  n i e j a k o  k o n t y n u a c j ę  p r z e m i a n  
u s t r o j o w y c h  z p o c z ą t k u  lat  90. ,
- u p o r z ą d k o w a n i e  s y s t e m u  t e r y t o r i a l n e j  o r g a n i z a c j i  a d m i n i s t r a c j i ,
z e k o n o m i c z n e g o  p u n k t u  w i d z e n i a  p o d w y ż s z e n i e  p o z i o m u  
e f e k t y w n o ś c i  d z i a ł a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  z a r z ą d z a n i a  
f u n d u s z a m i  p u b l i c z n y m i ,  u s p r a w n i e n i a  f u n k c j o n o w a n i a  s y s t e m u  
ś w i a d c z e n i a  u s łu g  p u b l i c z n y c h ,
- d e m o k r a t y z a c j a  s y s t e m u  z a r z ą d z a n i a  s p r a w a m i  p u b l i c z n y m i  
p o p r z e z  u s t a n o w i e n i e  p o l i t y c z n e j  r e p r e z e n t a c j i  p o s z c z e g ó l n y c h  
s p o ł e c z n o ś c i  t e r y t o r i a l n y c h ,  w y ł a n i a n e j  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h  
i o d p o w i e d z i a l n e j  za  f o r m u ł o w a n i e  i r e a l i z o w a n i e  p o l i t y k i  l oka l ne j  czy 
r e g i o n a l n e j ,
- w a s p e k c i e  s p o ł e c z n y m  d ą ż e n i e  do p r z y s p i e s z e n i a  b u d ow y  
s p o ł e c z e ń s t w a  o b y w a t e l s k i e g o ,  w z r o s t u  s t o p n i a  s p o ł e c z n e j  k on t r o l i  nad 
ś ro d k a m i  b u d ż e t o w y m i  i m o ż l i w o ś c i  a r t y k u ł o w a n i a  p o t r z e b  i i n t e r e s ó w  
na p o z i o m i e  p o m i ę d z y  g m i n ą  a p a r l a m e n t e m ,
o p t y m a l i z a c j a  s y s t e m u  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h  p o p r z e z  
p r z e k a z a n i e  do d y s p o z y c j i  s a m o r z ą d ó w  o d p o w i e d n i c h  ś r o d k ó w  
f i n a n s o w y c h 146.
W a ż n ą  p r z e s ł a n k ą  r e g i o n a l i z a c j i  w tych  k r a j a c h  s t a ł a  się 
p e r s p e k t y w a  c z ł o n k o s t w a  w Uni i  E u r o p e j s k i e j  i d o s t o s o w a n i e  s t r u k t u r y  
t e r y t o r i a l n e j  do s t a n d a r d ó w  e u r o p e j s k i c h  i p o l i t y k i  r e g i o n a l n e j  
w r a m a c h  Uni i .  R e g i o n a l i z a c j a  w tych  k r a j a c h  m i a ł a  p os t a ć  r e f o r m y  
s a m o r z ą d o w e j ,  w e f e k c i e  k t óre j  p o w s t a ł y  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  lub
145 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005, s. 
214-215.
146 A. Ferens, E. Zgud-Pawelec, Reforma administracji publicznej w  Polsce. Wybrane aspekty zmian 
systemowych i ich skutki, [w:] Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, pod red. 
A. Ferensa, I. Macek, Wrocław 2002, s. 129.
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r e g i o n y  s a m o r z ą d o  w o - r z ą d o  we z p o d z i a ł e m  w ł a d z y  p o m i ę d z y  
s a m o r z ą d e m  a z d e k o n c e n t r o w a n ą  a d m i n i s t r a c j ą  p a ń s t w o w ą .  R e fo r my  
r e g i o n a l n e  t r z e b a  u z n a ć  za  k o m p l e k s o w e ,  g dyż  o b e j m o w a ł y  wi e l e  
a s p e k t ó w  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i -  u s t r o j o w y  ( u t w o r z e n i e  a d m i n i s t r a c j i  
s a m o r z ą d o w e j  na  w y ż s z y m  s z c z e b l u ) ,  s t r u k t u r a l n y  ( z m i a n y  h i e r a r c h i i  
i l i c zby  p o z i o m ó w  a d m i n i s t r o w a n i a ) ,  f u n k c j o n a l n y  ( r e d y s t r y b u c j a  z a da ń  
i k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i )  i t e r y t o r i a l n y  ( p o w s t a n i e  n o w y c h  
j e d n o s t e k  i z m i a n y  g r a n i c  d o t y c h c z a s  i s t n i e j ą c y c h  j e d n o s t e k  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o ) 147.
R e f o r m y  d e c e n t r a l i z a c y j n e  w o m a w i a n y c h  k r a j a ch  
p o s t k o m u n i s t y c z n y c h  m o ż n a  u z n a ć  za  r e f o r m y  o c h a r a k t e r z e  o d g ó r n y m ,  
g dz i e  i n i c j a t y w a  i ch  p r z e p r o w a d z e n i a  p o c h o d z i ł a  od r z ą d u  i p o l i t y k ó w .  
Jak s ię j e d n a k  o k a z a ł o  w p a ń s t w a c h  ty ch  m i a ł y  m i e j s c e  s z c z e g ó l n i e  
s i lne  w y s t ą p i e n i a  p r z e c i w k o  u t w o r z e n i u  w y ż s z y c h  s z c z e b l i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  t r w a ł y  s po r y  o d o c e l o w y  k s z t a ł t  u s t r o j u ,  l i czbę  
i w i e l k o ś ć  r e g i o n ó w  z a r ó w n o  m i ęd z y  p o l i t y k a m i ,  j a k  i e k s p e r t a m i  
i d z i a ł a c z a m i  l o k a l n y m i  w y r a ż a j ą c y m i  o p i n i e  i p o s t a w y  s p o ł e c z n e .  Tak  
było w P o l s c e  p r zy  w p r o w a d z a n i u  s a m o r z ą d o w y c h  w o j e w ó d z t w  
i z m n i e j s z a n i u  i ch  l i c z b y ,  a t a k ż e  na  S ł o w a c j i ,  g dz i e  r ó w n i e ż  t rw ał y  
p o l i t y c z n e  t a r g i  co do i lo śc i  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w .  W C z e c h a c h  i na  
S łowac j i  i s t n i a ł y  s i ły  w e w n ę t r z n e ,  k tó r e  d ą ż y ł y  do r e g i o n a l i z a c j i -  
w C z e c h a c h  a k t y w n y  był  S a m o r z ą d o w y  Ru ch  M o r a w  i Ś l ą s k a  ( HSD-  
SMS) ,  a na  S ł o w a c j i  g ł ó w n y m  i n i c j a t o r e m  r e g i o n a l i z a c j i  s t a ło  się 
S t o w a r z y s z e n i e  M i a s t  i G m i n  S ł o w a c j i  ( Z M O S ) .  J e d y n y m  w y j ą t k i e m  
wśród  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  by ły  w tym z a k r e s i e  W ę gr y ,  g d z i e  j u ż  od 
m o m e n t u  w p r o w a d z e n i a  s a m o r z ą d u  w 1990 r o k u  p r z e s ą d z o n o  o j e g o  
d w u s z c z e b l o w e j  s t r u k t u r z e  z p o d z i a ł e m  na g m i n ę  i w o j e w ó d z t w o .  
W P o l s ce  i C z e c h o s ł o w a c j i  od 1990 r ok u  d z i a ł a ł  t y l k o  s a m o r z ą d  gmi nny  
z g m i n ą  j a k o  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ą  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  kra ju .  
P o l s ka  j a k o  j e d y n a  s p o ś r ó d  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  p r z y j ę ł a  
t r ó j s z c z e b l o w y  m o d e l  s t r u k t u r y  t e r y t o r i a l n e j ,  k tó ry  g e n e r a l n i e  j e s t  
c h a r a k t e r y s t y c z n y  d l a  k r a j ó w  o d u ż y m  t e r y t o r i u m  i z n a c z n e j  l i cz bn i e  
l udnośc i .
Po l ska
W P o l s c e  po w p r o w a d z e n i u  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  w 1990 ro ku  
t rwały  p r a c e  n a d  d a l s z y m  e t a p e m  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j ,  j e d n a k  
p r z e p r o w a d z e n i e  d r u g i e g o  e t a pu ,  p o l e g a j ą c e g o  na  u t w o r z e n i u  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  z a j ę ł o  z n a c z n i e  w i ęc e j  c zas u  
i w y m a g a ł o  z go d y  p o l i t y c z n y c h  e l i t .  W r z ą d z i e  H a n n y  S uc ho ck ie j  
( 1 99 2- 19 93 )  p o w s t a ł a  f u n k c j a  p e ł n o m o c n i k a  do s p r a w  r e f o r m y
147 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne..., s. 216.
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a d m i n i s t r a c j i ,  k t ó r ą  p e ł n i ł  p ro f .  M i c h a ł  K u l e s z a 148. W 1993 roku 
z o s t a ł a  p r z y g o t o w a n a  m a p a  p o d z i a ł u  Po l sk i  p o n o w n i e  na  p o w i a t y ,  k tó re  
z l i k w i d o w a n o  w 1975 r o k u  ( p o c z ą t k o w o  z a k ł a d a n o  u t w o r z e n i e  338 
p o w i a t ó w  w t y m  45 p o w i a t ó w  m i e j s k i c h ,  n a s t ę p n i e  l i c z b a  ta  u l eg ła  
z m i a n i e -  368 p o w i a t ó w  w tym 48 p o w i a t ó w  m i e j s k i c h ) .  O p r a c o w a n o  
t akże  m ap ę  p o d z i a ł u  k r a j u  na  w o j e w ó d z t w a  w t r z e c h  w a r i a n t a c h -  l i c z b a  
w o j e w ó d z t w  m i a ł a  u l ec  z m n i e j s z e n i u  do 12, 17 lub 25 ( p r z e d  r e f o r m ą  
z 1975 r o k u  z a m i a s t  49 i s t n i a ł o  17 w o j e w ó d z t w ) .  W y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  
z 1993 r o k u  p r z e k r e ś l i ł y  p l a n y  p r z e p r o w a d z e n i a  z m i a n  w p od z i a l e  
t e r y t o r i a l n y m  p a ń s t w a ,  g d y ż  p a r t i e ,  k tó re  w w y n i k u  w y b o r ó w  do s z ł y  do 
wł ad zy  by ły  p r z e c i w n e  r e f o r m i e  i s k u t e c z n i e  z a b l o k o w a ł y  p l any  je j  
r e a l i z a c j i .  K o a l i c j a  S o j u s z u  L e w i c y  D e m o k r a t y c z n e j  ( S L D) ,  P o l s k i e g o  
S t r o n n i c t w a  L u d o w e g o  ( PSL )  o r a z  Uni i  P ra cy  ( UP )  w y r a ż a ł y  swoj e  
n e g a t y w n e  s t a n o w i s k o  z w ł a s z c z a  na  t e m a t  p o t r z e b y  w p r o w a d z a n i a  
s a m o r z ą d u  p o w i a t o w e g o .  G ł ó w n y m  p r z e c i w n i k i e m  p r z y w r ó c e n i a  
p o w i a t ó w  by ło  P o l s k i e  S t r o n n i c t w o  L u d o w e ,  k t ó re  o b a w i a ł o  się u t ra ty  
p o p a r c i a  w t e r e n i e  o r a z  z m n i e j s z e n i a  r o l i  g m i n y ,  a to wł a śn ie  
w g m i n a c h  w i e j s k i c h  i m a ł y c h  m i a s t a c h  PSL c i e s z y ł o  s ię n a j w i ę k s z y m  
p o p a r c i e m 149. Do p l a n ó w  t ych  p o w r ó c i ł a  j u ż  n o w a  k o a l i c j a  r z ąd z ą c a ,  
p o w s t a ł a  po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  w 1997 r ok u ,  w s k ład  które j  
w c h o d z i ł y  A k c j a  W y b o r c z a  S o l i d a r n o ś ć  ( A W S)  i U n i a  W o l n o ś c i  (UW).  
K o n i e c z n o ś ć  z r e f o r m o w a n i a  s t r u k t u r y  p a ń s t w a  z o s t a ł a  z a p i s a n a  
w u m o w i e  k o a l i c y j n e j ,  a p o d s t a w o w y m  je j  z a ł o ż e n i e m  m ia ł o  być 
z d e c e n t r a l i z o w a n i e  w i e l u  z a d a ń ,  k t ó r e  do tej  pory  l e ż a ł y  w g es t i i  w ładz  
c e n t r a l n y c h .  W o p a r c i u  o p r z y g o t o w a n y  w c z e ś n i e j  p r o g r a m  o raz  r apo r t  
e k s p e r t ó w ,  d o t y c z ą c y  p r z e w i d y w a n y c h  s k u t k ó w  z m i a n  w a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j ,  p o w s t a ł  p r o j e k t  r e f o r m y ,  z a k ł a d a j ą c y  u s t a n o w i e n i e  
t r ó j s z c z e b l o w e g o  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  p o z i o m i e  g m i n y ,  p o w i a t u  
i w o j e w ó d z t w a ,  z l i k w i d o w a n i e  r e j o n ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h  
( f u n k c j o n o w a ł y  one  w l i cz b i e  268 j a k o  j e d n o s t k i  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j  od r o k u  1 9 9 0 15°) i p r z e k a z a n i e  w i ę k s z o ś c i  i ch  k o m p e t e n c j i  
na  p oz io m  p o w i a t ó w ,  z m n i e j s z e n i e  l i czby  w o j e w ó d z t w ,  
p r z e p r o w a d z e n i e  p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  ( w y p o s a ż e n i e  n o wy ch  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w o k r e ś l o n e  z a d a n i a  p u b l i c z n e ) .  Ob awy  
t w ó r c ó w  d o t y c z y ł y  p r z e d e  w s z y s t k i m  k o s z t ó w  r e f o r m y  z a w i ą z a n y c h  
z l i c z b ą  u r z ę d n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h ,  k t ó r y c h  t r z e b a  b ę d z i e  z a t r u d n i ć  
w n ow o p o w s t a ł y c h  u r z ę d a c h  o raz  z k w e s t i ą  k a l k u l a c j i  d o c h o d ó w  
i w y d a t k ó w  n o w y c h  j e d n o s t e k .  Jak  się p óź n i e j  o k a z a ł o ,  b u r z l i w a  d eb a t a  
p u b l i c z n a  ( l i c z n e  były  d e m o n s t r a c j e  p r z e d s t a w i c i e l i  s p o ł e c z n o ś c i
148 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna- zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 68.
149 A. Kowalczyk, Local government in Poland, [w:] T. M. Horvath, Decentralization: experiments and reforms, 
Budapest 2000, s. 221.
150 R. Chruściak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji, 
Warszawa 1995, s. 71.
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l o k a l n y c h  z z a g r o ż o n y c h  l i k w i d a c j ą  w o j e w ó d z t w )  d o t y c z y ł a  p l a n o w a n e j  
l i czby  w o j e w ó d z t w -  r ząd  p r o p o n o w a ł  z m n i e j s z e n i e  j e j  z 49 do 12, zaś  
w i e l u  p a r l a m e n t a r z y s t ó w  o p o w i a d a ł o  s ię za r o z w i ą z a n i e m ,  w k t ó ry m  
b ęd z i e  i s t n i a ł o  25 w o j e w ó d z t w .  O s t a t e c z n i e  p r z y j ę t o  r o z w i ą z a n i e  
k o m p r o m i s o w e ,  w e d ł u g  k t ó r e g o  l i c z b a  w o j e w ó d z t w  w y n i o s ł a  s z e s n a ś c i e  
(SLD o p t o w a ł o  za l i c z b ą  17).
R e f o r m a  1998 u s t a n o w i ł a  w w o j e w ó d z t w a c h  d wi e  a d m i n i s t r a c j e :  
r z ą d o w ą ,  k t ó r ą  r e p r e z e n t o w a ł  w o j e w o d a -  j a k o  p r z e d s t a w i c i e l  r z ądu  
o d p o w i a d a ł  za  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  p a ń s t w o w y c h  o r a z  s a m o r z ą d o w ą -  
o d p o w i e d z i a l n ą  za  r o z w ó j  r e g i o n u  i r e a l i z a c j ę  i n t e r e s ó w  r e g i o n a l n y c h .  
W p r a k t y c e  w y s t ą p i ł y  j e d n a k  t r u d n o ś c i  w j a s n y m  i p r e c y z y j n y m  
r o z r ó ż n i e n i u  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  n a l e ż ą c y c h  do o b u  c z ł o n ó w  
a d m i n i s t r a c j i .  W y n i k a  to c z ę ś c i o w o  z n a w y k ó w  u s t r o j u
s c e n t r a l i z o w a n e g o ,  a t a k ż e  z o p o r ó w  p o l i t y k ó w  i a d m i n i s t r a c j i  
z a i n t e r e s o w a n y c h  u t r z y m a n i e m  w p ł y w ó w  na j a k  n a j s z e r s z y  z a k r e s  s praw 
p u b l i c z n y c h .  O b j a w i a  s ię  to w s ta ł e j  t e n d e n c j i  do i n g e r o w a n i a  
a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j  w s p r awy  z a s t r z e ż o n e  d la  w ł a dz  
s a m o r z ą d o w y c h  z m a r s z a ł k i e m  na  c ze l e ,  a p o n a d t o  w w y k o r z y s t y w a n i u  
p o zy c j i  przy  np.  p r z e k a z y w a n i u  p r z e z  w o j e w o d ó w  t r a n s f e r ó w
p i e n i ę ż n y c h  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,  co m oż e  być  w y k o r z y s t a n e  j a k o
n a r z ę d z i e  n a c i s k ó w  na s a m o r z ą d o w c ó w .  P o d z i a ł  k o m p e t e n c j i  z a l e ży  od
wol i  p o l i t y c z n e j  s i ł  r z ą d z ą c y c h ,  k tó re  b ę d ą c  u w ł a d z y  w y k a z u j ą
t e n d e n c j e  do z w i ę k s z a n i a  rol i  w o j e w o d ó w ,  p o c h o d z ą c y c h  z p a r ty jn e j  
n o m i n a c j i  i p o d l e g a j ą c y c h  b e z p o ś r e d n i e m u  w p ł y w o w i
w p r z e c i w i e ń s t w i e  do w ł a d z  s a m o r z ą d o w y c h  w o j e w ó d z t w a ,  k tó re
p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  i c z ę s t o  r e p r e z e n t u j ą  p o g l ą d y  o d m i e n n e j  opcj i  
p o l i t y c z n e j .  D o d a t k o w y m  p r o b l e m e m  na s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a  j e s t  
s t r u k t u r a  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n e j .  Z a ł o ż e n i e m  r e f o r m y  było 
p o d p o r z ą d k o w a n i e  i s c a l e n i e  d z i a ł a l n o ś c i  t ych  s łu żb  pod  k o n t r o l ą  
i k o o r d y n a c j ą  w o j e w o d y ,  a nie p o s z c z e g ó l n y c h  m i n i s t e r s t w  s tąd  p o d z i a ł  
a d m i n i s t r a c j i  n a  z e s p o l o n ą  (pod z w i e r z c h n i c t w e m  w o j e w o d y )  
i n i e z e s p o l o n ą  ( p o d l e g ł ą  d a n e m u  r e s o r t o w i ) .
K o l e j n y m  w a ż n y m  t e m a t e m  d y s k u s j i  p u b l i c z n e j  był  p r o j e k t
r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  z a k ł a d a j ą c y  r e a k t y w o w a n i e  p o w i a t ó w  po 
po nad  24 l a t a c h  od ich  z n i e s i e n i a .  P o w o ł a n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
na s z c z e b l u  p o w i a t u  z a o w o c o w a ć  mi a ł o  o s z c z ę d n i e j s z ą  g o s p o d a r k ą  
p u b l i c z n y m i  f i n a n s a m i ,  w z r o s t e m  i d e n t y f i k a c j i  l o ka ln e j  o r az  
o d r o d z e n i e m  się s p o ł e c z n e j  a k t y w n o ś c i  o b y w a t e l i .
R e f o r m a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  z o s t a ł a  p r z e p r o w a d z o n a
w o p a r c i u  o z a p i s y  K o n s t y t u c j i  RP u c h w a l o n e j  2 k w i e t n i a  1997 r o k u 151, 
k tóra  j a k o  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w s k a z u j e  
gmi nę ,  z a p o w i a d a  j e d n a k  u t w o r z e n i e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u
151 Dz. U. Nr 78, poz. 483.
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t e r y t o r i a l n e g o .  O t w o r z y ł o  to d r o g ę  do p r z y j ę c i a  s a m o r z ą d o w y c h  us taw 
u s t r o j o w y c h ,  k tó re  s t w o r z y ł y  p o d s t a w y  d z i a ł a l n o ś c i  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o s z c z e g ó l n y c h  s z c z e b l i .  Są  to:  u s t a w a
z 5 c z e r w c a  1998 r. o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m 152, u s t a w a  z 5 c z e r w c a  
1998 r. o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a 153, a t a k ż e  u s t a w a  z 24 l i p c a  1998 r. 
o w p r o w a d z e n i u  z a s a d n i c z e g o  t r ó j s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  
p a ń s t w a 154 o r a z  o r d y n a c j a  w y b o r c z a  z 16 l i pca  1998 r. do rad  gmi n ,  rad 
p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w 155. Na p o d s t a w i e  r o z p o r z ą d z e n i a  Rady 
M i n i s t r ó w  z 7 s i e r p n i a  1998 r. w s p r a w i e  u t w o r z e n i a  p o w i a t ó w 156 
u t w o r z o n o  308 p o w i a t ó w  z i e m s k i c h  o raz  65 m i a s t  n a  p r a w a c h  p o w i a t ó w  
z w a n y c h  p o w i a t a m i  g r o d z k i m i .  Przy  p r o j e k t o w a n i u  m a p y  p o w i a t o w e j  
w w i ę k s z y m  s t o p n i u  b r ano  pod  u w a g ę  w i ęz i  t e r y t o r i a l n e  na  p o z i o m i e  
p o w i a t o w y m ,  n iż  k r y t e r i a  d o t y c z ą c e  p o t e n c j a ł u  p r z y s z ł y c h  j e d n o s t e k  
p o w i a t o w y c h .  P o w i a t y  m a j ą  w P o l s c e  d ł u g ą  t r a d y c j ę  s t a n o w i ą c  ważny  
e l e m e n t  s iec i  o s a d n i c z e j ,  a p o n a d t o  w i e l k o ś ć  t e r y t o r i u m  p a ń s t w a  
p o w o d u j e ,  że p o m i ę d z y  g m i n ą  a w o j e w ó d z t w e m  p o w i n n a  i s t n i eć  
s t r u k t u r a  p o ś r e d n i a  n a j l e p i e j  o c h a r a k t e r z e  s a m o r z ą d o w y m .  P o mi m o  
g ł o s ó w  e k s p e r t ó w ,  k t ó r z y  w s k a z y w a l i  na  p o t r z e b ę  s t w o r z e n i a  
m a k s y m a l n i e  d w u s t u  p o w i a t ó w ,  k w e s t i a  ta  p o d d a n a  z o s t a ł a  s z e ro k i m  
k o n s u l t a c j o m  s p o ł e c z n y m  i p o l i t y c z n y m ,  w w y n i k u  k t ó r y c h  p o w s t a ł a  
zbyt  d u ż a  l i c z b a  p o w i a t ó w ,  a co za tym i dz ie  z w i ę k s z e n i u  u l e g ł y  kos z t y  
i s t n i e n i a  o r g a n ó w  i u r z ę d ó w  s a m o r z ą d o w y c h .  Sieć  s t a r o s t w  
p o w i a t o w y c h  p o w s t a ł a  w o p a r c i u  o s ieć u r z ę d ó w  r e j o n o w y c h ,  p rzy  czym 
l i c z ba  u r z ę d ó w  r e j o n o w y c h  by ła  z n a c z n i e  n i ż s z a  (268 w g r u d n i u  1998 
r.) od l i czby  n o w o  p o w s t a ł y c h  s t a r o s t w  p o w i a t o w y c h .  Z p u n k t u  
w i d z e n i a  s p r a w n o ś c i  z a r z ą d z a n i a  p a ń s t w e m  p o w i a t ó w  p o w i n n o  być 
mni e j ,  ale  p r z e w a ż y ł y  w z g l ę d y  s p o ł e c z n e .  h i s t o r y c z n e  i wo l a  
m i e s z k a ń c ó w ,  k t ó r y c h  a k c e p t a c j a  j e s t  w a ż na  d l a  u k s z t a ł t o w a n i a  się 
o d p o w i e d n i e j  w i ęz i  t e r y t o r i a l n e j  na  baz i e  p o w i a t u  ( p o d o b n i e ,  j a k  
w p r z y p a d k u  w o j e w ó d z t w ,  t ak ż e  w p r o w a d z a n i u  p o w i a t ó w  t o w a r z y s z y ł y  
m a n i f e s t a c j e  i p r o t e s t y  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h ) .  P o w i a t  zos ta ł  
p o my ś l a n y  j a k o  j e d n o s t k a  o z n a c z e n i u  p o n a d g m i n n y m ,  w i ęc  r e a l i z u j ą c a  
zadan i a ,  k tó re  p r z e k r a c z a j ą  m o ż l i w o ś c i  j e d n e j  g mi ny  i w tym s en s i e  
mające  c h a r a k t e r  u z u p e ł n i a j ą c y ,  p o m o c n i c z y  w s t o s u n k u  do gminy .  
Część  e k s p e r t ó w  w s k a z y w a ł a ,  że z a m i a s t  p o w i a t ó w  te u s łu g i ,  k tó re  nie 
mogły być o r g a n i z o w a n e  w skal i  g m i ny ,  p o w i n n y  d o s t a r c z a ć  zw ią zk i  
lub p o r o z u m i e n i a  m i ę d z y g m i n n e  z r z e s z a j ą c e  k i l k a  gmi n .  W r a m a c h  
reformy p r z y j ę t o  z a ł o ż e n i e ,  że p o w i a t  p o w i n i e n  l i c zy ć  co n a j mn i e j  50 
tys. m i e s z k a ń c ó w  i o b e j m o w a ć  t e r y t o r i u m  co n a j m n i e j  5 gmin ,  zaś
152 Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
153 Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póz. zm.
154 Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.
155 Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547.
156 Dz. U. Nr 103, poz. 652.
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m ias t o  b ę d ą c e  s i e d z i b ą  j e g o  w ł a d z  p o w i n n o  l i czyć  co n a j m n i e j  10 tys.  
m i e s z k a ń c ó w 157. J e d n a k  n i e m a l  j e d n a  c z w a r t a  n o wo  u t w o r z o n y c h  
p o w i a t ó w  nie  s p e ł n i a  k t ó r e g o ś  z t y c h  k r y t e r i ó w .  D o d a t k o w o  w 2001 
roku na  mocy  r o z p o r z ą d z e n i a  Ra dy  M i n i s t r ó w  w s p r a w i e  u t w o r z e n i a ,  
u s t a l e n i a  g r a n i c  i z m i a n y  n a z w  p o w i a t ó w  o raz  z m i a n y  s i e d z i b y  w ładz  
p o wi a t u  z 31 m a j a  2001 r . 158 u t w o r z o n o  7 n o w y c h  p o w i a t ó w  ( w s c h o w s k i ,  
b r z e z i ń s k i ,  l e sk i ,  s z t u m s k i ,  g o ł d a p s k i ,  w ę g o r z e w s k i ,  ł o b e s k i ) ,  a więc  
a k t ua l n i e  i s t n i e j e  315 p o w i a t ó w  z i e m s k i c h .  O bo k  p o w i a t ó w  z i e m s k i c h  
w s p o m n i a n e  r o z p o r z ą d z e n i e  Rady  M i n i s t r ó w  z 7 s i e r p n i a  1998 roku 
nada ł o  p r a w a  p o w i a t u  65 m i a s t o m .  S t o s o w n i e  do ar t .  91 u s t awy  
o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  m i a s t e m  na p r a w a c h  p o w i a t u  j e s t  m ias t o  
l i czące  p o w y ż e j  100 tys .  m i e s z k a ń c ó w  o r az  m i a s t o ,  k tó r e  od dn ia  31 
g r u d n i a  1998 roku  p r z e s t a ł o  być s i e d z i b ą  w o j e w o d y ,  co d o t y c z y ł o  33 
mias t ,  z c z eg o  na  w n i o s e k  rad m i e j s k i c h  t r z e c h  t ego  r o d z a j u  mi as t  
( C i e c h a n o w a ,  P i ły  i S i e r a d z a )  o d s t ą p i o n o  od n a d a n i a  im s t a t u s u  m i a s t a  
na p r a w a c h  p o w i a t u .  S p o ś r ó d  30 b y ł y c h  s i e d z i b  w o j e w o d ó w ,  k tóre  
o t r z y m a ł y  p r a w a  p o w i a t u ,  aż 16 l i c zy ł o  mnie j  n iż  100 tys.  
m i e s z k a ń c ó w .  P o n a d t o  u s t a w a  p r z e w i d u j e  m o ż l i w o ś ć  n a d a n i a  p r aw  
p o wi a t u  i n n y m  m i a s t o m ,  k t óre  nie  s p e ł n i a j ą  ani  k r y t e r i u m  
l u d n o ś c i o w e g o  ani  h i s t o r y c z n e g o .  K o m p e t e n c j e  w tym z a k r e s i e  
p o w i e r z o n o  R a d z i e  M i n i s t r ó w ,  k t ó r a  s k o r z y s t a ł a  z niej  
w 8 p r z y p a d k a c h -  m i a s t a m i  na  p r a w a c h  p o w i a t u  z o s t a ł o  6 m i a s t  na  
Górnym Ś l ą s k u ,  S o p o t  i Ś w i n o u j ś c i e 159. M i a s t o  na  p r a w a c h  p o wi a t u  
w yko nu j e  z a d a n i a  p o w i a t u  w o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  
p o w i a t o w y m ,  n a t o m i a s t  n a z w a ,  sk ład ,  l i c z e b n o ś ć  o raz  z a s ad y  i t ryb  
dz i a ł an i a  j e g o  o r g a n ó w  o k r e ś l o n e  s ą  z g o d n i e  z p r z e p i s a m i  u s t awy
0 s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m .  Pod a d r e s e m  p o w i a t ó w  g r o d z k i c h  w y s u w a n y c h  
było i j e s t  w ie l e  z a r z u t ó w ,  j e d n o s t k i  te,  k tó re  w y k o n u j ą  z a d a n i a  i gminy
1 p o wi a t u ,  s ą  w y ł ą c z o n e  z p o w i a t u  o b e j m u j ą c e g o  o t a c z a j ą c e  go t e r eny  
( forma „ o b w a r z a n k a  z d z i u r ą  p o ś r o d k u ” ). S i e d z i b a  p o w i a t u  z i e m s k i e g o  
zna jdu je  s ię w m i e ś c i e  na  p r a w a c h  p o w i a t u ,  a więc  na  o b s z a r z e  i nnego  
powia tu .  P o w o d u j e  to t r u d n o ś c i  d la  p o w i a t u  z i e m s k i e g o ,  g dy ż  j e g o  
mi es zk a ńc y  k o r z y s t a j ą  z u s ł u g  p o z o s t a j ą c y c h  p od  z a r z ą d e m  p o w i a t u  
g r odzk ieg o ,  co o g r a n i c z a  z a k r e s  k o m p e t e n c j i  i o d p o w i e d z i a l n o ś c i  
powia tu  z i e m s k i e g o .
W p r o w a d z e n i e  k a t e g o r i i  m i a s t  n a  p r a w a c h  p o w i a t u  p o p r z e d z o n e  
było p r z y z n a n i e m  d o d a t k o w y c h  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  n a l e ż ą c y c h  do 
admi n i s t rac j i  r z ą d o w e j  n i e k t ó r y m  m i a s t o m  na  m o c y  p r z e p i s ó w  us tawy  
z 24 l i s t o p a d a  1995 r o k u  o z m i a n i e  z a k r e s u  d z i a ł a n i a  n i e k t ó r y c h  mi as t
157 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec, Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, 
Warszawa 2001, s. 55.
158 Dz. U. Nr 62, poz. 631.
159G. Gorzelak..., s. 56.
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or az  o m i e j s k i c h  s t r e f a c h  u s ł u g  p u b l i c z n y c h 160, k t ó ra  o b o w i ą z y w a ł a  do 
31 g r u d n i a  1998 r ok u .  P r zed  w e j ś c i e m  w ży c i e  owej  u s ta w y  (tj .  
1 s t y c z n i a  1996 r . )  w o k r e s i e  od 1 s t y c z n i a  1994 r. do g r u d n i a  1995 r. 
zo s ta ł  p r z e p r o w a d z o n y  p r o g r a m  p i l o t a ż o w y  s k i e r o w a n y  do 46 
n a j w i ę k s z y c h  p o l s k i c h  m i as t  (z w y j ą t k i e m  W a r s z a w y )  z d o b r ze  
r o z w i n i ę t ą  i n f r a s t r u k t u r ą  s p o ł e c z n ą ,  t e c h n i c z n ą  i n i e z b ę d n y m  
p o t e n c j a ł e m  o r g a n i z a c y j n y m .  C e l em  tego p r o g r a m u  s t a ł o  się 
s p r a w d z e n i e  z a s a d n o ś c i  w p r o w a d z e n i a  p o w i a t ó w ,  z b a d a n i e  
r z e c z y w i s t y c h  m o ż l i w o ś c i  i p o t r z e b  s a m o r z ą d ó w  m i e j s k i c h  w z a k r e s i e  
p r z y s z ł e g o  p o w i a t u .  E k s p e r y m e n t  t en  p o k a z a ł ,  że z a d a n i a  s łu żą ce  
s p o ł e c z n o ś c i o m  l o k a l n y m  s ą  z n a c z n i e  l ep ie j  r e a l i z o w a n e  pr zez  
s a m o r z ą d y  n i ż  p r z e z  a d m i n i s t r a c j ę  r z ą d o w ą ,  ale p o d s t a w o w y m  
p r o b l e m e m  o k a z a ł o  s ię  f i n a n s o w a n i e  z ad ań ,  g d y ż  g m i n y ,  k t óre  wz i ę ł y  
u dz i a ł  w p r o g r a m i e  z m u s z o n e  z o s t a ł y  do d o f i n a n s o w y w a n i a  zadań  
p i l o t a ż o w y c h  ze ś r o d k ó w  w ł a s n y c h 161.
W p r o w a d z e n i e  p o w i a t ó w  s k o m p l i k o w a ł o  s y t u a c j ę  u s t r o j o w ą  
W a r s z a w y ,  k t ó r a  na m o cy  u s ta wy  z 25 m a r c a  1994 r. o u s t r o j u  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y 162 f u n k c j o n o w a ł a  j a k o  z w i ą z e k  g m i n ,  zaś  od 
1 s t y c z n i a  1999 r o ku  d o d a t k o w o  na o b s z a r z e  m i a s t a  d z i a ł a ł  t akże  
o d r ę b ny  p o w i a t  w a r s z a w s k i .  D o p i e r o  u s t a w a  z 15 m a r c a  2002  rok u
0 u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y 163, k t ó r a  co p r a w d a  z o s t a ł a  
z a s k a r ż o n a  do T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  ( T r y b u n a ł  o r z e k ł  j e d n a k  o jej  
zg od n o ś c i  z K o n s t y t u c j ą  RP) ,  u p o r z ą d k o w a ł a  s t r u k t u r ę  s t o l i c y -  o dt ąd  
mi as t o  s t o ł e c z n e  W a r s z a w a  j e s t  g m i n ą  m a j ą c ą  s t a t us  m i a s t a  na  p r a w a c h  
powi a t u .
R e f o r m a  z m i e r z a ł a  do u p o r z ą d k o w a n i a  w ł a d z y  w y k o n a w c z e j  
w t rzy  s e g m e n t y -  c e n t r a l n y ,  r e g i o n a l n y  i l o k a l n y .  P o d s t a w o w y m  
za da n i em s e g m e n t u  l o k a l n e g o ,  na  k tóry  s k ł a d a j ą  się s t r u k t u r y  gmin
1 p o w i a t ó w ,  m a  być z a p e w n i e n i e  m i e s z k a ń c o m  p o w s z e c h n y c h  u s ł ug  
p u b l i c z n y c h .  Z a m i a r e m  t w ó r c ó w  r e f o r m y  by ło  t a k ż e  u p o r z ą d k o w a n i e  
a d m i n i s t r a c j i  t e r e n o w e j -  n a s t ą p i ł o  z e s p o l e n i e  w i ę k s z o ś c i  i s t n i e j ą c y c h  
d o t y ch cz as  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n y c h  pod  z w i e r z c h n i c t w o  w ł a dz  
t e r y t o r i a l n y c h ,  t ak  aby P o l s k a  z k r a j u  z a r z ą d z a n e g o  b r a n ż o w o  
p r z e k s z t a ł c i ł a  s ię w kraj  z a r z ą d z a n y  t e r y t o r i a l n i e 164. N a  p o z i o m i e  
w o j e w ó d z t w a  p r z y j ę t o  z a s a d ę  d u a l i z m u  w ł a d z y ,  p o l e g a j ą c e j  na  t ym,  iż 
obok s ieb i e  f u n k c j o n u j e  a d m i n i s t r a c j a  r z ą d o w a  z w o j e w o d ą  na cze l a  
oraz a d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a  z m a r s z a ł k i e m .  N a  s z c z e b l u  p o w i a t u  
i s tnieje  n a t o m i a s t  t y l k o  a d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a ,  a le  z l o k a l i z o w a n o  
tutaj t a kż e  r ó ż n e g o  r o d z a j u  i n s p e k c j e  i s t r a ż e ,  k tó re  r e a l i z u j ą  z a d a n i a
160 Tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224.
161 G. Gorzelak..., s. 127-128.
162 Dz. U. Nr 48, poz. 195 z późn. zm.
163 Dz. U. Nr 41, poz. 361.
164 G. Gorzelak,...s. 52.
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z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  W o s t a t n i c h  l a t a c h  z a o b s e r w o w a ć  
j e d n a k  m o ż n a  t e n d e n c j e  c e n t r a l i z a c y j n e ,  m a j ą c e  na ce lu  
p o d p o r z ą d k o w a n i e  t y c h  s ł u ż b  o d p o w i e d n i m  r e s o r t o m ,  a n ie  w ł a d z o m  
s a m o r z ą d o w y m ,  k t ó re  u t r a c i ł y  m o ż l i w o ś ć  n a d z o r u  nad ich  d z i a ł a l n o ś c i ą  
o r az  f i n a n s a m i .  C e l e m  r e f o r m y  by ł o  o b n i ż e n i e  k o s z t ó w  f u n k c j o n o w a n i a  
a d m i n i s t r a c j i ,  a le  t e g o  ce l u  nie  u da ł o  się z r e a l i z o w a ć .  Z a t r u d n i e n i e  
spad ło  co p r a w d a  w a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,  w z r o s ł o  j e d n a k  z n a c z ą c o  
w a d m i n i s t r a c j i  s a m o r z ą d o w e j  s z c z e b l a  w o j e w ó d z k i e g o  i p o w i a t o w e g o .  
R e f o r m a  o z n a c z a ł a  p r z e p ł y w y  k a d r o w e  p o m i ę d z y  z n o s z o n y m i ,  
t w o r z o n y m i  lub  p r z e k s z t a ł c a n y m i  u r z ę d a m i ,  n a t o m i a s t  p r z e r o s t  e t a t ów  
j e s t  w y n i k i e m  u p o l i t y c z n i e n i a  p o l sk ie j  a d m i n i s t r a c j i .
D a l s z e  z m i a n y  w d z i a ł a l n o ś c i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  n a s t ą p i ł y  
na  mocy  n o w e l i z a c j i  u c h w a l o n y c h  p r z e z  Se j m 11 k w i e t n i a  2001 r. 
D o t y c z y ł y  one  m. in .  o g r a n i c z e ń  m o ż l i w o ś c i  k o r u p c y j n y c h  w o d n i e s i e n i u  
do r a d n y c h  w s z y s t k i c h  s z c z e b l i  s a m o r z ą d u ,  z a k a z u  ł ą c z e n i a  fu nkc j i  
p e ł n i o n y c h  w s a m o r z ą d z i e  z i n n ym i  f u n k c j a m i  p u b l i c z n y m i ,  
z w i ę k s z e n i a  j a w n o ś c i  p r ac  o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  z m n i e j s z e n i a  
l i czby  r a d n y c h  w no we j  k a d e n c j i  o oko ło  2 5 % 165.
K o l e j n a  w a ż n a  z m i a n a  d o t y c z ą c a  s t r u k t u r y  i z a s ad  d z i a ł a n i a  
s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  z o s t a ł a  w p r o w a d z o n a  za  r z ą d ó w  k o a l i c j i  S o j uszu  
L e w ic y  D e m o k r a t y c z n e j  ( SLD)  i Uni i  P r acy  ( UP )  z p r e m i e r e m  L e s z k i e m  
M i l l e r e m  na  c z e l e ,  k t ó r a  to k o a l i c j a  w y g r a ł a  w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  we 
w r z e ś n i u  2001 r ok u .  Z m i a n a  ta p o l e g a ł a  z j e d n e j  s t r o ny  na  z a s t ą p i e n i u  
d o t y c h c z a s o w e g o  s y s t e m u  k o l e g i a l n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
w g m i n i e ,  j a k i m  był  z a r z ą d  g m i ny ,  o r g a n e m  j e d n o o s o b o w y m ,  a z d rug ie j  
na u s t a n o w i e n i u  b e z p o ś r e d n i c h  i p o w s z e c h n y c h  w y b o r ó w  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  w m i e j s c e  w y b o r ó w  p o ś r e d n i c h  ( z m i a n y  ob j ę ł y  
t y lko  s z c z eb e l  g m i n n y -  o r g a n  k o l e g i a l n y - z a r z ą d  i w y b o r y  p o ś r e d n i e  
nadal  j e d n a k  o b o w i ą z y w a ł y  na  s z c z e b l u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a ) .  Na  
mocy z a p i s ó w  u s t a w y  z 20 c z e r w c a  2002  r. o b e z p o ś r e d n i m  w y b o r z e  
wój ta ,  b u r m i s t r z a  i p r e z y d e n t a  m i a s t a 166 w w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h ,  
które  p r z e p r o w a d z o n o  27 p a ź d z i e r n i k a  2002  r. w g m i n i e  ob ok  r a d n y c h  
rady g mi ny  m i e s z k a ń c y  m o g l i  po raz p i e r w s z y  w y b r a ć  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  
lub p r e z y d e n t a  m i a s t a .  Z g o d n i e  z z a p i s a m i  w s p o m n i a n e j  u s t awy  wó j t  
pełni  f u n k c j ę  j e d n o o s o b o w e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w gmi n i e  
wie j sk i e j ,  b u r m i s t r z  w g m i n i e ,  w k tóre j  s i e d z i b a  w ł a d z  z n a j d u j e  się 
w m i e ś c i e  p o ł o ż o n y m  na t e r y t o r i u m  tej g m i ny ,  zaś  p r e z y d e n t  j e s t  
o r ganem w y k o n a w c z y m  w m i a s t a c h  l i c z ą c y c h  p o w y ż e j  100 000
m i e s z k a ń c ó w  o r a z  w m i a s t a c h ,  w k t ó r y c h  do d n i a  w e j ś c i a  w życ ie  
ws pomn iane j  u s t a w y  p r e z y d e n t  był  o r g a n e m  w y k o n a w c z o -  
zarządzaj  ącym.
165 J. Komaś, Administracja publiczna w Polsce, [w:] J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 2005, s. 
142.
166 Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
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Węgry
Ze w z g l ę d u  na  o b o w i ą z u j ą c y  w u s t a w o d a w s t w i e  w ę g i e r s k i m  
w y m ó g  p r a w n y  o s i ą g n i ę c i a  w g ł o s o w a n i u  w p a r l a m e n c i e  w i ę k s z o ś c i  
k w a l i f i k o w a n e j  2/3 g ł o s ó w  w s z y s t k i c h  d e p u t o w a n y c h  do Z g r o m a d z e n i a  
Kraj  o w e g o  p r z y  w p r o w a d z a n i u  j a k i c h k o l w i e k  z m i a n  do u s tawy  
s a m o r z ą d o w e j ,  ak t  t e n  z o s t a ł  z n o w e l i z o w a n y  do tej  pory  t y l k o  w 1994 
r oku.  W ó w c z a s  w y m a g a n ą  w i ę k s z o ś c i ą  d y s p o n o w a ł a  k o a l i c j a
W ę g i e r s k i e j  P a r t i i  S o c j a l i s t y c z n e j  o r az  Z w i ą z k u  W o l n y c h  D e m o k r a t ó w ,  
k t óre  z a w a r ł y  p o r o z u m i e n i e  p r o g r a m o w e  po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  
z 1994 r oku .  N a  p o d s t a w i e  ak tu  nr  LXI I I  z w r z e ś n i a  1994 roku  do 
s ys t e mu  s a m o r z ą d o w e g o  na  W ę g r z e c h  w p r o w a d z o n o  n a s t ę p u j ą c e  
zmi any :
u s t a n o w i o n o  b e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  b u r m i s t r z ó w  we w s z y s t k i c h  
g m i n a c h  bez  w z g l ę d u  na  l i czbę  m i e s z k a ń c ó w  ( w c z e ś n i e j  t ak ie  
w y b o r y  o b o w i ą z y w a ł y  t y l ko  w g m i n a c h  do 10 . 000  m i e s z k a ń c ó w ,  
a w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  p o w y ż e j  10 .000 m i e s z k a ń c ó w  b u r m i s t r z  
był  w y b i e r a n y  w s p o s ó b  p o ś r e d n i  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i ) ,  
w z m o c n i o n o  ro lę  w o j e w ó d z t w  o k r e ś l a j ą c  j e  j a k o  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  r e g i o n a l n e g o  i p r z y z n a j ą c  im n o we  z a d a n i a ,  a w y bo r y  
do ich o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o -  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  
od t ego  m o m e n t u  s t a ł y  s ię w y b o r a m i  b e z p o ś r e d n i m i  
i p o w s z e c h n y m i  z a s t ę p u j ą c  s p o s ó b  w y b o r u  p o ś r e d n i  p o p r z e z  
e l e k t o r ó w  d e l e g o w a n y c h  p r z e z  p o s z c z e g ó l n e  g m i ny ,  
z l i k w i d o w a n a  z o s t a ł a  i n s t y t u c j a  k o m i s a r z y  r e p u b l i k i ,  k t órzy  
d z i a ł a l i  w o ś m i u  r e g i o n a c h  a d m i n i s t r a c y j n y c h  ( o b e j m u j ą c y c h  po 
d wa  lub t r z y  w o j e w ó d z t w a ) ,  a w ich m i e j s c e  w p r o w a d z o n o  u r z ę dy  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w 19 w o j e w ó d z t w a c h  i s to l i cy .  
K i e r o w n i c y  t y c h  u r z ę d ó w  p e łn i l i  f u n k c j e  n a d z o r c z e  w s t o s u n k u  do 
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  Od 1 s t y c z n i a  2007  roku 
u r z ędy  te f u n k c j o n u j ą  t y l ko  na  s z c z e b l u  s i e d m i u  r e g i o n ó w  
ł ą c z ą c y c h  d w a  lub t rzy  w o j e w ó d z t w a  ( p o k r y w a j ą c y c h  się 
z g r a n i c a m i  r e g i o n ó w  p o w o ł a n y c h  do c e l ó w  s t a t y s t y c z n y c h  
N U T S ) .
Węg ry  s t a ł y  s ię  w i ęc  l i d e r e m  Gr up y  Wy s z e h r a d z k i e j  pod 
w zg lęd em  t e m p a  i z a a w a n s o w a n i a  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j 167, b y ł a  ona 
bowi em n a j l e p i e j  p r z y g o t o w a n ą ,  w y n e g o c j o w a n ą  i p r z y j ę t ą  w w y n i k u  
sze rok i ego  p o r o z u m i e n i a  i k o n s e n s u s u  s p o ś r ó d  w s z y s t k i c h  p a ń s t w  
w y s z e h r a d z k i c h .  W z g o d n e j  o p i n i i  e k s p e r t ó w  r e f o r m a  ta b y ł a  p o n a d t o  
na jba rdz i e j  l i b e r a l n ą  i pod w z g l ę d e m  s t o p n i a  p r z e p r o w a d z o n e j
167 T. Lankina, H. Wollmann, Local Government in Poland and Hungary: from  post-communist reform towards 
EU accession, [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy in Post-Communist Europe, 
Opladen 2003, s. 91,
http://books.google.com/books?hl=:pl&lr=&id=5lJxVstM1104C&oi=fnd&pg=PA7&dq=Baldersheim.lllner.+Wo
llmann+Local+Democracv+in+Post-
Communist+Europe&ots=vHQmSBuf09&sig 08PmLuDeXORVmFiOYu tnRISGM4//PPA91 ,M I
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d e c e n t r a l i z a c j i  n a j b a r d z i e j  r a d y k a l n ą  s p o ś r ó d  i n n y c h  p a ń s t w  Eu rop y  
Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j .
Ma ją c  p r z e d  s o b ą  p e r s p e k t y w ę  c z ł o n k o s t w a  w Uni i  E u r o p e j s k i e j  
Węgr y  r o z p o c z ę ł y  p r a c e  nad  p r z y g o t o w a n i e m  z a ł o ż e ń  r e f o r m y
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  k t ó r a  m i a ł a b y  na  c e l u  u s t a n o w i e n i e  
s a m o r z ą d o w y c h  r e g i o n ó w .  Po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  w 2002  roku,  
k iedy  p o w s t a ł  r ząd  k o a l i c y j n y  W ę g i e r s k i e j  P a r t i i  S o c j a l i s t y c z n e j
i Z w i ą z k u  W o l n y c h  D e m o k r a t ó w ,  p o w s t a ł  p r o j e k t  pod  n a z w ą  I DEA (od 
a n g i e l s k i c h  s ł ó w  i n t e g r a t i o n -  i n t e g r a c j a ,  d e c e n t r a l i z a t i o n -  
d e c e n t r a l i z a c j a ,  E u r o p e a n  Uni on-  U n i a  E u r o p e j s k a ,  a u t o n o m y -  
a u t o n o m i a ) ,  k t ó r y  z a k ł a d a ł  o p r a c o w a n i e  k o n c e p c j i  k o n i e c z n y c h  zmi an  
p r a w n y c h  d l a  w p r o w a d z e n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na 
s z c z e b l u  r e g i o n ó w 168. M i m o  iż k o l e j n e  w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  w y g r a ł a  
W ę g i e r s k a  P a r t i a  S o c j a l i s t y c z n a  i z n ó w  s t w o r z y ł a  k o a l i c j ę  ze 
Z w i ą z k i e m  W o l n y c h  D e m o k r a t ó w ,  co z a p o w i a d a ł o  c i ą g ł o ś ć  p rac  nad 
r e fo r m ą ,  p r zed  n o w y m  r z ą d e m  s t a n ę ł y  p o w a ż n i e j s z e  w y z w a n i a  z w i ą z a n e  
z k o n i e c z n o ś c i ą  p r z e p r o w a d z e n i a  t r u d n y c h  r e f o r m  g o s p o d a r c z y c h  
i p lany  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  z o s t a ł y  o d ł o ż o n e  w czas i e .  
J e dn y m z p o w o d ó w  t a k i e g o  s t a n u  r z e c z y  j e s t  t a k ż e  k o n i e c z n o ś ć  
u z y s k a n i a  p o p a r c i a  d l a  zm ia n  w i ę k s z o ś c i  k w a l i f i k o w a n e j  d w óc h
t rz e c i c h  w Z g r o m a d z e n i u  K r a j o w y m ,  co w o be c n e j  s y t u a c j i  p o l i t y c z n e j  
nie w y da j e  się m o ż l i w e  do o s i ą g n i ę c i a .
Czechy
O p o w o ł a n i u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w C z e c h a c h  m ó w i ł a  j u ż  u s t a w a  z a s a d n i c z a  R e p u b l i k i  Cze sk i e j  
u c h w a l o n a  16 g r u d n i a  1992 roku  ( w e s z ł a  w ż y c i e  z d n i e m  p o w s t a n i a  
n i ez a l eż ne j  R e p u b l i k i  C z e s k i e j ,  czy l i  1 s t y c z n i a  1993r .  j a k o  akt  nr 
1 /1993)  p o c z ą t k o w o  n a z y w a j ą c  te j e d n o s t k i  z i e m i a m i  lub k r a j ami .  
W ro ku  1993 r ząd  p r z y j ą ł  co p r a w d a  z a ł o ż e n i a  r e f o r m y ,  w e d ł u g  k t ó ry c h  
miało p o w s t a ć  17 w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  a o ich 
nazwie  m i a ł y  z d e c y d o w a ć  p o s z c z e g ó l n e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  j a k o  o r gany  
s t anowiące  t y c h  j e d n o s t e k  i m i a ł y  one  w y k o n y w a ć  t y l k o  z a d a n i a  
s a mo r zą do we .  Z k o l e i  p r o j e k t  pa r t i i  s o c j a l d e m o k r a t y c z n e j  p o s t u l o w a ł  
u t wo rzen ie  8 lub 13 j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  r ó w n i e ż  
wy k o n u j ą c y c h  w y ł ą c z n i e  z a d a n i a  s a m o r z ą d o w e .  N a s t ę p n i e  w 1994 r oku  
został  p o w o ł a n y  k o m i t e t  p a r l a m e n t a r n y  z a j m u j ą c y  s ię  r e f o r m ą
168 A. Agh, A. Rózsas, Multilevel Governance. The Dynamics o f  EU Cohesion Policy. Regional Policy in 
Hungary. Institutional Preparations fo r  EU Accession, OEUE PHASE II, Occasional Paper 5.4- 09.04, s. 13-14.
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a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j 169. W tym cz as i e  j e d n a k  d la  r ządu 
z d o m i n o w a n e g o  p r z e z  p o l i t y k ó w  O b y w a t e l s k i e j  P a r t i i  D e m o k r a t y c z n e j  
(czes .  O b ć a n s k a  d e m o k r a t i c k â  s t r a n a -  ODS)  p r i o r y t e t e m  s ta ły  się 
s prawy b u d o w y  i u m a c n i a n i a  g o s p o d a r k i  r y n k ow e j  j a k o  w a ż n y  e l e m e n t  
p r o c e s u  t r a n s f o r m a c j i  s y s t e m o w e j  ( z w ł a s z c z a  po r o z p a d z i e  
C z e c h o s ł o w a c j i  od 1 993 r . ) .  P o n a d t o  p a r t i a  p r e m i e r a  K l a u s a  nie by ła  
z w o l e n n i c z k ą  t w o r z e n i a  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w ,  d l a t e g o  też  d o p i e r o  
w 1997 r oku  u c h w a l o n a  z o s t a ł a  u s t a w a  k o n s t y t u c y j n a  o w p r o w a d z e n i u  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i o z m i a n i e  k o n s t y t u c j i  
R epub l i k i  C z e s k i e j 170 ( j a ko  że m i a ł a  ona  r a n gę  u s t a w y  k o n s t y t u c y j n e j  
n o w e l i z u j ą c e j  k o n s t y t u c j ę  do j e j  p r z y j ę c i a  p r z e z  p a r l a m e n t  by ł a  
w y m a g a n a  k w a l i f i k o w a n a  w i ę k s z o ś ć  t r z e c h  p i ą t y c h  g ł o s ó w  w s z y s t k i c h  
c z ł o n k ó w  Izby  P o s e l s k i e j ,  a n a s t ę p n i e  t a kż e  t r z e c h  p i ą t y c h  g ł o s ó w  
w s z y s t k i c h  s e n a t o r ó w ) .  Akt  t en  o k r e ś l i ł  j e d n a k  ty lk o  g r a n i c e  n o w y c h  
j e d n o s t e k  bez  u r e g u l o w a n i a  z as ad  ich d z i a ł a n i a ,  z a k r e s u  ich 
k o m p e t e n c j i  o r a z  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j .  D ł ug i  o k r e s  v a c a t i o  l eg i s  
( p o m i ę d z y  p r z y j ę c i e m  u s t a w y  a j e j  w e j ś c i e m  w ż y c i e ,  co n a s t ą p i ł o  
z d n i em 1 s t y c z n i a  2 0 0 0  r . )  mia ł  s ł u ży ć  o s i ą g n i ę c i u  p o r o z u m i e n i a  co do 
p o d s t a w o w y c h  z a s a d ,  w o p a r c i u  o k tó re  s a m o r z ą d o w e  kr a j e  mo gły  
f u n k c j o n o w a ć .  Z a d a n i a  t ego  p o d j ę ł a  s ię C z e s k a  P a r t i a  
S o c j a l d e m o k r a t y c z n a  ( c zes .  Ć e s k ó  s t r a n a  s o c i â l n ë  d e m o k r a t i c k â , ĆS SD)  
na cze l e  z p r e m i e r e m  M i l o ś e m  Z e m a n e m ,  k t ó r a  s t a n o w i ł a  t r zon  
p o w s t a ł e g o  po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  w 1998 r o ku  r z ąd u .  W o k r e s i e  
tym p r z y g o t o w a n o  p o d s t a w o w e  z a ł o ż e n i a  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j ,  
choć nie  o b y ł o  s ię bez  k o n f l i k t ó w  p o l i t y c z n y c h  d o t y c z ą c y c h  m. in .  
l i czby  n o w y c h  j e d n o s t e k .  P o j a w i a ł y  się r ó ż n e  p r o p o z y c j e -  j e d n a  z nich 
z a k ł a d a ł a  p o w o ł a n i e  o ś m i u  r e g i o n ó w  w o p a r c i u  o p o d z i a ł  na  7 k r a j ó w 
w p r o w a d z o n y  j e s z c z e  u s t a w ą  z 1960 ro ku  i r o z s z e r z o n y  o mi as to  
s t o ł ecz ne  P r a g ę .  Z w o l e n n i c y  t a k i e g o  r o z w i ą z a n i a  z w r a c a l i  uwagę  
z w ł a s z c z a  na  k o r z y ś c i  e k o n o m i c z n e  p ł y n ą c e  z m o ż l i w o ś c i  o b n i ż e n i a
169 P. Mates, Reforma. .., s. 317.
170 Zakon ć. 347/1997 Sb. Üstavni zâkon ze dne 3. prosince 1997. o vytvoreni vyssich üzemnich samosprâvnÿch 
celku a o zmënë üstavniho zâkona Ceské nârodni rady ë. 1/1993 Sb., Ustava Ceské Republiky, Constitutional 
Act No. 347/1997 Coll., on the Establishment o f  Territorial Self-Goveming Units (Régions) and on Amendment 
of the Constitutional Act o f  the Czech National Council No. 1/1993 Coll., the Constitution o f the Czech 
Republic.
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k o s z t ó w  z m i a n ,  g d y ż  nie  w y m a g a ł y b y  one  u r u c h o m i e n i a  n ow yc h  
u r z ę d ó w  i z a t r u d n i e n i a  r z e s z y  u r z ę d n i k ó w .  P r z e c i w n i c y  u p a t r y w a l i  
j e d n a k  w tej  k o n c e p c j i  p o w r o t u  do c z a s ó w  c e n t r a l i z a c j i ,  g dy ż  p o d z i a ł  
ten f u n k c j o n o w a ł  w o k r e s i e  p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u  k o m i t e t ó w  
n a r o d o w y c h .  Na  p r z e ł o m i e  m a r c a  i k w i e t n i a  200 0  ro ku  w p a r l a m e n c i e  
udało się p r z e f o r s o w a ć  n i e z b ę d n e  akty  p r a w n e  choć  nie o by ło  się bez 
t r u d n o ś c i -  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a ,  k t ó r a  do tej  pory  
p op i e r a ł a  m n i e j s z o ś c i o w y  r z ą d  Z e m a n a  ( z o s t a ł a  z a w a r t a  u m o w a  o tzw.  
wie lk i e j  k o a l i c j i ) ,  w t ym p r z y p a d k u  g ł o s o w a ł a  p r z e c i w k o  p r o j e k t o m  
r zą do wy m.  P a k i e t  u s t a w  r e f o r m u j ą c y c h  a d m i n i s t r a c j ę  p u b l i c z n ą  
w C z e c h a c h  u d a ł o  s ię j e d n a k  u c h w a l i ć  p rzy  p o p a r c i u  
c e n t r o p r a w i c o w y c h  p a r t i i  ( Uni i  C h r z e ś c i j a ń s k o -  D e m o k r a t y c z n e j - 
C z e c h o s ł o w a c k i e j  P a r t i i  L u do w e j  i Uni i  W o l n o ś c i ) 171. O s t a t e c z n i e  drugi  
etap r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  w R e p u b l i c e  C z e s k i e j ,  p o l e g a j ą c y  na 
u t w or z e n i u  s a m o r z ą d o w y c h  k r a jó w,  o z n a c z a ł  z j e d n e j  s t r ony  
z w i ę k s z e n i e  l i c z b y  k r a j ó w  (z 7 do 14),  co było  p o d y k t o w a n e  ideą  
p r z y b l i ż e n i a  a d m i n i s t r a c j i  do o b y w a t e l a ,  ale r ó w n i e ż  p r ó b ą  z a k o ń c z e n i a  
l oka l nych  r y w a l i z a c j i ,  z d r ug ie j  j e d n a k  s t r o n y  u w i d o c z n i ł y  się duże  
d y s p r o p o r c j e  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  j e d n o s t k a m i  co do l i czby  
m i es z k a ń c ó w ,  p o z i o m u  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o ,  d o c h o d ó w  i tp.  P o j aw i ł y  
się t akże  r o z b i e ż n o ś c i  co do z a k r e s u  d z i a ł a n i a  n o w y c h  j e d n o s t e k ,  k tóre  
nie p o k r y w a ł y  s ię  z i s t n i e j ą c y m  od 1960 r oku  p o d z i a ł e m  dla  p o t r z e b  
n i ek tó rych  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n y c h  czy  o r g a n i z a c j i  s ą d ów  
w R e p u b l i c e  C z e s k i e j .  W o p a r c i u  b o wi e m o z a p i s y  u s t a w y  nr  3 6 / 1 9 6 0  
o p o d z i a l e  t e r y t o r i a l n y m  k r a j u 172 i s t n i e j e  p o d z i a ł  na 7 j e d n o s t e k  
t e r y to r i a l n yc h  ( o ra z  P r a g a ) :
1. S t r e d o ć e s k y  kra j  z s i e d z i b ą  w P raze
2. J i h o ć e s k y  kraj  z s i e d z i b ą  w Ć e s k y c h  B u d e j o v i c i c h
3. Z a p a d o ć e s k y  kraj  z s i e d z i b ą  w Plzni
4. S e v e r o ć e s k y  kraj  z s i e d z i b ą  w Us t i  nad  La b em
5. Y y c h o d o ć e s k y  kra j  z s i e d z i b ą  w H r a dc i  K r a l o v e
171 M. Brusis, Régionalisation in the Czech andSlovak Republics :comparing the influence o f  the Européen 
Union, http://www.cap.linu.de/download/2003/2003 brusis HughesKeating.pdf
l72Zâkon c. 36/1960 Sb., o üzemnim Clenëni statu.
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6. J i h o m o r a v s k y  kraj  z s i e d z i b ą  w Brne
7. S e v e r o m o r a v s k y  kraj  z s i e d z i b ą  w Os t ra ve .
P o n a d t o  14 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  o k a z a ł o  s ię  być  zbyt  ma ł ymi  
j e d n o s t k a m i ,  by s t a n o w i ć  o d p o w i e d n i k  s t a t y s t y c z n y c h  j e d n o s t e k  NUT S  
2 d la  p o t r z e b  p r o w a d z e n i a  b az y  d a n yc h  i p o z y s k i w a n i a  ś r o d k ó w  
z f u n d u s z y  s t r u k t u r a l n y c h  Uni i  E u r o p e j s k i e j .
U t w o r z e n i e  14 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  (13 k r a j ó w  or az  s t o l i c a  
Pr aga)  n ie  n a r u s z y ł o  j e d n a k  s t r u k t u r y  p o d z i a ł u  na  g m i n y -  gmi ny  
w ca ło śc i  w c h o d z ą  w s k ł a d  d a n e g o  k r a j u ,  nie z o s t a ł  p o n a d t o  n a r u s z o n y  
zakr es  g m i n n y c h  k o m p e t e n c j i .  K r y t y k a  p r z y j ę t y c h  r o z w i ą z a ń  o dn o s i ł a  
się n a t o m i a s t  do p r z y j ę t e g o  z i n t e g r o w a n e g o  m o d e l u  a d m i n i s t r a c j i ,  k tó ry  
p o lega ł  na j e d n o c z e s n y m  w y k o n y w a n i u  p r z e z  o r g a n y  s a m o r z ą d o w e g o  
k ra ju  w ł a s n y c h  z a d a ń  s a m o r z ą d o w y c h  or az  z a d a ń  z l e c o n y c h  z z a k r e su  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Z j e d n e j  s t r o ny  o z n a c z a ł o  to k o n i e c z n o ś ć  
o g r a n i c z e n i a  f u n k c j o n o w a n i a  z d e k o n c e n t r o w a n y c h  o r g a n ó w  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  a co za tym idz ie  o s z c z ę d n o ś c i  f i n a n s o w e ,  
ale z d ru g ie j  s t r o n y  w s k a z y w a n o  na z a g r o ż e n i e  p ł y n ą c e  z t ak i eg o  
r o z w i ą z a n i a ,  s t w a r z a ł o  ono b o w i e m  p o k u s ę  j e d n o c z e s n e g o  
k o n t r o l o w a n i a  p r z e z  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j  n i e  t y l ko  z ad ań  
z lec on y ch ,  a le  i z a d a ń  w ł a s n y c h  s a m o r z ą d u  or az  w y w i e r a n i a  w p ł y w u  na 
o rgany t e g o ż  s a m o r z ą d u .
Ko l e j n y  e t a p  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w C z e c h a c h  
ozn acza ł  z j e d n e j  s t r o n y  d a l s z y  p r o c e s  d e c e n t r a l i z a c j i ,  z d r ug ie j
• «171p r z e p r o w a d z e n i e  p r o c e s u  d e k o n c e n t r a c j i  . J e go  r e a l i z a c j a  p r z y p a d ł a  na 
okres  po w y b o r a c h  p a r a l m e n t a r n y c h  do Izby  P o s e l s k i e j  z c z e r w c a  2002 
roku,  w k t ó r y c h  z w y c i ę s t w o  o d n i o s ł a  C z e s k a  P a r t i a  
S o c j a l d e m o k r a t y c z n a  i p o w s t a n i a  r z ą d u  V l a d i m i r a  Ś p i d l i -  l i d e r a  tej 
part i i .  P o d j ę t o  w ó w c z a s  d e c y z j ę  o z n i e s i e n i u  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  
i r o z d y s p o n o w a n i u  ich  d o t y c h c z a s o w y c h  f u n k c j i  p o m i ę d z y  g mi ny  
i s a m o r z ą d o w e  k r a j e .  K r a j o m  p r z e k a z a n o  częś ć  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  j a k o  
ich z a d a n i a  w ł a s n e  ( d e c e n t r a l i z a c j a ) ,  a c zę ś ć  j a k o  z a d a n i a  z z a k r e s u  
adm in i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  ( d e k o n c e n t r c j a ) .  W p r z y p a d k u  gm in  zmi any ,  
j akie j e  d o t k n ę ł y ,  p o l e g a ł y  g ł ó w n i e  na p r z e k a z a n i u  im do w y k o n a n i a  
większej  l i c z by  z a d a ń  z l e c o n y c h ,  co w i ą z a ł o  s ię z u s t a n o w i e n i e m  
nowych k a t e g o r i i  gmi n .  Ze w z g l ę d u  na  z a k r e s  r e a l i z o w a n y c h  zadań  
a dmi n i s t r ac j i  p a ń s t w o w e j  p o w s t a ł y  t zw.  g m i n y  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d em  
gminy o raz  g m i n y  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i .  P r o j e k t  r z ą d o w y
173 Reforma verejne spravy, Sbomik pfispćvku, Praha 2007, s. 18.
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p r z e d ł o ż o n y  I zb i e  P o s e l s k i e j  w l i s t o p a d z i e  2002  r o k u  z a k ł a d a ł  
p o w o ł a n i e  192 g m i n  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i ,  l i c z b a  ta  u l e g ł a  
j e d n a k  z w i ę k s z e n i u  p o c z ą t k o w o  do 194 w Izb i e  P o s e l s k i e j ,  a n a s t ę p n i e  
do 205 w S e n a c i e .  Z k o l e i  l i c z b ę  g m i n  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g mi ny  
u s t a l o n o  na 3 8 8 174. W faz i e  p r z y g o t o w y w a n i a  z a ł o ż e ń  r e f o r m y  
a d m i n i s t r a c y j n e j  p o j a w i ł a  s ię  k o n c e p c j a  u s t a n o w i e n i a  n o w y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  p o z i o m i e  z l i k w i d o w a n y c h  p o w i a t ó w .  Jak 
się j e d n a k  o k a z a ł o  p r o c e s  t en  b y ł by  z n a c z n i e  t r u d n i e j s z y  do 
p r z e p r o w a d z e n i a -  ł a t w ie j  by ło  p r z e k a z a ć  z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  do 
j e d n o s t e k  j u ż  i s t n i e j ą c y c h  n iż  t w o r z y ć  n o w e  p o d m i o t y  w ł a d z y  
p u b l i c z n e j 175, w y m a g a ł o  by p o n a d t o  p r z y j ę c i a  s t o s o w n e j  n o w e l i z a c j i  
u s t aw y  z a s a d n i c z e j ,  k t ó r a  p r z e w i d u j e  i s t n i e n i e  t y l k o  d w ó c h  s zczeb l i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .
Słowac j  a
K o l e j n y m  k r o k i e m  w r e f o r m o w a n i u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  na 
S ł owa c j i  było  p r z y j ę c i e  u s t a w y  z 3 l ipca  1996 r o ku  o t e r y t o r i a l n e j  
i a d m i n i s t r a c y j n e j  o r g a n i z a c j i  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j 176, k t ó r a  u s t a n o w i ł a  
nowy p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y -  p r z y w r ó c i ł a  s z c z e b e l  r e g i o n a l n y  w p os t a c i  
8 r e g i o n ó w  j a k o  j e d n o s t e k  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  o r az  79 p o w i a t ó w  
r ó w n i e ż  w y k o n u j ą c y c h  z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .
N a  S ł o w a c j i  od m o m e n t u  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  z 1998 roku,  
k i ed y  w w y n i k u  z a w i ą z a n i a  się t zw.  b ł ę k i t n e j  k o a l i c j i  ( g r u p u j ą c e j  p ar t i e  
o r ó ż n yc h  p r o g r a m a c h  p o l i t y c z n y c h )  u da ł o  s ię o d s u n ą ć  od w ł a d z y  Ruch  
na Rz e cz  D e m o k r a t y c z n e j  S ł o wa c j i  ( s ł .  H n u t i e  za  d e m o k r a t i c k é  
S l o v e n s k o -  H Z D S )  z l i d e r e m  V l a d i m i r e m  M e c i a r e m ,  n o w y rząd  
M i k u l a ś a  D z u r i n d y -  l i d e r a  S ł o w a ck i e j  K o a l i c j i  D e m o k r a t y c z n e j 177 
r o z p o c z ą ł  p r a c e  nad p r z e p r o w a d z e n i e m  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j ,  p o l e g a j ą c e j  na  u s t a n o w i e n i u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u
174 Zakon ć. 314/2002 Sb., o stanoveni obci s povërenÿm obecnim üradem a stanoveni obci s rozsirenou 
pusobnostl, A ctN o. 314/2002 Coll., on Establishment o f  Municipalities with Authorised Municipal Office and 
on Establishment o f  Municipalities with Extended Powers.
175 Public Administration in the Czech Republic..., s. 11-12.
l76Zäkon ć. 221/1996 Z.z. o üzemnom a sprâvnom usporiadani Slovenskej republiky, Act No. 221/1996 Coll. On 
Territorial and Administrative System o f the Slovak Republic.
177 Słowacką Koalicję Demokratyczną tworzyło 5 partii opozycyjnych: Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny- 
KDH, Słowacka Partia Demokratyczna- DS, Słowacka Unia Demokratyczna- DU, Socjaldemokratyczna Partia 
Słowacji- SDSS, Słowacka Partia Zielonych- SZS.
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t e r y t o r i a l n e g o .  I s t o t n y m  e l e m e n t e m  m o t y w u j ą c y m  r ząd  do p o d j ę c i a  
d z i a ł ań  w tym z a k r e s i e  był  w p ł y w  i n s t y t u c j i  Un i i  E u r o p e j s k i e j  oraz  
chęć n a d r o b i e n i a  p r z e z  r ząd  D z u r i n d y  z a l e g ł o ś c i  w p r z y g o t o w a n i u  
S łowac j i  do c z ł o n k o s t w a  w Uni i  z c z a s ó w  r z ą d ó w  M e ć i a r a .  W 1999 rok u  
zos ta ł  p o w o ł a n y  p e ł n o m o c n i k  o d p o w i e d z i a l n y  za  p r z y g o t o w a n i e  
p r o j e k t u  owej  r e f o r m y ,  p r a c ę  r o z p o c z ą ł  t a k ż e  z e s p ó ł  e k s p e r t ó w  
p r a c u j ą c y c h  nad  k o n c e p c j ą  r e f o r m y  d e c e n t r a l i z a c y j n e j  na  S ł o wa c j i .  Ze 
w z g l ę d u  na  r ó ż n i c e  z dań  co do k s z t a ł t u  r e f o r m y  p o m i ę d z y  
u g r u p o w a n i a m i  p a r l a m e n t a r n y m i ,  ale t a k ż e  w c h o d z ą c y m i  w sk ład  
k oa l ic j i  r z ą d o w e j  n i e z b ę d n e  ak ty  p r a w n e  u da ł o  się p r z y j ą ć  d o p ie r o  
w 2001 r oku ,  a s a m o r z ą d o w e  k ra j e  r o z p o c z ę ł y  s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  
z d n i em  1 s t y c z n i a  2 0 02  r o k u 178. W ś r ó d  u g r u p o w a ń  t w o r z ą c y c h  k o a l i c j ę  
r z ą d o w ą  c e n t r o l e w i c o w e  p a r t i e ,  t a k i e  j a k  P a r t i a  L e w i c y  D e m o k r a t y c z n e j  
(sł .  S t r a n a  d e m o k r a t i c k e  l ev i c e -  SDL)  i P a r t i a  P o r o z u m i e n i a  
O b y w a t e l s k i e g o  (s ł .  S t r a n a  o b ć a n s k e h o  p o r o z u m e n i -  S OP )  o p o w i a d a ł y  
się za  p o z o s t a w i e n i e m  p o d z i a ł u  na  8 k r a j ó w ,  k t ó r y  o b o w i ą z y w a ł  j u ż  od 
r e f o r m y  z 1996 r o k u  d la  p o t r z e b  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  
C e n t r o p r a w i c o w a  S ł o w a c k a  K o a l i c j a  D e m o k r a t y c z n a  (sł .  S l o v e n s k a  
d e m o k r a t i c k a  k o a l i c e -  S D K)  o r az  p a r t i a  r e p r e z e n t u j ą c a  m n i e j s z o ś ć  
w ę g i e r s k ą  na  S ł o w a c j i -  P a r t i a  K o a l i c j i  W ę g i e r s k i e j  (sł .  S t r a n a  
mad’a r s k e j  k o a l i c i e -  S MK )  o p t o w a ł y  j e d n a k  za  z a s t ą p i e n i e m  tego 
p o dz i a ł u  n o w y m  o b e j m u j ą c y m  12 s a m o r z ą d o w y c h  k r a jó w.  Taki  p od z i a ł  
miał  u w z g l ę d n i a ć  p r z e d e  w s z y s t k i m  i n t e r e s y  m n i e j s z o ś c i  w ę g i e r s k i e j ,  
k tó ra  s t a n o w i  na  S ł o w a c j i  p o n a d  9% l u d n o ś c i  i o p o w i a d a ł a  się za 
wz i ę c i em pod  u w a g ę  z w a r t e g o  o s a d n i c t w a  w ę g i e r s k i e g o  w p o ł u d n i o w e j  
części  S ł o w a c j i  tak,  by u d z i a ł  m n i e j s z o ś c i  w ę g i e r s k i e j  w r e g i o n a c h  
n a d d u n a j s k i c h  był  z n a c z ą c y .  P o w s t a n i e  12 r e g i o n ó w ,  w t ym t r z e c h  lub 
cz t erech  z d o m i n u j ą c ą  p o z y c j ą  m n i e j s z o ś c i  w ę g i e r s k i e j  (co o z n a c z a ł o  
by r e g i o n a l i z a c j ę  e t n i c z n ą )  o k az a ł  się nie  do z a a k c e p t o w a n i a  p rzez  
wi ęks zoś ć  p a r l a m e n t a r n ą .  O s t a t e c z n i e  w l u t ym 2001 r o k u  uda ł o  się 
z n o w e l i z o w a ć  s ł o w a c k ą  k o n s t y t u c j ę ,  k t ó r a  p r z y z n a ł a  k r a j o m  s ta t us  
wyższych  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  w k w i e t n i u  t eg o  same go
178 J. Kling, V. Niźńansky, J. Piłat, Separate Existences Above All Else- Local Self-Governments and Service 
Delivery in Slovakia, [w:] P. Swianiewicz, Consolidation or fragmentation? Budapest 2002, s. 106.
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r oku  u z g o d n i o n o  w s p ó l n e  s t a n o w i s k o  r ządu  w tej  s p r a w i e ,  j a k  się 
j e d n a k  p ó źn i e j  o k a z a ł o ,  w p a r l a m e n c i e  u c h w a l o n o  z m i e n i o n ą  wer s j ę  
u s ta wy  o k r a j a c h ,  z a k ł a d a j ą c ą  p o w o ł a n i e  8 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  (za 
tymi  z m i a n a m i  r a z e m  z o p o z y c j ą  g ł o s o w a ł a  częś ć  p o s ł ó w  SDL i S O P ) 179. 
O z n a c z a ł o  to,  że g r a n i c e  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  b ę d ą  się p o k r y w a ł y  
z g r a n i c a m i  8 j e d n o s t e k  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  u t w o r z o n y c h  w 1996 
r. za  r z ą d ó w  p r e m i e r a  M e ć i a r a ,  a u dz i a ł  m n i e j s z o ś c i  w ę g i e r s k i e j  ty lko  
w d w ó c h  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j a c h  w y r a ź n i e  p r z e k r a c z a  ś r e d n i ą  
k r a j o w ą 180.
N a  o k r e s  r z ą d ó w  M i k u l a ś a  D z u r i n d y  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 6 )  p r z y p a d a  t akże  
w p r o w a d z e n i e  n i e z b ę d n y c h  z m i a n  w p r a w i e  w o d n i e s i e n i u  do f in a n s ó w  
s a m o r z ą d o w y c h  i p r z e p r o w a d z e n i e  p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  f in a ns owe j  
(od 2002  r. by ł  p r e m i e r e m  z r a m i e n i a  S ł o w a c k i e j  Uni i  C h r z e ś c i j a ń s k i e j  
i D e m o k r a t y c z n e j ,  k t ó r ą  sam z a ł o ż y ł  w 20 00  r. ,  t w o r z y ł a  on a  k o a l i c j ę  
z R u c h e m  C h r z e ś c i j a ń s k o - D e m o k r a t y c z n y m -  K DH ,  S o j u s z e m  N o w e g o  
O b y w a t e l a -  A N O o raz  P a r t i ą  W ę g i e r s k i e j  K o a l i c j i -  SMK) .  P o n a d t o  na 
p r z e ł o m i e  lat  2003  i 20 04  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  k o l e j n e  z m i a ny  
w s t r u k t u r z e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  na S ł o w a c j i .  N a  m o cy  u s ta wy
z 5 l i s t o p a d a  2003  r o k u  o u r z ę d a c h  k r a j o w y c h  i u r z ę d a c h  o k r ę g o w y c h
. . .  * 1 8 1  oraz o z m i a n i e  i u z u p e ł n i e n i u  n i e k t ó r y c h  p r z e p i s ó w  o r g a n a m i
t e r en owe j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na  S ł o w a c j i  z o s t a ł y  u r z ę d y  k r a j o w e
i u r z ęd y  o k r ę g o w e  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h .
• 1 W?Z l i k w i d o w a n y  z o s t a ł  p o d z i a ł  a d m i n i s t r a c y j n y  na  79 p o w i a t ó w  , a od 
1 s t y c z n i a  2 00 4  ro ku  t e r e n o w a  a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  na  S ł o wa c j i  
j es t  z o r g a n i z o w a n a  na s z c z e b l u  8 k r a j ó w  ( g r a n i c e  p o k r y w a j ą  się 
z g r a n i c a m i  o ś m i u  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w ,  a s i e d z i b y  w ł a d z  z n a j d u j ą
* * ' 1 8 3się w tym s a m y m  m i e ś c i e )  o r az  50 o k r ę g ó w
P o d s u m o w a n i e
179 M. Brusis, Régionalisation in the Czech and Slovak Republics com paring the influence o f  the European 
Union, http://www.cap.lmu.de/dovvnload/2003/2003 brusis HughesKeating.pdf
180 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne..., s. 225.
181 Zâkon i .  515/2003 Z.z. o krajskÿch üradoch a obvodnÿch üradoch a o zmene a doplneni niektórych zakonov.
182E. Mesikovâ, Zmeny usporiadania stótnej spràvy v zmyśle zókona ć. 515/2003 Z.z. (Changes o f Public 
Administration Organization according to the law No. 515/2003 Code o f Law), „Politické vedy” 1/2004, s. 186- 
194.
183 Priloha ć. 1 k Zakonu ć. 515/2003 Z.z (Załącznik do ustawy nr 515/2003).
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1. R e f o r m y  s a m o r z ą d o w e  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o z n a c z a ł y  
p r z e p r o w a d z a n i e  z m i a n  e t a p a m i  i by ły  e l e m e n t e m  p r o c e s u  
r o z w o j u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .
2. P r o c e s  r e f o r m  a d m i n i s t r a c y j n y c h  o z n a c z a ł  d o k o n a n i e  
p r z e k s z t a ł c e ń  s t r u k t u r a l n y c h  or az  f u n k c j o n a l n y c h .  Z p u n k t u  
w i d z e n i a  f u n k c j o n o w a n i a  c a ł oś c i  s y s t e m u  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j  w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  n a j w a ż n i e j s z y m  ce l em 
r e f o r m  b yło  w y r a ź n e  r o z d z i e l e n i e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  
p o m i ę d z y  r ó ż n e  s z c z e b l e  w ł a d z y  p u b l i c z n e j ,  a p o n a d t o  
p r z e k a z a n i e  w y k o n a n i a  z d e c y d o w a n e j  w i ę k s z o ś c i  zadań  
p o w i ą z a n y c h  z o b s ł u g ą  o b y w a t e l i  na  p o z i o m  l o k a l ny .
3. C e l e m  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  było  
s t w o r z e n i e  j e d n o s t e k  na  ty le  a u t o n o m i c z n y c h ,  aby  by ły  zdo ln e  
do p r o w a d z e n i a  w ł a s ne j  p o l i t y k i  r o z w o j u  i w y k o r z y s t a n i a  
l o k a l n y c h  z a s o b ó w  z g o d n i e  z p o t r z e b a m i  w ł a s n y c h
m i e s z k a ń c ó w .
4. N a j w i ę k s z ą  s t a b i l n o ś ć  w z a k r e s i e  f u n k c j o n o w a n i a  s t r u k t u r
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  m o ż n a  z a o b s e r w o w a ć  na  W ę g r z e c h ,  
co w y n i k a  w d u ż y m  s t o p n i u  z p o d w y ż s z o n e g o  w ym o gu
p r o c e d u r a l n e g o  w o d n i e s i e n i u  do n o w e l i z a c j i  p r a w a  
s a m o r z ą d o w e g o ,  a m i a n o w i c i e  k o n i e c z n o ś c i  i ch  p o p a r c i e  p r zez  
w i ę k s z o ś ć  k w a l i f i k o w a n ą  d w ó c h  t r z e c i c h  g ł o s ó w  
w p a r l a m e n c i e .
5. W ś r ó d  p o z o s t a ł y c h  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  n a j w c z e ś n i e j  
k o l e j n y  e t a p  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  p r z e p r o w a d z i ł a  P o l sk a ,  
g d z i e  w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  r o z p o c z ę ł y
s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  z d n i em  1 s t y c z n i a  1999 r oku ,  n as t ę p ne  
w k o l e j n o ś c i  by ły  C z e c h y -  t am s a m o r z ą d o w e  k ra j e  z a c z ę ł y  
f u n k c j o n o w a ć  od 1 s t y c z n i a  2001 roku ,  zaś  na  S ł o wa c j i  
s a m o r z ą d o w e  k r a j e  w p r o w a d z o n o  z d n i e m  1 s t y c z n i a  2002 
roku .
6. W a ż n y m  i m p u l s e m  w r e f o r m o w a n i u  s t r u k t u r  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j  p r z e z  k r a j e  w y s z e h r a d z k i e  był  w p ł y w  Uni i  
E u r o p e j s k i e j  w p r o c e s i e  i n t e g r a c j i  e u r o p e j s k i e j .
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7. P r z e b u d o w a  s y s t e m u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  p o l e g a j ą c a  na 
p o w o ł a n i u  k o l e j n y c h  j e g o  s z c z eb l i  s t a n o w i ł a  k r ok  w k i e r u n k u  
r e a l i z a c j i  z a s a d y  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j ,  
„ u t w o r z o n e  b o w i e m  z o s t a ł y  k o l e j n e  s z c z e b l e  s a m o d z i e l n y c h  
p o d m i o t ó w  p r a w a  p u b l i c z n e g o ,  na r z e c z  k t ó r y c h  p ań s t w o  
z r z e k ł o  s ię  c zę ś c i  swoj e j  s u w e r e n n o ś c i ,  w y p o s a ż a j ą c  j e  
w p r a w o  do s a m o d z i e l n e g o  s t o s o w a n i a  w ł a d c z y c h  k o m p e t e n c j i  
do w y k o n y w a n i a  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ” 184.
8. P o w s t a n i e  n o w y c h  s z c z eb l i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
s p o w o d o w a ł o  w z r o s t  z a i n t e r e s o w a n i a  nimi  r ó ż n y c h  p o d m i o t ó w  
p o l i t y k i  z w ł a s z c z a  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h ,  d l a  k t ó r y c h  s ta ł y  się 
one k o l e j n y m ,  n o w y m  p o l e m  r y w a l i z a c j i  p o l i t y c z n e j  
i w y b o r c z e j .
1.4.  J e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  a p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  k r a ju
a) p o d z i a ł  z a s a d n i c z y  ( l i c z b a  j e d n o s t e k ,  i ch  p o w i e r z c h n i a  i l i c zb a  
m i e s z k a ń c ó w )
Dla  d z i a ł a l n o ś c i  a d m i n i s t r a c y j n e j  p a ń s t w a  z a c h o d z i  p o t r z e b a  
w y d z i e l e n i a  j e d n o s t e k  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  i s t w o r z e n i a  ram 
p r z e s t r z e n n y c h  d l a  w y k o n y w a n i a  w ł a d z t w a  p u b l i c z n e g o .  Ma to s łużyć  
w p r o w a d z e n i u  ł a d u  w r e a l i z a c j i  z ad ań  p u b l i c z n y c h  i z a p e w n i ć  s p ra wn e  
ich w y k o n y w a n i e ,  w y z n a c z y ć  w ł a ś c i w o ś ć  m i e j s c o w ą  o r g a n ó w  
a d m i n i s t r a c j i ,  p o z w o l i ć  na o k r e ś l e n i e  t e r y t o r i a l n e g o  z a k r e s u  u d z i a ł u  
o by wa t e l i  w s p r a w a c h  p u b l i c z n y c h  o raz  z o r g a n i z o w a n i e  życ i a  
g o s p o d a r c z e g o ,  k u l t u r a l n e g o  i s p o ł e c z n e g o  dane j  w s p ó l n o t y  
m i e s z k a ń c ó w 185. W s z y s t k i e  k r a j e  w y s z e h r a d z k i e  m a j ą  f o r mę  p a ń s t w  
un i t a r ny c h ,  co o z n a c z a ,  iż i s t n i e j e  j e d e n  i j e d n o l i t y  s y s t e m  p r aw ny ,  
j e d e n  s y s t e m  o r g a n ó w  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  i w s z y s t k i e  j e d n o s t k i  
a d m i n i s t r a c y j n e  w c h o d z ą c e  w s k ł ad  p a ń s t w a  są  t ak  samo  z o r g a n i z o w a n e  
( w s zy s tk i e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  d a n e g o  s z c z e b l a  
p o s i a d a j ą  i d e n t y c z n y  s t a t u s  p r a w n y )  i p o d p o r z ą d k o w a n e  o r g a n o m  
c en t r a l nym .  P a ń s t w a  u n i t a r n e  m o ż n a  p o d z i e l i ć  na  d w a  r o d za j e :
a) s c e n t r a l i z o w a n e ,  w k t ó r y c h  r ząd  c e n t r a l n y  s p r a w u j e  w ł a d z ę  
z w i e r z c h n i ą  i k o n t r o l ę  nad  o r g a n a m i  t e r e n o w y m i ,  p o s i a d a j ą c  
w p ł y w  na o b s a d ę  s t a n o w i s k  w s t r u k t u r a c h  l o k a l n y c h ,
184 P. Sarnecki, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 12.
185 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Poznań 2005, s. 
31.
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b) z d e c e n t r a l i z o w a n e ,  w k t ó r y c h  o r g a n y  t e r e n o w e  są  f o r m o w a n e  
n i e z a l e ż n i e  od r z ą d u  c e n t r a l n e g o -  i s t n i e j e  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  
p o s i a d a j ą c y  w ł a s n e  k o m p e t e n c j e ,  zaś  r ząd  c e n t r a l n y  z a s t r z e g a  
so b ie  p r a w o  do p o d e j m o w a n i a  t y l ko  n a j w a ż n i e j s z y c h  d ec y z j i ,  
a j e g o  i n g e r e n c j a  w d z i a ł a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  może
n a s t ą p i ć  t y l ko  w ś c i ś l e  p r z e z  p r aw o  o k r e ś l o n y c h  p r z y p a d k a c h .  
P r z e z  p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  n a l e ż y  r o z u m i e ć  w z g l ę d n i e  t r wa łe  
r o z c z ł o n k o w a n i e  p r z e s t r z e n i  p a ń s t w a  na  o k r e ś l o n e  j e d n o s t k i  
o r g a n i z a c y j n e  u s t a l a j ą c  w t en  s p o s ó b  ich  w ł a ś c i w o ś ć  m i e j s c o w ą .  Przy 
w y d z i e l a n i u  j e d n o s t e k  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  d uże  z n a c z e n i e  
o dgr ywa j  ą: w i e l k o ś ć  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  pod  w z g l ę d e m
t e r y t o r i u m ,  l i c z b y  l u d n o ś c i ,  t ak i e  u k s z t a ł t o w a n i e  g r a n i c  t y c h  j e d n o s t e k ,  
by u ł a t w i ć  r o z w ó j  g o s p o d a r c z y ,  k u l t u r o w y  i r a c j o n a l n ą  o b s ł u g ę
m i e s z k a ń c ó w 186. P r o b l e m  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p o j a w i a  się z w ł a s z c z a  
w m o m e n t a c h  p r z e o b r a ż e ń  u s t r o j o w y c h ,  co w y n i k a  z k o n i e c z n o ś c i  
d o s t o s o w a n i a  t e r y t o r i a l n y c h  r am d z i a ł a n i a  t e r e n o w y c h  o r g a n ó w  w ła dz y  
i a d m i n i s t r a c j i  do n o w y c h  zad ań .  P a ń s t w a  w y s z e h r a d z k i e  w sy t uac j i  
zmi an y  s y s t e m u  p o l i t y c z n e g o  s t a n ę ł y  w i ęc  t a k ż e  p r z e d  k o n i e c z n o ś c i ą  
o k r e ś l e n i a  na  n o wo  z a s a d  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o ,  p o d j ę c i a  decyz j i  
w s p r aw i e  p o d z i a ł u  z a d a ń  p o m i ę d z y  o r g a n y  w ł a d z y  p a ń s t w o w e j
i s a m o r z ą d o w e j ,  j a k  i p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  s z c z e b l a m i  s t r u k t u r y  
t e r y t o r i a l n e j .  P o n a d t o  w k o l e j n y c h  e t a p a c h  r e f o r m  a d m i n i s t r a c y j n y c h  
w tych  k r a j a c h  n o w a  s i a t k a  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  o d g r y w a ł a  i s t o t n ą  
rolę  w r z e c z y w i s t e j  r e a l i z a c j i  z a s a d y  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j .  
P r z e k s z t a ł c e n i a  o r g a n i z a c j i  a d m i n i s t r a c j i  p o c i ą g a ł y  za s o b ą  t akże  
zmiany  p e r s o n a l n e ,  m a t e r i a l n e  ( z a p e w n i e n i e  w a r u n k ó w  r e a l i z a c j i  z a da ń
p u b l i c z n y c h -  u d o s t ę p n i e n i e  p o m i e s z c z e ń  b i u r o w y c h ) ,  e k o n o m i c z n e  czy
1 0-1
s p o ł ec z ne
N a  p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  p a ń s t w a  w p ł y w a  w i e l e  c z y n n i k ó w  
h i s t o r y c z n y c h ,  p o l i t y c z n y c h ,  g o s p o d a r c z y c h ,  d e m o g r a f i c z n y c h ,  
p s y c h o l o g i c z n y c h -  do p o d s t a w o w y c h  c z y n n i k ó w  m o ż n a  z a l i c z y ć  m. in . :  
w i e l k o ś ć  o b s z a r u  p a ń s t w a ,
w a r u n k i  g e o g r a f i c z n e ,  u k s z t a ł t o w a n i e  t e r e n u ,  
s ieć  k o m u n i k a c y j n a ,
p r z e s ł a n k i  p o l i t y c z n e -  s p o s ó b  r e a l i z a c j i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p r ze z  
p a ń s t w o -  w o p a r c i u  o z a s a d ę  d e c e n t r a l i z a c j i  czy  c e n t r a l i z a c j i ,  
g ę s t o ś ć  z a l u d n i e n i a ,  w z g l ę d y  n a r o d o w o ś c i o w e ,  r o z m i e s z c z e n i e  
l u d n o ś c i ,
- p o t e n c j a ł  e k o n o m i c z n y ,
p r z y z w y c z a j e n i a  l u d n o ś c i  i w z g l ę d y  h i s t o r y c z n e .
Na  m o de l  p a ń s t w a  z w i ą z a n y  z l i c z b ą  s z c ze b l i  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n o - a d m i n i s t r a c y j n e g o  w p ł y w  m a j ą  t ak i e  c z y n n i k i ,  j ak :
a) « łyp  u s t r o j o w y  p a ń s t w a ,
186 E. Zieliński, Samorząd w Polsce, Warszawa 2004, s. 13.
187 S. Otok, Geografia polityczna , Warszawa 2006, s. 80.
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b) p o z i o m  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł ad zy ,
c) w i e l k o ś ć  p a ń s t w a  m i e r z o n a  p o w i e r z c h n i ą  i l i c z b ą
l u d n o ś c i ,
188d) s t o p i e ń  w y k s z t a ł c e n i a  s iec i  o s a d n i c z e j ”
I t ak  P o l s k a  b ę d ą c  n a j w i ę k s z y m  p o w i e r z c h n i o w o  k ra j e m 
w y s z e h r a d z k i m  w p r o w a d z i ł a  z a s a d n i c z y  p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y
* * * 189t r ó j s z c z e b l o w y  na g m i n ę ,  p o w i a t  i w o j e w ó d z t w o  . W p o z o s t a ł y c h  zaś
k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o b o w i ą z u j e  p o d z i a ł  d w u s z c z e b l o w y  z g m i n ą  
j a k o  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ą  t eg o  p o d z i a ł u  or az  k r a j e m  ( j ak  w p r z y p a d k u  
R e p u b l i k i  C z e s k i e j  i S ł o w a c j i )  lub w o j e w ó d z t w e m  ( W ę g r y )  j a k o  
w y ż s z y m i  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P o d s t a w ą  tej 
k o n s t r u k c j i  j e s t  z a ł o ż e n i e ,  iż n ie  i s t n i e j ą  wi ęz i  z a l e ż n o ś c i  p o m i ę d z y  
p o s z c z e g ó l n y m i  s z c z e b l a m i  s t r u k t u r y  s a m o r z ą d u  ( r e a l i z o w a n a  j e s t  
z a s a d a  „ n i e s u b o r d y n a c j i ” 190), w s p ó l n o t y  s a m o r z ą d o w e  t y c h  s z c z e b l i  nie 
p o d l e g a j ą  s ob ie  w z a j e m n i e ,  co j e s t  w y r a z e m  ich s a m o d z i e l n o ś c i  
i n i e z a l e ż n o ś c i  w d z i a ł a n i u .
Ze w z g l ę d u  na  s p o s ó b  t e r y t o r i a l n e j  o r g a n i z a c j i  na  n a j n i ż s z y m
s z c z e b l u  g m i n n y m  a n a l i z o w a n e  k r a j e  r e p r e z e n t u j ą  d w a  o d r ę b n e  m od e l e :
a) t e r y t o r i a l n e j  f r a g m e n t a c j i  z b a r dzo  m a ł y m i  g m i n a m i  tak  pod 
w z g l ę d e m  w i e l k o ś c i  t e r y t o r i u m ,  j a k  i l i c zb y  m i e s z k a ń c ó w -  mode l  
t en  r e p r e z e n t u j ą  C z e c h y ,  S ł o w a c j a  i Węgr y ,
b) t e r y t o r i a l n e j  k o n s o l i d a c j i  z d u ż y m i  o b s z a r o w o  i l i c z e b n i e  
g m i n a m i ,  j a k  to ma  m i e j s c e  w Po l sce .
T a k i e  z o r g a n i z o w a n i e  t e r y t o r i a l n e  w p ł y w a  m. in .  na 
f u n k c j o n o w a n i e  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o ,  p r z y d z i a ł  f u n k c j i ,  r e l ac j e  
p o m i ę d z y  g m i n a m i ,  a t a k ż e  w s t o s u n k u  do p o z o s t a ł y c h  s zc ze b l i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 191.
T a b e l a  nr 1
Ws kaźn ik i  w i e l k o ś c i  j e d n o s t e k  g m i n n y c h  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h 192
f --
Ś r e d n i a  w i e l k o ś ć  
g m i n y  pod  w z g l ę d e m  
l i c zb y  m i e s z k a ń c ó w
Ś r e d n i a  p o w i e r z c h n i a  
( k m 2)
Po l ska 15 500 127
Węgry 3 300 30
188 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne..., s. 56.
189 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.).
190 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne..., s. 41.
191 P. Swianiewicz, Is There a Third Way Between Small ye t Ineffective and Big ye t Less 
Democratic?Comparative Conclusions and Lessons Learned, [w:] P. Swianiewicz, Consolidation or 
fragmentation?, Budapest 2002, s. 297.
192 Ibidem, s. 68.
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Sio wacj  a 1 900 17
C z e ch y 1 700 13
T a b e l a  nr  2
C h a r a k t e r y s t y c z n e  d a ne  o d n o s z ą c e  s ię do t e r y t o r i ó w  p a ń s t w  
w y s z e h r a d z k i c h .
C z e c h y P o l s k a S ł o w a c j a W ę gr y
P o w i e r z c h n i a 78 866 k m 2 3 12 575 k m 2 49 035 k m 2 93 030 k m 2
L i cz b a
l u dno śc i
10 287  000 
min
38 5 18 241 
min
5
439  4 4 8 m l n
9 955 000 
min
G ęs t oś ć
z a l u d n i e n i a
130
o s ó b / k m 2
122
o s ó b / k m 2
1 1 1
o s ó b / k m 2
107
o s ó b / k m 2
L i c z ba
m i e s z k a ń c ó w
s to l icy
P r a g a  
1 186 618 
min
W a r s z a w a  
1 702 139 
mi n
B r a t y s ł a w a  
430  000 tys.
B u d a p e s z t  
1 695 000 
min
W y r ó ż n i a  s ię  t r z y  p o d s t a w o w e  r o d z a j e  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o :
1) z a s a d n i c z y -  t w o r z o n y  d la  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  t e r e no w ej  
o z a d a n i a c h  i k o m p e t e n c j a c h  o g ó l n y c h ,
2) p o m o c n i c z y -  d l a  o r g a n ó w  o c h a r a k t e r z e  n i e s a m o d z i e l n y m ,  
p o m o c n i c z y m ,  u z u p e ł n i a j ą c y m  w s t o s u n k u  do o r g a n ó w  
o p o d s t a w o w y m  z n a c z e n i u ,
3) s p e c j a l n y -  t w o r z o n y  d l a  j e d n o s t e k ,  k t ó re  r e a l i z u j ą  z a d a n i a  
s p e c j a l n e -  p o d z i a ł  t en  nie  p o k r y w a  się z j e d n o s t k a m i  p o d z i a ł u  
z a s a d n i c z e g o ,  co w y n i k a  c zę s to  z c h a r a k t e r u  z a d a ń  i m i e j s c a  ich 
w y k o n a n i a .
P o l s k a
P o d s t a w o w e  k o m p e t e n c j e  z w i ą z a n e  z k s z t a ł t o w a n i e m  t e r y t o r i u m  
g mi ny  czy  p o w i a t u  p r z y z n a n o  R a d z i e  M i n i s t r ó w ,  k t ó r a  w d r o dz e  
r o z p o r z ą d z e n i a  p o s i a d a  p r a w o  do:
1) t w o r z e n i a ,  ł ą c z e n i a ,  d z i e l e n i a  i z n o s z e n i a  gmi n ,  p o w i a t ó w  oraz  
u s t a l a n i a  i ch  g r a n i c ,
2) u s t a l a n i a  i z m i e n i a n i a  n a z w  g mi n ,  p o w i a t ó w  or az  s i e d z i b  ich 
władz ,
3) n a d a w a n i a  g m i n o m  lub  m i e j s c o w o ś c i o m  s t a t u s u  m i a s t a  oraz  
u s t a l a n i a  j e g o  g r a n i c 193.
R o z p o r z ą d z e n i e  w tej s p r a w i e  m o że  z o s t a ć  w y d a n e  z i n i c j a t y w y  
Rady M i n i s t r ó w  b ą dź  na  w n i o s e k  z a i n t e r e s o w a n e j  r ad y  g m i n y ,  ale mus i
193 Art. 4, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 3, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
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on z os t a ć  p o p r z e d z o n y  k o n s u l t a c j a m i  z m i e s z k a ń c a m i ,  w y m a g a  w y d a n i a  
op in i i  rad g m in ,  rad p o w i a t ó w  czy  s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w ,  k t ó r yc h  te 
zmiany  by d o t y c z y ł y ,  a t a k ż e  o p i n i i  w o j e w o d y  w ł a ś c i w e g o  d la  gmi ny  
ob ję te j  w n i o s k i e m .  S z c z e g ó ł o w ą  p r o c e d u r ę  i n i e z b ę d n e  i n f o r m a c j e  
z w i ą z a n e  z p l a n o w a n y m i  z m i a n a m i  t e r y t o r i a l n y m i  o k r e ś l a  
r o z p o r z ą d z e n i e  Ra dy  M i n i s t r ó w  z 9 s i e r p n i a  2001 r ok u  w s p r a w i e  t rybu  
p o s t ę p o w a n i a  przy  s k ł a d a n i u  w n i o s k ó w  d o t y c z ą c y c h  t w o r z e n i a ,  
ł ą c z e n i a ,  d z i e l e n i a ,  z n o s z e n i a  i u s t a l a n i a  g r a n i c  g mi n ,  n a d a w a n i a  
gmi n i e  lub m i e j s c o w o ś c i  s t a t u s u  m i a s t a ,  u s t a l a n i a  i z m i a n y  n a z w  gmin  
i s i e d z i b  i ch  w ł a d z  o r az  d o k u m e n t ó w  w y m a g a n y c h  w t ych  s p r a w a c h 194. 
Przy d o k o n y w a n i u  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  n a l e ż y  j e d n a k  d ążyć  do 
z a p e w n i e n i a  g m i n i e  t e r y t o r i u m  m o ż l i w i e  j e d n o r o d n e g o  ze w z g l ę d u  na 
uk ład  o s a d n i c z y  i p r z e s t r z e n n y ,  u w z g l ę d n i a j ą c y  wi ęz i  s p o ł e c z n e ,  
g o s p o d a r c z e  i k u l t u r o w e ,  a t ak że  g w a r a n t u j ą c y  z d o l n o ś ć  do 
w y k o n y w a n i a  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  Z k o l e i  n a d a n i e  g m i n i e  lub 
m i e j s c o w o ś c i  s t a t u s u  m i a s t a  p o w i n n o  u w z g l ę d n i a ć  k o n i e c z n ą  
i n f r a s t r u k t u r ę  s p o ł e c z n ą  i t e c h n i c z n ą ,  u k ł ad  u r b a n i s t y c z n y  or az  
c h a r a k t e r  z a b u d o w y .  N i e  z o s t a ł y  n a t o m i a s t  o k r e ś l o n e  j a s n e  k r y t e r i a  d la  
d o k o n y w a n i a  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  na  g m i n y ,  j a k  np.  l i czb a  
m i e s z k a ń c ó w  w p r z e c i ę t n e j  g m i n i e ,  ś r e d n i a  p o w i e r z c h n i a  g mi ny  czy 
uk ład  p o ł ą c z e ń  k o m u n i k a c y j n y c h ,  co m o ż e  w y n i k a ć  z dość  
z r ó ż n i c o w a n e g o  p o z i o m u  r o z w o j u  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k .  
W o d n i e s i e n i u  do p o w i a t u  w r a m a c h  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  z 1998 
roku p r z y j ę t o  z a ł o ż e n i e ,  że p o w i n i e n  on l i czyć  co n a j m n i e j  50 tys.  
m i e s z k a ń c ó w  i o b e j m o w a ć  t e r y t o r i u m  co n a j m n i e j  5 gmi n ,  zaś  mias t o  
będące  s i e d z i b ą  j e g o  w ł a d z  p o w i n n o  l i czyć  co n a j m n i e j  10 tys.
m i e s z k a ń c ó w 195. J ak  się j e d n a k  o k a z a ł o  n i e ma l  j e d n a  c z w a r t a  nowo 
u t w o r z o n y c h  p o w i a t ó w  nie  s p e ł n i a  k t ó r e g o ś  z t ych  k r y t e r i ó w .  Przy 
u s t a l an i u  g r an i c  p o w i a t ó w  d e c y d u j ą c e  z n a c z e n i e  mi a ło  s t a n o w i s k o  Rady 
M in i s t ró w,  k t ó r a  r ó w n i e ż  p o w i n n a  k i e r o w a ć  się w z g l ę d a m i  
f u n k c j o n a l n o ś c i  i j e d n o r o d n o ś c i  pod w z g l ę d e m  o s a d n i c z y m  
i p r z e s t r z e n n y m .  T e r y t o r i a  p o w i a t ó w  b u d o w a n e  by ły  na  baz i e
i s t n i e j ące j  s iec i  g m i n ,  gd y ż  u s t a l e n i e  g r an i c  p o w i a t u  n a s t ę p o w a ł o
popr zez  w s k a z a n i e  g mi n  w c h o d z ą c y c h  w j e g o  sk ład .
T e r y t o r i a  p o s z c z e g ó l n y c h  w o j e w ó d z t w  z o s t a ł y  w y z n a c z o n e  
z a ł ą c z n i k i e m do u s t a w y  z 24 l i p c a  1998 r. o w p r o w a d z e n i u
z a s a d n i cz eg o  t r ó j s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  , 
w k t ó ry m s p r e c y z o w a n o ,  j a k i e  g m i n y  w c h o d z ą  w s k ład  p o s z c z e g ó l n y c h  
w o j e w ó d z t w  o r az  o k r e ś l o n o  t ryb  d o k o n y w a n i a  z m i a n  g r an i c  
w o j e w ó d z t w  z w i ą z a n y c h  z t w o r z e n i e m ,  ł ą c z e n i e m ,  d z i e l e n i e m  lub
194 Dz. U. Nr 86, poz. 943 z późn. zm.
195 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec, Reforma terytorialnej organizacji kraju- dwa lata doświadczeń, 
Warszawa 2001, s. 55.
196 Dz. U. Nr 96, poz. 603.
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z n o s z e n i e m  p o w i a t ó w .  D o k o n u j e  t ego  Ra da  M i n i s t r ó w  w d r odze  
r o z p o r z ą d z e n i a  po z a s i ę g n i ę c i u  op i n i i  o r g a n ó w  t ych  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h ,  k t ó r e  t a k i e  z m i a n y  d o t y c z ą ,  m a j ąc  na  u w a d z e  d ą ż e n i e  
do p o p r a w i e n i a  w ten  s p o s ó b  w a r u n k ó w  w y k o n y w a n i a  zadań  
p u b l i c z n y c h  o c h a r a k t e r z e  w o j e w ó d z k i m  or az  z a c h o w a n i a  r e g i o n a l n y c h  
więz i  s p o ł e c z n y c h ,  g o s p o d a r c z y c h  i k u l t u r o w y c h .  P o d z i a ł  k r a ju  na 
w o j e w ó d z t w a  w p r o j e k c i e  o p i e r a ł  s ię na  z a ł o ż e n i u ,  aby  p o w s t a ł y  
j e d n o s t k i  t e r y t o r i a l n e  z d o l n e  do s a m o d z i e l n e g o  r o z w o j u  s p o ł e c z n o -  
g o s p o d a r c z e g o ,  p o s i a d a j ą c e  mni e j  wi ece j  p o d o b n e  z a s o b y  l u d zk i e ,  
i n f r a s t r u k t u r a l n e  i e k o n o m i c z n e .  W i e l k o ś ć  w o j e w ó d z t w a  or az  j e go  
p o t e n c j a ł  ma  b o w i e m  i s t o t n e  z n a c z e n i e  d la  m o ż l i w o ś c i  p r o w a d z e n i a  
s k u t ec z ne j  p o l i t y k i  r o z w o j u .  Zb yt  m a ł a  j e d n o s t k a  nie  będ z i e  
d y s p o n o w a ć  n i e z b ę d n y m  p o t e n c j a ł e m  g o s p o d a r c z y m ,  k u l t u r o w y m  czy 
t e r y t o r i a l n y m ,  a ma  to z n a c z e n i e  c h o c i a ż b y  w p r z y p a d k u  k o r z y s t a n i a  
z f u n d u s z y  U ni i  E u r o p e j s k i e j ,  co w y m a g a  w k ł a d u  w ł a s n e g o ,  więc
k o n i e c z n e  j e s t  p o s i a d a n i e  o d p o w i e d n i c h  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h ,  k tó re  
m o g ą  i p o w i n n y  być  w y p r a c o w a n e  na o b s z a r z e  w o j e w ó d z t w a .  Z kole i  
rozwój  k u l t u r o w y  i e d u k a c y j n y  w y m a g a ,  by i s t n i a ł y  s i l ne  o ś rod ki  
ku l tu ry  i nauk i  z s i e c i ą  s zkó ł  w y ż s z y c h ,  t e a t r a m i ,  m u z e a m i ,  w ok ó ł  
k t ó r yc h  g r u p u j ą  s ię  e l i t y  k s z t a ł t u j ą c e  t o ż s a m o ś ć  r e g i o n u ,  p o t e n c j a ł  
i n t e l e k t u a l n y .  E k s p e r c i  w s k a z y w a l i  na p o t r z e b ę  u t w o r z e n i a  j e d y n i e  
d z i e s i ę c i u  d u ż y c h  w o j e w ó d z t w ,  ale pod w p ł y w e m  r ó ż n y c h  n a c i s k ó w ,  
a p óźn i e j  t a k ż e  o s o b i s t e g o  z a a n g a ż o w a n i a  p r e z y d e n t a  A l e k s a n d r a
K w a ś n i e w s k i e g o ,  k t ó r y  p o p a r ł  ż ą d a n i a  p r z e d s t a w i c i e l i  k i lku  
w o j e w ó d z t w  ( S L D c h c i a ł o ,  by s t a tu s  w o j e w ó d z t w a  u z y s k a ł y  te r e g i o n y ,  
w k t ó r y c h  S o j u s z  m i a ł  p r z e w a g ę ) ,  o s t a t e c z n i e  w p r o w a d z o n o  p od z i a ł  na 
s z e s n a ś c i e  w o j e w ó d z t w .  W e f e k c i e  p o w s t a ł y  d o d a t k o w e  w o j e w ó d z t w a ,  
j a k  ś w i ę t o k r z y s k i e ,  o p o l s k i e ,  l u b u s k i e ,  k u j a w s k o - p o m o r s k i e ,  a p on ad to  
u w i d o c z n i ł y  s ię l o k a l n e  a w e r s j e  z w i ą z a n e  z h i s t o r i ą ,  k t ó re  w y wo ł a ł y  
k on f l i k t  m i ę d z y  t a k i m i  m i a s t a m i ,  j a k  T or u ń  a B y d g o s z c z ,  Z i e l o n a  Gór a  
a G o r z ó w  W i e l k o p o l s k i  i w p ł y n ę ł y  na  o r g a n i z a c j ę  w ładz  
w o j e w ó d z k i c h 197 ( j e d n o  z m i as t  s t a ło  się s i e d z i b ą  u rz ęd u  
w o j e w ó d z k i e g o ,  a d r u g i e  u r z ę d u  m a r s z a ł k o w s k i e g o -  w p o z o s t a ł y c h  
w o j e w ó d z t w a c h  to w s to l i c y  r e g i o n u  u s y t u o w a n e  z o s t a ł y  o ba  u r z ędy ) .
Na p o d s t a w i e  u s t a w y  z 24 l i p c a  1998 r. o w p r o w a d z e n i u
'  198z a s a d n i c z e g o  t r ó j s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  
z dn iem 1 s t y c z n i a  1999 ro ku  w m i e j s c e  d w u s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u
a d m i n i s t r a c y j n e g o  z a c z ą ł  o b o w i ą z y w a ć  z a s a d n i c z y  t r ó j s t o p n i o w y  
podz i a ł  t e r y t o r i a l n y  P o l s k i ,  a j e d n o s t k a m i  t ego  p o d z i a ł u  s t a ł y  się:  
gminy,  p o w i a t y  i w o j e w ó d z t w a .
197 J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 171-172.
198 Dz. U. Nr 96, poz. 603.
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W w y n i k u  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  p a ń s t w a  z l i k w i d o w a n o  
n a s t ę p u j ą c e  j e d n o s t k i :
49 w o j e w ó d z t w  z u r z ę d a m i  w o j e w ó d z k i m i ,
268 r e j o n ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h  j a k o  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e  
z u r z ę d a m i  r e j o n o w y m i ,  
u s t a n o w i o n o  n a t o m i a s t :
16 j e d n o s t e k  s z c z e b l a  w o j e w ó d z k i e g o  z 16 u r z ę d a m i  
w o j e w ó d z k i m i  z w o j e w o d ą  j a k o  p r z e d s t a w i c i e l e m  a d m i n i s t r a c j i  
r z ą d o w e j  w w o j e w ó d z t w i e  na c ze l e  o raz  16 u r z ę d ó w  
m a r s z a ł k o w s k i c h  z m a r s z a ł k i e m  w o j e w ó d z t w a  na  cze l e ,
308 p o w i a t ó w  o raz  65 m i a s t  na  p r a w a c h  p o w i a t ó w ,
2 48 9  gmi n  ( p r z e d  1 998 r o k i e m  i s t n i a ł o  2072  g m i ny  o r az  804 
m i a s t a -  r az em  2876)
M a p a  nr  1
P o d z i a ł  a d m i n i s t r a c y j n y  P o l sk i  w l a t a c h  1 9 7 5 - 1 9 9 9
.Siup** .
• Gflańsk • „
^ Olsztyn Suwałki
 i  ( ¿ 9  • " * * *
k Lr i 1
Z ie lo n a  GOra K o n in  ’. ‘.L iiszaw a
L : v ! z *
•  3 J O C J T I IC W L 'C V  d  J . n , r  l ,
K alisz *  J
LegnicM Sierodflk ■
Jelenio Góra
W j l l . r r w h
,  l . r , l ) W  T  *  t o ć * * » ' m
Ehrlskc B iata  # P rze m y ś l
K r u - ^ n oN<Jtvy S f^T
O b e c n i e  ( s t an  z 1 s t y c z n i a  2 0 0 7  r . )  P o l s k a  dz ie l i  s ię na:
16 w o j e w ó d z t w ,
379 p o w i a t ó w  (65 p o w i a t ó w  g r o d z k i c h  + 314 p o w i a t ó w  z i e m s k i c h )  
2478  g mi n  ( 3 07  g m i n  m i e j s k i c h  + 582 g m i n y  m i e j s k o - w i e j s k i e  + 
1589 g mi n  w i e j s k i c h )
M i a s t o  na  p r a w a c h  p o w i a t u  ( p o w i a t  g r o d z k i )  j e s t  g m i n ą  o s t a tu s i e  
m ia s t a ,  w y k o n u j ą c ą  z a d a n i a  z a r ó w n o  g mi ny ,  j a k  i p o w i a t u .  We 
w s z y s t k i c h  m i a s t a c h  na  p r a w a c h  p o w i a t u  w ł a d z ę  w y k o n a w c z ą  s p r a w u j e  
p r e z y d e n t  m i a s t a .  S t a t u s  t en ,  po w p r o w a d z e n i u  w dn i u  1 s t y c z n i a  1999 
roku n o w e g o  t r ó j s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a ,  
o t r z y ma ł y :
m i a s t a  l i c z ą c e  p o n a d  100 t y s i ę c y  m i e s z k a ń c ó w ,
m i a s t a ,  k t ó r e  z d n i e m  31 g r u d n i a  1998 r ok u  p r z e s t a ł y  być  s i e d z i b ą  
w o j e w o d y  ( p o z a  C i e c h a n o w e m ,  P i ł ą  i S i e r a d z e m -  s a m o r z ą d y  tych  
m i as t  z r e z y g n o w a ł y  ze s t a t u s u  m i as t  na  p r a w a c h  p o w i a t u ) ,  
m i a s t a ,  k t ó r y m  R a d a  M i n i s t r ó w  n a d a ł a  t ak i  s t a tu s  m i m o ,  iż mi as t o  
nie  s p e ł n i a ł o  j e d n e g o  z d wó ch  p o d s t a w o w y c h  k r y t e r i ó w  
d e c y d u j ą c y c h  o j e g o  p r z y z n a n i u .  N a  w n i o s e k  w ł a ś c i w e j  rady  
m i e j s k i e j  R a d a  M i n i s t r ó w  n a d a ł a  m i a s t u  l i c z ą c e m u  mnie j  niż
1 00 . 000  m i e s z k a ń c ó w  p r a w a  p o w i a t u ,  j e ż e l i  m i a s t o  to ma 
n i e z b ę d n ą  i n f r a s t r u k t u r ę  do w y k o n y w a n i a  z a d a ń  p o w i a t o w y c h ,  
a n a d a n i e  t eg o  p r a w a  nie  o g r a n i c z y  w s p ó l n o t o m  s a m o r z ą d o w y m ,  
w c h o d z ą c y m  w s k ł ad  d o t y c h c z a s o w e g o  p o w i a t u ,  d o s t ę p u  do us ług  
p u b l i c z n y c h  o c h a r a k t e r z e  p o w i a t o w y m .  S t a t us  t aki  o t r z y m a ł y  
n i e k t ó r e  m i a s t a  w d u ż y c h  a g l o m e r a c j a c h  m i e j s k i c h :  J a s t r z ę b i e -  
Z d ró j ,  J a w o r z n o ,  M y s ł o w i c e ,  P i e k a r y  Ś l ą s k i e ,  S i e m i a n o w i c e  
Ś l ą sk i e ,  S o p o t ,  Ś w i ę t o c h ł o w i c e ,  Ś w i n o u j ś c i e ,  Żory .
Od 1 s t y c z n i a  2003  r. 65 m i as t  ma  s ta t us  p o w i a t ó w  g r o d z k i c h :
1) w o j e w ó d z t w o  d o l n o ś l ą s k i e  (3):  J e l e n i a  Gó ra ,  L e g n i c a  i Wr o c ł a w .
2) w o j e w ó d z t w o  k u j a w s k o - p o m o r s k i e  (4):  B y d g o s z c z ,  G r u d z i ą d z ,  To ru ń  
i W ł o c ł a w e k .
3) w o j e w ó d z t w o  l u b e l s k i e  (4):  B i a ł a  P o d l a s k a ,  C h e ł m ,  L u b l i n  i Z a mo ś ć .
4) w o j e w ó d z t w o  l u b u s k i e  (2):  G o r z ó w  W i e l k o p o l s k i  i Z i e l o n a  Góra .
5) w o j e w ó d z t w o  ł ó d z k i e  (3):  Ł ó dź ,  P i o t r k ó w  T r y b u n a l s k i  
i S k i e r n i e w i c e .
6) w o j e w ó d z t w o  m a ł o p o l s k i e  (3):  K r a k ó w ,  N o w y  Sącz  i T a r n ó w .
7) w o j e w ó d z t w o  m a z o w i e c k i e  (5):  O s t r o ł ę k a ,  P łock ,  R a d o m ,  S ie d l c e  
i W ar sz aw a .
8) w o j e w ó d z t w o  o p o l s k i e  (1):  Opo l e .
9) w o j e w ó d z t w o  p o d k a r p a c k i e  (4):  K r o s n o ,  P r z e m y ś l ,  R z e s z ó w  
i T a rn o b r z e g .
10) w o j e w ó d z t w o  p o d l a s k i e  (3):  B i a ł y s t o k ,  Ł o m ż a  i S u w a łk i .
11) w o j e w ó d z t w o  p o m o r s k i e  (4):  G d a ń s k ,  G d y n i a ,  S ł u p s k  i Sopot .
12) w o j e w ó d z t w o  ś l ą s k i e  (19) :  B i e l s k o - B i a ł a ,  B y t o m ,  C h o r z ó w ,  
C z ę s t o c h o w a ,  D ą b r o w a  G ó r n i c z a ,  G l i w i c e ,  J a s t r z ę b i e - Z d r ó j ,  J a w o r z n o ,
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K a t o w i c e ,  M y s ł o w i c e ,  P i e k a r y  Ś l ą sk i e ,  Rud a  Ś l ą sk a ,  R y b n i k ,  
S i e m i a n o w i c e  Ś l ą s k i e ,  S o s n o w i e c ,  Ś w i ę t o c h ł o w i c e ,  T y c h y ,  Z a b rz e  
i Żory.
13) w o j e w ó d z t w o  ś w i ę t o k r z y s k i e  (1):  Kie l ce .
14) w o j e w ó d z t w o  w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e  (2):  E l b l ą g  i O l s z t y n .
15) w o j e w ó d z t w o  w i e l k o p o l s k i e  (4):  K a l i sz ,  K on i n ,  L e s z n o  i Poznań .
16) w o j e w ó d z t w o  z a c h o d n i o p o m o r s k i e  (3):  K o s z a l i n ,  S z c z e c i n  
i Ś w i n o u j ś c i e 199.
Z d n i e m  1 s t y c z n i a  200 2  r. na p o d s t a w i e  r o z p o r z ą d z e n i a  Rady 
M i n i s t r ó w  z 31 m a j a  2001 r. w s p r a w i e  u t w o r z e n i a ,  u s t a l e n i a  g r an i c  
i z mi a n y  n a z w  p o w i a t ó w  o r a z  z mi a n y  s i e d z i b y  w ł a d z  p o w i a t u 200
pows tał o 7 n o w y c h  po
1) w woj  e w ó d z t w i e
2) w woj  e w ó d z t w i e
3) w woj  e w ó d z t w i e
4) w woj  e w ó d z t w i e
5) w woj e w ó d z t w i  e
( G o ł d a p i a ) ,
6) w woj  e w ó d z t w i e
( W ę g o r z e w o ) ,
7) w woj  e w ó d z t w i e
Z m i a n y  d o t y c z y ł y  s t a t u s u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y -  na  mocy
201u s tawy  z 15 m a r c a  2 00 2  r o ku  o u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  
z l i k w i d o w a n o  d o t y c h c z a s o w y  p o d z i a ł  na  g m i n y  w a r s z a w s k i e ,  a mi as t o  
uzy sk a ł o  s t a tu s  m i a s t a  na p r a w a c h  p o w i a t u  (w l a t a c h  1 9 9 9 - 2 0 0 2  i s t n i a ł y  
r ó wn o l e g l e :  p o w i a t  w a r s z a w s k i  i m i as to  s t o ł e c z n e  W a r s z a w a  ( z w i ą z e k  
k o m u n a l n y  g m i n ,  u t w o r z o n y  na p o d s t a w i e  u s t a w y  o u s t r o j u  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  z 25 m a r c a  1994 r 202). Z k o l e i  na mocy
r o z p o r z ą d z e n i a  Ra dy  M i n i s t r ó w  z 25 c z e r w c a  20 02  r. w s p ra wi e  
p o ł ą c z e n i a  m i a s t a  na p r a w a c h  p o w i a t u  W a ł b r z y c h  z p o w i a t e m
* * * * 203w a ł b r z y s k i m  o raz  u s t a l e n i a  g r an i c  n i e k t ó r y c h  p o w i a t ó w  z d ni em 
1 s t y c z n i a  2003  r. z l i k w i d o w a n o  j e d e n  p o w i a t  ( W a ł b r z y c h  u t r a c i ł  s t a tus  
mi as t a  na p r a w a c h  p o w i a t u  i z o s t a ł  w ł ą c z o n y  do p o w i a t u
w a ł b r z y s k i e g o ) .
Mapa nr  2
Podzia ł  P o l s k i  na  w o j e w ó d z t w a  (od 1 s t y c z n i a  1999 r . )
www.mswia.gov.pl199
200 Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 631.
201 Dz. U. Nr 41, poz. 361 (późniejsza zmiana- Dz. U. Nr 127, poz. 1087).
202 Dz. U. Nr 48, poz. 195.
203 Dz. U. Nr 93, poz. 821.
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W ojew ództw o
pom orskie
W ojew ództw  o 
zachodntopom orsk *e
W ojew ództw o
w arm ińsko-m azurskie
Wojewodzie o
W ojew ództw o podlaskie
kujawsko-pom orskie
W ojew ództw o
W ojew odztAO  m azow ieckie
. to jewódzftvo wielkopolskie
lubuskie
W ojew ództw o
łódzkie
W ojew ództw o W ojew ództw o
dolnośląskie lubelskie
W ojew ództw o
W ojew ództw o ś w ię to k i/y s k e
opolskie
W ojew ództw o
śląswe
- - f J  . I  , I  W ojew ództw o
W ojew ództw o podkarpackie
matopolsl ■' s
T a b e l a  nr  3
P o w i e r z c h n i a  i l i c z b a  l u d n o śc i  w o j e w ó d z t w  w P o l s c e 204
W o j e w ó d z t w o S t o l i c a P o w i e r z c h n i a L u d n o ś ć
d o l n o ś l ą s k i e W r oc ł aw 19 947 2 888 232
kuj a w s ko -  
p o m o r s k i e
B y d g o s z c z
( s i e d z i b a
w o j e w o d y )
17 972 2 068 253
204 Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl (stan na 2006 r.).
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T o r u ń  ( s i e d z i b a  
s e j m i k u  
woj  e w ó d z t w a )
l u b e l s k i e L u b l i n 25 122 2 179 61 1
l ubusk ie G o r z ó w  
W i e l k o p o l s k i  
( s i e d z i b a  
w o j e w o d y )  
Z i e l o n a  G ór a  
( s i e d z i b a  
sej m ik u  
w o j e w ó d z t w a )
1 3 988 1 009 198
łódzki e Ł ó d ź 18 219 2 577 465
m a ł o p o l s k i e K r a k ó w 15 183 3 266 187
m az o w i e c k i e W a r s z a w a 35 557 5 157 729
opol sk ie O po l e 9 412 1 047 407
p o d k a r p a c k i e R z e s z ó w 17 846 2 098 263
pod l ask i e B i a ł y s t o k 20 187 1 199 689
pomorsk i e G d a ń s k 18 314 2 199 043
śląskie K a t o w i c e 12 334 4 685 775
ś wi ę to kr z ys k i e Ki e l ce 1 1 7 1 0 1 285 007
warmi ńsko-
mazurskie
O l s z t y n 24 173 1 428 601
wi e l ko po l sk ie P o z n ań 29 827 3 372 417
z a c h o d n i o p o m o r s k i e S z c z e c i n 22 892 1 694 178
Tabela nr 4
Liczba p o w i a t ó w  i g mi n  w P o l s c e 205
Lista powiatów i gmin według typów
Powiaty Gminy
Województwo
razem ziemskie grodzkie razem
miejskie miejsko-
wiejskie wiejskie
Miast
razem powiaty
grodzkie
pozostałe
Polska
379 314 65 2478 307 65 242 582 1589 8Í
dolnośląskie 29 26 3 169 36 3 33 55 78 ę
205 Opracowanie własne (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego- 
www.finn.pl/isp/bip/gminy/gus/gus lr. isp
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kujawsko-
pomorskie
23 19 4 144 17 4 13 35 92 52
lubelskie 24 20 4 213 20 4 16 21 172 41
lubuskie 14 12 2 83 9 2 7 33 41 42
łódzkie 24 21 3 177 18 3 15 25 134 43
małopolskie 22 19 3 182 15 3 12 41 126 56
mazowieckie 42 37 5 314 35 5 30 50 229 85
opolskie 12 11 1 71 3 1 0 32 36 35
podkarpackie 25 21 4 159 16 4 12 29 1 14 45
podlaskie 17 14 3 118 13 3 10 23 82 36
pomorskie 20 16 4 123 25 4 21 17 81 42
śląskie 36 17 19 167 49 19 30 22 96 71
świętokrzyskie 14 13 1 102 5 1 4 25 72 30
warmińsko-
mazurskie
21 19 2 116 16 2 14 33 67 49
wielkopolskie 35 31 4 226 19 4 15 90 117 109
zachodnio­
pomorskie
21 18 3 114 11 3 8 51 52 62
T a b e la  nr 5
P o w i e r z c h n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w P o l s c e 206
J ed no s t k i
s a m o r z ą d o w e
P r z e c i ę t n a
p o w i e r z c h n i a ( k m 2)
Naj  w i ę k s z e N a j m n i e j  sze
Gminy 1 26.0 634
( g m i n a  Pi sz  w 
woj e wó dz t  wie 
w a r m i ń s k o -  
m a z u r s k i m )
*•>
( g m i n a  Gó r owo  
I ł a w e c k i e  w 
woj  e w ó d z t w i e  
w a r m i ń s k o -  
m a z u r s k i m )
Powia ty 973 .0 2 976 
( p o w i a t  
b i a ł o s t o c k i  w
158
( p o w ia t
b i e r u ń s k o -
206 http://vvwvv.stat.gov.pl/cps/ide/xbcr/gus/PlJBL pow ierzchnia ludność teryt 2 0 0 6 .p d f
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w o j e w ó d z t w i e
p o d l a s k i m )
l ę d z i ń s k i  w 
woj  e w ó d z t w i e  
ś 1 ąs k i m )
W o j e w ó d z t w a 19 5 65 . 0 35 557 
( woj  e w ó d z t w o  
m a z o w i e c k i e )
9 412 
(woj  e w ó d z t w o  
o p o l s k i e )
T a b e l a  nr  6
L i c z b a  m i e s z k a ń c ó w  w j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d o w y c h  w P o l s c e 207
J e d n o s t k i
s a m o r z ą d o w e
P r z e c i ę t n a  l i c z b a  
m i e s z k a ń c ó w
N a j w i ę k s z e Naj  mnie j  sze
Gmi ny 15 575 1 697 596 
( W a r s z a w a )
1 364 
( g m i n a  K r y n i c a  
M o r s k a  w 
w o j e w ó d z t w i e  
p o m o r s k i m )
P o wi a t y 82 800 288 012 
( p o w i a t  
p o z n a ń s k i  w 
w o j e w ó d z t w i e  
w i e l k o p o l s k i m )
21 452 
( p o w i a t  
s e j n e ń s k i  w 
woj  e w ó d z t w i e  
p o d l a s k i m )
W o j e w ó d z t w a 2 416  998 5 157 729 
(woj  e w ó d z t w o  
m a z o w i e c k i e )
1 009 198 
(woj  e w ó d z t w o  
l u b u s k i e )
Ta be l a  nr  7
Gminy w P o l s c e  w e d ł u g  l i cz b y  m i e s z k a ń c ó w 208
Li czba  m i e s z k a ń c ó w L i c z b a  gmi n
1 000-  4 999 579
5 000-  9 999 1 074
10 000-  49 999 736
50 000-  99 999 55
100 000-  500 000 40
Powyżej  500 000 5
Tabela  nr  8
207 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL powierzchnia ludność teryt 2006.pdf
208 Ibidem, s. 7.
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L i c z b a  m i a s t  w P o l s c e 209
L i c z b a  m i e s z k a ń c ó w L i c z b a  mi as t
P owyże j  1 000 000 1
500 000-  1 000  000 4
250 000-  500 000 8
100 000-  250 000 26
50 000-  100 000 54
20 000-  50 000 138
10 000-  20 000 1 77
Poniże j  10 000 445
Razem 887
Węgry
W 1950 r ok u  W ę g r y  by ł y  p o d z i e l o n e  na  n a s t ę p u j ą c e  j e d n o s t k i  
a d m i n i s t r a c y j n e :
19 w o j e w ó d z t w ,  s t o l i c a  B u d a p e s z t  o r az  5 m i a s t  w y d z i e l o n y c h  
z w o j e w ó d z t w ,
128 j e d n o s t e k  s t o p n i a  p o ś r e d n i e g o -  o k r ę g ó w ,  57 m i a s t  
w y d z i e l o n y c h  z o k r ę g ó w  (w 1984 o kr ęg i  z o s t a ł y  z l i k w i d o w a n e )
3 024 gmin .
W 1989 r ok u  p r z e d  z m i a n a m i  s y s t e m u  na W ę g r z e c h  i s t a n i a ł y  
n a s t ę p u j ą c e  j e d n o s t k i :
- 19 w o j e w ó d z t w ,
- 124 m i a s t a  i o ko ło  3300  w i o s e k 210.
O b e c n i e  W ę g r y  s ą  p o d z i e l o n e  na 19 w o j e w ó d z t w  (węg .  m e g y é k ,  
L.p.:  m e g y e ) o r a z  s t o l i c ę  (węg .  f ó v á r o s )  B u d a p e s t ,  k t ó r a  p o s i a d a
spec ja lny  s t a t us  o k r e ś l o n y  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m -  je j  
s amorząd  j e s t  d w u s z c z e b l o w y ,  a s t a n o w i ą  go s a m o r z ą d  s to l i c y  j a k o  
całości  o raz  s a m o r z ą d  p o s z c z e g ó l n y c h  d z i e l n i c .  I s t n i e j ą  23 m i a s t a  na 
prawach w o j e w ó d z t w a  (węg .  m e g y e i  j o g ú  v á r o s o k ,  L.p . :  m e g y e i  j o g u  
varos) .  S ta t us  m i a s t a  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  m oż e  n ad ać  w ę g i e r s k i  
pa r l ament  m i a s t u ,  k t ó r e  l i czy  co n a j m n i e j  50 000 m i e s z k a ń c ó w  i z łoży  
o dpowi edn i  w n i o s e k  w tej  s p r a w i e .  W ł a dz e  t ych  m i a s t  m a j ą  r o z s z e r z o n e  
ko mp e t enc j e -  w y k o n u j ą  z a d a n i a  z a r ó w n o  g m i ny  j a k  i w o j e w ó d z t w a ,  ale 
co c h a r a k t e r y s t y c z n e  nie  p o s i a d a j ą  one  s w o i c h  r e p r e z e n t a n t ó w  
w z g r o m a d z e n i u  o g ó l n y m  w o j e w ó d z t w a ,  na  k t ó r e g o  o b s z a r z e  się 
znajdują ,  co p o w o d u j e ,  że w o r g a n i e  p r z e d s t a w i c i e l s k i m  w o j e w ó d z t w a
209 Główny Urząd Statystyczny, stan na 2005 r.,
210 H. Wollman, T. Lankina, Local Government in Poland and Hungary: from  post-communist reform towards 
EU accession, [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy in Post-Communist Europe, 
Opladen 2003, s. 93.
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r e p r e z e n t o w a n e  s ą  t y l k o  małe  m i a s t a  i g m i ny .  P r o b l e m e m  
f u n k c j o n o w a n i a  m i a s t  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  j e s t  b r a k  k o o r d y n a c j i  
d z i a ł a n i a  i ch  o r g a n ó w  o r a z  d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  w o j e w ó d z t w a ,  a co za 
tym i dz ie  b ra k  w s p ó ł p r a c y  i w s p ó l n e j  wi z j i  r o z w o j u  w o j e w ó d z t w a 211.
O b e c n i e  W ę g r y  s ą  p o d z i e l o n e  na:
2863 w i o s e k
289  m i a s t -  w t y m  23 m i a s t a  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  
(B e k e s c s a b a , D e b r e c z y n ,  D u n a u j v a r o s ,  Erd,  Eger,  Gyór,  
H o d m e z o v a s a r h e l y ,  K a po s va r ,  K e c s k e m e t ,  Mi s z k o l c ,  
N a g y k a n i z s a ,  N y i r e g y h a z a ,  Pecs ,  S a l g ó t a r j a n ,  Sopron ,  
S z e g e d ,  S z e k s z a r d ,  S z e k e s f e h e r v a r ,  S z o l n o k ,  S z o m b a t h e l y ,  
T a t a b a n y a ,  Veszprem,  Z a l a e g e r s z e g 2n), co da j e  ł ą c z n ą  l i czbę  
315 2  gmi n .  S t o l i c a  B u d a p e s z t  p o s i a d a  s p e c j a l n y  s t a t us  
o k r e ś l o n y  w u s t a w i e  s a m o r z ą d o w e j  ( z o s t a ł a  p o d z i e l o n a  na 
23 d z i e l n i c e ) .
W p r z y p a d k u  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  d o t y c z ą c y c h  u t w o r z e n i a  nowej  
g mi ny ,  ł ą c z e n i a  g m i n  lub ich z n o s z e n i a  na  w n i o s e k  m i e s z k a ń c ó w  
z a i n t e r e s o w a n y c h  g m i n  d e c y z j ę  w tej  s p r a w i e  p o d e j m u j e  p r e z y d e n t  
Wę g i e r ,  a le  po u p r z e d n i m  r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  w tej  s p r a w i e .  Z kole i  
k o m p e t e n c j e  co do z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  w o d n i e s i e n i u  do g r an i c  
w o j e w ó d z t w  p o s i a d a  p a r l a m e n t ,  k t ó ry  d e c y d u j e  o ł ą c z e n i u ,  d z i e l e n i u ,  
z m ia n i e  g r a n i c ,  n a z w i e  i s i e d z i b i e  s t o l i c y  w o j e w ó d z t w 213.
T a b e l a  nr  9
W o j e w ó d z t w a  na  W ę g r z e c h  ( l i c z b a  l u d n o ś c i  i p o w i e r z c h n i a )
W o j e w ó d z t w a S t o l i c a
woj  e w ó d z t w a
P o w i e r z c h n i a
( k m 2)
L u d n o ś ć G ę s t o ś ć
z a l u d n i a n i a
B â c s - K i s k u n K e c s k e m e t 8,445 5 4 1 , 5 8 4 64
B a r an y  a P e c s 4 , 43 0 4 0 2 , 2 6 0 91
Békés B e k e s c s a b a 5,631 3 9 2 , 8 4 5 70
B or sod -
A baü j -
Z em pl én
M i s k o l c 7 , 247 7 3 9 , 1 43 102
C s o n g r â d S z e g e d 4,263 4 2 5 , 7 8 5 100
Fejér S z e k e s f e h e r v a r 4 , 3 59 4 2 8 , 5 7 9 98
G y ô r - M o s o n -
Sopron
Gy or 4 , 20 8 4 4 0 , 1 3 8 105
H a j d ü - B i h a r D e b r e c e n 6,21 1 55 0 ,2 6 5 89
Heves Eg er 3 ,637 3 2 3 , 7 6 9 89
Jâsz- S z o l n o k 5 , 582 4 1 3 , 1 7 4 74
211 I. Pâlné Kovâcs, Regional Development and Governance in Hungary, Centre fo r  Regional Studies o f  
Hungarian Academy o f  Sciences, Discussion Papers No. 35/2001, s. 13.
212 www.rnivsz.hu/portal/index.asp.x7lap ^45 (Association o f Cities o f  County Rank MJVSZ).
213 Art. 93 i 94 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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Nagykun-
Szolnok
Komcirom-  
Eszt ergom
Tut ab ćmy a 2.265 315.886 139
ij
Nógrad S algi) ta rjitn 2,546 21 8.21 8 86
Pest Budapes t 6,393 1,124,395 176 |
Somogy Kaposvûr 6,036 334,065 55
Szabolcs -
Szatmâr-
Bereg
Ny i regyhâz a 5.936 583,564 98
Tolna S ze ks z ùr d 3,703 247,287 67
Vas Szombat  hely 3.336 266,342 80
Veszprém Veszprém 4.493 368,519 82
Zola Z al aegers zeg 3,784 269,705 j 78
Tabela  nr 1 O 
Powierzchnia  i l i czba ludności  j ednostek samorządu t e ry tor i a l nego  na 
Węgrzech214
!
P o w  i e r z c l i  n i a * L i c z b a  l u d n o ś c i * *
n a j w i ę k s z e n a j  m n i e j  s ze ś r e d n i a n a j w y ż s z a n a j m n i e j s z a ś r e d n i a
wioski 2 8 4 5 8 71 2 3 5 6 1 5 8 8 8 1 4 1 5 2 4
mi as t a 3 8 5 0 1 6 8 7 8 9 2 5 5 6 1 2 3 1 4 3 2 1 2 5 7 3
mias ta  na
p r a wa c h
w o j e w ó d z t w a 4 8  3 2 2 5 2 6 6 1 8 8 6 8 2 0 7 5 6 0 3 6 0 0 7 9 1 9 5 7
w o j e w ó d z t w a 8 4 4 5 1 5 2 5 4 4  19 4 8 6 8 6 2 1 0 7 3 5 6 9 2 2 1 5 1 9 4 4 4 2 4 3
d z i e l n i c e
s tol i cy
5 4 8 3 2 0 9 2 2 8 3 1 4 0 9 7 5 2 0 8 0 7 7 6 3 8 2
stol ica 5 2 5 1 6 1 7 5 6 7 9 6
* Stan na 1 s tycznia  2002 r.
** Stan na 1 s tycznia  2002 r.
214 Structure and operation o f  local and regional democracy. Hungary, Strasbourg 2002, s. 8.
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T a b e l a  nr  1 1
G m i n y  na  W ę g r z e c h  ( w e d ł u g  l i c z b y  l u d n o ś c i ) 215
L i c z b a  l u d n o ś c i
L i c z b a  g mi n* Udz i a ł  
p r o c e n t o w y  w 
o gó l ne j  l i c zb i e  
g mi n
Ś r e d n i a  l i czb a  
l u d n o śc i
poni że j  1,000 1706 54,4 456
1 000 -  5 000 1 156 36,8 2119
5 000 -  10 000 136 4,3 6958
10 000 -  50 000 122 3,8 19337
50 000 -  1 00 000 12 0,38 6 40 86
100 000 -  500 000 8 0.25 147447
p o wy że j  500 000 1 0,03 17567 96 J
Stan  na  1 s t y c z n i a  2002  r.
Ma pa  nr 3
P od z i a ł  t e r y t o r i a l n y  W ę g i e r  na  w o j e w ó d z t w a
215 Structure and opération o f  local and régional democracy, Hungary, Strasbourg 2002, s. 8.
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T a b e l a  n r  1 2
G m i n y  n a  W ę g r z e c h 216
w o j e w ó d z t w a s to l i c a M i a s t a  na 
p r a w a c h  
woj  e wó dz t  w
m i a s t a wi os k i G mi ny
r a z e m
1 r azem
J ed n o s t k i
s a m o r z ą d o w e
Bu dape sz t 1 - - - - 1 24 - 24
B á c s - K i s k u n - 1 19 9 90 119 119 1 120
Ba r an y  a - 1 1 1 5 284 301 301 1 302
Békés - 1 17 12 45 75 75 1 76
Borsod-
Abai t j -
Z empl én
1 23 12 322 358 358 1 359
C s o n g r á d - 2 7 4 47 60 60 1 61
Fejér - 2 10 15 81 108 108 1 109
G yô r -M os on -
Sopron
- 2 7 7 1 66 1 82 1 82 1 183
H a j d ú - B i h a r - 1 20 10 51 82 82 1 83
Heves - 1 8 4 108 121 12 1 1 122
Jász-
Nagyk un-
S zo lnok
1 17 7 53 78 78 1 79
Komárom-
Es z tergom
- 1 9 4 62 76 76 1 77
Nóg rá d - 1 5 - 1 25 131 131 1 132
Pest - 1 39 28 1 1 9 187 1 87 1 188
Somogy - 1 13 4 227 245 245 1 246
Szabolcs -
Szatmár-
Bereg
1 23 19 1 86 229 229 1 230
Tolna - 1 8 7 93 109 1 09 1 110
Vas - 1 9 3 203 216 216 1 217
Veszprém - 1 13 *“>J> 200 217 217 1 218
Zala - 2 7 *“>J> 245 257 257 1 258
Razem 1 23 265 156 2707 3152 31 75 19 3194
Czechy
216 http://Yvwvv.bm.liu/web/portal.nsf7html/onk osszeiet.htm l/$FILE /telepulesszam .pdf?O penE lem ent
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Po II w o j n i e  ś w i a t o w e j  C z e c h y  w c h o d z i ł y  w sk ład
C z e c h o s ł o w a c j i .  W 1950 r o k u  o g ó l n a  l i c z b a  j e d n o s t e k
a d m i n i s t r a c y j n y c h  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  wy n o s i ł a :
19 k r a j ó w  (13 k r a j ó w  na t e r y t o r i u m  C ze c h) ,
270 p o w i a t ó w  (180  na t e r y t o r i u m  C ze c h) ,
14 803 g mi n  (1 1 459  na  t e r y t o r i u m  C z e c h ) 217.
* * * 218 N a  m o c y  u s t a w y  o p o d z i a l e  t e r y t o r i a l n y m  k r a j u  z 1960 r oku
u t w o r z o n o  s i e d e m  k r a j ó w  o r az  s t o l i c a  P r aga ,  w o p a r c i u  o k t ó r e  d z i a ł a j ą
do c h wi l i  o b ec n e j  n i e k t ó r e  o r g a n y  s p e c j a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
z o r g a n i z o w a n y  j e s t  u s t r ó j  s ą d ó w ,  p o l i c j i  i tp.  G r a n i c e  t y ch  r e g i o n ó w  nie
p o k r y w a j ą  s ię  z p o d z i a ł e m  na j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
p ows t a ł e  w 200 0  r.
Są  to n a s t ę p u j ą c e  r eg i on y :
1) kraj  p o ł u d n i o w o c z e s k i  ( czes .  J i h o ć e s k y  k r a j ) ,  s t o l i ca :  C ze s k i e  
Budzie j  o wice
2) kraj  p o ł u d n i o w o m o r a w s k i  (czes .  J i h o m o r a v s k y  kraj ) ,  s to l i c a :  Brno
3) kraj  p ó ł n o c n o c z e s k i  ( czes .  S e v e r o ć e s k y  k r a j ) ,  s to l i ca :  Us t i  nad 
Labem
4) kraj  p ó ł n o c n o m o r a w s k i  ( czes .  S e v e r o m o r a v s k y  k r a j ) ,  s to l i ca :  
Os t r awa
5) kraj  ś r o d k o w o c z e s k i  ( c zes .  S t r e d o ć e s k y  k r a j ) ,  s t o l i ca :  P r a g a
6) kraj  w s c h o d n i o c z e s k i  ( czes .  V y c h o d o c e s k y  k r a j ) ,  s t o l i c a :  Hr ad ec  
Kra love
7) kraj  z a c h o d n i o c z e s k i  (czes .  Z a p a d o ć e s k y  k r a j ) ,  s t o l i ca :  P i l zno
Na  p o d s t a w i e  u s t a w y  k o n s t y t u c y j n e j  o u t w o r z e n i u  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i o z m i a n i e  k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  
Czeskie j  p o w o ł a n o  do ż y c i a  14 k r a j ó w 219. O b e c n i e  R e p u b l i k a  Cz e sk a  
jest  p o d z i e l o n a  na  13 k r a j ó w  ( czes .  kra j )  o raz  m i a s t o  w y d z i e l o n e  Pr aga  
(podzia ł  na  k r a j e  o b o w i ą z u j e  od 1 s t y c z n i a  2000  r ok u ,  a le  ich o rgany  
zaczę ły  f u n k c j o n o w a ć  z d n i e m  1 s t y c z n i a  2001 r ok u ) .  Są  to n a s t ę p u j ą c e  
kraje:
1) Praga ,  m i a s t o  w y d z i e l o n e  ( czes .  H l a v n i  m e s t o  P r a h a )
2) Kraj  p o ł u d n i o w o c z e s k i  ( czes .  J i h o ć e s k y  kra j )  - p o c z ą t k o w o  kraj  ten 
nosił  na zw ę  B u d e j o v i c k y 22]
stol ica:  C z e s k i e  B u d z i e j o w i c e  ( cze s .  Ć e s ke  B u d e j o v i c e )  
okresy:  7
217 Structure and operation o f  local and regional democracy, Czech Republic, Strasbourg, 2004, s. 7.
218Zâkon ë. 36/1960 Sb., o uzemnim ëlenëni statu, Act No. 36/1960 Coll., on Territorial Division o f State.
219 Act. No. 347/1997 Coll., on the Establishment o f Higher Territorial Self-governinig Units and on the 
amendment to the constitutional act o f  the Czech National Council No. 1/1993 Coll., the Constitution o f the 
Czech Republic (Üstavni zäkon t .  347/1997 Sb. o vytvoreni vyääich üzemnich samosprâvnÿch celku a o zmënë 
üstavniho zâkona Ceské nârodni rady ë. 1/1993 Sb., Üstava Ceské republiky).
220 http ://w w w . krai - i ihoce skv. cz/'
221 P. Prûcha, K souvislostem poslâni üzemnl samosprâvy a problematiky regionâlnlho rozvoje, [w:] J. Grospië, 
T. Louda, L. Vostrâ, Üzemni. samosprâva v Ceské republice a Evropë, Plzen 2007, s. 173.
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Gmi ny  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i  (czes .  Obce  s r o z s i r e n o u  
p ü s o b n o s t i ) :  17
Gmi ny  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g m i n y  ( czes .  Obce  s p o v e r e n y m  o b ec n i m  
i t radem):  3 8
3) Kraj  p o ł u d n i o w o m o r a w s k i  ( czes .  J i h o m o r a v s k y  k r a j ) ' “ - p o c z ą t k o w o  
kraj  t en  n os i ł  n a z w ę  B r n e n s k y
s to l ica :  Brno  
okresy :  7
Gmi ny  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  21 
Gmi ny  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g mi ny :  35
4) Kraj  k ar l o  wo w a r s k i  (czes .  K a r l o v a r  sky  k r a j ) 223 
s to l i ca :  K a r ł o w e  W a r y  ( K a r l o v y  Vary)
okresy :  3
Gminy  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  7 
Gmi ny  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g miny :  15
5) Kraj  k r a l o w o h r a d e c k i  ( czes .  K r a l o v e h r a d e c k y  k r a j ) 224 
s to l i ca :  H r a d e c  K r a l o v e
okresy:  5
Gminy  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  15 
Gminy  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  gmi ny :  35
6) Kraj  l i b e r e c k i  ( czes .  L i b e r e c k y  k r a j ) 225 
s to l ica :  L i b e r e c
okresy:  4
Gminy z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  10 
Gminy z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g miny :  21
7) Kraj  m o r a w s k o - ś l ą s k i  (czes .  M o r a v s k o s l e z s k y  k r a j ) ' 26- p o c z ą t k o w o  
kraj t en  nos i ł  n a z w ę  O s t r a v s k y
s tol ica:  O s t r a w a  ( O s t r a v a )  
okresy:  6
Gminy z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  22 
Gminy z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  gmi ny :  30
8) Kraj  o ł o m u n i e c k i  ( czes .  O l o m o u c k y  k r a j ) “ 
s tol ica:  O ł o m u n i e c  ( O l o m o u c )
okresy:  5
Gminy z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  13 
Gminy z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  gmi ny :  21
r 7 7$9) Kraj  p a r d u b i c k i  ( czes .  P a r d u b i c k y  k r a j ) “ 
s tol ica:  P a r d u b i c e
222 http://wwYv.kr-iihornoravskv.cz/Default.aspx
223 http://www.kr-karlovarskv.cz/krai cz
224 http://vv\vw.kr-kralovehradeckv.cz/
225 http://vvwvv.krai-lbc.cz/'
226 http://www.kr-moravskoslezskv.cz/
227 http://wwvv.kr-olomouckv.cz/QlomouckvKrai/Aktualitv CZ.IUm?dontSwitchPostingT1&lang CZ
228 http://vv\vvv. pardubickvkrai.cz/
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okresy:  4
Gmi ny  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  15 
Gmi ny  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g mi n y :  26
10) Kraj  p i l z n e ń s k i  ( c zes .  P l z e ń s k y  k r a j ) 229 
s to l i ca :  P i l zno  ( P l ze ń )
okresy:  7
Gmi ny  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  15 
Gminy  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  gmi ny :  35
11) Kraj  ś r o d k o w o c z e s k i  f czes .  S t r e d o ć e s k y  k r a j ) 230 
s to l ica :  P r a g a  ( Pr a ha )
okresy:  12
Gminy  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  26 
Gminy  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g mi ny :  56
r  ^  i
12) Kraj  u j s k i  ( c z e s .  U s t e c k y  kraj)~ 
s to l i ca :  Uś c i e  nad  Ł a b ą  ( U s t i  n a d  L a b em )  
okresy:  7
Gminy z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  16 
Gminy z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g mi ny :  30
13) Kraj  W y s o c z y z n a  ( c zes .  k r a j  V y s o c i n a ) 232- p o c z ą t k o w o  kraj  t en  nos i ł  
nazwę J i h l a v s k y
s to l i ca -  I g ł a w a  (J i h l a v a ) 
okresy:  5
Gminy z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  15 
Gminy z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g miny :  26
14) Kraj  ż l i ń sk i  ( c ze s .  Z l i n s k y  k r a j ) 233 
s to l ica-  Zl in
okresy :4
Gminy z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i :  13 
Gminy z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  gmi ny :  2 5 234
Tabela  nr 1 3
235C h a r a k t e r y s t y k a  k r a j ó w  w e d ł u g  l i cz by  l u d n o ś c i  i p o w i e r z c h n i
N a z w a  k r a j u S t o l i c a L u d n o ś ć P o w i e r z c h n i a
( k m 2)
G ę s to ść
z a l u d n i e n i a
Praga (P r a g u e ) P ra g a 1,176,1 16 496 2 381 ,6
ś r o d ko wo cz es k i P r a g n ę 1 ,1 5 0 , 12 8 1 1,015 105,1
229 http://wvvvv.kr-plzenskv.cz/
230 http://vvvvvv.kr-stredoceskv.cz/
231 http://vvwvv.kr-ustecky.cz/
232 http://vvwvv.kr-vvsocina.cz/
233 http://www.kr-zlinskv.cz/
234 www.statnisprava.cz.http://www.epusa.cz/
235 www.czso.cz (dane z 2005 r.).
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( C e n t r a l  B o h e m i a n  
Re g io n )
p o ł u d n i o w o c z e s k i  
(S o u t h  B o h e m i a n  
R e g i o n )
C e s k é  
B u d ë j  ov i ce
6 2 6 , 7 6 6 10 , 057 62,4
p i l z n e ń s k i  ( P i l s e n  
Re gi on )
P l z e ń 550,371 7,561 72,9
k a r l o w o w a r s k i  
( K a r l o v y  Vary  
Re gi on )
K a r l o v y
Vary
3 0 4 , 5 8 7 3 ,315 91,8
ujski  ( Ust i  n a d  
La bem R e g i o n )
Us t i  n a d  
L a b e m
8 22 , 9 7 7 5,335 154,3
l i be r eck i  (L i b e r e c  
Region)
L i b e r e c 4 28 , 2 6 8 3,163 135,6
k r a l o w o h r a d e c k i
(H r a d e c  K r â l o v é  
Region)
H r a d e c
K r â l o v é
5 4 7 , 8 4 9 4 , 7 58 1 15,2
p a r d u b i ck i
(P a r d u b i c e  R e g i o n )
P a r d u b i c e 505 ,553 4 , 518 112
o ł o mu n ie ck i  
(O l o m o u c  R e g i o n )
O l o m o u c 638,981 5 , 26 7 121,4
m o r a w s k o ś l ą s k i  
(M o r a v i a  S i l e s i a  
Region)
O s t r a v a 1 , 2 51 ,7 67 5 , 42 7 230 ,5
południ  o worn o r a w s k i  
{South M o r a v i a n  
Region)
B r no 1 , 13 0 , 282 7 , 19 6 157,1
żl iński  {Zl in  R e g i o n ) Zl in 5 9 0 , 4 4 7 3,963 148,9
w y s o c z y z n a  
( Vysoc ina  r e g i o n )
J i h l a v a 5 1 0 , 0 0 0 6 , 79 6 75,2
Razem 1 0 , 2 34 , 092 78,371
N a j w i ę k s z y m  k r a j e m  pod  w z g l ę d e m  p o w i e r z c h n i  j e s t  kraj  
ś r o d k o w o c z e s k i ,  zaś  n a j m n i e j s z y m  P r a g a  mi a s t o ,  ś r e d n i a  w i e l k o ś ć  k r a j u  
wynosi  5 600 k m 2 236. Z k o le i  pod  w z g l ę d e m  l i c z b y  l ud nośc i
n a j l i c z n i e j s z y m  k r a j e m  j e s t  m i a s t o  P r aga ,  a n a j m n i e j  l i c z n y m  kraj  
k a r l o wo wa rs k i ,  ś r e d n i a  l i c z b a  l u d n o ś c i  w y n o s i  p o n a d  730 000
m ie sz ka ń có w  . Od  m o m e n t u  u c h w a l e n i a  u s t a w y  k o n s t y t u c y j n e j  
o u t w o r z e n i u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  k tó ra  
okreś l i ł a  g r a n i c e  t e r y t o r i ó w  t ych  j e d n o s t e k ,  z m i a n y  w p o d z i a l e  
t e r y to r ia l nym z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  na m oc y  u s t a w y  z 10 c z e r w c a
236 Structure and operation o f  local and regional democracy, Czech Republic, Strasbourg 2004, s. 7.
237 Ibidem, s. 8.
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2 004  r. o z m i a n i e  g r a n i c  k r a j ó w 238, a d o t y c z y ł y  g r a n i c  c z t e r e c h  k r a j ów -  
W y s o c z y z n y ,  p o ł u d n i o w o m o r a w s k i e g o ,  m o r a w s k o ś l ą s k i e g o
i o ł o m u n i e c k i e g o 239.
Ma pa  nr  4
P o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  R e p u b l i k i  C z e s k i e j  na 14 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w
O b e c n i e  R e p u b l i k a  C z e s k a  j e s t  p o d z i e l o n a  na 6 2 5 0 240 gmin ,  
z c zego  205 to t zw.  g m i n y  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i  (czes .  obce  
s r o z ś i r e n o u  p u s o b n o s t i ), a 393 ( p o c z ą t k o w o  było ich 3 88) to tzw.  
g mi ny  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g m i n y  (czes .  obce  s p o v e r e n y m  o b e c n i m  
u r a d e m ) .  Na  m o c y  z a p i s ó w  u s t a w y  o u t w o r z e n i u  gmi n  z p o w i e r z o n y m
238 Zakon ć. 387/2004 Sb. ze dne 10. cervna 2004 o zmenach hranic kraju a o zmćne zakona ć. 243/2000 Sb., o 
rozpoćtovem urćeni vynosu nekterych dani uzemnim samospravnym celkum a nekterym statnim fondum (zakon 
o rozpoctovem urćeni dani), ve zneni pozdejSich predpisu, a zakona ć. 314/2002 Sb., o stanoveni obci s 
poverenym obecnim uradem a stanoveni obci s rozśirenou pusobnosti, a zśkona ć. 131/2000 Sb., o hlavnim 
meste Praze, ve zneni pozdejSich predpisu, Act No. 387/2004 Coll.. on Changes in the Borders o f Regions by 
administrative transfers o f  certain municipalities among themselves.
239 h ttp :  w \v \v 2 .czso .cz  ene ed icn ip lan .nsf'o /10 0 1 -05-2005 -e lection s m ethodology
240 Imp: u u \\ im cr.cz sprava index.html (2007 r .).
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u r z ę de m g m i n y  o r a z  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i 241 n o w y  rodzaj  
gmi n  z a s t ą p i ł  z n i e s i o n e  z d n i e m  3 1 g r u d n i a  2 0 02  r o k u  u r z ęd y  
p o w i a t o w e ,  p r z e j m u j ą c  ich z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  ( p o w i a t y  (czes .  
okr es ) ,  k tó re  z o s t a ł y  u t w o r z o n e  na  mo c y  z a p i s ó w  u s t a w y  o u r z ę d a c h  
p o w i a t o w y c h  z 1990 r o k u 242). P o d z i a ł  na  p o w i a t y  z a c h o w a ł y  j e d n a k  
sądy,  p o l i c j a  i n i e k t ó r e  inne  u r z ę d y  p a ń s t w o w e  ( o b e c n i e  p o w i a t ó w  j e s t  
77).  Z o s t a ł  on r ó w n i e ż  z a c h o w a n y  d la  c e l ów  s t a t y s t y c z n y c h .  S ta tus  
g mi n  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i  p r z y z n a n o  g m i n o m  w e d ł u g  z a s a dy  
o d n o s z ą c e j  s ię do l i c z b y  m i e s z k a ń c ó w -  co n a j m n i e j  15 000 (z p e w n y m i  
w y j ą t k a m i )  o r az  d o s t ę p u  do c e n t r u m ,  zaś  g m i n y  z r o z s z e r z o n y m  
u r z ę d e m  g m i n y  w y k o n u j ą  z a d a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w ś c i ś l e  
o k r e ś l o n y c h  d z i e d z i n a c h  d y s p o n u j ą c  o d p o w i e d n i m  p e r s o n e l e m  
i f u n d u s z a m i  ( d o t y c z y  to m. i n .  r e j e s t r u  u r o d z e ń ,  z g o n ó w ,  m a ł ż e ń s t w ,  
czyl i  p r o w a d z e n i a  k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e g o ) 243. N a  t e r y t o r i u m  R e p u b l i k i  
Cze sk ie j  i s t n i e j e  t a k ż e  5 o k r ę g ó w  w o j s k o w y c h ,  na  o b s z a r z e  k t ó r y c h  nie 
d z i a ł a j ą  o r g a n y  g m i n y .  S ą  to n a s t ę p u j ą c e  o k r ę g i :  B o l e t i c e ,  Brdy,
Brez ina ,  H r a d i s t e , L i b a v a 2ĄĄ.
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i o s i e m d z i e s i ą t y c h  XX wi ek u  
w C z e c h o s ł o w a c j i  p o j a w i ł a  się t e n d e n c j a  do i n t e g r o w a n i a  gmin  
w w i ę k s z e  j e d n o s t k i -  w 1989 roku  i s t n i a ł o  3527  g m i n 245. J e d n a k  p r z e ł om  
lat 90.  p r z y n i ó s ł  t e n d e n c j ę  o d w r o t n ą -  do p r z y z n a w a n i a  n a we t  
n a j m n i e j s z y m  m i e j s c o w o ś c i o m  s t a t u s u  g mi ny .  W r e z u l t a c i e  tej 
e m a n c y p a c j i  l i c z b a  g m i n  u l e g ł a  n i e m a l  p o d w o j e n i u  i ob ec n i e  
w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  w y s t ę p u j ą  b a r d z o  m ał e  g m i n y  t a k  pod  w z g l ę d e m  
wi e l k oś c i  t e r y t o r i u m ,  j a k  i l i c z b y  m i e s z k a ń c ó w ,  co c z ę s t o  p o d d a w a n e  
j es t  k r y t y c e  j a k o  r o z w i ą z a n i e  m a ł o  e f e k t y w n e .  P o d s t a w o w y m  
a r g u m e n t e m  p r e z e n t o w a n y m  p r z e z  z w o l e n n i k ó w  z w i ę k s z a n i a  w i e l k o ś c i  
gminy,  a p r z e z  to r ó w n i e ż  e f e k t y w n o ś c i  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u ,  j e s t  
w y s t ę p o w a n i e  k o r z y ś c i  s ka l i  w w y k o n y w a n i u  z a d a ń  p r z e z  t ak i e  
j e d n o s t k i  ( m o ż l i w o ś ć  z a t r u d n i e n i a  wy że j  w y k w a l i f i k o w a n y c h  
p r a c o w n i k ó w ,  l e p s z e  w y p o s a ż e n i e ,  s t o s o w a n i e  n o w o c z e s n y c h  r o z w i ą z a ń  
i me t od  z a r z ą d z a n i a ) .
N a j w i ę c e j  g m i n  f u n k c j o n u j e  na  o b s z a r z e  k r a j u  
ś r o d k o w o c z e s k i e g o -  1146 ,  a n a j m n i e j  w k r a ju  k a r l o w o w a r s k i m -  132.  
N a j wi ę ks z e :  p o w i e r z c h n i a  ( 496  k m 2 ) ,  l i c zb a  l u d n o ś c i  (1 176 116
m i e s z k a ń c ó w ) -  P r a g a
241 Act. No 314/2002 Coll., on Establishment o f  Municipalities with Authorised Municipal Office and 
Municipalities with Extended Delegated Powers (Zakon 5.314/2002 Sb. o stanoveni obci s poverenym obecnim 
uradem a stanoveni obci s rozSirenou pusobnosti).
242 Act No. 425/1990 Coll. On District Offices, on Arrangement o f Their Competencies and on Some Other 
Related Measures.
243 Structure and operation o f  local and regional democracy, Czech Republic, Strasbourg 2004, s. 7 i 8.
244 Public Administration in the Czech Republic, Ministry o f Interior o f  the Czech Republic, Prague 2004, s.
25.
245 L. ValeS, Politologicke aspekty verejne spray, Plzen 2006, s. 40.
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N a j m n i e j s z e :  p o w i e r z c h n i a  (0 .4 2  k m 2 ) ,  l i c z b a  l udno śc i
(6 m i e s z k a ń c ó w ) -  B r e z i n a
Ś redn ia :  p o w i e r z c h n i a  ( 1 2 . 7  k m2 ) ,  l i c z b a  l u d n o śc i  (1 644 m i e s z k a ń c ó w )
T a b e l a  nr  1 4
G m i n y  w R e p u b l i c e  C z e s k i e j 246
L i c z b a  m i e s z k a ń c ó w U d z i a ł  p r o c e n t o w y
Poni że j  1 000 7 9 . 5 6 %
1 001-  5 000 1 6 . 21 %
5 001-  10 000 2 . 1 4 %
10 001-  50 000 1 .74%
50 001-  100 000 0 . 2 7 %
P o wyże j  100 000 0 . 0 7 %
kraj L i c z b a
o k r e s ó w
L i c z b a
g mi n
M i a s t a
s t a t u t o w e
L i c z b a
częśc i
g m i n
P raga 1 1 1 147
ś r o d k o w o c z e s k i 12 1 146 74 2786
p o ł u d n i o w o c z e s k i 7 623 46 1979
p i l z n e ń s k i 7 502 46 1 544
kar lo  w o w a r s k i 3 132 28 518
ujski 7 354 46 1 140
l i be r eck i 4 215 36 762
k r a l o w o h r a d e c k i 5 448 43 1072
p a r d u b i c k i 4 451 32 995
o ł o m u n i e c k i 5 398 27 767
m o r a w s k o ś l ą s k i 6 299 39 624
p o ł u d n i o w o m o r a w s k i 7 673 48 912
żl ińsk i 4 304 30 438
w y s o c z y z n a 5 704 33 1402
Razem 77 6250 529 15086*
* s tan na  2005  r . 247
G m i n a  l i c z ą c a  co n a j m n i e j  3 000 m i e s z k a ń c ó w  m o ż e  o t r z y m a ć
s ta tus  m i a s t a ,  j e ś l i  t a k ą  d e c y z j ę  o g ł o s i  p r z e w o d n i c z ą c y  Izby  P os e l s k i e j  
• • • • na p o d s t a w i e  o ś w i a d c z e n i a  R a d y  M i n i s t r ó w  . D e c y z j e  w s p r a w i e  z mi an
246 Public Administration in the Czech Republic..., s. 26.
247 http://w w w .epusa.cz/
248 Art. 3, ust. 1 ustawy o gminach (samorząd gminny)- Act No. 128/2000 on Municipalities, Zakon ć. 128/2000 
Sb. o obcich (obecni zrizeni).
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t e r y t o r i a l n y c h  p o l e g a j ą c y c h  np.  na ł ą c z e n i u  lub d z i e l e n i u  gmin 
p o d e j m u j ą  z a i n t e r e s o w a n e  g m i n y  na  p o d s t a w i e  w z a j e m n e g o  
p o r o z u m i e n i a  c h y b a ,  że m i e s z k a ń c y  p r z e d s t a w i ą  s t o s o w n y  w n i o s e k  
o p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  w tej  s p ra wi e .  J eś l i  w y n i k  r e f e r e n d u m  
w s p r a w i e  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  j e s t  w i ą ż ą c y ,  d e c y z j ę  p r z y j ę t ą  
w r e f e r e n d u m  z a t w i e r d z a  u r z ąd  k r a j o w y  i n f o r m u j ą c  j e d n o c z e ś n i e  
m i n i s t e r s t w o  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h ,  m i n i s t e r s t w o  f i n a n s ó w  or az  u r z ęd y  
o d p o w i e d z i a l n e  za  r e j e s t r y  g r u n t ó w  i p o d a t k ó w .  N a z w ę  nowe j  j e d n o s t k i  
z a t w i e r d z a  m i n i s t e r s t w o  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  . W 2 00 6  ro ku  do 
t e r m i n o l o g i i  s a m o r z ą d o w e j  p o w r ó c i ł o  o k r e ś l e n i e  m i a s t e c z k a  (czes .  
mes tys ) ,  k t ó r e  f u n k c j o n o w a ł o  w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  p r z ed  r o k i e m  1954.  
Obecni e  s t a t us  t ak i  m o ż e  z o s t a ć  n a d an y  na  w n i o s e k  z a i n t e r e s o w a n e j  
gminy p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  I zby  P o s e l s k i e j  na  p o d s t a w i e  
o ś w i a d c z e n i a  r z ą d u  g m i n i e ,  k t ó ra  by ł a  u p r a w n i o n a  do u ż y w a n i a  t ego
• • 250o kr e ś l en i a  p r z e d  17 k w i e t n i a  1954 r.
W R e p u b l i c e  C z e s k i e j  i s t n i e j e  k a t e g o r i a  t zw.  m i a s t  s t a t u t o w y c h  
(czes.  s t a t u t a m i  m e s t a ) ,  k t óre  d z i a ł a j ą  w o p a r c i u  o swój  w ł a s n y  s t a t u t ,  
a ich t e r y t o r i u m  d z i e l i  s ię na  d z i e l n i c e .  O b e c n i e  t aki  s t a t u s  p o s i a d a j ą  
23 m ias t a :  K l ad no ,  Ć e s k e  B u d e j  ovice,  Pl zeń ,  K a r l o v y  Vary,  Us t i  n a d
Labem,  L i b er ec ,  H r a d e c  Krä love ,  P a r d u b i c e ,  J i h l a v a ,  Brno,  Zl in,  
Olomouc,  Pr e ro v ,  C h o m u t o v ,  Deć in ,  F r y d e k - M i s t e k ,  Os t rava ,  Opava,
' r 251Havirov,  Most ,  Tep l i ce ,  K a r v i n d  a M l a d d  B o l e s l a v  
Słowacj  a
Po I w o j n i e  ś w i a t o w e j  S ł o w a c j a  w e s z ł a  w s k ła d  C z e c h o s ł o w a c j i
(w l a t ach  1 9 1 8 - 1 9 2 8  p o d z i e l o n a  na  sł.  zupy ,  w l a t a c h  1 9 2 8 - 1 9 3 9  oraz
1945-1948 S ł o w a c j a  j a k o  c a ł o ś ć  t w o r z y ł a  j e d n o s t k ę  a d m i n i s t r a c y j n ą -  sł. 
Kraj ina s l o v e n s k a ) .  W l a t a c h  1 94 9 -1 96 0  S ł o w a c j a  by ła  p o d z i e l o n a  na 
sześć k ra j ów:
1) B r a t i s l a v s k y  k r a j  ( k ra j  b r a t y s ł a w s k i )
2) B a n s k o b y s t r i c k y  k r a j  (kra j  b a ń s k o b y s t r z y c k i )
3) K o s i c k y  k r a j  (k ra j  k o s z y c k i )
4) N i t r i a n s k y  k r a j  (kra j  n i t r z a ń s k i )
5) P r e S o v s k y  k r a j  (kra j  p r e s z o w s k i )
6) Ż i l i n s k y  k r a j  (kra j  Ży l ińsk i )
W 1950 r o k u  o p r ó c z  w s p o m n i a n y c h  6 k r a j ó w  i s t n i a ł o  91 p o w i a t ó w  
oraz 3359  g m i n  j a k o  j e d n o s t k i  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o
Od 1960 do 1990 r o k u  S ł o w a c j a  b y ł a  p o d z i e l o n a  na  c z t e r y  k r a j e  
(na k t ó r t k o -  od 1 c z e r w c a  1969 do 28 g r u d n i a  1970 ro ku  p o d z i a ł  na 
kraje z os t a ł  na  S ł o w a c j i  z l i k w i d o w a n y ) :
249 Art. 22 ustawy o gminach.
250 Art. 3, ust. 4 ustawy o gminach.
251 Art. 4 ustawy o gminach.
252 Structure and operation o f  local and regional democracy, Slovak Republic, Strasbourg, 1998, s. 7.
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1) S t r e d o s l o v e n s k y  k r a j  (k ra j  ś r o d k o w o s ł o w a c k i )
2) V y c h o d o s l o v e n s k y  k r a j  (k ra j  w s c h o d n i o s ł o w a c k i )
3) Z a p a d o s l o v e n s k y  k r a j  (kra j  z a c h o d n i o s ł o w a c k i )
4) B r a t i s l a v a  ( p r z ed  1968 r o k i e m  c zę ś ć  k r a j u  z a c h o d n i o s ł o w a c k i e g o ,  
od 1 s t y c z n i a  1971 r ok u  o d d z i e l n y  kra j )
W l a t ac h  1 9 9 0 - 1 9 9 6  p o d z i a ł  na  k ra j e  na  S ł o w a c j i  p r z es t a ł  
o b o w i ą z y w a ć .  D o p i e r o  w o p a r c i u  o z a ł o ż e n i a  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  
k r a j u  w 1996 r. p o j a w i ł  s ię p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  na 8 k r a j ó w ,  p r zy  czym 
p o c z ą t k o w o  by ły  to t y l ko  j e d n o s t k i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .
M a p a  nr 5
P o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  na  k r a j e  (od 1 s t y c z n i a  2 00 2  r . )
Zilina Pr#*ov
Trenćln
Trnava z - ' B a n sk a  K osice
l Bystrica "  ^
B ra tis la v a  a  f  ^
Od 1 s t y c z n i a  20 02  r ok u  S ł o w a c j a  d z i e l i  s ię na 8 s a m o r z ą d o w y c h  
k r a j ó w -  sł.  vys s i e  u z e m n e  c e l k y  ( V U C )  lub s a m o s p r a v n y  k r a j  j a k o  
wy żs z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  Są to n a s t ę p u j ą c e  kra j e :
1) kra j  b r a t y s ł a w s k i ,  s t o l i c a -  B r a t i s l a v a  (s ł .  B r a t i s l a v s k y  kraj )
2) kraj  t r n a w s k i ,  s t o l i c a  T rnav a  (sł .  T r n a v s k y  kra j )
3) kra j  t r e n c z y ń s k i .  s to l i c a  T r e n ć i n . (s ł .  T r e n ć i a n s k y  kraj )
4) kraj  n i t r i a ń s k i ,  s t o l i c a  N i t r a , fsł .  N i t r i a n s k y  kraj )
5) kraj  ż i l i ń s k i ,  s t o l i c a  Z i l i n a ,  (sł .  Z i l i n s k y  kraj )
6) kraj  b a ń s k o b y s t r z y c k i ,  s t o l i c a  B a n s k a  B y s t r i c a ,
(sł .  B a n s k o b y s t r i c k y  kra j )
7) kraj  p r e s z o w s k i ,  s t o l i c a  P r e s o v ,  (sł .  P r e s o v s k y  kraj )
8) kraj  k o s z y c k i ,  s t o l i c a  K o s i c e ,  (sł.  K o ś i c k y  kraj )
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T a b e l a  nr  1 5
r * 253P o w i e r z c h n i a  i l u d n o ś ć  k r a j ó w  na S ł owa c j i
N a z w a  k r a ju P o w i e r z c h n i a  
(w km2)
L u d n o ś ć G ę s t o ś ć
z a l u d n i e n i a
L i c z b a
gm in
L i c z b a
m ia s t
B r a t ys ł a w sk i 2 052 , 6 603 699 294 73 7
T rnaws ki 4 147,2 554 172 134 251 16
T r e n c zy ń sk i 4 501 ,9 600  386 133 276 18
Ni t r i ań sk i 6 343 , 4 708 498 112 354 15
Żi l iński 6 808 , 4 694  763 102 315 18
B a ń s k o b y s t r z y c k i 9 454 ,8 657 1 19 70 516 24
P r eszo ws ki 8 974,5 798 596 89 666 23
Koszycki 6 751 ,9 771 947 114 440 17
Razem 49 03 4 , 7 5 389 
180
2891 138
Tabela  nr  1 6
Liczba gmi n  na  S ł o w a c j i  o r az  l i c z b a  ich m i e s z k a ń c ó w  w 2 0 04  r o k u 254
g mi ny
m i e s z k a ń c y
l i c z b a % l i czba
m i a s t
l i c z b a %
Do 199 380 13,14 0 47 113 0,90
200- 499 791 2 7 , 3 6 0 271 862 5,10
500- 999 775 26 , 80 0 547 585 10,30
1 000- 1 999 554 19,16 2 771 160 14,30
2 000- 4 999 263 9,10 21 681 315 13,80
5 000- 9 999 56 1,94 43 386 473 6,90
10 000- 19 999 32 1,11 32 452  105 8,60
20 000-  49 999 29 1,00 29 842 556 15,80
50 000-  99 999 9 0,31 9 636 920 12,00
100 000 i 
więcej
2 0,07 2 660 161 12,40
Razem 2891 100 , 00 138 5 384 
822
100 , 00
253 Stan na 2005 r.
254 P. KukliS, Niektóre problem y medziobecnej spoluprace v Slovenskej republikę, [w:] J. Grospić, T. Louda, L. 
Vostra, Modernizace verejne spravy v Evrope a Ceske republice, Plzeń 2006, s. 22.
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y c c
Na S ł o w a c j i  i s t n i e j e  o b e c n i e  2891 g m i n  , z c z e g o  138 ma s t a tus
mi as t a .  P o c z ą t k o w o  w 1989 r ok u  i s t n i a ł o  na  S ł o w a c j i  2 69 4  gmi n,  ich
*  • 256l i czba  j e d n a k  s z y b k o  w z r a s t a ł a ,  bo w 1991 roku  g m i n  by ł o  j u ż  2825 
a w 20 00  rok u  2883  gmi n .  Od 1 s t y c z n i a  2004  r. na S ł owac j i  
f u n k c j o n u j ą  u r z ę d y  o k r ę g o w e  w l i c zb i e  50 o r az  p o d z i a ł  na powi a t y
p o d l e g a j ą c e  t ym u r z ę d o m  (79) .
T ab e l a  nr  1 7
Rozwój  g mi n  na S ł o w a c j i  na  p r z e s t r z e n i  lat  pod  w z g l ę d e m  l i czby  
m i e s z k a ń c ó w 257
Licz ba  m i e s z k a ń c ó w P r o c e n t o w y  u d z i a ł  g m i n  p od  w z g l ę d e m  l i czby  
l u d no śc i
1950 1961 1980 1991 2000
poniżej  499 44 . 6 35.8 35.3 41.2 41.5
500 -  999 30.6 31.5 29.2 27 . 6 27.0
1,000 -  1 ,999 16.7 20.1 20.8 18.5 18.6
2,000 -  4 , 99 9 6.2 9.9 10.3 8.4 8.7
5,000 -  9 , 99 9 1.2 1.7 2.0 1.8 1.8
10,000 -  4 9 , 9 9 9 0.7 0.9 2.0 2.2 2.1
powyżej  5 0 , 000 0.06 0 .06 0.3 0.4 0.4
Liczba  gmi n 3 , 34 4 3 , 237 2 , 725 2,825 2,883
Średnia  w i e l k o ś ć 1,029 1,302 1,833 1,875 1,874
D e c y z j ę  w s p r a w i e  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  p o l e g a j ą c y c h  na 
u t wor zen i u ,  z n i e s i e n i u ,  d z i e l e n i u  lub ł ą c z e n i u  g m i n  na  S ł o wa c j i  
pode j muj e  r ząd  w y d a j ą c  s t o s o w n e  r o z p o r z ą d z e n i e .  P r z e d  p o d j ę c i e m  
decyzj i  w y m a g a n e  j e s t  z a s i ę g n i ę c i e  o p i n i i  i u z y s k a n i e  zg od y
z a i n t e r e s o w a n y c h  g m i n  o r az  u r z ę d u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju ,  w k t ó ry m
258położona  j e s t  g m i n a  lub g m i n y ,  k t ó r y c h  z m i a n y  m i a ł y b y  d o t y c z y ć  
Granice s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  p o d l e g a j ą  z m i a n i e  t y l ko  w d r odz e  
u s t a w o w e j 259. G r a n i c e  o b e c n y c h  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  na S ł owac j i  
us ta lono na  b az i e  w p r o w a d z o n y c h  w 1996 roku k r a j ó w  j a k o  j e d n o s t e k
a dmi n i s t rac j i  p a ń s t w o w e j  na  m o c y  u s t a w y  z 3 l i p ca  1996 roku
• * • • • 260 o t e r y t o r i a l n e j  i a d m i n i s t r a c y j n e j  o r g a n i z a c j i  R e p u b l i k i  S ł o w a ck i e j
255 http://vvwvv.statistics.sk/inosmis/enL/i~un.htm I
256 http://vvvvw.government.gov.sk/decentralizacia/dokumentv/vniznanskv en.rtf
257 Ibidem.
258 Art. 2 ustawy o ustroju gminy.
259 Art. 1, ust. 4 ustawy o samorządowych krajach.
260 Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky Ć. 221/1996 Z.z. o uzemnom a spravnom usporiadani Slovenskej 
republiky (Ustawa o terytorialnej i administracyjnej organizacji Republiki Słowackiej).
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P o d s u m o w a n i e
1. W Po l sce  j a k o  j e d y n e j  s p o ś r ó d  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  o b o w i ą z u j e  
z a s a d n i c z y  t r ó j s t o p n i o w y  p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  k r a ju ,  p o z o s t a ł e  
p a ń s t w a  w y s z e h r a d z k i e  p o s i a d a j ą  d w u s t o p n i o w y  p o d z i a ł  
t e r y t o r i a l n y  k r a j u .
2. T y l ko  na  W ę g r z e c h  w m o m e n c i e  o d b u d o w y  s t r u k t u r  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  na  p o c z ą t k u  l a t  90.  XX w i e k u  z d e c y d o w a n o  się na 
p o w o ł a n i e  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  na  s z c z e b l u  
w o j e w ó d z t w a .  W p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  z a s a d n i c z y  
p o d z i a ł  t e r y t o r i a l n y  k r a j u  u l eg ł  z m i a n i e  w w y n i k u  k o l e j n y c h  
e t a p ó w  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  p a ń s t w a .
3. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  g m in a  s t a no wi  
p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ę  z a s a d n i c z e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  kra ju .
4. P o l s k a  j a k o  j e d y n a  s p o ś r ó d  „ c z w ó r k i  w y s z e h r a d z k i e j ” p o w o ł a ł a  
s t o s u n k o w o  d u ż e  g m i n y -  j e j  s y s t e m  s a m o r z ą d u  j e s t  t e r y t o r i a l n i e  
s k o n s o l i d o w a n y ,  w C z e c h a c h ,  na W ę g r z e c h  i na S ł o w a c j i  g m i n y  są 
b a r d z o  m a ł e -  p o l i t y c z n e m u  p r z e ł o m o w i  z 1990 r o k u  t o w a r z y s z y ł a  
w t ych  k r a j a c h  r a d y k a l n a  f r a g m e n t a c j a  t e r y t o r i a l n a ,  k t ó r a  p o c i ą g a  
za s o b ą  o k r e ś l o n e  p r o b l e m y  ( ma łe  g m i n y  w w i ę k s z o ś c i  b o r y k a j ą  
się z p r o b l e m a m i  f i n a n s o w y m i  i n ie  s ą  w s t a n i e  same  p od o ł a ć  
w y z w a n i o m  m o d e r n i z a c y j n y m ,  i n w e s t y c j o m  i n f r a s t r u k t u r a l n y m ,  
k t ó re  w y m a g a j ą  d u ż y c h  n a k ł a d ó w ,  c z ę s t o  t eż  w i ą ż e  się to z ich 
d u ż y m  z a d ł u ż e n i e m ) .
5. Z m i a n y  t e r y t o r i a l n e  w o d n i e s i e n i u  do g m i n  s ą  w y n i k i e m  wol i  
m i e s z k a ń c ó w  p o t w i e r d z o n e j  w l o k a l n y m  r e f e r e n d u m  w C z e c h a c h ,  
na  S ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h ,  w P o l s c e  n a t o m i a s t  p r o c e s  ten 
p r z y b i e r a  f o r m ę  d e c y z j i  „ n a r z u c o n e j  z g ó r y ” ( o s t a t e c z n a  d e c y z j a  
z a p a d a  na s z c z e b l u  c e n t r a l n y m ) .
Tabe l a  nr  1 8
Liczba  g m i n  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  na  k r ó t k o  p rzed  r e f o r m ą  
s a m o r z ą d o w ą  z 1990 r o ku  o r az  na k r ó t ko  po z m i a n a c h 261.
Pańs two L i c z b a  gmi n  w 1988 r. L i c z b a  g mi n  w 1991 r.
Czechy 4 104 5 768
Pol ska 2 383 2 419
Sł owac j a 2 269 2 835
Węgry 1 364 3 313
Tabela  nr 1 9
•  *  262 Liczba  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h
261 H. Baldersheim, G. Blaas, T. Horvath, M. Miner, P. Swianiewicz, New Institutions o f  Local Government: A 
Comparison, [w:] H. Baldersheim, M. Miner, A. Offerdal, L. Rose, P. Swianiewicz, Local Democracy and the 
Processes o f  Transformation in East-Central Europe, Colorado, Oxford 1996, s. 25.
262 Stan z 2007 roku.
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P a ń s t w a L i c z b a  g mi n L i c z b a  
j e d n o s t e k  
d r u g i e g o  
s z c z e b l a  
s a m o r z ą d u
L i c z b a  
j e d n o s t e k  
w y ż s z e g o  
s t o p n i a  
s a m o r z ą d u
Cze ch y 6 25 0  ( o b ec ) 14 k r a j ó w  
( k ra j e )
Pol ska 24 78  ( gmi n) 379 p o w i a t ó w 1 6 w o j e w ó d z t w
S ł o wa c j a 2891 ( o b ec ) 8 k r a j ó w  ( k ra je )
Węgr y 315 2  ( k ô z s é g ) 1 9 woj  e w ó d z t w  
( m e g y e k )
Ta be l a  nr 20
* 263Wi e l k oś ć  g m i n  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h
r ---
Ś r e d n i a  w i e l k o ś ć  
g m i n y  pod  w z g l ę d e m  
l i c z b y  m i e s z k a ń c ó w
P r o c e n t o w y  u d z i a ł  
g m i n  l i c z ą c y c h  
p o n i ż e j  1000 
m i e s z k a ń c ó w
Pol ska 1 5 500 0
Węgry 3 300 55
Słowacj  a 1 900 68
Czechy 1 700 80
Tabe l a  nr  21
Wi e l kość  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 264
Kraj
r  ......
Ś r e d n i a  w i e l k o ś ć  
w y ż s z e j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  pod 
w z g l ę d e m  l iczby  
m i e s z k a ń c ó w
Ś r e d n i a  w i e l k o ś ć  
w y ż s z e j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  pod 
w z g l ę d e m  p o w i e r z c h n i  
( k m 2)
Polska  ( w o j e w ó d z t w o ) 2 400 000 1 9 500
Węgry ( w o j e w ó d z t w o ) 490 000 9 400
Sł owac j a  ( kra j ) 680 000 6 130
Czechy ( k ra j ) 730 000 5 600
263 P. Swianiewicz, Public Perception o f  Local Governments, Budapest 2001, s. 20.
264 Opracowanie własne.
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b) p o d z i a ł  p o m o c n i c z y
O p r ó c z  p o d z i a ł u  z a s a d n i c z e g o  do r o d z a j ó w  p o d z i a ł u
t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  n a l e ż ą  p o d z i a ł  p o m o c n i c z y  o r a z  s p e c j a l n y  
( d o k o n u j e  s ię go d l a  w y k o n y w a n i a  s p e c j a l n y c h  z a d a ń  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j  np.  d l a  p o t r z e b  a d m i n i s t r a c j i  g ó r n i c z e j ,  m o r s k i e j ,  c e l ne j ,  
s ka r bo we j  i tp . ) .
W P o l s c e  p o d z i a ł  p o m o c n i c z y  w y s t ę p u j e  t y l k o  na n a j n i ż s z y m  
s zc ze b l u  p o d z i a ł u  z a s a d n i c z e g o -  w gm in ie .  Pe łn i  on ro lę  u z u p e ł n i a j ą c ą  
w s t o s u n k u  do p o d z i a ł u  z a s a d n i c z e g o  i j e s t  d o k o n y w a n y  d l a  o r g a n ó w  
o c h a r a k t e r z e  n i e s a m o d z i e l n y m  i p o m o c n i c z y m  w s t o s u n k u  do o r g a n ó w
0 p o d s t a w o w y m  z n a c z e n i u .  T w o r z e n i e  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  j e s t  
d z i a ł a n i e m  f a k u l t a t y w n y m -  z a l e ż y  od wol i  d a n e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  
w gmi n i e .  Z g o d n i e  z a r t y k u ł e m  5 u s t awy  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  g m i n a  
może t w o r z y ć  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e :  s o ł e c t w a  o raz  d z i e l n i c e ,  o s i e d l a
1 inne  ( j e d n o s t k ą  p o m o c n i c z ą  m o że  być r ó w n i e ż  p o ł o ż o n e  na t e r e n i e  
gminy m i a s t o ) .  J e d n o s t k i  p o m o c n i c z e  nie  d y s p o n u j ą  o d r ę b n ą  od g mi ny  
o s o b o w o ś c i ą  p r a w n ą -  i ch  d z i a ł a l n o ś ć  w z a k r e s i e  o k r e ś l o n y m  s t a t u t e m  
jes t  p r o w a d z o n a  w r a m a c h  o s o b o w o ś c i  p r a w n e j  g m i ny .  J e d n o s t k i  
p om o c n i c z e  nie  t w o r z ą  p o n a d t o  w ł a s n y c h  b u d ż e t ó w -  s t a t u t  gmi ny  
okreś l a  u p r a w n i e n i a  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  do p r o w a d z e n i a  
g os po da r k i  f i n a n s o w e j  w r a m a c h  b u d ż e t u  g m i ny .  Do k on t ro l i  
d z i a ł a ln oś c i  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  u p r a w n i o n a  j e s t  r a d a  g m i ny ,  k t ó ra  
w tym ce l u  p o w o ł u j e  k o m i s j ę  r e w i z y j n ą .  J e d n o s t k ę  p o m o c n i c z ą  t w or z y  
rada g m i n y  z w ł a s n e j  i n i c j a t y w y ,  w d r o d z e  u c h w a ł y  po p r z e p r o w a d z e n i u  
k ons ul t ac j i  z m i e s z k a ń c a m i  lub z i ch  i n i c j a t y w y ,  j e d n a k  nie  ma  t a k i eg o  
obowiązku .  Z a s a d y  t w o r z e n i a ,  ł ą c z e n i a ,  p o d z i a ł u  o r a z  z n o s z e n i a  
j ed nos tk i  p o m o c n i c z e j  p o w i n i e n  o k r e ś l i ć  s t a tu t  g m i ny  j a k o  akt  p r a w a  
m i e j sc ow e go ,  p r z y  c z y m  r a d a  g m i n y  mo że  o b j ąć  s y s t e m e m  j e d n o s t e k  
p o m o c n i c z y c h  o b s z a r  ca ł e j  g m i n y  lub  je j  czę ś c i .  W p r z y p a d k u  p o d j ę c i a  
uchwały o u t w o r z e n i u  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j  na  r a d z i e  g m i n y  c i ąży  
obowiązek  o k r e ś l e n i a  o r g a n i z a c j i  i z a k r e s u  d z i a ł a n i a  tej  j e d n o s t k i  
poprzez p r z y j ę c i e  o d r ę b n e g o  s t a t u t u  d la  tej  dane j  j e d n o s t k i  
po mocn i cze j .  U s t a w o d a w c a  w s k a z a ł  p o d s t a w o w e  e l e m e n t y ,  k tó re  
powinny s ię  z n a l e ź ć  w t ym s t a t u c i e .  N a l e ż ą  do n ich:
1) n a z w a  i o b s z a r  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j ,
2) z a s a d y  i t ry b  w y b o r ó w  o r g a n ó w  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j ,
3) o r g a n i z a c j a  i z a d a n i a  o r g a n ó w  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j ,
4) z ak r es  z a d a ń  p r z e k a z y w a n y c h  j e d n o s t c e  p r ze z  g m i n ę  o raz  sp osó b  
i ch  r e a l i z a c j i ,
5) z ak re s  i f o r m y  k o n t r o l i  o r a z  n a d z o r u  o r g a n ó w  g m i n y  nad
* 265d z i a ł a l n o ś c i ą  o r g a n ó w  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j
265 Art. 35, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
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S o ł e c t w o  j e s t  j e d n o s t k ą  p o m o c n i c z ą  t w o r z o n ą  w g m i n a c h  
w i e j sk i ch .  O r g a n e m  u c h w a ł o d a w c z y m  w s o ł e c t w i e  j e s t  z e b r a n i e  
w i e j s k i e  j a k o  f o r m a  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j ,  b i o r ą  w n im b o w i e m  
udz i a ł  s ta l i  m i e s z k a ń c y  s o ł e c t w a  u p r a w n i e n i  do g ł o s o w a n i a  
( p o s i a d a j ą c y  wi ęc  c z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e  do r ad y  g m i n y ) .  O r g a n e m  
w y k o n a w c z y m  w s o ł e c t w i e  j e s t  s o ł t y s ,  k t ó r e g o  w d r o d z e  g ł o s o w a n i a  
b e z p o ś r e d n i e g o  i t a j n e g o  s p o ś r ó d  n i e o g r a n i c z o n e j  l i c z b y  k a n d y d a t ó w  
w y b i e r a j ą  s ta l i  m i e s z k a ń c y  s o ł e c t w a  u p r a w n i e n i  do g ł o s o w a n i a .  So ł tys  
j e s t  f a k t y c z n y m  o r g a n i z a t o r e m  ż y c i a  na  wsi ,  r e p r e z e n t u j e  s o ł e c t w o  na 
z ew n ą t r z ,  w k o n t a k t a c h  z w ł a d z a m i  g m i ny ,  u t r z y m u j e  s t a ł y  k o n t a k t  
z m i e s z k a ń c a m i  s o ł e c t w a  i p r z e d k ł a d a  i ch  i n i c j a t y w y  pod  o b r a d y  
z e b r a n i a  w i e j s k i e g o  o r a z  r a dy  gmi ny .  D z i a ł a l n o ś ć  s o ł t y s a  w s p o m a g a  
rada  s o ł e c k a ,  k t ó r a  j e s t  o r g a n e m  d o r a d c z y m ,  o b l i g a t o r y j n i e  
p o w o ł y w a n y m  w s o ł e c t w i e ,  j e j  c z ł o n k o w i e  w y b i e r a n i  s ą  w g ł o s o w a n i u  
t a j ny m,  b e z p o ś r e d n i m  s p o ś r ó d  n i e o g r a n i c z o n e j  l i c z b y  k a n d y d a t ó w  p rzez  
s ta łych  m i e s z k a ń c ó w  s o ł e c t w a  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a .  D z i e l n i c a  
( os i ed l e )  j e s t  z k o le i  j e d n o s t k ą  p o m o c n i c z ą  t w o r z o n ą  w g m i n a c h  
mi e j sk i ch .  O r g a n e m  u c h w a ł o d a w c z y m  dla  d z i e l n i c y  ( o s i e d l a )  j e s t  r ada  
o l i cz b i e  c z ł o n k ó w  u s t a l o n e j  z g o d n i e  z a r t y k u ł e m  17 u s ta wy  
o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m ,  w taki  sam s p o s ó b  j a k  d la  r ady  g m in y ,  a wi ęc  
w z a l e ż n o ś c i  od l i c z b y  m i e s z k a ń c ó w  d z i e l n i c y ,  n ie  w i ęc e j  j e d n a k  niż  
21. W p r z y p a d k u  o s i e d l a  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  daje  
m o ż l i wo ść  u s t a n o w i e n i a  o r g a n e m  u c h w a ł o d a w c z y m  o g ó l n e g o  z e b r a n i a  
m i e s z k a ń c ó w  o s i e d l a  j a k o  f o r m y  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  ( p o d o b n i e  
j ak  w s o ł e c t w i e ) .  O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  d z i e l n i c y  lub  o s i e d l a  j e s t  
za rząd ,  k t ó ry  mu s i  p o s i a d a ć  s t r u k t u r ę  k o l e g i a l n ą .  Wy b or u  c z ł o n k ó w  
za rządu  d o k o n u j e  o r g a n  u c h w a ł o d a w c z y  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j  w e d ł u g  
zasad o k r e ś l o n y c h  w s t a t u c i e  d z i e l n i c y  lub o s i e d l a .  W a r t o  z wr ó c i ć  
uwagę,  iż m i m o  i s t o t n y c h  z m i a n  w z a k r e s i e  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
w gm in ie  ( o r g a n  j e d n o o s o b o w y  w y b i e r a n y  w s p o s ó b  b e z p o ś r e d n i  od 
2002 r ok u) ,  w p r z y p a d k u  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  u s t a w o d a w c a  
pozos ta ł  p r z y  k o n c e p c j i  k o l e g i a l n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
p o w o ł y w a n e g o  w s p o s ó b  p o ś r e d n i ,  k t ó r y  do r o k u  2 00 2  w z o r o w a n y  był  
na s t r u k t u r z e  o r g a n i z a c y j n e j  z a r z ą d u  g mi ny .  Na c ze l e  z a r z ą d u  s toi  j e g o  
p r z e w o d n i c z ą c y ,  k t ó r y  m o ż e  u c z e s t n i c z y ć  w p r a c a c h  r ady  g m i n y  bez  
prawa u d z i a ł u  w g ł o s o w a n i u .
Węgry
Z g o d n i e  z a r t y k u ł e m  28 u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  
gminy w ę g i e r s k i e  w s w o i c h  s t a t u t a c h  j a k o  a k t a c h  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,  
r e gu l u j ą cy ch  z a s a d y  o r g a n i z a c j i  i d z i a ł a n i a ,  m o g ą  z d e c y d o w a ć  
o u t w o r z e n i u  d z i e l n i c  j a k o  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h ,  k t ó r y m  m o g ą  
p r zekazać  c zę ś ć  s w o i c h  u p r a w n i e ń  o r az  ś r od k i  f i n a n s o w e  na r e a l i z a c j ę
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p o w i e r z o n y c h  im z a d a ń .  N a  c z e l e  t ak i e j  j e d n o s t k i  p o w i n i e n  s tać  j e d e n  
z r a d n y c h  g m i n y ,  u s t a w a  nie  o k r e ś l a  j e d n a k  i n n y c h  s z c z e g ó ł ó w  
d o t y c z ą c y c h  j e j  f u n k c j o n o w a n i a ,  p o z o s t a w i a j ą c  tę k w e s t i ę  do 
r o z s t r z y g n i ę c i a  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  dane j  g m i ny .  Ze w z g l ę d u  na 
n i e w i e l k i e  r o z m i a r y  g m i n  w ę g i e r s k i c h  ich d o d a t k o w y  p o d z i a ł  na 
j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e  nie  ma  d u ż e g o  p r a k t y c z n e g o  z a s t o s o w a n i a .  
Inacze j  n a t o m i a s t  w y g l ą d a  s y t u a c j a  w d u ż y c h  m i a s t a c h ,  z w ł a s z c z a  
mi as t a ch  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a ,  gdz i e  p o d z i a ł  na  d z i e l n i c e  
o bo w i ą z u j e .  D e c y z j ę  o p o d z i a l e  t e r y t o r i u m  m i a s t a  na p r a w a c h  
w o j e w ó d z t w a  na d z i e l n i c e  p o d e j m u j e  z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e ,  czy l i  o r gan  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  m i a s t a  na p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a ,  j e d n o c z e ś n i e  
u s t a n a w i a j ą c  u r z ą d  d z i e l n i c y  z d y r e k t o r e m  na c ze l e .  Z g r o m a d z e n i e  
ogólne  m o że  t a k ż e  u s t a n o w i ć  radę  d z i e l n i c y  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w  
wy b ra ny ch  z o b s z a r u  tej  d z i e l n i c y 266. S z c z e g ó l n ą  p o z y c j ę  p o s i a d a j ą  
dz i e l n i ce  B u d a p e s z t u  j a k o  n a j w i ę k s z e g o  p o w i e r z c h n i o w o  i l u d n o ś c i o w o  
mias ta  W ę g i e r -  ich s t a t u s  r e g u l u j e  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m ,  
p r z yz na ją c  im z n a c z e n i e  i p r a w a  g m i n  z w ł a s n y m i  o r g a n a m i -  o r ga ne m 
p r z e d s t a w i c i e l s k i m  i b u r m i s t r z e m .
Czechy
U s t a w a  o g m i n a c h  u s t a n a w i a  s z c z e g ó l n ą  k a t e g o r i ę  mias t  
s t a tu to wyc h ,  k tó re  m o g ą  d z i e l i ć  s ię na d z i e l n i c e  lub inne  okr ęg i  j a k o  
j e dn o s t k i  o r g a n i z a c y j n e  m i a s t a  z w ł a s n y m i  o r g a n a m i .  L i cz bę  d z i e l n i c ,  
ich g r a n i c e ,  z a k r e s  z a d a ń  w ł a s n y c h  i z l e c o n y c h ,  w z a j e m n e  r e l ac j e  
pomi ędzy  o r g a n a m i  m i a s t a  a o r g a n a m i  j e g o  d z i e l n i c ,  m a ją t ek  
p r zek azany  d z i e l n i c o m  czy z a k r e s  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  b ę d ą c y c h  do 
ich d y s p o z y c j i  o k r e ś l a  s t a t u t  m i a s t a  s t a t u t o w e g o  u c h w a l a n y  p r zez  
mie j sk ie  p r z e d s t a w i c i e l s t w o .  Do mi as t  s t a t u t o w y c h  z a l i c z a  się 
nas tę pu ją ce  23 m i a s t a :  Kl ad n o ,  Ć es ke  B u d e j o v i c e ,  Pl zeń,  K a r l o v y  Vary,  
Usti n a d  L ab em ,  L i b e r e c ,  H r a d e c  K r a l ove ,  P a r d u b i c e ,  J i h l a v a ,  Brno,  
Zlin, O l omouc ,  Pr er ov ,  C h o m u t o v ,  Deć in ,  F r y d e k - M i s t e k ,  Os t rava ,  
Opava,  Ha vi rov ,  Mos t ,  Tep l ice ,  K a r v i n ä  a M l a d a  B o l e s l a v  . Or g a n a m i  
dzie lnic  s t a t u t o w y c h  m i a s t  są:
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  d z i e l n i c y  ( czes .  z a s t u p i t e l s t v o  m e s t s k e  
ća s t i ) ,
r a d a  d z i e l n i c y  ( czes .  r ada  m e s t s k e  ćas t i ) ,
s t a r o s t a  ( c zes .  s t a r o s t a ) ,
u r z ą d  d z i e l n i c y  ( czes .  i i rad m e s t s k e  ća s t i ) ,
i nne  o r g a n y  d z i e l n i c y  np.  k o m i s j e  ( czes .  z v l a s t n i  o r g a n y
m e s t s k e  ć a s t i -  k o m i s e ) 2 8.
266 Art. 61 ustawy o samorządzie terytorialnym.
267 Art. 4, ust.l ustawy o gminach- 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni).
268 Art. 5, ust.2 ustawy o gminach.
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D e c y z j ę  o u t w o r z e n i u  d z i e l n i c y  lub je j  z n i e s i e n i u  p o d e j m u j e  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i a s t a  s t a t u t o w e g o  (czes .  z a s t u p i t e l s t v o  mes  ta)  
chyba ,  że w c i ą g u  30 dni  od p r z y j ę c i a  u c h w a ł y  w tej  s p r a w i e  z o s t a n i e  
w n i e s i o n y  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  w n i o s e k  o p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  
d o t y c z ą c e  u t w o r z e n i a  lub z n i e s i e n i a  d z i e l n i c y .  W t ak i m p r z y p a d k u  
wyni k  r e f e r e n d u m  j e s t  w i ą ż ą c y ,  j e ż e l i  z o s t a ł y  s p e ł n i o n e  w s z y s t k i e
• • 9 f\Qwymo gi  p r z e w i d z i a n e  p r z e z  p r aw o
D z i e l n i c e  w m i a s t a c h  s t a t u t o w y c h  nie  p o s i a d a j ą  j e d n a k  s t a t us u  
gmi ny  j a k o  s a m o d z i e l n e j  j e d n o s t k i  m i mo ,  iż m a j ą  p r a w o  p o w o ł a ć  swoje  
wł a sn e  o r g a n y .  O d r ę b n ą  k o n s t r u k c j ę  p r a w n ą  p r z y j ę t o  n a t o m i a s t  
w o d n i e s i e n i u  do d z i e l n i c  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  P r a g i ,  k t ó r y c h  s t a t us
• 970r e g u l u j e  u s t a w a  o u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  P ra g i  o r az  s t a t u t  mias t a .  
Im r ó w n i e ż  n ie  p r z y z n a n o  s t a t u s u  g m i ny ,  a le  p o s i a d a j ą  o s o b o w o ś ć  
p r a wn ą ,  k t ó r a  u p r a w n i a  ich np.  do p r z y j m o w a n i a  w ł a s n e g o  b u d że t u ,  
a w s t a t u c i e  o k r e ś l o n y  z o s t a j e  z a k r es  z a d a ń  w ł a s n y c h  o r az  z l e c o n y c h  
w y k o n y w a n y c h  p r z e z  ich  o r gany .
W i n n yc h  g m i n a c h ,  k t ó r e  p o d j ę ł y  d e c y z j ę  o p o d z i a l e  t e r y t o r i u m  na 
d z i e l n i c e ,  j e d n o s t k i  te nie  p o s i a d a j ą  w ł a s n y c h  o r g a n ó w  p o w o ł y w a n y c h  
w d r o d z e  w y b o r ó w ,  a l e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  m o ż e  p o w o ł a ć  
k omi t e t  d z i e l n i c o w y .  C z ł o n k a m i  t a k i e g o  k o m i t e t u  s t a j ą  s ię s ta l i  
m i e s z k a ń c y  d z i e l n i c y  w y b r a n i  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e ,  k t órzy  
p o s i a d a j ą  p r a w o  i n i c j a t y w y  w s p r a w a c h  d o t y c z ą c y c h  d z i e l n i c y  
i r o z w o j u  g m i n y 271.
S ł o w a c j a
J e d n o s t k i  p o m o c n i c z e  s ą  t w o r z o n e  na  S ł o w a c j i  g ł ó w n i e  
w m i a s t ac h .  W p r z y p a d k u  d r u g i e g o  co do w i e l k o ś c i  m i a s t a  S ł o w a c j i -  
Kos zyc  j e g o  s t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  j e s t  r e g u l o w a n a  p r z e p i s a m i  o dr ębne j  
u s t aw y o m i e ś c i e  K o s z y c e 272. O b e c n i e  K o s z y c e  s ą  p o d z i e l o n e  na 22 
d z i e l n i ce  ( S t a r e  M e s t o ,  Bar ca ,  D a r g o v s k y c h  h r d i n o v ,  D ż u n g l a ,  
K a ve c an y ,  K o s i c e  -  J u h ,  K o s i c e  -  S ev er ,  K o s i c e  -  Z a p a d ,  K o ś i c k a  No va  
Ves, Kr a sn a ,  KVP,  L o r i n ć i k ,  L u n i k  IX,  MĆ K o s i c e  - S i d l i s k o  t a h a n o v c e ,  
M y s l av a ,  N a d  J a z e r o m ,  Pe r es ,  Po l ’ov,  S aca ,  S e b a s t o v c e ,  T a h an ov ce ,979 , • . *Vysne O p a t s k e  ). O r g a n a m i  m i a s t a  są:  m i e j s k i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  (sł .  
me s t s ke  z a s t u p i t e l s t v o )  o r a z  b u r m i s t r z  m i a s t a  (sł .  p r i m a t o r  mes ta ) .  
Or g a n a m i  w e w n ę t r z n y m i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  s ą  r a d a  m i e j s k a  i k om is j e .  
P o d o bn i e  z o s t a ł a  o k r e ś l o n a  s t r u k t u r a  o r g a n ó w  d z i e l n i c  m i a s t a ,  z j e d n y m
269 P. Mrkyvka, Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej, [w:] B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i finanse 
lokalne w Polasce i krajach ościennych, Bydgoszcz- Białystok- Katowice 2007, s. 136.
270 Zakon ć. 131/2000 Sb. o hlavnim m£stg Praze. Sbirka zakonu, Act o f  13 April 2000 No. 131/2000 Coll., on 
the capital city o f  Prague.
271 Ibidem, s. 141.
272 Zakon ć. 401/1990 Zb. o meste Kosice.
273 www.kosice.sk
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w y j ą t k i e m  d o t y c z ą c y m  n a z e w n i c t w a -  o r g a n a m i  d z i e l n i c y  są  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  (sł .  m i e s t n e  z a s t u p i t e ł ’s t v o ) i s t a r o s t a  (sł .  s t a r o s t a ) . 
Na p o d s t a w i e  n o w e l i z a c j i  u s t a w y  o m i e ś c i e  K o s z y c e  z 2006  r o k u 274 
z m n i e j s z o n o  l i c z b ę  r a d n y c h  w c h o d z ą c y c h  w s k ł ad  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
m i e j s k i e g o -  w w y b o r a c h  z 2 g r u d n i a  2006  ro ku  m i e s z k a ń c y  K os zyc  
wy b ie r a l i  50 r a d n y c h .  Z k o l e i  l i czb a  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w  
d z i e l n i c o w y c h  z o s t a ł a  o k r e ś l o n a  w n a s t ę p u j ą c y  s p o só b :
a) w d z i e l n i c a c h  l i c z ą c y c h  do 3 000 m i e s z k a ń c ó w
w y b i e r a  s ię  od 5 do 9 r a d n y c h  ,
b)  w d z i e l n i c a c h  l i c z ą c y c h  od 3 000 do 10 000
m i e s z k a ń c ó w  w y b i e r a  s ię od 9 do 13 r a d n y c h ,
c) w d z i e l n i c a c h  l i c z ą c y c h  od 10 000 do 20 000
m i e s z k a ń c ó w  w y b i e r a  s ię od 13 do 19 r a d n y c h ,
d)  w d z i e l n i c a c h  l i c z ą c y c h  p o w y ż e j  20 000 
m i e s z k a ń c ó w  w y b i e r a  s ię od 19 do 23 r a d n y c h 275.
P o d s u m o w a n i e
1. P o d z i a ł  p o m o c n i c z y  j e s t  n a j b a r d z i e j  r o z b u d o w a n y  w Po l sce  
ze w z g l ę d u  na  w i e l k o ś ć  t e r y t o r i u m  i l i c z b ę  l udno śc i  
p o l s k i c h  g m i n ,  k tó r e  s ą  s t o s u n k o w o  d u ż y m i  j e d n o s t k a m i .
W p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h ,  w k t ó r y c h  na 
p o c z ą t k u  la t  90.  XX w i e k u  p o w o ł a n o  ma ł e  g m i n y  z a z w y c z a j  
t y lk o  w d u ż y c h  m i a s t a c h  i s t o l i c a c h  f u n k c j o n u j e  p o d z i a ł  na 
d z i e l n i c e ,  k t ó r y c h  s ta tu s  j e s t  z b l i ż o n y  do s t a t u s u  gmi ny .
c) us t ró j  m i a s t  s t o ł e c z n y c h  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
W ar s z a w a  ( P o l s k a )
Us t ró j  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  
wy mag a  o d r ę b n y c h  u r e g u l o w a ń  ze w z g l ę d u  na  d wi e  z n a c z ą c e  
p rzes ł ank i :  po p i e r w s z e  W a r s z a w a  j e s t  n a j w i ę k s z y m  p o l s k i m  m i a s t e m  
i j a k o  d u ż a  a g l o m e r a c j a  m i e j s k a  w y m a g a  s p e c y f i c z n e g o  z a r z ą d z a n i a  
i o d m i e n n e g o  s t a t u s u ,  po d r u g i e ,  s p e ł n i a  f u n k c j e  s t o l i c y  p a ń s t w a  
i w z w i ą z k u  z t ym w y k o n u j e  z a d a n i a  w y n i k a j ą c e  ze s t o ł e c z n e g o  
c h a r ak t e r u  m i a s t a .  Po r e a k t y w o w a n i u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w Po l sce  p o j a w i ł a  s ię  u s t a w a  z 18 m a j a  1990 ro ku  o u s t r o j u  s a m o r z ą d u  
mi as ta  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y 276. Na  j e j  p o d s t a w i e  p o w o ł a n o  mi as t o  
s to ł eczne  j a k o  z w i ą z e k  d z i e l n i c ,  k t óre  by ły  s a m o d z i e l n y m i  g m i na m i .  
Dnia 25 m a r c a  1994 r o k u  p r z y j ę t a  z o s t a ł a  n o w a  u s t a w a  o u s t r o j u  mi a s t a
274Zńkon, którym sa meni a dopina zakon Slovenskej narodnej rady ć. 401/1990 Zb. o meste Kosice v zneni 
neskorsich predpisov 222/2006 Z.z. (Ustawa, którą się zmienia ustawę Słowackiej Rady Narodowej o mieście 
Koszyce w brzmieniu późniejszych przepisów).
275 Art. 32 zmiany ustawy o mieście Koszyce.
276 Dz. U. Nr 34, poz. 200.
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s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y 277, na  m o cy  k tó re j  m i a s t o  s t o ł e c z n e  W a r s z a w a  
s ta ło  s ię o b l i g a t o r y j n y m  z w i ą z k i e m  k o m u n a l n y m ,  k tó ry  t w o r z y ł y  g mi ny  
w a r s z a w s k i e ,  a w t y ch  g m i n a c h  m o g ły  być t w o r z o n e  j e d n o s t k i  
p o m o c n i c z e  na z a s a d a c h  u s t a l o n y c h  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  g m in n ym .  
Po w p r o w a d z e n i u  p o w i a t ó w  od 1 s t y c z n i a  1999 r o ku  na o b s z a r z e  m i a s t a  
d z i a ł a ł  o d r ę b n y  p o w i a t  w a r s z a w s k i .  Z g o d n i e  z n o w ą  u s t a w ą  z 15 ma r ca
* 278 •2002  r o ku  o u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  s to l i c a  
R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j  j e s t  g m i n ą  m a j ą c ą  s t a t us  m i a s t a  na  p r a w ac h  
p ow i a t u .  O r g a n a m i  m i a s t a  są: p r e z y d e n t  w y b i e r a n y  w w y b o r a c h
b e z p o ś r e d n i c h  o r az  r a d a  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  l i c z ą c a  60 
r a d ny ch  t a k ż e  w y b i e r a n y c h  w w y b o r a c h  b e z p o ś r e d n i c h  i p o w s z e c h n y c h .
W z w i ą z k u  ze s t o ł e c z n y m  c h a r a k t e r e m  m i a s t a  w s z c z e g ó l n y  
s posó b  z o s t a ł y  o k r e ś l o n e  j e g o  z ad a n i a .  O p r ó c z  z a d a ń  p r z e w i d z i a n y c h  
p r z e p i s a m i  d o t y c z ą c y m i  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  i s a m o r z ą d u  
p o w i a t o w e g o ,  w y k o n u j e  ono z a d a n i a  w y n i k a j ą c e  ze s t o ł e c z n e g o  
c h a r a k t e r u  m i a s t a ,  a w s z c z e g ó l n o ś c i  z a p e w n i a  w a r u n k i  n i e z b ę d n e  do:
1) f u n k c j o n o w a n i a  w m i e ś c i e  n a c z e l n y c h  i c e n t r a l n y c h  o r g a n ó w  
p a ń s t w a ,  o b c y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w  d y p l o m a t y c z n y c h  i u r z ę d ó w  
k o n s u l a r n y c h  o r a z  o r g a n i z a c j i  m i ę d z y n a r o d o w y c h ,
2) p r z y j m o w a n i a  d e l e g a c j i  z a g r a n i c z n y c h ,
3) f u n k c j o n o w a n i a  u r z ę d ó w  p u b l i c z n y c h  o c h a r a k t e r z e  
i n f r a s t r u k t u r a l n y m ,  m a j ą c y c h  z n a c z e n i e  d la  s t o ł e c z n y c h  f unkc j i  
m i a s t a .
Z a d a n i a  te s ą  z a d a n i a m i  z l e c o n y m i  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
r z ą d o w e j .
S z c z e g ó l n ą  o d r ę b n o ś c i ą  u s t r o j o w ą  j e s t  t a k ż e  u t w o r z e n i e  
o b o w i ą z k o w y c h  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h -  d z i e l n i c  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  
War szaw y.  D z i e l n i c a m i  m.s t .  W a r s z a w y  są:  B e m o w o .  B i a ł o ł ę k a ,
Bi e l any ,  M o k o t ó w ,  O c h o t a ,  P r a g a - P o ł u d n i e ,  P r a g a - P ó ł n o c ,  R e m b e r t ó w ,  
Ś r ód m i e ś c i e ,  T a r g ó w e k ,  Ur s u s ,  U r s y n ó w ,  W a w e r ,  W e s o ł a ,  W i l an ów ,  
Włochy ,  Wo l a ,  Ż o l i b o r z .
D z i e l n i c a  W a r s z a w y  d z i a ł a  na p o d s t a w i e  s t a t u t u  d z i e l n i c y  
nadanego  p r z e z  r ad ę  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y ,  w k t ó r y m  o k r e ś l i ł a  
ona n a z wę  d z i e l n i c y ,  j e j  g r a n i c e ,  z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  o r az  z as ady  
i t ryb f u n k c j o n o w a n i a  o r g a n ó w  d z i e l n i c y .  O r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  
i k o n t r o l n y m  d z i e l n i c y  j e s t  r a d a  d z i e l n i c y .  W y b o r y  do r ad  d z i e l n i c  
p r z e p r o w a d z a  s ię  ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  do r ady  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  
War szawy ,  a do w y b o r ó w  t ych  s t o s u j e  s ię  p r z e p i s y  o r d y n a c j i  wy bo r c z e j  
do rad g m i n ,  r ad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  z 16 l i p c a  1998 
ro k u 279, d o t y c z ą c e  w y b o r u  r a d n y c h  do r ad y  g m i n y  l i c z ą c e j  wi ęce j  niż
20.000 m i e s z k a ń c ó w .  O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  j e s t  z a r z ą d  d z i e l n i c y .  
Wybiera  go r a d a  d z i e l n i c y  w l i cz b i e  od 3 do 5 os ób ,  w d z i e l n i c a c h
277 Dz. U. Nr 48, poz. 195.
278 Dz. U. Nr 41, poz. 361.
279 Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547.
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l i c z ą c y c h  do 1 0 0 . 0 0 0  m i e s z k a ń c ó w  z a r z ą d  l i czy  3 o soby .  W s k ł ad  
z a r z ą d u  d z i e l n i c y  w c h o d z i  b u r m i s t r z  d z i e l n i c y ,  j e g o  z a s t ę p c a  lub 
z a s t ę p c y  o r a z  p o z o s t a l i  c z ł o n k o w i e ,  j e ż e l i  s t a t u t  d z i e l n i c y  t ak  s t an o w i .
War t o  w y o d r ę b n i ć  s p e c y f i c z n e  c echy  u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  
W a r s z a w y  od m o m e n t u  u c h w a l e n i a  u s t a w y  z 20 02  r oku .  Do 
s z c z e g ó l n y c h  c ec h  u s t r o j u  W a r s z a w y  n a l e żą :
1) o b s z e r n i e j s z y  n i ż  w i n n y c h  g m i n a c h  s k ł ad  rady  m.s t .  W a r s z a w y  
( 60  r a d n y c h -  ar t .  2) ,
2)  o b o w i ą z k o w e  u t w o r z e n i a  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h -  d z i e l n i c  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  o r a z  u s t a w o w e  u n o r m o w a n i e  ich u s t r o j u  
o r az  p o d s t a w  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j ,  c z y n i ą c e  z d z i e l n i c  s w o i s t e  
ą u a s i - g m i n y  bez  o s o b o w o ś c i  p r a w n e j  ( a r t . 5, us t .  1),
3) o k r e ś l e n i e  r ady  d z i e l n i c y  j a k o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  i k o n t r o l n e g o ,  
co u p o d a b n i a  r ad ę  d z i e l n i c y  do r ady  g m i n y  (w u s t a w i e
0 s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  r a d a  g m i n y  j e s t  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m
1 k o n t r o l n y m ,  zaś  o r g a n  d z i e l n i c y  j a k o  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j  nos i  
n a z w ę  o r g a n u  u c h w a ł o d a w c z e g o -  a r t . 6),
4) o d p o w i e d n i e  s t o s o w a n i e  do w y b o r ó w  do r a d y  d z i e l n i c y  p r z e p i s ó w  
s a m o r z ą d o w e j  o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  d o t y c z ą c y c h  w y b o r u  r a d n y c h  
do r a d y  g m i n y  l i c z ą c e j  wi ęce j  n i ż  2 0 . 0 0 0  m i e s z k a ń c ó w  (ar t .  7),
5) o d p o w i e d n i e  s t o s o w a n i e  do r a d n y c h  d z i e l n i c y  p r z e p i s ó w  
d o t y c z ą c y c h  r a d n y c h  g m i n y  (ar t .  8),
6) u s t a w o w e  o k r e ś l e n i e  z a k r e s u  d z i a ł a n i a  d z i e l n i c y  ( „ s p r a w y  
l o k a l n e ” z a t e m  s p r a w y  g e n e r a l n i e  z a s t r z e ż o n e  d la  g m i n y -  ar t .  11)
7) u s t a w o w e  o k r e ś l e n i e  m i n i m a l n y c h  ś r o d k ó w  b u d ż e t o w y c h  m i a s t a ,  
k t ó r e  m u s z ą  być p r z e z n a c z o n e  do d y s p o z y c j i  d z i e l n i c y  
w z a ł ą c z n i k u  d z i e l n i c o w y m  do u c h w a ł y  b u d ż e t o w e j  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  (ar t .  12).
M a p a  nr  6
18 d z i e l n i c  W a r s z a w y
BIAŁOŁĘKA
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B u d a p e s z t  ( W ę g r y )
P r z e p i s y  d o t y c z ą c e  d z i a ł a n i a ,  s t r u k t u r y  o r g a n i z a c y j n e j ,  z a d a ń  
i k o m p e t e n c j i  m i a s t a  B u d a p e s z t  są  z a w a r t e  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  
t e r y t o r i a l n y m 280. B u d a p e s z t  p o s i a d a  d w u s z c z e b l o w ą  s t r u k t u r ę  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o -  t w o r z ą  j ą  s a m o r z ą d  s to l i c y  o r a z  j e j  d z i e l n i c ,  k t ó r e  m a j ą  
s t a tu s  g m in y ,  p o d s t a w o w e  p r a w a  t ych  j e d n o s t e k  są wi ęc  r ó wn e ,  
n a t o m i a s t  r ó ż n i c e  d o t y c z ą  z a d a ń  i o b o w i ą z k ó w  p r z y s ł u g u j ą c y c h  
s a m o r z ą d o w i  s t o l i c y  o r a z  p o s z c z e g ó l n y m  d z i e l n i c o m  m i as t a .  S p r a w y
0 z n a c z e n i u  l o k a l n y m  są p o d e j m o w a n e  p r z e z  s a m o r z ą d y  d z i e l n i c ,  
z ko l e i  te z a d a n i a ,  k t ó r e  w y k r a c z a j ą  p o z a  m o ż l i w o ś c i  j e d n e j  d z i e l n i c y
1 o b e j m u j ą  s w o i m  c h a r a k t e r e m  o b s z a r  c a ł e g o  m i a s t a  są w y k o n y w a n e  
p r zez  s a m o r z ą d  s to l i c y .  O r g a n a m i  m i a s t a  są O g ó l n e  Z g r o m a d z e n i e  
l i c z ąc e  67 c z ł o n k ó w  (w t ym b u r m i s t r z  B u d a p e s z t u  j a k o  o r gan  
w y k o n a w c z y )  w y b i e r a n i  w w y b o r a c h  b e z p o ś r e d n i c h  i p o w s z e c h n y c h  
( r adn i  z g r o m a d z e n i a  w y b i e r a n i  w o p a r c i u  o s y s t e m  p r o p o r c j o n a l n y  z l i s t  
p a r t y j n y c h ,  zaś  b u r m i s t r z  w o p a r c i u  o s y s t e m  w i ę k s z o ś c i o w y ) .  
O r g a n a m i  d z i e l n i c  są o r g a n y  p r z e d s t a w i c i e l s k i e  o r a z  b u r m i s t r z o w i e  
w y b i e r a n i  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h .  O b e c n i e  s t o l i c a  
R e p u b l i k i  W ę g i e r s k i e j  j e s t  p o d z i e l o n a  na  23 d z i e l n i c e 281.
Ma pa  nr  7
D z i e l n i c e  B u d a p e s z t u
280 Act No. LXV o f  1990 on Local Governments.
281 The Municipality o f  Budapest, The Mayor’s Office, Budapest 2005, s. 5-9.
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Pr a ga  ( C z e c h y )
S t r u k t u r ę  o r a z  d z i a ł a n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  s t o l i cy  
R e p u b l i k i  C z e s k i e j -  P ra g i  r e g u l u j e  o d r ę b n a  u s t a w a  o u s t r o j u  m i as t a  
s t o ł e c z n e g o  P ra g i  z 13 k w i e t n i a  20 00  r o k u 282, w myśl  z a p i s ó w  które j  
Praga  p o s i a d a  s t a t u s  z a r ó w n o  g m i n y  j a k  i k r a j u .  Z g o d n i e  z z ap i s a m i  
t ego  ak t u  o r g a n a m i  s a m o r z ą d u  s t o l i c y  są:
a) p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  Prag i  (czes .  
z a s t u p i t e l s t v o  h l a v n i h o  m e s t a  P r a h y )  j a k o  o rgan  
s t a n o w i ą c y ,  w s k ł a d  k t ó r e g o  w c h o d z i  od 55 do 70 
r a d n y c h  ( pe ł n i  j e d n o c z e ś n i e  f u nk c j e
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,  gd y ż  P r a g a  ma 
p o d w ó j n y  s t a t us  g mi ny  i s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju ) ,
b) r a d a  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  P r a g i  ( czes .  r a d a  h l a v n i h o  
m e s t a  P r a h y ) j a k o  o r gan  w y k o n a w c z y  w y b i e r a n a  p r zez  
m i e j s k i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  l i c z ą c a  1 1 c z ł o n k ó w  
( b u r m i s t r z ,  j e g o  z a s t ę p c a  lub z a s t ę p c y  o r a z  p o z o s t a l i  
c z ł o n k o w i e  w y b i e r a n i  s p o ś r ó d  r a d n y c h  m i e j s k i c h ) .  
B u r m i s t r z  ( czes .  p r i m a t o r  h l a v n i h o  m e s t a  P r a h y ) 
w y b i e r a n y  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  p e ł n i  j e d n o c z e ś n i e  f u n k c j ę  h e t m a n a ,  czyl i  
o r g a n u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  ze w z g l ę d u  na  p o d w ó j n y  
s t a t u s  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  P rag i .
c) u r z ą d  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  P r a g i  ( czes .  M a g i s t r a t  
h l a v n i h o  m e s t a  P r a h y ) ,  s p e c j a l n e  o r g a n y  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  Pr ag i  (czes .  z v l a ś t n i  o r g a n y  h l av n i h o  
m e s t a  P r a h y )  o r az  m i e j s k a  p o l i c j a  ( c zes .  m e s t s k a  
p o l i c i e  h l a v n i h o  m es t a  P r a h y )28 .
P r a g a  j e s t  p o d z i e l o n a  na 57 d z i e l n i c ,  k t ó r e  n ie  m a j ą  j e d n a k  
s ta tusu  g mi ny ,  p r z y z n a n o  im j e d n a k  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ,  co u p r a w n i a  j e  
do p r z y j m o w a n i a  w ł a s n e g o  b u d ż e t u  o r az  p o w o ł y w a n i a  w ł a s n y c h  
o r ganów:  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  d z i e l n i c y  ( c zes .  z a s t u p i t e l s t v o  m es t sk e  
ćast i )  j a k o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  l i c z ą c e g o  od 5 do 45 c z ł o n k ó w ,  r ady  
d z i e l n i cy  ( c zes .  r a d a  m e s t s k e  ć a s t i )  j a k o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o ,  
w s k ład  k t ó r e g o  w c h o d z i  od 5 do 9 c z ł o n k ó w  (n ie  w i ę c e j  n iż  1/3 
cz ł onk ów p r z e d s t a w i c i e l s t w a  d z i e l n i c y )  ze s t a r o s t ą  na  c z e l e  o raz  u r z ą du  
dz i e ln i cy  ( c z es .  u r a d  m e s t s k e  ćas t i ) .  W d z i e l n i c a c h ,  w k t ó r y c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  l i czy  mni e j  n iż  15 r a d n y c h  r a d a  d z i e l n i c y  nie  
wys t ępu je ,  a j e j  z a d a n i a  w y k o n u j e  s t a r o s t a 284.
282 Zakon t .  131/2000 Sb. o hlavnim mćstS Praze. Sbirka zakonu, Act o f  13 April 2000 No. 131/2000 Coli., on 
the Capital city o f  Prague, wwvv.praha.eu
283 Art. 1, ust. 4 ustawy o mieście stołecznym Pradze.
284 Art. 95 ustawy o mieście stołecznym Pradze.
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M a p a  nr  8
♦ ♦ • 285P o d z i a ł  P rag i  d z i e l n i c e :  57 d z i e l n i c  m i a s t a
B r a t y s ł a w a  ( S ł o w a c j a )
Us t ró j  i o r g a n i z a c j ę  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  B r a t y s ł a w y  r e g u l u j e  
u s t a w a  o m i e ś c i e  s t o ł e c z n y m  B r a t y s ł a w i e  o r az  s t a t u t  m i a s t a .  O r g a n a m i  
mi as t a  są m i e j s k i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  (sł .  M e s t s k e  z a s t u p i t e ł ’s t v o )  
l i czące  80 c z ł o n k ó w  o r az  b u r m i s t r z  (sł .  P r i m a t o r  h l a v n e h o  me s ta ) ,  
p o c h o d z ą c y  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h .
S t o l i c a  S ł o w a c j i  j e s t  p o d z i e l o n a  na  17 d z i e l n i c ,  k tó re  p o s i a d a j ą  
o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ,  w ł a s n y  m a j ą t e k ,  b u d ż e t  o raz  w ł a s n e  o r gan y .  
O r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  j e s t  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  d z i e l n i c y  (sł .  M i e s t n e  
z a s t u p i t e l ’s t v o ) ,  w s k ład  k t ó r e g o  w z a l e ż n o ś c i  od l i czby  m i e s z k a ń c ó w  
d z i e l n i c y  w c h o d z i  od 9 do 60 r a d n y c h  (w d z i e l n i c a c h  do 3 000
m i e s z k a ń c ó w -  9-13  r a d n y c h ,  w d z i e l n i c a c h  od 3 000 do 20 000
m i e s z k a ń c ó w -  11-30 r a d n y c h ,  w d z i e l n i c a c h  p o wy że j  20 000
285 www.praha-mesto. cz
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m i e s z k a ń c ó w -  3 1 - 6 0  r a d n y c h ) 286, a o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  j e s t  s t a r o s t a -  
w s z y s c y  w y b i e r a n i  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h 287.
Ma pa  nr  1 0 
D z i e l n i c e  B r a t y s ł a w y
P o d s u m o w a n i e
1. W k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  z o s t a ł y  u c h w a l o n e  o d r ę b n e  u s t a w y  
r e g u l u j ą c e  s t a tu s  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  ze w z g l ę d u  na  s p e c y f i k ę  tej  
j e d n o s t k i -  n a j w i ę k s z ą  l i c z b ą  m i e s z k a ń c ó w  o r az  d o d a t k o w e  f u nk c j e  
w y n i k a j ą c e  ze s t o ł e c z n e g o  c h a r a k t e r u  m i a s t a  ( w y j ą t e k  s t a n o w i ą  
Węg ry ,  g d z i e  s t a tu s  s t o l i c y  B u d a p e s z t  o k r e ś l a  u s t a w a  
o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  w o d r ę b n y m  r o z d z i a l e ) .
2. M i a s t a  s t o ł e c z n e  w C z e c h a c h  j a k o  n a j w i ę k s z e  pod w z g l ę d e m  
l i c z b y  m i e s z k a ń c ó w  p o s i a d a  p o d w ó j n y  s t a t u s -  g m i ny  o raz  wyżs ze j  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  p r zy  c z ym  z a d a n i a  są 
w y k o n y w a n e  p r z e z  j e d e n  u r z ąd ,  o b s ł u g u j ą c y  o r g a n y  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o ,  w P o l s ce  W a r s z a w a  p o s i a d a  s t a t us  m i a s t a  na p r a w a c h  
p o w i a t u ,  czy l i  r e a l i z u j e  z a d a n i a  z a r ó w n o  g mi ny ,  j a k  i p o w i a t u ,  na 
W ę g r z e c h  B u d a p e s z t  p o s i a d a  d w u s z c z e b l o w ą  s t r u k t u r ę ,  na  
S ł o w a c j i  s t o l i c a  ma s t a tu s  w y ł ą c z n i e  g mi ny .
3. T e r y t o r i u m  m i a s t  s t o ł e c z n y c h  p o d z i e l o n e  j e s t  na  d z i e l n i c e ,  k tóre  
p o s i a d a j ą  s t a tu s  g mi n  (na  W ę g r z e c h  i S ł o w a c j i )  lub  m a j ą  s t a tu s  
b a r d z o  z b l i ż o n y  do s t a t u s u  g m i n y  (w P o l s ce  i w C z e c h a c h ) .
286 http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/KI Slovensko kraiina poslancov.pdf
287 Zakon Slovenskej narodnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ć.377/1990 Z.z. (ustawa 
Słowackiej Rady narodowej o stołecznym mieście Bratysławie), Zakon Slovenskej narodnej rady z 1. októbra 
1990 o meste Kośice 5.401/1990 Z.z.. (ustawa Słowackiej Rady Narodowej o mieście Koszyce).
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d) p o d z i a ł  d la  c e l ó w  s t a t y s t y c z n y c h  Uni i  E u r o p e j s k i e j  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h
N U T S  ( s k r ó t  od  fr.  N o m e n c l a t u r e  des  Un i té s  T e r r i t o r i a l e s  
S t a t i s t i q u e . ang .  N o m e n c l a t u r e  o f  Uni t s  f o r  T e r r i t o r i a l  S t a t i s t i c s )  t zw.  
N o m e n k l a t u r a  J e d n o s t e k  T e r y t o r i a l n y c h  do c e l ó w  S t a t y s t y c z n y c h  to 
o k r e ś l e n i e  p o d z i a ł u  na  s t a t y s t y c z n e  j e d n o s t k i  t e r y t o r i a l n e  w p r o w a d z o n y  
w r a m a c h  Uni i  E u r o p e j s k i e j  do c e l ów  r e a l i z a c j i  p o l i t y k i  r e g i o n a l n e j .  
N o m e n k l a t u r a  N U T S  ma z a s t o s o w a n i e  w p r o c e s i e  z b i e r a n i a ,  
h a r m o n i z a c j i  i u d o s t ę p n i a n i a  d a n y c h  s t a t y s t y k  r e g i o n a l n y c h  k r a j ó w  Uni i  
E u r o p e j s k i e j ,  s łu ży  r ó w n i e ż  k s z t a ł t o w a n i u  r e g i o n a l n y c h  p o l i t y k  k r a j ó w  
Uni i  i j e s t  n i e z b ę d n a  do p r z e p r o w a d z a n i a  a n a l i z  s t o p n i a  r o z w oj u  
s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o  r e g i o n ó w  pod k ą t e m  o c e ny  z r ó ż n i c o w a ń  
r e g i o n a l n y c h  i o p r a c o w y w a n i a  p r o g r a m ó w  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o .
W z w i ą z k u  z p r o c e s e m  i n t e g r a c j i  e u r o p e j s k i e j  p a ń s t w a  
w y s z e h r a d z k i e  s t a n ę ł y  w o b l i c z u  d o s t o s o w a n i a  p e w n y c h  r o z w i ą z a ń  do 
s t a n d a r d ó w  u n i j n y c h  p o p r z e z  p o d z i a ł  k r a j u  na j e d n o s t k i  s t a t y s t y c z n e  
NUTS.  W y r ó ż n i o n o  5 p o z i o m ó w  N U T S ,  z k t ó r y c h  n a j w a ż n i e j s z e  są  
NUTS 2 o r az  N U T S  3. Na  p o z i o m i e  N U T S  2 w s p i e r a n e  s ą  o bs z a r y  
p r o b l e m o w e  o n i s k i m  p o z i o m i e  r o z w o j u ,  a na  p o z i o m i e  N UT S  3 - 
obs za ry  w y m a g a j ą c e  r e s t r u k t u r y z a c j i  o raz  r e g i o n y  p r z y g r a n i c z n e .  
Poz i om r o z w o j u  s p o ł e c z n o - e k o n o m i c z n e g o  j e d n o s t e k  N U T S  2 i NUT S  3 
ma d e c y d u j ą c e  z n a c z e n i e  w p r z y p a d k u  k o r z y s t a n i a  z f u nd us zy  
s t r u k t u r a l n y c h  Uni i  E u r o p e j s k i e j .  K l a s y f i k a c j a  N U T S  ma  c h a r a k t e r  
h i e r a r c h i c z n y ,  co o z n a c z a ,  że j e d n o s t k i  na  p o z i o m i e  N U T S  5 w c h o d z ą  
w s k ład  j e d n o s t e k  N U T S  4 i td.  P o p r z e z  w p r o w a d z e n i e  NUT S  s t a r a n o  się 
u je dn o l i c i ć  s y s t e m  z b i e r a n i a  d a n y c h  s t a t y s t y c z n y c h  na  s z c z e b l u  
r e g i o n a l n y m .  J a k  s ię  j e d n a k  o k a z a ł o ,  na  p o s z c z e g ó l n y c h  s z c z e b l a c h  
NUTS w y s t ę p u j e  z n a c z n y  p o z i o m  z r ó ż n i c o w a n i a  p od  w z g l ę d e m  l i czby  
m i e s z k a ń c ó w ,  w i e l k o ś c i  p o w i e r z c h n i  p o s z c z e g ó l n y c h  r e g i o n ó w  czy 
wi e l kośc i  P K B 288.
Polska
P o c z ą t k o w o  N o m e n k l a t u r a  J e d n o s t e k  T e r y t o r i a l n y c h  do C e l ó w 
S t a t y s t y cz ny ch  ( N T S )  d z i e l i ł a  P o l s k ę  na  t e r y t o r i a l n e ,  h i e r a r c h i c z n i e  
p owi ązane  j e d n o s t k i  na  5 p o z i o m a c h ,  z czego :
- 3 o k r e ś l o n o  j a k o  p o z i o m y  r e g i o n a l n e  ( m a k r o r e g i o n y ,  w o j e w ó d z t w a ,  
pod r eg i ony ) ,
- 2 o k r e ś l o n o  j a k o  p o z i o m y  lo ka ln e .
Poziom r e g i o n a l n y  o b e j m u j e  s w y m z a s i ę g i e m :
POZIOM 1 -  r e g i o n y  (6) ,
POZIOM 2 — w o j e w ó d z t w a  ( 16) ,
288 M. Sakowicz, Modernizacja samorządu..., s. 74-75.
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P O Z I O M  3 -  p o d r e g i o n y  ( z g r u p o w a n i e  k i l ku  p o w i a t o w )  (66) .
P o z i om  l o k a l n y  o b e j m u j e  s w y m  z a s i ę g i e m :
P O Z IO M  4 -  p o w i a t y  i m i a s t a  na p r a w a c h  p o w i a t u  ( 3 1 4 + 6 5 ) ,
P O Z IO M  5 -  g m i n y ,  w tym g m i ny  m i e j s k i e ,  b ę d ą c e  m i a s t a m i  na 
p r a w a ch  p o w i a t u  ( 2 4 7 8 ) 289.
W ce l u  d o s t o s o w a n i a  do w y m o g ó w  Uni i  E u r o p e j s k i e j  P o l s k a  
w p r o w a d z i ł a  p e w n e  z m i a n y  w p o d z i a l e  na  p o z i o m i e  N U T S  1 na sześć  
r e g io nó w:
1) R e g i o n  c e n t r a l n y -  w o j e w ó d z t w a  m a z o w i e c k i e  i ł ó d z k i e ,
2) R e g i o n  p o ł u d n i o w y -  w o j e w ó d z t w a  m a ł o p o l s k i e  i ś l ą s k ie ,
3) R e g i o n  w s c h o d n i -  w o j e w ó d z t w a  l u b e l s k i e ,  p o d k a r p a c k i e ,  
ś w i ę t o k r z y s k i e  i p o d l a s k i e ,
4) R e g i o n  p ó ł n o c n o - z a c h o d n i -  w o j e w ó d z t w a  w i e l k o p o l s k i e ,  
z a c h o d n i o p o m o r s k i e  i l ub u s k i e ,
5) R e g i o n  p o ł u d n i o w o - z a c h o d n i -  w o j e w ó d z t w a  d o l n o ś l ą s k i e  
i o p o l s k i e ,
6) R e g i o n  p ó ł n o c n y -  w o j e w ó d z t w a  k u j a w s k o - p o m o r s k i e ,  w a r m i ń s k o -  
m a z u r s k i e  i p o m o r s k i e 290.
Węgry
W o d p o w i e d z i  na  u n i j n e  w y m a g a n i a  W ę gr y  w m a r c u  1998 r oku
przy ję ły  n a r o d o w ą  k o n c e p c j ę  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o ,  k t ó r a  z a k ł a d a ł a
u t wo r ze n i e  s i e d m i u  r e g i o n ó w  p l a n o w a n i a  s t a t y s t y c z n e g o  w p o w i ą z a n i u
z s y s t e m e m  N U T S  na  p o d s t a w i e  u s ta w y  o r o z w o j u  r e g i o n a l n y m  z 1996
r oku291. Od 1999 rok u  w r a m a c h  s y s t e m u  N U T S  na p o z i o m i e  NUT S  2
u two rzo no  s i e d e m  r e g i o n ó w  d l a  c e l ów  s t a t y s t y c z n y c h  i p r o g r a m o w a n i a ,
a w k a ż d y m  z t y c h  r e g i o n ó w  z a c z ę ł y  f u n k c j o n o w a ć  r ady  r o z w o j u
r e g i o n a l n eg o  o d p o w i e d z i a l n e  za o p r a c o w a n i e  p r o g r a m ó w  r ozwo ju
r eg i on a l n eg o  d l a  d a n e g o  r e g i o n u .  Z ko l e i  na  p o z i o m i e  NUT S 3, k tóry
s tano wią  w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  19 w o j e w ó d z t w  
. . . .  . i s to l i c a  B u d a p e s z t  p o w o ł a n o  do ż y c i a  w o j e w ó d z k i e  r ady  r o z w o j u
Obecnie  w ę g i e r s k i  s y s t e m  N U T S  s t a no w i  s p ó j n ą  s t r u k t u r ę -  od NUT S  1
do NUTS  5:
NUTS 1 - t rzy  d uż e  r e g i o n y ,  k a ż dy  l i c z ą c y  o k o ł o  3 min  m i e s z k a ń c ó w  
(Środkowe W ę gr y ,  Kraj  Z a d u n a j s k i  , W i e l k a  N i z i n a ) .
NUTS 2 -  s i e d e m  r e g i o n ó w -  k aż dy  o k o ł o  1,5 min  m i e s z k a ń c ó w :
1. Ś r o d k o w e  W ę g r y -  B u d a p e s t ,  P e s t
289 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Dz. U. Nr 214, poz. 1573.
290 Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS), Dz. U. Nr 98. poz. 998.
291 Act XXI o f 1996 on Regional Development and Regional Planning.
292 D. Bailey, L. De Propris, EU Structural Funds, Regional Capabilities and Enlargement, conference paper 
presented at the international conference ‘Evaluation and EU Regional Policy: New Questions and New 
Challenges’ Aix-en Provence 31st May and 1st June 2002, s. 13.
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2. Ś r o d k o w y  Kraj  Z a d u n a j s k i -  w o j e w ó d z t w a :  Fejér ,  K o m á r om-
E s z t e r g o m ,  Ve s zp ré m
3. Z a c h o d n i  Kraj  Z a d u n a j s k i -  w o j e w ó d z t w a :  Vas, Zala,  Gyor-  
M o s o m -  S o p r o n
4. P o ł u d n i o w y  Kraj  Z a d u n a j s k i -  w o j e w ó d z t w a :  Ba r an ya ,  Somo gy ,  
Toi na
5. P ó ł n o c n e  W ę g r y -  w o j e w ó d z t w a :  B o r s o d -  A b a ú j -  Z emp lé n ,  Heves,  
N ó g r á d
6. P ó ł n o c n a  W i e l k a  N i z i n a -  w o j e w ó d z t w a :  H a j d ú -  Bihar ,  J ús z -  
N a g y k u n -  S z o l n o k ,  S z a b o l c s -  S z a t m á r -  B e r e g
7. P o ł u d n i o w a  W i e l k a  N i z i n a -  w o j e w ó d z t w a :  Bács-  Ki skun ,  Békés ,  
C s o n g d á d
NUTS  3 - 1 9  w o j e w ó d z t w  o r a z  s t o l i c a  B u d a p e s z t -  o k o ł o  0.5 min 
m i e s z k a ń c ó w
N UT S  4 -  168 m a ł y c h  r e g i o n ó w -  6 0 . 0 0 0  m i e s z k a ń c ó w  
N U T S  5 -  3152  g m i n y -  o k o ł o  3000  m i e s z k a ń c ó w 293
Cze chy
Z g o d n i e  z z a p i s a m i  r o z p o r z ą d z e n i a  Rad y  M i n i s t r ó w  R e p u b l i k i  
Czesk ie j  z 1998 r o k u 294, a r t y k u ł u  19 (1)  u s t a w y  o p a ń s t w o w e j  s łużb i e
• 29Ss t a t y s t y c z n e j  ‘, p o r o z u m i e ń  C z e s k i e g o  U r z ę d u  S t a t y s t y c z n e g o  
z o d p o w i e d n i k i e m  e u r o p e j s k i m  ( E u r o s t a t )  o r a z  u s ta w y  o w s p a r c i u  
rozwoju  r e g i o n a l n e g o 296 w p r o w a d z o n o  p o d z i a ł  C z e c h  d la  c e l ów 
s t a t y s t y c z n y c h  ( C Z - N U T S ) .  P r z e d s t a w i a  się on n a s t ę p u j ą c o :
VUTS 1 - ca ły  kraj  
' JUTS 2- 8 r e g i o n ó w :
1 ) S t o l i c a  P r aga ,
2) Ś r o d k o w o c z e s k i -  o b e j m u j ą c y  kraj  ś r o d k o w o c z e s k i ,
3) P o ł u d n i o w o z a c h o d n i  (czes .  J i h o z á p a d ) -  
p o ł u d n i o w o c z e s k i  i p i l z n e ń s k i ,
4) P ó ł n o c n o z a c h o d n i  ( czes .  S e v e r o z á p a d ) -  
k a r l o w o w a r s k i  i u j sk i ,
5) P ó ł n o c n o w s c h o d n i  ( czes .  S e v e r o v ÿ c h o d ) -  
l i b e r e c k i ,  k r a l o w o h r a d e c k i  i p a r d u b i c k i ,
6) P o ł u d n i o w o w s c h o d n i  ( czes .  J i h o v ÿ c h o d ) -  
p o ł u d n i o w o m o r a w s k i  i w y s o c z y z n a ,
7) Ś r o d k o w o  m o r a w s k i  ( czes .  S t r e d n i  M o r a v a )  
o ł o m u n i e c k i  i ż l i ń s k i ,
8) M o r a w s k o  ś lą s k i  ( czes .  M o r a v s k o s l e z s k o ) -  
m o r a w s k o ś l ą s k i .
JUTS 3- 14 k r a j ó w
JUTS 4- 77 p o w i a t ó w  o r a z  15 d z i e l n i c  P rag i
obej  muj  ący kra je
obej  muj  ący kra je
obej  muj  ący kra j e
obej  muj  ący kra j e
o b e j m u j  ący kraj  e
obej  m uj ąc y kraj
3 P. Swianiewicz, Consolidation or fragmentation? Budapest 2002, s. 44-45.
4 Resolution o f the Czech Republic’s Government No. 707/1998 Sb.
5 Article 19(1) o f  Act No. 89/1995 Sb., on the State Statistical Service.
6 Zakon 6. 248/2000 Sb., o podpore regionalniho rozvoje. Act No. 248/2000 Coll., on Support o f  the Regional
evelopment.
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NU T S 5- 6248  g m i n 297
W C z e c h a c h  k r a j o w a  p o l i t y k a  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o  p r o w a d z o n a  
j e s t  wo b ec  14 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  ( NU TS  3),  n a t o m i a s t  p o l i t y k a  
e u r o p e j s k a -  w o b e c  8 r e g i o n ó w  p o z i o m u  N U T S  2, co s t a n o w i  d o d a t k o w e  
u t r u d n i e n i e  i p r o b l e m y  w k o o r d y n a c j i  p o l i t y k i  r e g i o n a l n e j 298. W 1999 
r oku  na  p o z i o m i e  r e g i o n ó w  N U T S  2 u t w o r z o n o  k o m i t e t y  z a r z ą d z a j ą c e  
i m o n i t o r u j ą c e ,  k t ó r y c h  z a d a n i e m  j e s t  k o o r d y n o w a n i e  w d r a ż a n i a  
r e g i o n a l n y c h  p r o g r a m ó w  o p e r a c y j n y c h 299.
Sł owac j  a
Na  S ł o w a c j i  s y s t e m  N U T S  z os t a ł  z o r g a n i z o w a n y  w n a s t ę p u j ą c y  
sposób:
NUTS  1 - ca ł y  kraj  
NUTS  2- 4 r e g i o n y :
1) r e g i o n  B r a t y s ł a w a  (sł .  B r a t i s l a v s k y  k r a j  SK 01)  -  z a w i e r a  ty lko  
kraj  b r a t y s ł a w s k i ,
2) z a c h o d n i a  S ł o w a c j a  (sł .  Z a p a d n ę  S l o v e n s k o  SK 02) -  T r n a v s k y  
k r a j , T r e n ć i a n s k y  k r a j , N i t r i a n s k y  kraj ,
3) ś r o d k o w a  S ł o w a c j a  (sł .  S t r e d n e  S l o v e n s k o  SK 03) -  Ź i l i n s k y  kraj ,  
B a n s k o b y s t r i c k y  kraj ,
4) w s c h o d n i a  S ł o w a c j a  (sł .  Vychod ne  S l o v e n s k o  SK 04) -  P r e s o v s k y  
k ra j ,  K o s i c k y  kraj ,
NUTS 3- 8 k r a j ó w  
NUTS 4- 79 p o w i a t ó w  
NUTS 5- 2891 g mi n
P o d s u m o w a n i e
1. W k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  z g o d n i e  z w y m o g a m i  Uni i  E u r o p e j s k i e j  
p r z y j ę t o  k o n c e p c j ę  p o d z i a ł u  k ra j u  na j e d n o s t k i  s t a t y s t y c z n e  NUTS  
na p i ę c i u  p o z i o m a c h .
2. T y l ko  w P o l s c e  na  p o z i o m i e  N U T S  2 w y s t ę p u j ą  s a m o r z ą d o w e  
w o j e w ó d z t w a ,  w p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h  w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  p o k r y w a j ą  się z p o z i o m e m  N U T S  3.
3. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  n a j n i ż s z y  p o z i o m  NUT S  5 
odp  o w i a d a  p o d z i a ł o w i  na  gminy .
297 http://vvwvv.czso.cz/eng/edicniplan.nst7t/910023 B696/S File/000106a27.pdf
298 T. Kostelecky , Public Administration, Regional Policy and the Committee o f  the Regions-lnteraction o f  
Regional, National and European Influences in the Pre-accession Czech Republic, “NISPAcee Occasional 
Papers in Public Administration and Public Policy” Winter 2005, Nr I, s. 14-34,
http://unpan 1 .un.org/intradoc/groups/public/documents/N ISPAcee/UN PANO19596.pdf
299 D. Bailey, L. De Propris, E C  Structural Funds..., s. 16.
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R O Z D Z IA Ł  II
2. U s t r o j o w e  p o d s t a w y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h
2.1.  Ce c hy  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
a) p o j ę c i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
Na  w s p ó ł c z e s n e  d e m o k r a t y c z n e  p a ń s t w o  p r a w n e  s k ł a d a  s ię zes pó ł  
ins t y t uc j i  i r o z w i ą z a ń  p r a w n y c h  w z a j e m n i e  ze s o b ą  p o w i ą z a n y c h  
i z a l e ż n y c h  p o d  w z g l ę d e m  o r g a n i z a c y j n y m  i f u n k c j o n a l n y m .  Z a d a n i e m  
tych i n s t y t u c j i  j e s t  z a p e w n i e n i e  w s p o s ó b  p o ś r e d n i  i b e z p o ś r e d n i  
zgo dnego  z p r a w e m  f u n k c j o n o w a n i a  c a ł e g o  a p a r a t u  p a ń s t w o w e g o .  
F i l a rami  tej  k o n s t r u k c j i  są:
1) „ z a s a d a  k o n s t y t u c j o n a l i z m u ,
2) s u w e r e n n o ś ć  n a r o d u ,
3) p o d z i a ł  w ł a d z y ,
4) u z n a n i e  u s t a w y  za  p o d s t a w o w e  ź r ó d ł o  t w o r z e n i a  p r a w a ,
5) n i e z a w i s ł o ś ć  s ą d o w n i c t w a ,
6) i n s t y t u c j e  s a m o r z ą d o w e ,
7) k o n s t y t u c y j n y  c h a r a k t e r  i g w a r a n c j e  p r a w  i w o l no ś c i  
o b y w a t e l s k i c h ” 300.
Z a s a d a  s a m o r z ą d n o ś c i  s t a n o w i  wi ęc  j e d n ą  z p o d s t a w o w y c h  z as ad  
d e m o k r a t y c z n e g o  p a ń s t w a  p r a wa .
W l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  o d n a l e ź ć  m o ż n a  d wi e  k o n c e p c j e  
od nos zące  s ię  do g e n e z y  i i s t n i e n i a  s a m o r z ą d u .  P i e r w s z a  z n ich  
c h a r a k t e r y s t y c z n a  d l a  s y s t e m u  b r y t y j s k i e g o  g ł o s i ,  że p o w s t a n i e  
s amor ządu  ma  c h a r a k t e r  n a t u r a l n y ,  że p o j a w i ł  s ię on  s p o n t a n i c z n i e  sam 
z s ieb ie  a k c e n t u j ą c  p i e r w o t n y  c h a r a k t e r  b u d o w a n i a  w i ęz i  s p o ł e c z n y c h  
j eszcze  p r z e d  p o w s t a n i e m  p a ń s t w a ,  s tąd  n a z w a  k o n c e p c j i -  
n a t u r a l i s t yc zn a .  P a ń s t w o  j e s t  w i ęc  i n s t y t u c j ą  p o c h o d n ą  w s t o s u n k u  do 
gminy,  k t ó r a  j e s t  t r a k t o w a n a  j a k o  s t r u k t u r a  s t a r s z a  od p a ń s t w a .  W ed ł ug  
drugiej  k o n c e p c j i -  d e c e n t r a l i z a c y j n e j  s a m o r z ą d  j e s t  t w o r e m  p a ń s t w a ,  
wynikiem p r z e p r o w a d z e n i a  p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y 301, czyl i  
wyrazem u s t a n o w i o n e g o  p r z e z  p a ń s t w o  p o d z i a ł u  z a d a ń  i d o b r o w o l n e j  
r ezygnacj i  z c z ęś c i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  na  r z e c z  s t r uk t u r  
s a mo rządowy ch .  S a m o r z ą d  p o w s t a ł y  z wol i  p a ń s t w a ,  d z i ę k i  p r zy z n a n e j  
osobowośc i  p r a w n e j ,  s p r a w u j e  c zę ś ć  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w sp osó b
300 R. Chruściak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system polityczny w okresie transformacji, 
Warszawa 1995, s. 16.
301 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku: myśl samorządowa, historia i współczesność, Lublin 
1999, s. 324.
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s a m o d z i e l n y .  W n a u c e  p r a w a  a d m i n i s t r a c y j n e g o  w s k a z u j e  się r ó w n i e ż  
na p o l i t y c z n ą  t e o r i ę  s a m o r z ą d u ,  k t ó r a  k ł a d z i e  n a c i s k  na a sp ek t  
p o l i t y c z n y  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u ,  a k c e n t u j ą c  u d z i a ł  s p o ł e c z e ń s t w a  
w a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j 302.
W l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  p o j a w i ł o  się b a r d z o  w ie l e  k o n c e p c j i  
w y j a ś n i a j ą c y c h  i s t o t ę  p o j ę c i a  s a m o r z ą d .  W e d ł u g  T. R ab s k i e j  „na  
p o j ę c i e  s a m o r z ą d u  s k ł a d a j ą  się n a s t ę p u j ą c e  e l e m e n t y :
1) „ w y o d r ę b n i o n a  g r u p a  s p o ł e c z n a ,  o k r e ś l o n a  p r z e z  p r a w o ,  k tóre j  
c z ł o n k o s t w o  p o w s t a j e  z m o cy  p r a w a .
2) p o w o ł a n a  do w y k o n y w a n i a  z ad ań  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  
w g r a n i c a c h  p r z e z  p r a w o  o k r e ś l o n y c h ,  w s p o s ó b  s a m o d z i e l n y ,  
w f o r m a c h  w ł a ś c i w y c h  d l a  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
3) p o s i a d a j ą c a  w ł a s n ą  o r g a n i z a c j ę ,  u s t a l o n ą  w p r z e p i s a c h  p r a w n y c h  
o c h a r a k t e r z e  p r z e d s t a w i c i e l s k i m ,  p o z o s t a j ą c a  pod  k o n t r o l ą  tej 
g r up y  s p o ł e c z n e j ,  k t ó r a  j ą  w y b r a ł a ,
4) o r g a n i z a c j a  s a m o r z ą d u  z b u d o w a n a  j e s t  na  z a s a d z i e  
d e c e n t r a l i z a c j i ,  d z i a ł a j ą c  na  p o d s t a w i e  p r a w a  p o z o s t a j e  t y l ko  pod 
n a d z o r e m  o r g a n ó w  p a ń s t w o w y c h ,
5) o r g a n y  s a m o r z ą d u ,  n ie  b ęd ąc  o r g a n e m  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  
w c h o d z ą  j e d n a k ż e  w s k ł ad  j e d n o l i t e g o  a p a r a t u  a d m i n i s t r a c y j n e g o  
j a k o  c a ł o ś c i ” 303.
W o p a r c i u  o k r y t e r i u m  c h a r a k t e r u  w i ęz i  ł ą c z ą c e j  p e w n e  grupy 
spo łeczne  s k u p i a j ą c e  s ię  w o r g a n i z a c j a c h  s a m o r z ą d o w y c h  m o ż n a  
wyróżn ić  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y .  S z c z e g ó l n y  c h a r a k t e r  t ego  s a m o r z ą d u  
wynika  z t eg o .  iż o p r z y n a l e ż n o ś c i  do w s p ó l n o t y  s a m o r z ą d o w e j  
decyduje  fakt  z a m i e s z k i w a n i a  na  d a n y m  t e r y t o r i u m ,  czy l i  w i ęź  
t e r y t o r i a l n a  i p r z y n a l e ż n o ś ć  ta j e s t  d la  m i e s z k a ń c ó w  o b o w i ą z k o w a  
i a u t o m a t y c z n a .  I s to t ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o k r e ś l a j ą  t rzy  
pods taw owe  e l e m e n t y :  a) p o d m i o t ,  b) p r z e d m i o t  i c) s po só b
wy k on y wa n i a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  P o d m i o t e m  s a m o r z ą d u  
t e r y t or i a l neg o  j e s t  s p o ł e c z n o ś ć  l o k a l n a  z a m i e s z k a ł a  na  o k r e ś l o n y m  
terenie i z o r g a n i z o w a n a  w t e r y t o r i a l n y  z w i ą z e k  s a m o r z ą d o w y .  
P r zedmio t em s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  a d m i n i s t r a c j a  p u b l i c z n a ,  
której w y k o n y w a n i e  j e s t  o b o w i ą z k i e m  n a k ł a d a n y m  p r z e z  p a ń s t w o ,  to 
państwo b o w i e m  d e c y d u j e  o p o w o ł a n i u  s a m o r z ą d u  w ce l u  r e a l i z a c j i  j e g o  
zadań na  z a s a d z i e  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j .  S a m o r z ą d  
uzyskuje m o ż l i w o ś ć  k o r z y s t a n i a  ze ś r o d k ó w  p r a w n y c h  o c h a r a k t e r z e  
władczym w ł a ś c i w y c h  w ł a dz y  p a ń s t w o w e j  o r a z  g w a r a n c j e  
samodz ie lnośc i  d z i a ł a n i a ,  k t ó r a  p o d l e g a  o c h r o n i e  s ą d o w e j 304.
Z a g a d n i e n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  p r z e d m i o t e m  a na l i zy  
różnych d y s c y p l i n  n a u k o w y c h ,  k t ó r e  r e p r e z e n t u j ą  o d m i e n n e  p o d e j ś c i a
302 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój..., s. 27.
303 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] J. Starościak, System prawa  
administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977, s. 349-350.
304 P. Olszewski, Samorząd terytorialny w programach ugrupowań politycznych w Polsce (1989-1998), Toruń 
2007, s. 24-25.
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b a d a w c z e  w s t o s u n k u  do j e g o  p o j ę c i a .  W u j ęc iu  p r a w n y m  z w r a c a  się 
s z c z e g ó l n ą  u w a g ę  na p r a w n e  u w a r u n k o w a n i a  d z i a ł a l n o ś c i  s a m o r z ą d u  
i j e j  o cen ę  p o d  k ą t e m  z g o d n o ś c i  z p r a w e m .  W u j ę c i u  s o c j o l o g i c z n y m  
s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  j e s t  r o z p a t r y w a n y  p r ze z  p r y z m a t  w s p ó l n o t y  lub 
s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j  p o d k r e ś l a j ą c  w i ę ź  ł ą c z ą c ą  m i e s z k a ń c ó w  i ich 
w s p ó l n e  i n t e r e s y .  Na  g r u n c i e  p o l i t o l o g i c z n y m  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  
u j m o w a n y  j e s t  j a k o  i n s t r u m e n t  s p r a w o w a n i a  w ł a d z y  p o l i t y c z n e j ,  
a p u n k t e m  z a i n t e r e s o w a n i a  s t a j ą  s ię r e l a c j e  m i ę d zy  r ó ż n y m i  p o d m i o t a m i  
na l oka l ne j  s c en ie  p o l i t y c z n e j  o r az  p r o c e s  p o d e j m o w a n i a  d ecyz j i .  
Z p e r s p e k t y w y  e k o n o m i c z n e j  s a m o r z ą d  j a w i  się j a k o  p o d m i o t ,  k t ó re g o  
c e l em j e s t  z a s p o k a j a n i e  z b i o r o w y c h  p o t r z e b  m i e s z k a ń c ó w  p op r z e z  
d o s t a r c z a n i e  u s ł u g ,  p r z e d m i o t e m  z a i n t e r e s o w a n i a  s ta j e  się p r oces  
e f e k t y w n e g o  w y k o r z y s t a n i a  z a s o b ó w ,  s t r o n a  f i n a n s o w a  d z i a ł a l n o ś c i  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  i p r o b l e m  z a r z ą d z a n i a  p r z y z n a n y m i  
ś r o d k a m i 305. W y s t ę p o w a n i e  w i e l u  p o d e j ść  b a d a w c z y c h  j e s t  u z a s a d n i o n e  
z ł o ż o n o ś c i ą  p r o b l e m ó w  d o t y c z ą c y c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .
W d o k t r y n i e  p r a w n e j  o k r e s u  m i ę d z y w o j e n n e g o  w P o l s c e  T a d e u s z  
Bigo d e f i n i o w a ł  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  j a k o  c z ę ś ć  a d m i n i s t r a c j i  
pu b l i cz ne j  c h a r a k t e r y z u j ą c ą  się s a m o d z i e l n y m  w y k o n y w a n i e m  sp raw 
p u b l i c z n y c h ,  na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  w i n t e r e s i e  c z ł o n k ó w  
s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h ,  p o d k r e ś l a ł  więc  o d r ę b n ą  od p a ń s t w a  
p o d m i o t o w o ś ć  p r a w n ą  s a m o r z ą d u  i m o ż l i w o ś ć  k o r z y s t a n i a  z w ł a d z t w a  
a d m i n i s t r a c y j n e g o 306. O d m i e n n e g o  z d a n i a  w k w e s t i i  p r z y z n a n i a  
s a m o r z ą d o w i  o s o b o w o ś c i  p u b l i c z n o p r a w n e j  był  m. in .  J e rz y  P an e j k o ,  
k t óry  a k c e n t o w a ł  p o t r z e b ę  p o d p o r z ą d k o w a n i a  s a m o r z ą d u  p a ń s t w u  bez 
k o n i e c z n o ś c i  w y p o s a ż a n i a  go w a t r y b u t  s a m o d z i e l n o ś c i ,  j a k i m  j e s t  
o s o b o w o ś ć  p r a w n a 307.
Z b i g n i e w  L e o ń s k i  u j m u j e  i s t o tę  s a m o r z ą d u  w z n a c z e n i u  s z e r s z y m  
( s o c j o l o g i c z n y m  i p o l i t y c z n y m ) ,  gdz i e  „ ce c h ę  s a m o r z ą d n o ś c i  p r z y p i s u j e  
różnym g r u p o m  s p o ł e c z n y m  lub w y ł o n i o n y m  p r z e z  nie  o r g a n o m  bez 
wzg lęd u  na  to,  czy  r e a l i z u j ą  f u n k c j e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ” lub 
w z n a c z e n i u  w ę ż s z y m  j a k o  „ t y l k o  g r up y  s p o ł e c z n e  i i ch  r e p r e z e n t a c j e ,  
które z os t a ł y  p o w o ł a n e  p r z e z  p r z e p i s y  p r a w a  c e l e m  s p r a w o w a n i a
• • TfłRfunkcj i  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w f o r m a c h  z d e c e n t r a l i z o w a n y c h ” , 
n  obu p r z y p a d k a c h  p o d k r e ś l a j ą c  z n a c z e n i e  s a m o r z ą d u  j a k o  fo rmy 
s pr awo wa ni a  w ł a d z y  l o ka ln e j  p r ze z  wł a s n e  o r g a n y  na r z e c z  danej  
s p o ł e c z n o ś c i .
Dla  B o g d a n a  D o l n i c k i e g o  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  w z n a c z e n i u  
i ra wn ym to „ w y k o n y w a n i e  z a da ń  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w s posó b
35 M. Sakowicz, Modernizacja samorządu..., s. 36-42.
36 T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa 1928 (reprint Warszawa 
990), s. 140.
17 J. Stępień, Problem decentralizacji [w:] P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego 
demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 205.
18 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001, s. 5.
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z d e c e n t r a l i z o w a n y  i na w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,  p r ze z  o d r ę b n e  
w s t o s u n k u  do p a ń s t w a  p o d m i o t y ,  k t ó re  n ie  s ą  w z a k r e s i e  w y k o n y w a n i a  
s wo ich  z a d a ń  p o d d a n e  żadn e j  i n g e r e n c j i  p a ń s t w o w e j ” 309.
W e d ł u g  J e r z e g o  R e g u l s k i e g o  „ s a m o r z ą d  j e s t  u s t r o j o w ą  f o r m ą  
z a r z ą d z a n i a  s p r a w a m i  l o k a l n y m i  i r e g i o n a l n y m i  p r z e z  l ud z i ,  k t ó r yc h  
one b e z p o ś r e d n i o  d o t y c z ą .  K o n c e p c j a  s a m o r z ą d u  o p i e r a  się na 
z a ł o ż e n i u ,  że m i e s z k a ń c y  p e w n e g o  o b s z a r u  s t a n o w i ą  w s p ó l n o t ę  
ś w i a d o m ą  s w o i c h  p o t r z e b ,  c e l ó w ,  z d o l n ą  do s a m o d z i e l n e g o  z a r z ą d z a n i a  
w ł a s n y m i  s p r a w a m i  o c h a r a k t e r z e  l o k a l n y m ” 310.
P o d s u m o w u j ą c ,  za  E u g e n i u s z e m  O c h e n d o w s k i m  m o ż n a  p r z y j ą ć ,  iż 
„ s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  s t a n o w i  w y o d r ę b n i o n y  w s t r u k t u r z e  p a ń s t w a ,  
p o w s t a ł y  z m o cy  p r a w a  z w i ą z e k  l o k a l n e g o  s p o ł e c z e ń s t w a ,  p o w o ł a n y  do 
s a m o d z i e l n e g o  w y k o n y w a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  w y p o s a ż o n y  
w m a t e r i a l n e  ś r o d k i  u m o ż l i w i a j ą c e  r e a l i z a c j ę  n a ł o ż o n y c h  nań  z a d a ń ”311.
W s p ó ł c z e ś n i e  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  u j m o w a n y  j e s t  j a k o  j e d e n  
z t y p ó w  d e c e n t r a l i z a c j i  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  a a d m i n i s t r a c j a  
s a m o r z ą d o w a  z a l i c z a n a  j e s t  do w ł a d z y  w y k o n a w c z e j ,  s a m o r z ą d  d z i a ł a  
b o wi e m z wol i  p a ń s t w a ,  k t ó r e  w d r o d z e  o d p o w i e d n i c h  a k t ó w  p r a w n y c h
• * . . . .  . . .  312d e c y d u j e  o p o w s t a n i u ,  o r g a n i z a c j i  i z a k r e s i e  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u
P o j ę c i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  
j e s t  z d e f i n i o w a n e  w p o d s t a w o w y c h  a k t a ch  p r a w n y c h -  p o d s t a w y  
u s t r o j o w e ,  na  j a k i c h  b az u j e  d z i a ł a n i e  w ł a d z  t e r e n o w y c h ,  o k r e ś l a j ą  
k o n s t y t u c j e  t ych  k r a j ó w .  O z n a c z e n i u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
ś wi a dc zy  fak t ,  iż p o w s z e c h n ą  p r a k t y k ą  p a ń s t w  p o s t k o m u n i s t y c z n y c h  
j es t  u n o r m o w a n i e  tej  p r o b l e m a t y k i  w u s t a w a c h  z a s a d n i c z y c h .  W e d ł u g  
k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  W ę g i e r s k i e j  „ s a m o r z ą d n o ś ć  l o k a l n a  j e s t  to 
s a m o d z i e l n e ,  d e m o k r a t y c z n e  p r o w a d z e n i e  l o k a l n y c h  s p r a w  p u b l i c z n y c h  
d o t y c z ą c y c h  s p o ł e c z n o ś c i  w y b o r c ó w ,  j a k  r ó w n i e ż  s p r a w o w a n i e  l oka l ne j  
władzy  p u b l i c z n e j  w i n t e r e s i e  l u d n o ś c i ” 313.
T w o r z ą c  n o wy  s y s t e m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  
w y s z e h r a d z k i e  s t a n ę ł y  p r z e d  k o n i e c z n o ś c i ą  o k r e ś l e n i a  c h a r a k t e r u  
p r a w ne g o  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  P o c z ą t k o w o  o z n a c z a ł o  to 
z d e f i n i o w a n i e  p o j ę c i a  i z n a c z e n i a  g m i n y  j a k o  p o d s t a w o w e j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  ( w y j ą t e k  s t a n o w i ą  W ę gr y ,  gdz i e  od 1990 ro ku  f u n k c j o n u j e  
także  s a m o r z ą d  w o j e w ó d z t w a ) ,  a w p ó ź n i e j s z y m  o k r e s i e  t akże  
i w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u ,  po ich w p r o w a d z e n i u  do s t r u k tu ry  
sa mor z ądu .  W u s t a w o d a w s t w i e  p o l s k i m  pod p o j ę c i e m  g mi ny  j a k o  
p od s t a w o w e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  r o z u m i e  s ię  w s p ó l n o t ę  
s a m o r z ą d o w ą  o r a z  o d p o w i e d n i e  t e r y t o r i u m .  W s p ó l n o t ę  s a m o r z ą d o w ą
309 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2003, s. 15.
310 J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 59.
311 E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2005, s. 299.
312 P. Olszewski, Samorząd..., s. 23.
313 Art. 42 konstytucji węgierskiej, H. Donath, Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 2002, s. 63.
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t w o r z ą  m i e s z k a ń c y  g m i n y  z m o c y  p r a w a ,  ich p r z y n a l e ż n o ś ć  ma więc  
c h a r a k t e r  p r z y m u s o w y ,  p o w s z e c h n y ,  a p o d s t a w ą  owej  p r z y n a l e ż n o ś c i  
j e s t  f ak t  z a m i e s z k i w a n i a  na o b s z a r z e  d z i a ł a n i a  dane j  g mi ny .  Ar t yk u ł  
2 u s ta w y  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  m ówi  o s a m o d z i e l n o ś c i  g mi ny  j a k o  
j e d n y m  z j e j  a t r y b u t ó w .  G m i n a  w y k o n u j e  z a d a n i a  p u b l i c z n e  w i m i e n i u  
w ł a s n y m  i na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,  p o s i a d a  o s o b o w o ś ć  p r a w ną ,  
a j e j  s a m o d z i e l n o ś ć  p o d l e g a  o c h r o n i e  s ą dowe j .
W o d n i e s i e n i u  do p o w i a t u  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  
w p o d o b n y  s p o s ó b  c h a r a k t e r y z u j e  j e g o  p o j ę c i e ,  p r z e z  p o w i a t  na leży  
b o wi e m  r o z u m i e ć  l o k a l n ą  w s p ó l n o t ę  s a m o r z ą d o w ą  o r a z  o d p o w i e d n i e  
t e r y t o r i u m .  Z a r ó w n o  wi ęc  w p r z y p a d k u  g mi ny ,  j a k  i p o w i a t u  z w r a c a  się 
u wag ę  na  l o k a l n y  c h a r a k t e r  w s p ó l n o t  s a m o r z ą d o w y c h  i l ok a l ny  
c h a r a k t e r  s p r a w  n a l e ż ą c y c h  do z a k r e s u  ich d z i a ł a n i a  z t ą  r ó ż n i c ą ,  iż 
p ow i a t  w y k o n u j e  z a d a n i a  o c h a r a k t e r z e  l o k a l n y m ,  l ecz  j e d n o c z e ś n i e  
p o n a d g m i n n y m -  z a s i ę g  t e r y t o r i a l n y  j e s t  w i ę c  inny .  R e f o r m a  
s a m o r z ą d o w a  w p r o w a d z i ł a  do s y s t e m u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w Po l sc e  n o w ą  k a t e g o r i ę -  m i a s t a  na  p r a w a c h  p o w i a t u .  J e s t  ono g m i n ą  
w y k o n u j ą c ą  z a d a n i a  p o w i a t u -  us t ró j  i d z i a ł a n i e  o r g a n ó w  m i a s t a  na 
p r a w a ch  p o w i a t u ,  w t ym n a z w ę ,  sk ład ,  l i c z e b n o ś ć  o r a z  i ch  p o w o ł y w a n i e  
i o d w o ł y w a n i e ,  a t a k ż e  z a s a d y  s p r a w o w a n i a  n a d z o r u  o k r e ś l a  u s t a w a  
o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  , n a t o m i a s t  z a d a n i a  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
p o w i a t o w y m .  F u n k c j e  o r g a n ó w  p o w i a t u  w m i a s t a c h  na  p r a w a c h  p o w i a t u  
s p r a wu j e  r a d a  m i a s t a  o r a z  p r e z y d e n t  m i a s t a  (w o d n i e s i e n i u  do j e g o  
w y bo r u  s t o s u j e  s ię p r z e p i s y  u s t a w y  z 20 c z e r w c a  2002  roku 
o b e z p o ś r e d n i m  w y b o r z e  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  i p r e z y d e n t a  m i a s t a 315). 
Z ko le i  p o j ę c i e  w o j e w ó d z t w a  o z n a c z a  r e g i o n a l n ą  w s p ó l n o t ę  
s a m o r z ą d o w ą  o r a z  o d p o w i e d n i e  t e r y t o r i u m  i p o d o b n i e  j a k  w p r z y p a d k u  
gminy o r a z  p o w i a t u  c z ł o n k o s t w o  w tej  w s p ó l n o c i e  p o w s t a j e  z mocy 
p r a wa  na  p o d s t a w i e  f ak tu  z a m i e s z k a n i a  na  o b s z a r z e  danego  
w o j e w ó d z t w a .  N a  t ym p o z i o m i e  r e a l i z o w a n e  s ą  z a d a n i a  o z n a c z e n i u  
r e g i o n a l n y m .  W a r t o  p o d k r e ś l i ć ,  iż w o j e w ó d z t w a  o r a z  p o w i a t y  nie 
n a r u s z a j ą  p o d z i a ł u  na g m i n y ,  g dyż  g m i n y  w c a ł o ś c i  t w o r z ą  
w o j e w ó d z t w o  lub p o w i a t .  P o n a d t o  m o de l  t r ó j s z c z e b l o w y  s a m o r z ą d u  
ozn ac za  b r a k  w z a j e m n y c h  z a l e ż n o ś c i  p o d p o r z ą d k o w a n i a  czy p o d l e g ł o ś c i  
p omi ęd zy  p o s z c z e g ó l n y m i  j e d n o s t k a m i  t ego  s a m o r z ą d u .  Jak  mówi  
a r tykuł  4 u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a  z a k r e s  d z i a ł a n i a  
s a m or z ąd u  w o j e w ó d z t w a  nie  n a r u s z a  s a m o d z i e l n o ś c i  p o w i a t u  i gmi ny ,  
a o r gany  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  nie  s t a n o w i ą  wo b e c  p o w i a t u  i gmi ny  
o r ganów n a d z o r u  lub  k o n t r o l i  o r a z  nie  są  o r g a n a m i  w y ż s z e g o  s t o p n i a  
w p o s t ę p o w a n i u  a d m i n i s t r a c y j n y m .  K a ż d a  j e d n o s t k a  d z i a ł a  n i e z a l e ż n i e
314 Art. 92, ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym.
315 Dz. U. Nr 113, poz. 984.
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od d r u g i e j ,  a le  w s z y s t k i e  m a j ą  te s ame  p r a w a  g w a r a n t o w a n e  
u s t a w o d a w s t w e m  p o w s z e c h n y m .
Na  W ę g r z e c h  z g o d n i e  z z a p i s a m i  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  
t e r y t o r i a l n y m  k a ż d a  w s p ó l n o t a  m i e s z k a ń c ó w  ma  p r a w o  do s a m o r z ą d u -  
d o t yczy  to z a r ó w n o  g m i n ,  mi a s t ,  i ch  d z i e l n i c ,  j a k  i w o j e w ó d z t w ,  k t ó ry m 
p r z y s ł u g u j ą  t a k i e  s ame  p r a w a .  Pod  p o j ę c i e m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
na l eży  r o z u m i e ć  n i e z a l e ż n ą  j e d n o s t k ę  z a r z ą d z a j ą c ą  w s posó b  
d e m o k r a t y c z n y  s p r a w a m i  dane j  w s p ó l n o t y  l o k a l n e j  w i m i e n i u  
i w i n t e r e s i e  c z ł o n k ó w  tej  w s p ó l n o t y .  J e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  m a j ą  
z a g w a r a n t o w a n e  p r a w o  do s a m o d z i e l n e g o  r e g u l o w a n i a  s wo je j  s t r u k t u r y  
w e w n ę t r z n e j  i z a s a d  d z i a ł a n i a ,  do d e c y d o w a n i a  w s p r a w a c h  w ł a s n e g o  
m a j ą t k u ,  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  i s p o s o b u  r e a l i z a c j i  p r z y z n a n y c h  im z adań  
w ł a s ny ch .  P r z y z n a n a  im s a m o d z i e l n o ś ć  o r g a n i z a c y j n a ,  m a j ą t k o w a ,  
f i n a n s o w a  o r az  s w o b o d a  z r z e s z a n i a  s ię z n a j d u j e  się pod  o c h r o n ą  
n i e z a w i s ł y c h  s ą d ó w ,  k t ó re  m o g ą  u n i e w a ż n i ć  p o d e j m o w a n e  p r zez  
s a m o r z ą d y  d e c y z j e  t y l k o  w p r z y p a d k u  n a r u s z e n i a  o b o w i ą z u j ą c e g o  
p r a w a 316. N a  w n i o s e k  m i a s t a  l i c z ą c e g o  wi ęce j  n i ż  50 000 m i e s z k a ń c ó w  
p a r l a m e n t  w ę g i e r s k i  m o ż e  n a d a ć  t e mu  m i a s t u  s t a t us  m i a s t a  na  p r a w a c h  
w o j e w ó d z t w a ,  k t ó re  b ę d z i e  o d p o w i e d z i a l n e  za w y k o n y w a n i e  z a da ń  
gmi ny  o r a z  w o j e w ó d z t w a ,  a j e g o  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  b ę d z i e  nos i ł  
nazwę  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  ( p o d o b n i e ,  j a k  o r g a n  s t a n o w i ą c y
s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a ) 317.
W C z e c h a c h  u s t a w o d a w c a  z w r a c a  u w a g ę  na  t r z y  p o d s t a w o w e  
cechy  gmi ny :  t e r y t o r i u m ,  m i e s z k a ń c y  o r az  w ł a s n e  k o m p e t e n c j e .  W ed ł ug
318us tawy o g m i n a c h  p o d  p o j ę c i e m  g m i n y  n a l e ży  r o z u m i e ć  p o d s t a w o w ą  
j e d n o s t k ę  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  b ę d ą c ą  s a m o r z ą d n ą  w s p ó l n o t ą
m i e s z k a ń c ó w .  C z ł o n k i e m  danej  w s p ó l n o t y  g m i n n e j  j e s t  o b y w a t e l  czesk i  
ma j ący  s ta ł e  m i e j s c e  z a m i e s z k a n i a  na o b s z a r z e  g m i ny .  G m i n a  s tanowi  
k o r p o r a c j ę  p u b l i c z n o p r a w n ą  p o s i a d a j ą c ą  w ł a s n y  m a j ą t e k ,  a d z i a ł a  
w i m i e n i u  i na r z e c z  s w o i c h  m i e s z k a ń c ó w  w o p a r c i u  o w ł a s n y  bud że t .  
Gmin i e ,  k t ó r a  l i c zy  co n a j m n i e j  3000  m i e s z k a ń c ó w .  d e c y z j ą
p r z e w o d n i c z ą c e g o  I zby  P o s e l s k i e j  (po u p r z e d n i m  w y r a ż e n i u  zgody  
przez  r ząd )  m o ż e  z o s t a ć  n a d a n y  s t a tu s  m i a s t a  ( p r a w o  cze s k i e  
p r z ew i du j e  p o n a d t o  p r z y z n a n i e  g mi n ie  s t a t u s u  m i a s t e c z k a  w o d w o ł a n i u  
się do h i s t o r y c z n y c h  t r a d y c j i ) .  Z k o l e i  p od  p o j ę c i e m  k r a j u  n a l e ż y  
r o z u mi e ć  t e r y t o r i a l n ą  w s p ó l n o t ę  m i e s z k a ń c ó w  p o s i a d a j ą c y c h  p r a w o  do 
s a m o r z ą d u 319. Kraj  db a  o w s z e c h s t r o n n y  r oz wó j  s w o j e g o  o b s z a r u  oraz  
o p o t r z e b y  j e g o  m i e s z k a ń c ó w .  R ó w n i e ż  s t a n o w i  k o r p o r a c j ę  
p u b l i c z n o p r a w n ą  z w ł a s n y m  m a j ą t k i e m  i w ł a s n y m  b u d ż e t e m ,  d z i a ł a j ą c ą  
w i m i e n i u  i na  r z e c z  s w o i c h  m i e s z k a ń c ó w -  k o n c e p c j a  p r a w n e g o  s t a t us u
316 Art. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym.
317 Art. 61 ustawy o samorządzie terytorialnym.
318 Art. 1 ustawy o gminach.
319 Art. 1 ustawy o krajach.
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gmi ny  i k r a j u  j e s t  w i ę c  w C z e c h a c h  t a ka  sama ,  p rzy  c z y m  s a m o r z ą d o w y  
kraj  nie  s t a n o w i  j e d n o s t k i  n a d r z ę d n e j  w s t o s u n k u  do g mi ny .  Ka żd a  
z j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o s i a d a  w ł a s n y  z a k r e s  d z i a ł a n i a ,  
k o r z y s t a j ą  j e d n a k  z t a k i c h  s a m y c h  p r aw ,  j a k  p r a w o  do o c h r o n y  s ą d o w e j ,  
do s w o b o d n e g o  z r z e s z a n i a  s ię ,  do s a m o d z i e l n e g o  d z i a ł a n i a  w g r a n i c a c h  
o b o w i ą z u j ą c e g o  p r a w a  d z i ę k i  p r z y z n a n i u  t ym j e d n o s t k o m  o s o b o w o ś c i  
p r a w n e j .
Na  S ł o w a c j i  po d  p o j ę c i e m  g m i ny  n a l e ży  r o z u m i e ć  n i e z a l e ż n ą ,  
t e r y t o r i a l n ą  i a d m i n i s t r a c y j n ą  j e d n o s t k ę ,  k t ó r a  o b e j m u j e  o so by  s ta l e  
z a m i e s z k u j ą c e  na  j e j  t e r y t o r i u m .  P o s i a d a  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ,  co 
o z n a c z a ,  że s a m o d z i e l n i e  z a r z ą d z a  w ł a s n y m  m a j ą t k i e m  i w ł as n ymi  
d o c h o d a m i .  P o d s t a w o w ą  r o l ą  g m i n y  j e s t  d b a n i e  o r oz wó j  s p o ł e c z n o ś c i  
l oka l ne j  i z a p e w n i a n i e  p o t r z e b  j e j  c z ł o n k ó w 320. G m i n i e  m oż e  zos tać  
n a da ny  s t a t us  m i a s t a  na  p o d s t a w i e  z ł o ż o n e g o  p r z ez  j e j  w ł a d z e  w n io s ku .  
D ec y z j ę  o n a d a n i u  s t a t u s u  m i as t a  p o d e j m u j e  R a d a  N a r o d o w a  S ł o wa c j i  
z d n ie m 1 s t y c z n i a  d a n e g o  r o ku  w o p a r c i u  o p r o p o z y c j ę  Rady 
M i n i s t r ó w ,  j e ż e l i :
1) g m i n a  s t a n o w i  c e n t r u m  a d m i n i s t r a c y j n e ,  e k o n o m i c z n e  
i k u l t u r o w e ,
2) d o s t a r c z a  u s ług i  p u b l i c z n e  t a kż e  d la  m i e s z k a ń c ó w  o t a c z a j ą c y c h  j ą  
gmin ,
3) p o s i a d a  p o ł ą c z e n i a  k o m u n i k a c y j n e  z o t a c z a j ą c y m i  j ą  g m i n a m i ,
4) p o s i a d a  z a b u d o w ę  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  d la  m i a s t a  p r z y n a j m n i e j  
w czę ś c i  s w o j e g o  t e r y t o r i u m ,
5) l i czy  co n a j m n i e j  5 000 m i e s z k a ń c ó w 321.
S a m o r z ą d  k r a j o w y  s t a n o w i  n i e z a l e ż n ą  j e d n o s t k ę  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o  S ł o w a c j i ,  p o s i a d a j ą c ą  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ,  s a m o d z i e l n i e  
z a r z ą d z a j ą c ą  p r z y z n a n y m  je j  m a j ą t k i e m  i w ł a s n y m i  d o c h o d a m i  or az  
d b a j ą c ą  o d o b r o  j e j  m i e s z k a ń c ó w 322.
P o d s u m o w a n i e
1. I s t o t a  s a m o r z ą d u  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w y r a ż a  
s ię w s p r a w o w a n i u  w ł a d z y  w y k o n a w c z e j  na  p o d s t a w i e  u s ta w i pod 
n a d z o r e m  p a ń s t w a .
2. Z a k r e s  w ł a d z y  l o k a l n e j ,  m i e j s c e  o r a z  r o l a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w i e  z a l e ż ą  m. in .  od u s t r o j u  p o l i t y c z n e g o
320 Art. 1 ustawy o ustroju gminy (uplne znenie zakona Slovenskej narodnej rady ć. 369/1990 zo 6. septembra 
1990 o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov- 612/2002 Z.z.).
321 Art. 22 ustawy o ustroju gminy.
322 Public Administration in Slovakia, Ministry o f  Interior o f the Slovak Republic, Bratislava 2004, s. 11.
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p a ń s t w a ,  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u ,  s t o s u n k ó w  u s t r o j o w o -  
p r a w n y c h  m i ę d z y  p o d m i o t a m i  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j 323.
3. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  na  p o j ę c i e  gmi ny  
s k ł a d a  się e l e m e n t  t e r y t o r i a l n y  o raz  w s p ó l n o t o w y ,  p o d k r e ś l a j ą c ,  
że o b e j m u j e  o n a  o d p o w i e d n i e  t e r y t o r i u m  z a m i e s z k a ł e  p r ze z  
m i e s z k a ń c ó w  t w o r z ą c y c h  s p o ł e c z n o ś ć  l o k a ln ą .
4. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w y ż s z e  j e d n o s t k i  
s t a n o w i ą  t e r y t o r i a l n ą  k o r p o r a c j ę  m i e s z k a ń c ó w ,  nie  s ą  n a t o m i a s t  
t e r y t o r i a l n y m  z w i ą z k i e m  g m i n  w c h o d z ą c y c h  w ich  sk ład .
b) d e c e n t r a l i z a c j a  w ł a d z y  p u b l i c z n e j
U p o d s t a w  p o w o ł a n i a  i f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
leży p r z e p r o w a d z e n i e  p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  
w p a ń s t w i e ,  a i s t o t a  t e go  p r o c e s u  p o l e g a  na  p r z e k a z a n i u  czę ś c i  z a da ń  
p u b l i c z n y c h ,  k t ó r e  do tej  p o r y  n a l e ż a ł y  do k o m p e t e n c j i  c e n t r u m ,  na 
rzecz  i n ny ch  p o d m i o t ó w ,  w t ym p r z y p a d k u  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  
Ich c e c h ą  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  j e s t  s a m o d z i e l n o ś ć  i n i e z a l e ż n o ś ć  
w z a k r e s i e  r e a l i z a c j i  p o w i e r z o n y c h  im z a d a ń  z a g w a r a n t o w a n a  
u s t a w o wo ,  d e c e n t r a l i z a c j a  o z n a c z a  b o w i e m  t ak ż e  r o z s z e r z e n i e  z a k r es u  
u p r a w n i e ń  t y c h  p o d m i o t ó w  do s a m o d z i e l n e g o  p o d e j m o w a n i a  d e c yz j i  na 
w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ,  bez  w i ą ż ą c y c h  p o l e c e ń  czy w y t y c z n y c h  
p o c h o d z ą c y c h  od p o d m i o t ó w  n a d r z ę d n y c h 324. D e c e n t r a l i z a c j a  j a k o  
p o d s t a w o w y  m e c h a n i z m  d e m o k r a t y c z n e g o  s p r a w o w a n i a  wł adzy ,  
p o l e ga j ąc y  na  d y s t r y b u c j i  u p r a w n i e ń  w ł a d c z y c h  p o m i ę d z y  ap a r a t  
p a ńs t w o w y  a s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y ,  b ę d ą c y  r e p r e z e n t a n t e m  i n t e r e s ó w  
s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h ,  w p ł y w a  wi ęc  w i s t o t n y  s p o s ó b  na  rozwój  
d em ok r ac j i  na  p o z i o m i e  l o k a l n y m .  T w o r z y  b o w i e m  w a r u n k i  d la  
l epszego  i b a r d z i e j  e f e k t y w n e g o  w y k o r z y s t a n i a  p o t e n c j a ł u  t k w i ą c e g o  
właśnie  w s p o ł e c z n o ś c i a c h  l o k a l n y m  i r e g i o n a l n y c h .  P o m i ę d z y  c e n t r u m  
a p o d m i o t a m i  z d e c e n t r a l i z o w a n y m i  n ie  z a c h o d z i  s t o s u n e k  
h i e r a r c h i c z n e g o  p o d p o r z ą d k o w a n i a ,  k t ó r y  z a k ł a d a  m o ż l i w o ś ć  
i n ge r o w a n i a  w s p o s ó b  d o w o l n y  w p r z e k a z a n e  k o m p e t e n c j e 325, co s tanowi  
p od s t a w o w y  e l e m e n t  r ó ż n i ą c y  d e c e n t r a l i z a c j ę  od d e k o n c e n t r a c j i .  
P rz yz na na  p o d m i o t o m  z d e c e n t r a l i z o w a n y m  s a m o d z i e l n o ś ć  nie  ma  j e d n a k  
c ha r ak t e ru  b e z w z g l ę d n e g o ,  g dy ż  u s t a w o d a w c a  z a c h o w u j e  p r awo 
i n g e r o wa n i a  w d z i a ł a l n o ś ć  t y c h  p o d m i o t ó w .  P o z o s t a j ą  one pod
323 M. Barański, Samorząd terytorialny w systemie władzy lokalnej w Polsce, [w:] Władze lokalne w Europie 
Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Katowice 1998, s. 65.
324 P. Sarnecki, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 7-8.
325 A. Piekara, Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 
1998, s. 33.
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n a d z o r e m  w e r y f i k a c y j n y m  p a ń s t w a ,  ale  p r a w o  j a s n o  o k r e ś l a  z ak r es  
i f o rm y o w e g o  n a d z o r u .  P r z e k a z a n i e  w s p o m n i a n y m  p o d m i o t o m  
o k r e ś l o n y c h  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  w i ą ż e  się p o n a d t o  z k o n i e c z n o ś c i ą  
w y p o s a ż e n i a  i ch  w o d p o w i e d n i e  ś ro dk i  r e a l i z a c j i  p o w i e r z o n y c h  z a da ń  
za r ó w n o  ś ro d k i  f i n a n s o w e ,  j a k  i m o ż l i w o ś ć  k o r z y s t a n i a  z w ł a d z t w a  
a d m i n i s t r a c y j n e g o  j a k o  f o rm y w ł a ś c i w e j  do w y k o n a n i a  z ad ań  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  o r az  p r z e k a z a n i a  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za 
r e a l i z a c j ę  tych  z a d a ń 326. C e l e m  t ego  p r o c e s u  j e s t ,  by z a d a n i a  p u b l i c z n e  
były w y k o n y w a n e  l e p i e j ,  s p r a w n i e j ,  t an ie j .  P o n a d t o  w ś r ó d  a r g u m e n t ó w  
o c h a r a k t e r z e  p o l i t y c z n y m  p r z e m a w i a j ą c y c h  za d e c e n t r a l i z a c j ą  m o ż n a  
ws ka za ć  n a s t ę p u j ą c e :  w ł ą c z e n i e  m i e s z k a ń c ó w  w p r o c e s  p o d e j m o w a n i a  
decyz j i  d o t y c z ą c y c h  ich n a j b l i ż s z e g o  o t o c z e n i a ,  co p o w o d u j e  w zr o s t  
z a a n g a ż o w a n i a  i o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za  losy  w s p ó l n o t y  l o k a l n e j ,  l ep sz a  
r e p r e z e n t a t y w n o ś ć  l o k a l n y c h  p o l i t y k ó w ,  d l a  k t ó r y c h  w a ż n e  s t a j e  się 
d z i a ł an i e  na r z e c z  l o k a l n e g o  r o z w o j u .  A r g u m e n t a m i  n a t ur y  
e k o n o m i c z n e j  s ą  z ko l e i  t a k i e ,  k t ó re  z w r a c a j ą  u w a g ę  na  ba r dz i e j  
e f ek t y w n e  d o s t o s o w a n i e  ś w i a d c z o n y c h  u s łu g  do p o t r z e b  m i e s z k a ń c ó w
* . . .  • ♦ 327czy z w i ę k s z e n i e  i n n o w a c y j n o ś c i  i l e ps z y  p r z e p ł y w  i n f o r m a c j i  
D e c e n t r a l i z a c j a  j e s t  w i ę c  t a k ą  „ f o r m ą  o r g a n i z a c y j n ą  a d m i n i s t r a c j i ,  
w k tóre j  p o s z c z e g ó l n e  p o d m i o t y  a d m i n i s t r a c y j n e  m a j ą  w y r a ź n i e  
o kr eś lo n e  k o m p e t e n c j e ,  u s t a l o n e  b ą dź  p r z e k a z y w a n e  z i n ny ch  
( w y ż sz yc h)  o r g a n ó w  w d r o d z e  u s t a w o w e j ,  r e a l i z o w a n e  w s po só b  
s a m o d z i e l n y  i p o d l e g ł e  w tym z a k r e s i e  j e d y n i e  n a d z o r o w i  
w e r y f i k a c y j n e m u  o r g a n ó w  k o m p e t e n t n y c h ” . D e c e n t r a l i z a c j a  m e  
o zn acza  j e d n a k  j e d n o r a z o w e g o  d z i a ł a n i a ,  l ecz  ma  c h a r a k t e r  z ł o ż o n e g o  
procesu ,  k t ó r y  w y m a g a  p o l i t y c z n e j  wol i  i w s p a r c i a ,  g dy ż  może  
p r ze b i eg ać  w i e l o e t a p o w o  i m o że  być r o z ł o ż o n y  w c z a s i e ,  a j e g o  
nas i l en i e  z a l e ż y  od p r z e m i a n  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n y c h  i r e g u l a c j i  
p r awnych .  P o n a d t o  nie  i s t n i e j e  j e d e n  m od e l  d e c e n t r a l i z a c j i ,  k t ó ry  mo że  
zos tać  z a a d o p t o w a n y  w k a ż d y m  p a ń s t w i e  bez  w z g l ę d u  na  p ewn e  
s p ecy f i czn e  o k o l i c z n o ś c i .  P o d e j ś c i e  do r e f o r m y  d e c e n t r a l i z a c y j n e j  może  
p rzyb i e rać  r ó ż n e  f o r my  w r ó ż n y c h  k r a j a c h  w z a l e ż n o ś c i  od p o l i t y c z n e g o
♦ * 329kon tek s t u  i o k r e ś l o n y c h  w a r u n k ó w  p a n u j ą c y c h  w d an y m k r a j u  .
J e d n ą  z p o d s t a w o w y c h  f o r m  a d m i n i s t r a c j i  z d e c e n t r a l i z o w a n e j  j e s t  
s amorząd  t e r y t o r i a l n y ,  k t ó r e g o  „ i s t o t ą  j e s t  p o w i e r z e n i e  z a r z ą d u  
sprawami  p u b l i c z n y m i  s a m y m  z a i n t e r e s o w a n y m ,  czy l i  z r z e s z e n i u  
obywat e l i ,  z o r g a n i z o w a n y c h  z mo c y  u s t a w y  w k o r p o r a c j a c h  p r a w a  
p u b l i c z n e g o ” 330.
326 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, s. 23-24.
327 M. Sakowicz, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z  Unią Europejską, 
Warszawa 2007, s. 29.
328 J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1994, s. 138.
329 M. Illner, Devolution o f  Government In the Ex-Communist Countries..., s. 10.
330 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna- zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 123.
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c) p o d s t a w o w e  z a s a d y  d e m o k r a c j i  l oka l ne j  ( s u b s y d i a r n o ś ć ,
s a m o d z i e l n o ś ć ,  o c h r o n a  s ą d o w a ,  d e m o k r a c j a  p r z e d s t a w i c i e l s k a ,  
w o l n o ś ć  z r z e s z a n i a )
P r o c e s  d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  z a c h o d z i  w o p a r c i u  o zas adę  
s u b s y d i a r n o ś c i  ( p o m o c n i c z o ś c i ) ,  k t óra  d o t y c z y  r e g u ł  p o d z i a ł u  w ł ad zy  
i o z n a c z a ,  iż k a ż d a  d e c y z j a  p o w i n n a  być  p o d e j m o w a n a  na  m o ż l i w i e  
n a j n i ż s z y m  s z c z e b l u ,  n a j b l i ż e j  o b y w a t e l a  i m i e j s c a  j e j  r e a l i z a c j i ,  p rzy  
z a p e w n i e n i u  o d p o w i e d n i c h  ś r o d k ó w  d l a  o s i ą g n i ę c i a  z a m i e r z o n e g o  celu.  
Dążąc  do n a j b a r d z i e j  r a c j o n a l n e g o  i s k u t e c z n e g o  p o d z i a ł u  wł adzy  
p o d s t a w o w ą  r o l ę  w s y s t e m i e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  p o w i n i e n  
o d g r y w a ć  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y ,  a w j e g o  s t r u k t u r z e -  j e d n o s t k a  
n a j n i ż s z a ,  czy l i  g m i n a 331 (z z a s ad y  s u b s y d i a r n o ś c i  w y n i k a  więc  o gó lne  
d o m n i e m a n i e  k o m p e t e n c j i  na  r zecz  p o d s t a w o w e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  j a k ą  j e s t  g mi n a ) .  Z g o d n i e  z z a s a d ą  s u b s y d i a r n o ś c i  
w ł a d z a  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  p o w i n n a  w y k o n y w a ć  t y l k o  te z a d a n i a ,  k t ó ry m  
z r ó ż n y c h  p o w o d ó w  nie  j e s t  w s t a n i e  p o d o ł a ć  s z c z e b e l  n i ższy .  
M o ż l i w o ś c i  s z c z e b l a  n i ż s z e g o -  w t ym p r z y p a d k u  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z a l e ż ą  od p a ń s t w a ,  k t ó r e  w y p o s a ż a  te j e d n o s t k i  „w p r a w a  
m a j ą t k o w e ,  f i n a n s e ,  ś r o d k i  m a t e r i a l n e ,  a n a w e t  w n i e z b ę d n y  z e s t a w  
i n f o r m a c j i ,  c zy l i -  k r ó t k o  m ó w i ą c -  w w i ę k s z o ś ć  c z y n n i k ó w ,  j a k i e  m a j ą  
wp ływ na o k r e ś l e n i e  w y d o l n o ś c i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P o w s t a j e  
p e w n a  z a m k n i ę t a  z a l e ż n o ś ć :  „ m o ż l i w o ś ć  w y k o n a n i a  z a d a n i a  p rzez
s amo r z ą d ,  w m i e j s c e  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,  z a l e ż y  od w y d o l n o ś c i  
o r g a n i z a c y j n o - f i n a n s o w e j  s a m o r z ą d u ,  w y d o l n o ś ć  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z a l e ż y  od ś r o d k ó w ,  j a k i e  z o s t a ł y  u d z i e l o n e  p r ze z  
p ań s t w o ,  a ś r o dk i  te p a ń s t w o  ma  o b o w i ą z e k  u d z i e l a ć  o d p o w i e d n i o  do 
zadań ,  k t ó r y c h  m o ż l i w o ś ć  w y k o n a n i a  z a l e ż y  od w y d o l n o ś c i
♦ ♦ ♦ 999o r g a n i z a c y j n o - f i n a n s o w e j ”
Z z a s a d y  tej  w y n i k a  t a k ż e  d z i a ł a n i e  na  r z e c z  r o z w o j u  idei  
p a r t n e r s t w a  s p o ł e c z n e g o ,  czy l i  p o d j ę c i a  w s p ó ł p r a c y  t akże  
z o r g a n i z a c j a m i  p o z a r z ą d o w y m i  czy w r a m a c h  p a r t n e r s t w a  p u b l i c z n o -  
p r y w a t n e g o ,  r e a l i z a c j a  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  nie  o z n a c z a  b o w i e m ,  iż m a j ą  
się n i ą  z a j m o w a ć  w y ł ą c z n i e  p o d m i o t y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  ale 
ważne  j e s t  w ł ą c z a n i e  s e k t o r a  s p o ł e c z n e g o  i p r y w a t n e g o .
P r z y z n a n ą  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  s a m o d z i e l n o ś ć  
m ożn a  r o z p a t r y w a ć  w k i l k u  a s p e k t a c h :
- o r g a n i z a c y j n y m  i p e r s o n a l n y m  ( w ł a s n e  o r g a n y  i s t r u k t u r y ,  p rawo  
do o b s a d z a n i a  s t a n o w i s k  w a d m i n i s t r a c j i  s a m o r z ą d o w e j ) ,
331 M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007, s. 
40.
332 P. Sarnecki, Samorząd terytorialny..., s. 67.
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a d m i n i s t r a c y j n y m  ( w ł a s n e  k o m p e t e n c j e  do s t a n o w i e n i a  
p r z e p i s ó w  i do s p r a w o w a n i a  w ł a d z t w a  a d m i n i s t r a c y j n e g o ) ,
- e k o n o m i c z n y m  ( w ł a s n y  m a j ą t e k  or az  ś ro dk i  f i n a n s o w e  o k r e ś l o n e  
we w ł a s n y m  b u d ż e c i e ) ,
p o l i t y c z n y m  ( w o l n e  w y b o r y  o pa r t e  na  k r y t e r i u m  i n te r e s u  
l o k a l n e g o ,  a n ie  o g ó l n o p a ń s t w o w e g o ) 333.
J e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z y s ł u g u j e  p r aw o  do 
o c h r o n y  s ą d o w e j  i ch  s a m o d z i e l n o ś c i ,  k t ó r a  p r z e j a w i a  się w m o ż l i w o ś c i  
z a i n i c j o w a n i a  p r z e z  te  j e d n o s t k i  s ąd owe j  k o n t r o l i  w y d a n y c h  wo b e c  n ich  
r o z s t r z y g n i ę ć  n a d z o r c z y c h .
D w o m a  p o d s t a w o w y m i  e l e m e n t a m i  k o n s t y t u u j ą c y m i  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  są : o d p o w i e d n i e  t e r y t o r i u m  o r a z  m i e s z k a ń c y  
t w o r z ą c y  w s p ó l n o t ę  l o k a l n ą  lub r e g i o n a l n ą  na  z a s a d z i e  p o w s z e c h n o ś c i  
u c z e s t n i c t w a .  K o l e j n ą  c e c h ą  g w a r a n t u j ą c ą  s a m o r z ą d n o ś ć  j e s t  p r z y z n a n a  
j e d n o s t k o m  s a m o d z i e l n o ś ć  w d z i a ł a n i u  i n i e z a l e ż n o ś ć  w p o d e j m o w a n i u  
d e c yz j i ,  k t ó re  to z a s a d y  p o d l e g a j ą  o c h r o n i e  s ą d o w e j .  J e d no s t k i  
s a m o r z ą d o w e  m a j ą  w i ę c  p rawo do d z i a ł a n i a  we w ł a s n y m  i m i e n i u  i na 
w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć .  W y p o s a ż e n i e  i ch  w o s o b o w o ś ć  p r a w n ą  
o z n a c z a  p r z y z n a n i e  im z d o l n o ś c i  b yc i a  p o d m i o t e m  p r a w  i o b o w i ą z k ó w ,  
s p r a w o w a n i a  w ł a d z t w a  p u b l i c z n e g o  o raz  d o k o n y w a n i a  c z y n n o ś c i  
p r a w n y c h  np.  w o d n i e s i e n i u  do w ł a s n e g o  m a j ą t k u ,  k t ó r y m  m o g ą  
s w o b o d n i e  r o z p o r z ą d z a ć ,  z a c i ą g a ć  z o b o w i ą z a n i a ,  g dy ż  p r z y s ł u g u j ą  im 
p r a w a  w ł a s n o ś c i  i i nne  p r a w a  m a j ą t k o w e .  O p r ó c z  s a m o d z i e l n o ś c i  
m a j ą t k o we j  p o p r z e z  w y o d r ę b n i e n i e  m i e n i a  k o m u n a l n e g o  j e d n o s t k o m  
s a m o r z ą d o w y m  p r z y z n a n o  t ak że  s a m o d z i e l n o ś ć  f i n a n s o w ą ,  k t ó ra  p o l e g a  
na p r a w i e  u c h w a l a n i a  w ł a s n y c h  b u d ż e t ó w  l o k a l n y c h ,  m o ż l i w o ś c i  
u z y s k i w a n i a  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h ,  p r a w i e  u s t a l a n i a  w y s o k o ś c i  p o d a t k ó w  
i o p ł a t  l o k a l n y c h  w z a k r e s i e  o k r e ś l o n y m  w u s t a w i e .  S a m o d z i e l n o ś ć  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  p r z e j a w i a  się p o n a d t o  w n a d a n i u  im p r a w a  do 
k s z t a ł t o w a n i a  u s t r o j u  w e w n ę t r z n e g o ,  k tó re  p r z y s ł u g u j e  i ch  o r g a n o m  
s t a n o w i ą c y m 334. P o c h o d z ą  one  z p o w s z e c h n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h  
i w o l n y c h  w y b o r ó w  l o k a l n y c h ,  w ich s k ł ad  w c h o d z ą  p r z e d s t a w i c i e l e  
danych s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h .  P o z a  tym z o s t a ł y  u s t a n o w i o n e  f o rmy  
p o l i tyczne j  p a r t y c y p a c j i  o b y w a t e l i  w p r o c e s i e  p o d e j m o w a n i a  d ecy z j i  
p op r zez  i n s t y t u c j e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o ,  k o n s u l t a c j i  s p o ł e c z n y c h  lub 
z g r o m a d z e n i a  o b y w a t e l i .  Z a g w a r a n t o w a n i e  z a s a d y  w o l n o ś c i  z r z e s z a n i a  
p o zw a l a  z k o l e i  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  ł ą c zy ć  s ię  w c e l u  l ep sz e go  
w y k o n y w a n i a  n a ł o ż o n y c h  nań  zadań .
P o d s u m o w a n i e
333 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna..., s. 206.
334 E. Denek, Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 2001, s. 9.
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1. P o d s t a w o w y  k a t a l o g  z a s a d ,  w o p a r c i u  o k t ó re  d z i a ł a  s a m o r z ą d  
t e r y t o r i a l n y  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o b e j m u j e :
a) z a s a d ę  d e c e n t r a l i z a c j i ,
b)  z a s a d ę  s u b s y d i a r n o ś c i .
c) z a s a d ę  s a m o d z i e l n o ś c i  ( m a j ą t k o w ą ,  f i n a n s o w ą ,  
o r g a n i z a c y j n ą ) ,  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ,
d) o c h r o n ę  s ą d o wą ,
e) d e m o k r a c j ę  p r z e d s t a w i c i e l s k ą ,
f) w o l n o ś ć  z r z e s z a n i a .
2. D e c e n t r a l i z a c j a  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  z a l e ż y  w s z c z e g ó l n o ś c i
od n a s t ę p u j ą c y c h  c z y n n i k ó w :
a) p o l i t y c z n e g o  z a a n g a ż o w a n i a  i n a s t a w i e n i a  g ł ó w n y c h  pa r t i i  
p o l i t y c z n y c h ,
b) ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h ,  p r a w n y c h ,  o r g a n i z a c y j n y c h ,  l u d z k i ch ,  
m a t e r i a l n y c h ,  j a k i m i  d y s p o n u j ą  s a m o r z ą d y  d l a  r e a l i z ac j i  
p o w i e r z o n y c h  im z adań ,
c) m o ż l i w o ś c i  d e c y z y j n y c h  s a m o r z ą d ó w  o r a z  od z d o l n o ś c i  
w p r o w a d z a n i a  w ż yc i e  o k r e ś l o n y c h  z a ł o ż e ń .
d) g o t o w o ś c i  i u m i e j ę t n o ś c i  w y k o n a n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  zadań  
p r z e z  k a d r ę  u r z ę d n i c z ą  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,
e) w a r t o ś c i ,  n a s t a w i e n i a ,  w z o r ó w  z a c h o w a ń ,  j a k i m i  k i e r u j ą  się 
m i e s z k a ń c y  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  or az  ich
T-ł ^
p r z e d s t a w i c i e l e  \
3. D e c e n t r a l i z a c j a  j e s t  z ł o ż o n y m  p r o c e s e m ,  k t ó r e g o  p r z e p r o w a d z e n i e  
j e s t  u z a l e ż n i o n e  od c z y n n i k ó w  p o l i t y c z n y c h ,  p r a w n y c h ,  
a d m i n i s t r a c y j n y c h ,  a le  r ó w n i e ż  e k o n o m i c z n y c h ,  s p o ł e c z n y c h  czy 
k u l t u r o w y c h ,  n ie  i s t n i e j e  z a t e m  j e d e n  j e d y n y  mod el  
d e c e n t r a l i z a c j i ,  k t ó r y  f u n k c j o n o w a ł b y  w k a ż d y m  k r a j u  i bez 
w z g l ę d u  na  o k o l i c z n o ś c i .  P o d e j ś c i a  do p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  s ą  
s p e c y f i c z n e  d la  d a n e g o  k ra j u ,  w p ł y w  na w y b ó r  o k r e ś l o n e j  drogi  
ma  p o n a d t o  k o n t e k s t  p o l i t y c z n y  i c z as ,  w j a k i m  p r o b l e m  ten j e s t  
r o z s t r z y g a n y .
3j5 M. Illner, H. Wollmann, Decentralization: Lessons fo r  Reformers, [w:] H. Baldersheim, M. lllner, H. 
Wollmann, Local Democracy in Post-Communist Europe, Opladen 2003, s. 319-320.
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2.2 M o d e l e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
W p r o c e s i e  p r z y w r a c a n i a  s t r u k t u r y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p o c z ą t k a c h  la t  90.  XX w i e k u  p a ń s t w a  w y s z e h r a d z k i e  b r a ły  pod  uwagę  
wł as ne  t r a d y c j e  s a m o r z ą d n o ś c i  o raz  o d w o ł y w a ł y  s ię w k w e s t i i  
r o z w i ą z a ń  p r a w n y c h  i z a s a d  s a m o r z ą d u  do p r z y k ł a d u  k r a j ó w  E u r o py  
Z a c h o d n i e j ,  w k t ó r y c h  i n s t y t u c j a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ma 
w s y s t e m i e  w ł a d z y  p a ń s t w o w e j  p o z y c j ę  u g r u n t o w a n ą .  P r a c e  nad 
p i e r w s z y m i  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  u s t a w a m i  s a m o r z ą d o w y m i  na 
p o c z ą t k u  lat  90.  XX w i e k u  p r z e b i e g a ł y  w ś w i a d o m o ś c i  i s t n i e n i a  
s w o i s t eg o  „ e u r o p e j s k i e g o  m o d e l u  s a m o r z ą d u ” , j a k i m  by ła  i j e s t  nada l  
E u r o p e j s k a  K a r t a  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  p r z y j ę t a  p r z e z  Ra dę  Eu r op y  
w 1985 r oku .  W k r a j a c h  t ych  d o s t o s o w y w a n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
do s t a n d a r d ó w  e u r o p e j s k i c h  r o z u m i a n e  było j a k o  s p e ł n i e n i e  w y m o g ó w  
s t a w i a n y c h  w ł a ś n i e  p r z e z  Kar t ę ,  co w i ą z a ł o  s ię z p r z y z n a n i e m  
i ns ty t uc j i  s a m o r z ą d u  o k r e ś l o n y c h  u p r a w n i e ń ,  ś r o d k ó w ,  pozyc j i  oraz  
s t o s o w n y m  u m o c o w a n i e m  go w s t r u k t u r a c h  p a ń s t w o w y c h  . 
P o s t a n o w i e n i a  Ka r t y  są  j e d n a k  na  ty le  o g ó l n e ,  by u w z g l ę d n i ć  s p e c y f i k ę  
s a m or z ąd u  w d a n y m  p a ń s t w i e ,  j e g o  d z i e d z i c t w o  k u l t u r o w e ,  o d r ę b n o ś c i  
na tury  s p o ł e c z n e j ,  g o s p o d a r c z e j  czy p o l i t y c z n e j .
Za p o d s t a w o w e  c e ch y  s y t e m u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  
w p a ń s t w a c h  d e m o k r a t y c z n y c h  u z n a j e  s ię n a s t ę p u j ą c e  z as a dy :
1) „ w ł a d z e  l o k a l n e  i r e g i o n a l n e  d z i a ł a j ą  na  z a s a d z i e  s a m o r z ą d ó w  
w y ł a n i a n y c h  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h ,
2) w r a m a c h  s a m o r z ą d ó w  t e r y t o r i a l n y c h  w ł a d z e  d z i e l ą  s ię na 
s t a n o w i ą c e  ( r a dy )  i w y k o n a w c z e ,
3) w ł a d z e  s a m o r z ą d o w e  w y p o s a ż o n e  są  w s t r u k t u r y  
a d m i n i s t r a c y j n e ,  z a t r u d n i a j ą c e  p r o f e s j o n a l n i e  p r z y g o t o w a n ą  
k a d r ę  do r e a l i z a c j i  z a d a ń  lub us łu g  p u b l i c z n y c h ,
4) a d m i n i s t r a c j a  l o k a l n a  różn i  się od j e d n o s t e k  g o s p o d a r c z y c h  
d ą ż e n i e m  do z a s p o k o j e n i a  p r a w n i e  o k r e ś l o n y c h  p o t r z e b  danej  
s p o ł e c z n o ś c i  i b r a k i e m  n a s t a w i e n i a  na  o s i ą g n i ę c i e  zy s ku ,
5) a d m i n i s t r a c j a  l o k a l n a  k i e r u j e  s ię t a k i m i  w a r t o ś c i a m i ,  j a k  
r ó w n o ś ć  w s z y s t k i c h  o b y w a t e l i  w d o s t ę p i e  do us ług  
p u b l i c z n y c h . ” 337
E u r o p e j s k i e  s y s t e m y  s a m o r z ą d o w e  s ą  z r ó ż n i c o w a n e  pod  w z g l ę d e m  
stopnia  d e c e n t r a l i z a c j i  z a d a ń  i f i n a n s ó w  l o k a l n y c h ,  a t a k ż e  o r g a n i z a c j i  
t e r y t o r i a l n e j ,  a z r ó ż n i c o w a n i e  to p r z e b i e g a  na  l in i i  E u r o p a  P ó ł n o c n a -  
Europa  P o ł u d n i o w a .  W k r a j a c h  E u r o p y  P ó ł n o c n e j  ( W i e l k a  B ry t a n i a ,  
Norwegi a ,  S z w e c j a ,  F i n l a n d i a ,  D a n i a ,  H o l a n d i a ,  B e l g i a )  j e d n o s t k i  
s amo r zą do we  s ą  d u że  o b s z a r o w o  i pod  w z g l ę d e m  l i c z by  l u d n o ś c i ,  s ą  
o d p o w i e d z i a l n e  g ł ó w n i e  za d o s t a r c z a n i e  u s ł u g  p u b l i c z n y c h ,  m a j ą
336 J. Olbrycht, Przygotowanie polskiej administracji samorządowej do funkcjonowania w Unii Europejskiej,
[w:] Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej, pod red. T. Mołdawy, 
K.A. Wojtaszczyka, M. Małeckiego, Warszawa 2003, s. 74.
337 J.F. Nowak, Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań 2006, s. 52.
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s zerok i  z a k r e s  i s w o b o d ę  d z i a ł a n i a ,  f i n a n s e  l o k a l n e  s t a n o w i ą  oko ło  50%
f i n a n s ó w p u b l i c z n y c h .  Z n a c z n e  r o z m i a r y  gm in  w tej  c z ęś c i  Eur op y
w y n i k a j ą  z p o j m o w a n i a  ro l i  s a m o r z ą d u  g ł ó w n i e  j a k o  d o s t a r c z y c i e l a
us ług ,  l i czy  s ię  t a k ż e  w y s o k a  e f e k t y w n o ś ć  f u n k c j o n a l n a .  Z kole i
w p a ń s t w a c h  E u r o p y  P o ł u d n i o w e j  ( F r a n c j a ,  H i s z p a n i a ,  W ł o c h y )  panu j e
o d m i e n n a  s y t u a c j a ,  w k tó re j  o b s e r w u j e m y  w y s t ę p o w a n i e  s t o s u n k o w o
ma ły ch  g m i n ,  a c e c h ą  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  j e s t  w i ę k s z y  s t o p i e ń
c e n t r a l i z a c j i  f u n k c j o n a l n e j  i f i n a n s o w e j  p a ń s t w a 338. Tut a j  t r a d y c y j n i e
małe  j e d n o s t k i  l o k a l n e  p e ł n i ą  p r ze de  w s z y s t k i m  ro lę  r e p r e z e n t a c j i
s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  w o p a r c i u  o z a s a dy  d e m o k r a c j i  l o ka l ne j .
N i e k t ó r e  p a ń s t w a ,  j a k  N i e m c y  i S z w a j c a r i a ,  w y k s z t a ł c i ł y  m i e s z a n e
sys t emy p o s i a d a j ą c e  c e c h y  obu  m o d e l i -  d u ż ą  l i czb ę  m a ł y c h  j e d n o s t e k
s a m o r z ą d o w y c h ,  s i l n ą  k o n t r o l ę  d z i a ł a ń  tych  j e d n o s t e k ,  ale  j e d n o c z e ś n i e
duży z a k r e s  u s ł u g  p u b l i c z n y c h  ś w i a d c z o n y c h  na  r z e c z  m i e s z k a ń c ó w .  Na
wy raźn e  r ó ż n i c e  p o m i ę d z y  E u r o p ą  P ó ł n o c n ą  i P o ł u d n i o w ą  w s k a z u j ą
E.C.  Page  i M.  G o l d s m i t h ,  k t ó r z y  o p r a c o w a l i  mode l
z a c h o d n i o e u r o p e j s k i e g o  s a m o r z ą d u  p o d d a j ą c  a n a l i z i e  r e l a c j e  m i ę d zy
wł ad za mi  c e n t r a l n y m i  i s a m o r z ą d o w y m i  w k r a j a c h  o u s t r o j u  u n i t a r n y m .
W s t w o r z o n e j  p r z e z  s i e b i e  k l a s y f i k a c j i  do k r a j ó w  E u r o p y  P ó ł n o c n e j
za l i czy l i  F i n l a n d i ę ,  N o r w e g i ę ,  S z w e c j ę ,  D a n i ę  i W i e l k ą  B r y t a n i ę ,  a do
• *  * kra jów E u r o p y  P o ł u d n i o w e j  F r a n c j ę ,  H i s z p a n i ę  i W ł o c h y  . P o r ó w n u j ą c
relacje  c e n t r u m - s a m o r z ą d  bral i  oni  p od  u w a g ę  t rzy  p o d s t a w o w e
wymiary :  z a k r e s  f u n k c j i  p r z e k a z y w a n y c h  s a m o r z ą d o m ,  s w o b o d a
p o d e j m o w a n i a  d e c y z j i  z u w z g l ę d n i e n i e m  a s p e k t u  f i n a n s o w e g o  oraz
dos tęp do f o r m u ł o w a n y c h  p r z e z  w ł a d z e  c e n t r a l n e  r e g u l a c j i  p r a w n y c h
d o ty cz ąc yc h  s a m o r z ą d u .  W a s p e k c i e  f u n k c j o n a l n y m  z a kr e s  z ad ań
s a m or z ąd ów  j e s t  z n a c z n i e  s z e r s z y  w k r a j a c h  E u r o p y  P ó ł n o c n e j  i co się
z tym w i ą ż e  t a k ż e  u d z i a ł  s a m o r z ą d ó w  w f i n a n s o w a n i u  zadań
p ub l i cz ny ch  j e s t  w y ż s z y  w tej  częś c i  E u r o p y  n iż  w p o ł u d n i o w e j  częśc i
kon tynen t u .  W E u r o p i e  P ó ł n o c n e j  d o s t ę p  s a m o r z ą d ó w  do decy z j i
zap ad a j ąc yc h  na  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m  w o d n i e s i e n i u  do ich  sy t uac j i
rea l i zuje  s ię p o p r z e z  n e g o c j a c j e  p r o w a d z o n e  p r z e z  s a m o r z ą d y
z p r z e d s t a w i c i e l a m i  r z ą d u ,  zaś  w E u r o p i e  P o ł u d n i o w e j  w i ę k s z e
znaczenie  m a j ą  b e z p o ś r e d n i e  k o n t a k t y  i m o ż l i w o ś ć  w p ł y w a n i a  w ten
sposób na p o l i t y k ę  w ł a d z  c e n t r a l n y c h .  W s p o m n i a n i  a u t o r z y  u p a t r y w a l i
podstaw t a k i c h  z r ó ż n i c o w a ń  m. in .  w s t r u k t u r z e  t e r y t o r i a l n e j  b a d a n y c h
krajów,  g dy ż  na  p ó ł n o c y  k o n t y n e n t u  d o m i n u j ą  d u że  p od  w z g l ę d e m
wielkości  t e r y t o r i u m  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  w o d r ó ż n i e n i u  od m a ł y ch
gmin na p o ł u d n i u .  T a m b o w i e m ,  gdz i e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  s ą  małe ,
p rzekazanych  im z o s t a ł o  n i e w i e l e  f u n k c j i ,  z ko l e i  j e d n o s t k o m  w i ę k s z y m
wyk or zys t u j ąc  z j a w i s k o  e k o n o m i i  ska l i  w ł a d z e  by ł y  s k ł o n n e  o d d ać  do
338 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce..., s. 324.
339 P. Swianiewicz, Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Srodkowowschodniej- 
próba generalizacji, „Studia Regionalne i Lokalne” Nr 4(10)/2002, s. 50.
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r e a l i za c j i  z n a c z n ą  c z ę ś ć  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  bez  k o n i e c z n o ś c i  c i ąg łe j  
kon t ro l i  a d m i n i s t r a c y j n e j .
Inna  k l a s y f i k a c j a  o p r a c o w a n a  p r z e z  J . J . H e s s e  i L . J . S h a r p e  
w w i e l u  p u n k t a c h  w y k a z u j e  p o d o b i e ń s t w a  do t y p o l o g i i  P a g e ’a 
i G o l d s m i t h a ,  i s t n i e j ą  j e d n a k  t a k ż e  m i ę d z y  n i mi  i s t o t n e  r ó ż n i c e .  P r zede  
ws z y s t k i m  H e s s e  i S h a r p e  o p r a c o w a l i  t r z y  m o d e l e  s a m o r z ą d u :  
f r a n k o f o ń s k i  ( lub  m od e l  n a p o l e o ń s k i )  c h a r a k t e r y s t y c z n y  d la  t ak i ch  
kr a j ów j a k  F r a n c j a ,  W ł o c h y ,  B e l g i a ,  H i s z p a n i a ,  P o r t u g a l i a  i Gr ec j a ,  
model  t y p o w y  d l a  W i e l k i e j  B r y t a n i i  i I r l a nd i i  o raz  t r z e c i  m o de l  t y p o w y  
dla k r a j ó w  E u r o p y  Ś r o d k o w e j  i P ó ł n o c n e j ,  do k t ó r y c h  z a l i c z y l i  
F in l an d i ę ,  D a n i ę ,  S z w e c j ę ,  N o r w e g i ę ,  H o l a n d i ę ,  N i e m c y  i S z w a j c a r i ę 340. 
W p i e r w s z y m  m o d e l u  i n s t y t u c j a  s a m o r z ą d u  z n a j d u j e  u m o c o w a n i e  
w k o n s t y t u c j i ,  co p o d k r e ś l a  j e j  u s t r o j o w y  c h a r a k t e r ,  w w y k o n y w a n i u  
zadań p u b l i c z n y c h  s a m o r z ą d  j e s t  j e d n a k  w d u ż y m  s t o p n i u  z a l e ż n y  od 
pomocy a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,  w a ż n i e j s z e  w y d a j e  się w i ęc  w tym 
modelu  r e p r e z e n t o w a n i e  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l ne j  n i ż  d o s t a r c z a n i e  us ług  
przez s a m o r z ą d .  C e c h ą  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  d r u g i e g o  m o d e l u  j e s t  b rak  
klauzu l i  k o m p e t e n c j i  o g ó l n e j  o r a z  b ra k  k o n s t y t u c y j n y c h  g w a r a n c j i  d la  
s amo rząd u ,  p rz y  c zy m  w p o r ó w n a n i u  do m o d e l u  n a p o l e o ń s k i e g o  
wykazu j e  w i ę k s z y  z a k r e s  s w o b o d y  w p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  p r zez  
samorząd .  W t r z e c i m  w s p o m n i a n y m  wyże j  m o d e l u  d u ż ą  wagę  
p r z y wi ąz u j e  s ię  do z a g a d n i e n i a  d e m o k r a c j i  l o k a l n e j ,  w r e l a c j a c h  
s a m o r z ą d - c e n t r u m  o b s e r w u j e  s ię d o sy ć  d u ż y  z a k r e s  s w o b od y  
samor ządu ,  k t ó r e m u  p r z y p i s u j e  się k o m p e t e n c j e  o g ó l n e ,  a w y k o n y w a n i e  
n a j w a ż n i e j s z y c h  z a d a ń  o d b y w a  się w ś c i s ł y c h  r a m a c h  n or m p r a w n y c h .
A n a l i z u j ą c  z a g a d n i e n i e  m o de l i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  war t o  
przyj rzeć  s ię  n a r o d o w y m  m o d e l o m  s a m o r z ą d u  w w y b r a n y c h  p a ń s t w a c h  
e u r ope j sk ich ,  k t ó re  s t a n o w i ą  g ł ó wn e  w z o r c e  s t r u k t u r y  i d z i a ł a n i a  
samor ządu  t e r y t o r i a l n e g o  na  k o n t y n e n c i e .  N a  u w a g ę  z a s ł u g u j ą  t rzy 
p od s t awowe  s y s t e m y  f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na 
gruncie e u r o p e j s k i m -  a n g i e l s k i ,  f r a n c u s k i  i n i e m i e c k i 341.
P i e r w s z y m  p a ń s t w e m ,  k t ó r e  w p r o w a d z i ł o  s a m o r z ą d  we w ł a s n ym  
u s t a w o d a w s t w i e  b y ł a  A n g l i a .  S a m o r z ą d  j e s t  w t ym k r a j u  p o s t r z e g a n y  
jako n a t u r a l n e  p r a w o  l o k a l n e j  s p o ł e c z n o ś c i  do z a r z ą d z a n i a  jej  
s prawami 342, a d ł u g a  t r a d y c j a  j e g o  r o z w o j u  p o w o d u j e ,  iż w s y s t em i e  
bry ty j sk im p o s i a d a  on  s i l ną ,  u g r u n t o w a n ą  i n i e z a l e ż n ą  p o zy c j ę .  
W o d m i e n n y  s p o s ó b  z o s t a ł  z o r g a n i z o w a n y  s y s t e m  a d m i n i s t r a c j i  
w p o z o s t a ł y c h  c z ę ś c i a c h  s k ł a d o w y c h  Wi e l k i e j  B r y t a n i i ,  a m i a n o w i c i e  
w Szkoc j i ,  Wa l i i  i I r l a n d i i  P ó ł n o c n e j .  W w i ę k s z o ś c i  k r a j u  d o m i n u j e  
d wu s zc ze b l o wa  s t r u k t u r a  s a m o r z ą d u  z h r a b s t w a m i  i d y s t r y k t a m i  j a k o
340 Ibidem, s. 52-53.
341 Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2001, s. 214.
342 M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Warszawa 2007, s. 
84.
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j e d n o s t k a m i  t e r y t o r i a l n e j  o r g a n i z a c j i  p a ń s t w a ,  w n i e k t ó r y c h  j e d n a k  
obsza rach  d y s t r y k t ó w  w i e j s k i c h  p o w o ł a n e  z o s t a ł y  p a r a f i e 343. Po nad t o  
f u n k c j o n u j ą  t zw.  d y s t r y k t y  m e t r o p o l i t a r n e  (w l i c z b i e  36 j a k o  j e d n o s t k i  
p odz i a ł u  w s z e ś c i u  a g l o m e r a c j a c h  m e t r o p o l i t a r n y c h )  o raz  w n i eco  
odmi enny  s p o s ó b  r e g u l o w a n y  j e s t  s y s t em  w ł a d z y  w L o n d y n i e .  
C h a r a k t e r y s t y c z n ą  c e c h ą  s y s t e m u  b r y t y j s k i e g o  j e s t  b r a k  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o ,  k o m p e t e n c j e  w y k o n a w c z e ,  j a k  i s t a n o w i ą c e  n a l e ż ą  do 
rad p o s z c z e g ó l n y c h  s z c z e b l i ,  k t ó r e  p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  b e z p o ś r e d n i c h  
( wyb ory  l o k a l n e  c e c h u j e  s t o s u n k o w o  w y s ok i  s t o p i e ń  u p a r t y j n i e n i a ) 344. 
Us t rój  i s t r u k t u r a  r a dy  h r a b s t w a  i d y s t r y k t u  z o s t a ł y  z o r g a n i z o w a n e  
w s p o s ó b  j e d n o l i t y -  w s k ła d  r ad  w c h o d z i  p r z e w o d n i c z ą c y ,  j e g o  z a s t ę p c y  
oraz r adn i .  P r z e w o d n i c z ą c y ,  do k t ó re g o  z a da ń  n a l e ż y  z w o ł y w a n i e  
p o s i e d z e ń  r ady  o r a z  i ch  p r o w a d z e n i e ,  j e s t  w y b i e r a n y  s p o ś r ó d  r a d n y c h  
na r o c z n ą  k a d e n c j ę  z m o ż l i w o ś c i ą  r e e l e k c j i 345. N a  m oc y  The  Loca l  
G o v e r n m e n t  Ac t  z 2 00 0  r ok u  w p r o w a d z o n e  z o s t a ł y  do s y s t e mu  
z a r z ą d z a n i a  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d o w y m i  i s t o t n e  z m i a n y ,  u m o ż l i w i a j ą c e  
o d wo ła n i e  się do m i e s z k a ń c ó w  w d r o d z e  r e f e r e n d u m  w s p r a w i e  w y bo r u  
sposobu  p o d e j m o w a n i a  d e c y z j i  na  d a n y m  s z c z e b l u  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o .  P i e r w s z y m  z m o ż l i w y c h  r o z w i ą z a ń  j e s t  b e z p o ś r e d n i  
wybór  b u r m i s t r z a ,  d r u g a  o p c j a  z a k ł a d a  w y b ó r  l i d e r a  i j e g o  g a b i n e t u  
p rzez  r a d n y c h ,  t r z e c i e  r o z w i ą z a n i e  p o l e g a  na  b e z p o ś r e d n i m  w y b o r z e  
b u r mi s t r za ,  k t ó r y  p o s i a d a  u p r a w n i e n i a  n a d a n e  mu k a ż d o r a z o w o  p r z ez  
radę,  co o g r a n i c z a  j e g o  ro lę  w p r o c e s i e  d e c y z y j n y m 346.
D r u g i m  r o d z a j e m  s y s t e m u  s a m o r z ą d o w e g o ,  k t ó ry  u k s z t a ł t o w a ł  się 
na k o n t y n e n c i e  e u r o p e j s k i m  j e s t  s ys t em f r a n c u s k i .  F r a n c j a  p r z e z  l a ta  
(od c z a s ó w  a b s o l u t y z m u )  b y ł a  p a ń s t w e m  s i l n i e  s c e n t r a l i z o w a n y m ,  choć  
próby r e f o r m  d e c e n t r a l i z a c y j n y c h  b yły  w tym k r a j u  p o d e j m o w a n e  
(w o k r e s i e  r e w o l u c j i  f r a n c u s k i e j  czy w p o ł o w i e  XX w i e k u ) .  K l u c z o w e  
znaczen i e  d la  z w y c i ę s t w a  t e n d e n c j i  d e c e n t r a l i z a c y j n y c h  w tym kr a j u  
miała  w i e l k a  r e f o r m a  u s t r o j o w a  z lat  o s i e m d z i e s i ą t y c h  XX wieku ,  
o kr eś l ana  m i a n e m  r e f o r m y  D e f f e r e ’a. Z m i a n y  w p r o w a d z o n e  p a k i e t e m  
us taw z lat  1982-1 988 s p o w o d o w a ł y  p o w s t a n i e  t r ó j s z c z e b l o w e g o  
samor ządu  t e r y t o r i a l n e g o .  J e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  od t ego  m o m e n t u  są  
we F r an c j i  g m i n y  (w l i c z b i e  36,5  t ys . ) ,  d e p a r t a m e n t y  (w l i cz b i e  100) 
oraz r e g i o n y  (w l i c z b i e  2 6 ) . N a  s z c z e b l u  d e p a r t a m e n t u  i r e g i o n u  obok  
admi n i s t rac j i  s a m o r z ą d o w e j  f u n k c j o n u j ą  p r z e d s t a w i c i e l e  a d m i n i s t r a c j i  
pań s t wowej ,  p r e f e k c i 347. S t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n eg o  o p i e r a  s ię na  o r g a n a c h  s t a n o w i ą c y h  i w y k o n a w c z y c h .
343 S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:J J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 
2005, s. 67.
344 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, U stró..j, s. 373.
345 J. Supemat, W Anglii, [w:] Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach 
Europy Zachodniej, pod red. J. Jeżewskiego, Wrocław 1999, s. 28.
346 M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd..., s. 88.
347 Z. Niewiadomski, Sam orząd..., s. 215-216.
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O r g a n a m i  s t a n o w i ą c y m i  s ą  o d p o w i e d n i o :  r a d a  g m i n y ,  r ad a
d e p a r t a m e n t a l n a  o r a z  r a d a  r e g i o n a l n a ,  k t ó r e  p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  
p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h ,  a i ch  k a d e n c j a  w y n o s i  s ze ść  lat  
(w d e p a r t a m e n c i e  i r e g i o n i e  s k ł a d  r ady  u l e g a  w y m i a n i e  w p o ł o w i e  co 
t rzy l a t a) .  O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  na w s z y s t k i c h  s z c z e b l a c h  
a d m i n i s t r a c j i  z d e c e n t r a l i z o w a n e j  we F r a nc j i  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y  rady 
w y b i e r a n y  s p o ś r ó d  j e j  c z ł o n k ó w ,  k tó ry  w g m i n i e  nos i  n a z w ę  mera .  Mer  
pełni  d w o j a k ą  f u n k c j ę -  o r g a n u  g m i n y  o raz  o r g a n u  p a ń s t w a ,  o d p o w i a d a  
b owi em  nie  t y l ko  za r e a l i z a c j ę  z a da ń  s a m o r z ą d o w y c h ,  a le  r ó w n i e ż  za 
z a d an i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 348. G m i n a  we 
Franc j i  s t a n o w i  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  j e d n a k  
mimo,  iż g m i n y  p o s i a d a j ą  j e d n o l i t y  s t a t us  p r a w n y ,  r ó ż n i ą  się 
z a s a d n i c z o  p od  w z g l ę d e m  d e m o g r a f i c z n y m ,  u r b a n i s t y c z n y m  
i o b s z a r o w y m .  S p o ś r ó d  p o n a d  36 tys .  g m i n  f r a n c u s k i c h  o ko ło  22 tys.  
l iczy mni e j  n iż  500 m i e s z k a ń c ó w 349. P o n a d t o  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  c e c h ą  
f r a n c u s k i e g o  s y s t e m u  a d m i n i s t r a c j i  j e s t  f u n k c j o n o w a n i e  s ą d o w n i c t w a  
a d m i n i s t r a c y j n e g o ,  k t ó r e  r o z p a t r u j e  s k a rg i  na  n i e l e g a l n e  d e c yz je  
a d m i n i s t r a c y j n e  w y d a w a n e  p r z e z  o r g a n a  r ó w n i e ż  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  ~ .
T r z e c i m  r o d z a j e m  s y s t e m u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w E ur o p i e  
j es t  s y s t e m  n i e m i e c k i ,  k t ó r e g o  t r a d y c j e  s i ę g a j ą  p i e r w s z e j  p o ł o w y  XIX 
wieku.  S y s t e m  t en  j e s t  w e w n ę t r z n i e  b a r d z o  z r ó ż n i c o w a n y ,  na  co w p ł yw  
maj ą  z j e d n e j  s t r o n y  u w a r u n k o w a n i a  h i s t o r y c z n e ,  z d r ug ie j  us t ró j  
pań s t wa  n i e m i e c k i e g o  j a k o  p a ń s t w a  f e d e r a l n e g o ,  w k t ó r y m  g w a r a n t u j e  
się s z e r o k ą  a u t o n o m i ę  d l a  p o s z c z e g ó l n y c h  c z ęś c i  f e d e r a c j i ,  czy l i  
l andów.  K a ż d y  z k r a j ó w  ( j e s t  i ch  16, z c z eg o  3 s t a n o w i ą  m a i s t a -  Be r l i n ,  
Hambur g  i B r e m a )  m o ż e  s a m o d z i e l n i e  k s z t a ł t o w a ć  s t r u k t u r ę  
o r g a n i z a c y j n ą  i u s t r ó j  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  co p o w o d u j e  duże  
z r ó ż n i c o w a n i e  r o z w i ą z a ń  p r a w n y c h  w o d n i e s i e n i u  do s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o .  N i e z m i e n n a  p o z o s t a j e  j e d n a k  p o z y c j a  g m i n y  w k a ż d y m  
landzie-  j e s t  o na  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ą  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  
której  u t w o r z e n i e  j e s t  o b o w i ą z k o w e  bez  w z g l ę d u  na  o b o w i ą z u j ą c y  
model  u s t r o j o w y  s a m o r z ą d u  ( c e c h ą  s y s t e m u  n i e m i e c k i e g o  j e s t  i s t n i e n i e  
s tos unkowo d u ż y c h  p od  w z g l ę d e m  l i c z by  m i e s z k a ń c ó w  g m i n ) 351. K ol e jn y  
szczebel  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w N i e m c z e c h  s t a n o w i ą  p o wi a t y ,  
które są  t e r y t o r i a l n y m i  z w i ą z k a m i  g mi n  w c h o d z ą c y c h  w ich s k ład ,  a nie 
t e r y t o r i a l n y m i  k o r p o r a c j a m i  m i e s z k a ń c ó w 352. Z r ó ż n i c o w a n i e  ca ł ego  
us t roju s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p ł y w a  r ó w n i e ż  na r ó ż n o r o d n o ś ć
348 M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd..., s. 91.
349 Z. Niewiadomski, Sam orząd..., s. 218.
350 S. Mazur, Narodowe modele administracji publicznej, [w:] J. Hausner, Administracja publiczna, Warszawa 
2005, s. 72.
351 Z.Niewiadomski, Sam orząd..., s. 231.
352 B. Dolnicki, Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech- p o  reformie, “Samorząd Terytorialny” 2001, nr 
3, s. 74.
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w e w n ę t r z n y c h  s t r u k t u r  o r g a n i z a c y j n y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  
zw ł a s z c z a  na  s z c z e b l u  g m i ny .  Z a s a d ą  w s p ó l n ą  j e s t  j e d n a k  p o d s t a w o w e  
zn ac ze n i e  p r z y p i s y w a n e  o r g a n o m  s t a n o w i ą c y m ,  c zy l i  r a d o m ,  k t ó r y c h  
c z ł o nk ów  w y b i e r a  s ię  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h .  
W w i ę k s z o ś c i  g m i n  o r a z  na  s z c z e b l u  p o w i a t u  o r g a n  w y k o n a w c z y  ma 
c h a r a k t e r  j e d n o o s o b o w y -  m o n o k r a t y c z n y  i p o d o b n i e  j a k  r a d a  j e s t  
w y b i e r a n y  w s p o s ó b  b e z p o ś r e d n i  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  u p r a w n i o n y c h  do 
g ł o s o w a n i a .  W ł a d z a m i  p o w i a t u  są  r a d a  o r a z  s t a r o s t a  p o c h o d z ą c y  
z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h ,  w p r z y p a d k u  j e d n a k  pozy c j i  
i c h a r a k t e r u  o r g a n ó w  g m i n n y c h  w y r ó ż n i ć  m o ż n a  d wa  d o m i n u j ą c e  
m od e l e  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j :  mode l  b u r m i s t r z o w s k i  o raz  model
* * 353 ' *m a g i s t r a c k i  . R ó ż n i c e  m i ę d z y  t ymi  d w o m a  m o d e l a m i  d o t y c z ą  s t r u k t u ry
i s p o s o b u  w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e .  W m od el u
b u r m i s t r z o w s k i m  o r g a n  w y k o n a w c z y  j e s t  j e d n o o s o b o w y -  j e s t  nim
b u r m i s t r z ,  k t ó ry ,  p o d o b n i e  j a k  r ada  g m i n y ,  b ę d ą c a  o r g a n e m
s t a n o w i ą c y m ,  p o c h o d z i  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h .
Model  m a g i s t r a c k i  z ko le i  c h a r a k t e r y z u j e  s ię  k o l e g i a l n ą  s t r u k t u r ą
o r gan u  w y k o n a w c z e g o -  m a g i s t r a t  j a k o  o r g a n  w y k o n a w c z y  w gmi n i e
z b u r m i s t r z e m  na c z e l e  j e s t  w y b i e r a n y  p r z e z  r adę  g m i n y  s p o ś r ó d  jej
c z ł o n k ó w 354.
W p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o d o b n i e  j a k  w i n n y c h  k r a j ach  
Europy Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j  w m o m e n c i e  p r z e m i a n  u s t r o j o w y c h  
z p o c z ą t k u  la t  90.  XX w i e k u  u j a w n i ł a  s ię s i l na  p o t r z e b a  o d r e a g o w a n i a  
h i s t o r y c z n y c h  d o ś w i a d c z e ń  c e n t r a l i z a c j i  w o k r e s i e  p o p r z e d n i e g o  
s y s t emu  s o c j a l i s t y c z n e g o  p o p r z e z  b u d o w ę  d e m o k r a c j i  l ok a l ne j .  
Samo rz ąd  był  w ó w c z a s  p o s t r z e g a n y  j a k o  w a r t o ś ć  „ s a m a  w s o b i e ” bez  
z a g ł ę b i a n i a  s ię  w s z c z e g ó ł y  d o t y c z ą c e  p o z y c j i  i ro l i ,  j a k ą  ma on 
odg rywać  w n o w y m  s y s t e m i e  p o l i t y c z n o - g o s p o d a r c z y m .  Mi mo  
p o d o b n y c h  d o ś w i a d c z e ń  w tej  cz ęś c i  E u r o p y  nie  p o w s t a ł  j e d n a k  
j e d n o l i t y  s y s t e m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  w ś r ó d  p a ń s t w  r e g i o n u  
można  w s k a z a ć  r ó ż n e  p o d e j ś c i a  do r e f o r m  d e c e n t r a l i z a c y j n y c h  
z p o c z ą t k u  la t  90.  o r a z  r ó ż n y  s t o p i e ń  d e t e r m i n a c j i  p o l i t y c z n e j  w ich
occ
w p r o w a d z a n i u  . W m o m e n c i e  p r z e j ś c i a  od s o c j a l i z m u  do d e m o k r a c j i ,  
gdy p o p r z e d n i a  w ł a d z a  by ła  zb y t  s ł ab a ,  by p o w s t r z y m a ć  z m i a n y ,  wa żn e  
było,  by w pe łn i  w y k o r z y s t a ć  t en  s p r z y j a j ą c y  m o m e n t  i p r z e p r o w a d z i ć  
r adyka l ne  r e f o r m y ,  nie  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  to s ię  j e d n a k  uda ł o .  
Wydaje s ię,  że s p o ś r ó d  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  p o l i t y c z n y  p r z e ł o m  
1989/1990 n a j l e p i e j  w t ym z a k r e s i e  w y k o r z y s t a ł y  W ę gr y ,  gdz ie
353 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój..., s. 364-365.
354 Ibidem, s. 364-365.
355 M. Illner, Devolution o f  Government in the Ex-Communist Countries: Some Explanatory Frameworks, [w:]
H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann: Local Democracy In Post-Communist Europe, 2003, s. 9,
http://books.google.com/books?hlr=pl&lr=&id=5UxVstMI104C&oi=fhd&pg=PA7&dq=BaIdersheim.Illner.+Wo
Ilmann+Local+Democracv+in+Post-
Communist+Europe&ots=vHQmSBut'O9&sig==08PmLuDeXORVmFiOYu tnRlSGM4#PPA9.MI
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dyskus je  na  t e m a t  r e f o r m  b ył y  p r o w a d z o n e  j u ż  pod  k o n i e c  la t  80.  
i c z ę ś c i o w o  p r z y g o t o w a n o  ich  p o d s t a w o w e  z a ł o ż e n i a .  P o l s k a  j e s t  
p r z y k ł a d e m  k r a j u ,  w k t ó r y m  r e f o r m y  w p r o w a d z o n o  b a r d z o  s z yb k o ,  by 
móc w y k o r z y s t a ć  d o b r ą  k o n i u n k t u r ę  p o l i t y c z n ą ,  nie  by ł o  wi ęc  zbyt  
wiele  c zas u  na  s z c z e g ó ł o w e  i d o k ł a d n e  o p r a c o w a n i e  n o w y c h  r e g u l a c j i  
p r a wn yc h ,  a le  d r u g a  f a z a  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  p r z y p a d ł a  na k o ń c ó w k ę  
lat 90.  Z ko le i  w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  i na S ł o w a c j i  w p i e r w s z e j  f az i e  
wi do czn e  by ło  p o d e j ś c i e  m a j ą c e  na c e l u  r acze j  s p o w a l n i a n i e  r e f o r m  
d e c e n t r a l i z a c y j n y c h ,  n iż  s z y b k i  s t a r t ,  a d o p i e r o  w p ó ź n i e j s z y m  cza s i e
r 356p r z e p r o w a d z o n o  s t o p n i o w e  r e f o r m y  j a k o  „ n a d r a b i a n i e  z a l e g ł o ś c i ” 
Ef ek t em p r z e p r o w a d z o n y c h  r e f o r m  s a m o r z ą d o w y c h  w k r a j ach  
w y s z e h r a d z k i c h  s t a ł o  się u s t a n o w i e n i e  s y s t e m ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
z b l i żo n yc h  w w y m i a r z e  s t r u k t u r a l n y m  i f o r m a l n y m  do r o z w i ą z a ń  
f u n k c j o n u j ą c y c h  w p a ń s t w a c h  o u g r u n t o w a n y c h  d e m o k r a c j a c h ,  l ecz  
pomi mo w y r a z i s t e g o  p o d o b i e ń s t w a  w z a k r e s i e  p r z y j ę t y c h  r o z w i ą z a ń ,  
s amor ząd  p a ń s t w  E u r o p y  Ś r o d k o w e j  c e c h u j e  s ię n i ż s z y m  p o z i o m e m  
s p ra wn oś c i  i e f e k t y w n o ś c i  w p o r ó w n a n i u  do p a ń s t w  z a c h o d n i c h .  
Ponad t o  s k o n s t r u o w a n i e  j e d n o l i t e g o  m o d e l u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  nie  j e s t  m o ż l i w e ,  na  co w p ł y w  m a j ą  m. in.  
różny s t o p i e ń  z a a w a n s o w a n i a  r e f o r m  d e c e n t r a l i z a c y j n y c h  
( w p r o w a d z e n i e  w y ż s z y c h  s z c z e b l i  s a m o r z ą d u  w P o l s c e ,  C z e c h a c h ,  na 
S łowacj i  n a s t ą p i ł o  d o p i e r o  w koń cu  lat  90.  i na p o c z ą t k u  XXI  s t u l e c i a ) ,  
różny p o z i o m  a u t o n o m i i  f i n a n s o w e j  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w tych  
kra jach ,  r ó ż n i c e  d o t y c z ą c e  o r g a n i z a c j i  t e r y t o r i a l n e j  k r a j u ,  
z r ó ż n i c o w a n i e  pod  k ą t e m  w i e l k o ś c i  p o p u l a c j i ,  w i e l k o ś c i  t e r y t o r i u m ,  
u ł ożen i a  w z a j e m n y c h  r e l a c j i  s a m o r z ą d -  a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  i tp.  
Ogólne z a s a d y  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z n a j d u j ą  
p o t w i e r d z e n i e  w p r a w i e  w e w n ę t r z n y m  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h ,  c zego  
d owodem j e s t  o c h r o n a  k o n s t y t u c y j n a  s a m o r z ą d ó w  czy p r z y j ę c i e  
r egu lac j i  n a k r e ś l o n y c h  w t ym z a k r e s i e  p r z e z  E u r o p e j s k ą  Kar tę  
S amo rz ąd u  T e r y t o r i a l n e g o ,  i s t n i e j e  j e d n a k  s z e r e g  r ó ż n i c  m i ę dz y  tymi  
kra jami  w p o d e j ś c i u  do w y b r a n y c h  a s p e k t ó w  f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  b r a k u j e  p o n a d t o  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  cech 
o d r ó ż n i a j ą c y c h  od i n n y c h  s y s t e m ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w E u r o p i e ,  iż nie 
sposób m ó w i ć  o w s p ó l n y m  m o d e l u  s a m o r z ą d u  w y s z e h r a d z k i e g o  czy 
t ypolog i i  s a m o r z ą d u  w a n a l i z o w a n y c h  k r a j a c h .  P e w n e  o b s z a r y  
a na l i t yczne  do b u d o w a n i a  t y p o l o g i i  p o r ó w n a w c z y c h  p o m i ę d z y  tymi  
krajami  w o d n i e s i e n i u  do s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w tych  k r a j a c h  
zos taną  p r z e d s t a w i o n e  w da l s z e j  c z ęś c i  p r a c y  i b ę d ą  o b e j m o w a ł y  t ak i e  
z ag ad ni en i a ,  j a k  s t r u k t u r a  t e r y t o r i a l n a ,  s t r u k t u r a  o r g a n ó w  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  s p o s ó b  ich  w y b o r u ,  p o d z i a ł  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i
356 P. Swianiewicz, Modele samorządu..., s. 54-55.
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p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  s z c z e b l a m i  s a m o r z ą d u ,  s y s t e m  f i n a n s ó w  
l ok a l ny ch .
Po u p a d k u  s y s t e m u  s i l n i e  s c e n t r a l i z o w a n e g o  w 1990 r ok u  p o j a w i ł a  
się b a r d z o  s i l n a  p r e s j a  o d d o l n a ,  by n i em a l  ka żd e j  m i e j s c o w o ś c i  
p r z y z n a ć  s t a t u s  g m i n y ,  co d o p r o w a d z i ł o  do s i lne j  f r a g m e n t a c j i  
t e r y t o r i a l n e j  z w ł a s z c z a  w C z e c h a c h ,  na S ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h .  We 
w s z y s t k i c h  t y c h  k r a j a c h  l i c z b a  g mi n  w p o c z ą t k u  lat  90.  z n a c z n i e  
wzr os ł a .  O w a  s i l n a  f r a g m e n t a c j a  t e r y t o r i a l n a  o d z w i e r c i e d l a ł a  p o t r z e b ę  
n a d a n i a  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  s z e r ok i e j  a u t o n o m i i  i s w o b o d y  j a k o  
p o d s t a w y  d la  b u d o w a n i a  d e m o k r a c j i  l o k a l n e j ,  s t a n o w i ł a  t ak ż e  p o wr ó t  
do t r a d y c j i  g m i n  j e d n o w i o s k o w y c h ,  po o k r e s i e  p r z y m u s o w e j  ich 
k o m a s a c j i .  W t ym a s p e k c i e  k ra j e  te m o ż n a  z a l i c z y ć  do m ode l u  
r e p r e z e n t o w a n e g o  p r z e z  p a ń s t w a  E u r o p y  P o ł u d n i o w e j ,  w k t ó r y c h  to 
wł aś n ie  z a s a d a  w o l n o ś c i ,  a u t o n o m i i  i d e m o k r a t y c z n e g o  u c z e s t n i c t w a  
s t a n o w i ą  g ł ó w n y  w y z n a c z n i k  rol i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  a gmi ny  
n a l e ż ą  do n a j m n i e j s z y c h  na  k o n t y n e n c i e .  P o d o b n a  t e n d e n c j a  nie 
z a z n a c z y ł a  s ię n a t o m i a s t  w P o l sc e ,  g d z i e  p o w s t a ł y  s t o s u n k o w o  duże  
gminy ( t y l k o  o k o ł o  2 3 % g m i n  z a m i e s z k u j e  mni e j  n iż  5 000
* ' 357 * * . . . . .m i e s z k a ń c ó w )  , n a w i ą z u j ą c e  do t r a d y c j i  g m i n  w i e l o w i o s k o w y c h .
W p r z y p a d k u  P o l sk i  m o ż n a  więc  w s k a z a ć  z a s a d ę  e f e k t y w n o ś c i  j a k o  tę,
k tó ra  s t a n o w i ł a  p o d s t a w o w y  w y z n a c z n i k  f u n k c j o n o w a n i a  j e d n o s t e k
s a m o r z ą d o w y c h  na n a j n i ż s z y m  s z c z e b l u  i w t ym a s p e k c i e  P o l s ka
r e p r e z e n t u j e  p o d o b n e  p o d e j ś c i e ,  j a k  k ra j e  E u r o p y  P ó ł n o c n e j ,  w k t ó r y c h
p r z y w i ą z u j e  s ię  wa gę  z w ł a s z c z a  do p o z i o m u  e f e k t y w n o ś c i  d z i a ł a n i a
i d o s t a r c z a n i a  u s ł u g  m i e s z k a ń c o m  p r z e z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
. . . .  . . . t e r y t o r i a l n e g o  . P o n a d t o  o n i e w i e l k i m  r o z m i a r z e  g m i n  c z e s k i c h ,
s ł o w a c k i c h  czy w ę g i e r s k i c h  ś w i a d c z y  fak t ,  iż o d s e t e k  gmin
z a m i e s z k a n y c h  p r z e z  mni e j  n iż  1000 m i e s z k a ń c ó w  w y n o s i  o d p o w i e d n i o
80% w C z e c h a c h ,  68 % na S ł o w a c j i  o r a z  55% na W ę g r z e c h .  W P o l sc e  nie
i s tn i e j e  ani  j e d n a  g m i n a ,  k t ó r a  l i c z y ł a b y  mnie j  n iż  1000 m i e s z k a ń c ó w ,
a p r z e c i ę t n a  l i c z b a  l u d n o ś c i  g m i ny  w y n o s i  15 500 ( d l a  p o r ó w n a n i a
w C z e c h a c h  j e s t  to 1 700 m i e s z k a ń c ó w ,  na  S ł o w a c j i  1 900 ,  a na
.  .  .Węg r ze ch  3 300 m i e s z k a ń c ó w )  ' . Z d r ug ie j  s t r o ny  d u że  g mi ny  l i czące
ponad 10 000 m i e s z k a ń c ó w  s t a n o w i ą  1/3 w s z y s t k i c h  g m i n  w P ol sc e ,  ale
tylko mnie j  n iż  5% na W ę g r z e c h ,  a o k o ł o  2% w C z e c h a c h  i na  S ło wac j i .
Prob lem w i e l k o ś c i  i l i c z b y  g m i n  był  w i ęc  c z ę s t y m  p r z e d m i o t e m
dyskus j i  w k r a j a c h  o duże j  f r a g m e n t a r y z a c j i ,  czy l i  w C ze c h a c h ,
Słowacj i  i na W ę g r z e c h ,  w P o l sc e  n a t o m i a s t  p o j a w i a ł  s ię  t y l ko
s p o r a d y c z n i e  i m ia ł  r a cze j  z n a c z e n i e  l o k a l n e ,  a n ie  o g ó l n o p a ń s t w o w e .
357 R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur, Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo­
wschodniej, Kraków 2003, s. 155.
358 P. Swianiewicz, Public Perception o f  Local Governments, Budapest 2001, s. 21.
359 P. Swianiewicz, Consolidation or Fragmentation? The Size o f  Local Governments In Central and Eastern 
Europe, Budapest 2002, s. 7.
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R oz p a t r y w a n o  go z p u n k t u  w i d z e n i a  e f e k t y w n o ś c i  d z i a ł a n i a  danej  
j edn os t k i ,  p o z i o m u  d e m o k r a c j i  l o k a l n e j ,  m o ż l i w o ś c i  r o z w o j u  czy 
s p r a w i e d l i w e g o  p o d z i a ł u  dó br .  W ś r ó d  a r g u m e n t ó w  p r z e m a w i a j ą c y c h  za 
i s tn i en i em m a ł y c h  j e d n o s t e k  m o ż n a  w s k a z a ć  n a s t ę p u j ą c e :  l epszy
kontakt  p o m i ę d z y  m i e s z k a ń c a m i  i i ch  r e p r e z e n t a n t a m i ,  k t ó r z y  za swoje  
dz ia ł an ie  o d p o w i a d a j ą  b e z p o ś r e d n i o  p r z ed  c z ł o n k a m i  danej
s po ł ec zn ośc i  l o k a l n e j ,  i s t n i e j e  w i ę k s z a  m o t y w a c j a  w ś r ó d  m i e s z k a ń c ó w  
do b r a n i a  u d z i a ł u  w p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  d o t y c z ą c y c h  ich
n a j b l i ż sz e go  o t o c z e n i a ,  w y k a z u j ą  oni  w i ę k s z e  z a i n t e r e s o w a n i e  
sprawami  g m i n y ,  m a ł e  j e d n o s t k i  s ą  s ł ab i e j  z b i u r o k r a t y z o w a n e ,  
f r a gm en ta c j a  s p r z y j a  w p r o w a d z a n i u  i n n o w a c j i 360. W i e l k o ś ć  g m i ny  ma 
ponadto  t ak ż e  z n a c z e n i e  w o d n i e s i e n i u  do rol i  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  na 
lokalnej  s c en i e  p o l i t y c z n e j .  W m n i e j s z y c h  j e d n o s t k a c h  p a r t i e  p o l i t y c z n e  
nie o d g r y w a j ą  d u ż e g o  z n a c z e n i a ,  t am b o w i e m  l i c z ą  s ię b a r dz i e j  wi ęz i  
i n t e rp e r s o n a l n e ,  a n ie  z a g a d n i e n i a  o c h a r a k t e r z e  i d e o l o g i c z n o -
p o l i ty czny m.  W m a ł e j  g m i n i e  m i e s z k a ń c y  c h ę t n i e j  b i o r ą  udz i a ł  
w w y b o r a c h ,  g dyż  m a j ą  w i ę k s z e  p o c z u c i e ,  że i ch  p o j e d y n c z y  g łos  coś 
znaczy i m o że  m ie ć  w p ł y w  na k o ń c o w y  w y n i k  g ł o s o w a n i a .  N a  k s z t a ł t  
pol i tyki  l o k a l n e j  ma  p o n a d t o  t a k ż e  w p ł y w  o r d y n a c j a  w y b o r c z a -  ro l a  
par t i i  p o l i t y c z n y c h  j e s t  w i ę k s z a  w s a m o r z ą d a c h ,  w k t ó r y c h  o b o w i ą z u j e  
p r o p o r c j o n a l n a  o r d y n a c j a ,  z d r ug i e j  s t r o n y  o r d y n a c j a  p r o p o r c j o n a l n a ,  
która  w y m a g a  o r g a n i z o w a n i a  s ię w w i ę k s z e  l i s t y  w y b o r c z e ,  p o w o d u j e  
m n i e j s z ą  f r a g m e n t a c j ę  p o l i t y c z n ą  w o r g a n i e  p r z e d s t a w i c i e l s k i m .  
W j e d n o s t k a c h  t e r y t o r i a l n i e  w i ę k s z y c h  r o l a  p ar t i i  p o l i t y c z n y c h  z wyk le  
w z r a s t a 361.
Z ko l e i  z w o l e n n i c y  k o n s o l i d a c j i  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  czy 
t w o r ze n i a  d u ż y c h  o b s z a r o w o  i l i c z e b n i e  g mi n  w s k a z u j ą  na  a s p e k t  tzw.  
ekonomi i  s k a l i ,  k t ó r a  p o z w a l a  z m n i e j s z y ć  k o s z t y  d o s t a r c z a n i a  us ług ,  
jeś l i  l i c zb a  ich  o d b i o r c ó w  j e s t  w i ę k s z a .  P o n a d t o  w i ę k s z e  j e d n o s t k i  m a j ą  
większe  m o ż l i w o ś c i ,  by w y k o n y w a ć  s z e r s z y  z a k r e s  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  
oraz by s p r o s t a ć  f i n a n s o w o  r e a l i z a c j i  i n w e s t y c j i  i n f r a s t r u k t u r a l n y c h .  
Jak p o k a z a ł y  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  w k r a j a c h  E u r o p y  Z a c h o d n i e j  
„w p a ń s t w a c h  o w i ę k s z e j  f r a g m e n t a c j i  t e r y t o r i a l n e j  m n i e j s z y  j e s t  z ak re s  
d e c e n t r a l i z a c j i  f u n k c j o n a l n e j ,  m i e r z o n e j  na p o d s t a w i e  u d z i a ł u
'lfsy , ,
wy da t ków l o k a l n y c h  w P K B ” . W y d a j e  s ię ,  że l i c z e b n o ś ć  p o l s k i c h  
gmin z b l i ż a  s ię  do t ak i e j  w i e l k o ś c i ,  w k tóre j  e k o n o m i c z n i e  z as a d n e  
staje się p r o w a d z e n i e  p r z e z  nie  s z e r e g u  u s ł u g  k o m u n a l n y c h ,  a wi ęc  
zdolne są  do s a m o d z i e l n e g o  by t u  j a k o  j e d n o s t k i  ś w i a d c z ą c e ,  a j e s z c z e
360 Ibidem, s. 10-11.
361 P. Swianiewicz, Wpływ instytucji samorządowych na politykę i demokrację lokalną w Europie Środkowo- 
Wschodniej, „Samorząd Terytorialny” nr 10/2004, s. 6-8.
362 Ibidem, s. 6.
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nie z o s t a ł a  p r z e k r o c z o n a  g r a n i c a  w i e l k o ś c i  z a g r a ż a j ą c a  więz i  
l ok a l n e j 363.
Be z  w z g l ę d u  na  w i e l k o ś ć  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  p o d s t a w o w e  
znaczen i e  m a j ą  c e c h y  tej  i n s t y t u c j i  i j e j  r o l a  w p a ń s t w i e  
d e m o k r a t y c z n y m .  W ś r ó d  k o r z y ś c i  w y p ł y w a j ą c y c h  z u s t a n o w i e n i a
s a mo r z ą d u  w s t r u k t u r z e  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  m o ż n a  w s k a z a ć  n a s t ę p u j ą c e :
- s a m o r z ą d n o ś ć  da j e  m o ż l i w o ś ć  u d z i a ł u  o b y w a t e l i  w p r o c e s i e  
p o d e j m o w a n i a  d e c y z j i  d o t y c z ą c y c h  s p r aw  l o k a l n y c h  z u w z g l ę d n i e n i e m  
po t rzeb  r ó ż n y c h  g r u p  i n t e r e s u ,
s a m o r z ą d n o ś ć  o z n a c z a ,  iż p r o b l e m y  dane j  s p o ł e c z n o ś c i ,
z r ó ż n i c o w a n e  ze w z g l ę d u  na  s p e c y f i k ę  d a n e g o  r e g i o n u ,  m o ż l i w o ś c i  
r o zwo j u  u w a r u n k o w a n e  c z y n n i k a m i  k l i m a t y c z n y m i ,  s p o ł e c z n y m i ,
e k o n o m i c z n y m i  czy  h i s t o r y c z n y m i ,  m o g ą  być r o z w i ą z y w a n e  na 
p oz io mi e  tej  s p o ł e c z n o ś c i  i p r z y  u d z i a l e  j e j  c z ł o n k ó w ,
- p r z e d s t a w i c i e l e  dane j  s p o ł e c z n o ś c i  l ok a l n e j  u t r z y m u j ą  s ta ły  
k on tak t  z m i e s z k a ń c a m i ,  s ą  w y r a z i c i e l a m i  ich o p i n i i  i p r z ed  nimi  
p o n o s z ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  w p o s t a c i  u d z i e l e n i a  
bądź n i e u d z i e l e n i a  d a l s z e g o  p o p a r c i a .
We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w 1990 ro ku  p o w o ł a n o  
s amor ząd  g m i n n y  na n a j n i ż s z y m  s z c z e b l u  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o
pańs twa ,  n a t o m i a s t  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  na  w y ż s z y m  s z c z e b l u  zo s t a ł  
w p r o w a d z o n y  t y l k o  na  W ę g r z e c h  (19 w o j e w ó d z t w ) .  W y n i k a ł o  to 
z j ed ne j  s t r o n y  z p r z y c z y n  h i s t o r y c z n y c h -  p r z e d  r o k i e m  1990 j e d n o s t k i  
te s p r a w o w a ł y  k o n t r o l ę  nad  g m i n a m i ,  i s t n i a ł a  w i ęc  o b a w a ,  że s i lne  
reg iony b ę d ą  s t a r a ł y  s ię  t a k ą  k o n t r o l ę  z a c h o w a ć  n a d a l ,  z d r ug ie j  zaś  
s t rony o p ó r  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  był  zby t  s i l ny ,  by p o z b a w i ć  je j  
części  k o m p e t e n c j i  na  r z e c z  s a m o r z ą d ó w .  W P o l s c e  s z c z e b e l  p o w i a t o w y  
i w o j e w ó d z k i  m u s i a ł  w ięc  p o c z e k a ć  do r o k u  1999,  w C z e c h a c h  
s a mo r zą do we  k r a j e  p o w o ł a n o  w 2000  r o ku  ( z a c z ę ł y  d z i a ł a ć  od 
1 s t y c z n i a  2001 r . ) ,  a na  S ł o w a c j i  k r a j e  z a c z ę ł y  f u n k c j o n o w a ć  d o p ie r o  
z d n i em 1 s t y c z n i a  2 0 02  r oku .  W p o r ó w n a n i u  z g m i n ą  p o z y c j a  
s amor ządu  r e g i o n a l n e g o  j e s t  we w s z y s t k i c h  t y c h  k r a j a c h  s ł a b s z a ,  gdyż  
zazwyczaj  ich f u n k c j e  s ą  w ę ż s z e  niż  g m i n y -  to g m i n y  z a p e w n i a j ą  
wi ększość  i s t o t n y c h  u s ł u g  p u b l i c z n y c h ,  t y l ko  s a m o r z ą d  g m i n n y  ma 
prawo n a k ł a d a n i a  w ł a s n y c h  p o d a t k ó w ,  a f i n a n s o w a n i e  r e g i o n ó w  
pochodzi  w d u ż y m  s t o p n i u  z t r a n s f e r ó w  z b u d ż e t u  p a ń s t w a .  N a  z m i an ę  
pozycj i  i ro l i  r e g i o n ó w  w tych  k r a j a c h  ma  j e d n a k  w o s t a t n i c h  l a t ach  
duży w p ł y w  m o ż l i w o ś ć  p o z y s k i w a n i a  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  z f u n d u s z y  
s t ru k t u r a l ny ch  U n i i  E u r o p e j s k i e j .  Po w e j ś c i u  do U ni i  E u r o p e j s k i e j  
z dn i em 1 m a j a  2 0 0 4  roku  k ra j e  te w i s t o t n y  s p o s ó b  s t a ł y  się 
bene f i c j en t ami  p o m o c y  z b u d ż e t u  Un i i ,  k t ó r ą  s ą  w s tan i e
363 J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, J. Raciborski, J.J. Wiatr, Demokracja polska 1989-2003, 
Warszawa 2003, s. 154.
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w y k o r z y s t y w a ć  s a m o r z ą d o w e  r e g i o n y  p r z e z n a c z a j ą c  j ą  na  r ozwój  
g o s p o d a r c z y ,  s p o ł e c z n y ,  k u l t u r o w y  czy  i n w e s t y c j e  i n f r a s t r u k t u r a l n e .  
Drugi  e t ap  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j  p o l e g a j ą c y  na u s t a n o w i e n i u  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w P o l sc e ,  C z e c h a c h  i S ł o w a c j i  był  
p o d y k t o w a n y  w d u ż y m  s t o p n i u  p e r s p e k t y w ą  c z ł o n k o s t w a  w Uni i  
E u r o p e j s k i e j  i p o t r z e b ą  w y k o r z y s t a n i a  t eg o  f a k t u  d la  r o z w o j u  k r a j u 364.
P o d s u m o w a n i e
1. Z r ó ż n i c o w a n i e  s y s t e m ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w E u r o p i e  p r z e b i e g a  na 
l in i i  P ó ł n o c - P o ł u d n i e .  W k r a j a c h  E u r o p y  P ó ł n o c n e j  ( W i e l k a  
B r y t a n i a ,  N o r w e g i a ,  S z w e c j a ,  F i n l a n d i a ,  D a n i a ,  H o l a n d i a ,  Be lg i a )  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  s ą  duże  o b s z a r o w o  i pod  w z g l ę d e m  l i czby  
l u d n o ś c i ,  s ą  o d p o w i e d z i a l n e  g ł ó w n i e  za d o s t a r c z a n i e  us ług  
p u b l i c z n y c h ,  m a j ą  s z e r o k i  z a k r e s  i s w o b o d ę  d z i a ł a n i a ,  f i na ns e  
l o k a l n e  s t a n o w i ą  o k o ł o  50% f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h .  Z kole i  
w p a ń s t w a c h  E u r o p y  P o ł u d n i o w e j  ( F r a n c j a ,  H i s z p a n i a ,  Wł och y)  
p a n u j e  o d m i e n n a  s y t u a c j a ,  w k tó re j  o b s e r w u j e m y  w y s t ę p o w a n i e  
s t o s u n k o w o  m a ł y c h  g m i n .  a c e c h ą  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  j e s t  wi ęk s zy  
s t o p i e ń  c e n t r a l i z a c j i  f u n k c j o n a l n e j  i f i n a n s o w e j  p a ń s t w a .
2. S y s t e m y  s a m o r z ą d o w e  p a ń s t w  e u r o p e j s k i e c h  s t a n o w i ł y  p u n k t  
o d n i e s i e n i a ,  w z o r z e c  r o z w i ą z a ń  d la  o d b u d o w y  wuj  ących  s a m o r z ą d  
t e r y t o r i a l n y  p a ń s t w  p o s t k o m u n i s t y c z n y c h .
3. W r e g i o n i e  E u r o p y  Ś r o d k o w e j  po z m i a n a c h  u s t r o j o w y c h  
z p o c z ą t k u  l a t  90.  n ie  p o w s t a ł  j e d e n ,  w s p ó l n y  s y s t e m  s a m o r z ą d u  
w y s z e h r a d z k i e g o ,  p o d o b n i e  j a k  nie  m o ż n a  m ó w i ć  o j e d n y m  
m o d e l u  t r a n s f o r m a c j i  w t y c h  k r a j a c h  ( w p ł y w  na to mia ły  
u w a r u n k o w a n i a  w e w n ę t r z n e ,  w ł a s n e  t r a d y c j e  i s y t u a c j a  
p o l i t y c z n a ) .
364 M. Illner, The Czech Republic 1990-2001. Successful reform at the municipal level and a difficult birth o f  the 
intermediary’ government, [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy in Post-Communist 
Europe, 2003, s. 61,
http://books.googlexom/books?hlpl&lr&id=5UxVstM ll04C&oifnd&ng"PA7&davBaldersheim.lllner.iWo
llmann+Local+Democracv+in+Post-
Communist+Europe&ots=vHOmSBuf09&sig=08PmLuDeXORVmFiOYu tnR!SGM4#PPA61.Ml
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4. W C z e c h a c h ,  na  S ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h  p o w s t a ł y  s y s t e m y  o s i lnej  
f r a g m e n t a c j i  t e r y t o r i a l n e j ,  P o l s k a  n a t o m i a s t  j e s t  p r z y k ł a d e m  
p a ń s t w a  t e r y t o r i a l n i e  s k o n s o l i d o w a n e g o .
2.3.  Ź r ó d ł a  p r a w a  w z a k r e s i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h
a) k o n s t y t u c y j n e  p o d s t a w y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
Us t ró j  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  
r e g u l u j ą  r ó ż n e g o  r o d z a j u  ak ty  p r a wn e .  N a d r z ę d n ą  moc  w s y s t e mi e  
ź r óde ł  p r a w a  w t y c h  k r a j a c h  p o s i a d a  k o n s t y t u c j a ,  co p o w o d u j e ,  iż 
w s z y s t k i e  ak t y  p r a w n e  n i ż s z e g o  r zędu  m u s z ą  być z n i ą  z g o d n e .
P r z e m i a n y  k o n s t y t u c y j n e  o d e g r a ł y  i s t o t n ą  ro lę  w p r o c e s i e  z mi an  
s y s t e m o w y c h  w p a ń s t w a c h  E u r o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j ,  by ły  one 
k o n s e k w e n c j ą  d o k o n u j ą c y c h  s ię  w t ych  k r a j a c h  od k o ń c a  lat  80.  XX 
wieku  p r z e o b r a ż e ń  s p o ł e c z n o -  g o s p o d a r c z y c h  i p o l i t y c z n y c h  u t r w a l a j ą c  
je w p ł a s z c z y ź n i e  p r a w n e j .  W m o m e n c i e  p r z e c h o d z e n i a  z s y s t e m u  
k o m u n i s t y c z n e g o  do d e m o k r a c j i  p o j a w i ł  s ię p r o b l e m  u s t r o j o w y c h  
o d n i e s i eń  i w z o r c ó w  d la  p r z e k s z t a ł c a n y c h  i p o w o ł y w a n y c h  i n s t y t u c j i  
nowego s y s t e m u .  N o w e  z a s a d y  i i n s t y t u c j e  s t a n o w i ą c e  p o d s t a w y  p r a w ne  
pańs tw w y s z e h r a d z k i c h  były  k s z t a ł t o w a n e  z j e d n e j  s t r o n y  „w o p oz yc j i  
do i n s t y t u c j i  i z a s a d  u s t r o j o w y c h  o k r e s u  r e a l n e g o  s o c j a l i z m u ,  
a z d rug ie j  s t r o n y  p r z e z  n a w i ą z y w a n i e  do r o d z i m y c h  t r a d y c j i  s p rz e d  II 
wojny ś w i a t o w e j  o r a z  p r z e z  z a p o ż y c z a n i e  z a s a d  i r o z w i ą z a ń
* * * 365u s t r o jo wy ch  w ł a ś c i w y c h  d la  p a ń s t w  z a c h o d n i e j  d e m o k r a c j i ”
W k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o c z ą t k o w o  o b o w i ą z y w a ł y  g r u n t o w n i e  
z n o w e l i z o w a n e  ak ty  k o n s t y t u c y j n e -  w P o l s c e -  u s t a w a  o z mi a n i e  
kons ty tuc j i  z 29 g r u d n i a  1989 r . ,  na  W ę g r z e c h -  u s t a w a  z 18
paź dz ie r n i k a  1989 r . ,  w C z e c h o s ł o w a c j i -  u s ta w y  k o n s t y t u c y j n e  z 29 
l i s topada  1989 r. W p r z y p a d k u  f e d e r a c j i  c z e c h o - s ł o w a c k i e j  w s p o m n i a n e
365 T. Mołdawa, Konstytucjonalizm państw Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa, Zagadnienia 
konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003, s. 12.
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us tawy  k o n s t y t u c y j n e  o b o w i ą z y w a ł y  do k o ń c a  i s t n i e n i a  f e de r a c j i  
i d o p i e r o  po p o d j ę c i u  d e c y z j i  o r o z p a d z i e  C z e c h o s ł o w a c j i  d o s z ło  do 
u c h w a l e n i a  o d r ę b n y c h  u s t a w  z a s a d n i c z y c h -  k o n s t y t u c j i  S ł o wa c j i  dn i a  
1 w r z e ś n i a  1992 r. i k o n s t y t u c j i  C ze c h -  dn i a  16 g r u d n i a  1992 r. 
W P o l sc e  w p i e r w s z y m  e t a p i e  u c h w a l o n o  tzw.  m a ł ą  k o n s t y t u c j ę ,  k t óra  
m i a ł a  u c h y l i ć  d o t y c h c z a s o w ą  k o n s t y t u c j ę  PRL z 1952 r. ,  a d o p i e r o  
k o l e j n y m  k r o k i e m  b y ł o  p r z y j ę c i e  nowej  k o n s t y t u c j i  w 1997 r. Węgr y  
n a t o m i a s t  p o z o s t a ł y  j e d y n y m  k r a j e m  E ur o p y  Ś r o d k o w o - W s c h o d n i e j ,  
w k t ó ry m  nie  u c h w a l o n o  nowej  u s ta wy  z a s a d n i c z e j  i f o r ma l n i e  
o b o w i ą z u j e  k o n s t y t u c j a  z r ok u  1949,  c h o c i a ż  j e j  t e k s t  z o s t a ł  p rawi e  
z u pe łn i e  z m i e n i o n y  w w y n i k u  w y d a r z e ń  p r z e ł o m u  lat  80.  i 9 0 . 366
We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o d s t a w o w e  z as ad y  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z o s t a ł y  u n o r m o w a n e  w u s t a w i e  z a s a d n i c z e j  
w o d r ę b n y m  r o z d z i a l e ,  co p o d k r e ś l a  z n a c z e n i e  s a m o r z ą d u  j a k o  
i ns t y t uc j i  u s t r o j o w e j ,  a p o n a d t o  z m n i e j s z a  n i e b e z p i e c z e ń s t w o  
o g r a n i c z e n i a  j e g o  s a m o d z i e l n o ś c i  w s y t u a c j i ,  g d y b y  u w ł a d z y  w d an y m 
kra ju  z n a l a z ł a  się w i ę k s z o ś ć  p r e f e r u j ą c a  c e n t r a l i z a c j ę  p a ń s t w a 367. 
W k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  C z e sk i e j  u c h w a l o n e j  p r z e z  Ra dę  N a r o d o w ą
•  *  368  *  *  *dnia  16 g r u d n i a  1992 r o ku  z a g a d n i e n i o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
p o ś w i ę c o n y  j e s t  r o z d z i a ł  s i ó d m y  z a t y t u ł o w a n y  „ S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y ” 
( a r t yk u ły  od 99 do 105) ,  zaś  w r o z d z i a l e  p i e r w s z y m  „ Z a s a d y  
p o d s t a w o w e ” a r t y k u ł  8 b rzmi  „ g w a r a n t u j e  s ię s a m o r z ą d n o ś ć  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ” . Za p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w C z e c h a c h  k o n s t y t u c j a  u z n a j e  g m i n ę ,  o k r e ś l a  t ak że ,  iż 
kraj s t a n o w i  w y ż s z ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  co o z n a c z a ,  iż 
s t r uk tu ra  s a m o r z ą d u  w C z e c h a c h  j e s t  d w u s z c z e b l o  wa.  J e d n o s t k i  
s a mo r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  r e p r e z e n t u j ą  m i e s z k a ń c ó w ,  k t órym 
k o n s t y t u c j a  p r z y z n a j e  p r a w o  do s a m o r z ą d n o ś c i ,  p r a w o  w ł a s n o ś c i  
i w ł as ny  b u d ż e t ,  p a ń s t w o  może  i n g e r o w a ć  w s p r a w y  s a m o r z ą d u  ty lko  
w ś c i ś l e  o k r e ś l o n y c h  p r a w e m  p r z y p a d k a c h .  Z a s a d a  s a m o r z ą d n o ś c i  
pod l ega  o c h r o n i e  s ą d o w e j -  o r g a n y  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  m o g ą
366 Ibidem, s. 11-12.
367 J.J. Wiatr, Europa pokomunistyczna..., s. 298-299.
368M. Kruk, Konstytucja Republiki Czeskiej, Warszawa 2000, Ustava Ćeske republiky. ze dne 16. prosince 1992. 
ustavni zakon ć. 1/1993 Sb.
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d o c h o d z i ć  s w o i c h  p r a w  p r z e d  S ą d e m  K o n s t y t u c y j n y m ,  k tó ry  j a k o  j e d y n y  
o r gan  d y s p o n u j e  p r a w e m  s t w i e r d z e n i a  n i e w a ż n o ś c i  ak tu  p r a w a  
m i e j s c o w e g o  n a r u s z a j ą c e g o  k o n s t y t u c j ę  i u s t a w y 369. W Po l sce  
r e a k t y w o w a n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  n a s t ą p i ł o  w ł a ś c i w i e  od 
w p r o w a d z e n i a  do t e k s t u  k o n s t y t u c j i  n o w e g o  a r t y k u ł u  5 w b r z m i e n i u  
„ R z e c z p o s p o l i t a  P o l s k a  g w a r a n t u j e  u d z i a ł  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
* . . .  370w s p r a w o w a n i u  w ł a d z y ” na  m oc y  n o w e l i z a c j i  z 28 g r u d n i a  1 989 r. 
Z a g a d n i e n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z o s t a ł y  n a s t ę p n i e  u r e g u l o w a n e  
w u s t a w i e  k o n s t y t u c y j n e j  z 8 m a r a c a  1990 r. o r a z  w u s t aw i e  
k o n s t y t u c y j n e j  z 17 p a ź d z i e r n i k a  1992 r. o w z a j e m n y c h  s t o s u n k a c h  
m ię dz y  w ł a d z ą  u s t a w o d a w c z ą  a w y k o n a w c z ą  R z e c z y p o s p o l i t e j  Po l sk i e j  
o r az  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  ( tzw.  m a ł a  k o n s t y t u c j a ,  w które j  
z a g a d n i e n i o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  był  p o ś w i ę c o n y  r o z d z i a ł  5, 
a r t yk u ły  od 70 do 7 5 ) 371. W k o n s t y t u c j i  R z e c z p o s p o l i t e j  P o l sk i e j  z dn i a  
2 k w i e t n i a  1997 r o k u ,  p r z y j ę t e j  w o g ó l n o n a r o d o w y m  r e f e r e n d u m  25 
maj a  1997 r o k u 372, p r z e p i s y  b e z p o ś r e d n i o  d o t y c z ą c e  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z n a j d u j ą  się w r o z d z i a l e  s i ó d m y m  „ S a m o r z ą d  
t e r y t o r i a l n y ” w a r t y k u ł a c h  od 163 do 172.  P o n a d t o  w r o z d z i a l e  
p i e r w s z y m  „ R z e c z p o s p o l i t a ” r ó w n i e ż  m o ż n a  o d n a l e ź ć  z a p i s y  o d n o s z ą c e  
się do s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  wś ró d  k t ó r y c h  n a j i s t o t n i e j s z e  
z na cz e n i e  m a j ą  a r t y k u ł y  15 i 16. J es t  w n i ch  m o w a  o z as a d z i e  
d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j ,  o u t w o r z e n i u  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  na  p o z i o m i e  j e d n o s t e k  z a s a d n i c z e g o  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u ,  k t ó r e  u w z g l ę d n i a j ą  w ię z i  s p o ł e c z n e ,  g o s p o d a r c z e  
i k u l t u r o w e .  O k r e ś l a j ą  one  p o d s t a w o w e  c e ch y  t e go  s a m o r z ą d u  w Pol sce :
1) o b l i g a t o r y j n ą  p r z y n a l e ż n o ś ć  m i e s z k a ń c ó w  do ws p ó l n o ty  
s a m o r z ą d o w e j  ( „ o g ó ł  m i e s z k a ń c ó w  j e d n o s t e k  z a s a d n i c z e g o  
p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  s t a no w i  z mocy  p r a w a  w s p ó l n o t ę  
s a m o r z ą d o w ą ” ),
369 Structure and operation o f  local and regional democracy, Czech Republic, Strasbourg 2004, s. 5.
370 P. Sarnecki, Samorząd terytorialny..., s. 5.
371 Dz. U. z 1992 r. Nr 84, poz. 426.
372 Dz. U. Nr 78, poz. 483.
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2) u c z e s t n i c t w o  w s p r a w o w a n i u  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  
( „ s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  u c z e s t n i c z y  w s p r a w o w a n i u  
w ł a d z y  p u b l i c z n e j ” ),
3) s a m o d z i e l n o ś ć  d z i a ł a n i a  p r z e j a w i a j ą c ą  s ię  w w y k o n y w a n i u  
z a d a ń  p u b l i c z n y c h  w i m i e n i u  w ł a s n y m  i na  w ł a s n ą  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  ( „ p r z y s ł u g u j ą c ą  mu w r a m a c h  us taw 
c z ę ś ć  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  s a m o r z ą d  w y k o n u j e  w i mi en i u  
w ł a s n y m  i na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć ” )
K o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j  z o s t a ł a  u c h w a l o n a  1 w r z e ś n i a  
1992 r o k u 374. W l a t a c h  1 9 9 8 - 1 99 9  na m o cy  d w ó c h  us taw 
k o n s t y t u c y j n y c h 375 d o k o n a n o  w i e l u  z n a c z ą c y c h  z m i a n  w p i e r w o t n y m  
t ek ś c i e  s ł o w a c k i e j  u s t a w y  z a s a d n i c z e j .  W d n i u  23 l u te go  2001 r oku  
z o s t a ł a  u c h w a l o n a  t r z e c i a  u s t a w a  k o n s t y t u c y j n a 376 o b e j m u j ą c a  b l i sko  
100 zmi an .  P ra wi e  c a ł k o w i c i e  n o w ą  r e d a k c j ę  o t r z y m a ł  r o z d z i a ł  c z w a r t y  
k o n s t y t u c j i  pt .  „ S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y ” w a r t y k u ł a c h  od 64 do 71.
Tr eś ć  r o z d z i a ł u  d z i e w i ą t e g o  „ S a m o r z ą d y  l o k a l n e ” k o n s t y t u c j i
* 377R e p u b l i k i  W ę g i e r s k i e j  z d n i a  18 s i e r p n i a  1949 ro ku  z o s t a ł a  u s t a l o n a  
m o c ą  u s t a w y  LXII I  z 1990 r oku .  P a r a g r a f y  od 41 do 44C w e s z ł y  w życ ie  
z dn i em w y b o r ó w  l o k a l n y c h  c z ł o n k ó w  o r g a n ó w  p r z e d s t a w i c i e l i
• . . .  378 •s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ( w r z e s i e ń - p a ź d z i e r n i k  1990 r . )  . W r o z d z i a l e
p i e r w s z y m  k o n s t y t u c j i  w ę g i e r s k i e j  „ P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e ” z a p i s e m  
o d n o s z ą c y m  się do s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  t r e ść  p a r a g r a f u  nr 
12(2)  „ p a ń s t w o  s z a n u j e  w ł a s n o ś ć  s a m o r z ą d ó w ” .
37j Art. 15 i 16 Konstytucji RP, Z. Bukowski, T. Jędrzejowski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, 
Toruń 2003, s. 90-91.
374 K. Skotnicki, Konstytucja Republiki Słowackiej, Warszawa 2003.
375 Ustawa konstytucyjna nr 244/1998 Z.z. (Zbierka zakonov) którym sa men! a dopina Üstava Slovenskej 
republiky ć. 460/1992 Zb., oraz ustawa konstytucyjna nr 9/1999 Z. z. Üstavnÿ zâkon, którym sa men! a dopina 
Üstava Slovenskej republiky t .  460/1992 Zb. v zneni ustavného zâkona t .  244/1998 Z. z. (Constitutional Act Of 
14 January 1999 Amending the Constitution o f the Slovak Republic No. 460/1992 Coll. As amended by the 
Constitutional Act No. 244/1998 Coll.).
376 Ustawa konstytucyjna nr 90/2001, Üstavnÿ zâkon z 23. februâra 2001, ktorÿm sa meni a doplfia Üstava 
Slovenskej republiky ć. 460/1992 Zb. v zneni neskorSich predpisov (Constitutional Act o f  23 February 2001 
Amending the Constitution o f the Slovak Republic No. 460/1992 Coll. in wording o f later regulations), [w:] K. 
Skotnicki, Konstytucja Republiki Słowackiej, Warszawa 2003.
377 H. Donath, Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 2002 (z formalno-prawnego punktu widzenia 
obowiązuje konstytucja z sierpnia 1949 r„ natomiast ze względu na zakres dokonanych w październiku I989r. 
zmian jest to de facto nowa konstytucja-ustawą XXXI z 18 października 1989 r. zwiększono liczbę rozdziałów 
z 10 do 15, a z wcześniejszych 78 artykułów tylko 8 pozostało bez zmian).
378 H. Donath, Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 1996, s. 45-48.
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S p o ś r ó d  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  t y l ko  w p o l s k i m  pr a wi e  
k o n s t y t u c y j n y m  w p r o w a d z o n a  z o s t a ł a  z a s a d a  d o m n i e m a n i a  k o m p e t e n c j i  
na r z e c z  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  W a r t y k u l e  163 c z y t a m y :  „ s a m o r z ą d  
t e r y t o r i a l n y  w y k o n u j e  z a d a n i a  p u b l i c z n e  nie  z a s t r z e ż o n e  p r zez  
k o n s t y t u c j ę  lub u s t a w y  d l a  o r g a n ó w  i n n y ch  w ł a d z  p u b l i c z n y c h ” . 
O z n a c z a  to,  że s a m o r z ą d  w y k o n u j e  w s z y s t k i e  z a d a n i a  u z n a n e  za 
p u b l i c z n e ,  o i le n ie  z o s t a n ą  one  p r z y p i s a n e  p r z e z  k o n s t y t u c j ę  lub 
us tawy  o r g a n o m  i n n y c h  w ł a d z  p u b l i c z n y c h .  W s k a z a n y  p r z e p i s  
k o n s t y t u c y j n y  p o w o d u j e  n a d a n i e  b a r d z o  duże j  r a n g i  w s y s t e m i e  w ładz  
p u b l i c z n y c h  s a m o r z ą d o w i  t e r y t o r i a l n e m u .  K o l e j n y  p r z e p i s  (ar t .  164 ust .
3) p r z e w i d u j e  d o m n i e m a n i e  r e a l i z a c j i  z a d a ń  s a m o r z ą d u  p r z e z  gmi nę ,  
k t ó r ą  k o n s t y t u c j a  o k r e ś l a  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ą  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o .  N a  p o d s t a w o w y  c h a r a k t e r  g m i n y  w s y s t e m i e  s a m o r z ą d u  
i w p e w n y m  s e n s i e  j e j  u p r z y w i l e j o w a n y  c h a r a k t e r  w s k a z u j ą  t akże  
k o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j  ( ar t .  64 „ p o d s t a w ą  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  g m i n a ” ) o raz  k o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  C z e s k i e j  (ar t .  99 
„ R e p u b l i k a  C z e s k a  d z i e l i  s ię na  g m i ny ,  k t ó re  s ą  p o d s t a w o w y m i  
j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ” ).
W k o n s t y t u c j a c h  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  j e s t  t a k ż e  m o w a  o i n n y ch  
j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o k r e ś l a j ą c  s t r u k t u r ę  z a s a d n i c z e g o  
p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u .  W R e p u b l i c e  C z e s k i e j  j e d n o s t k a m i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  s ą  k ra j e .  U s t a w a  
k o n s t y t u c y j n a  o u t w o r z e n i u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o r a z  o z m i a n i e  u s t a w y  k o n s t y t u c y j n e j  C z e sk i e j  Rady
170N ar o do we j  nr  1 /1993 Sb. ,  K o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  C z e s k i e j  z 1997 roku 
z m i e n i a ł a  b r z m i e n i e  a r t y k u ł u  99 k o n s t y t u c j i  z 1992 r oku .  U s u n i ę t o  
m oż l i w o ś ć  w y b o r u  n a z e w n i c t w a  ( „ j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  są z i e m i e  lub k r a j e ” ) o k r e ś l a j ą c  
w yr aźn i e ,  że j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  
są k ra j e .  Z m i a n i e  u l e g ł  r ó w n i e ż  z a p i s  ar t .  103 k o n s t y t u c j i ,  w e d ł u g  
k tórego „o n a z w i e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y ż s z e g o
379 Zakon ć. 347/1997 Sb. Ustavni zakon o vytvoreni vyśśich uzemnich samospravnych celku a o zmene 
ustavniho zakona Ćeske narodni rady C. 1/1993 Sb., Ustava Ćeske Republiky (po dość długim vacatio legis 
ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.).
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s z c z e b l a  d e c y d u j e  j e g o  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i ” , u s t a w a  o k r e ś l i ł a  
b o w i e m  n a z w y  i z a s i ę g  t e r y t o r i a l n y  u t w o r z o n y c h  j e d n o s t e k  w y ż s z e g o  
s z c z e b l a  s a m o r z ą d u .
W k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  S ł o w ac k i e j  u s t r o j o d a w c a  p r z e w i d u j e  
i s t n i e n i e  w y żs z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  nie  p r z e s ą d z a  
j e d n a k  o j e j  n a z w i e  ( ar t .  64 „ S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  t w o r z y  g m i n a  
i w y ż s z a  j e d n o s t k a  t e r y t o r i a l n a ” ). P r z e p i s y  k o n s t y t u c y j n e  z o s t a ł y  w tym 
p un k c i e  u z u p e ł n i o n e  o r e g u l a c j e  w y n i k a j ą c e  z w p r o w a d z e n i a  w y ż s z e g o  
s z c z e b l a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  w 2001 r o k u  z o s t a ł a  w y d a n a  u s t a w a
0 s a m o r z ą d z i e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  t e r y t o r i a l n y c h ,  na  p o d s t a w i e  k tóre j  
u t w o r z o n o  o s i e m  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w 380.
W p o l s k i e j  k o n s t y t u c j i  j e d y n ą  j e d n o s t k ą  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
b e z p o ś r e d n i o  o k r e ś l o n ą  j e s t  gmi na .  P r z e p i s y  k o n s t y t u c y j n e  u m o ż l i w i a j ą  
p o w o ł a n i e  w d r o d z e  u s t a w y  i n n y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  N a  mocy  
u s t awy  z d n i a  24 l i p c a  1998 r. o w p r o w a d z e n i u  t r ó j s t o p n i o w e g o
z a s a d n i c z e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u 381 u t w o r z o n o  p o wi a t
1 w o j e w ó d z t w o  j a k o  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y ż s z e g o  
s topnia .
R e p u b l i k a  W ę g i e r s k a  j e s t  j e d y n y m  p r z y k ł a d e m  k r a j u  s p o ś ró d  
„czwó rk i  w y s z e h r a d z k i e j ” , w k t ó ry m  p r z e s ą d z o n o  o d w u s z c z e b l o w e j  
s t r u k t u r z e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j u ż  w m o m e n c i e  p r z y w r ó c e n i a  
i ns t y t uc j i  s a m o r z ą d u  w w y n i k u  z m i a n  u s t r o j o w y c h  po u p a d k u
k o m u n i z m u  w tej  c z ę ś c i  Eu ro py .  Od 1990 r ok u  o b s z a r  R e p u b l i k i  
W ęg i e r sk i e j  d z i e l i  s ię  z a t e m  na g m i n y  i w o j e w ó d z t w a  j a k o  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e .  W myśl  p a r a g r a f u  42 k o n s t y t u c j i  w ę g i e r s k i e j
„ s p o ł e c z n o ś c i  w y b o r c ó w  w g m i n i e ,  m i e ś c i e ,  s t o l i c y  i j e j  d z i e l n i c a c h  
oraz w w o j e w ó d z t w i e  p r z y s ł u g u j e  p r aw o  do s a m o r z ą d n o ś c i  l o k a l n e j ” .
W a ż n y m  e l e m e n t e m  k o n s t y t u u j ą c y m  s a m o r z ą d  w p a ń s t w a c h
w y s z e h r a d z k i c h  b y ł o  j e g o  u p o d m i o t o w i e n i e  p r a w n e  j a k o  n i e o d z o w n y  
at rybut  s a m o d z i e l n o ś c i ,  u m o ż l i w i a j ą c y  s a m o r z ą d o m  s t an i e  się 
p o d m i o t e m  p r a w  i o b o w i ą z k ó w .  D z i ę k i  t e m u  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m
380 Zakon ć. 302/2001 Z.z. zo 4. jula 2001 o samosprave vyśśich uzemnych celkov (zakon o samospravnych. 
kraj och).
381 Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.
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p r z y s ł u g u j e  p r a w o  w ł a s n o ś c i  i i nne  p r awa  m a j ą t k o w e ,  m o g ą  one 
s a m o d z i e l n i e  g o s p o d a r o w a ć  p r z y z n a n y m  im w ł a s n y m  m a j ą t k i e m  
i ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  w o p a r c i u  o w ł a s n y  b u d ż e t .  Z a p i s y  m ó w i ą c e  
o n a d a n i u  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o s o b o w o ś c i  p r awne j  
oraz  o o b j ę c i u  i ch  s a m o d z i e l n o ś c i  o c h r o n ą  s ą d o w ą  m o ż n a  o d n a l e ź ć  
w k o n s t y t u c j i  RP (ar t .  165 us t .  1 i 2) ,  k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  S ło wa ck i e j  
(art .  65 us t .  1),  k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  C z e sk i e j  ( ar t .  101)  o r az  
w k o n s t y t u c j i  R e p u b l i k i  W ę g i e r s k i e j  (par .  43) .  P o n a d t o  p r z y k ł a d o w o  
k o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  W ę g i e r s k i e j  d e f i n i u j e  p o j ę c i e  s a m o r z ą d n o ś c i  
l oka lne j  j a k o  „ s a m o d z i e l n e ,  d e m o k r a t y c z n e  p r o w a d z e n i e  l o k a l n y c h  
spraw p u b l i c z n y c h  d o t y c z ą c y c h  s p o ł e c z n o ś c i  w y b o r c ó w ,  s p r a w o w a n i e  
l oka lne j  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  w i n t e r e s i e  l u d n o ś c i ” (par .  42) .  Dla  
p o r ó w n a n i a  k o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  C z e sk i e j  m ó wi  o s a m o r z ą d z i e  
l oka l nym j a k o  t e r y t o r i a l n e j  s p o ł e c z n o ś c i  o b y w a t e l i  m a j ąc e j  p r aw o  do 
s a mo r z ą d u  (ar t .  100 us t .  1), a k o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j  o k r e ś l a  
gminę i w y ż s z ą  j e d n o s t k ę  t e r y t o r i a l n ą  j a k o  s a m o d z i e l n e ,  t e r y t o r i a l n e ,  
s a m o r z ą d o w e  i a d m i n i s t r a c y j n e  j e d n o s t k i  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j  ł ąc z ą c e  
osoby s t a l e  z a m i e s z k u j ą c e  na  i ch  o b s z a r z e  (ar t .  64a) .
W u s t a w a c h  z a s a d n i c z y c h  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  o d n a l e ź ć  m o żn a  
ponadt o  z a p i s y  o d n o s z ą c e  się do s p o s o b u  z o r g a n i z o w a n i a  i d z i a ł a n i a  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  J e s t  w n ich  m o w a  o tym,  iż 
s amorząd  t e r y t o r i a l n y  u r z e c z y w i s t n i a  s ię  p o p r z e z  f o rmy  d e m o k r a c j i  
bez po ś re dn i e j  w p o s t a c i  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  o r a z  za p o ś r e d n i c t w e m  
organów p r z e d s t a w i c i e l s k i c h .  K o n s t y t u c j e  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  
p r z e s ą d z a j ą  o p o w s z e c h n y c h ,  r ó w n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r a c h  do 
organów p r z e d s t a w i c i e l s k i c h ,  o d b y w a j ą c y c h  s ię  w g ł o s o w a n i u  t a j n ym  
oraz za w y j ą t k i e m  p o l s k i e j  k o n s t y t u c j i  o k r e ś l a j ą  d ł u g o ś ć  k a d e n c j i  t ych  
organów na  c z t e r y  l a t a .  W o d n i e s i e n i u  do o r g a n ó w  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  
najbardz ie j  r o z b u d o w a n e  s ą  z a p i s y  k o n s t y t u c j i  w ę g i e r s k i e j  oraz  
s łowackiej .  W p r z y p a d k u  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j  j a k  w s p o m n i a n o  wyże j  
przepisy k o n s t y t u c j i  u l e g ł y  z n a c z ą c y m  z m i a n o m .  R o z b u d o w a n i e  
przepi sów k o n s t y t u c y j n y c h  o z n a c z a ł o  nie  t y l ko  ich  u z u p e ł n i e n i e  
o r e gu la c j e  w y n i k a j ą c e  z w p r o w a d z e n i a  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  s a m o r z ą d u  
t e r y to r ia l nego ,  a le  t a k ż e  w z b o g a c e n i e  d o t y c h c z a s o w y c h  r o z w i ą z a ń .
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W p r z y p a d k u  o r g a n ó w  g m i n y  czy s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  j e s t  to w y r a ź n e  
p o d k r e ś l e n i e ,  że z a r ó w n o  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i ,  j a k  i w y k o n a w c z y  
wy bi e r an e  s ą  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  s ta l e  z a m i e s z k u j ą c y c h  na  i ch  t e r e n a c h ,  
a w p r z y p a d k u  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  d o p u s z c z o n o  t a k ż e  m o ż l i w o ś ć  
ich o d w o ł a n i a  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i ,  j e d n a k  bez  w s k a z a n i a  s po so b u  
p o z b a w i e n i a  f u n k c j i ,  o d s y ł a j ą c  w t ym z a k r e s i e  do r e g u l a c j i  u s t a w o w e j .  
W k o n s t y t u c j i  w ę g i e r s k i e j  u s t a w o d a w c a  s z c z e g ó ł o w o  n a k r e ś l i ł  z a d a n i a  
loka lnego  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  m o ż l i w o ś c i  j e g o  o d w o ł a n i a  czy 
prawo do w y d a w a n i a  z a r z ą d z e ń ,  k tó re  n ie  m o g ą  być j e d n a k  s p r z e c z n e  
z p r z e p i s a m i  p r a w n y m i  w y ż s z e g o  r zędu .  K o n s t y t u c j e  R e p u b l i k i  Cze sk i e j  
i Po l sk i  w s p r a w i e  s z c z e g ó ł o w e g o  o k r e ś l e n i a  k s z t a ł t u  i d z i a ł a n i a  
organów j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o d s y ł a j ą  do p r z e p i s ó w  
us taw owy ch .  I t ak  w k o n s t y t u c j i  c z e s k i e j  j e s t  m o w a  t y l k o  o o r g a n a c h  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  g m i n y  i s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  o r a z  o z a s a d z i e  
d o m ni e m an i a  k o m p e t e n c j i  na  r z e c z  g m i n y  w p r z y p a d k u ,  gdy d e c y z j e  
w s p r a w a c h  s a m o r z ą d u  nie  z o s t a ł y  u s t a w ą  p r z e k a z a n e  o r g a n o w i  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e m u  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  (ar t .  
104). U s t a w y  m a j ą  p o n a d t o  o k r e ś l i ć  m. i n .  k o m p e t e n c j e  o r g a n ó w  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h ,  w a r u n k i  z a r z ą d z e n i a  w y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h  
tychże o r g a n ó w ,  czy m o ż l i w o ś ć  p o w i e r z e n i a  o r g a n o m  s a m o r z ą d u  
wyk onywan i a  z a d a ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  P o l s k a  k o n s t y t u c j a  
w w i ę k s z o ś c i  s p r a w  d o t y c z ą c y c h  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j  j e d n o s t e k  
samorządu  t e r y t o r i a l n e g o ,  czy l i  m. in .  n a z e w n i c t w a  o r g a n ó w  
s t anowiących  i w y k o n a w c z y c h ,  z a s ad ,  t r y b u  w y b o r u  i o d w o ł a n i a  tych  
organów o d s y ł a  do r e g u l a c j i  u s t a w o w y c h .  O r g a n o m  s t a n o w i ą c y m  
w g r a n i c a c h  u s t a w  p o z o s t a w i a  j e d n a k  p r a w o  o k r e ś l e n i a  u s t r o j u  
wewn ęt rzn eg o  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  W p r z y p a d k u  o r g a n ó w  
w yk onawczyc h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  t y l ko  w k o n s t y t u c j i  
s łowackiej  m o ż n a  o d n a l e ź ć  z a p i s y  c h a r a k t e r y z u j ą c e  s p o s ó b  k r e ac j i ,  
nazewni c t wo,  czy  p o d s t a w o w e  f u n k c j e  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  z a r ó w n o  
w gmin i e  j a k  i w w y ż s z e j  j e d n o s t c e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  
W p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  k w e s t i e  te z n a l a z ł y  swoj e  
r ozwinięcie  w p r z e p i s a c h  r a n g i  u s t a w o w e j .
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K o l e j n y m i  a s p e k t a m i  f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d u ,  o k t ó r yc h  
w s p o m i n a j ą  u s t a w y  z a s a d n i c z e  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  s ą  s p r awy  
z w i ą z a n e  z f i n a n s a m i  l o k a l n y m i ,  z a d a n i a m i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
r e a l i z o w a n y m i  p r z e z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  o r a z  n a d z ó r  nad 
s a m o r z ą d e m .  P o d s t a w o w e  z n a c z e n i e  d la  f i n a n s ó w  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  ma  p r z y z n a n i e  im p r a w a  do d z i a ł a n i a  w o p ar c i u
0 w ł as n y  b u d ż e t ,  z a p e w n i e n i e  u d z i a ł u  w d o c h o d a c h  p u b l i c z n y c h  
o d p o w i e d n i o  do p r z y p a d a j ą c y c h  im z ad ań ,  p r a w o  p o s i a d a n i a  d o c h o d ó w  
w ł a s n yc h  o r a z  p r a w o  s a m o d z i e l n e g o  g o s p o d a r o w a n i a  p r z e k a z a n y m  im 
na w ł a s n o ś ć  m a j ą t k i e m .  W o p a r c i u  o z a s a d ę  d e c e n t r a l i z a c j i  w ła dz y  
w p a ń s t w i e  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  
z o s t a ł a  p r z e k a z a n a  do w y k o n a n i a  część  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  K o n s t y t u c j a  
p o l s k a  s t o s u j e  w t ym z a k r e s i e  p o d z i a ł  na  z a d a n i a  w ł a s n e  i z l ec on e .  
„ Z a d a n i a  p u b l i c z n e  s ł u ż ą c e  z a s p o k a j a n i u  p o t r z e b  w s p ó l n o t y  
s a m o r z ą d o w e j  s ą  w y k o n y w a n e  p r z e z  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
j a ko  z a d a n i a  w ł a s n e ” ( ar t .  166 us t .  1). U s t a w a  ma  zaś  o k r e ś l i ć  t ryb ,  
sposób  o r a z  ś r o d k i  f i n a n s o w e  na r e a l i z a c j ę  z a d a ń  z l e c o n y c h  z z a k r e s u  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Ta k że  w p o z o s t a ł y c h  p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  t y l k o  na  p o d s t a w i e  u s t a w y  lub r o z p o r z ą d z e n i a  r z ąd u  
( Węgry)  m o ż n a  n a ł o ż y ć  na  g m i n ę  i na  w y ż s z ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d o w ą  
w y k o n a n i e  o k r e ś l o n y c h  z a d a ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  W k o n s t y t u c j i  
Re pu b l i k i  S ł o w a c k i e j  j e s t  p o n a d t o  m o wa ,  iż „ w y k o n a n i e  a d m i n i s t r a c j i  
p ań s tw owe j  p o w i e r z o n e  u s t a w o w o  g m i n i e  a l bo  w y ż s z e j  j e d n o s t c e  
t e r y t o r i a l n e j  k i e r u j e  i k o n t r o l u j e  r z ą d ” . Ma to z n a c z e n i e  w p r z y p a d k u  
s p r a w o w a n i a  n a d z o r u  n ad  d z i a ł a l n o ś c i ą  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
1 re l ac j i  m i ę d z y  c z ę ś c i a m i  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  T y l k o  na  g ru nc i e  
pol skie j  k o n s t y t u c j i  r o z s t r z y g a n a  j e s t  k w e s t i a  n a d z o r u  nad  s a m o r z ą d e m ,  
który d o k o n y w a n y  j e s t  w o p a r c i u  o k r y t e r i u m  l e g a l n o ś c i ,  czyl i  
zgo dno śc i  d z i a ł a ń  s a m o r z ą d u  z o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m  (ar t .  171 u s t . l )  
oraz k w e s t i a  r o z p a t r y w a n i a  s p o r ó w  k o m p e t e n c y j n y c h  m i ę d z y  o r g a n a m i  
samo r zą du  t e r y t o r i a l n e g o  i a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  p r z e z  sądy 
a d m i n i s t r a c y j n e  ( ar t .  166 ust .  3).  W i ą ż ą  się z tym wc ze ś n i e j  
w s po m n i a n e  z a g a d n i e n i a  o c h r o n y  s ą d o w e j  s a m o d z i e l n o ś c i  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h ,  k t ó r e  w o b r o n i e  s w o i c h  p r a w  m o g ą  w y s t ę p o w a ć  do
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sądów,  a n a w e t  do T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o ,  o c zy m mó wi  p a r a g r a f  
43 k o n s t y t u c j i  w ę g i e r s k i e j .
J e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  
k o ns t y t u c j e  g w a r a n t u j ą  p o n a d t o  p r a w o  do s w o b o d n e g o  z r z e s z a n i a  się.  
W celu  r e a l i z a c j i ,  o c h r o n y  lub  r e p r e z e n t o w a n i a  i n t e r e s u  p u b l i c z n e g o  
j e dn o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  m a j ą  p r aw o  ł ą c z y ć  s ię ,  t w o r zy ć  
związki  s a m o r z ą d o w e  n a  o b s z a r z e  k ra j u ,  m a j ą  p r a w o  p r z y s t ę p o w a n i a  do 
m i ę d z y n a r o d o w y c h  o r g a n i z a c j i  l o k a l n y c h  i r e g i o n a l n y c h  oraz  
ws pó łp racy  ze s p o ł e c z n o ś c i a m i  l o k a l n y m i  i r e g i o n a l n y m i  i n ny ch  p a ń s t w  
(art.  172 k o n s t y t u c j i  p o l s k i e j ,  par .  44 /A k o n s t y t u c j i  w ę g i e r s k i e j ,  ar t .  66 
ko ns ty t uc j i  s ł o w a c k i e j ) .
P o d s u m o w a n i e
1. W k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o w o ł a n i e  i n s t y t u c j i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  n a s t ą p i ł o  na  d r o d z e  s t o s o w n y c h  z a p i s ó w  
k o n s t y t u c j i  p o d k r e ś l a j ą c  w ten  s po só b  j e j  u s t r o j o w y  c h a r a k t e r  (we 
w s z y s t k i c h  u s t a w a c h  z a s a d n i c z y c h  o d n a l e ź ć  m o ż n a  o s o bn y  
r o z d z i a ł  p o ś w i ę c o n y  z a g a d n i e n i o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ) .
2. K o n s t y t u c j e  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  g w a r a n t u j ą  p o d s t a w o w e  
p r a w a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  zaś  w z a k r e s i e  
s z c z e g ó ł o w y c h  r o z w i ą z a ń  o d n o s z ą c y c h  s ię  do j e g o  u s t r o j u ,  
z a k r e s u  k o m p e t e n c j i ,  t r y b u  d z i a ł a n i a  o d s y ł a j ą  do u r e g u l o w a ń  
u s t a w o w y c h .
3. D e f i n i u j ą c  s a m o r z ą d ,  a k o n k r e t n i e  p o j ę c i e  g m i n y  k o n s t y t u c j e  
p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  z w r a c a j ą  u w a g ę  na  d w a  e l e m e n t y  
s k ł a d o w e  t e go  p o j ę c i a -  o k r e ś l o n e  t e r y t o r i u m  o raz  w s p ó l n o t ę  
m i e s z k a ń c ó w  z a s p o k a j a j ą c y c h  s wo j e  p o t r z e b y  w o b r ę b i e  danej  
s p o ł e c z n o ś c i  l ok a l ne j  i na  z a s a d a c h  s a m o r z ą d n o ś c i 382.
4. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ą  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o k r e ś l o n ą  w k o n s t y t u c j a c h  j e s t  g mi na .
382 B. Zawadzka, Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej i Wschodniej 1989- 
1991, Warszawa 1992, s. 83-84.
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5. W s z y s t k i e  o m a w i a n e  u s t a w y  z a s a d n i c z e  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  
w y p o s a ż a j ą  g m i n y  w o s o b o w o ś ć  p r a w ną ,  z c z eg o  w y n i k a  
m o ż l i w o ś ć  p o s i a d a n i a  i z a r z ą d z a n i a  p r z y z n a n ą  im w ł a s n o ś c i ą  
k o m u n a l n ą .
6. N o r m y  k o n s t y t u c y j n e  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  p o d k r e ś l a j ą  p rawo  
do s t a n o w i e n i a  p r z e p i s ó w  o c h a r a k t e r z e  l o k a l n y m  w g r a n i c a c h  
u s t a w o d a w s t w a  c e n t r a l n e g o 383.
b) s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  w ś w i e t l e  e u r o p e j s k i c h  r o z w i ą z a ń -  
E u r o p e j s k a  K a r t a  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o ,  E u r o p e j s k a  K a r t a  
S a m o r z ą d u  R e g i o n a l n e g o ,
W ś r ó d  ź r ó d e ł  p r a w a  w z a k r e s i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  n a l e ż y  w s k a z a ć  E u r o p e j s k ą  Kar t ę  
Sam or z ąd u  T e r y t o r i a l n e g o .  Z o s t a ł a  ona  p r z y j ę t a  d n i a  15 p a ź d z i e r n i k a  
1985 r o ku  w S t r a s b u r g u  p r z e z  Radę  E u r op y ,  a w e s z ł a  w życ i e  
1 w r z e ś n i a  1988 r o k u 384. W a ż n e  z n a c z e n i e  p r z y z n a j e  s ię t akże  
E ur op e j s k i e j  K a r c i e  S a m o r z ą d u  R e g i o n a l n e g o ,  k t ó r a  z o s t a ł a  u c h w a l o n a  
5 c z e r w c a  1997 r o ku  na  p o s i e d z e n i u  K o n g r e s u  W ł a d z  L o k a l n y c h  
i R e g i o n a l n y c h  E u r o p y  i c h oć  z n a j d u j e  s ię  w faz i e  u z g a d n i a n i a ,  s t a no wi  
pewi en  p u n k t  o d n i e s i e n i a  d l a  f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d u  r e g i o n a l n e g o .  
Kar ta  t a  p r z y z n a j e  r e g i o n o m  u p r a w n i e n i a  do p r o w a d z e n i a  w s p ó ł p r a c y  
t r a n s g r a n i c z n e j  p o d o b n e  do z a w a r t y c h  w E u r o p e j s k i e j  Ka r c i e  
S amorz ądu  T e r y t o r i a l n e g o  u p r a w n i e ń  d l a  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h -  obie  
kar ty w z a j e m n i e  s ię  u z u p e ł n i a j ą  w s t o s o w a n i u  z a s a d y  s u b s y d i a r n o ś c i  
dla d o b r a  w ł a dz  l o k a l n y c h  i r e g i o n a l n y c h .
U s t a w y  k r a j o w e  p a ń s t w  s y g n a t a r i u s z y  Ka r t y  p o w i n n y  u w z g l ę d n i a ć  
za l ecen ia  z a w a r t e  w E u r o p e j s k i e j  K a r c i e  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  
i być z g o d n e  z i ch  t r e ś c i ą .  N a j w c z e ś n i e j  E u r o p e j s k ą  K ar t ę  S a m o r z ą d u  
T e r y t o r i a l n e g o  p o d p i s a ł y  W ę g r y -  d n i a  6 k w i e t n i a  1992 r. ,  r a t y f i k o w a ł y  
Kartę 21 m a r c a  1994 r . ,  a w e s z ł a  o na  w ży c i e  1 l i p c a  1994 ro ku  . 
Polska p o d p i s a ł a  K a r t ę  19 l u t e g o  1993 r . ,  r a t y f i k o w a ł a  j ą  26 k w i e t n i a
383 A. Ferens, Władza lokalna w procesie przejścia do demokracji na przykładzie Polski, Czech, Słowacji 
i Węgier (wybrane aspekty struktur i procesów), [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie 
porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1998, s. 199.
84 European Charter o f  Local Self-Government (ETS- „European Treaty Series” No. 122), 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA~7&CM=7&CL-ENG
385
http://conventions.coe.int/Treaty/Corn rnun./ListeTraites.asp?PO=FlUN&MA=7&SI=2&DF=:&CM=3&CL=ENG
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1993 r o k u 386 p r z y j m u j ą c  w s z y s t k i e  p o s t a n o w i e n i a  k ar ty ,  a w e s z ł a  ona  
w życ i e  1 m a r c a  1 994 r oku .  P o l s k i e  u r e g u l o w a n i a  p r a w n e  o d n o s z ą c e  się 
do s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  s ą  w w i ę k s z o ś c i  z g o d n e  z K a r t ą ,  choć  
pewne w ą t p l i w o ś c i  b u d z ą  np.  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  f i n a n s o w a n i a  
j e d n o s t e k  l o k a l n y c h 387. S ł o w a c j a  p r z y j ę ł a  Kar tę  w r o ku  200 0  j a k o  sł. 
E ur ó ps k a  c h a r t a  m i e s t n e j  s a m o s p r a w j88. W e d ł u g  u c h w a ł y  S ło wa ck ie j  
Rady N a r o d o w e j  z 26 p a ź d z i e r n i k a  1999 r o ku  S ł o w a c j a  z o b o w i ą z a ł a  się 
p r z e s t r z e g a ć  w y b r a n y c h  p r z e p i s ó w  Ka r ty  (ar t .  2,  3, ust .  2,  ar t .  4, ust .
1 ,2 ,4 ,6 ,  ar t .  5 i 6, us t .  1, ar t .  7, us t .  1 ,2 ,3 ,  ar t .  8. us t .  1 ,2,3.  ar t .  9, ust .
2 , 3 ,4 ,8 ,  ar t .  10, us t .  1, ar t .  I I ) 389. O s t a t e c z n i e  R e p u b l i k a  S ł o w a c k a  
r a t y f i k o w a ł a  K a r t ę  w p a ź d z i e r n i k u  20 00  r . 390 W s z y s t k i c h  p o s t a n o w i e ń  
Kar ty nie  p r z y j ę ł a  t a k ż e  R e p u b l i k a  C z e sk a .  C z e c h y  p o d p i s a ł y  K ar t ę  28 
maja  1998 r . ,  r a t y f i k o w a ł y  j ą  7 m a j a  1999 r o k u 391 z w y j ą t k i e m
a r t yk ułó w:  4,  us t .  5, a r t . 6,  us t .  2,  ar t .  7, us t .  2,  ar t .  9, us t .  3, 5, 6,
a w e s z ł a  o na  w Z y c i e  1 w r z e ś n i a  1999 r o k u 392.
W i ę k s z o ś ć  p o s t a n o w i e ń  E u r o p e j s k i e j  Ka r ty  S a m o r z ą d u
T e r y t o r i a l n e g o  ma  c h a r a k t e r  o g ó l n y c h  r e g u ł  do p r z y j ę c i a  i r e a l i z o w a n i a  
w d an y m k r a j u ,  k t ó r y  r a t y f i k o w a ł  z a p i s y  Ka r t y  i j e s t  c z ł o n k i e m  Rady 
Europy.  Ta  s w o i s t a  „ e u r o p e j s k a  k o n s t y t u c j a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ” 
s tanowi  w z o r z e c  u r e g u l o w a n i a  k w e s t i i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  pu n k t  
o d n i e s i e n i a  d la  n a r o d o w y c h  r o z w i ą z a ń  d o t y c z ą c y c h  s a m o r z ą d u .  I tak 
wedł ug  a r t y k u ł u  2 Ka r t y  z a s a d a  s a m o r z ą d n o ś c i  t e r y t o r i a l n e j  mus i  być 
uznana  w p r a w i e  w e w n ę t r z n y m  o raz  w m i a r ę  m o ż l i w o ś c i  w K o n s t y t u c j i .  
Jak z o s t a ł o  to s c h a r a k t e r y z o w a n e  w p o p r z e d n i e j  c z ę ś c i  p r a cy -  we
w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r z e p i s y  d o t y c z ą c e  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  p o t w i e r d z a j ą c e  w s p o m n i a n ą  wyże j  z a s a d ę  z os t a ł y  
zawar te  w u s t a w a c h  z a s a d n i c z y c h  t y c h  p a ń s t w  u z y s k u j ą c  r angę  
k o n s t y t u c y j n ą .  W n a s t ę p n y m  a r t y k u l e  Ka r t y  w s k a z u j e  s ię na  i s to tę  
s a mo r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j a k o  „ p r a w o  i z d o l n o ś ć  s p o ł e c z n o ś c i  
l oka l nych  ( . . . )  do k i e r o w a n i a  i z a r z ą d z a n i a  z a s a d n i c z ą  c z ę ś c i ą  s p r aw  
p u b l i c z n y c h  na  i ch  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  i w i n t e r e s i e  ich 
m i e s z k a ń c ó w ” 393. Tak  o k r e ś l o n a  z a s a d a  s a m o d z i e l n o ś c i  z n a jd u j e
Dz. U. z 25 listopada 1994 r. Nr 124, poz. 607.
387 M. Sakowicz, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z  Unią Europejską, 
Warszawa 2007, s. 23.
388 Európska charta miestnej samospravy (uverejnena v Zbierke zakonov Slovenskej republiky pod ć. 336/2000, 
ciastka 138 z 19. októbra 2000).
389 Narodna rada Slovenskej republiky uznesenim ć. 516 z 26. októbra 1999 vyslovila suhlas s ratifikaciou charty 
s vyhlasenim, które znie: "Slovenska republika na zaklade ćlanku 12 charty vyhlasuje, że sa zavazuje dodrżiavat’ 
tieto ustanovenia charty: ćlanok 2, ćlanok 3 ods. 2, ćlanok 4 ods. 1,2, 4 a 6, ćlanok 5, ćlanok 6 ods. 1, ćlanok 7 
ods. 1, 2 a 3, ćlanok 8 ods. 1,2  a 3, ćlanok 9 ods. 2, 3, 4 a 8, ćlanok 10 ods. 1, ćlanok 11". 
http://www.minv.sk/pk/2006/AR.CHrV/KM-203/priloha 2.rtf
390 Zakon ć. 336/2000 Z.z., http://www.civil.gov.sk/p03/p03-01-01.shtm
391 Zakon ć. 181/1999 Sb., o prijeti Evropske charty mistni samospravy.
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393 Art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.
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u z u p e ł n i e n i e  w a r t y k u l e  4 Ka r ty  ( u s t . 2) ,  w k t ó r y m  m o w a  j e s t
0 p r z y z n a n i u  s p o ł e c z n o ś c i o m  l o k a l n y m  pe łne j  s w o b o d y  d z i a ł a n i a  
w każde j  s p r a w i e  n ie  w y ł ą c z o n e j  z ich k o m p e t e n c j i  ( z a sa d a  
d o m n i e m a n i a  k o m p e t e n c j i ) .  Do tej  n or my  n a w i ą z u j e  t a k ż e  z a s a d a  
p o m o c n i c z o ś c i  u l o k o w a n a  w a r t y k u l e  4 Kar ty  (us t .  3) z d e f i n i o w a n a  j a k o  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za  s p r a w y  p u b l i c z n e  p o n o s z o n a  p r z e z  te o r g a n y ,  k t óre  
z n a j d u j ą  się n a j b l i ż e j  o b y w a t e l i .  W e d ł u g  z a p i s ó w  Ka r ty  us t rój
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o w i n i e n  o p i e r a ć  s ię  na  z as a d z i e  
d e c e n t r a l i z a c j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j ,  j a k  r ó w n i e ż  d e m o k r a c j i
b e z p o ś r e d n i e j  i p r z e d s t a w i c i e l s k i e j .  Na  p o d s t a w i e  a r t y k u ł u  3 (us t .  2) 
Kar ty  p r a w o  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  do r e g u l o w a n i a  p r z y z n a n e j  im 
częśc i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  j e s t  r e a l i z o w a n e  p o ś r e d n i o  p r z e z  r ady  lub 
z g r o m a d z e n i a ,  k t ó r y c h  c z ł o n k o w i e  z o s t a l i  w y b r a n i  w w o l n y c h ,
b e z p o ś r e d n i c h ,  p o w s z e c h n y c h ,  r ó w n y c h  i t a j n y c h  w y b o r a c h ,  b ądź  
b e z p o ś r e d n i o  p o p r z e z  z g r o m a d z e n i a  o b y w a t e l i ,  r e f e r e n d u m  lub inne 
formy b e z p o ś r e d n i e g o  u c z e s t n i c t w a  m i e s z k a ń c ó w  w p o d e j m o w a n i u  
decyz j i .  K a r t a  w p r o w a d z a  z a s a d ę  p o d l e g ł o ś c i  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  
w s p o m n i a n y m  wyże j  r a d o m ,  co m o że  w s k a z y w a ć  na p r z y z n a n i e  
d o m i n u j ą c e g o  c h a r a k t e r u  w s y s t e m i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o r g a n o m  
s t a n o w i ą c y m  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  W K a r c i e  s f o r m u ł o w a n y  j e s t  
p o na d t o  w y m ó g  s a m o d z i e l n e g o  u s t a l a n i a  w e w n ę t r z n e j  s t r u k t u r y  
a d m i n i s t r a c y j n e j  p r z e z  p o s z c z e g ó l n e  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e  d o s t o s o w a n e j  
do s p e c y f i c z n y c h  p o t r z e b  o r a z  u m o ż l i w i a j ą c e j  s p r a w n e  d z i a ł a n i e .  Co za 
tym i dz i e  K ar t a  z a l e c a  z a t r u d n i a n i e  p r a c o w n i k ó w  wy s o k o  
w y k w a l i f i k o w a n y c h  w o p a r c i u  o k r y t e r i u m  u m i e j ę t n o ś c i
1 k o m p e t e n c j i 394. P o n a d t o  K a r t a  o d n o s i  s ię  do s t a t u s u  p r a w n e g o  
p r z e d s t a w i c i e l i  w y b r a n y c h  do w ł a d z  l o k a l n y c h ,  k t ó r y  p o w i n i e n  o p i e r ać  
się na  z a s a d z i e  m a n d a t u  w o l n e g o  z z a p e w n i e n i e m  o d p o w i e d n i c h  
ś rodków f i n a n s o w y c h  z w i ą z a n y c h  z w y k o n y w a n i e m  m a n d a t u .  W myśl  
p o s t a n o w i e ń  Ka r ty  j e d y n y m  k r y t e r i u m  k o n t r o l i  a d m i n i s t r a c y j n e j  
d z i a ł a ln oś c i  o r g a n ó w  l o k a l n y c h  j e s t  k r y t e r i u m  l e g a l n o ś c i ,  czyl i  
z ap ew ni en i e  p r z e s t r z e g a n i a  p r a wa .  K o n t r o l a  z p u n k t u  w i d z e n i a  
c e l owo śc i  j e s t  d o p u s z c z a l n a  t y l ko  w o d n i e s i e n i u  do z ad ań  
d e l e g o w a n y c h  s p o ł e c z n o ś c i o m  l o k a l n y m  p r z e z  o r g a n  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  
(art .  8 E K S T ) .  W a r t y k u l e  9 Ka r t y  z n a l a z ł y  s ię  w a ż n e  z a p i s y  d o t y c z ą c e  
f inansów l o k a l n y c h ,  m ó w i ą c e  o k o n i e c z n o ś c i  z a p e w n i e n i a  s w o b o dy  
d y s p o n o w a n i a  w ł a s n y m i  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  w y s t a r c z a j ą c y m i  na 
r ea l i zac j ę  p r z y z n a n y c h  s p o ł e c z n o ś c i o m  l o k a l n y m  u p r a w n i e ń .  Część  
z n ich  p o w i n n a  p o c h o d z i ć  z op ł a t  i p o d a t k ó w  l o k a l n y c h ,  k t ó r y c h  
wysokość  u s t a l a ć  m a j ą  s ame  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e ,  a s p o ł e c z n o ś c i  
s łabsze  f i n a n s o w o  p o w i n n y  u z y s k a ć  w s p a r c i e  p o p r z e z  z a s t o s o w a n i e  
p r ocedur  w y r ó w n a w c z y c h  lub r ó w n o w a ż ą c y c h .  O s t a t n i e  a r t y k u ł y  Kar ty
394 Art. 6 EKST.
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p o d k r e ś l a j ą  d w i e  w a ż n e  z a s a d y ,  na k t ór yc h  t a k ż e  o p i e r a  się us t ró j  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  s ą d o w ą  o c h r o n ę  s a m o r z ą d u  o r a z  w o l no ś ć  
z r z e s z a n i a  s ię  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h 395, czy l i  u p r a w n i e n i a  do 
o d w o ł a n i a  s ię  na  d r o d z e  s ąd owe j  w ce l u  p o s z a n o w a n i a  z as ad  
s a m o r z ą d n o ś c i  i z a p e w n i e n i a  s w o b o d n e g o  w y k o n y w a n i a  s wych  
u p r a w n i e ń  o r a z  p r a w o  do w s p ó ł p r a c y  z i n n y m i  s p o ł e c z n o ś c i a m i  
l o k a l n y m i  i p r z y s t ę p o w a n i a  do s t o w a r z y s z e ń  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  
w k ra j u  i za  g r a n i c ą  w ce l u  w s p ó l n e j  r e a l i z a c j i  z ad ań .
B a r d z o  z b l i ż o n ą  b u d o w ę  i t r e ść  z a w i e r a  E u r o p e j s k a  Kar t a  
S a m o r z ą d u  R e g i o n a l n e g o ,  k t ó r a  z kole i  o d n o s i  s ię  do s a m o r z ą d u  
r e g i o n ó w  j a k o  n a j w i ę k s z y c h  t e r y t o r i a l n i e  j e d n o s t e k  w ł a d z y  w p a ń s t w i e ,  
u m i e s z c z o n y c h  p o m i ę d z y  r z ą d e m  c e n t r a l n y m  i s a m o r z ą d e m  l o k a l n y m  
( a r t . 3).  J e s t  o n a  r e z u l t a t e m  d y s k u s j i  w r a m a c h  K o n g r e s u  Wł adz  
L o k a l n y c h  i R e g i o n a l n y c h  Rady  Eu r op y  w o b l i c z u  r o z s z e r z a j ą c e g o  się 
p r oc e s u  r e g i o n a l i z a c j i .  P o d o b n i e  j a k  E u r o p e j s k a  K a r t a  S a m o r z ą d u  
T e r y t o r i a l n e g o  K a r t a  S a m o r z ą d u  R e g i o n a l n e g o  d e f i n i u j e  t e n  s a m o r z ą d  
j a ko  „ p r a w o  i z d o l n o ś ć  n a j w i ę k s z y c h  t e r y t o r i a l n y c h  j e d n o s t e k  wł ad zy  
w o b r ę b i e  k a ż d e g o  p a ń s t w a ,  m a j ą c y c h  w y b i e r a l n e  o r g a n y ,  ( . . . )  do 
z a r z ą d z a n i a  na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  i w i n t e r e s i e  m i e s z k a ń c ó w  
z a s a d n i c z ą  c z ę ś c i ą  s p r a w  p u b l i c z n y c h ” 396. J a ko  z a s a d ę  p r o p o n u j e  się 
p r zy ją ć  d o m n i e m a n i e  k o m p e t e n c j i  r e g i o n ó w  w s p r a w a c h  r e g i o n a l n y c h  
(ar t .  6 us t .  1),  a r e a l i z a c j a  t ych  z a d a ń  o r az  w s p ó ł p r a c a  z s a m o r z ą d a m i  
l o k a l n ym i  ma o d b y w a ć  s ię z g o d n i e  z z a s a d ą  s u b s y d i a r n o ś c i ,  k t ó r a  j e s t  
w K ar c ie  u z n a n a  za  k l u c z o w ą .  P o n a d t o  r e g i o n y  m u s z ą  m ie ć  m o ż l i w o ś ć  
d e l e g o w a n i a  s w o i c h  k o m p e t e n c j i  na  w ł a d z e  l o k a l n e  o r a z  p o w i n n y  
z a p e w n i ć  w y r ó w n a n i e  f i n a n s o w e  mi ęd zy  s a m o r z ą d a m i  l o k a l n y m i  
w o b r ę b i e  g r a n i c  r e g i o n u ,  w z a k r e s i e  w j a k i m  p o z w a l a j ą  na  to ich 
u p r a w n i e n i a .  W e d ł u g  z a p i s ó w  Kar ty  r e g i o n  p o w i n i e n  być p o d m i o t e m  
s a m o r z ą d o w y m  p r o w a d z ą c y m  w ł a s n ą  p o l i t y k ę  i w s p ó ł p r a c ę  
m i ę d z y n a r o d o w ą  w o p a r c i u  o s ys t e m f i n a n s o w y  z a p e w n i a j ą c y  im 
o d p o w i e d n i e  ś ro d k i  f i n a n s o w e  d o s t o s o w a n e  do ich  k o m p e t e n c j i  z a r ó w no  
własne ,  j a k  i p o c h o d z ą c e  ze ź r ó d e ł  z e w n ę t r z n y c h  i u d z i a ł  w p o d a t k a c h  
o g ó l ny ch  ( ar t .  14 i 15) .  R e g i o n y  p o w i n n y  t a k ż e  p o s i a d a ć  u p r a w n i e n i a  
do t w o r z e n i a  w ł a s n e g o  u s t a w o d a w s t w a  w r a m a c h  o k r e ś l o n y c h  u s ta w am i  
p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j ó w -  i s t o t n ą  wa gę  p r z y p i s u j e  się p r z y j ę c i u  s t a tu tu  
r eg io nu ,  w k t ó r y m  p o w i n n y  z o s t a ć  o k r e ś l o n e  w ł a s n e  k o m p e t e n c j e  tych  
j e d n o s t e k  o r a z  i ch  o r g a n i z a c j a  w e w n ę t r z n a .  P r z y z n a n o  r e g i o n o m  prawo 
do p o s i a d a n i a  w ł a s n y c h  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h -  z g r o m a d z e ń  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  p o c h o d z ą c y c h  z w y b o r ó w  w o l n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h ,  
p o w s z e c h n y c h ,  r ó w n y c h  i t a j n y c h  o r az  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  
o d p o w i a d a j ą c y c h  za  s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  p r z e d  z g r o m a d z e n i a m i ,
393 Art. 10 i U EKST.
396 Art. 3, ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego.
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z w y j ą t k i e m  p r z y p a d k u ,  gdy s ą  b e z p o ś r e d n i o  w y b i e r a n e  p r z e z  l ud ność  
(ar t .  12 us t .  1 i 2) .  U r e g u l o w a n o  w K ar c ie  k w e s t i e  k o n i e c z n o ś c i  
u c z e s t n i c t w a  r e g i o n ó w  w s p r a w a c h  e u r o p e j s k i c h  i m i ę d z y n a r o d o w y c h  
p o p r z e z  p r a w o  b y c i a  r e p r e z e n t o w a n y m i  w d z i a ł a n i a c h  i n s t y t u c j i  
e u r o p e j s k i c h  o r a z  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y r e g i o n a l n e j  i t r a n s g r a n i c z n e j , 
w r a m a c h  k tó re j  r e g i o n y  m o g ą  t w o r z y ć  w s p ó l n e  o r g a n y  w y k o n a w c z e  lub 
u s t a w o d a w c z e .  P o d o b n i e  do z a p i s ó w  E u r o p e j s k i e j  K ar t y  S a m o r z ą d u  
T e r y t o r i a l n e g o  r e g i o n o m  p r z y z n a n o  p r aw o  do o c h r o n y  s ą d o w e j ,  n a d z ó r  
nad  ich  d z i a ł a l n o ś c i ą  m o ż e  być r e a l i z o w a n y  t y l k o  w o p a r c i u
0 k r y t e r i u m  z g o d n o ś c i  z p r a w e m  c hy ba ,  że d o t y c z y  s p r a w  d e l e g o w a n y c h  
do k o m p e t e n c j i  r e g i o n ó w .  P a ń s t w a  w y s z e h r a d z k i e  w y s z ł y  n a p r z e c i w  
p o s t u l a t o m  K ar t y  w t ym z n a c z e n i u ,  iż p o d j ę t o  s k u t e c z n e  pr óby  
u t w o r z e n i a  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j a k o  r e g i o n ó w  
s a m o r z ą d o w y c h  z w ł a s n y m i  z a d a n i a m i  i o k r e ś l o n ą  s t r u k t u r ą  w e w n ę t r z n ą  
s to s u j ąc  się do z a p i s ó w  Ka r t y  ( m i m o  iż nie  z o s t a ł a  o na  r a t y f i k o w a n a ) .  
J e d n a k  j a k o  że j e d n o s t k i  te f u n k c j o n u j ą  w t y c h  k r a j a c h  s t o s u n k o w o  
n i e d ł u g o  ( n a j d ł u ż e j  na  W ę g r z e c h ,  bo j u ż  od 1990 r ok u ,  w P o l s ce  od
1 s t y c z n i a  1999 r o k u ,  w C z e c h a c h  od 1 s t y c z n i a  2001 rok u ,  a na 
S łowac j i  od 1 s t y c z n i a  2002  r o ku ) ,  nie  u da ł o  się j e s z c z e  w pełni  
u k s z t a ł t o w a ć  ich  ro l i  i z n a c z e n i a  w s t r u k t u r z e  p a ń s t w a .
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  r a t y f i k o w a n o  p o d s t a w o w y  
akt  Ra dy  E u r o p y  o d n o s z ą c y  s ię do z a g a d n i e n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o -  E u r o p e j s k ą  K ar t ę  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o ,  
w p r a k t y c e  r e a l i z o w a n e  s ą  t a k ż e  z a ł o ż e n i a  E u r o p e j s k i e j  Kar t y  
S a m o r z ą d u  R e g i o n a l n e g o  z n a j d u j ą c e j  s ię w f a z i e  u z g o d n i e ń .
2. J ako  p i e r w s z e  p o d p i s a ł y  i r a t y f i k o w a ł y  E u r o p e j s k ą  Kar tę  
S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  W ę gr y  i P o l s k a ,  a n a j p ó ź n i e j  p r z y j ę ł y  
t en  ak t  Rad y  E u r o p y  C z e c h y  i S ł o w ac j a .
3. P o s t a n o w i e n i a  E u r o p e j s k i e j  Ka r ty  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  m a j ą  
c h a r a k t e r  na  t y l e  o g ó l n y ,  by u w z g l ę d n i ć  s p e c y f i k ę  s a m o r z ą d u  
w d a n y m  p a ń s t w i e ,  j e g o  d z i e d z i c t w o  k u l t u r o w e  i o d r ę b n o ś c i  
l o k a l n e .  T r a k t u j e  o n a  j e d n a k  p r aw o  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  do 
s a m o r z ą d n o ś c i  j a k o  s w o i s t e  p r aw o  p o d s t a w o w e .
4. W C z e c h a c h  i na  S ł o w a c j i  r a t y f i k a c j a  E u r o p e j s k i e j  Kar ty  
S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  nie  o z n a c z a ł a  p r z y j ę c i a  w s z y s t k i c h  jej  
z a p i s ó w  w p r a w i e  w e w n ę t r z n y m  t y ch  k r a jó w.
c) u s t a w o w e  p o d s t a w y  d z i a ł a l n o ś c i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,
P o d s t a w ą  d z i a ł a l n o ś c i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  s ą  p r z e p i s y  z a w a r t e  w u s t a w a c h .  P o n i e w a ż  a k t ó w
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p r awnych  d o t y c z ą c y c h  f u n k c j o n o w a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  w t y c h  k r a j a c h  j e s t  b a r d zo  w i e l e ,  po n i ż e j  z o s t a n i e  
p r z e d s t a w i o n a  k r ó t k a  c h a r a k t e r y s t y k a  n a j w a ż n i e j s z y c h  z n ich.  We 
w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w m o m e n c i e  p r z y w r ó c e n i a
s a m o r z ą d u  w s t r u k t u r z e  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  u c h w a l o n a  z o s t a ł a  u s t a w a
r e g u l u j ą c a  us t ró j  i o r g a n i z a c j ę  s a m o r z ą d u .  W p r z y p a d k u  W ę g i e r  u s t a w a  
o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  o k r e ś l a ł a  k s z t a ł t  i z a d a n i a  o bu  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h -  g m i n y  i w o j e w ó d z t w a ,  w p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h
w y s z e h r a d z k i c h  p o c z ą t k o w o  p o w o ł a n o  do ż y c i a  t y l k o  s a m o r z ą d  g mi nn y ,  
s tąd p r z y j ę t o  u s t a w y  m ó w i ą c e  t y l ko  o u s t r o j u  g mi n y :  w P o l s c e  u s t a wę  
o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m 397, w C z e c h a c h  u s t a w ę  o g m i n a c h 398, a na 
S ł owac j i  u s t a w ę  o u s t r o j u  g m i n y 399. W p a ń s t w a c h  t y c h  u t w o r z e n i e  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p ó ź n i e j s z y m  o k r e s i e  
wi ąz a ł o  s ię  z w y d a n i e m  u s t a w  d o t y c z ą c y c h  z a s a d  f u n k c j o n o w a n i a  tych  
j e d n o s t e k  j a k o  a k t ó w  o d r ę b n y c h ,  choć  o p o d o b n e j  s t r u k t u r z e
w e w n ę t r z n e j  j a k  w p r z y p a d k u  u s ta w  o d n o s z ą c y c h  s ię  do s a m o r z ą d u  
g mi nn ego .
W P o l s c e  s z c z e g ó l n ą  ro lę  d la  f u n k c j o n o w a n i a  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o d g r y w a j ą  t rzy  u s t a w y  o k r e ś l a n e  mi an em  
u s t r o j o w y c h .  S ą  to:
- u s t a wa  z d n i a  8 m a r c a  1990 r. o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m 400 ( u s t a w a  ta 
p i e r w o t n i e  n o s i ł a  n a z w ę  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m ,  ale 
w m o m e n c i e  p o w o ł a n i a  i n n y c h  niż  g m i n a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w r a m a c h  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w 1998 roku 
zasadne  s ta ło  s ię  p r z y j ę c i e  n o w e g o  t y t u ł u  tej  u s t a w y ) ,
- u s t a w a  z d n i a  5 c z e r w c a  1998 r. o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m 401,
- u s t a w a  z d n i a  5 c z e r w c a  1998 r. o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a 402.
U s t a w y  te p o s i a d a j ą  i d e n t y c z n y  z a k r e s  r e g u l a c j i  o b e j m u j ą c y  
n a j i s t o t n i e j s z e  c e c h y  d an e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  t a k i e ,  j a k :  z ak r es  
d z i a ł a n i a  i z a d a n i a ,  o k r e ś l e n i e  w ł a dz  danej  j e d n o s t k i  i i ch  k o m p e t e n c j i ,  
p rzep i sy  d o t y c z ą c e  p r o b l e m a t y k i  w y d a w a n i a  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,  
mien i a  t y c h  j e d n o s t e k ,  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j ,  f o rm  w s p ó ł p r a c y  or az  
nadzor u  nad  i ch  d z i a ł a l n o ś c i ą .
F o rm y d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  w j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o k r e ś l a j ą  t rzy  u s t a w y -  d wi e  d o t y c z ą  w y b o r ó w ,  a t r z e c i a  
r e fe r en du m l o k a l n e g o .  Są to n a s t ę p u j ą c e  ak t y  p r a w n e :
397 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
398 Zakon Ćeske narodni rady c. 367/1990 Sb. ze dne 4. zari 1990 o obcich (obecni zrizeni), ustawa nr 367/1990 
z 4 września o gminach (ustroju gminnym).
399 Zakon c. 369/1990 Zb. zo 6 septembra 1990 o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, ustawa nr 
369/1990 z 6 września 1990 r. o ustroju gminy i zmianie niektórych przepisów.
400 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. (http://isip.seim.gov.pl/prawo/index.htmn.
401 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
402 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
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- u s t a w a  z d n i a  16 l i p c a  1998 r. o r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad g mi n .  rad 
p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w 403,
- u s t a w a  z d n i a  20 c z e r w c a  20 02  r. o b e z p o ś r e d n i m  w y b o r z e  wó j t a ,
i i * 404b u r m i s t r z a  i p r e z y d e n t a  m i a s t a  ,
- u s t a w a  z d n i a  15 w r z e ś n i a  2 00 0  r. o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m 405.
U s t a w y  te o k r e ś l a j ą  z a s a d y  i t ryb  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  
l o k a l n y c h ,  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  o raz  o rg an u  
w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e ,  p r o w a d z e n i a  k a m p a n i i  w y b o r c z e j ,  s p o s ób  
g ł o s o w a n i a ,  w a r u n k i  u s t a l a n i a  w y n i k ó w  w y b o r ó w  i i ch  w a ż n o ś c i ,  
p r z y p a d k i  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  o raz  w ó j t a ,  a t a k ż e  za s ad y  
i t ryb  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o ,  p o w i a t o w e g o  
i w o j e w ó d z k i e g o .
W a ż n e  z n a c z e n i e  d la  d z i a ł a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w Po l sce  
p o s i a d a  u s t a w a  z d n i a  13 l i s t o p a d a  2003 r. o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 406, k t ó r a  z a s t ą p i ł a  p o p r z e d n i ą  us tawę
0 c h a r a k t e r z e  t y m c z a s o w y m ,  a m i a n o w i c i e  u s t a w ę  z d n i a  26 l i s t o p a d a  
1998 r. o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w l a t ac h  1999
1 2 0 0 0 407, k tó re j  o b o w i ą z y w a n i e  by ło  w i e l o k r o t n i e  p r z e d ł u ż a n e  na
k o l e j n e  l a ta .  N o w y  t e k s t  o k r e ś l a  ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z p o d z i a ł e m  na d o c h o d y  w ł a s n e  i z e w n ę t r z n e ,  za s ad y  
u s t a l a n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  r o d z a j ó w  d o c h o d ó w  g m i n ,  p o w i a t ó w  
i w o j e w ó d z t w ,  t ry b  p r z e k a z y w a n i a  s u b w e n c j i  i d o t a c j i .  K w e s t i e
zwi ąz an e  z f i n a n s a m i  l o k a l n y m i  z a w a r t e  s ą  p o n a d t o  w u s t a w i e  z d n i a  12 
s t yc z n i a  1991 r. o p o d a t k a c h  i o p ł a t a c h  l o k a l n y c h 408, w k tóre j  o d n a l eź ć  
m ożn a  l i s t ę  r o d z a j ó w  i t r y b u  n a k ł a d a n i a  p o d a t k ó w  i o p ł a t  na  s z c z eb l u  
gminy j a k o  j e d y n e j  u p r a w n i o n e j  do t ego  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .
P o d s t a w o w e  z a p i s y  d o t y c z ą c e  o r g a n i z a c j i  i f u n k c j o n o w a n i a
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  W ę g r z e c h ,  czy l i  gminy  
i w o j e w ó d z t w a  z a w a r t e  s ą  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  
z 2 s i e r p n i a  1990 r o k u 409. U s t a w a  ta r e g u l u j e  t ak i e  z a g a d n i e n i a ,  j ak :  
zadan i a  i k o m p e t e n c j e  s a m o r z ą d u  gmi n ,  mi as t ,  s to l i c y  i j e j  d z i e l n i c  
oraz w o j e w ó d z t w ,  w ł a d z e  l o k a l n e -  i ch  s t r u k t u r ę ,  z a d a n i a ,  p r a w a  
i o b o w i ą z k i  r a d n y c h ,  z a s a d y  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o ,  
zasady z a r z ą d z a n i a  m a j ą t k i e m  i p r o w a d z e n i a  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j ,  
k om p e t e n c j e  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w o d n i e s i e n i u  do 
s amor ządu  t e r y t o r i a l n e g o .  Z a s a d y  i t ry b  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  
l oka l nych  o k r e ś l a  u s t a w a  o w y b o r a c h  r a d n y c h  i b u r m i s t r z ó w  j e d n o s t e k
Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.
404 Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
405 Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.
406 Dz. U. Nr 203, poz. 1966.
407 Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.
408 Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844.
409 Act LXV o f 1990 on Local Self-Governments (1990. evi LXV. Tórveny a helyi ónkormanyzatokról).
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s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z 1990 r o k u 410 o r a z  u s t a w a  o p r o c e d u r z e  
w y b o r c z e j 411. Z a g a d n i e n i a  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  r e g u l u j e  u s t a w a  
o f i n a n s a c h  p u b l i c z n y c h 412 o r a z  u s t a w a  o p o d a t k a c h  l o k a l n y c h 4 .
W R e p u b l i c e  C z e s k i e j  p o c z ą t k o w o  p o d s t a w ą  u s t r o j u  c z e s k i e g o  
s a mo r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  by ła  u s t a w a  o g m i n a c h  u c h w a l o n a  4 w r z e ś n i a  
1990 r o k u 414, k t ó r a  b y ł a  w i e l o k r o t n i e  n o w e l i z o w a n a .  Tę s w o i s t ą  
„ k o n s t y t u c j ę  c z e s k i e g o  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ” z a s t ą p i ł a  n o wa  
us tawa  o g m i n a c h  z 12 k w i e t n i a  2000  ro ku ,  k t ó r a  w e s z ł a  w ży c i e  12 
l i s t o pa da  t e g o ż  r o k u ,  w d n i u  w y b o r ó w  do o r g a n ó w  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  
s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w 415. K w e s t i ę  w y b o r ó w  do o r g a n ó w  gmi ny  
r e g u l o w a ł a  p r z y j ę t a  15 k w i e t n i a  1992 ro ku  u s t a w a  o w y b o r a c h  do 
p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  i r e f e r e n d u m 416, j e d n a k  6 g r u d n i a  2001 roku 
uch wa l on o  n o w ą  o r d y n a c j ę  w y b o r c z ą  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  , 
a 11 g r u d n i a  2003 r o k u  z o s t a ł a  p r z y j ę t a  n o w a  u s t a w a  o r e f e r e n d u m  
l o k a l n y m 418. W o d r ę b n e j  u s t a w i e  z 9 p a ź d z i e r n i k a  1990 roku 
u re gu l o w a n o  s t a t u s  s t o ł e c z n e g o  m i a s t a  P r a g i ,  by z a s t ą p i ć  t en  akt  n o w ą  
us t a wą  u c h w a l o n ą  13 k w i e t n i a  2000  r o k u 419. D o p i e r o  23 p a ź d z i e r n i k a  
1997 r. I zba  P o s e l s k a ,  a 3 g r u d n i a  t e g o ż  r oku  S en a t ,  p r z y j ę ł y  u s t a wę  
k o n s t y t u c y j n ą  o u t w o r z e n i u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o r a z  o z m i a n i e  u s t awy  k o n s t y t u c y j n e j  C z e s k i e j  Rady  
Nar odowej  nr  1 / 19 9 3 ,  K o n s t y t u c j a  R e p u b l i k i  C z e s k i e j 420. Da ł o  to 
pods tawę  do p r z y j ę c i a  u s t a w y  o k r a j a c h  z 12 k w i e t n i a  2000  r o k u 421, 
a t akże  u s t a w y  o w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  k r a j o w y c h  r ó w n i e ż
410 Act LXIV o f 1990 on the Election o f the Members and Mayors o f  Local Governments (1990. evi LXIV. 
torveny a helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasarol).
411 Act C o f 1997 on Electoral Procedure, 1997. evi C. torveny a valasztasi eljarasról (kivonatos kozles).
412 Act No. XXXVIII o f  1992 on Public Finance.
413 Act No. C o f 1990 on Local Taxes.
414 Zakon Ćeske narodni rady c. 367/1990 Sb. ze dne 4. zari 1990 o obcich (obecni zrizeni), vvwvv.sbirka.cz
415 Zakon ć. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcich (obecni zrizeni), Act No. 128/2000 Coll., on 
Municipalities.
416 Zakon c. 152/1994 Sb. o volbach do zastupitelstev v obcich a o zmenć a doplnfini nekterych dalsich zakonu- 
ActNo. 152/1994 Coll., on Elections to Municipal Councils and on Changes and Amendments to Some Acts 
(Ustawa nr 152/1994 Sb. o wyborach do rad gmin oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych innych ustaw ).
417 Zakon ć. 491/2001 Sb. ze dne 6. prosince 2001 o volbach do zastupitelstev obci a o zmfinć nćkterych zakonu- 
Act. No. 491/2001 Coll., on Elections to Municipal Councils and on Amendments to Some Other Acts.
418 Zakon ć. 22/2004 Sb. ze dne 11. prosince 2003 o mistnim referendu a o zmćnć nSkterych zakonu. Act No. 
22/2004 Coll., on local referendum.
419 Zakon ć. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000. o hlavnim mćstó Prazc, Act. No. 131/2000 Coll., on the 
Capital City o f Prague.
420 Ustavni zakon c. 347/1997 Sb. o vytvoreni vysSich uzemnich samospravnych celku a o zmćnć ustavniho 
zakona Ć. 1/1993 S b ., Ustava Ćeske republiky, Act No. 347/1997 Coll., on the Establishment o f  Territorial Self- 
Governing Units (Regions) and on Amendment o f the Constitutional Act o f the Czech National Council No. 
1/1993 Coll., the Constitution o f  the Czech Republic. Po dość długim okresie vacatio legis, ustawa weszła w 
życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
421 Zakon ć. 129/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o krajich (krajske zrizeni)- Act No. 129/2000 Coll., on 
Regions.
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z 12 k w i e t n i a  2 000  r o ku  . D n i a  13 c z e r w c a  2002  roku  z o s t a ł a  
u c h w a l o n a  u s t a w a  o g m i n a c h  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g m i ny  or az  
o g mi n a c h  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i 423. Z k o le i  d l a  f i n a n s ó w  
l o ka l nych  w a ż n e  z n a c z e n i e  m a j ą  u s t aw y :  u s t a w a  z 7 l i p c a  20 00  roku
0 z a s a d a c h  b u d ż e t o w y c h  b u d ż e t ó w  l o k a l n y c h 424, u s t a w a  z 29 c z e r w c a  
2000 roku  o p o d z i a l e  d o c h o d ó w  z p o d a t k ó w  p o m i ę d z y  j e d n o s t k i  
s a mo r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i n i e k t ó r e  p a ń s t w o w e  f u n d u s z e  ', u s t a w y  z 13 
g r u d n ia  1990 r o ku  o o p ł a t a c h  g m i n n y c h 426.
P o d s t a w ę  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  na  S ł o w a c j i  s t anowi
us t a wa  z 6 w r z e ś n i a  1990 ro ku  o u s t r o j u  g mi ny  i o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h
p r z e p i s ó w 427. P r z y j ę t e  z o s t a ł y  o d r ę b n e  u s t a w y  r e g u l u j ą c e  s t a t us  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  B r a t y s ł a w y 428 o r a z  d r u g i e g o  n a j w i ę k s z e g o  m i a s t a  S ł ow a c j i -  
K o s z y c 429. D l a  f u n k c j o n o w a n i a  g m i ny  w a ż n e  z n a c z e n i e  m a j ą  pon ad to  
us tawa  z 28 s i e r p n i a  1990 ro ku  o w y b o r a c h  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  
g m i n y 430, u s t a w a  o g m i n n e j  p o l i c j i 431, u s t a w a  o m a j ą t k u  g m i n y 4 , u s t a w a  
z 23 w r z e ś n i a  20 04  r o ku  o p o d a t k a c h  i o p ł a t a c h  za ś mi e c i  k o m u n a l n e
1 d r o b ne  o d p a d y  b u d o w l a n e 433, u s t a w a  z 23 w r z e ś n i a  200 4  roku
o b u d ż e t o w y m  p r z e z n a c z e n i u  d o c h o d ó w  z p o d a t k ó w  j e d n o s t e k
s a m o r z ą d o w y c h  i o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  p r z e p i s ó w 434, u s t a w a  z 23
422 Zakon ć. 130/2000 Sb., o volbach do zastupitelstev kraju a o zmćnć nćkterych zakonu, Act No. 130/2000 
Coll., on the Elections to Regional Councils and on Amendments to Some Acts.
423 Zakon ć. 314/2002 Sb. Zakon 13. Cervna 2002_o stanoveni obci s povCrenym obecnim uradem a stanoveni 
obci s rozśirenou pusobnosti, Act No. 314/2002 Coll., on Determination o f Municipalities with Authorised 
Municipal Office and Municipalities with Extended Powers.
424 Zakon ć. 250/2000 Sb. ze dne 7. Cervence 2000. o rozpoCtovych pravidlech uzemnich rozpoćtu, Act No. 
250/2000 Coll. On the Budgetary Rules o f  Territorial Budgets.
425 Zakon ć. 243/2000 Sb. ze dne 29. ćervna 2000 o rozpoCtovem urćeni vynosu nćkterych dani uzemnim 
samospravnym celkum a nćkterym statnim fondum (zakon o rozpoćtovem urćeni dani), Act No. 243/2000 on the 
Budgetary Allocation o f Some Tax Incomes to the Territorial Self-governing Units and to Some State Funds (on 
Budgetary Allocation o f Taxes).
426 Zakon ć. 565/1990 Sb. Ćeske narodni rady ze dne 13. prosince 1990 o mistnich poplatcich, Act No. 565/1990 
Coll. on local fees.
427 Zakon ć. 369/1990 Z.z. zo 6 septembra 1990 o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, uplne znenie 
zakona Slovenskej narodnej rady ć. 612/2002 Z.z. (tekst jednolity), www.zbierka.sk
428 Zakon Slovenskej narodnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ć. 377/1990 Z.z., Act No. 
377/1990 on the Capital o f  the Slocak Republic.
429 Zakon Slovenskej narodnej rady z 1. októbra 1990 o meste KoSice ć. 401/1990Z.Z., Act No. 401/1990 on the 
town Kośice.
430 Zakon Slovenskej narodnej rady o vol’bach do organov samospravy obci ć. 346/1990 Z.z. z 28 augusta 1990, 
Uplne znenie zakona Slovenskej narodnej rady ć. 346/1990 Zb. o vol’bach do organov samospravy ob ci-, ć. 
302/1998 Z.z., Act No. 346/1990 on Local Government Elections.
4jl Zakon Slovenskej narodnej rady ć. 564/1991 Z.z. z 3. decembra 1991. o obecnej policii, Act No. 564/1991 on 
municipal police.
432 Zakon Slovenskej narodnej rady ć. 138/1991 Z.z. z 20 marca 1991 o majetku obci, Act No. 138/1991 on the 
Property o f  Municipalities.
433 Zakon ć.582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne 
odpady, Act. No. 582/2004 Coll related to local taxes and local fees for municipal wastes and light construction 
wastes.
434 Zakon ć. 564/2004 Z.z. o rozpoCtovom urćeni vynosu dane z prijmov uzemnej samosprave a o zmene a 
doplneni niektórych zakonov, Act No. 564/2004 Coll. Related to budget earmarking o f  revenue from tax on local 
self-government incomes and on amendment to certain laws.
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w r z e ś n i a  200 4  r. o z a s a d a c h  b u d ż e t o w a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  i o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  p r z e p i s ó w 435.
N a  p o d s t a w i e  z a p i s ó w  u s t a w y  z 4 l ip ca  2001 r o k u  o s a m o r z ą d z i e  
wy żs z yc h  j e d n o s t e k  t e r y t o r i a l n y c h  ( u s t a w a  o s a m o r z ą d o w y c h  k r a j a c h ) 436 
u s t a n o w i o n o  8 k r a j ó w  j a k o  w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
na S ł o wa c j i .  K w e s t i e  z w i ą z a n e  z w y b o r a m i  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w e g o  
kraju r e g u l u j e  u s t a w a  z 4 l i p c a  2001 r oku  o w y b o r a c h  do o r g a n ó w  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  o r az  o z m i a n i e  o r g a n i z a c j i  s ą d ó w  c y w i l n y c h  
Ut w o r z e n i e  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  w i ą z a ł o  się z k o n i e c z n o ś c i ą  
p r z e k a z a n i a  t ym j e d n o s t k o m  c z ęś c i  zadań  p u b l i c z n y c h  do w y k o n a n i a .  
Podzia ł  z a d a ń  n a s t ą p i ł  w o p a r c i u  o p r z e p i s y  u s t a w y  z 20 w r z e ś n i a  2001 
roku o p r z e k a z a n i u  n i e k t ó r y c h  k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i
438pań s t wowej  na  g m i n y  i w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
P o d s u m o w a n i e
1. N a j w c z e ś n i e j  u s t a w ę  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  p r z y j ę t o  
w P o l s c e -  8 m a r c a  1990 r. ,  n a s t ę p n i e  u s t a w ę  o s a m o r z ą d z i e  
t e r y t o r i a l n y m  u c h w a l i ł y  W ęg r y -  2 s i e r p n i a  1990 r . ,  p o t e m  Cz e ch y-  
4 w r z e ś n i a  1 990 r. i S ł o w a c j a -  6 w r z e ś n i a  1990 r. ( R o z p a d  
C z e c h o s ł o w a c j i  i p o w s t a n i e  R e p u b l i k i  C z e s k i e j  i R e p u b l i k i  
S ł o w a c k i e j  j a k o  d w ó c h  s a m o d z i e l n y c h  p a ń s t w  z d n i e m  1 s t y c z n i a  
1993 r. n ie  s p o w o d o w a ł  m o d y f i k a c j i  u s t r o j u  p r a w n e g o  s a m o r z ą d u
i i i • i \  439t e r y t o r i a l n e g o  w t y c h  k r a j a c h )
2. N a  W ę g r z e c h ,  g d z i e  od m o m e n t u  p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w 1990 r oku  z d e c y d o w a n o  o j e g o  d w u s z c z e b l o w e j  
s t r u k t u r z e ,  o b o w i ą z u j e  j e d e n  akt  p r a w n y -  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
t e r y t o r i a l n y m ,  r e g u l u j ą c y  z a r ó w n o  us t ró j  g m in y ,  j a k  i us t rój  
w y żs z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  w o j e w ó d z t w a ,  
w p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h ,  w k t ó r y c h  w yż s z e  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  u s t a n o w i o n o  w p ó ź n i e j s z y m  
o k r e s i e ,  p r z y j ę t o  o d r ę b n e  u s t a w y  ( o bo k  u s t a w  o s a m o r z ą d z i e  
g m i n n y m  w P o l s c e ,  o g m i n a c h  w C z e c h a c h  o raz  o u s t r o j u  gmi ny  
na  S ł o w a c j i )  o k r e ś l a j ą c e  p o d s t a w o w e  z a s a dy  d z i a ł a n i a  tych
435 Zakon ć. 583/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplnenf niektórych 
zakonov, Act No. 583/2004 Coll. O f laws related to budgetary rules for self-governing territorial units and 
amendments to certain laws.
436 Zakon c. 302/2001 Z.z. zo 4. jula 2001 o samosprave vyggich uzemnych celkov (zakon o samospravnych. 
krajoch), Act No. 302/2001 on self-government o f  higher territorial units.
437 Zakon ć. 303/2001 Z.z. zo 4. jula 2001 o vol’bach do organov samospravnych. krajov a o doplneni 
Obćianskeho sudneho poriadku, Act No. 303/2001 on Elections to the Bodies o f  Self-government Regions and 
on Amendment to the Code o f Civil Procedure.
438 Zakon ć. 416/2001 Z. z. z 20 septembra o prechode niektórych pósobnosti z organov gtatnej spravy na obce a 
vyggie uzemne celky (Act. No. 416/2001 Coll. On the transfer o f  certain powers from state administration bodies 
to communities and higher territorial units).
439 M. Barański, Samorząd terytorialny i władze lokalne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle 
standardów zachodnioeuropejskich, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań 
integracyjnych, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej, Łódź 2003, s. 154.
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j e d n o s t e k  ( u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  i o s a m o r z ą d z i e  
w o j e w ó d z t w a  w P o l s c e ,  o k r a j a c h  w C z e c h a c h  oraz  
o s a m o r z ą d o w y c h  k r a j a c h  na  S ł o wa c j i ) .
3. S z c z e g ó ł o w o  z a g a d n i e n i a  d o t y c z ą c e  f u n k c j o n o w a n i a  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i w y k o n y w a n i a  p r z e z  nie zadań  
p u b l i c z n y c h  o k r e ś l a j ą  ak ty  p r a w a  m a t e r i a l n e g o .
d) ak ty  p r a w a  m i e j s c o w e g o
Dla  f u n k c j o n o w a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  d uże  z n a c z e n i e  p r z y p i s u j e  się m o ż l i w o ś c i  
s t anowien ia  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o  p r ze z  te j e d n o s t k i ,  co s t a no wi  
wyraz p r z y z n a n e j  im s a m o d z i e l n o ś c i  w r e g u l o w a n i u  o r g a n i z a c j i  
wewnę t rzne j .  A k ty  p r a w a  m i e j s c o w e g o  są  ź r ó d ł a m i  p r a w a  p o w s z e c h n i e  
o b ow ią zu ją ce go  i p o s i a d a j ą  moc  o b o w i ą z u j ą c ą  na o b s z a r z e  d z i a ł a n i a  
organu,  k t ó ry  j e  wy da ł .
Polska
W P o l s c e  w k o n s t y t u c y j n e j  h i e r a r c h i i  ź r ó d e ł  p r a w a  akty  p r a w a  
mi ej scowego z n a j d u j ą  s ię na s amy m k o ń c u -  za k o n s t y t u c j ą ,  
r a t y f i ko wany mi  u m o w a m i  m i ę d z y n a r o d o w y m i ,  u s ta w am i
i r o z p o r z ą d z e n i a m i .  O z n a c z a  to,  że ak t y  te m u s z ą  być z g o dn e  
z ws zy s t k i mi  wyże j  w y m i e n i o n y m i  t y p am i  a k t ó w  p r a w n y c h .
Or g a n y  g m i n y  m o g ą  w y d a w a ć  akty  p r a w a  m i e j s c o w e g o  w zak re s i e :
a) w e w n ę t r z n e g o  u s t r o j u  g mi ny  i j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h ,
b) o r g a n i z a c j i  u r z ę d ó w  i i n s t y t u c j i  g m i n n y c h ,
c) z as ad  z a r z ą d u  m i e n i e m  g miny ,
d) zas ad  i t r y b u  k o r z y s t a n i a  z g m i n n y c h  o b i e k t ó w  i u r z ą dz e ń
• f • i -i • • 440u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j
W p r z y p a d k u  p o w i a t u  ak ty  p r a w a  m i e j s c o w e g o  s t a n o w i o n e  są
w s z c z e g ó l n o ś c i  w s p r a w a c h :
a) w y m a g a j ą c y c h  u r e g u l o w a n i a  w s t a t u c i e ,
b) p o r z ą d k o w y c h ,
c) s z c z e g ó l n e g o  t ry b u  z a r z ą d z a n i a  m i e n i e m  p o w i a t u ,
d) z a s a d  i t r y b u  k o r z y s t a n i a  z p o w i a t o w y c h  o b i e k t ó w  i u r z ąd ze ń
r 1 1 * * 441u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j
Akt y  p r a w a  m i e j s c o w e g o  s t a n o w i o n e  p r ze z  g m i n ę ,  p o w i a t  lub 
województwo p o d p i s u j e  p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  danej
jednostki  i p r z e k a z u j e  do p u b l i k a c j i  w w o j e w ó d z k i m  d z i e n n i k u  
urzędowym.  P r z y k ł a d e m  ak tu  p r a w a  m i e j s c o w e g o  j e s t  s ta t u t .  S t a n ow i  on 
przejaw s a m o d z i e l n o ś c i  s a m o r z ą d ó w  r e g u l u j ą c  us t ró j  dane j  g miny ,  
powiatu czy w o j e w ó d z t w a ,  a w y ł ą c z n ą  w ł a ś c i w o ś ć  do j e g o  u c h w a l e n i a  
posiada o r ga n  s t a n o w i ą c y  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  (w p r z y p a d k u  
gminy p o w y ż e j  3 0 0 . 0 0 0  m i e s z k a ń c ó w  o raz  w o j e w ó d z t w  p r o j e k t  s t a t u t u
440 Art. 40, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
441 Art. 40 ustawy o samorządzie powiatowym.
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p o d l e ga  u z g o d n i e n i u  z P r e z e s e m  Rady  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  m i n i s t r a  
w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ) .  S ta tu t  o b l i g a t o r y j n i e  
o kr eś l a  o r g a n i z a c j ę  w e w n ę t r z n ą  i t ryb  p r acy  o r g a n ó w  g m in y ,  a t akże  
zasady d z i a ł a n i a  k o m i s j i  r e w i z y j n e j ,  k l u b ó w  r a d n y c h ,  t r y b u  s t a n o w i e n i a  
uchwał ,  d o s t ę p u  do d o k u m e n t ó w  i k o r z y s t a n i a  z n i ch ,  z a s a d  t w o r z e n i a  
lub z n o s z e n i a  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  w danej  g m i n i e .  P o d l e g a  on 
o g ł o sz e n i u  w w o j e w ó d z k i m  d z i e n n i k u  u r z ę d o w y m  i w c h o d z i  w ży c i e  po 
up ł ywi e  co n a j m n i e j  14 dni  od tej  p u b l i k a c j i .  Z a s a d y  i t ry b  o g ł a s z a n i a  
ak tów p r a w a  m i e j s c o w e g o  o k r e ś l a  u s t a w a  z 20 l i p c a  2000  roku
0 o g ł a s z a n i u  a k t ó w  n o r m a t y w n y c h  i n i e k t ó r y c h  i n n y c h  a k t ó w
u  442prawny ch
I n n ym i  a k t a m i  p r a w a  m i e j s c o w e g o  w P o l s c e  s ą  p r z e p i s y  
w yk o n a w c z e  i p o r z ą d k o w e  w y d a w a n e  na  p o d s t a w i e  u p o w a ż n i e ń  
u s ta wo wy ch ,  k t ó re  o k r e ś l a j ą  o r g a n  u p r a w n i o n y  do w y d a n i a  ak t u  o r az  
zakres  s p r a w  p r z e k a z a n y c h  do u r e g u l o w a n i a  w t ak i e j  f o rm i e .  P r z e p i s y  
p o r zą dk o we  s ą  w y d a w a n e  d la  z a p e w n i e n i a  p o r z ą d k u ,  s p ok o j u
1 b e z p i e c z e ń s t w a  p u b l i c z n e g o  or az  gdy j e s t  to n i e z b ę d n e  d la  o c h r o ny  
życia lub z d r o w i a  o b y w a t e l i .  Na  p o z i o m i e  g m i n y  i p o w i a t u ,  k t ó r e  j a k o  
jedyne u z y s k a ł y  p r a w o  ich w y d a w a n i a ,  z z a s a d y  ak ty  te w y d a j ą  o r ga ny  
s t anowiące ,  j e d n a k  w p r z y p a d k a c h  nie  c i e r p i ą c y c h  z w ł o k i  p r z e p i s y  te 
wydaje o r g a n  w y k o n a w c z y  (w g m i n i e  wój t  w f o r m i e  z a r z ą d z e n i a ,  
a w p o w i e c i e  z a r z ą d  w f o r m i e  u c h w a ł y ) .  W t ak i e j  s y t u a c j i  p o d l e g a j ą  
one z a t w i e r d z e n i u  p r z e z  r adę  na  n a j b l i ż s z e j  s es j i ,  w p r z e c i w n y m  
wypadku t r a c ą  moc  o b o w i ą z u j ą c ą .
Węgry
U s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  p r z y z n a j e  o r g a n o m  
p r z e d s t a w i c i e l s k i m  g m i n y  i w o j e w ó d z t w a  p r aw o  w y d a w a n i a  
powszechnie  o b o w i ą z u j ą c y c h  na  t e r y t o r i u m  dane j  j e d n o s t k i  p r z e p i s ó w ,  
które j e d n a k  nie  m o g ą  być s p r z e c z n e  z a k t a m i  w y ż s z e g o  rzędu.  
Pods tawowym a k t e m  u c h w a l a n y m  w g m i n a c h  i w o j e w ó d z t w a c h  są  
statuty,  w k t ó r y c h  k a ż d a  j e d n o s t k a  o k r e ś l a  s w o j ą  w e w n ę t r z n ą  s t r u k t u r ę  
o r gan i zacy j ną  o r a z  s p o s ó b  d z i a ł a n i a 443. Do p r z y j ę c i e  w i ę k s z o ś c i  u chwa ł  
organów p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  w y m a g a n a  j e s t  w i ę k s z o ś ć  p o n a d  po ło wy  
wszystkich r a d n y c h .  Ta k  p r z y j ę t e  r o z p o r z ą d z e n i a  p o d p i s u j e  b u r m i s t r z  
i o d po wi e d n i o  p r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a  w o j e w ó d z k i e g o  oraz  
sekretarz dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  k t ó ry  p o n a d t o  o d p o w i a d a  za 
ich o p u b l i k o w a n i e  w o f i c j a l n y m  d z i e n n i k u  i p o d a n i e  do p u b l i c z n e j  
wiadomości  w s p o s ó b  z w y c z a j o w o  p r z y j ę t y 444. Do z a d a ń  s e k r e t a r z a  
należy t a k ż e  s p o r z ą d z e n i e  p r o t o k o ł u  z k a ż d e g o  p o s i e d z e n i a  o rg an u
442 Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449.
443 The Hungarian system o f  local governments, Ministry o f the Interior, Budapest 2004, s. 11.
444 Art. 15-16 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  i j e g o  p r z e s ł a n i e  (po p o d p i s a n i u  r ó w n i e ż  p rzez  
b u r m i s t r z a )  do d y r e k t o r a  u r z ę d u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w c i ąg u  15 
dni  od p o s i e d z e n i a 445. Do k o m p e t e n c j i  s e k r e t a r z a  n a l e ż y  pon ad to  
w y k o n y w a n i e  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  k tó r e  s ą  mu 
p r z e k a z y w a n e  p o p r z e z  z a p i s y  u s t a w o w e  lub r z ą d o w e  r o z p o r z ą d z e n i e .
Cze chy
O r g a n y  p r z e d s t a w i c i e l s k i e  g mi ny  i s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u  m o g ą  
wy daw ać  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c e  na  ich t e r y t o r i u m  p r z e p i sy  
w z a k r es i e :
1) r e a l i z a c j i  z ad ań  w ł a s n y c h ,
2) o k r e ś l e n i a  z a s a d  i t r y b u  k o r z y s t a n i a  z o b i e k t ó w  
i u r z ą d z e ń  u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j ,
3) u r e g u l o w a n i a  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i c z y s t o ś c i  na
,  . . . .  446o b s z a r z e  g m i n y  i k r a j u  
W t e r m i n o l o g i i  c z e s k i e j  w z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  lub  k r a j o w e  m oż e  w y d a w a ć  p o w s z e c h n i e  
o b o w i ą z u j ą c e  z a r z ą d z e n i a  ( czes .  o b e c n e  z a v a z n e  v y h l a s k y ) ,  z a d a n i a  
z l econ e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  s ą  n a t o m i a s t  r e g u l o w a n e  
p rzez  o r g a n y  w y k o n a w c z e  g m i n y  i k ra j u  za p o m o c ą  r o z p o r z ą d z e ń  (czes .  
n ar i z e n i ) .  I s t n i e j e  z a t e m  r o z r ó ż n i e n i e  a k t ó w  p r a w n y c h  w y d a w a n y c h  
przez  o r g a n y  g m i n y  i k r a ju  ze w z g l ę d u  na i ch  c h a r a k t e r  p r awny .  
Z a d a n i a  s a m o r z ą d o w e  r e g u l o w a n e  są  w p o s t a c i  z a r z ą d z e ń  o r ga nu  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  z a d a n i a  z l e c o n e  j a k o  r o z p o r z ą d z e n i a  rady  g mi ny  
lub s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u 447. W o d n i e s i e n i u  do g mi n  b a r d z o  ma ł ych ,  
w k t ó r y c h  r a d a  g m i n y  nie  z o s t a j e  p o w o ł a n a ,  p r a w o  w y d a w a n i a  
r o z p o r z ą d z e ń  w z a k r e s i e  z ad ań  z l e c o n y c h  p r z y s ł u g u j e  s t a r o ś c i e 448. Oba 
r od za j e  w s p o m n i a n y c h  p r z e p i s ó w  l o k a l n y c h  p o d p i s u j e  s t a r o s t a  gmi ny  
lub h e t m a n  k r a j u .  P o d l e g a j ą  one p u b l i k a c j i  w o f i c j a l n y m  b i u l e t y n i e  
k r a j ow y m (czes .  v e s t n i k  p r a v n i c h  p r e d p i s u  k r a j e ) ,  p o w i n n y  z o s t a ć  t akże  
podane  do p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  w g m i n i e  na  t a b l i c y  o g ł o s z e ń  
i w c h o d z ą  w ż y c i e  p i ę t n a s t e g o  d n i a  po p u b l i k a c j i  c h y b a ,  że w s amym 
akcie  p o d a n y  z o s t a n i e  i nny  t e r m i n  j e g o  o b o w i ą z y w a n i a .
W C z e c h a c h  i s t n i e j ą  t zw.  m i a s t a  s t a t u t o w e ,  k t ó re  o p i e r a j ą  s w o j ą  
d z i a ł a l n o ś ć  na  l o k a l n y c h  z a r z ą d z e n i a c h -  s t a t u t a c h ,  w k t ó r y c h  r e g u l u j ą  
w e w n ę t r z n ą  s t r u k t u r ę  i z a s a d y  f u n k c j o n o w a n i a .  Z a w i e r a j ą  one 
i n f o r ma c j e  d o t y c z ą c e :
1) p o d z i a ł u  m i a s t a  na  d z i e l n i c e  z j e d n o c z e s n y m  o k r e ś l e n i e m  granic  
i ch  t e r y t o r i ó w ,
2) z a k r e s u  z a d a ń  o r g a n ó w  m i a s t a  z p o d z i a ł e m  na z a d a n i a  w ł a s n e  
i z l e c o n e ,
445 Art. 17 ustawy o samorządzie terytorialnym.
446 Art. 10 ustawy o gminach, art. 6 ustawy o krajach.
447 Reforma verejne spravy, Sbornik prispćvku, Praha 2007, s. 36-37.
448 Obce 2006-2007, s. 24-25.
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3) z a k r e s u  d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  u s t a n o w i o n y c h  d z i e l n i c  mi as t a ,
4) z a s ad  w s p ó ł p r a c y  o r g a n ó w  m i a s t a  i o r g a n ó w  d z i e l n i c ,
5) ź r ó d e ł  d o c h o d ó w  d z i e l n i c  i r o d z a j e  i ch  w y d a t k ó w ,
6) o k r e ś l e n i a  m a j ą t k u  g m i n n e g o  p o w i e r z o n e g o  d z i e l n i c o m  do 
w y k o r z y s t a n i a 4 9.
W p o s z c z e g ó l n y c h  d z i e l n i c a c h  m i as t  s t a t u t o w y c h  d z i a ł a j ą  ich 
organy ,  p r a w o  nie  p r z e w i d u j e  j e d n a k  m o ż l i w o ś c i  w y d a w a n i a  p r ze z  nie 
p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  z a r z ą d z e ń  ( czes .  v y h l a S k a ) 450.
P r z e j a w e m  l e g i s l a c y j n y c h  k o m p e t e n c j i  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w C z e c h a c h  j e s t  p r z y z n a n i e  o r g a n o m  s t a n o w i ą c y m  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  czyl i
p r z e d s t a w i c i e l s t w o m  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  p r a w a  i n i c j a t y w y  
u s t a w o d a w c z e j  w o b e c  I zby  P o s e l s k i e j  P a r l a m e n t u  R e p u b l i k i  C z e s k i e j 451. 
Or gany  te p o s i a d a j ą  p o n a d t o  p r a w o  z ł o ż e n i a  do Sądu  K o n s t y t u c y j n e g o  
wn io sk u  w s p r a w i e  r o z p a t r z e n i a  z g o d n o ś c i  a k t ó w  n o r m a t y w n y c h
i • • 4S2z o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m  ~ .
Słowacj  a
A k t a m i  p r a w a  m i e j s c o w e g o  w y d a w a n y m i  p r z e z  o r g a n y  g m i ny  na 
S ł owac j i  s ą  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c e  na t e r e n i e  dane j  g mi ny  
z a r z ą d z e n i a  (sł .  v ś e o b e c n e  z a v a z n e  n a r i a d e n i a ) ,  k t ó re  n ie  m o g ą  być 
s p rz ec zn e  z k o n s t y t u c j ą ,  u s t a w a m i  k o n s t y t u c y j n y m i ,  u s t a w a m i  oraz  
z r a t y f i k o w a n y m i  u m o w a m i  m i ę d z y n a r o d o w y m i .  W s p r a w a c h  z z a k r e s u  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  k tó re  z o s t a ł y  z l e c o n e  do w y k o n a n i a  gmi n i e  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  może  r ó w n i e ż  w y d a w a ć  p o w s z e c h n i e  
o b o w i ą z u j ą c e  z a r z ą d z e n i a ,  k tó re  nie  m o g ą  n a r u s z a ć  z a p i s ó w  
k o n s t y t u c j i ,  u s t a w  k o n s t y t u c y j n y c h ,  r a t y f i k o w a n y c h  u mó w 
m i ę d z y n a r o d o w y c h ,  u s t a w ,  r z ą d o w y c h  r o z p o r z ą d z e ń ,  ak t ów 
w y d a w a n y c h  p r z e z  p o s z c z e g ó l n e  m i n i s t e r s t w a  o r az  inne  c e n t r a l n e  
o rgany a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 453. Po p o d p i s a n i u  z a r z ą d z e ń  pr zez  
s t a ros tę  p o d l e g a j ą  one  o g ł o s z e n i u  w s p o s ó b  z w y c z a j o w o  p r z y j ę t y  
( po przez  w y w i e s z e n i e  na  t a b l i c y  o g ł o s z e ń )  w c i ą g u  15 dni  od 
u c h w a l e n i a  i w c h o d z ą  w ż yc i e  w 15 d niu  od o g ł o s z e n i a  c h yb a ,  że zo s ta ł  
u s t a lony  i nny  t e r m i n ,  a w p r z y p a d k u  k lęsk i  ż y w i o ł o w e j  lub s y t ua c j i  
z ag r o ż e n i a  t e r m i n  w e j ś c i a  w ży c i e  d a n e g o  z a r z ą d z e n i a  mo że  ulec  
s k rócen i u .  K a ż d e m u  m i e s z k a ń c o w i  p r z y s ł u g u j e  p r a w o  w g l ą d u  i d o s t ęp u
449 Art. 130 ustawy o gminach.
450 Art. ustawy o gminach.
451 Art. 41 konstytucji Republiki Czeskiej.
452 Art. 87 konstytucji Republiki Czeskiej.
453 M. Jesenko, Aktualne problemy normotvorby obci v Slovenskej republikę, [w:] J. Grospić, T. Louda, L. 
Vostra, Uzemni. samosprava v Ceske republice a Evrope, Plzen 2007, s. 43.
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do p o d j ę t y c h  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  u c h w a ł 454. R ó w n i e ż  s a m o r z ą d o w e  
kra j e  j a k o  w y ż s z e  j e d n o s t k i  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k ra j u  m a j ą  p r awo  
wy d a w a ć  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c e  na  o b s z a r z e  d a n e g o  kra ju  
z a r z ą d z e n i a  z a r ó w n o  r e g u l u j ą c  s p r aw y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  j a k  
i z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  N ie  m o g ą  być 
one p o d o b n i e ,  j a k  te w y d a w a n e  p r z e z  g mi n y ,  s p r z e c z n e  z a k t ami  
p r a w n y m i  w y ż s z e g o  r z ę d u .  P o d l e g a j ą  one  z kole i  o g ł o s z e n i u  w c i ąg u  30 
dni  od u c h w a l e n i a ,  a w c h o d z ą  w życ i e  po k o l e j n y c h  30 d n i a c h  od 
o g ł o s z e n i a  c h y b a ,  że z o s t a ł  u s t a l o n y  inny  t e r mi n  na  d o k o n a n i e  tych 
c z y n n o ś c i .  Z a r z ą d z e n i a  p r z y j ę t e  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  p o d l e g a j ą  n i e z w ł o c z n e m u  p r z e s ł a n i u  do każde j  
gmi ny  w c h o d z ą c e j  w s k ład  k ra j u  c e l e m  z a p o z n a n i a  s ię z n im,  
u d o s t ę p n i e n i a  m i e s z k a ń c o m  i z a s t o s o w a n i a  się do j e g o  p r z e p i s ó w  \
P o d s u m o w a n i e
1. J e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  we w s z y s t k i c h  k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  p r z y z n a n e  z o s t a ł o  p r a w o  do w y d a w a n i a  a k t ów 
p r a w a  m i e j s c o w e g o ,  k tó r y m i  ich o r g a n y  m o g ą  r e g u l o w a ć  
p o d s t a w o w e  d la  d z i a ł a n i a  tych  j e d n o s t e k  s p r a w y  j a k o  p r z e j a w  
r e a l i z a c j i  z a s a d y  s a m o d z i e l n o ś c i .
2. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  n a j w a ż n i e j s z e  sp rawy 
z z a k r e s u  s a m o r z ą d u  z a s t r z e ż o n o  do k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  k t ó re  p o d e j m u j ą  
s t o s o w n e  u c h w a ł y  ( r ó ż n a  j e s t  t e r m i n o l o g i a  w p o s z c z e g ó l n y c h  
p a ń s t w a c h  w o d n i e s i e n i u  do tych  a k t ó w )  o b o w i ą z u j ą c e  na  t e r en i e  
danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .
3. O p r ó c z  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  t a k ż e  o r g a n y  w y k o n a w c z e  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  u z y s k a ł y  p r a w o  w y d a w a n i a  
p r z e p i s ó w  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  na  o b s z a r z e  ich d z i a ł a n i a ,  
p r awo  j e d n a k  z a z w y c z a j  o k r e ś l a  k o m p e t e n c j e  p o s z c z e g ó l n y c h  
o r g a n ó w  w o d n i e s i e n i u  do k o n k r e t n y c h  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .
454 Art. 6 ustawy o ustroju gminy z 6 września 1990 r. (Act 369/1990 Coli. from 6 September 1990 on 
Municipalities, as amended), Zakon ć. 369/1990 Zb. zo 6 septembra 1990 o obecnom zriadeni v zneni neskorsich 
predpisov , uplne znenie zakona Slovenskej narodnej rady ć. 612/2002 Z.z.
455 Art. 8 ustawy z 4 lipca 2001 roku o samorządzie wyższych jednostek terytorialnych (ustawa o 
samorządowych krajach), Zakon c. 302/2001 Z.z. o samosprave vys5ich uzemnych celkov (zakon o 
samospravnych kraj och).
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R O Z D Z IA Ł  III
3. M i e j s c e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w 
p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
W o p a r c i u  o z a s a d ę  t r ó j p o d z i a ł u  w ł a d z y  w p a ń s t w i e  w y r ó ż n i a  się 
wł adzę  u s t a w o d a w c z ą ,  w y k o n a w c z ą  i s ą d o w n i c z ą .  W p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  w ł a d z ę  w y k o n a w c z ą  c h a r a k t e r y z u j e  d u a l i z m -  o r g a n a m i  
tej w ł adz y  są  p r e z y d e n t  i r ząd  z n a j d u j ą c e  s ię w u k ł a d z i e  w z a j e m n y c h  
z a l eż no ś c i  i r e l a c j i .  R z ą d o w i  p o d l e g a  w t ych  k r a j a c h  ca ł y  ap ar a t  
w y k o n a w c z y  w p o s t a c i  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  P o j ę c i e  a d m i n i s t r a c j i  
p ub l i c zn e j  m o ż n a  r o z p a t r y w a ć  w d w o j a k i m  z n a c z e n i u -  o r g a n i z a c y j n y m  
j ak o  ogó ł  p o d m i o t ó w  s p r a w u j ą c y c h  w ł ad zę  w y k o n a w c z ą  w p a ń s t w i e  
oraz f u n k c j o n a l n y m ,  m a j ą c y m  na u w a d z e  d z i a ł a l n o ś ć  t y ch  p o d m i o t ó w  
p o l e g a j ą c ą  na r e a l i z a c j i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .
W p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  j e d n y m  z e l e m e n t ó w  p r o c e s u  
t r a n s f o r m a c j i  s y s t e m u  p o l i t y c z n e g o  j a k o  c a ł oś c i  od p o c z ą t k u  la t  90.  XX 
wieku  s ta ły  s ię z m i a n y  w s t r u k t u r z e  i f u n k c j o n o w a n i u  a d m i n i s t r a c j i  
p ub l i c zn e j .  G ł ó w n y m  p r o b l e m e m  było  p r z e j ś c i e  od m o d e l u  a d m i n i s t r a c j i  
p ań s tw owe j  opa r t e j  na  z a s a d z i e  p o d p o r z ą d k o w a n i a  p i o n o w e g o  
i z a r z ą d z a n i a  r e s o r t o w e g o  ( w y n i k a ł o  to z m e c h a n i z m ó w  p o l i t y c z n e g o  
k i e r o w a n i a  a d m i n i s t r a c j ą  j a k o  c a ł o ś c i ą  „z g ó r y ” p r z e z  k i e r o w n i c t w o  
par t i i  k o m u n i s t y c z n e j )  do u k ł a d u  t e r y t o r i a l n e g o  z u w z g l ę d n i e n i e m  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j a k o  s a m o d z i e l n y c h  p o d m i o t ó w  
władzy p u b l i c z n e j 456. R e f o r m y  s t r u k t u r a l n e  d o t y c z y ł y  zmi an  
w i s t n i e j ą c e j  s t r u k t u r z e  o r g a n i z a c y j n e j  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  
i p r z y b i e r a ł y  c h a r a k t e r  r e f o r m  t e r y t o r i a l n y c h ,  gdy  z m i a n i e  u l e g a ł a  
t e r y t o r i a l n a  o r g a n i z a c j a  k ra j u  i z w i ą z a n a  z tym z m i a n a  j u r y s d y k c j i  
p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k .  R e f o r m o m  s t r u k t u r a l n y m  t o w a r z y s z y ł y  
reformy o c h a r a k t e r z e  f u n k c j o n a l n y m ,  k t ó re  d o t y c z y ł y  z m i a n y  z a k r es u  
zadań i k o m p e t e n c j i .  Ich c e l e m  by ł a  z m i a n a  c h a r a k t e r u  w z a j e m n y c h  
powiązań  i r e l a c j i  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  j e d n o s t k a m i  
o r g a n i z a c y j n y m i  w u k ł a d z i e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w r a m a c h  
d ek o n c e n t r a c j i  z a d a ń  ( p r z e k a z a n i a  im s z c z e b l o m  n i ż s z y m  p o z o s t a j ą c y m  
w h i e r a r c h i c z n e j  z a l e ż n o ś c i )  lub d e c e n t r a l i z a c j i  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  
( p r ze ka z an i e  c z ęś c i  z a d a ń  na  r z e c z  p o d m i o t ó w  s a m o d z i e l n y c h ,  czyl i  
j ed nos te k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ) 457.
A d m i n i s t r a c j ę  p u b l i c z n ą  t w o r z ą  dwa  p o d s t a w o w e  e l e m e n t y :
456 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna- zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 323.
457 R. Herbut, Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej, [w:] Administracja i 
polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, pod red. A. Ferensa i I. Macek, Wrocław 2002, s. 21 -22.
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1) a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a ,
2) a d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a .
Ob a  te e l e m e n t y  d z i a ł a j ą  o d d z i e l n i e ,  a le  p o d l e g a j ą  k o o r d y n a c j i  
j a k o  czę ś c i  j e d n e g o  s y s t e m u .
A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a 458 j e s t  z o r g a n i z o w a n a  na s z c z eb l u  
c e n t r a l n y m  i t e r e n o w y m  z a z w y c z a j  w j e d n o s t k a c h  z a s a d n i c z e g o  
p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u ,  a l e  r ó w n i e ż  w j e d n o s t k a c h  p o d z i a ł u  
s p e c j a l n e g o ,  k tó ry  j e s t  t w o r z o n y  d la  r e a l i z a c j i  s p e c y f i c z n y c h  zadań  
p u b l i c z n y c h  ( p o t r z e b a  r e a l i z a c j i  t ych  z a d a ń  nie  z a w s z e  p o k r y w a  się 
z p o d z i a ł e m  z a s a d n i c z y m ,  gd yż  z a d a n i a  te p o j a w i a j ą  s ię ty lko  
w p e w n y c h  o k r e ś l o n y c h  o b s z a r a c h  p a ń s t w a  np.  a d m i n i s t r a c j a  m o r s k a  
w P o l sc e  czy a d m i n i s t r a c j a  z w i ą z a n a  z w y d o b y c i e m  r ó ż n y c h  s u r o w c ó w ) .  
S am o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  d z i a ł a  w j e d n o s t k a c h  z a s a d n i c z e g o  p o d z i a ł u  
t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u .
3.1.  O r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j
a) c e n t r a l n e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
Po l ska
P rz e d  r o k i e m  1990,  by s c h a r a k t e r y z o w a ć  a p a r a t  w ł a dz y  
w p a ń s t w i e  p o s ł u g i w a n o  się w P o l s c e  o k r e ś l e n i e m  a d m i n i s t r a c j a  
p a ńs t w o wa ,  j e d n a k  po p r z y w r ó c e n i u  s t r u k t u r  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
ce lowe s ta ło  s ię u ż y w a n i e  t e r m i n u  a d m i n i s t r a c j a  p u b l i c z n a  j a k o  p o j ę c i a
0 s z e r s z y m  u j ę c i u ,  o b e j m u j ą c y m  n ie  t y l ko  p o d m i o t y  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s tw o we j ,  a l e  t a k ż e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  s a m o r z ą d o w e j .  P rzez  
pojęc ie  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  n a l e ż y  r o z u m i e ć  c a ł o k s z t a ł t  s t r u k t u r  
o r g a n i z a c y j n y c h  w p a ń s t w i e  o raz  l ud z i  z a t r u d n i o n y c h  w tych  
s t ruk tu ra ch  s p e ł n i a j ą c y c h  z a d a n i a  p u b l i c z n e ,  z b i o r o w e  i i n d y w i d u a l n e ,  
r e g l a m e n t a c y j n e  i ś w i a d c z ą c e  o r az  o r g a n i z a t o r s k i e  p o d m i o t ó w  
k i e r o wn ic zy ch  i d e c y d e n c k i c h 459. W r a m a c h  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i cz ne j  
wyróżnić  m o ż n a  w P o l s c e  dwa  s e g m e n t y :  a d m i n i s t r a c j ę  r z ą d o w ą
1 s a m o r z ą d o w ą .  A d m i n i s t r a c j a  r z ą d o w a  j e s t  z e s p o ł e m  o r g a n ó w ,  u r z ę d ó w  
i i n s ty t uc j i  c e n t r a l n y c h  o raz  t e r e n o w y c h .  N a  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m  
występuje  r z ą d o w a  a d m i n i s t r a c j a  c e n t r a l n a  w p o s t a c i  Rad y  M i n i s t r ó w ,  
min i s t e r s tw,  u r z ę d ó w  c e n t r a l n y c h ,  p a ń s t w o w y c h  j e d n o s t e k  
o r g a n i za cy jn y ch ,  z k o l e i  na  w o j e w ó d z k i m  s z c z e b l u  p o d z i a ł u  
t e r y to r ia l nego  f u n k c j o n u j e  r z ą d o w a  a d m i n i s t r a c j a  t e r e n o w a  z w o j e w o d ą  
jako o r g a n e m  r z ą d o w e j  a d m i n i s t r a c j i  ogó ln e j  na  c z e l e  oraz
458 Pojęcie administracji państwowej w Polsce jest pojęciem znacznie szerszym niż w pozostałych krajach 
wyszehradzkich, wyodrębnia się z niego także pojęcie administracji rządowej, które nie funkcjonuje w 
Czechach, na Węgrzech czy na Słowacji.
459 E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce,, Warszawa 2001, s. 12.
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a d m i n i s t r a c j a  z e s p o l o n a  i n i e z e s p o l o n a .  A d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a  
w y s t ę p u j e  w j e d n o s t k a c h  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a -  w gmi n i e ,  
p o w i e c i e  i w o j e w ó d z t w i e .  W g m i n i e  i p o w i e c i e  j e s t  s a m o d z i e l n y m  
p o d m i o t e m  r e a l i z u j ą c y m  z a d a n i a  p u b l i c z n e  ( m o n i z m  na s z c z e b l u  g mi ny  
i p o w i a t u ) ,  w w o j e w ó d z t w i e  zaś  j e s t  p o d m i o t e m  w s p ó ł d e c y d u j ą c y m  
w s p r a w a c h  p u b l i c z n y c h  z a d m i n i s t r a c j ą  r z ą d o w ą  ( d u a l i z m  a d m i n i s t r a c j i  
na s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a ) .  Z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  o bu  c z ł o n ó w  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  od m o m e n t u  p r z y w r ó c e n i a  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  na s z c z e b l u  g m i n y  w 1990 roku były  r o z ł ą c z n e  z go d n i e  
z z ap i s a m i  t zw.  u s t a w y  k o m p e t e n c y j n e j  z 17 m a j a  1990 r. o p o d z i a l e  
zadań i k o m p e t e n c j i  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w a c h  s z c z e g ó l n y c h  p o m i ę d z y  
organy g m i n y  a o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  o r az  o z mi a n i e  
n i e k t ó r y c h  u s t a w 460 o r az  w o p a r c i u  o p r z e p i s y  u s t a w y  z d n i a  24 l ipca  
1998 r. o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  u s t a w  o k r e ś l a j ą c y c h  k o m p e t e n c j e  o r g a n ó w  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j -  w z w i ą z k u  z r e f o r m ą  u s t r o j o w ą  p a ń s t w a 461.
A d m i n i s t r a c j a  r z ą d o w a
A d m i n i s t r a c j a  r z ą d o w a  s k ł a d a  się z o r g a n ó w  n a c z e l n y c h  
i c e n t r a l n y c h .  O r g a n y  n a c z e l n e  to p r z ed e  w s z y s t k i m  Rada  M i n i s t r ó w ,  
Prezes  Rady  M i n i s t r ó w  or az  m i n i s t r o w i e  i s z e f o w i e  k o m i t e t ó w
wchod zący  w s k ła d  R a d y  Minis t rów' ,  o b s ł u g i w a n i  p r z e z  u r z ęd y ,  zwan e  
m i n i s t e r s t w a m i . O r g a n y  n a c z e l n e  p o w o ł y w a n e  są p r ze z  P r e z y d e n t a  RP 
lub p r zez  Se j m,  a ich w ł a ś c i w o ś ć  o b e j m u j e  t e r y t o r i u m  c a ł e g o  p a ńs t w a .  
Mi n i s t r owi e  k i e r u j ą  o k r e ś l o n y m i  d z i a ł a m i  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  lub 
p owi er za  się im o d r ę b n e  z a d a n i a  ( " m i n i s t e r  bez  t e k i " ) .  O r g a n y  c e n t r a l n e  
to o rg an y  j e d n o o s o b o w e  n o s z ą c e  n a j c z ę ś c i e j  na zw y:  p r ezes ,
p r z e w o d n i c z ą c y ,  s ze f ,  g ł ó w n y  i n s p e k t o r ,  k i e r o w n i k ,  d y r e k t o r  g e n e r a l n y ,  
dyrektor .  P r z e p i s y  p r a w a  o k r e ś l a j ą  j e  j a k o  c e n t r a l n e  o rg an y  
ad mi n i s t r ac j i  r z ą d o w e j  p o d l e g ł e  b e z p o ś r e d n i o  o r g a n o m  n a c z e l n y m
i przez  nie  n a d z o r o w a n e ,  k t ó r y c h  w ł a ś c i w o ś ć  o b e j m u j e  t e r e n  ca ł ego  
pańs twa.  C e n t r a l n e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  p o d l e g a j ą  P r e z es o wi  
Rady M i n i s t r ó w ,  R a d z i e  M i n i s t r ó w  lub o d p o w i e d n i m  m i n i s t r o m ,  k tóre  
to o r gan y  s p r a w u j ą  nad  n imi  n a d z ó r 4 .
N a  c z e l e  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o we j  s to i  R a d a  M i n i s t r ó w ,  k t ó r a  s k ł ad a  
się z P r e z e s a  Rady  M i n i s t r ó w  or az  m i n i s t r ó w ,  w j e j  s k ład  m o g ą  być 
także p o w o ł y w a n i  w i c e p r e z e s i ,  k t ó rz y  m o g ą  j e d n o c z e ś n i e  p e ł n i ć  f unkc j ę  
mi ni s t ra463. P r e m i e r a  m i a n u j e  p r e z y d e n t ,  a n a s t ę p n i e  na  j e g o  wni os ek  
cz łonków Ra dy  M i n i s t r ó w .  Rząd  p r z e d s t a w i a j ą c  p r o g r a m  d z i a ł a n i a  
zwraca się do S e j m u  ( n i ż s ze j  i zby  p a r l a m e n t u )  z w n i o s k i e m
460 Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm. (wielokrotnie nowelizowana).
461 Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668.
462 http://www.premier.gov.pI/l 6877.htm
463 Art. 147 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
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o u d z i e l e n i e  w o t u m  z a u f a n i a  j a k o  z n a ku  p o p a r c i a  w i ę k s z o ś c i  
p a r l a m e n t a r n e j .  D y m i s j a  r z ą d u  m oż e  n a t o m i a s t  n a s t ą p i ć  w r az ie  
n i e u d z i e l e n i a  p r z e z  S e j m w o t u m  z a u f a n i a ,  w y r a ż e n i a  R a d z i e  M i n i s t r ó w  
wotum n i e u f n o ś c i  czy  r e z y g n a c j i  p r e m i e r a 464. T r yb  d z i a ł a n i a  Rady 
M i n i s t r ó w  o k r e ś l a  u s t a w a  z 8 s i e r p n i a  1996 r. o R a d z i e  M i n i s t r ó w 465, 
u z u p e ł n i e n i e m  w o d n i e s i e n i u  do p o s z c z e g ó l n y c h  m i n i s t e r s t w  są 
p r zep i sy  u s t a w y  z 4 w r z e ś n i a  1997 r. o d z i a ł a c h  a d m i n i s t r a c j i
i ■ 466rządowej
W 2007  r ok u  i s t n i a ł o  w P o l s c e  19 m i n i s t e r s t w :
1. M i n i s t e r s t w o  B u d o w n i c t w a
2. M i n i s t e r s t w o  E d u k a c j i  N a r o d o w e j
3. M i n i s t e r s t w o  F i n a n s ó w
4. M i n i s t e r s t w o  G o s p o d a r k i
5. M i n i s t e r s t w o  G o s p o d a r k i  Mo rs k ie j
6. M i n i s t e r s t w o  K u l t u r y  i D z i e d z i c t w a  N a r o d o w e g o
7. M i n i s t e r s t w o  N a u k i  i S z k o l n i c t w a  W y ż s z e g o
8. M i n i s t e r s t w o  O b r o n y  N a r o d o w e j
9. M i n i s t e r s t w o  P r a c y  i P o l i t y k i  S p o ł e c z n e j
10. M i n i s t e r s t w o R o l n i c t w a  i R o z w o j u  Wsi
11. M i n i s t e r s t w o R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o
12. M i n i s t e r s t w o S k a r b u  P a ń s t w a
13. M i n i s t e r s t w o S p o r t u  i T u r y s t y k i
14. M i n i s t e r s t w o S p r a w i e d l i w o ś c i
15. M i n i s t e r s t w o S p r a w  W e w n ę t r z n y c h  i A d m i n i s t r a c j i
16. M i n i s t e r s t w o S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h
17. M i n i s t e r s t w o Ś r o d o w i s k a
18. M i n i s t e r s t w o T r a n s p o r t u
19. M i n i s t e r s t w o ry 1 ■ 467Z d r o w i a
Węgry
W w y n i k u  z m i a n  u s t r o j o w y c h  w l a t a c h  1 9 8 9 - 1 9 9 0  w R e p u b l i c e
Węgierskie j  u k s z t a ł t o w a ł  się n o wy  s y s t e m a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j
(węg. k ó z i g a z g a t a s ) . E l e m e n t a m i  t ego  s y s t e m u  są:
1) p a ń s t w o w a  a d m i n i s t r a c j a  (węg .  a l l a m i g a z g a t a s ) p u b l i c z n a  
z o r g a n i z o w a n a  na  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m  ( p a ń s t w o w a  a d m i n i s t r a c j a  
c e n t r a l n a -  m i n i s t e r s t w a  i u rz ęd y  c e n t r a l n e )  o r az  na  s z c z e b l u  
j e d n o s t k i  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o -  w w o j e w ó d z t w a c h  ( p a ń s t w o w a  
a d m i n i s t r a c j a  t e r e n o w a -  u r z ęd y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  do 
1 s t y c z n i a  200 7  r. na  s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w ,  od 1 s t y c z n i a  2007  r. 
na  p o z i o m i e  7 r e g i o n ó w  or az  o r g a n y  z d e k o n c e n t r o w a n e  p o d l e g ł e  
o d p o w i e d n i m  m i n i s t r o m ,  f u n k c j o n u j ą c e  t a k ż e  na  s z c z e b l u  
r e g i o n a l n y m  lub o k r ę g o w y m ) ,
464 Art. 162 konstytucji RP.
465 Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199.
466 Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437.
447 http://www.Dremier.gov.p1/l 12.htm
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2) s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  (węg .  O n k o r m â n y z a t )  f u n k c j o n u j ą c y  na 
d w ó c h  s z c z e b l a c h  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a -  w g m i n i e  
i w w o j e w ó d z t w i e .  M i ę d z y  tymi  j e d n o s t k a m i  nie w y s t ę p u j ą  
z a l e ż n o ś c i  h i e r a r c h i c z n e g o  p o d p o r z ą d k o w a n i a ,  a i ch  o r ga ny  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e  p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  
i b e z p o ś r e d n i c h .  N a  z a s a d z i e  d e c e n t r a l i z a c j i  z o s t a ł y  tym 
j e d n o s t k o m  p r z e k a z a n e  do w y k o n a n i a  z a d a n i a  w ł a s n e ,  a le  m o g ą  
one t a k ż e  o t r z y m y w a ć  z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j 468.
A d m i n i s t r a c j a  p u b l i c z n a  na  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m .
C e n t r a l n y m ,  d e c y z y j n y m  o r g a n e m  w ł a d z y  w y k o n a w c z e j  
w R e p u b l i c e  W ę g i e r s k i e j  j e s t  r ząd  (węg .  A M a g y a r  K ô z t â r s a s â g  
K o r m â n y a ) 469, k t ó r y  s k ł a d a  s ię z p r e m i e r a  o r az  m i n i s t r ó w .  P o d s t a w o w e  
zapi sy  o d n o s z ą c e  się do w ę g i e r s k i e g o  r z ą d u  m o ż n a  o d n a l e ź ć  w t ek ś c i e  
wę g i e r sk i e j  k o n s t y t u c j i ,  n a t o m i a s t  s z c z e g ó ł o w e  p r o c e d u r y  są  z a w a r t e  
w r z ą d o w y c h  r o z p o r z ą d z e n i a c h .  P r e m i e r a  w y b i e r a  na  w n i o s e k  
p r e z y d e n t a  Z g r o m a d z e n i e  K r a j o w e  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  d e p u t o w a n y c h ,  
z kole i  m i n i s t r ó w  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  p r e z y d e n t  na w n i o s e k  p r e m i e r a .  
P e ł n o m o c n i c t w a  r z ą d u  w y g a s a j ą  w s k u t e k  u k o n s t y t u o w a n i a  s ię nowo 
w y b r a n e go  p a r l a m e n t u ,  r e z y g n a c j i  p r e m i e r a  lub j e g o  ś m i e r c i ,  w w yn i ku  
u t ra ty  p r z e z  p r e m i e r a  p r a w  w y b o r c z y c h  lub n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  
funkc j i ,  a t a k ż e  w r e z u l t a c i e  w y r a ż e n i a  p r e m i e r o w i  w o t u m  n i e u f n o ś c i  
i j e d n o c z e s n e g o  w y b o r u  n o w e g o  p r e m i e r a  ( k o n s t r u k t y w n e  w o t u m 
n i e uf n oś c i ,  k t ó r e  o z n a c z a ,  że we w n i o s k u  o o d w o ł a n i e  p r e m i e r a  musi  
się z na l e ź ć  n a z w i s k o  j e g o  n a s t ę p c y  i g ł o s o w a n i e  o o d w o ł a n i e  
p o p r z e d n i e g o  p r e m i e r a  j e s t  j e d n o c z e ś n i e  g ł o s o w a n i e m  nad  k a n d y d a t u r ą  
j ego n a s t ę p c y ) 470.
O b e c n i e  r z ą d  l i czy  p i ę t n a s t u  c z ł o n k ó w :  p r e m i e r ,  s z e f  K a n c e l a r i i  
P r emie r a ,  j e d e n a s t u  m i n i s t r ó w  k i e r u j ą c y c h  m i n i s t e r s t w a m i ,  s z e f  
N ar od owe j  A g e n c j i  R o z w o j u 471 or az  s z e f  k o m i s j i  ds.  r e f o r m y  p a ń s t w a 472. 
P r emi er  p r z e w o d n i c z y  p o s i e d z e n i o m  r z ą du ,  p o d p i s u j e  r o z p o r z ą d z e n i a  
i u c h w a ł y  p o d j ę t e  na  p o s i e d z e n i a c h  r z ą d u  o r az  z a p e w n i a  ich 
w p r o w a d z e n i e  w ży c i e .  Do z ad ań  r z ą du  n a l e ż y  m. in .  o c h r o n a  p o r z ą d k u  
k o n s t y t u c y j n e g o  o r az  p r a w  o b y w a t e l s k i c h ,  z a p e w n i e n i e  w y k o n a n i a  
us taw,  k i e r o w a n i e  i k o o r d y n o w a n i e  p r a c ą  m i n i s t e r s t w  i i nnych  
p od leg łych  mu o r g a n ó w ,  z a p e w n i e n i e  o p r a c o w a n i a  i r e a l i z a c j i  p l a n ó w  
rozwoju  s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o  k r a j u ,  w s p ó ł d z i a ł a n i e  w u s t a l a n i u  
k i e r unkó w p o l i t y k i  z a g r a n i c z n e j  i z a w i e r a n i e  u m ó w
468 The Hungarian public administration in the system o f  State organs, Budapest 2005, s. 10. 
http://misc.meh.hu/letoltheto/Kiadvanv-angol-0507.pdf
469 http://www.meh.hu/kormanv
470 H. Donath, Konstytucja Republiki Węgierskiej, Warszawa 2002, art. 33 i 33A.
471 Government decree 130/2006.
472 www.meh.hu
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m i ę d z y n a r o d o w y c h 473. Za  s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  r ząd  o d p o w i a d a  przed  
Z g r o m a d z e n i e m  K r a j o w y m  i j e s t  z o b o w i ą z a n y  do s k ł a d a n i a  s p r a w o z d a ń  
ze swej  d z i a ł a l n o ś c i .  O b s ł u g ę  a d m i n i s t r a c y j n ą  z a p e w n i a  K a n c e l a r i a  
P r emi e r a ,  k t ó r a  o d p o w i a d a  za p r z y g o t o w a n i e  r z ą d o w y c h  p o s i e d z e ń  
w s en s i e  t e c h n i c z n y m  i m e r y t o r y c z n y m 474. S z e f  K a n c e l a r i i  j e s t  
c z ł o n k i e m  r z ą d u ,  a do j e g o  k o m p e t e n c j i  n a l e ż ą  s p r a w y  z w i ą z a n e  
z z a p e w n i e n i e m  s p r a w n e g o  d z i a ł a n i a  k a n c e l a r i i ,  n a d z o r u  nad  p r o c e s e m  
o p r a c o w a n i a ,  a n a s t ę p n i e  r e a l i z a c j i  p o d j ę t y c h  p r z e z  r ząd  d e cy z j i .
M i n i s t e r s t w a
U s t a w a  XXX z 1990 ro ku  o w y k a z i e  m i n i s t e r s t w  R ep ub l i k i  
Węgi e r sk i e j  p o c z ą t k o w o  u s t a n a w i a ł a  13 m i n i s t e r s t w ,  w p ó ź n i e j s z y m  
okres ie  l i c z b a  ta  u l e g a ł a  z m i a n o m .  W l a t a c h  1 9 9 4 - 1 9 9 8  z m n i e j s z o n o  
l iczbę m i n i s t e r s t w  do d w u n a s t u -  z n i e s i o n e  z o s t a ł o  M i n i s t e r s t w o  
M i ę d z y n a r o d o w y c h  S t o s u n k ó w  G o s p o d a r c z y c h 475. Rząd  p r e m i e r a  V i c t o r a  
Orbana  ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )  z w i ę k s z y ł  l i czb ę  m i n i s t e r s t w  do c z t e r n a s t u  oraz  
us tanowi ł  dwa  s t a n o w i s k a  m i n i s t r ó w  bez  teki  (ds .  s łu żb  s p e c j a l n y c h  
oraz p r o g r a m ó w  P H A R E ) 476. K o l e j n y  r ząd  u t r z y m a ł  l i c z b ę  m i n i s t e r s t w ,  
dokonał  j e d n a k  z m i a n  w z a k r e s i e  s p r aw  p o d l e g ł y c h  m i n i s t r o m  bez  t ek i -  
powołano  m i n i s t r ó w  bez  t eki  ds.  e u r o p e j s k i c h  o r az  r ozwo ju  
r eg i on a l n eg o .  Po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  w 2 00 6  r ok u  z n i e s i o n o  
s tanowis ka  m i n i s t r ó w  bez  t ek i ,  a l i c z b a  m i n i s t e r s t w  z o s t a ł a  
z r e du ko wa na  do j e d e n a s t u .  Są  to n a s t ę p u j ą c e  m i n i s t e r s t w a :
1. M i n i s t e r s t w o  E d u k a c j i  i K u l t u r y  ( p o w s t a ł e  z p o ł ą c z e n i a  
M i n i s t e r s t w a  E d u k a c j i  i M i n i s t e r s t w a  D z i e d z i c t w a  K u l t u r o w e g o )
2. M i n i s t e r s t w o  F i n a n s ó w
3. M i n i s t e r s t w o  G o s p o d a r k i  i T r a n s p o r t u
4. M i n i s t e r s t w o  O b r o n y
5. M i n i s t e r s t w o  P o l i t y k i  S p o ł e c z n e j  i P ra cy  ( p o w s t a ł e  z p o ł ą c z e n i a  
M i n i s t e r s t w a  Z a t r u d n i e n i a  i P racy  o raz  M i n i s t e r s t w a  M ł o d z i e ż y ,  
R o d z i n y ,  S p r a w  S p o ł e c z n y c h  i R ó w n e g o  S t a t u s u )
6. M i n i s t e r s t w o  R o l n i c t w a  i R o z w o j u  T e r e n ó w  W i e j s k i c h
7. M i n i s t e r s t w o  S a m o r z ą d u  i R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o  ( p o w s t a ł e  po 
z n i e s i e n i u  M i n i s t e r s t w a  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h )
8. M i n i s t e r s t w o  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h
9. M i n i s t e r s t w o  S p r a w i e d l i w o ś c i  i P o r z ą d k u  P u b l i c z n e g o  ( p o w s t a ł e  
p o p r z e z  w ł ą c z e n i e  do M i n i s t e r s t w a  S p r a w i e d l i w o ś c i  czę ś c i  s p r aw 
p o d l e g ł y c h  d o t y c h c z a s o w e m u  M i n i s t e r s t w u  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h )
10. M i n i s t e r s t w o  Ś r o d o w i s k a  i G o s p o d a r k i  Wodn e j
473 Art. 35 Konstytucji Republiki Węgierskiej.
474 Government Decree No. 148/2002 (VII. 1.)
475 A. Agh, Institutional Design and Regional Capacity-Building in the Post-Accession Period. Budapest, 2005, 
s. 36-38.
476 Governance and Public Administration in Hungary, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budapest 2000, s. 
15-16.
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11. M i n i s t e r s t w o  Z d r o w i a 477.
M i n i s t e r s t w a  o d p o w i a d a j ą  za p r z y g o t o w a n i e  i w p r o w a d z e n i e  
w życ i e  d e c y z j i  r z ą d o w y c h ,  p r z y g o t o w a n i e  p r o j e k t ó w  us taw,  
s f o r m u ł o w a n i e  s t r a t e g i i  r o z w o j u  danej  d z i e d z i n y ,  z a r z ą d z a n i e  i k o n t ro l ę  
w y k o n a n i a  d e c y z j i .  N a  c z e l e  m i n i s t e r s t w a  s toi  m i n i s t e r ,  j e g o  
z as t ę pc am i  są  s e k r e t a r z e  s t a nu ,  k t ó rz y  j e ś l i  z a j d z i e  t a k a  p o t r z e b a ,  
r e p r e z e n t u j ą  m i n i s t r a  na  p o s i e d z e n i a c h  k o m i s j i  p a r l a m e n t a r n y c h ,  m o g ą  
brać u d z i a ł  w p o s i e d z e n i a c h  r z ą du ,  a le  bez  p r a w a  g ło su .  Ka żd e  
m i n i s t e r s t w o  s k ł a d a  s ię  z d e p a r t a m e n t ó w ,  za k t ó r y c h  d z i a ł a n i e  
o d p o w i a d a j ą  i ch  d y r e k t o r z y .
O p r ó c z  m i n i s t e r s t w  w s k ład  c e n t r a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i cz ne j  
w c h o d z ą  u r z ę d y  c e n t r a l n e .  W y k o n u j ą  one  z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  
z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  i p o d l e g a j ą  k o n t r o l i  r ządu ,  
a k i e r o w n i k ó w  t y ch  u r z ę d ó w  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  p r e m i e r .  M o ż n a  
wyr óżn ić  n a s t ę p u j ą c e  u r z ę d y  c e n t r a l n e :
1. N a r o d o w y  U r z ą d  K o m u n i k a c j i
2. W ę g i e r s k i  U r z ą d  N a d z o r u  F i n a n s o w e g o
3. G ł ó w n y  U r z ą d  S t a t y s t y c z n y
4784. W ę g i e r s k i  U r z ą d  E n e r g e t y c z n y
P o n a d t o  w s t r u k t u r z e  c e n t r a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  z n a l a z ł y  
się a u t o n o m i c z n e  u r z ę d y  p a ń s t w o w e ,  t ak i e  j a k :  K r a j o w a  R ad a
Rad i of on i i  i T e l e w i z j i ,  Ur z ą d  Z a m ó w i e ń  P u b l i c z n y c h ,  Ur z ąd  do s p r aw 
K on k ur e nc j i  G o s p o d a r c z e j ,  Ur ząd  K on t r o l i  P a ń s t w o w e j 479.
Czechy
A d m i n i s t r a c j a  p u b l i c z n a  ( czes .  v e r e j n a  s p r a r a ) w C z e c h a c h  s k ł ad a  
się z a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  ( czes .  s t a t u i  s p r a r y ) i s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  ( c zes .  s a m o s p r a v a )  z o r g a n i z o w a n e g o  na d wó ch  
s zczeb l ach  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a ju -  w g m i n i e  i k ra j u .  N a c z e l n y m  
organem a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  j e s t  rząd ( c zes .  Vlada Ćeske  
repub l i ky ) ,  k t ó ry  t w o r z ą  p r e m i e r ,  w i c e p r e m i e r z y  i m i n i s t r o w i e .  
Prezydent  r e p u b l i k i  m i a n u j e  p r e m i e r a  i na  j e g o  w n i o s e k  p o z o s t a ł y c h  
cz łonków r z ą d u  i t ak  u f o r m o w a n y  s k ład  Rad y  M i n i s t r ó w  w y s t ę p u j e  
o wo t um z a u f a n i a  do I zby  P o s e l s k i e j  j a k o  n i ż sz e j  i zby  c z e s k i e g o  
par l amentu .  R zą d  p o n o s i  p rzed  I z b ą  P o s e l s k ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  
po l i tyczną ,  k t ó r a  p r z y j m u j e  f o r my  w o t u m  n i e u f n o ś c i  lub nie  u d z i e l e n i a
477 Act 55/2006 on nomenclature o f the ministries o f  the Hungarian Republic, 
http://wvvw.meh.hu/english/government/members
478 Act 57/2006 on the central state administration organs and status o f  the members o f  the government and state 
secretaries. 1.National Communications Authority, 2. Hungarian Financial Supervisory Authority, 3. Central 
Statistical Office, 4. Hungarian Energy Office.
479 Bureau o f the National Radio and Television Commission, Council o f Public Procurements, Office o f  
Economic Competition, State Audit Office.
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wo t um  z a u f a n i a .  D z i a ł a n i e  r z ą d u ,  m i n i s t e r s t w  o r az  i n n y c h  o r g a n ó w  
a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j  r e g u l u j e  r o z p o r z ą d z e n i e  r z ą d u  d o t y c z ą c e  zasad  
j e g o  f u n k c j o n o w a n i a 480 o r a z  u s t a w a  o u t w o r z e n i u  m i n i s t e r s t w  i innych  
o r g a n ó w  c e n t r a l n y c h  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 481. R z ą d  k o n t r o l u j e  
d z i a ł a n i e  m i n i s t e r s t w  o raz  u r z ę d ó w  c e n t r a l n y c h  o raz  o d p o w i a d a  za 
j a k o ś ć  r e a l i z o w a n y c h  p r z e z  nie  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j .  N a  c z e l e  m i n i s t e r s t w a  stoi  m i n i s t e r  j a k o  c z ł o n e k  r ządu ,  zaś 
za d z i a ł a n i e  u r z ę d ó w  c e n t r a l n y c h  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p o n o s z ą  ich 
k i e r o w n i c y  lub d y r e k t o r z y .  L i c z b a  m i n i s t e r s t w  w C z e c h a c h  z m i e n i a ł a  
się na p r z e s t r z e n i  o s t a t n i c h  k i l k u n a s t u  lat ,  by w 2 00 7  roku o s ią g n ą ć  
p oz i om 14 m i n i s t e r s t w .  Są  to n a s t ę p u j ą c e  m i n i s t e r s t w a :
1. M i n i s t e r s t w o  E d u k a c j i ,  M ł o d z i e ż y  i S p o r t u
2. M i n i s t e r s t w o  F i n a n s ó w
3. M i n i s t e r s t w o  K u l t u r y
4. M i n i s t e r s t w o  O b r o n y
5. M i n i s t e r s t w o  P r a c y  i P o l i t y k i  S p o ł e c z n e j
6. M i n i s t e r s t w o  P r z e m y s ł u  i H a n d l u
7. M i n i s t e r s t w o  R o l n i c t w a
8. M i n i s t e r s t w o  R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o
9. M i n i s t e r s t w o  S p r a w i e d l i w o ś c i
10. M i n i s t e r s t w o  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h
11. M i n i s t e r s t w o  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h
12. M i n i s t e r s t w o  Ś r o d o w i s k a
13. M i n i s t e r s t w o  T r a n s p o r t u
48214. M i n i s t e r s t w o  Z d r o w i a
W ś r ó d  c e n t r a l n y c h  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  m o ż n a  
wymienić  n a s t ę p u j ą c e :
1. C z e sk i  U r z ą d  S t a t y s t y c z n y
2. Ur ząd  G e o d e z j i  i K a t a s t r u
3. Ur ząd  W ł a s n o ś c i  P r z e m y s ł o w e j
4. C z e sk i  U r z ą d  G ó r n i c t w a
5. Ur z ąd  B e z p i e c z e ń s t w a  N u k l e a r n e g o
6. Ur z ą d  R e g u l a c j i  E n e r g e t y k i 483.
Słowacj  a
A d m i n i s t r a c j a  p u b l i c z n a  (sł .  v e r e j n a  s p r a v a ) na  S ł o w a c j i  s k ł a da  
się z d w ó c h  s e g m e n t ó w :  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  (s ł .  s t a t n i  s p r a v a )
480 Rules o f Procedure o f  the Government approved under Government Resolution No 610 o f 16 September 1998 
(ostatnia zmiana- Government Resolution No 57 o f 17 January 2007), 
http://www.vlada.cz/en/cinnost/iednacirad/iednacirad.html
481 Zakon i .  2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev a jinÿch ustrednich orgânü stâtni sprâvy Ceské republiky. Act No. 
2/1969 Coll., on Establishment o f  Ministries and Other Central Authorities o f the State Administration o f the 
Czech Republic (the so-called Competency Law).
482 http://www.vlada.cz/en/vlada/clenove/members.htm
483 O. Vidlakova, The reform and modernization o f  central state administration in the Czech Republic, s. 3, 
http://www.nispa.sk/ portal/files/conferences/2006/papers/200605241638410.VidlakovaNew.doc
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i s a m o r z ą d o w e j  (s ł .  s a m o s p r a v a ) .  A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  
z o r g a n i z o w a n a  j e s t  na  s z c z e b l u  c e n t r a l n y m  i t e r e n o w y m .  W ed łu g  
z ap i sów k o n s t y t u c j i  S ł o w a c j i 484 n a c z e l n y m  o r g a n e m  w ł a dz y  
w y k on a wc z e j  S ł o w a c j i  j e s t  r ząd  (sł .  Vlada S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y ) ĄS5, 
w sk ład  k t ó r e g o  w c h o d z i  p r z e w o d n i c z ą c y ,  w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  oraz  
m i n i s t r ow ie .  P r e m i e r a  m i a n u j e  i o d w o ł u j e  p r e z y d e n t  r e p u b l i k i ,  k tóry  
mi anu j e  i o d w o ł u j e  t a k ż e  i n n y c h  c z ł o n k ó w  r z ą d u  na  w n i o s e k  p r e m i e r a  
oraz p o w i e r z a  im f u n k c j ę  k i e r o w a n i a  m i n i s t e r s t w a m i .  C e n t r a l n e  
i t e r e n o w e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  s ą  t w o r z o n e  w d r od ze  
us tawy.  P o c z ą t k o w o  o b o w i ą z y w a ł a  w tym z a k r e s i e  u s t a w a  z 28 s i e r p n i a  
1990 r oku  o o r g a n i z a c j i  m i n i s t e r s t w  i p o z o s t a ł y c h  c e n t r a l n y c h  o r g a n a c h
486» * ♦a dm i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  , k t ó ra  z o s t a ł a  n a s t ę p n i e  z a s t ą p i o n a  nowym 
aktem-  u s t a w ą  z 12 g r u d n i a  2001 r o k u  o o r g a n i z a c j i  d z i a ł a n i a  r ządu
. . . . 487 • *i o r g a n i z a c j i  c e n t r a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  . M i n i s t e r s t w o  
dzia ła  w o p a r c i u  o s t a t u s  n a d a n y  p r z e z  r ząd ,  a za j e g o  f u n k c j o n o w a n i e  
o d p ow ia da  m i n i s t e r ,  zaś  na cze l e  u r z ę d u  c e n t r a l n e g o  s toi  j e g o  
k ie r owni k  lub p r z e w o d n i c z ą c y  m i a n o w a n y  i o d w o ł y w a n y  p r z e z  rząd  lub 
p owo ł y w a n y  p r z e z  p r e z y d e n t a  na  w n i o s e k  r ząd u .
W 20 07  r o ku  i s t n i a ł o  na  S ł o w a c j i  14 m i n i s t e r s t w :
1. M i n i s t e r s t w o  B u d o w n i c t w a  i R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o
2. M i n i s t e r s t w o  E d u k a c j i
3. M i n i s t e r s t w o  F i n a n s ó w
4. M i n i s t e r s t w o  G o s p o d a r k i
5. M i n i s t e r s t w o  K u l t u r y
6. M i n i s t e r s t w o  O b r o n y
7. M i n i s t e r s t w o  P r a c y ,  S p r a w  S o c j a l n y c h  i R o d z i n y
8. M i n i s t e r s t w o  R o l n i c t w a
9. M i n i s t e r s t w o  S p r a w i e d l i w o ś c i
10. M i n i s t e r s t w o  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h
11. M i n i s t e r s t w o  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h
12. M i n i s t e r s t w o  Ś r o d o w i s k a  N a t u r a l n e g o
13. M i n i s t e r s t w o  T r a n s p o r t u ,  P o c z t y  i T e l e k o m u n i k a c j i
48814. M i n i s t e r s t w o  Z d r o w i a
W s p o m n i a n a  u s t a w a  o o r g a n i z a c j i  d z i a ł a n i a  r z ą d u  i o r g a n i z a c j i  
cent ralnej  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  z 12 g r u d n i a  2001 r o ku  w y m i e n i a  
także u r z ę dy  c e n t r a l n e  j a k o  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Do grupy  
tej z a l i c z a  n a s t ę p u j ą c e  o r gan y:
1. K a n c e l a r i a  r z ą d u
484 K. Skotnicki, Konstytucja Republiki Słowackiej, Warszawa 2003, s. 80.
485 http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=916
486 Zâkon Slovenskej nârodnej rady ć. 347/1990 Zb. z 28 augusta 1990 o organizâcii ministerstiev a ostatnÿch 
üstrednÿch orgânov stâtnej sprâvy Slovenskej republiky, Act No. 347/1990 Coll. on the organization o f  
ministries and other central authorities o f  the state administration in the Slovak Republic.
487Zakon ć. 575/2001 Z. z. z 12 decembra 2001 o organizâcii ćinnosti vlâdy a organizâcii üstrednej stâtnej 
sprâvy, Act No. 575/2001 Coll., on organization o f  the activities o f  the Government and organisation o f the 
central public administration.
488 http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID:=l 554
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2. U r z ą d  A n t y m o n o p o l o w y
3. S ł o w a c k i  U r z ą d  S t a t y s t y c z n y
4. Ur z ą d  S ł u ż b y  C y w i l n e j  ( z l i k w i d o w a n y  od 1 c z e r w c a  20 06  r .)
5. Ur z ą d  G e o d e z j i ,  K a r t o g r a f i i  i K a t a s t r u
6. Ur z ą d  N a d z o r u  J ą d r o w e g o  S ł owa c j i
7. S ł o w a c k i  U r z ą d  N o r m a l i z a c j i ,  M i a r  i J a k o ś c i
8. U r z ą d  Z a m ó w i e ń  P u b l i c z n y c h
9. S ł o w a c k i  U r z ą d  W ł a s n o ś c i  P r z e m y s ł u
10. Z a r z ą d  P a ń s t w o w y c h  R e z e r w  M a t e r i a l n y c h
11. U r z ą d  B e z p i e c z e ń s t w a  N a r o d o w e g o 489.
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r z y j ę t o  r o z w i ą z a n i a  
c h a r a k t e r y s t y c z n e  d la  z a c h o d n i c h  d e m o k r a c j i  w z a k r e s i e  
z o r g a n i z o w a n i a  s t r u k t u r  w ł a dz y  w y k o n a w c z e j  w p a ń s t w i e .  
O b o w i ą z u j e  z a s a d a  d u a l i z m u  tej  w ł a d z y ,  c zy l i  j e j  r o z d z i a ł u  
p o m i ę d z y  d wa  o r g a n y -  p r e z y d e n t a  i r ząd .
2. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  s t r u k t u r a  r z ą d u  j e s t  
k o l e g i a l n a  j a k o  z e s p ó ł  m i n i s t r ó w  o d p o w i e d z i a l n y c h  za d z i a ł a n i e  
p o s z c z e g ó l n y c h  m i n i s t e r s t w ,  a na j e g o  cze l e  s toi  p r e m i e r ,  k tó ry  
p o s i a d a  k o m p e t e n c j e  do p o w o ł y w a n i a  i o d w o ł y w a n i a  c z ł o n k ó w  
r z ą d u  k o n s u l t u j ą c  s ię w t ym z a k r e s i e  z p r e z y d e n t e m .
3. Rząd  p o n o s i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p o l i t y c z n ą  p r z e d  p a r l a m e n t e m  
(w p r z y p a d k u  P o l s k i  i R e p u b l i k i  C z e s k i e j ,  g d z i e  f u n k c j o n u j e  
d w u i z b o w y  p a r l a m e n t ,  k o n t r o l ę  nad r z ą d e m  s p r a w u j e  n i ż s z a  i zba  
p a r l a m e n t u -  w P o l s c e  Se j m,  w C z e c h a c h  I zb a  P o s e l s k a ) .
4. M i n i s t e r s t w a  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  t w o r z y  się 
w d r o d z e  u s t a w y  i s t a n o w i ą  one a p a r a t  p o m o c n i c z y  m i n i s t r a  
w w y k o n y w a n i u  o k r e ś l o n y c h  f unk c j i  a d m i n i s t r a c y j n y c h .
5. Ob o k  m i n i s t e r s t w  na s z c z e b l u  c e n t r a l n y m  w k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  f u n k c j o n u j ą  r ó ż n e g o  r o d z a j u  u r z ę d y  a d m i n i s t r a c j i  
c e n t r a l n e j .
6. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  
u z n a w a n y  j e s t ,  o bo k  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  za  j e d n ą  z ga łęz i  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  j a k o  o d p o w i e d z i a l n ą  za  s p r a w o w a n i e  
w ł a d z y  w y k o n a w c z e j  w p a ń s t w i e .
b) t e r e n o w e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j
W z a k r e s i e  s p o s o b u  b u d o w a n i a  a d m i n i s t r a c j i  t e r e n o w e j  m o ż n a  
wskazać n a s t ę p u j ą c e  p o d e j ś c i a :
1) i s t n i e n i e  p r z e d s t a w i c i e l a  r z ą d u  w t e r e n i e  i j e g o  ap a r a tu  
p o m o c n i c z e g o  j a k o  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  o gó l ne j  oraz
489 Art. 21 ustawy o organizacji działania rządu i organizacji centralnej administracji państwowej.
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w o g r a n i c z o n y m  z a k r e s i e  n i e z e s p o l o n e j  z nim a d m i n i s t r a c j i  
s p e c j a l n e j ,  p o d l e g ł e j  p o s z c z e g ó l n y m  m i n i s t e r s t w o m ,
2) o p a r c i e  a p a r a t u  a d m i n i s t r a c y j n e g o  w t e r e n i e  na  s y s t e mi e  
r o z p r o s z o n y c h ,  k o o r d y n o w a n y c h  t y l ko  na  s z c z e b l u  r z ądu
j e d n o s t e k  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n y c h ,
3) p r z e k a z a n i e  u p r a w n i e ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  j a k o
z a d a n i a  z l e c o n e  do w y k o n a n i a  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  b ez  p o w o ł y w a n i a  o s o b n y c h  p r z e d s t a w i c i e l i
r z ą d u  w t e r e n i e  i o g r a n i c z e n i e  do m i n i m u m  l i c z by  j e d n o s t e k
a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n e j 490.
Polska
T e r e n o w a  a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  od r o k u  1990 o p i e r a ł a  się na 
poz iomie  w o j e w ó d z k i m  ( i s t n i a ł o  w ó w c z a s  49 w o j e w ó d z t w )  or az
poz iomie  p o m o c n i c z y m -  r e j o n a c h  a d m i n i s t r a c y j n y c h  (2 68  r e j o nó w) .  
Urzędy r e j o n o w e  p o d l e g ł e  w o j e w o d z i e  j a k o  r e j o n o w e  o r g a n y  
a d mi n i s t r ac j i  o g ó l n e j ,  w y k o n u j ą c e  p o p r z e z  k i e r o w n i k ó w  t ych  u r z ę d ó w  
zadania  i k o m p e t e n c j e  r z ą d o w e j  a d m i n i s t r a c j i  o g ó l n e j ,  z os t a ł y  
u twor zone  na m o c y  u s t a w y  z dn i a  22 m a r c a  1990 r. o t e r e n o w y c h  
organach r z ą d o w e j  a d m i n i s t r a c j i  o g ó l n e j 491. O r g a n i z a c j ę  u r z ę d ów  
okreś la ły  s t a t u t y  n a d a n e  im p r z e z  w o j e w o d ę .  K i e r o w n i k ó w  i ich 
za s tępców p o w o ł y w a ł  i o d w o ł y w a ł  w o j e w o d a  s t o j ą c y  na cze l e
ad mi n i s t r ac j i  r z ą d o w e j  w w o j e w ó d z t w i e .  P o s z c z e g ó l n e  u r z ę d y  r e j o n o w e  
powsta ły  na  p o d s t a w i e  r o z p o r z ą d z e n i a  M i n i s t r a -  S z e f a  U r z ę d u  Rady  
Min i s t rów z d n ia  1 s i e r p n i a  1990 r. w s p r a w i e  o k r e ś l e n i a  s i e d z i b  
i t e r y t o r i a l n e g o  z a s i ę g u  d z i a ł a n i a  U r z ę d ó w  R e j o n o w y c h 492. W z w i ą z k u  
ze z m i a n a m i ,  w y n i k a j ą c y m i  z n o w e g o  p o d z i a ł u  a d m i n i s t r a c y j n e g o  k r a ju  
i w p r o w a d z e n i e m  t r ó j s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  
z p o d z i a ł e m  na w o j e w ó d z t w a ,  p o w i a t y  i g m i n y ,  u r z ę d y  r e j o n o w e
przes ta ły  i s t n i e ć  z d n i e m  31 g r u d n i a  1998 r. Od 1 s t y c z n i a  1999 r.
urzędy r e j o n o w e  o r a z  z a m i e j s c o w e  j e d n o s t k i  u r z ę d ó w  r e j o n o w y c h  
w m ia s t a c h ,  b ę d ą c y c h  s i e d z i b a m i  p o w i a t ó w ,  w k t ó r y c h  nie  ma w ł a dz  
miasta na p r a w a c h  p o w i a t u ,  s t a ł y  s ię s t a r o s t w a m i ,  u r z ę d y  r e j o n o w e  
w m i a s t a c h  na  p r a w a c h  p o w i a t u  s t a ł y  się s t a r o s t w a m i  p o w i a t o w y m i  
powiatów,  m a j ą c y c h  s i e d z i b y  s w o i c h  w ł a d z  w t y c h  m i a s t a c h ,  a u rz ęd y  
rejonowe w m i a s t a c h  na p r a w a c h  p o w i a t u ,  w k t ó r y c h  nie  ma s i e d z i b y  
władz i n n eg o  p o w i a t u ,  w e s z ł y  w s k ł a d  u r z ę d u  m i a s t a  9 . Z kole i  
d o t y ch c z a s o w e  u r z ę d y  w o j e w ó d z k i e  w: B i a ł y m s t o k u ,  B y d g o s z c z y ,
Gdańsku,  G o r z o w i e  W i e l k o p o l s k i m ,  K a t o w i c a c h ,  K i e l c a c h ,  K r a k o w i e ,
490 R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur, Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo­
wschodniej, Kraków 2003, s. 153-154.
491 Dz. U. Nr 21, poz. 123.
492 Dz. U. Nr 54, poz. 316.
493 Art. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).
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Lu b l i n i e ,  Ł o d z i ,  O l s z t y n i e ,  O p o l u ,  P o z na n i u ,  R z e s z o w i e ,  S z c z e c i n i e ,  
W a r s z a w i e  i W r o c ł a w i u  s t a ł y  s ię  z d n ie m  1 s t y c z n i a  1999 r. u r z ę d a m i  
w o j e w ó d z k i m i  ( l i c z b a  w o j e w ó d z t w  u l eg ł a  z m n i e j s z e n i u  z 49 do 16),  
a p o z o s t a ł e  u r z ę d y  w o j e w ó d z k i e  w e s z ł y  z d n i em 1 s t y c z n i a  1999 r. 
w s k ł ad  u r z ę d u  w o j e w ó d z k i e g o  w w o j e w ó d z t w i e ,  na k t ó r e g o  o b s z a rz e  
mi a ł y  s w o j e  s i e d z i b y .  W a ż n y m  e l e m e n t e m  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  
z r oku  1998 b y ł o  u s t a n o w i e n i e  d u a l i z m u  w ł a d z y  na s z c z e b l u
w o j e w ó d z t w a -  o b o k  s i e b i e  f u n k c j o n u j ą  a d m i n i s t r a c j a  r z ą d o w a
z w o j e w o d ą  na  c z e l e  o r a z  a d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a  z m a r s z a ł k i e m  
w o j e w ó d z t w a  j a k o  l i d e r e m  s p o ł e c z n o ś c i  r e g i o n a l n e j .  Z g o d n i e
z z a p i s a m i  u s t a w y  z 5 c z e r w c a  1998 r. o a d m i n i s t r a c j i  r z ąd o we j
w w o j e w ó d z t w i e 494 a d m i n i s t r a c j ę  p u b l i c z n ą  w w o j e w ó d z t w i e  s p r aw u j ą :
a) o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o we j  ( w o j e w o d a  s p r a w u j ą c y  w ł a d z ę  
a d m i n i s t r a c j i  o g ó l n e j ,  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  n i e z e s p o l o n e j ) ,
b) o r g a n y  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a .
K o l e j n a  z m i a n a  o d n o s i ł a  s ię do z o r g a n i z o w a n i a  t e r e n o w e j  
ad m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n e j ,  k t ó ra  j a k o  t a ka  f u n k c j o n o w a ł a  do rok u  1998.  
W w y n i k u  p r z e p r o w a d z o n y c h  z m i a n  p o w s t a ł  p o d z i a ł  na  a d m i n i s t r a c j ę  
z e s p o l o n ą  i n i e z e s p o l o n ą .  W myśl  z a p i s ó w  w s p o m n i a n e j  u s t a w y  
a dm i n i s t r a c j ę  r z ą d o w ą  na  o b s z a r z e  w o j e w ó d z t w a  s p r a w u j ą  :
- w o j e w o d a ,
- d z i a ł a j ą c y  pod  z w i e r z c h n i c t w e m  w o j e w o d y  k i e r o w n i c y  z e s p o l o n y c h  
służb,  i n s p e k c j i  i s t r a ży ,
- o r gany  a d m i n i s t r a c j i  n i e z e s p o l o n e j ,
o r g a n y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  j e ż e l i  w y k o n y w a n i e  z ad ań  
a d m i n i s t r ac j i  r z ą d o w e j  w y n i k a  z u s t a w y  lub z a w a r t e g o  p o r o z u m i e n i a ,
- d z i a ł a j ą c y  p od  z w i e r z c h n i c t w e m  s t a r o s t y  k i e r o w n i c y  p o w i a t o w y c h  
służb,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y ,  w y k o n u j ą c y  z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  o k r e ś l o n e
i 495w u s t a w a c h
W o j e w o d ę  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  P r e z es  R a d y  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  
minis t ra  w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  Z e s p o l e n i e  
służb,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y  w w o j e w ó d z t w i e  n a s t ę p u j e  pod 
z w i e r z c h n i c t w e m  w o j e w o d y ,  k t ó ry  j e s t  p o n a d t o  p r z e d s t a w i c i e l e m  Rady  
Mini s t rów w w o j e w ó d z t w i e ,  o r g a n e m  n a d z o r u  nad  j e d n o s t k a m i  
samorządu t e r y t o r i a l n e g o ,  o r g a n e m  w y ż s z e g o  s t o p n i a  w r o z u m i e n i u  
ustawy o p o s t ę p o w a n i u  a d m i n i s t r a c y j n y m  o r a z  r e p r e z e n t a n t e m  S ka r bu  
Państwa.  W o j e w o d a  j a k o  z w i e r z c h n i k  z e s p o l o n e j  a d m i n i s t r a c j i  r z ąd o we j  
kieruje n i ą  i k o o r d y n u j e  j e j  d z i a ł a l n o ś ć ,  z a p e w n i a  w a r u n k i  do 
skutecznego j e j  d z i a ł a n i a  o r a z  p on o s i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za r e z u l t a t y  j e j  
działania.  Do k o m p e t e n c j i  w o j e w o d y  n a l e ż y  t a k ż e  p o w o ł y w a n i e  
i o d w o ł y w a n i e  k i e r o w n i k ó w  z e s p o l o n y c h  s łu żb ,  i n s p e k c j i  i s t r aży  
woj ewódzki ch  za w y j ą t k i e m  k o m e n d a n t a  w o j e w ó d z k i e g o  p o l i c j i ,  
komendanta  s t o ł e c z n e g o  p o l i c j i  o r a z  k o m e n d a n t a  w o j e w ó d z k i e g o
4,4 Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872.
495 Art. 2 ustawy o administracji rządowej w województwie.
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P ań s tw o we j  S t r a ż y  P o ż a r n e j 496. Do o r g a n ó w  z e s p o l o n e j  a d m i n i s t r a c j i  
należą:
1. K o m e n d a  W o j e w ó d z k a  P a ń s t w o w e j  S t r a ż y  P o ż a r n e j ,
2. K o m e n d a  W o j e w ó d z k a  P o l i c j i ,
3. K u r a t o r i u m  O ś w i a t y ,
4. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  J a k o ś c i  H a n d l o w e j  A r t y k u ł ó w  Ro l no -
S p o ż y w c z y c h ,
5. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  O c h r o n y  R o ś l i n  i N a s i e n n i c t w a ,
6. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  F a r m a c e u t y c z n y ,
7. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a ,
8. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  I n s p e k c j i  H a n d l o w e j ,
9. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  W e t e r y n a r i i ,
10. W o j e w ó d z k i  U r z ą d  O c h r o n y  Z a b y t k ó w ,
11. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  N a d z o r u  B u d o w l a n e g o ,
12. W o j e w ó d z k i  I n s p e k t o r a t  T r a n s p o r t u  D r o g o w e g o  (od 01 .01 .
2007  r . ) 497
O r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  n i e z e s p o l o n e j  to t e r e n o w e  o r g a n y  
admi n i s t r ac j i  r z ą d o w e j  p o d p o r z ą d k o w a n e  w ł a ś c i w e m u  m i n i s t r o w i  lub 
k i e r owni ko m u r z ę d ó w  c e n t r a l n y c h  o r a z  k i e r o w n i k o m  p a ń s t w o w y c h  osób  
prawnych i k i e r o w n i k o m  i n n yc h  p a ń s t w o w y c h  j e d n o s t e k  
o r ga n i z a c y j n y c h ,  w y k o n u j ą c y c h  z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
rządowej  na  o b s z a r z e  w o j e w ó d z t w a .  P o c z ą t k o w o  u s t a w a  z 22 m a r c a  
1990 r. o t e r e n o w y c h  o r g a n a c h  r z ą d o w e j  a d m i n i s t r a c j i  o g ó l n e j 498 
p r zy j mował a  d la  t ych  o r g a n ó w  p o j ę c i e  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  
specja lnej ,  j e d n a k  u s t a w a  z 5 c z e r w c a  1998 r. o r z ą d o w e j  a d m i n i s t r a c j i  
w w o j e w ó d z t w i e  w p r o w a d z i ł a  n owe  p o j ę c i e -  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  
n i ezes po l one j .  I s t n i e j ą  d w a  k r y t e r i a  d la  o d r ó ż n i e n i a  o r g a n ó w  
admin i s t r ac j i  n i e z e s p o l o n e j  od o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  z e s p o l o n e j .  Są to:
- k r y te r i um  p o d p o r z ą d k o w a n i a  m i n i s t r o m  i k i e r o w n i k o m  u r z ę d ó w  
cent ra lnych (a n ie  j a k  w p r z y p a d k u  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  z e s p o l o n e j -  
p o d p o r zą dk ow an i e  z w i e r z c h n i c t w u  w o j e w o d y ) ,
- k r y t e r i um t e r y t o r i a l n e g o  z a s i ę g u  d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  
n i ezespo lone j ,  k t ó r e  na o gó ł  d z i a ł a j ą  w j e d n o s t k a c h  p o dz i a ł u  
t e ry tor i a lnego  s p e c j a l n e g o ,  t w o r z o n e g o  z m y ś l ą  o r e a l i z a c j i  
s pec j a l i s tycznych  z a d a ń  a d m i n i s t r a c y j n y c h ,  n ie  p o k r y w a j ą c y c h  się 
z j ednos tkami  p o d z i a ł u  z a s a d n i c z e g o .
Do o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  n i e z e s p o l o n e j  n a l eżą :
1) d o w ó d c y  o k r ę g ó w  w o j s k o w y c h ,  s z e f o w i e  w o j e w ó d z k i c h  
s z t a b ó w  w o j s k o w y c h ,  w o j s k o w i  k o m e n d a n c i  u z u p e ł n i e ń ,
2) d y r e k t o r z y  izb  s k a r b o w y c h ,  n a c z e l n i c y  u r z ę d ó w  
s k a r b o w y c h ,  d y r e k t o r z y  u r z ę d ó w  k o n t r o l i  s k a r b o w e j ,
3) d y r e k t o r z y  o k r ę g o w y c h  u r z ę d ó w  g ó r n i c z y c h
i s p e c j a l i s t y c z n y c h  u r z ę d ó w  g ó r n i c z y c h ,
496 Art. 31 ustawy o administracji rządowej w województwie.
497 http://vvwvv.kprm.gov.pI/s.php7id "527
498 Dz. U. Nr 21, poz. 123.
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4) d y r e k t o r z y  o k r ę g o w y c h  u r z ę d ó w  m i a r  i n a c z e l n i c y  
o b w o d o w y c h  u r z ę d ó w  mi a r ,
5) d y r e k t o r z y  o k r ę g o w y c h  u r z ę d ó w  p r o b i e r c z y c h  i n a c z e l n i c y  
o b w o d o w y c h  u r z ę d ó w  p r o b i e r c z y c h ,
6) d y r e k t o r z y  r e g i o n a l n y c h  z a r z ą d ó w  g o s p o d a r k i  w o d n e j ,
7) d y r e k t o r z y  i zb  c e l n y c h  i n a c z e l n i c y  u r z ę d ó w  c e l n y c h ,
8) d y r e k t o r z y  u r z ę d ó w  m o r s k i c h ,
9) d y r e k t o r z y  u r z ę d ó w  s t a t y s t y c z n y c h ,
10) d y r e k t o r z y  u r z ę d ó w  żeg l ug i  ś r ó d l ą d o w e j ,
11) k o m e n d a n c i  o d d z i a ł ó w  S t raż y  G r a n i c z n e j ,  k o m e n d a n c i  
p l a c ó w e k  i d y w i z j o n ó w  S t raż y  G r a n i c z n e j ,
12) o k r ę g o w i  i n s p e k t o r z y  r y b o ł ó w s t w a  m o r s k i e g o ,
13) p a ń s t w o w i  i n s p e k t o r z y  s a n i t a r n i ,
14) p o w i a t o w i  o r a z  g r a n i c z n i  l e k a r z e  w e t e r y n a r i i ,
15) w o j e w ó d z c y  i n s p e k t o r z y  t r a n s p o r t u  d r o g o w e g o  (do 
1 s t y c z n i a  2007  r . ) 499.
Na  s z c z e b l u  p o w i a t u  od m o m e n t u  j e g o  f u n k c j o n o w a n i a  z d n i em 
1 s t y c z n i a  1999 r o k u  u s t a n o w i o n o  tzw.  p o w i a t o w ą  a d m i n i s t r a c j ę  
zes po l on ą ,  d z i a ł a j ą c ą  pod z w i e r z c h n i c t w e m  s t a r o s t y .  S t a n o w i ą  j ą :
1) s t a r o s t w o  p o w i a t o w e ,
2) p o w i a t o w y  u r z ą d  p r a cy ,  b ę d ą c y  j e d n o s t k ą  o r g a n i z a c y j n ą
p o w i a t u ,
3) j e d n o s t k i  o r g a n i z a c y j n e ,  s t a n o w i ą c e  a p a r a t  p o m o c n i c z y
k i e r o w n i k ó w  p o w i a t o w y c h  s łużb ,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y 500.
P i e r w o t n i e  w s k ła d  p o w i a t o w y c h  s ł u żb ,  i n s p e k c j i  i s t r aży  
wchodz i ły :
k o m e n d a  p o w i a t o w a  p o l i c j i ,
k o m e n d a  p o w i a t o w a  P a ń s t w o w e j  S t r a ż y  P o ż a r n e j ,  
p o w i a t o w y  i n s p e k t o r a t  w e t e r y n a r i i ,  
p o w i a t o w a  s t a c j a  s a n i t a r n o - e p i d e m i o l o g i c z n a ,  
p o w i a t o w y  i n s p e k t o r a t  n a d z o r u  b u d o w l a n e g o .
W o s t a t n i c h  l a t a c h  n a s t ę p u j e  j e d n a k  o d w r ó t  od z e s p o l e n i a  s łużb  
na p o z i o m i e  p o w i a t u .  W 2001 ro ku  s tac je  s a n i t a r n o - e p i d e m i o l o g i c z n e  
stały s ię o r g a n a m i  a d m i n i s t r a c j i  n i e z e s p o l o n e j , p o d l e g ł e j  b e z p o ś r e d n i o  
minis t rowi  z d r o w i a ,  w 2 0 02  ro ku  p r z y j ę t o  n owe  u r e g u l o w a n i a  d o t y c z ą c e  
policj i ,  z m n i e j s z a j ą c  s t o p i e ń  j e j  z e s p o l e n i a  z p o w i a t o w ą  a d m i n i s t r a c j ą  
samorządową.  W 2003 r o k u  i n s p e k t o r a t y  w e t e r y n a r i i  p r z e s z ł y  pod  
bezpoś redn i ą  p o d l e g ł o ś ć  w o j e w o d z i e .  D z i a ł a n i a  te d o p r o w a d z i ł y  do 
osłabienia z e s p o l e n i a  o s o b o w e g o  i f i n a n s o w e g o ,  zaś  p o d s t a w ą  
istniejącej  k o n s t r u k c j i  s t a ł o  s ię z e s p o l e n i e  k o m p e t e n c y j n e .  S t a ro s t a  
sprawując z w i e r z c h n i c t w o  w s t o s u n k u  do p o w i a t o w y c h  s łuż b ,  i n s pe kc j i  
i straży:
1) p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  k i e r o w n i k ó w  t ych  j e d n o s t e k ,  w u z g o d n i e n i u
z w o j e w o d ą ,  a t a k ż e  w y k o n u j e  w o b e c  n i ch  c z y n n o ś c i  w s p r a w a c h
499Załącznik do ustawy o administracji rządowej w województwie.
500 Art. 33b ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592).
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z z a k r e s u  p r a w a  p r a c y ,  j e ż e l i  p r z e p i s y  s z c z e g ó l n e  nie  s t a n o w i ą  
i n a c z e j ,
2) z a t w i e r d z a  p r o g r a m y  ich  d z i a ł a n i a ,
3) u z g a d n i a  w s p ó l n e  d z i a ł a n i e  t ych  j e d n o s t e k  na o b s z a r z e  p o w i a t u ,
4) w s y t u a c j a c h  s z c z e g ó l n y c h  k i e r u j e  w s p ó l n y m i  d z i a ł a n i a m i  tych  
j e d n o s t e k ,
5) z l e c a  w u z a s a d n i o n y c h  p r z y p a d k a c h  p r z e p r o w a d z e n i e  k o n t r o l i 501. 
O b e c n i e  do p o w i a t o w y c h  s łuż b ,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y  z a l i c z a  się:
k o me nd ę  p o w i a t o w ą  p o l i c j i ,  k o m e n d ę  p o w i a t o w ą  P a ń s t w o w e j  S t raży  
Pożar ne j  i p o w i a t o w y  i n s p e k t o r a t  n a d z o r u  b u d o w l a n e g o .
R ys u ne k  nr 1
O r g a n i z a c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w P o l s c e  w l a t a c h  1 9 9 0 - 1 99 8
A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
Rząd
ł
Ministerstwa, urzędy centralne
 4 .....................
Władze regionalne 
państwowej administracji 
specjalnej
 4 ....................
Władze regionalne 
ogólnej administracji 
państwowej -  49 
urzędów wojewódzkich
V
Władze specjalnej 
administracji państwowej
Władze ogólnej 
administracji państwowej -  
268 urzędów rejonowych
Gminy- 2489
501 Art. 35, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.
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A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
R y s u n ek  nr  2
O r g a n iz a c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w P o lsc e  od 1 s ty c z n ia  1999 r.
Rząd
I
Ministerstwa, urzędy centralne
 4 .....................
Władze państwowej 
administracji niezespolonej
 4 ...................
Władze ogólnej 
administracji państwowej 
-  16 urzędów 
wojewódzkich, 
wojewódzka 
administracja zespolona
16 województw z urzędami 
marszałkowskimi
314 powiatów ziemskich 
i 65 miast na prawach 
powiatów, powiatowa 
administracja zespolona
Gminy- 2478
Węgry
Do 1 s t y c z n i a  20 07  r oku  na s z c z e b l u  j e d n o s t e k  p o d z i a ł u  
t e ry to r ia l nego  p a ń s t w a -  w 19 w o j e w ó d z t w a c h  o r a z  w B u d a p e s z c i e  
funkc j onował y  o r g a n y  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j -  u r z ęd y  
admini s t rac j i  p u b l i c z n e j  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  
publ icznej .  U r z ę d y  te p o w s t a ł y  w 1994 r ok u  w w y n i k u  r e f o r m y  
admi ni s t racy jne j  z a s t ę p u j ą c  f u n k c j o n u j ą c y  w c z e ś n i e j  (od  s t y c z n i a  1991 
roku) s y s t e m  k o m i s a r z y  r e p u b l i k i ,  k t ó r z y  by l i  m i a n o w a n i  p r ze z  
prezydenta i f u n k c j o n o w a l i  w g r a n i c a c h  o ś mi u  r e g i o n ó w  
a dmin i s t racy j nych  ( s i e d e m  r e g i o n ó w  o r a z  s t o l i c a  B u d a p e s z t ) .  O be c n i e  
urzędy a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w y s t ę p u j ą  w 7 r e g i o n a c h ,  ł ą c z ą c y c h  po
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dwa lub t r z y  w o j e w ó d z t w a  ( o d p o w i a d a j ą  one 7 r e g i o n o m  u t w o r z o n y m  
do c e l ó w  p l a n o w a n i a  s t a t y s t y c z n e g o  N U T S ) ,  a k i e r o w n i k ó w  tych  
u r z ę d ó w  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  p r e m i e r  na  w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  
do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  502. Do z a d a ń  k i e r o w n i k a  n a l eż y  
k o o r d y n a c j a  w p r o w a d z e n i a  w życ i e  d e c y z j i  r z ą d o w y c h ,  k o n t r o l a  
d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na  s z c z e b l u  
w o j e w ó d z k i m  i r e g i o n a l n y m  p o p r z e z  ż ą d a n i e  i n f o r m a c j i  od k i e r o w n i k ó w  
tych o r g a n ó w .  U r z ę d y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  s ą  t a k ż e  o d p o w i e d z i a l n e  
za n a d zó r  nad  d z i a ł a l n o ś c i ą  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w o p a r c i u  o k r y t e r i u m  l e g a l n o ś c i  . W r a m a c h  s w o i c h  u p r a w n i e ń  
k i e r o w n i k  u r z ę d u  d o k o n u j e  s p r a w d z e n i a  p o d j ę t y c h  p r z e z  o r g a n y  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  d e c y z j i  i p r z y j ę t y c h  u c h w a ł  pod  ką t e m ich 
z g o dn oś c i  z o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m .  W p r z y p a d k u  n a r u s z e n i a  p r aw a  
k i e r o w n i k  u r z ę d u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  m o ż e  w e z w a ć  o rgan  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  do u s u n i ę c i a  n i e p r a w i d ł o w o ś c i ,  u s t a n a w i a j ą c  
t e rmin  na d o s t o s o w a n i e  s ię do z a l e c e ń .  J eś l i  w e z w a n i e  to n ie  p r z y n i e s i e  
r ezu l t a t u ,  n a s t ę p n y m  k r o k i e m  m oże  być s k i e r o w a n i e  s p r a w y  do sądu  lub 
Tr y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o ,  k i e r o w n i k  u r z ę d u  nie  ma  b o w i e m  
u pr a w n i e ń  do a n u l o w a n i a  d e c y z j i  o r g a n ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  
Ponad t o  u r z ę d y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  r e a l i z u j ą  p r o g r a m y  s z k o l e ń  dla  
u r z ę d n i k ó w  p u b l i c z n y c h ,  a w o s t a t n i m  c z as i e  z o s t a ł y  z n imi  z e s p o l o n e  
n iek tóre  s ł u ż b y  m. in .  i n s t y t u c j a  k u r a t o r a ,  i n s p e k t o r a t  o c h r o n y  
k o n s u m e n t ó w ,  a od 1 s t y c z n i a  2007  r oku  u r z ą d  g ł ó w n e g o  a r c h i t e k t a  
o d p o w i e d z i a l n e g o  za p l a n y  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  t e r enu .
O p r ó c z  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  na s z c z e b l u  
r eg i o na l ny m ( o b e j m u j ą c y m  k i l k a  w o j e w ó d z t w )  lub o k r ę g o w y m  
( o b e j mu ją c ym  k i l k a  lub  k i l k a n a ś c i e  g m i n)  d z i a ł a j ą  inne  o r gany  
te renowej  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  b ę d ą c e  a g e n d a m i  p o s z c z e g ó l n y c h  
m i n i s t e r s t w  z o r g a n i z o w a n y c h  na  z a s a d z i e  d e k o n c e n t r a c j i .  Sys t em 
terenowej  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  j e s t  n i e s p ó j n y  z p o d z i a ł e m  
t e r y to r i a l ny m ,  co w y n i k a  z m o ż l i w o ś c i  o k r e ś l a n i a  t e r y t o r i a l n e j  
s t ruktury  p r z e z  k a ż d e  m i n i s t e r s t w o  w e d ł u g  w ł a s n e g o  uzn an ia .  
Do pr o wa dz i ł o  to do s y t u a c j i ,  w k tó re j  s p o s ó b  z o r g a n i z o w a n i a  
a dmi ni s t r ac j i  p a ń s t w o w e j  n ie  p o k r y w a  się z z a s a d n i c z y m  p o d z i a ł e m  
t e r y t or i a l nym k r a j u  na  w o j e w ó d z t w a  czy p r z y j ę t e  d la  p o t r z e b  
s ta t ys ty czn ych  j e d n o s t k i  N U T S .  O b e c n i e  p o j a w i ł a  się t e n d e n c j a  do 
u j edno l i cen ia  s y s t e m u  tak ,  by nie  t w o r z y ć  n o w y c h  p o d z i a ł ó w  na 
zasadach r e s o r t o w y c h ,  a w y k o r z y s t y w a ć  j u ż  i s t n i e j ą c e  p o d z i a ł y  
t ery tor i a lne  o r a z  by d ą ż y ć  do z e s p o l e n i a  o r g a n ó w  z d e k o n c e n t r o w a n y c h  
z u r zędami  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  Jak  do tej po ry  o r g a n y  t e r e n ow e j  
admini s t r ac j i  p a ń s t w o w e j  są  p o d p o r z ą d k o w a n e  p o s z c z e g ó l n y m
502 1. Balazs, The Transformation o f  Hungarian Public Administration, Budapest 1996, s. 78.
503 Governance and Public Administration in Hungary, Budapest 2000, s. 25-26.
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m i n i s t r o m ,  k t ó r z y  p o d e j m u j ą  d e c y z j e  o p o w o ł a n i u  b ą dź  o d w o ł a n i u  
k i e r o w n i k ó w  t y ch  o r g a n ó w  o r a z  s p r a w u j ą  k o n t r o l ę  nad ich 
d z i a ł a l n o ś c i ą .  W ś r ó d  w s p o m n i a n y c h  o r g a n ó w  m o ż n a  w y m i e n i ć  
n as t ę p u j ą c e :  i n s p e k c j a  w e t e r y n a r y j n a ,  l eśna ,  o c h r o n y  r o ś l i n  j a k o  a ge nd y  
M i n i s t e r s t w a  R o l n i c t w a  i R o z w o j u  T e r e n ó w  W i e j s k i c h ,  i n s p e k c j a  
f a r m a c e u t y c z n a ,  f u n d u s z  u b e z p i e c z e ń  z d r o w o t n y c h  p o d l e g ł e  
M i n i s t e r s t w u  Z d r o w i a ,  u r z ę d y  p r a c y  p o d l e g ł e  M i n i s t e r s t w u  P o l i t yk i  
Spo ł eczne j  i P r a c y ,  u r z ę d y  k o n t r o l i  s k a r b o w e j  j a k o  a g e n d y  M i n i s t e r s t w a  
F i na ns ów ,  p o l i c j a ,  s ł u ż b a  w i ę z i e n n a ,  s t r aż  g r a n i c z n a  p o d p o r z ą d k o w a n e  
M i n i s t e r s t w u  S p r a w i e d l i w o ś c i  i P o r z ą d k u  P u b l i c z n e g o 504.
Na  m o c y  u s t a w y  o r o z w o j u  r e g i o n a l n y m  i p l a n o w a n i u  r e g i o n a l n y m  
z 1996 r o k u 505 na s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w  p o w s t a ł y  W o j e w ó d z k i e  Rady 
Rozwoju  R e g i o n a l n e g o  j a k o  s t r u k t u r y  o d p o w i e d z i a l n e  za p r z y g o t o w a n i e  
i k o o r d y n o w a n i e  r e a l i z a c j i  p r o g r a m ó w  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o ,  
w s p ó ł p r a c u j ą c e  w tym z a k r e s i e  z g m i n a m i ,  s t o w a r z y s z e n i a m i ,  
o r g a n i z a c j a m i ,  a g e n c j a m i  z a i n t e r e s o w a n y m i  p r o b l e m a m i  r y n k u  p r acy ,  
ochrony ś r o d o w i s k a  o r a z  d z i a ł a j ą c y m i  na o b s z a r z e  w o j e w ó d z t w a  na 
rzecz r o z w o j u  e k o n o m i c z n e g o  i s p o ł e c z n e g o .  C z ł o n k a m i  W o j e w ó d z k i e j  
Rady R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o  są:  p r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a
ogólnego s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  j a k o  p r z e w o d n i c z ą c y  rady,  
b u r mi s t r z o w i e  m i a s t  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  z o b s z a r u  d ane go  
w o j ew ó dz tw a ,  p r z e d s t a w i c i e l  K a n c e l a r i i  P r e m i e r a ,  p r z e d s t a w i c i e l e  
s a m o r z ą d o w y c h  s t o w a r z y s z e ń  o raz  w o j e w ó d z k i c h  s t r u k t u r  do s p r aw 
ro ln ic twa ,  t u r y s t y k i .  N a  p o z i o m i e  s i e d m i u  r e g i o n ó w  u t w o r z o n y c h  dla  
celów p l a n o w a n i a  s t a t y s t y c z n e g o  ( N U T S  2 ) 506 p o w s t a ł y  N a r o d o w e  Rady  
Rozwoju R e g i o n a l n e g o ,  w s k ł ad  k t ó r y c h  w c h o d z ą :  p r z e w o d n i c z ą c y
Woj ewó dzk ie j  R a d y  R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o ,  p r z e d s t a w i c i e l e  K a n c e l a r i i  
Premiera ,  M i n i s t e r s t w a  R o l n i c t w a  i R o z w o j u  T e r e n ó w  W i e j s k i c h ,  
Śr odowiska  i G o s p o d a r k i  W o d n e j ,  S a m o r z ą d u  i R o z w o j u  R e g i o n a l n e g o ,  
Zdrowia,  P o l i t y k i  S p o ł e c z n e j  i P ra cy ,  E d u k a c j i  i K u l t u r y ,  F i n a n s ó w ,  
Gospodark i  i T r a n s p o r t u ,  p r z e d s t a w i c i e l e  s t o w a r z y s z e ń  l o k a l n y c h ,  
bu rmi s t r zo wi e  m i a s t  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  o r a z  p r e z y d e n t  k o m i t e t u  
r e g i ona l nego  do s p r a w  t u r y s t y k i .  W s p o m n i a n e  s t r u k t u r y  s t a n o w i ą  fo rum 
współ pracy  m i ę d z y  p r z e d s t a w i c i e l a m i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
i s a m o r z ą d o w e j  w s p r a w i e  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o ,  m a j ąc  na ce lu  
uzgodni en i e  p r i o r y t e t ó w  p o l i t y k i  r o z w o j u ,  p r z y g o t o w a n i e  s t r a t eg i i  
rozwoju o r a z  k o o r d y n o w a n i e  r e a l i z a c j i  p r o g r a m ó w  g o s p o d a r c z e g o
•  •  r  507i s po łe c zn eg o  r o z w o j u  r e g i o n ó w  i w o j e w ó d z t w
504 A. A gh, Institutional Design..., s. 122.
505 Act No. XXI o f 1996 on Regional Development and Regional Planning.
506 W związku z procesem integracji europejskiej Węgry przyjęły system NUTS (podziału kraju na jednostki 
statystyczne), który przedstawia się następująco: NUTS 1-3 duże regiony, NUTS2-7 regionów, NUTS3-19 
województw i stolica Budapeszt, NUTS4-168 małych regionów, NUTS5- 3145 gmin [w:] A. Agh, Institutional 
Design..., s. 119.
507 Structure and operation o f  local and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2002, s. 29-30.
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A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
R y su n ek  nr 3
O r g a n iz a c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  na W ę g rz e c h
Rząd
I
Ministerstwa, urzędy centralne
4 .................................... 4
Władze wojewódzkie 
państwowej administracji 
specjalnej
Urzędy administracji 
publicznej
(do 1 stycznia 2007r. na 
szczeblu województw, 
po 1 stycznia 2007r. na 
szczeblu 7 regionów 
NUTS)
19 województw
Gminy- 3152
Czechy
W 1990 r o k u  s y s t e m  rad  n a r o d o w y c h  z o s t a ł  z a s t ą p i o n y  n o w y m  
systemem t e r y t o r i a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  Na  n a j n i ż s z y m  
szczeblu-  w g m i n i e  p o j a w i ł  s ię s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  j a k o  p od m i o t  
s amodz ie lny  w d z i a ł a n i u  i o d p o w i e d z i a l n y  za r e a l i z a c j ę  zadań  
publ i cznych o z n a c z e n i u  l o k a l n y m  o r a z  z a d a ń  z l e c o n y c h  z zak r es u  
admini s t r ac j i  p a ń s t w o w e j 508. Na  s z c z e b l u  p o w i a t ó w  w m i e j s c e  rad 
narodowych u t w o r z o n o  u r z ę d y  p o w i a t o w e  j a k o  t e r e n o w e  o r g a n y  ogó l ne j  
adminis t rac j i  p a ń s t w o w e j 509. Na  cze l e  u r z ę d u  s ta ł  n a c z e l n i k  p o w o ł y w a n y  
i od wo ł ywa ny  p r z e z  r z ą d  na w n i o s e k  m i n i s t r a  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h .  Do 
zadań n a c z e l n i k a  n a l e ż a ł o  m. in .  z w o ł y w a n i e  z g r o m a d z e n i a  p o w i a t o w e g o
508 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w Czechach, “Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1 /2, s. 101.
509 Zakon t .  425/1990 Sb., o okresnich uradech, upravS jejich pusobnosti a o nókterych dalSich opatfenich s tim 
souvisejicich, Act No. 425/1990 Coll., on District Offices, on Arrangement o f  Their Competencies and on Some 
Other Related Measures.
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j ak o  c i a ł a  k o l e g i a l n e g o  w y b i e r a n e g o  p r z e z  o r g a n y  p r z e d s t a w i c i e l s k i e  
gmin  i o d p o w i a d a j ą c e g o  za  d e c y z j e  f i n a n s o w e  z w i ą z a n e  z r o z d z i a ł e m  
dotac j i  do b u d ż e t ó w  g m i n n y c h  czy  k o n t r o l ą  w y k o n a n i a  b u d ż e t u  
p o wi a t u  . R a d y  n a r o d o w e  s z c z e b l a  r e g i o n a l n e g o  z o s t a ł y  z n i e s i o n e  bez  
u s t a n o w i e n i a  w ich m i e j s c e  i n n y c h  o r g a n ó w  czy  to r z ą d o w y c h  czy 
s a m o r z ą d o w y c h ,  a i ch  z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  r o z d z i e l o n o  p o m i ę d z y  
u rzędy  p o w i a t o w e  i u r z ę d y  a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j .  U r z ę d y  p o w i a t o w e  
pe ł n i ły  f u n k c j ę  d r u g ie j  i n s t a n c j i  w p o s t ę p o w a n i u  a d m i n i s t r a c y j n y m  
w s p r a w a c h ,  w k t ó r y c h  p i e r w s z ą  i n s t a n c j ą  by ły  w ł a d z e  gmi ny ,  
s p ra w o wa ł y  t a k ż e  n a d z ó r  na d  d z i a ł a l n o ś c i ą  g m i n  z a r ó w n o  w z a k r e s i e  
zadań w ł a s n y c h ,  j a k  i z l e c o n y c h  z a d a ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 511. 
P o cz ą t k o w o  u r z ę d y  p o w i a t o w e  m i a ł y  d z i a ł a ć  t y m c z a s o w o  do m o m e n t u  
w p r o w a d z e n i a  s a m o r z ą d o w y c h  k r a jó w.  D e c y z j a  o u s t a n o w i e n i u  
wy żs zych  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  z o s t a ł a  j e d n a k  o d ł o ż o n a  w czas ie ,  
gdyż t r w a ł y  d y s k u s j e  nad  ich l i czbą ,  r o l ą  i z a k r e s e m  z a d a ń  t akże  
w k o n t e k ś c i e  r o z p a d u  C z e c h o s ł o w a c j i  i r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  j u ż  
w n i e z a l e ż n e j  R e p u b l i c e  C z e s k i e j .  P i e r w s z y  e t a p  r e f o r m y  p o l e g a ł  na 
w p r o w a d z e n i u  14 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  z w ł a s n y m i  o r g a n a m i  z d n i em 
1 s t y c z n i a  2 00 0  r o k u  o r a z  p r z e k a z a n i u  im c z ę ś c i  z a d a ń  c en t r a l n e j  
a d mi n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  d r ug i  zaś  o z n a c z a ł  z n i e s i e n i e  73 u r z ę d ó w  
p o wi a t o w y c h  z d n i e m  1 s t y c z n i a  2003 r o ku  i p r z e k a z a n i u  ich z ad ań  
s a m o r z ą d o w y m  k r a j o m  o raz  g m i n o m 512. P o c z ą t k o w o  k o n c e p c j a  r e fo rm y 
zak ł ada ł a  p o w o ł a n i e  w m i e j s c e  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  j a k o  t e r e n o w y c h  
organów a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  
o s t a t ec zn ie  j e d n a k  p r z y j ę t o  r o z w i ą z a n i e ,  k tó r e  p o l e g a ł o  na  p r z e k a z a n i u  
części  z a d a ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  do tej  p o r y  w y k o n y w a n y c h  
przez u r z ę d y  p o w i a t o w e  g m i n o m ,  a k o n k r e t n i e  g m i n o m  z r o z s z e r z o n y m i  
u p r a wn i en ia mi .  W p i e r w o t n y m  p r o j e k c i e  u s t a w y  w I zb i e  P os e l s k i e j  
us ta lono l i c z b ę  t a k i c h  g m i n  na  192,  n a s t ę p n i e  w z r o s ł a  o na  do 194,  by
• S I T  •w S enac i e  o s i ą g n ą ć  l i c z b ę  205 . O s t a t e c z n i e  w e d ł u g  z a p i s ó w  u s ta w y
0 u t w o r z e n i u  g mi n  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g m i n y  o r a z  z r o z s z e r z o n y m i  
u p r a w n i e n i a m i 514 l i c z b ę  g m i n  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i  u s t a l o n o  
na 205,  a g m i n  z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g m i n y  na  388.  O z n a c z a ł o  to 
przekazani e  g m i n o m  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i  z ad ań
1 k o m p e t e n c j i  do tej  pory  l e ż ą c y c h  w g es t i i  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h ,
510 T. Rduch-Michalik, Władza lokalna w Czechach, [w:] Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej, 
pod red. M. Barańskiego, Katowice 1998, s. 59.
11 B. Zawadzka, Zmiany systemu politycznego w ustawodawstwie państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
1989-1991, Warszawa 1992, s. 90.
512 J. Postraneckÿ, Aktualni vyvoj verejné spràvy v ĆR, [w:] Zdokonalovani verejné spravy a samosprâvy Ceské 
republiky, Bmo 2007, s. 22.
5,3 Public Administration in the Czech Republic, Ministry o f  Interior o f  the Czech Republic, Prague 2004, s. 12, 
http://www.mvcr.ez/odbor/modemiz/a vsvcr.pdf
514 Zakon 314/2002 Sb. o stanoveni obei s povërenÿm obecnim uradem a stanoveni obei s rozsirenou pûsobnosti, 
Act. No 314/2002 Coll., on Establishment o f  Municipalities with Authorised Municipal Office and 
Municipalities with Extended Delegated Powers.
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p r z e k a z a n i a  w ł a s n o ś c i  p a ń s t w o w e j  na r z e cz  tych  g m i n  oraz  
p r z e n i e s i e n i u  c z ę ś c i  u r z ę d n i k ó w  ze z n i e s i o n y c h  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  
do u r z ę d ó w  gmi n .  Od t ego  m o m e n t u  s y s t e m t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c zn e j  w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  d z i a ł a  na z a s a d z i e  d w u s z c z e b l o w e j  
ogól ne j  a d m i n i s t r a c j i  t e r e n o w e j  r e p r e z e n t o w a n e j  o r g a n i z a c y j n i e  
w y ł ą c z n i e  p r z e z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e .  O z n a c z a  to,  że w r ama ch  
z a s a d n i c z e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  n ie  i s t n i e j ą  o d r ę b n e  
i n s t y t u c j e  a d m i n i s t r a c j i  o g ó l n e j ,  a ich ro lę  p r z e j ę ł y  u r z ę d y  gmin  
z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i  o r az  u r z ęd y  k r a j o w e  na  w y ż s z y m  
s z c ze b l u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 515.
Z n i e s i e n i e  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  w p ł y n ę ł o  j e d n a k  t ak że  na 
o r g a n i z a c j ę  a d m i n i s t r a c j i  p o d l e g ł e j  p o s z c z e g ó l n y m  m i n i s t e r s t w o m  
w t ym z n a c z e n i u ,  że c z ę ś ć  z a d a ń ,  k tó re  w y k o n y w a ł y  u r z ę d y  p o w i a t o w e ,  
p r z e j ę ł y  u t w o r z o n e  d l a  t ych  p o t r z e b  t e r e n o w e  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  
p ań s t w o w e j  j a k o  a g e n d y  p o s z c z e g ó l n y c h  m i n i s t e r s t w  i im p o d l e g ł e ,  
d z i a ł a j ą c e  b ądź  to na s z c z e b l u  p o w i a t ó w ,  k t ó r y c h  j e s t  o b e c n i e  76,  bądź  
na s z c z e b l u  p o d z i a ł u  na  14 s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w .  O r g a n y  te z ac z ę ł y  
dz ia ł ać  w o b r ę b i e  g r a n i c  p o w i a t ó w ,  gd y ż  m i mo  z n i e s i e n i a  u r z ę d ó w  
p o w i a t o w y c h  p o d z i a ł  na  p o w i a t y  p o z o s t a ł  i da le j  o b o w i ą z u j e .  P on ad to  
dla c e l ó w  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n e j -  d o t y c z y  to p r z e d e  w s z y s t k i m  
o r g a n i za c j i  s ą d ó w ,  p o l i c j i  o r a z  p r o k u r a t u r y 516, f u n k c j o n u j e  p o d z i a ł  na 
8 k r a j ó w ( o b e j m u j ą c y c h  po dwa  lub t rzy  s a m o r z ą d o w e  kr a j e )  
u s t a n o w i o n y  j e s z c z e  na  m o cy  u s t a w y  z 1960 r o k u  o p o d z i a l e  
t e r y t o r i a l n y m  k r a j u 517. O p i s a n a  s t r u k t u r a  a d m i n i s t r a c j i  p ub l i c zn e j  
w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  j e s t  u k ł a d e m  z ł o ż o n y m  z w ł a s z c z a  na  p o z i o m i e  
p o d z i a ł ó w  t e r y t o r i a l n y c h  i z o r g a n i z o w a n i a  w ich  g r a n i c a c h  o r g a n ó w  
a dm i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i s a m o r z ą d o w e j .  P o w o d u j e  to p r o b l e m y  
z k o o r d y n a c j ą  j e j  d z i a ł a n i a ,  a t a k ż e  b r ak  p r z e j r z y s t o ś c i  d la  „ z w y k ł e g o ” 
o bywat e l a .  Z t e go  t eż  w z g l ę d u  o b e c n i e  t r w a j ą  p r a c e  nad  k o l e j n y m 
e tapem r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  m a j ą c e j  na celu 
u p o r z ą d k o w a n i e  j e j  s t r u k t u r y  i o g r a n i c z e n i e  l i c zb y  o r g a n ó w  
w y k o n u j ą c y c h  z a d a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .
515 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 150.
516 T. Rduch-Michalik, Czechy, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Toruń 2007, s. 59.
517 Zakon ć. 36/1960 Sb., o uzemnim ćlenóni statu.
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R ysunek  nr 4
O r g a n iz a c ja  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w C z e c h a c h  w l a t a c h  1 9 9 0 -2 0 0 0
A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
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R y su n ek  nr 5
O r g a n iz a c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w C z e c h a c h  w l a t a c h  2 0 0 0 -2 0 0 3
A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
Rząd
Ministerstwa, urzędy centralne
V
Władze regionalne 
państwowej administracji 
specjalnej
14 samorządowych krajów
Władze powiatowe ogólnej 
administracji państwowej -  
73 urzędy powiatowe
Gminy- 6248
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R y s u n e k  nr  6
O r g a n iz a c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w C z e c h a c h  od 1 s ty c z n ia  2003 r.
A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
Słowacja
Od 1990 r o k u  t e r e n o w a  a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  z o s t a ł a  na 
Słowacj i  z o r g a n i z o w a n a  na  s z c z e b l u  38 p o w i a t ó w  i 121 o k r ę g ó w  
( z l i kw id o wa no  p o z i o m  r e g i o n a l n y  w o r g a n i z a c j i  a d m i n i s t r a c j i
r • S 1 8p ań s tw owej )  . W 1996 r o k u  na  m o c y  u s t a w y  z 3 l i p c a  1996 r oku  
o t e r y t o r i a l n e j  i a d m i n i s t r a c y j n e j  o r g a n i z a c j i  R e p u b l i k i  S ł o w a c k i e j 519
518 Ustawa z 29 września 1990 r. o organizacji terenowej administracji państwowej, Zakon Slovenskej nârodnej 
rady ć. 472/1990 Zb. o organizâcii miestnej stâtnej sprâvy. Act o f  the Slovak National Council No. 472/1990 
Col. on the organization o f  local state administration.
519Zakon c. 221/1996 Z.z. 3 jula 1996 , o uzemnom a sprâvnom usporiadani Slovenskej republiky, Act No. 
221/1996 Coll. On Territorial and Administrative System o f the Slovak Republic.
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p r z y w r ó c o n o  s z c z e b e l  r e g i o n a l n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j -  od tej pory  
i s t n i a ł o  8 r e g i o n ó w  d l a  p o t r z e b  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  o raz  79 
p ow i a t ó w,  z l i k w i d o w a n o  n a t o m i a s t  p o d z i a ł  na 121 o k r ę g ó w 520. P onad to  
u t w o rz on o  c z t e r y  o k r ę g i  w o j s k o w e .  U s t a w a  z 4 l i p c a  1996 r oku
0 o r g a n i z a c j i  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  o r a z  o z mi a n i e
n ie k t ó r y c h  p r z e p i s ó w  o k r e ś l i ł a  s z c z e g ó ł o w o  z a d a n i a  w y k o n y w a n e  p r zez
urzędy k r a j o w e  i p o w i a t o w e  j a k o  o r g a n y  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  
1 • ♦ . . . .  p ań s t w o w e j  . P r z y j ę t o  z i n t e g r o w a n y  m o de l  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
p o l e g a j ą c y  na  s k u p i e n i u  a d m i n i s t r a c j i  o gó l ne j  i s p e c j a l n e j  w j e d n y m
u rzędz ie  na s z c z e b l u  8 k r a j ó w  i 79 p o w i a t ó w .  W 1999 r oku
w p r o w a d z o n o  do t eg o  s y s t e m u  p e w n e  z m i a n y -  n a s t ą p i ł o  w y o d r ę b n i e n i e
ki lku o r g a n ó w  s p e c j a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  t a k i c h  j ak
i n s pe kc j a  w e t e r y n a r y j n a ,  s z k o l n a ,  o c h r o n y  z a b y t k ó w  czy  s t r aż
p o ż a r n a 522. O s t a t n i e  z m i a n y  w s t r u k t u r z e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  na
Sł owac j i  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  na p r z e ł o m i e  l a t  2003  i 2004.
Gł ównym c e l e m  z m i a n  by ło  p o w s t a n i e  e f e k t y w n e g o
1 z d e c e n t r a l i z o w a n e g o  s y s t e m u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j -  p o n a d  400
k o mp e t e n c j i  z o s t a ł o  p r z e s u n i ę t y c h  z a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na
. . . . . .  s a m o r z ą d o w ą  . Z i n t e g r o w a n y  s y s t e m  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i
p ań s t wo wej  z o s t a ł  z a s t ą p i o n y  s y s t e m e m  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i
s pec ja lne j  p o d l e g ł y c h  b e z p o ś r e d n i o  o d p o w i e d n i m  m i n i s t r o m .  N a  mocy
r o z p o r z ą d z e n i a  R a d y  M i n i s t r ó w  z 14 m a j a  2003 r o k u 524 p r z y g o t o w a n o
koncepc j ę  o r g a n i z a c j i  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Ef e k t e m
było p r z y j ę c i e  u s t a w y  z 5 l i s t o p a d a  2003  r o ku  o u r z ę d a c h  k r a j o w y c h
i u r z ę da c h  o k r ę g o w y c h  o r a z  o z m i a n i e  i u z u p e ł n i e n i u  n i e k t ó r y c h
p r z e p i s ó w 525. W myś l  a r t y k u ł u  1 w s p o m n i a n e j  u s t a w y  o r g a n a m i
te renowej  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na  S ł o w a c j i  s ą  u r z ę d y  k r a jo w e
i u rzędy  o k r ę g o w e  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h .  Na  cze le
urzędu k r a j o w e g o  j a k o  o r g a n u  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  s toi
p r z e w o d n i c z ą c y  p o w o ł y w a n y  i o d w o ł y w a n y  na w n i o s e k  m i n i s t r a  spraw
we w nę t r z n y c h  p r z e z  Ra d ę  M i n i s t r ó w .  T a k ż e  za d z i a ł a n i e  u rz ęd u
o kr ęgowego  o d p o w i a d a  j e g o  p r z e w o d n i c z ą c y  p o w o ł y w a n y  i o d w o ł y w a n y
również  na  w n i o s e k  m i n i s t r a  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  p r z e z  Radę
520 http://www.government.gov.sk/decentralizacia/dokumentv/vniznanskv en.rtf
521 Zâkon Nârodnej rady Slovenskej republiky ć. 222/1996 Z.z. o organizâcii miestnej stâtnej sprâvy a o zmene 
a. doplneni niektórych zâkonov Act No. 222/1996 Coll. On organization o f local state administration.
522 Public Administration in Slovakia, Ministry o f  Interior o f the Slovak Republic, Bratislava 2004, s. 7.
523 M. Barański, A. Czyż, Słowacja, [w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Barańskiego, Toruń 2007, s. 264.
524Uznesenie vlâdy Slovenskej republiky ć. 371 zo 14. maja 2003 k nâvrhu koncepcie usporiadania miestnej 
Stâtnej sprâvy (Rozporządzenie rady Ministrów Reubliki Słowackiej nr 371 z 14 maja2003r. o projekcie 
koncepcji organizacji terenowej administracji państwowej).
525 Zakon ć. 5 15/2003 Z.z. o krajskÿch ûradoch a obvodnÿch ńradoch a o zmene a doplneni niektórych zâkonov.
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M i n i s t r ó w .  Z l i k w i d o w a n o  p o d z i a ł  a d m i n i s t r a c y j n y  na 79 p o w i a t ó w 526, 
a od 1 s t y c z n i a  2 0 0 4  r o k u  t e r e n o w a  a d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  na 
S ł o wa c j i  j e s t  z o r g a n i z o w a n a  na s z c z e b l u  8 k r a j ó w  ( g r a n i c e  p o k r y w a j ą  
się z g r a n i c a m i  o ś m i u  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w ,  a s i e d z i b y  w ł a d z
• • • * ♦ C 7 7z n a j d u j ą  się w tym s a m y m  m i e ś c i e )  o raz  50 o k r ę g ó w
W s k ł a d  s p e c j a l n e j  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na 
S ł owac j i  od 1 s t y c z n i a  2 0 04  r oku  wc h o d z ą :
1) k r a j o w e  i o k r ę g o w e  u r z ę d y  t r a n s p o r t u  d r o g o w e g o  i k o m u n i k a c j i  
l ąd o w e j  ( o d p o w i e d n i o  8 u r z ę d ó w  k r a j o w y c h  i 46 o k r ę g o w y c h )* * • S9Rp o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  t r a n s p o r t u  ,
2) k r a j o w e  i o k r ę g o w e  u r z ę d y  r o l ne  (8 k r a j o w y c h  i 44 o k r ę g o w e )  
p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  r o l n i c t w a 529,
3) k r a j o w e  i o k r ę g o w e  u r z ę d y  l eśne  (8 k r a j o w y c h  i 40 o k r ę g o w y c h ) ,
» ♦ • * « ap o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  r o l n i c t w a  ,
4) k r a j o w e  i o k r ę g o w e  u r z ę d y  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  (8 k r a j o w y c h  i 46 
o k r ę g o w y c h ) ,  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a 531,
5) o k r ę g o w e  u r z ę d y  p r a cy ,  p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j  i r o d z i n y  (46) ,
* • • • * * 532p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  p r acy ,  p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j  i r o d z i n y
6) o k r ę g o w e  u r z ę d y  o c h r o n y  z d r o w i a  (37 ) ,  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  
z d r o w i a 533,
7) k r a j o w e  u r z ę d y  s z k o l n i c t w a  (8) ,  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  e d u k a c j i 534,
526E. Mesikovâ, Zmeny usporiadania Stâtnej sprâvy v zmyśle zàkona ć. 515/2003 Z.z. (Changes o f Public 
Administration Organization according to the law No. 515/2003 Code o f Law), “Politické vedy” 1/2004, s. 186- 
194.
527 Priloha c. 1 k Zakonu ć. 515/2003 Z.z (Załącznik do ustawy nr 515/2003).
528 Zâkon 534/2003 Z. z. o organizâcii Stâtnej sprâvy na useku cestnej dopravy a pozemnÿch komunikach' a o 
zmene a doplneni niektórych zâkonov, Act No. 534/2003 Coll. On state administration organization in road 
transport and land communications and on modifications and amendments to certain laws.
529 Zâkon 518/2003, ktorÿm sa meni a dopina zâkon Slovenskej nârodnej rady c. 330/1991 Zb. o pozemkovÿch 
upravâch, usporiadani pozemkového vlastnictva, pozemkovÿch uradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovÿch 
spoloôenstvâch v zneni neskorsich predpisov a o zmene niektórych zâkonov, Act. No. 518/2003 Coll. Amending 
and modifying the Act No. 330/1991 Coll. On land modifications, organization o f land property, land offices, 
land fund and on land corporations, as amended and on modifications to certain laws.
530 Zâkon, ktorÿm sa meni a dopina zâkon Slovenskej nârodnej rady ć. 100/1977 Zb. o hospodarem' v lesoch a 
Stâtnej sprâve lesného hospodârstva v zneni neskorsich predpisov a o zmene zâkona Nârodnej rady Slovenskej 
republiky C. 222/1996 Z. z. o organizâcii miestnej stâtnej sprâvy a o zmene a doplneni niektórych zâkonov v 
zneni neskorsich predpisov a o zmene niektórych zâkonov, Act No. 519/2003 Coll. Amending and modifying the 
Act No. 100/1977 Coll. On forest management and state administration o f forest management, as amended and 
on modifying the Act No. 222/1996 Coll. The organization o f the local state administration and on modifications 
and amendments to certain laws, as amended and on modifying certain laws.
531 Zâkon o stâtnej sprâve starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektórych zâkonov, Act No. 
525/2003 Coll. On state administration o f environmental care and on modifications and amendments to certain 
laws.
532 Zâkon o orgânoch stâtnej sprâvy v oblasti sociâlnych veci, rodiny a sluzieb zamestnanosti a o zmene a 
doplneni niektórych zâkonov, Act No. 453/2003 Coll. On state administration bodies in social affairs, family and 
employment services and on modifications and amendments to certain laws.
533 Zâkon, ktorÿm sa meni a dopina zâkon Nârodnej rady Slovenskej republiky ć. 272/1994 Z. z. o ochranę 
zdravia l’udi v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektórych zâkonov, Act. No. 578/2003 Coll. 
Amending and modifying the Act No. 272/1994 Coll. On protection o f people’s health, as amended and on 
modifications and amendments to certain laws.
534 Zakon o Stâtnej sprâve v skolstve a skolskej samosprâve a o zmene a doplneni niektórych zâkonov, Act No. 
596/2003 Coll. o state administration in school system and state administration and on modifications and 
amendments to certain laws.
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8) k r a j o w e  u r z ę d y  b u d o w l a n e  (8) ,  p o d l e g ł e  m i n i s t r o w i  b u d o w n i c t w a  
i r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o
R y s u n e k  nr  7
O r g a n i z a c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w l a t ac h  1990 -  1 9 9 6 5i7
A d m i n i s t r a c j a  p a ń s t w o w a  S a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y
Rysunek nr  8
• • • • • • • C Î OOrgan i zac j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w l a t a c h  1996 -  2003
535 Zâkon o stâtnej sprâve pre üzemné plânovanie, stavebnÿ poriadok a bÿvanie a o zmene a doplneni zâkona c. 
50/1976 Zb. o üzemnom plânovani a stavebnom poriadku (stavebnÿ zâkon) v zneni neskorsich predpisov, Act 
No. 608/2003 Coll. On state administration for regional planning, building code, as amended.
536 Public Administration in Slovakia, Ministry o f Interior o f  the Slovak Republic, Bratislava, 2004, s. 8-9.
537 Ibidem.
538 Ibidem.
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A d m i n i s t r a c j a  p a ń s tw o w a S a m o rz ą d  t e r y to r i a l n y
Rysunek  nr  9
O r g an i za c j a  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  od 1 s t y c z n i a  20 04  r.
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A d m i n i s t r a c j a  p a ń s tw o w a S a m o rz ą d  t e r y t o r i a l n y
A
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  s t r u k t u r a  t e r e no w ej  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  p o d l e g a ł a  w o s t a t n i c h  l a t ac h  z m i a n o m  
w r a m a c h  r e f o r m  a d m i n i s t r a c y j n y c h .
2. P o c z ą t k o w o  we w s z y s t k i c h  tych  k r a j a c h  i s t n i a ł  s y s t e m  o pa r t y  na 
p o w o ł y w a n i u  p r z e d s t a w i c i e l a  r z ąd u  w t e r e n i e  j a k o  o r g a n u  ogó l ne j  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  p r z y  j e d n o c z e s n y m  f u n k c j o n o w a n i u  
j e d n o s t e k  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n e j  ( s y s t e m  a d m i n i s t r a c j i  
s p e c j a l n y c h  był  w t ych  k r a j a c h  d o sy ć  r o z b u d o w a n y ) .
3. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  na n a j n i ż s z y m  s z c z e b l u  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  w g m i n i e  n ie  f u n k c j o n u j ą  o r g a n y  
t e r e n o w e j  o g ó l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .
4. N a  w y ż s z y c h  s z c z e b l a c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w Po lsce ,  
S ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h  ( tu ta j  od 1 s t y c z n i a  20 07  r. w p r o w a d z o n o  
j u ż  o k r e ś l o n e  z m i a n y  s t r u k t u r a l n e )  p o j a w i a  s ię d u a l i z m  
a d m i n i s t r a c y j n y  ( mo de l  r o z d z i e l o n e j  a d m i n i s t r a c j i )  o z n a c z a j ą c y ,
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że o b o k  s i e b i e  d z i a ł a j ą  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
i s a m o r z ą d o w e j .  W y j ą t e k  w t ym w z g l ę d z i e  s t a n o w i ą  C ze c hy  
( mo d e l  z i n t e g r o w a n e j  a d m i n i s t r a c j i ) ,  g dz i e  od 1 s t y c z n i a  2003 r. 
u r z ę d y  k r a j o w e  s t a n o w i ą  j e d n o c z e ś n i e  s w o i s t e  p o ł ą c z e n i e  f unk c j i  
a d m i n i s t r a c j i  s a m o r z ą d o w e j  i p a ń s t w o w e j  b ez  k o n i e c z n o ś c i  
t w o r z e n i a  d o d a t k o w y c h  u r z ę d ó w  o g ó l n e j  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j -  p r z y j ę t o  tu ta j  więc  r o z w i ą z a n i e  o d m i e n n e  od 
p o z o s t a ł y c h ,  p r z e k a z u j ą c  w r ęce  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  f unkc j e  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  j a k o  ich z a d a n i a  z l e c o n e  i przy  
o g r a n i c z a n i u  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  s p e c j a l n y c h .
5. J e d n y m  z p o d s t a w o w y c h  k i e r u n k ó w  d z i a ł a ń  p a ń s t w  
w y s z e h r a d z k i c h  w z a k r e s i e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  j e s t  
d e c e n t r a l i z a c j a  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  p o p r z e z  n a j p i e r w  t w o r z e n i e  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  a n a s t ę p n i e  p r z e k a z y w a n i a  mu c o r a z  to 
s z e r s z e g o  z a k r e s u  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  do w y k o n a n i a .
c) n a d z ó r  nad  d z i a ł a l n o ś c i ą  s a m o r z ą d u  pod  k ą t e m  l e g a l n o ś c i
Polska
N a d z ó r  to d z i a ł a l n o ś ć  p o l e g a j ą c a  na  m o ż l i w o ś c i  w ł a d c z e g o  
w k r ac za n i a  w d z i a ł a l n o ś ć  o r g a n u  n a d z o r o w a n e g o  w ce l u  je j  
ko r yg o wa n i a .  O d n o s i  się on do j e d n o s t e k  o d u ż y m  s t o p n i u  
s a m o d z i e l n o ś c i ,  w i ą ż e  s ię z p o t r z e b ą  z a b e z p i e c z e n i a  p r z e s t r z e g a n i a  
prawa i co za t ym i dz i e  z m o ż l i w o ś c i ą  u c h y l a n i a  k o n t r o l o w a n y c h  a k t ó w 
w s y t u a c j a c h  ś c i ś l e  p r a w e m  o k r e ś l o n y c h .  N a d z ó r  w e r y f i k a c y j n y  o p a r t y  
na k r y t e r i u m  l e g a l n o ś c i  d z i a ł a n i a  j e s t  t y p o w y  d l a  s t r u k t u r  
z d e c e n t r a l i z o w a n e j  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j -  w t ym p r z y p a d k u  odnos i  
się do j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 539. J ak  g łos i  a r t y k u ł  171 
ustęp 1 k o n s t y t u c j i  RP „ d z i a ł a l n o ś ć  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o d l e g a  
nadzorowi  z p u n k t u  w i d z e n i a  l e g a l n o ś c i ” , z a t e m  j e d y n y m  k r y t e r i u m  
nadzoru nad  g m i n ą ,  p o w i a t e m  i w o j e w ó d z t w e m  j e s t  k r y t e r i u m  z g o d n o ś c i  
z p r awem p o d e j m o w a n y c h  p r z e z  te j e d n o s t k i  r o z s t r z y g n i ę ć .
O r g a n a m i  n a d z o r u  nad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
ws kazanymi  w k o n s t y t u c j i  są  P r e z e s  R a d y  M i n i s t r ó w ,  w o j e w o d a ,  
a w z a k r e s i e  s p r a w  f i n a n s o w y c h  r e g i o n a l n e  i zby  o b r a c h u n k o w e 540. 
Ponadto u p r a w n i e n i a  n a d z o r c z e  p o s i a d a  S e j m,  k t ó r y  na  w n i o s e k  P r e z e s a  
Rady M i n i s t r ó w  m o ż e  r o z w i ą z a ć  o r g a n  s t a n o w i ą c y  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n eg o ,  j e ż e l i  o r g a n  t en  r a ż ą c o  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę  lub us tawy.
539 B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym- diagnoza i kierunki zmian, s. 2,
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/inforiTiator/npr2/ekspertvzv/nadzor%20nad%20saiTiorzadem%20tervtori
alnvm%20Dolnicki.pdf
540 Art. 171, ust.2 konstytucji RP.
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P o d j ę c i e  t ak ie j  u c h w a ł y  p r z e z  n i ż s z ą  i zbę  p a r l a m e n t u  j e s t  r ó w n o z n a c z n e  
z r o z w i ą z a n i e m  w s z y s t k i c h  o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  d a n e g o  s z c ze b l a .  
W t ak ie j  s y t u a c j i  P r e z e s  Rad y  M i n i s t r ó w ,  na w n i o s e k  m i n i s t r a  
w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  w y z n a c z a  o s o b ę ,  k t ó ra  
do c z a s u  w y b o r u  n o w y c h  o r g a n ó w  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  p e ł n i  ich 
f unkc j e .  P o n a d t o  w r a z i e  n ie  r o k u j ą c e g o  n a d z i e i  na  s z y b k ą  p o p r a w ę  
i p r z e d ł u ż a j ą c e g o  się b r a k u  s k u t e c z n o ś c i  w w y k o n y w a n i u  z a da ń  
p u b l i c z n y c h  p r z e z  o r g a n y  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  P r e z e s  Rady 
M i n i s t r ó w ,  na  w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  
p ub l i c z n e j ,  m o ż e  z a w i e s i ć  o rg an y  s a m o r z ą d u  dane j  j e d n o s t k i  
i u s t a n o w i ć  z a r z ą d  k o m i s a r y c z n y  na  ok r es  do d w ó c h  la t ,  n ie  d łuże j  
j e d n a k  n i ż  do w y b o r u  o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  tej  j e d n o s t k i 541 ( p o d o b n e  
r o z w i ą z a n i a  p r a w n e  d o t y c z ą c e  n a d z o r u  nad  s a m o r z ą d e m  t e r y t o r i a l n y m  
są z a w a r t e  we w s z y s t k i c h  u s t a w a c h  s a m o r z ą d o w y c h ) .
U s t a w y  s a m o r z ą d o w e  g w a r a n t u j ą  o r g a n o m  n a d z o r u  p r a w o  ż ą d a n i a  
n i e z b ę d n y c h  i n f o r m a c j i  i d a n y c h  d o t y c z ą c y c h  o r g a n i z a c j i  
i f u n k c j o n o w a n i a  g m i n y ,  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a .  P o n a d t o  u s ta w y  
n a k ł a d a j ą  o b o w i ą z e k  na  w ó j t a ,  s t a r o s t ę  i m a r s z a ł k a  p r z e d ł o ż e n i a  
w o j ew o dz ie  w s z e l k i c h  u c h w a ł  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  
s a mo r zą do we j  w c i ą g u  7 dni  od ich p o d j ę c i a  (w p r z y p a d k u  p r z e p i s ó w  
p o r z ą d k o w y c h  t e r m i n  ich  p r z e k a z a n i a  w o j e w o d z i e  w y n o s i  d w a  dni ) .  Do 
ś rodków n a d z o r c z y c h  k o r y g u j ą c y c h  n a l e ż y  m o ż l i w o ś ć  w s t r z y m a n i a  
wyko nan i a  u c h w a ł y  o r g a n u  s a m o r z ą d u  dane j  j e d n o s t k i .  D o t y c z y  to 
sytuac j i  s t w i e r d z e n i a  p r z e z  o r g a n  n a d z o r u  n i e w a ż n o ś c i  u c h w a ł y  o r g a n u  
gminy,  p o w i a t u  czy w o j e w ó d z t w a  w c a ł o ś c i  lub w c z ę ś c i ,  g dyż  u c h w a ł a  
s przeczna  z p r a w e m  j e s t  n i e w a ż n a  i w s t r z y m a n i e  j e j  w y k o n a n i a  
nas tępu je  z mo cy  p r a w a  z d n ie m d o r ę c z e n i a  r o z s t r z y g n i ę c i a  
n a d z o r c z e g o 542.
O r g a n y  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  d y s p o n u j ą  p r a w e m  
zas ka rże n i a  r o z s t r z y g n i ę c i a  n a d z o r c z e g o  do s ą du  w t e r m i n i e  30 dni  od 
dnia j e g o  d o r ę c z e n i a ,  w e d ł u g  z a p i s ó w  s a m o r z ą d o w y c h  u s t a w 
us t r o j owych  j e d n o s t k o m  t ym p r z y s ł u g u j e  b o w i e m  p r a w o  do sądowej  
ochrony ich  n i e z a l e ż n o ś c i 543. P o n a d t o  o r g a n o m  s t a n o w i ą c y m  j e d n o s t e k  
samorządu t e r y t o r i a l n e g o  p r z y s ł u g u j e  p r a w o  w n i e s i e n i a  w n i o s k u  do 
Trybunału  K o n s t y t u c y j n e g o  w o d n i e s i e n i u  do s p r aw  o b j ę t y c h  z a k r e s e m  
ich d z i a ł a n i a 544.
541 Art. 97, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 84, ust.l ustawy o samorządzie powiatowym, art. 85, 
ust.l ustawy o samorządzie województwa.
542 B. Dolnicki, E. Rusko wski, Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] B. Dolnicki, E. 
Ruśkowski, Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz- Białystok- Katowice 2007, s. 
30.
543 Art. 98 ustawy o samorządzie gminnym, art. 85, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 86 ustawy o 
samorządzie województwa.
544 http://www.trvbunal.gov.Dl/index2.htm
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Węgry
R a d a  M i n i s t r ó w  p r z e k a z u j e  swoj e  u p r a w n i e n i a  n a d z o r c z e  nad 
j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  W ę g r z e c h -  g m i n ą  
i w o j e w ó d z t w e m  m i n i s t r o w i  w ł a ś c i w e m u  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  
p ub l i cz ne j ,  k t ó r y  s p r a w u j e  go za p o ś r e d n i c t w e m  k i e r o w n i k ó w  u r z ę d ó w  
a dm i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  f u n k c j o n u j ą c y c h  w s i e d m i u  r e g i o n a c h  
u t w o r z o n y c h  d la  c e l ó w  s t a t y s t y c z n y c h  N U T S .  U r z ę d y  te j a k o  j e d n o s t k i  
t e r y t o r i a l n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  p o w s t a ł y  w 1994 r o k u  w w y n i k u  
r e fo r my a d m i n i s t r a c y j n e j ,  z a s t ę p u j ą c  f u n k c j o n u j ą c y  w c z e ś n i e j  s ys t em 
k o mi sa r zy  r e p u b l i k i .  Byl i  oni  m i a n o w a n i  p r z e z  p r e z y d e n t a ,  a dz i a ł a l i  
w o ś mi u  r e g i o n a c h  o b e j m u j ą c y c h  po dwa  lub t rz y  w o j e w ó d z t w a  i s to l i cę  
Bu dape sz t .  Do 1 s t y c z n i a  20 07  r o ku  u r z ę d y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i cz ne j  
dz ia ł a ły  w k a ż d y m  w o j e w ó d z t w i e  o r az  w s t o l i c y ,  a k i e r o w n i k ó w  tych  
u r zędów p o w o ł u j e  p r e m i e r  na w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s praw 
a dm i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  K i e r o w n i k  u r z ę d u  j e s t  o d p o w i e d z i a l n y  za 
kont ro lę  d z i a ł a n i a  i p o d e j m o w a n y c h  d e c y z j i  p r z e z  o r ga n  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i n y ,  j e g o  k o m i s j e ,  b u r m i s t r z a ,  z g r o m a d z e n i e  
ogólne w o j e w ó d z t w a ,  j e g o  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,  s a m o r z ą d  m n i e j s z o ś c i  
narodowej  o r a z  l o k a l n e  s t o w a r z y s z e n i a .  W s y t u a c j i  n a r u s z e n i a  p r a w a  
k ie r own ik  w z y w a  do d o k o n a n i a  z m i a n  i w y z n a c z a  t e r m i n  k o ń c o w y  na 
ich w p r o w a d z e n i e .  J e ś l i  po u p ł y w i e  t eg o  t e r m i n u  o d p o w i e d n i e  z mi an y  
nie n a s t ą p i ł y ,  k i e r o w n i k  m o że  z a i n i c j o w a ć  p o s t ę p o w a n i e  p r z e d  sądem,  
Sądem K o n s t y t u c y j n y m  lub n a k a z u j e  b u r m i s t r z o w i  z w o ł a n i e  p o s i e d z e n i a  
organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w ce l u  u s u n i ę c i a  n i e w ł a ś c i w y c h  p r z e p i s ó w .  
Jeśli  b u r m i s t r z  n ie  z a s t o s u j e  s ię do p o l e c e n i a ,  k i e r o w n i k  sam z w o ł u j e  
sesję p r z e d s t a w i c i e l s t w a .  P o n a d t o  m oże  z w r ó c i ć  s ię  do P a ń s t w o w e g o  
Urzędu K o n t r o l i  o p r z e p r o w a d z e n i e  k o n t r o l i  s p r a w  z w i ą z a n y c h  
z z a r z ą d z a n i e m  m a j ą t k i e m  g mi ny .  D z i a ł a n i a  k i e r o w n i k a  nie  w s t r z y m u j ą  
wykonani a  d e c y z j i ,  gd y ż  t y l ko  sąd może  u n i e w a ż n i ć  p o d j ę t ą  d e c y z j ę 5 5. 
W p r z y p a d k u  w y d a n i a  p r z e z  o r g a n y  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  d e c yz j i  
narusza jące j  p r a w o  T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  j e s t  u p o w a ż n i o n y  do je j  
un i e wa żn i en i a .  P o n a d t o  w s y t u a c j i ,  gdy l o k a l n y  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
poprzez s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę  i u s t a w y ,  Z g r o m a d z e n i e  
Krajowe m oż e  p o d j ą ć  u c h w a ł ę  o j e g o  r o z w i ą z a n i u  na  w n i o s e k  r z ą d u  i po 
zas i ęgn ięc i u  o p i n i i  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o .  W p r z y p a d k u  
r ozwiązan i a  l o k a l n e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  p r z e z  p a r l a m e n t  
prezydent  w y z n a c z a  k o m i s a r z a  r e p u b l i k i ,  k tó ry  do c z a s u  w y b o r ó w  
nowych w ł a d z  p e ł n i  f u n k c j ę  o r g a n ó w  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  
(wraz z r o z w i ą z a n i e m  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  z a k o ń c z e n i u  u l eg a  
także k a d e n c j a  b u r m i s t r z a ) 546. J e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
545 Structure and opération o f  local and régional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, s. 10.
546 W. Brodziński, System konstytucyjny Węgier, Warszawa 2003, s. 69.
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pr zys ł ugu j e  p r a w o  z a s k a r ż e n i a  do sądu  d e c yz j i  d o t y c z ą c y c h  oceny  
l egalnośc i  a k t ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h  (na W ę g r z e c h  nie  i s t n i e j e  sys t em 
s pec j a l nych  s ą d ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h ,  a ca ł a  p r o c e d u r a  o d b y w a  się na  
zasadzie  i n s t a n c y j n o ś c i  p o s t ę p o w a n i a  p r z e d  s ą da mi  p o w s z e c h n y m i ) 547.
Czechy
P o c z ą t k o w o  w o k r e s i e  1 9 9 0 - 2 0 0 0  n a d z ó r  nad  d z i a ł a n i e m  g mi ny  
zarówno w z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h ,  j a k  i z l e c o n y c h  a d m i n i s t r a c j i  
pańs two wej  s p r a w o w a ł y  u r z ę d y  p o w i a t o w e ,  j e d n a k  w m o m e n c i e  ich 
zn i es ien ia ,  d o t y c h c z a s o w e  ich  k o m p e t e n c j e  w z a k r e s i e  n a d z o r u  nad 
gminami  z o s t a ł y  p o d z i e l o n e  ze w z g l ę d u  na r odza j  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  
W p r z y p a d k u  z a d a ń  w ł a s n y c h  o r g a n e m  n a d z o r u  j e s t  m i n i s t e r s t w o  s p r aw 
w e w n ę t r z n y c h 548. Z k o le i  n a d z ó r  nad  z a d a n i a m i  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
pańs two wej  w o d n i e s i e n i u  do gmin  p r z e k a z a n o  u r z ę d o m  k r a j o w y m  j a k o  
ich z a d a n i e  z l e c o n e .  Od roku  2003 u r z ęd y  k r a j o w e  p e ł n i ą  wi ęc  rolę  
o rganu n a d z o r c z e g o  w s t o s u n k u  do gmi n ,  ale t y l ko  w z a k r e s i e  
p o w i e r z o n y c h  im z a d a ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  549. W p r z y p a d k u  
w y k o n y w a n i a  z a d a ń  w ł a s n y c h  i z l e c o n y c h  p r z e z  s a m o r z ą d o w y  kraj  
u p ra w n i e n i a  n a d z o r c z e  p od  k ą t e m l e g a l n o ś c i  o t r z y m a ł o  m i n i s t e r s t w o  
spraw w e w n ę t r z n y c h  o r a z  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j .  O z n a c z a  to,  
że o rg an y  n a d z o r u  b a d a j ą  z g o d n o ś ć  w y d a w a n y c h  p r z e z  o r g a n y  g mi ny  
i s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  a k t ó w  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  z p r a w e m  
(jest  to w ięc  n a d z ó r  w s t o s u n k u  do j u ż  u c h w a l o n y c h  p r z e p i s ó w  
p r a w n y c h ) 55 . W p r z y p a d k u  s t w i e r d z e n i a  n a r u s z e n i a  p r a w a  o r g an o m 
nadzoru  p r z y s ł u g u j e  p r a w o  ż ą d a n i a  d o k o n a n i a  n i e z b ę d n y c h  k o r ek t  
w ciągu t r z e c h  m i e s i ę c y .  Gdy ś ro de k  ten  nie  p r z y n o s i  p o ż ą d a n e g o  
r ezu l t a tu ,  m i n i s t e r s t w o  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  m o że  p o d j ą ć  d e c y z j ę  
o z a w i e s z e n i u  o b o w i ą z y w a n i a  z a k w e s t i o n o w a n e g o  ak tu .  P o n a d t o  
mi n i s t e r s t wo  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  m o że  z a i n i c j o w a ć  p o s t ę p o w a n i e  
przed s ą dem lub S ą d e m  K o n s t y t u c y j n y m ,  k t ó r y  może  u n i e w a ż n i ć  
sprzeczny z p r a w e m  ak t  w y d a n y  p r z e z  d a n ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d o w ą 551.
J e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z y s ł u g u j e  p r a w o  do 
ochrony s ą d o we j  ich n i e z a l e ż n o ś c i ,  j e ś l i  w i ęc  d a n a  g m i n a  lub kraj  
s twierdzą ,  że d z i a ł a n i a  lub d e c y z j e  o r g a n ó w  n a d z o r c z y c h  n a r u s z a j ą  i ch
547 R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur, Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo- 
Wschodniej, Kraków 2003, s. 149.
548 Przepis wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy z 2006 r. (Zakon c. 234/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, 
kterym se mëni zakon c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zrizeni), ve znëni pozdëjsich predpisü), poprzednio 
uprawnienia nadzorcze w stosunku do zadań samorządowych gminy należało zarówno do ministertswa spraw 
wewnętrznych, jak i do urzędów krajowych, co rodziło konflikty kompetencyjne i niepotrzebne dublowanie się 
zadań.
549 Reforma verejné sprâvy, Sbomik prispëvkü, Praha 2007, s. 53-69.
550 Odbor dozoru a kontroly verejné sprâvy Ministerstva vnitra v roce 2006, Praha 2006, s. 13.
551 Structure and opération o f  local and régional democracy, Czech Republic, Strasbourg 2004, s. 34-35.
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s a m o d z i e l n o ś ć ,  m a j ą  p r a w o  w y s t ą p i ć  ze s w o j ą  s k a r g ą  do Sądu 
K o n s t y t u c y j n e g o .
S ł ow ac j a
N a d z ó r  nad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  pod  ką t em
l e ga ln o śc i  s p r a w u j e  p r o k u r a t o r .  S p r a w d z a  on z g o d n o ś ć  z p r a w e m  
w y d a w a n y c h  p r z e z  o r g a n y  g m i n y  i k r a ju  a k t ó w  p o w s z e c h n i e  
o b o w i ą z u j ą c y c h .  J e ś l i  d o p a t r z y  s ię w n i ch  u c h y b i e ń  lub n a r u s z e ń  
o b o w i ą z u j ą c e g o  p r a w a ,  m o że  z ło ż y ć  swój  p r o t e s t  i w e z w a ć  te o rg an y  do 
zmiany z a k w e s t i o n o w a n y c h  p r z e p i s ó w  lub ich u s u n i ę c i a .  O r ga n  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  ma  30 dni  na r o z p a t r z e n i e  d a n e g o  p r o t e s t u ,  
a n a s t ę p n i e  90 dni  na  d o k o n a n i e  n i e z b ę d n y c h  z m i a n .  P r o k u r a t o r  może  
także z ł o ży ć  w n i o s e k  o r o z p o c z ę c i e  p o s t ę p o w a n i a  p r z e d  s ą d em ,  k t óry  
może wy d a ć  d e c y z j ę  o u n i e w a ż n i e n i u  d a n e g o  ak tu .  Ś r o d k i e m ,  j a k i m  
d y s p o nu j e  p r o k u r a t o r  g e n e r a l n y ,  j e s t  m o ż l i w o ś ć  z ł o ż e n i a  w n i o s k u  
o z b a d a n i e  z g o d n o ś c i  z p r a w e m  d a n e g o  ak t u  p r a w n e g o  p r z e z  Sąd 
K o n s t y t u c y j n y 552. P o n a d t o  p r o k u r a t o r  u d z i e l a  o r g a n o m  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  n i e z b ę d n y c h  i n f o r m a c j i  w z a k r e s i e  k on t r o l i  l eg a l n o ś c i  
ich d z i a ł a n i a .  P o n i e w a ż  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  g w a r a n t u j e  się 
prawo do o c h r o n y  s ą d o w e j ,  p o s i a d a j ą  one p r a w o  o b r o n y  s w oi ch  
in te re s ów  p r z e d  s ą d e m .  P o c z ą t k o w o  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
nie p o s i a d a ł y  p r a w a  z w r ó c e n i a  s ię  b e z p o ś r e d n i o  do Sądu
K o n s t y t u c y j n e g o  ze s k a r g ą  k o n s t y t u c y j n ą -  w n i o s e k  taki  mógł  
p rze d ł o ży ć  sąd  w z w i ą z k u  ze s p r a w ą ,  k t ó r ą  r o z p a t r y w a ł  i z o s t a ł a  
p r z e d s t a w i o n a  p r z e z  o r g a n  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ) .  Na  mocy
n owe l i zac j i  k o n s t y t u c j i  z 2001 r. o r g a n y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
o t rzyma ły  p r a w o  w n i e s i e n i a  s ka rg i  k o n s t y t u c y j n e j  do Sądu
K o n s t y t u c y j n e g o  na  n i e k o n s t y t u c y j n e  czy  s p r z e c z n e  z u s t a w ą  d e c yz j e
5^ 3w s p r a w a c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ' .
P od su m o w a n i e
1. W s z y s t k i m  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  p r z y z n a n o  p r a w o  do o c h r o n y  s ą d o w e j  p r z y z n a n e j  
im s a m o d z i e l n o ś c i  w d z i a ł a n i u  (w C z e c h a c h  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e  m o g ą  z w r ó c i ć  się n a w e t  b e z p o ś r e d n i o  do Sądu 
K o n s t y t u c y j n e g o ,  j e ś l i  ich p r a w a  z o s t a ł y  n a r u s z o n e  p rzez  
d z i a ł a n i e  lub d e c y z j ę  i n n e g o  o r g a n u  a d m i n i s t r a c j i ,  p o d o b n e
552 Art. 21 ustawy z 28 marca 2001 r. o prokuraturze. Zakon ć. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001. o prokuraturę, 
Act No. 153/2001 Coll., on public prosecutors.
553 K. Skotnicki, Konstytucja..., s. 36.
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r o z w i ą z a n i e  w y s t ę p u j e  w P o l s c e  w o d n i e s i e n i u  do m o ż l i w o ś c i  
w n i e s i e n i a  s k a rg i  do T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  p r z e z  o rgany  
s t a n o w i ą c e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ) .
2. W z a j e m n e  r e l a c j e  p o m i ę d z y  o r g a n a m i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
a j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o p i e r a j ą  się m. i n .  na 
c z y n n o ś c i a c h  n a d z o r c z y c h  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w s t o s u n k u  
do o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h .
3. W w i ę k s z o ś c i  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  za n a d z ó r  nad  j a d n o s t k a m i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o d p o w i a d a j ą  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j ,  na  S ł o w a c j i  j e d n a k  k o n r o l ą  l e g a l n o ś c i  a k t ó w 
w y d a w a n y c h  p r z e z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z a j m u j e  się 
p r o k u r a t o r  j a k o  r e p r e z e n t a n t  s y s t e m u  s ą d o w n i c t w a  p o w s z e c h n e g o .  
N a d z ó r  s ą d o w y  j a k o  r o z w i ą z a n i e  p r z y j ę t e  na S ł o w a c j i  z w i ę k s z a  
s a m o d z i e l n o ś ć  s a m o r z ą d u  w p o r ó w n a n i u  z n a d z o r e m  
w y k o n y w a n y m  p r z e z  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  k tó re  to 
r o z w i ą z a n i e  j e s t  s t o s o w a n e  w C z e c h a c h ,  P o l s ce  i na  W ę g r z e c h .
4. N a d z ó r  nad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w tych  k r a j a ch  
j e s t  s p r a w o w a n y  w o p a r c i u  o k r y t e r i u m  l e g a l n o ś c i ,  czy l i  d z i a ł a n i a  
t ych  j e d n o s t e k  z g o d n e g o  z o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m .
5. W P o l s c e  n a d z ó r  j e s t  s p r a w o w a n y  a p r i o r i  ( p r z e d  w e j ś c i e m  aktu  
w ż y c i e ) ,  w C z e c h a c h ,  na  W ę g r z e c h  i na  S ł o w a c j i  a p o s t e r i o r i  
( ak t  w c h o d z i  w ż y c i e  i t y l ko  d e c y z j ą  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  
mo że  z o s t a ć  u n i e w a ż n i o n y ) .
3.2. P o d z i a ł  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  p o m i ę d z y  a d m i n i s t r a c j ę  p a ń s t w o w ą  a 
s amo r zą do wą  o r a z  p o m i ę d z y  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
J e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  r e a l i z u j ą  p r z y z n a n e  im 
zadania w ł a s n e  we w ł a s n y m  i m i e n i u  i na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć .  
Obok z a d a ń  w ł a s n y c h ,  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w a c h  z a r ó w n o  g mi na ,  j a k  
i wyższe j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  są  z o b l i g o w a n e  do w y k o n y w a n i a  zadań  
zleconych z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Z l e c e n i e  tych  zadań  
odbywa się d r o g ą  u s t a w o w ą  i p o c i ą g a  za  s o b ą  k o n i e c z n o ś ć  p r z e k a z a n i a  
przez p o d m i o t  z l e c a j ą c y  n i e z b ę d n y c h  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  na  ich 
real izację w p o s t a c i  d o t a c j i  lub s u b w e n c j i .  Z a d a n i a  w ł a s n e  j e d n o s t e k  
samorządu t e r y t o r i a l n e g o  są  z a z w y c z a j  f i n a n s o w a n e  z d o c h o d ó w  
własnych t y c h  j e d n o s t e k  i p o l e g a j ą  w g ł ó wn e j  m i e r z e  na  d o s t a r c z a n i u  
pods tawowych u s ł u g  p u b l i c z n y c h  i z a s p o k a j a n i u  z b i o r o w y c h  p o t r z e b  
członków dane j  s p o ł e c z n o ś c i  l oka ln e j  czy  r e g i o n a l n e j .  W p r z y p a d k u
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p o d z i a ł u  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n e  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  d o k o n y w a n y  j e s t  on w o p a r c i u  o z as ad ę  
p o m o c n i c z o ś c i -  w y ż s z y m  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
p o w i e r z a  się z w y k l e  te z a d a n i a ,  k t ó r y c h  r e a l i z a c j a  w y k r a c z a  p oza  
m o ż l i w o ś c i  s t o p n i a  p o d s t a w o w e g o ,  czy l i  g mi ny .
a) z a d a n i a  w ł a s n e  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
Z a k r e s  z a d a ń  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  ma p o d s t a w o w e  z n a c z e n i e  
dla ich d z i a ł a l n o ś c i  i o k r e ś l a  ich p o z y c j ę  w s t r u k t u r z e  w ł a dz y  
p u b l i c zn e j .  G ł ó w n y m  b o w i e m  ce l em p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  j e s t  
p r z e k a z a n i e  c z ęś c i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  w ręce  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
jako p a r t n e r a  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  a p rz y  t ym p o z o s t a w i e n i e  
s wobody  w ich  r e a l i z a c j i .  N a s t ę p n y m  k r o k i e m  j e s t  p o d z i a ł  z a d a ń  t akże  
p o mi ędzy  p o s z c z e g ó l n e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w z a l e ż n o ś c i  od r o d z a j u  i z a s i ę g u  d a n e g o  z a d a n i a .  A n a l i z u j ą c  z mi a n y  
l e g i s l a cy j ne  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w z a k r e s i e  p r z e k a z a n y c h  tym 
j e d n o s t k o m  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  n a l e ży  z a u w a ż y ć ,  iż z m i a n y  te ca ły  czas  
p o s t ę p o w a ł y  i p o s t ę p u j ą  w k i e r u n k u  p o s z e r z e n i a  k a t a l o g u  z adań  
własnych  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  cz y l i  w s p o s ó b  zg o dn y  
z z a s a d ą  s u b s y d i a r n o ś c i  o r a z  w myś l  z a s a d y  d e c e n t r a l i z a c j i .  S t o p ie ń  
owej d e c e n t r a l i z a c j i  j e s t  j e d n a k  r ó żny  i t r u d n y  do p r e c y z y j n e g o  
okreś len ia .  W w y n i k u  s t o p n i o w e g o  p r z e p r o w a d z a n i a  p r o c e s u  
d e ce n t r a l i z a c j i  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  
p r z ek az ana  z o s t a ł a  i s t o t n a  c z ęś ć  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  W a ż n e  j e s t  j e d n a k ,  
iż p r z e k a z y w a n i e  z a d a ń  n ie  mo że  o g r a n i c z a ć  się t y l k o  do o b a r c z a n i a
samorządu  o b o w i ą z k a m i .  W ś lad  za z a d a n i a m i  p o w i n n y  i ść  ś rodki
mater ia lne  n i e z b ę d n e  do ich  r e a l i z a c j i ,  c zy l i  o d p o w i e d n i e
za be zp i ec ze n ie  f i n a n s o w e .  „ E l e m e n t e m  o k r e ś l a j ą c y m  i s t o t ę  s a m o r z ą d u  
jest  ( . . . )  n ie  t y l k o  f o r m a l n a  s a m o d z i e l n o ś ć ,  ale  j e j  m a t e r i a l n e
z a be zp iecze n i e .  Bez  m a j ą t k u  i s t a ł y c h  w p ł y w ó w  nie  ma  s a m o r z ą d u 554.
554 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3, s. 7.
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K o n s t y t u c j a  RP z 2 k w i e t n i a  1997 r o k u  w a r t y k u l e  166 dz ie l i  
zadania  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  w ł a s n e  i z l e cone .  
Zad an iami  w ł a s n y m i  s ą  r e a l i z o w a n e  p rzez  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  z a d a n i a  p u b l i c z n e ,  s ł u ż ą c e  z a s p a k a j a n i u  p o t r z e b  
wspó l no ty  s a m o r z ą d o w e j ,  k t ó re  s a m o r z ą d  w y k o n u j e  w i m i e n i u  w ł a s n y m  
i na w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć .  M a j ą  one  z a z w y c z a j  c h a r a k t e r  zadań  
o b l i g a t o r y j n y c h  lub  f a k u l t a t y w n y c h .  W r a m a c h  k o n s t y t u c y j n e g o  
podz ia łu  z a d a ń  na  w ł a s n e  i z l e c o n e  n a l e ży  m i e ć  t ak ż e  na  u w a dz e  
podzia ł  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n e  j e d n o s t k i  
s amor ządu  t e r y t o r i a l n e g o .  M o ż n a  w y r ó ż n i ć  z a d a n i a  o w y m i a r z e  
lokalnym w y k o n y w a n e  na  d w ó c h  p o z i o m a c h -  g m i ny  i p o w i a t u  oraz  
zadania  r e g i o n a l n e  c h a r a k t e r y s t y c z n e  d la  w o j e w ó d z t w a ,  przy  
za s t r ze że n iu ,  iż z a k r e s  d z i a ł a n i a  dane j  j e d n o s t k i  n ie  n a r u s z a  z adań  
innej j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P i e r w s z a  ze w s p o m n i a n y c h  
ka tegor i i  o d n o s i  się b e z p o ś r e d n i o  do m i e s z k a ń c ó w  dane j  w s p ó l n o t y  
lokalnej  i p o l e g a  w s z c z e g ó l n o ś c i  na ś w i a d c z e n i u  u s ł u g  o c h a r a k t e r z e  
p o w s z e c h n y m ,  j a k  np.  s z k o l n i c t w o ,  o c h r o n a  z d r o w i a ,  p o m o c  s p o ł e c z n a ,  
kul tura  o r a z  p o l e g a j ą c e  na  u d o s t ę p n i e n i u  u r z ą d z e ń  i n f r a s t r u k t u r y  
t ech n i czn e j :  d r ó g  l o k a l n y c h ,  t r a n s p o r t u  z b i o r o w e g o ,  d o s t a w y  m e d i ó w  
(wody,  g azu ,  e n e r g i i  e l e k t r y c z n e j ,  o g r z e w a n i a  i tp . ) .  Z a d a n i a  te są 
okreś lone  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  i p o w i a t o w y m  i m a j ą  
charak te r  a l bo  m a t e r i a l n y  ( t zw.  a d m i n i s t r a c j a  ś w i a d c z ą c a ) ,  a lbo 
decyzyjny  ( t zw.  a d m i n i s t r a c j a  o r z e c z n i c z a  np.  k w e s t i e  z w i ą z a n e  
z p r a w e m  b u d o w l a n y m  czy  g o s p o d a r k ą  n i e r u c h o m o ś c i a m i ) 555. Wed ł ug  
zapisów u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  do z a k r e s u  d z i a ł a n i a  gminy  
należą  w s z y s t k i e  s p r a w y  p u b l i c z n e  o z n a c z e n i u  l o k a l n y m  nie 
za s t r zeżone  na r z e c z  i n n y c h  p o d m i o t ó w ,  u s t a w o d a w c a  p r z y j ą ł  więc  
zasadę d o m n i e m a n i a  k o m p e t e n c j i  na r z e c z  g m i n y  j a k o  p o d s t a w o w e j  
j ed nos tk i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P o d k r e ś l e n i e  rol i  g m i n y  s ta no wi  
także zap i s  k o n s t y t u c j i ,  w e d ł u g  k t ó r e g o  g m i n a  w y k o n u j e  w s z y s t k i e
555 Z. Dolnicki, Nadzór nad samorządem..., s. 4.
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zadania  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  nie  z a s t r z e ż o n e  d la  i n n y c h  j e d n o s t e k  
s amor ządu  t e r y t o r i a l n e g o 556. U s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  nie 
zawiera  j e d n a k  w y c z e r p u j ą c e g o  w y l i c z e n i a  s p r a w  p u b l i c z n y c h  
z n a j d u j ąc yc h  s ię  w ges t i i  g mi ny .  S z c z e g ó ł o w y  k a t a l o g  z a da ń  j e s t  
rozs iany w w i e l u  a k t a c h  p r a w a  a d m i n i s t r a c y j n e g o  m a t e r i a l n e g o .  
P i erwotn i e  p o d z i a ł u  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  p o m i ę d z y  o r g a n a m i  gmi ny  
i a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  d o k o n a ł a  u s t a w a  z 17 m a j a  1990 roku 
o p od z i a l e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w a c h  s z c z e g ó l n y c h  
pomiędzy o r g a n y  g m i n y  a o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  o r a z  o z mi a n i e  
n i ek tórych  u s t a w 557, czy l i  tzw.  u s t a w a  k o m p e t e n c y j n a .  Po 
p r z e p r o w a d z e n i u  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c y j n e j  p a ń s t w a  w 1998 roku  
konieczne  s t a ł o  s ię w y d a n i e  n o w e g o  ak t u  w tym z a k r e s i e .  P od z i a ł u  
zadań i k o m p e t e n c j i  p o m i ę d z y  o r g a n y  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o ,  
p o wi a t oweg o  i w o j e w ó d z k i e g o  or az  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  r z ąd ow e j  
dokonała  u s t a w a  z 24 l i p ca  1998 rok u  o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  u s t a w  
ok r eś l a j ących  k o m p e t e n c j e  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j -  
w z w i ą z k u  z r e f o r m ą  u s t r o j o w ą  p a ń s t w a 558, k t ó r a  w p r o w a d z i ł a  sze reg  
zmian w w i e l u  a k t a c h  p r a w n y c h  r e g u l u j ą c y c h  f u n k c j o n o w a n i e  
admi ni s t r ac j i  p u b l i c z n e j .
Do z a d a ń  w ł a s n y c h  g mi ny  n a l e ż y  z a s p o k a j a n i e  z b i o r o w y c h  
potrzeb w s p ó l n o t y ,  a w s z c z e g ó l n o ś c i  s p rawy:
1) ł a d u  p r z e s t r z e n n e g o ,  g o s p o d a r k i  n i e r u c h o m o ś c i a m i ,  o c h r o ny  
ś r o d o w i s k a  i p r z y r o d y  o raz  g o s p o d a r k i  w o d n e j ,
2) g m i n n y c h  d r ó g ,  u l i c ,  m o s t ó w ,  p l a c ó w  o r a z  o r g a n i z a c j i  r u ch u  
d r o g o w e g o ,
3) w o d o c i ą g ó w  i z a o p a t r z e n i a  w w o d ę ,  k a n a l i z a c j i ,  u s u w a n i a  
i o c z y s z c z a n i a  ś c i e k ó w  k o m u n a l n y c h ,  u t r z y m a n i a  c z y s t oś c i  
i p o r z ą d k u  o r a z  u r z ą d z e ń  s a n i t a r n y c h ,  w y s y p i s k  
i u n i e s z k o d l i w i a n i a  o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h ,  z a o p a t r z e n i a  
w e n e r g i ę  e l e k t r y c z n ą  i c i e p l n ą  o r az  gaz ,
4) l o k a l n e g o  t r a n s p o r t u  z b i o r o w e g o ,
5) o c h r o n y  z d r o w i a ,
6) p o m o c y  s p o ł e c z n e j ,  w tym o ś r o d k ó w  i z a k ł a d ó w  o p i e k u ń c z y c h ,
7) g m i n n e g o  b u d o w n i c t w a  m i e s z k a n i o w e g o ,
8) e d u k a c j i  p u b l i c z n e j ,
356 Art. 164, ust. 3 Konstytucji RP.
357 Dz. U. Nr 34, poz. 198.
338 Oz. U. Nr 106, poz. 668.
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9) k u l t u r y ,  w tym b i b l i o t e k  g m i n n y c h  i i n n y c h  p l a c ó w e k  
u p o w s z e c h n i a n i a  k u l t u r y ,
10) k u l t u r y  f i z y c z n e j  i t u r y s t y k i ,  w t ym t e r e n ó w  r e k r e a c y j n y c h  
i u r z ą d z e ń  s p o r t o w y c h ,
11) t a r g o w i s k  i hal  t a r g o w y c h ,
12) z i e l e n i  g m i n n e j  i z a d r z e w i e ń ,
13) c m e n t a r z y  g m i n n y c h ,
14) p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i  o raz  
o c h r o n y  p r z e c i w p o ż a r o w e j  i p r z e c i w p o w o d z i o w e j .
15) u t r z y m a n i a  g m i n n y c h  o b i e k t ó w  i u r z ą d z e ń  u ż y t e c z n o ś c i  
p u b l i c z n e j  o r a z  o b i e k t ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h ,
16) p o l i t y k i  p r o r o d z i n n e j ,  w t ym z a p e w n i e n i a  k o b i e t o m  w c i ąży  
op i ek i  s o c j a l n e j ,  m e d y c z n e j  i p r a w n e j ,
17) w s p i e r a n i a  i u p o w s z e c h n i a n i a  idei  s a m o r z ą d o w e j ,
18) p r o m o c j i  g m i ny ,
19) w s p ó ł p r a c y  z o r g a n i z a c j a m i  p o z a r z ą d o w y m i ,
20)  w s p ó ł p r a c y  ze s p o ł e c z n o ś c i a m i  l o k a l n y m i  i r e g i o n a l n y m i  
i n n yc h  p a ń s t w 55 .
Te n  p r z y k ł a d o w y  k a t a l o g  s p r aw  z a w a r t y  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  
gminnym m o ż n a  p o g r u p o w a ć  w c z t e r y  p o d s t a w o w e  k a t e g o r i e  spraw:
1) i n f r a s t r u k t u r ę  t e c h n i c z n ą ,  np.  d r o g i ,  w o d o c i ą g i ,  
u n i e s z k o d l i w i a n i e  o d p a d ó w ,  l o k a l n y  t r a n s p o r t  z b i o r o w y ,
2) i n f r a s t r u k t u r ę  s p o ł e c z n ą ,  np.  p o m o c  s p o ł e c z n a ,  e d u k a c j a  
p u b l i c z n a ,  o c h r o n a  z d r o w i a ,  u p o w s z e c h n i a n i e  k u l tu ry ,
3) p o r z ą d e k  i b e z p i e c z e ń s t w o  p u b l i c z n e ,  np.  o c h r o n a  
p r z e c i w p o ż a r o w a ,
4) ł ad  p r z e s t r z e n n y  i e k o l o g i c z n y ,  np.  p l a n o w a n i e  p r z e s t r z e n n e ,
• i , • 560z i e l e ń  g m i n n a
P o w i a t y ,  k t ó r y c h  u t w o r z e n i e  s t a n o w i ł o  k o l e j n y  e t ap  
decen t ra l i zac j i  w ł a d z y  p u b l i c z n e j ,  p r z e j ę ł y  w w i ę k s z o ś c i  z ad a n i a ,  
należące w c z e ś n i e j  do o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,  a n ie  do gmin ,  
gdyż w z a m i e r z e n i u  nie  m a j ą  one k o n k u r o w a ć  z g m i n ą ,  l ec z  m a j ą  mieć  
w s t os un ku  do niej  c h a r a k t e r  u z u p e ł n i a j ą c y .  W o d n i e s i e n i u  do z adań  
powia towych p r z y j ę t a  z o s t a ł a  z a s a d a  e n u m e r a c j i  p r z e d m i o t o w e j  (czy l i  
braku g e n e r a l n e j  k l a u z u l i  z a k r e s u  o d p o w i e d z i a l n o ś c i ) ,  p o l e g a j ą c e j  na 
wyl iczeniu i o k r e ś l e n i u  w u s t a w i e  w s z y s t k i c h  z a d a ń  tej  j e d n o s t k i ,  k tó re  
są d la  niej  o b o w i ą z k o w e  do w y k o n a n i a .  W e d ł u g  z a p i s ó w  us tawy  
o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  p o wi a t  w y k o n u j e  o k r e ś l o n e  u s t a w a m i  
zadania p u b l i c z n e  o c h a r a k t e r z e  p o n a d g m i n n y m  w z a k r e s i e :
1) e d u k a c j i  p u b l i c z n e j ,
2) p r o m o c j i  i o c h r o n y  z d r o w i a ,
3) p o m o c y  s p o ł e c z n e j ,
4) p o l i t y k i  p r o r o d z i n n e j ,
5) w s p i e r a n i a  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h ,
6) t r a n s p o r t u  z b i o r o w e g o  i d róg  p u b l i c z n y c h ,
559 Art. 7, ust.l ustawy o samorządzie gminnym.
560M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 
2002, s. 144.
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7) k u l t u r y  i o c h r o n y  d ó b r  k u l t u r y ,
8) k u l t u r y  f i z y c z n e j  i t u r y s t y k i ,
9) g e o d e z j i ,  k a r t o g r a f i i  i k a t a s t r u ,
10) g o s p o d a r k i  n i e r u c h o m o ś c i a m i ,
11) a d m i n i s t r a c j i  a r c h i t e k t o n i c z n o - b u d o w l a n e j ,
12) g o s p o d a r k i  w o d n e j ,
13) o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  i p r z y r o d y ,
14) r o l n i c t w a ,  l e ś n i c t w a  i r y b a c t w a  ś r ó d l ą d o w e g o .
15) p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i ,
16) o c h r o n y  p r z e c i w p o w o d z i o w e j ,  p r z e c i w p o ż a r o w e j
i z a p o b i e g a n i a  i n n y m  n a d z w y c z a j n y m  z a g r o ż e n i o m  ży c i a  
i z d r o w i a  lu dz i  o r a z  ś r o d o w i s k a ,
17) p r z e c i w d z i a ł a n i a  b e z r o b o c i u  o r az  a k t y w i z a c j i  l o k a l n eg o
r y n k u  p r a c y ,
18) o c h r o n y  p r aw  k o n s u m e n t a ,
19) u t r z y m a n i a  p o w i a t o w y c h  o b i e k t ó w  i u r z ą d z e ń  u ż y t e c z n o ś c i  
p u b l i c z n e j  o r a z  o b i e k t ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h ,
20)  o b r o n n o ś c i ,
21)  p r o m o c j i  p o w i a t u ,
22)  w s p ó ł p r a c y  z o r g a n i z a c j a m i  p o z a r z ą d o w y m i 561.
Z a d a n i a  p o w i a t u  m o ż n a  p o g r u p o w a ć  w n a s t ę p u j ą c e  k a t e g o r i e  
spraw:
1) p o n a d p o d s t a w o w a  i n f r a s t r u k t u r a  t e c h n i c z n a ,  np.  p o n a d g m i n n y  
l o k a l n y  t r a n s p o r t  p u b l i c z n y ,
2) p o n a d p o d s t a w o w a  i n f r a s t r u k t u r a  s p o ł e c z n a ,  np.
p o n a d s t a n d a r d o w a  o p i e k a  z d r o w o t n a -  p r o w a d z e n i e  s zp i t a l i  
i d o m ó w  o p i e k i ,
3) p o r z ą d e k  p u b l i c z n y  i b e z p i e c z e ń s t w o  o b y w a t e l i  w w y m i a r z e  
p o n a d g m i n n y m ,  np.  o c h r o n a  p r z e c i w p o w o d z i o w a
i p r z e c i w p o ż a r o w a ,  n a d z ó r  b u d o w l a n y ,
4) o c h r o n a  ś r o d o w i s k a  i z a g o s p o d a r o w a n i e  p r z e s t r z e n n e  
w w y m i a r z e  p o n a d g m i n n y m ,  np.  g o s p o d a r k a  w o d n a  
i n i e r u c h o m o ś c i a m i ,
5) d z i a ł a l n o ś ć  o r g a n i z a t o r s k a  z m i e r z a j ą c a  do r o z w i ą z y w a n i a  
l o k a l n y c h  p r o b l e m ó w ,  np.  p r z e c i w d z i a ł a n i u  b e z r o b o c i u ,  
w s p i e r a n i e  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h .  o c h r o n a  p r aw
562k o n s u m e n t a
Do z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p o w i a t u  n a l e ż y  r ó w n i e ż  z a p e w n i e n i e  
wy ko nywa ni a  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w a c h  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  k i e r o w n i k ó w  
powi a t owych  s ł u żb ,  i n s p e k c j i  i s t r aży .  S p e c y f i c z n ą  k a t e g o r i ę  s t a n o w i ą  
miasta na  p r a w a c h  p o w i a t u  ( t zw.  p o w i a t y  g r o d z k i e ) ,  k tó re  w y k o n u j ą  
zadania z a r ó w n o  g m i n y  j a k  i p o w i a t u ,  n a t o m i a s t  i ch  o r g a n i z a c j ę  
wewn ęt r zn ą  o k r e ś l a  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m -  o r g a n a m i  tej 
j ednostki  s ą  wi ęc  r a d a  m i a s t a  o r a z  p r e z y d e n t  m i a s t a  .
561 Art. 4, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
562 M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne..., s. 147.
563 Art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym.
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Z a k r e s  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  n ie  n a r u s z a  
s a mo d z i e l no ś c i  g m i n y  i p o w i a t u .  W o d n i e s i e n i u  do tej  j e d n o s t k i  
us t a wo d aw ca  p r z y j ą ł  z a s a d ę  k l a u z u l i  g e n e r a l n e j  o k r e ś l a j ą c e j  z a k r e s  je j  
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  w p r z y p a d k u  s p r a w  o z n a c z e n i u  w o j e w ó d z k i m  
( r eg i on a l n ym ) .  Do r e a l i z a c j i  w o j e w ó d z t w o m  s a m o r z ą d o w y m  p o w i e r z o n o  
zadania  z w i ą z a n e  z t w o r z e n i e m  s t r a t e g i i  r o z w o j u  w o j e w ó d z t w a  or az  
p r o w a d z e n i e m  p o l i t y k i  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o  w o j e w ó d z t w a .
W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a  s a m o r z ą d  
w o j e w ó d z t w a  w y k o n u j e  z a d a n i a  o c h a r a k t e r z e  w o j e w ó d z k i m  o k r e ś l o n e  
us tawami  nie  z a s t r z e ż o n e  na  r z e c z  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,  
w s z c z e g ó l n o ś c i  w z a k r e s i e :
1) e d u k a c j i  p u b l i c z n e j ,  w t ym s z k o l n i c t w a  w y ż s z e g o ,
2) p r o m o c j i  i o c h r o n y  z d r o w i a ,
3) k u l t u r y  i o c h r o n y  j e j  dóbr ,
4) p o m o c y  s p o ł e c z n e j ,
5) p o l i t y k i  p r o r o d z i n n e j ,
6) m o d e r n i z a c j i  t e r e n ó w  w i e j s k i c h ,
7) z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o ,
8) o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,
9) g o s p o d a r k i  w o d n e j ,  w tym o c h r o n y
10) t r a n s p o r t u  z b i o r o w e g o  i d róg
11) k u l t u r y  f i z y c z n e j  i t u r y s t y k i ,
12) o c h r o n y  p r a w  k o n s u m e n t ó w ,
13) o b r o n n o ś c i ,
14) b e z p i e c z e ń s t w a  p u b l i c z n e g o ,
15) p r z e c i w d z i a ł a n i a  b e z r o b o c i u
564p r acy
P o n a d t o  s a m o r z ą d  w o j e w ó d z t w a  o k r e ś l a  s t r a t e g i ę  r o z w o j u  
wojewód zt wa ,  u w z g l ę d n i a j ą c ą  w s z c z e g ó l n o ś c i  n a s t ę p u j ą c e  cele :
1) p i e l ę g n o w a n i e  p o l s k o ś c i  o r a z  r ozwój  i k s z t a ł t o w a n i e  ś w i a d o m o ś c i  
n a r o d o w e j ,  o b y w a t e l s k i e j  i k u l t u r o w e j  m i e s z k a ń c ó w ,  a t akże  
p i e l ę g n o w a n i e  i r o z w i j a n i e  t o ż s a m o ś c i  l o k a l n e j ,
2) p o b u d z a n i e  a k t y w n o ś c i  g o s p o d a r c z e j ,
3) p o d n o s z e n i e  p o z i o m u  k o n k u r e n c y j n o ś c i  i i n n o w a c y j n o ś c i  g o s p o d a r k i  
woj e w ó d z t w a ,
4) z a c h o w a n i e  w a r t o ś c i  ś r o d o w i s k a  k u l t u r o w e g o  i p r z y r o d n i c z e g o  przy 
u w z g l ę d n i e n i u  p o t r z e b  p r z y s z ł y c h  p o k o l e ń ,
5) k s z t a ł t o w a n i e  i u t r z y m a n i e  ł a du  p r z e s t r z e n n e g o .
S a m o r z ą d  w o j e w ó d z t w a  p r o w a d z i  t ak ż e  p o l i t y k ę  r o z w o j u  
woj ewódz t wa ,  na  k t ó r ą  s k ł a d a  się:
1) t w o r z e n i e  w a r u n k ó w  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o ,  w t ym k r e o w a n i e  
r y n k u  p r a cy ,
2) u t r z y m a n i e  i r o z b u d o w a  i n f r a s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j  i t e c h n i c z n e j  
o z n a c z e n i u  w o j e w ó d z k i m ,
p r z e c i w p o w o d z i o w e j , 
p u b l i c z n y c h ,
i a k t y w i z a c j i  l o k a l n e g o  r yn ku
364 Art. 14, ust.l ustawy o samorządzie województwa.
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3) p o z y s k i w a n i e  i ł ą c z e n i e  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h -  p u b l i c z n y c h  
i p r y w a t n y c h ,  w c e lu  r e a l i z a c j i  z a da ń  z z a k r e s u  u ż y t e c z n o ś c i  
p u b l i c z n e j ,
4) w s p i e r a n i e  i p r o w a d z e n i e  d z i a ł a ń  na r z e c z  p o d n o s z e n i a  p o z i o m u  
w y k s z t a ł c e n i a  o b y w a t e l i ,
5) r a c j o n a l n e  k o r z y s t a n i e  z z a s o b ó w  p r z y r o d y  o r a z  k s z t a ł t o w a n i e  
ś r o d o w i s k a  n a t u r a l n e g o ,  z g o d n i e  z z a s a d ą  z r ó w n o w a ż o n e g o  
rozwoj  u,
6) w s p i e r a n i e  r o z w o j u  n auk i  i w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y  s f e r ą  nauki  
i g o s p o d a r k i ,  p o p i e r a n i e  p o s t ę p u  t e c h n o l o g i c z n e g o  oraz  
i n n o w a c j i ,
7) w s p i e r a n i e  r o z w o j u  k u l t u r y  o r a z  o c h r o n a  i r a c j o n a l n e  
w y k o r z y s t y w a n i e  d z i e d z i c t w a  k u l t u r o w e g o ,
8) p r o m o c j a  w a l o r ó w  i m o ż l i w o ś c i  r o z w o j o w y c h  w o j e w ó d z t w a 565.
W ce l u  l e p s z e g o  w y k o n y w a n i a  z ad ań  p u b l i c z n y c h  j e d n o s t k i
samor ządowe  m a j ą  p r a w o  do p o d e j m o w a n i a  w s p ó ł p r a c y  w t ym z a k r es i e .  
Prawo p r z e w i d u j e  r ó ż n e  f o rmy  t a k i e g o  w s p ó ł d z i a ł a n i a  m. in.  
po r ozu mie n ia ,  z w i ą z k i  k o m u n a l n e  i s t o w a r z y s z e n i a .  I s t o t a  
w s p ó ł d z i a ł an i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  o p i e r a  s ię  na  z a ł o ż e n i u  
dobr owol nośc i  i r ó w n o r z ę d n e j  p oz yc j i  p o d m i o t ó w  p o d e j m u j ą c y c h  
współpracę .  J e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  m a j ą  m o ż l i w o ś ć  
zawierania  m i ę d z y  s o b ą  p o r o z u m i e n i a  co do p o w i e r z e n i a  p r o w a d z e n i a  
zadań p u b l i c z n y c h  ( t zw.  z a d a n i a  p r z e k a z a n e ) .  G m i n a  m o ż e  w y k o n y w a ć  
zadania z z a k r e s u  w ł a ś c i w o ś c i  p o w i a t u  o r a z  z z a k r e s u  w ł a ś c i w o ś c i  
wojewódz t wa  na p o d s t a w i e  p o r o z u m i e ń  z t y mi  j e d n o s t k a m i .  Po wi a t  
może z a w i e r a ć  p o r o z u m i e n i a  w s p r a w i e  p o w i e r z e n i a  r e a l i z a c j i  z adań  
publ i cznych z g m i n ą  i w o j e w ó d z t w e m ,  na  k t ó r e g o  o b s z a r z e  z n a j d u j e  się 
terytor ium p o w i a t u ,  zaś  w o j e w ó d z t w o  a n a l o g i c z n i e  m o że  z a w i e r a ć  
s tosowne p o r o z u m i e n i a  z i nnymi  w o j e w ó d z t w a m i  o r a z  j e d n o s t k a m i  
lokalnego s a m o r z ą d u  z o b s z a r u  w o j e w ó d z t w a 566. W s z y s t k i e  t ego  r odza j u  
porozumien ia  p o d l e g a j ą  o g ł o s z e n i u  w w o j e w ó d z k i m  d z i e n n i k u  
urzędowym.  P o d m i o t e m  r e a l i z u j ą c y m  z a d a n i a  j e s t  o k r e ś l o n a  
w p o r o z u m i e n i u  j e d n o s t k a ,  k t ó r a  r e a l i z u j e  p o w i e r z o n e  j e j  z a d a n i a  przy 
pomocy s w o j e g o  a p a r a t u  p o m o c n i c z e g o  i p o d l e g ł y c h  j e j  j e d n o s t e k ,  bez  
koniecznośc i  p o w o ł y w a n i a  d o d a t k o w y c h  o r g a n ó w .
I n n ą  f o r m ą  w s p ó ł p r a c y  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  są  
związki,  k t ó r e  m o g ą  t w o r z y ć  g m i n y  lub p o w i a t y  w c e l u  w s p ó l n e g o
565 Art. 11, ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa.
566 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, s. 88.
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w y k o n y w a n i a  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  M o ż l i w o ś c i  t w o r z e n i a  z w i ą z k ó w  nie 
p rz yz na no  s a m o r z ą d o m  w o j e w ó d z t w .  Z w i ą z k i  p o w s t a j ą  na  m o cy  u c h w a ł  
po d j ę ty ch  p r z e z  o r g a n y  s t a n o w i ą c e  z a i n t e r e s o w a n y c h  j e d n o s t e k ,  k t óre  
j e d n o c z e ś n i e  p r z y j m u j ą  s t a t u t  z w i ą z k u ,  k tó ry  o k r e ś l a  z a k r e s  i s po só b  
dz i a ł a n i a  z w i ą z k u .  P r z e d  o g ł o s z e n i e m  s t a t u t u  z w i ą z e k  p o d l e g a  
r e j e s t r ac j i  i z d a t ą  o g ł o s z e n i a  j e g o  s t a t u t u  n a b y w a  o s o b o w o ś ć  p r a wn ą ,  
co o z n a c z a ,  iż r e a l i z u j e  z a d a n i a  w i m i e n i u  w ł a s n y m  i na  w ł a s n ą  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  o r a z  p r z y z n a n a  mu z os t a j e  z d o l n o ś ć  do c z y n n o ś c i  
p r awnych  i p o s i a d a n i a  p r a w  i o b o w i ą z k ó w  m a j ą t k o w y c h .  P o n a d t o  
powoł uje  się o r g a n y  w e w n ę t r z n e  z w i ą z k u  w p o s t a c i  z g r o m a d z e n i a  j a k o  
organu s t a n o w i ą c e g o  i k o n t r o l n e g o  o r a z  z a r z ą d u  j a k o  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  p o w o ł y w a n e g o  i o d w o ł y w a n e g o  p r z e z  z g r o m a d z e n i e .
W ce l u  w s p i e r a n i a  ide i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o r a z  o b r o ny  
ws pó lnych  i n t e r e s ó w  g m i n y ,  p o w i a t y  i w o j e w ó d z t w a  m o g ą  t w o r z y ć  
s t o w a r z y s z e n i a  w o p a r c i u  o p r z e p i s y  u s t a w y  z 7 k w i e t n i a  1989 roku-
* 567Prawo o s t o w a r z y s z e n i a c h  . O r g a n i z a c j ę ,  z a d a n i a  o r a z  t ryb  p racy  
s t o w a r z y s z e n i a  o k r e ś l a  j e g o  s ta t u t .  Od r o k u  1993 j a k o  s t o w a r z y s z e n i e  
działa p o w s t a ł y  w 1991 r o k u  Z w i ą z e k  M i a s t  P o l s k i c h ,  z r z e s z a j ą c y  
gminy p o s i a d a j ą c e  p r a w a  mi e j s k i e .  S wo je  r e p r e z e n t a c j e  m a j ą  t akże  
powiaty-  Z w i ą z e k  P o w i a t ó w  P o l s k i c h  o r az  w o j e w ó d z t w a -  Z w i ą z e k  
Wo jewód zt w R z e c z p o s p o l i t e j  P o l sk i e j  568.
W e d ł u g  z a p i s ó w  k o n s t y t u c j i ,  s a m o r z ą d o w y c h  u s t a w  u s t r o j o w y c h  
oraz u s t a w y  z 15 w r z e ś n i a  2000  roku  o z a s a d a c h  p r z y s t ę p o w a n i a  
j ednos t ek  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  do m i ę d z y n a r o d o w y c h  z r z e s z e ń  
spo łecznośc i  l o k a l n y c h  i r e g i o n a l n y c h 569 j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y to r ia l nego  m a j ą  p r a w o  p r z y s t ę p o w a n i a  do m i ę d z y n a r o d o w y c h  
zrzeszeń s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  i r e g i o n a l n y c h  o r a z  do p o d e j m o w a n i a  
współpracy  ze s p o ł e c z n o ś c i a m i  l o k a l n y m i  i r e g i o n a l n y m i  i nnych  
państw. W s p ó ł p r a c a  t a k a  m o że  o z n a c z a ć  w y m i a n ę  d o ś w i a d c z e ń  
i wza j emne  k o n s u l t a c j e  w o p a r c i u  o s y s t e m  m i as t  i g m i n  p a r t n e r s k i c h
567 Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855.
568 R. GIąjcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP: wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006, s. 198.
569 ,'Dz. U. Nr 91, poz. 1009.
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( zwanych  t eż  s i o s t r z a n y m i  lub b l i ź n i a c z y m i ) 570. Z k o le i  p r z y s t ą p i e n i e  do 
m i ę d z y n a r o d o w e g o  z r z e s z e n i a  n a s t ę p u j e  w d r o d z e  u c h w a ł y  o r g a n u  
s t a n o w ią c eg o  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  k t ó r a  w c h o d z i  j e d n a k  w życ ie  
dopiero  po u z y s k a n i u  z g o d y  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s praw 
z a g r a n i c z n y c h .  P r z y s t ą p i e n i e  n ie  m oż e  się ł ą c zy ć  z p r z e k a z a n i e m  na 
rzecz z r z e s z e n i a  lub  k t ó r e g o k o l w i e k  z j e g o  c z ł o n k ó w  w y k o n y w a n i a  
zadań p u b l i c z n y c h  p r z y s t ę p u j ą c e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
ani n i e r u c h o m o ś c i  lub p r a w  m a j ą t k o w y c h  na  d o b r a c h  n i e m a t e r i a l n y c h  
p r z y s ł u g u j ą c y c h  tej  j e d n o s t c e 571.
Węgry
Z a d a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  W ę g r z e c h  m a j ą  
charakte r  o b l i g a t o r y j n y  i f a k u l t a t y w n y .  G m i n a  m o ż e  d o b r o w o l n i e  
i s a m o d z i e l n i e  d e c y d o w a ć  o w y k o n a n i u  z a d a ń ,  k t ó re  nie  n a l e ż ą  do s fe ry  
jej o b o w i ą z k ó w  i k t ó r e  nie  z o s t a ł y  z a s t r z e ż o n e  d la  i n n y c h  p o d m i o t ó w .  
Każda g m i n a  b e z  w z g l ę d u  na  w i e l k o ś ć  i m o ż l i w o ś c i  ma  o b o w i ą z e k  
zapewnić  o k r e ś l o n e  u s ł u g i  p u b l i c z n e .  N a l e ż ą  do n ich :  d o s t a r c z e n i e
wody p i t n e j ,  n a u c z a n i e  p r z e d s z k o l n e  i p o d s t a w o w e ,  o c h r o n a  z d r o w i a ,  
opieka s p o ł e c z n a ,  o ś w i e t l e n i e  o r a z  u t r z y m a n i e  d r ó g  p u b l i c z n y c h  
i c men t a r zy .  Do z a d a ń  w ł a s n y c h  g m i ny ,  k t ó re  p o w i n n a  o na  w y k o n a ć ,  
należą s p r awy :
1) r o z w o j u  l o k a l n e g o ,
2) p l a n o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o ,
3) o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  n a t u r a l n e g o ,
4) z a r z ą d z a n i a  z a s o b e m  m i e s z k a n i o w y m  g mi ny ,
5) p l a n o w a n i a  z a o p a t r z e n i a  w w od ę  i p o z y s k i w a n i e  ź r óde ł  wody  
p i t ne j ,
6) p r o w a d z e n i a  g o s p o d a r k i  ś c i e k o w e j ,  u n i e s z k o d l i w i a n i e  o d p a d ó w ,
7) u t r z y m y w a n i a  d r ó g  p u b l i c z n y c h  i m i e j s c  p u b l i c z n y c h ,
8) t r a n s p o r t  l o k a l n y ,
570 T. Kaczmarek, Struktury terytorialno-administracyjne..., s. 306.
571 Art. 3 ustawy o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych 
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
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9) d b a ł o ś c i  o c z y s t o ś ć  w g m i n i e ,
10) z a p e w n i a n i a  o c h r o n y  p r z e c i w p o ż a r o w e j  i p o r z ą d k u  
p u b l i c z n e g o ,
11) d o s t a r c z a n i a  e n e r g i i ,
12) p o d e j m o w a n i a  d z i a ł a ń  na r ze cz  wa l k i  z b e z r o b o c i e m ,
13) o c h r o n y  z d r o w i a ,  p o m o c y  s p o ł e c z n e j  z u w z g l ę d n i e n i e m  
p o t r z e b  z w ł a s z c z a  d z i ec i  i m ł o d z i e ż y ,
14) w s p i e r a n i a  i n i c j a t y w  na p olu  s p or tu ,  k u l t u r y ,  e d u k a c j i ,
15) o c h r o n y  p r a w  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h ,
• 57216) p r o m o c j i  z d r o w e g o  t r y b u  ży c i a
M i a s t a  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  s t a n o w i ą  s p e c y f i c z n ą  k a t e g o r i ę ,  
gdyż r e a l i z u j ą  z a d a n i a  z a r ó w n o  g mi ny ,  j a k  i w o j e w ó d z t w a .  P o d o b n i e  
wygląda  p o z y c j a  s t o l i c y  B u d a p e s z t u ,  k t ó r y  z a p e w n i a  r e a l i z a c j ę  z ad ań  
p r z e k r a c z a j ą c y c h  o b s z a r  j e d n e j  d z i e l n i c y  o r a z  w y n i k a j ą c y c h  z jej  
s to ł ecz nego  c h a r a k t e r u .
W o j e w ó d z t w o  w y k o n u j e  z a d a n i a  o k r e ś l o n e  p r a w e m ,  k t ó r y c h  g mi ny  
nie są  w s t a n i e  z r e a l i z o w a ć ,  gdyż  p r z e k r a c z a j ą  one  ich m o ż l i w o ś c i  
i zakres  d z i a ł a n i a .  Do z a d a ń  w o j e w ó d z t w a  n a l e ży  w s z c z e g ó l n o ś c i :
1) u t r z y m y w a n i e  s z k ó ł  ś r e d n i c h ,  s zkó ł  s p e c j a l n y c h  i k o l e g i ó w ,  
o c h r o n a  p r a w  d z i ec i  i m ł o d z i e ż y ,  p o m o c  o s o b o m  
n i e p e ł n o s p r a w n y m ,
2) u t r z y m y w a n i e  m u z e ó w ,  b i b l i o t e k  o c h a r a k t e r z e  r e g i o n a l n y m ,  
o c h r o n a  z a b y t k ó w ,
3) o c h r o n a  ś r o d o w i s k a ,  p l a n o w a n i e  p r z e s t r z e n n e  w r e g i o n i e  
i p r z y g o t o w y w a n i e  p l a n ó w  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o ,  s p o ł e c z n e g o
• * r * • 573i k u l t u r a l n e g o  r e g i o n u ,  r ozwój  t u r y s t y k i
J e d n ą  z c e ch  s y s t e m u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  W ę g r z e c h  j e s t  
j ego duże  r o z d r o b n i e n i e  na  s z c z e b l u  g m in y ,  co p o w o d u j e  t r u d n o ś c i  
w s p r a w n y m  i e f e k t y w n y m  f u n k c j o n o w a n i u  tych  j e d n o s t e k .  Ważne  
z pu nk t u  w i d z e n i a  r e a l i z a c j i  z ad ań  p u b l i c z n y c h  p r z e z  j e d n o s t k i  
s amo r zą du  t e r y t o r i a l n e g o  s ta ł o  się więc  p r z y z n a n i e  im p r a w a  do 
s w o bo dn eg o  i d o b r o w o l n e g o  z r z e s z a n i a  się.  P r a w o  to p r z y z n a j e
572 Structure and opération o f  local and régional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, s. 23.
573 Art. 70 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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e d n os tk o m s a m o r z ą d o w y m  k o n s t y t u c j a  o r az  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
e r y t o r i a l n y m ,  a t a k ż e  u s t a w a  o s t o w a r z y s z e n i a c h  i w s p ó ł p r a c y  
e d n os te k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 574, a s t o w a r z y s z e n i e  j e s t  
^ o ds ta wo wą  f o r m ą  w s p ó ł p r a c y  p o m i ę d z y  g m i n a m i  czy w o j e w ó d z t w a m i ,  
fednym z p i e r w s z y c h  s t o w a r z y s z e ń  p o w o ł a n y m  p r z e z  j e d n o s t k i  
: a mor ządo we  na W ę g r z e c h  j u ż  w 1989 ro ku ,  k t ó r e g o  c e l em  było  i j e s t  
e p r e z e n t o w a n i e  i n t e r e s ó w  tych  j e d n o s t e k  o raz  i ch  o c h r o n a ,  s t a ło  się 
Narodowe S t o w a r z y s z e n i e  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o  (węg .  T e l e p u l e s i  
O n k o r m a n y z a t o k  O r s z a g o s  S z o v e t sege -  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  Local  
Go ve r nmen ts  -  T Ó O S Z ) .
W 2004  r o k u  p a r l a m e n t  p r z y j ą ł  u s t a w ę  o w i e l o f u n k c y j n y c h  
m i k r o r e g i o n a l n y c h  s t o w a r z y s z e n i a c h  g m i n 575, k t ó r a  da j e  i mpu ls  do 
t wor zen i a  s t o w a r z y s z e ń  m i ę d z y g m i n n y c h  w c e l u  w s p ó l n e g o  
w y k o n y w a n i a  p o w i e r z o n y c h  z ad ań .  U s t a n o w i ł a  on a  z a s a d y  d o t y c z ą c e  
pows tan ia ,  s t r u k t u r y  i d z i a ł a n i a  d o b r o w o l n y c h  s t o w a r z y s z e ń  
m i ę d z y g m i n n y c h .  W o p a r c i u  o t en  akt  na  p o d s t a w i e  p o r o z u m i e n i a  
u tworzono  168 s t a t y s t y c z n y c h  m i k r o r e g i o n ó w  w m i e j s c e  i s t n i e j ą c y c h  
popr zedn io  150 r e g i o n ó w  s t a t y s t y c z n y c h .  W o b r ę b i e  j e d n e g o  r e g io n u  
organy p r z e d s t a w i c i e l s k i e  z a i n t e r e s o w a n y c h  g m i n  p o w o ł a ł y  do życ i a  
s to w a r z y s z e n i e ,  k t ó r e g o  o r g a n e m  d e c y z y j n y m  s t a ł a  się r ada  
s t o w a r zy s ze n i a .  T w o r z ą  j ą  b u r m i s t r z o w i e  gm in  c z ł o n k o w s k i c h .
J e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  na W ę g r z e c h  m a j ą  p o n a d t o  m o ż l i w o ś ć  
p o d e j m o w a n i a  w s p ó ł p r a c y  ze s p o ł e c z n o ś c i a m i  l o k a l n y m i  czy 
r eg i on a l nymi  i n n y c h  p a ń s t w  ( f o r m ą  t ak ie j  w s p ó ł p r a c y  m o g ą  być tzw.  
miasta p a r t n e r s k i e )  i p r z y s t ę p o w a ć  do m i ę d z y n a r o d o w y c h  z r z e s z e ń  
j ed nos te k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  J e d n ą  z t ak i c h  f orm są e u r o r e g i o n y  
jako s t r u k t u r y  t r a n s  g r a n i c z n e ,  g r u p u j ą c e  z a i n t e r e s o w a n e  j e d n o s t k i  
s amor ząd owe  p a ń s t w  ze s o b ą  g r a n i c z ą c y c h .
Czechy
574 Act No. CXXXV o f 1997 on the Associations and Cooperation o f Local Authorities.
575 Act CV11 o f 2004 on the multipurpose district associations o f  local self-governments (multi-functional 
association o f  settlements).
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P ra wo  c z e s k i e  p r z e w i d u j e  z a s a d ę  d o m n i e m a n i a  k o m p e t e n c j i  g mi ny  
j ako  p o d s t a w o w e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  co o z n a c z a ,  iż do 
k o m p e t e n c j i  g m i n y  n a l e ż ą  w s z y s t k i e  s p r aw y  o z n a c z e n i u  l o k a l n y m  nie 
z a s t r z e ż o n e  na  r z e c z  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju .  Nie  i s t n i e j e  z a l e ż n o ś ć  
p om ię dz y  g m i n ą  i k r a j e m -  ob ie  j e d n o s t k i  d z i a ł a j ą  we w ł a s n y m  i m i e n i u  
i na w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  i p o s i a d a j ą  w ł a s n y  z a k r e s  zadań  
i k o m p e t e n c j i .  Z a r ó w n o  g m i n a ,  j a k  i kraj  r e a l i z u j ą  z a d a n i a  j e d n o c z e ś n i e  
z z a k r e s u  s a m o r z ą d u ,  j a k  i z z a k r e s u  z l e co n e j  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  
Z l ec an i e  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  o d b y w a  się 
w y ł ąc zn i e  na  p o d s t a w i e  u s t a w y ,  j e ż e l i  u s t a w a  m ó w i  o z a d a n i a c h  danej  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  bez  p r e c y z y j n e g o  w s k a z a n i a ,  że 
do tyczy  to z a d a ń  z l e c o n y c h ,  są  one t r a k t o w a n e  j a k o  z a d a n i a  w ła s ne  tej 
j e d n o s t k i .  Do z a d a ń  w ł a s n y c h  g mi ny  n a l e ż ą  w s z y s t k i e  te s p r a w y ,  k tóre  
leżą w i n t e r e s i e  g m i n y  i j e j  m i e s z k a ń c ó w ,  a n ie  z o s t a ł y  z a s t r z e ż o n e  do 
k o m p e t e n c j i  k r a ju  lub o k r e ś l o n e  j a k o  z a d a n i a  z l e c o n e .
G m i n a  w C z e c h a c h  w y k o n u j e  z a d a n i a  w ł a s n e  o k r e ś l o n e  p r ze z  
prawo,  o b e j m u j ą c e  w s z c z e g ó l n o ś c i  s p r aw y  z w i ą z a n e  z:
1) z a r z ą d z a n i e m  g mi n ą ,
2) g m i n n y m  b u d ż e t e m ,
3) ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  g m i ny ,  p o d a t k a m i  l o k a l n y m i ,
4) w ł a s n o ś c i ą  g m i n n ą ,
5) g m i n n y m i  o s o b a m i  p r a w n y m i  i j e d n o s t k a m i  o r g a n i z a c y j n y m i  
g mi ny ,
6) d z i a ł a n i e m  u r z ę d u  g mi ny ,
7) w y d a w a n i e m  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,
8) r e f e r e n d u m  l o k a l n y m ,
9) s i ł ami  p o l i c j i  g m i n n e j ,
10) n a k ł a d a n i e m  kar  a d m i n i s t r a c y j n y c h ,
11) p r o g r a m e m  r o z w o j u  gminy ,
12) w s p ó ł p r a c ą  z i n n y m i  g m i n a m i ,
13) o c h r o n ą  p r z e c i w p o ż a r o w ą ,
14) e d u k a c j ą  p r z e d s z k o l n ą  i s z k o l n i c t w e m  p o d s t a w o w y m ,
15) o c h r o n ą  z d r o w i a ,
16) z a p o b i e g a n i a  a l k o h o l i z m o w i ,
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17) n a z e w n i c t w e m  g m i n n y c h  u l i c ,  p l a c ó w ,  m i e j s c  p u b l i c z n y c h 576.
R e g u l o w a n i e  s p r a w  z z a k r e s u  z a d a ń  w ł a s n y c h  g m i n y  o d b y w a  się 
w f o rm ie  z a r z ą d z e n i a  ( c z es .  v y h l a ś k a ), k tó r e  w y da j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
gminne ,  w o d r ó ż n i e n i u  od r o z p o r z ą d z e n i a  ( czes .  n a r i z e n i ) ,  k t ó ry m  
r egu l u je  s ię z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i czyni  
to r ada  gmi ny .
W celu  w y k o n y w a n i a  z a d a ń  w ł a s n y c h  g m i n a  p o s i a d a  p r awo  
t w o r z e n i a  g m i n n y c h  o s ó b  p r a w n y c h  o raz  p o w o ł y w a n i a  g m i n n y c h  
j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  s a m o d z i e l n i e  lub gdy d o t y c z y  to m a ł y ch  
gmin,  m a j ą  one  p r a w o  p o w o ł a ć  w s p ó l n ą  o s o b ę  p r a w n ą  (np.  w f ormi e  
f i rmy z a j m u j ą c e j  s ię  u t y l i z a c j ą  o d p a d ó w  g m i n n y c h ) .  P o n a d t o  w r a m a c h  
r ea l izac j i  z a d a ń  w ł a s n y c h  g m i n o m  p r z y z n a n o  p r a w o  p o d e j m o w a n i a  
szerokie j  w s p ó ł p r a c y ,  k t ó r a  j e s t  r e a l i z o w a n a  p o p r z e z  z a w i e r a n i e  u m ów  
pomi ęd zy  d w i e m a  lub wi ęc e j  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d o w y m i  na w y k o n a n i e  
o k re ś l o n y c h  w u m o w i e  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  U m o w a  t a k a  m o że  być 
zawar t a  na  c z as  o k r e ś l o n y  lub  n i e o k r e ś l o n y .  W c e lu  o c h r o n y  i p r o m o c j i  
w s pó l ny ch  w a r t o ś c i  g m i n y  m o g ą  t w o r z y ć  s t o w a r z y s z e n i a  ( z w i ą z k i )  lub 
p r z y s t ę p o w a ć  do j u ż  i s t n i e j ą c y c h .  P r z e d m i o t e m  d z i a ł a n i a  
s t o w a r z y s z e n i a  m i ę d z y g m i n n e g o  m o g ą  być s p r a w y  z z a k r e s u  e du k a c j i ,  
ochrony  z d r o w i a ,  k u l t u r y ,  p o l i tyk i  s p o ł e c z n e j ,  d o s t a r c z a n i a  u s łu g  
p ub l i c z n y c h  w p o s t a c i  z a o p a t r z e n i a  w w od ę ,  e n e r g i ę ,  l o k a l n y  t r a n s p o r t  
p u b l i c z n y 577. K a ż d e  s t o w a r z y s z e n i e  w s w o i m  s t a t u c i e  p r e c y z u j e  zakr es  
zadań,  s t r u k t u r ę  w e w n ę t r z n ą ,  ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  i t p ., p r a w o  cze s k i e  
p rzyzna je  t a k i e m u  s t o w a r z y s z e n i u  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą .  S t o w a r z y s z e n i e  
powołu je  s w o j e  o r g a n y  u c h w a ł o d a w c z e  i w y k o n a w c z e -  ich s t r u k t u r a  j e s t  
zb l iżona  do t e j ,  k t ó r a  o b o w i ą z u j e  na  s z c z e b l u  g m i ny  ( n a z w ę  tych  
organów o k r e ś l a  s t a t u t -  w p r z y p a d k u  o r g a n u  u c h w a ł o d a w c z e g o  może  to 
być w a l ne  z g r o m a d z e n i e  lub  z g r o m a d z e n i e  s t a r o s t ó w ,  g dyż  z az wy c z a j  
cz łonkami  t a k i e g o  o r g a n u  s ą  s t a r o s t o w i e  g m i n  t w o r z ą c y c h  t ak i  z w i ąz ek ,  
organem w y k o n a w c z y m  j e s t  z a z w y c z a j  r a d a  s t o w a r z y s z e n i a ) 578. O b ec n i e  
j ednym z w a ż n i e j s z y c h  s t o w a r z y s z e ń  w C z e c h a c h  j e s t  C z e sk i  Z w i ą z e k
576 Structure and operation o f  local and regional democracy, Czech Republic, Strasbourg 2004, s. 21.
577 Art. 50 ustawy o gminach.
578 Z. Vajdova, D. Cerrnak, Spoluprace obci- anketa ve svazcich, Sociologicke studie 2/2006, s. 51.
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* • • w ' 579 *Miast  i G m i n  ( c zes .  S v a z  m ë s t  a o b c i  C es ké  r e p u b l i k y ) , n a t o m i a s t
w 2001 r ok u  p o w s t a ł o  S t o w a r z y s z e n i e  K r a j ó w  ( czes .  A s o c i a c e  kra ju
v' r o a  ^ C 01
Ceské r e p u b l i k y )  , g r u p u j ą c e  s a m o r z ą d o w e  k r a j e
J e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  m o g ą  z r z e s z a ć  się ze s p o ł e c z n o ś c i a m i  
loka lnymi  i r e g i o n a l n y m i  i n n y c h  p a ń s t w  o r a z  p r z y s t ę p o w a ć  do 
m i ę d z y n a r o d o w y c h  f o r m  w s p ó ł p r a c y  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y to r i a l n e go  po u p r z e d n i m  u z y s k a n i u  zgo d y  m i n i s t e r s t w a  s p r aw 
w ew nę t r z ny ch  i m i n i s t e r s t w a  s p r a w  z a g r a n i c z n y c h .  Mo że  to o z n a c z a ć  
nawi ązan ie  w z a j e m n y c h  k o n t a k t ó w  i ich p o d t r z y m y w a n i e  na  z a s a d z i e  
u s t a no w ie n ia  m i a s t  p a r t n e r s k i c h  j a k o  f o r m y  p a r t n e r s t w a  m i ę d zy  
miastami  w r ó ż n y c h  k r a j a c h ,  k t ó r a  ma  na  ce l u  w y m i a n ę  k u l t u r a l n ą ,  
g os podarczą ,  i n f o r m a c y j n ą  w o p a r c i u  o z a w a r t e  p o r o z u m i e n i e .  Do 
formy w s p ó ł p r a c y  t r a n s g r a n i c z n e j  p o m i ę d z y  j e d n o s t k a m i  
s amo r zą do wy mi  n a l e ż ą  e u r o r e g i o n y ,  w t w o r z e n i u  k t ó r y c h  b i o r ą  u dz i a ł  
p r zeds t aw ic i e l e  w ł a d z  s a m o r z ą d o w y c h  z a i n t e r e s o w a n y c h  j e d n o s t e k  lub 
aktorzy s p o ł e c z n i  i e k o n o m i c z n i  z r e g i o n ó w  p r z y g r a n i c z n y c h .  S t a n o w i ą  
one z i n s t y t u c j o n a l i z o w a n ą  f o r mę  w s p ó ł p r a c y  p o p r z e z  u s t a n o w i e n i e  
wspólnych o r g a n ó w  o d p o w i e d z i a l n y c h  za r e a l i z a c j ę  p r z y j ę t y c h  ce l ów,  
okreś lonych w u m o w i e  o p o w o ł a n i u  do ż y c i a  t ak i e j  f o r my  w s p ó ł p r a c y
• • 582t r ansgran iczne j
P o d o b n i e  j a k  w p r z y p a d k u  g m i n y  do z a d a ń  w ł a s n y c h  
s amor ządowego  k r a j u  n a l e ż ą  s p r a w y  z w i ą z a n e  z b e z p o ś r e d n i m  i n t e r e s e m  
kraju i j e g o  m i e s z k a ń c ó w ,  k t ó r e  nie  z o s t a ł y  z a s t r z e ż o n e  p r z e z  d a n ą  
ustawę na  r z e c z  o r g a n u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  lub  n ie  z os t a ł y
r # 583określone j a k o  z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p ań s t w o w e j  
W o bs za rze  w ł a s n y c h  z a d a ń  s a m o r z ą d o w y c h  kraj  n ie  p o d l e g a  wł adzy  
rządowej ,  a le  mu s i  s t o s o w a ć  się do o b o w i ą z u j ą c y c h  p r z e p i s ó w  prawa.  
Ingerencja p a ń s t w a  j e s t  d o p u s z c z a l n a  t y l ko  w s y t u a c j i  n a r u s z a n i a  p r ze z  
samorządowy kraj  k o n s t y t u c j i  i i n n y c h  a k t ó w  p r a w n y c h .
Do z a d a ń  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  n a l e ż y  w s z c z e g ó l n o ś c i :
579 Union o f Towns and Municipalities o f  the Czech Republic, http://www.smocr.cz/en/smo-cr/about- 
us/default.aspx
580 Association o f  Régions in the Czech Republic, http://www.asociacekrai u.cz/
581 Structure and opération..., s. 25-26.
582 http://www 1 .ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/81B767C7051F6C90C1256E7B004840F6/$filc/EURQREGl.PDF
583 P. Mrkÿvka, Władza i finanse..., s. 152.
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1) z a r z ą d z a n i e  s p r a w a m i  r e g i o n u ,
2) p r z y g o t o w y w a n i e  b u d ż e t u  k r a j u ,
3) z a r z ą d z a n i e  w ł a s n o ś c i ą  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,
4) p r z y j m o w a n i e  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,
5) t w o r z e n i e  k r a j o w y c h  o s ó b  p r a w n y c h  i j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,
6) p r z e d k ł a d a n i e  p r o j e k t ó w  u s t a w  Izbie  P o s e l s k i e j ,
7) w n o s z e n i e  w n i o s k ó w  do S ąd u  K o n s t y t u c y j n e g o  o z b a d a n i e  aktu,  
w o b e c  k t ó r e g o  i s t n i e j e  p o d e j r z e n i e  o n a r u s z a n i e  o b o w i ą z u j ą c e g o  
p r a w a ,
8) z a t w i e r d z a n i e  p r o g r a m ó w  r o z w o j u  r e g i o n u ,
9) o k r e ś l a n i e  s t r a t e g i i  r o z w o j u  t u r y s t y k i  w r e g i o n i e ,
10) p r o w a d z e n i e  p o l i t y k i  t r a n s p o r t o w e j ,
11) p o d e j m o w a n i e  w s p ó ł p r a c y  z i n n y m i  s a m o r z ą d o w y m i  k r a j a mi
or az  p o d o b n y m i  j e d n o s t k a m i  w i n n y ch  p a ń s t w a c h  w r a m a c h
w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y n a r o d o w e j ,
12) p r o w a d z e n i e  s zkó ł  ś r e d n i c h ,  i n s t y t u c j i  s z k o l e n i o w y c h ,  
p l a c ó w e k  p o m o c y  s o c j a l n e j ,  p l a c ó w e k  w y c h o w a w c z y c h  dla  dz i ec i  
i m ł o d z i e ż y ,
13) z a k ł a d a n i e  i p r o w a d z e n i e  p l a c ó w e k  o c h r o n y  z d r o w i a ,
. . S 84d b a ł o ś ć  o p o r z ą d e k  p u b l i c z n y  i c z y s t o ś ć  w r e g i o n i e '  .
P o d o b n i e  j a k  na  s z c z e b l u  g m i n y  p r a w o  c z e s k i e  r o z r ó ż n i a  dwie  
formy a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o  w z a l e ż n o ś c i  od  k a t e g o r i i  s praw,  
których d o t y c z ą .  W p r z y p a d k u  z a d a ń  w ł a s n y c h  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  
jego o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  w y d a j e  z a r z ą d z e n i a  ( c zes .  v y h l a ś k a ) ,  zaś  
zadania  z l e c o n e  s ą  r e g u l o w a n e  w p os t a c i  r o z p o r z ą d z e ń  ( c zes .  n ar i z e n i ) .
S a m o r z ą d o w y  kr a j ,  m a j ąc  na  u w a d z e  r e a l i z a c j ę  p o w i e r z o n y c h  mu 
zadań w ł a s n y c h ,  m o ż e  t w o r z y ć  k r a j o w e  o s o b y  p r a w n e  o r a z  j e d n o s t k i  
o r ga n i z ac y j ne  p o d l e g ł e  o r g a n o m  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju .  P o n a d t o  może  
pod e j mować  w s p ó ł p r a c ę  z g m i n a m i  nie  n a r u s z a j ą c  ich k o m p e t e n c j i  
własnych o r a z  b ez  m o ż l i w o ś c i  i n g e r e n c j i  w ich d z i a ł a l n o ś ć ,  j a k o  że są  
j ed no s t k am i  n i e z a l e ż n y m i  i s a m o d z i e l n i e  p o d e j m u j ą  r o z s t r z y g n i ę c i a  
w s p r a w a c h  im p o w i e r z o n y c h .  S a m o r z ą d o w e  k r a j e  p o s i a d a j ą  t akże
584 Structure and operation . .., s. 21 -22.
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pr awo n a w i ą z y w a n i a  w s p ó ł p r a c y  z i n ny mi  s a m o r z ą d o w y m i  k r a j a m i  o r az  
z i nnymi  j e d n o s t k a m i  t e g o  t y p u  w r a m a c h  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y n a r o d o w e j ,  
do t yczy  to j e d n a k  t y l k o  r e a l i z a c j i  z a da ń  w ła s n y c h .
Słowacj  a
J e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  S ł o w a c j i -  g m i n a  
i s a m o r z ą d o w y  kra j  w s w oi m d z i a ł a n i u  k i e r u j ą  s ię t r o s k ą  
o w s z e c h s t r o n n y  r o z w ó j  s w o j e g o  t e r y t o r i u m  o r a z  o p o t r z e b y  s w oi c h  
m i e s z k a ń c ó w .  O z n a c z a  to d b a ł o ś ć  o n a l e ż y t e  w y k o n y w a n i e  o t r z y m a n y c h  
zadań p u b l i c z n y c h  na  r z e c z  danej  s p o ł e c z n o ś c i  z a r ó w n o  w z a k r e s i e  
wł as ny ch  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i ,  j a k  i z a da ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .
rOr _ f
W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  o g m i n a c h '  do z a d a ń  g m i n y  na  S ło wac j i  
należy:
1) w y k o n y w a n i e  c z y n n o ś c i  z w i ą z a n y c h  z p r a w i d ł o w y m  
z a r z ą d z a n i e m  r u c h o m y m  i t r w a ł y m  m a j ą t k i e m  g m i n y  oraz  
w ł a s n o ś c i  p a ń s t w o w e j  o d da ne j  w u ż y t k o w a n i e  g m i n i e ,
2) o p r a c o w y w a n i e  i z a t w i e r d z a n i e  b u d ż e t u  g m i n y  o r a z  k o ń c o w e g o  
r o z l i c z e n i a  f i n a n s o w e g o  g mi ny ,
3) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w i e  l o k a l n y c h  p o d a t k ó w  i op ła t  
o r az  p r o w a d z e n i e  ich a d m i n i s t r a c j i ,
4) w y k o n y w a n i e  c z y n n o ś c i  z z a k r e s u  e k o n o m i i ,  o k r e ś l a n i e  
s t a n o w i s k a  g m i n y  w s p r a w a c h  p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  p r ze z  
o s o b y  p r a w n e  i o s o b y  f i z y c z n e  m a j ą c e  m i e j s c e  swoj e j  s i e d z i b y  
na  t e r y t o r i u m  g m i ny ,
5) z a b e z p i e c z a n i e  s p r a w  b u d o w n i c t w a  i k o n s e r w a c j i ,
6) t w o r z e n i e  i u t r z y m y w a n i e  g m i n n y c h  s z l a k ó w  k o m u n i k a c y j n y c h ,  
m i e j s c  p u b l i c z n y c h ,  g m i n n y c h  c m e n t a r z y ,  p l a c ó w e k  
k u l t u r a l n y c h  i s p o r t o w y c h  o raz  i n n y c h  u r z ą d z e ń  u ż y t e c z n o ś c i  
p u b l i c z n e j ,  z a b y t k ó w  k u l t u r y ,  m i e j s c  p a m i ę c i  n a r o d o w e j ,
7) d o s t a r c z a n i e  u s ł u g  p u b l i c z n y c h ,  w tym u n i e s z k o d l i w i a n i e  
o d p a d ó w  i ś m i e c i  k o m u n a l n y c h ,  d b a n i e  o c z y s t o ś ć  w g mi n ie ,
585 üplné znenie zâkona Slovenskej nârodnej rady ć. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni- ć. 612/2002 Z.z.
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m i e j s c a  z i e l o n e ,  o ś w i e t l e n i e ,  z a o p a t r y w a n i e  w wodę ,
o d p r o w a d z a n i e  ś c i e k ó w ,  z a p e w n i e n i e  l o k a l n e g o  t r a n s p o r t u  
z b i o r o w e g o  i z a r z ą d z a n i e  k o m u n i k a c j ą  m i e j s k ą ,
8) t w o r z e n i e  i d b a n i e  o z d r o w e  w a r u nk i  życ i a ,  e d u k a c j i  i p r acy  d la  
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y ,  o c h r o n a  ś r o d o w i s k a  n a t u r a l n e g o ,  
z a p e w n i e n i e  m o ż l i w o ś c i  u p r a w i a n i a  s p o r t u  i r e a l i z a c j i  po t rz e b  
k u l t u r o w y c h .
9) o c h r o n a  p r a w  k o n s u m e n c k i c h ,  o k r e ś l a n i e  g o d z i n  h a n d l u ,  czas u  
p r a c y  s ł u ż b  k o m u n a l n y c h  i t a r g o w i s k  g m i n n y c h ,
10) z a t w i e r d z a n i e  p l a n ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  gmi ny ,  
p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w a c h  i n d y w i d u a l n y c h  z z a k r e s u  
b u d o w n i c t w a  m i e s z k a n i o w e g o ,  p r z y j m o w a n i e  p r o g r a m u  r o z w o j u  
z a s o b ó w  m i e s z k a n i o w y c h  i s t w a r z a n i a  d o g o d n y c h  w a r u n k ó w  do 
j e g o  r o z w o j u ,
11) p r o w a d z e n i e  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  i i n w e s t y c y j n e j  
w i n t e r e s i e  s p o ł e c z n o ś c i  l oka l ne j  i r o z w o j u  g m i ny ,
12) t w o r z e n i e ,  z n o s z e n i e  i k o n t r o l o w a n i e  g m i n n y c h  j e d n o s t e k  
b u d ż e t o w y c h  i g m i n n y c h  o sób  p r a w n y c h ,
13) o r g a n i z o w a n i e  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o  w w a ż n y c h  d la  g m i ny  
s p r a w a c h ,
14) z a p e w n i e n i e  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  na o b s z a r z e  g mi ny ,  
w p r o w a d z a n i e  o g r a n i c z e ń  i z a k a z ó w  w o d n i e s i e n i u  do c zas u  
i m i e j s c  na  t e r e n i e  g m i ny ,
15) z a p e w n i a n i e  o c h r o n y  z a b y t k ó w  k u l t u r y  o r a z  d b a ł o ś ć  o n a t u r a l n e  
w a l o r y  g m i n y ,
16) p r o w a d z e n i e  g m i n n e j  k r o n i k i  w y d a r z e ń  w j ę z y k u  p a ń s t w o w y m  
o r az  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h 586.
G m i n y  m o g ą  p o d e j m o w a ć  w s p ó ł p r a c ę  w c e l u  r e a l i z a c j i  
okreś lonych z a d a ń .  W s p ó ł p r a c a  t a  może  o z n a c z a ć  w s p ó ł p r a c ę
w e w n ą t r z p a ń s t w o w ą  o r a z  m i ę d z y n a r o d o w ą .  W o p a r c i u  o z a p i s y  u s ta w y  
o gminach  w s p ó ł p r a c a  p o m i ę d z y  t ymi  j e d n o s t k a m i  m oże  o d b y w a ć  się na  
podstawie u m o w y  p o m i ę d z y  z a i n t e r e s o w a n y m i  s t r o n a m i  z a w ar t e j  na
586 Art. 4, ust. 3 ustawy o ustroju gminy.
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czas  o k r e ś l o n y  lub  n i e o k r e ś l o n y  w ce l u  r e a l i z a c j i  k o n k r e t n e g o  za da n i a .  
W u m o w i e ,  o p r ó c z  s z c z e g ó ł o w e g o  z d e f i n i o w a n i a  z a k r e s u  w s p ó ł p r a c y ,  
gminy m o g ą  p o d j ą ć  d e c y z j ę  o u s t a n o w i e n i u  w s p ó l n e g o  u r z ę d u  d la
• • • ■ SR7z a p e w n i e n i a  r e a l i z a c j i  z a d a ń  o b j ę t y c h  z a p i s a m i  w s p ó l n e j  u m o w y  . 
Umowa  ta  s p o r z ą d z a n a  w f o rm ie  p i s em n e j  w y m a g a  z a t w i e r d z e n i a  p r z e z  
w ięk szo ść  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  każde j  g m i n y  z a w i e r a j ą c e j  
umowę.
U s t a w a  o g m i n a c h  p r z e w i d u j e  p o n a d t o  m o ż l i w o ś ć  t w o r z e n i a  
s to w a r zy s z e ń  czy  z w i ą z k ó w  g m i n n y c h ,  k t ó r y c h  p r z e d m i o t e m  d z i a ł a n i a  
mogą być w s z c z e g ó l n o ś c i  s p r aw y  z w i ą z a n e  z d z i e d z i n ą  s p r aw  
s po ł ec z ny ch ,  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,  l o k a l n e g o  t r a n s p o r t u  p u b l i c z n e g o ,  
edukac j i ,  k u l t u r y  i t u r y s t y k i .  S t o w a r z y s z e n i e ,  k t ó r e g o  c e l e m  ma być 
r ea l i zac j a  z a d a ń  g m i n n y c h ,  d z i a ł a  w o p a r c i u  o w ł a s n y  s t a tu t  i u z y s k u j e  
o sobowość  p r a w n ą  w m o m e n c i e  r e j e s t r a c j i  w u r z ę d z i e  k r a j o w y m  
wł aś c i wy m ze w z g l ę d u  na  s i e d z i b ę  t a k i e g o  s t o w a r z y s z e n i a .  W s t a t uc i e  
s t o w a r z y s z e n i a  o k r e ś l a  się n a z wę  s t o w a r z y s z e n i a ,  cel  j e g o  d z i a ł a n i a ,  
zasady z a r z ą d z a n i a  s t o w a r z y s z e n i e m ,  ł ą c z n i e  z p o w o ł a n i e m  j e g o  
organów w e w n ę t r z n y c h  o d p o w i e d z i a l n y c h  za  j e g o  f u n k c j o n o w a n i e .
Decyzję  o p o w o ł a n i u  do ż yc i a  s t o w a r z y s z e n i a  p o d e j m u j ą  w f o r mi e
uchwały z a i n t e r e s o w a n e  g mi ny ,  k tó r e  s t a n ą  s ię  c z ł o n k a m i  
s t ow ar zys zen ia .  D l a  w a ż n o ś c i  u c h w a ł y  w tej s p r a w i e  w y m a g a n a  j e s t  
zgoda co n a j m n i e j  p o ł o w y  w s z y s t k i c h  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w  
gminnych każde j  g m i n y ,  k t ó r a  ma  z o s t a ć  c z ł o n k i e m  s t o w a r z y s z e n i a 588. 
Obecnie n a j p o p u l a r n i e j s z y m  i n a j w i ę k s z y m  z w i ą z k i e m  m i ę d z y g m i n n y m  
jest Z w i ą z e k  M i a s t  i G m i n  S ł o wa c j i  (sł .  Z d r u ź e  nie  m i es t  a o b c i  
Slovenska-  Z M O S ) ,  k t ó r e  p o w s t a ł o  w 1990 roku j a k o  r e p r e z e n t a n t  
in teresów s ł o w a c k i c h  g m i n .  I n n ą  f o r m ą  w s p ó ł p r a c y  p o m i ę d z y  g m i n a m i  
jest m o ż l i w o ś ć  p o w o ł a n i a  o s o b y  p r a wn e j  w f o r m i e  j e d n o s t k i  b u d że t o w e j  
czy s pó łk i  a k c y j n e j ,  k t ó re j  m a j ą t e k  s t a j e  s ię w s p ó l n y m  m a j ą t k i e m
5 89wszystkich g m i n  z w i ą z a n y c h  u m o w ą  o u t w o r z e n i u  t a k i e g o  p o d m i o t u '  . 
Gminy s ł o w a c k i e  m o g ą  t akże  w s p ó ł p r a c o w a ć  z i n ny mi  t e r y t o r i a l n y m i
587 Art. 20 i 20a ustawy o ustroju gminy.
588 Art. 20b-20f ustawy o ustroju gminy.
589 V. Babćak, Władza i finanse lokalne w Republice Słowackiej [w :] B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza 
i finanse lokalne w Polasce i krajach ościennych, Bydgoszcz- Białystok- Katowice 2007, s. 309.
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i a d m i n i s t r a c y j n y m i  j e d n o s t k a m i  i n n y c h  p a ń s t w  w y k o n u j ą c y m i  z a d a n i a  
lokalne  w r a m a c h  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y n a r o d o w e j  s a m o r z ą d ó w .  
N a j p o p u l a r n i e j s z ą  f o r m ą  t ak i e j  w s p ó ł p r a c y  j e s t  o r g a n i z o w a n i e  
ro zma i tyc h  i m p r e z  k u l t u r a l n y c h ,  akc j i  s p o r t o w y c h ,  p r z e d s i ę w z i ę ć  
r e l i g i j ny ch  czy  p o d t r z y m y w a n i e  i s z e r z e n i e  l o k a l n y c h  t r a d y c j i .  
Wy mi an a  d o ś w i a d c z e ń  i i n f o r m a c j i  p o m i ę d z y  j e d n o s t k a m i  
s a m o r z ą d o w y m i  r ó ż n y c h  p a ń s t w  może  się o d b y w a ć  t a k ż e  w o pa r c i u  
o w s p ó ł p r a c ę  m i a s t  czy g m i n  p a r t n e r s k i c h 590. J e d n ą  z f o rm w s p ó ł p r a c y  
m i ę d z y n a r o d o w e j  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  j e s t  t w o r z e n i e  
e u r o r e g i o n ó w  j a k o  s t r u k t u r  t r a n s g r a n i c z n y c h .
Z a d a n i a  s a m o r z ą d u  k r a j o w e g o  na  S ł o w a c j i  o k r e ś l a  u s t a w a  
o s a m o r z ą d z i e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  t e r y t o r i a l n y c h  (o s a m o r z ą d o w y c h  
krajach)  z 4 l i p c a  2001 r o k u 591. W e d ł u g  z a p i s ó w  tej u s t a w y  do zadań  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  n a l e ż y  w s z c z e g ó l n o ś c i :
1) z a p e w n i e n i e  o p r a c o w a n i a  i z r e a l i z o w a n i a  p r o g r a m u  
s p o ł e c z n e g o ,  e k o n o m i c z n e g o  i k u l t u r o w e g o  r o z w o j u  r e g i o n u ,
2) p o d e j m o w a n i e  d z i a ł a ń  p l a n i s t y c z n y c h  w o d n i e s i e n i u  do o bs z a r u  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,
3) p r z y g o t o w y w a n i e  i z a t w i e r d z a n i e  p l a n ó w  p r z e s t r z e n n e g o  
z a g o s p o d a r o w a n i a  r e g i o n u  o r az  p o t r z e b n e j  d o k u m e n t a c j i ,
4) e f e k t y w n e  w y k o r z y s t y w a n i e  r e g i o n a l n y c h  n a t u r a l n y c h  
i l u d z k i c h  z a s o b ó w ,
5) p r o w a d z e n i e  d z i a ł a l n o ś c i  i n w e s t y c y j n e j  i g o s p o d a r c z e j  w ce lu  
z a p e w n i e n i a  r o z w o j u  k r a ju  i r e a l i z a c j i  p o t r z e b  j e g o  
m i e s z k a ń c ó w ,
6) z a k ł a d a n i e ,  l i k w i d o w a n i e  i k o n t r o l o w a n i e  k r a j o w y c h  j e d n o s t e k  
b u d ż e t o w y c h  o r a z  k r a j o w y c h  o só b  p r a w n y c h ,
7) z a p e w n i a n i e  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  na  o b s z a r z e  k r a j u ,
8) t w o r z e n i e  w a r u n k ó w  do r o z w o j u  d o b r y c h  s t o s u n k ó w  p o m i ę d z y  
g m i n a m i  w c h o d z ą c y m i  w s k ł a d  t e r y t o r i u m  d a n e g o  k r a ju ,
590 P. KukliS, Niektóre problemy medziobecnej spoluprace v Slovenskej republike, [w:] J. Grospić, T. Louda, L. 
Vostra, Modernizace verejne spravy v Evrope a Ćeske republice, Plzen 2006, s.35.
591 Zakon ć. 302/2001 Z. z. o samosprave vySSich uzemnych celkov (zakon o samospravnych krajoch), Act 302 
of4th July 2001 on Self-government o f  Higher Territorial Units (Act on Self-government Regions).
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9) z a p e w n i a n i e  w a r u n k ó w  do r o z w o j u  o p i e k i  z d r o w o t n e j ,  
s z k o l n i c t w a  z w ł a s z c z a  s z kó ł  ś r e d n i c h  o r a z  da l s z e j  e d u k a c j i ,
10) t w o r z e n i e  w a r u n k ó w  d l a  s z e r z e n i a  w a r t o ś c i  k u l t u r o w y c h ,  
r o z w o j u  k u l t u r y  o r a z  o c h r o n a  z a b y t k ó w ,
11) k o o r d y n o w a n i e  r o z w o j u  t u r y s t y k i ,
12) k o o r d y n o w a n i e  r o z w o j u  k u l t u r y  f i z y c z n e j  o r a z  op iek i  nad 
d z i e ć m i  i m ł o d z i e ż ą ,
13) w s p ó ł p r a c a  z g m i n a m i  w p r z y g o t o w y w a n i u  ich p r o g r a m ó w  
s p o ł e c z n e g o  i g o s p o d a r c z e g o  r o z w o j u ,
14) r o z w ój  w s p ó ł p r a c y  z j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d o w y m i  w i n nyc h  
kraj  a c h 592.
W y k o n u j ą c  p o w i e r z o n e  z a d a n i a  s a m o r z ą d o w y  kraj  p o w i n i e n  
ws p ó ł p r ac o w a ć  z o r g a n a m i  p a ń s t w o w y m i ,  i n n y m i  s a m o r z ą d o w y m i  
krajami ,  g m i n a m i  i i n n y m i  o s o b a m i  p r a w n y m i .  W m o m e n c i e  u t w o r z e n i a  
samorządu  na  s z c z e b l u  8 k r a j ó w  z o s t a ł a  p r z y j ę t a  u s t a w a  o p r z e k a z a n i u  
n iektórych  k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  na  g mi ny
593i wyższe  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z 20 w r z e ś n i a  2001 r oku  
(tzw. u s t a w a  k o m p e t e n c y j n a ) ,  k t ó r a  w s z c z e g ó ł o w y  s p o s ó b  o k r e ś l a  
zadania  p o d z i e l o n e  m i ę dz y  g m i n ę  a kra j .  S a m o r z ą d o w y  kraj  o t r z y m a ł  
możl iwość  k s z t a ł t o w a n i a  p o l i t y k i  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o  w z a k r e s i e  
ekonomi i ,  t u r y s t y k i ,  t r a n s p o r t u ,  o c h r o n y  z d r o w i a ,  s z k o l n i c t w a  
ś redniego i p l a c ó w e k  k u l t u r a l n y c h .  W r a m a c h  s wo je j  d z i a ł a l n o ś c i ,  
podobnie  j a k  g m i n a ,  ma  p r a w o  zos ta ć  c z ł o n k i e m  m i ę d z y n a r o d o w e g o  
z rzeszen ia  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  W s p ó ł p r a c a  t a  o d b y w a  
się na  p o d s t a w i e  p o r o z u m i e n i a  o w s p ó ł p r a c y  z a t w i e r d z o n e g o  p r ze z  
większość  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  z a i n t e r e s o w a n e g o  
podjęc iem t ak i e j  w s p ó ł p r a c y .  Taki  ak t  nie m o że  j e d n a k  p o z o s t a w a ć  
w s p r z e c z n o ś c i  z o b o w i ą z u j ą c y m  w R e p u b l i c e  S ł o w a c k i e j  p r a w e m  oraz
i ■ • 594interesem p u b l i c z n y m '  .
592 Art. 4 ustawy o krajach.
593 Zakon ć. 416/2001 Z. z. o prechode niektórych pôsobnosti z orgânov Stâtnej sprâvy na obce a vySSie üzemné 
celky, Act. No. 416/2001 Coll. On the transfer o f  certain powers from state administration bodies to 
communities and higher territorial units.
594 V. Babćak, Władza i finanse . .., s. 310.
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P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o t r z y m a ł y  do w y k o n a n i a  o k r e ś l o n y  z a k r e s  s p r aw  
o z n a c z e n i u  p u b l i c z n y m  j a k o  z a d a n i a  w ł a s n e  z g o d n i e  z z a s a d ą  
d e c e n t r a l i z a c j  i .
2. W o g ó l n y m  p o d z i a l e  z a d a ń  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n e  s z c z eb l e  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  m o ż n a  
w s k a z a ć  p e w n ą  z a l e ż n o ś ć ,  iż na  n a j n i ż s z y m  p o z i o m i e -  w g m i n a c h  
są  r e a l i z o w a n e  u s ł u g i  w p o d s t a w o w y m  z a k r e s i e  w o d n i e s i e n i u  do 
t a k i c h  z a d a ń ,  j a k  s z k o l n i c t w o  ( p r z e d s z k o l a  i s z k o ły  p o d s t a w o w e ) ,  
p o m o c  s p o ł e c z n a  ( d o m y  p o m o c y ) ,  o c h r o n a  z d r o w i a  ( p i e r w s z a  
p o m o c )  o r a z  z a o p a t r z e n i e  w w od ę ,  e n e r g i ę ,  u n i e s z k o d l i w i a n i e  
o d p a d ó w ,  l o k a l n y  t r a n s p o r t ,  n a t o m i a s t  na w y ż s z y m  s z c z e b l u  
z a p e w n i a  s ię  d o s t a r c z e n i e  u s łu g ,  k t ó r y c h  g m i n a  nie  j e s t  w s tan i e  
w y k o n a ć ,  g d y ż  p r z e k r a c z a j ą  one m o ż l i w o ś c i  j e d n e j  lub n aw et  
k i lku  g m i n  b ą d ź  m a j ą  c h a r a k t e r  b a r d z i e j  s p e c j a l i s t y c z n y -  o dno s i  
się to do t y ch  s a m y c h  z a d a ń ,  ale m a j ą c y c h  s z e r s z y  z a s i ę g ,  j a k  np.  
s z k o ły  ś r e d n i e  i t e c h n i c z n e ,  u s ł ug i  o p i e k u ń c z e  d l a  o s ób  s t a r s z y c h  
czy  n i e p e ł n o s p r a w n y c h ,  s p e c j a l i s t y c z n a  s ł u ż b a  z d r o w i a  ( s z p i t a l e ) ,  
s p r a w y  l o k a l n e g o  r y n k u  pracy .
3. N a j b a r d z i e j  r o z b u d o w a n y  k a t a l o g  z a d a ń  w ł a s n y c h  p r z y s ł u g u j e  
g m i n i e  w P o l s c e ,  w p o z o s t a ł y c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  ze 
w z g l ę d u  na  n i e d u ż e  r o z m i a r y  g m i ny  nie  s ą  w s tan i e  z a p e w n i ć  
s a m o d z i e l n e g o  w y k o n a n i a  w i e l u  z a d a ń ,  s tąd  z a c h ę t y  do t w o r z e n i a  
s t o w a r z y s z e ń .
4. W z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  w p a ń s t w a c h  
w y s z e h r a d z k i c h ,  a z w ł a s z c z a  g m i n y  o t r z y m a ł y  p r aw o  
p o d e j m o w a n i a  w s p ó ł p r a c y  b ą d ź  to w f o r m i e  s t o w a r z y s z e ń  
( p o s i a d a j ą c y c h  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą ) ,  b ą d ź  p o p r z e z  z a w i e r a n i e  
u m ów ,  o k r e ś l a j ą c y c h  w a r u n k i  w s p ó l n y c h  d z i a ł a ń  w ce lu  r e a l i z a c j i  
z ad ań  p u b l i c z n y c h .
5. W ce l u  w y k o n y w a n i a  z a da ń  p u b l i c z n y c h  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  m a j ą  p r a w n i e
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z a g w a r a n t o w a n ą  m o ż l i w o ś ć  p o d e j m o w a n i a  w s p ó ł p r a c y  z i nn ymi  
j e d n o s t k a m i  t e g o  t y p u  w i n n y c h  k r a j a c h  w r a m a c h  t w o r z e n i a  
i p r z y s t ę p o w a n i a  do m i ę d z y n a r o d o w y c h  z r z e s z e ń  s p o ł e c z n o ś c i  
ł o k a l n y c h  i r e g i o n a l n y c h  ( w o l n o ś ć  z r z e s z a n i a  j a k o  j e d n a  
z p o d s t a w o w y c h  z a s a d ,  w o p a r c i u  o k t ó r ą  d z i a ł a j ą  s a m o r z ą d y ,  
z o s t a ł a  z a p i s a n a  w u s t a w a c h  z a s a d n i c z y c h  tych  p a ń s t w ) .
6. P r z y n a l e ż n o ś ć  o m a w i a n y c h  p a ń s t w  do Uni i  E u r o p e j s k i e j  s p r zy ja  
r o z w o j o w i  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
o d p o w i e d z i a l n y c h  za r oz wó j  r e g i o n a l n y ,  k t ó r y  j e s t  p o s t r z e g a n y  
w E u r o p i e  j a k o  w a ż n y  i n s t r u m e n t  w y r ó w n y w a n i a  d y s p r o p o r c j i  
p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  r e g i o n a m i .
b) z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  z l e c o n e  g m i n i e  oraz  
w y ż s z y m  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m
Z a d a n i a  z l e c o n e ,  o b e j m u j ą c e  z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
pańs twowej ,  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y k o n u j ą  w i m i e n i u  
i na r zecz  o r g a n u  z l e c a j ą c e g o ,  k tó ry  p o n a d t o  musi  z a p e w n i ć  ś rodk i  
f inansowe na  ich  r e a l i z a c j ę -  w t ym z a k r e s i e  s p o s ó b  ich f i n a n s o w a n i a  
różni się od f i n a n s o w a n i a  z a d a ń  w ł a s n y c h ,  k t ó r y c h  r e a l i z a c j ę  j e d n o s t k i  
s amorządowe p o k r y w a j ą  w w i ę k s z o ś c i  ze ś r o d k ó w  w ł a s n y c h .  
Wykonywani e  z a d a ń  z l e c o n y c h  n a s t ę p u j e  na  p o d s t a w i e  z a p i s ó w  
us tawowych lub  z a w a r t e g o  p o r o z u m i e n i a .
Polska
U s t a w a  m o ż e  z l e c i ć  do w y k o n a n i a  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  
inne n iż  w ł a s n e  z a d a n i a  p u b l i c z n e ,  j e ż e l i  w y n i k a  to z u z a s a d n i o n y c h  
potrzeb p a ń s t w a ,  o k r e ś l a j ą c  j e d n o c z e ś n i e  t ryb  p r z e k a z y w a n i a  i s po sób  
wykonywania  z a d a ń  z l e c o n y c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  595, co 
powoduje,  że z a d a n i a  te m a j ą  c h a r a k t e r  z a d a ń  o b o w i ą z k o w y c h .  O pr ó c z
595 Art. 166, ust. 2 konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
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zadań  z l e c o n y c h  na  p o d s t a w i e  r e g u l a c j i  u s t a w o w e j  i s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  
p r z e k a z a n i a  tych  z a d a ń  w d r o d z e  p o r o z u m i e n i a  ( t zw.  z a d a n i a  
p o w i e r z o n e )  z a w i e r a n e g o  m i ę d z y  j e d n o s t k ą  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
a o r g a n e m  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j .  P o n a d t o ,  j a k  w y n i k a  z z a p i s ó w  u s t a w  
s a m o r z ą d o w y c h  u s t a w y  m o g ą  n a k ł a d a ć  na  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  o b o w i ą z e k  w y k o n y w a n i a  z a d a ń  z z a k r e s u  o r g a n i z a c j i  
p r z y g o t o w a ń  i p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  i r e f e r e n d ó w 596.
Węgry
W p r o c e s i e  d e c e n t r a l i z a c j i  g m i n a  i w o j e w ó d z t w o  o t r z y m a ł y  
własne  z a d a n i a ,  k t ó re  o k r e ś l a  u s t a w a  s a m o r z ą d o w a ,  z o s t a j ą  im j e d n a k  
także p r z e k a z a n e  do w y k o n a n i a  z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i
p a ńs t w ow ej -  za  i ch  r e a l i z a c j ę  o d p o w i a d a  s e k r e t a r z  g m i n y  lub
wo j e wó d z t w a .  Z a d a n i a  z l e c o n e  m o g ą  z os t a ć  p r z e k a z a n e  j e d n o s t k o m  
s a m o r z ą d o w y m  na  p o d s t a w i e  z a p i s ó w  u s t a w o w y c h  lub w p r z y p a d k u  
spraw o b r o n n y c h ,  z a p o b i e g a n i a  k l ę s k o m  ż y w i o ł o w y m  ta kż e  na 
p ods tawie  r o z p o r z ą d z e ń  r ządu .
Czechy
O bo k z a d a ń  w ł a s n y c h  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w C z e c h a c h  w y k o n u j ą  z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i
pa ńs twowej ,  na  k t ó r y c h  r e a l i z a c j ę  o t r z y m u j ą  ś r o d k i  f i n a n s o w e  
z b udże t u  p a ń s t w a .  Z l e c a n i e  t ego  r o d z a j u  z ad ań  mo że  s ię  o d b y w a ć  ty l ko  
drogą u s t a w o w ą .  G m i n y  m a j ą  j e d n a k  p r a w o  z a w a r c i a  m i ę d z y  s o b ą  
s tosownej  u m o w y  p u b l i c z n e j  o p r z e n i e s i e n i u  c z ęś c i  z a d a ń  z l e c o n y c h  
z j edne j  g m i n y  na  inną .
N a  s z c z e b l u  g m i n n y m  w y s t ę p u j e  o b e c n i e  d uże  z r ó ż n i c o w a n i e  pod 
względem z a k r e s u  w y k o n y w a n y c h  p r z e z  g m i ny  z a d a ń  z l e c o n y c h ,  co ma 
związek ze z m i a n a m i  w s t r u k t u r z e  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  
po l ega j ącymi  n a  z l i k w i d o w a n i u  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h .  W m o m e n c i e
596 Art. 8, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4a ustawy o samorządzie powiatowym, art. 14, ust. 3 
ustawy o samorządzie województwa.
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z n ie s ie n ia  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  z d n i e m  1 s t y c z n i a  2003 r o k u  z a d a n i a  
do tej p o ry  p r z e z  n ie  w y k o n y w a n e  z o s t a ł y  p r z e k a z a n e  c z ę ś c i o w o  do 
rea l i zac j i  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  o raz  g m i n  z r o z s z e r z o n y m i  
u p r a w n i e n i a m i 597. Pod  w z g l ę d e m  r e a l i z a c j i  z a d a ń  z l e c o n y c h  
u s t a w o d a w s t w o  c z e s k i e  w y o d r ę b n i a  k i l k a  k a t e g o r i i  gmi n:
1. P i e r w s z ą  g r u p ę  s t a n o w i ą  w s z y s t k i e  g mi n y ,  g d y ż  k a ż d a  z nich 
w j a k i m ś  s t o p n i u  w y k o n u j e  p o d s t a w o w e  z a d a n i a  z l e co ne  
o k r e ś l o n e  p r z e z  p r a w o -  s ą  to k o m p e t e n c j e  z l e c o n e  p i e r w s z e g o  
s t o p n i a .  N a l e ż ą  do n i ch  m. in .  s p r a w y  u t r z y m a n i a  d róg  
l o k a l n y c h ,  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,  g o s p o d a r k i  w o d n e j .
2. Do d r u g i e j  g r u p y  z a l i c z a  się t zw.  g m i n y  z p o w i e r z o n y m  
u r z ę d e m  g m i n y ,  k tó r e  o d p o w i a d a j ą  m. in .  za  p r z y g o t o w a n i e  
i p r z e p r o w a d z e n i e  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h ,  l ok a l n y c h ,  
r e j e s t r a c j ę  u r o d z e ń ,  z g o n ó w  czy m a ł ż e ń s t w ,  s p r awy  
b u d o w l a n e ,  za  o c h r o n ę  p r z y r o d y  czy  n a t u r a l n y c h  z a s o b ó w  i tp. ,  
c zy l i  k o m p e t e n c j e  z l e c o n e  d r u g i e g o  s to p n i a .  S ą  u p r a w n i o n e  do 
d e c y d o w a n i a  w p i e r w s z e j  i n s t a n c j i  p o s t ę p o w a n i a  
a d m i n i s t r a c y j n e g o .  J e s t  i ch  o b e c n i e  388 ,  a g r a n i c e  ich 
d z i a ł a n i a  o k r e ś l a  r o z p o r z ą d z e n i e  m i n i s t r a  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  
nr  3 8 8 / 2 0 0 2  o u s t a n o w i e n i u  g r a n i c  a d m i n i s t r a c y j n y c h  gmi n
z p o w i e r z o n y m  u r z ę d e m  g m i n y  o r a z  a d m i n i s t r a c y j n y c h  g r an i c
• . . . *  g m i n  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i '  . U r z ę d y  te w y k o n u j ą
z a d a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  z a z w y c z a j  d la  k i l k u  gmin .
3. T r z e c i ą  g r u p ę  s t a n o w i ą  g m i ny  z r o z s z e r z o n y m i  u p r a w n i e n i a m i ,  
k t ó r e  p r z e j ę ł y  w i ę k s z o ś ć  z a d a ń  b y ł y c h  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h .  
D o t y c z y ł o  to tych  z ad ań ,  k t ó r e  s t a n o w i ł y  u r z ę d y  p o w i a t o w e  
w s wo j e j  p i e r w s z e j  i n s t a n c j i ,  r o z s t r z y g n i ę c i a  w drug ie j  
i n s t a n c j i  p r z e j ę ł y  b o w i e m  od u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  u r z ę dy
597 Zakon ć. 320/2002 Sb. ze dne 13. ćervna 2002. o zmenó a zruSeni nekterych zakonu v souvislosti s 
ukonćenim ćinnosti okresnich uradu, Act No. 320/2002 Coll., on Changes and Abolition o f Some Laws in 
Connection with Termination o f Activity o f  the District Offices, ustawa z 13 czerwca 2002 r. o zmianie i 
zniesieniu niektórych aktów w związku z zaprzestaniem działalności urzędów okresowych.
598 Zakon ć. 388/2002 Sb. VyhlaSka Ministerstva vnitra o stanoveni spravnich obvodu obci s poverenym 
obecnim uradem a spravnich obvodu obci s rozSirenou pusobnosti, Decree No. 388/2002 Coll., o f  the Ministry o f  
the Interior, on the establishment o f  administrative district o f  the municipalities with an authorized municipal 
office and administrative district o f  municipalities with extended powers.
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k r a j o w e 599. Do k o m p e t e n c j i  t ych  j e d n o s t e k  n a l e ż ą  m. i n .  s p r aw y 
w y d a w a n i a  p r a w  j a z d y ,  d o k u m e n t ó w  t o ż s a m o ś c i ,  p r o w a d z e n i a  
r e j e s t r ó w  p o j a z d ó w ,  u t r z y m a n i a  d r óg  II i III k a t e g o r i i ,  
w y d a w a n i a  l i c e n c j i  h a n d l o w y c h ,  z e z w o l e ń  w z a k r e s i e  u r z ą d z e ń  
r ó ż n e g o  r o d z a j u ,  z a p e w n i e n i a  o c h r o n y  z a b y t k ó w ,  p r a w n o -  
s o c j a l n e j  op i ek i  nad  d z i e ć m i  i t p .- s ą  to k o m p e t e n c j e  z l e c on e  
t r z e c i e g o  s t o p n i a 600. S t a t us  t aki  p o s i a d a  o b e c n i e  w C z e c h a c h  
205 g m i n .  a z a c z ę ł y  one  d z i a ł a ć  od 1 s t y c z n i a  2003 r oku.
N a  p o d s t a w i e  u s t a w  z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
są p r z e k a z y w a n e  do r e a l i z a c j i  s a m o r z ą d o w y m  k r a j o m  z r ó w n o c z e s n y m  
z ap e w n i e n i e m  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  na ich  w y k o n a n i e .  Do z adań  t ak i ch  
na leżą  m. i n .  s p r a w y  w y z n a c z a n i a  o b s z a r ó w  c h r o n i o n y c h ,  ł o w i e c k i c h ,  
ochrona  z a b y t k ó w ,  z a s o b ó w  n a t u r a l n y c h ,  p o d e j m o w a n i e  o k r e ś l o n y c h  
działań w s y t u a c j a c h  k r y z y s o w y c h  i t p .601 S a m o r z ą d o w y  kraj  pe łni  
funkcje n a d z o r c z e  nad  g m i n a m i  w z a k r e s i e  w y k o n y w a n y c h  p r z e z  nie 
zadań a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  nie  m o że  j e d n a k  i n g e r o w a ć  w s po só b  
real izacj i  i ch  w ł a s n y c h  z a da ń  s a m o r z ą d o w y c h .  W m o m e n c i e  u t w o r z e n i a  
s a mo r zą do wy ch  k r a j ó w  z os t a ł y  im p r z e k a z a n e  do w y k o n a n i a  z a d a n i a  do 
tej pory  w y k o n y w a n e  p r z e z  m i n i s t e r s t w a  lub  p o s z c z e g ó l n e  u r z ędy  
cent ralne na  p o d s t a w i e  u s t a w y  z 13 k w i e t n i a  200 0  r o k u  o z mi a n i e
przepi sów z w i ą z a n y c h  z u s t a w ą  o k r a j a c h ,  u s t a w ą  o g m i n a c h ,  u s t a w ą
602o u r z ę d ac h  p o w i a t o w y c h  i u s t a w ą  o m i e ś c i e  s t o ł e c z n y m  Pradze  
W z ak res i e  w y k o n y w a n i a  z a d a ń  z l e c o n y c h  s a m o r z ą d o w y  kraj  p o d l e g a  
po szczegó l nym m i n i s t e r s t w o m  i j e s t  z o b l i g o w a n y  do r e s p e k t o w a n i a  
wewnę t rznych  a k t ó w  w y d a w a n y c h  p r z e z  te o rg an y .
Słowacja
599 P. Mrkyvka, Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej, [w:] B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i finanse 
lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz- Białystok- Katowice 2007, s. 135-136.
600 Public Administration in the Czech Republic, Ministry o f  Interior o f  the Czech Republic, Prague 2004, s. 28- 
29.
601 Ibidem, s. 30.
602 Zakon ć. 132/2000 Sb. Zakon o zmśnś a zruśeni nSkterych zakonu souvisejicich se zakonem o krajich, 
zżkonem o obcich, zakonem o okresnich uradech a zakonem o hlavnim mSstó Praze, Act No. 132/2000 Coll., on 
Amendments to Laws Connected with the Act on Regions, the Act on Municipalities, the Act on District Offices 
and the Act on the City Capital o f  Prague.
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Na p o d s t a w i e  u s t a w  g m i n i e  m o g ą  z os t a ć  p r z e k a z a n e  do w y k o n a n i a  
o kr eś lo ne  z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  j e ż e l i  d z i a ł a n i e  
t akie b y ł o by  b a r d z i e j  r a c j o n a l n e  i e f e k t y w n e .  J e d n o c z e ś n i e  p o d m i o t  
z l eca j ący  mus i  z a p e w n i ć  o k r e ś l o n e  ś ro dk i  f i n a n s o w e  na r e a l i z a c j ę  
p r z e k a z a n y c h  z a d a ń .  W y k o n a n i e  z a da ń  z l e c o n y c h  p o d l e g a  k o n t r o l i  ze 
s t rony r z ą d u ,  k t ó r ą  w j e g o  i m i e n i u  w y k o n u j ą  u r z ę dy  k r a j o w e  j a k o  
t e r enowe  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 603. T a k ż e  s a m o r z ą d o w y  kraj  
może w y k o n y w a ć  z a d a n i a  z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p ań s t w o w e j  
na p o d o b n y c h  z a s a d a c h ,  j a k  g m in a ,  czy l i  p r z y  z a p e w n i e n i u  ś r o d k ó w  
f in a ns owy ch  na  r e a l i z a c j ę  p r z e k a z a n y c h  z a d a ń 604.
P o d su m ow a n i e
1. R o z b u d o w a n y  s y s t e m  w z a j e m n y c h  r e l a c j i  p o m i ę d z y  o r g a n a m i  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  a s a m o r z ą d e m  t e r y t o r i a l n y m  w y n i k a  
z f ak t u ,  iż o r g a n y  s a m o r z ą d o w e  w y k o n u j ą  s z e r e g  z a da ń  z z a k r e s u  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  d e l e g o w a n y c h  na  p o d s t a w i e  u s t aw 
(w C z e c h a c h ,  na  S ł o w a c j i ,  na  W e g r z e c h  i w P o l s c e ) ,  r o z p o r z ą d z e ń  
r z ą d u  ( na  W ę g r z e c h )  lub  p o w i e r z a n y c h  na m oc y  p o r o z u m i e ń  
d w u s t r o n n y c h  (w P o l s c e ) .
2. N a j b a r d z i e j  r o z b u d o w a n y  k a t a l o g  z a da ń  z l e c o n y c h  zos ta ł  
p r z e k a z a n y  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  w R e p u b l i c e  C z e sk i e j  po 
z m i a n a c h ,  p o l e g a j ą c y c h  na  z l i k w i d o w a n i u  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  
i p r z e k a z a n i u  w i ę k s z o ś c i  ich k o m p e t e n c j i  g mi n om  
i s a m o r z ą d o w y m  k r a j o m  o r a z  p r z y j ę c i u  z i n t e g r o w a n e g o  m o d e l u  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .
3.3.Sp osó b  f i n a n s o w a n i a  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p r ze z  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
te rytor ia lnego
603 Art. 5 ustawy o gminach.
604 G. Meseznikov, V. Niżftansky, Reforma verejnej spravy na Slovensku 1998-2002, Bratislava 2002, s. 76.
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F i n a n s e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  s t a n o w i ą  o b ok  f i n a n s ó w  
p a ń s t w o w y c h  j e d e n  z p o d s t a w o w y c h  e l e m e n t ó w  s k ł a d o w y c h  f i n a n s ó w  
p ub l i cz ny ch .  P o c z ą t k o w o  w m o m e n c i e  p r z y w r ó c e n i a  s t r u k t u r  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o d e j ś c i e  do z a g a d n i e n i a  
loka lnych  f i n a n s ó w  r ó ż n i ł o  s ię  w t y c h  k r a j a c h  w z n a c z ą c y  sp osó b .  
Z j e d n e j  s t r o n y  W ę gr y  s t a ł y  s ię  l i de r em nie  t y l k o  j e ś l i  chodz i  
o k o m p l e k s o w e  p r z y g o t o w a n i e  r e f o r m y  s a m o r z ą d o w e j ,  ale  t ak że  pod 
wzg l ędem z a a w a n s o w a n i a  z m i a n ,  t ak że  w o d n i e s i e n i u  do f i n a n s ó w  
lokalnych.  W k r a j u  t ym b o w i e m  p i e r w s z e  p r ób y  z m i a n  m i a ł y  m i e j s c e  
w 1986 r ok u  ( w p r o w a d z e n i e  n o w e g o  s y s t e m u  p o d z i a ł u  d o t ac j i ) ,  
nas tępny k r o k  w 1988 r oku  o z n a c z a ł  p r z e p r o w a d z e n i e  r e f o r m y  s y s t e m u  
poda t ko wego  ( u s t a n o w i e n i e  k a t e g o r i i  p o d a t k u  od os ób  f i z y c z n y c h ,  
moż l iwośc i  z a c i ą g a n i a  p o ż y c z e k  i e m i t o w a n i a  o b l i g a c j i ) ,  
p r z y p i e c z ę t o w a n i e m  t y c h  z m i a n  by ły  r e g u l a c j e  z r o ku  1990.  Z kole i  
w p r z y p a d k u  C z e c h  i S ł o w a c j i  p o w a ż n e  r e f o r m y ,  d o t y c z ą c e  f i n a n s ó w  
lokalnych,  z o s t a ł y  o d ł o ż o n e  w c za s i e  do p o c z ą t k u  1993 r oku ,  k i edy  j u ż  
s amodz ie ln ie  k a ż d e  z t y c h  p a ń s t w  z d e c y d o w a ł o  o k s z t a ł c i e  s y s t e m u  
lokalnych f i n a n s ó w ,  u c h w a l a j ą c  s t o s o w n e  w t ym z a k r e s i e  ak ty  p r a w ne .  
Polska pod tym w z g l ę d e m  p l a s u j e  się p o ś r o d k u  t y ch  d w ó c h  s k ra j n y c h  
rozwiązań-  p o c z ą t k o w o  n o wo  w y b r a n e  o r g a n y  g m i n  d z i a ł a ł y  
w g r a n i c a c h  p o p r z e d n i e g o  s y s t e m u  f i n a n s o w e g o ,  w s t ę p n e  r e g u l a c j e  
zostały p r z e d s t a w i o n e  na  p o c z ą t k u  1991 r ok u ,  w n a s t ę p n y c h  l a t ach  
zmieniane (np.  p o p r z e z  u s t a n o w i e n i e  p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od osób  
f izycznych) ,  a o k r e s  ich o b o w i ą z y w a n i a  p r z e d ł u ż a n o  w c z a s i e 605.
P r a wo  p r z y z n a ł o  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  s a m o d z i e l n o ś ć  
w g o s p o d a r o w a n i u  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  p o p r z e z  w y o d r ę b n i e n i e  
budżetów l o k a l n y c h .  K a ż d a  j e d n o s t k a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o s i a d a  
prawo do o p r a c o w a n i a  i u c h w a l e n i a  w ł a s n e g o  b u d ż e t u  j a k o  r o c z n e g o  
planu d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w .  Z a g a d n i e n i e  s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a ns ow e j  
można j e d n a k  r o z p a t r y w a ć  t ak ż e  w a s p e k c i e  z a k r e s u  s w o b o d y  czy 
autonomii  f i n a n s o w e j ,  c zy l i  m o ż l i w o ś c i  p o z y s k i w a n i a  ś r o d k ó w
605 H. Baldersheim, G. Blaas, T. Horvath, M. Illner, P. Swianiewicz, New Institutions o f  Local Government: A 
Comparison, [w]: H. Baldersheim, M. Illner, A. Offerdal, L. Rose, P. Swianiewicz, Local Democracy and the 
Processes o f  Transformation in East-Central Europe, Colorado, Oxford 1996, s. 24-25.
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własnych  na r e a l i z a c j ę  z ad ań  p u b l i c z n y c h  p rzez  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e .  
Dochodami  tych  j e d n o s t e k  są  b o w i e m  nie ty l ko  d o c h o d y  wł a s n e  
poch odzące  z r ó ż n y c h  ź r ó d e ł  m. in .  p o d a t k ó w  i o p ł a t  l o k a l n y c h  czy 
dochodów z w ł a s n e g o  m a j ą t k u ,  ale t akże  d o c h o d y  z e w n ę t r z n e  g ł ó wn i e  
w po s t a c i  d o t a c j i  z b u d ż e t u  p a ń s t w a .  W aż n y m  z a g a d n i e n i e m  s ta j e  się 
więc u d z i a ł  w c a ł o ś c i  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w ł a ś n i e  
dochodów w ł a s n y c h ,  co u m o ż l i w i ł o  by w i ę k s z ą  n i e z a l e ż n o ś ć  i s w o b o d ę  
dz ia łania  tych  j e d n o s t e k  i r z e c z y w i s t ą  s a m o r z ą d n o ś ć  f i n a n s o w ą ,  k tó rą  
mogą one o s i ą g n ą ć  t y l k o  p o s i a d a j ą c  o d p o w i e d n i  z a k r e s  w ł a s n y c h  
ś rodków f i n a n s o w y c h ,  k t ó ry m i  m o g ł y b y  s a m o d z i e l n i e  d y s p o n o w a ć .  
Problem ten  w y d a j e  s ię  być z n a c z ą c y m  p r o b l e m e m  w p r z y p a d k u  k ra jó w 
w y s z e h ra dz k ic h ,  k t ó re  p r z e s z ł y  d r o gę  o d b u d o w y  s a m o r z ą d u  t akże  
w z a k r e s i e  s p r a w  f i n a n s o w y c h  o r az  p r z e p r o w a d z e n i a  p ro ce su  
d ecen t r a l i zac j i  n ie  t y l ko  z a d a ń  p u b l i c z n y c h ,  ale  i d e c e n t r a l i z a c j i  
f inansów.  W o d n i e s i e n i u  do tych  p a ń s t w  z a o b s e r w o w a ć  m o ż n a  nada l  
n i ed os t a t ec zn y  z a k r e s  owej  s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a n s o w e j ,  z n a c z ą c ą  
pozycję w s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  z w ł a s z c z a  
wyższego s t o p n i a  z a j m u j ą  b o w i e m  c i ą g l e  ś rodk i  p ł y n ą c e  z b u dż e t u  
państwa.  W o s t a t n i c h  l a t a c h  w k r a j a c h  t ych  z a o b s e r w o w a ć  m oż na  
jednak t e n d e n c j e  r e f o r m i s t y c z n e  w o d n i e s i e n i u  w ł a ś n i e  do z a g a d n i e n i a  
lokalnych f i n a n s ó w .  P r z y k ł a d e m  może  być P o l s k a ,  k t ó r a  w 2003 rok u  
przyjęła w s p ó l n ą  u s t a w ę  o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t ery tor i a lnego ,  t a k ż e  C z e c h y  i S ł o w a c j a  w 2 0 04  r o k u  u c h w a l i ł y  u s t a w y  
porządkujące  f i n a n s e  na p o z i o m i e  s a m o r z ą d ó w ,  z w i ę k s z a j ą c e  z a k r e s  ich 
samodz ie lnośc i  f i n a n s o w e j .  C i ą g l e  j e s z c z e  k r a j e  te nie  w p e ł n i  r e a l i z u j ą  
podstawowe z a s a d y  w o d n i e s i e n i u  do f i n a n s ó w  l o k a l n y c h ,  o k t ó r yc h  
mówi E u r o p e j s k a  K a r t a  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o .  S ą  to m. in .  z a s a d a  
subsydiarnośc i ,  c z y l i  p r a w a  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  do p o s i a d a n i a  
własnych z a s o b ó w  n i e z b ę d n y c h  do w y k o n y w a n i a  i ch  u p r a w n i e ń ,  z a s a d a  
adekwatności ,  c zy l i  d o s t o s o w a n i a  w y s o k o ś c i  z a s o b ó w  j e d n o s t e k  
samorządu t e r y t o r i a l n e g o  do ich u p r a w n i e ń  czy z a s a d a  a u t o n o m i i
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podatkowej  w z a k r e s i e  u s t a w 606. D e c e n t r a l i z a c j a  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h  
polega p r z e d e  w s z y s t k i m  na:
z a p e w n i e n i u  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  u d z i a ł u  
w d o c h o d a c h  p u b l i c z n y c h  o d p o w i e d n i o  do p r z y z n a n y c h  im z adań  
pu bl icznych ,  czy l i  p o s i a d a n i a  p r z e z  te j e d n o s t k i  r e a l n y c h  d o c h o d ó w ,  
p o kr y wa ją cy ch  w y d a t k i  z w i ą z a n e  z r e a l i z a c j ą  o w y c h  z a d a ń ,
- z a p e w n i e n i u  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  s w o b o d n e g o  p r awa  
us ta lania  w y s o k o ś c i  s t a w e k  p o d a t k ó w  i o p ła t  l o k a l n y c h ,
z a p e w n i e n i u  o d p o w i e d n i e g o  p o z i o m u  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h ,  
z j e d n o c z e s n y m  o g r a n i c z e n i e m  u d z i a ł u  z e w n ę t r z n y c h  ś r o d k ó w  
f inansowych  w p o s t a c i  d o t a c j i  z b u d ż e t u  p a ń s t w a 607.
W r a m a c h  s z e r o k o  p o j ę t y c h  f in a n s ó w  l o k a l n y c h  n a l e ż y  w s k a z a ć  
pods tawowe e l e m e n t y  t ego  s y s t e m u ,  o k r e ś l i ć ,  j a k i e  p r a w a  w a s p e k c i e  
f inansowym p r z y z n a n e  z o s t a ł y  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .  Pod tym w z g l ę d e m  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e ry to r ia l nego  p o s i a d a j ą  p r a w o  do:
1) s a m o d z i e l n e g o  z a r z ą d z a n i a  w ł a s n y m  m a j ą t k i e m -  p o d e j m o w a n i e  
decyz j i  o w y k o r z y s t a n i u  owej  w ł a s n o ś c i  b ądź  p o p r z e z  d z i e r ż a w ę ,  
s p rzed aż ,  b ą dź  p o p r z e z  d y s p o n o w a n i e  n i ą  w c e l u  r e a l i z a c j i  
p o d s t a w o w y c h  z a d a ń  p u b l i c z n y c h ,
2) o p r a c o w a n i a  o r a z  p r z y j ę c i a  w ł a s n e g o  b u d ż e t u  j a k o  p l a n u  d o c h o d ó w  
i w y d a t k ó w ,
3) s a m o d z i e l n e g o  d y s p o n o w a n i a  i z a r z ą d z a n i a  p r z y z n a n y m i  ś r od k am i  
wł as nymi  o r a z  i ch  p r z e z n a c z e n i a  na  w y b r a n y  cel ,
4) n a k ł a d a n i a  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h  o r a z  o k r e ś l a n i a  i ch  w y s o k o ś c i  
w p r z y p a d k u  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  s t o p n i a  p o d s t a w o w e g o ,
5) p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  na r z e c z  dane j  w s p ó l n o t y  
loka lne j ,  t w o r z e n i a  s a m o r z ą d o w y c h  os ób  p r a w n y c h  czy  u s t a n a w i a n i a  
j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h  o d p o w i e d z i a l n y c h  za  d o s t a r c z a n i e  us ług  
p ub l i c zn y c h  m i e s z k a ń c o m  w s p ó l n o t y  l o k a l n e j  czy  r e g i o n a l n e j ,
606 B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i finanse..., s. 34.
407 A. Ostrowska, System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych, Białystok 2006, s.
36.
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6) p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  i n w e s t y c y j n e j ,  p l a n i s t y c z n e j  na  w ł a s n y m  
t e r y t o r i u m ,
7) p o d e j m o w a n i a  d e c y z j i  w s p r a w i e  e m i t o w a n i a  o b l i g a c j i  czy 
z a c i ą g a n i a  k r e d y t ó w  i p o ż y c z e k  na r e a l i z a c j ę  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .
8) p o d e j m o w a n i e  i n i c j a t y w  na  r z e c z  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o ,  
s p o ł e c z n e g o  czy  k u l t u r o w e g o  danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  
z u w z g l ę d n i e n i e m  s p e c y f i c z n y c h  w a r u n k ó w  i p o t r z e b  danej  
s p o ł e c z n o ś c i 608.
3.3.1 . B u d ż e t  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  j a k o  p l a n  d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  
j e d no s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
a) ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  ( d o c h o d y  w ł a s n e  
i z e w n ę t r z n e ) ,
Polska
P o d s t a w ą  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  g m i n y  j e s t  b u d ż e t  u c h w a l a n y  na 
rok k a l e n d a r z o w y  p r z e z  r adę  g m i n y  w o p a r c i u  o p r o j e k t  p r z y g o t o w a n y  
przez w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a ) .  W ó j t o w i  p r z y s ł u g u j e  
wyłączne  p r a w o:
1) z a c i ą g a n i a  z o b o w i ą z a ń ,  m a j ą c y c h  p o k r y c i e  w u s t a l o n y c h  
w u c h w a l e  b u d ż e t o w e j  k w o t a c h  w y d a t k ó w ,  w r a m a c h  
u p o w a ż n i e ń  u d z i e l o n y c h  p r z e z  r adę  g m i ny ,
2) e m i t o w a n i a  p a p i e r ó w  w a r t o ś c i o w y c h ,  w r a m a c h  u p o w a ż n i e ń  
u d z i e l o n y c h  p r z e z  r adę  g mi ny ,
3) d o k o n y w a n i a  w y d a t k ó w  b u d ż e t o w y c h ,
4) z g ł a s z a n i a  p r o p o z y c j i  z mi a n  w b u d ż e c i e  g mi ny ,
5) d y s p o n o w a n i a  r e z e r w a m i  b u d ż e t u  g mi ny ,
608 J. Sopoci, A. Hrabovska, J. BunCak, The State o f  Local Democracy in Slovakia, [w:] G. So6s, The State o f  
Local Democracy> in Central Europe, Budapest 2006, s. 367-368.
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6) b l o k o w a n i a  ś r o d k ó w  b u d ż e t o w y c h ,  w p r z y p a d k a c h  o k r e ś l o n y c h  
u s t a w ą 609.
B u d ż e t  g m i n y  s t a n o w i  p l a n  d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  na r e a l i z a c j ę  
zadań s a m o r z ą d u  g m i n n e g o .  U c h w a l a  go r ad a  g m i n y  na dany  rok 
b u d że to wy  i z a s a d ą  j e s t ,  aby o r g a n  s t a n o w i ą c y  g m i n y  p o d j ą ł  s t o s o w n ą  
uchwał ę  b u d ż e t o w ą  do k o ń c a  r ok u  p o p r z e d z a j ą c e g o  r ok  b u d ż e t o w y .  
W s z c z e g ó l n y c h  p r z y p a d k a c h  b u d ż e t  g m i ny  p r z y j m u j e  s ię nie późnie j  
niż do 31 m a r c a  r o k u  b u d ż e t o w e g o  (po t ym t e r m i n i e  w y ł ą c z n a  
k o m p e t e n c j a  u s t a l e n i a  b u d ż e t u  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  n a l e ż y  do r e g i o n a l n e j  i zby o b r a c h u n k o w e j ) .  Do czasu  
u ch wa le n i a  b u d ż e t u  p o d s t a w ą  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  g m i n y  j e s t  p r o j ek t  
budżetu  p r z e d s t a w i o n y  p r z e z  wój ta .  Za  r e a l i z a c j ę  b u d ż e t u  gminy  
o dp ow ia da  o r g a n  w y k o n a w c z y ,  k t ó r y  j e s t  z o b o w i ą z a n y  p r z e d s t a w i ć  
radzie g m i n y  s p r a w o z d a n i e  z w y k o n a n i a  b u d ż e t u .  S p r a w o z d a n i e  to 
rozpa t ru j e  r a d a  g m i n y  w t e r m i n i e  do 30 k w i e t n i a  r o ku  n a s t ę p n e g o  po 
danym r o ku  b u d ż e t o w y m  i p o d e j m u j e  u c h w a ł ę  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  lub 
n i eu d z i e l en i a  w ó j t o w i  a b s o l u t o r i u m .  Ma to i s t o t n e  z n a c z e n i e  z p u n k t u  
widzen ia  p r z y s z ł o ś c i  w ó j t a  z t ego  w z g l ę d u ,  iż u c h w a ł a  r ady  g mi ny  
w s p ra wi e  n i e u d z i e l e n i a  w ó j t o w i  a b s o l u t o r i u m  j e s t  r ó w n o z n a c z n a  
z p o d j ę c i e m  i n i c j a t y w y  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o  
w s pr awi e  o d w o ł a n i a  w ó j t a  (do je j  p o d j ę c i a  w y m a g a n a  j e s t  b e z w z g l ę d n a  
większość  g ł o s ó w  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  rady  g m i n y ) 610.
Od m o m e n t u  u s t a n o w i e n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  s z c z e b l u  
gminy u s t a w o d a w c a  o k r e ś l i ł  s p o s ób  f i n a n s o w a n i a  z a d a ń  g mi ny  
w us tawie  z 14 g r u d n i a  1990 r o ku  o d o c h o d a c h  g m i n  i z a s a d a c h  ich 
s u b w e n c j o n o w a n i a 611. O b o w i ą z y w a ł a  ona  do k o ń c a  1993 r oku ,  gdyż  
zastąpi ła j ą  u s t a w a  u c h w a l o n a  10 g r u d n i a  1993 r o k u  o f i n a n s o w a n i u  
gmin612. U s t a w a  ta  r e g u l o w a ł a  z a s a d y  u s t a l a n i a  i p r z e k a z y w a n i a  gmi nom 
subwencj i  i d o t a c j i  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,  ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  o raz  
warunki ,  na  j a k i c h  g m i n y  m o g ł y  z a c i ą g a ć  k r e d y t y  i p o ż y c z k i  o r az  
emitować o b l i g a c j e .  K o l e j n ą  u s t a w ą  c h a r a k t e r y z u j ą c ą  s y s t e m  f i n a n s ó w
609 Art. 60 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).
610 B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i finanse..., s. 53.
611 Dz. U. Nr 89, poz. 518.
612 Dz. U. Nr 129, poz. 600.
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l o ka l nych  b y ł a  u s t a w a  z 26 l i s t o p a d a  1998 ro ku  o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  
s a mo r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w l a t a c h  1999 i 2 0 0 0 613, k t ó r a  o k r e ś l a ł a  j u ż  
nie t y l ko  d o c h o d y  g m i n y ,  ale  t akże  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h -  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a ,  k tó re  z o s t a ł y  u t w o r z o n e  
w o p a r c i u  o z a ł o ż e n i a  r e f o r m y  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w P o l sc e  z 1998 
rok u614.
O b e c n i e  d o c h o d y  g m i n y  o k r e ś l a  s z c z e g ó ł o w o  u s t a w a  z 13 
l i s t opad a  2003 r ok u  o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 615. 
Za l i cza  o na  do d o c h o d ó w  p o d s t a w o w e j ,  n a j n i ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w P o l s c e :
a) d o c h o d y  w ł a s n e  (w tym t a k ż e  w p ł y w y  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  
od o s ó b  f i z y c z n y c h  i od o só b  p r a w n y c h ) ,
b) s u b w e n c j ę  o g ó l n ą ,
c) d o t a c j e  c e l o w e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,
d) ś ro d k i  p o c h o d z ą c e  z b ud ż e t u  Uni i  E u r o p e j s k i e j ,
e) ś r o d k i  p o c h o d z ą c e  z i n ny ch  ź r ó d e ł  z a g r a n i c z n y c h  nie 
p o d l e g a j ą c e  z w r o t o w i 616.
Ź r ó d ł a m i  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  g m i n y  są:
1) w p ł y w y  z p o d a t k ó w :
f) od n i e r u c h o m o ś c i ,
g) r o l n e g o ,
h) l e ś n e g o ,
i) od ś r o d k ó w  t r a n s p o r t o w y c h ,
j )  d o c h o d o w e g o  od o só b  f i z y c z n y c h ,  o p ł a c a n e g o  w f o r m i e  kar ty  
p o d a t k o w e j , 
k) od s p a d k ó w  i d a r o w i z n ,
1) od c z y n n o ś c i  c y w i l n o p r a w n y c h ,
2) w p ł y w y  z op ł a t :
a) s k a r b o w e j ,
b) t a r g o w e j ,
c) m i e j s c o w e j ,  u z d r o w i s k o w e j  i od p o s i a d a n i a  p sów,
d) e k s p l o a t a c y j n e j ,
613 Dz. U. Nr 150, poz. 983.
614 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa 2006, s. 56.
6,5 Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.
616 Art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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e) i n n y c h  s t a n o w i ą c y c h  d o c h o d y  g mi n y ,  u i s z c z a n y c h  na  
p o d s t a w i e  o d r ę b n y c h  p r z e p i s ó w ,
3) d o c h o d y  u z y s k i w a n e  p r z e z  g m i n n e  j e d n o s t k i  b u d ż e t o w e  or az  
w p ł a t y  od g m i n n y c h  z a k ł a d ó w  b u d ż e t o w y c h  i g o s p o d a r s t w  
p o m o c n i c z y c h  g m i n n y c h  j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h ;
4) d o c h o d y  z m a j ą t k u  g m i n y ;
5) s p a d k i ,  z a p i s y  i d a r o w i z n y  na r ze cz  g mi ny ;
6) d o c h o d y  z k ar  p i e n i ę ż n y c h  i g r z y w i e n  o k r e ś l o n y c h  w o d r ę b n y c h  
p r z e p i s a c h ;
7) 5 , 0% d o c h o d ó w  u z y s k i w a n y c h  na  r z e c z  b u d ż e t u  p a ńs t w a  
w z w i ą z k u  z r e a l i z a c j ą  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ą do w ej  
o r az  i n n yc h  z a d a ń  z l e c o n y c h  u s t a w a m i ,  o i le o d r ę b n e  p r z e p i s y  nie 
s t a n o w i ą  i n a c z e j ;
8) o d s e t k i  od p o ż y c z e k  u d z i e l a n y c h  p r z e z  g m i n ę ,  o i le o d r ę b n e  
p r z e p i s y  n ie  s t a n o w i ą  in ac ze j ;
9) o d s e t k i  od n i e t e r m i n o w o  p r z e k a z y w a n y c h  n a l e ż n o ś c i  
s t a n o w i ą c y c h  d o c h o d y  gmi ny ;
10) o d s e t k i  od ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  g r o m a d z o n y c h  na
r a c h u n k a c h  b a n k o w y c h  g m i n y ,  o i le o d r ę b n e  p r z e p i s y  nie  s t a n o w i ą  
i n a c z e j ;
11) d o t a c j e  z b u d ż e t ó w  i n nyc h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o ;
12) i nn e  d o c h o d y  n a l e ż n e  g m i n i e  na  p o d s t a w i e  o d r ę b n y c h
p r z e p i s ó w .
W y s o k o ś ć  u d z i a ł u  we w p ł y w a c h  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od osób  
f izycznych ,  od  p o d a t n i k ó w  tego  p o d a t k u  z a m i e s z k a ł y c h  na  o b s z a r z e  
gminy w y n o s i  3 9 , 3 4 % ,  zaś  w y s o k o ś ć  u d z i a ł u  we w p ł y w a c h  z p o d a t k u  
doch odo weg o od o s ó b  p r a w n y c h ,  p o s i a d a j ą c y c h  s i e d z i b ę  na  o b s z a r z e  
gminy,  w y n o s i  6,71 % 617. S u b w e n c j a  o g ó l n a  d la  g m i n  s k ł a d a  s ię  z t r z ec h  
części:  w y r ó w n a w c z e j ,  r ó w n o w a ż ą c e j  i o ś w i a t o w e j .  D o c h o d a m i  gmi ny  
mogą być d o t a c j e  c e l o w e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  na:
1) z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  o raz  na  inne  z a d a n i a  
z l e c o n e  u s t a w a m i ;
2) z a d a n i a  r e a l i z o w a n e  p r z e z  g m i n ę  na  m o cy  p o r o z u m i e ń  z a w a r t y c h  
z o r g a n a m i  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ;
3) u s u w a n i e  b e z p o ś r e d n i c h  z a g r o ż e ń  d la  b e z p i e c z e ń s t w a  i p o r z ą d k u  
p u b l i c z n e g o ,  s k u t k ó w  p o w o d z i  i o s u w i s k  z i e m n y c h  o r a z  s k u t k ó w  
i n n y c h  k l ę s k  ż y w i o ł o w y c h ;
4) f i n a n s o w a n i e  lub  d o f i n a n s o w a n i e  z a da ń  w ł a s n y c h ;
5) r e a l i z a c j ę  z a d a ń  w y n i k a j ą c y c h  z u m ó w  m i ę d z y n a r o d o w y c h .
Dla  s y s t e m u  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  o r a z  s t o p n i a  s a m o d z i e l n o ś c i  
i n i e z a l e ż n o ś c i  f i n a n s o w e j  d uże  z n a c z e n i e  ma  p r z y z n a n i e  gmi n i e  
możl iwości  n a k ł a d a n i a  p o d a t k ó w  i o p ł a t  l o k a l n y c h  o r a z  p r aw a  do 
określania i ch  w y s o k o ś c i  w g r a n i c a c h  p r a w e m  u r e g u l o w a n y c h ,  co 
stanowi w y ł ą c z n ą  k o m p e t e n c j ę  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  g m i n y  i j a k o  
instrument  p r o w a d z e n i a  p o l i t y k i  f i n a n s o w e j  t a k a  m o ż l i w o ś ć  z o s t a ł a
617 Art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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p r z e w i d z i a n a  t y l k o  na  s z c z e b l u  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o .  S z c z e g ó ł o w e
zasady n a k ł a d a n i a  i r o d z a j e  p o d a t k ó w  i op ł a t  l o k a l n y c h  r e g u l u j e  u s t a w a
• 618 z 12 s t y c z n i a  1991 rok u  o p o d a t k a c h  i o p ł a t a c h  l o k a l n y c h  . Jak
p o ka z u j ą  d ane  m i n i s t e r s t w a  f i n a n s ó w  d o c h o d y  w ł a s n e  g m i n  za  rok  2006
s tanowi ł y  4 7 , 4 %  w s z y s t k i c h  d o c h o d ó w  tych  j e d n o s t e k ,  n a s t ę p n i e  32 ,6%
p r z ypada ł o  na  s u b w e n c j e ,  a 2 0 , 0 %  na d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ńs t w a .
Z kole i  w s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  n a j w i ę k s z y  u d z i a ł  p r z y p a d a  na
udział  we w p ł y w a c h  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od os ób  f i z y c z n y c h
(30 ,1%) ,  na  p o d a t e k  od n i e r u c h o m o ś c i  ( 2 9 , 7 % )  o r a z  na  d o c h od y
z m a j ą t k u  g m i n y  ( 8 , 3 % ) 6I9.
Węgry
Z a g a d n i e n i e  f i n a n s ó w  g m i n n y c h  j e s t  w u s t a w o d a w s t w i e  
węg i e r sk i m o m ó w i o n e  w n a s t ę p u j ą c y c h  a k t a ch  p r a w n y c h :
1) u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  w r o z d z i a l e  IX
* * 620z a t y t u ł o w a n y m  f i n a n s o w a n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
6212) u s t a w i e  o f i n a n s a c h  p u b l i c z n y c h  w r o z d z i a l e  V
6223) u s t a w i e  o p o d a t k a c h  l o k a l n y c h
K a ż da  g m i n a  ma  p r a w o  do o p r a c o w a n i a  i p r z y j ę c i a  p r z e z  o r ga n  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  w ł a s n e g o  b u d ż e t u ,  w k t ó r y m  o k r e ś l a  p l a n o w a n e  
dochody i w y d a t k i  na  p o k r y c i e  r e a l i z a c j i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  
P r z y g o t o w a n i e m  p r o j e k t u  b u d ż e t u  z a j m u j e  się s e k r e t a r z  gmi ny ,  
zadaniem b u r m i s t r z a  j e s t  j e g o  p r z e d ł o ż e n i e  o r g a n o w i  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e m u  do a k c e p t a c j i .  W p i e r w s z y m  k r o k u  b u r m i s t r z  
p r zeds t awi a  o r g a n o w i  p r z e d s t a w i c i e l s k i e m u  p r o j e k t  b u d ż e t u  do 15 
l i s topada r ok u  p o p r z e d z a j ą c e g o  rok b u d ż e t o w y  o r a z  do 15 l u t ego  r oku  
budże towego  p o d s t a w o w e  p r o p o z y c j e  d o t y c z ą c e  b u d ż e t u .  Po 
za t wi er dzen i u  b u d ż e t u  z m i a n y  w j e g o  s t r u k t u r z e  m o g ą  być d o k o n y w a n e  
na wn i o s e k  b u r m i s t r z a ,  a co k w a r t a ł  p r z y g o t o w y w a n e  z o s t a j ą  r a p o r t y  
o s y tuac j i  f i n a n s o w e j  dane j  g mi ny ,  zaś  o s t a t e c z n e  s p r a w o z d a n i e  
z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  za  d an y  r ok  b u d ż e t o w y  mus i  z o s t a ć  p r z y g o t o w a n e  
do 15 m a r c a  n a s t ę p n e g o  rok u .  B u r m i s t r z  j e s t  z o b o w i ą z a n y  p r z e d ł o ż y ć
618 Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844.
619 http://www.mf.gov.pl/ files /finanse samorzadow/sprawozdania budzetowe/2006/sprawozdanie 2006.pdf
620 Act LXV o f 1990 on Local Self-Governments.
621 Act No. XXXVIII o f  1992 on Public Finance.
822 Act No. C o f 1990 on Local Taxes.
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o rgano wi  p r z e d s t a w i c i e l s k i e m u  g m i n y  r a p o r t  k o ń c o w y  i s p r a w o z d a n i e
* • • 623z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  g m i n y  do 30 k w i e t n i a  n a s t ę p n e g o  r o ku
Do ź r ó d e ł  d o c h o d ó w  g m i n y  i w o j e w ó d z t w a  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
t e r y t o r i a l n y m  z a l i c z a :
1) d o c h o d y  w ł a s n e ,
2) u d z i a ł  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h ,
3) d o c h o d y  o t r z y m a n e  od i n n yc h  o r g a n i z a c j i  g o s p o d a r c z y c h ,
4) d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,
5) s u b s y d i a .
W ś r ó d  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  g m i n y  z n a j d u j ą  się:
1) p o d a t k i  l o k a l n e  n a k ł a d a n e  p r z e z  w ł a d z e  g mi ny ,
2) zy s k i ,  p r o c e n t y ,  d y w i d e n d y  z w ł a s n e j  d z i a ł a l n o ś c i ,  c z y n s z e  
z d z i e r ż a w y  w ł a s n e g o  m a j ą t k u ,
3) f u n d u s z e  c e l o w e ,
4) ka r y  za n a r u s z e n i e  n o r m  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,
5) d o c h o d y  ze s p r z e d a ż y  l i c e n c j i  na  p o l o w a n i e 624.
W o p a r c i u  o u s t a w ę  o p o d a t k a c h  l o k a l n y c h  z 1991 r o k u  pod a t k i  
lokalne  m o g ą  być  n a k ł a d a n e  t y l k o  w g m i n i e .  O r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
może s a m o d z i e l n i e  d e c y d o w a ć ,  w y d a j ą c  s t o s o w n ą  u c h w a ł ę ,  o n a ł o ż e n i u  
poda tku  l o k a l n e g o  w y b i e r a j ą c  j e d n o c z e ś n i e  j e g o  r od za j  ( p ra wo  
p oz os t a wi a  g m i n o m  s w o b o d ę  w w y b o r z e  r o d z a j u  p o d a t k u  l o k a l n e g o  nie 
na r zuca j ąc  p o d a t k ó w  o b l i g a t o r y j n y c h ) .  P r a w o  p r z e w i d u j e  n a s t ę p u j ą c e  
rodzaje  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h :
a) p o d a t e k  w ł a s n o ś c i o w y  ( m o ż e  d o t y c z y ć  b u d y n k ó w  lub z i em i ) ,
b) p o d a t e k  k o m u n a l n y  ( m o ż e  d o t y c z y ć  n i e r u c h o m o ś c i  osób  
f i z y c z n y c h  lub  p r a w n y c h  lub może  p r z y b i e r a ć  f o r mę  p o d a t k u  
t u r y s t y c z n e g o ) ,
c) p o d a t e k  od d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j .
Ź r ó d ł e m  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  m o g ą  być  p o n a d t o  
pożyczki  i k r e d y t y ,  p r a w o  w p r o w a d z a  j e d n a k  p e w n e  o g r a n i c z e n i e  co do 
poziomu z a d ł u ż e n i a  dane j  j e d n o s t k i -  w y s o k o ś ć  p o ż y c z e k  nie może  
p rzekroczyć  70% p o d s t a w o w y c h  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  tej  j e d n o s t k i 625.
623 A. Szalai, F, Zay, M. Hógye, I. Barati, A. Berczik, Local Government Budgeting: Hungary>, [w:] M. Hógye, 
Local Government Budgeting, Budapest 2002, s. 370.
624 Art. 81-82 ustawy o samorządzie terytorialnym.
625 A. Szalai, F, Zay, M. Hógye, I. Barati, A. Berczik, Local Government Budgeting: Hungary’..., s. 346.
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G m i n a  p o s i a d a  u d z i a ł  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h :  od ś r o d k ó w
t r a n s p o r t o w y c h  o r a z  w p o d a t k u  d o c h o d o w y m  od o s ó b  f i z y c z n y c h .  
W p i e r w s z y m  p r z y p a d k u  u d z i a ł  g m i ny  w y n o s i  50%,  zaś  u d z i a ł  g mi ny  
w p o d a t k u  d o c h o d o w y m  od osób  f i z y c z n y c h  u l e g a ł  z m i a n i e -  
p r z y k ł a d o w o  w 1996 r o k u  w y n o s i ł  36%,  w 1997 r o k u  3 8 , 5 % ,  a od 1998 
r oku  o s i ą g a ł  p o z i o m  4 0 % 626. G m i n a  i w o j e w ó d z t w o  m o g ą  o t r z y m y w a ć  
s u b s y d i a  na  ce l e  s o c j a l n e  i i n f r a s t r u k t u r a l n e ,  a p o n a d t o  r z ą d o w e  d o t ac j e  
na w y r ó w n y w a n i e  r ó ż n i c  r o z w o j o w y c h  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  
j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u ,  ale  t a k ż e  d o t a c j e  c e l o w e  na z gór y  o k r e ś l o n y  
cel .  W p o r ó w n a n i u  j e d n a k  z z a a w a n s o w a n i e m  z m i a n  w o d n i e s i e n i u  do 
s t r u k t u ry  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  W ę g r z e c h  o r a z  z a k r e s u  
d e c e n t r a l i z a c j i  w t y m  k r a j u ,  f i n a n s e  s a m o r z ą d o w e  s t a n o w i ą  n a j s ł a b s z y  
e l em en t  ca łe j  k o n c e p c j i .  J e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  c i ą g l e  w d u ż ym  
s t op ni u  są  u z a l e ż n i o n e  od d o t a c j i  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,  k t ó r y c h  u d z i a ł  
w d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  s t a n o w i  p o n a d  50%,  a na 
d ocho dy  w ł a s n e  ( ł ą c z n i e  z u d z i a ł e m  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h )  
p rz yp ad a  3 7 - 4 0 % 627 w s z y s t k i c h  d o c h o d ó w  b u d ż e t ó w  g mi n ,  a n a w e t  mniej  
niż 20% b u d ż e t ó w  w o j e w ó d z t w .  P o n a d t o  c z y n n i k i e m ,  k tó ry  w p ł y w a  na 
n i e s t a b i l n o ś ć  s y t u a c j i  f i n a n s o w e j  w ę g i e r s k i c h  s a m o r z ą d ó w ,  j e s t  
mo ż l i wo ś ć  z m i a n y  p a ń s t w o w y c h  p r z y d z i a ł ó w  w c i ą g u  r o c z n e g o  o k r e s u
n o
b u d ż e t o w e g o
Czechy
G m i n y  p o s i a d a j ą  w ł a s n y  m a j ą t e k  o r a z  p r o w a d z ą  w ł a s n ą  
g o s p od a r k ę  f i n a n s o w ą  o k r e ś l o n ą  w b u d ż e t a c h  l o k a l n y c h  j a k o  p l a n a c h  
d oc ho d ów  i w y d a t k ó w  g m i n ,  s z c z e g ó ł o w ą  p r o c e d u r ę  b u d ż e t o w ą  r e g u l u j e
626 Structure and operation o f  local and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, s. 42.
627 1. Temesi, Transfer o f  Municipal Property in Hungary>, [w:] G. Péteri, From usage to ownership. Transfer o f  
Public Property to Local Governments in Central Europe, Budapest 2003, s. 32.
628 H. Wollmann, T. Lankina, Local Government In Poland and Hungary’: from post-communist reform towards 
EC accession, [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy in Post-Communist Europe, 
Opladen 2003, s. 110-112.
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us tawa  o z a s a d a c h  b u d ż e t o w y c h  b u d ż e t ó w  l o k a l n y c h 629. Za sady  
g os p od a r k i  f i n a n s o w e j  g m i n y  o r a z  k o m p e t e n c j e  w z a k r e s i e  u c h w a l a n i a  
budże t u  g m i n y ,  k o n t r o l i  j e g o  w y k o n a n i a  o r a z  a b s o l u t o r i u m  
b u d ż e t o w e g o  o k r e ś l a  u s t a w a  o g m i n a c h .  S t r u k t u r ę  d o c h o d ó w  g mi ny  
r egu l uje  z k o l e i  u s t a w a  z 29 c z e r w c a  2000  r oku  o p o d z i a l e  d o c h o d ó w  
z n i e k t ó r y c h  p o d a t k ó w  p o m i ę d z y  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
i n i e k t ó r e  p a ń s t w o w e  f u n d u s z e 630. U c h w a l a n i e  b u d ż e t u  g m i n y  n a l e ż y  do 
k o m p e t e n c j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  w p r z y p a d k u  n i e u c h w a l e n i a  
b udże t u  do 1 s t y c z n i a  r o k u  b u d ż e t o w e g o  g o s p o d a r k ę  f i n a n s o w ą  gmi ny  
s tanowi  p r o w i z o r i u m  b u d ż e t o w e .  Za p r z y g o t o w a n i e  p r o j e k t u  b u d ż e t u  na 
dany r ok  b u d ż e t o w y  ( z g o d n y  z r o k i e m  k a l e n d a r z o w y m )  o d p o w i a d a  
zazwycz a j  r a d a  g m i n y ,  k t ó r a  w s p ó ł p r a c u j e  w tym z a k r e s i e  z k o m i t e t e m  
f i n a n s o w y m ,  n i e k t ó r e  j e d n a k  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e  p o w o ł u j ą  
s pe c j a l ne  o r g a n y ,  k t ó r y m  p o w i e r z a  s ię z a d a n i e  o p r a c o w a n i a  p r o j e k t u  
b u d ż e t u 631. Po z a k o ń c z e n i u  r ok u  b u d ż e t o w e g o  s p o r z ą d z a n e  j e s t  
a b s o l u t o r i u m  z w y k o n a n i a  b u d ż e t u ,  b ę d ą c e  s w o i s t ą  o c e n ą  
g o s p o d a r o w a n i a  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  g mi ny .  P o w i n n o  ono zos ta ć  
r o z p a t r z o n e  na  p o s i e d z e n i u  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  n a j p ó ź n i e j  do 
30 c z e r w c a  n a s t ę p n e g o  roku.  W tym t e r m i n i e  z o s t a j e  t akże  
p r z e d s t a w i o n y  w y n i k  k o n t r o l i  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  g m i n y  d ok o n an e j  
przez  a u d y t o r a  p r y w a t n e g o ,  k t ó r e g o  m oże  w y b r a ć  g m i n a  lub  p r z e z  u r ząd  
k ra j owy w r a m a c h  j e g o  z a d a ń  z l e c o n y c h .  O d p o w i e d z i a l n o ś ć  za 
p r o w a dz en i e  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  g mi ny  w o p a r c i u  o p r z y j ę t y  b u d ż e t  
ponosi  r a d a  g m i n y ,  zaś  za z a b e z p i e c z e n i e  c o r o c z n e g o  a u d y t u  j e s t  
o d p o w i e d z i a l n y  b u r m i s t r z  g mi ny .
Do d o c h o d ó w  g m i n y  z a l i c z a  się:
1) d o c h o d y  w ł a s n e
a) d o c h o d y  z p o d a t k ó w :
- u d z i a ł  w p o d a t k u  d o c h o d o w y m ,
629 Zakon ć. 250/2000 Sb. ze dne 7. éervence 2000. o rozpoétovych pravidlech üzemnich rozpoćtu, Ustawa nr 
250/2000 o zasadach budżetowych budżetów lokalnych, Act No. 250/2000 Coli. On the Budgetary Rules of 
Territorial Budgets.
630 Zakon ć. 243/2000 Sb.ze dne 29. ćervna 2000 o rozpoCtovém urćeni vynosu nèkterych dani üzemnim 
samosprâvnÿm celküm a nëkterym stâtnim fondûm (zâkon o rozpoCtovém urćeni dani), Act No. 243/2000 on the 
Budgetary Allocation o f Some Tax Incomes to the Territorial Self-goveming Units and to Some State Funds (on 
Budgetary Allocation o f Taxes).
631 P. Mrkÿvka, Władza i finanse..., s. 167.
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- w y ł ą c z n e  d o c h o d y  p o d a t k o w e -  w p ł y w y  z p o d a t k ó w  
l o k a l n y c h ,
b) d o c h o d y  z d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  o só b  p r a w n y c h  
u t w o r z o n y c h  p r z e z  g m in ę ,
c) d o c h o d y  n ie  p o c h o d z ą c e  z p o d a t k ó w  (np.  za  d z i e r ż a w ę  
m a j ą t k u ,  d a r o w i z n y ,  kary  n a k ł a d a n e  p r z e z  g m i n ę ) ,
d) d o c h o d y  k a p i t a ł o w e  ( s p r z e d a ż  m a j ą t k u ,  o b l i g a c j e  
k o m u n a l n e ,  p o ż y c z k i ) ,
2) inne  d o c h o d y ,
a) s u b s y d i a ,
b) k a p i t a ł o w e ,
c) n ie  k a p i t a ł o w e
G m i n a  p o s i a d a  p r a w o  n a k ł a d a n i a  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h  j a k o  
w y ł ą c z n y c h  d o c h o d ó w  z p o d a t k ó w .  Do gr upy  t y c h  p o d a t k ó w  z a l i c z a  się:
a) p o d a t e k  od n i e r u c h o m o ś c i ,  k tó r y  p ł a c ą  w ł a ś c i c i e l e  z i emi  lub
633 * *b u d y n k ó w  u s y t u o w a n y c h  na  o b s z a r z e  g m i n y  ( g m i n a  o t r z y m u j e
100% t e g o  p o d a t k u ) ,
b) p o d a t e k  d o c h o d o w y  od o só b  p r a w n y c h  (w p r z y p a d k u ,  gdy g m in a  
j e s t  p o d a t n i k i e m ) .
W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  z 13 g r u d n i a  1990 r o k u  o o p ł a t a c h  
g m i n n y c h 634 g m i n i e  p r z y s ł u g u j e  p r aw o  o k r e ś l a n i a  r o d z a j u  i w y s o k o ś c i  
opłat  l o k a l n y c h ,  k t ó r e  b ę d ą  o b o w i ą z y w a ć  na  o b s z a r z e  g m i ny -  s t o s o w n ą  
uchwałę  w tej  s p r a w i e  p o d e j m u j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e .  O p ł a t y  
mie j scowe  s ą  ź r ó d ł e m  d o c h o d ó w  w y ł ą c z n i e  g m i n y ,  p r a w o  nie 
p rzewi du j e  t a k i e j  m o ż l i w o ś c i  na  s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju .  
W s p o mn i an a  w yże j  u s t a w a  o k r e ś l a  r o d z a j e  o p ł a t ,  k t ó r e  m o g ą  zos tać  
na łożone  w g m i n i e :
a) od p o s i a d a n i a  p s ó w,
b) o p ł a t a  u z d r o w i s k o w a  lub t u r y s t y c z n a ,
c) za  u ż y t k o w a n i e  m i e j s c  p u b l i c z n y c h ,
d) za  w j a z d  i p a r k o w a n i e  w w y b r a n y c h  m i e j s c a c h  na o b s z a r z e  gmi ny ,
632 Public Administration in the Czech Republic, Ministry o f  Interior o f the Czech Republic, Prague 2004, s. 34.
633 Zakon ć. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, Act No. 338/1992 Coll., on property tax.
634 Zakon t. 565/1990 Sb. Ćeske narodni rady ze dne 13. prosince 1990 o mistnich poplatcich, Act No. 565/1990 
Coll. on local fees.
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e) za  w s t ę p ,
f) za  m o ż l i w o ś ć  z a k w a t e r o w a n i a ,
g) od u r u c h o m i e n i a  a u t o m a t ó w  do gier ,
h) od s k ł a d o w a n i a ,  t r a n s p o r t u ,  s e g r e g a c j i  i u n i e s z k o d l i w i a n i a  
o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h ,
i) za  p r z y ł ą c z e n i e  do s i ec i  k a n a l i z a c j i  i z a o p a t r z e n i a  w w o d ę 635. 
G m i n i e  p r z y s ł u g u j e  u d z i a ł  w d o c h o d a c h  p a ń s t w o w y c h  z p o d a t k ó w ,
który u s t a w a  o p o d z i a l e  ś r o d k ó w  z p o d a t k ó w  u s t a l i ł a  na  p o z i o m i e  
20,59%.  Ta ki  u d z i a ł  k a ż d a  g m i n a  p o s i a d a  w n a s t ę p u j ą c y c h  p od a t k a c h :
1) V A T  ( V a l u e - a d d e d  t ax ) ,
2) p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od o só b  p r a w n y c h ,
• 6363) p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od os ób  f i z y c z n y c h
Ź r ó d ł a m i  d o c h o d ó w  z e w n ę t r z n y c h  g m i n y  s ą  d o t a c j e  p ł y n ą c e  
z b udże t u  p a ń s t w a  na r e a l i z a c j ę  z a d a ń  z l e c o n y c h ,  z a d a ń  z z a k r e s u  
pomocy s o c j a l n e j  i e d u k a c j i ,  n ie  s t a n o w i ą  one  j e d n a k  z n a c z ą c e g o  
udzia łu w d o c h o d a c h  gmin .
W p r z y p a d k u  g m i n  do r o ku  20 04  w s t r u k t u r z e  i ch  d o c h o d ó w  
w u jęc iu  p r o c e n t o w y m  o k o ł o  60 % s t a n o w i ł y  i ch  d o c h o d y  w ł a s n e -  
z czego o ko ł o  4 6%  p r z y p a d a ł o  na  w p ł y w y  p o c h o d z ą c e  z p o d a t k ó w ,  
a 14% na w p ł y w y  k a p i t a ł o w e  ( s p r z e d a ż  m a j ą t k u )  i i nne .  Od 2005 ro ku  
udział  t en  w z r ó s ł  do p o z i o m u  o k oł o  69% (z t eg o  53% p r z y p a d a  na 
dochody p o d a t k o w e ) .  P o z o s t a ł e  3 1% p r z y p a d a  na  r ó ż n e g o  r o d z a j u
* * 637 *t ransfery z e w n ę t r z n e  g ł ó w n i e  d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  . Jak  p o k a z u j ą
powyższe d a ne  p r o c e s  d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h
w R e p u b l i c e  C z e s k i e j  w o s t a t n i c h  l a t a c h  o z n a c z a ł  z w i ę k s z e n i e
f inansowej  s a m o d z i e l n o ś c i  g m i n  p o p r z e z  f i n a n s o w a n i e  i ch  d z i a ł a l n o ś c i
głównie z w ł a s n y c h  d o c h o d ó w  i z m n i e j s z e n i e  p o z i o m u  u z a l e ż n i e n i a
f inansowego od p a ń s t w a .
Słowacj a
635 Art. 1 ustawy o opłatach gminnych.
636 Art. 4 ustawy o podziale podatków.
637 J. Pekova, Finanćni aspekty reformy uzemni samospravy v ĆR, [w:] Reforma verejne spravy, Sbomik 
pfispćvku, Praha 2007, s. 312-313.
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K a ż d a  g m i n a  na  S ł o w a c j i  ma  p r a w o  do w ł a s n e g o  b u d ż e t u  j a k o  
p l an u  d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  na  d any  r ok  b u d ż e t o w y  ( p o k r y w a j ą c y  się 
z r o k i e m  k a l e n d a r z o w y m )  o r a z  p o d s t a w o w e g o  n a r z ę d z i a  p r o w a d z e n i a  
gmi nne j  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j .  J e d n ą  z p o d s t a w o w y c h  z as ad  j e s t  
p u b l i c zn y  d o s t ę p  do i n f o r m a c j i  z w i ą z a n y c h  z f i n a n s a m i  g mi ny  oraz  
m o ż l i w o ś ć  d l a  o b y w a t e l i  z a p o z n a n i a  się z z a ł o ż e n i a m i  b u d ż e t u  
i z g ł a s z a n i a  s w o i c h  u w a g 638. B u d ż e t  g mi ny  u c h w a l a  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
gminne  do 31 g r u d n i a  r ok u  p o p r z e d z a j ą c e g o  rok b u d ż e t o w y ,  by 
w o p a r c i u  o j e g o  z a ł o ż e n i a  f i n a n s o w a ć  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  
gminy.  Po z a k o ń c z e n i u  r o ku  b u d ż e t o w e g o  z o s t a j e  p r z y g o t o w a n y  
r a chu ne k  k o ń c o w y ,  k t ó r y  p o d l e g a  z a t w i e r d z e n i u  p r ze z  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  w t e r m i n i e  s z e ś c i u  m i e s i ę c y  od z a k o ń c z e n i a  
roku b u d ż e t o w e g o  ( p r z e d  z a t w i e r d z e n i e m  p r o j e k t  r a c h u n k u  k o ń c o w e g o  
p o d da w a ny  j e s t  p u b l i c z n e j  d y s k u s j i  t ak ,  aby  m i e s z k a ń c y  g m i n y  mo gl i  
się do n i ego  u s t o s u n k o w a ć ) 639. S z c z e g ó ł o w e  r e g u l a c j e  p r a w n e  d o t y c z ą c e  
f inansów l o k a l n y c h ,  w tym m. i n .  z a s a d y  u c h w a l a n i a  b u d ż e t ó w ,  z a s a dy  
gospodark i  f i n a n s o w e j ,  s t o s u n k i  f i n a n s o w e  p o m i ę d z y  b u d ż e t e m  p a ń s t w a  
a b u d ż e t a m i  g m i n  z a w a r t e  są  w u s t a w i e  z 23 w r z e ś n i a  2004  r oku
0 z a s a d a c h  b u d ż e t o w a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
1 o z m i a n i e  o r a z  u z u p e ł n i e n i u  n i e k t ó r y c h  i n n y c h  p r z e p i s ó w 640.
D o c h o d a m i  b u d ż e t u  g m i n y  są:
a) p o d a t k i  i o p ł a t y  l o k a l n e ,
b) d o c h o d y  z m a j ą t k u ,  s p r z e d a ż y  lub  d z i e r ż a w y  w ł a s n o ś c i  g m i n ne j ,  
z d z i a ł a l n o ś c i  g m i n y  i j e j  j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h ,
c) s pa dk i  i d a r o w i z n y  p r z e k a z a n e  na  k o r z y ś ć  g m i n y ,
d) s a n k c j e  za n a r u s z e n i e  d y s c y p l i n y  f i n a n s o w e j ,
e) u d z i a ł y  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h ,
f) d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  i f u n d u s z y  p a ń s t w o w y c h  na  p ok r y c i e  
k o s z t ó w  r e a l i z a c j i  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
638 J. Bućek, The Role o f  Local Government In Local Economic Development, [w:] S. Capkova, Local 
Government and Economic Development, Budapest 2005, s. 112.
639 V. Babćak, Władza i finanse..., s. 323.
840 Zńkon Ł. 583/2004 Z.z. o rozpoćtovych pravidlach uzemnej samosprdvy a o zmene a doplneni niektórych 
'ftonov, Act No. 583/2004 Coll. O f laws related to budgetary rules for self-governing territorial units and 
amendments to certain laws.
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g) d o t a c j e  c e l o w e  z b u d ż e t u  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u  lub innej  gmi ny  
z w i ą z a n e  z w y k o n y w a n i e m  z ad ań  w o p a r c i u  o w z a j e m n e  
p o r o z u m i e n i a ,
h) ś rod ki  f i n a n s o w e  z b u d ż e t u  Uni i  E u r o p e j s k i e j  i i nnych
z a g r a n i c z n y c h  p a r t n e r ó w ,
i) i nne  d o c h o d y  o k r e ś l o n e  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h 641.
W ś r ó d  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  g m i n y  z n a j d u j ą  s ię w p ł y w y  z p o d a t k ó w  
i opła t  l o k a l n y c h ,  d o c h o d y  z t y t u ł u  w ł a s n o ś c i  g m i n y  o r a z  d z i a ł a l n o ś c i  
g os podarcze j  czy  d a r o w i z n y  p r z e k a z a n e  na r z e c z  g mi ny .  Ro d z a j e  
poda t ków i o p ł a t  l o k a l n y c h  o r a z  z a s a d y  ich n a k ł a d a n i a  r e g u l u j e  u s ta wa  
z 23 w r z e ś n i a  20 04  r o k u  o p o d a t k a c h  i o p ł a t a c h  za  o d p a d y  k o m u n a l n e  
i d robne  o d p a d y  b u d o w l a n e 642. U s t a w a  ta z a w i e r a  z a ł o ż e n i e ,  że p od a t k i
lokalne m o g ą  być  n a k ł a d a n e  g ł ó w n i e  p r z e z  g m i n ę  ( t y lk o  w j e d n y m
p r zypadku  r ó w n i e ż  p r z e z  w y ż s z ą  j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  
dotyczy to p o d a t k u  od p o j a z d ó w  s i l n i k o w y c h )  i m a j ą  one  c h a r a k t e r  
f a ku l ta tywny  w t ym z n a c z e n i u ,  że g m i n a  d e c y d u j e  o n a ł o ż e n i u  
i p o b i e r a n i u  w s z y s t k i c h  lub t y l ko  n i e k t ó r y c h  p o d a t k ó w  na s woi m
terenie.  G m i n a  d e c y d u j e  t a k ż e  o s t a w k a c h  p o d a t k o w y c h  ( ty l ko  
w o d n i e s i e n i u  do n i e k t ó r y c h  p o d a t k ó w  u s t a w a  o k r e ś l a  p o d s t a w o w ą  
stawkę z m o ż l i w o ś c i ą  j e j  p o d w y ż s z e n i a  lub o b n i ż e n i a  p r z e z  gmi nę ) .  
Według je j  z a p i s ó w  do p o d a t k ó w  g m i n n y c h  z a l i c z a  się:
a) p o d a t e k  od n i e r u c h o m o ś c i  ( z a w i e r a  p o d a t e k  g r u n t o w y ,  od b ud y n k u  
o raz  od p o m i e s z c z e ń  m i e s z k a l n y c h  i n i e m i e s z k a l n y c h  w b u d y n k u  
m i e s z k a n i o w y m ) ,
b) p o d a t e k  od p o s i a d a n i a  p s ów,
c) p o d a t e k  za k o r z y s t a n i e  z m i e j s c  p u b l i c z n y c h ,
d) p o d a t e k  m i e s z k a n i o w y  (za  z a k w a t e r o w a n i e ) ,
e) p o d a t e k  od a u t o m a t ó w  ( s p r z e d a j ą c y c h  r ó ż n e  p r o d u k t y ) ,
f) p o d a t e k  od a u t o m a t ó w  do g i e r  l o s o w y c h ,
641 Art. 5, ust. 1 ustawy nr 583/2004 o zasadach budżetowania jednostek samorządu terytorialnego i o zmianie 
oraz uzupełnieniu niektórych przepisów.
642 Zakon ć. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne 
odpady, .Act. No. 582/2004 Coll related to local taxes and local fees for municipal wastes and light construction 
wastes.
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g) p o d a t e k  za w j a z d  i p a r k o w a n i e  p o j a z d u  w h i s t o r y c z n y c h ,  
z a b y t k o w y c h  c z ę ś c i a c h  m i a s t a ,
h) p o d a t e k  od i n s t a l a c j i  j ą d r o w y c h 643.
G m i n a  i s a m o r z ą d o w y  kraj  nie  m o g ą  n a k ł a d a ć  i p o b i e r a ć  i n ny ch  
niż wy że j  w y m i e n i o n e  p o d a t k i  czy  op ł a t y  l o k a l n e .  G m i n a  p o b i e r a  
loka lne  o p ł a t y  za  k o m u n a l n e  ś mi e c i  i d r o b n e  o d p a d y  b u d o w l a n e .  P rawo 
nie o k r e ś l a  m a k s y m a l n e j  w y s o k o ś c i  p o d a t k u -  d e c y z j a  n a l e ż y  do g mi ny  
( wy ją t ek  s t a n o w i  m a k s y m a l n a  w y s o k o ś ć  p o d a t k u  od ś m i e c i -  0 ,40 
Sk/kg) ,  p o n a d t o  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  ma  s w o b o d ę  w y b o r u  r o d z a j u  
p o da tk ó w,  k t ó re  b ę d ą  n a k ł a d a n e  na  m i e s z k a ń c ó w  tej g m i n y 644. U dz ia ł  
gminy w p o d a t k u  od  o s ó b  f i z y c z n y c h  zo s ta ł  o k r e ś l o n y  u s t a w ą  z 23 
w r z e śn i a  2 004  r o k u  o b u d ż e t o w y m  p r z e z n a c z e n i u  ś r o d k ó w  z p o d a t k u  
d o c h o d o w e g o  na  r z e c z  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i o z mi an ie  
oraz r o z s z e r z e n i u  z a s t o s o w a n i a  n i e k t ó r y c h  i n n y c h  u s t a w  na p o z i o m i e  
70,3 «/o645. G m i n a  s a m o d z i e l n i e  d e c y d u j e  o p r z e z n a c z e n i u  d o c h o d ó w  
własnych  o r a z  o w y k o r z y s t a n i u  w p ł y w ó w  z t y t u ł u  u d z i a ł u  w p o d a t k a c h  
p a ńs tw o wy ch .  D o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,  z p a ń s t w o w y c h  f u n d u s z y  
ce lowych ,  ś ro dk i  z b u d ż e t u  Uni i  E u r o p e j s k i e j  o r a z  od i nn yc h  
p od mi o t ów z a g r a n i c z n y c h  m o g ą  n a t o m i a s t  z o s t a ć  w y k o r z y s t a n e  p r ze z  
gminę t y l ko  na  ce l ,  na  k t ó ry  z o s t a ł y  p r z y z n a n e 646.
Z a s a d n i c z e  z n a c z e n i e  d la  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  na  S ł o w a c j i  mi a ł  rok  
2004,  k i edy  to u d a ł o  s ię p r z y j ą ć  s z e re g  a k t ó w  p r a w n y c h  r e g u l u j ą c y c h  to 
zagadn i en i e .  Do n a j w a ż n i e j s z y c h  w t ym w z g l ę d z i e  n a l e ż ą :
a) u s t a w a  nr  5 8 2 / 2 0 0 4  Z.z .  o p o d a t k a c h  l o k a l n y c h  i o p ł a t a c h  za 
o d p a d y  k o m u n a l n e  o r a z  d r o b ne  o d p a d y  b u d o w l a n e 647,
b) u s t a w a  nr  5 8 3 / 2 0 0 4  Z.z .  o z a s a d a c h  b u d ż e t o w a n i a  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i o z m i a n i e  o r a z  u z u p e ł n i e n i u
• • r 648n i e k t ó r y c h  i n n y c h  p r z e p i s ó w  ,
643 Art. 2, ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach za śmieci komunalne i drobne odpady budowlane.
644 Public Administration in Slovakia, Ministry o f  Interior o f  the Slovak republic, Bratislava 2004, s. 25.
645 Zakon ć. 564/2004 Z.z. o rozpoCtovom urćeni vynosu dane z prijmov uzemnej samosprave a o zmene a 
doplneni niektórych zakonov, Art. 2, Act No. 564/2004 Coll. Related to budget earmarking o f revenue from tax 
on local self-government incomes and on amendment to certain laws.
646 V. Babćak, Władza i finanse..., s. 328.
647 Zakon ć. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne 
odpady.
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c) u s t a w a  nr  5 6 4 / 2 0 0 4  Z.z .  o b u d ż e t o w y m  p r z e z n a c z e n i u  ś r o d k ó w  
z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  na r ze cz  s a m o r z ą d ó w  t e r y t o r i a l n y c h
i i 649i o z m i a n i e  o r a z  r o z s z e r z e n i u  z a s t o s o w a n i a  n i e k t ó r y c h  u s t a w  ,
d) u s t a w a  nr 5 2 3 / 2 0 0 4  Z.z .  o z a s a d a c h  b u d ż e t o w a n i a  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j  i o z m i a n i e  o raz  r o z s z e r z e n i u  n i e k t ó r y c h  u s t a w 650,
e) u c h w a ł a  r z ą d u  nr  6 6 8 / 2 0 0 4  Z.z .  o p o d z i a l e  ś r o d k ó w  z p o d a t k u  
d o c h o d o w e g o  p o m i ę d z y  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 651.
W o p a r c i u  o w s p o m n i a n e  wyże j  u s ta w y  od r o k u  2005  r o z p o c z ę ł a
* * 652się na S ł o w ac j i  r z e c z y w i s t a  d e c e n t r a l i z a c j a  f i n a n s o w a  . Za p o d s t a w ę  
tego p r o c e s u  n a l e ż y  u z n a ć  r e f o r m ę  p o d a t k o w ą ,  p o l e g a j ą c ą  na 
u s t a n o w i e n i u  w ł a s n y c h  d o c h o d ó w  p o d a t k o w y c h  g m i n  i w y ż s z y c h  
j e d n os t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  a p r z e z  to w z m o c n i e n i e  
s a mo d z i e l n o ś c i  i n i e z a l e ż n o ś c i  f i n a n s o w e j  o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h ,  
z wi ęk szen i e  i ch  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za  p o d e j m o w a n e  decy z j i  
o w y k o r z y s t a n i u  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  w r a m a c h  s a m o r z ą d ó w .  Od t ego  
momentu  z a d a n i a  w ł a s n e  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  są 
w w i ę k s z y m  s t o p n i u  f i n a n s o w a n e  z d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  p o c h o d z ą c y c h  
z w p ł y w ó w  p o d a t k o w y c h ,  p r zy  c zy m z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
pańs twowej  s ą  n a d a l  f i n a n s o w a n e  p o p r z e z  d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s tw a .  
Dokonane  z m i a n y  p r z y c z y n i a j ą  s ię  p o n a d t o  do s t a b i l i z a c j i  s y s t e mu  
f inansów l o k a l n y c h ,  s t w a r z a j ą  b a r d z i e j  p r z e j r z y s t e  z a s a d y  f i n a n s o w a n i a
* • , 653 * *zadań p u b l i c z n y c h  i p o d z i a ł u  ś r o d k ó w  p u b l i c z n y c h  . Dz i ęk i
ws pomnianym z m i a n o m  s y t u a c j a  f i n a n s o w a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h
na S łowac j i  u l e g ł a  z n a c z n e j  p o p r a w i e  a n a l i z u j ą c  t a k i e  w s k a ź n i k i ,  j a k
udział d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  w całe j  s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k
s a mor ząd owych  ( u d z i a ł  t en  w z r ó s ł )  czy p r o c e n t o w y  u d z i a ł  b u d ż e t ó w
648 Zâkon ć. 583/2004 Z.z. o rozpoôtovÿch pravidlâch ûzemnej samosprâvy a o zmene a doplneni niektórych 
zâkonov.
649 Zâkon Ć. 564/2004 Z.z. o rozpoôtovom urCeni vÿnosu dane z prijmov ûzemnej samosprâve a o zmene a 
doplneni niektórych zâkonov.
650 Zâkon Ć. 523/2004 Z.z. o rozpoôtovÿch. pravidlâch verejnej sprâvy v zneni neskorsich predpisov.
651 Nariadenie vlâdy C. 668/2004 Z.z. o rozdel’ovani vÿnosu z prijmov ûzemnej samosprâve.
652 The Process o f  Fiscal Decentralization,
http://wvvw.finance.gov.Sk/en/Documents/l Adresar redaktorov/Hvlova/FD/TheProcessOfFiscalDecentralizatio 
n.rtf
653 '7. Babćak, Władza i finanse..., s. 332-335.
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s a m o r z ą d o w y c h  w b u d ż e c i e  p a ń s t w a  ( u d z i a ł  t en  r ó w n i e ż  u leg ł
• , • X 654z w i ę k s z e n i u )
b) ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  w y ż s z e g o  s z c z e b l a  
Polska
P o w i a t  i w o j e w ó d z t w o  s a m o d z i e l n i e  p r o w a d z ą  g o s p o d a r k ę  
f inansową  na  p o d s t a w i e  w ł a s n e g o  b u d ż e t u .  B u d ż e t  t y c h  j e d n o s t e k  j a k o  
plan d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  j e s t  u c h w a l a n y  p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y  
danej j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  na  r o k  k a l e n d a r z o w y  p r zed  j e g o  
rozpo częc i em.  W p r z y p a d k u  n i e u c h w a l e n i a  b u d ż e t u  do k o ń c a  ro ku ,  do 
czasu j e g o  u c h w a l e n i a ,  n i e  p óź n i e j  j e d n a k  n iż  do 31 m a r c a  r oku  
budże t owego ,  p o d s t a w ą  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  dane j  j e d n o s t k i  j e s t  
projekt  b u d ż e t u  p r z e d ł o ż o n y  o r g a n o w i  s t a n o w i ą c e m u  p r z e z  z a r z ą d 655.
O r g a n  w y k o n a w c z y  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  o d p o w i a d a  za 
prawidłowe w y k o n a n i e  b u d ż e t u  dane j  j e d n o s t k i  i p r z y s ł u g u j e  mu 
wyłączne p r a w o  do:
1) z a c i ą g a n i a  z o b o w i ą z a ń  m a j ą c y c h  p o k r y c i e  w u s t a l o n y c h  
w u c h w a l e  b u d ż e t o w e j  k w o t a c h  w y d a t k ó w ,  w r a m a c h  u p o w a ż n i e ń  
u d z i e l o n y c h  p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y ,
2) e m i t o w a n i a  p a p i e r ó w  w a r t o ś c i o w y c h ,  w r a m a c h  u p o w a ż n i e ń  
u d z i e l o n y c h  p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y ,
3) d o k o n y w a n i a  w y d a t k ó w  b u d ż e t o w y c h ,
4) z g ł a s z a n i a  p r o p o z y c j i  z m i a n  w b u d ż e c i e ,
5) d y s p o n o w a n i a  r e z e r w ą  b u d ż e t o w ą ,
6) b l o k o w a n i a  ś r o d k ó w  b u d ż e t o w y c h  w p r z y p a d k a c h  o k r e ś l o n y c h  
u s t a w ą 656.
P o c z ą t k o w o  ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  o k r e ś l a ł a  
w za łożen i u  t y m c z a s o w a  u s t a w a  z 26 l i s t o p a d a  1998 r oku  o d o c h o d a c h
654 J. Sopóci, A. Hrabovska, J. Bunćak, The State o f  Local Democracy in Slovakia, [w:] G. Soós, The State o f  
Local Democracy in Central Europe, Budapest 2006, s. 374-375.
655 Art. 54 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 65 ustawy o samorządzie województwa.
456 \rt. 60 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 70 ustawy o samorządzie województwa.
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j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w l a t ach  1999 i 2 0 0 0 657, k t ó ra  była  
w i e l o k r o t n i e  z m i e n i a n a ,  a o k r e s  j e j  o b o w i ą z y w a n i a  p r z e d ł u ż a n y  na 
ko l e j ne  la ta .  O s t a t e c z n i e  13 l i s t o p a d a  2003 r ok u  u c h w a l o n a  z o s t a ł a  
us tawa o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  k t ó r a  o k r e ś l a  
ź ródła  d o c h o d ó w  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  oraz  
zasady u s t a l a n i a  i g r o m a d z e n i a  tych  d o c h o d ó w 658. U s t a w a  ta 
w p o r ó w n a n i u  z p o p r z e d n i o  o b o w i ą z u j ą c ą  z w i ę k s z y ł a  p r o c e n t o w e  
udzia ły  p o w i a t ó w  i w o j e w ó d z t w  w p o d a t k a c h  d o c h o d o w y c h ,  
w p r o w a d z i ł a  o b o w i ą z k o w e  w p ł a t y  w y r ó w n a w c z e  d l a  tych  s a m o r z ą d ó w ,  
u s t a no w i ł a  t a k ż e  n o w e  r o d z a j e  s u b w e n c j i  o g ó l n e j ,  z n i o s ł a  zaś  n i e k t ó r e  
rodza je  d o t a c j i  c e l o w y c h 659.
D o c h o d a m i  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  są:
1) d o c h o d y  w ł a s n e ,
2) s u b w e n c j a  o g ó l n a ,
3) d o t a c j e  c e l o w e  z b u d ż e t u  p a ńs t w a ,
4) ś ro dk i  p o c h o d z ą c e  z b u d ż e t u  Uni i  E u r o p e j s k i e j ,
5) ś ro d k i  p o c h o d z ą c e  ze ź r ó d e ł  z a g r a n i c z n y c h  n ie  p o d l e g a j ą c e  
z w r o t o w i ,
6) inne  ś rod ki  o k r e ś l o n e  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h 660.
Ź r ó d ł a m i  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  p o w i a t u  są:
1) w p ł y w y  z o p ł a t  s t a n o w i ą c y c h  d o c h o d y  p o w i a t u ,  u i s z c z a n y c h  na 
p o d s t a w i e  o d r ę b n y c h  p r z e p i s ó w ,
2) d o c h o d y  u z y s k i w a n e  p r z e z  p o w i a t o w e  j e d n o s t k i  b u d ż e t o w e  
p o w i a t u  o r a z  w p ł a t y  od p o w i a t o w y c h  z a k ł a d ó w  b u d ż e t o w y c h  
i g o s p o d a r s t w  p o m o c n i c z y c h  p o w i a t o w y c h  j e d n o s t e k  
b u d ż e t o w y c h ,
3) d o c h o d y  z m a j ą t k u  p o w i a t u .
4) s p a dk i ,  z a p i s y  i d a r o w i z n y  na r z e c z  p o w i a t u ,
5) d o c h o d y  z ka r  p i e n i ę ż n y c h  i g r z y w i e n  o k r e ś l o n y c h  w o d r ę b n y c h  
p r z e p i s a c h .
6) 5,0 % d o c h o d ó w  u z y s k i w a n y c h  na r z e c z  b u d ż e t u  p a ń s t w a  
w z w i ą z k u  z r e a l i z a c j ą  z a da ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ąd ow e j  
o raz  i n n yc h  z a d a ń  z l e c o n y c h  u s t a w a m i ,  o i le o d r ę b n e  p r z e p i s y  nie 
s t a n o w i ą  i n a c z e j ,
7) o d s e t k i  od p o ż y c z e k  u d z i e l a n y c h  p r ze z  p o w i a t ,  o i le  o d r ę b n e  
p r z e p i s y  n i e  s t a n o w i ą  i n a c z e j ,
657 Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983.
658 Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966.
659 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Warszawa 2006, s. 56.
660 Art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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8) o d s e t k i  od n i e t e r m i n o w o  p r z e k a z y w a n y c h  n a l e ż n o ś c i  
s t a n o w i ą c y c h  d o c h o d y  p o w i a t u ,
9) o d s e t k i  od ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  g r o m a d z o n y c h  na  r a c h u n k a c h  
b a n k o w y c h  p o w i a t u ,  o i le  o d r ę b n e  p r z e p i s y  nie  s t a n o w i ą  i nacze j ,
10) d o t a c j e  z b u d ż e t ó w  i nn ych  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o ,
11) inne  d o c h o d y  n a l e ż n e  p o w i a t o w i  na  p o d s t a w i e  o d r ę b n y c h  
p r z e p i s ó w .
W y s o k o ś ć  u d z i a ł u  we  w p ł y w a c h  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od osób 
f izycznych ,  od p o d a t n i k ó w  t eg o  p o d a t k u  z a m i e s z k a ł y c h  na  o b s z a r z e  
powia tu  w y n o s i  10,25 %,  zaś  w y s o k o ś ć  u d z i a ł u  we w p ł y w a c h  z p o d a t k u  
d o c h od ow eg o  od os ób  p r a w n y c h ,  p o s i a d a j ą c y c h  s i e d z i b ę  na  o b s z a r z e  
powiatu ,  w y n o s i  1,40 % 661. S u b w e n c j a  o g ó l n a  d l a  p o w i a t u  s k ł a d a  się 
z t r zech  c z ęś c i :  w y r ó w n a w c z e j ,  r ó w n o w a ż ą c e j  i o ś w i a t o w e j .
Ź r ó d ł a m i  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  w o j e w ó d z t w a  są:
1) d o c h o d y  u z y s k i w a n e  p r z e z  w o j e w ó d z k i e  j e d n o s t k i  b u d ż e t o w e  oraz  
w p ł a t y  od w o j e w ó d z k i c h  z a k ł a d ó w  b u d ż e t o w y c h  i g o s p o d a r s t w  
p o m o c n i c z y c h  w o j e w ó d z k i c h  j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h ,
2) d o c h o d y  z m a j ą t k u  w o j e w ó d z t w a ,
3) s p a d k i ,  z a p i s y  i d a r o w i z n y  na r z e c z  w o j e w ó d z t w a ,
4) d o c h o d y  z ka r  p i e n i ę ż n y c h  i g r z y w i e n  o k r e ś l o n y c h  w o d r ę b n y c h  
p r z e p i s a c h ,
5) 5 , 0% d o c h o d ó w  u z y s k i w a n y c h  na  r z e c z  b u d ż e t u  p a ń s t w a  
w z w i ą z k u  z r e a l i z a c j ą  z ad ań  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ą do we j  
o r az  i n n y c h  z a d a ń  z l e c o n y c h  u s t a w a m i ,  o i le o d r ę b n e  p r z e p i s y  nie 
s t a n o w i ą  i n a c z e j ,
6) o d s e t k i  od p o ż y c z e k  u d z i e l a n y c h  p r z e z  w o j e w ó d z t w o ,  o i le 
o d r ę b n e  p r z e p i s y  n ie  s t a n o w i ą  in ac ze j ,
7) o d s e t k i  od n i e t e r m i n o w o  p r z e k a z y w a n y c h  n a l e ż n o ś c i  
s t a n o w i ą c y c h  d o c h o d y  w o j e w ó d z t w a ,
8) o d s e t k i  od ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  g r o m a d z o n y c h  na  r a c h u n k a c h  
b a n k o w y c h  w o j e w ó d z t w a ,  o i le o d r ę b n e  p r z e p i s y  nie  s t a n o w i ą  
i n ac z e j ,
9) d o t a c j e  z b u d ż e t ó w  i n n y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,
10) inne  d o c h o d y  n a l e ż n e  w o j e w ó d z t w u  na p o d s t a w i e  o d r ę b n y c h  
p r z e p i s ó w .
W y s o k o ś ć  u d z i a ł u  we w p ł y w a c h  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od osób  
f izycznych,  od p o d a t n i k ó w  tego  p o d a t k u  z a m i e s z k a ł y c h  na  o b s z a r z e  
województwa w y n o s i  1 , 60%,  zaś  w y s o k o ś ć  u d z i a ł u  we w p ł y w a c h  
z podatku d o c h o d o w e g o  od o sób  p r a w n y c h ,  p o s i a d a j ą c y c h  s i e d z i b ę  na 
obszarze w o j e w ó d z t w a ,  w y n o s i  1 5 , 9 0 % 66. S u b w e n c j a  o g ó l n a  dla 
województwa s k ł a d a  s ię  z t r z e c h  c z ę ś c i :  w y r ó w n a w c z e j ,  r e g i on a l n e j  
i o ś w i a to w e j .
D o c h o d a m i  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  m o g ą  być d o t a c j e  c e l o w e  
z budżetu p a ń s t w a  na:
461 Art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
462 Art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
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1) z a d a n i a  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ąd ow e j  o raz  na  inne  z a d a n i a  
z l e c o n e  u s t a w a m i ,
2) z a d a n i a  s t r a ż y  i i n s p e k c j i  p o w i a t o w y c h  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w i e  
o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m ,
3) u s u w a n i e  b e z p o ś r e d n i c h  z a g r o ż e ń  d la  b e z p i e c z e ń s t w a  i p o r z ą d k u  
p u b l i c z n e g o ,  s k u t k ó w  p o w o d z i  i o s u w i s k  z i e m n y c h  o r a z  s k u t k ó w  
i n n yc h  k lę sk  ż y w i o ł o w y c h ,
4) f i n a n s o w a n i e  lub d o f i n a n s o w a n i e  z a d a ń  w ł a s n y c h ,
5) r e a l i z a c j ę  z a d a ń  w y n i k a j ą c y c h  z u m ó w  m i ę d z y n a r o d o w y c h
Jak  p o k a z u j ą  d a n e  m i n i s t e r s t w a  f i n a n s ó w  za  2 00 6  r ok  wś ró d  
s t r u k t u r y  d o c h o d ó w  p o w i a t ó w  d o m i n u j ą c ą  p o z y c j ę  z a j m u j ą  s u b w e n c j e ,  
k tóre  s t a n o w i ą  4 6 , 1 %  w s z y s t k i c h  d o c h o d ó w ,  w z e s t a w i e n i u  tym na 
d och od y  w ł a s n e  p r z y p a d a  3 0 , 8 % ,  a na  d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  2 3 , 1%.  
Wśród d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  p o w i a t ó w  n a j w i ę k s z y  u d z i a ł  p r z y p a d a  na 
p oda t ek  d o c h o d o w y  od o s ó b  f i z y c z n y c h -  4 6 , 0 % ,  w n a s t ę p n e j  k o l e j n o ś c i  
d ochody  z m a j ą t k u -  6 , 1 %  o r az  p o d a t e k  d o c h o d o w y  od o s ó b  p r a w n y c h -  
2,4%,  zaś  p o z o s t a ł e  d o c h o d y  s t a n o w i ą  4 5 , 5 %.  O d r ę b n e  z e s t a w i e n i a  
d o t y c z ą  s t r u k t u r y  d o c h o d ó w  m i a s t  na  p r a w a c h  p o w i a t ó w ,  k t ó r e  s t a n o w i ą  
s p e c y f i c z n ą  k a t e g o r i ę  gmi n-  w y k o n u j ą  b o w i e m  z a d a n i a  z a r ó w n o  gmin ,  
j ak  i p o w i a t ó w .  W s t r u k t u r z e  ich d o c h o d ó w  6 7 , 7 %  s t a n o w i ą  ich 
d ochody  w ł a s n e ,  2 1 , 3 %  s u b w e n c j e ,  a 11 ,0% d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ńs t w a .  
Do ch od y  w ł a s n e  t y ch  j e d n o s t e k  p o c h o d z i ł y  w w i ę k s z o ś c i  z u d z i a ł u  we 
wp ł y w ac h  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od o s ó b  f i z y c z n y c h  ( ł ą c z n i e  część  
gmi nna  i p o w i a t o w a ) -  2 5 , 4 % ,  p o d a t k u  od n i e r u c h o m o ś c i -  11 , 9% or az  
poda t ku  od o s ó b  p r a w n y c h  ( t a k ż e  ł ą c z n i e  c zę ś ć  g m i n n a  i p o w i a t o w a ) -  
3 , 4%664.
Z k o l e i  a n a l i z u j ą c  s t r u k t u r ę  d o c h o d ó w  w o j e w ó d z t w  za  t en  sam 
okres  p r z e d s t a w i a  s ię  o n a  n a s t ę p u j ą c o :  d o c h o d y  w ł a s n e  s t a n o w i ą  63 ,8 % 
ws z y s t k i c h  d o c h o d ó w  tej  j e d n o s t k i ,  s u b w e n c j e  2 1 , 9 % ,  a d o t a c j e  
z b u d ż e t u  p a ń s t w a  14 ,2%.  W p r z y p a d k u  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  
w o j e w ó d z t w  n a j w i ę k s z y  u d z i a ł  p r z y p a d a  na  w p ł y w y  z p o d a t k u  
d o c h o d o w e g o  od o s ó b  p r a w n y c h -  65 ,9 %,  n a s t ę p n i e  p o z o s t a ł e  d o c h o d y -  
21,9% o r a z  w p ł y w y  z p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  od o s ó b  f i z y c z n y c h -  
11,4 % 665. N a  s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w  w 200 6  r o k u  p o m o c  f i n a n s o w a  
p łynąca  z b u d ż e t u  U n i i  E u r o p e j s k i e j  w f o r m i e  f u n d u s z y  s t r u k t u r a l n y c h  
s tanowi ł a  13 , 8% w s z y s t k i c h  ich d o c h o d ó w  i u d z i a ł  t en  w z r a s t a  s t a j ąc  
się i s t o t n y m  i m p u l s e m  r o z w o j o w y m  d la  p o l s k i c h  r e g i o n ó w ,  k t ó r e  s t a j ą  
się g ł ó w n y m  b e n e f i c j e n t e m  owej  p o m o c y .  Dla  p o r ó w n a n i a  u d z i a ł  tej 
formy w s p a r c i a  f i n a n s o w e g o  w d o c h o d a c h  g m i n  s t a n o w i  3 , 5 %,  m i a s t  na 
prawach p o w i a t u  3 , 3 % ,  a w d o c h o d a c h  p o w i a t ó w  4 , 9 % 666.
663 Art. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
664 http://www.mf.gov.pl/ files /finanse samorzadow/sprawozdania budzetowe/2006/sprawozdanie 2006.pdf
665 Ibidem.
666 Ibidem.
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A n a l i z u j ą c  s y s t e m  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  w P o l s c e  na l eży  
w y o d r ę b n i ć  p i e r w s z y  o k r e s  do m o m e n t u  u c h w a l e n i a  w s p ó l n e j  u s t awy  
o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z 13 l i s t o p a d a  2003 r. ,  
w k t ó ry m  o b o w i ą z u j ą c y  s y s t e m  f i n a n s ó w  p o c z ą t k o w o  t y l k o  g m i n n y c h ,  
potem t a k ż e  p o w i a t o w y c h  i w o j e w ó d z k i c h  nie  s p e ł n i a ł  l i c z n y c h  
w ym og ó w z w ł a s z c z a  w z a k r e s i e  s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a n s o w e j  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  b r a k u  s t a b i l n o ś c i  r o z w i ą z a ń  p r a w n y c h  
( t y m c z a s o w o ś ć  z a p i s ó w  p o p r z e d n i c h  u s t a w  o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  
s amor ządu  t e r y t o r i a l n e g o  w l a t a c h  1999 i 20 00) .  Od 1 s t y c z n i a  2004 
roku m o ż n a  m ó w i ć  o n o w y m  z r e f o r m o w a n y m  s y s t e m i e  f i n a n s ó w  
l oka l nych  w P o l s c e ,  c hoć  w z a ł o ż e n i a c h  p r o c e s  t en  b ę d z i e  mia ł  
cha r ak te r  e t a p o w y ,  e w o l u c y j n y ,  by w r e z u l t a c i e  o s i ą g n ą ć  w ł a ś c i w y  cel .  
j akim j e s t  f u n k c j o n o w a n i e  p r z e j r z y s t e g o  s y s t e m u  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h ,  
p r zy z n a j ą c e g o  j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d o w y m  r z e c z y w i s t ą  s a m o d z i e l n o ś ć  
f i n a n s o w ą 667. J ak  do tej  pory  w s k a ź n i k  u d z i a ł u  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  
w s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w P o l sc e  
jest  s t o s u n k o w o  n i s k i ,  p o z i o m  d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h  j e s t  
więc j e s z c z e  n i e w y s t a r c z a j ą c y  w p o r ó w n a n i u  z p o z o s t a ł y m i  k r a j a mi  
Unii E u r o p e j s k i e j ,  a l e  w s p o m n i a n e  z m i a n y  w p r a w i e  d o p r o w a d z i ł y  do 
odwr ócen ia  n i e k o r z y s t n y c h  t e n d e n c j i  w f i n a n s a c h  p o l s k i c h  s a m o r z ą d ó w  
m.in. w z r ó s ł  w s k a ź n i k  r e l a c j i  w y d a t k ó w  b u d ż e t ó w  j e d n o s t e k  
s a mor ząd owych  do b u d ż e t u  p a ń s t w a  (do 4 6 , 2 % ) ,  w s k a ź n i k  u d z i a ł u  
dochodów w ł a s n y c h  w s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  
a p oz i om w y d a t k ó w  m a j ą t k o w y c h  z w i ę k s z y ł  s ię  do 16 , 6% ca ł oś c i  
wydatków j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 668.
Węgry
Z a g a d n i e n i e  f i n a n s ó w  w o j e w ó d z k i c h  na  W ę g r z e c h  j e s t  
w o mó wi one  w n a s t ę p u j ą c y c h  a k t a c h  p r a w n y c h :
1) u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  w r o z d z i a l e  IX 
z a t y t u ł o w a n y m  f i n a n s o w a n i e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 669,
• * * 6702) u s t a w i e  o f i n a n s a c h  p u b l i c z n y c h  w r o z d z i a l e  V ,
• 6713) u s t a w i e  o p o d a t k a c h  l o k a l n y c h
Ka ż d e  w o j e w ó d z t w o ,  p o d o b n i e  j a k  g m i n a  d y s p o n u j e  p r a w e m  do 
opracowania i p r z y j ę c i a  p r z e z  o g ó l n e  z g r o m a d z e n i e  w o j e w ó d z t w a
667 B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i finanse..., s. 67-68.
668 Ibidem, s. 69.
669 Act LXV o f 1990 on Local Self-Governments.
670 Act No. XXXVIII o f  1992 on Public Finance.
671 Act No. C o f 1990 on Local Taxes.
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wł as neg o  b u d ż e t u ,  w k t ó r y m  o k r e ś l a  ono p l a n o w a n e  d o c h o d y  i w yd a t k i  
na p o k r y c i e  r e a l i z a c j i  z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  P r z y g o t o w a n i e m  p r o j e k t u  
budże t u  z a j m u j e  s ię  s e k r e t a r z  w o j e w ó d z t w a ,  z a d a n i e m  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  o g ó l n e g o  z g r o m a d z e n i a  j e s t  j e g o  p r z e d ł o ż e n i e  
o r gan owi  s t a n o w i ą c e m u  w o j e w ó d z t w a  do a k c e p t a c j i .  W p i e r w s z y m  
kroku p r z e w o d n i c z ą c y  p r z e d s t a w i a  na  f o ru m z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  
pro jek t  b u d ż e t u  do 15 l i s t o p a d a  r o k u  p o p r z e d z a j ą c e g o  r ok  b u d ż e t o w y  
oraz do 15 l u t e g o  r o k u  b u d ż e t o w e g o  p o d s t a w o w e  p r o p o z y c j e  d o t y c z ą c e  
budże tu .  Po z a t w i e r d z e n i u  b u d ż e t u  z m i a n y  w j e g o  s t r u k t u r z e  m o g ą  być 
d o k o n y w a n e  na  w n i o s e k  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,  a co k war t a ł  
p r z y g o t o w y w a n e  z o s t a j ą  r a p o r t y  o s y t u a c j i  f i n a n s o w e j  d ane go  
w o j e w ó d z t w a ,  zaś  o s t a t e c z n e  s p r a w o z d a n i e  z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  za 
dany rok  b u d ż e t o w y  musi  z o s t a ć  p r z y g o t o w a n e  do 15 m a r c a  n a s t ę p n e g o  
roku.  P r z e w o d n i c z ą c y  j e s t  z o b o w i ą z a n y  p r z e d ł o ż y ć  o g ó l n e m u  
zg r o m a d z e n i u  w o j e w ó d z t w a  r apo r t  k o ń c o w y  i s p r a w o z d a n i e  
z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  g m i n y  do 30 k w i e t n i a  n a s t ę p n e g o  r o k u 672.
S a m o r z ą d  w o j e w ó d z t w a  f i n a n s u j e  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  
z w ł a s n y c h  d o c h o d ó w ,  p r z y d z i e l o n y c h  p o d a t k ó w  p a ń s t w o w y c h ,  
dochodów o t r z y m a n y c h  od i n n yc h  o r g a n i z a c j i  (np.  Uni i  E u r o p e j s k i e j ) ,  
dotacj i  i s u b s y d i ó w  z b u d ż e t u  p a ń s t w a ,  ma  t a k ż e  m o ż l i w o ś ć  z a c i ą g a n i a  
k redytów i p o ż y c z e k .  W o j e w ó d z t w o  w p r z e c i w i e ń s t w i e  j e d n a k  do gmi ny  
nie p o s i a d a  p r a w a  do n a k ł a d a n i a  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h .
Do ź r ó d e ł  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  w o j e w ó d z t w a  n a l e ż ą :
1) d o c h o d y  z m a j ą t k u ,  k tó r y  w o j e w ó d z t w a  o t r z y m a ł y  na  w ł a s n o ś ć -  ze 
s p r z e d a ż y  j e g o  s k ł a d n i k ó w ,  d z i e r ż a w y  lub w y n a j m u ,
2) z ys k i ,  p r o c e n t y ,  d y w i d e n d y  z w ł as ne j  d z i a ł a l n o ś c i ,
3) f u n d u s z e  c e l o w e ,
4) ka r y  za n a r u s z e n i e  n o r m  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,
5) d o c h o d y  ze s p r z e d a ż y  l i c e nc j i  na p o l o w a n i e  na  t e r y t o r i u m
* 673w o j e w ó d z t w a
672 A. Szalai, F, Zay, M. Hogye, 1. Barati, A. Berczik, Local Government Budgeting: Hungary, [w:] M. Hogye, 
Local Government Budgeting, Budapest 2002, s. 370.
673 Structure and operation o f  local and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, s. 40.
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J ak  p o k a z u j ą  d a n e  f i n a n s o w e  w o j e w ó d z t w a  s a m o r z ą d o w e  na
Węg rzech  s ą  w d u ż y m  s t o p n i u  u z a l e ż n i o n e  od t r a n s f e r ó w  z b udże t u  
pańs twa ,  a ich w ł a s n e  d o c h o d y  s t a n o w i ą  n i e w i e l k i  u d z i a ł  p r o c e n t o w y  
w og ól ne j  s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  tych  j e d n o s t e k .  W la tach
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  w i d o c z n y  był  w z r o s t  z n a c z e n i a  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  
w c a ł o ś c i o w e j  s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w ,  a s p a d e k  ź r ó d e ł  z e w n ę t r z n y c h
i choć t e n d e n c j a  ta s ię  u t r z y m y w a ł a ,  p o z i o m  f i n a n s o w e j  a u t o n o m i i  j e s t  
na W ę g r z e c h  s t o s u n k o w o  n i sk i .
Czechy
P o d s t a w ą  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  
w C z e c ha ch  j e s t  b u d ż e t  u c h w a l a n y  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  na 
rok k a l e n d a r z o w y .  P o d o b n i e  j a k  w p r z y p a d k u  g m i n y  s z c z e g ó ł o w ą
procedurę  b u d ż e t o w ą  w o d n i e s i e n i u  do b u d ż e t u  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju  
reguluje u s t a w a  o z a s a d a c h  b u d ż e t o w y c h  b u d ż e t ó w  l o k a l n y c h 674. Z a s ad y  
gospodarki  f i n a n s o w e j  k r a ju  o r az  k o m p e t e n c j e  w z a k r e s i e  u c h w a l a n i a  
jego b u d ż e t u ,  k o n t r o l i  j e g o  w y k o n a n i a  o r a z  a b s o l u t o r i u m  b u d ż e t o w e g o  
określa u s t a w a  o k r a j a c h .  S t r u k t u r ę  d o c h o d ó w  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  
reguluje z k o l e i  u s t a w a  z 29 c z e r w c a  2000  r oku  o p o d z i a l e  d o c h o d ó w  
z n iek t óryc h  p o d a t k ó w  p o m i ę d z y  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
i niektóre  p a ń s t w o w e  f u n d u s z e 675. U c h w a l a n i e  b u d ż e t u  k r a j u  na l eży  do 
kompetencj i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,  w p r z y p a d k u  n i e u c h w a l e n i a  
budżetu do 1 s t y c z n i a  r o k u  b u d ż e t o w e g o  g o s p o d a r k ę  f i n a n s o w ą  k r a j u  
stanowi p r o w i z o r i u m  b u d ż e t o w e .  Za p r z y g o t o w a n i e  p r o j e k t u  b u d ż e t u  na 
dany rok b u d ż e t o w y  ( z g o d n y  z r o k i e m  k a l e n d a r z o w y m )  o d p o w i a d a  
zazwyczaj r a d a  k r a j u ,  k t ó r a  w s p ó ł p r a c u j e  w tym z a k r e s i e  z k o m i t e t e m  
finansowym, n i e k t ó r e  j e d n a k  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e  p o w o ł u j ą  
specjalne o r g a n y ,  k t ó r y m  p o w i e r z a  s ię z a d a n i e  o p r a c o w a n i a  p r o j e k t u
674Ustawa nr 250/2000 o zasadach budżetowych budżetów lokalnych, Act No. 250/2000 Coll. on the 
Budgetaiy Rules o f  Territorial Budgets.
1,5 Zâkon t. 243/2000 ze dne 29. ëervna 2000 o rozpoCtovém urćeni vÿnosü nëkterÿch dani üzemnim 
samosprâvnÿm celküm a nëkterÿm stâtnim fondûm (zâkon o rozpoëtovém urćeni dani), Act No. 243/2000 on the 
Budgetary Allocation o f Some Tax Incomes to the Territorial Self-governing Units and to Some State Funds (on 
Budgetary Allocation o f Taxes).
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budże t u676, u s t a w a  o k r a j a c h  n ie  p r e c y z u j e  b o w i e m  t eg o  z a g a d n i e n i a .  Po 
zakończen iu  r o k u  b u d ż e t o w e g o  s p o r z ą d z a n e  j e s t  a b s o l u t o r i u m  
z w y k o n a n i a  b u d ż e t u ,  b ę d ą c e  s w o i s t ą  o c e n ą  g o s p o d a r o w a n i a  ś r o d ka mi  
f inansowymi  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u .  P o d o b n i e  j a k  na  s z c z e b l u  gmi ny  
powinno ono  z o s t a ć  r o z p a t r z o n e  na  p o s i e d z e n i u  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
kra jowego n a j p ó ź n i e j  do 30 c z e r w c a  n a s t ę p n e g o  r oku .  W tym t e r m i n i e  
zostaje t a k ż e  p r z e d s t a w i o n y  w y n i k  k o n t r o l i  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  k ra j u  
dokonane j  p r z e z  m i n i s t e r s t w o  f i n a n s ó w .  O d p o w i e d z i a l n o ś ć  za 
p r ow a d z e n i e  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w o pa r c i u  
o p rz y j ę ty  b u d ż e t  p o n o s i  r ada  k r a j u ,  zaś  za z a b e z p i e c z e n i e  c o r o c z n e g o  
audytu j e s t  o d p o w i e d z i a l n y  h e t m a n 677.
D o c h o d a m i  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w C z e c h a c h  s ą  d o c h o d y  w ł a s n e  
jako u dz ia ł  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h ,  d o c h o d y  z m a j ą t k u  i p raw 
ma j ą t kowych  p r z y z n a n y c h  k r a j o m ,  d o c h o d y  z p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  
gos podarcze j  o s ó b  p r a w n y c h  z a ł o ż o n y c h  p r z e z  s a m o r z ą d o w y  kraj ,  
przyjęte  d a r o w i z n y  o r a z  d o c h o d y  z e w n ę t r z n e  w p o s t a c i  do t ac j i  
z b udże t u  p a ń s t w a ,  a t a k ż e  p o ż y c z k i ,  k r e d y t y  lub s p a d k i .  S a m o r z ą d o w y  
kraj do r o k u  20 04  p o s i a d a ł  3,1 p r o c e n t o w y  u d z i a ł  w n a s t ę p u j ą c y c h  
podatkach:
1) VAT,
2) p o d a t k u  d o c h o d o w y m  od o só b  f i z y c z n y c h ,
6783) p o d a t k u  d o c h o d o w y m  od osób  p r a w n y c h  .
Od r o k u  2005 u d z i a ł  p r o c e n t o w y  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  we 
wspomnianych  w yże j  p o d a t k a c h  w z r ó s ł  do p o z i o m u  8 ,9%.
S u b s y d i a  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  w p r z y p a d k u  s a m o r z ą d o w e g o  kr a j u  
końca r ok u  2 004  s t a n o w i ł y  o k o ł o  84% w s z y s t k i c h  d o c h o d ó w  tej 
jednostki ,  co p o w o d o w a ł o  j e j  o g r o m n e  u z a l e ż n i e n i e  f i n a n s o w e  od 
państwa i o g r a n i c z a ł o  s a m o d z i e l n o ś ć  ( t y lk o  16% w p ł y w ó w  tej  j e d n o s t k i  
przypadało na  d o c h o d y  w ł a s n e ,  z c zego  12 , 5% z d o c h o d ó w  
p oda tkowych) 679. Z m i a n y  w p r a w i e ,  k t ó re  w e s z ł y  w ż y c i e  w 2005 roku 
miały na  c e l u  p o p r a w ę  f i n a n s o w e j  s y t u a c j i  k r a j ó w  p o p r z e z  z w i ę k s z e n i e
676 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 167.
677 Ibidem, s. 171.
678 Structure and operation..., s. 35-36.
679Public Administration in the Czech Republic..., s. 34.
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udzia łu  w d o c h o d a c h  tej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  w p ł y w ó w  z d o c h o d ó w  
własnych .  O b e c n i e  k s z t a ł t u j e  s ię  on na p o z i o m i e  3 7 , 3 %  ( 3 4 ,6 %
s t a n o w i ą  d o c h o d y  p o d a t k o w e ) .  N ad a l  j e d n a k  w f i n a n s o w a n i u  
s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  d o m i n u j ą  d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  ( 6 2 , 7 % )
Słowacj  a
P o d o b n i e ,  j a k  w p r z y p a d k u  g mi ny  każ dy  s a m o r z ą d o w y  kraj  na 
Słowacj i  p o s i a d a  p r a w o  do u c h w a l e n i a  w ł a s n e g o  b u d ż e t u  j a k o  p l anu  
dochodów i w y d a t k ó w  na dany  rok b u d ż e t o w y  ( p o k r y w a j ą c y  się 
z r ok i em k a l e n d a r z o w y m )  o raz  p o d s t a w o w e g o  n a r z ę d z i a  p r o w a d z e n i a  
krajowej  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j .  Z a t w i e r d z a  go p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
krajowe do 31 g r u d n i a  ro ku  p o p r z e d z a j ą c e g o  rok b u d ż e t o w y ,  by 
w oparc i u  o j e g o  z a ł o ż e n i a  f i n a n s o w a ć  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  
s amo r zą do we go  k r a j u .  Po z a k o ń c z e n i u  r oku  b u d ż e t o w e g o  z os t a j e  
p r zy go t ow an y  r a c h u n e k  k o ń c o w y ,  k tó ry  p o d l e g a  z a t w i e r d z e n i u  p r zez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  w t e r m i n i e  s z e ś c i u  m i e s i ę c y  od z a k o ń c z e n i a  
roku b u d ż e t o w e g o 681. W o d n i e s i e n i u  do f i n a n s ó w  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju ,  
w tym m. i n .  do z a s a d  u c h w a l a n i a  b u d ż e t u ,  z as ad  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j ,  
s tosunków f i n a n s o w y c h  p o m i ę d z y  b u d ż e t e m  p a ń s t w a  a b u d ż e t a m i  
samo rząd owy ch  k r a j ó w  m a j ą  z a s t o s o w a n i e  p r z e p i s y  z a w a r t e  są  
w us tawie  z 23 w r z e ś n i a  2004  r o k u  o z a s a d a c h  b u d ż e t o w a n i a  j e d n o s t e k
samorządu t e r y t o r i a l n e g o  i o z m i a n i e  o r az  u z u p e ł n i e n i u  n i e k t ó r y c h
• • 682 innych p r z e p i s ó w
D o c h o d a m i  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u  są:
1) d o c h o d y  z p o d a t k ó w  (za  p o j a z d y  s i l n i k o w e  ),
2) d o c h o d y  z m a j ą t k u ,  s p r z e d a ż y  lub d z i e r ż a w y  w ł a s n o ś c i  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  z d z i a ł a l n o ś c i  w y żs z e j  j e d n o s t k i  i je j  
o r g a n i z a c j i  b u d ż e t o w y c h ,
680 Dane z 2006 r. za J. Pekovâ, Finanćnł aspekty reformy ùzemni samosprâvy v ĆR, W: Reforma verejné sprâvy, 
Sbomik prispëvkü, Praha 2007, s. 316-317.
681 V. Babćak, Władza i finanse..., s. 323.
682Zâkon c. 583/2004 Z.z. o rozpoctovÿch pravidlâch ûzemnej samosprâvy a o zmene a doplneni niektórych 
zâkonov, Act No. 583/2004 Coll. o f  laws related to budgetaiy rules for self-governing territorial units and 
amendments to certain laws.
4,3 Art. 2, ust.3 ustawy o podatkach i opłatach za śmieci komunalne i drobne odpady budowlane.
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3) s a n k c j e  i ka r y  za n a r u s z e n i a  d y s c y p l i n y  f i n a n s o w e j ,
4) s p a d k i  i d a r o w i z n y ,
5) u d z i a ł y  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h ,
6) d o t a c j e  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  i f u nd u sz y  p a ń s t w o w y c h  na p o k r y c i e  
k o s z t ó w  r e a l i z a c j i  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
7) d o t a c j e  z b u d ż e t u  g mi ny  lub  i n n eg o  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju  
p r z e k a z a n e  na  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  w y n i k a j ą c y c h  z z a w a r t y c h  
p o r o z u m i e ń ,
8) ś rodk i  z b u d ż e t u  Uni i  E u r o p e j s k i e j  i i n n y c h  z a g r a n i c z n y c h  
p o d m i o t ó w ,
9) inne  d o c h o d y  o k r e ś l o n e  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h 684.
S a m o r z ą d o w y  kra j  p o s i a d a  u d z i a ł  w p o d a t k u  p a ń s t w o w y m  od osób
f izycznych na  p o z i o m i e  2 3 , 5 % 685. Za  d o c h o d y  w ł a s n e  s a m o r z ą d o w e g o  
kraju u z n a j e  s ię  w p ł y w y  z p o d a t k u  od p o j a z d ó w  s i l n i k o w y c h ,  d o c h o d y  
z własnośc i  i d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  czy d a r o w i z n y  p r z e k a z a n e  na 
rzecz s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju .  O p r z e z n a c z e n i u  d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  or az  
wpływów z u d z i a ł u  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h  d e c y d u j e  s a m o d z i e l n i e  
wyższa j e d n o s t k a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  zaś  d o t a c j e  z b u d ż e t u  
państwa,  i n n y c h  p o d m i o t ó w  k r a j o w y c h  i z a g r a n i c z n y c h ,  w tym 
z budżetu  Un i i  E u r o p e j s k i e j  m o g ą  z os t a ć  w y k o r z y s t a n e  t y l ko  na  z góry 
określony c e l 686.
Podsumowanie
1. Za p o d s t a w o w e  ź r ó d ł a  d o c h o d ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  u z n a j e  się:
- p o d a t k i  i o p ł a t y  l o k a l n e ,
- d o c h o d y  z w ł a s n o ś c i  k o m u n a l n e j ,
- s u b w e n c j e  i d o t a c j e ,
6,4 Art. 6, ust.l ustawy nr 583/2004 z 23 września 2004 r. o zasadach budżetowania jednostek samorządu 
terytorialnego i o zmianie niektórych przepisów, Act No. 583/2004 Coll. O f laws related to budgetary rules for 
self-governing territorial units and amendments to certain laws, Zakon ć. 583/2004 Z.z. o rozpoCtovych 
firavidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplneni niektórych zakonov.
Art. 3 ustawy o budżetowym przeznaczeniu dochodów z podatków jednostek samorządowych i o zmianie
«iektórych przepisów.
V. Babćak, Władza i finanse..., s. 329.
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- p o ż y c z k i ,  k r e d y t y  i e m i s j e  p a p i e r ó w  w a r t o ś c i o w y c h .
2. P o d a t k i  czy  o p ł a t y  l o k a l n e  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  
m o g ą  być  n a k ł a d a n e  t y l k o  w g m i n i e  (z m a ł y m  w y j ą t k i e m  
w p r z y p a d k u  S ł o w a c j i ,  gd z i e  w y ż s z a  j e d n o s t k a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  o t r z y m a ł a  p r a w o  p o b o r u  j e d n e g o  r o d z a j u  p o d a t k u -  
od p o j a z d ó w  s i l n i k o w y c h ) .
3. P o r ó w n u j ą c  s y t u a c j ę  f i n a n s o w ą  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  d o s t r z e c  m o ż n a  
z a l e ż n o ś ć ,  iż g m i n y ,  k t ó r e  w y k o n u j ą  z n a c z n i e  wi ęce j  z ad ań  
p u b l i c z n y c h  i to z w ł a s z c z a  w z a k r e s i e  a d m i n i s t r a c j i  ś w i a d c z ą c e j ,  
o t r z y m a ł y  s t o s u n k o w o  wi ęce j  i n s t r u m e n t ó w  i ś r o d k ó w  
f i n a n s o w y c h  na ich  r e a l i z a c j ę  niż  w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e ,  
k t ó r e  w w i ę k s z y m  s t o p n i u  s ą  u z a l e ż n i o n e  od p o m o c y  f in a n s o w e j  
ze s t r o ny  p a ń s t w a .
4. N a j b a r d z i e j  z a a w a n s o w a n y  p r o c e s  d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a n s ó w  
l o k a l n y c h  ma m i e j s c e  na  S ł o w a c j i  od r o k u  2005  o r a z  w R e p u b l i c e  
C z e sk i e j  t a k ż e  od r o k u  200 5 ,  k i edy  w e s z ł y  w ż y c i e  zmi an y ,  
u m o ż l i w i a j ą c e  z w i ę k s z e n i e  s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a n s o w e j  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o p r z e z  z w i ę k s z e n i e  p o z i o m u  ich 
d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  w o gó l ne j  s t r u k t u r z e  d o c h o d ó w  tych  
j e d n o s t e k .
5. K w e s t i a  d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h  o r a z  co za tym 
i dz i e  o c e n a  s t o p n i a  s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a n s o w e j  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  j e s t  z a g a d n i e n i e m  z ł o ż o n y m .  P o z i om  
d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h  d a n e g o  k r a j u  o k r e ś l a  się 
s t o s u j ą c  w s k a ź n i k  u d z i a ł u  w y d a t k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w w y d a t k a c h  
p u b l i c z n y c h  o g ó ł e m  o r a z  w r e l a c j i  do p r o d u k t u  k r a j o w e g o  b r u t t o -  
n a j w y ż s z y  w s k a ź n i k  s p o ś r ó d  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  w y s t ę p u j e  
w P o l s c e  ( za  2 0 04  r. w s k a ź n i k  r e l a c j i  w y d a t k ó w  b u d ż e t ó w  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  do b u d ż e t u  p a ń s t w a  wy n i ó s ł  
4 6 , 2 % 687), w e d ł u g  d a n y c h  z 2003 r. na  W ę g r z e c h  w s k a ź n i k  ten 
w y n o s i ł  2 5 %,  a na  S ł o w a c j i  t y l k o  8% (od t eg o  c z a s u  j e d n a k  po
687 B. Dolnicki, E. Ruskowski, Władza i finanse..., s. 69.
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r e f o r m a c h  f i n a n s ó w  s a m o r z ą d o w y c h  na S ł o w a c j i  i w C z e c h a c h  
z a z n a c z y ł a  s ię  w t y c h  k r a j a c h  t e n d e n c j a  w z r o s t o w a  w o d n i e s i e n i u  
do u d z i a ł u  w y d a t k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w w y d a t k a c h  p u b l i c z n y c h ) .
c) s t r u k t u r a  w y d a t k ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  
Pol ska
W s t r u k t u r z e  w y d a t k ó w  g m i n  d o m i n u j ą c ą  p o z y c j ę  z a j m u j ą  w yd a t k i  
b i eżące-  7 9 , 6 % ,  na  w y d a t k i  m a j ą t k o w e  p r z y p a d a  20 , 4  %. W ś ró d
w y da tk ó w b i e ż ą c y c h  3 6 , 1 %  s t a n o w i ą  w y d a t k i  na  o ś w i a t ę  i w y c h o w a n i e ,  
19,6% p r z e z n a c z a  s ię  na  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  z z a k r e s u  p o m o c y  s p o ł e c z n e j ,  
a 10,0% na a d m i n i s t r a c j ę .  T a k ż e  na  s z c z e b l u  p o w i a t ó w  w y d a t k i  b i eż ąc e  
domi nu ją  w s t r u k t u r z e  w y d a t k ó w  tej  j e d n o s t k i  s t a n o w i ą c  85 , 4% 
wszys t k i ch  w y d a t k ó w  (na  w y d a t k i  m a j ą t k o w e  p r z y p a d a  o d p o w i e d n i o  
14,6%).  P o d o b n i e  j a k  w p r z y p a d k u  gmi n  n a j w i ę c e j  p o c h ł a n i a j ą  w yd a t k i  
na o ś w i a t ę  i w y c h o w a n i e -  3 2 , 9 % ,  p o m o c  s p o ł e c z n ą  -  15,5%,
a w n a s t ę p n e j  k o l e j n o ś c i  t r a n s p o r t  i ł ą c z n o ś ć -  13 ,9%.  W s t r u k t u r z e  
wydatków b i e ż ą c y c h  m i a s t  na  p r a w a c h  p o w i a t u  ( s t a n o w i ą  one 8 0 , 1%)  
d o mi n u j ą cą  p o z y c j ę  z a j m u j ą  r ó w n i e ż  o ś w i a t a  i w y c h o w a n i e -  2 9 ,4 %,  na 
drugim m i e j s c u  z n a l a z ł y  s ię  w y d a t k i  na t r a n s p o r t  i ł ą c z n o ś ć -  19,6%,  
a na t r z e c i m  m i e j s c u  w y d a t k i  na  p o m o c  s p o ł e c z n ą -  13 , 0%.  W p r z y p a d k u  
województw n a j w i ę k s z y  u d z i a ł  w w y d a t k a c h  b i e ż ą c y c h  tej j e d n o s t k i ,  
które s t a n o w i ł y  6 3 , 7 % ,  p r z y p a d a  na t r a n s p o r t  i ł ą c z n o ś ć -  3 8 , 5 % ,  k u l t u r a  
i och ro na  d z i e d z i c t w a  n a r o d o w e g o -  10 ,4% o raz  o c h r o n a  z d r o w i a -
z o o  m . . .  .
10,3% . W o j e w ó d z t w a  s ą  tymi  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,
które p r z e z n a c z a j ą  n a j w i ę k s z ą  częś ć  s w o i c h  d o c h o d ó w  na w y d a t k i  
inwes tycyjne ( s t a n o w i ą  one  35 , % w s z y s t k i c h  w y d a t k ó w ) ,  co na j l ep i e j  
pokazuje,  że ich g ł ó w n y m  z a d a n i e m  ma być d b a n i e  o r oz wó j  d ane go  
regionu. A n a l i z a  w y d a t k ó w  w p r z e k r o j u  d z i a ł o w y m  u j a w n i a  s p e c y f i k ę  
podziału z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n e  j e d n o s t k i  
samorządu t e r y t o r i a l n e g o -  g m i ny  i p o w i a t y  o d p o w i e d z i a l n e  za
688http://www.mf.gov.pl/ files /finanse samorzadow/sprawozdania budzetowe/2006/sprawozdanie 2006.pdf
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d o s t a r c z a n i e  u s ł u g  p u b l i c z n y c h  p r z e z n a c z a j ą  w i ę k s z ą  c zę ś ć  s w o i c h  
d o ch od ó w na r e a l i z a c j ę  z a d a ń  z z a k r e s u  p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j -  e du k a c j i ,  
pomocy s p o ł e c z n e j ,  g o s p o d a r k i  m i e s z k a n i o w e j ,  o c h r o n y  z d r o w i a  i tp.
Węgry
J e d n y m  ze w s k a ź n i k ó w  p o z i o m u  d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a ns ow e j  
w o d n i e s i e n i u  do j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  p r o c e n t o w y  
udział  w y d a t k ó w  t y ch  j e d n o s t e k  do w y d a t k ó w  p a ń s t w a  o g ó ł e m .  Na  
Węgrzech  w s k a ź n i k  t e n  o s c y l u j e  w g r a n i c y  25 %,  co o b r a z u j e  s ła bo ś ć  
f inansów l o k a l n y c h  w p o r ó w n a n i u  z f i n a n s a m i  p a ń s t w a  o r a z  r e l a t y w n i e  
niski p o z i o m  f i n a n s o w e j  n i e z a l e ż n o ś c i ,  a r a cze j  w y s o k i  s t o p i e ń  
f ina nso wego  u z a l e ż n i e n i a 689. W s t u k t u r z e  w y d a t k ó w  d o m i n u j ą  w yda tk i  
bieżące z w i ą z a n e  z d o s t a r c z a n i e m  p o d s t a w o w y c h  u s ł u g  p u b l i c z n y c h  
przez g mi ny  o r a z  w o j e w ó d z t w a  g ł ó w n i e  na  e d u k a c j ę  ( p o n a d  30% 
wydatków j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ) ,  z d r o w i e  ( o k o ł o  2 0 %) ,  p o m o c  
spo łec zn ą  i a d m i n i s t r a c j ę 690. Wy d a t k i  o c h a r a k t e r z e  i n w e s t y c y j n y m  
s tanowią  o ko ł o  24 % w s z y s t k i c h  w y d a t k ó w  l o k a l n y c h .
Czechy
Do w y d a t k ó w  g m i n  i s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  z a l i c z a  s ię:
- wydatki  p o n o s z o n e  w z w i ą z k u  z w y k o n y w a n i e m  z a d a ń  o k r e ś l o n y c h  
ustawami z a r ó w n o  w z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h ,  j a k  i z a d a ń  z l e c o n y c h  
z zakresu a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
wyda t ki  na  a d m i n i s t r a c j ę ,  na  p o k r y c i e  k o s z t ó w  z w i ą z a n y c h  
z za r z ą dz a n i e m m i e n i e m ,
- z o b o w i ą z a n i a  w y n i k a j ą c e  z u m ó w  z a w a r t y c h  p r z e z  g m i n ę  czy kraj  lub 
przejęte w r a m a c h  w s p ó ł p r a c y  z i nny mi  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  
tery tor i a lnego,  o d s e t k i  od z a c i ą g n i ę t y c h  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w ,
689H. Wollmann, T. Lankina, Local Government..., s. 113.
80 G. Soos, J. Kalman, Report on the State o f  Local Democracy in Hungary, [w:] G. Soos, G. Toka, G. Wright, 
The State o f  Local Democrary in Central Europe, Budapest 2002, s. 29.
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- w p r z y p a d k u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  do j e g o  w y d a t k ó w  n a l e ż y  dodać  
d o t ac j e ,  k t ó re  m o g ą  z o s t a ć  u d z i e l o n e  g m i n o m 691.
P r z y j ę t y  w R e p u b l i c e  C z e sk i e j  mo de l  t e r e n o w e j  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j ,  k t ó ry  ł ą c z y  w y k o n y w a n i e  z a da ń  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
i z adań  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w o r g a n a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  p o w o d u j e  t r u d n o ś c i  w p r e c y z y j n y m  r o z r ó ż n i e n i u  
r z e c z y w i s t y c h  k o s z t ó w  z w i ą z a n y c h  z w y k o n y w a n i e m  z a da ń  w ł a s n y c h  
s a m o r z ą d u  o r a z  k o s z t ó w  w y n i k a j ą c y c h  z r e a l i z a c j i  j e g o  z a da ń  
z l e co n yc h .  P o w o d u j e  to t a k ż e  d u ż ą  z a l e ż n o ś ć  od b u d ż e t u  p a ń s t w a  
i s z e r o k i e  p o w i ą z a n i a  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  i p a ń s t w o w y c h .  P r z e j ę c i e  
z adań  i k o m p e t e n c j i  z l i k w i d o w a n y c h  u r z ę d ó w  p o w i a t o w y c h  
s p o w o d o w a ł o  p o n a d t o  r o z r o s t  l o ka l ne j  a d m i n i s t r a c j i  o raz  kadry  
u rz ęd n ic ze j  w u r z ę d a c h  g m i n n y c h  i k r a j o w y c h  i co za  tym i dz i e  wzr os t  
k o s z t ó w  u t r z y m a n i a  tej  a d m i n i s t r a c j i .  W o g ó l n y c h  s t a t y s t y k a c h  
w y d a t k ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o d a j e  s ię  w i e l k o ś c i  
p r o c e n t o w e  z p o d z i a ł e m  na  w y d a t k i  b i e ż ą c e  o r a z  w y d a t k i  i n w e s t y c y j n e .  
W p r z y p a d k u  g m i n  u t r z y m u j e  s ię  s t a ł a  t e n d e n c j a ,  iż w y d a t k i  b i eż ąc e  
s t a n o w i ą  p o n a d  65 % w s z y s t k i c h  w y d a t k ó w  g m i n n y c h ,  a w y da tk i  
k a p i t a ł o w e  o d p o w i e d n i o  mnie j  n iż  35%.  W o d n i e s i e n i u  do 
s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  p r o p o r c j e  ich w y d a t k ó w  k s z t a ł t u j ą  się 
n a s t ę p u j ą c o -  o k o ł o  88% s t a n o w i ą  w y d a t k i  b i e ż ą c e ,  a 12% w y da tk i
• • 692 * *i n w e s t y c y j n e  . W p o d z i a l e  na  dz i a ły  w y d a t k i  na  s z k o l n i c t w o  s t a n o w i ą  
n a j wi ęk s zy  u d z i a ł  g m i n n y c h  b u d ż e t ó w .
Słowacj  a
Z b u d ż e t u  g m i n y  i s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  p o k r y w a n e  s ą  r ó ż n e g o  
rodza je  w y d a t k i  m. in .  na  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  w ł a s n y c h  o r a z  o k r e ś l o n y c h  
w u s t a w a c h  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  w y da tk i  
zwi ązane  z u t r z y m a n i e m  m a j ą t k u ,  z a d m i n i s t r a c j ą  g m i n n ą  i k r a j o w ą ,  
odsetki  od z a c i ą g n i ę t y c h  k r e d y t ó w ,  z o b o w i ą z a n i a ,  w y n i k a j ą c e  ze
691 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 177.
692 J. Pekova, Finanćni aspekty reformy uzemni samospravy v ĆR, [w:] Reforma rerejne spravy, Sbomik 
prisp6vku, Praha 2007, s. 312-316.
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w s p ó ł p r a c y  w e w n ą t r z k r a j o w e j  i z a g r a n i c z n e j  czy  d o t a c j e  na  r z e c z  osób  
p r a w n y c h ,  k t ó r y c h  z a ł o ż y c i e l e m  j e s t  d a na  j e d n o s t k a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o .
W ś r ó d  w y d a t k ó w  z b u d ż e t u  g m i n  na  S ł o w a c j i  n a j w i ę k s z y  u dz ia ł  
z a j m u j ą  w y d a t k i  na  e d u k a c j ę  ( 3 4 , 4 % ) ,  n a s t ę p n i e  na  m i e s z k a l n i c t w o  
(11 ,0%) ,  t r a n s p o r t  i d z i a ł a l n o ś ć  g o s p o d a r c z ą  ( 9 , 4 % ) ,  o c h r o n ę  
ś r o d o w i s k a  ( 7 , 9 % ) ,  p o l i t y k ę  s p o ł e c z n ą  ( 2 , 3% ) .  Du że  k o s z t y  p o c h ł a n i a  
u t r z y m a n i e  g m i n n e j  a d m i n i s t r a c j i ,  co w s t r u k t u r z e  w y d a t k ó w  
b u d ż e t o w y c h  s t a n o w i  2 8 , 3 %  ( s t a n o w i  to z a z w y c z a j  a r g u m e n t  za 
ł ąc z e n i e m  g mi n  i t w o r z e n i e m  w i ę k s z y c h  j e d n o s t e k  lub t w o r z e n i e m  
w s pó l ny ch  u r z ę d ó w  g m i n y  d l a  k i l k u  j e d n o s t e k ,  by o g r a n i c z a ć  ko sz t y  
a d m i n i s t r a c y j n e ,  a z a o s z c z ę d z o n e  w t en  s p o s ó b  ś r o d k i  p r z e z n a c z y ć  na  
inne w a ż n e  ce l e) .
W y d a t k a m i  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  są w y d a t k i  na  r e a l i z a c j ę  zadań  
p u b l i c z n y c h  p r z e k a z a n y c h  tej  j e d n o s t c e  s a m o r z ą d o w e j ,  z w i ą z a n e  
z z a r z ą d z a n i e m  m a j ą t k i e m  k r a j o w y m  czy o p r a c o w a n i e m  or az  
w yk o na n i em  p r o g r a m u  e k o n o m i c z n e g o  i s p o ł e c z n e g o  r o z w o j u  k r a j u 694.
P o d s u m o w a n i e
1. W s t r u k t u r z e  w y d a t k ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w k r a j a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  m o ż n a  z a o b s e r w o w a ć  p r a w i d ł o w o ś ć ,  iż 
d o m i n u j ą c ą  p o z y c j ę  z a j m u j ą  w y d a t k i  b i e ż ą c e  z a r ó w n o  w g m i n a c h ,  
j a k  i w w y ż s z y c h  j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d o w y c h ,  a w p o d z i a l e  na 
dz i a ł y  w y d a t k i  na  e d u k a c j ę ,  z d r o w i e  i p o m o c  s p o ł e c z n ą .
2. J e d n y m  z p o w s z e c h n y c h  m i e r n i k ó w  d e c e n t r a l i z a c j i  f i n a n s o w e j  j e s t  
u d z i a ł  s a m o r z ą d ó w  w w y d a t k a c h  p u b l i c z n y c h .  W p r z y p a d k u  
k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  w y d a t k i  s a m o r z ą d ó w  s t a n o w i ą  ś re dn i o  
o ko ło  20 % w s z y s t k i c h  w y d a t k ó w  p u b l i c z n y c h ,  co p l a s u j e  te kra je  
na p o z i o m i e  ś r ed n i e j  e u r o p e j s k i e j  ( s k r a j n e  w a r t o ś c i  to w tym 
p r z y p a d k u  1% o r a z  40 %-  w a r t o ś ć  c h a r a k t e r y s t y c z n a  d la  k r a j ó w  
s k a n d y n a w s k i c h ) .
693 Public Administration in Slovakia, Ministry o f  Interior o f  the Slovak Republic, Bratislava 2004, s. 18.
694 Art. 9, ust. 3 ustawy o krajach.
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d) n a d z ó r  f i n a n s o w y  n ad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .
Polska
O r g a n e m  n a d z o r c z y m  n ad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w s p r a w a c h  f i n a n s o w y c h  j e s t  r e g i o n a l n a  i zb a  o b r a c h u n k o w a .  Wój t ,  
s t a r os ta  i m a r s z a ł e k  w o j e w ó d z t w a  są  z o b o w i ą z a n i  p r z e k a z a ć  i zb ie  
uchwał ę  b u d ż e t o w ą ,  u c h w a ł ę  w s p r a w i e  a b s o l u t o r i u m  o r a z  inne  u c h w a ł y  
czy z a r z ą d z e n i a  o b j ę t e  z a k r e s e m  n a d z o r u  izby,  c zy l i  w s z y s t k i e  u c h w a ł y  
w z a k r e s i e  s p r a w  f i n a n s o w y c h ,  w c i ą g u  7 dni  od ich  p o d j ę c i a 695. 
W p r z y p a d k u  nie  u c h w a l e n i a  b u d ż e t u  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  do 
31 m a r c a  r o k u  b u d ż e t o w e g o  r e g i o n a l n a  i zb a  o b r a c h u n k o w a  u s t a l a  
budżet  d l a  tej j e d n o s t k i  w z a k r e s i e  o b o w i ą z k o w y c h  z a d a ń  w ł a s n y c h  
oraz z a da ń  z l e c o n y c h  w t e r m i n i e  do k o ń c a  k w i e t n i a  r o k u  b u d ż e t o w e g o .  
W p r z y p a d k u ,  gdy  i z b a  s t w i e r d z i ,  że u c h w a ł a  b u d ż e t o w a  j e s t  w ca łoś c i  
lub w c z ęś c i  s p r z e c z n a  z p r a w e m ,  w s k a z u j e  o r g a n o w i  s t a n o w i ą c e m u  
danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  n i e p r a w i d ł o w o ś c i  o r a z  s p o s ó b  i t e r m i n  
ich u s u n i ę c i a .  I z b a  o p i n i u j e  p o n a d t o  s p r a w o z d a n i e  z w y k o n a n i a  b ud ż e t u  
danej j e d n o s t k i  p r z e d  p o d j ę c i e m  p r z e z  o r ga n  s t a n o w i ą c y  tej  j e d n o s t k i  
uchwały  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  lub nie  o r g a n o w i  w y k o n a w c z e m u  
a b s o lu to r iu m  za j e g o  w y k o n a n i e .  R e g i o n a l n a  i z ba  o b r a c h u n k o w a  
kon t ro l u j e  g o s p o d a r k ę  f i n a n s o w ą  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  na 
p ods tawie  k r y t e r i u m  z g o d n o ś c i  z p r a w e m ,  a w z a k r e s i e  zadań  
adm in i s t r ac j i  r z ą d o w e j  w y k o n y w a n y c h  p r z e z  te j e d n o s t k i  na  p o d s t a w i e  
us taw lub z a w i e r a n y c h  p o r o z u m i e ń  t a k ż e  z u w z g l ę d n i e n i e m  k r y t e r i u m  
ce l owoś c i ,  r z e t e l n o ś c i  i g o s p o d a r n o ś c i .  I zby  co n a j m n i e j  r az  na  cz t er y  
lata p r z e p r o w a d z a j ą  k o m p l e k s o w ą  k o n t r o l ę  g o s p o d a r k i  f in a n s o w e j  
j edno s t ek  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 696.
Węgry
695 Art. 90, ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 78, ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 81 
ustawy o samorządzie województwa.
696 Art. 5 i 7 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577).
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N a d z ó r  nad  s a m o r z ą d e m  w y k o n y w a n y  j e s t  na  d w a  sp oso by :  
p o p r z e z  o r g a n y  w e w n ę t r z n e  i p r z e z  p o d m i o t y  z e w n ę t r z n e .  Do 
p r z e p r o w a d z e n i a  k o n t r o l i  w e w n ę t r z n e j  w s p r a w a c h  f i n a n s o w y c h  
u p r a w n i o n a  j e s t  k o m i s j a  f i n a n s o w a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  
p o w o ł a n a  s p o ś r ó d  c z ł o n k ó w  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  g mi ny  lub 
w o j e w ó d z t w a .  M a  o n a  za z a d a n i e  o p i n i o w a n i e  p r o j e k t u  b u d ż e t u ,  j e g o  
w y k o n a n i a ,  e w e n t u a l n y c h  z m i a n  w s t r u k t u r z e  w y d a t k ó w  czy w ł a s n o ś c i  
k o m u n a l n e j ,  s p r a w d z a n i e  s p o s o b u  z a r z ą d z a n i a  f u n d u s z a m i  gmi ny ,  
c e l owo śc i  z a c i ą g a n i a  p o ż y c z e k .  K o n t r o l ą  b u d ż e t u  z a j m u j e  się t akże  
sekre t ar z .  P o n a d t o  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a ,  s t o l i c y ,  m i a s t a  
na p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  o r a z  d z i e l n i c  s t o l i c y  m a j ą  o b o w i ą z e k  
za t ru dn i ć  p r o f e s j o n a l n e g o  k s i ę g o w e g o ,  k tó ry  c z u w a  nad  f i n a n s o w ą  
d z i a ł a l n o ś c i ą  o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  i p r o w a d z i  s t a ł ą  i ch  k on t ro l ę .  
W j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d o w y c h ,  w k t ó r y c h  w y s o k o ś ć  w y d a t k ó w  w dan y m 
roku b u d ż e t o w y m  p r z e k r o c z y ł a  3 mld  f o r i n t ó w  lub z a c i ą g n ę ł y  p o ż y c z k i ,  
są r ó w n i e ż  z o b l i g o w a n e  z a t r u d n i ć  k s i ę g o w e g o  na  c z as  s p ł a t y  p o ż y c z k i  
do s p r a w d z e n i a  f i n a n s o w e g o  r a p o r t u  k o ń c o w e g o 697. N a d z ó r  z e w n ę t r z n y  
nad s a m o r z ą d e m  w z a k r e s i e  s p r a w  f i n a n s o w y c h  s p r a w u j ą  t e r e n o w e  
urzędy f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h  j a k o  a g e n d y  m i n i s t e r s t w a  f i n a n s ó w  oraz  
P ańs twowy U r z ą d  K o n t r o l i ,  k t ó ry  m o że  d o k o n a ć  i n s p e k c j i  p r o w a d z o n e j  
gospodark i  f i n a n s o w e j .  N a d z ó r  t en  m oże  o d b y w a ć  s ię  j e d n a k  ty lko  
w o p a r c i u  o k r y t e r i u m  l e g a l n o ś c i ,  czy l i  z g o d n o ś c i  d z i a ł a ń  s a m o r z ą d u
• • 698z o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m  
Czechy
N a d z ó r  f i n a n s o w y  na d  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w zakr es i e  z a d a ń  z l e c o n y c h  s p r a w u j e  m i n i s t e r s t w o  f i n a n s ó w  p o p r z e z  
swoje t e r e n o w e  o r g a n y  w po s t a c i  u r z ę d ó w  s k a r b o w y c h .  P r z e d m i o t e m  
kontrol i  s ą  z o b o w i ą z a n i a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  wo be c  
budżetu p a ń s t w a  o r a z  p a ń s t w o w y c h  f u n d u s z y  c e l o w y c h .  K o n t r o l a  t aka  
może być d o k o n y w a n a  p r z e d  p r z e k a z a n i e m  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  
z budże tu  p a ń s t w a  czy  p a ń s t w o w y c h  f u n d u s z y  lub po i ch  o t r z y m a n i u  
i p r z e z n a c z e n i u  na  k o n k r e t n y  cel  w e d ł u g  z a s a d  o k r e ś l o n y c h  w u s t aw i e
0 kont rol i  f i n a n s o w e j  w a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j 699. K o n t r o l a  g o s p o d a r k i  
f inansowej  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  u r e g u l o w a n a  j e s t  t akże  
w us tawie  o a u d y c i e  g o s p o d a r k i  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
1 do b ro wo ln y ch  z w i ą z k ó w  g m i n 700. W myś l  z a p i s ó w  tej u s t a w y  g mi ny
697 The Hungarian system o f  local governments, Ministry o f  the Interior, Budapest 2004, s. 24.
698 T. Horvath, Decentralization: experiments and reforms, Budapest 2000, s. 351.
699 Zcikon t .  320/2001 Sb. o finanini kontrole ve verejne spravS a o zmSnS nSkterych zakonu (zakon o finanini 
kontrole), Act No. 320/2001 Coll., on Financial Control in Public Administration.
700 Zakon 5.420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych 
svazku obci.
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l i c zą ce  p o w y ż e j  50 00  m i e s z k a ń c ó w  or az  s a m o r z ą d o w e  kra je  są  
z o b o w i ą z a n e  do p r z e p r o w a d z e n i a  c o r o c z n e j  k o n t r o l i  i ch  b u d ż e t u  p r ze z  
n i e z a l e ż n e g o  k s i ę g o w e g o  ( a u d y t o r a  p r y w a t n e g o )  i do p o k r y c i a  k o s z t ó w  
t akie j  k o n t r o l i .  M a ł e  g m i n y ,  l i c z ą c e  mnie j  niż 5000  m i e s z k a ń c ó w ,  m o g ą  
wyb rać ,  czy p o w i e r z y ć  p r z e p r o w a d z e n i e  k o n t r o l i  f i n a n s o w e j  
n i e z a l e ż n e m u  k s i ę g o w e m u ,  za  k t ó r e g o  u s ług i  t r z e b a  z a p ł a c i ć ,  czy 
zgo d z i ć  s ię  na  k o n t r o l ę  d o k o n y w a n ą  p r z e z  u r z ąd  k r a j o w y  j a k o  z a d a n i e  
z l econ e ,  k t óre j  k o s z t y  p o k r y w a  k r a j 701. W o k r e ś l o n y c h  p r z y p a d k a c h  
z a r z ą d z a n i e  f i n a n s a m i  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  m o ż e  s tać  się 
p r z e d m i o t e m  b a d a n i a  N a j w y ż s z e g o  U r z ę d u  K o n t r o l i .
Słowacj  a
N a d z ó r  f i n a n s o w y  n ad  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ma 
c ha r a k t e r  w e w n ę t r z n y  i z e w n ę t r z n y .  N a d z ó r  w e w n ę t r z n y  j e s t  
d o k o n y w a n y  p r z e z  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a -  p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  
p o w o ł y w a n e g o  w ka żd e j  g m i n i e  i w k a ż d y m  k r a j u  p r z e z  i ch  o r gan  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  w c e lu  p r z e p r o w a d z a n i a  k o n t r o l i  r e a l i z a c j i  b u d ż e t u
• • • • 702 •danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  . Do j e g o  z a d a ń  n a l e ż y  m. i n . :
1) s p r a w d z a n i e  d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  w z a k r e s i e  o k r e ś l o n y m  
w b u d ż e c i e  g m i n y  i b u d ż e c i e  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  z a r z ą d z a n i a  
m a j ą t k i e m  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  o r az  d z i a ł a l n o ś c i  ich 
j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h ,
2) p r z e d s t a w i a n i e  f a c h o w e j  o p in i i  w s p r a w i e  p r o j e k t u  b u d ż e t u  g mi ny  
i b u d ż e t u  k r a j u ,  s p r a w o z d a n i a  z j e g o  w y k o n a n i a  przed 
z a t w i e r d z e n i e m  p r z e z  o rgan  p r z e d s t a w i c i e l s k i  dane j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e j ,
3) p r z e d k ł a d a n i e  w y n i k ó w  k o n t r o l i  b e z p o ś r e d n i o  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  
g m i n n e m u  lub  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  k r a j o w e m u ,
4) p r z e d s t a w i a n i e  r a p o r t u  z w y n i k ó w  k o n t r o l i  co n a j m n i e j  r az  
w ro ku ,
5) w s p ó ł p r a c a  z p a ń s t w o w y m i  o d p o w i e d n i k a m i  w s p r a w a c h  
i n s p e k c j i ,  k o n t r o l i  f i n a n s o w y c h ,  z a r z ą d z a n i a  p r ze z  gmi nę  
i s a m o r z ą d o w y  kraj  f u n d u s z a m i  p o c h o d z ą c y m i  z b u d ż e t u  
c e n t r a l n e g o 703.
N a d z ó r  z e w n ę t r z n y  w s p r a w a c h  f i n a n s o w y c h  nad  j e d n o s t k a m i  
samor ządu  t e r y t o r i a l n e g o  m o ż e  być w y k o n y w a n y  p r z e z  n i e z a l e ż n y c h  
ks ięgowych ,  k t ó r z y  s ą  z o b o w i ą z a n i  do p r z e p r o w a d z e n i a  k o n t r o l i  
f inansów l o k a l n y c h  ( p r z e d k ł a d a n y  j e s t  im do s p r a w d z e n i a  r a c h u n e k  
końcowy z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  danej  g m i n y  lub s a m o r z ą d o w e g o  kra j u)  
i s p o r z ą d z e n i a  s t o s o w n e g o  s p r a w o z d a n i a  z w y n i k ó w  owej  k o n t r o l i 704. 
W p e w n y c h  o k r e ś l o n y c h  s y t u a c j a c h  (np.  gdy c a ł k o w i t a  w y s o k o ś ć
701 Public Administration in the Czech Republic, Ministry o f  Interior o f  the Czech Republic, Prague 2004, s. 42.
702 V. Niznansky, Decentralization in Slovakia, Budapest 2005, s. 79-80.
703 Art. 18, ust. 2 ustawy o gminach.
704 Structure and operation o f  local and regional democracy, Slovak Republic, Strasbourg 1998, s. 31.
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z o b o w i ą z a ń  po t e r m i n i e  p ł a t n o ś c i  p r z e k r o c z y  15% r z e c z y w i s t y c h
* * * * 705 *p r z y c h o d ó w  b i e ż ą c y c h  g m i n y  z m i n i o n e g o  r o ku  b u d ż e t o w e g o  ') g m in a  
ma o b o w i ą z e k  p r z e p r o w a d z i ć  p o s t ę p o w a n i e  n a p r a w c z e ,  k t ó r e g o  p r o je k t  
p r z y g o t o w u j e  s t a r o s t a ,  a z a t w i e r d z a  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g mi nne .  
O w y n i k a c h  p o s t ę p o w a n i a  n a p r a w c z e g o  j e s t  i n f o r m o w a n e  m i n i s t e r s t w o  
f inansów.  J eś l i  g m i n a  nie  r o z p o c z n i e  w y m a g a n e g o  p o s t ę p o w a n i a  
n a p r a w c z e g o  lub gdy n a d a l  u t r z y m u j e  s ię s tan ,  w k t ó r y m  g m i n a  p o w i n n a  
p r owadz i ć  p o s t ę p o w a n i e  n a p r a w c z e ,  m i n i s t e r s t w o  f i n a n s ó w  m o że  pod j ąć  
decyz j ę  o w p r o w a d z e n i u  z a r z ą d z a n i a  p r z y m u s o w e g o .  W ó w c z a s  
m i n i s t e r s t w o  f i n a n s ó w  p o w o ł u j e  p r z y m u s o w e g o  a d m i n i s t r a t o r a  do czas u  
p r z y w r ó c e n i a  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  g m i ny  do p o ż ą d a n e g o  s tanu.  
W tym o k r e s i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  j e s t  z o b o w i ą z a n e  u c h w a l i ć  
tzw. b u d ż e t  k r y z y s o w y  na  o kr e s  od w p r o w a d z e n i a  z a r z ą d z a n i a  
p r z y m u s o w e g o  do k o ń c a  r ok u ,  w k t ó r y m  zo s ta ł  w p r o w a d z o n y .  W t r a k c i e  
z a r z ą d z a n i a  p r z y m u s o w e g o  s w o j e g o  w y n a g r o d z e n i a  n ie  o t r z y m u j ą  
s ta ros ta ,  r ad n i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  g ł ó w n y  k o n t r o l e r  oraz  
pozos ta l i  p r a c o w n i c y  g m i n y  6.
P o ds u m o w a n i e
1. N a d z ó r  f i n a n s o w y  n ad  g o s p o d a r k ą  f i n a n s o w ą  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  m a  z a g w a r a n t o w a ć  o d p o w i e d n i e  d y s p o n o w a n i e  
i z a r z ą d z a n i e  ś r o d k a m i  p u b l i c z n y m i .
2. Do w y k o n y w a n i a  n a d z o r u  p o w o ł y w a n i  są  n i e z a l e ż n i  k s i ę g o w i ,  
m a j ą c y  z a p e w n i ć  f a c h o w o ś ć  p r o c e s u  k o n t r o l i -  w C z e c h a c h ,  na  
S ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h  or az  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  
p o d l e g ł e  w ł a ś c i w e m u  m i n i s t r o w i  (np.  r e g i o n a l n e  izby 
o b r a c h u n k o w e  w P o l s c e ,  u rz ęd y  s k a r b o w e  w C z e c h a c h  i na  
W ę g r z e c h )  lub  u r z ę d y  c e n t r a l n e  w p o s t a c i  N a j w y ż s z e g o  U r z ę d u  
K o n t r o l i  (w P o l s c e ,  w C z e c h a c h ,  na  W e g r z e c h ) .
705 V. Babćak, Władza i finanse..., s. 324.
706 Ibidem, s. 324-326.
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R O Z D Z IA Ł  IV
4 . S t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  g m i n y  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h
4.1.  O r g a n  s t a n o w i ą c y  w g m i n i e
a) s po só b  w y b o r u  ( s y s t e m  w y b o r c z y ,  r e p r e z e n t a c j a  p o l i t y c z n a )
Pol ska
Na  s z c z e b l u  g m i n y  j a k o  p o d s t a w o w e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w P o l s c e  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i k o n t r o l n y m  j e s t  r ada  
gminy,  a j e ż e l i  r a d a  g m i n y  ma  s w o j ą  s i e d z i b ę  w m i e ś c i e  p o ł o ż o n y m  na 
t e r y t o r i u m  tej  g m i n y ,  to r a d a  nos i  w ó w c z a s  n a z w ę  r ady  m i a s t a 707. 
Wybory  do r ad  g m i n  są  p o w s z e c h n e ,  r ó w n e ,  b e z p o ś r e d n i e  i o d b y w a j ą  
się w g ł o s o w a n i u  t a j n y m ,  a k a d e n c j a  t r w a  4 l a t a  l i c z ą c  od d n i a  w ybor u .  
Zasady i t ryb  p r z e p r o w a d z e n i a  tych  w y b o r ó w ,  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w ,  
o bwo dów g ł o s o w a n i a ,  p r o w a d z e n i a  k a m p a n i i  w y b o r c z e j  i j e j  
f in a n s o w a n i a ,  u s t a l a n i a  w y n i k ó w  o r az  w a r u n k ó w  w a ż n o ś c i  w y b o r ó w  
okreś l a  u s t a w a  z 16 l i p c a  1998 r o ku  o r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad gmin ,  
rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w 708. W y b o r y  do rad g m i n  z a r z ą d z a  
Prezes  Rady  M i n i s t r ó w  po z a s i ę g n i ę c i u  op i n i i  P a ń s t w o w e j  Ko m i s j i  
Wyborcze j  n ie  p ó ź n i e j  n i ż  na  30 dni  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  r ad ,  a da tę  
wybor ów w y z n a c z a  na  d z i e ń  w o l n y  od p r acy  p r z y p a d a j ą c y  w c i ą g u  60 
dni po u p ł y w i e  k a d e n c j i  . P r a w o  w y b i e r a n i a  ( c z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e )  
oraz p r a w o  w y b i e r a l n o ś c i  ( b i e r n e  p rawo  w y b o r c z e )  do dane j  r ady  g mi ny  
ma każdy  o b y w a t e l  p o l s k i ,  k t ó r y  n a j p ó ź n i e j  w d n i u  w y b o r ó w  k o ń c z y  18 
lat i s t a l e  z a m i e s z k u j e  na  o b s z a r z e  d z i a ł a n i a  tej  r ady .  C z y n n e g o  p r a w a  
wy bo r cz eg o  nie  p o s i a d a j ą  o s o by  u b e z w ł a s n o w o l n i o n e  p r a w o m o c n y m  
o r z e c ze n i e m s ą d o w y m ,  p o z b a w i o n e  p r a w  p u b l i c z n y c h  o r z e c z e n i e m  
sądowym lub p r a w  w y b o r c z y c h  o r z e c z e n i e m  T r y b u n a ł u  S t anu  
(w p r z y p a d k u  o b y w a t e l i  Uni i  E u r o p e j s k i e j  n i e b ę d ą c y c h  o b y w a t e l a m i  
pol sk imi  p r a w a  w y b i e r a l n o ś c i  nie p o s i a d a j ą  oni .  j e ś l i  z os t a l i  go 
pozb awi en i  w k r a j u ,  k t ó r e g o  s ą  o b y w a t e l a m i ) 710. Na  m o cy  u s t a w y  z dn i a  
20 k w i e t n i a  2 0 0 4  r. o z m i a n i e  u s t a w y -  O r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad 
gmin,  r ad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  o raz  n i e k t ó r y c h  i nn yc h  
us taw711 p r a w o  w y b i e r a n i a  o r az  w y b i e r a l n o ś c i  p r z y z n a n o  r ó w ni e ż  
obywa te l owi  i n n e g o  n iż  P o l s k a  k r a j u  c z ł o n k o w s k i e g o  Un i i  E u r o p e j s k i e j ,  
który n a j p ó ź n i e j  w d n i u  g ł o s o w a n i a  k o ń c z y  18 lat ,  s t a l e  z a m i e s z k u j e  na
707 Art. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
708 Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.
709 Art. 25 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
710 Art. 6 i 7 ordynacji wyborczej.
711 Dz. U. Nr 102, poz. 1055.
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o b s z a r ze  d z i a ł a n i a  g m i n y  o r a z  k tó ry  z os t a ł  w p i s a n y  do p r o w a d z o n e g o  
w tej g m i n i e  s t a ł e g o  r e j e s t r u  w y b o r c ó w  n a j p ó ź n i e j  na  12 m i e s i ę c y  p rzed  
dniem w y b o r ó w .
Wy b or y  p r z e p r o w a d z a j ą  o b w o d o w e  k o m i s j e  w y b o r c z e ,  t e r y t o r i a l n e  
( gmi nn e)  k o m i s j e  w y b o r c z e ,  n a d z ó r  nad p r z e s t r z e g a n i e m  p r awa
w y b o r c z e g o  s p r a w u j ą  k o m i s a r z e  w y b o r c z y  o r a z  P a ń s t w o w a  K o m i s j a  
Wyb or cza ,  k t ó r a  p o d a j e  do p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  z b i o r c z e  wy ni k i  
wy bo r ów do rad  g mi n .  Do z a d a ń  t e r y t o r i a l n e j  ( g m i n n e j )  k o mi s j i  
wyborcze j  n a l e ż y  m. i n .  r e j e s t r o w a n i e  k a n d y d a t ó w  na  r a d n y c h ,
z a r z ą d z an i e  d r u k u  ka r t  do g ł o s o w a n i a ,  u s t a l e n i e  w y n i k ó w  g ł o s o w a n i a
i p r z e s ł a n i e  i ch  k o m i s a r z o w i  w y b o r c z e m u .  Z k o le i  do z a d a ń  o b w o d o w e j  
komis j i  w y b o r c z e j  n a l e ż y  p r z e p r o w a d z e n i e  g ł o s o w a n i a  w o b w o d z i e ,  
us t a l en i e  w y n i k ó w  g ł o s o w a n i a  w o b w o d z i e ,  p o d a n i e  i ch  do p u b l i c zn e j  
wi ad omo śc i  i p r z e s ł a n i e  do w ł a ś c i w e j  t e r y t o r i a l n e j  k o m i s j i  w y b o r c z e j .  
G ł os owan ie  w w y b o r a c h  do rad p r z e p r o w a d z a  się w s t a ł y c h  o b w o d a c h  
u t wo r z o n y c h  na  o b s z a r z e  g m i n y ,  a p o d z i a ł u  na  o b w o d y  d o k o n u j e  r ada  
gminy na  w n i o s e k  w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a )  m a j ą c  na
uwadze ,  iż t ak i  s t a ł y  o b w ó d  p o w i n i e n  o b e j m o w a ć  od 500 do 3000 
m i es zk ańców.  P r a w o  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  p r z y s ł u g u j e  
komi te tom w y b o r c z y m ,  k t ó r e  m o g ą  t w o r z y ć :  p a r t i e  p o l i t y c z n e  i k o a l i c j e  
part i i ,  s t o w a r z y s z e n i a  i o r g a n i z a c j e  s p o ł e c z n e  o r a z  w y b o r c y  w l i cz b i e  
co n a jm ni e j  5. K a ż d a  z g ł a s z a n a  l i s t a  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  p o w i n n a  
być p o p a r t a  p o d p i s a m i :
co n a j m n i e j  25 w y b o r c ó w -  j e ż e l i  d o t y c z y  z g ł o s z e n i a  k a n d y d a t ó w  
na r a d n y c h  w g m i n i e  l i c zące j  do 20 000 m i e s z k a ń c ó w  
- co n a j m n i e j  150 w y b o r c ó w -  j e ż e l i  d o t y c z y  z g ł o s z e n i a  k a n d y d a t ó w  
na r a d n y c h  w g m i n i e  l i c zące j  p o w y ż e j  20 000 m i e s z k a ń c ó w .
J eż e l i  w o k r ę g u  w y b o r c z y m  w w y b o r a c h  do rady gmi ny  
z a r e j e s t r o wa na  l i c z b a  k a n d y d a t ó w  j e s t  r ó w n a  l i c zb i e  r a dn ych  
wybie r anych  w d a n y m  o k r ę g u  w y b o r c z y m  lub  od niej  m n i e j s z a ,  
g łosowania  nie  p r z e p r o w a d z a  s ię ,  a za  w y b r a n y c h  na  r a d n y c h  
te ry tor i a l na  k o m i s j a  w y b o r c z a  uzna j e  z a r e j e s t r o w a n y c h  k a n d y d a t ó w ,  
a o dp o wi e d n i o  p o z o s t a ł e  m a n d a t y  p o z o s t a j ą  n ie  o b s a d z o n e .
Rad ni  s ą  w y b i e r a n i  w o k r ę g a c h  w y b o r c z y c h  s p o ś r ó d  z g ł o s z o n y c h  
kandydatów.  P o d z i a ł u  na  o k r ęg i  w y b o r c z e  d o k o n u j e  r a d a  g mi ny  na 
wniosek w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a )  w e d ł u g  j e d n o l i t e j  n or my  
p r z e ds t aw i c i e l s t wa  o b l i c z o n e j  p r z e z  p o d z i e l e n i e  l i c zb y  m i e s z k a ń c ó w  
gminy p r z e z  l i c z b ę  r a d n y c h  w y b i e r a n y c h  do dane j  r ady .  W k ażdym 
okręgu w y b o r c z y m  t w o r z o n y m  d l a  w y b o r u  r ady  w g m i n i e  l i c zą ce j  do 20 
000 m i e s z k a ń c ó w  w y b i e r a  s ię  od 1 do 5 r a d n y c h ,  a d l a  w y b o r u  rady 
w gminie  l i c z ą c e j  p o w y ż e j  20 000 m i e s z k a ń c ó w  t w o r z y  s ię  okręgi
» ”71"?wyborcze,  w k t ó r y c h  w y b i e r a  s ię  od 5 do 8 r a d n y c h  . W w y b o r a c h  do 
rad gmin  s t o s u j e  s ię  inny s y s t e m  w y b o r c z y  w z a l e ż n o ś c i  od l i czby
712 Art. 90 ordynacji wyborczej.
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m i e s z k a ń c ó w  dane j  g m i n y .  I t ak  w g m i n a c h  do 20 000  m i e s z k a ń c ó w  
o b o w i ą z u j e  s y s t e m  w i ę k s z o ś c i o w y ,  co o z n a c z a ,  iż o w y b o r z e  na r a d n e g o  
r o z s t r z y g a  l i c z b a  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w  na  p o s z c z e g ó l n y c h  
k a n d y d a t ó w .  Za  w y b r a n y c h  w d a n y m  o k r ę g u  u w a ż a  s ię  tych 
k a n d y d a t ó w ,  k t ó r z y  o t r z y m a l i  k o l e j n o  n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  w aż n i e  
o d d an yc h  g ł o s ó w  ( j e s t  to t y l u  k a n d y d a t ó w ,  i le m a n d a t ó w  p r z y p a d a  na 
dany o k r ę g  w y b o r c z y ) .  Z k o l e i  w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  p o w y ż e j  20 000 
m i e s z k a ń c ó w  o r az  w m i a s t a c h  na  p r a w a c h  p o w i a t u  o b o w i ą z u j e  sys t em 
p r o p o r c j o n a l n y -  p o d z i a ł u  m a n d a t ó w  p o m i ę d z y  l i s ty  k a n d y d a t ó w  lub 
grupy l i s t  d o k o n u j e  s ię  p r o p o r c j o n a l n i e  do ł ąc z n e j  l i cz by  w aż n i e  
o ddanych  g ł o s ó w  na k a n d y d a t ó w  danej  l i s ty  a lbo  g r u p y  l i s t .  W p o d z i a l e  
m an d a t ó w  u c z e s t n i c z ą  l i s t y  k a n d y d a t ó w  tych  k o m i t e t ó w  w y b o r c z y c h ,  na 
k tórych  w s ka l i  g m i n y  o d d a n o  co n a j m n i e j  5% w a ż n y c h  g ł os ów ,  
a w p r z y p a d k u  g r up  l i s t  co n a j m n i e j  10% w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w ,  przy 
czym j e ż e l i  na g r u p ę  l i s t  n ie  o d d a n o  ł ą c z n i e  10% g ł o s ó w ,  wy n i k i  
g ł o so w an ia  na  l i s t y  w c h o d z ą c e  w je j  s k ł ad  u s t a l a  s ię  d l a  każd e j  z l i s t  
osobno ( o b o w i ą z u j e  5 - p r o c e n t o w y  p ró g) .  Przy  u s t a l a n i u  w y n i k u  
g ło so w an ia  na  g r u p ę  l i s t  u w z g l ę d n i a  się r ó w n i e ż  g ł os y  o d d a n e  na te 
komi te ty ,  k t ó r y c h  l i s ty  w c h o d z ą c e  w s k ł ad  g r up y  n ie  u z y s k a ł y  co
* * • 7 1 3 ’najmniej  5% w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w  w s ka l i  ca łe j  g m i n y  . L i cz bę  
ważnie  o d d a n y c h  g ł o s ó w  na k a ż d ą  z l i s t  lub g r u p ę  l i s t  w o k r ę g u  
wybor czym d z i e l i  s ię  k o l e j n o  p r ze z  1, 2, 3, 4,  5 i d a l s z e  k o l e j n e  l i czby  
(metoda d ’H o n d t a ) ,  aż do c hw i l i ,  gdy z o t r z y m a n y c h  w t en  spo sób  
i lorazów da s ię  u s z e r e g o w a ć  t y l e  k o l e j n o  n a j w i ę k s z y c h  l i czb ,  i le 
wynosi  l i c z b a  m a n d a t ó w  do r o z d z i e l e n i a  m i ę d z y  l i s t y  lub g r up y  l i s t .  
Każdej l i ś c i e  lub g r u p i e  l i s t  p r z y z n a j e  s ię t y l e  m a n d a t ó w ,  ile s p o ś r ó d  
tak u s t a l o n e g o  s z e r e g u  i l o r a z ó w  p r z y p a d a  j e j  l i czb  k o l e j n o  
na j wi ększych .  J e ż e l i  w w y b o r a c h  u c z e s t n i c z ą  g ru py  l i s t ,  l i c zb ę  ważn ie  
oddanych g ł o s ó w  na  l i s t y  w c h o d z ą c e  w s k ł ad  g r u py ,  d z i e l i  s ię  k o l e j n o  
przez 1, 3, 5, 7 ( m e t o d a  S a i n t e - L a g u e )  i d a l s z e  k o l e j n e  l i czby
nieparzys te ,  aż  do c h w i l i ,  gdy z o t r z y m a n y c h  w ten  s p o s ó b  i l o r a z ó w  da 
się u s z e r e g o w a ć  t y l e  k o l e j n o  n a j w i ę k s z y c h  l i c zb ,  i le w y n o s i  l i czb a  
mandatów do r o z d z i e l e n i a  m i ę d z y  l i s t y  w r a m a c h  g rupy  l i s t  (każde j  
liście p r z y z n a j e  się t y l e  m a n d a t ó w ,  i le  p r z y p a d a  j e j  l i czb  k o l e j n o  
na jwiększych s p o ś r ó d  u s t a l o n e g o  s z e r e g u  i l o r a z ó w ) .  M a n d a t y  
przypadające  dane j  l i ś c i e  u z y s k u j ą  k a n d y d a c i  w k o l e j n o ś c i ,  w y n i k a j ą c e j  
z o t r z y m a n y c h  g ł o s ó w  w r a m a c h  l i s ty  ( p r zy  r ó w n e j  l i c z b i e  g ł o s ó w  
rozst rzyga k o l e j n o ś ć  u m i e s z c z e n i a  n a z w i s k  k a n d y d a t ó w  na l i ś c i e ) 714.
713 Art. 88 ordynacji wyborczej.
7,4 Art. 123 ordynacji wyborczej.
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rabela  nr  22
Liczba r a d n y c h  w g m i n a c h  p o l s k i c h 715
Liczba m i e s z k a ń c ó w  g m i ny L i c z b a  r a d n y c h
Do 20 000 1 5
Do 50 000 21
Do 100 000 23
Do 200 000 25 o r a z  po 3 n a  k a ż d e  d a l s z e  100 \ 
000 m i e s z k a ń c ó w ,  n ie  wi ęce j  niż  
45 r a d n y c h
P i e r w s z e  w y b o r y  l o k a l n e  ( g m i n n e )  o d b y ł y  s ię  w P o l sc e  27 maja  
1990 r ok u  na  p o d s t a w i e  o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  do r ad  g m i n  z 8 ma r ca  
1990 r o k u 716. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  w ó w c z a s  4 2 , 27 %,  
a n a j więce j  g ł o s ó w  z d o b y ł y  k o m i t e t y  w y b o r c z e  „ S o l i d a r n o ś ć ” ( 4 5 ,7 %) ,  
lokalne k o m i t e t y  w y b o r c ó w  czy k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i  ( 3 7 , 1 % ) ,  a z pa r t i i  
po l i ty czny ch  P o l s k i e  S t r o n n i c t w o  L u d o w e  ( 1 3 , 8 % ) .  W w y b o r a c h  tych  
szczególn ie  w i e l k ą  ro lę  o d e g r a ł y  k o m i t e t y  o b y w a t e l s k i e ,  k tó r e  ze 
względu na  b ra k  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  w t ym c z a s i e  na  s c e n i e  l o ka l ne j ,  
stały s ię  j e d y n ą  z o r g a n i z o w a n ą  i l i c z ą c ą  s ię  s i ł ą  na  s z c z e b l u  
gmi nn ym717. P o n a d t o  w i e l u  k a n d y d a t ó w  w y s t ę p o w a ł o  j a k o  n i e z a l e ż n y c h  
zwłaszcza  w m a ł y c h  g m i n a c h  (do 40 000  m i e s z k a ń c ó w ) ,  gdz ie
wi ęk s z o ś c i o wa  o r d y n a c j a  w y b o r c z a  s p r z y j a ł a  z d o b y c i u  m a n d a t ó w  p r zez  
tych k a n d y d a t ó w .  K o l e j n e  w y b o r y  l o k a l n e  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  19 
czerwca 1 994 r o k u  p r z y  f r e k w e n c j i  w y b o r c z e j  3 3 , 8 % .  Przy  t ak  n i sk i e j  
f rekwencj i  w y b o r c z e j  c e c h ą  tych  d r u g i c h  w y b o r ó w  s a m o r z ą d o w y c h  było  
u par ty jn i en i e-  j a k o  że n ie  o b o w i ą z y w a ł  p r ó g  w y b o r c z y  w czę ś c i  
p r op or c j o na l ne j ,  w r a d a c h  g m i n n y c h  z n a l e ź l i  s ię  p r z e d s t a w i c i e l e  tych  
partii  p r a w i c o w y c h ,  k t ó re  nie  z d o ł a ł y  we j ś ć  do S e j m u  w w y b o r a c h  
p a r l am en ta rn y ch  z 1993 r oku .  O k a z a ł o  s ię ,  że w s ka l i  c a ł e g o  k r a j u  nie 
było w y r a ź n e g o  z w y c i ę z c y .  N a j m o c n i e j s z ą  p o z y c j ę  w r a d a c h  gmin  
wiejskich u z y s k a ł o  P o l s k i e  S t r o n n i c t w o  L u d o w e  ( P SL ) ,  co s p o w o d o w a ł o  
także, iż p r z e d s t a w i c i e l e  t ego  s t r o n n i c t w a  z d o m i n o w a l i  wi e l e  s e j m i k ó w  
wojewódzk i ch ,  co b yło  k o n s e k w e n c j ą  p o w o ł y w a n i a  s e j m i k ó w  w s po só b  
pośredni-  i ch  c z ł o n k o w i e  byl i  d e l e g o w a n i  p r ze z  rady  s z c z e b l a  
gminnego.  W m i a s t a c h  z w y c i ę s t w o  p r z y p a d ł o  S o j u s z o w i  Lewi cy  
Demokra t yczne j  ( S L D ) ,  k t ó ra  to p a r t i a  w y g r a ł a  w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  
z 1993 r o k u  o raz  U n i a  W o l n o ś c i  ( U W ) 718. N a s t ę p n e  w yb or y  
samorządowe o d b y ł y  s ię  11 p a ź d z i e r n i k a  1998 r ok u  i po r az  p i e r w s z y
715 Art. 17 ustawy o samorządzie gminnym.
716 Ordynacja wyborcza do rad gmin z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 96).
717 J.J. Wiatr, Władza lokalna w warunkach demokracji. Raport z  badań, Warszawa 1998, s. 10.
718 Ibidem, s. 14-15.
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)ok r a d n y c h  g m i n n y c h  w y b i e r a n o  r a d n y c h  p o w i a t o w y c h  
w o j e w ó d z k i c h  j u ż  w o p a r c i u  o z a p i s y  nowej  o r d y n a c j i  w y b o r c z e j .  Te 
ybory s a m o r z ą d o w e  z o s t a ł y  z d o m i n o w a n e  w w i ę k s z y m  n iż  p o p r z e d n i o  
opniu p r ze z  k r a j o w e  p a r t i e  p o l i t y c z n e .  N a j l e p s z y  w y n i k  w y b o r c z y  
tych w y b o r a c h  l o k a l n y c h  o s i ą g n ę ł a  A k c j a  W y b o r c z a  S o l i d a r n o ś ć  
VWS), k t ó r a  z d o b y ł a  14% m a n d a t ó w  r a d n y c h  i p o t w i e r d z i ł a  tym 
imym s w oj e  z w y c i ę s t w o  z w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  z 1997 r o k u 719, 
a d r u g i m  m i e j s c u  pod  w z g l ę d e m  l i cz by  o b s a d z o n y c h  m a n d a t ó w  
idnych g m i n n y c h  u z y s k a ł  S o j u s z  L e w i c y  D e m o k r a t y c z n e j  ( SLD) ,  
t r zec ie  m i e j s c e  P r z y m i e r z e  S p o ł e c z n e -  k o a l i c j a  w y b o r c z a  P o l s k i e g o  
t r on n i c twa  L u d o w e g o  ( P S L ) ,  U ni i  P r acy  ( UP )  o r a z  K r a j o w e j  Pa r t i i  
Emerytów i R e n c i s t ó w  ( K P E i R ) .  W y b o r y  s a m o r z ą d o w e  z 2002  ro ku  
ostały z a r z ą d z o n e  na  27 p a ź d z i e r n i k a 720, p o n i e w a ż  j e d n a k  ł ą cz n i e  
wy bor ami  do rad  g m i n ,  r ad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  
i rzeprowadzano  po r az  p i e r w s z y  w y b o r y  w ó j t ó w ,  b u r m i s t r z ó w  
p r e z y d e n t ó w  m i a s t ,  k o n i e c z n a  b y ł a  w t ym w y p a d k u  d r u g a  tura  
' losowania  ( o d b y ł a  s ię  on a  14 dni  po p i e r w s z y m  g ł o s o w a n i u ,  czy l i  10 
i s topada 20 02  r . ) .  Z w y c i ę z c ą  tych  w y b o r ó w  o k a z a ł  s ię  S o j u s z  L e wi cy  
Demokratycznej  ( S L D ) ,  a na  d r u g i m  m i e j s c u  P l a t f o r m a  O b y w a t e l s k a  
PO) or az  P r a w o  i S p r a w i e d l i w o ś ć  ( P i S) .  F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  
wyniosła w s ka l i  k r a j u  4 4 , 1 2 % .  W w y b o r a c h  w ó j t ó w ,  b u r m i s t r z ó w  
p r e zy de n t ó w m i a s t  f r e k w e n c j a  w I t u r z e  g ł o s o w a n i a  w y n i o s ł a  4 4 , 2 4 % ,  
zaś w II t u r z e  3 5 , 0 2 %  . O s t a t n i e  w y b o r y  l o k a l n e  o d b y ł y  się 12 
[istopada 20 06  r o k u  (I t u r a  g ł o s o w a n i a .  II t u ra -  26 l i s t o p a d a  2006  r .)  
przy f r e k w e n c j i  w y b o r c z e j  4 5 , 9 9 %  (w II t u r z e  f r e k w e n c j a  w y b o r c z a  
wyniosła 3 9 , 5 6 % ) .  Z d e c y d o w a n ą  w i ę k s z o ś ć  m a n d a t ó w  r a d n y c h  
gminnych o b s a d z i l i  p r z e d s t a w i c i e l e  k o m i t e t ó w  l o k a l n y c h  u t w o r z o n y c h  
przez w y b o r c ó w  ( 7 1 , 9 2 % ) ,  a s p o ś r ó d  p ar t i i  p o l i t y c z n y c h  n a j l e p s z y  
wynik na s z c z e b l u  g m i n  o s i ą g n ę ł o  P o l s k i e  S t r o n n i c t w o  L u d o w e  ( 9 ,7 4% )  
oraz Prawo i S p r a w i e d l i w o ś ć  ( 7 , 7 1 % ) 722. P o d o b n a  z a l e ż n o ś ć  u j a w n i ł a  się 
w wyborach  w ó j t ó w ,  b u r m i s t r z ó w  i p r e z y d e n t ó w  m i a s t -  z d e c y d o w a n ą  
większość m a n d a t ó w  o b s a d z i l i  p r z e d s t a w i c i e l e  k o m i t e t ó w  l o k a l n y c h -  
ponad 81%,  n a  d r u g i m  m i e j s c u  P o l s k i e  S t r o n n i c t w o  L u d o w e -  10% 
mandatów o r a z  P r a w o  1 S p r a w i e d l i w o ś ć -  ?>% m a n d a t ó w .  "Wyniki 
wyborów p o k a z u j ą ,  i ż  n a  s z c z e b l u  g m i n n y m  w i ę k s z e  z n a c z e n i e  
pos iada ją  l o k a l n e  k o m i t e t y  w y b o r c ó w  o r az  k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i  
(zwłaszcza  w p r z y p a d k u  b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  czy 
prezydenta  m i a s t a )  n i ż  p a r t i e  p o l i t y c z n e ,  choć  w a r t o  w s p o m n i e ć
719 P. Swianiewicz, A. Mielczarek, Parties and Political Culture In Central and Eastern European Local 
Governments, [w:] G. Soós, V. Zentai, Faces o f  Local Democracy, Budapest 2005, s. 33.
720 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1125).
721 h ttp://w vborv2002.okw .gov.p l/w oit/t2 /gw l/index.htm l
722 www.pkw.gov.pl
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j P o l s k i m  S t r o n n i c t w i e  L u d o w y m ,  k t ó r a  to p a r t i a  p o s i a d a  d os y ć  s i l n ą  
i s t a b i l n ą  p o z y c j ę  na  l o ka l ne j  s c en i e  p o l i t y c z n e j .  W n a j m n i e j s z y c h  
gminach,  l i c z ą c y c h  p o n i ż e j  20 000 m i e s z k a ń c ó w  w p ł y w  na 
r ep reze n ta c j ę  r a d n y c h  ma  w i ę k s z o ś c i o w a  o r d y n a c j a  w y b o r c z a ,  k tó r a  
w w i ę k s z y m  s t o p n i u  u m o ż l i w i a  s t a r t  w w y b o r a c h  i o b j ę c i e  m a n d a t ó w  
przez k a n d y d a t ó w  n i e z a l e ż n y c h ,  czy l i  o s o by  c i e s z ą c e  się
* 723w s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j  o s o b i s t y m  a u t o r y t e t e m  
Rysunek nr  1 0
St ruktura  w e w n ę t r z n a  g m i n y  w P o l sc e
mieszkańcy gminy
wójt (burmistrz, prezydent 
miasta)
rada gminy (rada miasta)
Węgry
P o d s t a w o w ą  j e d n o s t k ą  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  W ę g r z e c h  j e s t  
gmina. Z n a c z ą c ą  r o l ę  w s t r u k t u r z e  o r g a n i z a c y j n e j  tej  j e d n o s t k i  o d g r y w a  
organ p r z e d s t a w i c i e l s k i  (węg .  k e p v i s e l ó - t e s t u l e t )  p o c h o d z ą c y  
z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h ,  r ó w n y c h  i t a j n yc h .  
W p r z y p a d k u  m i a s t  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  o raz  s to l i c y  o rgan  
s tanowiący n os i  n a z w ę  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  (węg .  k ó z g y u l e s ) .  
Kadencja  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w y n o s i  4 l a ta .  Z a s a d y  s y s t em u  
wyborczego o r a z  u s t a l e n i a  w y n i k ó w  w y b o r ó w  o k r e ś l a  u s t a w a  LXIV
723 R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wojtasik, Ustrój polityczny RP: wprowadzenie, Bielsko-Biała 2006, s. 193.
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o w y b o r a c h  r a d n y c h  i b u r m i s t r z ó w  z 1990 r o k u 724, z k o le i  s z c z e g ó ł o w e  
kwes t ie  z w i ą z a n e  z t r y b e m  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w ,  u s t a l e n i e m  
granic o k r ę g ó w  w y b o r c z y c h ,  p o w o ł a n i e m  o r g a n ó w  w y b o r c z y c h ,  
z g ł a s z an i em  k a n d y d a t ó w  o r az  p o w o ł a n i e m  p r z e d s t a w i c i e l i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  d la  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  r e g u l u j e  u s t a wa
77 So p r o c e d u r z e  w y b o r c z e j  z 1997 r o ku  . Wy b or y  l o k a l n e  z a r z ą d z a  
prezyd en t  n a j p ó ź n i e j  72 dni  p r z e d  d n i e m  g ł o s o w a n i a .  Ka żd y  o b y wa t e l  
węg i e r sk i ,  k t ó r y  w d n i u  w y b o r ó w  ma u k o ń c z o n e  18 la t  i k t ó r e g o  
mie j sce  z a m i e s z k a n i a  lub p o b y t u  z n a j d u j e  się na  t e r y t o r i u m  Węgi er ,  
może brać  u d z i a ł  w g ł o s o w a n i u  lub sam k a n d y d o w a ć  w w y b o r a c h  do 
organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  ( c z y n n e  i b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e  
p r zys ł ugu j e  w i ę c  k a ż d e m u  p e ł n o l e t n i e m u  o b y w a t e l o w i  W ę g i e r ) .  P rawo 
g ł os ow an ia  p r z y s ł u g u j e  t a k ż e  o b y w a t e l o m  p a ń s t w  Uni i  E u r o p e j s k i e j  
m i e s z k a j ą c y m  na  W ę g r z e c h  or az  i m i g r a n t o m  nie  p o s i a d a j ą c y m
776»w ęg ie r sk i eg o  o b y w a t e l s t w a  . P o z b a w i e n i  c z y n n e g o  p r a w a  w y b o r c z e g o  
są os oby  u b e z w ł a s n o w o l n i o n e ,  p o z b a w i o n e  p r aw  p u b l i c z n y c h  na  mocy  
p r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  s ądu ,  o d b y w a j ą c e  k ar ę  p o z b a w i e n i a  
wolnośc i .  L i c z b ę  o r a z  g r a n i c e  o k r ę g ó w  w y b o r c z y c h  u s ta l a  
p r z e w o d n i c z ą c y  u r z ę d u  do s p r a w  l o k a l n y c h  w y b o r ó w  w e d ł u g  z a s ad y ,  iż 
każdy o k r ę g  p o w i n i e n  o b e j m o w a ć  o b s z a r  z a m i e s z k a ł y  p r z e z  g r up ę  od 
600 do m a k s y m a l n i e  1200 w y b o r c ó w ,  przy  c z y m  u s t a w a  mówi
0 k o n i e c z n o ś c i  p o w o ł a n i a  co n a j m n i e j  j e d n e g o  o k r ę g u  w y b o r c z e g o  
w każde j  m i e j s c o w o ś c i  727. Dl a  p r z e p r o w a d z e n i a  i u s t a l e n i a  w y n i k ó w  
wyborów or az  r e j e s t r a c j i  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  p o w o ł u j e  się k o m i t e t y  
wyborcze  ( d l a  l i c z e n i a  g ł o s ó w ,  l o k a l n e  i t e r y t o r i a l n e ) -  i ch  c z ł o n k ó w  
spośród w y b o r c ó w  d a n e g o  o k r ę g u  w y b i e r a  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
j ednos tki  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  or az  p o d m i o t y  m a j ą c e  p r awo 
zgłaszać  s w o i c h  k a n d y d a t ó w  na r a dn y c h .  P a ń s t w o w a  K o m i s j a  W y b o r c z a  
ustala i o g ł a s z a  z b i o r c z e  w y n i k i  w y b o r ó w  na o b s z a r z e  c a ł e g o  kr a j u  oraz  
rozs t r zyga  o w a ż n o ś c i  w y b o r ó w  l o k a l n y c h .  P o n a d t o  d la  c e l ów  
wybor czych  d z i a ł a j ą  u r z ę d y  w y b o r c z e  ( l o k a l n e  i t e r y t o r i a l n e ) ,  k t óre  
czuwają  nad  s p r a w n y m  p r z e p r o w a d z e n i e m  w y b o r ó w .  P r a w o  z g ł a s z a n i a
• 778swoich k a n d y d a t ó w  p o s i a d a j ą  w y b o r c y  o raz  p a r t i e  p o l i t y c z n e
77Q ^
1 o r g a n i z a c j e  s p o ł e c z n e  . Do z a r e j e s t r o w a n i a  k a n d y d a t a  na  r a d ne go  
gminy w y m a g a n e  j e s t  p r z e d s t a w i e n i e  p o p a r c i a  co n a j m n i e j  1% 
wyborców w d a n y m  o k r ę g u  w y b o r c z y m ,  a o r g a n i z a c j e ,  k t ó re  z b i o r ą
724 Act LXIV o f 1990 on the election o f  the members and mayors o f  local governments ( 1990. évi LX1V. torvény 
a helyi ônkormânyzati képviselôk és polgârmesterek vâlasztâsârôl).
725 Act C o f  1997 on Electoral Procedure (1997. évi C. torvény a vâlasztâsi eljârâsrôl (kivonatos kôzlés).
726 http://www.valasztas.hu/en/15/15 O.html
727 Par. 10 ustawy C z 1997 r. o procedurze wyborczej.
728 Partie polityczne zarejestrowane w oparciu o ustawę XXXIII z 1989 r. o działaniu i finansowaniu partii 
politycznych (Act XXXIII o f  1989 on the Operation and Financial Functioning o f Political Parties- 1989. évi 
XXXIII. torvény a pârtok mükodésérôl és gazdâlkodâsârôl (kivonatos kôzlés).
729 Organizacje społeczne zarejestrowane zgodnie z zapisami ustawy II z 1989 r. o wolności zrzeszania (Act II o f  
1989 on the Freedom o f  Association- 1989. évi II. torvény az egyesülési jogról).
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^oparcie  co n a j m n i e j  0 . 3 %  w y b o r c ó w  m a j ą  p r a w o  p r z e d s t a w i ć  l i s t ę  
can dy d a t ów w o k r ę g u  w o j e w ó d z k i m  . O d d z i e l n a  k a r t a  do g ł o s o w a n i a  
obowiązuj  e :
- w g m i n a c h  do 10 000  m i e s z k a ń c ó w -  d la  w y b o r ó w  r a d n y c h  z tzw.  
„małej  l i s t y ” , b u r m i s t r z ó w ,  p r z e d s t a w i c i e l i  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  
i l ist  w o j e w ó d z k i c h ,
w g m i n a c h  p o w y ż e j  10 000 m i e s z k a ń c ó w -  d la  w y b o r ó w
w j e d n o m a n d a t o w y c h  o k r ę g a c h  w y b o r c z y c h ,  b u r m i s t r z ó w ,  
p r z e d s t a w i c i e l i  m n i e j s z o ś c i  w y b o r c z y c h  o r a z  l i s t  w o j e w ó d z k i c h  
(z w y j ą t k i e m  m i a s t  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a ) ,
- w s to l i c y -  d l a  w y b o r ó w  w j e d n o m a n d a t o w y c h  o k r ę g a c h  w y b o r c z y c h ,  
b u r mi s t r z ó w  d z i e l n i c  s t o l i c y ,  b u r m i s t r z a  B u d a p e s z t u ,  p r z e d s t a w i c i e l i  
m n i e j s zo ś c i  n a r o d o w y c h  o raz  l i s t y  m e t r o p o l i t a r n e j 731.
S y s t e m  w y b o r c z y  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  j e s t  z r ó ż n i c o w a n y .  
W g m i n a c h  l i c z ą c y c h  mni e j  n iż  10 000 m i e s z k a ń c ó w  c z ł o n k ó w  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w y b i e r a  s ię w o p a r c i u  o s y s t e m tzw.  „ ma ł e j  l i s t y ” - 
w p o s z c z e g ó l n y m  o k r ę g u  w y b o r c z y m  w y b i e r a  s ię t y lu  k a n d y d a t ó w ,  i le 
jest  m a n d a t ó w  do o b s a d z e n i a .  M a n d a t y  p r z y d z i e l a  się w o p a r c i u  
o s ys t e m w i ę k s z o ś c i  z w y k ł e j ,  czy l i  p r z y p a d a j ą  one  t ym k a n d y d a t o m ,  
którzy z d o b y l i  n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  g ł o s ó w  w o k r ę g u .  L i c z b a  m a n d a t ó w  do 
zdo b yc ia  w o k r ę g u  o d p o w i a d a  l i cz b i e  m i e s z k a ń c ó w  dane j  g mi n y ,  a wzór  
można  o d n a l e ź ć  w o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  ( p a t r z  t a b e l a  nr 24) .
W p r z y p a d k u  g m i n  l i c z ą c y c h  wi ęce j  n iż  10 000  m i e s z k a ń c ó w  oraz  
dz ie ln ic  B u d a p e s z t u  r ad n i  w y b i e r a n i  s ą  w o p a r c i u  o m i e s z a n y  s ys t e m 
wy bor czy  ( p r o p o r c j  o n a l n o - w i ę k s z o ś c i o w y ) .  C z ę ś ć  r a d n y c h  w y b i e r a n a  
jes t  w j e d n o m a n d a t o w y c h  o k r ę g a c h  w y b o r c z y c h  ( m a n d a t  z d o b y w a  
kan dyd a t ,  k t ó r y  u z y s k a ł  n a j w i ę k s z ą  l i czbę  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o só w ) ,  
a częś ć  p o p r z e z  l i s t ę  k o m p e n s a c y j n ą  ( l i s t ę  t a k ą  m o g ą  z g ł o s i ć  
o r ga n i z a c j e ,  k t ó r e  z a r e j e s t r o w a ł y  s w o i c h  k a n d y d a t ó w  w co n a j mn ie j  
lA o k r ę g ó w  w y b o r c z y c h  i l i s t a  t ak a  p o w i n n a  z a w i e r a ć  k a n d y d a t ó w  
w y s u n i ę t y c h  n i e z a l e ż n i e ,  w s p ó l n y c h  k a n d y d a t ó w  w y s u n i ę t y c h  pr zez  
różne p a r t i e  lub  o r g a n i z a c j e  s p o ł e c z n e ) .  L i c z b a  g ł o s ó w  o d d a n y c h  na 
daną  l i s t ę  j e s t  b r a n a  pod  u w a g ę  przy  p o d z i a l e  g ł o s ó w  na m a n d a t y  tak.  
by u z y s k a ć  t y l e  n a j w i ę k s z y c h  i l o r a z ó w ,  i le j e s t  m a n d a t ó w  do z d o b y c i a
(w p r z e l i c z e n i a c h  s t o s u j e  s ię z m o d y f i k o w a n ą  m e t o d ę  S a i n t e - L a g u e
732 *z p i e r w s z y m  d z i e l n i k i e m  1,5) . N a s t ę p n i e  m a n d a t y  o b s a d z a j ą
kan dyd ac i  z l i s t y  k o m p e n s a c y j n e j  w k o l e j n o ś c i  z g ł o s z e n i a .  P ra wo  
regu lu je  l i c z b ę  m a n d a t ó w  do z d o b y c i a  w j e d n o m a n d a t o w y c h  o k r ę g a c h  
w yb o r c z y c h  o r a z  na  p o d s t a w i e  l i s ty  w z a l e ż n o ś c i  od l i czby  
m i e s z k a ń c ó w  dane j  g m i n y  ( p a t r z  t a b e l a  nr  24) .
730 Par. 27 (1 ) ustawy LX IV  z  1990 r. o  wyborach radnych i burm istrzów gm in.
731 Par 110 (1 ) ustaw y C z  1990  r. o  procedurze w yborczej.
732 http://w w w .t-rc.org/Publications/W orkingPapers/Bartfai.pdf
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C z ł o n k ó w  o g ó l n e g o  z g r o m a d z e n i a  s t o l i cy  w l i c z b i e  66 w y b i e r a  się 
3ezpo ś redn i o  w o p a r c i u  o l i s t ę  w y b o r c z ą  i d l a  c e l ó w  w y b o r c z y c h  
Budapesz t  s t a j e  się j e d n y m  o k r ę g i e m  w y b o r c z y m  ( l i s t ę  m o g ą  z g ł os i ć  
o rg an izac j e ,  k tó r e  p r z e d s t a w i ł y  s w oj e  l i s ty  w co n a j m n i e j  s z e ś c i u
d z i e l n i cach  s t o l i c y ) .  W p o d z i a l e  m a n d a t ó w  b i o r ą  u d z i a ł  t y l ko  te l i s ty ,
733które p r z e k r o c z y ł y  4 - p r o c e n t o w y  p róg  w y b o r c z y  . P r z e d  r o k i e m  1994 
radni z g r o m a d z e n i a  s t o l i c y  byl i  w y b i e r a n i  p r z e z  e l e k t o r ó w  
d e l e g o w a n y c h  p r z e z  o r g a n y  d z i e l n i c  B u d a p e s z t u .
P r a wo  w ę g i e r s k i e  p r z e w i d u j e  m o ż l i w o ś ć  p o w o ł a n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  d la  p o t r z e b  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h .  K w e s t i e  te r eg u l u je  
s z c z e g ó ł o w o  u s t a w a  z 1993 r o ku  o p r a w a c h  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  
i e t n i c z n y c h 734, w e d ł u g  k t óre j  k a ż d a  m n i e j s z o ś ć  ma p r a w o  u s t a n o w i ć  
swój s a m o r z ą d  na  o b s z a r z e  g m i ny ,  m i a s t a ,  d z i e l n i c y  s to l i c y  lub 
w o j e w ó d z t w a  lub j e d n ą  g m in ę  na  s z c z e b l u  p a ń s t w o w y m .  
P r z e d s t a w i c i e l e  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  lub e t n i c z n y c h  w w y b o r a c h  
l oka l nych  m a j ą  p r a w o  w y b r a ć  s w o i c h  r e p r e z e n t a n t ó w :
- 5 osób  do o r g a n u  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  dane j  m n i e j s z o ś c i ,
- 9 osób  do o r g a n u  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z k i e g o  dane j  m n i e j s z o ś c i ,
- 15-53 do o r g a n u  g m i n y  na  s z c z e b l u  p a ń s t w o w y m  p o w o ł a n y m  d la  
po t rzeb  dane j  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w e j .
Tabela  nr  23
Liczba  r a d n y c h  w g m i n a c h  w ę g i e r s k i c h 735
L icz ba  m i e s z k a ń c ó w  
gminy
L i c z b a  r a d n y c h  
w y b i e r a n y c h  z l i s t
L i c z b a  r a d n y c h  
w y b i e r a n y c h  w 
o k r ę g a c h  
j e d n o m a n  da t  o w yc h
100 lub mni e j 3 0
101 -  600 5 0
601 -  1 ,300 7 0
1,301 -  3 , 000 9 0
3,001 -  5 , 000 1 1 0
5,001 -  10 ,000 13 0
10,001 -  2 5 , 0 0 0 7 10
25,001 -  5 0 , 0 0 0 9 14
50,001 -  6 0 , 0 0 0 10 15
60,001 -  7 0 , 0 0 0 1 1 16
powyżej  7 0 , 0 0 0 16+1 na  k aż de  15 ,000 11+1 na k aż de  10,000
m i e s z k a ń c ó w  p o wy że j m i e s z k a ń c ó w  p owyże j
733 Par. 46  ustawy z  1990 r. o  w yborach radnych i burm istrzów jednostek  sam orządu terytorialnego.
734 Act LXXVII o f  1993 on the R ights o f  N ational and Ethnic M inorities (1 993 . evi LXXV1I. tórveny a nem zeti 
es etnikai k isebbsegek joga iró l (k ivonatos kozles).
735 Par. 8, 9  ustaw y LXIV  z  1990 r. o  wyborach radnych i burm istrzów gm in.
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7 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0
P i e r w s z e  w y b o r y  l o k a l n e  o d b y ł y  się na W ę g r z e c h  w 1990 roku 
n d w ó c h  t u r a c h  g ł o s o w a n i a -  I t u r a  30 w r z e ś n i a  1990 r. i II t u r a  14 
j a ź d z i e r n i k a  1990 r. (w w y b o r a c h  t y c h  o b o w i ą z y w a ł  i nny  s ys t em
wyborczy w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  p owy że j  10 000  m i e s z k a ń c ó w ,  k t óry  
uzależnia ł  o b s a d z e n i e  m a n d a t ó w  od f r e k w e n c j i  w y b o r c z e j  na  p o z i o m i e  
;o n a j mn i e j  2/5 u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a ) 736. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a
♦ 717wynios ła  w t e d y  o d p o w i e d n i o -  4 0 , 2 0 %  w I t u r z e  i 2 5 , 8 6 %  w II turze  
W w y b o r a c h  t ych  z w y c i ę s t w o  o d n i o s ł a  p o d o b n i e  j a k  w w y b o r a c h
y a r l a m e n t a r n y c h  z 1990 r o k u  pa r t i a  o p o z y c y j n a  W ę g i e r s k i e  F or um 
D e m o k r a t y c z n e  ( w ęg .  M a g y a r  D e m o k r a t a  F o r u m -  M D F ) ,  j e d n a k  je j  
pozyc ja  n ie  b y ł a  d o m i n u j ą c a ,  g dy ż  w w i e l u  m i a s t a c h  i g m i n a c h
wi ęks zość  w ich  o r g a n a c h  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  n a l e ż a ł a  do Z w i ą z k u
Wol nych  D e m o k r a t ó w  (węg .  S z a b a d  D e m o k r a t a k  S z ó v e t s e g e -  S ZD SZ )  
oraz Z w i ą z k u  M ł o d y c h  D e m o k r a t ó w  ( węg .  F i a t a l  D e m o k r a t a k  
Sz óve t sege -  F I D E S Z ) ,  k t ó re  to pa r t i e  z n a l a z ł y  się w o p o zy c j i  
p a r l a m e n t a r n e j  do r z ą d z ą c e j  k o a l i c j i  W ę g i e r s k i e g o  F or um 
D e m o k r a t y c z n e g o ,  N i e z a l e ż n e j  Pa r t i i  D r o b n y c h  R o l n i k ó w  (węg.  
Fug g e t l e n  K i s g a z d a p a r t -  F K g P )  o raz  W ę g i e r s k i e j  C h r z e ś c i j a ń s k o -  
D e m o k r a t y c z n e j  P a r t i i  L u d o w e j  (węg .  K e r e s z t e n y d e m o k r a t a  N e p p a r t -  
K D N P ) 738.
N a s t ę p n e  w y b o r y  l o k a l n e  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  11 g r u d n i a  1994 
r. przy  f r e k w e n c j i  w y b o r c z e j  4 3 , 4 4 % .  N a  s z c z e b l u  l o k a l n y m  
p o t w i e r d z i ł y  s ię  w y n i k i  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  z maj a  1994 r oku,  
w k t ó r y c h  z w y c i ę s t w o  o d n i o s ł a  W ę g i e r s k a  P a r t i a  S o c j a l i s t y c z n a  (węg.  
M agyar  S z o c i a l i s t a  P a r t ,  M S Z P ) .  K o l e j n e  w y b o r y  l o k a l n e  na  W ę g r z e c h  
odbyły  s ię 18 p a ź d z i e r n i k a  1998 roku,  a f r e k w e n c j a  w y n i o s ł a  4 5 , 66 %.  
W t ych  w y b o r a c h ,  p o d o b n i e  j a k  w p o p r z e d n i c h  p o t w i e r d z i ł y  się 
t e ndenc j e  p o p a r c i a  z w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  z m a j a  1998 roku ,  gdz ie  
z w y c i ę s t wo  p r z y p a d ł o  p ar t i i  p r a w i c o w e j  F i d e sz -  W ę g i e r s k a  P a r t i a  
O b y w a t e l s k a  ( węg .  F i d e s z  - M a g y a r  P o l g a r i  Pa r t ) .  W y b o r y  l o k a l n e  z 20 
p a ź d z i e r n i k a  20 02  r o ku  p r z y n i o s ł y  z kole i  z w y c i ę s t w o  W ę g i e r s k i e j  
Par t i i  S o c j a l i s t y c z n e j ,  a f r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  5 1,10%.  
W w i ę k s z o ś c i  g m i n ,  w o j e w ó d z t w  i w s to l i c y  w ł a d z ę  o b j ę ł a  k o a l i c j a  
( a n a l o g i c z n a  j a k  na  s z c z e b l u  k r a j o w y m  po w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  
z k w i e t n i a  2002  r ok u)  W ę g i e r s k i e j  Pa r t i i  S o c j a l i s t y c z n e j  i Z w i ą z k u
736 Fundamental Acts on Local Self-Government In Hungary, M inistry o f  the Interior, Budapest 1990, s. 49 -51 .
737 w w w .valasztas.hu
,38 A. W olff-P ow ęska, Oswojona rewolucja. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie demokratyzacji, Poznań 
1998, s. 301.
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d o l n y c h  D e m o k r a t ó w 739. O s t a t n i e  w y b o r y  l o k a l n e  na  W ę g r z e c h  z os t a ły  
t r z e p r o w a d z o n e  1 p a ź d z i e r n i k a  2006  r o ku  przy  f r e k w e n c j i  5 3 , 1 2 % 740. 
Z d e c y d o wa ny m  z w y c i ę z c ą  w tych  w y b o r a c h  z o s t a ł  F ide sz ,  
n p r z e c i w i e ń s t w i e  do w y n i k ó w  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  z k w i e t n i a  
2006 roku ,  w k t ó r y c h  n a j l e p s z y  w y n i k  w y b o r c z y ,  c h oć  p r z y  n i e z n a c z n e j  
3 r zewadze  g ł o s ó w  o d n i o s ł a  W ę g i e r s k a  Pa r t i a  S o c j a l i s t y c z n a .  P r z e g r a n a  
:ej p ar t i i  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  w y n i k a ł a  z s y t u a c j i ,  j a k a  z a i s t n i a ł a  po 
wyborach  p a r l a m e n t a r n y c h ,  a m i a n o w i c i e  była  w y r a z e m  n i e z a d o w o l e n i a  
ab ywa t e l i  z r z ą d ó w  p r e m i e r a  F e r e n c a  G y u r c s a n y ’a, k tó ry  o k ł a m a ł  
w k a m p a n i i  w y b o r c z e j  s p o ł e c z e ń s t w o  co do s t a n u  w ę g i e r s k i e j  
gos po da rk i .  Po u j a w n i e n i u  n a g r a ń  z z a m k n i ę t e g o  s p o t k a n i a  c z ł o n k ó w  
Węgi e r sk i e j  P a r t i i  S o c j a l i s t y c z n e j ,  na k t ó r y m  p r e m i e r  p r z y z n a ł  się do 
k ł am s t wa ,  na  u l i c a c h  B u d a p e s z t u  d o s z ł o  do z a m i e s z e k  u l i c z n y c h  
i d e m o n s t r a c j i ,  k t ó r y c h  u c z e s t n i c y  d o m a g a l i  s ię d y m i s j i  r ządu.  
Z w y c i ę s t w o  p a r t i i  o p o z y c y j n e j  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  by ło  więc  
s wo i s t ego  r o d z a j u  w o t u m  n i e u f n o ś c i  d la  r z ą d z ą c e j  k o a l i c j i  MSZP  
i S ZD SZ.  War t o  p o d k r e ś l i ć  j e d n a k  f ak t  z w y c i ę s t w a  w w y b o r a c h  na 
b u r m i s t r z a  B u d a p e s z t u  p r z e d s t a w i c i e l a  Z w i ą z k u  W o l n y c h  D e m o k r a t ó w -  
Gabora  D e m s z k y ’i e g o ,  k t ó r y  r z ą d z i  s t o l i c ą  n i e p r z e r w a n i e  od r o k u  1990.  
W g m i n a c h  w ę g i e r s k i c h ,  k t ó re  n a l e ż ą  do j e d n y c h  z n a j m n i e j s z y c h  na 
k o n t y n e n c i e  e u r o p e j s k i m ,  n a j w i ę k s z y  u d z i a ł  w o r g a n a c h  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  t y c h  j e d n o s t e k  p r z y p a d a  k a n d y d a t o m  n i e z a l e ż n y m ,  
a d o p i e r o  w w i ę k s z y c h  g m i n a c h  i w m i a s t a c h  w z r a s t a  p o p a r c i e  d la  par t i i  
p o l i t y c z n y c h  i r e p r e z e n t a c j a  ich p r z e d s t a w i c i e l i  w z r a s t a  w p o r ó w n a n i u  
z g m i n a m i  w i e j s k i m i ,  w k t ó r y c h  przy  o d d a w a n i u  g ł o s ó w  w i ę k s z e  
z na czen ie  o d g r y w a  c z y n n i k  p e r s o n a l n y  n iż  i d e o l o g i c z n o - p o l i t y c z n y .
Rys un ek  nr 1 1
S t ruk t ur a  w e w n ę t r z n a  g m i n y  na W ę g r z e c h
m ieszkańcy gm iny
burmistrz organ przedstaw icielski
ł ł
739 W gm inach poparcie d la M SZ P i SZ D SZ  w yn iosło  51,65% , w  w ojew ództw ach  45,61% , a w  B udapeszcie  
58,75%- w w w .valasztas.hu
740http://politikatudom anv.bkae.hu/oktatok/torok/adatok/onkorm anvzat.htm
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urząd gm iny kom isje
(burm istrza)
sekretarz
i
w ydzia ły
urzędu
Czechy
O r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  w g m i n i e  cze s k i e j  j e s t  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
gminne  ( c zes .  z a s t u p i t e l s t r o  o b c e ) 741, w m i a s t e c z k a c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i a s t e c z k a  ( czes .  z a s t u p i t e l s t v o  m e s t y s e ) ,  
a w m i a s t a c h  m i e j s k i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  ( c zes .  z a s t u p i t e l s t v o  mes ta ) .  
Cz ł o nk o wi e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  s ą  w y b i e r a n i  w w y b o r a c h  
p o w s z e c h n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h ,  r ó w n y c h ,  p r o p o r c j o n a l n y c h ,
w g ł o s o w a n i u  t a j n y m  na  c z t e r o l e t n i ą  k a d e n c j ę .  Z a s a d y  i t ryb 
p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  o k r e ś l a  u s t a w a  z 6 g r u d n i a  2001 r. 
o w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  i o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  
p r z e p i s ó w 742. P o c z ą t k o w o  o b o w i ą z y w a ł  t eks t  u s t a w y  z 15 k w i e t n i a  1992 
roku o w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  i o r e f e r e n d u m  
l o k a l n y m 743. W e d ł u g  z a p i s ó w  tej u s t a w y  l i c z b a  r a d n y c h  g m i n n y c h  
k s z ta ł t o w a ł a  się w e d ł u g  n a s t ę p u j ą c e g o  s c h e m a t u :
w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 3 000 m i e s z k a ń c ó w -  od 7 do 15 r a d ny ch ,
- w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 20 000 m i e s z k a ń c ó w -  od 15 do 30 
r a d n y c h ,
- w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 50 000 m i e s z k a ń c ó w -  od 25 do 40 
r a d n y c h ,
- w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  po wy że j  50 000 m i e s z k a ń c ó w -  od 35 do 50 
r a d n y c h
w m i a s t a c h  s t a t u t o w y c h -  od 50 do 70 r a d n y c h ,  
w m i e ś c i e  s t o ł e c z n y m  P r a d z e -  od 70 do 80 r a d n y c h ,  
w d z i e l n i c a c h  P r a g i  i m i a s t  s t a t u t o w y c h -  od 7 do 50 r a d n y c h 744. 
O b e c n i e  l i c z b a  r a d n y c h  g m i n n y c h  p r z e d s t a w i a  s ię n a s t ę p u j ą c o :
741 Ustawa o gm inach z  12 kw ietn ia 2 0 0 0  r. (tekst jed nolity  Zakon ć. 2 /2003  Sb.- uplne znen i zakona ć. 128/2000  
Sb., o  obcich (obecn i zrizeni).
742 Zakon ć. 491 /2001  Sb. ze  dne 6. prosince 2001 o volbach do zastupitelstev obci a o  zm enć nekterych zakonu 
(ustawa z  6 grudnia 20 0  lr. o  w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów).
743Zakon t. 2 9 8 /1 9 9 2  Ć eske narodni rady ze dne 15. dubna 1992 o volbach do zastupitelstev v obcich a o 
mistnim referendu (ustaw a C zeskiej Rady N arodowej z  15 kw ietnia 1992 r. o  wyborach do przedstaw icielstw  
gminnych i o  referendum lokalnym ).
44 Art. 46  ustawy o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  referendum lokalnym .
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Tabela  nr 24
Liczba  r a d n y c h  w g m i n a c h  c z e s k i c h 745
Liczba  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y L i c z b a  r a d n y c h
do 500 5 do 15
500- 3 000 7 do 15
3 001-  10 000 11 do 25
10 001-  50 000 15 do 35
50 001-  150 000 25 do 45
Powyżej  150 000 35 do 55
L i c z b ę  c z ł o n k ó w  d a n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  o k r e ś l a  
p op rzedn i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  co n a j m n i e j  na 85 dni  p r z e d  w y b o r a m i ,  
u w z g l ę d n i a j ą c  l i c z b ę  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  o r az  j e j  w i e l k o ś ć  s t o s u j ą c  się 
do p o w y ż s z y c h  u s t a l e ń  u s t a w o w y c h  w tym z a k r e s i e .
W y b o r y  z a r z ą d z a  p r e z y d e n t  n a j p ó ź n i e j  na 90 dni  p r z e d  k o ńc em  
kadenc j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h ,  g ł o s o w a n i e  o d b y w a  się w c i ągu  
dwóch dni  ( p i ą t e k  i s o b o t a ) ,  zaś  w p r z y p a d k u  w y b o r ó w  n a d z w y c z a j n y c h  
g ł oso wan i e  o d b y w a  s ię  w c i ą gu  j e d n e g o  dn ia .  C z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e  
p r zy s ł u gu je  o b y w a t e l o w i ,  k tó ry  n a j p ó ź n i e j  w d r u g i m  d n i u  w y b o r ó w  
kończy 18 la t  i p o s i a d a  s t a ł y  p o b y t  na o b s z a r z e  g m i n y  ( o d n o s i  się to 
także do o b y w a t e l i  i n n y c h  k r a j ó w ,  k t ó r z y  m a j ą  u k o ń c z o n e  18 lat ,  
p o s i a d a j ą  s t a ł e  m i e j s c e  p o b y t u  na o b s z a r z e  g m i n y  na  p o d s t a w i e  umów 
m i ę d z y n a r o d o w y c h  z a w a r t y c h  p r z e z  R e p u b l i k ę  C z e s k ą ) .  P r a w a  
wyb i e r an i a  nie  p o s i a d a j ą  o s o b y  o d b y w a j ą c e  ka r ę  w i ę z i e n i a ,  
u b e z w ł a s n o w o l n i o n e ,  p o z b a w i o n e  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h  
i o d b y w a j ą c e  s ł u ż b ę  w o j s k o w ą .  B i e r n e  p r aw o  w y b o r c z e  p r z y s ł u g u j e  
każdemu o b y w a t e l o w i ,  k t ó ry  p o s i a d a  p r a w o  w y b i e r a n i a  i s t a ł e  m i e j sc e  
z a m ie s zk an i a  na o b s z a r z e  g m i ny ,  w k tóre j  k a n d y d u j e 746.
W y b o r y  p r z e p r o w a d z a j ą  o k r ę g o w e  k o m i s j e  w y b o r c z e ,  na 
pods tawie  z a r e j e s t r o w a n y c h  w u r z ę d a c h  g m i n  l i s t  k a n d y d a t ó w  na 
radnych.  K a n d y d a t ó w  m o g ą  z g ł a s z a ć  p a r t i e  p o l i t y c z n e  i r uchy  
pol i tyczne ,  k o a l i c j e  w y b o r c z e  o r az  n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i ,  k t ó r z y  m u s z ą  
zebrać o d p o w i e d n i ą  l i c z b ę  p o d p i s ó w  p o p a r c i a  u p r a w n i o n y c h  do 
g łosowania  m i e s z k a ń c ó w  gmi ny :
a) w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 500 m i e s z k a ń c ó w -  5% p o d p i s ó w  
p o p a r c i a ,
b) w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  od 500 do 3000  m i e s z k a ń c ó w -  4%,  ale co 
n a j m n i e j  25 p o d p i s ó w ,
c) w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  od 3000  do 10 000 m i e s z k a ń c ó w -  3%,  ale 
co n a j m n i e j  120 p o d p i s ó w ,
745 Art. 68 , ust. 1 ustaw y o gm inach.
746 Art. 5 ustawy o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów .
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d) w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  od 10 000 do 50 000 m i e s z k a ń c ó w -  2%,  
ale co n a j m n i e j  600  p o d p i s ó w ,
e) w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  od 50 000 do 150 000 m i e s z k a ń c ó w -  1%, 
ale co n a j m n i e j  1000 p o d p i s ó w ,
f) w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  p o w y ż e j  150 000 m i e s z k a ń c ó w -  0 , 5%,  ale 
co n a j m n i e j  1500 p o d p i s ó w 747.
Dla  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  t w o r z y  się o k r ę g i  i o b w od y  
wybo rcze ,  na k t ó r e  o b s z a r  g m i n y  d z i e l i  s t a r o s t a .  O b s z a r  g m i n y  t w o r z y  
j eden  o b w ó d  w y b o r c z y ,  ale p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m o że  d o k o n a ć  p o dz i a ł u  
gminy na w ię ce j  o b w o d ó w  w e d ł u g  z a s ad y ,  iż:
a) w g m i n i e  l i c z ą c e j  do 10 000 m i e s z k a ń c ó w  w k a ż d y m  o b w o d z i e  
w y b i e r a  się co n a j m n i e j  5 r a d n y c h ,
b) w g m i n i e  l i c z ą c e j  od 10 001 do 50 000 m i e s z k a ń c ó w  w k ażdym 
o b w o d z i e  w y b i e r a  się co n a jm ni e j  7 r a d n y c h ,
c) w g m i n i e  l i c z ą c e j  p o w y ż e j  50 000 m i e s z k a ń c ó w  w k aż dy m  
o b w o d z i e  w y b i e r a  s ię  co n a j mn i e j  9 r a d n y c h 748.
W w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  o b o w i ą z u j e  sys t em 
p r o p o r c j o n a l n y .  W p o d z i a l e  m a n d a t ó w  u c z e s t n i c z ą  t y l ko  te l i s ty ,  k tó re  
uzyska ły  p o p a r c i e  co n a j m n i e j  5% w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł os ów ,  
a w p r z e l i c z e n i a c h  g ł o s ó w  na m a n d a t y  s t o s u j e  się m e t o d ę  d ’Ho nd t a ,  
która p o l e g a  na p o d z i a l e  l i cz by  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w  na k a ż d ą  
z l ist ,  k t ó ra  p r z e k r o c z y ł a  5% p r ó g  w y b o r c z y ,  p r z e z  k o l e j n e  l i c z by  1, 2, 
3, 4, 5, aż do c h w i l i ,  gdy  z o t r z y m a n y c h  w t en  s p o s ó b  i l o r a z ó w  da się 
usze reg owa ć  t y le  k o l e j n o  n a j w i ę k s z y c h  l i czb ,  i le w y n o s i  l i czb a  
manda tów do r o z d z i e l e n i a  m i ę d z y  l i s ty  749. W w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  
od roku 1990 do 1998 s t o s o w a n o  m e t o d ę  S a i n t e - L a g u e 75 .Na l i śc i e  
wyborczej  m a n d a t  p r z y p a d a  k a n d y d a t o w i  w e d ł u g  k o l e j n o ś c i  z g ł o s z e n i a ,  
p i e r wszeńs two  w o t r z y m a n i u  m a n d a t u  m o że  p r z y p a ś ć  j e d n a k  
kandyda t owi ,  k t ó r y  u z y s k a ł  co n a jm ni e j  10% g ł o s ó w  p r e f e r e n c y j n y c h .  
W sy t uac j i  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  j e d n e g o  z r a d n y c h ,  j e g o  m a nd a t  
obejmuje z a s t ę p c a ,  k t ó r y m  z o s t a j e  n a s t ę p n y  na l i ś c i e  w k o l e j n o ś c i  
zg łoszenia  k a n d y d a t .
W y b o r y  p r z e d t e r m i n o w e  do p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  m o g ą  
zostać p r z e p r o w a d z o n e ,  gdy  l i c z b a  r a d n y c h  z m n i e j s z y  s ię pon i że j  
połowy i nie  u d a  s ię p o w o ł a ć  na ich m i e j s c e  z a s t ę p c ó w ,  gdy  d o j d z i e  do 
powstania  nowe j  g m i n y  lub nowej  d z i e l n i c y  lub gdy p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
zostanie r o z w i ą z a n e  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  w p r z y p a d k a c h  
okreś lonych w u s t a w i e  o g m i n a c h 751. W y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h  nie 
p rzeprowadza  się j e d n a k  w o s t a t n i c h  s z e ś c i u  m i e s i ą c a c h  k a d en c j i  
p r ze ds t a wi c ie l s t wa .
747 Załącznik do ustaw y o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów  (Priloha k 
zńkonu ć. 491/2001  Sb.).
748 Art. 27 ustawy o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów .
749 Art. 45 ustawy o w yborach do  przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów .
750 R. Cogan, Volba zastupitelstva kraje, [w:] Reforma verejne spravy, Sbom ik prispevku, Praha 2 007 , s. 215.
751 Art. 58 ustaw y o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów .
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P i e r w s z e  w y b o r y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  o d b y ł y  się 23 
l i s topada 1990 r ok u .  Z w y c i ę s t w o  w tych  w y b o r a c h  o d n i o s ł o  For um 
Ob ywat e l sk ie  ( c zes .  O b ć a n s k e  f o r u m -  OF)  z d o b y w a j ą c  p o p a r c i e  3 5 ,5 7%  
w g m i n a c h  i m i a s t a c h ,  co p o t w i e r d z i ł o  w y n i k i  w y b o r ó w  
p a r l a m e n t a r n y c h  z c z e r w c a  1990 roku ,  w k t ó r y c h  p o p a r c i e  d la  t ego 
u gr u po wa n i a  w y n i o s ł o  4 9 , 5 %  g ło só w .  Na  d r u g i m  m i e j s c u  z n a l a z ł a  się 
K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h  i M o r a w  ( czes .  K o m u n i s t i c k a  s t r a n a  Cech  
a M o r av y -  K S Ć M )  z p o p a r c i e m  1 7 , 24%,  a t r z e c i e  m i e j s c e  z a j ę ł a  Uni a  
C h r z e ś c i j a ń s k o -  D e m o k r a t y c z n a -  C z e c h o s ł o w a c k a  P a r t i a  L u d o w a  (czes .  
K r e s f a n s k o - d e m o k r a t i c k a  unie  - Ć e s k o s l o v e n s k a  s t r a n a  l i d o v a -  KDU-  
ĆSL) z d o b y w a j ą c  1 1 , 5 0 %  g ł o s ó w 752. F r e k w e n c j a  w t y c h  w y b o r a c h
* r • 753os iągnę ła  n a j w y ż s z y  s p o ś r ó d  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  p o z i o m  74%
K o l e j n e  w y b o r y  na  s z c z e b l u  g m i n y  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  18 
i 19 l i s t o p a d a  1994 r ok u .  Po r o z p a d z i e  F o r u m  O b y w a t e l s k i e g o  p o w s t a ł a  
O b y wa te l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a  ( czes .  O b ć a n s k a  d e m o k r a t i c k a  
s trana-  O D S ) ,  k t ó r a  u z y s k a ł a  n a j l e p s z y  w y n i k  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  
z p o p a r c i e m  2 9 , 4 6 % ,  co p o t w i e r d z i ł o  j e j  p o z y c j ę  na c z es k ie j  s cen i e  
po l i tyczne j  u z y s k a n ą  w w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  z c z e r w c a  1992 
roku,  k i e dy  to u z y s k a ł a  p o p a r c i e  2 9 , 7 %  g ł o s ó w .  D r u g ą  p o z y c j ę ,  
podobnie  j a k  c z t e r y  l a t a  t em u  o b r o n i ł a  K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  Czech  
i Moraw u z y s k u j ą c  p o p a r c i e  14 , 73%.  K o l e j n ą  p o z y c j ę  z a j ę ł a  C z e s k a  
Par t ia S o c j a l d e m o k r a t y c z n a  ( czes .  Ce s ka  s t r a n a  s o c i a l n e  d e m o k r a t i c k a -  
ĆSSD),  k t ó r a  o t r z y m a ł a  8 , 6 8 %  g ł o s ó w 754. N a  c ze s k i e j  l o ka ln e j  s cenie  
pol i tyczne j  p a r t i e  p o l i t y c z n e  o d g r y w a ł y  w ó w c z a s  z n a c z ą c ą  ro lę  g ł ó wn i e  
w m i a s t a c h ,  zaś  w g m i n a c h  w i e j s k i c h  z d e c y d o w a n ą  w i ę k s z o ś ć  m a n d a t ó w  
zdobyl i  k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i -  5 3 , 1%.  F r e k w e n c j a  w t ych  w y b o r a c h  
wynios ła  w ska l i  c a ł e go  k r a j u  6 2 , 3 % 755.
W w y b o r a c h  p r z e p r o w a d z o n y c h  13 i 14 l i s t o p a d a  1998 roku .  czyl i  
w tym s a m ym  r o k u  co w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  ( c z e r w i e c  1998 r.)
na jwiększe  p o p a r c i e  g ł o s ó w  w y b o r c z y c h  o t r z y m a ł a  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  
D em o k r a t y c z n a  ( 2 4 , 1 6 % ) ,  a tuż  za n i ą  C z e s k a  P a r t i a  
S o c j a l d e m o k r a t y c z n a  ( 1 7 , 4 3 % )  i K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h  i Mo ra w 
( 1 3 , 64%) 756. W w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  k o l e j n o ś ć  na dwóch  
p i erwszych  m i e j s c a c h  b y ł a  o d w r o t n a -  n a j l e p s z y  w y n i k  u z y s k a ł a  C z e s k a  
Partia S o c j a l d e m o k r a t y c z n a ,  k t ó ra  u t w o r z y ł a  r z ą d  z p r e m i e r e m  
Zemanem,  na d r u g i m  m i e j s c u  z n a l a z ł a  się O b y w a t e l s k a  Pa r t i a
752 http://w w w .czso.ez/csu /redakce.nsf/i/h lasv pro vvbrane stranv v p o f  kdu csl ksem  cssd  ods06
753 M. Illner, The Czech Republic 1990-2001. Successful reform at the municipal level and a difficult birth o f  the 
intermediary government, [w :] H. B aldersheim , M. Illner, H. W ollm ann, Local Democracy in Post-Communist 
Europe, Opladen 2 0 0 3 , s. 74.
754 J. Ćmejrek, Obćane v lokalnim politickem procesu, [w:] Sbornlk, Kongres ćeskych politologu 2006, s. 709, 
http://wvvw .cspv.cz/dokum entv/kongres2006/H P% 2028/Jaroslav% 20Cm eirek.pdf
755 S. Balik, Komunalni volby v Ćeske republice v roce 2002, Brno 2 003 , s. 41 .
756 h ttp ://w w w .vo lb v .cz /p ls/k v l998-w in /k v411111  ? x ia z v k ;C Z& xdz I 1 & xdz2 5& xdz 1 +- 
+5&xdzm=l l& xnum nuts=0
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D e m o k r a t y c z n a ,  a na  t r z e c i m  p o d o b n i e  j a k  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  
K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h  i M o ra w.  F r e k w e n c j a  w w y b o r a c h  
s a m o r z ą d o w y c h  s p a d ł a  w p o r ó w n a n i u  do p o p r z e d n i c h  w y b o r ó w  
lok a l ny ch  i o s i ą g n ę ł a  p o z i o m  4 6 , 7 4 % .  P o d o b n i e  j a k  w p o p r z e d n i c h  
wybor ach  g m i n n y c h  na p o z i o m i e  g mi n  w i e j s k i c h  n a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  
radnych g m i n n y c h  o b s a d z i l i  n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i -  5 8 , 8 % ,  zaś  pa r t i e  
po l i t yczne  d o m i n o w a ł y  w m i a s t a c h 757.
W y b o r y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  w r o k u  20 02  z o s ta ł y  
z a r ządzo ne  na 1 i 2 l i s t o p a d a .  N a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  p r z y p a d ł o  
s t o w a r z y s z e n i o m  n i e z a l e ż n y c h  k a n d y d a t ó w -  4 1 , 6 1 % ,  n i e z a l e ż n y m  
k an d yd a t o m-  1 1 ,5 9 % m a n d a t ó w ,  zaś  wś ró d  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  n a j l e p s z y  
wynik na s z c z e b l u  g m i n n y m  z a n o t o w a ł a  Un i a  C h r z e ś c i j  ańsko-  
D e m o k r a t y c z n a -  C z e c h o s ł o w a c k a  P a r t i a  L u d o w a  ( K D U -  Ć SL ) -  9 , 62 %,  
nas tępnie  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a  ( O D S ) -  9 , 1 7 % %  oraz  
K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h  i M o r a w  ( K S Ć M ) -  9 , 1 2 % 758. F r e k w e n c j a  
wynios ła  w c a ł y m  k r a j u  4 5 , 5 1 % ,  czyl i  z n ó w  u l e g ł a  n i e z n a c z n e m u  
obniżeniu  w p o r ó w n a n i u  z w c z e ś n i e j s z y m i  w y b o r a m i .  W tym s a my m 
roku j e d n a k  w c z e ś n i e j ,  bo t r a d y c y j n i e  w c z e r w c u  o d b y ł y  się w y b o r y  
p a r l amen t a r ne  do I z by  P o s e l s k i e j ,  w k t ó r y c h  z w y c i ę s t w o  o d n i o s ł a  
ponownie  C z e s k a  P a r t i a  S o c j a l d e m o k r a t y c z n a  z d o b y w a j ą c  3 0 , 2% 
głosów.  D r u g i e  m i e j s c e  z a j ę ł a  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a  
z po pa r c i em  2 4 , 5 %  g ł o s ó w ,  a z a r a z  za n i ą  z n a l a z ł a  s ię K o m u n i s t y c z n a  
Partia C ze c h  i M o r a w  ( p a r t i a  ta,  co j e s t  c h a r a k t e r y s t y c z n e  mimo 
odwoł ywani a  s ię  do h a s e ł  s o c j a l i s t y c z n y c h  w k a ż d y c h  w y b o r a c h  
ot rzymuje d uże  p o p a r c i e  w y b o r c ó w ,  ale n a s t ę p n i e  n ie  b i e r z e  u d z i a ł u  
w s p r a w o w a n i u  w ł a d z y ,  g dy ż  p r z e z  inne  p a r t i e  j e s t  w p a r l a m e n c i e  
i zolowana) .
O s t a t n i e  w y b o r y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  od b y ł y  się 
w d n i ach  20-21 p a ź d z i e r n i k a  2006  rok u  ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  
u zupe ł n i a j ącymi  do S e n a t u .  F r e k w e n c j a  w c a ł y m  k r a j u  w y n i o s ł a  
46,38%. N a j w i ę k s z e  p o p a r c i e  p r o c e n t o w e  g ł o s ó w  u z y s k a ł a  O b y w a t e l s k a  
Partia D e m o k r a t y c z n a  ( O D S ) -  3 6 , 2 0 % ,  na d r u g i m  m i e j s c u  C z e s k a  P a r t i a  
S o c j a l d em o kr a t yc z na  ( Ć S S D ) -  1 6 , 63%,  a na t r z e c i m  m ie j s c u  
Komunis tyczna  P a r t i a  C z e c h  i M o r a w -  1 0 , 7 9 % 759. Po p r z e l i c z e n i u  
głosów na m a n d a t y  o k a z a ł o  s ię ,  że 4 6 , 9 4 %  m a n d a t ó w  o b s a d z i ł y  
s towarzyszenia  n i e z a l e ż n y c h  k a n d y d a t ó w .  W c z e r w c u  t ego  s a me g o  r oku  
przeprowadzono w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e  do I zby  P o s e l s k i e j ,  w k t ó r y c h  
zwyciężyła O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a .  P r z y n i o s ł y  one 
zaskakujący r e z u l t a t -  o k a z a ł o  s ię ,  że po p r z e l i c z e n i u  g ł o s ó w  na 
mandaty g ł ó w n e  s i ły  p o l i t y c z n e  u z y s k a ł y  r ówn o po 100 g ł o s ó w  w Izbie
757 S. Balik, Kom unalnivolby..., s. 45 .
758 http://w w w .volbv.cz/D ls/kv2002-w in/kv13 1 1 1 1 1 1 0?xiazvk EN& xId=1 & xdz 1 :1 & xdz2 5&xdz~ I i-  
+5&xdzm=l l& x n u m n u ts0& xstran a= 0
759 http://w w w .volbv.cz/pls/kv2006/kv1211 ?xiazvk=E N & xid;= 1 & xv= 1 & xdz=6& xnum nuts=0
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niższej ,  co u n i e m o ż l i w i a ł o  w y ł o n i e n i e  s t ab i l ne j  w i ę k s z o ś c i  d la  p o p a r c i a  
rządu. S y t u a c j a  ta  s p o w o d o w a ł a  t r w a j ą c y  pó ł  roku  k r y z y s  p o l i t y c z n y .  
Dla p r e z y d e n t a  V a c l a v a  K l a u s a  w a ż n y m  s y g n a ł e m  p r z e d  p o w o ł a n i e m  
premiera s ta ł  s ię  w y n i k  p a ź d z i e r n i k o w y c h  w y b o r ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
nraz w y b o r ó w  u z u p e ł n i a j ą c y c h  do S ena t u .  Gdy  o k a z a ł o  s ię ,  że 
w w y b o r a c h  t ych  z w y c i ę ż y ł a  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a ,  
nrezydent  p o w i e r z y ł  m i s j ę  p o n o w n i e  M i r o s l a v o v i  T o p o l a n k o v i ,  k t ó ry  
poprzednio  nie  u z y s k a ł  w o t u m  z a u f a n i a  w I zb i e  P o s e l s k i e j .  O s t a t e c z n i e  
s tworzył  r z ą d  p o p i e r a n y  p r z e z  ODS,  KDU-  ĆSL o r a z  P a r t i ę  Z i e l o n y c h  
^czes. S t r a n a  z e l e n y c h - S Z ) . W y n i k i  w y b o r ó w  g m i n n y c h  p o k a z u j ą ,  iż 
w c z e s k i c h  g m i n a c h  z d e c y d o w a n ą  p o z y c j ę  w p r z e d s t a w i c i e l s t w a c h  gmi n  
wiej skich z d o b y w a j ą  k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i ,  r o l a  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  
wzrasta n a t o m i a s t  w r a z  z w i e l k o ś c i ą  i c h a r a k t e r e m  g m i n y -  d o m i n u j ą  
Dne z w ł a s z c z a  w m i a s t a c h .
Rysunek nr 1 2
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urząd gm iny kom isje
sekretarz
1
w ydzia ły
urzędu
Słowacja
O r g a n e m  p r z e d s t a w i c i e l s k i m  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  j e s t  
j r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  (sł .  o b e c n e  z a s t u p i t e l ’s t v o ) ,  w m i a s t a c h  
j r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i e j s k i e  (sł .  m e s t s k e  z a s t u p i t e l ’s t v o ) s k ł a d a j ą c e  się
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z r a d n y c h  w y b i e r a n y c h  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h ,  
równych  i t a j n y c h .  Z a s a d y  i t ryb  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  o k r e ś l a  
o r dynac j a  w y b o r c z a  do o r g a n ó w  g m i n y 760. K a d e n c j a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
gmi nnego ,  k t ó r a  t r w a  4 l a t a ,  u p ł y w a  z c h w i l ą  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i  p r ze z  
radnych n owo  w y b r a n e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o 761. Prawo 
wy b i e r a n i a  r a d n y c h  p r z y s ł u g u j e  k a ż d e m u  o b y w a t e l o w i  S ł o w a c j i ,  k t ó ry  
stale z a m i e s z k u j e  na  o b s z a r z e  g mi ny  i n a j p ó ź n i e j  w d n i u  w y b o r ó w  
kończy 18 lat .  Na  p o d s t a w i e  n o w e l i z a c j i  k o n s t y t u c j i  z 2001 r. czynne  
i b i e rne  p r a w a  w y b o r c z e  w w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  p r z y z n a n o  
c u d z o z i e m c o m  s ta l e  z a m i e s z k a ł y m  na t e r e n i e  S ł o w a c j i 762. C z yn ne g o  
prawa w y b o r c z e g o  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  p o z b a w i o n e  s ą  osoby  
u b e z w ł a s n o w o l n i o n e ,  o d b y w a j ą c e  ka r ę  p o z b a w i e n i a  w o l n o ś c i  oraz  
p ozbawi one  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h .  Na  r a d n e g o  m oże  być
* 763wybrany o b y w a t e l ,  k t ó r y  p o s i a d a  c z yn n e  p r a w o  w y b o r c z e  . Dla  p o t r z e b  
p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  s a m o r z ą d o w y c h  k a ż d a  g m i n a  t w o r z y  j e d e n  
w i e l o m a n d a t o w y  o k r ę g  w y b o r c z y ,  p o n a d t o  w r a m a c h  j e d n e g o  ok r ę gu  
wy bor czego  o b s z a r  g m i n y  d z i e l i  s ię na o b w o d y  g ł o s o w a n i a .  O r g a n a mi  
wybor czymi  o d p o w i e d z i a l n y m i  za p r z y g o t o w a n i e  i p r z e p r o w a d z e n i e  
g łosowania ,  a n a s t ę p n i e  u s t a l e n i e  j e g o  w y n i k ó w  s ą  C e n t r a l n a  K o m i s j a  
Wyborcza ,  o k r ę g o w e  k o m i s j e  w y b o r c z e ,  g m i n n e  i m i e j s k i e  k om i s j e  
wyborcze  o r a z  o b w o d o w e  k o m i s j e  w y b o r c z e .  R e j e s t r u j ą  one t akże  
k an dy da t ów na r a d n y c h ,  k t ó r y c h  m aj ą  p r a w o  z g ł o s i ć  p a r t i e  p o l i t y c z n e  
lub n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i ,  a j e d n y m  z w y m o g ó w  b i e r n e g o  p r awa  
wyborczego  j e s t  s t a ł y  p o b y t  na  o b s z a r z e  g m i ny ,  w k t ó re j  s ię k a n d y d u j e  
od co n a j m n i e j  j e d n e g o  r oku .  K a n d y d a t  w m o m e n c i e  r e j e s t r a c j i  musi  
okazać l i s t ę  z o d p o w i e d n i ą  l i c z b ą  p o d p i s ó w  p o p a r c i a  w y b o r c ó w :
a) w g m i n a c h  do 100 m i e s z k a ń c ó w -  10 p o d p i s ó w ,
b) w g m i n a c h  od 101 do 500 m i e s z k a ń c ó w -  20 p o d p i s ó w ,
c) w g m i n a c h  od 501 do 2 000 m i e s z k a ń c ó w -  50 p o d p i s ó w ,
d) w g m i n a c h  od 2 001 do 10 000 m i e s z k a ń c ó w -  100 p o d p i s ó w ,
e) w g m i n a c h  od 10 001 do 20 000 m i e s z k a ń c ó w -  200  p o d p i s ó w ,
f) w g m i n a c h  od 20 001 do 30 000 m i e s z k a ń c ó w -  300 p o d p i s ó w ,
g) na k a żd e  k o l e j n e  r o z p o c z ę t e  10 000 m i e s z k a ń c ó w -  k o l e j n e  100 
p o d p i s ó w 764.
W y b o r y  l o k a l n e  z a r z ą d z a  p r z e w o d n i c z ą c y  Ra dy  N a r o d o w e j  
Słowacj i  n a j p ó ź n i e j  90 dni  p r z e d  t e r m i n e m  ich p r z e p r o w a d z e n i a
760Zńkon Slovenskej narodnej rady ć. 346/1990 Zb. o vol’bach do orgńnov samospravy obci, Uplne znenie 
zśkona Slovenskej narodnej rady ć. 346/1990 Zb. o vol’bcich do organov samospravy obci- tekst jednoslity- ć. 
302/1998 Z.z., Ustawa o wyborach do organów gminy z 28 sierpnia 1990r. Slovak National Council Act No. 
346/1990 Coll. On elections to bodies o f  self-governing municipalities, as amended.
761 Art. 11, ust. 1 ustawy o ustroju gminy z 6 września 1990 r., Zakon Slovenskej narodnej rady ć. 369/1990 
Z.z. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadeni, Uplne znenie zakona Slovenskej narodnej rady ć. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadeni- tekst jednolity- ć. 612/2002, Act 369/1990 Coll. From 6 September 1990 on Municipalities, 
as amended.
762 K. Skotnicki, Konstytucja..., s. 32.
763 Art. 2 i 3 ordynacji wyborczej do organów gminy.
764 Załącznik do ordynacji wyborczej do organów gminy.
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( g łos owani e  m o że  o d b y ć  s ię  w c i ą g u  d w ó c h  dni ) .  Dla  u s t a l e n i a  w y n i k ó w  
wyborów s t o s u j e  s ię  s y s t e m  w y b o r c z y  w i ę k s z o ś c i o w y -  r a d n y m  zo s ta j e  
ten k a n d y d a t ,  k t ó ry  o t r z y m a ł  n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  
głosów.  W p r z y p a d k u  r ó w ne j  l i c z by  g ł o s ó w ,  j e ś l i  s y t u a c j a  t a k a  d o t y c z y  
dwóch k a n d y d a t ó w  tej s ame j  l i s ty  p a r t y j n e j ,  m a n d a t  p r z y s ł u g u j e  
kand yda t owi  w k o l e j n o ś c i  z g ł o s z e n i a .  J eż e l i  t a k ą  s a m ą  l i c zb ę  g ł o só w  
zdobędą  k a n d y d a c i  d w ó c h  r ó ż n y c h  pa r t i i  lub k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i ,  
odbywa się l o s o w a n i e .
P o c z ą t k o w o  u s t a w a  o g m i n a c h  m ó w i ł a ,  że l i c z b a  r a d n y c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  p o w i n n a  w y n o s i ć  od 9 do 60,  n a s t ę p n i e  na 
pods tawie  n o w e l i z a c j i  u s t a w y  z 1992 r o k u 765 w g m i n a c h  po n i że j  40 
m ie sz ka ń có w w s k ł a d  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  m o g ło  w c h o d z i ć  p i ę c i u  
r a dn ych766. O s t a t e c z n i e  na m oc y  z m i a n  d o k o n a n y c h  w 2001 r o k u 7 7 
l iczba c z ł o n k ó w  p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  na S ł o w a c j i  p r z e d s t a w i a  
się n a s t ę p u j ą c o :
Tabela nr 25
* * * 768Liczba r a d n y c h  w g m i n a c h  s ł o w a c k i c h
Liczba m i e s z k a ń c ó w  g m i n y L i c z b a  r a d n y c h
do 40 3
41- 500 3 do 5
501- 1 000 5 do 7
1001- 3 000 7 do 9
3001- 5 000 9 do 1 1
5001- 10 000 11 do 13
10 001-  20 000 13 do 19
20 001-  50 000 15 do 25
50 001-  100 000 19 do 31
Powyżej  100 000 23 do 41
J e d n y m  z p o w o d ó w  o b n i ż e n i a  l i c z by  c z ł o n k ó w  p r z e d s t a w i c i e l s t w  
gminnych na S ł o w a c j i  by ł y  p o j a w i a j ą c e  się p r o b l e m y  z o b s a d z e n i e m  
mandatów r a d n y c h  ze w z g l ę d u  na  b r ak  z g ł o s z o n y c h  k a n d y d a t ó w .  Ta ka  
sytuacja d o t y c z y ł a  g ł ó w n i e  m a ł y c h  g m i n ,  w k t ó r y c h  b r a k o w a ł o  c h ę t n y c h  
do ob j ęc i a  f u n k c j i  r a d n e g o .  C e c h ą  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  na  S ł o w a c j i  j e s t  
słaba r e p r e z e n t a c j a  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  na p o z i o m i e  m a ł y c h  gmi n ,  
w k tó ryc h  w i ę k s z e  z n a c z e n i e  w p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  w y b o r c z y c h
765 Zakon Slovenskej narodnej rady ć. 295/1992 Zb. o niektórych opatreniach v miestnej samosprave a v Statnej. 
sprave.
7nittn://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Kl Slovensko kraiina poslancov.pdf
767 Zakon, którym sa meni a dopina zńkon Slovenskej narodnej rady ć. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni 
neskorSich predpisov a menia a doplnaju sa niektóre d’alsie zakony 453/2001 Z.z.
768 Par.l 1, ust. 3 ustawy o ustroju gminy(ć. 369/1990 Z.z., tekst jednolity- ć. 612/2002 Z.z.).
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przez  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  o d g r y w a j ą  k o n t a k t y  
osob i s t e ,  a nie  p r z y n a l e ż n o ś ć  p a r t y j n a  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h .
P i e r w s z e  w y b o r y  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  g m i n y  o d b y ł y  się j e s z c z e  
w c za s a c h  i s t n i e n i a  C z e c h o s ł o w a c j i  w d n i a c h  2 3 - 2 4  l i s t o p a d a  1990 r oku  
na mo cy  u s t a w y  o w y b o r a c h  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  g m i n y 7 . 
W w y b o r a c h  t y c h  w z i ę ł o  u d z i a ł  64% u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  
o b y w a t e l i 770. W y b o r y  te by ły  s w o i s t y m  a n t y k o m u n i s t y c z n y m  
r e f e r e nd um ,  w k t ó r y c h  P a r t i a  K o m u n i s t y c z n a  z d o b y ł a  13 , 6% m a n d a t ó w  
radnych  i 2 4 , 2 %  m a n d a t ó w  s t a r o s t ó w  gmi n ,  co p o k a z u j e  zm ia nę  
p r e f e r e nc j i  w y b o r c z y c h  i o d e j ś c i e  od p o p i e r a n i a  k o m u n i s t ó w  j a k o  wyr az  
aproba t y  d la  z a s a d y  p l u r a l i z m u  p o l i t y c z n e g o .  Duże  z n a c z e n i e  w tych  
wyb or ach  o d e g r a l i  k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i  z w ł a s z c z a  k a n d y d u j ą c y  do 
objęc ia  f u n k c j i  s t a r o s t y  czy b u r m i s t r z a -  2 5 , 8 %  o t r z y m a ł o  m an d a t  
s taros ty j a k o  k a n d y d a c i  n i e p o p i e r a n i  p r z e z  ż a d n ą  s i ł ę  p o l i t y c z n ą 771. 
Spośród p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  n a j l e p s z y  r e z u l t a t  o s i ą g n ę ł a  p a r t i a  
op oz yc y j n a -  S p o ł e c z e ń s t w o  P r z e c i w  P r z e m o c y  (s ł .  V e r e j n o s t ’ p r o t i  
nas i l iu-  V P N ) ,  co p o t w i e r d z i ł o  t e n d e n c j ę  z w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  
oraz Ru ch  C h r z e ś c i j a ń s k o - D e m o k r a t y c z n y  (s ł .  K r e s t ’a n s k o d e m o k r a t i c k e  
hnut ie-  KDH) .
K o l e j n e  w y b o r y  do o r g a n ó w  g mi ny  o d b y ł y  s ię 18 i 19 l i s t o p a d a  
1994 r oku .  F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  w c a ł y m k r a j u  5 2 , 42% 
( n a j w y ż s z ą  z a n o t o w a n o  w S v i d n i k u -  7 0 , 1 5 % )  N a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  
s ta ros tów g mi n  i b u r m i s t r z ó w  m i a s t  p r z y p a d ł o  n i e z a l e ż n y m  k a n d y d a t o m  
(28,84%),  n a s t ę p n y  w k o l e j n o ś c i  by ł  Ru ch  na R z e c z  D e m o k r a t y c z n e j  
Słowacj i  (sł .  H n u t i e  za  d e m o k r a t i c k e  S l o v e n s k o -  H Z D S ) ,  k t ó ry  o b s a d z i ł  
18,2% m a n d a t ó w  s t a r o s t ó w  i b u r m i s t r z ó w ,  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n e j  
Lewicy (s ł .  S t r a n a  d e m o k r a t i c k e j  I’a v i c e -  S DL )-  14 , 6% or az  Ruch  
Ch r z e ś c i j a ńs k o-  D e m o k r a t y c z n y  (s ł .  K r e s t ’a n s k o d e m o k r a t i c k e  hn u t i e -  
KDH)- 1 2 , 9 % 772. N a j w i ę k s z e  p r o c e n t o w e  p o p a r c i e  w w y b o r a c h  na 
radnych g m i n n y c h  u z y s k a ł  Ruch  na R z e c z  D e m o k r a t y c z n e j  S ł o wa c j i  
(21,7%),  na d r u g i m  m i e j s c u  z n a l a z ł a  się P a r t i a  C h r z e ś c i j  ańs ko-  
D e m o kr a t y cz na  ( 1 7 , 5 % ) ,  na  t r z e c i m  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n e j  Le wi cy  
(15%),  n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i  s t a n o w i l i  5 ,9%.  F r e k w e n c j a  w p o r ó w n a n i u  
do p o p r z e d n i c h  w y b o r ó w  s a m o r z ą d o w y c h  s p a d ł a  o o ko ło  12% o s ią g a j ą c  
poziom 5 2 , 42 %.
769 Zakon Slovenskej narodnej rady £. 346/1990 Zb. o vol’bach do organov samospravy obci.
770 J. Kling, V. Niznansky, J. Pilat, Separate Existences Above Alt Else- Local Self-Governments and Service 
Delivery In Slovakia, [w:] P. Swianiewicz, Consolidation or fragmentation? The Size o f  Local Governments in 
Central and Eastern Europe, Budapest 2002, s. 152.
771 J. Chapman, L. Malikova, The recruitment o f  local political elites, [w:] Localities and politics in the 
transformation process. The Slovak and Czech experiences, Bratislava 1995, s. 65-66.
mL. Malikova, Political reflections on the transformation o f  Power In local government, [w:] Localities and 
politics in the transformation process. The Slovak and Czech Experiences, Bratislava 1995, s. 15. 
http://www.mesto.sk/presovskv/politika/?STRANA=137
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W y b o r y  do o r g a n ó w  g m i n y  w roku 1998 z o s t a ł y  p o c z ą t k o w o  
z a r z ą d z o n e  p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  S ł o w ac k i e j  Rad y  N a r o d o w e j  na  13 
i 14 l i s t o p a d a ,  o s t a t e c z n i e  j e d n a k  odb y ły  się w d n i a c h  18 i 19 g r u d n i a  
1998 r o k u 773. F r e k w e n c j a  w y n i o s ł a  w ó w c z a s  5 3 , 9 % 774. N a j w i ęc e j  
m an d a t ó w  s t a r o s t ó w  i b u r m i s t r z ó w  p o d o b n i e  j a k  w p o p r z e d n i c h  
w yb or ach  o b s a d z i l i  k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i  ( 2 8 , 2 % ) ,  z k o le i  n a j wi ęc e j  
m a n da tó w r a d n y c h  g m i n n y c h  z d o b y ł  Ru ch  na R z e c z  D e m o k r a t y c z n e j  
S łowac j i ,  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n e j  L e w i c y  o r az  Ruch  C h r z e ś c i j  ańs ko-  
D e m o k r a t y c z n y 775. R e z u l t a t  w y b o r ó w  s a m o r z ą d o w y c h  p o t w i e r d z i ł  t akże  
z wy c i ę s t wo  R u c h u  na R z e c z  D e m o k r a t y c z n e j  S ł o w a c j i  w w y b o r a c h  do 
Rady N a r o d o w e j  we w r z e ś n i u  1998 r ok u ,  m i m o  j e d n a k  o t r z y m a n i a  
n a j wi ęk sze j  l i c z b y  g ł o s ó w  i m a n d a t ó w  w w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  
HZDS z o s t a ł o  o d s u n i ę t e  od w ł a d z y  p r z e z  S ł o w a c k ą  K o a l i c j ę  
D e m o k r a t y c z n ą ,  k t óre j  g ł ó w n y m  c e l em  p o w s t a n i a  by ł o  n i e d o p u s z c z e n i e  
do w ł a dz y  po r az  k o l e j n y  k o n t r o w e r s y j n e g o  p o l i t y k a  i l i d e r a  HZDS 
V l a d i m i r a  M e c i a r a .
W y b o r y  do o r g a n ó w  g m i ny  w r o ku  2 0 02  z o s t a ł y  z a r z ą d z o n e  p r zez  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  S ł o w a c k i e j  Rad y  N a r o d o w e j  na p i ą t e k  6 g r u d n i a  
i so bo t ę  7 g r u d n i a 776. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  w ca ły m kr a j u  
49,51% ( n a j w y ż s z ą  z a n o t o w a n o  w o k r ę g u  S o b r a n c e -  7 3 , 27%,  
a n a j n i ż s z ą  w K o s z y c a c h ,  w o k r ę g u  III-  2 0 , 9 9 % ) .  N a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  
s ta ros tów i b u r m i s t r z ó w  g m i n  z o s t a ł o  o b s a d z o n y c h  p r z e z  k a n d y d a t ó w  
n i e za l e żn yc h  ( 3 2 , 6 6 %  m a n d a t ó w ) ,  zaś  w ś r ó d  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  
najwięce j  m a n d a t ó w  s t a r o s t ó w  i b u r m i s t r z ó w  g m i n  p r z y p a d ł o  pa r t i i  
Ruch na R z e c z  D e m o k r a t y c z n e j  S ł o w a c j i  ( H Z D S ) .  P a r t i i  tej  p r z y p a d ł o  
ponadto n a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  
( o t r zymała  1 6 , 5 9%  g ł o s ó w ) .  Na  d r u g i m  m i e j s c u  p o d  t ym w z g l ę d e m  
zna laz ła  się P a r t i a  C h r z e ś c i j a ń s k o - D e m o k r a t y c z n a  ( K D H ) ,  a w t rz ec i e j  
ko le j nośc i  n a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  r a d n y c h  g m i n n y c h  p r z y p a d ł o  
n i e za l eżn ym k a n d y d a t o m 777. K o l e j n e  w y b o r y  do o r g a n ó w  g m i n y  odby ł y  
się 2 g r u d n i a  2 0 0 6  r o k u 778. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  w ca ł ym 
kraju 4 7 , 6 5 %  ( n a j w y ż s z ą  z a n o t o w a n o  w o k r ę g u  N a m e s t o v o -  6 0 , 84 %,  
a n a j n i ż s z ą  w K o s z y c a c h -  2 6 , 5 4 % ) .  N a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  s t a r o s t ó w  gmi n
773 Zakon ć. 332/1998 Z.z. o predlżeni volebneho obdobia organov samosprńvy obci zvolenych vo vol’bach v 
roku 1994 (ustawa o przedłużeniu ważności terminu wyborów do organów samorządu gminy, jaki obowiązywał 
w wyborach w roku 1994).
774 J. Kling, V. Niżnansky, J. Piłat, Separate Existences..., s. 152.
775 J. Sopóci, A. Hrabovska, J. Bunćak, The State o f  Local Democracy in Slovakia, [w:] G. Soós, The State o f  
Local Democracy in Central Europe, Budapest 2006, s. 401.
776 Rozhodnutie 508/2002 predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky o vyhlaseni volieb do organov 
samospravy obci, Rozporządzenie przewodniczącego Słowackiej Rady Narodowej o ogłoszeniu terminu 
wyborów do organów samorządu gminy.
777 http://www.statistics.sk/webdata/english/index2 a.htm
778 Rozhodnutie 63/2002 predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky o vyhlaseni volieb do organov 
samospravy obci. Rozporządzenie przewodniczącego Słowackiej Rady Narodowej o ogłoszeniu terminu 
wyborów do organów samorządu gminy.
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i b u r m i s t r z ó w  m i a s t  p r z y p a d ł o  n i e z a l e ż n y m  k a n d y d a t o m -  3 0 , 8 3 % ,  zaś  
spośród p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  1 4 , 4 3%  m a n d a t ó w  o b s a d z i ł  K i e r u n e k -  Pa r t i a  
s o c j a l d e m o k r a t y c z n a  (s ł .  S m e r -  s o c i a l n a  d e m o k r a c i a ), a 7 , 40% 
m an d a t ó w  u z y s k a ł a  P a r t i a  W ę g i e r s k i e j  K o a l i c j i  (sł .  S t r a n a  m a d ’a rs ke j  
koal i c i e  - M a g y a r  K o a l i c i ó  P a r t j a -  S M K - M K P ) .  Z k o l e i  na j wi ęc e j  
m an da tów r a d n y c h  g m i n n y c h  p r z y p a d ł o  w u d z i a l e  pa r t i i  S mer -  19%,  
nas tępn ie  m a n d a t y  o b s a d z i l i  k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i -  1 7 , 10% or az  P a r t i a  
Chrześc i j  a ń s k o - D e m o k r a t y c z n a  ( K D H ) -  1 2 , 2 4 % 779. A n a l i z u j ą c  wynik i  
wyborów s a m o r z ą d o w y c h  na S ł o w a c j i  n a l e ż y  z a u w a ż y ć ,  iż nie 
p o k r y w a j ą  s ię one  c z ę s t o  z r e z u l t a t a m i  w y n i k ó w  p a r l a m e n t a r n y c h ,  może  
za w y j ą t k i e m  d u ż y c h  m i a s t ,  gd z i e  o d z w i e r c i e d l a j ą  p o l i t y c z n e  
p r e f e r en c j e  w y b o r c ó w  r ó w n i e ż  na  s z c z e b l u  k r a j o w y m .  W m ał y ch  
gminach o b o w i ą z u j ą  i nne  r e g u ł y -  n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  m a n d a t ó w  z a r ó wn o  
s t a ros tów j a k  i r a d n y c h  g m i n n y c h  z d o b y w a j ą  z a z w y c z a j  k a n d y d a c i  
n i eza l eżn i ,  a w ś r ó d  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  do sy ć  d u ż y m  i w m ia rę  s ta ł ym 
popar c i em c i e s z y  się R u c h  na Rz e c z  D e m o k r a t y c z n e j  S ł ow ac j i .  
F r ek we nc ja  w y b o r c z a  w w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  j e s t  n i ż s z a  niż  
w w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h ,  co w y n i k a  z f a k tu ,  iż w y bo r y  
s a mor ząd owe  z a z w y c z a j  o d b y w a j ą  się w tym s a m y m  r o k u ,  co w y b or y  do 
rady n a r o d o w e j ,  na k r ó tk o  po tych  w y b o r a c h  p a r l a m e n t a r n y c h  i p ar t i e  
po l i tyczne  p r z y w i ą z u j ą  do n i ch  m n i e j s z ą  u w a g ę ,  m o b i l i z u j ą c  s i ły na 
wyb or c zą  k a m p a n i ę  o g ó l n o k r a j o w ą .  W w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  
z d e c yd ow an ie  w y ż s z ą  f r e k w e n c j ę  o b s e r w u j e  s ię w m a ł y c h  g m i n a c h  
w p o r ó w n a n i u  do d u ż y c h  mi as t ,  w c a ł y m k r a j u  w y s t ę p u j e  j e d n a k  
t endenc ja  z m n i e j s z a n i a  s ię u d z i a ł u  m i e s z k a ń c ó w  w w y b o r a c h  
s a m o r z ą d o w y c h 780.
Rysunek nr 1 3
* * 781Struktura w e w n ę t r z n a  g m i n y  na S ł o w ac j i
mieszkańcy gminy
l
779 http://www.statistics.sk/oso 2006/angl/obvod;
J. Sopóci, A. Hrabovska, J. Bunćak, The State 
781 The Slovak Republic, vlada.gov.sk/decentralizacia/dokumenty/vniznansky
ł  ł ł
results/tab5.isp
o f  Local Democracy in Slovakia..., s. 403.
en.rtf
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urząd gminy 
naczelnik
rada komisje kontroler
1
wydziały urzędu
gminna policja
P od su m o w a n i e
Tabela  nr  26
Nazwy o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  w g m i n i e  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
C z e c h y P o l s k a Sło wacj  a W ę g r y
Nazwa organu 
stanowiącego 
w gminie
przedstawicielstwo 
gminne (czes. 
zastupitelstvo 
obce), w 
miasteczkach 
przedstawicielstwo 
miasteczka (czes. 
zastupitelstvo 
mestyse), a w 
miastach miejskie 
przedstawicielstwo 
(czes.
zastupitelstvo
mesta).
rada gminy, 
rada miasta
przedstawicielstwo 
gminne (sł. obecne 
zastupitel’stvo), w 
miastach
przedstawicielstwo 
miejskie (sł. 
mestske 
zastupitel’stvo)
organ
przedstawicielski 
(węg. kepviseló- 
testiilet), w 
stolicy i 
miastach na 
prawach 
województwa- 
zgromadzenie 
ogólne (węg. 
kózgyiiles).
Tabela nr  27
System w y b o r c z y  w w y b o r a c h  g m i n n y c h  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h
C z e c h y P o l s k a S ł o w a c j a W ę gr y
ugość
dencji
4 l a t a 4 l a t a 4 la t a 4 la t a
losób
fboru
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
stem
borczy
ir-——--------
p r o p o r c j o n a l n y m i e s z a n y  
(w g m i n a c h  do 
20 000
w i ę k s z o ś c i o w y  
( w i ę k s z o ś c i  
z w y k ł e j )
m i e s z a n y  
(w g m i n a c h  do 
10 000
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m i e s z k a ń c ó w -  
w i ę k s z o ś c i o w y ,  
a w g m i n a c h  
p o w y ż e j  20 000 
m i e s z k a ń c ó w -  
p r o p o r c j o n a l n y )
m i e s z k a ń c ó w -  
w i ę k s z o ś c i o w y ,  
w g mi n a c h  
p o wy że j  1 0 000 
m i e s z k a ń c ó w -  
m i e s z a n y ,  
w i ę k s z o ś c i o w o -  
p r o p o r c j o n a ł n y )
1. P i e r w s z e  w y b o r y  g m i n n e  od by ł y  się we w s z y s t k i c h  k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  w r oku  1990 ( n a j w c z e ś n i e j  w P o l s c e -  w maj u ,  
n a s t ę p n i e  na  W ę g r z e c h -  w p a ź d z i e r n i k u  o r az  w C z e c h o s ł o w a c j i -  
w l i s t o p a d z i e ) ,  a p o t e m  w c y k l u  co cz t e r y  l a t a  ( 1 9 9 4 ,  1998,  2002 ,  
20 06) .
2. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p i e r w s z e  w y b o r y  
s a m o r z ą d o w e  o d b y ł y  się późn i e j  n iż  p i e r w s z e  d e m o k r a t y c z n e  
w y b o r y  p a r l a m e n t a r n e .
3. W p i e r w s z y c h  w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  w t ych  k r a j a c h  n a j w y ż s z ą  
f r e k w e n c j ę  w y b o r c z ą  z a n o t o w a n o  w C z e c h a c h -  74%,  a n a j n i ż s z ą  
na W ę g r z e c h -  ok.  40%.
4. W y b o r y  do o r g a n ó w  g m i n y  w C z e c h a c h  i na  S ł o w a c j i  o d b y w a j ą  się 
w i n ny m  t e r m i n i e  n iż  w y b o r y  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ów.  
W P o l s c e  i na  W ę g r z e c h  w y b o r y  s a m o r z ą d o w e  na w s z y s t k i c h  
s z c z e b l a c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o d b y w a j ą  się ł ą c z n i e ,  w tym 
s a m y m  c z as i e .
5. C z y n n e  i b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e  do o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  g mi ny  
we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r z y s ł u g u j e  o b y w a t e l o m ,  
k t ó r z y  u k o ń c z y l i  18 lat .
6. W s y s t e m i e  p r o p o r c j o n a l n y m  na W ę g r z e c h  w p r z e l i c z e n i u  g ł o só w  
na m a n d a t y  s t o s u j e  s ię z m o d y f i k o w a n ą  m e t o d ę  S a i n t e - L a g u e ,  
a w w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  w C z e c h a c h  i w P o l s c e  w p r z y p a d k u  
l i s t  w y b o r c z y c h  (w p r z y p a d k u  g r up y  l i s t -  m e t o d a  S a i n t e - L a g u e )  
o b o w i ą z u j e  m e t o d a  d ’H o nd t a .
7. W s y s t e m i e  p r o p o r c j o n a l n y m  o b o w i ą z u j ą  k l a u z u l e  z a p o r o w e  dla  
pa r t i i  p o l i t y c z n y c h -  na W ę g r z e c h  4 - p r o c e n t o  wa,  w C z e c h a c h  
i w P o l s c e -  5 - p r o c e n t o w a  (w P o l s c e  d l a  g r up  l i s t  p r óg  w y b o r c z y  
w y n o s i  10%).
8. W k r a j a c h  o m n i e j s z y c h  j e d n o s t k a c h  s z c z e b l a  p o d s t a w o w e g o  r o l a  
pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  j e s t  m n i e j s z a -  t am w w y b o r a c h  do o r g a n ó w  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  d u że  z n a c z e n i e  o d g r y w a j ą  l o k a l n e  k o m i t e t y  
w y b o r c ó w  i k a n d y d a c i  n i e z a l e ż n i .
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9. W w y b o r a c h  l o k a l n y c h  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o b s e r w u j e  się 
p o d o b n ą  t e n d e n c j ę  do z m n i e j s z a j ą c e g o  s ię  u d z i a ł u  o b y w a t e l i  
w g ł o s o w a n i u -  f r e k w e n c j a  s p a d a  z w y b o r ó w  na w yb o r y .
T a b e l a  nr  28
F r e k w e n c j a  w w y b o r a c h  g m i n n y c h
1990 1994 1998 2002 2006
P o l s k a 4 2 % 34% 46% I t u ra -  
4 4 %,  II 
t u r a -  3 5%
I t ura -  
46%,  II 
t u ra -  
40%
Węgr y I t u r a -  
4 0 % ,  II 
t u r a -  26%
43% 46% 51% 5 3%
C z e c h y 74% 62% 4 7% 4 5% 46%
S ł o w a c j a 64% 52% 54% 4 9 % 48%
10. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  j e s t  w i ę k s z a  na s z c z e b l u  g mi ny ,  gdz i e  
w y b o r c y  m a j ą  p o c z u c i e ,  że  i ch  g łos  ma  w i ę k s z ą  wagę  dla  
k o ń c o w e g o  w y n i k u ,  j e j  p o z i o m  nie  j e s t  j e d n a k  z b y t  w y s o k i ,  co 
c zę s to  s t a n o w i  p r o b l e m  l e g i t y m i z a c j i  w ł a d z y  l o k a l n e j .
11. R o l a  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  j e s t  w i ę k s z a  t a m ,  g d z i e  o b o w i ą z u j e
o r d y n a c j a  p r o p o r c j o n a l n a ,  k t ó r a  z m u s z a  k a n d y d a t ó w  do
g r u p o w a n i a  s ię  w s z e r s z e  l i s ty  w y b o r c z e .
12. O r d y n a c j a  p r o p o r c j o n a l n a  p r o w a d z i  do m n ie j s ze j  
f r a g m e n t a c j i  p o l i t y c z n e j  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
13. J ak  p o k a z a ł y  b a d a n i a  w p i e r w s z y m  o k r e s i e  f u n k c j o n o w a n i a
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  w ich 
w ł a d z a c h  z n a l a z ł y  się w dużej  m i e r z e  o s o b y ,  k t ó r e  d o ś w i a d c z e n i e  
zd o b y ł y  p o d c z a s  p r a c y  w a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  za
p o p r z e d n i e g o  r e ż i m u -  n a j w i ę k s z y  u d z i a ł  t a k i c h  osób  był  na 
S ł o w a c j i -  6 5% ,  n a s t ę p n i e  w P o l s c e -  54%,  na W ę g r z e c h -  49%
i w C z e c h a c h -  4 4 % 782.
b)tryb d z i a ł a n i a  
Polska
Ra d a  g m i n y  w P o l s c e  o b r a d u j e  w t r y b i e  s e s y j n y m .  Se s je  rady 
zwołuje j e j  p r z e w o d n i c z ą c y  w m i a r ę  p o t r z e b y ,  n ie  r z a d z i e j  j e d n a k  niż  
raz na k w a r t a ł .  O b o w i ą z k o w o  mu s i  on z w o ł a ć  se s j ę  r ady  w c i ąg u  7 dni  
od dn i a  z ł o ż e n i a  w n i o s k u  w tej s p r a w i e  p r z e z  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a ,
782 J. Chapman, L. Malikova, The recruitment o f  local political elites, [w:] Localities and politics in the 
transformation process. The Slovak and Czech experiences, Bratislava 1995, s. 66.
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p r e zy de n t a  m i a s t a  lub % u s t a w o w e g o  s k ła d u  rady.  Do z a w i a d o m i e n i a  
o z wo ł a n i u  ses j i  d o ł ą c z a  s ię  p o r z ą d e k  o b r a d  wr a z  z p r o j e k t a m i  uchwa ł .  
P i e r ws zą  s es j ę  n o w o  w y b r a n e j  r a dy  g m i n y  z w o ł u j e  p r z e w o d n i c z ą c y  r ady  
popr zedn ie j  k a d e n c j i  w c i ą g u  7 dni  po o g ł o s z e n i u  z b i o r c z y c h  w y n i k ó w  
wyborów do rad  na  o b s z a r z e  c a ł e g o  k r a j u  lub po o g ł o s z e n i u  w yn ik u  
wyborów p r z e d t e r m i n o w y c h  do danej  rady  g m i ny .  Po u p ł y w i e  t ego  
te rminu w c i ą gu  21 dni  od o g ł o s z e n i a  w y n i k ó w  s es j ę  z w o ł u j e  k o m i s a r z  
wyborczy ,  a j e ś l i  w y b o r y  by ł y  w y n i k i e m  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  
w s p ra w i e  o d w o ł a n i a  r ad y  g m i ny ,  p i e r w s z ą  se s j ę  z w o ł u j e  o s o b a  
wyz na cz on a  p r z e z  P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w  do p e ł n i e n i a  o b o w i ą z k ó w  
organów g mi ny .  Do c z a s u  w y b o r u  p r z e w o d n i c z ą c e g o  r ady  g mi ny  
p i e r wszą  se s j ę  n owo  w y b r a n e j  rady  p r o w a d z i  n a j s t a r s z y  w i e k i e m  rady
• • 783obecny na  ses j i
R a d a  g m i ny  p o d e j m u j e  d e c y z j e  w f o r m i e  u c h w a ł ,  k t ó r e  z a p a d a j ą  
zwykłą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  w o b e c n o ś c i  co n a j m n i e j  po ł owy 
us tawowego  s k ł a d u  r a dy ,  w g ł o s o w a n i u  j a w n y m ,  c h y b a  że u s t a w a  
stanowi i n a c z e j .  D z i a ł a l n o ś ć  rady,  s p o s ó b  p o d e j m o w a n i a  u ch wa l  j e s t  
jawny,  co o z n a c z a ,  iż m i e s z k a ń c y  dane j  g m i n y  m a j ą  p r a w o  d o s t ę p u  do 
informacj i ,  d o k u m e n t ó w 784 ( p r o t o k o ł ó w  z p o s i e d z e ń  r a dy  g m i n y  lub jej  
komisj i ) ,  w s t ę p u  na  s e s j e  r ady  g mi ny  i p o s i e d z e n i a  j e j  k o m i s j i .  Dla  
p o de j mo wan ia  u c h w a ł  w y m a g a n e  j e s t  o d p o w i e d n i e  k w o r u m ,  czyl i  
w ys ta rcza j ąc a  l i c z b a  o b e c n y c h ,  by p o d e j m o w a n e  r o z s t r z y g n i ę c i a  m ia ły  
charakter  p r a w n i e  w i ą ż ą c y -  w p r z y p a d k u  u c h w a ł  r ady  g m i ny  j e s t  to 
połowa u s t a w o w e g o  s k ł a d u  rady.  P o p r z e z  z w y k ł ą  w i ę k s z o ś ć  g ł o s ó w  
należy r o z u m i e ć  w i ę k s z ą  l i c zb ę  g ł o s ó w  za n iż  p r z e c i w ,  a g ł o s ó w  
ws t r zy muj ących  nie  b i e r z e  się pod uwag ę .
Węgry
O r ga n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  w g m i n i e  w ę g i e r s k i e j  o d b y w a  se s j e  tak 
często,  j a k  o k r e ś l a  to s t a t u t  g m i ny ,  nie  r z a d z i e j  j e d n a k  niż  sześć  razy 
w roku.  L i c z b a  s es j i  z a l e ż y  od  z a k r e s u  s p r a w  do z a ł a t w i e n i a ,  p r z y j ę ł o  
się j e d n a k  o r g a n i z o w a ć  p o s i e d z e n i a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  co 
miesiąc w o p a r c i u  o p r z y g o t o w a n y  w c z e ś n i e j  p l a n  p r acy .  Or g an em  
uprawnionym do z w o ł a n i a  ses j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  i do 
p r zewodni czen i a  o b r a d o m  j e s t  b u r m i s t r z  g mi ny .  S e s j e  n a d z w y c z a j n e  
powinny być p r z e z  n i e g o  z w o ł a n e ,  j e ś l i  s t o s o w n y  w n i o s e k  w tej  s p ra w i e  
złoży co n a j m n i e j  % r a d n y c h  lub k o m i s j a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  
gminy. W t ak i e j  s y t u a c j i  b u r m i s t r z  j e s t  z o b o w i ą z a n y  z w o ł a ć  ses j ę  
w ciągu p i ę t n a s t u  dni  od z ł o ż e n i a  w n i o s k u ,  w p r z e c i w n y m  raz i e  ses j ę  
zwołuje k i e r o w n i k  u r z ę d u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  Z z a s a d y  s es je
783 Art. 20 ustawy o samorządzie gminnym.
784 Zasady dostępu do dokumentów określa statut gminy oraz ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 1198).
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organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  s ą  p u b l i c z n e -  w y b o r c y  m o g ą  br ać  w n ich  
udział  b ez  p r a w a  g ł o su .  W w y j ą t k o w y c h  s p r a w a c h  o r ga n  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  w i ę k s z o ś c i ą  k w a l i f i k o w a n ą  m o ż e  p o d j ą ć  d e c yz ję  
o p r z e p r o w a d z e n i u  z a m k n i ę t e j  s es j i .  W n i e k t ó r y c h  p r z y p a d k a c h  t a jne  
g ło so wa n i e  j e s t  w y m a g a n e  p r z e z  p rawo np.  w o d n i e s i e n i u  do 
k o mpe t en c j i  k r e a c y j n y c h  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  ( w y b ó r  z a s t ę p c y  
b ur mi s t r za ) ,  a d o d a t k o w o  g ł o s o w a n i e  t a j ne  i i m i e n n e  j e s t  w y m a g a n e  
przy p o d e j m o w a n i u  u c h w a ł y  o s a m o r o z w i ą z a n i u  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  ( u c h w a ł a  t a k a  nie  może  
być p o d j ę t a  w c i ą g u  s z e ś c i u  m i e s i ę c y  po w y b o r a c h  l o k a l n y c h  oraz
* * • . . .  785w ciągu o s t a t n i e g o  r ok u  k a d e n c j i  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o )
U c h w a ł y  p o d e j m o w a n e  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  są  w i ą ż ą c e ,  
gdy p r z y  o d p o w i e d n i m  k w o r u m  za o k r e ś l o n y m  r o z w i ą z a n i e m  g ł o s o w a ł o  
więcej  n iż  p o ł o w a  o b e c n y c h  r a d n y c h .  K w o r u m  o z n a c z a ,  że na ses j i  j e s t  
obecnych co n a j m n i e j  p o ł o w a  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r a d n y c h ,  b u r m i s t r z  
jako c z ł o n e k  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  j e s t  w l i c z a n y  do j e g o  s k ł ad u  
w o d n i e s i e n i u  do k w o r u m  o r az  g ł o s o w a ń  p r z e p r o w a d z a n y c h  na  f o ru m 
organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .  Dl a  p r z y j ę c i a  p r z e z  o rg an  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  d e k r e t u ,  k t ó r y m  r e g u l u j e  w a ż n e  d l a  g m i ny  s p r awy ,  
wymagana  j e s t  w i ę k s z o ś ć  k w a l i f i k o w a n a  i d e k r e t  t aki  p o d l e g a  
ogłoszeniu  w o f i c j a l n y m  d z i e n n i k u  u r z ę d o w y m  l ub  w spo sób  
zwycza j owo  p r z y j ę t y .  P r z e z  w i ę k s z o ś ć  k w a l i f i k o w a n ą  n a l e ż y  r o z u m i e ć  
sytuację ,  w k t óre j  w i ęc e j  n iż  p o ł o w a  w y b r a n y c h  r a d n y c h  g ł o s o w a ł a  na 
korzyść dane j  s p r a w y 786. Z g ł o s o w a n i a  p o w i n i e n  z o s t a ć  w y k l u c z o n y  
radny,  k t ó r e g o  o s o b i ś c i e  lub j e g o  k r e w n y c h  d o t y c z y  s p r a w a ,  b ęd ą c a  
p r zedmi ote m r o z s t r z y g n i ę c i a  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i .  K a ż d a  s es j a  
organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  j e s t  p r o t o k o ł o w a n a ,  a p r o t o k ó ł  p o d p i s a n y  
przez b u r m i s t r z a  i s e k r e t a r z a  g m i ny  z o s t a j e  p r z e k a z a n y  k i e r o w n i k o w i  
urzędu a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w c i ą gu  15 dni  od  p o s i e d z e n i a  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
Czechy
P i e r w s z ą  s e s j ę  n o w o  w y b r a n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  
zwołuje p o p r z e d n i  b u r m i s t r z  w c i ą g u  15 dni  od da t y  o g ł o s z e n i a  
zbiorczych w y n i k ó w  w y b o r ó w  l o k a l n y c h  ( je ś l i  s e s j a  n ie  z o s t a n i e  
zwołana w tym c z a s i e ,  p r a w o  to p r z e c h o d z i  na  d y r e k t o r a  r e g i o n a l n e g o  
urzędu a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ) .  P i e r w s z e j  ses j i  p r z e w o d n i c z y  
naj s tarszy r a d n y  o b e c n y  na s es j i  do c z a s u  w y b o r u  s t a r o s t y  lub j e g o  
zastępcy.  Na  i n a u g u r u j ą c y m  p o s i e d z e n i u  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  
dokonuje s ię w y b o r u  s t a r o s t y ,  j e g o  z a s t ę p c y  o r az  p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w
785 The Hungarian system o f  local governments. Ministry o f  the Interior. Budapest 2004, s. 11.
786 Art. 15, ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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787 * * • •ady g miny  . P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  z b i e r a  s ię  w mi a r ę  p o t r z e b y ,  
lie r z ad z i e j  j e d n a k  n iż  r a z  na  t rzy  m i e s i ą c e ,  a s e s j e  z w o ł u j e  i im 
i r z e w o d n i c z y  s t a r o s t a  g m i ny .  S t a r o s t a  j e s t  z o b o w i ą z a n y  z w o ł a ć  ses j ę  
j r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  j e ś l i  z a ż ą d a  t ego  co n a j m ni e j  1/3 r a d n y c h  lub 
l e t man  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .  P o n i e w a ż  se s j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  są  
) twar te  d l a  p u b l i c z n o ś c i ,  i s t n i e j e  k o n i e c z n o ś ć  o g ł o s z e n i a  t e r m i n u  oraz  
z a p r e z e n t o w a n i a  p o r z ą d k u  o b r a d  n a j b l i ż s z e j  s es j i  w s p o s ó b  z w y c z a j o w o  
przyjęty w g m i n i e  ( i n f o r m a c j a  p o w i n n a  p o j a w i ć  s ię  na  o f i c j a l n e j  t a b l i cy  
ogłoszeń w u r z ę d z i e  g m i n y  co n a j m n i e j  s i e d e m  dni  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  
sesji).  P r a wo  z ł o ż e n i a  w n i o s k u  lub p r o p o z y c j i  u c h w a ł y  p r z y s ł u g u j e  
każdemu r a d n e m u ,  r a d z i e  g m i n y  o r a z  k o m i t e t o m .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  
gminne j e s t  z d o l n e  do p o d e j m o w a n i a  r o z s t r z y g n i ę ć ,  j e ś l i  na ses j i  
obecna j e s t  co n a j m n i e j  p o ł o w a  w s z y s t k i c h  r a d n y c h .  U c h w a ł a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  ma  m oc  w i ą ż ą c ą ,  j e ś l i  za  j e j  u c h w a l e n i e m  g ł o s o w a ł o
788  ♦więcej n iż  p o ł o w a  w s z y s t k i c h  r a d n y c h  . Z k a ż d e g o  p o s i e d z e n i a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  s p o r z ą d z a  s ię p r o t o k ó ł  z p r z e b i e g u  p r a c  p o d p i s a n y  
przez s t a r os t ę .
Słowacja
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  na  S ł o w a c j i  z b i e r a  się w mi a rę  
potrzeby,  co n a j m n i e j  r az  na  dwa  m i e s i ą c e .  S e s j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
zwołuje o r az  p r o w a d z i  s t a r o s t a  ( b u r m i s t r z )  g m in y .  P i e r w s z ą  se s j ę  nowo 
wybranego p r z e d s t a w i c i e l s t w a  z w o ł u j e  s t a r o s t a  p o p r z e d n i e j  k a d e n c j i  
w c i ągu 30 dni  od d n i a  w y b o r ó w .  Ses je  n a d z w y c z a j n e  m o g ą  być 
zwołane p r z e z  s t a r o s t ę  na  w n i o s e k  co n a j m n i e j  1/3 r a d n y c h  w c i ą gu  10 
dni od d o r ę c z e n i a  p r o ś b y .  W p r z y p a d k u  n i e o b e c n o ś c i  s t a r o s t y  ses j e  
może z w o ł a ć  j e g o  z a s t ę p c a  lub r a d ny ,  k t ó r e m u  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
powierzyło t a k i e  p r a w o 789. P r z e d s t a w i c i e l s t w o  m o ż e  p o d e j m o w a ć  
wiążące r o z s t r z y g n i ę c i a  p r z y  o d p o w i e d n i m  k w o r u m ,  czy l i  gdy o b e c n y c h  
na sesji  j e s t  p o n a d  p o ł o w a  r a d n y c h ,  zaś  do p r z y j ę c i a  u c h w a ł y  p o t r z e b n a  
jest w i ę k s z o ś ć  p o n a d  p o ł o w y  o b e c n y c h  r a dn y c h .  W p r z y p a d k u  z a r z ą d z e ń  
gminnych w y m a g a n e  j e s t  p o p a r c i e  w i ę k s z o ś c i  k w a l i f i k o w a n e j  3/5 
głosów w s z y s t k i c h  o b e c n y c h  r a d n y c h .  W s z e l k i e  d e c y z j e  p o d j ę t e  na 
forum p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  p o d p i s u j e  s t a r o s t a  w c i ą g u  10 dni  
od ich u c h w a l e n i a .  S e s j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  są  z za s ad y  
otwarte d l a  p u b l i c z n o ś c i ,  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  w o k r e ś l o n y c h  p r a w e m  
przypadkach m o ż e  j e d n a k  z a r z ą d z i ć  o d b y c i e  ses j i  z a m k n i ę t e j
w  Art. 91, ust. 1. ustawy o gminach.
™ Art. 87 ustawy o gminach. 
w  Art. 12, ust. 1 ustawy o ustroju gminy.
7,0 Art. 12, ust. 4 ustawy o ustroju gminy.
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’o d su m o w an ie
1. W k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  se s j e  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  
w g m i n i e  z w o ł u j e  i im p r z e w o d n i c z y  b u r m i s t r z  ( s t a r o s t a ) ,  w y j ą t e k  
s t a n o w i  r o z w i ą z a n i e  p r z y j ę t e  w P o l sc e ,  g d z i e  k o m p e t e n c j i  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  nie  w y k o n u j e  organ  
w y k o n a w c z y  ( lu b  p r z e w o d n i c z ą c y  k o l e g i a l n e g o  o r g a n u ,  j ak  
w C z e c h a c h ) ,  l e cz  j e d e n  z r a d n y c h  w y b r a n y  na  t ą  f u n k c j ę  na 
p i e r w s z e j  s es j i  r a dy  po w y b o r a c h .  W P o l s c e ,  w p r z e c i w i e ń s t w i e  
do p o z o s t a ł y c h  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  r o z d z i e l o n o  f u nk c j ę  
p r z e w o d n i c z e n i a  r a d z i e  i w y k o n y w a n i a  u c h w a ł  rady.
2. W o d n i e s i e n i u  do ses j i  o r g a n ó w  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  g m i ny  z a s a d ą  
j e s t ,  że s ą  o ne  o t w a r t e  d l a  p u b l i c z n o ś c i  i t y l k o  w w y j ą t k o w y c h  
s y t u a c j a c h  m o ż n a  p r z e p r o w a d z i ć  s es j e  z a m k n i ę t e .  C ho dz i  b o wi e m 
o p r z e j r z y s t o ś ć  d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  i u m o ż l i w i e n i e  
m i e s z k a ń c o m  d o s t ę p u  do i n f o r m a c j i .
3. Aby p o d e j m o w a n e  u c h w a ł y  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  mi a ł y  moc  
p r a w n i e  w i ą ż ą c ą ,  w y m a g a n e  j e s t  o s i ą g n i ę c i e  o d p o w i e d n i e g o  
k w o r u m ,  c zy l i  w y s t a r c z a j ą c e j  l i czb y  c z ł o n k ó w  t eg o  o r g a n u  
o b e c n y c h  na  s es j i -  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  k w or u m 
s t a n o w i  co n a j m n i e j  p o ł o w a  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
c) o r ga ny  w e w n ę t r z n e  
Polska
O r g a n a m i  w e w n ę t r z n y m i  r ady  g m i n y  w P o l s c e  s ą  p r z e w o d n i c z ą c y  
rady o raz  k o m i s j e .  U s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  r e g u l u j e  ty lko  
na j wa żn ie j s z e  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z d z i a ł a n i e m  tych  o r g a n ó w ,  zaś  
w k w e s t i a c h  s z c z e g ó ł o w y c h  u s t a w a  o d s y ł a  do r e g u l a c j i  s t a t u t o w y c h .
P r z e w o d n i c z ą c e g o  r a dy  g m i ny  o r az  1-3 w i c e p r z e w o d n i c z ą c y c h  
rada w y b i e r a  ze s w e g o  g r o n a  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o só w  
w o b e c no ś c i  co n a j m n i e j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady ,  w g ł o s o w a n i u  
tajnym,  na p i e r w s z e j  s es j i  n owo w y b r a n e j  r a dy  g m i n y .  B e z w z g l ę d n a  
większość  g ł o s ó w  o z n a c z a  w tym w y p a d k u  o d d a n i e  na  o k r e ś l o n ą  
kandyda turę  co n a j m n i e j  o j e d e n  g łos  wi ęce j  od s u my  p o z o s t a ł y c h  
ważnie o d d a n y c h  g ł o s ó w  p r z e c i w n y c h  i w s t r z y m u j ą c y c h  s ię.  Do z ad ań  
p r ze w o d n i c z ą c e g o  r ady  g m i n y  n a l e ż y  z w o ł y w a n i e  j e j  s es j i ,  u s t a l e n i e  
porządku s es j i ,  p r o w a d z e n i e  o b r a d ,  p r z e k a z y w a n i e  p o d j ę t y c h  u c h w a ł  do 
organu w y k o n a w c z e g o ,  k o o r d y n o w a n i e  p r acy  k o m i s j i  r ady ,  
p rzy j mowanie  w y m a g a n y c h  od r a d n y c h  o ś w i a d c z e ń .  W p r z y p a d k u  
n ieobecnośc i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  j a g°  o b o w i ą z k i  pe łn i
w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  p r z e z  n i e go  w y z n a c z o n y ,  a j e ś l i  nie  z o s t a n i e  on 
wskazany,  z a d a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  w y k o n u j e  w i c e p r z e w o d n i c z ą c y
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naj s t a r szy  w i e k i e m .  P r z e w o d n i c z ą c y  i w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  m o g ą  z os t a ć  
odwołani  p r z e z  radę  p r z e d  u p ł y w e m  4 - l e tn i e j  k a d e n c j i  t a k ą  s amą  
w i ęk s z oś c i ą  j a k  przy  p o w o ł a n i u  ( b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  
w o b e c n o ś c i  co n a j m n i e j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r a dy  gmin y) .  
Wniosek w tej  s p r a w i e  m o ż e  z ł o ż yć  co n a j mn i e j  lA u s t a w o w e g o  s k ł a du  
rady gmi ny .
R a d a  g m i n y  ze s w o j e g o  s k ł a d u  może  p o w o ł y w a ć  s t a ł e  i d o r a ź n e  
komisje o k r e ś l a j ą c  p r z e d m i o t  i ch  d z i a ł a n i a ,  s k ł ad  o s o b o w y  o r a z  l i czbę  
komisj i  ( z a l e ż y  o n a  w duże j  m i e r z e  od w i e l k o ś c i  dane j  g mi ny ,  j e j  
charakte ru-  w i e j s k i e g o  lub m i e j s k i e g o ,  r o d z a j u  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  do 
wykonania ,  l i c z by  m i e s z k a ń c ó w ) .  P r z y k ł a d o w o  w K r a k o w i e  d z i a ł a j ą  
nas t ępu jące  k o m i s j e  s ta ł e :  r e w i z y j n a ,  m i e n i a  i r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o ,  
budżetowa,  i n f r a s t r u k t u r y ,  p l a n o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  i o c h r o n y  
ś rodowiska ,  m i e s z k a l n i c t w a ,  d y s c y p l i n a r n a ,  k u l t u r y ,  p r o m o c j i  i o c h r o n y  
zabytków,  r o d z i n y  i p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j ,  z d r o w i a ,  p r o f i l a k t y k i  oraz  
uzd r owi sk owa ,  p r a w o r z ą d n o ś c i ,  s p o r t u  i t u r y s t y k i ,  do sp raw 
wyko r zy s t an i a  f u n d u s z y  z Uni i  E u r o p e j s k i e j ,  e d u k a c j i  i k u l t u r y  
f izycznej ,  g ł ó w n a 791. K o m i s j e  s ą  z o b o w i ą z a n e  p r z e d ł o ż y ć  r a d z i e  p lan 
pracy o r az  s p r a w o z d a n i e  z d z i a ł a l n o ś c i .  Do ich  z a d a ń  na l eży  
p r z y g o t o w yw an i e  i o p i n i o w a n i e  u c h w a ł  r a dy  g m i n y ,  w y s t ę p o w a n i e  
z i n i c j a t y w ą  u c h w a ł o d a w c z ą .  K o m i s j e  s ta ł e  są  t w o r z o n e  na  o k r e s  całej  
kadencj i  r ady  g m i n y ,  zaś  k o m i s j e  d o r a ź n e  m o g ą  być p o w o ł a n e  do 
wykonania  ś c i ś l e  o k r e ś l o n e g o  z a d a n i a ,  po czym u l e g a j ą  r o z w i ą z a n i u .  
W skład k o m i s j i  m o g ą  w c h o d z i ć  t y l ko  r ad n i .  W p o s i e d z e n i a c h  danej  
komisji  p o p r z e z  z a b i e r a n i e  g ł os u  w d y s k u s j i  b ą dź  s k ł a d n i e  w n i o s k ó w  
mogą u c z e s t n i c z y ć  r a d n i  n ie  b ę d ą c y  je j  c z ł o n k a m i ,  n ie  p o s i a d a j ą  j e d n a k  
prawa u d z i a ł u  w g ł o s o w a n i u  na f o r u m  tej  k o m i s j i .  U s t a w a  
o s a mo r zą dz ie  g m i n n y m  n a k ł a d a  na  r adę  g m i n y  o b o w i ą z e k  u t w o r z e n i a  
komisji  r e w i z y j n e j ,  k tó re j  z a d a n i e m  j e s t  k o n t r o l a  d z i a ł a l n o ś c i  wój ta ,  
gminnych j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  gminy .  
W jej  s k ł ad  w c h o d z ą  r adn i  r e p r e z e n t u j ą c y  w s z y s t k i e  k l u b y  r a d n y c h ,  
z wyj ą t ki em p r z e w o d n i c z ą c e g o  i w i c e p r z e w o d n i c z ą c y c h  r a dy  gminy .  
Zasady i t ryb  d z i a ł a n i a  k o m i s j i  r e w i z y j n e j  o k r e ś l a  s t a t u t  g m i ny ,  przy  
czym u s t a w o w o  r e g u l o w a n e  s ą  k w e s t i e  d o t y c z ą c e  je j  zad ań .  I t ak  
komisja r e w i z y j n a  o p i n i u j e  w y k o n a n i e  b u d ż e t u  g m i n y ,  w y s t ę p u j e  do 
rady g m i n y  z w n i o s k i e m  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  lub n i e u d z i e l e n i a  
absolutor ium o r g a n o w i  w y k o n a w c z e m u ,  w y k o n u j e  i nne  z a d a n i a  z l e c o n e
792przez radę  w z a k r e s i e  k o n t r o l i  
Węgry
791 www.bip.krakow.pl (4 czerwca 2007 r.)
792 Art. 18a ustawy o samorządzie gminnym.
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O r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  w g m i n i e  w ę g i e r s k i e j  ma  p r aw o  o k r e ś l i ć  
woją  s t r u k t u r ę  w e w n ę t r z n ą  p o p r z e z  p o w o ł a n i e  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h ,  
akimi s ą  k o m i s j e .  O r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  d e c y d u j e  o l i c zb i e  k om i s j i ,  
ch n az w i e ,  s k ł a d z i e  c z ł o n k o w s k i m ,  z a k r e s i e  s p r aw  i o b o w i ą z k ó w  im 
i rzekazanych.  W g m i n a c h  l i c z ą c y c h  wi ęce j  n iż  2 0 00  m i e s z k a ń c ó w  
i b l i ga t ory j n i e  m us i  z o s t a ć  p o w o ł a n a  k o m i s j a  f i n a n s o w a .  P o n a d t o  od 
oku 20 02  w każde j  g m i n i e  mus i  p o w s t a ć  k o m i s j a  do s p r a w d z a n i a  
»świadczeń m a j ą t k o w y c h  r a d ny ch .  Na  w n i o s e k  r adnych  
e p r e z e n t u j ą c y c h  i n t e r e s y  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  lub e t n i c z n y c h  o r ga n  
p r zeds t awi c i e l sk i  m a  o b o w i ą z e k  u t w o r z y ć  k o m i s j ę  do sp raw 
mniejszości .  Z a z w y c z a j  k o m i s j e  m a j ą  c h a r a k t e r  s t a ł y ,  m o g ą  j e d n a k  
zostać p o w o ł a n e  t a k ż e  k o m i s j e  t y m c z a s o w e  d l a  o k r e ś l o n e j  sp rawy.  
P r zewod ni czący  o r a z  p o ł o w a  s k ł a d u  k om i s j i  mus i  być w y ł o n i o n a  
spośród r a d n y c h ,  zaś  b u r m i s t r z ,  z a s t ę p c a  b u r m i s t r z a  o raz  p r a c o w n i c y  
urzędu g m i ny  n ie  m o g ą  być c z ł o n k a m i  ani  p r z e w o d n i c z ą c y m  ko mi s j i .  
Do z a d a ń  k o m i s j i  n a l e ż y  p r z y g o t o w y w a n i e  d e c y z j i  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  k o n t r o l a  ich r e a l i z a c j i .  P o n a d t o  o r gan  
p r z ed s t awi c i e l s k i  m o ż e  u p o w a ż n i ć  d a n ą  k o m i s j ę  do p o d e j m o w a n i a  
decyzji ,  a n a s t ę p n i e  do s p r a w d z e n i a  j e j  w y k o n a n i a .  W o d n i e s i e n i u  do 
decyzji  k o m i s j i  b u r m i s t r z  r ó w n i e ż  p o s i a d a  p r a w o  ich w e r y f i k a c j i  i j e ś l i  
dopatrzy s ię  n a r u s z e n i a  i n t e r e s u  g m i n y  lub s p r z e c z n o ś c i  z u ch w a ł a m i  
organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  m o ż e  z a w i e s i ć  w p r o w a d z e n i e  w życ i e
• • # 701takiej d e c y z j i  k o m i s j i  
Czechy
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  może  p o w o ł a ć  s w o j e  w e w n ę t r z n e  
organy. S ą  n i mi  k o m i t e t y  i k o m i s j e .  K o m i t e t y  j a k o  o r g a n y  i n i c j a t y w n e  
i k o n t r o l ne  m o g ą  p r z e d s t a w i a ć  s w o j e  o p i n i e  i p r o p o z y c j e  
p r zeds t awi c i e l s t wu  g m i n n e m u ,  z kole i  k o m i s j e  j a k o  o r g a n y  i n i c j a t y w n e  
i doradcze  s ł u ż ą  s w o j ą  p o m o c ą  r a d z i e  gmi ny .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  j e s t  
zobl igowane do p o w o ł a n i a  k o m i t e t u  f i n a n s o w e g o  i k o n t r o l n e g o ,  a j e ś l i  
na obsza rze  g m i n y  m i e s z k a  co n a j m n i e j  10% m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w e j ,  
członkowie tej m n i e j s z o ś c i  m a j ą  p r a w o  z ł ożyć  w n i o s e k  o p o w o ł a n i e  
komitetu do s p r a w  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w e j ,  w s k ł ad  k t ó r e g o  p o w i n n a  
wchodzić co n a j m n i e j  p o ł o w a  c z ł o n k ó w  tej  m n i e j s z o ś c i .  
Przewodniczący k o m i t e t u  p o w i n i e n  być r a d n y m  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
gminnego (n ie  o d n o s i  s ię  to do p r z e w o d n i c z ą c e g o  k o m i t e t u  danej  
dzielnicy w g m i n i e ) .  K o m i t e t y  w y k o n u j ą  z a d a n i a  p o w i e r z o n e  im p r ze z  
przeds t awi c i e l s t wo g m i n n e  i za  ich r e a l i z a c j ę  o d p o w i a d a j ą  p r zed  
p r zeds t awic i e l s t wem.  K o m i t e t y  s p o t y k a j ą  s ię w r a z i e  p o t r z e b y ,  ich
793 Art. 25, ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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• ezolucje  są  w a ż n e ,  j e ś l i  p o n a d  p o ł o wa  ich c z ł o n k ó w  g ł o s o w a ł a  za ich 
przy j ęc i em.  L i c z b a  c z ł o n k ó w  k o m i t e t u  mus i  być n i e p a r z y s t a .  
W p r z y p a d k u  k o m i t e t u  f i n a n s o w e g o  i k o n t r o l n e g o  l i c z b a  c z ł o n k ó w  nie 
może być m n i e j s z a  n iż  t r z y  o s o b y  i c z ł o n k a m i  tych  k o m i t e t ó w  nie  m o g ą  
być b u r m i s t r z ,  j e g o  z a s t ę p c a ,  s e k r e t a r z  g m i n y  o r a z  p r a c o w n i c y  u r z ę d u  
o d p o w i e d z i a l n i  za  s p r a w y  f i n a n s o w e .  Do z a d a ń  k o m i t e t u  f i n a n s o w e g o  
należy p r z e p r o w a d z a n i e  k o n t r o l i  z a r z ą d z a n i a  s p r a w a m i  f i n a n s o w y m i  
gminy i j e j  w ł a s n o ś c i ,  zaś  k o m i t e t  k o n t r o l n y  o d p o w i a d a  za s p r a w d z e n i e  
w y k o n a n i a  u c h w a ł  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  r a dy  g m i n y  o r az  za 
p r zeb i eg  p rac  w p o z o s t a ł y c h  k o m i t e t a c h  i r e a l i z o w a n y c h  p r ze z  
p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  g m i n y 794. K o m i t e t y  te p r z y g o t o w u j ą  s p r a w o z d a n i a  
ze s woje j  d z i a ł a l n o ś c i ,  k t ó re  p r z e d k ł a d a j ą  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  
gmi nn emu  do r o z p a t r z e n i a .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  m o ż e  u s t a n o w i ć  
komi te t y  d l a  p o s z c z e g ó l n y c h  częś c i  g m i ny  ( d z i e l n i c ) ,  l i c z ą c e  nie  mniej  
niż t r z e c h  c z ł o n k ó w ,  w s k ła d  k t ó r y c h  m o g ą  w c h o d z i ć  s ta l i  m i e s z k a ń c y  
dz ie ln ic  p o w o ł a n i  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e .  K o m i t e t  
d z i e ln i co wy  m o ż e  p r z e d s t a w i a ć  p r o p o z y c j e  d o t y c z ą c e  r o z w o j u  danej  
dz ie ln icy ,  p o d z i a ł u  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  z u w z g l ę d n i e n i e m  p o t rz e b  
danej d z i e l n i c y ,  w y r a ż a ć  o p i n i e  co do s p r aw ,  b ę d ą c y c h  p r z e d m i o t e m
* 795debaty p u b l i c z n e j  w g m i n i e  \
S łowacja
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  m o ż e  u t w o r z y ć  lub z n i e ś ć  s ta ł e  lub 
t ym cz as o we ,  w y k o n a w c z e ,  k o n t r o l n e  lub d o r a d c z e  o r g a n y  w e w n ę t r z n e ,  
takie j a k  r a d a  g m i n y ,  k o m i s j e  o r az  o k r e ś l a  z a k r e s  ich zadań .  Ra da  
gminy j e s t  o r g a n e m  i n i c j a t y w n y m ,  w y k o n a w c z y m  i k o n t r o l n y m  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  p e ł n i  t a k ż e  f u n k c j ę  o r g a n u  d o r a d c z e g o  
starosty.  W s k ł ad  r ady  g m i n y  w c h o d z ą  r ad n i  w y b i e r a n i  p r ze z  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  s p o ś r ó d  s we go  s k ła d u  na o k r e s  j e g o  k a d en c j i  
w l i cz b i e  n ie  p r z e k r a c z a j ą c e j  1/3 u s t a w o w e g o  s k ł ad u  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  b i o r ą c  p od  u w a g ę  r e p r e z e n t a c j ę  p a r t y j n ą  
w p r z e d s t a w i c i e l s t w i e  g m i n n y m .  S p o s ó b  w y b o r u  r a d y  g m i n y  r e g u l u j e  
statut  g m i ny ,  a p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  p o d e j m u j e  d e c yz ję  
o z ak re s i e  z a d a ń  p r z e k a z a n y c h  do w y k o n a n i a  r a d z i e  g m i ny .  P o s i e d z e n i a
. . . . . .  . .  796rady z w o ł u j e  1 p r o w a d z i  s t a r o s t a  g m i n y  co n a j m n i e j  r az  na m i e s i ą c  
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  m o że  t a k ż e  p o w o ł a ć  s ta ł e  lub t y m c z a s o w e  
komisje j a k o  o r g a n y  i n i c j a t y w n e  i k o n t r o l n e ,  w s k ł ad  k t ó r y c h  m o g ą  
wchodzić  r a d n i  g m i n n i  o r az  i nne  o s o b y  w y b r a n e  p r ze z  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  s p o z a  j e g o  s k ła du .
794 Art. 119 ustaw y o gm inach.
795 P. Mrkyvka, Władza z finanse..., s 141.
796 Art. 14 ustawy o ustroju gm iny.
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P o d su m o w an ie
1. O r g a n  s t a n o w i ą c y  g m i n y  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o s i a d a  
p r a w o  p o w o ł y w a n i a  s w o i c h  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h ,  d e c y d u j ą c  
j e d n o c z e ś n i e  o i ch  s k ł a d z i e  l i c z e b n y m  o r az  z a k r e s i e  z ad ań .
2. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  do o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h  
p o w o ł y w a n y c h  p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y  g m i ny  z a l i c z a  s ię k o m i s j e ,  
w s k ł a d  k t ó r y c h  w c h o d z ą  r a d n i ,  ale  m o g ą  z o s t a ć  p o w o ł a n e  t akże  
o s o b y  s p o z a  s k ł a d u  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ( w  C z e c h a c h ,  na 
W ę g r z e c h ,  na  S ł o w a c j i ) .  P r a w o  z a z w y c z a j  o g r a n i c z a  t a k ż e  k r ąg  
osób ,  k t ó re  w k o m i s j a c h  m o g ą  z a s i a d a ć -  m o ż e  to d o t y cz yć  
b u r m i s t r z a ,  p r z e w o d n i c z ą c e g o  rady lub p r a c o w n i k ó w  u r z ę du  
g mi ny .
3. U s t a w o d a w c a  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  n a r z u c a  j e d y n i e  
o b o w i ą z e k  u t w o r z e n i a  w s k a z a n y c h  k o m i s j i  t e m a t y c z n y c h  
(w P o l s c e  j e s t  to k o m i s j a  r e w i z y j n a ,  na  W ę g r z e c h  k o m i s j a  do 
s p r a w d z a n i a  o ś w i a d c z e ń  m a j ą t k o w y c h  r a d n y c h  o r a z  k o m i s j a  
f i n a n s o w a  w w i ę k s z y c h  g m i n a c h ,  w C z e c h a c h  s ą  to k o m i t e t y  
f i n a n s o w y  i k o n t r o l n y ) .
d) z a d a n i a  
Polska
R a d a  g m i n y  w P o l s c e  j e s t  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i k o n t r o l n y m ,  co 
oznacza,  że r o l a  s t a n o w i ą c a  p o l e g a  na u c h w a l a n i u  a k t ó w  p r a w n y c h  
pows zechn i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  na  o b s z a r z e  j e j  d z i a ł a n i a  lub a k t ó w 
wew nę t r z ny ch ,  a f u n k c j a  k o n t r o l n a  o b e j m u j e  k o n t r o l ę  d z i a ł a l n o ś c i  
wójta ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a ) ,  g m i n n y c h  j e d n o s t e k
o r g a n iz ac y j ny ch  o r a z  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h .  U s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
gminnym w p r o w a d z a  z a s a d ę  d o m n i e m a n i a  k o m p e t e n c j i  r ady  g mi ny  
w z ak res i e  z a d a ń  p r z y z n a n y c h  p r a w e m  na r z e c z  g mi n y .  Do w ł a ś c i w o ś c i  
rady gmi ny  n a l e ż ą  wi ę c  w s z y s t k i e  s p r a w y  p o z o s t a j ą c e  w z a k r e s i e  
dzia łania  g m i n y ,  o i le  u s t a w y  nie  s t a n o w i ą  i n a c z e j 797. K a t a l o g  s praw 
okreś lony w a r t y k u l e  18, us t .  2 p r z e k a z a n y  z os t a ł  do w y ł ąc zn e j  
kompetencj i  r a d y  g m i n y ,  t y l k o  r a d a  g m i n y  mo że  w ięc  w tych  s p r a w a c h  
pode j mować  r o z s t r z y g n i ę c i a .  S z c z e g ó ł o w e  z a g a d n i e n i a  p o z o s t a j ą c e  
w gest i i  r ady  g m i n y  d o t y c z ą :
1) u c h w a l a n i a  s t a t u t u  g mi ny ,
797 Art. 18, ust. 1 ustaw y o  sam orządzie gm innym .
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2) u s t a l a n i a  w y n a g r o d z e ń  w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a ) ,  
s t a no w i en i a  o k i e r u n k a c h  j e g o  d z i a ł a n i a  o r az  p r z y j m o w a n i a  s p r a w o z d a ń  
z j e go  d z i a ł a l n o ś c i ,
3) p o w o ł y w a n i a  i o d w o ł y w a n i a  s k a r b n i k a  g m i n y ,  k t ó r y  j e s t  g ł ó w n y m  
k s i ę go w ym  b u d ż e t u ,  o r a z  s e k r e t a r z a  g mi ny  - na  w n i o s e k  wó j t a ,
4) u c h w a l a n i a  b u d ż e t u  g m in y ,  r o z p a t r y w a n i a  s p r a w o z d a n i a  
z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  o r a z  p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł y  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  
lub nie  u d z i e l e n i a  a b s o l u t o r i u m  z t ego  t y t u ł u ,
5) u c h w a l a n i a  s t u d i u m  u w a r u n k o w a ń  i k i e r u n k ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  
p r z e s t r z e n n e g o  g m i n y  o r a z  m i e j s c o w y c h  p l a n ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  
p r z e s t r z e n n e g o .
6) u c h w a l a n i a  p r o g r a m ó w  g o s p o d a r c z y c h ,
7) u s t a l a n i a  z a k r e s u  d z i a ł a n i a  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h ,  zasad  
p r z e k a z y w a n i a  im s k ł a d n i k ó w  m i e n i a  do k o r z y s t a n i a  o raz  z a s a d  
p r z e k a z y w a n i a  ś r o d k ó w  b u d ż e t o w y c h  na r e a l i z a c j ę  z a d a ń  p r z e z  te 
j e dn o s t k i ,
8) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p r a w a c h  p o d a t k ó w  i o p ł a t  w g r a n i c a c h  
o k r e ś l o ny ch  w o d r ę b n y c h  u s t a w a c h ,
9) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p r a w a c h  m a j ą t k o w y c h  g mi ny ,  
p r z e k r a c z a j ą c y c h  z a k r e s  z w y k ł e g o  z a r z ą d u ,  d o t y c z ą c y c h :
a) o k r e ś l a n i a  z a s a d  n a b y c i a ,  z b y c i a  i o b c i ą ż e n i a  n i e r u c h o m o ś c i  
g r u n t ow y ch  o r a z  i ch  w y d z i e r ż a w i a n i a  lub n a j m u  na o kr e s  d ł u ż s z y  niż  
trzy l a t a ,  o i le u s t a w y  s z c z e g ó l n e  nie  s t a n o w i ą  i n a c z e j ;  do czas u  
o k r eś l en ia  z a s a d  w ó j t  m o ż e  d o k o n y w a ć  t y c h  c z y n n o ś c i  w y ł ą c z n i e  za 
zgodą  rady g mi ny ,
b) e m i t o w a n i a  o b l i g a c j i  o r a z  o k r e ś l a n i a  z a s a d  ich  z b y w a n i a ,  
n ab ywan i a  i w y k u p u  p r z e z  wó j t a ,
c) z a c i ą g a n i a  d ł u g o t e r m i n o w y c h  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w ,
d) u s t a l a n i a  m a k s y m a l n e j  w y s o k o ś c i  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w  
k r ó t k o t e r m i n o w y c h  z a c i ą g a n y c h  p r z e z  w ó j t a  w r ok u  b u d ż e t o w y m ,
e) z o b o w i ą z a ń  w z a k r e s i e  p o d e j m o w a n i a  i n w e s t y c j i  i r e m o n t ó w
0 war tośc i  p r z e k r a c z a j ą c e j  g r a n i c ę  u s t a l a n ą  c o r o c z n i e  p r z e z  r adę  gminy ,
f) t w o r z e n i a  i p r z y s t ę p o w a n i a  do s p ó ł e k  i s p ó ł d z i e l n i  oraz  
r o z w i ą z y w a n i a  i w y s t ę p o w a n i a  z n ich ,
g) o k r e ś l a n i a  z a s a d  w n o s z e n i a ,  c o f a n i a  i z b y w a n i a  u d z i a ł ó w  i akc j i  
przez wó j t a ,
h) t w o r z e n i a ,  l i k w i d a c j i  i r e o r g a n i z a c j i  p r z e d s i ę b i o r s t w ,  z a k ł a d ó w
1 innych  g m i n n y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  o r a z  w y p o s a ż a n i a  ich 
w ma j ą t ek ,
i) u s t a l a n i a  m a k s y m a l n e j  w y s o k o ś c i  p o ż y c z e k  i p o r ę c z e ń  u d z i e l a n y c h  
przez wój ta  w r o k u  b u d ż e t o w y m ,
10) o k r e ś l a n i a  w y s o k o ś c i  s umy ,  do k tó re j  wó j t  m o ż e  s a m o d z i e l n i e  
zac iągać  z o b o w i ą z a n i a ,
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11) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p r a w i e  p r z y j ę c i a  z a d a ń ,  o k t ó r y c h  m owa  
v art .  8 us t .  2 i 2a,  cz y l i  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,  k tó re  
;mina m o ż e  w y k o n y w a ć  na  p o d s t a w i e  p o r o z u m i e n i a  z o r g a n a m i  tej 
idmi ni s t rac j i  o r a z  z a d a ń  z z a k r e s u  w ł a ś c i w o ś c i  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  
la p o d s t a w i e  p o r o z u m i e ń  z t y mi  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,
12) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p r a w a c h  w s p ó ł d z i a ł a n i a  z i nnymi  
;minami  o r a z  w y d z i e l a n i a  na  t en  cel  o d p o w i e d n i e g o  m a j ą t k u ,
12a) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p r a w a c h  w s p ó ł p r a c y  ze s p o ł e c z n o ś c i a m i  
oka lnymi  i r e g i o n a l n y m i  i n n y c h  p a ń s t w  o r a z  p r z y s t ę p o w a n i a  do 
n i ę d z y n a r o d o w y c h  z r z e s z e ń  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h  i r e g i o n a l n y c h ,
13) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p ra w a c h :  h e r b u  g m i n y ,  n a z w  ul ic  
p l a có w p u b l i c z n y c h  o r a z  w z n o s z e n i a  p o m n i k ó w .
14) n a d a w a n i a  h o n o r o w e g o  o b y w a t e l s t w a  g mi ny ,
14a) p o d e j m o w a n i a  u c h w a ł  w s p r a w i e  z a s ad  u d z i e l a n i a  s t y p e n d i ó w  dla  
i czniów i s t u d e n t ó w ,
15) s t a n o w i e n i a  w i n n y c h  s p r a w a c h  z a s t r z e ż o n y c h  u s t a w a m i  do 
:o mp et enc j i  r a d y  g m i n y 798.
J ak  w y n i k a  z p o w y ż s z e g o  k a t a l o g u ,  r ad a  g m i n y  p o d e j m u j e  d e c yz je  
v n a j w a ż n i e j s z y c h  s p r a w a c h  w s p ó l n o t y  s a m o r z ą d o w e j  o r az  
u n k c j o n o w a n i a  w ł a d z  g mi ny .
N ęgry
Do k o m p e t e n c j i  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w g m i n i e  w ę g i e r s k i e j  
lależy:
1) s t a n o w i e n i e  p r z e p i s ó w  l o k a l n y c h  o r a z  k o n t r o l a  ich s t o s o w a n i a ,
2) u c h w a l a n i e  s t a t u t u  j a k o  ak tu  p r a w a  w e w n ę t r z n e g o  r e g u l u j ą c e g o  
o r g a n i z a c j ę  i s p o s ó b  d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  g m i ny ,
3) z a r z ą d z a n i e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o ,  u s t a n a w i a n i e  g m i n n y c h  
s y m b o l i ,  p r z y z n a w a n i e  t y t u ł ó w  h o n o r o w y m  o b y w a t e l o m  gmi ny ,
4) u c h w a l a n i e  p r o g r a m u  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o  o r a z  b u d ż e t u  gmi ny ,  
a n a s t ę p n i e  p r z y j m o w a n i e  s p r a w o z d a n i a  z i ch  w y k o n a n i a ,
5) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w a c h  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h ,  
z a c i ą g a n i a  p o ż y c z e k ,  e m i t o w a n i a  o b l i g a c j i ,
6) u s t a n a w i a n i e  g m i n n y c h  s t o w a r z y s z e ń ,  p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł y  
o p r z y s t ą p i e n i u  do z r z e s z e ń  m i ę d z y g m i n n y c h ,  m i ę d z y n a r o d o w y c h  
o r g a n i z a c j i  s a m o r z ą d o w y c h  czy  p o d e j m o w a n i u  w s p ó ł p r a c y  
z i n n y m i  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d o w y m i  za g r a n i c ą ,
7) z a k ł a d a n i e  g m i n n y c h  i n s t y t u c j i ,
8) w z n o s z e n i e  p o m n i k ó w ,  d b a n i e  o m i e j s c a  p u b l i c z n e ,
9) i n i c j o w a n i e  p r o c e d u r y  p r z e d  T r y b u n a ł e m  K o n s t y t u c y j n y m 799.
O r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  m o że  d e l e g o w a ć  p e w n e  o k r e ś l o n e
l p r a w n i e n i a  na  r z e c z  b u r m i s t r z a ,  s w o i c h  k o m i s j i ,  j e d n o s t e k  p o d z i a ł u
98 Art. 18, ust. 2 ustaw y o  sam orządzie gm innym
99 Art. 10 ustaw y o  sam orządzie terytorialnym.
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p om o c n i c z e g o ,  s a m o r z ą d u  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  lub s t o w a r z y s z e ń  
gmi nnych ,  a le  t eż  w k a ż d y m  m o m e n c i e  może  te u p r a w n i e n i a  w y co f ać .  
W p r z y p a d k u  p o d j ę c i a  s t o s o w n e j  u c h w a ł y  w z a k r e s i e  s p r aw 
w ym i e n i o n y c h  w u s t a w i e  w c i ą g u  30 dni  od j e j  p r z y j ę c i a  sąd 
o w ł a ś c i w o ś c i  m i e j s c o w e j  d la  danej  g mi ny  m o ż e  z a ż ą d a ć  je j  
p r zekazan i a  c e l e m  s p r a w d z e n i a ,  czy nie  z o s t a ł o  w t en  s p o s ó b  n a r u s z o n e  
prawo.
Czechy
Do z a d a ń  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  w g mi n ie  c z e s k i e j  n a l eż y :
1) z a t w i e r d z a n i e  p r o g r a m u  r o z w o j u  gminy ,
2) z a t w i e r d z a n i e  g m i n n e g o  p l anu  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o ,
3) u c h w a l a n i e  b u d ż e t u  g m i n y  i s p r a w o z d a n i a  z j e g o  w y k o n a n i a ,
4) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w i e  u t w o r z e n i a  s t a ł y c h  lub 
c z a s o w y c h  f u n d u s z y  g m i n n y c h ,
5) t w o r z e n i e  lub l i k w i d o w a n i e  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  g m i n y  or az  
z a t w i e r d z a n i e  i ch  p r o g r a m ó w  d z i a ł a n i a ,
6) t w o r z e n i e  i l i k w i d o w a n i e  p r z e d s i ę b i o r s t w  g m i n n y c h  i i n ny ch  
g m i n n y c h  o s ó b  p r a w n y c h ,
7) d e l e g o w a n i e  g m i n n y c h  p r z e d s t a w i c i e l i  na  o g ó l n e  s p o t k a n i a  
a k c j o n a r i u s z y  w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h ,  w k t ó r y c h  g m i n a  ma swoje  
u d z i a ł y ,
8) p u b l i k a c j a  w i ą ż ą c y c h  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o  u c h w a l a n y c h  
p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o ,
9) z a r z ą d z a n i e  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o ,
10) p o d e j m o w a n i e  d e c yz j i  w s p r a w a c h  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  
w g m i n i e ,
11) o k r e ś l a n i e  l i c z b y  c z ł o n k ó w  r ad y  g mi n y ,
12) p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  b u r m i s t r z a ,  j e g o  z a s t ę p c y  oraz  
p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  r ady  g mi ny  s p o ś r ó d  r a d n y c h ,
13) o k r e ś l a n i e  s t a n o w i s k ,  z k t ó r y c h  p o w i n n i  być  z w o l n i e n i  
r adn i ,
14) p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  p r z e w o d n i c z ą c y c h  k o m i t e t ó w  
o r a z  p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w ,
15) o k r e ś l a n i e  w y n a g r o d z e n i a  r a d n y c h ,  w y s o k o ś c i  z w r o t u  
k o s z t ó w  p o d r ó ż y  s ł u ż b o w y c h ,
16) o k r e ś l a n i e  z a s a d  w y n a g r o d z e n i a  d la  c z ł o n k ó w  k o m i t e t ó w  nie 
b ę d ą c y c h  r a d n y m i ,
17) t w o r z e n i e  i l i k w i d o w a n i e  si ł  p o l i c j i  g m i n n e j ,
18) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w i e  p r z y s t ę p o w a n i a  do 
s t o w a r z y s z e ń  m i ę d z y g m i n n y c h  i i n n y c h  f o r m w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y  
j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,
19) p o d e j m o w a n i e  d e cy z j i  w s p r a w i e  n a z e w n i c t w a  
p o s z c z e g ó l n y c h  c z ę ś c i  g m i ny ,  u l i c  o r a z  m i e j sc  p u b l i c z n y c h ,
20) n a d a w a n i e  t y t u ł u  h o n o r o w e g o  o b y w a t e l a  g mi ny  o r a z  i nn yc h  
n a g r ó d 800.
100 Art. 84, ust. 2  ustaw y o  gm inach.
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P o n a d t o  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  p o d e j m u j e  w a ż ne  d e c yz j e  
owiązane z z a r z ą d z a n i e m  w ł a s n o ś c i ą  g m i n n ą -  d o t y c z ą c y c h  z a k u p u ,  
sprzedaży,  d z i e r ż a w y  m a j ą t k u  g m i ny ,  i n w e s t y c j i ,  p r z e k a z a n i a  ś r o d k ó w  
f inansowych  na  p o t r z e b y  s t o w a r z y s z e ń ,  z a c i ą g a n i a  p o ż y c z e k  i tp.  Czę ść  
?adań p r z e d s t a w i c i e l s t w a  j e s t  z a s t r z e ż o n y c h  w y ł ą c z n i e  do j e g o  
compe tenc j i ,  co o z n a c z a ,  że n ie  m o ż n a  ich z l ec i ć  do w y k o n a n i a  i n n ym  
j rg a n o m  g mi ny .  D o t y c z y  to m. in .  w y d a w a n i a  r o z p o r z ą d z e ń  g m i n n y c h ,  
achwal an i a  p r o g r a m u  r o z w o j u  g mi ny ,  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  
p r zes t r zennego ,  b u d ż e t u ,  z a r z ą d z e n i a  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o ,  
a s ta no wi en i a  o p ł a t y  l o k a l n e j ,  p o w o ł a n i a  lub z n i e s i e n i a  p ol i c j i  
gminnej  801.
Słowacja
Do z a d a ń  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  na S ł o w a c j i  na l eży :
1) o k r e ś l a n i e  z a s a d  g o s p o d a r o w a n i a  m a j ą t k i e m  g m i ny ,
2) u c h w a l a n i e  b u d ż e t u  g m i n y ,  j e g o  z m i a n a ,  k o n t r o l a  j e g o  w y k o n a n i a ,  
e m i t o w a n i e  o b l i g a c j i  g m i n n y c h ,  p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p ra wi e  
z a c i ą g n i ę c i a  p o ż y c z k i  lub k r e d y t u ,
3) u c h w a l a n i e  m i e j s k i e g o  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  
o r az  p l a n u  r o z w o j u  g m in y ,
4) d e c y d o w a n i e  o u s t a n o w i e n i u  lub z n i e s i e n i u  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h  
lub o p ł a t  l o k a l n y c h  o k r e ś l o n y c h  w o s o b n y c h  p r z e p i s a c h ,
5) z w o ł y w a n i e  z e b r a n i a  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  o r a z  z a r z ą d z a n i e  
p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o  w s p r a w a c h  w a ż n y c h  dla  
w s p ó l n o t y  l o k a l n e j ,
6) u c h w a l a n i e  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  z a r z ą d z e ń ,
7) w y r a ż a n i e  z g o d y  na p r z y s t ą p i e n i e  g mi ny  do m i ę d z y n a r o d o w e g o  
s t o w a r z y s z e n i a  lub p o d j ę c i a  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y n a r o d o w e j ,
8) p o w o ł y w a n i e  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a ,
9) o k r e ś l a n i e  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j  u r z ę d u  g m i ny  o r a z  w y s o k o ś c i  
w y n a g r o d z e n i a  s t a r o s t y  i k o n t r o l e r a  g m i n n e g o ,
10) p r z y j m o w a n i e  z a s a d  w y n a g r a d z a n i a  p r a c o w n i k ó w  
s a m o r z ą d o w y c h  z g o d n i e  z w y t y c z n y m i  o k r e ś l o n y m i  w o d r ę b n y c h  
p r z e p i s a c h ,
11) t w o r z e n i e ,  z n o s z e n i e  i k o n t r o l a  j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h ,
o r g a n i z a c j i  g m i n n y c h  o r a z  na  p o d s t a w i e  p r o p o z y c j i  s t a r os ty  
m i a n o w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  d y r e k t o r ó w  t a k i c h  i n s t y t u c j i ,
12) t w o r z e n i e  i z n o s z e n i e  f i r m h a n d l o w y c h  o r a z  i nnych  osób
p r a w n y c h ,  z a t w i e r d z a n i e  p r z e d s t a w i c i e l i  g m i n n y c h  w o r g a n a c h  
tych  p r z e d s i ę b i o r s t w ,
13) z a t w i e r d z a n i e  w n i o s k ó w  o f u n d u s z e  g m i n n e ,  o p r z y s t ą p i e n i e
do s t o w a r z y s z e ń ,
14) t w o r z e n i e  i z n o s z e n i e  n i e z b ę d n y c h  d la  d z i a ł a n i a  g mi ny
o r g a n ó w  o r a z  d e t e r m i n o w a n i e  z a k r e s u  ich z a d a ń ,
1P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 140.
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15) n a d a w a n i e  h o n o r o w e g o  o b y w a t e l s t w a  g m i n y ,  n a g r ó d  
g m i n n y c h ,
16) u s t a n a w i a n i e  s y m b o l i  g m i n n y c h -  h e r bu ,  f la g i ,  h y m n u 802. 
P o ds u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o r g a n  s t a n o w i ą c y  
p o d e j m u j e  s t r a t e g i c z n e  d e c y z j e  dla  f u n k c j o n o w a n i a  i r o z w o j u  
g m i n y  w f o r m i e  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o .
2. O r g a n  s t a n o w i ą c y  w g m i n i e  p o d e j m u j e  u c h w a ł y  m. in .  w s p r a w a c h  
m a j ą t k o w y c h  g m i n y  ( n a b y c i e ,  z b y c i e ,  d z i e r ż a w a  w ł a s no śc i  
k o m u n a l n e j ) ,  f i n a n s o w y c h  ( u c h w a l a n i e  b u d ż e t u ,  d e c y d o w a n i e
0 p o d a t k a c h  i o p ł a t a c h  l o k a l n y c h ) ,  p e r s o n a l n y c h  ( p o w o ł y w a n i e
1 o d w o ł y w a n i e  na  w s k a z a n e  w u s t a w a c h  s t a n o w i s k a ) ,  
s t r u k t u r a l n y c h  ( t w o r z e n i e  i z n o s z e n i e  i n s t y t u c j i  i p r z e d s i ę b i o r s t w  
g m i n n y c h ) ,  d o t y c z ą c y c h  w s p ó ł p r a c y  z i n n y m i  j e d n o s t k a m i  
s a m o r z ą d o w y m i  w k r a j u  i za g r a n i c ą ,  z a r z ą d z a n i a  r e f e r e n d u m  
g m i n n e g o  czy  o k r e ś l a n i a  s y m b o l i  g m i n n y c h .
e) s t a tu s  p r a w n y  r a d n e g o  
Polska
S t a tu s  p r a w n y  r a d n e g o  g m i n y  w P o l sc e  r e g u l u j e  u s t a w a  z 8 ma r ca  
1990 r. o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m .  P r z e p i s y  d o t y c z ą c e  p raw i o b o w i ą z k ó w  
radnego o r a z  z a k a z ó w  z w i ą z a n y c h  z w y k o n y w a n i e m  m a n d a t u  r a d n e g o  
w gmi n i e  s ą  z b l i ż o n e  do t y c h  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  
p owia t owym i s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a  z 5 c z e r w c a  1998 r ok u ,  co 
wskazuje  na  p r z y j ę c i e  p o d o b n e j  k o n c e p c j i  m a n d a t u  p r z e d s t a w i c i e l a  
w każdej  j e d n o s t c e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w P o l s c e .  R a d n y  z d o b y w a  
mandat  w w y n i k u  w y b o r ó w ,  aby j e d n a k  m o ż l i w e  by ł o  j e g o  
wy konywanie ,  r a dn y  na  p i e r w s z e j  s es j i  r a d y  g m i n y  po w y b o r a c h  
zobl igowany j e s t  do z ł o ż e n i a  ś l u b o w a n i a .  O d m o w a  j e g o  z ł o ż e n i a  
oznacza z r z e c z e n i e  s ię  m a n d a t u .  R a d n y  n i e o b e c n y  na p i e r w s z e j  sesj i  
rady g m i n y  o r a z  r a d n y ,  k t ó r y  u z y s k a ł  m a n d a t  w t r a k c i e  t r w a n i a  
kadencj i ,  s k ł a d a  ś l u b o w a n i e  na  p i e r w s z e j  s es j i ,  na  k t óre j  j e s t  o becn y .
M a n d a t  r a d n e g o  j e s t  m a n d a t e m  w o l n y m ,  co o z n a c z a ,  że n ie  j e s t  on 
związany i n s t r u k c j a m i  w y b o r c ó w  ani  i n n y c h  p o d m i o t ó w  (np.  pa r t i i  
po l i t ycznych ,  k o m i t e t ó w  w y b o r c z y c h ) ,  n ie  ma  z o b o w i ą z a ń  wo be c  
wyborców,  k t ó r z y  o d d a l i  na  n i e go  swój  g ł os ,  a d e c y z j e  p o d e j m u j e
802 Art. 11, ust. 4 ustawy o ustroju gminy.
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według w ł a s n e g o  u z n a n i a  m a j ą c  o c z y w i ś c i e  na u w a d z e  do b ro  całej  
wspó l no ty ,  k t ó r ą  r e p r e z e n t u j e  j a k o  radny .
M a n d a t u  r a d n e g o  n ie  m o ż n a  ł ą c zy ć  z w y k o n y w a n i e m  i nn ych  
funkcj i  w s k a z a n y c h  w u s t a w i e ,  a m i a n o w i c i e :
1) m a n d a t e m  p o s ł a  lub s e n a t o r a ,
2) w y k o n y w a n i e m  f u n k c j i  w o j e w o d y  lub w i c e w o j e w o d y ,
3) c z ł o n k o s t w e m  w o r g a n i e  innej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o
Do o b o w i ą z k ó w  r a d n e g o  n a l eż y  b r a n i e  u d z i a ł u  w p r a c a ch  
organów,  do k t ó r y c h  z os t a ł  w y b r a n y  lub d e s y g n o w a n y ,  czyl i  
u c z e s t n i c z e n i a  w s e s j a c h  r a d y  g m i ny ,  j e j  k o m i s j i ,  i n n y c h  i n s t y t u c j i  
s a m o r z ą d o w y c h  np.  o r g a n a c h  z w i ą z k u  m i ę d z y g m i n n e g o .  U c z e s t n i c t w o  
to ma p o l e g a ć  na  z a b i e r a n i u  g ł o s u  w d y s k u s j i ,  p o d e j m o w a n i e  i n i c j a t y w y  
u c h w a ł o d a w c z e j ,  s k ł a d a n i e  w n i o s k ó w ,  u d z i a ł  w g ł o s o w a n i a c h  na f o r um  
rady g mi ny  i tp.  R a d n y  ma p o n a d t o  o b o w i ą z e k  u t r z y m y w a n i a  s ta ł e j  więz i  
z m i e s z k a ń c a m i  g m i n y ,  i ch  o r g a n i z a c j a m i  p o p r z e z  p r z y j m o w a n i e  
zg ł as zanych  p r z e z  n i c h  p o s t u l a t ó w  i p r z e d s t a w i a n i e  ich o r g a n o m  danej  
gminy do r o z p a t r z e n i a .
W z w i ą z k u  z w y k o n y w a n i e m  m a n d a t u  r a d n y  k o r z y s t a  z o c h r o n y  
prawnej  p r z y s ł u g u j ą c e j  f u n k c j o n a r i u s z o m  p u b l i c z n y m ,  c z e g o  s k u t k i e m  
jest z a o s t r z o n a  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  k a r n a  za p r z e s t ę p s t w a  p o p e ł n i o n e  
wobec o s o by  r a d n e g o  w z w i ą z k u  z w y k o n y w a n i e m  p r z e z  n i e go  m a n d a t u .  
Dotyczy to d o p u s z c z e n i a  s ię cz yn ne j  n a p a ś c i  na r a d n e g o ,  n a r u s z e n i e  
jego n i e t y k a l n o ś c i  o s o b i s t e j ,  z n i e w a ż e n i a  lub g r o ź b y ,  p o p r z e z  k t ó r ą  
wywierany  j e s t  w p ł y w  na c z y n n o ś c i  s ł u ż b o w e  r a d n e g o .  O c h r o n i e  
podlega t ak ż e  s t o s u n e k  p r acy  r a d n e g o ,  g dyż  r o z w i ą z a n i e  z r a d n ym  
s tosunku p r a c y  w y m a g a  u p r z e d n i e j  z g o d y  r a d y  g m i n y ,  k t ó re j  r a dn y  j e s t  
członkiem i r ada  p o w i n n a  o d m ó w i ć  t ak i e j  z g o d y ,  j e ś l i  p o d s t a w ą  
zwolnienia  s ą  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z w y k o n y w a n i e m  p r z e z  r a d n e g o  
mandatu.  P o n a d t o  p r a c o d a w c a  j e s t  z o b o w i ą z a n y  z w o l n i ć  r a d n e g o  od 
pracy z a w o d o w e j ,  by u m o ż l i w i ć  mu u d z i a ł  w p r a c a c h  o r g a n ó w  gminy .  
Upr awni en i em r a d n e g o  j e s t  r ó w n i e ż  p r a w o  do o t r z y m a n i a  d i e ty  o r az  
zwrotu k o s z t ó w  p o d r ó ż y  s ł u ż b o w y c h .  W y s o k o ś ć  d i e t y  r a d n e g o  w gmi n i e  
jest u s t a l a n a  p r z e z  r adę  g m i ny ,  l ecz  r adę  w tym w z g l ę d z i e  o g r a n i c z a  
rozporządzen ie  R a d y  M i n i s t r ó w ,  k t ó re  o k r e ś l a  m a k s y m a l n ą  w y s o k o ś ć  
diet p r z y s ł u g u j ą c y c h  r a d n y m .  R a dn i  m a j ą  p o n a d t o  p r a w o  t w o r z e n i a  
klubów r a d n y c h  j a k o  f o r mę  ich r e p r e z e n t a c j i  p o l i t y c z n e j ,  a z a s a dy  ich 
działania p o w i n n y  z o s t a ć  o k r e ś l o n e  w s t a t u c i e  dane j  gmi ny .  
Przynależność  k l u b o w a  ma s wo j e  o d z w i e r c i e d l e n i e  p r z e d e  w s z y s t k i m  
w składz ie  k o m i s j i  r e w i z y j n e j  w g m i n i e ,  gdyż  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
gminnym z a s t r z e g a  k o n i e c z n o ś ć  c z ł o n k o s t w a  w tej  k o mi s j i  
p r zeds tawic ie lom w s z y s t k i c h  k l u b ó w  r a d n y c h ,  aby  z a p e w n i ć  t ak że  
opozycji m o ż l i w o ś ć  k o n t r o l i  np.  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g mi n i e .
103 Art. 25b ustawy o samorządzie gminnym.
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S z e r o k o  r o z b u d o w a n o  n a t o m i a s t  k w e s t i e  d o t y c z ą c e  z a k a z ó w  
od n o s z ą c y c h  s ię  do r a d n y c h  w f o r m i e  tzw.  p r z e p i s ó w  a n t y k o r u p c y j n y c h ,  
by w y e l i m i n o w a ć  m o ż l i w o ś c i  w y k o r z y s t y w a n i a  s t a n o w i s k a  r a d n e g o  czy 
o gr an i czyć  p o w i ą z a n i a  m a j ą t k o w e  p o m i ę d z y  r a d n y m  a j e d n o s t k a m i  
g m i n y804. J e d e n  z p r z e p i s ó w  z a b r a n i a  r a d n e m u  b r a n i a  u dz i a ł u  
w g ł o s o w a n i u ,  j e ś l i  d o t y c z y  ono  j e g o  i n t e r e s u  p r a w n e g o .  K o l e j n y  
zakazu je  n a w i ą z a n i a  o r a z  w y k o n y w a n i a  s t o s u n k u  p r a c y  w u r z ę d z i e  
gminy,  w k t ó re j  r a d n y  u z y s k a ł  m a n d a t  czy  p e ł n i e n i a  f u n k c j i  k i e r o w n i k a  
bądź j e g o  z a s t ę p c y  w j e d n o s t c e  o r g a n i z a c y j n e j  g m i ny .  R a d n y  nie może  
p r owadz i ć  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  na w ła s n y  r a c h u n e k  lub w s p ó l n i e  
z i nn ymi  o s o b a m i  z w y k o r z y s t a n i e m  m i e n i a  g m i n y ,  w k t ó re j  u z y s k a ł  
mandat ,  a t a k ż e  z a r z ą d z a ć  t a k ą  d z i a ł a l n o ś c i ą .  R a d n y  o r a z  j e g o  m a ł ż o n e k  
nie może  być c z ł o n k i e m  w ł a d z  z a r z ą d z a j ą c y c h  s p ó ł e k  h a n d l o w y c h  
z u d z i a ł e m  g m i n n y c h  o s ó b  p r a w n y c h  lub p r z e d s i ę b i o r c ó w ,  w k t ó r y c h  
u c z e s t n i c z ą  t ak i e  o s ob y .  W y s t ę p u j ą  t ak że  l i m i t y  d la  r a d n y c h  co do 
p os i ada n i a  p r z e z  n i ch  akc j i  lub u d z i a ł ó w  w s p ó ł k a c h  z b e z p o ś r e d n i m  
lub p o ś r e d n i m  u d z i a ł e m  g m i n y -  d o p u s z c z a l n e  j e s t  p o s i a d a n i e  p a k i e t u  
nie w i ę k s z e g o  n iż  10% akc j i  s p ó ł e k  z u d z i a ł e m  g m i n n y c h  osób  
p rawnych .  R a d n i  z o s t a l i  z o b o w i ą z a n i  do s k ł a d a n i a  c o r o c z n i e  
o ś w i a d c z e n i a  o s t a n i e  m a j ą t k o w y m  o raz  o p r o w a d z e n i u  d z i a ł a l n o ś c i  
g o s po da r cze j  p r z e z  n a j b l i ż s z y c h .  N i e z ł o ż e n i e  t y c h  o ś w i a d c z e ń  
powoduj e  u t r a t ę  d i e t y  do c z a s u  z ł o ż e n i a  o ś w i a d c z e n i a  (w 20 06  r oku  
zos ta ła  w p r o w a d z o n a  s a n k c j a  u t ra ty  m a n d a t u  za n i e z ł o ż e n i e  
o ś w ia dc ze n i a ,  T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  u z n a ł  j e d n a k  t en  p r z e p i s  za 
n iezgodny  z K o n s t y t u c j ą  RP) .
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  r a d n e g o  n a s t ę p u j e  w s k u t e k :
1) o d m o w y  z ł o ż e n i a  ś l u b o w a n i a ,
2) p i s e m n e g o  z r z e c z e n i a  s ię  m a n d a t u ,
3) n a r u s z e n i a  u s t a w o w e g o  z a k a z u  ł ą c z e n i a  m a n d a t u  r a d n e g o  
z w y k o n y w a n i e m  o k r e ś l o n y c h  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h  f un kc j i  lub 
d z i a ł a l n o ś c i ,
4) w y b o r u  na w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a ) ,
5) u t ra ty  p r a w a  w y b i e r a l n o ś c i  lub b r a k u  t ego  p r a w a  w d n i u  w y b o r ó w ,
6) ś m i e r c i 805.
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  r a d n e g o  s t w i e r d z a  r a d a  w d r o d z e  u c h w a ł y ,  
l a j p óź n i e j  w 3 m i e s i ą c e  od w y s t ą p i e n i a  p r z y c z y n y  w y g a ś n i ę c i a  
n a n da t u .  W p r z y p a d k u  n i e o b s a d z e n i a  m a n d a t ó w  lub w y g a ś n i ę c i a  
n a n d a t u  r a d n e g o  r a d y  w g m i n i e  l i czące j  do 20 000  m i e s z k a ń c ó w ,  
wojewoda z a r z ą d z a  w y b o r y  u z u p e ł n i a j ą c e .  W y b o r ó w  u z u p e ł n i a j ą c y c h  
lie p r z e p r o w a d z a  s ię ,  j e ż e l i  ich da t a  p r z y p a d a ł a b y  w o k r e s i e  6 m i e s i ę c y  
)rzed z a k o ń c z e n i e m  k a d e n c j i  rad.
04 N a m ocy ustawy z  23 listopada 20 0 2  r. o  zm ianie ustaw y o  sam orządzie gm innym  oraz o  zm ianie niektórych  
nnych ustaw (D z. U . N r 214 , poz. 1806).
05 Art. 190, ust. 1 ordynacji w yborczej do rad gm in, rad pow iatów  i sejm ików  w ojew ództw .
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W p r z y p a d k u  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  w y b r a n e g o  w o k r ę g u  
wy b o r c z y m  d la  w y b o r u  r a d y  w g m i n i e  l i c zą ce j  p o w y ż e j  20 000
m i e s z k a ń c ó w ,  po s t w i e r d z e n i u  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o ,  r ada  
p o d e j m uj e  na  n a s t ę p n e j  s es j i  u c h w a ł ę  o w s t ą p i e n i u  na  j e g o  mi e j sc e
k a n dy da t a  z tej  s a me j  l i s t y ,  k t ó ry  w w y b o r a c h  u z y s k a ł  k o l e j n o
n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  g ł o s ó w ,  a nie  u t r a c i ł  p r a w a  w y b i e r a l n o ś c i .  Przy 
równej  l i c z b i e  g ł o s ó w  d e c y d u j e  k o l e j n o ś ć  u m i e s z c z e n i a  n a z w i s k a  
k and yda t a  na l i ś c i e 806.
Węgry
Na  W ę g r z e c h  k w e s t i e  d o t y c z ą c e  s t a t u s u  r a d n e g o  o r g a n u
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  g m i n y  r e g u l u j e  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e
t e r y to r i a l n ym  o r a z  u s t a w a  o s p e c y f i c z n y c h  u r e g u l o w a n i a c h  s t a t us u  
prawnego  p r z e d s t a w i c i e l i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 807. P i e r w s z y  ze 
ws p o mn i a n y c h  a k t ó w  p r a w n y c h  r e g u l u j e  s p r a w y  d o t y c z ą c e  p r aw 
i o b o w i ą z k ó w  r a d n e g o ,  d r ug i  z k o le i  o d n o s i  s ię  do z a g a d n i e ń  
zwi ązanych  z z a s a d ą  n i e p o ł ą c z a l n o ś c i  f u n kc j i  ( i n c o m p a t i b i l i t a s )  o r az  do 
p rzypadk ów w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i ,  na 
jaką z o s t a ł  w y b r a n y .  I t ak  m a n d a t u  r a d n e g o  nie  m o ż n a  ł ączyć  
z n a s t ę p u j ą c y m i  f u n k c j a m i :
a) u r z ę d n i k a  c e n t r a l n y c h  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
b) k i e r o w n i k ó w  o r a z  u r z ę d n i k ó w  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  
w w o j e w ó d z t w a c h  o r a z  u r z ę d n i k ó w  w r e g i o n a l n y c h  lub l o k a l n y c h  
j e d n o s t k a c h  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  k t ó r y c h  k o m p e t e n c j e  
o d n o s z ą  s ię  do d z i a ł a n i a  g mi ny ,
c) s e k r e t a r z a  g m i n y  ( m i a s t a ,  d z i e l n i c y  s t o l i c y ,  w o j e w ó d z t w a ,  
B u d a p e s z t u )  lub  p r a c o w n i k a  u r z ę d u  g m i n y ,  w k tó re j  zos ta ł  
w y b r a n y ,
d) p r a c o w n i k a  u r z ę d u  r a d y  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o  z k o m p e t e n c j a m i  
w o d n i e s i e n i u  do g m i ny ,
e) o s o by  z a t r u d n i o n e j  w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h  k o m u n a l n y c h  lub i n n y ch  
j e d n o s t k a c h  p o d l e g ł y c h  o r g a n o m  gmi ny ,
f) c z ł o n k a  o r g a n i z a c j i  p o w o ł a n e j  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
g mi ny  do z a r z ą d z a n i a  p u b l i c z n y m i  f u n d u s z a m i  ( w y j ą t e k  s t ano wi  
c z ł o n k o s t w o  w z a r z ą d z i e ) ,
g) d y r e k t o r a  g e n e r a l n e g o ,  j e g o  z a s t ę p c y ,  d y r e k t o r ó w ,  c z ł o n k ó w  
z a r z ą d ó w  p r z e d s i ę b i o r s t w  g m i n n y c h  z a ł o ż o n y c h  p r z e z  o r ga n  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i n y ,
h) d y r e k t o r a  n a c z e l n e g o ,  c z ł o n k a  z a r z ą d u ,  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
o r g a n i z a c j i  z w ł a ś c i c i e l s k i m i  u d z i a ł a m i  g m i ny  lub o d p o w i e d n i o
806 Art. 194 ordynacji w yborczej do  rad gm in, rad pow iatów  i sejm ików  w ojew ództw .
107 Act XCV1 o f  2 0 0 0  on S p ecific  Issues o f  the Legal Status o f  the R epresentatives o f  Local G overnm ents (2000 . 
¿viXCVI. torveny a helyi onkorm anyzati kepviselok  jogallasanak egyes kerdeseirol (k ivonatos kozles) 
http://www.valasztas.hu/en/02/2 O.html
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d y r e k t o r a ,  c z ł o n k a  z a r z ą d u  lub o r ga nu  w y k o n a w c z e g o  o r g a n i z a c j i  
p o w o ł a n e j  p r z e z  p r z e d s i ę b i o r s t w o ,  b ęd ą c e  w ł a s n o ś c i ą  g mi ny ,
i) c z ł o n k a  z a r z ą d u ,  d y r e k t o r a  w f i r m a c h  n a d a j ą c y c h  p r o g r a m y  
r e g i o n a l n e ,  w y d a w c y  g a z e t ,  czy ich  d y s t r y b u t o r z y 808.
P o n a d t o  m a n d a t u  r a d n e g o  nie  m o ż na  ł ą c z y ć  z f u n k c j ą  p r e z y d e n t a  
Republ ik i ,  c z ł o n k a  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o ,  p r e z y d e n t a ,  
w i c e p r e z y d e n t a  N a j w y ż s z e g o  U r z ę d u  K o n t r o l i 809. W s y t u a c j i  w y b o r u  na 
r adnego o s o b a  ta  j e s t  z o b l i g o w a n a  do r e z y g n a c j i  z f u n k c j i ,  k tó r a  
narusza  z a s a d ę  n i e p o ł ą c z a l n o ś c i  s t a n o w i s k ,  w p r z e c i w n y m  r a z i e  m an da t  
r adnego w yg a s a .
R a d n y  n ie  m o ż e  p r z y j m o w a ć  ż a d n e g o  w y n a g r o d z e n i a  lub 
h o n o ra r i u m za w y j ą t k i e m  z w r o t u  w y d a t k ó w  p o n i e s i o n y c h  w z w i ą z k u  
z o b o w i ą z k a m i  w y k o n y w a n y m i  na r z e c z  f u n d a c j i  czy  p r z e d s i ę b i o r s t w a  
p owo ł an eg o  p r z e z  g m i n ę .
M a n d a t  r a d n e g o ,  j e g o  p r a w a  i o b o w i ą z k i  r o z p o c z y n a j ą  się 
w m o m e n c i e  w y b o r ó w ,  a k o ń c z ą  z u p ł y w e m  c z t e r o l e t n i e j  k a d e n c j i ,  na 
którą  r ad n y  z o s t a j e  w y b r a n y .  P o t w i e r d z e n i e m  o b j ę c i a  m a n d a t u  j e s t  
z łożenie  p r z y s i ę g i  na  p i e r w s z e j  ses j i  n o wo  w y b r a n e g o  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .  R a d n e m u  p r z y s ł u g u j e  m a n d a t  w o l n y ,  co o z n ac za ,  
że nie  j e s t  on z w i ą z a n y  i n s t r u k c j a m i  w y b o r c ó w ,  do j e g o  o b o w i ą z k ó w  
należy j e d n a k  s t a ł e  u t r z y m y w a n i e  k o n t a k t u  z w y b o r c a m i ,  p r z y j m o w a n i e  
od n i ch  w n i o s k ó w ,  p r z e d s t a w i a n i e  na f o r u m  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  s p r a w  p r z e k a z y w a n y c h  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  g mi ny  
według w ł a s n e g o  u z n a n i a .  R a d n y  m oże  s k ł a d a ć  z a p y t a n i a  w s t o s u n k u  do 
burmi s t rza ,  s e k r e t a r z a ,  p r z e w o d n i c z ą c y c h  k o m i s j i ,  m o ż e  brać  udz i a ł  
w p o s i e d z e n i a c h  k o m i s j i ,  k t ó r y c h  nie j e s t  c z ł o n k i e m ,  żą da ć  p o t r z e b n y c h  
in formacj i  i p o m o c y  w w y p e ł n i a n i u  m a n d a t u .  P o n a d t o  o b o w i ą z k i e m  
radnego j e s t  b r a n i e  u d z i a ł u  w p r a c a c h  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  
jego k o m i s j i ,  do k t ó r y c h  r a d n y  z os t a ł  w y b r a n y 810. W czas i e  
wy k on yw an i a  m a n d a t u  r a d n y  k o r z y s t a  z p e w n y c h  u p r a w n i e ń  
u m o ż l i w i a j ą c y c h  mu w y p e ł n i a n i e  o b o w i ą z k ó w  w p o s t a c i  d i e t y  r a d ne go ,  
zwrotu k o s z t ó w  p o d r ó ż y ,  z w o l n i e n i a  z p r acy  z a w o d o w e j .
M a n d a t  r a d n e g o  w g m i n i e  w ę g i e r s k i e j  w y g a s a  w n a s t ę p u j ą c y c h  
p r zypadkach:
1) w d n i u  w y b o r ó w  l o k a l n y c h  na n a s t ę p n ą  k a d e n c j ę ,
2) u t r a t y  p r z e z  r a d n e g o  p r a w a  do g ł o s o w a n i a ,
3) w s y t u a c j i  n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  m a n d a t u  r a d n e g o  
z f u n k c j a m i  o k r e ś l o n y m i  w p r a w i e ,
4) z ł o ż e n i a  r e z y g n a c j i ,
808 Art. 5 o f  the A ct X C V I o f  2 0 0 0  on Specific Issues o f  the Legal Status o f  the R epresentatives o f  Local 
Governments.
809 http://wwvv.t-rc.org/Publications/W orkingPapers/Bartfai.pdf
810 Art. 19 ustaw y o  sam orządzie terytorialnym.
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5) n i e m o ż n o ś c i  s p r a w o w a n i a  m a n d a t u  r a d n e g o ,  czyl i  
n i e u c z e s t n i c z e n i a  w o b r a d a c h  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  p r ze z  
ok r es  co n a j m n i e j  r ok u ,
6) r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,
7) p o d j ę c i a  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i n y  u c h w a ł y  
o s a m o r o z w i ą z a n i u ,
8) ś m i e r c i 811.
Czechy
C z ł o n e k  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w g m i n i e  c z es k ie j  p o s i a d a  
prawo do:
a) p r z e d s t a w i a n i a  p r o p o z y c j i  do d y s k u s j i  na  f o ru m 
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  r ady  g m i n y ,  k o m i t e t ó w  i ko m i s j i ,
b) s k ł a d a n i a  z a p y t a ń ,  u w a g ,  s u ge s t i i  w s t o s u n k u  do c z ł o n k ó w  rady 
g m i ny ,  p r z e w o d n i c z ą c y c h  k o m i t e t ó w ,  s t a t u t o w y c h  o r g a n ó w  osób  
p r a w n y c h  u t w o r z o n y c h  p r z e z  g m i n ę  lub d y r e k t o r ó w  j e d n o s t e k  
b u d ż e t o w y c h  g m i n y ,  a o d p o w i e d ź  p o w i n n a  być  u d z i e l o n a  w c i ąg u  
30 dni ,
c) ż ą d a n i a  u d z i e l e n i a  i n f o r m a c j i  od p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  g m i n y  or az  
p r a c o w n i k ó w  o s ó b  p r a w n y c h  i j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h  z w i ą z a n y c h  
z d z i a ł a l n o ś c i ą  g m i n y  i p o t r z e b n y c h  r a d n e m u  do w y k o n y w a n i a  
p r z e z  n i e g o  o b o w i ą z k ó w  .
R ad n y  j e s t  z o b o w i ą z a n y  do b r a n i a  u d z i a ł u  w p o s i e d z e n i a c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  i i n n y c h  o r g a n ó w ,  k t ó r y c h  zos ta ł  
cz łonkiem,  r e a l i z a c j i  z a d a ń  w y n i k a j ą c y c h  z p e ł n i o n y c h  f u n k c j i ,  d b a n i a  
o i n t e re s y  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  o r a z  do d z i a ł a n i a  i z a c h o w y w a n i a  się 
w sp osó b  o d p o w i a d a j ą c y  p o w a d z e  z a j m o w a n e g o  u r z ę d u .  R a d n y  m o że  
zostać w y k l u c z o n y  z o b r a d  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  j e ś l i  r o z s t r z y g a n a  
będzie s p r a w a  ś c i ś l e  z w i ą z a n a  z j e g o  i n t e r e s e m  p r y w a t n y m 813.
Ra d n y  g m i n y  m o ż e  p e ł n i ć  s w o j ą  f u n k c j ę  e t a t o w o  ( w ó w c z a s  na l eży  
mu się w y n a g r o d z e n i e )  lub n i e e t a t o w o ,  k i ed y  o p r ó c z  p e ł n i e n i a  m a n d a t u  
jest  z a t r u d n i o n y  na i n n y m  s t a n o w i s k u .  W ó w c z a s  j e g o  p r a c o d a w c a  j e s t  
zobowiązany  do u d z i e l e n i a  r a d n e m u  u r l o p u  na  c zas  k a d e n c j i  wraz  
z r e f u n d a c j ą  p e n s j i  w e d ł u g  s t a w e k  u s t a l o n y c h  z g m in ą 814.
M a n d a t u  r a d n e g o  g m i n y  nie  m o ż n a  ł ą c z y ć  z n a s t ę p u j ą c y m i  
funkcjami:
a) p r a c o w n i k a  u r z ę d u  g m i n y ,  w k t óre j  z o s t a ł  w y b r a n y ,
b) p r a c o w n i k a  i n n y c h  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  s a m o r z ą d o w e j ,
c) r a d n e g o  w i nne j  g m i n i e  lub  d z i e l n i c y ,
*  ♦ •  8 1 Sd) s t a r o s t y  g m i n y  lub b u r m i s t r z a  m i a s t a  .
811 Art. 2  ustawy o specyficzn ych  uregulow aniach statusu praw nego przedstaw icieli sam orządu terytorialnego.
812 Art. 82 ustawy o gm inach.
813 Art. 83 ustawy o gm inach.
814 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 142.
815 Art. 5, ust. 2  i 3 ustaw y o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów .
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M a n d a t  r a d n e g o  w g m i n i e  c z es k ie j  w y g a s a  w s k u t e k :
a) o d m ó w i e n i a  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i  lub z ł o ż e n i a  j e j  z z a s t r z e ż e n i e m ,
b) r e z y g n a c j i ,
c) ś m i e r c i ,
d) u p ł y w u  k a d e n c j i  (w d n i u  w y b o r ó w ) ,
e) p o ł ą c z e n i a  g m i n ,
f) p r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  sądu  o n a ł o ż e n i u  k a r y  p o z b a w i e n i a  
w o l n o ś c i ,
g) u t r a ty  p r a w a  w y b o r c z e g o ,
h) n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  f u n k c j i 816.
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  r a d n e g o  k a ż d o r a z o w o  s t w i e r d z a
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  p o d e j m u j ą c  w tej  s p r a w i e  s t o s o w n ą  u ch w a ł ę .
Słowacja
O b o w i ą z k i  i p r a w a  r a d n e g o  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  o k r e ś l a  u s t a w a
•  *  •  817o us t r o j u  g m i n y  z 6 w r z e ś n i a  1990 r o ku  . R a d n y  j e s t  z o b o w i ą z a n y  do
złożenia  p r z y s i ę g i  na  p i e r w s z e j  s es j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  na
której j e s t  o b e c n y ,  b r a n i a  u d z i a ł u  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  oraz
jego o r g a n ó w ,  do k t ó r y c h  z o s t a ł  w y b r a n y ,  s t o s o w a n i a  się do z a p i s ó w
statutu g m i ny ,  r e g u l a m i n u  w e w n ę t r z n e g o  o r az  do o b r o n y  i n t e r e s u  g mi ny  
• » » * 818 l j e j  m i e s z k a ń c ó w
Do o b o w i ą z k ó w  r a d n e g o  na l eży :
a) p r z e d s t a w i a n i e  p r o p o z y c j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  g m i n n e m u  i j e go  
w e w n ę t r z n y m  o r g a n o m ,
b) i n t e r p e l o w a n i e  s t a r o s t y  o r az  c z ł o n k ó w  r a dy  g m i n y  w k w e s t i a c h  
z w i ą z a n y c h  z w y k o n y w a n i e m  ich z ad ań ,
c) ż ą d a n i e  w y j a ś n i e ń  od d y r e k t o r ó w  p r z e d s i ę b i o r s t w  u t w o r z o n y c h  
p r z e z  g m i n ę  w z a k r e s i e  i ch  k o m p e t e n c j i ,
d) ż ą d a n i e  i n f o r m a c j i  i w y j a ś n i e ń  od os ób  p r a w n y c h  p r o w a d z ą c y c h  
d z i a ł a l n o ś ć  g o s p o d a r c z ą  na  t e r e n i e  g m i ny ,  k t ó re  d o t y c z ą  s k u t k ó w  
tej d z i a ł a l n o ś c i  d l a  r o z w o j u  g mi ny ,
e) u c z e s t n i c z e n i e  w i n s p e k c j a c h ,  d o c h o d z e n i a c h ,  p r z y g o t o w y w a n i u  
s ka rg  i z a w i a d o m i e ń  d o t y c z ą c y c h  d z i a ł a l n o ś c i  o r g a n ó w  gmi ny ,
f) ż ą d an i e  w y j a ś n i e ń  od p a ń s t w o w y c h  o r g a n ó w  w s p r a w a c h
* * 819z w i ą z a n y c h  z n a l e ż y t y m  w y k o n y w a n i e m  m a n d a t u  r a d n e g o  
P o n a d t o  r a d n y  p o w i n i e n  u t r z y m y w a ć  s ta ły  k o n t a k t  z w y b o r c a m i ,  
informować m i e s z k a ń c ó w  o swoj e j  d z i a ł a l n o ś c i  na  f o ru m 
pr ze ds ta wi c ie l s t wa  g m i n n e g o  o r az  o u c h w a ł a c h  p o d e j m o w a n y c h  na 
sesjach p r z e d s t a w i c i e l s t w a .  P r a c o d a w c a  j e s t  z o b o w i ą z a n y  u m o ż l i w i ć
816 Art. 55 ustaw y o w yborach do przedstaw icielstw  gm innych i o  zm ianie niektórych przepisów .
8l7Zakon Slovenskej narodnej rady ć. 3 6 9 /1 9 9 0  Zb. o  obecnom  zriadeni, uplnć znenie zakona Slovenskej
itórodnej rady ć. 3 6 9 /1 9 9 0  Zb. o  obecnom  zriadeni- ć. 61 2 /2002-tekst jednolity . A ct 3 6 9 /1 9 9 0  C oll. From 6
September 1990 on M unicipalities.
818 Art. 25, ust. 1 ustaw y o ustroju gm iny.
8,9 Art. 25, ust. 3 ustaw y o ustroju gm iny.
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radnemu w z i ę c i e  u d z i a ł u  w p r a c a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  o r a z  j e g o  
Drganów w e w n ę t r z n y c h .
F u n k c j i  r a d n e g o  w g m i n i e  s ł o w a ck ie j  nie  m o ż n a  ł ą czyć  
i n a s t ę p u j ą c y m i  f u n k c j a m i :
a) s t a r o s t y  g m i n y ,
b) p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  w g m i n i e ,  w k t ó re j  z o s t a ł  w y b r a n y ,
c) s t a t u t o w e g o  o r g a n u  j e d n o s t k i  b u d ż e t o w e j  lub o r ga n i z a c j i  
u t w o r z o n e j  p r z e z  g m i n ę ,  w które j  zo s ta ł  w y b r a n y ,
d) i n n y c h  f u n k c j i  o k r e ś l o n y c h  w o s o b n y c h  u s t a w a c h 820.
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  r a d n e g o  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  n a s t ę p u j e
wskutek:
a) o d m ó w i e n i a  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i  lub z ł o ż e n i a  j e j  z z a s t r z e ż e n i e m ,
b) u p ł y w u  k a d e n c j i ,
c) z r z e c z e n i a  s ię  m a n d a t u .
d) o s k a r ż e n i a  za  p r z e s t ę p s t w o  u m y ś l n e ,  j e ś l i  k a r a  w i ę z i e n i a  nie 
z o s t a ł a  z a w i e s z o n a ,
e) u t ra ty  lub o g r a n i c z e n i a  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h ,
f) z m i a n y  s t a ł e g o  m i e j s c a  z a m i e s z k a n i a  p o z a  g r a n i c a m i  gmi ny ,  
w k tó re j  z o s t a ł  w y b r a n y ,
g) n i e u c z e s t n i c z e n i a  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  t rzy  
razy  z r z ę d u  b ez  u z a s a d n i o n e j ,  w ażn e j  p r z y c z y n y ,
h) n i e m o ż n o ś c i  b r a n i a  u d z i a ł u  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
w o k r e s i e  j e d n e g o  r oku ,
i) z ł a m a n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  f u nk c j i ,
j )  z n i e s i e n i a  g m i n y ,
k) ś m i e r c i 821.
P od su mowa nie
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  m a n d a t  r a d n e g o  w g mi n ie  
j e s t  m a n d a t e m  w o l n y m ,  co o z n a c z a ,  że r a d n y  nie  j e s t  z w i ą z a n y  
i n s t r u k c j a m i  w y b o r c ó w  w s wo j e j  d z i a ł a l n o ś c i  na  f o r u m  o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  w g m i n i e .
2. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  u s t a w y  s a m o r z ą d o w e  
o k r e ś l a j ą  p o d s t a w o w e  o b o w i ą z k i  i p r a w a  p r z y s ł u g u j ą c e  r a d n ym  
j a k o  p r z e d s t a w i c i e l o m  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l ne j  na  p o z i o m i e  g mi ny ,  
czy l i  p r z e d e  w s z y s t k i m  b r a n i e  u d z i a ł u  w p r a c a c h  o r g a n ó w ,  
k t ó r y c h  r a d n y  j e s t  c z ł o n k i e m  i o t r z y m y w a n i a  d i e ty  za 
w y k o n y w a n i e  s w o i c h  o b o w i ą z k ó w .
3. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r aw o  r e g u l u j e  t akże  
p r z y p a d k i  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  p r z ed  u p ł y w e m  k ade nc j i  
o raz  k a t a l o g  f u n k c j i ,  z k t ó r y m i  m a n d a t u  r a d n e g o  g m i n n e g o  nie 
m o ż n a  ł ą c z y ć ,  co ma  na c e l u  z j e d n e j  s t r o n y  z a p e w n i e n i e
820 Art. 11, ust. 2 ustawy o ustroju gminy.
121 Art. 25, ust. 2 ustawy o gminach.
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odp o w i e d n i e g o  p o z i o m u  w y k o n y w a n i a  m a n d a t u ,  a z d rug ie j  
w y e l i m i n o w a n i e  m o ż l i w o ś c i  w y k o r z y s t y w a n i a  p o z y c j i  d l a  i n nyc h  
d z i a ł a ń .
4. N a c z e l n y m  n a k a z e m  r a d n e g o  g mi ny  p o z o s t a j e  d o b r o  danej  
w s p ó l n o t y  l o k a l n e j ,  a n ie  i n t e re s  p r y w a t n y  czy  o k r e ś l o n e j  g r upy  
s p o ł e c z n e j .
f ) sposób o d w o ł a n i a  
Polska
O r g a n y  g m i n y  u l e g a j ą  r o z w i ą z a n i u  z m o c y  p r a w a ,  j e ż e l i  j e d n o s t k a  
zostaje w ł ą c z o n a  do i nne j  j e d n o s t k i  a lbo  d wi e  j e d n o s t k i  lub więce j  
łączy s ię w n o w ą  j e d n o s t k ę .  P o n a d t o ,  j e ż e l i  w w y n i k u  z mi an  
t e r y t or i a l nych  s k ł a d  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  g m i n y  z m n i e j s z y ł  się 
poniżej  3/5 u s t a w o w e j  l i c z b y  r a d n y c h ,  o r g a n  t e n  u l e g a  r o z w i ą z a n i u  
z mocy p r a wa .
R a d a  g m i n y  m o ż e  z o s t a ć  o d w o ł a n a  p r z e d  u p ł y w e m  ka de nc j i  
w t ryb ie  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o ,  k t ó r e  na  w n i o s e k  co n a j m n i e j  10% 
mi eszkańców g m i n y  z a r z ą d z a  k o m i s a r z  w y b o r c z y  po s p r a w d z e n i u ,  czy 
wniosek m i e s z k a ń c ó w  s p e ł n i a  w y m o g i  f o r m a l n e  z a w a r t e  w u s t a w i e  
o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  z 15 w r z e ś n i a  2 00 0  r o k u 822. D l a  w aż n o ś c i  
takiego r e f e r e n d u m  musi  w z i ą ć  w n i m u d z i a ł  co n a j m n i e j  30% 
upr awni onych  do g ł o s o w a n i a ,  zaś  w yn i k  r e f e r e n d u m  j e s t  w i ą ż ą c y ,  j e ż e l i  
za o d w o ł a n i e m  r a dy  g m i n y  o d d a n o  wi ęce j  n i ż  p o ł o w ę  w a ż n y c h  g ł os ów .  
Jeżeli te w y m o g i  n ie  z o s t a n ą  s p e ł n i o n e ,  to w y n i k  r e f e r e n d u m  nie 
przyniesie  ż a d n y c h  s k u t k ó w  p r a w n y c h .  R e f e r e n d u m  w s p r aw i e  
odwołania r ad y  g m i n y  m o ż e  s ię  j e d n a k  o db y ć  n ie  w c z e ś n i e j  niż  po 
upływie 12 m i e s i ę c y  od d n i a  w y b o r ó w  lub od d n i a  o s t a t n i e g o  
referendum w tej  s p r a w i e .  Ni e  p r z e p r o w a d z a  s ię  go n a t o m i a s t ,  gdy do 
zakończenia  k a d e n c j i  r ad y  g m i n y  p o z o s t a ł o  t y l ko  6 m i e s i ę c y 823.
R o z w i ą z a n i e  r ady  g m i n y  mo że  n a s t ą p i ć  na  p o d s t a w i e  u c h w a ł y  
Sejmu p o d j ę t e j  na  w n i o s e k  P r e z e s a  Rady  M i n i s t r ó w  w p r z y p a d k u ,  gdy 
organ ten  d o p u s z c z a  s ię  p o w t a r z a j ą c e g o  się n a r u s z a n i a  o b o w i ą z u j ą c e g o  
prawa. W t ak ie j  s y t u a c j i  P r e z e s  Rad y  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  m i n i s t r a  
właściwego do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w y z n a c z a  o s o b ę ,  k t ó r a  do 
czasu w y b o r ó w  nowej  r ady  g m i n y  b ę d z i e  p e ł n i ł a  f u n k c j e  t eg o  o r g a n u 824.
W r az i e  nie  r o k u j ą c e g o  s z yb k i e j  p o p r a w y  i p r z e d ł u ż a j ą c e g o  się 
braku s k u t e c z n o ś c i  w w y k o n y w a n i u  z a d a ń  p u b l i c z n y c h  p r z e z  o rgany  
gminy P r e z e s  Rady  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s praw 
administ racj i  p u b l i c z n e j ,  m o że  z a w i e s i ć  o r g a n y  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o
122 Dz. U. nr 88, poz. 985 z późn. zm.
123 Ustawa o referendum lokalnym.
124 Art. 96, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
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i u s t a n o w i ć  z a r z ą d  k o m i s a r y c z n y  na  ok res  do d w ó c h  lat ,  nie  d łuże j  
j e d n a k  n iż  do c z a s u  u k o n s t y t u o w a n i a  s ię n o w y c h  o r g a n ó w  g m i ny  po 
w y b o r a c h  p r z e d t e r m i n o w y c h .  W ó w c z a s  w y k o n y w a n i e  z ad ań  
i k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  g m i n y  p r z e j m u j e  k o m i s a r z  r z ą d o w y  p o w o ł y w a n y  
p rzez  P r e z e s a  R a d y  M i n i s t r ó w  na  w n i o s e k  w o j e w o d y ,  z g ł o s z o n y  za 
p o ś r e d n i c t w e m  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i cz ne j  825.
Węgry
O r ga n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  w g mi n i e  w ę g i e r s k i e j  mo że  pod j ąć  
uch wa ł ę  o s a m o r o z w i ą z a n i u  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  k w a l i f i k o w a n ą  
w i ę k s z o ś c i ą  w g ł o s o w a n i u  i m i e n n y m  i j e s t  to j e g o  w y ł ą c z n a  
k o m p e t e n c j a .  D e c y z j a  t a k a  m oże  zo s ta ć  p o d j ę t a ,  gdy o r g a n  t en  nie j e s t  
zdolny do d z i a ł a n i a  i w s z e l k i e  p r ó by  n a p r a w i e n i a  s y t u a c j i  nie 
p r z y n o s z ą  r e z u l t a t u .  W p r z y p a d k u  s a m o r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  r ó w n i e ż  m a n d a t  b u r m i s t r z a  u l e g a  w y g a ś n i ę c i u  
przed u p ł y w e m  k a d e n c j i  i w y b o r y  p r z e d t e r m i n o w e  do o r g a n ó w  gmi ny  
muszą  być z a r z ą d z o n e  w c i ą g u  75 dni .  Do c z a s u  w y b o r u  n ow yc h  
o rganów p o p r z e d n i e  s p r a w u j ą  s wo je  o b o w i ą z k i .  P r a w o  p r z e w i d u j e  
j e dnak  p e w n e  o g r a n i c z e n i a  c z a s o w e  d la  d o k o n a n i a  s a m o r o z w i ą z a n i a  
przez o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i n y -  nie  m o że  to n a s t ą p i ć  w c i ąg u  
sześciu m i e s i ę c y  po w y b o r a c h  o r az  w c i ą g u  o s t a t n i e g o  r o k u  k a d e n c j i .
P o n a d t o ,  z g o d n i e  z z a p i s a m i  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m ,  
pa r l ament  na  w n i o s e k  r z ą d u  i po k o n s u l t a c j a c h  z T r y b u n a ł e m  
K o n s t y t u c y j n y m  m o ż e  r o z w i ą z a ć  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  g mi ny ,  j e ś l i  
jego d z i a ł a n i e  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę .  J eś l i  p a r l a m e n t  p o d e j m i e  t a k ą  
decyzję,  j e d n o c z e ś n i e  w y z n a c z a  da t ę  w y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h  
w c i ągu  60 dni  od r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .  Do c z as u  
wyboru n o w e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  o b o w i ą z k i  o r g a n u  
s t anowiącego  g m i n y  w y p e ł n i a  k o m i s a r z  r e p u b l i k i  m i a n o w a n y  p r z ez  
p r ez y d e n t a 826.
Czechy
Jeś l i  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  nie  z b i e r a  s ię  d łu że j  n iż  sześć  
miesięcy,  m i n i s t e r  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  m o ż e  j e  r o z w i ą z a ć .  P o d s t a w ę  
do r o z w i ą z a n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  p r z e d  u p ł y w e m  
czterole tnie j  k a d e n c j i  p r z e z  m i n i s t r a  da j e  r ó w n i e ż  f ak t  n i e s t o s o w a n i a  
się p r z e d s t a w i c i e l s t w a  lub  j e g o  o r g a n u  w e w n ę t r z n e g o  do decyz j i
125 Art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.
,26 The Hungarian system o f  local governments, Ministry o f  the Interior, Budapest 2004, s. 12.
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podję te j  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  w d r o d ze  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o 827. 
W t ak ie j  s y t u a c j i  m i n i s t e r s t w o  s p r aw w e w n ę t r z n y c h  p o w o ł u j e  
a d m i n i s t r a t o r a  g m i n y  s p o ś r ó d  u r z ę d n i k ó w  w y z n a c z o n y c h  p rzez  
m i n i s t e r s t w o .  W s p o m n i a n y  wy że j  a d m i n i s t r a t o r  z o s t a j e  p o w o ł a n y  
r ówni eż  w n a s t ę p u j ą c y c h  s y t u a c j a c h :
a) j e ś l i  po z a r z ą d z e n i u  t e r m i n u  w y b o r ó w  l o k a l n y c h  nie  zo s t a ł  
z a r e j e s t r o w a n y  ż a d e n  k a n d y d a t  na  r a d n e g o  g m i n y  lub nie  z g ł os i l i  
się c h ę t n i  do p o d j ę c i a  f un kc j i  c z ł o n k a  o k r ę g o w e j  k o m i s j i  
w y b o r c z e j ,
b) j e ś l i  w y g a s n ą  m a n d a t y  w s z y s t k i c h  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
g m i n n e g o  i z a s t ę p c y  n ie  z d o ł a j ą  w y p e ł n i ć  w s z y s t k i c h  b r a k u j ą c y c h  
w a k a t ó w ,
c) j e ś l i  n ie  z o s t a n i e  w y b r a n y  s t a r o s t a  g m i n y  w c i ą g u  s z eś c i u  
m i e s i ę c y  od p i e r w s z e g o  p o s i e d z e n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  
lub od o d w o ł a n i a  czy r e z y g n a c j i  s t a r o s t y ,
d) w p r z y p a d k u  p o ł ą c z e n i a  lub z n i e s i e n i a  g m i n y  z p o c z ą t k i e m  
n o w e g o  r o k u  k a l e n d a r z o w e g o 828.
A d m i n i s t r a t o r  g m i n y  pe ł n i  s wo je  o b o w i ą z k i  do c z as u  p i e r w s z e g o  
p o s i e d z e n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  lub do c z a s u  w y b o r u  n o w e g o  
s taros ty.
Słowacj  a
P r z e p i s y  u s t a w  s a m o r z ą d o w y c h  nie  p r z e w i d u j ą  m o ż l i w o ś c i  
o dw oł an i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  g m i ny  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  
w d r o d ze  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o ,  czy l i  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w ,  k t órzy  
dokonal i  w y b o r u  c z ł o n k ó w  tych  p r z e d s t a w i c i e l s t w .  N o w e  w y b o r y  są  
j edn ak  z a r z ą d z a n e  p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  Rad y  N a r o d o w e j  S ł o wa c j i  
w p r z y p a d k u  p o w s t a n i a  nowe j  g m i ny ,  k t ó r a  m o ż e  p o w s t a ć  z p o ł ą c z e n i a  
dwóch gm in  lub r o z p a d u  g m i n y  na  m o c y  d e c y z j i  r ząd u .  W takie j  
sytuacj i  o r g a n y  p o p r z e d n i c h  g m i n  u l e g a j ą  r o z w i ą z a n i u  i p o j a w i a  się 
k o n i eczn oś ć  w y b o r u  o r g a n ó w  j u ż  nowej  j e d n o s t k i 829.
P o d su m ow a n i e
1. W w i ę k s z o ś c i  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  i s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  
o d w o ł a n i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  g m i ny  j a k o  c a ł o ś c i  p r zed  
u p ł y w e m  k a d e n c j i .
2. Na  W ę g r z e c h  u s t a w o d a w c a  p r z y z n a ł  o r g a n o w i
p r z e d s t a w i c i e l s k i e m u  w g m i n i e  p r a w o  p o d j ę c i a  u c h w a ł y
827 Art. 89 ustawy o gminach.
828 Art. 98, ust. 1 ustawy o gminach.
829 Art. 48 ustawy o wyborach do organów samorządu gminnego.
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o s a m o r o z w i ą z a n i u  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i ,  j e ś l i  o r g a n  t en  nie 
j e s t  z d o l n y  do d z i a ł a n i a .
3. W P o l s c e  m i e s z k a ń c y  m o g ą  z a i n i c j o w a ć  r e f e r e n d u m  l ok a l n e  
w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  r a dy  g m i n y  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i .
4. W P o l s c e ,  w C z e c h a c h  i na  W ę g r z e c h  w p r z y p a d k u  n a r u s z a n i a  
p r a w a  czy  n i e m o ż n o ś c i  d z i a ł a n i a  o r g a n  s t a n o w i ą c y  g m i n y  m oże  
u l ec  r o z w i ą z a n i u  d e c y z j ą  p a r l a m e n t u  lub o r g a n u  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j .
5. S p o ś r ó d  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  n a j b a r d z i e j  s t a b i l n ą  p o z y c j ę  
w s e n s i e  o g r a n i c z e n i a  m o ż l i w o ś c i  p r z e d t e r m i n o w e g o  r o z w i ą z a n i a  
ma  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  na  S ł o w a c j i ,  k t ó r e  n ie  m o że  zos ta ć  
r o z w i ą z a n e  ani  w d r o d z e  r e f e r e n d u m ,  ani  d e c y z j ą  władz  
p a ń s t w o w y c h ,  j e d y n ą  m o ż l i w o ś ć  s t w a r z a j ą  z m i a n y  t e r y t o r i a l n e  
w p r z y p a d k u  p o w s t a n i a  nowe j  g m i ny  ( p o p r z e z  p o ł ą c z e n i e  lub 
r o z p a d ) .
4.2.  Or gan  w y k o n a w c z y  w g mi n ie
a) spo sób  w y b o r u  
Polska
W P o l s c e  o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  od 2 0 02  r o k u  j e s t  wój t ,  
burmis t rz ,  p r e z y d e n t  m i a s t a  w y b i e r a n y  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h ,  
równych,  b e z p o ś r e d n i c h  i t a j n y c h  na  c z t e r o l e t n i ą  k a d e n c j ę .  Do t ego  
czasu o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  w g m i n i e  był  k o l e g i a l n y  za r zą d  
wybierany  w s p o s ó b  p o ś r e d n i  p r z e z  r ad ę  g m i ny .  O b e c n i e  wój t  j e s t  
organem w y k o n a w c z y m  w g m i n i e  w i e j s k i e j ,  w g m i n i e ,  w k tó re j  s i e d z i b a  
władz z n a j d u j e  s ię  w m i e ś c i e  p o ł o ż o n y m  na  t e r y t o r i u m  tej  g mi ny ,  
organem w y k o n a w c z y m  j e s t  b u r m i s t r z ,  zaś  w m i a s t a c h  p o w y ż e j  100 000 
mi es zk a ńc ów o r a z  m i a s t ,  w k t ó r y c h  do d n i a  w e j ś c i a  w ży c i e  u s t a w y
0 s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  p r e z y d e n t  był  o r g a n e m  w y k o n a w c z o -  
za r zą dz a j ąc ym ,  o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  j e s t  p r e z y d e n t  m i a s t a .  Od roku 
2002,  k i e dy  o d b y ł y  s ię  p i e r w s z e  w y b o r y  p o w s z e c h n e  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a
1 p r e z y d e n t a  m i a s t a ,  p r z e p r o w a d z a  się j e  ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  do rad 
gmin, rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w ,  k a d e n c j a  w ó j t a  
rozpoczyna  s ię  w d n i u  r o z p o c z ę c i a  k a d e n c j i  r ady  g m i n y  lub w y b o r u  go 
przez r adę  i u p ł y w a  z d n i e m  u p ł y w u  k a d e n c j i  r ady ,  z t ym,  że po
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pływie  k a d e n c j i  w ó j t  p e ł n i  s w o j ą  f u n k c j ę  do c z a s u  o b j ę c i a  
b o w i ą z k ó w  p r z e z  n o w o  w y b r a n e g o  wój ta .  Z a s a d y  i t ryb  w y b o r ó w  
r ganu w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  o k r e ś l a  u s t a w a  o b e z p o ś r e d n i m
wyborze w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  i p r e z y d e n t a  m i a s t a  z 20 c z e r w c a  2002
m . . . .  
oku , zaś  w s p r a w a c h  n i e u r e g u l o w a n y c h  w tej  u s t a w i e  s t o s u j e  się
irzepisy o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  do rad gmi n ,  rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w
O l  I
województw z 16 l i p c a  1998 ro ku  . C z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e  w tych 
wyborach ma  k a ż d y  o b y w a t e l ,  k t ó ry  p o s i a d a  p r a w o  w y b i e r a n i a  do rady  
;miny, czy l i  n a j p ó ź n i e j  w d n i u  w y b o r ó w  u k o ń c z y ł  18 la t  i z a m i e s z k u j e  
la o bs z a r z e  dane j  g m i n y .  P r a w o  w y b i e r a l n o ś c i  ( b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e )  
»rzysługuje z ko le i  o b y w a t e l o w i  p o l s k i e m u ,  k t ó ry  n a j p ó ź n i e j  w dn i u  
; łosowania  k o ń c z y  25 la t ,  p rz y  c zy m  k a n d y d a t  na  wó j t a ,  b u r m i s t r z a  lub 
i rezydenta  m i a s t a  n ie  mus i  s ta l e  z a m i e s z k i w a ć  na  o b s z a r z e  gmi ny ,  
v które j  k a n d y d u j e 832. K a n d y d a t  na  w ó j t a  nie m o ż e  j e d n a k  j e d n o c z e ś n i e  
t andydować  na  w ó j t a  w i n n e g o  g m i n i e .  P r a w o  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w  
la w ó j t a  p r z y s ł u g u j e  p a r t i o m  p o l i t y c z n y m  i k o a l i c j o m  par t i i  
j o l i t ycznych ,  s t o w a r z y s z e n i o m  i o r g a n i z a c j o m  s p o ł e c z n y m  or az  
vyborcom,  p r z y  c z ym  p r a w o  z g ł o s z e n i a  ma  k o m i t e t  w y b o r c z y ,  k t óry  
zarejes t rował  l i s t y  k a n d y d a t ó w  na  r a d n y c h  w co n a j m n i e j  p o ł o w i e  
jkręgów w y b o r c z y c h  w dane j  g m i n i e .  W c e l u  z g ł o s z e n i a  k a n d y d a t a  na 
wójta k o m i t e t  w y b o r c z y  p o w i n i e n  z e b r a ć  o d p o w i e d n i e  p o p a r c i e  
wyborców co n a j m n i e j :
1) 150 w y b o r c ó w  w g m i n i e  l i c zące j  do 5 000 m i e s z k a ń c ó w ,
2) 300 w y b o r c ó w  w g m i n i e  l i czące j  do 10 000 m i e s z k a ń c ó w ,
3) 600 w g m i n i e  l i c zą ce j  do 20 000 m i e s z k a ń c ó w ,
4) 1 500 w g m i n i e  l i cz ą c e j  do 50 000 m i e s z k a ń c ó w ,
5) 2 000 w g m i n i e  l i c zą c e j  do 100 000 m i e s z k a ń c ó w ,
6) 3 000 w g m i n i e  l i c zą c e j  p o w y ż e j  100 000 m i e s z k a ń c ó w .
Wy b o r y  p r z e p r o w a d z a j ą  k o m i s j e  p o w o ł a n e  do p r z e p r o w a d z e n i a  
wyborów do rad g m i n .  W ó j t e m ,  b u r m i s t r z e m ,  p r e z y d e n t e m  m i a s t a  
zostaje w y b r a n y  k a n d y d a t ,  k t ó ry  u z y s k a ł  wi ęce j  n iż  p o ł o w ę  ważn i e  
oddanych g ł o s ó w .  J e ż e l i  ż a d e n  z k a n d y d a t ó w  nie  o t r z y m a ł  w y m a g a n e j  
większości  g ł o s ó w ,  po ł 4  d n i a c h  od  p i e r w s z e g o  g ł o s o w a n i a  o d b y w a  się 
głosowanie p o n o w n e ,  w k t ó r y m  b i e r z e  u d z i a ł  d w ó c h  k a n d y d a t ó w  
z n a j w i ę k s z ą  l i c z b ą  w a ż n y c h  g ł o s ó w  z t ury  p i e r w s z e j .  Za  w y b r a n e g o
830 Dz.U .Nr 113, poz. 984.
831 Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.
832 Art. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
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v p o n o w n y m  g ł o s o w a n i u  u w a ż a  s ię t ego  k a n d y d a t a ,  k t ó r y  o t r z y m a ł  
v iększą  l i c z b ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł os ów .  J e ż e l i  nie  z o s t a n i e  
: a r e j e s t r ow an y  ż a d e n  k a n d y d a t  na  wój ta ,  b u r m i s t r z a  lub p r e z y d e n t a  
n ias t a ,  w y b o r u  w ó j t a  d o k o n u j e  w ó w c z a s  r a d a  g m i n y  b e z w z g l ę d n ą  
wi ększośc i ą  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  Jeże l i  
zostanie z a r e j e s t r o w a n y  t y l k o  j e d e n  k a n d y d a t ,  w y b o r y  p r z e p r o w a d z a  
iię, ale mu s i  on  u z y s k a ć  wi ęc e j  n iż  p o ł o w ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o só w ,  
n p r z e c i w n y m  w y p a d k u  w y b o r u  d o k o n u j e  r a d a  g m i n y  r ó w n i e ż  
a e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  w s z y s t k i c h  s w o i c h  c z ł o n k ó w .  
W s y t ua c j i ,  gd y  w y b o r u  d o k o n u j e  r a d a  g m i ny ,  o b o w i ą z u j ą  inne  r egu ł y  
dotyczące  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w -  p r aw o  z g ł o s z e n i a  k a n d y d a t a  na w ó j t a  
( tylko w f o r m i e  p i s e m n e j )  p r z y s ł u g u j e  g r u p i e  r a d n y c h  s t a n o w i ą c e j  co 
najmniej  1/3 u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady ,  p r zy  c z y m  r a d n y  może  p op r z e ć
* • 833 * * * iw z g ł o s z e n i u  t y l k o  j e d n e g o  k a n d y d a t a  . J e ż e l i  r a d a  g m i ny  nie  d o k o n a
wyboru w ó j t a  w t e r m i n i e  d w ó c h  m i e s i ę c y  od d n i a  w y b o r ó w ,  o b o w i ą z k i
wójta do k o ń c a  k a d e n c j i  p e ł n i  o s o b a  w y z n a c z o n a  p r z e z  P r e z e s a  Rady
Mini s t rów,  na  w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i
publ i czne j .  W y b r a n y  w ó j t ,  b u r m i s t r z ,  p r e z y d e n t  m i a s t a  o b e j m u j e  swoje
obowiązki  z c h w i l ą  z ł o ż e n i a  w o b e c  r ady  g m i n y  ś l u b o w a n i a .
Węgry
O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  w g mi n i e  j e s t  b u r m i s t r z  (węg.  
po l garmes l er ) .  B u r m i s t r z o w i e  gmi n ,  j a k  i b u r m i s t r z  B u d a p e s z t u  oraz  
bur mi s t rzowie  d z i e l n i c  s to l i c y  s ą  w y b i e r a n i  b e z p o ś r e d n i o  p r z e z  
mi eszkańców w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h .  P r zed  r o k i e m  1994 w g m i n a c h  
l iczących w ię ce j  n i ż  10 000 m i e s z k a ń c ó w  b u r m i s t r z  był  w y b i e r a n y  
przez r adę  g m i n y  n a t o m i a s t  w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  mn ie j  n iż  10 000
mieszkańców był  w y b i e r a n y  b e z p o ś r e d n i o  p r z e z  w y b o r c ó w .  By móc
kandydować na  b u r m i s t r z a ,  n a l e ż y  p o s i a d a ć  o d p o w i e d n i e  p o p a r c i e :
a) w g m i n a c h  p o n i ż e j  10 000 m i e s z k a ń c ó w  co n a j m n i e j  3%
w y b o r c ó w ,
b) w g m i n a c h  p o w y ż e j  10 000 m i e s z k a ń c ó w ,  a le  mni e j  niż  100 000 
m i e s z k a ń c ó w  co n a j m n i e j  2% w y b o r c ó w ,  ale m i n i m u m  300 
g ł os ów ,
c) w g m i n a c h  p o w y ż e j  100 000 m i e s z k a ń c ó w  co n a jmn i e j  1%
w y b o r c ó w ,  ale m i n i m u m  200 0  g ł o só w ,
d) k a n d y d a c i  na b u r m i s t r z a  s to l i c y  m u s z ą  c i e s z y ć  s ię  p o p a r c i e m  co
* 834n a j m n i e j  0 , 5%  m i e s z k a ń c ó w  s to l i cy
W y b o r y  b u r m i s t r z a  w g m i n i e  o d b y w a j ą  s ię  ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  do 
organu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  a k w e s t i e  t ą  r e g u l u j e  u s t a w a  o w y b o r a c h
133 Art. 11 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
134 Art. 27 pkt. 2 Act LXIV o f 1990 on the Election o f the Members and Mayors o f  Local Governments.
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adnych i b u r m i s t r z ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  z 1990 r o k u 835 oraz  
s t awa  o p r o c e d u r z e  w y b o r c z e j  z 1997 ro k u 836. Z g o d n i e  z z a p i s a m i  tych 
s taw w y b o r y  b u r m i s t r z a  g m i n y  są  p o w s z e c h n e ,  r ó w n e ,  b e z p o ś r e d n i e  
o d b y w a j ą  s ię  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m ,  a j e g o  k a d e n c j a  t r w a  4 l a t a  l i cząc  
d d n i a  w y b o r u .  W y b o r y  l o k a l n e  z a r z ą d z a  p r e z y d e n t  n a j p ó ź n i e j  72 dni  
r zed d n i e m  g ł o s o w a n i a .  K a ż d y  o b y w a t e l  w ę g i e r s k i ,  k t ó r y  w dn i u  
wyborów ma u k o ń c z o n e  18 la t  i k t ó r e g o  m i e j s c e  z a m i e s z k a n i a  lub 
obytu  z n a j d u j e  s ię  na  t e r y t o r i u m  W ę g i e r ,  m oż e  brać  u dz i a ł  
j g ł o s o w a n i u  lub sam k a n d y d o w a ć  na  u r z ą d  b u r m i s t r z a  ( c z y n n e  i b i e r ne  
rawo w y b o r c z e  p r z y s ł u g u j e  w ięc  k a ż d e m u  p e ł n o l e t n i e m u  o b y w a t e l o w i  
Węgier). P o z b a w i e n i  c z y n n e g o  p r a w a  w y b o r c z e g o  są  os oby  
b e z w ł a s n o  w o l n i o n e ,  p o z b a w i o n e  p r a w  p u b l i c z n y c h  na  mocy  
r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  sądu ,  o d b y w a j ą c e  karę  p o z b a w i e n i a  
wolności.  K a n d y d a t ,  k t ó r y  w g ł o s o w a n i u  u z y s k a ł  n a j w i ę k s z ą  l i czb ę  
ważnie o d d a n y c h  g ł o s ó w ,  z o s t a j e  w y b r a n y  b u r m i s t r z e m  ( taki  sam 
ys tem w i ę k s z o ś c i o w y  o b o w i ą z u j e  p r zy  w y b o r a c h  b u r m i s t r z a  s t o l i cy  
raz b u r m i s t r z ó w  d z i e l n i c  B u d a p e s z t u ) .  J eś l i  n i e  z o s t a n i e  
a r e j e s t r o w a n y  ż a d e n  k a n d y d a t  na  b u r m i s t r z a  lub w s y t u a c j i ,  gdy d w ó c h  
ab wi ęce j  k a n d y d a t ó w  o t r z y m a  t a k ą  s a m ą  n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  waż ny ch
• . . .  8^ 7losów,  p r z e p r o w a d z a  się w y b o r y  u z u p e ł n i a j ą c e  w tej  dane j  g m i n i e
!zechy
O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  w g m i n i e  c z e s k i e j  z w ł a s n y m i  
i e z a l e ż n y m i  k o m p e t e n c j a m i  j e s t  o r g a n  k o l e g i a l n y  r a d a  g m i n y  (czes .  
ada o b c e ) w y ł a n i a n a  s p o ś r ó d  c z ł o n k ó w  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  
p r zed  nim o d p o w i e d z i a l n a .  W g m i n a c h ,  w k t ó r y c h  nie  z o s t a ł a  
s t a n o w i o n a  r a d a  g m i n y  z a d a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  r e a l i z u j e  
ta ros t a .  D o t y c z y  to g m i n ,  w k t ó r y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  l iczy  
miej  n iż  15 r a d n y c h .  W s k ład  rady  g m i n y  w c h o d z i  s t a r o s t a  (czes .  
t aro s t a ) ,  b u r m i s t r z  w m i a s t a c h  s t a t u t o w y c h  ( c zes .  p r i m a t o r ) ,  j e g o  
a s tę pca  ( w i c e s t a r o s t a -  czes .  m i s t o s t a r o s t a )  o r a z  p o z o s t a l i  c z ł o n k o w i e  
wybrani p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  s p o ś r ó d  r a d n y c h  
z a s t r z e ż e n i e m ,  iż l i c z b a  c z ł o n k ó w  rady  w y n o s i  od 5 do 11 (mus i  to 
yć l i c z b a  n i e p a r z y s t a )  i n i e  m o że  s t a n o w i ć  więce j  n i ż  1/3 c z ł o n k ó w  
r z e d s t a w i c i e l s t w a .  D l a  p o w o ł a n i a  s k ł a d u  r ady  p r z e p r o w a d z a  się 
ddz i e l ne  g ł o s o w a n i a  p o c z y n a j ą c  od w y b o r u  s t a r o s t y ,  n a s t ę p n i e  
f ices t ar os t y  i p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  r ady .  We w s z y s t k i c h  tych  
l o s o w a n i a c h  d l a  z a a k c e p t o w a n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  k a n d y d a t u r  
iymagane  j e s t  p o p a r c i e  w i ę k s z o ś c i  p o n a d  p o ł o w y  g ł o s ó w  w s z y s t k i c h
5 Act LXIV o f 1990 on the election o f the members and mayors o f local government (1990 evi LXIV torveny a 
;lyi onkormanyzati kćpviselók es polgarmesterek valasztasarol).
6 Act C o f 1997 on Electoral Procedure (1997. evi C. torveny a valasztasi eljarasról (kivonatos kózles).
7 Par. 47 ustawy LXIV z 1990 r. o wyborze radnych i burmistrzów jednostek samorządowych.
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c z ł o n k ó w  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o .  J eś l i  w t r a k c i e  k a d e n c j i  l i c zb a  
c z ł o n k ó w  r ady  g m i n y  z m n i e j s z y  s ię pon i że j  5 i s k ład  r a d y  nie  z o s t a n i e  
u z u p e ł n i o n y  na n a j b l i ż s z y m  p o s i e d z e n i u  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  
k o m p e t e n c j e  r ad y  p r z e j m u j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e .  R a d a  z b i e r a  się 
w mia rę  p o t r z e b y ,  a j e j  p o s i e d z e n i a  są  z a m k n i ę t e  d l a  p u b l i c z n o ś c i .  
Rada  j e s t  z d o l n a  p o d e j m o w a ć  r o z s t r z y g n i ę c i a ,  j e ś l i  j e s t  o b e c n a  pon ad  
p o ł o wa  je j  c z ł o n k ó w ,  a d e c y z j ę  u z n a j e  się za  p r z y j ę t ą ,  j e ś l i  
o p o w i e d z i a ł a  s ię  za n i ą  w i ę ce j  niż  p o ł o wa  w s z y s t k i c h  c z ł o n k ó w  rady.  
P r o to ko ł y  z p o s i e d z e ń  r a dy  p o d p i s u j e  s t a r o s t a  o r a z  j e g o  z a s t ę p c a  lub
838inny c z ł o n e k  r ady  R a d a  w y d a j e  r o z p o r z ą d z e n i a ,  w t e r m i n o l o g i i  
czeskie j  u ż y w a  się i n n e g o  o k r e ś l e n i a  na r o z p o r z ą d z e n i a  w s p r a w a c h  
zadań z l e c o n y c h  g m i n y  ( c zes .  n a r i z e n i  o b ce ) ,  a i n n e g o  na  z a r z ą d z e n i a  
w z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h  g m i n y  ( czes .  v y h \ a ś k a  o b c e ) ,  k tó r e  wy da je
• ♦ oingminne  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
S łowac ja
O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  ( t a k ż e  w d z i e l n i c a c h  
B ra t ys ł awy  i K o s z y c )  j e s t  s t a r o s t a  (sł .  s t a r o s t a  o b c e ) ,  zaś  o rgan  
w y k o n a w c z y  w m i e ś c i e  nos i  n a z w ę  b u r m i s t r z a  (sł .  p r i m a t o r  m es t a ) .  Jes t  
on w y b i e r a n y  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  g mi ny  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h ,  
b ez po ś re d n i c h ,  r ó w n y c h  i t a j n y c h  na c z t e r o l e t n i ą  k a d e n c j ę .  Okr es  
kadencj i  s t a r o s t y ,  k t ó ry  w y n o s i  4 l a ta ,  u p ł y w a  w d niu  z ł o ż e n i a  
przys ięgi  p r z e z  n o w o  w y b r a n e g o  s t a r o s t ę .  W y b o r y  s t a r o s t y  są 
p r z e pr o wa d z a n e  ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  do p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  
zarządza j e  p r z e w o d n i c z ą c y  Rad y  N a r o d o w e j  S ł o w a c j i  n a j p ó ź n i e j  na 90 
dni p rzed  u p ł y w e m  k a d e n c j i .  P ra wo  w y b i e r a n i a  s t a r o s t y  p r z y s ł u g u j e  
obywate lowi  S ł o w a c j i ,  k t ó ry  na  s t a ł e  z a m i e s z k u j e  na  o b s z a r z e  g miny  
i na j późn ie j  w d n i u  w y b o r ó w  k o ń c z y  18 lat .  P o z b a w i e n i  c z y n n e g o  p r a w a  
wyborczego są  o s o b y ,  k tó re  o d b y w a j ą  ka r ę  p o z b a w i e n i a  w o l n o ś c i ,  
zostały p o z b a w i o n e  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h  lub 
u b e z w ł a s n o w o l n i o n e  ze w z g l ę d u  na  s tan  z d r o w i a 840. S t a r o s t ą  g m i n y  lub 
lzielnicy B r a t y s ł a w y  i K o s z y c  lub b u r m i s t r z e m  m i a s t a  m o że  zo s t ać  
wybrany o b y w a t e l ,  k t ó ry  p o s i a d a  c z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e ,  n a j pó źn i e j  
w dniu w y b o r ó w  k o ń c z y  25 lat  o raz  od co n a j m n i e j  r o ku  z a m i e s z k u j e  na 
stałe na o b s z a r z e  g m i n y ,  w k t ó re j  k a n d y d u j e .  K a n d y d a t ó w  na s t a ro s tę  
mogą z g ł a s z a ć  p a r t i e  p o l i t y c z n e  o r a z  n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i ,  k tó rz y  
zobowiązani  s ą  p r z e d s t a w i ć  gmi nne j  ( m i e j s k i e j )  k o m i s j i  wy b o r c z e j  
wymaganą do r e j e s t r a c j i  l i c z b ę  p o d p i s ó w  p o p a r c i a  co n a j m n i e j  10% 
mieszkańców g m i n y  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a .  D l a  p o t r z e b  
przeprowadzenia  w y b o r ó w  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  g m i n y  k a ż d a  g m in a
13« .
Art. 99-101 ustawy o gminach.
139 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 140.
140 Art. 2, ust I i 2 ordynacji wyborczej do organów gminy.
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twor zy  j e d e n  j e d n o m a n d a t o w y  o k r ę g  w y b o r c z y .  W w y b o r a c h  o r ga nu
w y k o n a w c z e g o  g m i n y  o b o w i ą z u j e  s ys t e m w y b o r c z y  w i ę k s z o ś c i o  wy-
s t a r o s t ą  z o s t a j e  w y b r a n y  t en  k a n d y d a t ,  k tó ry  o t r z y m a ł  n a j w i ę k s z ą
l i czbę  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w .  W s y tu a c j i ,  gdy  d w ó c h  k a n d y d a t ó w
uzy sk a ł o  r ó w n ą  l i c z b ę  g ł o s ó w ,  p r z e w o d n i c z ą c y  p a r l a m e n t u  o g ł a s z a
1
p r z e p r o w a d z e n i e  n o w y c h  w y b o r ó w  
P o d s u m o w a n i e
Tabe la  nr  29
Nazwy o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  w g m i n i e  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
C z e c h y P o l s k a Sło wacj  a Węg ry
Nazwa  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  
w gmi ni e
rada gminy 
(czes. rada 
obce), rada 
miasta (czes. 
rada mesta)
wójt- w 
gminach, 
burmistrz- w 
gminach, w 
których siedziba 
władz znajduje 
się w mieście 
położonym na 
terenie tej 
gminy, 
prezydent- w 
miastach 
liczących 
powyżej 
100 000 
mieszkańców
starosta (sł. 
starosta obce)- 
w gminach 
wiejskich oraz 
dzielnicach 
Bratysławy i 
Koszyc, 
burmistrz (sł. 
primator 
mesta)- w 
miastach
burmistrz (węg. 
polgarmester)
Tabela nr  30
Sposób w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g mi n ie  w p a ń s t w a c h  
wy szeh r ad zk ic h .
C z e c h y P o l s k a S ł o w a c j a W ę g r y
Długość 
cadencj i
4 l a t a 4 l a t a 4 l a t a 4 l a t a
lodzaj
trganu
k o l e g i a l n y j e d n o o s o b o w y j e d n o o s o b o w y j e d n o o s o b o w y
łposób p o ś r e d n i b e z p o ś r e d n i b e z p o ś r e d n i b e z p o ś r e d n i
11 Art. 44, ust. 5 ordynacji wyborczej do organów gminy.
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wyboru
Sys tem
w yb or czy
w i ę k s z o ś c i o w y
( w i ę k s z o ś ć
b e z w z g l ę d n a )
w i ę k s z o ś c i o w y
( w i ę k s z o ś ć
z w y k ł a )
w i ę k s z o ś c i o w y
( w i ę k s z o ś ć
z w y k ł a )
1. K a d e n c j a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  g mi ny  we w s z y s t k i c h  k ra j ach  
w y s z e h r a d z k i c h  w y n o s i  c z t e r y  la ta ,  p o d o b n i e  j a k  k a d e n c j a  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  g mi ny .
2. T y l ko  w R e p u b l i c e  C z e sk i e j  p r z y j ę t o  r o z w i ą z a n i e  k o l e g i a l n e g o  
o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e ,  w p o z o s t a ł y c h  k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  na  n a j n i ż s z y m  s z c z e b l u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
o r g a n  w y k o n a w c z y  j e s t  j e d n o o s o b o w y .
3. O o r g a n i e  j e d n o o s o b o w y m  m ó w i m y  w t e d y ,  gdy  p o d j ę c i e  d ecy z j i  
n a l e ż y  do j e d n e j  o s o b y ,  co p o c i ą g a  za  s o b ą  j a s n e  o k r e ś l e n i e  
odp  o w i e d z i a l n o ś c i  za d z i a ł a n i e  i z a z w y c z a j  c e c h u j e  się 
s z y b k o ś c i ą  i p r o s t o t ą  d z i a ł a n i a ,  a le  i m n i e j s z y m  s t o p n i e m  
d e m o k r a t y z m u  w p o r ó w n a n i u  z o r g a n e m  k o l e g i a l n y m .
4. Ta k że  t y l k o  w R e p u b l i c e  C z e sk i e j  o r g a n  w y k o n a w c z y  j e s t  
p o w o ł y w a n y  w s p o s ó b  p o ś r e d n i -  w y b i e r a  go o r g an  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w ,  w p o z o s t a ł y c h  
p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o b e c n i e  j e d n o o s o b o w y  o r ga n  
w y k o n a w c z y  g m i n y  j e s t  w y b i e r a n y  w s p o s ó b  b e z p o ś r e d n i  
w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h  p r z e z  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  
m i e s z k a ń c ó w  g mi ny .
5. W C z e c h a c h  i na  W ę g r z e c h ,  by móc  z o s t a ć  w y b r a n y m  na 
b u r m i s t r z a  lub  z o s t a ć  c z ł o n k i e m  r ad y  g m i n y  (w C z e c h a c h  
w y b i e r a n a  s p o ś r ó d  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o )  
w y m a g a n e  j e s t  u k o ń c z e n i e  o s i e m n a s t e g o  r oku  ży c i a ,  w P o l sc e  i na 
S ł o w a c j i  b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e  w w y b o r a c h  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  g m i n y  p r z y s ł u g u j e  o b y w a t e l o w i ,  k t ó r y  u k o ń c z y ł  25 
lat .
6. W y s t ę p u j ą  r ó ż n i c e  t e r m i n o l o g i c z n e  w o d n i e s i e n i u  do o r g a n ó w  
w y k o n a w c z y c h  w g m i n a c h  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h :
na  W ę g r z e c h  n ie  ma  r o z r ó ż n i e n i a  co do n a z wy  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  ze w z g l ę d u  na  r odza j  g m i n y -  z a r ó w n o  w g m i n i e  
w i e j s k i e j ,  j a k  i m i e j s k i e j  o r g a n  w y k o n a w c z y  nos i  nazwę  
b u r m i s t r z a  (węg .  p o l g a r m e s t e r ) ,
- w P o l s c e  w g m i n a c h  w i e j s k i c h  o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  j e s t  wój t ,  
w g m i n a c h ,  w k t ó r y c h  s i e d z i b a  w ł a d z  z n a j d u j e  się w m i e śc i e  
p o ł o ż o n y m  na t e r e n i e  tej  g m i n y ,  o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  j e s t  
b u r m i s t r z ,  n a t o m i a s t  w m i a s t a c h  l i c z ą c y c h  p o w y ż e j  100 000 
m i e s z k a ń c ó w  o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  j e s t  p r e z y d e n t ,
na S ł o w a c j i  i s t n i e j e  r o z r ó ż n i e n i e  w n a z e w n i c t w i e  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  ze w z g l ę d u  na r odza j  g m i n y -  w g m i n a c h  
w i e j s k i c h  o r a z  d z i e l n i c a c h  B r a t y s ł a w y  i K o s z y c  o r g a n e m  
w y k o n a w c z y m  j e s t  s t a r o s t a  (sł .  s t a r o s t a  o b ce ) ,  zaś  w m i a s t a c h
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f u n k c j a  t a  nos i  n a z w ę  b u r m i s t r z a  (sł .  p r i m a t o r  m e s t a ), 
w p o r ó w n a n i u  z p o l s k i m  n a z e w n i c t w e m  m oże  p o j a w i ć  s ię p r o b l e m  
t e r m i n o l o g i c z n y ,  j a k o  że s ło w a c k i  s t a r o s t a  j e s t  o r g a n e m  gminy ,  
gdy p o l s k i  s t a r o s t a  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y m  o r g a n u  k o l e g i a l n e g o ,  
j a k i m  j e s t  z a r z ą d  p o w i a t u ,  a nie  t y l ko  j e d n o o s o b o w y m  o r g a n e m  
w y k o n a w c z y m ,
- w C z e c h a c h  p o j a w i a  s ię p o d o b n y  p r o b l e m  t e r m i n o l o g i c z n y  
w p o r ó w n a n i u  z p o l s k i m  n a z e w n i c t w e m  i to w d o d a t k u  p o d w ó j n y -  
p o d o b n i e  j a k  na  S ł o w a c j i ,  t a k ż e  w C z e c h a c h  o b o w i ą z u j e  p o j ęc i e  
s t a ro s ty  j a k o  p r z e w o d n i c z ą c e g o  k o l e g i a l n e g o  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  g m i n y  ( t y lk o  w m i a s t a c h  s t a t u t o w y c h  u ż y w a  się 
t e r m i n u  b u r m i s t r z -  czes .  p r i m a t o r  m e s t a ) ,  a le  k o l e g i a l n y  o r ga n  
w y k o n a w c z y  w g m i n i e  nos i  n a z wę  r ady  g m i n y  ( czes .  r a d a  obce)  
lub r ad y  m i a s t a  ( c zes .  r a d a  m e s t a ) ,  czy l i  t ak  s a m o ,  j a k  w Po l sce  
o rg a n  s t a n o w i ą c y  w g m i n i e ,  a n ie  o r g a n  w y k o n a w c z y  (do 2002  r. 
w g m i n i e  p o l s k i e j  f u n k c j o n o w a ł  k o l e g i a l n y  z a r z ą d  gmi ny  j a k o  
o r g a n  w y k o n a w c z y ) .
7. B e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w gmi n i e  
p r z y c z y n i a j ą  s ię  do w z m o c n i e n i a  w ł a d z y  w y k o n a w c z e j  
i z w i ę k s z e n i a  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za  p o d e j m o w a n e  d ec y z j e .
8. B e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  p r o w a d z ą  do 
w i ę k s z e g o  z a i n t e r e s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  s p r a w a m i  danej  
w s p ó l n o t y  l o k a l n e j .
9. Ro la  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  j e s t  w i ę k s z a  w g m i n a c h ,  w k t ó ry c h  
p r z y j ę t o  m o d e l  k o l e k t y w n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  ( C z e c h y ) ,  zaś  
m a l e j e  w o d n i e s i e n i u  do gmi n  z o r g a n e m  j e d n o o s o b o w y m ,  
w y b i e r a n y m  b e z p o ś r e d n i o  ( s p a d e k  p r z y n a l e ż n o ś c i  p a r t y jn e j  
b u r m i s t r z ó w  po w p r o w a d z e n i u  b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  w Po l sce  
w 2002  r.) .
b) s po só b  o d w o ł a n i a  
Jolska
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  w ó j t a  n a s t ę p u j e  w s k u t e k :
1) o d m o w y  z ł o ż e n i a  ś l u b o w a n i a ,
2) p i s e m n e g o  z r z e c z e n i a  s ię  m a n d a t u ,
3) u t r a t y  p r a w a  w y b i e r a l n o ś c i  lub b r a k u  t ego  p r a w a  w dn i u  w y b o r ó w ,
4) n a r u s z e n i a  u s t a w o w y c h  z a k a z ó w  ł ą c z e n i a  f u n k c j i  w ó j t a  
z w y k o n y w a n i e m  f u n kc j i  lub p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i
g o s p o d a r c z e j ,  o k r e ś l o n y c h  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h  ,
2 Szczegółowe przepisy antykorupcyjne dotyczące wójta, burmistrza, prezydenta miasta określa ustawa o 
unorządzie gminnym oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
rzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).
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5) o r z e c z e n i a  t r w a ł e j  n i e z d o l n o ś c i  do p r a c y  w t r y b i e  o k r e ś l o n y m  
w p r z e p i s a c h  o e m e r y t u r a c h  i r en t ac h  z F u n d u s z u  U b e z p i e c z e ń  
S p o ł e c z n y c h ,
6) ś m i e r c i ,
7) o d w o ł a n i a  w d r o d z e  r e f e r e n d u m ,
8) o d w o ł a n i a  w ó j t a  w t r y b i e  ar t .  96 ust .  2 u s t a w y  z d n i a  8 ma r ca  
1990 r. o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  ( p rz ez  P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w  na 
w n i o s e k  w o j e w o d y  w p r z y p a d k u  p o w t a r z a j ą c e g o  s ię  n a r u s z e n i a  
k o n s t y t u c j i  lub u s t a w ) ,
9) z m i a n  w p o d z i a l e  t e r y t o r i a l n y m ,  o k t ó r y c h  m o w a  w ar t .  197 ust .  
1 pkt .  4 u s t a w y  z 16 l i p c a  1998 r. O r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad 
g mi n ,  r ad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  ( w ł ą c z e n i e  j e d n o s t k i  
do innej  lub p o ł ą c z e n i e  d w óc h  lub wi ęce j  j e d n o s t e k  w j e d n ą )  
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  w p r z y p a d k a c h  o k r e ś l o n y c h  w ust .  1 pkt  1-7
s t w ie r d z a  r a d a  g m i n y ,  w d r o d z e  u c h w a ł y ,  n a j p ó ź n i e j  po u p ł y w i e  
m i e s i ą c a  od d n i a  w y s t ą p i e n i a  p r z e s ł a n e k  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u .  Przed 
p o d j ęc i em  u c h w a ł y  o w y g a ś n i ę c i u  m a n d a t u  z p r z y c z y n ,  o k t ó ry c h  m ow a  
w ust .  1 pkt .  1-5,  n a l e ż y  u m o ż l i w i ć  w ó j t o w i  z ł o ż e n i e  w y j a ś n i e ń .  
W p r z y p a d k u  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  lub p r e z y d e n t a  
mias ta  p rzed  u p ł y w e m  k a d e n c j i ,  p r z e p r o w a d z a  się w y b o r y  
p r z e d t e r m i n o w e  c h y b a ,  że do z a k o ń c z e n i a  k a d e n c j i  p o z o s t a ł o  
6 m i e s i ęc y -  w ó w c z a s  w y b o r ó w  nie  p r z e p r o w a d z a  s ię ,  a do c z a s u  o b j ę c i a  
o bow ią zk ów p r z e z  n o w o  w y b r a n e g o  w ó j t a  j e g o  f u n k c j ę  pe łni  o so b a  
w yz na cz ona  p r z e z  P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w .  W y b o r ó w  
p r z e d t e r m i n o w y c h  n ie  p r z e p r o w a d z a  się t a k że  w t ed y ,  gdy d a t a  w y b o r ó w  
miałaby p r z y p a ś ć  w o k r e s i e  d ł u ż s z y m  niż  6 a k r ó t s z y m  niż  12 m i e s i ę c y  
przed z a k o ń c z e n i e m  k a d e n c j i  w ó j t a  i r a d a  g m i ny  w t e r m i n i e  30 dni  od 
dnia p o d j ę c i a  u c h w a ł y  s t w i e r d z a j ą c e j  w y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  wó j t a  
podejmie u c h w a ł ę  o n i e p r z e p r o w a d z a n i u  w y b o r ó w 843. W y g a ś n i ę c i e  
mandatu w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  czy p r e z y d e n t a  m i a s t a  p r z e d  u p ł y w e m  
kadencj i  j e s t  r ó w n o z n a c z n e  z o d w o ł a n i e m  j e g o  z a s t ę p c y  lub z a s t ę p c ó w .  
F u n k c j i  w ó j t a  o r a z  j e g o  z a s t ę p c y  nie  m o ż n a  ł ą c z y ć  z:
1) f u n k c j ą  w ó j t a  lub j e g o  z a s t ę p c y  w innej  g m i n i e ,
2) c z ł o n k o s t w e m  w o r g a n a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  
w tym w g m i n i e ,  w k t ó re j  j e s t  w ó j t e m  lub z a s t ę p c ą  wó j t a ,
3) z a t r u d n i e n i e m  w a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,
4) m a n d a t e m  p o s ł a  lub s e n a t o r a 844.
O d w o ł a n i e  w ó j t a  w d r o d z e  r e f e r e n d u m  m o że  n a s t ą p i ć  z p o w o d u  
nieudzie lenia  w ó j t o w i  a b s o l u t o r i u m  za w y k o n a n i e  b u d ż e t u  g m i n y  lub 
z innej p r z y c z y n y .  U c h w a ł a  rady  g m i ny  w s p r a w i e  n i e u d z i e l e n i a  
wójtowi a b s o l u t o r i u m  p o d j ę t a  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o só w 
ustawowego s k ł a d u  r ady  j e s t  r ó w n o z n a c z n a  z p o d j ę c i e m  i n i c j a t y w y
143 Art. 28d, ust. 2 dodany do ustawy o samorządzie gminnym na podstawie ustawy z 27 stycznia 2006 r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy- ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
isejmików województw (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128).
144 Art. 27 ustawy o samorządzie gminnym.
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p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  w ó j t a .  N i e  wc ze ś n i e j  
j e d n a k  n iż  po u p ł y w i e  14 dni  od p o d j ę c i a  u c h w a ł y  o n i e u d z i e l e n i u  
a b s o l u t o r i u m  r ad a  g m i n y  może  p o d j ąć  s t o s o w n ą  u c h w a ł ę  
o p r z e p r o w a d z e n i u  r e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  w ó j t a .  U c h w a ł ę  
t aką ,  po z a p o z n a n i u  s ię  z o p i n i ą  r e g i o n a l n e j  i zby  o b r a c h u n k o w e j  
w s t o s u n k u  do u c h w a ł y  o n i e u d z i e l e n i u  a b s o l u t o r i u m  o raz  po 
w y s ł u c h a n i u  w y j a ś n i e ń  w ó j t a ,  r ada  g m i ny  m o ż e  p o d j ą ć  r ó w n i e ż  
b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  rady,  
w g ł o s o w a n i u  i m i e n n y m .  Z ko l e i  na  w n i o s e k  co n a j m n i e j  lA u s t a w o w e g o  
sk ładu  rady  g m i n y  i po u p ł y w i e  14 dni  od d n i a  z ł o ż e n i a  t a k i eg o  
wn i o s k u  rada  g m i n y  m o ż e  p od jąć  u c h w a ł ę  o p r z e p r o w a d z e n i u  
r e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  w ó j t a  z i nne j  p r z y c z y n y  niż  
n i e u d z i e l e n i e  a b s o l u t o r i u m .  Tym r az em  j e d n a k  do p o d j ę c i a  u c h w a ł y  
k o n i e c z n e  j e s t  p o p a r c i e  w n i o s k u  w i ę k s z o ś c i ą  co n a j m n i e j  3/5 g ł os ów 
u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady ,  w g ł o s o w a n i u  i m i e n n y m  . J eż e l i  j e d n a k  
w p r z e p r o w a d z o n y m  na w n i o s e k  rady g mi ny  r e f e r e n d u m  w s p ra wi e  
o d w o ł a n i a  w ó j t a  z inne j  p r z y c z y n y  n iż  n i e u d z i e l e n i e  a b s o l u t o r i o u m ,  
p r z e c i w k o  j e g o  o d w o ł a n i u  o d d a n a  z o s t a n i e  wi ęce j  n iż  p o ł o w a  w a ż n y c h  
g ł osó w,  z a k o ń c z e n i u  z m o c y  p r a w a  u l e g a  d z i a ł a l n o ś ć  r ady  g m i n y 846.
R e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  lub 
p r e z y d e n t a  m i a s t a  m o ż e  z os t a ć  z a r z ą d z o n e  p r z e z  r adę  g m i n y  t ak że  na 
wn i o s e k  co n a j m n i e j  10% m i e s z k a ń c ó w  gmi ny .  W a r t o  j e d n a k  w s k a z a ć  
pewne  o g r a n i c z e n i a  c z a s o w e ,  d o t y c z ą c e  r e f e r e n d u m  w s p ra wi e  
o d w o ł a n i a  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a ,  czy p r e z y d e n t a  m i a s t a .  Mo że  s ię ono 
odbyć nie  w c z e ś n i e j  n i ż  p r zed  u p ł y w e m  12 m i e s i ę c y  od d n i a  w y b o r ó w  
albo od d n i a  o s t a t n i e g o  r e f e r e n d u m  w tej s p r a w i e ,  n a t o m i a s t  nie  może  
się odby ć ,  gdy do z a k o ń c z e n i a  k a d e n c j i  w ó j t a  p o z o s t a ł o  6 m i e s i ęc y .
J e że l i  w ó j t  d o p u s z c z a  s ię p o w t a r z a j ą c e g o  s ię  n a r u s z e n i a  
k o n s ty tu c j i  i u s t a w ,  w o j e w o d a  w z y w a  go do z a p r z e s t a n i a  n a r u s z e ń ,  
a j e ż e l i  w e z w a n i e  to n ie  o d n o s i  s k u t ku ,  w y s t ę p u j e  z w n i o s k i e m  do 
Prezesa  Rady  M i n i s t r ó w  o o d w o ł a n i e  wój ta .  W p r z y p a d k u  o d w o ł a n i a  
wójta P r e z e s  Ra dy  M i n i s t r ó w ,  na w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do spraw 
admi ni s t rac j i  p u b l i c z n e j ,  w y z n a c z a  os o bę ,  k t ó ra  do c z a s u  w y b o r u  w ó j t a
847 • • *aełni j e g o  f u n k c j e  . W raz i e  n i e r o k u j ą c e g o  s z yb k i e j  p o p r a wy  
p r z e d ł u ż a j ą c e g o  się b r a k u  s k u t e c z n o ś c i  w w y k o n y w a n i u  z ad ań  
aubl i cznych p r z e z  o r g a n y  g m i ny  P r e z e s  Rady  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  
n i n i s t ra  w ł a ś c i w e g o  do s p r aw  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  m o ż e  z a w i e s i ć  
i rgany s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  i u s t a n o w i ć  z a r z ą d  k o m i s a r y c z n y  na  ok re s  
lo d wó ch  lat ,  n ie  d ł uż e j  j e d n a k  n iż  do c z a s u  u k o n s t y t u o w a n i a  się 
iowych o r g a n ó w  g m i n y  po w y b o r a c h  p r z e d t e r m i n o w y c h .  W ó w c z a s  
yykonywani e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  g m i n y  p r z e j m u j e  k o m i s a r z  
ządowy p o w o ł y w a n y  p r z e z  P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k
5 Art. 28a i 28b ustawy o samorządzie gminnym.
6 Art. 67, ust. 3 ustawy o referendum lokalnym.
7 Art. 96, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
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w o j e w o d y ,  z g ł o s z o n y  za p o ś r e d n i c t w e m  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do sp raw 
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j 84.
Węgr y
P r z y p a d k i  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  b u r m i s t r z a  na W ę g r z e c h  o k r e ś l a  
us t a w a  z 1994 r o k u  o s p e c y f i c z n y c h  k w e s t i a c h  d o t y c z ą c y c h  w y p e ł n i a n i a  
o b o w i ą z k ó w  u r z ę d u  b u r m i s t r z a  oraz  f i n a n s o w y c h  n a g r o d a c h  r a d n y c h  
g m i n n y c h 4 . W e d ł u g  z a p i s ó w  tej u s ta w y  m a n d a t  b u r m i s t r z a  w yg as a  
w n a s t ę p u j ą c y c h  p r z y p a d k a c h  ( o d n o s z ą  s ię  one  t a k ż e  do z a s t ę p c y  
b u r m i s t r z a  g m i n y ,  b u r m i s t r z a  B u d a p e s z t u  o r a z  j e g o  z a s t ę p c ó w ) :
1) w y b o r u  n o w e g o  b u r m i s t r z a ,
2) r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  g m i n y  u c h w a ł ą  
p a r l a m e n t u ,
3) w y b o r u  n o w e g o  b u r m i s t r z a  po p r z y j ę c i u  p r z e z  o rgan  
p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i n y  u c h w a ł y  o s a m o r o z w i ą z a n i u  p rzed  
u p ł y w e m  k a d e n c j i ,
4) ś m i e r c i ,
5) r e z y g n a c j i  z u r z ę d u ,
6) n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  s t a n o w i s k ,
7) d e c y z j i  s ąd u  za p o w a ż n e  i p o w t a r z a j ą c e  się n a r u s z a n i e  p rawa  
(z w n i o s k i e m  do s ąd u  o j u r y s d y k c j i  na  o b s z a r z e  s i e d z i b y  danej  
g mi ny  w y s t ę p u j e  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  p r z y j m u j ą c  s t o s o w n ą  
u c h w a ł ę  w t ym z a k r e s i e  w i ę k s z o ś c i ą  k w a l i f i k o w a n ą ) ,
8) u t r a ty  p r a w a  w y b o r c z e g o ,
9) o r z e c z e n i a  o o d p o w i e d z i a l n o ś c i  ka r ne j ,
• • * • • 85u10) o d m ó w i e n i a  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i
M a n d a t u  b u r m i s t r z a  nie m o ż n a  ł ą czyć  z n a s t ę p u j ą c y m i  f u n k c j a m i :
1) p r e z y d e n t a  R e p u b l i k i ,  c z ł o n k a  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o ,  
R z e c z n i k a  P r a w  O b y w a t e l s k i c h ,  R z e c z n i k a  P r a w  M n i e j s z o ś c i  
N a r o d o w y c h  i E t n i c z n y c h ,
2) p r e z y d e n t a ,  w i c e p r e z y d e n t a  i k o n t r o l e r a  P a ń s t w o w e g o  Ur zędu  
K o n t r o l i ,
3) c z ł o n k a  r z ą d u ,  s e k r e t a r z a  s t an u ,  z a s t ę p c y  s e k r e t a r z a  s tanu ,  
u r z ę d n i k a  o r g a n u  p a ń s t w o w e j  a d m i n i s t r a c j i  c e n t r a l n e j ,
4) p r z e w o d n i c z ą c e g o  lub c z ł o n k a  z a r z ą d u  d y r e k t o r ó w  P a ń s t w o w e j  
A g e n c j i  ds.  P r y w a t y z a c j i ,
5) s ę d z i e g o ,  p r o k u r a t o r a ,  n o t a r i u s z a  lub k o m o r n i k a ,
6) z a w o d o w e g o  c z ł o n k a  si ł  z b r o j n y c h  lub p o r z ą d k o w y c h ,
7) b u r m i s t r z a  lub  z a s t ę p c y  b u r m i s t r z a  w innej  g m i n i e ,
848 Art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.
849 Act LXIV o f 1994 on Specific Issues o f  Fulfilling the Mayor’s Office and the Financial Reward o f  
Municipality Representatives- ustawa o specyficznych kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków urzędu 
burmistrza oraz finansowych nagrodach radnych gminnych. (1994. evi LXIV. torveny a polgarmesteri tisztseg 
ellatasanak egyes kerdeseiról).
5 Art. 2 ustawy o specyficznych kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków urzędu burmistrza oraz 
finansowych nagrodach radnych gminnych.
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8) c z ł o n k a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w g m i n i e  ( w y j ą t e k  s t a no wi  
b u r m i s t r z  d z i e l n i c y  s t o l i c y ,  k t óry  m o ż e  być  c z ł o n k i e m
z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  B u d a p e s z t u ) .
9) k i e r o w n i k a  lub  u r z ę d n i k a  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  lub 
u r z ę d n i k a  w r e g i o n a l n e j  lub loka l ne j  a g e n c j i ,  k t óre j  k o m p e t e n c j e  
o d n o s z ą  s ię  do s a m o r z ą d u  g m i n n e g o ,
10) s e k r e t a r z a  g m i n y  ( m i a s t a ,  s to l i cy ,  d z i e l n i c  s t o l i c y ) ,  j e g o  
z a s t ę p c y  o r a z  p r a c o w n i k ó w  u r z ędu  gmi ny ,
11) p r a c o w n i k a  u r z ę d u  r e g i o n a l n e j  r a dy  r o z w o j u  
z k o m p e t e n c j a m i  w s t o s u n k u  do s a m o r z ą d u  g m i n n e g o ,
12) d y r e k t o r a ,  z a s t ę p c y  d y r e k t o r a ,  d y r e k t o r a  ds.  f i n a n s o w y c h
j e d n o s t k i  b u d ż e t o w e j  g m i n y  p o w o ł a n e j  d e c y z j ą  o r g a n u
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,
13) o s o b y  z a t r u d n i o n e j  w p r z e d s i ę b i o r s t w i e  k o m u n a l n y m ,
14) c z ł o n k a  j e d n o s t k i  p o w o ł a n e j  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
do z a r z ą d z a n i a  f u n d u s z a m i  g mi ny  (z w y j ą t k i e m  c z ł o n k a  z a r z ą d u ) ,
15) d y r e k t o r a ,  c z ł o n k a  z a r z ą d u  d y r e k t o r ó w ,  o rg an u  
w y k o n a w c z e g o  w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h ,  b ę d ą c y c h  w ł a s n o ś c i ą  gmi ny  
lub w f i r m a c h  z u d z i a ł e m  g m i n y  lub w s t o w a r z y s z e n i a c h  
r e p r e z e n t o w a n y c h  p r z e z  p r z e d s i ę b i o r s t w a  g m i n n e  i z u d z i a ł e m  
g mi ny ,
16) d y r e k t o r a ,  c z ł o n k a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w loka lne j
• • • RS1i r e g i o n a l n e j  s t a c j i  n a d a w c z e j ,  w y d a w c y  l ub  d y s t r y b u t o r a  g a z e t  . 
N a  W ę g r z e c h  i s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  ł ą c z e n i a  f u n k c j i  b u r m i s t r z a  or az  
za s tępcy  b u r m i s t r z a  z c z ł o n k o s t w e m  we w ł a d z a c h  w o j e w ó d z t w a  
( wyj ą t ek  d o t y c z y  s i e d z i b  w o j e w ó d z t w ) ,  a b u r m i s t r z o w i e  d z i e l n i c  s to l i c y  
mogą  być c z ł o n k a m i  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  s to l i c y .  Z a s t ę p c y  
b u r m i s t r z ó w  d z i e l n i c  B u d a p e s z t u  m o g ą  być c z ł o n k a m i  z g r o m a d z e n i a  
ogólnego  s t o l i c y ,  j e ś l i  z o s t a l i  w y b r a n i  w j e d n o m a n d a t o w y c h  o k r ę g a c h  
wy bor czych .  B u r m i s t r z o w i e ,  z a s t ę p c y  b u r m i s t r z ó w  gmin,  
p r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e ń  o g ó l n y c h  w o j e w ó d z t w  o r az  ich z a s t ę p c y  
mają p r aw o  z o s t a ć  d e p u t o w a n y m i  do p a r l a m e n t u  w ę g i e r s k i e g o 852.
B u r m i s t r z  z a t r u d n i o n y  na  p e ł n y m  e t a c i e  (w g m i n a c h  p ow yż e j  
3 000 m i e s z k a ń c ó w  o b l i g a t o r y j n i e ,  w m n i e j s z y c h  g m i n a c h  pon i że j  3 000 
mi es zka ńc ów b u r m i s t r z  może  w y br a ć ,  czy b ę d z i e  p e ł n i ł  f u nk c j ę  
burmis t rza  j a k o  p r a c ę  z a w o d o w ą ,  czy nie  w p e ł n y m  w y m i a r z e  czas u  
pracy) n ie  m o że  z a w i e r a ć  i n nego  s t o s u n k u  p r a cy  z w y j ą t k i e m  
dzia ła lnośc i  i n t e l e k t u a l n e j  w s f e r z e  n a u k i ,  e d u k a c j i ,  s z t uk i .
O r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  m o że  z a i n i c j o w a ć  p r o c e s  o d w o ł a n i a  
burmis t rza  p o d e j m u j ą c  s t o s o w n ą  u c h w a ł ę  w i ę k s z o ś c i ą  p o n ad  p o ł o wy  
głosów w s z y s t k i c h  r a d n y c h  w p r z y p a d k u ,  gdy b u r m i s t r z  d o p u s z c z a  się 
powt arza j ącego  s ię  n a r u s z e n i a  p r a w a ,  c e l o w o  o d m a w i a  p r z e d s t a w i e n i a  
oświadczenia  m a j ą t k o w e g o  lub p o d a j e  f a ł s z y w e  i n f o r m a c j e .  O s t a t e c z n a  
decyzja n a l e ży  do s ąd u ,  k t ó ry  m o że  p o z b a w i ć  b u r m i s t r z a  s t a n o w i s k a .
151 Art. 33/A ustawy o samorządzie terytorialnym.
152 http://vvww.t-rc.ora/Publicalions/WorkinePapcrs/Bartfai.pdf
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a do c z a s u  w y d a n i a  r o z s t r z y g n i ę c i a  z a w i e s z a  b u r m i s t r z a  
w w y k o n y w a n i u  o b o w i ą z k ó w 853.
Cze chy
Ra d a  g m i n y  j a k o  o r g a n  w y k o n a w c z y  w y b r a n y  p r zez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  o d p o w i a d a  za s w o j e  d z i a ł a n i e  p r zed  
p r z e d s t a w i c i e l s t w e m .  O d p o w i e d z i a l n o ś ć  ta p o l e g a  na m o ż l i w o ś c i  
o d w o ł a n i a  r ady  o r a z  s t a r o s t y  p r z e d  u p ł y w e m  c z t e r o l e t n i e j  k a de nc j i .  
Jeś l i  s t a r o s t a  n ie  z o s t a ł  w y b r a n y  w c i ąg u  s z e ś c i u  m i e s i ę c y  od 
p i e r w s z e g o  p o s i e d z e n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  od m o m e n t u  
o d w o ł a n i a  s t a r o s t y  lub j e g o  r e z y g n a c j i  z f u n k c j i ,  m i n i s t e r s t w o  s p r aw 
w e w n ę t r z n y c h  m i a n u j e  w g m i n i e  a d m i n i s t r a t o r a  s p o ś r ó d  p r a c o w n i k ó w  
m i n i s t e r s t w a  do w y k o n y w a n i a  z a da ń  s t a r o s t y 854. A d m i n i s t r a t o r  pe łn i  
w ów c z a s  f u n k c j ę  p r z e ł o ż o n e g o  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  g m i ny ,  a j e ś l i  
zos ta ł  p o w o ł a n y  s e k r e t a r z  u r z ę d u ,  p on o s i  on o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p rzed  
a d m i n i s t r a t o r e m .  A d m i n i s t r a t o r  w y p e ł n i a  o b o w i ą z k i  s t a r o s t y  do 
m o m e n t u  p i e r w s z e j  po w y b o r a c h  ses j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  lub 
do m o m e n t u  w y b o r u  n o w e g o  s t a r os ty .
Jeś l i  w c z a s i e  k a d e n c j i  l i czb a  c z ł o n k ó w  rady  g m i n y  z m n i e j s z y  się 
poniże j  p i ę c i u  o s ó b  i na n a s t ę p n e j  ses j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  
skład r ady  nie  z o s t a n i e  u z u p e ł n i o n y ,  k o m p e t e n c j e  r ady  p r z e j m u j e  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  lub u p o w a ż n i a  ono s t a r o s t ę  do w y k o n y w a n i a  zadań  
rady.  M a n d a t  c z ł o n k ó w  rady  g mi ny  u l e g a  z a k o ń c z e n i u  w s y t u a c j i ,  gdy 
l i czba  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  o b n i ż a  s ię  w t r akc i e  
t rwan ia  k a d e n c j i  do s t a n u  pon i że j  j e d e n a s t u  c z ł o n k ó w ,  a z w o l n i o n e  
manda ty  nie  z o s t a j ą  w y p e ł n i o n e .  J eż e l i  w p r z y p a d k u  o d w o ł a n i a  
p opr zedn ie j  r a dy  g m i n y  nie  z o s t a n i e  p o w o ł a n y  n o wy  j e j  sk ład ,  
p opr zedn i  c z ł o n k o w i e  p e ł n i ą  s w oj e  f u n k c j e  do c z a s u  w y b o r u  p r zez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  no we j  rady  g miny .  J eś l i  po o d w o ł a n i u  s t a r os ty ,  
j e d n o c z e ś n i e  n ie  z o s t a n i e  w y b r a n y  n o wy  s t a r o s t a ,  j e g o  o b o w i ą z k i  do 
czasu p o w o ł a n i a  n o w e g o  s t a r o s t y  p r z e j m u j e  z a s t ę p c a ,  a j e ś l i  i on nie  
został  p o w o ł a n y ,  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  w s k a z u j e  j e d n e g o  z r a d n y c h  do 
pe łn i en i a  f u n k c j i  s t a r o s t y " .  P o n i e w a ż  r a d a  g m i n y  i s t a r o s t a  są  
wybierani  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  s p o ś r ó d  j e g o  c z ł o n k ó w  i w y m a g a n e  
do ich p o w o ł a n i a  j e s t  u z y s k a n i e  p o p a r c i a  w i ę k s z o ś ć  r a d n y c h ,  są  to 
s tanowiska  w p e ł n i  u z a l e ż n i o n e  od p o l i t y c z n e j  w i ę k s z o ś c i  w r a m a c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o .  O z n a c z a  to,  że o s ob y  p e ł n i ą c e  te f unkc j e  
mogą z o s t a ć  w k a ż d y m  m o m e n c i e  o d w o ł a n e ,  j e ś l i  z m i a n i e  u l e g n i e  układ  
sił w o r g a n i e  p r z e d s t a w i c i e l s k i m  i u t r a c ą  o k r e ś l o n e  p o p a r c i a  d la  s w o i c h  
działań.
853 Art. 33/C ustawy o samorządzie terytorialnym.
854 Art. 98, ust. 1, pkt. d ustawy o gminach.
855 Art. 103, ust. 6 ustawy o gminach.
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P r z e d s t a w i c i e l s t w o  j e s t  z o b o w i ą z a n e  s t w i e r d z i ć  w s to s ow n e j  
u c h w a l e  o w y g a ś n i ę c i u  m a n d a t u  r a d n e g o  ( ka żd y  c z ł o n e k  rady gmi ny  
p o s i a d a  j e d n o c z e ś n i e  m a n d a t  r a d n e g o ) ,  j e ż e l i  p o j a w i  s ię o k o l i c z n o ś ć  
o k r e ś l o n a  w o r d y n a c j i  w y b o r c z e j ,  k t ó ra  u n i e m o ż l i w i a  p e ł n i e n i e  m a n d a t u  
r a d n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i ny  (np.  n a r u s z e n i e  z a k a z u  ł ą c z e n i a  
f unkc j i  czy w y r o k  s k a z u j ą c y  sądu) .
S ł o w a c j a
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  s t a r o s t y  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  n a s t ę p u j e  
z p ow odu :
a) o d m o w y  z ł o ż e n i a  ś l u b o w a n i a  lub z ł o ż e n i a  go z z a s t r z e ż e n i e m ,
b) u p ł y w u  k a d e n c j i ,
c) z r z e c z e n i a  s ię  m a n d a t u ,
d) o s k a r ż e n i a  o p o p e ł n i e n i e  p r z e s t ę p s t w a  u m y ś l n e g o ,  j e ś l i  ka ra  
w i ę z i e n i a  n ie  z o s t a ł a  z a w i e s z o n a ,
e) o g r a n i c z e n i a  lub  u t r a t y  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h ,
f) o d w o ł a n i a  w r e f e r e n d u m  g m i n n y m  p r ze z  m i e s z k a ń c ó w  gmi ny ,
g) z m i a n y  m i e j s c a  z a m i e s z k a n i a  s t a ł e g o  p oz a  o b s z a r  g mi n y ,  w które j  
z os t a ł  w y b r a n y ,
h) n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  f u n k c j i ,  j e ś l i  w c i ą g u  30 dni  od 
z a i s t n i e n i a  t e g o  f a k t u  nie  p od j ą ł  d z i a ł a ń  do u s u n i ę c i a  ko l iz j i  
f unkc j  i,
i) ś m i e r c i ,
j )  z n i e s i e n i a  g m i n y 856.
F u n k c j i  s t a r o s t y  g m i n y  ( b u r m i s t r z a  m i a s t a )  n ie  m o ż n a  ł ączyć  
z n a s t ę p u j ą c y m i  f u n k c j a m i :
a) r a d n e g o  g mi ny ,
b) p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  w g m i n i e ,  w k t óre j  z o s t a ł  w y b r a n y ,
c) s t a t u t o w e g o  o r g a n u  j e d n o s t k i  b u d ż e t o w e j  lub o r g a n i z a c j i  
u t w o r z o n e j  p r z e z  g mi n ę ,  w które j  z o s t a ł  w y b r a n y ,
d) p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,
e) d y r e k t o r a  o r g a n u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
f) o k r e ś l o n y m i  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h  (np.  p r o k u r a t o r a ) 857.
W ś r ó d  k a t a l o g u  f u n k c j i ,  z k t ó ry m i  nie  m o ż n a  ł ą c z y ć  m a n d a t u  
s ta ros ty  g m i n y ,  n ie  w s k a z a n o  m a n d a t u  d e p u t o w a n e g o  do p a r l a m e n t u  
s łow ac k i ego  i j a k  p o k a z u j e  p r a k t y k a  ż y c i a  p o l i t y c z n e g o  p r z y p a d k i  
ł ączen ia  t ych  d w ó c h  f u n k c j i  nie  n a l e ż ą  do r z a d k o ś c i  ( p r z y k ł a d e m  może  
być o s o b a  l i d e r a  S ł o w a c k i e j  Pa r t i i  N a r o d o w e j  J a n a  S lo t y ,  k tóry  
za jmował  j e d n o c z e ś n i e  s t a n o w i s k o  b u r m i s t r z a  Ż i l i n y  i c z ł o n k a
• 858s łowackie j  R a d y  N a r o d o w e j  ).
856 Art. 13a ustawy o ustroju gminy.
857 Art. 13, ust. 3 ustawy o ustroju gminy.
858 J. Sopóci, A. Hrabovska, J. Bunćak, The State o f  Local Democracy in Slovakia, [w:] G. Soós, The State o f  
Local Democracy in Central Europe, Budapest 2006, s. 378.
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S t a r o s t a  g m i n y  m o ż e  z o s t a ć  o d w o ł a n y  w w y n i k u  p r z e p r o w a d z e n i a  
r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  w tej  s p ra wi e .  R e f e r e n d u m  t ak i e  z a r z ą d z a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e ,  j e ś l i  co n a j mn ie j  30% m i e s z k a ń c ó w  g mi ny  
u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  z ł oży  w n i o s e k  o p o z b a w i e n i e  s t a r o s t y  j e g o  
f un kc j i ,  j e ś l i  s t a r o s t a  w s p o s ó b  r aż ąc y  i p o w t a r z a j ą c y  s ię z a n i e d b u j e  
swoje  o b o w i ą z k i ,  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę ,  u s t a w y  i inne  ak t y  p ra wn e .  
S t o s o w n ą  u c h w a ł ę  w tej  s p r a w i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  p o d e j m u j e  
w i ę k s z o ś c i ą  p o n a d  p o ł o w y  g ł o s ó w  r a d n y c h .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m in ne  
może  r ó w n i e ż  z a r z ą d z i ć  p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  w s p ra w i e  
o d w o ł a n i a  s t a r o s t y ,  j e ś l i  j e s t  on n i e o b e c n y  lub  n i e z d o l n y  do 
w y k o n y w a n i a  s wo j e j  f u n k c j i  p r zez  ok r es  co n a j m n i e j  s z eś c i u
OCQ
mi es i ę cy  . W y n i k  r e f e r e n d u m  o o d w o ł a n i e  s t a r o s t y  j e s t  w a ż ny ,  j e ż e l i  
w g ł o s o w a n i u  w z i ę ł a  u d z i a ł  ponad  p o ł o w a  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y ,  a j e s t  on w i ą ż ą c y ,  j e ś l i  za  j e d n y m  z r o z s t r z y g n i ę ć  
o p o w i e d z i a ł a  s ię  p o n a d  p o ł o w a  b i o r ą c y c h  u d z i a ł  w g ł o s o w a n i u
w y b o r c ó w 860.
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o b o w i ą z u j e  z a s a d a
i n c o m p a t i b i l i t a s ,  c zy l i  n i e p o ł ą c z a l n o ś c i  f u n k c j i ,  k t ó r a  ma
u m o ż l i w i ć  s p r a w n i e j s z e  d z i a ł a n i e  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  p o p r z e z  
s k u p i e n i e  s ię na  f a k t y c z n y m  z a r z ą d z a n i u  g m i n ą ,  j e j  n a r u s z e n i e  
p o c i ą g a  za  s o b ą  k o n i e c z n o ś ć  u t r a t y  m a n d a t u  r e p r e z e n t a n t a  danej  
s p o ł e c z n o ś c i  l ok a l ne j  (w C z e c h a c h ,  na  W ę g r z e c h  i na  S ł o wa c j i  nie 
o b e j m u j e  o n a  j e d n a k  np.  f u n kc j i  d e p u t o w a n e g o  p a r l a m e n t u ) .
2. Z a z w y c z a j  o b o w i ą z u j e  z a s a d a ,  w e d ł u g  k t óre j  o r g an ,  k tóry  
p o w o ł a ł ,  ma  t akż e  p r aw o  do o d w o ł a n i a  w s y tu ac j i  
n i ewy  w i ą zy  w a n i a  s ię  z o b o w i ą z k ó w  b ą d ź  d z i a ł a n i a  na  s zk od ę
s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j  ( C z ec hy ) .
3. W P o l sc e  i na  S ł o w a c j i  i s t n i e j e  m o ż l i w o ś ć  o d w o ł a n i a  o rg an u  
w y k o n a w c z e g o  w d r o d z e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o .
c) z a d a n i a  
Polska
Wój t ,  b u r m i s t r z ,  p r e z y d e n t  m i a s t a  j a k o  o r g a n  w y k o n a w c z y  g mi ny  
wykonuje u c h w a ł y  r ady  g m i n y  ( ra dy  m i a s t a )  o r a z  z a d a n i a  gmi ny  
określone p r z e p i s a m i  p r a w a ,  a w s z c z e g ó l n o ś c i :
1) p r z y g o t o w u j e  p r o j e k t y  u c h w a ł  r ad y  g m i n y -  j e s t  więc  
p o d s t a w o w y m  o r g a n e m  p o s i a d a j ą c y m  i n i c j a t y w ę  u c h w a ł o d a w c z ą ,
159 Art. 13a, ust. 3 ustawy o ustroju gminy.
160 Art. 1 la, ust. 5 ustawy o ustroju gminy.
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2) o k r e ś l a  s p o s ó b  w y k o n y w a n i a  u c hw a ł  r ady  g m i n y  ( w s k a z a n i e  
p o d m i o t u  o d p o w i e d z i a l n e g o  za ich  r e a l i z a c j ę ,  s po so bu  
f i n a n s o w a n i a ) ,
3) g o s p o d a r u j e  m i e n i e m  k o m u n a l n y m  ( w ój t  j e s t  u p o w a ż n i o n y  do 
j e d n o o s o b o w e g o  s k ł a d a n i a  o ś w i a d c z e ń  wol i  w i m i e n i u  g miny  
w z a k r e s i e  z a r z ą d u  m i e n i e m ,  może  t eż  u p o w a ż n i ć  do t ego  s wo j eg o  
z a s t ę p c ę  s a m o d z i e l n i e  lub  z i n n ą  w s k a z a n ą  o s o b ą ) ,
4) w y k o n u j e  b u d ż e t  g m i n y  ( o d p o w i a d a  za p r a w i d ł o w ą  g o s p o d a r k ę  
f i n a n s o w ą  g m i n y  i z t ego  t y t u ł u  ma  w y ł ą c z n e  p r aw o  z a c i ą g a n i a  
z o b o w i ą z a ń ,  m a j ą c y c h  p o k r y c i e  w w y d a t k a c h  za  u p o w a ż n i e n i e m  
r ady  g m i n y ,  e m i t o w a n i a  p a p i e r ó w  w a r t o ś c i o w y c h  w r a m a c h  
u p o w a ż n i e ń  r ady  g m i ny ,  d o k o n y w a n i a  w y d a t k ó w  b u d ż e t o w y c h ,  
z g ł a s z a n i a  z m i a n  w b u d ż e c i e  g mi ny ,  d y s p o n o w a n i a  r e z e r w a m i  
b u d ż e t o w y m i ) ,
5) z a t r u d n i a  i z w a l n i a  k i e r o w n i k ó w  g m i n n y c h  j e d n o s t e k  
o r g a n i z a c y j n y c h .
P o n a d t o  wó j t  k i e r u j e  b i e ż ą c y m i  s p r a w a m i  g m i n y ,  r e p r e z e n t u j e  
gminę  na z e w n ą t r z ,  w y d a j e  p r z e p i s y  p o r z ą d k o w e ,  i n f o r m u j e  
m i e s z k a ń c ó w  o z a ł o ż e n i a c h  b u d ż e t u  g m i ny ,  w y k o r z y s t y w a n i u  ś r o d k ó w  
b u d ż e t o w y c h ,  j e s t  k i e r o w n i k i e m  u r z ę d u  g m i n y  i z t eg o  t y t u ł u  w y k o n u j e  
u p r a w n i e n i a  z w i e r z c h n i k a  s ł u ż b o w e g o  w s t o s u n k u  do p r a c o w n i k ó w  
urzędu o r a z  k i e r o w n i k ó w  g m i n n y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h .  
W s y t u a c j a c h  z a g r o ż e n i a  k l ę s k a m i  ż y w i o ł o w y m i  wó j t  o p r a c o w u j e  p lan
ochrony p r z e d  p o w o d z i ą ,  o g ł a s z a  i o d w o ł u j e  a l a r m  p r z e c i w p o w o d z i o w y
na o b s z a r z e  g m i n y ,  m o że  z a r z ą d z i ć  e w a k u a c j ę  z t e r e n ó w  z a g r o ż o n y c h .  
Do w ó j t a  n a l e ż y  t a k ż e  w y d a w a n i e  d e c y z j i  w i n d y w i d u a l n y c h  s p r a w a c h  
z z a k r es u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  Wój t  może  u p o w a ż n i ć  s w oi ch  
zas t ępców lub i n n y c h  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  g m i n y  do w y d a w a n i a  d ecyz j i  
a d m i n i s t r a c y j n y c h  w i m i e n i u  wój ta .  Od d e c y z j i  w y d a n e j  p r z e z  wó j t a  
służy o d w o ł a n i e  do s a m o r z ą d o w e g o  k o l e g i u m  o d w o ł a w c z e g o ,  c h y b a  że 
przepis  s z c z e g ó l n y  s t a n o w i  i n ac ze j .
W r e a l i z a c j i  z a d a ń  w ó j t a  w s p o m a g a  j e g o  z a s t ę p c a  lub z a s t ę p c y  
oraz s e k r e t a r z  g m i n y ,  k t ó r y m  wój t  mo że  p o w i e r z y ć  p r o w a d z e n i e  
okreś lonych  s p r a w  g m i n y  w s w oi m  i mi e n i u .  W d r o d z e  z a r z ą d z e n i a  wój t ,  
burmis t rz ,  p r e z y d e n t  m i a s t a  p o w o ł u j e  o r az  o d w o ł u j e  s w o j e g o  z a s t ę p c ę  
lub z a s t ę p c ó w  i o k r e ś l a  ich l i czb ę .  L i c z b a  z a s t ę p c ó w  w ó j t a  nie  może  
być w i ę k s z a  niż:
1) j e d e n  w g m i n a c h  do 20 000 m i e s z k a ń c ó w ,
2) d w ó c h  w g m i n a c h  do 100 000 m i e s z k a ń c ó w ,
3) t r z e c h  w g m i n a c h  do 200 000 m i e s z k a ń c ó w ,
4) c z t e r e c h  w g m i n a c h  p o w y ż e j  200 000 m i e s z k a ń c ó w .
W p r z y p a d k a c h  p r z e m i j a j ą c e j  p r z e s z k o d y  w w y k o n y w a n i u  z ad ań  
i k o mp e t e n c j i  p r z e z  w ó j t a  j e g o  o b o w i ą z k i  p r z e j m u j e  z a s t ę p c a ,  
a w g m i n a c h ,  w k t ó r y c h  p o w o ł a n o  wi ęce j  n iż  j e d n e g o  z a s t ę p c ę -  
pierwszy z a s t ę p c a .  O d n o s i  s ię to do n a s t ę p u j ą c y c h  o k o l i c z n o ś c i :
a) t y m c z a s o w e g o  a r e s z t o w a n i a  wó j t a ,
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b) o d b y w a n i a  p r z e z  w ó j t a  ka r y  p o z b a w i e n i a  w o l n o ś c i  w y m i e r z o n e j  
za  p r z e s t ę p s t w o  n i e u m y ś l n e ,
c) o d b y w a n i a  p r z e z  w ó j t a  kary  a r es z t u ,
d) n i e z d o l n o ś c i  do p r a c y  z p o w o d u  c h o r o b y  t r w a j ą c e j  p o w yż e j  30 
d n i861.
Węgry
B u r m i s t r z  w g m i n a c h  w ę g i e r s k i c h  pe ł n i  p o d w ó j n ą  r o l ę -  o r ga nu  
w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  o r a z  c z ł o n k a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  
i j e s t  t r a k t o w a n y  j a k  r a d n y  przy  u s t a l a n i u  k w o r u m ,  p r zy  p o d e j m o w a n i u  
uchwał  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i .  J ak o  p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w y k o n u j e  z a d a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  p o l e g a j ą c e  na 
z w o ł y w a n i u  s es j i ,  p r o w a d z e n i u  o br a d  ( w y j ą t e k  s t a n o w i  p i e r w s z a  s es j a  
nowo w y b r a n e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  k t óre j  p r z e w o d n i c z y  
n a j s t a r s z y  r a d n y  o b e c n y  na s es j i ) ,  u d z i e l a n i u  g ł os u ,  p r z y g o t o w y w a n i u  
p or z ądku  p o s i e d z e ń  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  p o d p i s y w a n i u  
p r o t o k o ł ó w  z p o s i e d z e ń ,  r e p r e z e n t o w a n i u  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
Z a d a n i a  b u r m i s t r z a  w y n i k a j ą c e  z w y k o n y w a n i a  f u n k c j i  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  g m i n y  p o l e g a j ą  na:
1) r o z d z i e l a n i u  o b o w i ą z k ó w  w p r z y g o t o w a n i u  i w p r o w a d z a n i u  
w ży c i e  s w o i c h  d e c y z j i  o r a z  u c h w a ł  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,
2) p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  w s p r a w a c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j  p r z e k a z a n y c h  do j e g o  k o m p e t e n c j i  p r z e p i s a m i  p r awa ,
3) w y p e ł n i a n i u  p r a w  i o b o w i ą z k ó w  p r a c o d a w c y  w s t o s u n k u  do 
s w o j e g o  z a s t ę p c y ,  s e k r e t a r z a  g m i ny ,  k i e r o w n i k ó w  g m i n n y c h  
i n s t y t u c j i ,
4) p r z e d s t a w i a n i u  p r o p o z y c j i  d o t y c z ą c y c h  w e w n ę t r z n e j  o r g a n i z a c j i  
u r z ę d u  g m i ny
J eś l i  b u r m i s t r z  u z n a  u c h w a ł ę  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  za 
s zkod l i wą  dla  i n t e r e s u  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j ,  m o że  (a le  t y l ko  j e d e n  raz 
w o d n i e s i e n i u  do d a n e g o  p r o b l e m u )  z a i n i c j o w a ć  p o w t ó r n ą  d e b a t ę  w tej 
sprawie-  na z ł o ż e n i e  w n i o s k u  ma t rzy  dni  od p o d j ę c i a  d e c y z j i  p r ze z  
organ p r z e d s t a w i c i e l s k i ,  a t en  z ko le i  r o z p a t r u j e  p r o p o z y c j ę  w c i ągu  
piętnastu dni .
W r az i e  n i e o b e c n o ś c i  b u r m i s t r z a  j e g o  o b o w i ą z k i  w y p e ł n i a  
zastępca lub z a s t ę p c y .  N a  w n i o s e k  b u r m i s t r z a  są  oni  p o w o ł y w a n i  p r zez  
organ p r z e d s t a w i c i e l s k i  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w  w g ł o s o w a n i u  t a j nym.  
W g mi nach  l i c z ą c y c h  wi ęce j  n iż  300 0  m i e s z k a ń c ó w  z a s t ę p c a  b u r m i s t r z a  
jest z a t r u d n i a n y  w p e ł n y m  w y m i a r z e  e t a tu .
161 Art. 28g, ust. 1 dodany do ustawy o samorządzie gminnym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o 
zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457).
162 Art. 35 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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C z e c h y
R a d a  g m i n y  w C z e c h a c h  p r z y g o t o w u j e  p r o p o z y c j e  p o d d a w a n e  do 
r o z p a t r z e n i a  na s es j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  a n a s t ę p n i e  
r e a l i z u j e  p r z y j ę t e  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  u c h w a ł y .  P o n a d t o  do zadań  
rady g m i ny  n a l e ż y :
a) z a r z ą d z a n i e  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  g m i n y  z g o d n i e  z z a p i s a m i  
b u d ż e t u  g m i ny ,
b) w y p e ł n i a n i e  f u n k c j i  w ł a ś c i c i e l a  w o d n i e s i e n i u  do g m i n n y c h  osób  
p r a w n y c h  i i n n y c h  j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h  g m i n y ,  z w y j ą t k i e m  
p o l i c j i  g m i n n e j ,
c) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w a c h  g m i ny  j a k o  g ł ó w n y  i j e d y n y  
u d z i a ł o w i e c  p r z e d s i ę b i o r s t w a ,
d) w y d a w a n i e  i w y k o n y w a n i e  g m i n n y c h  r o z p o r z ą d z e ń ,
e) u d z i e l a n i e  o d p o w i e d z i  na z a p y t a n i a ,  p r o p o z y c j e  i w y r a ż a n i e  
o p i n i i  w s t o s u n k u  do r a d n y c h  i c z ł o n k ó w  k o m i t e t ó w ,
f) o k r e ś l a n i e  p o d z i a ł u  z a d a ń  w u r z ę d z i e  g m i n y ,  o k r e ś l a n i e  j e g o  
o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j ,
g) m i a n o w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  d y r e k t o r ó w  d e p a r t a m e n t ó w  u r z ędu  
g m i n y  na  w n i o s e k  s e k r e t a r z a  u r z ęd u ,
h) w r a z i e  p o t r z e b y  p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  k o mi s j i  
w e w n ę t r z n y c h  r ady ,  o k r e ś l a n i e  ich z a k r e s u  z a d a ń  i sk ładu  
c z ł o n k o w s k i e g o ,
i) k o n t r o l a  w y k o n a n i a  p o w i e r z o n y c h  z ad ań  p o s z c z e g ó l n y m  
j e d n o s t k o m  u r z ę d u  lub k o m i s j o m  rady ,
j )  o k r e ś l a n i e  l i c z b y  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w u r z ę d z i e  gmi ny  
o r az  j e d n o s t k a c h  b u d ż e t o w y c h  g mi ny ,
k) z a t w i e r d z a n i e  r e g u l a m i n u  o r g a n i z a c y j n e g o  u r z ę d u  g mi ny ,
1) n a k ł a d a n i e  k ar  p i e n i ę ż n y c h  z g o d n i e  z o d r ę b n y m i  p r z e p i s a m i 863. 
Ra da  w y k o n u j e  z a d a n i a ,  k tó r e  nie  z o s t a ł y  z a s t r z e ż o n e  na  r zecz  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o .
Za r e p r e z e n t o w a n i e  g m i n y  na z e w n ą t r z  o d p o w i a d a  s t a r os t a ,  
którego w y b i e r a  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m in ne  
na p i e rw sz e j  s es j i  po w y b o r a c h .  S t a r o s t a ,  k tó ry  m u s i  być o b y w a t e l e m  
czeskim,  p o n o s i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p r z ed  p r z e d s t a w i c i e l s t w e m .  Pe łn i  on 
funkcję p r a c o d a w c y  w s t o s u n k u  do p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  g m i n y  ( us t a l a  
•n.in. w y s o k o ś ć  ich p e n s j i ) ,  z a p e w n i a  w y k o n a n i e  z a d a ń  d e l e g o w a n y c h  
:hyba, że z o s t a ł  p o w o ł a n y  s e k r e t a r z  u r z ę d u  g m i ny .  W g m i n i e ,  w które j  
lie z o s t a ł a  p o w o ł a n a  r ad a ,  s t a r o s t a  p o w o ł u j e  d y r e k t o r ó w  d e p a r t a m e n t ó w  
irzędu g m i ny  i o k r e ś l a  i ch  w y n a g r o d z e n i a 864. Do z a d a ń  s t a r o s t y  na l eży  
'woływanie  s es j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  o r a z  p o s i e d z e ń  rady  
»miny, j a k  r ó w n i e ż  p e ł n i e n i e  f un k c j i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  w obu 
»rzypadkach.  S t a r o s t a  p o d p i s u j e  p r o t o k o ł y  z ses j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
iraz z p o s i e d z e ń  r ady  g m i n y ,  m o ż e  z a w i e s i ć  w e j ś c i e  w ży c i e  d e c yz j i
c Art. 102 ustawy o gminach.
HArt. 103, ust.4 ustawy o gminach.
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pod ję t e j  p r z e z  r ad ę  g m i n y ,  j e ś l i  u z na  j a  za  n i e w ł a ś c i w ą .  N a  ż ą d an i e  
d y r e k t o r a  u r z ę d u  k r a j o w e g o  lub m i n i s t r a  s p r aw  w e w n ę t r z n y c h  s t a r o s t a  
j e s t  z o b o w i ą z a n y  p r z e s ł a ć  u c h w a ł y ,  z a r z ą d z e n i a ,  r o z p o r z ą d z e n i a  
p r z y j ę t e  p r z e z  o r g a n y  g m i n y 865. Do j e g o  o b o w i ą z k ó w  na l eży  
i n f o r m o w a n i e  m i e s z k a ń c ó w  o d z i a ł a n i a c h  o r g a n ó w  g m i ny .  W sy t uac j i  
n i e m o ż n o ś c i  s p r a w o w a n i a  s w o i c h  o b o w i ą z k ó w ,  o d w o ł a n i a  lub 
r e zy gn ac j i  s t a r o s t y  do c z a s u  j e g o  p o wr o t u  lub w y b o r u  z a s t ę p u j e  go 
w i c e s t a r o s t a .
S łowacj  a
Do z a d a ń  s t a r o s t y  g m i n y  na  S ł o w ac j i  na ł eży :
a) z w o ł y w a n i e  i p r z e w o d n i c z e n i e  s e s j o m  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
g m i n n e g o ,  r ady  g m i n y  o r a z  p o d p i s y w a n i e  ich u c h w a ł ,
b) z a r z ą d z a n i e  g m i n n ą  a d m i n i s t r a c j ą ,
c) r e p r e z e n t o w a n i e  g m i n y  na  z e w n ą t r z -  w r e l a c j a c h  z o r g a na mi  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  o sób  p r a w n y c h  i o só b  f i z y c z n y c h ,
d) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w a c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
g m i n n e j ,  k t ó r e  n ie  są  z a s t r z e ż o n e  do k o m p e t e n c j i  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  na mo cy  u s t a w  o r a z  s t a t u t u  gmi ny .  
J ak o  o r g a n  w y k o n a w c z y  s t a r o s t a  o d p o w i a d a  za r e a l i z a c j ę  u c h w a ł
podję tych  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e ,  a w p r z y p a d k a c h ,  gdy
uważa,  że r e z o l u c j a  n a r u s z a  p r aw o  lub i n t e r e s  g mi ny ,  m o że  o d m ó w i ć  je j
podp i san i a  i w s t r z y m a ć  j e j  w y k o n a n i e .  W ó w c z a s  p r z e d s t a w i c i e l s t w o
gminne w i ę k s z o ś c i ą  k w a l i f i k o w a n ą  3/5 w s z y s t k i c h  r a d n y c h  p o t w i e r d z a
z a k w e s t i o n o w a n ą  p r z e z  s t a r o s t ę  u c h w a ł ę  w c i ą gu  d w ó c h  m ie s i ę c y ,
w p r z e c i w n y m  b o w i e m  r a z i e  u c h w a ł a  t r a c i  s w o j ą  moc .  J eś l i
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  w y m a g a n ą  w i ę k s z o ś c i ą  k w a l i f i k o w a n ą  z a t w i e r d z i
taką u c h w a ł ę ,  s t a r o s t a  n ie  ma m o ż l i w o ś c i ,  by po raz  k o l e j n y
zablokować w e j ś c i e  w ży c i e  t ak i e j  uch wa ł y .
S t a r o s t a  g m i n y  ma p r a w o  n a ł o ż y ć  k ar ę  p i e n i ę ż n ą  do w y s o k o ś c i
200,000 SKK na o s o by  p r a w n e  lub o soby  f i z y c z n e ,  j e ś l i  p o d m i o t y  te
narusza ją  z a r z ą d z e n i a ,  n ie  u t r z y m u j ą  c z y s t o ś c i  lub n a r u s z a j ą  n or my
ochrony ś r o d o w i s k a  w g m i n i e ,  z a n i e c z y s z c z a j ą  o b s z a r  g m i n y  o raz  j e ś l i  
• • •me s t o s u j ą  s ię do z a r z ą d z e ń  s t a r o s t y  w s y t u a c j a c h  k r y z y s o w y c h
W p r z y p a d k u  n i e o b e c n o ś c i  s t a r o s t y  lub c h w i l o w e j  n i e m o ż n o ś c i  
sprawowania  s wo je j  f u n k c j i  o b o w i ą z k i  s t a r o s t y  g m i n y  w y k o n u j e  
zastępca w y b i e r a n y  na  w n i o s e k  s t a r o s t y  na  ok r es  c z t e r e c h  lat  p r ze z  
p rzeds t awi c i e l s t wo  g m i n n e  s p o ś r ó d  r a d n y c h .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  ma 
prawo w każde j  c h w i l i  o d w o ł a ć  z a s t ę p c ę  s t a r o s t y ,  a na w n i o s e k  s t a r os t y  
określa z a k r e s  j e g o  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i .  W g m i n i e ,  w k tóre j  z o s t a ł a  
powołana r ada  g m i n y ,  z a s t ę p c a  s t a r o s t y  p e ł n i  f u n k c j ę  je j  c z ł o n k a
^Art. 105 ustawy o gminach.
^Art. 13, ust. 8 ustawy o ustroju gminy.
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i w s y t ua c j i  n i e o b e c n o ś c i  s t a r o s t y  do j e g o  z a d a ń  n a l e ż y  z w o ł y w a n i e  
i p r o w a d z e n i e  p o s i e d z e ń  r a dy  gmi ny .
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  o m a w i a n y c h  k r a j a c h  r o l a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
j e s t  p o d o b n a  i s p r o w a d z a  s ię do r e a l i z a c j i  u c h w a ł  o r gan u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
2. Za  w y j ą t k i e m  P o l s k i  j e d n o o s o b o w y  o r g a n  w y k o n a w c z y  lub 
w p r z y p a d k u  C z e c h  p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  k o l e g i a l n e g o  p e ł n i ą  
f u n k c j ę  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  z czym 
w i ą ż e  się k o n i e c z n o ś ć  z w o ł y w a n i a  j e g o  s es j i ,  p r z e w o d n i c z e n i a  
o b r a d o m  i z a t w i e r d z a n i a  a k t ó w  p r a w n y c h ,  p r z y j ę t y c h  p o d c z a s  
p r ac  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
3. J e d n o o s o b o w o  o r g a n  w y k o n a w c z y  (w C z e c h a c h  p r z e w o d n i c z ą c y  
o r g a n u  k o l e g i a l n e g o )  r e p r e z e n t u j e  g m i n ę  na z e w n ą t r z .
4. O r ga n  w y k o n a w c z y  p o s i a d a  t a k że  w p ł y w  na d o b ó r  s wo i ch  
z a s t ę p c ó w  i w s p ó ł p r a c o w n i k ó w ,  o d p o w i a d a  za p o l i t y k ę  p e r s o n a l n ą  
w u r z ę d z i e  g mi ny .
d ) w z a j e m n e  r e l a c j e  m i ę d z y  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i w y k o n a w c z y m  
w gmin i e
Polska
P o c z ą t k o w o  w P o l s c e  po u s t a n o w i e n i u  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  
w 1990 r o ku  o r g a n  w y k o n a w c z y  w g m i n i e  mia ł  s t r u k t u r ę  k o l e g i a l n ą -  był  
nim z a r z ą d  g m i n y ,  k t ó r e g o  c z ł o n k ó w  w y b i e r a ł a  r a d a  g m i n y  s po ś r ó d  
swego s k ł ad u .  O z n a c z a ł o  to,  że o r gan  w y k o n a w c z y  był  u z a l e ż n i o n y  
po l i tycznie  i f o r m a l n i e  od o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o ,  p r z e d  n i m p o n o s i ł  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za s w o j e  d z i a ł a n i e .  S y t u a c j a  ta u l e g ł a  z m i a n i e  w 2002 
roku, k iedy  to w p r o w a d z o n o  s ys t e m b e z p o ś r e d n i c h  i p o w s z e c h n y c h  
wyborów o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  g mi ny  i od t eg o  m o m e n t u  f un kc j ę  
organu w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  pe ł ni  j e d n o o s o b o w o  w ój t ,  b u r m i s t r z  
lub p r e z y d e n t  m i a s t a .  C a ł k o w i t a  z m i a n a  s p o s o b u  p o w o ł y w a n i a  
i o d w o ł y w a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  o r a z  p r z y j ę c i e  m od e l u  
organu j e d n o o s o b o w e g o  w m i e j s c e  k o l e g i a l n e g o  s p o w o d o w a ł o  z n a c z n e  
wzmocnienie  ro l i  t eg o  o r g a n u  na  s z c z e b l u  g m i ny .  R a d a  g m i n y  u t r a c i ł a  
wpływ na  w y b ó r  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  czy p r e z y d e n t a  m i a s t a ,  k t ó r zy  
poprzez w y b o r y  p o w s z e c h n e  u z y s k a l i  b e z p o ś r e d n i ą  d e m o k r a t y c z n ą  
legi tymację swej  w ł a d z y  ( w y j ą t e k  s t a n o w i  s y t u a c j a ,  w k t óre j  nie  zo s ta ł  
zgłoszony w g m i n i e  ż a d e n  k a n d y d a t  do o b j ę c i a  f u n k c j i  w ó j t a  lub 
zgłoszono t y l k o  j e d n e g o  k a n d y d a t a ,  a l e  n ie  u z y s k a ł  on w w y b o r a c h  
ponad p o ł o w y  w a ż n y c h  g ł o s ó w -  w ó w c z a s  w y b o r u  w ó j t a  d o k o n u j e  r ada  
gminy), a ich s z c z e g ó l n a  p o z y c j a  z o s t a ł a  d o d a t k o w o  w z m o c n i o n a  
poprzez o g r a n i c z e n i e  m o ż l i w o ś c i  ich o d w o ł a n i a .  Mo że  to n a s t a p i ć
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w d r o dz e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  lub d e c y z j ą  P r e z e s a  Rad y  M i n i s t r ó w ,  
p o d j ę t ą  na  w n i o s e k  w ł a ś c i w e g o  w o j e w o d y .  R e f e r e n d u m  w s p r aw i e  
o d w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  może  z os t a ć  z a r z ą d z o n e  na w ni o s e k  
samyc h  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y ,  k t ó r z y  w ten s p o s ó b  u z y s k a l i  p r awo  
d e c y d o w a n i a  n ie  t y l k o  o w y b o r z e  wój ta ,  ale  i o u s u n i ę c i u  go ze 
s t a n o w i s k a ,  j e ś l i  u t r a c i  p o p a r c i e  w i ę k s z o ś c i  s p o ł e c z n o ś c i ,  d o p u s z c z a j ą c  
się c zynu  n i e a k c e p t o w a n e g o  p r z e z  w y b o r c ó w .  I n i c j a t o r e m  r e f e r e n d u m  
o o d w o ł a n i e  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  mo że  być t a k ż e  r a d a  g mi ny ,  w jej  
j e d n a k  p r z y p a d k u  w i ą ż e  się to z i s t o t n y m  r y z y k i e m  d la  f u n k c j o n o w a n i a  
tego o r g a n u .  J e ż e l i  b o w i e m  w p r z e p r o w a d z o n y m  na  w n i o s e k  r ady  g mi ny  
r e f e r e n d u m  o o d w o ł a n i e  w ó j t a  z i n ne go  p o w o d u  n i ż  n i e u d z i e l e n i e  
a b s o l u t o r i u m  za w y k o n a n i e  b u d ż e t u  g m i n y ,  p r z e c i w k o  o d w o ł a n i u  
zo s t an ie  o d d a n a  p o n a d  p o ł o w a  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w ,  d z i a ł a l n o ś ć  
rady g m i n y  u l e g a  z a k o ń c z e n i u  z mocy  p r awa .  Ze w z g l ę d u  więc  na tak 
w p r o w a d z o n e  p r z e p i s y  i n i c j o w a n i e  o d w o ł a n i a  w ó j t a  nie  b ę d z i e  częs t o  
s to s ow an e  p r z e z  r a d ę  g m i ny ,  gdyż  r yz yk o  u t r a t y  m a n d a t ó w  p r zez  
r adnych  j e s t  w t a k i e j  s y tu ac j i  b a r d zo  duże .  P o n a d t o  i nn e  z a p i s y  u s t a w y  
o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  w p ł y w a j ą  na  w z m o c n i e n i e  p o zy c j i  o r ganu  
w y k o n a w c z e g o  w s t r u k t u r z e  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o .  W a r t o  w s p o m n i e ć ,  iż 
w p r z e c i w i e ń s t w i e  do p o p r z e d n i c h  r e g u l a c j i  p r a w n y c h  p r z y j ę t o  z as adę ,  
wedł ug  k tóre j  o r g a n  w y k o n a w c z y  nie u l e g a  o d w o ł a n i u  z mocy  p r awa  
w s y tu ac j i  o d w o ł a n i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  w d r o d z e  r e f e r e n d u m  
l oka l nego  b ą dź  w p r z y p a d k u  j e g o  r o z w i ą z a n i a  p r z e z  p a r l a m e n t  
( j e d n oc ze sn e  r o z w i ą z a n i e  obu o r g a n ó w  n ad a l  o b o w i ą z u j e  w p r z y p a d k u  
powiatu  i w o j e w ó d z t w a ,  g d z i e  nada l  o b o w i ą z u j ą  w y b o r y  p o ś r e d n i e  
organu w y k o n a w c z e g o  i j e g o  s t r u k t u r a  k o l e g i a l n a )  . W w yn i ku  
p r z e p r o w a d z o n y c h  z m i a n  w o d n i e s i e n i u  do o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
gminy w z m o c n i e n i u  u l e g ł  t akże  p o d w ó j n y  s t a t us  p r a w n y  wój ta ,  
bu r mis t r za  i p r e z y d e n t a  m i a s t a ,  k t óry  ł ą c z y  od t ego  m o m e n t u  dwie  
funkcje-  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  s a m o r z ą d u  g m i n n e g o  o r a z  o r ganu  
wydającego  d e c y z j e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  Z o s t a ł  on 
wyposażony  w s z e r o k i e  k o m p e t e n c j e  a d m i n i s t r a c y j n e  i c y w i l n o p r a w n e  
m.in. w z a k r e s i e  g o s p o d a r o w a n i a  m i e n i e m  k o m u n a l n y m ,  p r o w a d z e n i a  
gminnej g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j -  po n o w e l i z a c j i  j e d n o o s o b o w o  s k ł ad a  
oświadczen ia  wol i  w z a k r e s i e  s p r a w o w a n i a  z a r z ą d u  m i en i e m  
komun al ny m868. P o n a d t o  o r g a n  w y k o n a w c z y  z os t a ł  u p o w a ż n i o n y  do 
samodzie lnego p o w o ł y w a n i a  i o d w o ł y w a n i a  s w o i c h  z a s t ę p c ó w ,  co 
również ś w i a d c z y  o w z m o c n i e n i u  j e g o  ro l i ,  e l i m i n u j e  b o w i e m  wp ł yw 
rady gmi ny  na  d o b ó r  n a j b l i ż s z y c h  w s p ó ł p r a c o w n i k ó w  wój t a .
Po d o k o n a n i u  w s p o m n i a n y c h  z m i a n  z a z n a c z y ł  s ię  i s t o t n y  s p a d e k  
Drzynależności  p a r t y j n e j  p o l s k i c h  b u r m i s t r z ó w .  K a n d y d a c i  do funkc j i
167 P. Sarnecki, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 38.
168 Art. 46, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (znowelizowany ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, 
jurmistrza i prezydenta miasta).
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or gan u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  p r z e d s t a w i a j ą c y  s ię  j a k o  n i e z a l e ż n i  
miel i  w i ę k s z e  s z a n s e  na  z w y c i ę s t w o  w w y b o r a c h .  Ma  to o c z y w i ś c i e  
i s t o t ny  w p ł y w  na w z a j e m n e  r e l a c j e  p o m i ę d z y  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  
i w y k o n a w c z y m  w g m i n i e .  J eś l i  b o w i e m  wój t ,  b u r m i s t r z  czy  p r e z y d e n t  
mi as t a  z os t a ł  w y b r a n y  j a k o  k a n d y d a t  n i e z a l e ż n y  z w ł a s n y m  p r o g r a m e m  
lub r e p r e z e n t u j e  o d m i e n n ą  o pc ję  p o l i t y c z n ą  n iż  w i ę k s z o ś ć  r a d n yc h  
gminy,  m o ż e  to p o w o d o w a ć  w e w n ę t r z n e  k o n f l i k t y  w o d n i e s i e n i u  do 
k o n k r e t n y c h  s p r a w  i p r o p o z y c j i  i ch r o z w i ą z a n i a .  T a k a  s y t u a c j a  
k r y z y s o w a  o d b i j a  s ię  n i e k o r z y s t n i e  na  f u n k c j o n o w a n i u  s a m o r z ą d u
gmi nn eg o  o r a z  na  p o s t r z e g a n i u  i o ce n i e  d z i a ł a ń  tych  o r g a n ó w  p r ze z
m i e s z k a ń c ó w .
Węgry
W g m i n a c h  w ę g i e r s k i c h  z a t r u d n i e n i e  b u r m i s t r z a  n a s t ę p u j e  na 
p ods tawi e  w y b o r u .  U r z ą d  b u r m i s t r z a  m oż e  być t r a k t o w a n y  j a k o  p r ac a  
z aw odowa  lub o c h a r a k t e r z e  s p o ł e c z n y m .  W p r z y p a d k u  g m i n  l i c z ą c y c h  
powyżej  30 00  m i e s z k a ń c ó w  b u r m i s t r z  j e s t  z a t r u d n i a n y  w pe ł nym 
wymiarze  e t a t o w y m ,  a j e g o  u r ząd  j e s t  t r a k t o w a n y  j a k o  j e g o  g ł ó w n a  
praca z a w o d o w a .  W p r z y p a d k u  gmi n  l i c z ą c y c h  m ni e j  n iż  3000
m i e s z k a ń c ó w  w p o r o z u m i e n i u  z b u r m i s t r z e m  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
może z d e c y d o w a ć  o p e ł n y m  w y m i a r z e  e t a t u  d la  b u r m i s t r z a .  
W y n a g r o d z e n i e  b u r m i s t r z a  u s t a l a  o r ga n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i ny  na
p i er wszym p o s i e d z e n i u  w o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  o s t a t u s i e  p r a w n ym  
u r zędn i kó w , p e ł n i  w i ęc  w s t o s u n k u  do b u r m i s t r z a  f unk c j ę  
p racodawcy .  W r e l a c j a c h  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i -  b u r m i s t r z  duże  
znaczenie  o d g r y w a  po p i e r w s z e  f ak t ,  czy m a m y  do c z y n i e n i a  z m a ł ą  
gminą,  w k t óre j  u d z i a ł  p ar t i i  p o l i t y c z n y c h  w s p r a w o w a n i u  wł adzy  
lokalnej  n ie  j e s t  z n a c z ą c y ,  czy b u r m i s t r z  u z y s k a ł  m a n d a t  j a k o  k a n d y d a t  
n ieza leżny,  czy ma p o p a r c i e  o k r e ś l o n e j  p a r t i i  p o l i t y c z n e j  o r a z  j a k i  j e s t  
skład p o l i t y c z n y  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .  N a  W ę g r z e c h  w r a z  ze 
wzros tem w i e l k o ś c i  g m i n y  w z r a s t a  z n a c z e n i e  p ar t i i  p o l i t y c z n y c h  i ich 
wpływ na p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w g m i n i e .  P o n i e w a ż  b u r m i s t r z  j e s t  
wybierany w w y b o r a c h  b e z p o ś r e d n i c h ,  d la  j e g o  r e l ac j i  z o r g a n e m  
p r z e d s t a w i c i e l s k i m  z n a c z e n i e  ma t ak ż e  m e t o d a  w y b o r u  r a d n y c h ,  
z k tórymi  po w y b o r a c h  p r z y j d z i e  mu w s p ó ł p r a c o w a ć .  P a r t y j n y  b u r m i s t r z  
będzie mi a ł  w i ę k s z e  s z a n s e  na  p o r o z u m i e n i e  z u p a r t y j n i o n y m  o r g a n e m  
p rz ed s t a wi c i e l s k i m  (na  w i ę k s z e  u p a r t y j n i e n i e  o r g a n u
p r ze d s t a w i c i e l s k i e g o  w p ł y w a  o r d y n a c j a  p r o p o r c j o n a l n a ,  k t ó ra  
w p r zy p a d k u  W ę g i e r  o b o w i ą z u j e ,  ale  n ie  w czy s t e j  p o s t a c i -  s y s t e m 
mieszany w g m i n a c h  p o w y ż e j  10 000 m i e s z k a ń c ó w ) ,  w k t ó ry m 
większość n a l e ż e ć  b ę d z i e  z w ł a s z c z a  do p r z e d s t a w i c i e l i  tej  samej  s i ły 
pol i tycznej .  W p r z y p a d k u  gmi n  w ę g i e r s k i c h  l i c z ą c y c h  p o n i ż e j  10 000 
mieszkańców,  w k t ó r y c h  o b o w i ą z u j e  s y s t e m  w i ę k s z o ś c i o w y ,  i s t n i e j e  
większe p r a w d o p o d o b i e ń s t w o ,  iż o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  nie  będz i e  
zdominowany p r z e z  p a r t i e  p o l i t y c z n e ,  a i b u r m i s t r z  b ę d z i e  b e z p a r t y j n y
tó9 Act XXIII o f 1992 on the Legał Status o f  Civil Servants.
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i ł a t wie j  b ę d z i e  mu z n a l e ź ć  p o p a r c i e  d l a  s w o i c h  p r o p o z y c j i .  W 1990 
roku n i e z a l e ż n i  s a m o r z ą d o w c y  s t a n o w i l i  63% r a d n y c h  g m i n n y c h ,  
a w 1998 r ok u  o d s e t e k  t en  w z r ó s ł  do 80%.  Od 1994 r ok u ,  czyl i  od 
m o m e n t u  w p r o w a d z e n i a  b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  b u r m i s t r z ó w  we 
w s z y s t k i c h  g m i n a c h  w ę g i e r s k i c h  o b s e r w u j e  s ię w z r o s t  z n a c z e n i a  t ego 
o r ganu  w l o k a l n y m  u k ł a d z i e  w ł ad zy .  Po w p r o w a d z e n i u  m o d e l u  s i l nego  
b u r m i s t r z a  w ł a d z a  w w i ę k s z y m  s t o p n i u  k o n c e n t r u j e  s ię w j e g o  r ękach .  
Rola  p a r t y j n y c h  k a n d y d a t ó w  na b u r m i s t r z ó w  w z r a s t a  w w i ę k s z y c h  
g mi nach ,  w m a ł y c h  j e d n o s t k a c h  d o m i n u j e  r e p r e z e n t a c j a  b e z p a r t y j n y c h  
b u r m i s t r z ó w 870. N a  w z a j e m n e  r e l a c j e  p o m i ę d z y  o r g a n e m  
p r z e d s t a w i c i e l s k i m  i w y k o n a w c z y m  w g m i n i e  w ę g i e r s k i e j  duże  
zn ac ze n i e  ma  fak t ,  czy  b u r m i s t r z  p o s i a d a  p o p a r c i e  w i ę k s z o ś c i  r a dn yc h .  
Jeśl i  b o w i e m  b u r m i s t r z  n a p o t y k a  na  s i l n ą  o p o z y c j ę  w o b e c  s w oi ch  
p r o p o z y c j i ,  p r o w a d z i ć  to m o że  do p o w a ż n y c h  p r o b l e m ó w  w z a r z ą d z a n i u  
s prawami  g m i n y  o r a z  e f e k t y w n o ś c i  p r o c e s u  d e c y z y j n e g o  i s t a b i l n o ś c i  
uk ładu  w ł a d z y  l o k a l n e j .
Czechy
S p o s ó b  p o w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  c z e s k i e j -  
poś redni  o r a z  p r z y j ę t y  m o d e l  j e g o  s t r u k t u r y -  k o l e g i a l n y  w y w i e r a  duży 
wpływ na r e l a c j e  p o m i ę d z y  o r g a n e m  p r z e d s t a w i c i e l s k i m  
i w y k o n a w c z y m  w g m i n i e .  J ako  że radę  g m i ny  o r a z  s t a r o s t ę  w y b i e r a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w ,  ma  to i s t o t ne  
znaczen i e  d la  f u n k c j o n o w a n i a  t ego  o r g a n u  w c z a s i e  k a d e n c j i .  Ra d a  mus i  
bowiem z a b i e g a ć  o p o p a r c i e  na f o ru m p r z e d s t a w i c i e l s t w a  ze w z g l ę d u  na 
swoją  p o d l e g ł o ś ć  w s t o s u n k u  do n i ego .  W i ę k s z o ś ć  r a d n y c h  d e c y d u j e  
bowi em nie  t y l k o  o p o w o ł a n i u  r ady  i s t a r o s t y ,  a l e  t a k ż e  o m o ż l i w o ś c i  
ich o d w o ł a n i a  w k a ż d y m  m o m e n c i e  c z t e r o l e t n i e j  k a d e n c j i .  U z a l e ż n i e n i e  
rady p o c i ą g a  za s o b ą  k o n k r e t n e  sku tk i  n a t u r y  p o l i t y c z n e j -  będ z i e  
r e a l i z o w a n a  w i z j a  r o z w o j u  p r o p o n o w a n a  p r z e z  w i ę k s z o ś ć  r a d n yc h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  bez  m o ż l i w o ś c i  s a m o d z i e l n e g o  i s p r z e c z n e g o  z tą 
wiz ją  d z i a ł a n i a  r ady  g m i ny .
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  p o s i a d a  p r a w o  do u n i e w a ż n i e n i a  
n i ewłaśc i we j  d e c y z j i  w y da ne j  p r z e z  r adę  g m in y .  Z w n i o s k i e m  może  
wys tąpić  s t a r o s t a ,  k t ó r y  z a k w e s t i o n o w a n ą  p r z e z  s i e b i e  r e z o l u c j ę  rady  
p r zedk ład a  do r o z p a t r z e n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  g m i n n e m u 871.
Słowacja
P r z y j ę t y  s p o s ó b  w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  g m i n y -  s t a r o s t a  
lub b u r m i s t r z  p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h  oraz
870 T. Majcherkiewicz, Lokalna scena samorządowa: odzwierciedlenie polityki szczebla centralnego czy też 
niezależny wymiar polityki? (Estonia, Polska, Słowacja i Węgry), „Samorząd Terytorialny” nr 3/2006, s. 9.
871 Art. 84, ust. 4 oraz art. 105, ust. 1 ustawy o gminach.
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model  j e d n o o s o b o w e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  p o w o d u j e ,  że o s o b ą  
numer  j e d e n  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  j e s t  w ł a ś n i e  s t a r o s t a .  P o t w i e r d z a j ą  to 
np. w y n i k i  b a d a ń  o p i n i i  p u b l i c z n e j ,  w e d ł u g  k t ó r y c h  m i e s z k a ń c y  
ws kazu ją  s t a r o s t ę  j a k o  n a j b a r d z i e j  w p ł y w o w ą  i z n a c z ą c ą  p o s t a ć  na 
lokalnej  s c e n i e  p o l i t y c z n e j  ( 6 3%  p y t a n y c h ) 872. P o n a d t o  s p o s ó b  w y bo r u  
s taros ty w p ł y n ą ł  na  w z g l ę d n i e  o g r a n i c z o n e  c z ł o n k o s t w o  w p a r t i a c h  
p o l i t y c z n y c h  na  s z c z e b l u  l o k a l n y m  (w w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  z 2002 
r. w 32% p r z y p a d k ó w  s t a r o s t a m i  z os t a ł y  o s o b y  b e z p a r t y j n e ,  we 
w c z e ś n i e j s z y c h  e l e k c j a c h  o d s e t e k  b e z p a r t y j n y c h  u t r z y m y w a ł  się na 
p o d o b n y m  p o z i o m i e ,  m o ż n a  więc  u znać  to za z j a w i s k o  w z g l ę d n i e  
s ta łe ) 873.
W s z y s t k i e  a k ty  p r z y j ę t e  p rzez  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m in ne  
w y m a g a j ą  do s wo je j  w a ż n o ś c i  p o d p i s u  s t a r o s t y  g m i n y ,  k t ó r y  d y s p o n u j e  
j e d n a k  p r a w e m  o d m o w y  p o d p i s a n i a  u c h w a ł y  z a t w i e r d z o n e j  p r zez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o ,  j e ś l i  uwa ża ,  że j e s t  ona  s p r z e c z n a  z p r a w e m  lub 
na r usza  i n t e r e s  g m i n y  ( o d r z u c e n i e  we t a  s t a r o s t y  n a s t ę p u j e  w i ę k s z o ś c i ą  
k w a l i f i k o w a n ą  t r z e c h  p i ą t y c h  g ł o s ó w ,  p o n a d t o  g ł o s o w a n i e  mus i  odbyć  
się w c i ąg u  d w ó c h  m i e s i ę c y  w p r z e c i w n y m  r az i e  u c h w a ł a  t rac i  moc) .  Do 
zadań s t a r o s t y  n a l e ż y  z w o ł y w a n i e  ses j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  
i p r z e w o d n i c z e n i e  o b r a d o m ,  j e d n a k  j e ś l i  s t a r o s t a  n ie  m o ż e  p e ł n ić  
swoich  o b o w i ą z k ó w  z w i ą z a n y c h  z d z i a ł a n i e m  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  
gminy,  f u n k c j e  s t a r o s t y  m o ż e  p r z e j ą ć  j e g o  z a s t ę p c a  ( w y b i e r a n y  p r z ez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  na  w n i o s e k  s t a r os ty ,  a le  s p o ś r ó d  r a d n y c h )  lub j e d e n  
z r a d n y c h  w s k a z a n y  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o .  S t a r o s t a  p o p r z e z  
j e d n o c z e s n e  p e ł n i e n i e  f un kc j i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  
pos iada  w p ł y w  na  r od za j  o raz  k o l e j n o ś ć  r o z p a t r y w a n y c h  p rzez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  s p r a w ,  g dy ż  o d p o w i a d a  za  p r z y g o t o w a n i e  p o r z ą d k u  
sesji p r z e d s t a w i c i e l s t w a .  P o z y c j a  s t a ro s ty  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  j e s t  
względnie  n i e z a l e ż n a ,  a c a ł a  k o n s t r u k c j a  w z a j e m n y c h  r e l a c j i  p o m i ę d z y  
organem s t a n o w i ą c y m  i w y k o n a w c z y m  g m i n i e  o p a r t a  j e s t  na  z as a d z i e  
względnej  r ó w n o w a g i  i p o d z i a ł u  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za  f u n k c j o n o w a n i e  
samorządu g m i n n e g o .  S t a r o s t a  r e p r e z e n t u j e  g m i n ę  na  z e w n ą t r z ,  j e s t  
także p r z e d s t a w i c i e l e m  g m i ny  w s p r a w a c h  f i n a n s o w y c h  or az  
wł as n oś c i o wy ch .  P o n a d t o  s t a r o s t a  p o d e j m u j e  d e c y z j e  w s p r a w a c h  
p er sona l nych  d o t y c z ą c y c h  z a t r u d n i e n i a ,  n a g r a d z a n i a ,  k a r a n i a  czy 
zwalniania  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  g m i ny ,  o dn o s i  s ię to z w ł a s z c z a  do 
dużych gm in  i m i a s t ,  w k t ó r y c h  f u n k c j o n u j e  p r o f e s j o n a l n i e  
zo r gan i zowany  u r z ą d  g m i n y ,  z a t r u d n i a j ą c y  w i ę k s z ą  l i c z b ę  u r z ę d n i k ó w .  
W wie lu  m a ł y c h  g m i n a c h ,  aby o g r a n i c z y ć  k os z t y  d z i a ł a n i a  a d m i n i s t r a c j i
872 IVO, 2000, J. Kling, V. Niżnansky, J. Pilät, Separate Existences Above All Else- Local Self-Governments and 
Service Delivery In Slovakia, [w:] P. Swianiewicz, Consolidation or fragmentation? The Size o f  Local 
Governments in Central and Eastern Europe, Budapest 2002, s. 154.
873 'r. Majcherkiewicz, Lokalna scena samorządowa..., s. 8.
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s a m o r z ą d o w e j ,  z a t r u d n i a n y  j e s t  ty l ko  s t a r o s t a  lub e w e n t u a l n i e
d o d a t k o w y  p r a c o w n i k  a d m i n i s t r a c j i 874.
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  u s ta l a  j e d n a k  w y s o k o ś ć  
w y n a g r o d z e n i a ,  j a k i e  p r z y s ł u g u j e  s t a r o ś c i e ,  mo że  t a k ż e  z a i n i c j o w a ć
p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  s t a r os ty
przed k o ń c e m  k a d e n c j i ,  p r a w o  o k r e ś l a  j e d n a k  p r z y p a d k i ,  b ęd ąc e
p o d s t a w ą  do o d w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g mi n i e .
P o d s u m o w a n i e
1. W t r z e c h  s p o ś r ó d  c z t e r e c h  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  na s z c z e b l u  
g mi ny  u s t a n o w i o n o  mo de l  s i lne j  w ł a d z y  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o -  
s i l na  j e s t  p o z y c j a  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  i p r e z y d e n t a  m i a s t a  w Po l sce ,  
b u r m i s t r z a  na W ę g r z e c h  o r a z  s t a r o s t y  i b u r m i s t r z a  na  S ł o w a c j i .
2. Dla  o k r e ś l e n i a  p o z y c j i  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e  m oż na  
w s k a z a ć  k i l k a  e l e m e n t ó w ,  k t ó r e  w z n a c z ą c y  s p o s ó b  w p ł y w a j ą  na 
ro lę  i m i e j s c e  t e g o  o r g a n u  w w e w n ę t r z n e j  s t r u k t u r z e  s a m o r z ą d u  
g m i n n e g o :
a) s p o s ó b  w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  o r a z  j e g o  k s z ta ł t .  Wy b or y  
b e z p o ś r e d n i e  i p o w s z e c h n e  w z m a c n i a j ą  p o z y c j ę  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  da j ąc  mu s i lny  m a n d a t  do s p r a w o w a n i a  wł ad zy  
w g m i n i e ,  p o c h o d z ą c y  od w i ę k s z o ś c i  m i e s z k a ń c ó w  danej  gminy .  
Ze w z g l ę d u  na b e z p o ś r e d n i  w y b ó r  p r z e z  c z ł o n k ó w  s p o ł e c z n o ś c i  
l o ka ln e j  o r g a n  w y k o n a w c z y  m o że  z o s t a ć  o d w o ł a n y  ze swojej  
f u n k c j i  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  w w y n i k u  p o w s z e c h n e g o  
g ł o s o w a n i a  w f o r m i e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  lub  t ak i e j  m o ż l i w o ś c i  
p r a wo  nie  p r z e w i d u j e  w ogó l e .  O r g a n  w y k o n a w c z y  może  co 
j e d y n i e  z a i n i c j o w a ć  p o s t ę p o w a n i e  z m i e r z a j ą c e  do o d w o ł a n i a  
o r g a n u  w y k o n a w c z e g o ,  nie p o s i a d a  n a t o m i a s t  r ea l ne j  w ł a d z y ,  by 
go p o z b a w i ć  f u n k c j i .  S p o ś r ó d  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  t y l ko  
w C z e c h a c h  o r g a n  w y k o n a w c z y  p r z y j m u j e  p o s t a ć  o rg an u  
k o l e g i a l n e g o  ( r a d a  g m i n y )  i j e s t  on  w y b i e r a n y  w s p o s ó b  po ś r ed n i  
p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y  w g m i n i e .  W p o z o s t a ł y c h  p a ń s t w a c h ,  czyl i  
w P o l sc e ,  na  W ę g r z e c h  i S ł o w a c j i  o r g a n  w y k o n a w c z y  p e ł n i  s w o j ą  
f u n k c j ę  j e d n o o s o b o w o  i p o c h o d z i  z w y b o r ó w  b e z p o ś r e d n i c h .
b) m o ż l i w o ś ć  m i a n o w a n i a  p r z e z  o r g a n  w y k o n a w c z y  d y r e k t o r a  u rzędu  
g m in y ,  c zy l i  s e k r e t a r z a  o r az  j e g o  p r a c o w n i k ó w .  W P o l s ce  i na 
W ę g r z e c h  s e k r e t a r z a  g m i ny  m i a n u j e  o r g a n  s t a n o w i ą c y  g mi ny  na 
wn i o s e k  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o ,  na  S ł o w a c j i  u p r a w n i e n i e  to 
p r z y s ł u g u j e  o r g a n o w i  w y k o n a w c z e m u ,  czy l i  s t a r o ś c i e  lub
174 J. Sopoci, A. Hrabovska, J. BunCak, The State o f  Local Democracy in Slovakia, [w:] G. Soos, The State..., s. 
390-391.
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b u r m i s t r z o w i ,  zaś  w C z e c h a c h  p o w o ł a n i e  s e k r e t a r z a  na l eży  do 
i n d y w i d u a l n y c h  k o m p e t e n c j i  s t a ro s ty ,  m i mo  iż j e s t  on c z ł o n k i e m  
k o l e g i a l n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o .  P r a c o w n i c y  u r z ę d u  g m i n y  na 
W ę g r z e c h  s ą  z a t r u d n i a n i  p r ze z  s e k r e t a r z a  g m i n y ,  k t ó r y  w y p e ł n i a  
w s t o s u n k u  do n ich  u p r a w n i e n i a  p r a c o d a w c y ,  n i e k t ó r e  d e c y z j e  
p e r s o n a l n e  w y m a g a j ą  j e d n a k  z a t w i e r d z e n i a  p r z e z  b u r mi s t r z a .  
W P o l s c e  o r g a n  w y k o n a w c z y  w g m i n i e  j e s t  z w i e r z c h n i k i e m  
s ł u ż b o w y m  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h ,  p o s i a d a  j e d n a k  p r awo  
p r z e k a z a n i a  t y c h  u p r a w n i e ń  s e k r e t a r z o w i  g m in y .  P o d o b n i e  
w y g l ą d a  s y t u a c j a  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j ,  g d z i e  s t a r o s t a  może  
p o w i e r z y ć  c z ę ś ć  s w o i c h  k o m p e t e n c j i ,  t a k ż e  o d n o s z ą c y c h  się do 
p o l i t y k i  k a d r o w e j  na r z e c z  n a c z e l n i k a  u r z ę d u  o r a z  w C z e c h a c h ,  
gdz i e  j e ś l i  w w i ę k s z y c h  g m i n a c h  z o s t a n i e  p o w o ł a n y  s e k r e t a r z  
u r z ę d u  m o że  on p r z e j ą ć  z a d a n i a  s t a r o s t y  w y n i k a j ą c e  z f un kc j i  
k i e r o w n i k a  u r z ę d u  i p r z e ł o ż o n e g o  s ł u ż b o w e g o  d la  p r a c o w n i k ó w  
t ego  u r z ę d u .
c) m o ż l i w o ś ć  p r z e w o d n i c z e n i a  s e s jo m o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o .  Z t a k ą  
s y t u a c j ą  m a m y  do c z y n i e n i a  na W ę g r z e c h  i na S ł o w a c j i ,  gdz ie  
j e d n o o s o b o w y  o r g a n  w y k o n a w c z y  pełni  j e d n o c z e ś n i e  f unk c j ę  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  g m i ny ,  do j e g o  
z a d a ń  n a l e ż y  wi ęc  d o d a t k o w o  z w o ł y w a n i e  ses j i  o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o ,  p r o w a d z e n i e  o br a d ,  d e c y d o w a n i e  o i ch  p o r z ą d k u .  
W C z e c h a c h ,  g d z i e  o r g a n  w y k o n a w c z y  j e s t  k o l e g i a l n y -  j e g o  
p r z e w o d n i c z ą c y ,  k t ó r y m  j e s t  s t a r o s t a  g m i ny  w y k o n u j e  r ó w n i e ż  
z a d a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  g m i ny .  O d m i e n n e  
r o z w i ą z a n i e  z o s t a ł o  p r z y j ę t e  w P ol sc e ,  g d z i e  r ada  gmi ny  ze s wego  
g r o n a  w y b i e r a  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,  j e s t  w i ę c  on j e d n y m  z r a d n y c h ,  
zaś  wój t ,  b u r m i s t r z  czy  p r e z y d e n t  m i a s t a  n ie  p o s i a d a j ą  u p r a w n i e ń  
do p r z e w o d n i c z e n i a  s e s j om  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o ,  m o g ą  n a t o m i a s t  
b r ać  u d z i a ł  w o b r a d a c h .
d) p r z y z n a n i e  o r g a n o w i  w y k o n a w c z e m u  g m i n y  p r a w a  z a w e t o w a n i a  
p r z y j ę t e j  p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y  u c h w a ł y .  T a k i e  p r aw o  o t r z y m a ł  
b u r m i s t r z  w g m i n i e  w ę g i e r s k i e j  i s t a r o s t a  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j ,  
n ie  d y s p o n u j ą  t ak im  p r a w e m  wó j t  w g m i n i e  p o l sk i e j  czy rada  
g m i ny  w C z e c h a c h .
e) k o m p e t e n c j e  o d n o s z ą c e  się do r e p r e z e n t o w a n i a  g mi ny  na 
z e w n ą t r z -  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  za  r e p r e z e n t a c j ę  
o d p o w i a d a  b u r m i s t r z ,  s t a r o s t a  czy  wój t .
Z p o w y ż s z y c h  a n a l i z  w y n i k a ,  że  n a j s i l n i e j s z ą  p o z y c j ą  
w s t r u k t u r z e  g m i n y  w ś r ó d  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  d y s p o n u j ą  b u r m i s t r z  
na W ę g r z e c h  i s t a r o s t a  na S ł o w a c j i ,  a n a j s ł a b s z ą  s t a r o s t a  w g m i n i e  
czeskiej  j a k o  j e d y n y  p o w o ł y w a n y  w s p o s ó b  p o ś r e d n i .
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e) a pa r a t  p o m o c n i c z y ,  a d m i n i s t r a c y j n y  ( u r z ę d y  g m i n y ,  p r a c o w n i c y
s a m o r z ą d o w i )
Po l ska
D z i a ł a l n o ś ć  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a  w s p o m a g a  u rząd  
gminy ( u r z ą d  m i a s t a ) ,  k t ó r e g o  o r g a n i z a c j ę  i z a s a d y  f u n k c j o n o w a n i a  
o kr eś l a  r e g u l a m i n  o r g a n i z a c y j n y ,  n a d a n y  p r z e z  w ó j t a  w d r o d ze  
z a r z ą d z e n i a .  O z n a c z a  to,  że  wój t  s a m o d z i e l n i e  d e c y d u j e  o k s z t a ł c i e  
o r g a n i z a c y j n y m  p o d s t a w o w e g o  p o d m i o t u  a d m i n i s t r a c y j n e g o ,  p rzy  
p omo cy  k t ó r e g o  w y k o n u j e  z a d a n i a  p u b l i c z n e ,  j e s t  t a k że  k i e r o w n i k i e m  
urzędu  i z w i e r z c h n i k i e m  s ł u ż b o w y m  j e g o  p r a c o w n i k ó w  oraz  
k i e r o w n i k ó w  g m i n n y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h .  S t r u k t u r a  u r z ę d u  
gminy o b e j m u j e  p o s z c z e g ó l n e  w y d z i a ł y ,  k t ó re  z a j m u j ą  s ię  r e a l i z a c j ą  
zadań g mi ny -  d la  p r z y k ł a d u  u r ząd  m i a s t a  i g mi ny  w O l k u s z u  d z i e l i  się 
na n a s t ę p u j ą c e  w y d z i a ł y :  g e o d e z j i  i g o s p o d a r k i  m i e n i e m ,  g o s p o d a r k i  
k omun al ne j  i m i e s z k a n i o w e j ,  d ro go  w o - i n w e s t y c y j  ny,  o c h r o n y  
ś ro d o wi s k a  i t e r e n ó w  r o l n y c h ,  o g ó l n y ,  o r g a n i z a c y j n y ,  p o d a t k ó w  i opła t ,  
r a c h u n k o w o ś c i ,  r o z w o j u  i p r o m o c j i ,  s p r aw  o b y w a t e l s k i c h ,  u r b a n i s t y k i  
i a r c h i t e k t u r y  o r a z  z a r z ą d z a n i a  k r y z y s o w e g o 875.
S ta t us  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h ,  s p o s ó b  n a w i ą z y w a n i a  z n imi  
s t osunku  p r a cy ,  j e g o  r o z w i ą z y w a n i a  o r az  u d z i e l a n i a  n a g r ó d  czy ka r  za 
w y k o n y w a n ą  p r a c ę  o k r e ś l a  u s t a w a  z 22 m a r c a  1990 r. o p r a c o w n i k a c h
o -7 /r
s a m o r z ą d o w y c h  . W ś r ó d  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w a ż n ą  p o z yc j ę  
za jmuje  s e k r e t a r z  o r a z  s k a r b n i k  g m in y .  Są  oni  p o w o ł y w a n i  
i o d w o ł y w a n i  p r z e z  r adę  g m i ny  na w n i o s e k  w ó j t a  ( b u r m i s t r z a  lub 
p r ezyden ta  m i a s t a ) .  S t a t u t  g m i ny  m o że  p r z e w i d y w a ć  o b o w i ą z e k  
u c z e s t n i c z e n i a  s e k r e t a r z a ,  a z w ł a s z c z a  s k a r b n i k a  w p r a c a c h  r ady  gmi ny  
z g łosem d o r a d c z y m .  W ój t  m o że  z l ec i ć  s e k r e t a r z o w i  g m i ny  p r o w a d z e n i e  
okreś l onych  s p r a w  g m i n y  w s w o i m  i m i e n i u -  b a r dz o  c z ę s t o  p o w i e r z a  się 
sek re t arzowi  g m i n y  f u n k c j ę  k i e r o w n i k a  u r z ę d u  g m i ny .  Do zadań  
skarbnika  g m i n y  j a k o  g ł ó w n e g o  k s i ę g o w e g o  b u d ż e t u  g m i n y  n a l e ż y  m. in.  
kontrasy g n o w a n i e  c z y n n o ś c i  p r a w n y c h ,  k tó r e  m o g ą  s p o w o d o w a ć  
j ows tan i e  z o b o w i ą z a n i a  p i e n i ę ż n e g o  dla  g m i n y 877.
Węgry
15
ttp://www. wrotamalopolski.pl/root B1P/BIP w Malopolsce/gininv/root Olkusz/podmiotowe/Urzad/Wydzialy/
16 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 (tekst jednolity).
'7 B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]B. Dolnicki, E. 
.uśkowski, Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz- Białystok- Katowice 2007, s.
0.
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D z i a ł a l n o ś ć  o r g a n ó w  g m i n y  na W ę g r z e c h  w s p o m a g a  u r ząd  g mi ny  
(u rząd  b u r m i s t r z a -  węg .  p o l g a r m e s t e r i  h i v a t a l ) ,  k t ó ry  o d p o w i a d a  za  
p r z y g o t o w a n i e  m e r y t o r y c z n e  i o r g a n i z a c y j n e  d e c y z j i  o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  o r a z  b u r m i s t r z a ,  a n a s t ę p n i e  za ich w p r o w a d z e n i e  
w życ i e .  G mi n y  l i c z ą c e  mn i e j  niż  1000 m i e s z k a ń c ó w  s ą s i a d u j ą c e  ze 
so bą  m o g ą  u s t a n o w i ć  w s p ó l n y  u r ząd ,  na k t ó r e g o  c z e l e  s t a n i e  s e k r e t a r z  
t ak i e go  o k r ę gu .
U r z ę d e m  g m i n y  k i e r u j e  s e k r e t a r z  (węg .  j e g y z ó ) ,  m i a n o w a n y  p rzez  
o rgan  p r z e d s t a w i c i e l s k i  na c zas  n i e o k r e ś l o n y  na p o d s t a w i e  p o s i a d a n y c h  
k w a l i f i k a c j i .  Do z a d a ń  s e k r e t a r z a  na l e ży  m. in .  z a p e w n i e n i e  w y k o n a n i a  
zadań g m i n n y c h ,  w y d a w a n i a  kop i i  a k t ó w  u r z ę d o w y c h ,  w y p e ł n i a n i e  p r aw 
i o b o w i ą z k ó w  p r a c o d a w c y  w s t o s u n k u  do u r z ę d n i k ó w  g m i n n y c h ,  przy 
czym w n i e k t ó r y c h  s p r a w a c h  j a k  np.  m i a n o w a n i e ,  z w a l n i a n i e ,  
n ag r a d z a n i e  j e s t  w y m a g a n a  z g o d a  b u r m i s t r z a .  S e k r e t a r z  u c z e s t n i c z y  
w s e s j a c h  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  j e g o  k o m i s j i ,  o d p o w i a d a  za
• • 878r e a l i zac j ę  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  , p o s i a d a  więc  
k o m p e t e n c j e  d e c y z y j n e  z w ł a s z c z a  w o d n i e s i e n i u  do tych  
d e p a r t a m e n t ó w ,  k t ó re  z a j m u j ą  s ię r e a l i z a c j ą  z ad ań  z l e c o n y c h  z z a k r es u  
a d mi n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  P r a c o w n i c y  u r z ę d u  p o s i a d a j ą  s t a t us  
u r zędn i kó w p u b l i c z n y c h  w o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  o s t a tu s i e
R7Qu r zędn i kó w p u b l i c z n y c h
W s t r u k t u r z e  w e w n ę t r z n e j  u r z ę d u  g m i n y  m o ż n a  w y r ó ż n i ć  
n as tępu jące  d e p a r t a m e n t y :  g a b i n e t  b u r m i s t r z a ,  s e k r e t a r i a t  z a s t ę p c ó w
burmis t rza ,  o b s ł u g u j ą c y  s e k r e t a r z a  g m i ny ,  d e p a r t a m e n t  o r g a n i z a c y j n o -  
prawny,  d e p a r t a m e n t  g o s p o d a r c z o -  f i n a n s o w y ,  d e p a r t a m e n t  e duk ac j i  
i spor t u ,  d e p a r t a m e n t  p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j ,  d e p a r t a m e n t  do sp raw 
dziecka i r o d z i n y 880.
Czechy
Za p r z y g o t o w a n i e  m e r y t o r y c z n e  i o r g a n i z a c y j n e  o r a z  r e a l i z a c j ę  
zadań g m i ny  z a r ó w n o  w ł a s n y c h  j a k  i z l e c o n y c h  o d p o w i a d a  u r ząd  g mi ny  
(czes. o b e c n i  u r a d) ,  w m i a s t a c h  urząd  mi e j s k i  ( c zes .  m e s t s k y  i irad) ,  
a w m i a s t a c h  s t a t u t o w y c h  m a g i s t r a t  ( czes .  m a g i s t r a t  m e s t a ). W skład 
personelu u r z ę d u  w c h o d z ą  s t a r o s t a  s t o j ą c y  na c z e l e  u r z ę d u ,  j e g o  
zastępcy, s e k r e t a r z  u r z ę d u  ( czes .  t a j e m n i k  u r a d u ) o r az  p o z o s t a l i  
pracownicy u r z ę d u .  R a d a  g m i n y  u c h w a l a  r e g u l a m i n  o r g a n i z a c y j n y  
urzędu, w k t ó r y m  o k r e ś l a  w e w n ę t r z n ą  s t r u k t u r ę  z p o d z i a ł e m  na 
poszczególne d e p a r t a m e n t y ,  w y d z i a ł y  czy  o d d z i a ł y  z u w z g l ę d n i e n i e m  
Zakresu z a d a ń  p u b l i c z n y c h  w y k o n y w a n y c h  p r z e z  gmi nę .  W R e p u b l i c e  
Czeskiej n a w e t  n a j m n i e j s z e  g m i ny  l i c z ą c e  k i l k u d z i e s i ę c i u  m i e s z k a ń c ó w
** Art. 36 ustawy o samorządzie terytorialnym.
85 Act No. XXIII o f  1992 on the Status o f  Civil Servants.
*°http://www.uinest.hu/hivatal szervezeti egyseeek
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p o s i a d a j ą  swój  u r z ą d ,  k t ó r y  n ie  j e s t  j e d n a k  w s t a n i e  z a g w a r a n t o w a ć  
ob s łu g i  c a ł e g o  w a c h l a r z a  u s ł u g  p u b l i c z n y c h .  P r z y k ł a d o w o  m a g i s t r a t  
w m i e ś c i e  s t a t u t o w y m  D e ć i n  j e s t  p o d z i e l o n y  na n a s t ę p u j ą c e  w yd z i a ł y :  
o r g a n i z a c y j n y ,  b u d o w n i c t w a ,  ś r o d o w i s k a ,  g o s p o d a r c z y ,  r o z w o j u ,  
z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  i m a j a t k u ,  s p r a w  s o c j a l n y c h  i z d r o w i a  
oraz  e d u k a c j i  i k u l t u r y 881.
S t a r o s t a  g m i n y  m o ż e  po z a t w i e r d z e n i u  k a n d y d a t u r y  p r ze z  
d y r e k t o r a  u r z ę d u  k r a j o w e g o  p o w o ł a ć  s e k r e t a r z a  g m i n y  o r a z  ok re ś l i ć
ooi
w y s o k o ś ć  j e g o  w y n a g r o d z e n i a  . S e k r e t a r z  g m i ny  p o w i n i e n  zos tać  
p o wo ł a ny  w g m i n a c h  z w ł a s n y m  u r z ę d e m  o r a z  w g m i n a c h  
z r o z s z e r z o n y m i  k o m p e t e n c j a m i ,  j e ś l i  f u n k c j a  s e k r e t a r z a  nie zo s ta ł a  
u s t a n o w i o n a ,  j e g o  z a d a n i a  p r z e j m u j e  s t a r o s t a .  S e k r e t a r z  za r e a l i z a c j ę  
swoich z a d a ń  i d z i a ł a l n o ś ć  u r z ę d u  g m i n y  o d p o w i a d a  p r z e d  s t a r o s t ą  
gminy.  D o t y c z y  to z a p e w n i e n i a  s p r a w n e g o  d z i a ł a n i a  u r zęd u ,  
wy pe ł n i an i a  f u n k c j i  p r a c o d a w c y  wo be c  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
ąc zn ie  z u s t a l a n i e m  w y s o k o ś c i  w y n a g r o d z e n i a .  S e k r e t a r z  b i e r z e  udz i a ł  
i g ł o se m  d o r a d c z y m  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  or az
• • • OOl , . . .
n  p o s i e d z e n i a c h  r a dy  g m i n y  . N i e  m o ż e  on być c z ł o n k i e m  p a r t u  
>ol i tycznej  lub  i n n e g o  r u c h u  p o l i t y c z n e g o .
S t a t us  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d ó w  g mi ny  r e g u l u j e  u s t a w a  z 13 c z e r w c a  
!002 r. o u r z ę d n i k a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  i o z m i a n i e
884l i ek tó rych  i n n y c h  u s t a w  . Mówi  ona  m. in .  o t ym,  ko mu  p r z y z n a n y  
os ta j e  s t a t us  u r z ę d n i k a  s a m o r z ą d o w e g o ,  j a k i e  w y m o g i  n a l e ż y  s p e łn i a ć ,  
y s tać  się p r a c o w n i k i e m  s a m o r z ą d o w y m .  O k r e ś l a  o b o w i ą z k i  u r z ę d n i k a  
a m o r z ą d o w e g o ,  do k t ó r y c h  z a l i c z a  d z i a ł a n i e  w z g o d z i e  z i n t e r e s e m  
u b l i c z n y m ,  k i e r o w a n i e  się o b o w i ą z u j ą c y m  p r a w e m ,  d b a ł o ś ć  o n a l e ż y t e  
wykonywanie p o w i e r z o n e j  p r acy .  P r a c o w n i k  s a m o r z ą d o w y  z a t r u d n i a n y  
ist  na czas  n i e o k r e ś l o n y  i nie  m o że  p o d e j m o w a ć  i n n e g o  z a j ęc i a  
a w o d o w e g o  b ez  z g o d y  p r z e ł o ż o n e g o ,  c h y b a  że d o t y c z y  to d z i a ł a l n o ś c i
n o c
a u k ow ej ,  a r t y s t y c z n e j ,  m e d i a l n e j  . P o p r z e d n i o ,  czy l i  p r z ed  r ok iem 
002 p r aw o  nie  w y o d r ę b n i a ł o  k a t e g o r i i  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h ,  
ich s t a t us  r e g u l o w a ł a  c z ę ś c i o w o  u s t a w a  o g m i n a c h ,  a w p o z o s t a ł y m  
ł k r e s i e  k o d e k s  p r a cy
http://www.inmdecin.cz/niagistrat/organizacni-struktura/organizacni-struktura.html 
Art. 103, ust. 3 ustawy o gminach.
Art. 109-110 ustawy o gminach.
Zakon £. ze dne 13. Cervna 2002 o urednicich uzemnich samospravnych celku a o zmene nekterych zakonu, 
tN o. 312/2002 Coll., on Official o f  Territorial Self-Governing Units and on Amendments to Some Other 
ts.
Public Administration In the Czech Republic, Ministry o f  Interior o f the Czech Republic, Prague 2004, s. 49-
M. Illner, The Czech Republic ¡990-2001. Successful reform at the municipal level and a difficult birth o f  the 
'.rmediary government, [w:] H. Baldersheim, M. Illner, H. Wollmann, Local Democracy in Post-Communist 
■ope, Opladen 2003, s. 75.
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R ada  g m i n y  m o ż e  p o w o ł y w a ć  k o m i s j e  j a k o  s w oj e  o rg an y  
i n i c j a t y w n e  i d o r a d c z e ,  k t ó r e  p r z ed  n i ą  p o n o s z ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za 
w y k o n a n i e  p o w i e r z o n y c h  im z ad ań ,  m o g ą  p o n a d t o  z o s t a ć  u p o w a ż n i o n e  
do p e ł n i e n i a  f u n k c j i  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  i w ó w c z a s  o d p o w i a d a j ą  
przed  s t a r o s t ą  za r e a l i z a c j ę  d e l e g o w a n y c h  im z a d a ń 887.
Słowacj  a
O r g a n y  g m i n y  na S ł o w a c j i  w s p o m a g a  w ich d z i a ł a l n o ś c i  u rząd  
gminy (sł .  o b e c n i  u r a d ) ,  u r z ąd  m i a s t a  (sł .  m e s t s k y  u r ad ) ,  k tóry  
o d p o w i a d a  za s p r a w y  a d m i n i s t r a c y j n e ,  o r g a n i z a c y j n e
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  s t a r o s t y  o r a z  p o z o s t a ł y c h  o r g a n ó w  
p o w o ł a n y c h  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e .  W s z c z e g ó l n o ś c i  do 
zadań  u r z ę d u  g m i ny  n a l eż y :
a) p r z y g o t o w y w a n i e  p o r z ą d k u  o b r a d  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  o r az  p l a nó w 
pr ac  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h  w g m i n i e ,  a n a s t ę p n i e  
d o k u m e n t o w a n i e  p r acy  p o s z c z e g ó l n y c h  o r g a n ó w ,
b) o p r a c o w y w a n i e  m a t e r i a ł ó w  i ca łe j  d o k u m e n t a c j i  p o t r z e b n e j  d la  
s p r a w n e g o  f u n k c j o n o w a n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  j e g o  k omi s j i  
i r ady  g m i n y ,
c) o p r a c o w y w a n i e  p i s e m n e j  we r s j i  w s z y s t k i c h  d e cy z j i  
a d m i n i s t r a c y j n y c h  p o d e j m o w a n y c h  p r z e z  s t a r o s t ę ,
d) w y k o n y w a n i e  z a r z ą d z e ń ,  u c h w a ł  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o
888o raz  s t a r o s t y
S t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  u r z ę d u  j e s t  p o w i ą z a n a  z z a k r e s e m  z adań  
r e a l i z o w a n y m  p r z e z  d a n ą  g m i n ę -  p o d z i a ł  na w y d z i a ł y  o d z w i e r c i e d l a  
zazwy cz a j  z a k r e s  s p r a w  p r z y z n a n y c h  g m i n i e .  D la  p r z y k ł a d u  u rząd  
mi as t a  D o l n y  K u b i n  j e s t  p o d z i e l o n y  na n a s t ę p u j ą c e  d e p a r t a m e n t y :  
o r g a n i za c j i  i s p r a w  w e w n ę t r z n y c h ,  g o s p o d a r k i  f i n a n s o w e j  i z a r z ą d z a n i a ,  
k o m u n i k a c j i ,  b u d o w n i c t w a ,  s p r aw s o c j a l n y c h ,  z d r o w i a  i ku l tu ry ,  
s z ko l n i c t w a ,  m ł o d z i e ż y  i s po r t u  o r az  p r aw ny  i s p r a w  m a j ą t k o w y c h 889.
P racę  u r z ę d u  g m i ny  o r g a n i z u j e  s t a r o s t a ,  w g m i n a c h  o w ięk sze j  
l i czbie  p r a c o w n i k ó w  m o że  z o s t a ć  p o w o ł a n y  n a c z e l n i k  u r z ę d u  (sł .  
p r e d n o s t a  u r a d u ), k t óry  w ó w c z a s  p r z e j m u j e  ro lę  o r g a n i z a t o r a  p racy  
urzędu.  N a c z e l n i k  j e s t  p o w o ł y w a n y  i o d w o ł y w a n y  p r z e z  s t a r o s t ę ,  pono s i  
więc p r z e d  nim o d p o w i e d z i a l n o ś ć .  U c z e s t n i c z y  on  w s e s j ac h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  i r ady  g m i ny  z g ł o s e m  d o r a d c z y m ,  r a ze m 
ze s t a r o s t ą  p o d p i s u j e  p r o t o k o ł y  z p o s i e d z e ń  p r z e d s t a w i c i e l s t w a .
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  w g m i n i e  urząd  
g łównego k o n t r o l e r a  na ok r es  s z e ś c i u  lat  ( bez  m o ż l i w o ś c i  p o n o w n e g o  
wyboru na  to s t a n o w i s k o ) .  J e s t  on o d p o w i e d z i a l n y  za  s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć
Art. 122 ustawy o gminach.
888 Art. 16, ust. 2 ustawy o ustroju gminy.
889 http://www.dolnvkubin.sk/sk/obcan/mestskv urad/odbory a oddelenia msu/
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przed  p r z e d s t a w i c i e l s t w e m  g m i n n y m ,  b i e r z e  u d z i a ł  w se s j ach  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  o r a z  r a dy  g m i n y  z g ł o se m d o r a d c z y m .  Do j e g o  zadań  
na l eży  m. i n .  :
a) s p r a w d z a n i e  d o c h o d ó w  i w y d a t k ó w  w z a k r e s i e  o k r e ś l o n y m  
w b u d ż e c i e  g m i n y ,  z a r z ą d z a n i a  m a j ą t k i e m  g m i n y  o r a z  d z i a ł a l n o ś c i  
j e d n o s t e k  b u d ż e t o w y c h  i o r g a n i z a c j i  g m i n n y c h ,
b) p r z e d s t a w i a n i e  f a c h o w e j  op in i i  w s p r a w i e  p r o j e k t u  b ud ż e t u  
g m i n y ,  s p r a w o z d a n i a  z j e g o  w y k o n a n i a  p r z e d  z a t w i e r d z e n i e m  
p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g mi nn e ,
c) p r z e d k ł a d a n i e  w y n i k ó w  k o n t r o l i  b e z p o ś r e d n i o  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  
g m i n n e m u ,
d) p r z e d s t a w i a n i e  r a p o r t u  z w y n i k ó w  k o n t r o l i  co n a j mn i e j  raz 
w r oku ,
e) w s p ó ł p r a c a  z p a ń s t w o w y m i  o d p o w i e d n i k a m i  w s p r a w a c h  
i n s p e k c j i ,  k o n t r o l i  f i n a n s o w y c h ,  z a r z ą d z a n i a  p r z e z  gmi nę  
f u n d u s z a m i  p o c h o d z ą c y m i  z b u d ż e t u  c e n t r a l n e g o 890.
F u n k c j i  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a  w g mi n ie  nie  m o ż n a  ł ą c z y ć  z f u n k c j ą  
r a d ne go  g m i n y ,  s t a r o s t y ,  c z ł o n k a  o r g a n u  o s o by  p r a w n e j  u t w o r z o n e j  
przez  g m i n ę ,  p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  lub w s k a z a n y c h  w o d r ę b n y c h  
ak t ach  (np.  s ę d z i e g o ) .  Bez  zgody  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  nie 
może on p r o w a d z i ć  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  i w y k o n y w a ć  żadne j  innej  
pracy z a r o b k o w e j  czy być c z ł o n k i e m  k i e r o w n i c z y c h  o r g a n ó w  osób 
p rawnych  z w y j ą t k i e m  d z i a ł a l n o ś c i  n a u k o w e j ,  p e d a g o g i c z n e j  czy
on i
a r t ys t yczn e j  . U r z ą d  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a  m o ż e  u l ec  o p r ó ż n i e n i u  
w wy ni ku  z r z e c z e n i a  s ię  u r z ę d u ,  o d w o ł a n i a  z f u n k c j i ,  u p ł y w u  k a d e n c j i ,  
śmierc i .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  może  o d w o ł a ć  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a  
z u r zęd u ,  j e ś l i  z os t a ł  on o s k a r ż o n y  o p o p e ł n i e n i e  p r z e s t ę p s t w a  
umyś l neg o  bez  z a w i e s z e n i a  k ar y ,  n a r u s z y ł  z a k a z  ł ą c z e n i a  f unkc j i ,  
w sposó b  r a ż ą c y  i p o w t a r z a j ą c y  się z a n i e d b u j e  s w o j e  o b o w i ą z k i ,  zos ta ł
• • OQ7pozb awi ony  lub o g r a n i c z o n y  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h  . S ta tus  
p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  o k r e ś l a  u s t a w a  o u s t r o j u  g m i ny ,  k o d e k s  p r a c y 893 
oraz u s t a w a  o w y k o n y w a n i u  p racy  p u b l i c z n e j  i w y n a g r o d z e n i a c h  
n i ek t órych  u r z ę d n i k ó w  w y k o n u j ą c y c h  z a d a n i a  p u b l i c z n e 894.
P od su mo wa n ie
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p racę  o r g a n ó w  g mi ny  
w s p o m a g a  u r z ą d  g m i ny ,  k t ó r e g o  o r g a n i z a c j a  w e w n ę t r z n a  j e s t
890 Art. 18, ust. 2 ustawy o ustroju gminy.
891V. Babćak, Władza i finanse.. s. 301.
892 *Art. 18, ust. 7 ustawy o ustroju gminy.
893 Zakon ć. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorśich predpisov.
894 Zakon ć. 552/2003 o vykone prace vo verejnom zaujme, zakon C. 553/2003 Z. z. o odmenovani niektórych 
zamestnancov pri yykone prace vo verejnom zaujme a o zmene a doplneni niektórych zakonov.
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u z a l e ż n i o n a  od z a k r e s u  z a d a ń  p r z y z n a n y c h  g m i n i e  i r e g u l o w a n a  
r e g u ł a m i  n e m .
2. W C z e c h a c h ,  na  S ł o w a c j i  i na  W ę g r z e c h ,  g d z i e  g m i ny  są  
s t o s u n k o w o  m a ł y m i  j e d n o s t k a m i ,  c zę s to  o b e j m u j ą c y m i  t y l k o  j e d n ą  
m i e j s c o w o ś ć ,  w c e l u  l e p s z e g o  i s p r a w n i e j s z e g o  r e a l i z o w a n i a  
z a d a ń  m o g ą  z o s t a ć  u t w o r z o n e  w s pó ln e  u r z ę d y  d l a  k i l ku  gmin.
3. Na  c z e l e  u r z ę d u  g m i n y  s toi  z az wy c z a j  o r g a n  w y k o n a w c z y  g mi ny  
(w C z e c h a c h  p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o ) ,  l ecz  f u nk c j e  
k i e r o w n i c z e  i w y n i k a j ą c e  z t ego  t y t u ł u  u p r a w n i e n i a  (m. in .  do 
p r o w a d z e n i a  p o l i t y k i  k a d r ow e j  w u r z ę d z i e  i w y p e ł n i a n i a  f un kc j i  
p r z e ł o ż o n e g o  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u )  m o ż e  on p o w i e r z y ć  
s e k r e t a r z o w i  g m i n y  ( n a c z e l n i k o w i  g m i n y  na  S ł o w a c j i ) .
4. S e k r e t a r z  g m i n y  ( n a c z e l n i k  na S ł o w a c j i )  j e s t  p o w o ł y w a n y  p r zez  
o r gan  s t a n o w i ą c y  w P o l sc e  (na  w n i o s e k  w ó j t a )  i na W ę g r z e c h ,  
a p r ze z  s t a r o s t ę  w C z e c h a c h  (po z a t w i e r d z e n i u  p r z ez  d y r e k t o r a  
u r z ę d u  k r a j o w e g o )  i na S ł owa c j i .
5. S ta t us  p r a w n y  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d ó w  g m i n y  r e g u l u j ą  o d r ę b n e  
u s t a w y  (w P o l s c e  o p r a c o w n i k a c h  s a m o r z ą d o w y c h ,  w C z e c h a c h  
o u r z ę d n i k a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  na  W ę g r z e c h  
o s t a t u s i e  u r z ę d n i k ó w  p u b l i c z n y c h ) .
4.3.  B e z p o ś r e d n i e  u p r a w n i e n i a  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y
Wś ród  f o rm b e z p o ś r e d n i e g o  u c z e s t n i c t w a  o b y w a t e l i  w s p r a w a c h  
s a mo r zą du  t e r y t o r i a l n e g o  m o ż n a  w s k a z a ć  n a s t ę p u j ą c e :
a) w y b o r y  l o k a l n e  ( s c h a r a k t e r y z o w a n e  s z c z e g ó ł o w o  w p u n k t a c h  
‘s p o s ó b  w y b o r u ’ o d n o s z ą c y c h  się do o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  
g m i n y  i w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h ) ,
b) r e f e r e n d u m  l o k a l n e ,
c) k o n s u l t a c j e ,
d) u d z i a ł  w z g r o m a d z e n i a c h  p u b l i c z n y c h ,
e) u d z i a ł  w s e s j a c h  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h ,
f) p r z e d k ł a d a n i e  w ł a s n y c h  p r o p o z y c j i ,  p e t y c j i ,  u w ag  wo b ec  
o r g a n ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  ( z w ł a s z c z a  k o n t a k t  ze 
s w o i m i  r e p r e z e n t a n t a m i -  r a d n y m i  g mi ny  i w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ) .
a) r e f e r e n d u m  l o k a l n e  
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W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  m i e s z k a ń c y  
gminy  p o d e j m u j ą  r o z s t r z y g n i ę c i a  w g ł o s o w a n i u  p o w s z e c h n y m  ( p o p r z e z  
wy bor y  i r e f e r e n d u m )  lub za p o ś r e d n i c t w e m  o r g a n ó w  gmi ny .  
A n a l o g i c z n e  z a p i s y  z n a j d u j ą  s ię  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  
i w o j e w ó d z t w a .  Z a s a d y  i t r yb  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  
ok reś l a  o d r ę b n a  u s t a w a ,  a j e s t  n i ą  u s t a w a  z 15 w r z e ś n i a  20 00  roku
0 r e f e r e n d u m  l o k a l n y m 895. A r t y k u ł  170 k o n s t y t u c j i  RP mó wi ,  iż 
c z ł o n k o w i e  w s p ó l n o t y  s a m o r z ą d o w e j  m o g ą  d e c y d o w a ć  w d ro dz e  
r e f e r e n d u m  o s p r a w a c h  d o t y c z ą c y c h  tej w s p ó l n o t y ,  w t ym o o d w o ł a n i u  
o rganu  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o c h o d z ą c e g o  z w y b o r ó w  
b e z p o ś r e d n i c h .  O d n o s i  się to do o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  i k o n t r o l n y c h  
w g m i n i e ,  p o w i e c i e  i w o j e w ó d z t w i e ,  a t a k ż e  do o d w o ł a n i a  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e -  w ó j t a ,  b u r m i s t r z a  lub p r e z y d e n t a  m i a s t a ,  j a k o  
że od 2002  r o k u  j e s t  w y b i e r a n y  b e z p o ś r e d n i o  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  
gminy.  P o d o b n ą  r e g u ł ę  m o ż n a  o d n a l e ź ć  w u s t a w i e  o r e f e r e n d u m  
l oka l nym,  w k tó re j  c z y t a m y ,  iż „w r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  ( . . . )  
m i e s zk a ńc y  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j a k o  c z ł o n k o w i e  
w s p ó l no t y  s a m o r z ą d o w e j  w y r a ż a j ą  w d r o d z e  g ł o s o w a n i a  s w o j ą  wol ę  co 
do s p o s o b u  r o z s t r z y g a n i a  s p r a w y  d o t y c z ą c e j  tej  w s p ó l n o t y ,  m i e s z c z ą c e j  
się w z a k r e s i e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  dane j  j e d n o s t k i  lub 
w s p ra w i e  o d w o ł a n i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  tej j e d n o s t k i ,  a w p r z y p a d k u  
gminy t a k ż e  w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a ) ” 896. R e f e r e n d u m  
lokalne  m o ż e  z a t em  z o s t a ć  p r z e p r o w a d z o n e  z a r ó w n o  na s z c z e b l u  gmi ny ,  
jak i p o w i a t u  czy w o j e w ó d z t w a .  J es t  ono  f o r m ą  d e m o k r a c j i  
b e z po ś r ed n i e j ,  p o l e g a j ą c ą  na u d z i e l e n i u  na u r z ę d o w e j  ka r c i e  do 
g ło so w an ia  p o z y t y w n e j  lub  n e g a t y w n e j  o d p o w i e d z i  na p o s t a w i o n e  
pytanie  lub p y t a n i a  a l bo  na d o k o n a n i u  w y b o r u  p o m i ę d z y  
z a p r o p o n o w a n y m i  w a r i a n t a m i .  W r e f e r e n d u m  m a j ą  p r a w o  b r ać  u dz i a ł  
osoby s t a l e  z a m i e s z k u j ą c e  na t e r y t o r i u m  danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  
pos iada jące  c z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e  do o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  tej 
j ednos tk i .
R e f e r e n d u m  l o k a l n e  może  mi eć  c h a r a k t e r  o b l i g a t o r y j n y  lub 
f aku l ta tywny.  R e f e r e n d u m  o b l i g a t o r y j n e  p r z e p r o w a d z a  się w s p ra wi e  
odwołania  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  a na 
szczeblu g m i n y  t a k ż e  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o
1 s a m o o p o d a t k o w a n i a  s ię m i e s z k a ń c ó w  na ce l e  p u b l i c z n e ,  m i e s z c z ą c e  
się w z a k r e s i e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  g m i n y  ( p o l e g a  na 
us tanowien iu  n o w y c h  o b o w i ą z k ó w  p o d a t k o w y c h  w s t o s u n k u  do 
mi eszkańców g m i n y ) .  R e f e r e n d u m  f a k u l t a t y w n e  m o że  z o s t a ć  z a r z ą d z o n e  
w s p ra wa ch  w a ż n y c h  d la  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  n a l e żą ce j  do 
kompetencj i  o r g a n ó w  tej j e d n o s t k i  z t ym,  że z a k r e s  p r z e d m i o t o w y
895 Dz. U. Nr 88, poz. 985.
896 Art. 2, ust. 1 ustawy o referendum lokalnym.
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t a k i eg o  r e f e r e n d u m  n ie  j e s t  n i e o g r a n i c z o n y .  N i e  m o ż e  ono d o t y c z y ć  
s p r aw  z m i a n y  b u d ż e t u ,  o b n i ż e n i a  p o d a t k ó w ,  z a d a ń  z l e c o n y c h  z z a k r e s u  
a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  o r a z  s p r aw,  w k t ó r y c h  s t o s u j e  s ię p r z e p i sy  
k o d e k s u  p o s t ę p o w a n i a  a d m i n i s t r a c y j n e g o .
R e f e r e n d u m  l o k a l n e  p r z e p r o w a d z a  się b ą dź  z i n i c j a t y w y  o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  b ą dź  na 
w n i o s e k  co n a j m n i e j :
a) 10% u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  g m i ny  lub 
p o w i a t u ,
b) 5% u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  w o j e w ó d z t w a ,
z z a s t r z e ż e n i e m ,  że w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e j  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  r o z s t r z y g a  s ię  w y ł ą c z n i e  
w d r o d z e  r e f e r e n d u m  p r z e p r o w a d z o n e g o  na w n i o s e k  m i e s z k a ń c ó w .  Na 
s z c z e b l u  g m i n y  r e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  wó j t a ,  b u r m i s t r z a ,  
p r e z y d e n t a  m i a s t a  m o ż e  być p r z e p r o w a d z o n e  z a r ó w n o  z i n i c j a t y w y  
m i e s z k a ń c ó w ,  j a k  i na w n i o s e k  r ady  g mi ny .  W n i o s e k  m i e s z k a ń c ó w  
gmi ny  m o że  p o n a d t o  d o t y c z y ć  ł ą c z n i e  o d w o ł a n i a  obu  o r g a n ó w -  
s t a n o w i ą c e g o  i w y k o n a w c z e g o ,  j a k  i j e d n e g o  z n i c h 897.
U s t a w a  o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  o k r e ś l a  t e r m i n y  z ł o ż e n i a  w n i o s k u  
o p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  o r g a n ó w  
s t a n o w i ą c y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
w g m i n i e -  w n i o s e k  t ak i  m o ż e  z os t a ć  z ł o ż o n y  po u p ł y w i e  10 m i e s i ę c y  od 
dnia  w yb or u  o r g a n u  a l bo  10 m i e s i ę c y  od d n i a  o s t a t n i e g o  r e f e r e n d u m  
w s p r a w i e  j e g o  o d w o ł a n i a  i nie  późni e j  n iż  na 8 m i e s i ę c y  p r zed
o n o
z a k o ń c z e n i e m  j e g o  k a d e n c j i
R e f e r e n d u m  j e s t  w a ż n e ,  j e ś l i  w z i ę ł o  w nim u d z i a ł  co n a j mni e j  
30% u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  w y b o r c ó w ,  p r zy  c zy m r e f e r e n d u m  
w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  o r g a n u  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  p o c h o d z ą c e g o  
z w y b o r ó w  b e z p o ś r e d n i c h ,  j e s t  wa żn e  w p r z y p a d k u ,  gdy u d z i a ł  w nim 
wzię ło  nie  mni e j  n iż  3/5 l i cz by  b i o r ą c y c h  u d z i a ł  w w y b o r z e  
o d w o ł y w a n e g o  o r g a n u .  Z ko l e i  w yn i k  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  j e s t  
r o z s t r z y g a j ą c y ,  j e ż e l i  za j e d n y m  z r o z w i ą z a ń ,  p o d d a n y m  pod 
r e f e r e nd um ,  o d d a n o  wi ęce j  n iż  p o ł o w ę  w a ż n y c h  g ł o s ó w ,  zaś  
w p r z y p a d k u  r e f e r e n d u m  g m i n n e g o  w s p r a w i e  s a m o o p o d a t k o w a n i a  się 
m i e s z k a ń c ó w  na  ce l e  p u b l i c z n e  wyni k  j e s t  w i ą ż ą c y m ,  j e ś l i  za 
s a m o o p o d a t k o w a n i e m  o p o w i e d z i a ł a  się w i ę k s z o ś ć  co n a j m ni e j  2/3 
g ło su j ącyc h
Węgry
U s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  na W ę g r z e c h  p r z e w i d u j e  
moż l i wość  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  w s p r a w a c h  w a ż ny ch
897 Art. 5, ust. la ustawy o referendum lokalnym.
898 Art. 5, ust. 2 ustawy o referendum lokalnym.
899 Art. 55 i 56 ustawy o referendum lokalnym.
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dla s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j .  O r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  w g m i n i e  p o w i n i e n  
za r zą dz ić  r e f e r e n d u m  o b l i g a t o r y j n i e  w n a s t ę p u j ą c y c h  k w e s t i a c h :
a) p r z e n i e s i e n i a  g m i n y  do s ą s i e d n i e g o  w o j e w ó d z t w a ,
b) p o ł ą c z e n i a  g m i n  l ub  ich  r o z ł ą c z e n i a ,
c) u t w o r z e n i a  n o w e j  g mi ny ,
d) z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  p o l e g a j ą c y c h  na p r z e n i e s i e n i u ,  p r z y j ę c i u  
lub w y m i a n i e  c z ę ś c i  z a m i e s z k a ł e g o  o b s z a r u  g m i n y ,
e) u s t a n o w i e n i a  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y  o r g a n a m i  p r z e d s t a w i c i e l s k i m i  
lub j e j  z a k o ń c z e n i a ,
f) r e g u l o w a n y c h  d e k r e t e m  w y d a n y m  p r z e z  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  
g m i n y 900.
O r ga n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  ma p r aw o  z a r z ą d z e n i a  r e f e r e n d u m  
w każde j  s p r a w i e  n a l e ż ą c e j  do j e g o  k o m p e t e n c j i  o r a z  dla  p o t w i e r d z e n i a  
p r zy j ę t e g o  p r z e z  s i e b i e  d e k r e t u  ( r e f e r e n d u m  f a k u l t a t y w n e ) .  I s t n i e j ą  
j e dn ak  p e w n e  o g r a n i c z e n i a  co do s z c z e g ó ł o w y c h  k w e s t i i ,  b ę d ą c y c h  
p r z e d m i o t e m  r e f e r e n d u m -  z o s t a ł y  z n i eg o  w y ł ą c z o n e  d e c y z j e  d o t y c z ą c e  
bud że t u  g m i n y ,  n a k ł a d a n i a  l o k a l n y c h  p o d a t k ó w  i ich w y s o k o ś c i ,  
decyz je  o r g a n i z a c y j n e ,  f u n k c j o n a l n e  i p e r s o n a l n e ,  z n a j d u j ą c e  się 
w j u r y s d y k c j i  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  o r a z  o m o ż l i w o ś c i  
r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o .
W n i o s e k  w s p r a w i e  z a r z ą d z e n i a  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  m oż e  zos ta ć  
p r z e d ł o ż o n y  b u r m i s t r z o w i  p r z e z  co n a j m n i e j  % r a d n y c h ,  j e d n ą  z k om i s j i  
o rganu p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ,  o r ga n  d e c y z y j n y  l o k a l n e j  o r g a n i z a c j i  
s po łeczne j  lub p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  w l i c z b i e  o k r e ś l o n e j  
w g m i n n y m  d e k r e c i e ,  n i e  mnie j  j e d n a k  niż  10% o r a z  nie  wi ęce j  n iż  25% 
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y .  W g m i n a c h  l i c z ą c y c h  mn ie j  n iż  500 m i e s z k a ń c ó w  
organ p r z e d s t a w i c i e l s k i  m o ż e  p o d j ą ć  d e c y z j ę ,  by z a m i a s t  r e f e r e n d u m  
l oka ln eg o  z o r g a n i z o w a ć  z e b r a n i e  m i e s z k a ń c ó w  c e l e m  r o z p a t r z e n i a  
sprawy,  m a j ąc e j  s t ać  się p r z e d m i o t e m  r e f e r e n d u m .  W ó w c z a s  do 
ważnośc i  t a k i e g o  z e b r a n i a  k o n i e c z n a  j e s t  o b e c n o ś ć  wi ęce j  n i ż  p o ł o w y  
mi es zka ńc ów u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a .  R e f e r e n d u m  l o k a l n e  j e s t  
ważne,  j e ś l i  w z i ę ł a  w n i m u d z i a ł  więce j  n iż  p o ł o w a  w y b o r c ó w ,  zaś  j e g o  
wynik j e s t  w i ą ż ą c y ,  j e ś l i  za  tym s a m ym  r o z s t r z y g n i ę c i e m  o p o w i e d z i a ł a  
>ię wi ęce j  n i ż  p o ł o w a  g ł o s u j ą c y c h .  J eś l i  r e f e r e n d u m  nie  p r z y n i o s ł o  
e zu l ta t u ,  d e c y z j ę  w s p r a w i e  p o d d a n e j  pod  g ł o s o w a n i e  m o że  p o d ją ć  
>rgan p r z e d s t a w i c i e l s k i  g m i ny ,  k o l e j n e  r e f e r e n d u m  w tej  s amej  s p r awi e  
iie m oże  się b o w i e m  o db yć  w c i ąg u  rok u  od p i e r w s z e g o  t e r m i n u ,  nawe t  
eśli  g ł o s o w a n i e  nie  p r z y n i o s ł o  r o z s t r z y g n i ę c i a 901.
' zechy
0 Art. 46, ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym.
1 Structure and operation ofloca l and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2002, s. 19.
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U s t a w o d a w s t w o  c z e s k i e  p r z e w i d u j e  f o r mę  d e m o k r a c j i  
b e z p o ś r e d n i e j  na  s z c z e b l u  g m i n y  w p os t a c i  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o .  
P o c z ą t k o w o  m ó w i ł a  o t ym n a j p i e r w  u s t a w a  n o w e l i z u j ą c a  k o n s t y t u c j ę  
C z e c h o s ł o w a c j i 902, a n a s t ę p n i e  u s t a w a  z 15 k w i e t n i a  1992 roku 
o w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h  i o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m 903. 
R e f e r e n d u m  l o k a l n e  m o g ł o  z os t a ć  z a r z ą d z o n e  w s p r a w a c h  n a l e ż ą c y c h  do 
zadań  g m i n y  d o t y c z ą c y c h  g ł ó w n i e  z mi an  t e r y t o r i a l n y c h -  ł ą c z e n i a  czy 
d z i e l e n i a  gmi n .  Z k a t a l o g u  s p r a w  p o d d a n y c h  pod  r e f e r e n d u m  w y ł ą c z o n e  
były j e d n a k  n a s t ę p u j ą c e  k w e s t i e :  
b u d ż e t u  g m i n y ,  
p o d a t k ó w  g m i n n y c h ,
w y b o r u  lub o d w o ł a n i a  s t a r o s t y  g m i ny ,  j e g o  z a s t ę p c y  lub i nnych  
o r g a n ó w  p o w o ł y w a n y c h  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g mi n n e .
D l a  w a ż n o ś c i  r e f e r e n d u m  k o n i e c z n e  b y ł o ,  aby  w r e f e r e n d u m  
w z i ę ł a  u d z i a ł  co n a j m n i e j  % u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  
gminy,  zaś  j e g o  w y n i k  był  w i ą ż ą c y ,  j e ś l i  za  d a n y m  r o z s t r z y g n i ę c i e m  
o p o w i e d z i a ł a  s ię  w i ę k s z o ś ć  p o n a d  p o ł o w y  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w 904.
D n i a  1 1 g r u d n i a  2003  roku  z o s t a ł a  p r z y j ę t a  n o w a  u s t a w a  
o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m 905. W o p a r c i u  o z a p i s y  tej  u s t a w y  w s p r a w a c h  
n a l e ż ą c y c h  do z a k r e s u  d z i a ł a n i a  g mi ny ,  m i a s t  s t a t u t o w y c h  o raz  m i a s t a  
s to ł e c z n e g o  P r a g i  (n ie  w s p r a w a c h  z z a k r e s u  z a d a ń  z l e c o n y c h )  m oże  
zos tać  z a r z ą d z o n e  i p r z e p r o w a d z o n e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e .  U s t a w a  nie  
p r z e wi d u j e  t ak ie j  m o ż l i w o ś c i  na  s z c z e b l u  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o -  w s a m o r z ą d o w y c h  k r a j a c h .  R e f e r e n d u m  g m i n n e  mus i  
zos tać p r z e p r o w a d z o n e  w p r z y p a d k u  w n i o s k u  o u t w o r z e n i e  nowej  g mi ny  
w w y n i k u  p o d z i a ł u  j u ż  i s t n i e j ą c e j  g m i n y  lub o p o ł ą c z e n i e  g m i n  w j e d n ą .  
Us tawa o k r e ś l a  j e d n a k  k a t a l o g  s p r aw ,  k t ó re  n ie  m o g ą  z o s t a ć  p o d d a n e  do 
r o z s t r z y g n i ę c i a  w r e f e r e n d u m .  D o t y c z y  to m. in .  p o d a t k ó w  i o p ł a t  
lokalnych,  b u d ż e t u  g m i n y ,  p o w o ł y w a n i a  lub o d w o ł y w a n i a  o r g a n ó w  
gminy o r a z  i ch  w e w n ę t r z n e j  o r g a n i z a c j i ,  w y b o r u  lub o d w o ł a n i a  
s tarosty,  r ady  g m i n y  lub  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  s p r a w ,  k tó r e  
sowinny być  r o z p a t r z o n e  w d r o d z e  p o s t ę p o w a n i a  a d m i n i s t r a c y j n e g o  
według p r z e p i s ó w  k o d e k s u  p o s t ę p o w a n i a  a d m i n i s t r a c y j n e g o ,  
t ch wa le n i a ,  z m i a n y  lub  z n i e s i e n i a  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  
zarządzeń g m i n n y c h 906. R e f e r e n d u m  nie  m o ż e  z o s t a ć  z a r z ą d z o n e  w ciągu 
14 m i e s i ę c y  od o s t a t n i e g o  r e f e r e n d u m  w tej  samej  s p r a w i e .
02 Zakon ć. 294/1990 ze dne 18. ćervence 1990, kterym se mśni a doplnuje ustavni zakon ć. 100/1960 Sb., 
Jstava Ćeskoslovenske socialisticke republiky, a ustavni zakon ć. 143/1968 Sb., o ćeskoslovenske federaci, 
kterym se zkracuje volebni obdobi narodnich vyboru.
33 Zakon ć. 298/1992 Ćeske narodni rady ze dne 15. dubna 1992 o volbach do zastupitelstev v obcich a o 
listnim referendu (ustawa Czeskiej rady Narodowej z 15 kwietnia 1992r. o wyborach do przedstawicielstw 
jninnych i o referendum lokalnym).
M Art. 84 ustawy o wyborach do przedstawicielstw gminnych i o referendum lokalnym.
15 Zakon ć. 22/2004 Sb. ze dne 11. prosince 2003 o mistnim referendu a o zmSnć nćkterych zakonu, Act No. 
2/2004 Coli., on local referendum.
16 Art. 7 ustawy o referendum lokalnym.
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R e f e r e n d u m  z o s t a j e  p r z e p r o w a d z o n e  na  p o d s t a w i e  u c h w a ł y  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  lub na p o d s t a w i e  t zw.  i n i c j a t y w y  l u dowe j .  
O z n a c z a  to,  że  z i n i c j a t y w ą  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  m o g ą  w y s t ą p i ć  
m i e s z k a ń c y  g m i n y  po u p r z e d n i m  z e b r a n i u  o d p o w i e d n i e j  l i c zby  
p o d p i s ó w  p o p a r c i a  o s ó b  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a :
w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 3 000 m i e s z k a ń c ó w -  30% u p r a w n i o n y c h  
do g ł o s o w a n i a ,
w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 20 000 m i e s z k a ń c ó w -  20 % u p r a w n i o n y c h  
do g ł o s o w a n i a ,
w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  do 200  000 m i e s z k a ń c ó w -  10% u p r a w n i o n y c h  
do g ł o s o w a n i a ,
w g m i n a c h  l i c z ą c y c h  po wy że j  200 000  m i e s z k a ń c ó w -  6%
u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a 907.
U d z i a ł  w g ł o s o w a n i u  m o g ą  br ać  m i e s z k a ń c y  u p r a w n i e n i  do 
g ł o s o w a n i a  na p o d s t a w i e  p r z e p i s ó w  o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  do 
p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h ,  czy l i  o s ob y ,  k t ó r e  n a j p ó ź n i e j  w dniu  
g ł o s o w a n i a  k o ń c z ą  18 lat  i na  s t a ł e  z a m i e s z k u j ą  na t e r e n i e  gmi ny .
R e f e r e n d u m  j e s t  w a ż n e ,  j e ż e l i  w z i ę ł o  w n im u d z i a ł  wi ęce j  niż  
p o ł owa  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  w y b o r c ó w ,  zaś  j e g o  w y n i k  j e s t  
w i ążący ,  j e ż e l i  za  j e d n ą  z m o ż l i w o ś c i  p o d d a n y c h  pod  g ł o s o w a n i e  
o p o w i e d z i a ł o  się p o n a d  50% g ł o s u j ą c y c h 908. W y n i k  r e f e r e n d u m  o g ł a sz a  
gmi nna  k o m i s j a  do s p r aw  r e f e r e n d u m  p o w o ł a n a  p r zez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  w f o r m i e  o b w i e s z c z e n i a  na t a b l i c y  o g ł o s z e ń  
w u r z ę d z i e  g m i ny .  K o s z t y  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  p o n o s i  g m i n a ,  zaś  
kosz ty  z w i ą z a n e  z k a m p a n i ą  i z e b r a n i e m  p o t r z e b n y c h  p o d p i s ó w  
p o p a r c i a  d la  idei  p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  w dane j  s p r a w i e  p o k r y w a  
ko mi te t  p r z y g o t o w a w c z y 909.
S ło wac j a
P r z e p i s y  r e g u l u j ą c e  s y s t e m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na  S ł o wa c j i  
p r z e w i d u j ą  f o rmy  b e z p o ś r e d n i e g o  u c z e s t n i c t w a  c z ł o n k ó w  danej  
s p o ł e c zn oś c i  l o k a l n e j  w s p r a w o w a n i u  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  p o p r z e z  udz i a ł  
w w y b o r a c h  do o r g a n ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  r e f e r e n d u m  na 
szczeblu  g m i n y  i s a m o r z ą d o w e g o  kra ju .
K w e s t i e  d o t y c z ą c e  z a r z ą d z e n i a  i p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  
l oka l nego  w g m i n i e  s ł o w a c k i e j  r e g u l u j e  u s t a w a  o g m i n a c h  w a r t y k u l e  
l l a .  W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  p o w i n n o  
zarządz ić  g ł o s o w a n i e  m i e s z k a ń c ó w  ( r e f e r e n d u m  l o k a ln e )  
w n a s t ę p u j ą c y c h  s p r a w a c h :
907 Art. 8 ustawy o referendum lokalnym.
908 Art. 48 ustawy o referendum lokalnym.
909 P. Mates, Mistni referendum, [w:] Reforma verejne spravy, Sbomik prispćvku, Praha 2007, s. 259-260.
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a) p o ł ą c z e n i a  g m i n y ,  j e j  p o d z i a ł u  łub z n i e s i e n i a  o r a z  z m i a n y  nazwy 
g mi ny ,
b) o d w o ł a n i a  s t a r o s t y  ( b u r m i s t r z a  mi a s t a ) ,
c) j e ś l i  w n i o s e k  z ł o ż y  g r u p a  co n a j mni e j  30% u p r a w n i o n y c h  do 
g ł o s o w a n i a  w y b o r c ó w .
Dla  p o d j ę c i a  r o z s t r z y g n i ę c i a  w wyżej  w y m i e n i o n y c h  p r z y p a d k a c h  
p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  j e s t  o b l i g a t o r y j n e .  P o n ad t o  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  m o ż e  z a r z ą d z i ć  r e f e r e n d u m  p r z e d  p o d j ę c i e m  
decyz j i  w w a żn e j  s p r a w i e  w y n i k a j ą c e j  z p r z y z n a n y c h  mu z a da ń  
p u b l i c z n y c h ,  a l e  j e g o  p r z e p r o w a d z e n i e  b ę d z i e  mi a ł o  c h a r a k t e r  
f a k u l t a t y w n y .
R e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  s t a r o s t y  g m i n y  lub b u r m i s t r z a  
m i a s t a  mus i  z o s t a ć  p r z e p r o w a d z o n e ,  j e ś l i  co n a j m n i e j  30% 
u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  z ł o ż y  w tej s p r a w i e  
w n i o s e k  lub gdy s t a r o s t a  r a ż ą co  i w s p o s ób  p o w t a r z a j ą c y  s ię  z a n i e d b u j e  
swoj e  o b o w i ą z k i ,  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę ,  u s t a w y  k o n s t y t u c y j n e ,  u s t aw y 
oraz  inne  w i ą ż ą c e  ak t y  p r a w n e .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  może  
n a t o m i a s t  z a r z ą d z i ć  r e f e r e n d u m  o o d w o ł a n i e  s t a r o s t y  ( r e f e r e n d u m  
f a k u l t a t y w n e ) ,  j e ś l i  s t a r o s t a  j e s t  n i e z d o l n y  do w y k o n y w a n i a  s w oi ch  
o b o w i ą z k ó w  lub n i e o b e c n y  d ł uże j  niż  p r z ez  s ze ść  m i e s i ę c y .  Decyz j ę  
o p r z e p r o w a d z e n i u  r e f e r e n d u m  p o d e j m u j e  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m in n e  
w i ę k s z o ś c i ą  p o n a d  p o ł o w y  g ł o s ó w  w s z y s t k i c h  r a d n y c h .  Wy ni k  
r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  j e s t  w a ż n y ,  j e ś l i  w z i ę ł a  w n im u d z i a ł  co n a jm ni e j  
p o łowa  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  w y b o r c ó w ,  a r e z u l t a t  g ł o s o w a n i a  
jest  w i ą ż ą c y ,  j e ś l i  za  j e d n y m  z r o z s t r z y g n i ę ć  o d d a n o  w i ęc e j  n iż  p o ł o wę  
ważnych  g ł o s ó w .  W y n i k i  r e f e r e n d u m  p o d a j e  się do p u b l i c z n e j  
w ia do m oś c i  w s p o s ó b  z w y c z a j o w o  p r z y j ę t y  do t r z e c h  dni  od o t r z y m a n i a  
p ro to ko ł ów  g ł o s o w a n i a 910. W y m ó g  w z i ę c i a  u d z i a ł u  w r e f e r e n d u m  
gminnym wi ęc e j  n iż  p o ł o w y  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  
gminy s p r a w i a ,  że  t a  f o r m a  u c z e s t n i c t w a  o b y w a t e l i  w p o d e j m o w a n i u  
ważnych d e c y z j i  s t a n o w i  w y j ą t k o w ą  s y t u a c j ę  ze w z g l ę d u  na w y s o k i e  
t os z t y  f i n a n s o w e  i j e d n o c z e ś n i e  w y s o k i e  r y z y k o  n i e p o w o d z e n i a 911.
R e f e r e n d u m  j a k o  f o r m a  b e z p o ś r e d n i e g o  u d z i a ł u  m i e s z k a ń c ó w  
•noże z os t a ć  p r z e p r o w a d z o n e  na S ł o wa c j i  t a k ż e  na  w y ż s z y m  s z c z e b l u  
samorządu t e r y t o r i a l n e g o -  w s a m o r z ą d o w y c h  k r a j a c h .  R e f e r e n d u m  t ak i e  
narządza p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  w w a ż n y c h  d l a  k ra j u  s p r a w a c h  
t raz gdy w n i o s e k  o j e g o  p r z e p r o w a d z e n i e  z ł oży  g r u p a  co n a j m n i e j  30% 
uprawni onych  do g ł o s o w a n i a  w y b o r c ó w  z o b s z a r u  d a n eg o  
s a mor ządowego  k ra j u .  R e f e r e n d u m  p o w i n n o  się o db y ć  do 90 dni  od 
[ łożenia  s t o s o w n e g o  w n i o s k u ,  k tó ry  r o z p a t r u j e  co n a j m n i e j  t r zech
10 Art. 1 la, ust. 5 ustawy o ustroju gminy.
11 P. Derejanik, Komunalne referendum ako forma ućasti obyvetel’ov na sprave veci verejnych v podmiankach 
\lovenskej republiky, [w:] J. Grospić, T. Louda, L. Vostra, Uzemni. samosprava v Ćeske republice a Evrope, 
>lzen 2007, s. 58-59.
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r a d n yc h  n ie  b ę d ą c y c h  c z ł o n k a m i  k o m i t e t u  w n o s z ą c e g o  p e t yc j ę  
o p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m .  R e f e r e n d u m  na s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w e g o  
kra ju  z o s t a j e  t a k ż e  z a r z ą d z o n e  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  
w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju  
w n a s t ę p u j ą c y c h  p r z y p a d k a c h :
a) j e ś l i  p r z e w o d n i c z ą c y  j e s t  n i e z d o l n y  do w y k o n y w a n i a  s wo ich  
o b o w i ą z k ó w  lub n i e o b e c n y  d ł uże j  n iż  sześć  m i e s i ę c y ,
b) j e ś l i  p r z e w o d n i c z ą c y  w s p o s ó b  r a ż ą cy  i p o w t a r z a j ą c y  się 
z a n i e d b u j e  s w o j e  o b o w i ą z k i ,  co p o w o d u j e  n a r u s z e n i e  i n t e r e s ó w  
kraj  u,
c) j e ś l i  w n i o s e k  w tej  s p r aw i e  z ło ży  g r u p a  co n a j m n i e j  30% 
u p r a w n i o n y c h  w y b o r c ó w  '2.
R e f e r e n d u m  k r a j o w e  j e s t  wa żn e ,  j e ś l i  w z i ę ł a  w n im u d z i a ł  wi ęce j  
niż p o ł o w a  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a ,  a w y n i k  j e s t  w i ą ż ą c y ,  j e ś l i  za 
j e d n y m  z r o z s t r z y g n i ę ć  o p o w i e d z i a ł a  się p o n a d  p o ł o w a  g ł o s u j ą c y c h .
R e f e r e n d u m  w tej  s amej  s p r a w i e  nie  m o że  s ię  o d b y ć ,  j e ś l i  od 
p o p r z e d n i e g o  r e f e r e n d u m  nie  u p ł y n ę ł y  co n a j m n i e j  24 m i e s i ą c e ,  
wa r u n e k  ten nie  o b o w i ą z u j e  j e d n a k  w p r z y p a d k u  r e f e r e n d u m
On
d o t y c z ą c e g o  o d w o ł a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u
P o d s u m o w a n i e
1. W P o l s c e  i w C z e c h a c h  p r z y j ę t e  z o s t a ł y  o d r ę b n e  u s t awy  
r e g u l u j ą c e  k w e s t i e  z a r z ą d z e n i a  i p r z e p r o w a d z e n i a  r e f e r e n d u m  
l o k a l n e g o ,  na  W ę g r z e c h  i S ł o wa c j i  z a s a d y  z o r g a n i z o w a n i a  
r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  o k r e ś l a j ą  o d p o w i e d n i o  u s t a w a
0 s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  o r a z  u s t a w y  o u s t r o j u  gmi ny
1 o k r a j ac h .
2. R e f e r e n d u m  m o ż e  z o s t a ć  p r z e p r o w a d z o n e  n ie  t y l k o  na  s z c z e b l u  
g mi ny ,  a le  t a k ż e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
w P o l s c e ,  na  W ę g r z e c h  i na  S ł o w a c j i ,  w y j ą t e k  s t a n o w i ą  Cz e ch y ,  
g dz i e  u s t a w o d a w c a  nie  p r z e w i d z i a ł  m o ż l i w o ś c i  r o z s t r z y g n i ę c i a  
s p r aw  n a l e ż ą c y c h  do k o m p e t e n c j i  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w d rod ze  
r e f e r e n d u m  na s z c z e b l u  tej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .
3. W r e f e r e n d u m  j a k o  f o r m i e  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  w P o l s c e  i na 
S ł o w a c j i  m i e s z k a ń c y  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
112 Art. 15 ustawy o samorządowych krajach.
1,3 V. Babćak, Władza i finanse lokalne w Republice Słowackiej, [w:] B. Dolnicki, E. Ruśkowski, Władza i 
man.se lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz- Białystok- Katowice 2007, s. 295.
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m a j ą  p r a w o  o d w o ł a ć  o r g a n  p o c h o d z ą c y  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  
i b e z p o ś r e d n i c h  j a k o  że w w y b o r a c h  s a m o r z ą d o w y c h  to oni  
z d e c y d o w a l i  o j e g o  p o w o ł a n i u  (w P o l sc e  o dn o s i  się do z a r ó w n o  do 
o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  j a k  i do 
o d w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w g m i n i e ,  na  S ł o w a c j i  n a t o m i a s t  
w r e f e r e n d u m  m o ż n a  o d w o ł a ć  t y l ko  o r ga n  w y k o n a w c z y  g m i ny  lub 
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ) ,  w C z e c h a c h  i na  W ę g r z e c h  n a t o m i a s t  
u s t a w o d a w c a  z a k a z a ł  w r ę c z  o r g a n i z o w a n i a  r e f e r e n d u m  w s p ra wi e  
o d w o ł a n i a  o r g a n ó w  g m i n y  czy to p o c h o d z ą c y c h  z w y b o r ó w  
b e z p o ś r e d n i c h  czy  p o ś r e d n i c h .
4. W o d n i e s i e n i u  do p r z e d m i o t u  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  u s t a w o d a w c a  
z a z w y c z a j  z a s t r z e g a  p e w n e  s p r a w y ,  k t ó re  n ie  m ogą  zos tać  
p o d d a n e  pod  r o z s t r z y g n i ę c i e  w g ł o s o w a n i u  p u b l i c z n y m -  d o t y c z y  
to m. i n .  b u d ż e t u  l o k a l n e g o  czy  n a k ł a d a n i a  p o d a t k ó w  l o k a l n y c h .
5. W y m ó g  o s i ą g n i ę c i a  w y s o k i e j  f r e k w e n c j i  w r e f e r e n d u m  l o k a l n y m 
o raz  k o n i e c z n o ś ć  p o k r y c i a  k o s z t ó w  j e g o  o r g a n i z a c j i  p r z e z  d a n ą  
j e d n o s t k ę  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  c z ę s t o  s p r a w i a ,  że na  
p r z e p r o w a d z e n i e  tej  f o rmy  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  d e c y d u j ą  się 
n i e l i c z n e  j e d n o s t k i  c ho ć  i t ak  nie  m a j ą  g w a r a n c j i ,  że w y n i k  bę dz ie  
p r a w n i e  w i ą ż ą c y  ( t y l k o  w P o l s c e  p r z y j ę t o  n i ż s z y  n iż  ponad  
p o ł o w a  u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a  p r óg  f r e k w e n c j i ,  k tó ry  mi mo  
iż w y n o s i  30 %,  c z ę s t o  s t a no w i  p r z e s z k o d ę  w s k u t e c z n y m  
p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  dane j  s p o ł e c z n o ś c i  
l o ka l ne j  lub r e g i o n a l n e j ) .
6. Jak p o k a z u j ą  da ne  w C z e c h a c h  i na S ł o w a c j i  w i ę k s z o ś ć  
p r z e p r o w a d z a n y c h  r e f e r e n d ó w  l o k a l n y c h  o d n o s i ł o  się do z mi an  
t e r y t o r i a l n y c h ,  w P o l s c e  z k o l e i  w w i ę k s z o ś c i  p r z y p a d k ó w  
r e f e r e n d a  d o t y c z y ł y  o d w o ł a n i a  o r g a n ó w  g m i n y  p r z e d  u p ł y w e m  
k a d e n c j i ,  na  W ę g r z e c h  n a t o m i a s t  r e f e r e n d a  m i a ł y  r o z s t r z y g n ą ć  
w a żn e  dla  s p o ł e c z n o ś c i  l ok a l ne j  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z p l a n o w a n y m i  
i n w e s t y c j a m i  np.  z d z i e d z i n y  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a 914.
914 P. Swianiewicz, Public Perception o f  Local Governments, Budapest 2001, s. 33.
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b) inne  f o rm y d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  na s z c z e b l u  l o k a l n y m  
P ol sk a
Do f orm d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  w P o l s c e ,  w y n i k a j ą c y c h  
z z a p i s ó w  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m ,  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  
i o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a  n a l e ż ą  k o n s u l t a c j e  z m i e s z k a ń c a m i .  
K o n s u l t a c j e  to f o r m a  z a s i ę g n i ę c i a  op i n i i  m i e s z k a ń c ó w  dane j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w w a ż n y c h  dla  tej j e d n o s t k i  s p r a w a c h ,  wy ni k i  
tej op i n i i  n i e  s ą  j e d n a k  w p r z e c i w i e ń s t w i e  do r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  
w i ą żą ce  dla  o r g a n ó w  tej  j e d n o s t k i .  Tam,  g dz i e  j e d n a k  u s t a w a  w y ma ga ,  
iż w a r u n k i e m  r o z s t r z y g n i ę c i a  j e s t  p r z e p r o w a d z e n i e  k o n s u l t a c j i  
z m i e s z k a ń c a m i ,  s t a n o w i ą  one  n i e z b ę d n y  e l e m e n t  p r o c e d u r y .  D o t y c z y  to 
z w ł a s z c z a  d o k o n y w a n i a  w s z e l k i c h  z mi an  t e r y t o r i a l n y c h  p o l e g a j ą c y c h  na 
t w o r z e n i u ,  ł ą c z e n i u ,  p o d z i a l e  lub z n o s z e n i u  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  
u s t a l a n i u  ich g r a n i c  p r z ed  w y d a n i e m  s t o s o w n e g o  w tej  s p ra wi e  
r o z p o r z ą d z e n i a  Ra dy  M i n i s t r ó w .  Z a s ad y  i t ry b  p r z e p r o w a d z e n i a  
k o n s u l t a c j i  o k r e ś l a  u c h w a ł a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  W p r z y p a d k u  g m i ny  k o n s u l t a c j e  
z m i e s z k a ń c a m i  p o w i n n y  z o s t a ć  p r z e p r o w a d z o n e  t a k ż e  p r zed  p o d j ę c i e m  
przez  r adę  g m i n y  u c h w a ł y  w s p r a w i e  u t w o r z e n i a  j e d n o s t k i  
p o m o c n i c z e j 915 ( s o ł e c t w a  w g m i n i e  w i e j s k i e j  lub o s i e d l a  czy  d z i e l n i c y  
w g mi n i e  m i e j s k i e j ) .  F o r m ą  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  we w s p o m n i a n y c h  
e d n o s t k a c h  p o m o c n i c z y c h  j e s t  w p r z y p a d k u  s o ł e c t w a -  z e b r an i e  
wie j skie ,  zaś  w o s i e d l u  o r g a n e m  u c h w a ł o d a w c z y m  mo że  zo s t ać  
u s tanowione  o g ó l n e  z e b r a n i e  m i e s z k a ń c ó w  o s i e d l a  ( o k r e ś l a  to s t a t u t  
os ied la )916. W ó w c z a s  w t a k i c h  z e b r a n i a c h  m o g ą  brać  u d z i a ł  u p r a w n i e n i  
io g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c y  dane j  j e d n o s t k i  p o m o c n i c z e j ,  czy l i  o s oby  
; tale z a m i e s z k u j ą c e  na  t e r e n i e  tej  j e d n o s t k i  i p o s i a d a j ą c e  c z y n n e  p r aw o  
v ybo rcze  w w y b o r a c h  do o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  w g m i n i e .
Vęgry
Pr a wo  w ę g i e r s k i e  p r z e w i d u j e  i n s t y t u c j ę  i n i c j a t y w y  p o w s z e c h n e j  
a s z c z e b l u  g m i ny .  Z i n i c j a t y w ą  t a k ą  w o d n i e s i e n i u  do w s z y s t k i c h  
praw l e ż ą c y c h  w k o m p e t e n c j i  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  może 
wystąpić g r u p a  m i e s z k a ń c ó w  o k r e ś l o n a  g m i n n y m  d e k r e t e m ,  nie 
m i e j s z a  j e d n a k  n iż  5% i nie  w i ę k s z a  niż  10% m i e s z k a ń c ó w  
p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a .  P r z e d ł o ż o n ą  b u r m i s t r z o w i  i n i c j a t y w ę  
p e ł n i a j ą c ą  w s z y s t k i e  wy m o g i  f o r m a l n e  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  musi  
ozpat rzyć  w c i ą g u  m i e s i ą c a 917. Raz  do roku  o r ga n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  j e s t  
o b ow ią za ny  do z o r g a n i z o w a n i a  z g r o m a d z e n i a  p u b l i c z n e g o ,  k t ó re g o  
zas i m i e j s c e  p o d a j e  się do p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  w sposób  
wycza j owo  p r z y j ę t y .  W z g r o m a d z e n i u  tym b i o r ą  ud z i a ł  r adn i  o r az
Art. 5, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Art. 37, ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Art. 49 ustawy o samorządzie terytorialnym.
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u p r a w n i e n i  do g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c y  g m i ny ,  k t ó r z y  m a j ą  p r aw o  
z ab i e r a ć  g łos  i z g ł a s z a ć  s w o j e  p r o p o z y c j e .
Czechy
W e d ł u g  u s t a w y  o g m i n a c h 918 m i e s z k a ń c y  g m i n y  w r e l a c j a c h  
z o r g a n a m i  g m i n y  p o s i a d a j ą  o k r e ś l o n e  p rawa:
w y b i e r a n i a  o r a z  b y c i a  w y b r a n y m  do o r g a n ó w  g m i n y ,  
b r a n i a  u d z i a ł u  w r e f e r e n d u m  l ok a l n y m ,
w y r a ż a n i a  s wo j e j  op i n i i  p o d c z a s  s es j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
g m i n n e g o  w s p r a w a c h  b ę d ą c y c h  t e m a t e m  p o s i e d z e n i a ,  
w y r a ż a n i a  s wo j e j  o p i n i i  co do p r o j e k t u  b u d ż e t u  g m i ny  or az  
s p r a w o z d a n i a  z j e g o  w y k o n a n i a ,
d o s t ę p u  do w s z y s t k i c h  u c hw a ł  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  
d e c y z j i  p o d j ę t y c h  p r z e z  r adę  gmi ny ,
z ł o ż e n i a  p r o ś b y  o r o z p a t r z e n i e  danej  s p r a w y  p r z e z  k o m p e t e n t n y  
o r g a n  g mi ny .
W p r a w i e  c z e s k i m  i n s t y t u c j a  k o n s u l t a c j i  n i e  i s t n i e j e ,  p r z e p i s y  nie  
z a b r a n i a j ą  j e d n a k  g m i n o m  i s a m o r z ą d o w y m  k r a j o m  k o n s u l t o w a ć  s praw 
n a l e żą cy ch  do ich z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  z m i e s z k a ń c a m i  w f or mi e  
o r g a n i z o w a n i a  s p o t k a ń ,  p o ś w i ę c o n y c h  w a ż n y m  d l a  t y c h  j e d n o s t e k  
s prawom czy m o ż l i w o ś c i  w y s t ą p i e n i a  z p e t y c j ą  do o r g a n ó w  gmi ny  
i b ran i a  u d z i a ł u  w p o s i e d z e n i a c h  o r g a n ó w  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h 919.
Słowacj  a
W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  o g m i n a c h  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  na 
szczeblu  g m i n y  r e a l i z o w a n y  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  o b j a w i a  s ię p op r ze z :  
g ł o s o w a n i e  m i e s z k a ń c ó w  g miny ,
- za  p o ś r e d n i c t w e m  o r g a n ó w  gmi ny ,
- p u b l i c z n e  z g r o m a d z e n i a  m i e s z k a ń c ó w  g m i n y 920.
U d z i a ł  m i e s z k a ń c ó w  w f u n k c j o n o w a n i u  g m i n y  s t a n o w i  p o d s t a w ę  
rozwoju s a m o r z ą d u  l o k a l n e g o ,  m o ż n a  więc  w y r ó ż n i ć  r ó ż n e  f o rmy  
b e z p o ś re dn i eg o  u c z e s t n i c t w a  c z ł o n k ó w  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n e j  w życ iu  
gminy.  M i e s z k a ń c y  są  u p r a w n i e n i  do:
a) w y b o r u  o r g a n ó w  g m i ny  o r a z  b y c i a  do n i ch  w y b r a n y m i ,
b) g ł o s o w a n i a  w w a ż n y c h  s p r a w a c h  d o t y c z ą c y c h  d z i a ł a n i a  i r o z w o j u  
g m i n y  ( p o p r z e z  r e f e r e n d u m  l o k a l n e ) ,
c) b r a n i a  u d z i a ł u  w p u b l i c z n y c h  z g r o m a d z e n i a c h  m i e s z k a ń c ó w  g mi ny  
o r az  do w y r a ż a n i a  na  n i ch  s w o i c h  op i n i i ,  j a k  r ó w n i e ż  b ran i a  
u d z i a ł u  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,
d) p r z e d s t a w i a n i a  s w o i c h  w n i o s k ó w  i s k a r g  pod  a d r e s e m  o r g a n ó w  
g mi ny ,
918 Art. 16, ust. 2 ustawy o gminach.
919 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 138.
920 Art. 4, ust. 2 ustawy o ustroju gminy.
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e) k o r z y s t a n i a  z b u d y n k ó w  i innych  u r z ą d z e ń  u ż y t e c z n o ś c i  
p u b l i c z n e j  d o s t ę p n y c h  na  o b s z a r z e  g m i n y  w s p o s ó b  z w y c z a j o w o  
p r z y j ę t y ,
f) ż ą d a n i a  w s p ó ł u d z i a ł u  w o c h r o n i e  swoje j  o s o b y  i r o d z i n y  o raz  
w ł a s n o ś c i  u s y t u o w a n e j  na t e r e n i e  gmi ny ,
g) ż ą d a n i a  p o m o c y  w s y t u a c j a c h  n a d z w y c z a j n y c h 921.
Ob o k  u p r a w n i e ń  i p r a w  p r z y s ł u g u j ą c y c h  m i e s z k a ń c o m  g mi ny  
i s t n i e j ą  o b o w i ą z k i  w y n i k a j ą c e  z p r z y n a l e ż n o ś c i  do w s p ó l n o t y  l o ka l ne j .  
Z t ego  w z g l ę d u  c z ł o n k o w i e  owej  w s p ó l n o t y  s ą  z o b l i g o w a n i  do d b a n i a  
o ws p ó l n e  d o b r o ,  o c z y s t o ś ć  i p o r z ą d e k  w g m i n i e ,  do o c h r o n y  w ł a s n o ś c i  
gminne j  i u c z e s t n i c z e n i a  w p r a c a c h  s p o ł e c z n y c h  m a j ą c y c h  na  ce l u  
po p ra wę  w a r u n k ó w  ż y c i a  m i e s z k a ń c ó w  g m i ny ,  do o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  
na t e r e n i e  g m i n y  i n i e s i e n i a  p o m o c y  w r az i e  k l ę s k i  ż y w i o ł o w e j .
F o r m ą  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  na  s z c z e b l u  g m i n n y m  
p r z e w i d z i a n ą  p r a w e m  s ł o w a c k i m  j e s t  o p r ó c z  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  
t akże  p u b l i c z n e  z g r o m a d z e n i e  m i e s z k a ń c ó w  z w o ł y w a n e  p rzez  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  g m i n n e  w ce l u  p r z e d y s k u t o w a n i a  w a ż n y c h  d la  gminy  
k w e s t i i 922.
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r a w o  u m o ż l i w i a  
m i e s z k a ń c o m  dane j  w s p ó l n o t y  l o k a l n e j  b e z p o ś r e d n i  udz ia ł  
w p r o c e s i e  p o d e j m o w a n i a  d e c y z j i  n ie  t y l ko  w f o r m i e  r e f e r e n d u m  
l o k a l n e g o ,  a l e  t a k ż e  p o p r z e z  inne  f o r my  t a k i e  j a k ,  k o n s u l t a c j e ,  
z g r o m a d z e n i a  m i e s z k a ń c ó w ,  i n i c j a t y w ę  p o w s z e c h n ą .
2. P o d s t a w o w ą  z a s a d ą  d z i a ł a n i a  s a m o r z ą d u  j e s t  j a w n o ś ć  i n f o r m a c j i -  
m i e s z k a ń c y  d y s p o n u j ą  wi ęc  p r a w e m  d o s t ę p u  do d o k u m e n t ó w ,  
w y r a ż a n i a  s w o i c h  o p i n i i  na  t e m a t  p r a c y  o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
na f o r u m  p u b l i c z n y m  czy ż ą d a n i a  u w z g l ę d n i e n i a  s wo ich  
p o s t u l a t ó w  w p r o c e s i e  d e c y z y j n y m .
921 Art. 3 ustawy o ustroju gminy.
922 Art. 1 lb ustawy o ustroju gminy.
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R O Z D Z IA Ł  V
5 . S t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
5.1.  O r g a n  s t a n o w i ą c y  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o
a) s p o s ób  w y b o r u  ( s y s t e m  w y b o r c z y ,  r e p r e z e n t a c j a  p o l i t y c z n a )
P o l s k a
J e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w P o l s c e  na  s z c z e b l u  
p o n a d g m i n n y m  s ą  p o w i a t y  i w o j e w ó d z t w a ,  p o s i a d a j ą c e  s w oj e  w ł as n e  
o r gany .  O r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i k o n t r o l n y m  p o w i a t u  j e s t  rada  
p o w i a t u 923, a o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i k o n t r o l n y m  w o j e w ó d z t w a  j e s t  
s e jmi k  w o j e w ó d z t w a 924. Ob a  te o r g a n y  p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  
p o w s z e c h n y c h ,  r ó w n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h  i t a j n y c h ,  a ich k a d e n c j a  t rwa  
4 lata .
L icz ba  r a d n y c h  p o w i a t o w y c h  w Po l sce
W s k ład  r ady  p o w i a t u  w c h o d z i  15 r a d n y c h  w p o w i a t a c h  l i c z ą c y c h  
do 40 000 m i e s z k a ń c ó w  o r az  po 2 na k a ż d e  r o z p o c z ę t e  20 000
• • • • Sm i e s z k a ń c ó w ,  n ie  w i ęc e j  j e d n a k  niż  29 r a d n y c h  
L icz ba  r a d n y c h  w o j e w ó d z t w a  w P o l sc e
W s k ł ad  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  w c h o d z i  30 r a d n y c h  
w w o j e w ó d z t w a c h  l i c z ą c y c h  do 2 000 000 m i e s z k a ń c ó w  o r a z  po 3 na 
każde  k o l e j n e  r o z p o c z ę t e  500 000  m i e s z k a ń c ó w 926.
R a d n y c h  p o w i a t o w y c h  i w o j e w ó d z k i c h  w y b i e r a  s ię w o pa r c i u  
o p r z e p i s y  o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  do rad gmi n ,  rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  
w o j e w ó d z t w  z 16 l i p c a  1998 r o k u 927, k t ó ra  o k r e ś l a  z a s a d y  i t ryb 
p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w ,  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w ,  o b w o d ó w  
g ł o s o w a n i a ,  p r o w a d z e n i a  k a m p a n i i  w y b o r c z e j  i j e j  f i n a n s o w a n i a ,  
u s t a l a n i a  w y n i k ó w  o r a z  w a r u n k ó w  w a ż n o ś c i  w y b o r ó w .  W y b o r y  do rad 
p o w i a t ó w i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  z a r z ą d z a  P r e z e s  Rad y  M i n i s t r ó w  po 
z a s i ę g n i ę c i u  o p i n i i  P a ń s t w o w e j  K o m i s j i  W y b o r c z e j  n ie  p ó źn i e j  niż na 
30 dni  p r zed  u p ł y w e m  k a d e n c j i  t ych  o r g a n ó w ,  a da tę  w y b o r ó w  w y z n a c z a
923 Art. 9, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
924 Art. 16, ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590).
925 Art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
926 Art. 16, ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.
927 Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.
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na d z i eń  w o l n y  od  p r a c y  p r z y p a d a j ą c y  w c i ą g u  60 dni  po u p ł ywi e  
k a d e n c j i 928. W y b o r y  te o d b y w a j ą  się ł ąc zn i e  z w y b o r a m i  do rad gmin  
i część  p r z e p i s ó w  o r d y n a c j i  j e s t  w s p ó l n y c h  z o b o w i ą z u j ą c y m i  
w p r z y p a d k u  w y b o r ó w  g m i n n y c h .  I t ak  p r a w o  w y b i e r a n i a  ( c z y n n e  p r aw o  
w y b o r c z e )  o r a z  p r a w o  w y b i e r a l n o ś c i  ( b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e )  do 
da ne go  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  i k o n t r o l n e g o  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  ma 
każdy  o b y w a t e l  p o l s k i ,  k tó ry  n a j p ó ź n i e j  w dn i u  w y b o r ó w  k o ń c z y  18 lat  
i s t a l e  z a m i e s z k u j e  na  o b s z a r z e  d z i a ł a n i a  tej r ady .  C z y n n e g o  p r awa  
w y b o r c z e g o  nie  p o s i a d a j ą  o so by  u b e z w ł a s n o w o l n i o n e  p r a w o m o c n y m  
o r z e c z e n i e m  s ą d o w y m ,  p o z b a w i o n e  p r aw  p u b l i c z n y c h  o r z e c z e n i e m  
s ą do wy m  lub p r a w  w y b o r c z y c h  o r z e c z e n i e m  T r y b u n a ł u  S t anu .  Wy bo r y  
p r z e p r o w a d z a j ą  o b w o d o w e  k o m i s j e  w y b o r c z e ,  t e r y t o r i a l n e  ( p o w i a t o w e  
i w o j e w ó d z k i e )  k o m i s j e  w y b o r c z e ,  n a d z ó r  nad p r z e s t r z e g a n i e m  p r awa  
w y b o r c z e g o  s p r a w u j ą  k o m i s a r z e  w y b o r c z y  o r a z  P a ń s t w o w a  K o m i s j a  
Wy b or c za ,  k t ó r a  p o d a j e  do p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i  z b i o r c z e  wy n ik i  
w y bo r ó w do rad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  na o b s z a r z e  ca ł ego  
kraju.  Do z a d a ń  t e r y t o r i a l n e j  ( p o w i a t o w e j  i w o j e w ó d z k i e j )  k omis j i  
wyb or cze j  n a l e ż y  m. in .  r e j e s t r o w a n i e  k a n d y d a t ó w  na r a dn y c h ,  
z a r z ą d z a n i e  d r u k u  k ar t  do g ł o s o w a n i a ,  u s t a l e n i e  w y n i k ó w  g ł o s o w a n i a  
i p r z e s ł a n i a  ich k o m i s a r z o w i  w y b o r c z e m u .  W p r z y p a d k u  z a r z ą d z e n i a  
w y b o r ó w do r ad  p o w i a t ó w  i w o j e w ó d z t w  na t en  sam d z i e ń ,  na  k t óry  
z a r z ąd zo n o  w y b o r y  do rad g mi n ,  g ł o s o w a n i e  p r z e p r o w a d z a j ą  o b w o d o w e  
komi s j e  w y b o r c z e  p o w o ł a n e  dla  w y b o r ó w  do rad  g m i n ,  na p o d s t a w i e  
tych s a m y c h  s p i s ó w  w y b o r c ó w .  W tym p r z y p a d k u  o b w o d o w a  k o m i s j a  
w yb o r c z a  s p o r z ą d z a  o d d z i e l n i e  p r o t o k o ł y  g ł o s o w a n i a  w o b w o d a c h  dla 
wy b or ó w do r ad  g m i n ,  rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w ,  
p r ze k a z u j ą c  j e  o d p o w i e d n i o  g m i n n e j ,  p o w i a t o w e j  i w o j e w ó d z k i e j  
komis j i  w y b o r c z e j .  P ra wo  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w  na r adn ych  
p o w i a t o w y c h  i w o j e w ó d z k i c h  p r z y s ł u g u j e  k o m i t e t o m  w y b o r c z y m ,  k tóre  
mogą t w o r z y ć :  p a r t i e  p o l i t y c z n e  i k o a l i c j e  p a r t i i ,  s t o w a r z y s z e n i a
i o r g a n i z a c j e  s p o ł e c z n e  or az  w y b o r c y  w l i c z b i e  co n a j m n i e j  5. Każda  
zg ł as zana  l i s t a  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  p o w i n n a  być p o p a r t a  p o d p i s a m i :
- w p r z y p a d k u  l i s ty  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  p o w i a t o w y c h  p o d p i s a m i
co n a j m n i e j  200 w y b o r c ó w ,
w p r z y p a d k u  l i s ty  k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a
p o d p i s a m i  co n a j m n i e j  300 w y b o r c ó w .
Radn i  s ą  w y b i e r a n i  w o k r ę g a c h  w y b o r c z y c h  s p o ś r ó d  z g ł o s z o n y c h  
kandyda t ów.  W t ym c e lu  p o w i a t  dz i e l i  s ię na o k r ęg i  w y b o r c z e ,  k t ó r ym  
jest j e d n a  g m i n a ,  a w p r z y p a d k u  w o j e w ó d z t w a  o k r ę g i e m  w y b o r c z y m  j e s t  
jeden p o w i a t  lub  j e g o  częś ć .  Dla  w y b o r u  r a d n y c h  p o w i a t o w y c h  
w ka żd ym  o k r ę g u  w y b o r c z y m  w y b i e r a  s ię  od 3 do 10 r a d n y c h 929, zaś  
w k aż dy m  o k r ę g u  w y b o r c z y m  u t w o r z o n y m  d la  w y ł o n i e n i a  r a d n yc h
928 Art. 25 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
929 Art. 133, ust. 1 ordynacji wyborczej.
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w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a  s ię  od 5 do 15 r a d n y c h 930. W w y b o r a c h  do rad 
p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  s t o s u j e  się p r o p o r c j o n a l n y  sy s t em 
w y b o r c z y ,  co o z n a c z a ,  że m a n d a t y  p r z y d z i e l a  s ię l i s t o m k a n d y d a t ó w  lub 
g r u p o m  l i s t  p r o p o r c j o n a l n i e  do l i c zb y  w a ż n i e  o d d a n y c h  na te l i s t y  lub 
gr upy  l i s t  g ł o s ó w .  W p o d z i a l e  m a n d a t ó w  u c z e s t n i c z ą  l i s t y  k a n d y d a t ó w  
t ych  k o m i t e t ó w  w y b o r c z y c h ,  na k t ó r y c h  w skal i  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  
o dd an o  co n a j m n i e j  5% w a ż n y c h  g ł os ów .  W p r z y p a d k u  g r up  l i s t  na 
s z c z e b l u  p o w i a t u  w p o d z i a l e  m a n d a t ó w  u c z e s t n i c z ą  te g r up y  l i s t ,  na 
k tóre  o d d a n o  co n a j m n i e j  10% w a ż n y c h  g ł o s ó w ,  a w o d n i e s i e n i u  do 
grup  l i s t  z g ł o s z o n y c h  na s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a  p r ó g  w y b o r c z y  wyn os i  
15% z z a s t r z e ż e n i e m ,  iż p r zy  u s t a l a n i u  w y n i k u  g ł o s o w a n i a  na  g rupę  l i s t  
u w z g l ę d n i a  s ię  r ó w n i e ż  g ło sy  o d d a n e  na te k o m i t e t y ,  k t ó r y c h  l i s ty  
w c h o d z ą c e  w s k ł a d  g r up y  nie  u z y s k a ł y  co n a j m n i e j  5% w a ż n y c h  g łos ów .  
Jeś l i  n a t o m i a s t  na  g r u p ę  l i s t  n ie  o d d a n o  ł ą c z n i e  10% (w p o w i e c i e )  
i 15% (w w o j e w ó d z t w i e ) ,  w y n i k i  g ł o s o w a n i a  na l i s t y  w c h o d z ą c e  w jej  
sk ład  u s t a l a  s ię  d la  k aż de j  z l i s t  o s o b n o .  L i c z b ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  
g ł o só w na k a ż d ą  z l i s t  lub g rupę  l i s t  w o k r ę g u  w y b o r c z y m  d zi e l i  się 
k o l e j no  p r ze z  1, 2, 3, 4,  5 i d a l s z e  k o l e j n e  l i c zb y  ( m e t o d a  d ’H o n d t a ) ,  aż 
do c hwi l i ,  gdy z o t r z y m a n y c h  w t en  s p o s ó b  i l o r a z ó w  da s ię  u s z e r e g o w a ć  
tyle  k o l e j n o  n a j w i ę k s z y c h  l i czb ,  i le w y n o s i  l i c zb a  m a n d a t ó w  do 
r o z d z i e l e n i a  m i ę d z y  l i s ty  lub g rupy  l i s t .  Każde j  l i ś c i e  lub g r up i e  l i s t  
p r z y z n a j e  s ię t y l e  m a n d a t ó w ,  i le s p o ś r ó d  t ak  u s t a l o n e g o  s z e re gu  
i l o ra z ó w  p r z y p a d a  j e j  l i czb  k o l e j n o  n a j w i ę k s z y c h .  J e ż e l i  w w y b o r a c h  
u c z e s t n i c z ą  g r up y  l i s t ,  l i c z b ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w  na l i s ty  
w c h o d z ą c e  w s k ł a d  g ru py ,  dz i e l i  s ię k o l e j n o  p r z e z  1, 3, 5, 7 ( m e t o d a  
S a i n t e - L a g u e )  i d a l s z e  k o l e j n e  l i czby  n i e p a r z y s t e ,  aż do c h w i l i ,  gdy 
z o t r z y m a n y c h  w t en  s p o s ó b  i l o r a z ó w  da s ię u s z e r e g o w a ć  t y le  k o l e j n o  
n a j w i ę k s z y c h  l i c zb ,  i le w y n o s i  l i c z ba  m a n d a t ó w  do r o z d z i e l e n i a  mi ęd zy  
l i s ty w r a m a c h  g r u p y  l i s t  ( każd e j  l i ś c i e  p r z y z n a j e  się ty l e  m a n d a t ó w ,  ile 
p r z yp ad a  j e j  l i c z b  k o l e j n o  n a j w i ę k s z y c h  s p o ś r ó d  u s t a l o n e g o  s z e r e g u  
i l o r a z ó w ) 931. M a n d a t y  p r z y p a d a j ą c e  danej  l i śc i e  u z y s k u j ą  k a n dy d ac i  
w k o l e j n o ś c i  w y n i k a j ą c e j  z o t r z y m a n y c h  g ł o s ó w  w r a m a c h  l i s ty  ( p rzy  
' ównej  l i c zb i e  g ł o s ó w  r o z s t r z y g a  k o l e j n o ś ć  u m i e s z c z e n i a  n az wi s k  
c a nd y da tó w na l i śc i e ) .
P i e r w s z e  w y b o r y  r a d n y c h  p o w i a t o w y c h  i w o j e w ó d z k i c h  o d b y ł y  s ię 
11 p a ź d z i e r n i k a  1998 r ok u  ł ą cz n i e  z w y b o r a m i  do r ad  gmi n  i od t ego  
n o m e n t u  w y b o r y  s a m o r z ą d o w e  o d b y w a j ą  s ię  j e d n o c z e ś n i e  na 
v szy s t k ic h  s z c z e b l a c h  z a s a d n i c z e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  kra ju ,  
" r e kwenc j a  w t y c h  w y b o r a c h  w y n i o s ł a  4 5 , 4 5 % .  N a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  
adnych  w o j e w ó d z k i c h  i p o w i a t o w y c h  z d o b y ł y  A k c j a  W y b o r c z a  
»ol idarność  o r a z  S o j u s z  L e wi c y  D e m o k r a t y c z n e j .  K o l e j n e  w yb or y
0 Art. 164, ust. 1 ordynacji wyborczej.
1 Art. 151 i 178 ordynacji wyborczej.
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s a m o r z ą d o w e  o d b y ł y  s ię  27 p a ź d z i e r n i k a  20 02  r. p r z y  f r e k w e n c j i  
w y b o r c z e j  w o d n i e s i e n i u  do p o w i a t ó w  na p o z i o m i e  4 9 , 4 8 % ,  zaś  
w o d n i e s i e n i u  do s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w -  4 4 , 2 3 % 932. Z w y c i ę z c ą  tych  
w y b o r ó w  na p o z i o m i e  w o j e w ó d z t w  b y ł a  k o a l i c j a  S o j u s z u  L e wi c y  
D e m o k r a t y c z n e j  i Un i i  P r a c y ,  k t ó r a  u z y s k a ł a  p o p a r c i e  2 4 , 6 5 % .  K o l e j n e  
m i e j s c e  w w y ś c i g u  w y b o r c z y m  z a j ę ł a  k o a l i c j a  P l a t f o r m y  O b y w a t e l s k i e j  
i P r a w a  i S p r a w i e d l i w o ś c i  z p o p a r c i e m  16%,  a n a s t ę p n i e  S a m o o b r o n a  
R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j ,  k t ó r ą  p o p a r ł o  w w y b o r a c h  do s e j m i k ó w  
w o j e w ó d z t w  1 5 ,9 8%  w y b o r c ó w .
O s t a t n i e  w y b o r y  s a m o r z ą d o w e  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  12 
l i s t o p a d a  2006  r ok u .  F r e k w e n c j a  w tych w y b o r a c h  w y n i o s ł a  4 5 , 9 9 %  
w I t u rz e .  W w y b o r a c h  do rad  p w i a t ó w  n a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  o b s a d z i l i  
k a n d y d a c i  z g ł o s z e n i  p r z e z  k o m i t e t y  l o k a l n e -  4 2% ,  n a s t ę p n i e  P rawo 
i S p r a w i e d l i w o ś ć -  o k o ł o  20% m a n d a t ó w  o raz  P o l s k i e  S t r o n n i c t w o  
Lu do w e-  o ko ł o  14% m a n d a t ó w .  Z ko l e i  w w y b o r a c h  do s e j m i k ó w  
w o j e w ó d z t w  z w y c i ę z c ą  o k a z a ł a  się P l a t f o r m a  O b y w a t e l s k a ,  k t ó r a  
u z y s k a ł a  p o p a r c i e  2 7 %  ( p r z e ł o ż y ł o  się to na  33 % m a n d a t ó w  r a d n yc h  
w o j e w ó d z k i c h ) ,  za  n i ą  z n a l a z ł o  się P r a w o  i S p r a w i e d l i w o ś ć  z w y n i k i e m  
25% ( o z n a c z a ł o  to o b s a d z e n i e  30% m a n d a t ó w )  o r a z  L e w i c a  i D e m o k r a c i  
z p o p a r c i e m  14% i P o l s k i e  S t r o p n n i c t w o  L u d o w e  z w y n i k i e m  13%.
Ry s u n e k  nr  1 4
S t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  p o w i a t u  w P o l sc e
mieszkańcy powiatu
i
rada powiatu
1 ł
zarząd powiatu
ze starostą komisje
i
starostwo 
powiatowe, 
sekretarz, skarbnik
932 http://wvborv2002.pkw.gov.pl/seimik/gwl/index.html
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wydziały
starostwa
R ys u n e k  nr 1 5
S t ru k t u r a  w e w n ę t r z n a  w o j e w ó d z t w a  w Po l s ce
mieszkańcy
województwa
1
sejmik województwa
i  i
zarząd województwa
z marszałkiem komisje
1
urząd wojewódzki, 
skarbnik
1
wydziały
urzędu
Węgry
O r g a n  s t a n o w i ą c y  w w o j e w ó d z t w i e -  z g r o m a d z e n i e  o g ó l ne  
w o j ew ód z t wa  (węg .  k ó z g y u l e s ) p o c h o d z i  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  
i b e z p o ś r e d n i c h ,  a o d b y w a j ą  się one ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  do o r g a n u  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w g m i n i e  i b u r m i s t r z a  g mi ny .  P r z e d  r o k i e m  1994 
radnych w o j e w ó d z t w a  p o w o ł y w a n o  w s p o s ó b  p o ś r e d n i -  w y b i e r a l i  i ch 
e lektorzy d e l e g o w a n i  p r z e z  p o s z c z e g ó l n e  g m i n y  w g ł o s o w a n i u  t a j ny m.  
W sk ład  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w c h o d z i ł  j e d e n  c z ł o n e k  na  każde  
10 000 m i e s z k a ń c ó w ,  l i c z b a  r a d n y c h  b y ła  w ięc  p r o p o r c j o n a l n a  do l i czby
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m i e s z k a ń c ó w  w o j e w ó d z t w a 933. Or gan  p r z e d s t a w i c i e l s k i  każd e j  g mi ny  na 
o b s z a r z e  d a n e g o  w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a ł  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m 
w i ę k s z o ś c i ą  d w ó c h  t r z e c i c h  g ł o s ó w  t r z e c h  d e l e g a t ó w  (co n a j mn ie j  
dwóch  by ło  w y b i e r a n y c h  s p o ś r ó d  r a d n y c h  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o ) .  
J e de n  z t ak  w y b r a n y c h  d e l e g a t ó w  o t r z y m y w a ł  n o m i n a c j ę  na c z ł o n k a  
o g ó l n e g o  z g r o m a d z e n i a  w o j e w ó d z t w a ,  a p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  
w yb i e r a l i  s p o ś r ó d  s i e b i e  d e l e g a c i  na w s p ó l n y m  p o s i e d z e n i u  ( m a n d a t  
o t r z y m y w a l i  d e l e g a c i ,  k t ó r z y  o t r z y m a l i  n a j w i ę k s z ą  l i czb ę  g ł o s ó w ) 934. 
O b e c n i e  c z ł o n k ó w  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a j ą  
m i e s z k a ń c y  w o p a r c i u  o l i s ty  w y b o r c z e  w s y s t e m i e  p r o p o r c j o n a l n y m ,  
a l i czb ę  m a n d a t ó w  do z d o b y c i a  r e g u l u j e  u s t a w a  o w y b o r a c h  r a d ny ch  
i b u r m i s t r z ó w  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ( p a t r z  t a b e l a  nr  32) .  
W k aż dy m  w o j e w ó d z t w i e  t w o r z y  s ię  dwa o k r ę g i  w y b o r c z e :  j e d e n  dla 
gmi n  l i c z ą c y c h  mn ie j  n iż  10 000 m i e s z k a ń c ó w ,  d r ug i  d la  gmi n  powy że j  
10 000 m i e s z k a ń c ó w  ( o r g a n i z a c j e  z g ł a s z a j ą  dwi e  l i s ty  k a n d y d a t ó w -  
j e d n ą  w g m i n a c h  do 10 000 m i e s z k a ń c ó w  i d r u g ą  w g m i n a c h  p o w y ż e j  10
000 m i e s z k a ń c ó w ) .  W y b o r c y  w m i a s t a c h  na  p r a w a c h  w o j e w ó d z t w a  nie 
m a j ą  p r a w a  g ł o s o w a ć  na  p r z e d s t a w i c i e l i  do z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  
w o j e w ó d z t w a .  Z a s a d y  s y s t e m u  w y b o r c z e g o  o r az  u s t a l e n i a  w y n i k ó w  
w y b o r ó w  o k r e ś l a  w s p o m n i a n a  wyże j  u s t a w a  o w y b o r a c h  r a d n y c h
1 b u r m i s t r z ó w ,  z k o l e i  s z c z e g ó ł o w e  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z t ry be m 
p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w ,  u s t a l e n i e m  g r a n i c  o k r ę g ó w  w y b o r c z y c h ,  
p o w o ł a n i e m  o r g a n ó w  w y b o r c z y c h ,  z g ł a s z a n i e m  k a n d y d a t ó w  oraz  
p o w o ł a n i e m  p r z e d s t a w i c i e l i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  d la  m n i e j s z o ś c i  
n a r o d o w y c h  r e g u l u j e  u s t a w a  o p r o c e d u r z e  w y b o r c z e j  z 1997 r o k u 935. 
Wybory  l o k a l n e  z a r z ą d z a  p r e z y d e n t  n a j p ó ź n i e j  72 dni  p r z e d  d n i em 
g ł o s ow a n i a .  K a ż d y  o b y w a t e l  w ę g i e r s k i ,  k t ó ry  w d n i u  w y b o r ó w  ma 
u k o ń c z o n e  18 la t  i k t ó r e g o  m i e j s c e  z a m i e s z k a n i a  lub p o b y t u  z n a j d u j e  
się na t e r y t o r i u m  W ę g i e r ,  m oże  brać u d z i a ł  w g ł o s o w a n i u  lub sam 
k a n d y d o w a ć  w w y b o r a c h  do z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  
(czynne  i b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e  p r z y s ł u g u j e  w i ęc  k aż d e m u  
p e ł n o l e t n i e m u  o b y w a t e l o w i  W ę g i e r ) .  P rawo g ł o s o w a n i a  p r z y s ł u g u j e  
także i m i g r a n t o m  n ie  p o s i a d a j ą c y m  w ę g i e r s k i e g o  o b y w a t e l s t w a .  
P o zb aw ie n i  c z y n n e g o  p r a w a  w y b o r c z e g o  są  o s o by  u b e z w ł a s n o w o l n i o n e ,  
po zb awi o ne  p r a w  p u b l i c z n y c h  na mocy  p r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  sądu,  
od bywa j ąc e  ka r ę  p o z b a w i e n i a  w o l n o ś c i .  P r a wo  z g ł a s z a n i a  s wo i ch  
k a n d yd a t ów  p o s i a d a j ą  w y b o r c y  o raz  p a r t i e  p o l i t y c z n e  i o r g a n i z a c j e  
społeczne .  P o d m i o t y ,  k t ó r e  z b i o r ą  p o p a r c i e  co n a j m n i e j  0 . 3 %  w y b o r c ó w  
mają p r aw o  p r z e d s t a w i ć  l i s t ę  k a n d y d a t ó w  w o k r ę g u  w o j e w ó d z k i m 936.
133 E. Olejniczak-Szałowska, Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, “Samorząd Terytorialny” 
lr 9/1992.
34 FundamentaI acts on local self-government in Hungary, Ministry o f  the Interior, Budapest 1990, s. 23.
35 Act C o f 1997 on Electoral Procedure (1997. evi C. torveny a valasztasi eljarasról (kivonatos kozles).
36 Par. 27 (1) ustawy LX1V z 1990 r. o wyborach radnych i burmistrzów gmin.
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W p o d z i a l e  m a n d a t ó w  b i o r ą  u d z i a ł  t y l ko  te l i s t y  w y b o r c z e ,  k tóre  
p r z e k r o c z y ł y  4 - p r o c e n t o w y  p r ó g  w y b o r c z y 937, a s p o s ó b  p r z e l i c z a n i a  
g ł o só w na  m a n d a t y  j e s t  a n a l o g i c z n y  j a k  w p r z y p a d k u  s y s t e m u  
p r o p o r c j o n a l n e g o  w w y b o r a c h  do gmi n  po wy że j  10 000 m i e s z k a ń c ó w  
( o b o w i ą z u j e  z m o d y f i k o w a n a  m e t o d a  S a i n t e - L a g u e ) 938.
T a b e l a  nr 3 1
L icz ba  c z ł o n k ó w  z g r o m a d z e ń  w o j e w ó d z k i c h  na W ę g r z e c h 939
W o j e w ó d z t w a
L i c z b a
c z ł o n k ó w
Radni  w y b i e r a n i  
w g m i n a c h  
p o n i ż e j  10 .000  
m i e s z k a ń c ó w
R ad n i  w y b i e r a n i  
w g mi n a c h  
p o w y ż e j  10 .000 
m i e s z k a ń c ó w
Bar anya 40 1 1 29
B a c s - K i s k u n 46 19 27
Bekes 40 18 22
B or s od -A b au j  - 
Zemplen
59 19 40
Cs ongr ad 40 15 25
Fejer 40 6 34
G y o r - M o s o n - S o p r o n 41 9 32
H a j du - Bi h a r 40 16 24
Heves 40 10 30
J a sz - N a g y k u n -
Szolnok
40 18 22
K o m a r o m - E s z t  e r g o m 40 18 22
Nógrad 40 10 30
Pest 80 42 38
Somogy 40 9 31
S z a b o l c s - S z a t m a r -
Bereg
48 9 39
Tolna 41 15 26
Vas 40 1 1 29
Veszprem 40 16 24
Zala 40 5 35
P i e r w s z e  p o w s z e c h n e  i b e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  c z ł o n k ó w
zgr omadzeń  w o j e w ó d z k i c h  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  11 g r u d n i a  1994 r. 
przy f r e k w e n c j i  w y b o r c z e j  4 3 , 4 4 % .  W w i ę k s z o ś c i  w ę g i e r s k i c h
937 Par. 46/A (3) ustawy z 1990 r. o wyborach radnych i burmistrzów jednostek samorządu terytorialnego.
http://www.valasztas.hu/en/l 5/15 0.html
939 Annex 4 to Act LXIV o f  1990 on the Election o f the members and Mayors o f  Local Governments.
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w o j e w ó d z t w  n a j l e p s z y  w y n i k  w y b o r c z y  o s i ą g n ę ł a  W ę g i e r s k a  P a r t i a  
S o c j a l i s t y c z n a  ( wę g .  M a g y a r  S z o c i a l i s t a  P a r t , M S Z P )  t w o r z ą c  po 
w y b o r a c h  p o d o b n ą  j a k  na s z c z e b l u  k r a j o w y m  k o a l i c j ę  ze Z w i ą z k i e m  
W o l n y c h  D e m o k r a t ó w  ( węg .  S z a b a d  D e m o k r a t a k  S z ó v e t s e g e ,  S ZDSZ) .  
Ko l e j n e  w y b o r y  l o k a l n e  na  W ę g r z e c h  o d b y ł y  s ię  18 p a ź d z i e r n i k a  1998 
r oku,  a f r e k w e n c j a  w y n i o s ł a  4 5 , 7 0 % .  W tych  w y b o r a c h  p o d o b n i e  j ak  
w p o p r z e d n i c h  p o t w i e r d z i ł y  s ię t e n d e n c j e  p o p a r c i a  z w y b o r ó w  
p a r l a m e n t a r n y c h  z m a j a  1998 r oku ,  gd z i e  z w y c i ę s t w o  p r z y p a d ł o  pa r t i i  
p r a w i c o w e j  F i d e s z -  W ę g i e r s k a  P a r t i a  O b y w a t e l s k a  (węg .  F i d e s z  - 
M ag ya r  P o l g a r i  P a r t ) .  R ó w n i e ż  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  ta p a r t i a  z d o b y ł a  
n a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  do z g r o m a d z e ń  w o j e w ó d z k i c h .  W y b o r y  l ok a l n e  
z 20 p a ź d z i e r n i k a  2 00 2  r o ku  p r z y n i o s ł y  z k o l e i  z w y c i ę s t w o  W ę g i e r s k i e j  
Par t i i  S o c j a l i s t y c z n e j ,  a f r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  5 1 , 10%.  
W w i ę k s z o ś c i  w o j e w ó d z t w  i w s t o l i c y  w ł a d z ę  o b j ę ł a  k o a l i c j a  
( a n a l o g i c z n a  j a k  na  s z c z e b l u  k r a j o w y m  po w y b o r a c h  z k w i e t n i a  2002 
roku)  W ę g i e r s k i e j  P a r t i i  S o c j a l i s t y c z n e j  i Z w i ą z k u  W o l n y c h  
D e m o k r a t ó w 940. O s t a t n i e  w y b o r y  l o k a l n e  na  W ę g r z e c h  z o s t a ł y  
p r z e p r o w a d z o n e  1 p a ź d z i e r n i k a  2006  roku p r zy  f r e k w e n c j i  53 ,12%.  
Z d e c y d o w a n y m  z w y c i ę z c ą  w t ych  w y b o r a c h  z o s t a ł  F i d e sz ,  k t ó ry  ob j ą ł  
wł adzę  w w i ę k s z o ś c i  z g r o m a d z e ń  w o j e w ó d z k i c h .
R ys unek  nr 1 6
S t ru k t u ra  w e w n ę t r z n a  w o j e w ó d z t w a  na W ę g r z e c h
mieszkańcy
województwa
” 1
zgromadzenie ogólne województwa
i  1
przewodniczący
zgromadzenia ogólnego komisje
urząd wojewódzki, 
sekretarz
i
940 W gminach poparcie dla MSZP i SzDSz wyniosło 51,65%, w województwach 45,61%, a w Budapeszcie 
58,75%- www.valasztas.hu
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wydziały
urzędu
O r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  w C z e c h a c h  j e s t  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  ( c zes .  z a s t u p i t e l s t v o  k r a j u ) 941. C z ł o n k o w i e  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  s ą  w y b i e r a n i  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h ,  
b e z p o ś r e d n i c h ,  r ó w n y c h  i w g ł o s o w a n i u  t a j n y m  na  c z t e r o l e t n i ą  
kadenc ję .  Z a s a d y  i t ry b  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  o k r e ś l a  u s t a w a  z 12 
kwie tn i a  20 00  r o k u  o w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  k r a j o w y c h  
i o z m i a n i e  i n n y c h  u s t a w  . W p r z y p a d k u  Pr ag i  f u n k c j e  o r g a n ó w 
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w y p e ł n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i e j s k i e  w y b i e r a n e  
w o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  o w y b o r a c h  do o r g a n ó w  g m i n y 943. Wy b o r y  
za r ządza  p r e z y d e n t  n a j p ó ź n i e j  90 dni  p r z e d  t e r m i n e m  ich  o d b y c i a ,  
a g ł o s o w a n i e  p r z e p r o w a d z a  s ię  w c i ą g u  d w ó c h  dn i -  w p i ą t e k  i w sob otę .
C z y n n e  i b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e  p r z y s ł u g u j e  o b y w a t e l o w i ,  k t óry
pos iada  s t a ł e  m i e j s c e  z a m i e s z k a n i a  na  o b s z a r z e  g m i n y  z n a j d u j ą c e j  się
na t e r y t o r i u m  d a n e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju ,  k t ó ry  n a j p ó ź n i e j  w d r u g i m  
dniu w y b o r ó w  k o ń c z y  18 l a t  i nie  z os t a ł  p o z b a w i o n y  p r a w a  do 
g ł os ow an ia .  P o z b a w i e n i  p r a w a  g ł o s o w a n i a  są  o b y w a t e l e ,  k t ó r zy  z os ta l i  
u b e z w ł a s n o w o l n i e n i ,  o d b y w a j ą  karę  w i ę z i e n i a  lub p e ł n i ą  s łużbę  
woj skową .  L i c z b a  r a d n y c h  w y b i e r a n y c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
k r a j owego  j e s t  u s t a l a n a  p r o p o r c j o n a l n i e  do l i c zb y  m i e s z k a ń c ó w  d an ego  
kraju i m oż e  w y n o s i ć  od 45 do 65.  W k r a j a c h  l i c z ą c y c h  do 600 000
m i e s z k a ń c ó w  w y b i e r a  s ię 45 r a d n y c h ,  w k r a j a c h  l i c z ą c y c h  od 600 000
do 900 000 m i e s z k a ń c ó w  w y b i e r a  się 55 r a d n y c h ,  a w k r a j a c h  l i c z ą c y c h  
powyżej  900 000 m i e s z k a ń c ó w  l i c z b a  r a d n y c h  w y n o s i  6 5 944.
K a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  m o g ą  z g ł a s z a ć  p a r t i e  p o l i t y c z n e ,  
o r gan i zac j e  s p o ł e c z n e  lub k o a l i c j e  (n ie  ma  m o ż l i w o ś c i  z g ł a s z a n i a  
kan dyd a t ów n i e z a l e ż n y c h ,  j a k  w p r z y p a d k u  w y b o r ó w  do 
p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h ) .  W p o d z i a l e  g ł o s ó w  na m a n d a t y  b i o r ą  
udział  j e d n a k  t y l ko  te p a r t i e ,  k tó r e  w s ka l i  d a n e g o  k r a ju  u z y s k a ł y  
poparcie  co n a j m n i e j  5% w a ż n y c h  g ł o s ó w .  M a n d a t y  p r z y d z i e l a  się 
w o p a r c i u  o s y s t e m  p r o p o r c j o n a l n y  s t o s u j ą c  m e t o d ę  d ’H o nd t a
941 Zakon ć. 129/2000 Sb., o krajich, ustawa nr 129 o krajach z 12 kwietnia 2000 r. (Act No. 129/2000 Coli., on 
Regions).
942Zakon ć. 130/2000 Sb., o volbach do zastupitelstev kraju, a o zmśnć nćkterych zakonu. Ustawa nr 130 o 
wyborach do przedstawicielstw krajowych i o zmianie innych ustaw z 12 kwietnia 2000 r. (Act. No 130/2000 
Coli., on the Elections to Regional Councils and on Amendments to Some Acts).
943 Zakon Ć. 491/2001 Sb. ze dne 6. prosince 2001 o volbach do zastupitelstev obci a o zmenS nókterych zakonu- 
Act. No. 491/2001 Coli., on Elections to Municipal Councils and on Amendments to Some Other Acts.
944 Art. 69 ustawy o wyborach do organów samorządowego kraju.
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C zech y
z p i e r w s z y m  d z i e l n i k i e m  1,42,  a n a s t ę p n i e  l i c zb ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  
g ł o s ó w  na d a n ą  p a r t i ę  lub k o a l i c j ę  dzie l i  s ię p r z e z  k o l e j n e  l i cz by  2, 3, 
4 i td.  P r z y j ę c i e  z m o d y f i k o w a n e j  m e t o d y  d ’H o n d t a  w w y b o r a c h  do 
p r z e d s t a w i c i e l s t w  k r a j o w y c h  by ło  w y n i k i e m  p o r o z u m i e n i a  p o m i ę d z y  
d w i e m a  n a j w i ę k s z y m i  p a r t i a m i  w c z e s k i m  p a r l a m e n c i e  C z e s k ą  P a r t i ą  
S o c j a l d e m o k r a t y c z n ą  a O b y w a t e l s k ą  P a r t i ą  D e m o k r a t y c z n ą ,  k tóre  
w k a d e n c j i  1 9 9 8 - 2 0 0 2  r z ą d z i ł y  w o p a r c i u  o t zw.  w i e l k ą  ko a l i c j ę .  
W p l a n a c h  by ło  t a k ż e  p r z y j ę c i e  t ak ie j  s amej  m e t o d y  p r z e l i c z a n i a  
g ł o s ó w  na m a n d a t y  w w y b o r a c h  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h ,  j e d n a k  
mi mo p r z y j ę c i a  s t o s o w n y c h  z m i a n  w I zb ie  P o s e l s k i e j ,  S e n a t  n ie  p o p ar ł  
s t a n o w i s k a  n i ż s z e j  i zb y  c z e s k i e g o  p a r l a m e n t u .  W t ym b o w i e m  czas ie  
u l eg ł  z m i a n i e  u k ł a d  s i ł  w S en a c i e  po w y b o r a c h  u z u p e ł n i a j ą c y c h ,  
w k t ó ry c h  z g o d n i e  z p r z y j ę t y m  s y s t e m e m  w y b o r c z y m  o d n o w i o n a  z o s t a ł a  
1/3 s k ł a d u  S e n a t u  ( z g o d n i e  z p r a w e m  co dwa  l a t a  n a s t ę p u j e  w y m i a n a  
1/3 l i c zb y  s e n a t o r ó w ,  c zy l i  27,  gdyż  S ena t  l i czy  81 s e n a t o r ó w ) 945.
M a n d a t  o t r z y m u j ą  k a n d y d a c i  z danej  l i s t y  p a r t y j n e j  w k o l e j n o ś c i  
z g ł o s z e n i a .  Na  l i ś c i e  w y b o r c a  może  u d z i e l i ć  w y b r a n y m  p rzez  s ieb i e  
c z t e r em  k a n d y d a t o m  s w o j e g o  g łosu  p r e f e r e n c y j n e g o .  J eś l i  dany  
k a n d y d a t  o t r z y m a  co n a j m n i e j  10% p r e f e r e n c y j n y c h  g ł o s ó w  s p o ś ró d  
w s z y s t k i c h ,  j a k i e  o d d a n o  na  j e g o  p a r t i ę ,  to on w p i e r w s z e j  k o l e j n o ś c i  
uzys ka  m a n d a t  r a d n e g o 946.
Ta be la  nr  32
Licz ba  r a d n y c h  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w C z e c h a c h
Liczba  m i e s z k a ń c ó w  k r a ju L i c z b a  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
k r a j o w e g o
Praga 70 ( l i c z b a  r a d n y c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  m i a s t a ,  k tó re  
pe ł n i  j e d n o c z e ś n i e  t a k ż e  f u nk c j e  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o )
ś r o d k o w o c z e s k i 65
p o ł u d n i o w o c z e s k i 55
pi l zneńsk i 45
kar lowo w a r sk i 45
ujski 55
l iberecki 45
k ra lo w o h r a d e c k i 45
pardubicki 45
o ł omunieck i 55
mor a ws koś l ą s k i 65
945 http://vvwvv.senat.cz/volbv/isv-eng.php7ke dnf= 10.1 O^OOT&O^ó&Ing^en
946 http://czso.ez/eng/edicniplan.nsf/o/l001-05-2005-elections methodology
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p o ł u d n i o  wom o r a w s k i 65
ż l i ńsk i 45
w y s o c z y z n a 45
P i e r w s z e  w y b o r y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  k r a j o w y c h  w C z e c h a c h  
o db y ł y  się 12 l i s t o p a d a  20 00  r oku.  G ł o s o w a n i e  o d b y ł o  się ł ąc z n i e  
z w y b o r a m i  u z u p e ł n i a j ą c y m i  do S ena t u ,  r ó w n i e ż  z a r z ą d z o n y m i  na  12 
l i s t o p a d a  20 00  r ok u .  N a j w i ę k s z e  p o p a r c i e  w w y b o r a c h  r e g i o n a l n y c h  
z a n o t o w a ł a  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a  ( O D S )  u z y s k u j ą c  
2 3 , 8 0 %  w a ż n y c h  g ł o s ó w .  N a  d r u g i m  m i e j s c u  u p l a s o w a ł a  s ię k o a l i c j a  
c z t e r e c h -  2 2 , 8 6 % ,  a na  t r z e c i m  K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h  i Mo ra w-  
2 1 , 14 %.  O t r z y m a n e  p o p a r c i e  p r o c e n t o w e  p r z e ł o ż y ł o  s ię  na  m a n d a t y  
r a d n y c h  k r a j o w y c h  d la  w s p o m n i a n y c h  p ar t i i  i k o a l i c j i  w t ak i e j  samej  
k o l e j n o ś c i .  F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  3 3 , 6 4 %  ( n a j w y ż s z ą  
z a n o t o w a n o  w k r a j u  p a r d u b i c k i m -  3 6 , 4 6 % ,  a n a j n i ż s z ą  w k r a j u  
kar lo  w o w a r s k i m -  2 8 , 4 4 % ) 947. Co w ar t o  p o d k r e ś l i ć ,  r a d n y c h  m i a s t a  
s t o ł e c z n e g o  P r a g i  w y b i e r a  s ię  w w y b o r a c h  g m i n n y c h ,  a nie 
r e g i o n a l n y c h  m i m o ,  iż p o s i a d a  o na  t a k ż e  s t a t us  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju ,  
ale z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  obu  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w y k o n u j e  p rzy  
p o m o c y  o r g a n ó w  g m i ny .
K o l e j n e  w y b o r y  na  s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  z os t a ł y  
p r z e p r o w a d z o n e  w d n i a c h  5-6 l i s t o p a d a  2004  r oku  i p o n o w n i e  z os t a ł y  
p o ł ą c z o n e  z w y b o r a m i  u z u p e ł n i a j ą c y m i  do S e n a t u .  Z w y c i ę z c ą  w y b o r ó w  
r e g i o n a l n y c h  o k a z a ł a  s ię  p o n o w n i e  O b y w a t e l s k a  P a r t i a  D e m o k r a t y c z n a  
( ODS) ,  k t ó r a  o t r z y m a ł a  3 6 , 3 5 %  g ł o só w ,  na  d r u g i m  m i e j s c u  z n a l a z ł a  się 
K o m u n i s t y c z n a  P a r t i a  C z e c h  i M o r a w  z p o p a r c i e m  1 9 , 68 %,  a na  t r z e c i m  
C z e sk a  P a r t i a  S o c j a l d e m o k r a t y c z n a -  14 , 03%.  P r z e ł o ż y ł o  s ię  to w taki  
sam s p o s ó b  na r a n k i n g  o b s a d z o n y c h  m a n d a t ó w  r a d n y c h  k r a j o w y c h  dla  
w s p o m n i a n y c h  p a r t i i .  F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w c a ł y m  k r a j u  w y n i o s ł a  
2 9 , 62 % ( n a j w y ż s z ą  f r e k w e n c j ę  p o d o b n i e  j a k  p r z e d  c z t e r e m a  laty  
z a n o t o w a n o  w k r a j u  p a r d u b i c k i m -  3 2 , 6 0 % ,  a n a j n i ż s z ą  w k ra j u  
k a r l o w o w a r s k i m -  2 4 , 9 9 % ) 948.
W R e p u b l i c e  C z e s k i e j  w y b o r y  na  s z c z e b l u  g m i n y  nie  o d b y w a j ą  się 
w tym s a m ym  t e r m i n i e  co w y b o r y  na s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju ,  
ł ączn i e  j e d n a k  z w y b o r a m i  s a m o r z ą d o w y m i  z o s t a j ą  p r z e p r o w a d z o n e  
bądź w y b o r y  do I z by  P o s e l s k i e j ,  bądź  w y b or y  u z u p e ł n i a j ą c e  do Sena tu .  
S twar za  to s p e c y f i c z n ą  s y t u a c j ę  d la  p ar t i i  p o l i t y c z n y c h ,  k tóre  
m o b i l i z u j ą  swój  e l e k t o r a t  z n a c z n i e  c zę ś c i e j  niż  w i n n y c h  k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h .  J ak  p o k a z u j ą  s t a t y s t y k i  n a j n i ż s z ą  f r e k w e n c j ę  w y b o r c z ą  
zano to wano  j a k  na  r a z i e  w p r z y p a d k u  w y b o r ó w  r e g i o n a l n y c h ,  co
147 littp://vvvvvv.volbv.cz/pls/kz2000/kz4?xiazvk^N&xdatumr 20001112
48 http://vvww.volbv.cz/pls/kz2004/kz4?xiazvk=EN&xdatum=20041105
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p o k a z u j e ,  że w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  nie  z n a l a z ł y  
j e s z c z e  s t a ł e g o  m i e j s c a  w ś w i a d o m o ś c i  o b y w a t e l i  i n ie  m a j ą  w ich 
o d c z u c i u  t ak  d u ż e g o  z n a c z e n i a ,  j a k  inne  e l ekc j e .
R y s u n e k  nr  1 7
S t r u k t u r a  w e w n ę t r z n a  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w C z e c h a c h
mieszkańcy 
samorządowego kraiuJ
przedstawicielstwo krajowe
i  i
rada kraju
z hetmanem komitety
ł  ł
urząd krajowy, k om isje
dyrektor
ł
wydziały
urzędu
Sł owac j a
O r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
la S ł o w ac j i  j e s t  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u
sł. z as tu p i t e l ' s t v o  s a m o s p r a v n e h o  k r a j a ) 949, p o c h o d z ą c e  z w y b o r ó w  
pows zechn ych ,  b e z p o ś r e d n i c h ,  r ó w n y c h  i t a j n y c h .  K a d e n c j a
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  t r w a  4 l a ta .  O k r e ś l a  ono  l i czb ę  s w o i c h  c z ł o n k ó w  
ved ług  z a s a d y ,  iż j e d e n  r a d n y  p r z y p a d a  na  l i c zb ę  od 12 000  do 15 000
n i e s z k a ń c ó w ,  a w z ó r  m o ż n a  o d n a l e ź ć  w o r d y n a c j i  w y b o r c z e j  do
19 Art. 2 ustawy z 4 lipca 2001 roku o samorządzie wyższych jednostek terytorialnych (ustawa o 
łmorządowych krajach), Zakon t. 302/2001 Z.z. zo 4. jula 2001; o samosprave vyssich uzemnych celkov; 
'akon o samospravnych krajoch).
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o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w 950. C z y n n e  p r aw o  w y b o r c z e  p r z y s ł u g u j e  
o b y w a t e l o m  S ł o w a c j i  o r a z  o b c o k r a j o w c o m ,  k t ó r z y  m a j ą  s t a ł y  p o by t  na 
o b s z a r z e  g m i n y ,  w c h o d z ą c e j  w s k ł ad  t e r y t o r i u m  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju  
oraz  k t ó r z y  n a j p ó ź n i e j  w d n i u  w y b o r ó w  m a j ą  u k o ń c z o n e  18 lat .  
P o z b a w i e n i  p r a w a  g ł o s o w a n i a  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  są  osoby  
u b e z w ł a s n o w o l n i o n e ,  o d b y w a j ą c e  ka r ę  w i ę z i e n i a ,  p o z b a w i o n e  z d o l n o ś c i  
do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h  o r a z  o d b y w a j ą c e  s ł użbę  w o j s k o w ą .  Na  r a d n e g o  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  (s ł .  p o s ł a ń c a  z a s t u p i t e l ’s t va )  m o ż e  z o s t a ć  w y b r a n a  
o s ob a  p o s i a d a j ą c a  c z y n n e  p r a w o  w y b o r c z e  o raz  m i e j s c e  p o b y t u  s t a ł ego  
na o b s z a r z e  g m i n y ,  w c h o d z ą c e j  w s k ł ad  t e r y t o r i u m  s a m o r z ą d o w e g o  
k ra ju ,  do k t ó r e g o  o r g a n u  k a n d y d u j e 951.
Dl a  p o t r z e b  p r z e p r o w a d z e n i a  w y b o r ó w  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  
k r a j o w y c h  w k a ż d y m  s a m o r z ą d o w y m  k r a j u  t w o r z y  się j e d n o m a n d a t o w e  
lub w i e l o m a n d a t o w e  o kr ęg i  w y b o r c z e  b i o rą c  p od  u w a g ę  l i czbę  
m i e s z k a ń c ó w  k ra j u .  O r g a n a m i  w y b o r c z y m i  o d p o w i e d z i a l n y m i  za 
p r z y g o t o w a n i e ,  p r z e p r o w a d z e n i e  w y b o r ó w ,  r e j e s t r o w a n i e  k a n d y d a t ó w  
oraz  u s t a l e n i e  w y n i k ó w  w y b o r ó w  są  k o m i s j e  w y b o r c z e  s a m o r z ą d o w y c h  
k r a j ów,  k o m i s j e  o k r ę g o w e  or az  k om i s j e  o b w o d o w e .  P r a w o  z g ł a s z a n i a  
k a n d y d a t ó w  na r a d n y c h  p r z y s ł u g u j e  p a r t i o m  w y b o r c z y m  or az  
n i e z a l e ż n y m  k a n d y d a t o m ,  od k t ó r y c h  do z a r e j e s t r o w a n i a  swoje j  
k a n d y d a t u r y  w y m a g a  s ię  p r z e d s t a w i e n i a  l i s ty  p o p a r c i a  z p o d p i s a m i  co 
na j mn ie j  400  w y b o r c ó w  z d a n e g o  o k r ę g u  w y b o r c z e g o ,  w k t ó ry m  
k an d y d u j ą .  Wy b o r y  z a r z ą d z a  p r z e w o d n i c z ą c y  p a r l a m e n t u  n a j p ó ź n i e j  90 
dni p rzed  t e r m i n e m  w y b o r ó w ,  a o d b y w a j ą  się one  ł ą c z n i e  z w y b o r a m i  
do p r z e d s t a w i c i e l s t w  g m i n n y c h .  R a d n y m  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  zo s ta j e  
wy b ra ny  k a n d y d a t ,  k t ó r y  u z y s k a ł  n a j w i ę k s z ą  l i c zb ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  
g ło só w w o k r ę g u  w y b o r c z y m .  W p r z y p a d k u  r ó w ne j  l i cz by  g ł o s ó w  
w o d n i e s i e n i u  do d w ó c h  k a n d y d a t ó w  tej  s amej  p a r t i i  p o l i t y c z n e j  
r o z s t r z y g a  k o l e j n o ś ć  u m i e s z c z e n i a  na  l i śc i e ,  j e ś l i  s y t u a c j a  ta  od nos i  s ię 
do k a n d y d a t ó w  n i e z a l e ż n y c h  mus i  od by ć  s ię l o s o w a n i e ,  ko mu  
p rz y p a d n i e  m a n d a t  r a d n e g o 952.
Tabe l a  nr 33
Liczba  c z ł o n k ó w  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  na
n ,  • ■ 953Słowacj i
Nazwa  kr a j u L i c z b a  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a
k r a j o w e g o
950 Ordynacja wyborcza z 4 lipca 2001 roku do organów samorządowych krajów oraz o zmianie organizacji 
sądów cywilnych, Zakon ć. 303/2001 Z.z. zo 4. jula 2001 o vol’bach do organov samospravnych. krajov a o 
doplneni Obćianskeho sudneho poriadku.
951 Art. 2 i 3 ordynacji wyborczej do organów samorządowych krajów.
952 Art. 41 ordynacji wyborczej do organów samorządowych krajów.
953 Załącznik do ordynacji wyborczej do organów samorządowych krajów (303/2001 Z.z).
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B r a t y s ł a w s k i 46
T r n a w s k i 40
T r e n c z y ń s k i 45
N i t r i a ń s k i 52
Zi l iń s k i 52
B a ń s k o b y s t r z y c k i 49
P r e s z o w s k i 60
K o s z yc k i 57
P i e r w s z e  w y b o r y  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  na S ł o wa c j i  
odby ły  s ię  1 g r u d n i a  2001 r o k u 954. Były  to w y b o r y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w  
k r a j o w y c h  o r a z  na  p r z e w o d n i c z ą c y c h  k r a j ó w .  W p i e r w s z e j  tu rze  
g ł o s o w a n i a  f r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  w c a ł y m  k r a j u  2 6 , 0 2 %  
( n a j w y ż s z ą  f r e k w e n c j ę  z a n o t o w a n o  w k r a j u  n i t r i a ń s k i m -  3 4 , 6 9 % ,  
a n a j n i ż s z ą  w k r a j u  t r e n c z y ń s k i m -  2 1 , 5 5 % ) 955. N a j w i ę c e j  m a n d a t ó w  
r a dn ych  p r z e d s t a w i c i e l s t w  k r a j o w y c h  o b s a d z i ł a  p a r t i a  R u c h  na  Rze cz  
D e m o k r a t y c z n e j  S ł o w a c j i  (sł .  H n u t i e  za  d e m o k r a t i c k e  S l o v e n s k o -  
HZDS)  o t r z y m u j ą c  p o p a r c i e  1 8 , 95% g ł o s ó w  i o d n o s z ą c  
n i e k w e s t i o n o w a n e  z w y c i ę s t w o  z w ł a s z c z a  w k r a j u  t r e n c z y ń s k i m ,  
w k t ó r y m  o t r z y m a ł a  100% g ł o s ó w ! 956. P a r t i a  ta o b s a d z i ł a  t akże  
w i ę ks z o ść  s t a n o w i s k  p r z e w o d n i c z ą c y c h  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  
w y s t a w i a j ą c  w ł a s n y c h  k a n d y d a t ó w  lub w s p ó l n y c h  z p a r t i ą  Smer  lub 
P ar t i ą  P o r o z u m i e n i a  O b y w a t e l s k i e g o  (sł .  S t r a n a  o b ć i a n s k e h o  
p o r o z u m i e n i a -  SOP)  ( w y j ą t e k  s t a n o w i ł y  k r a j e  b r a t y s ł a w s k i  i k o s z y c k i ) .  
Na d r u g i m  m i e j s c u  u p l a s o w a ł a  s ię P a r t i a  K o a l i c j i  W ę g i e r s k i e j  ( SMK-  
MKP) z p o p a r c i e m  1 4 , 96%.  W p i e r w s z e j  t u rz e  w y b o r ó w  u d a ł o  się 
o bsadz ić  m a n d a t  p r z e w o d n i c z ą c e g o  k r a j u  b r a t y s ł a w s k i e g o ,  
w p o z o s t a ł y c h  p r z y p a d k a c h  k o n i e c z n e  by ł o  p r z e p r o w a d z e n i e  d rug ie j  
tury g ł o s o w a n i a ,  k t ó r a  o d b y ł a  się 15 g r u d n i a  2001 r o k u 957. W drug ie j  
turze f r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w y n i o s ł a  2 2 , 6 1 %  w c a ł y m k r a j u  ( n a j w y ż s z ą  
z ano t ow an o  w k r a j u  n i t r i a ń s k i m -  3 9 , 4 9 % ,  a n a j n i ż s z ą  w k ra j u  
ż i l i ńsk i m-  10 , 85%) .
K o l e j n e  w y b o r y  do o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  zos ta ły  
p r z e p r o w a d z o n e  26 l i s t o p a d a  2005 r o k u 958. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a
954 Rozhodnutie predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky o vyhlaseni volieb do organov samospravnych 
krajov 302/2001 (Rozporządzenie przewodniczącego Słowackiej Rady Narodowej o zarządzeniu terminu 
wyborów do organów samorządowych krajów).
935 http://www.statistics.sk/webdata/english/index2 a.htm
9S6 http://www.statistics.sk/webdata/english/index2 a.htm
937 Rozhodnutie 499/2001 predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky o vyhlaseni druheho kola volieb 
predsedov samospravnych krajov (Rozporządzenie przewodniczącego Słowackiej Rady Narodowej o 
zarządzeniu terminu drugiej tury wyborów przewodniczących samorządowych krajów).
938 Rozhodnutie 235/2005 predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky o vyhlasenl volieb do organov 
samospravnych krajov (Rozporządzenie przewodniczącego Słowackiej Rady Narodowej o zarządzeniu terminu 
wyborów do organów samorządowych krajów).
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w p i e r w s z e j  t u r z e  g ł o s o w a n i a  w y n i o s ł a  w c a ł y m k r a j u  18 ,02% 
( n a j w y ż s z ą  z a n o t o w a n o  w k r a j u  n i t r i a ń s k i m -  2 7 , 6 7 % ,  a n a j n i ż s z ą  
w k r a j u  t r e n c z y ń s k i m -  1 2 , 3 0%) .  N a j w i ę k s z e  p o p a r c i e  w w y b o r a c h  
r e g i o n a l n y c h  u z y s k a ł a  k o a l i c j a  t r z e c h  p ar t i i -  Par t i i  D e m o k r a t y c z n e j  
(sł .  D e m o k r a t i c k a  s t r a n a -  DS) ,  R u c h u  C h r z e ś c i j a ń s k o - D e m o k r a t y c z n e g o  
(sł .  K r e s t ’a n s k o d e m o k r a t i c k e  h n u t i e -  K DH )  o r az  S ł o w a c k i e j  Uni i  
C h r z e s c i j a ń s k o - D e m o k r a t y c z n e j  (sł .  S l o v e n s k a  d e m o k r a t i c k a  
a k r e s t ’a n s k a  u n i a -  S D K U )  o t r z y m u j ą c  2 3 , 0 5 %  g ł o s ó w  p o p a r c i a 959. 
Dr u g i e  m i e j s c e ,  p o d o b n i e  j a k  w p o p r z e d n i c h  w y b o r a c h  r e g i o n a l n y c h ,  
z a j ę ł a  P a r t i a  K o a l i c j i  W ę g i e r s k i e j  ( S K M - M K P )  z p o p a r c i e m  12,86%.  
Dla  w y ł o n i e n i a  p r z e w o d n i c z ą c y c h  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  p o t r z e b n a  
by ła  w k a ż d y m  z o ś m i u  k r a j ó w  d r u g a  t u r a  g ł o s o w a n i a ,  k t ó r a  o d b y ł a  się 
10 g r u d n i a  2005  r o k u 960. W w i ę k s z o ś c i  k r a j ó w  u r z ę d y  te o b j ę l i  ws pó ln i  
k a n d y d a c i  w y s t a w i e n i  p r z e z  k o a l i c j e ,  w s k ł a d  k t ó r y c h  w c h o d z i l i  
g ł ó w n i e  p r z e d s t a w i c i e l e  p ar t i i :  P a r t i a  L u d o w a -  R u c h  na  Rze cz
D e m o k r a t y c z n e j  S ł o w a c j i  (sł .  L’u do va  s t r a n a  - H n u t i e  za d e m o k r a t i c k e  
S l o v e n s k o -  L S - H Z D S ) .  Smer ,  S ł o w a c k a  P a r t i a  N a r o d o w a  (sł .  S l o v e n s k a  
n a r o d n a  s t r a n a -  S NS ) ,  R u c h  za D e m o k r a c j ą  (sł .  H n u t i e  za  d e m o k r a c i u -  
HDZ) .  W ż a d n y m  k r a j u  nie  u da ł o  s ię o d n i e ś ć  z w y c i ę s t w a  p r z e z  
k a n d y d a t a  z w y c i ę s k i e j  w w y b o r a c h  r e g i o n a l n y c h  koa l i c j i  
c e n t r o p r a w i c o w e j  DS,  K D H ,  SDKU.  F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w drugie j  
t u rze  by ła  j e s z c z e  n i ż s z a  n i ż  w p i e r w s z e j  i w y n i o s ł a  w c a ł y m kr a j u  
11,07% ( p o d o b n i e  j a k  w p i e r w s z e j  t u r z e  n a j w y ż s z ą  f r e k w e n c j ę  
z a n o t o w a n o  w k r a j u  n i t r i a ń s k i m -  1 6 , 19%,  a n a j n i ż s z ą  w k r a j u  
t r e n c z y ń s k i m -  7 , 1 2 %) .
R ys u n e k  nr  1 8
S t r u s k t u r a  w e w n ę t r z n a  s a m o r z ą d o w e g o  kr a ju  na  S ł o w a c j i 961
959 http://www.statistics.sk/webdata/english/index2 a.htm
960 Rozhodnutie 526/2005 predsedu Narodnej rady Slovenskej republiky o vyhlaseni druheho kola volieb 
predsedov samospravnych krajov (Rozprządzenie przewodniczącego Słowackiej Rady narodowej o zarządzeniu 
terminu drugiej tury wyborów przewodniczących samorządowych krajów).
,61 The Slovak Republic, vlada.gov.sk/decentralizacia/dokumenty/vniznansky_en.rtf
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urząd krajowy, 
dyrektor
I
wydziały urzędu
P o d s u m o w a n i e  
T a b e l a  nr  34
N a z w y  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
C z e c h y P o l s k a Sło wacj  a Węgr y
N a z w a  o r g a n u
s t a n o w i ą c e g o
wyższe j
j e d n o s t k i
s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o
p r z e d s t a w i c i e  
l s t w o  k r a j o w e  
( czes .  
z a s t u p i t e l s t v o  
k r a j  u)
r ada
p o w i a t u ,
s e jm i k
w o j e w ó d z t
wa
p r z e d s t a w i c i e l  
s two  
s a m o r z ą d o w e g  
o k r a j u  (sł .  
z a s t u p i t e  l’s tvo  
s a m o s p r  a v n e h o  
kr aj  a)
z g r o m a d z ę  
nie  o gó ln e  
w o j e w ó d z t  
wa  (węg.  
k ó z g y u l e s )
Ta be l a  nr  35
S ys t em w y b o r c z y  w w y b o r a c h  r e g i o n a l n y c h  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h
C z e c h y P o l s k a Sło wacj  a W ę g r y
Dł ugoś ć
kadenc j i
4 l a t a 4 l a t a 4 l a t a 4 la t a
Sposób
wybor u
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
p o w s z e c h n y ,
b e z p o ś r e d n i
Sys tem
wyborczy
1
p r o p o r c j o n a l n y p r o p o r c j o n a l n y w i ę k s z o ś c i o w y  
( w i ę k s z o ś c i  
z w y k ł e j )
m i e s z a n y  
(w g m i n a c h  do 
10 000 
m i e s z k a ń c ó w -  
w i ę k s z o ś c i o w y ,  
w g m i n a c h  
p o wy że j  10 000 
m i e s z k a ń c ó w -  
m i e s z a n y ,  
w i ę k s z o ś c i o w o -
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p r o p o r c j o n a l n y )
1. Wy b o r y  do o r g a n ó w  p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  j e d n o s t e k  w y ż s z e g o  
s t o p n i a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o d b y w a j ą  się ł ąc z n i e  
z w y b o r a m i  na  s z c z e b l u  g m i ny  w P o l s ce  i na  W ę g r z e c h ,  
w C z e c h a c h  i na  S ł o w a c j i  t e r mi n  w y b o r ó w  l o k a l n y c h  
i r e g i o n a l n y c h  j e s t  różny .
2. C z y n n e  i b i e r n e  p r a w o  w y b o r c z e  do o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  we w s z y s t k i c h  
k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r z y s ł u g u j e  o b y w a t e l o m ,  k t ó rz y  
u k o ń c z y l i  18 lat .
3. W p r z e l i c z a n i u  g ł o s ó w  na m a n d a t y  w s y s t e m i e  p r o p o r c j o n a l n y m  
s t o s u j e  s ię z m o d y f i k o w a n ą  m e t o d ę  d ’ H o n d t a  w w y b o r a c h  
r e g i o n a l n y c h  w C z e c h a c h ,  w P o l sc e  m e t o d ę  d ’ H o n d t a  d la  l i s t  
i g rup  l i s t  w y b o r c z y c h  (w r a m a c h  g rup  l i s t -  m e t o d ę  S a i n t e - L a g u e )  
i na W ę g r z e c h  z m o d y f i k o w a n ą  m e t o d ę  S a i n t e - L a g u e .
4. P r og i  w y b o r c z e  w s y s t e m i e  p r o p o r c j o n a l n y m  są  z r ó ż n i c o w a n e -  na 
W ę g r z e c h  o b o w i ą z u j e  4 - p r o c e n t o w a  k l a u z u l a  z a p o r o w a ,  
w C z e c h a c h  i w P o l s c e -  5 - p r o c e n t o w a  (w P o l s c e  w p r z y p a d k u  grup  
l i s t -  10% w w y b o r a c h  p o w i a t o w y c h  i 15% w w y b o r a c h  
w o j e w ó d z k i c h ) .
5. Ro la  i u d z i a ł  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h  j e s t  z n a c z n i e  w i ę k s z y  na 
s z c z e b l u  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  niż  
w g m i n a c h .
6. F r e k w e n c j a  w y b o r c z a  w w y b o r a c h  r e g i o n a l n y c h  do o r g a n ó w  
p r z e d s t a w i c i e l s k i c h  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
j e s t  n i ż s z a  n i ż  w w y b o r a c h  do o r g a n ó w  g m i n y -  w o d n i e s i e n i u  do 
R e p u b l i k i  C z e s k i e j  i S ł o w a c j i ,  gdz i e  t e r m i n  t y c h  w y b o r ó w  j e s t  
inny.
T a b e l a  nr 3 6
F r e k w e n c j a  w w y b o r a c h  r e g i o n a l n y c h
1994 1998 2000 2001 2002 20 04 2005 2006
P o l s k a 4 6 % 44 % 46%
Wę gr y 4 3% 4 6 % 51% 53%
C ze c hy 34% 3 0%
Sł owac j  a I t u ra -  
26%,
II tu ra -
23%
I t u ra -  
18%,
II t u ra -  
11%
b) t ryb  d z i a ł a n i a  
Polska
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Ra d a  p o w i a t u  i s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  j a k o  o r g a n y  s t a n o w i ą c e  
i k o n t r o l n e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w Po l sce  
d z i a ł a j ą  p o d o b n i e  j a k  r a d a  g m i n y  w t ryb i e  s e s y j n y m .  N a j i s t o t n i e j s z e  
p r z e p i s y  d o t y c z ą c e  t r y b u  p r a cy  t ych  o r g a n ó w  z a w a r t e  są  w u s t a w a c h  
o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  i o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a ,  n a t o m i a s t  
s z c z e g ó ł o w o  k w e s t i e  te p o w i n i e n  r e g u l o w a ć  s t a tu t  każ de j  z tych  
j e d n o s t e k .  S es j e  z w o ł y w a n e  są p r zez  p r z e w o d n i c z ą c e g o  w mi arę  
p o t r z e b y ,  n ie  r z a d z i e j  j e d n a k  niż  raz  na k w a r t a ł .  Do z a w i a d o m i e n i a
0 z w o ł a n i u  ses j i  d o ł ą c z a  s ię p o r z ą d e k  o b r a d  w r a z  z p r o j e k t a m i  
u c h w a ł 962. P r z e w o d n i c z ą c y  ma o b o w i ą z e k  z w o ł a ć  se s j ę  w c i ą gu  7 dni  od 
z ł o ż e n i a  w n i o s k u ,  j e ś l i  w n i o s e k  w tej  s p r a w i e  z ło ży  z a r z ą d  p o w i a t u  lub 
w o j e w ó d z t w a ,  b ą dź  z r o b i  to co n a j m n i e j  14 u s t a w o w e g o  s k ła d u  r a dn yc h  
danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .  P i e r w s z ą  s es j ę  n o w o  w y b r a n e j  rady  
p o w i a t u  lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  z w o ł u j e  p r z e w o d n i c z ą c y  o r ga nu  
s t a n o w i ą c e g o  p o p r z e d n i e j  k a d e n c j i  w c i ą g u  7 dni  od o g ł o s z e n i a  
z b i o r c z y c h  w y n i k ó w  w y b o r ó w  na o b s z a r z e  c a ł e g o  k r a j u ,  p r o w a d z i  j ą  zaś  
do c z a s u  w y b o r u  p r z e w o d n i c z ą c e g o  n a j s t a r s z y  w i e k i e m  r a d n y  o b e cn y  na 
ses j i .  Do j e g o  z a d a ń  n a l e ż y  p r z y j ę c i e  ś l u b o w a n i a  p r z e z  r a d n y c h  or az  
p r z e p r o w a d z e n i e  w y b o r ó w  p r z e w o d n i c z ą c e g o .  P r z e w o d n i c z ą c e g o  r ady  
p o w i a t u  i j e d n e g o  lub d w ó c h  w i c e p r z e w o d n i c z ą c y c h  w y b i e r a  r a d a  ze 
swego  g r o n a  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  w o b e c n o ś c i  co n a jm ni e j  
p o ł o wy  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady ,  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  F u n k c j i  t ych  nie  
może  s p r a w o w a ć  r ad ny  w y b r a n y  do z a r z ą d u  p o w i a t u .  S e j mi k  
w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a  ze s w e g o  g r o n a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o raz  nie 
wi ęce j  n iż  3 w i c e p r z e w o d n i c z ą c y c h  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  
w o b e c n o ś c i  co n a j m n i e j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  s e jm ik u ,  
w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  P r z e w o d n i c z ą c y  i w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  nie  m o g ą  
p e ł n i ć  j e d n o c z e ś n i e  f u n k c j i  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a .  Z a d a n i e m  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  r a d y  p o w i a t u  i s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  j e s t  
o r g a n i z o w a n i e  p r a c y  t y c h  o r g a n ó w  i p r o w a d z e n i e  o b r a d ,  a w p r z y p a d k u  
j e g o  n i e o b e c n o ś c i  do w y k o n y w a n i a  s wo i ch  z a d a ń  m oż e  on w y z n a c z y ć  
w i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o .  O d w o ł a n i e  p r z e w o d n i c z ą c e g o
1 w i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o  r ady  p o w i a t u  lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  może  
n as t ą p ić  na  w n i o s e k  co n a j m n i e j  % u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ad y  p o w i a t u  lub 
se jmi ku  w o j e w ó d z t w a  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  w o b e c n o ś c i  co 
na j mni e j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  danej  
j e d n o s t k i ,  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  U c h w a ł y  rady p o w i a t u  i s e jm i k u  
w o j e w ó d z t w a  z a p a d a j ą  z w y k ł ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w ,  w o b e c n o ś c i  co 
na jmnie j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady  lub s e j m i k u ,  w g ł o s o w a n i u  
j aw ny m ,  c h y b a  że u s t a w y  s t a n o w i ą  i n a c z e j 963.
962
963
Art. 15, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 21, ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
Art. 13 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 19, 20 ustawy o samorządzie województwa.
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Węgr y
Z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  (węg .  k ó z g y i i l e s ) d z i a ł a  
p o d o b n i e  j a k  o r g a n  p r z e d s t a w i c i e l s k i  w g m i n i e  w t r y b i e  s e sy j n ym .  
Ses je  z w o ł u j e  p r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  (węg .  kózgy i i l es  
e l nó ke )  w r a z i e  p o t r z e b y ,  n i e  r z ad z i e j  j e d n a k  n iż  s ze ść  r azy  w r oku.  
P r z e w o d n i c z ą c y  j e s t  z o b o w i ą z a n y  z w o ł a ć  se s j ę  z g r o m a d z e n i a ,  na 
wn i o s e k  z ł o ż o n y  p r z e z  co n a j m n i e j  lA u s t a w o w e g o  s k ł a d u  z g r o m a d z e n i a  
lub j e g o  k o m i t e t .  J e ś l i  p r z e w o d n i c z ą c y  nie  p r z y c h y l i  s ię  do p r oś by  
o z w o ł a n i e  s es j i  w c i ą g u  15 dni  od p r z e d s t a w i e n i a  w n i o s k u  w tej 
s p r aw i e ,  p o s i e d z e n i e  z g r o m a d z e n i a  p o w i n i e n  z w o ł a ć  k i e r o w n i k  u r z ę d u  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  k t ó ry  pe łn i  f u nk c j e  n a d z o r c z e  w s t o s u n k u  do 
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P i e r w s z ą  s e s j ę  n o w o  w y b r a n e g o  
z g r o m a d z e n i a  do c z a s u  w y b o r u  p r z e w o d n i c z ą c e g o  p r o w a d z i  n a j s t a r s z y  
r adny  o b e c n y  na  s es j i .  W p r z y p a d k u  n i e o b e c n o ś c i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
j e g o  o b o w i ą z k i  w y p e ł n i a  z a s t ę p c a  lub o s o b a  w s k a z a n a  p r z e p i s a m i  
p r awa .  S z c z e g ó ł o w e  k w e s t i e  d o t y c z ą c e  o r g a n i z a c j i  i t r y b u  p r acy  
z g r o m a d z e n i a  o r a z  j e g o  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h  r e g u l u j e  samo 
z g r o m a d z e n i e  w s p o s ó b  s a m o d z i e l n y  i n i e z a l e ż n y  p r z y j m u j ą c  s t a tu t  
w o j e w ó d z t w a  j a k o  p o d s t a w o w y  akt  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y  na 
t e r e n ie  w o j e w ó d z t w a 964. Z z a s a d y  se s j e  z g r o m a d z e n i a  s ą  p u b l i c z n e ,  co 
o z n a c z a ,  że m i e s z k a ń c y  m o g ą  br ać  ud z i a ł  w o b r a d a c h ,  j e d n a k  bez  p r a w a  
głosu .  W o k r e ś l o n y c h  p r z y p a d k a c h  może  z o s t a ć  p r z e p r o w a d z o n e  
z a m k n i ę t e  p o s i e d z e n i e ,  np.  w s p r a w a c h  k a d r o w y c h -  m i a n o w a n i a ,  
o d w o ł a n i a ,  ka r  d y s c y p l i n a r n y c h  i tp.  Z każd e j  s es j i  s p o r z ą d z a  się 
p r o t o k ó ł  p o d p i s a n y  p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  i s e k r e t a r z a ,  k t ó ry  
n a s t ę p n i e  z o s t a j e  p r z e s ł a n y  do u r z ę d u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  o r az  j e s t  
d o s t ę p n y  do w g l ą d u  d l a  m i e s z k a ń c ó w .  G ł o s o w a n i e  j e s t  p u b l i c z n e  chyba ,  
że p r z e p r o w a d z a  s ię  j e  p o d c z a s  ses j i  z a m k n i ę t e j  lub d o t y c z y  w a ż n y c h  
kw es t i i  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  lub  s t a tu c i e  
w o j e w ó d z t w a .  J e d n ą  z t a k i c h  d e c y z j i ,  d la  k t óre j  w y m a g a n e  j e s t  
g ł o s o w a n i e  t a j n e ,  j e s t  w y b ó r  p r z e w o d n i c z ą c e g o  i w i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o  
z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a .  Z g r o m a d z e n i e  o g ó ln e  
w o j e w ó d z t w a  m o że  p o d e j m o w a ć  w i ą ż ą c e  d e c y z j e  przy  o d p o w i e d n i m  
k wo r um ,  k tó r e  s t a n o w i  co n a j m n i e j  p o ł o w a  u s t a w o w e g o  s k ł a du  r a d n y c h  
o b e c n y c h  na  ses j i .  U c h w a ł ę  u w a ż a  s ię za  p r z y j ę t ą ,  j e ż e l i  za  j e j  
p r z y j ę c i e m  o p o w i e d z i a ł a  się wi ęce j  n i ż  p o ł o w a  r a d n y c h  o b e c n y c h  na 
sesj i .  W p r z y p a d k u  n i e k t ó r y c h  s p r a w  r e g u l o w a n y c h  w f o r m i e  d e k r e t u  
w y m a g a n a  j e s t  k w a l i f i k o w a n a  w i ę k s z o ś ć ,  co o z n a c z a ,  że d la  w a ż n o ś c i  
decyz j i  w y m a g a n a  j e s t  w i ę k s z o ś ć  p o n a d  p o ł o w y  w s z y s t k i c h  r a d ny ch .
964 The Hungarian system o f  local governments, Ministry o f  the Interior, Budapest 2004, s. 9-10.
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Z g ł o s o w a n i a  m o g ą  z o s t a ć  w y k l u c z e n i  r adn i ,  j e ś l i  s p r a w a  p o d d a n a  pod 
r o z s t r z y g n i ę c i e  d o t y c z y  i ch  o s o b i s t e g o  i n t e r e s u  p r a w n e g o 965.
Cze ch y
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  p o d o b n i e  j a k  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
g m i n n e  d z i a ł a  w t r y b i e  s e s y j n y m .  P i e r w s z ą  s es j ę  n owo w y b r a n e g o  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  z w o ł u j e  p o p r z e d n i  h e t m a n  nie  pó źn ie j  niż  
40 dni  po o g ł o s z e n i u  z b i o r c z y c h  w y n i k ó w  w y b o r ó w  (w p r z e c i w n y m  
raz ie  ses j ę  z w o ł u j e  m i n i s t e r  do s p r aw  a d m i n i s t r a c j i ) .  O b r a d o m  
p r z e w o d n i c z y  n a j s t a r s z y  r a dn y  o b e c n y  na s es j i ,  aż  do c z a s u  w y b o r u  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  i j e g o  z as t ę p c y .  N a  p i e r s z y m  p o s i e d z e n i u  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  p o w i n n o  d o k o n a ć  w y b o r u  h e t m a n a ,  j e d n e g o  lub 
więce j  w i c e p r z e w o d n i c z ą c y c h  o r a z  p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  rady  k ra ju .  
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  z b i e r a  s ie w r az i e  p o t r z e b y  n ie  r z a d z i e j  j e d n a k  niż  
r az  na  t rz y  m i e s i ą c e .  Se s je  z w o ł u j e  i im p r z e w o d n i c z y  h e t m a n .  J es t  on 
z o b o w i ą z a n y  z w o ł a ć  s e s j ę  w c i ą g u  21 dni  od o t r z y m a n i a  p r o śb y ,  j e ś l i  
wn i o s e k  w tej  s p r a w i e  z ł oż y  co n a j m n i e j  1/3 r a d n y c h .  I n f o r m a c j e  
o t e r m i n i e  ses j i  o r a z  o p o r z ą d k u  o b r a d  p o w i n n y  z o s t a ć  u m i e s z c z o n e  
n a j p ó ź n i e j  10 dni  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  ses j i  na  t a b l i c y  o g ł o s z e ń  
w s i e d z i b i e  u r z ę d u  k r a j o w e g o  or az  w u r z ę d a c h  g mi n  i d z i e l n i c  
w c h o d z ą c y c h  w s k ł ad  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .  Do p r z y j ę c i a  u c h w a ł y  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  w y m a g a n a  j e s t  z g o d a  p o n ad  po ł owy  
w s z y s t k i c h  r a d n y c h 966. P r o t o k o ł y  z p o s i e d z e ń  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
p o d p i s u j e  h e t m a n  i u p o w a ż n i o n y  r adn y .  R a d a  k r a j u  j e s t  o d p o w i e d z i a l n a  
za m e r y t o r y c z n e  p r z y g o t o w a n i e  ses j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  k tó re  z z as ad y  
są o t w a r t e  d la  m i e s z k a ń c ó w .
S ł o w a c j a
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  z b i e r a  s ię w m ia rę  p o t r z e b y  nie 
rzadz ie j  j e d n a k  n iż  r az  na  d wa  m i e s i ą c e .  J eg o  s es j e  z w o ł u j e  i p r o w a d z i  
p r z e w o d n i c z ą c y  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju .  J e ż e l i  w n i o s e k  o z w o ł a n i e  sesj i  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  z ł o ż y  co n a j m n i e j  1/3 r a d n y c h ,  p r z e w o d n i c z ą c y  
kraju j e s t  z o b o w i ą z a n y  z w o ł a ć  p o s i e d z e n i e  do s i e d m i u  dni  od 
d o r ę c z e n i a  w n i o s k u .  P o s i e d z e n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  są  z za s ady  
p ub l i cz ne  c h y b a ,  że  d o t y c z ą  s p r aw c h r o n i o n y c h  p r a w e m  i w ó w c z a s  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  o g ł a s z a  p r z e p r o w a d z e n i e  z a m k n i ę t e j  s e s j i 967. 
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  j e s t  z d o l n e  p o d e j m o w a ć  w i ą ż ą c e  d e c y z j e ,  
j eśl i  j e s t  o b e c n a  na  p o s i e d z e n i u  po na d  p o ł o w a  w s z y s t k i c h  r a d ny ch .  Do 
p r zy jęc i a  u c h w a ł y  w y m a g a n a  j e s t  w i ę k s z o ś ć  p on a d  p o ł o w y  g ł o s ó w
965 Ibidem, s. 11.
966 Art. 39-41 ustawy o krajach.
967 Art. 11 ustawy o samorządowych krajach.
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w s z y s t k i c h  o b e c n y c h  r a d n y c h ,  a do p r z y j ę c i a  z a r z ą d z e n i a  j e s t  k o n i e c z n a  
z g o d a  w i ę k s z o ś c i  3/5 g ł o s ó w  w s z y s t k i c h  r a d n y c h .  W s z e l k i e  u ch wa ły  
p o d e j m o w a n e  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  p o d p i s u j e  p r z e w o d n i c z ą c y  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  n a j p ó ź n i e j  w c i ągu  t r z e c h  dni  od ich p r z y j ę c i a .  
Z a r z ą d z e n i a  i u c h w a ł y  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  p o d l e g a j ą  
o g ł o s z e n i u  p o p r z e z  w y w i e s z e n i e  na t a b l i c y  o g ł o s z e ń ,  co j e s t  w a r u n k i e m  
k o n i e c z n y m  w a ż n o ś c i  d a n e g o  ak tu  p r a w a  m i e j s c o w e g o .  W c h o d z ą  one 
n a t o m i a s t  w ż y c i e  30 d n i a  od da ty  o g ł o s z e n i a ,  j e ż e l i  nie z os t a ł  
o k r e ś l o n y  inny  t e r m i n  o b o w i ą z y w a n i a .  Ze w z g l ę d u  na  w a ż n y  i n t e re s  
p u b l i c z n y  w z a r z ą d z e n i u  m o ż l i w e  j e s t  u s t a n o w i e n i e  w c z e ś n i e j s z e g o
• • • • • • q z : ot e r m i n u  w e j ś c i a  w ż y c i e  ( n a j w c z e ś n i e j  w d n i u  o g ł o s z e n i a )
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o r g a n  s t a n o w i ą c y  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r a c u j e  w t ry b i e  
s e sy j n y m .
2. Ses je  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  z w o ł u j e  i im p r z e w o d n i c z y  
p r z e w o d n i c z ą c y ,  k t ó r y m  w w i ę k s z o ś c i  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  j e s t  
o r ga n  w y k o n a w c z y  lub p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
(w C z e c h a c h  h e t m a n ) .  W P o l sc e  z a d a n i a  te w y k o n u j e  j e d e n  
z r a d n y c h  w y b r a n y  na  to s t a n o w i s k o  na  p i e r w s z y m  p o s i e d z e n i u  
n o wo  w y b r a n e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o .
3. O d r ę b n o ś c i  d o t y c z ą  t e r m i n u  k o n i e c z n e g o  do z w o ł a n i a  sesj i  
z w y c z a j n e j  o r a z  p o d m i o t ó w ,  k t ó re  m o g ą  z ł o ż y ć  w n i o s e k  
o z w o ł a n i e  s es j i  n a d z w y c z a j n e j  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  wy żs ze j  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ( p r a w o  to p r z y s ł u g u j e  zaws z e  
o k r e ś l o n e j  g r u p i e  r a d n y c h ) .
4. Do p o d e j m o w a n i a  w i ą ż ą c y c h  r o z s t r z y g n i ę ć  w y m a g a n e  j e s t  
o k r e ś l o n e  k w o r u m  ( l i c z b a  o b e c n y c h  r a d n y c h ) ,  k t ó re  s tanowi  
p o ł o w a  u s t a w o w e g o  s k ł a du  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o .
c) o rg an y  w e w n ę t r z n e  
Polska
Ra da  p o w i a t u  o r az  s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  m o g ą  p o w o ł y w a ć  ze 
swego g r o n a  s t a ł e  i d o r a ź n e  k o m i s j e  do w y k o n y w a n i a  o k r e ś l o n y c h  
zadań,  u s t a l a j ą c  p r z e d m i o t  i ch  d z i a ł a n i a ,  s k ł ad  o s o b o w y ,  z a k r e s  z ad ań  
czy t ryb  ich  p r a c y  ( s z c z e g ó ł o w e  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z o r g a n i z a c j ą
968 V. Babćak, Władza i finanse..., s. 299.
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w e w n ę t r z n ą  i t r y b e m  p r a c y  k om i s j i  o k r e ś l a  s t a t u t  p o w i a t u  
i w o j e w ó d z t w a ) .  J a k o  że k o m i s j e  są  o r g a n a m i  w e w n ę t r z n y m i  r ady  czy 
s e j m i k u  w p e ł n i  p o d l e g a j ą  t ym o r g a n o m ,  p r z e d k ł a d a j ą c  im p l any  swoje j  
p r acy  i s p r a w o z d a n i a  z d z i a ł a l n o ś c i 969. U s t a w y  u s t r o j o w e  n a k ł a d a j ą  na 
radę  p o w i a t u  o r a z  s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  o b o w i ą z e k  p o w o ł a n i a  komi s j i  
r e w i z y j n e j ,  k t ó r a  ma  za z a d a n i e  k o n t r o l o w a ć  d z i a ł a l n o ś ć  z a r z ą d u  
p o w i a t u ,  z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  or az  p o w i a t o w y c h  i w o j e w ó d z k i c h  
j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h .  W s k ład  tej k o mi s j i  w c h o d z ą  r a d n i ,  b ę dą cy  
p r z e d s t a w i c i e l a m i  w s z y s t k i c h  k l u b ó w ,  z w y j ą t k i e m  r a d n y c h  p e ł n i ą c y c h  
f u nk c j e  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,  w i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  
oraz  b ę d ą c y c h  c z ł o n k a m i  z a r z ą d u  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a .  K om i s j a  
r e w i z y j n a  w y d a j e  o p i n i e  w s t o s u n k u  do b u d ż e t u  p o w i a t u  czy 
w o j e w ó d z t w a ,  w y s t ę p u j e  do r ady  p o w i a t u  lub  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  
z w n i o s k i e m  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  lub n i e u d z i e l e n i a  a b s o l u t o r i u m  
z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  z a r z ą d o w i  danej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j 970.
Węgry
Z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  ma p r a w o  o k r e ś l i ć  s w o j ą  
s t r u k t u r ę  w e w n ę t r z n ą  p o p r z e z  p o w o ł a n i e  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h ,  j a k i m i  
są k o m i s j e .  Z g r o m a d z e n i e  d e c y d u j e  o l i cz b i e  k o m i s j i ,  ich n azwi e ,  
s k ł ad z ie  c z ł o n k o w s k i m ,  z a k r e s i e  s p r a w  i o b o w i ą z k ó w  im p r z e k a z a n y c h ,  
o b l i g a t o r y j n i e  n a t o m i a s t  mus i  z os t a ć  p o w o ł a n a  k o m i s j a  f i n a n s o w a  oraz 
od r oku  2002  k o m i s j a  do s p r a w d z a n i a  o ś w i a d c z e ń  m a j ą t k o w y c h  r a d n yc h  
w o j e w ó d z k i c h .  N a  w n i o s e k  r a d n y c h  r e p r e z e n t u j ą c y c h  i n t e r e s y  
m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  lub e t n i c z n y c h  z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  ma 
o b o w i ą z e k  u t w o r z y ć  k o m i s j ę  do s p r aw  m n i e j s z o ś c i .  Z a z w y c z a j  k o m i s j e  
ma j ą  c h a r a k t e r  s t a ł y ,  m o g ą  j e d n a k  z os t a ć  p o w o ł a n e  t a k ż e  k o m i s j e  
t y m c z a s o w e  d la  z b a d a n i a  o k r e ś l o n e j  s p ra wy .  P r z e w o d n i c z ą c y  or az  
p oł owa  s k ł a d u  k o m i s j i  mus i  być w y ł o n i o n a  s p o ś r ó d  r a d n y c h ,  zaś  
p r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  o r az  p r a c o w n i c y  u r z ę d u  
w o j e w ó d z k i e g o  nie  m o g ą  być c z ł o n k a m i  k o m i s j i  ani  p e ł n i ć  f un k c j i  j e j  
a r z e w o d n i c z ą c e g o . Do z a d a ń  k o m i s j i  n a l e ż y  p r z y g o t o w y w a n i e  decy z j i  
zg r omadzen i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a ,  k o n t r o l a  ich r e a l i z a c j i .  P on ad t o  
zgromadzenie  o g ó l n e  m o ż e  u p o w a ż n i ć  d a n ą  k o m i s j ę  do p o d e j m o w a n i a  
)kreś l onych  d e c y z j i ,  a n a s t ę p n i e  do s p r a w d z e n i a  j e j  w y k o n a n i a .  
N o d n i e s i e n i u  do d e c y z j i  k o m i s j i  p r z e w o d n i c z ą c y  w o j e w ó d z t w a  
ównież  p o s i a d a  p r a w o  ich w e r y f i k a c j i  i j e ś l i  d o p a t r z y  s ię  n a r u s z e n i a  
n teresu w o j e w ó d z t w a  lub s p r z e c z n o ś c i  z u c h w a ł a m i  z g r o m a d z e n i a
9 Territorial Self-government in Poland- basic solutions- directions o f  changes, Ministry o f  Internal Affairs and 
dministration, Warsaw 2004, s. 22.
] Art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 30 ustawy o samorządzie województwa.
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o g ó l n e g o ,  mo że  z a w i e s i ć  w p r o w a d z e n i e  w ż yc i e  t ak i e j  decy z j i
> • • • 9 7 1ko mi s j i
C ze chy
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  może  u s t a n o w i ć  s w o j e  w e w n ę t r z n e  
i n i c j a t y w n e  i d o r a d c z e  o r g a n y -  k o m i t e t y ,  o k r e ś l a j ą c  j e d n o c z e ś n i e  
z ak r es  p r z e k a z a n y c h  im z a d a ń  do w y k o n a n i a  o r az  l i c z b ę  c z ł o n k ó w ,  
k t óra  mus i  być l i c z b ą  n i e p a r z y s t ą .  P r z e w o d n i c z ą c y m  k a ż d e g o  k o m i t e t u  
mus i  być r a d n y  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  j e s t  
z o b o w i ą z a n e  do p o w o ł a n i a  k o m i t e t u  f i n a n s o w e g o ,  k o n t r o l n e g o  oraz  
e d uk ac j i  i z a t r u d n i e n i a  i w s k ład  tych  k o m i t e t ó w  musi  w c h o d z i ć  co 
n a j mni e j  p i ę c i u  c z ł o n k ó w .  P r z e w o d n i c z ą c y  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  j e g o  
z a s t ę p c y ,  d y r e k t o r  u r z ę d u  k r a j o w e g o  o raz  p r a c o w n i c y  o d p o w i e d z i a l n i  
za s p r a w y  f i n a n s o w e  i k o n t r o l i  nie  m o g ą  być c z ł o n k a m i  k o m i t e t ó w  
f i n a n s o w e g o  i k o n t r o l n e g o 972. K o m i t e t  f i n a n s o w y  o d p o w i a d a  za n ad zór  
nad z a r z ą d z a n i e m  ś r o d k a m i  b u d ż e t o w y m i  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  osób 
p r a w n y c h  u t w o r z o n y c h  p r z e z  kraj  o r az  g mi n ,  k t ó r y m  kraj  u dz i e l i ł  
p o m o c y  f i n a n s o w e j ,  zaś  do z a d a ń  k o m i t e t u  k o n t r o l n e g o  na l eży  
s p r a w d z a n i e  p r z y j ę t y c h  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  u c h w a ł  o r az  z a r z ą d z e ń  
w y d a n y c h  p r z e z  r adę  k r a j u .  K o m i t e t  do s p r aw  e d u k a c j i  i z a t r u d n i e n i a  
za jmu je  s ię  m o n i t o r o w a n i e m  s y t ua c j i  na  r y n k u  p r a c y  or az  
f u n k c j o n o w a n i e m  s z k ó ł  na  o b s z a r z e  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  oraz  
p r z e d s t a w i a n i e m  p r o p o z y c j i  w o d n i e s i e n i u  do l e p s z e g o  d z i a ł a n i a  
sys t emu e d u k a c j i .  J e ś l i  na  o b s z a r z e  k r a j u  m i e s z k a  co n a j mn ie j  5% 
p r z e d s t a w i c i e l i  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w e j ,  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  może  
u s t an owi ć  k o m i t e t  do s p r a w  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h .  K o m i t e t y  za 
swoje d z i a ł a n i e  o d p o w i a d a j ą  p r zed  p r z e d s t a w i c i e l s t w e m  k r a j o w y m  
p rz e d k ł a d a j ą c  mu s p r a w o z d a n i e  z r e a l i za c j i  p o w i e r z o n y c h  zad ań .
R a d a  k r a ju  m o ż e  z ko l e i  u t w o r z y ć  k o m i s j e  j a k o  s wo j e  o r ga ny  
in i c j a t ywne  i d o r a d c z e ,  o k r e ś l a j ą c  ich s k ł ad  o r az  z a k r e s  z a d a ń ,  za k tóre  
ponoszą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p r z e d  r a d ą 973.
Słowacj a
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  ma p r a w o  p o w o ł a ć  s wo j e  w e w n ę t r z n e  
organy. J e s t  z o b o w i ą z a n e  do u t w o r z e n i a  k o m i s j i  m a n d a t o w e j  oraz  
f inansowej ,  m oże  n a t o m i a s t  w e d ł u g  s w o j e g o  u z n a n i a  i p o t r z e b  p o w o ł a ć  
inne k o m i s j e  s t a ł e  lub d o r a ź n e  j a k o  o r g a n y  i n i c j a t y w n e  i k o n t r o l n e .  
W skład k o m i s j i  w c h o d z ą  radni  o raz  o s o b y  s p o z a  s k ł a d u  w y b r a n e  p r zez
m Stmcture and operation o flocal and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, s. 14. 
m Art. 76-78 ustawy o krajach.
171 Art. 80 ustawy o krajach.
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p r z e d s t a w i c i e l s t w o  z z a s t r z e ż e n i e m ,  iż c z ł o n k i e m  k o m i s j i  m a n d a t o w e j  
może  być t y l k o  r a d n y ,  p r z e w o d n i c z ą c y m  k o m i s j i  mus i  być r a dny  or az  
radn i  m u s z ą  t w o r z y ć  co n a j mn ie j  p o ł o wę  s k ł a d u  dane j  komi s j i .  
P o s i e d z e n i a  k o m i s j i  o d b y w a j ą  się w r az ie  p o t r z e b y  co n a j m n i e j  j e d n a k  
raz na m i e s i ą c ,  zaś  z a k r e s  z a d a ń  i s p o s ó b  d z i a ł a n i a  k o m i s j i  o k r e ś l a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u 974.
P o d s u m o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o r g a n y  s t a n o w i ą c e  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  m a j ą  p r aw o  
p o w o ł a n i a  s w o i c h  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h ,  k t ó r y m i  są  z a z w y c z a j  
k o m i s j e  t e m a t y c z n e  (w C z e c h a c h  k o m i t e t y ) .
2. O r ga n  s t a n o w i ą c y  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
o k r e ś l a  s k ł a d  o r a z  z a k r e s  s p r aw  n a l e ż ą c y c h  do k o m p e t e n c j i  
k o m i s j i .
3. P r a wo  n a k ł a d a  na o r g a n  s t a n o w i ą c y  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o b o w i ą z e k  u t w o r z e n i a  o k r e ś l o n y c h  
k o m i s j i  (w P o l s c e -  k o m i s j i  r e w i z y j n e j ,  na W ę g r z e c h  k omi s j i  
f i n a n s o w e j ,  k o m i s j i  do s p r a w d z a n i a  o ś w i a d c z e ń  m a j ą t k o w y c h  
r a d n y c h  w o j e w ó d z k i c h  or az  na w n i o s e k  p r z e d s t a w i c i e l i  
m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w e j  k om i s j i  do s p r a w  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h ,  
w C z e c h a c h -  k o m i t e t u  f i n a n s o w e g o ,  k o n t r o l n e g o  o r az  e d u k a c j i  
i z a t r u d n i e n i a ,  a na S ł o w a c j i -  k o m i s j i  m a n d a t o w e j  oraz  
f i n a n s o w e j ) .
d) z a d a n i a  
Polska
W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  do 
wy ł ąc zn yc h  k o m p e t e n c j i  r a dy  p o w i a t u  na l eży :
1) s t a n o w i e n i e  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,  w tym s t a t u t u  p o w i a t u ,
2) w y b ó r  i o d w o ł a n i e  z a r z ą d u  o r az  u s t a l a n i e  w y n a g r o d z e n i a  j e g o  
p r z e w o d n i c z ą c e g o ,
3) p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e ,  na w n i o s e k  s t a r o s t y ,  s e k r e t a r z a  
p o w i a t u  i s k a r b n i k a  p o w i a t u ,  b ę d ą c e g o  g ł ó w n y m  k s i ę g o w y m  
b u d ż e t u  p o w i a t u ,
4) s t a n o w i e n i e  o k i e r u n k a c h  d z i a ł a n i a  z a r z ą d u  p o w i a t u  oraz  
r o z p a t r y w a n i e  s p r a w o z d a ń  z d z i a ł a l n o ś c i  z a r z ą d u ,  w tym 
z d z i a ł a l n o ś c i  f i n a n s o w e j ,
m Art. 20 ustawy o samorządowych krajach.
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5) u c h w a l a n i e  b u d ż e t u  p o w i a t u ,
6) r o z p a t r y w a n i e  s p r a w o z d a n i a  z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  oraz  
p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł y  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  lub n i e u d z i e l e n i a  
a b s o l u t o r i u m  d l a  z a r z ą d u  z t ego  t y tu łu ,
7) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w a c h  w y s o k o ś c i  p o d a t k ó w  i op ł a t  
w g r a n i c a c h  o k r e ś l o n y c h  u s t a w a m i ,
8) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w a c h  m a j ą t k o w y c h  p o w i a t u  
d o t y c z ą c y c h :
a) z as ad  n a b y c i a ,  z b y c i a  i o b c i ą ż a n i a  n i e r u c h o m o ś c i  o r az  ich 
w y d z i e r ż a w i a n i a  lub w y n a j m o w a n i a  na  o k r e s  d ł u ż s z y  n iż  t rzy  la ta ,  
o i le u s t a w y  s z c z e g ó l n e  nie  s t a n o w i ą  i n a c z e j ,
b) e m i t o w a n i a  o b l i g a c j i  o r az  o k r e ś l a n i a  z as ad  ich z b y w a n i a ,  
n a b y w a n i a  i w y k u p u ,
c) z a c i ą g a n i a  d ł u g o t e r m i n o w y c h  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w ,
d) u s t a l a n i a  m a k s y m a l n e j  w y s o k o ś c i  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w  
k r ó t k o t e r m i n o w y c h  z a c i ą g a n y c h  p r z e z  z a r z ą d  o r az  m a k s y m a l n e j  
w y s o k o ś c i  p o ż y c z e k  i p o r ę c z e ń  u d z i e l a n y c h  p r z e z  z a r z ą d  w r oku  
b u d ż e t o w y m ,
e) z o b o w i ą z a ń  w z a k r e s i e  p o d e j m o w a n i a  i n w e s t y c j i  i r e m o n t ó w
0 w a r t o ś c i  p r z e k r a c z a j ą c e j  g r a n i cę  u s t a l o n ą  c o r o c z n i e  p rzez  radę .
f) t w o r z e n i a  i p r z y s t ę p o w a n i a  do z w i ą z k ó w ,  s t o w a r z y s z e ń ,  f u n da c j i
1 s p ó ł d z i e l n i  o r a z  i ch  r o z w i ą z y w a n i a  lub w y s t ę p o w a n i a  z n ich ,
g) t w o r z e n i a  i p r z y s t ę p o w a n i a  do s p ó ł e k ,  ich r o z w i ą z y w a n i a  
i w y s t ę p o w a n i a  z n i ch  o raz  o k r e ś l a n i a  z a s a d  w n o s z e n i a  w k ł a d ó w  
or az  o b e j m o w a n i a ,  n a b y w a n i a  i z b y w a n i a  u d z i a ł ó w  i ak c j i ,
h) w s p ó ł d z i a ł a n i a  z i n n y m i  p o w i a t a m i  i z g m i n a m i ,  j e ż e l i  z w i ąz an e  
j e s t  to z k o n i e c z n o ś c i ą  w y d z i e l e n i a  m a j ą t k u ,
i) t w o r z e n i a ,  p r z e k s z t a ł c a n i a  i l i k w i d a c j i  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  
or az  w y p o s a ż a n i a  ich w m a j ą t e k ,
8a) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p ra w i e  p r z y j ę c i a  z a d a ń  z z a k r e s u  
a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  o r az  w s p r a w i e  p o w i e r z e n i a  p r o w a d z e n i a  
z ad ań  p u b l i c z n y c h ,
9) o k r e ś l a n i e  w y s o k o ś c i  sumy,  do k tóre j  z a r z ą d  mo że  s a m o d z i e l n i e  
z a c i ą g a ć  z o b o w i ą z a n i a ,
9a)  p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w a c h  w s p ó ł p r a c y  ze 
s p o ł e c z n o ś c i a m i  l o k a l n y m i  i n nyc h  p a ń s t w  o raz  p r z y s t ę p o w a n i a  do 
m i ę d z y n a r o d o w y c h  z r z e s z e ń  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y c h ,
9 b) u c h w a l a n i e  p o w i a t o w e g o  p r o g r a m u  z a p o b i e g a n i a  p r z e s t ę p c z o ś c i  
oraz  o c h r o n y  b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i  i p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o ,
9c)  u c h w a l a n i e  p o w i a t o w e g o  p r o g r a m u  p r z e c i w d z i a ł a n i a  b e z r o b o c i u  
o r az  a k t y w i z a c j i  l o k a l n e g o  r y n k u  p r acy ,
9d)  u c h w a l a n i e  p o w i a t o w e g o  p r o g r a m u  z a p o b i e g a n i a  p r z e s t ę p c z o ś c i  
o r az  o c h r o n y  b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i  i p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o ,
10) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w a c h  h e r bu  p o w i a t u  i f lagi  
p o w i a t u ,
lOa) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w i e  z a s a d  u d z i e l a n i a  s t y p e n d i ó w  
dla  u c z n i ó w  i s t u d e n t ó w ,
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11) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w i n ny ch  s p r a w a c h  z a s t r z e ż o n y c h  
u s t a w a m i  do k o m p e t e n c j i  r ady  p o w i a t u 975.
P o d o b n i e  w y g l ą d a j ą  r e g u l a c j e  d o t y c z ą c e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  
s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  z a w a r t e  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a .  
J ak  w y n i k a  z t r e śc i  a r t y k u ł u  18 tej  u s t a w y  do w y ł ą c z n e j  w ł a ś c i w o ś c i  
s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  n a l eż y :
1) s t a n o w i e n i e  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o ,  w s z c z e g ó l n o ś c i :
a) s t a t u t u  w o j e w ó d z t w a ,
b) z a s a d  g o s p o d a r o w a n i a  m i e n i e m  w o j e w ó d z k i m ,
c) z as ad  i t r yb u  k o r z y s t a n i a  z w o j e w ó d z k i c h  o b i e k t ó w  i u r z ą d z e ń  
u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j ,
2) u c h w a l a n i e  s t r a t e g i i  r o z w o j u  w o j e w ó d z t w a  o raz  p r o g r a m ó w  
w o j e w ó d z k i c h ,
3) u c h w a l a n i e  p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o ,
4) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł y  w s p r a w i e  t ry b u  p rac  nad p r o j e k t e m  
u c h w a ł y  b u d ż e t o w e j ,
5) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł y  w s p r a w i e  s z c z e g ó ł o w o ś c i  u k ł a d u  
w y k o n a w c z e g o  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a ,  z z a s t r z e ż e n i e m ,  że 
s z c z e g ó ł o w o ś ć  ta n ie  może  być m n i e j s z a  niż  o k r e ś l o n a  
w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h ,
6) u c h w a l a n i e  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a ,
7) o k r e ś l a n i e  z a s a d  u d z i e l a n i a  d o t ac j i  p r z e d m i o t o w y c h  
i p o d m i o t o w y c h  z b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a ,
8) r o z p a t r y w a n i e  s p r a w o z d a ń  z w y k o n a n i a  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a ,  
s p r a w o z d a ń  f i n a n s o w y c h  w o j e w ó d z t w a  o r az  s p r a w o z d a ń  
z w y k o n y w a n i a  w i e l o l e t n i c h  p r o g r a m ó w  w o j e w ó d z t w a ,
9) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł y  w s p r a w i e  u d z i e l e n i a  lub  n i e u d z i e l e n i a  
a b s o l u t o r i u m  z a r z ą d o w i  w o j e w ó d z t w a  z t y t u ł u  w y k o n a n i a  b ud ż e t u  
woj  e w ó d z t w a ,
10) u c h w a l a n i e ,  w g r a n i c a c h  o k r e ś l o n y c h  u s t a w a m i ,  p r z e p i s ó w  
d o t y c z ą c y c h  p o d a t k ó w  i o p ł a t  l o k a l n y c h ,
11) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w i e  p o w i e r z e n i a  z adań  
s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  i n n y m j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,
12) u c h w a l a n i e  " P r i o r y t e t ó w  w s p ó ł p r a c y  z a g r a n i c z n e j  
w o j e w ó d z t w a " ,
13) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w i e  u c z e s t n i c t w a  
w m i ę d z y n a r o d o w y c h  z r z e s z e n i a c h  r e g i o n a l n y c h  i i n n yc h  f o r m a c h  
w s p ó ł p r a c y  r e g i o n a l n e j ,
14) w y b ó r  i o d w o ł a n i e  z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  o r az  u s t a l a n i e
w y n a g r o d z e n i a  m a r s z a ł k a  w o j e w ó d z t w a ,
15) r o z p a t r y w a n i e  s p r a w o z d a ń  z d z i a ł a l n o ś c i  z a r z ą d u
w o j e w ó d z t w a ,  w tym w s z c z e g ó l n o ś c i  z d z i a ł a l n o ś c i  f in a ns ow ej  
i r e a l i z a c j i  p r o g r a m ó w  r o z w o j u ,
16) p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e ,  na  w n i o s e k  m a r s z a ł k a
w o j e w ó d z t w a ,  s k a r b n i k a  w o j e w ó d z t w a ,  k t ó ry  j e s t  g ł ó w ny m  
k s i ę g o w y m  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a ,
m Art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym.
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17) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p ra w i e  t w o r z e n i a  s t o w a r z y s z e ń  
i f u n d ac j i  o r a z  i ch  r o z w i ą z y w a n i a ,  a t ak że  p r z y s t ę p o w a n i a  do n ich  
lub  w y s t ę p o w a n i a  z n i ch ,
18) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p r a w a c h  m a j ą t k o w y c h  
w o j e w ó d z t w a  d o t y c z ą c y c h :
a) z a s a d  n a b y w a n i a ,  z b y w a n i a  i o b c i ą ż a n i a  n i e r u c h o m o ś c i  o raz  ich 
w y d z i e r ż a w i a n i a  lub  w y n a j m o w a n i a  na o k r e s  d ł u ż s z y  n iż  3 lata ,  
c h y b a  że p r z e p i s y  s z c z e g ó l n e  s t a n o w i ą  i n a c z e j ;  do czas u  
o k r e ś l e n i a  z a s a d  z a r z ą d  m oże  d o k o n y w a ć  ty ch  c z y n n o ś c i  
w y ł ą c z n i e  za z g o d ą  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a ,
b) e m i t o w a n i a  o b l i g a c j i  o r az  o k r e ś l a n i a  z a s a d  ich z b y w a n i a ,  
n a b y w a n i a  i w y k u p u ,
c) z a c i ą g a n i a  d ł u g o t e r m i n o w y c h  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w ,
d) u s t a l a n i a  m a k s y m a l n e j  w y s o k o ś c i  p o ż y c z e k  i k r e d y t ó w  
k r ó t k o t e r m i n o w y c h  z a c i ą g a n y c h  p r z e z  z a r z ą d  w o j e w ó d z t w a  oraz  
m a k s y m a l n e j  w y s o k o ś c i  p o ż y c z e k  i p o r ę c z e ń  u d z i e l a n y c h  przez  
z a r z ąd  w o j e w ó d z t w a  w ro ku  b u d ż e t o w y m ,
e) t w o r z e n i a  s p ó ł e k  p r a w a  h a n d l o w e g o  i p r z y s t ę p o w a n i a  do n i ch  oraz  
o k r e ś l a n i a  z a s a d  w n o s z e n i a  w k ł a d ó w ,  a t a k że  o b e j m o w a n i a ,  
n a b y w a n i a  i z b y w a n i a  u d z i a ł ó w  i ak c j i ,
f) t w o r z e n i a ,  p r z e k s z t a ł c a n i a  i l i k w i d o w a n i a  w o j e w ó d z k i c h  
s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  o r az  w y p o s a ż a n i a  ich 
w m a j ą t e k ,
18a) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w s p ra w i e  z a s a d  u d z i e l a n i a  s t y p e n d i ó w
dla  u c z n i ó w  i s t u d e n t ó w ,
19) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł  w i n n yc h  s p r a w a c h  z a s t r z e ż o n y c h  
u s t a w a m i  i s t a t u t e m  w o j e w ó d z t w a  do k o m p e t e n c j i  s e jm i k u
w o j e w ó d z t w a ,
20)  u c h w a l a n i e  p r z e p i s ó w  d o t y c z ą c y c h  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j  
o raz  t r y b u  p r a c y  o r g a n ó w  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a 9 6.
Węgry
Do k o m p e t e n c j i  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w w o j e w ó d z t w i e  na l eży :
1) s t a n o w i e n i e  p r z e p i s ó w  o c h a r a k t e r z e  r e g i o n a l n y m  o r a z  k o n t r o l a  
ich s t o s o w a n i a ,
2) u c h w a l a n i e  s t a t u t u  j a k o  ak t u  p r a w a  w e w n ę t r z n e g o ,  r e g u l u j ą c e g o  
o r g a n i z a c j ę  i s p o s ó b  d z i a ł a n i a  o r g a n ó w  w o j e w ó d z t w a ,
3) z a r z ą d z a n i e  r e f e r e n d u m  na o b s z a r z e  w o j e w ó d z t w a ,
4) u c h w a l a n i e  p r o g r a m u  r o z w o j u  g o s p o d a r c z e g o  o r a z  b ud ż e t u  
w o j e w ó d z t w a ,  a n a s t ę p n i e  p r z y j m o w a n i e  s p r a w o z d a n i a  z ich 
w y k o n a n i a ,
5) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w a c h  m a j ą t k o w y c h  i f i n a n s o w y c h  
w o j e w ó d z t w a ,  np.  z a c i ą g a n i a  p o ż y c z e k ,  e m i t o w a n i e  o b l i g a c j i ,
6) p o d e j m o w a n i e  u c h w a ł y  o p r z y s t ą p i e n i u  do z r z e s z e ń  
w o j e w ó d z k i c h ,  m i ę d z y n a r o d o w y c h  o r g a n i z a c j i  s a m o r z ą d o w y c h  czy
976 Art. 18 ustawy o samorządzie województwa.
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p o d e j m o w a n i u  w s p ó ł p r a c y  z i nnymi  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d o w y m i  
za g r a n i c ą ,
7) z a k ł a d a n i e  w o j e w ó d z k i c h  i n s t y t u c j i  i j e d n o s t e k .
8) d b a n i e  o m i e j s c a  p u b l i c z n e ,
9) i n i c j o w a n i e  p r o c e d u r y  p r z e d  T r y b u n a ł e m  K o n s t y t u c y j n y m 977. 
Z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  m oże  d e l e g o w a ć  pewne
o k r e ś l o n e  u p r a w n i e n i a  na  r ze cz  s wo j e g o  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,  k om i s j i ,  
s a m o r z ą d u  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h  lub s t o w a r z y s z e ń ,  ale  t eż  w k aż dym  
m o m e n c i e  m o że  te u p r a w n i e n i a  w yc o f a ć .  O k r e ś l o n e  k o m p e t e n c j e  nie 
m o g ą  z o s t a ć  j e d n a k  p r z e k a z a n e  do w y k o n a n i a  p r ze z  inne  p o dm i o t y .  
D o t y c z y  to np.  p r a w a  u c h w a l a n i a  d e k r e t ó w ,  s t a t u t u ,  b u d ż e t u  
w o j e w ó d z t w a ,  s p r a w  k a d r o w y c h -  w y b o r u ,  m i a n o w a n i a  lub o d w o ł a n i a  
n i e k t ó r y c h  u r z ę d n i k ó w ,  s p r aw  f i n a n s o w y c h  i m a j ą t k o w y c h
0*70
w o j e w ó d z t w a ,  czy  z a r z ą d z a n i a  r e f e r e n d u m  w o j e w ó d z k i e g o  
C ze chy
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  p o d e j m u j e  d e c y z j e  w s p r a w a c h  
n a l e ż ą c y c h  do s fe r y  z a d a ń  w ł a s n y c h  o raz  z l e c o n y c h  na  p o d s t a w i e  
p r z e p i s ó w  p r a wa .
Do z a d a ń  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  n a l e ż y  w s z c z e g ó l n o ś c i :
1) p r z e d k ł a d a n i e  p r o j e k t ó w  u s t a w  pod o b r a d y  I zby  P o s e l s k i e j ,
2) p r z e d k ł a d a n i e  w n i o s k ó w  o s p r a w d z e n i e  k o n s t y t u c y j n o ś c i  u s t a w  do 
Sąd u  K o n s t y t u c y j n e g o ,
3) u c h w a l a n i e  r e g i o n a l n y c h  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o  ( o gó l n i e  
o b o w i ą z u j ą c y c h  r o z p o r z ą d z e ń  w o j e w ó d z k i c h ,
4) k o o r d y n a c j a  r o z w o j u  k ra j u ,  p r z y j m o w a n i e  p r o g r a m u  r o z w o j u  
k r a j u ,  a n a s t ę p n i e  m o n i t o r o w a n i e  j e g o  w p r o w a d z e n i a  w życ i e ,
5) z a t w i e r d z a n i e  p l a n ó w  z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  k r a ju ,
6) w y b ó r  p r z e d s t a w i c i e l i  k r a j u  do r e g i o n a l n y c h  rad,
7) w a r u n k o w a n i e  r o z w o j u  u s łu g  t r a n s p o r t o w y c h  na o b s z a r z e  r e g io nu ,
8) p o d e j m o w a n i e  d e cy z j i  w s p r a w i e  w s p ó ł p r a c y  z i n ny mi  k r a j ami  
o r az  w r a m a c h  m i ę d z y n a r o d o w e j  w s p ó ł p r a c y  r e g i o n ó w ,
9) u c h w a l a n i e  b u d ż e t u  k r a j u  o r az  p o d e j m o w a n i e  d e c yz j i  
o z a m k n i ę c i u  r a c h u n k ó w ,
10) t w o r z e n i e  i z n o s z e n i e  j e d n o s t e k  p o m o c n i c z y c h  i i nnych
j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  k r a ju ,
11) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w i e  t w o r z e n i a  lub z n o s z e n i a
k r a j o w y c h  o s ó b  p r a w n y c h ,
12) m i a n o w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  p r z e d s t a w i c i e l i  k r a j u
w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h ,  w k t ó r y c h  kraj  ma s wo j e  u d z i a ły ,
13) p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  p r z e w o d n i c z ą c e g o
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,  j e g o  z a s t ę p c y  o r az  p o z o s t a ł y c h  
c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  k r a j o w e g o ,
77 Art. 10 ustawy o samorządzie terytorialnym.
78 The Hungarian system o f  local governments..., s. 8-9.
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14) p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  c z ł o n k ó w  i p r z e w o d n i c z ą c y c h  
k o m i t e t ó w ,
15) o k r e ś l a n i e  w y s o k o ś c i  w y n a g r o d z e n i a  r a d n y c h  za 
p o d e j m o w a n e  d z i a ł a n i a ,  w y n i k a j ą c e  z p r a c y  w p o s z c z e g ó l n y c h  
o r g a n a c h ,  k t ó r y c h  s ta l i  s ię c z ł o n k a m i 979.
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  p o d e j m u j e  t a kż e  d e c y z j e  w s p r a w a c h  
m a j ą t k o w y c h  k r a j u  m. in .  n a b y w a n i a ,  z b y w a n i a  lub d z i e r ż a w y  
s k ł a d n i k ó w  m a j ą t k u  k r a j o w e g o ,  p r z e k a z y w a n i a  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  na 
p o t r z e b y  g m i n  z o b s z a r u  k r a j u ,  o r g a n i z a c j i  s p o ł e c z n y c h ,  z a c i ą g a n i a  
p o ż y c z e k .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  w g r a n i c a c h  s w o i c h  u p r a w n i e ń  
l e g i s l a c y j n y c h  p o d e j m u j e  u c h w a ł y  w z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h  k r a ju ,  j a k  
i n a l e ż ą c y c h  do z a d a ń  z l e c o n y c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  
Mo że  p o n a d t o  p r z e j ą ć  c zę ś ć  k o m p e t e n c j i  r ady  k r a j u ,  z w y j ą t k i e m  
w y ł ą c z n y c h  k o m p e t e n c j i  r ad y  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w i e  o k r a j ach .  
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  ma  p o n a d t o  p r a w o  z n i e s i e n i a  z a r z ą d z e n i a  w y d a n e g o  
p r zez  radę  k r a j u ,  k t ó r e  j e s t  s p r z e c z n e  z p r a w e m  lub u c h w a ł ą  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a .
Słowac j  a
Do z a d a ń  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  na S ł o w a c j i  na l eży :
1) u c h w a l a n i e  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c y c h  z a r z ą d z e ń ,
2) o k r e ś l a n i e  z a s a d  g o s p o d a r o w a n i a  m a j ą t k i e m  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  
i p r z e k a z a n y m  mu do z a r z ą d z a n i a ,
3) p r z y j m o w a n i e  p r o g r a m u  s p o ł e c z n e g o ,  e k o n o m i c z n e g o  
i k u l t u r o w e g o  r o z w o j u  k r a j u ,
4) u c h w a l a n i e  b u d ż e t u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  j e g o  z m i a n a  oraz  
k o n t r o l o w a n i e  j e g o  w y k o n a n i a  i d e c y d o w a n i e  o z a m k n i ę c i u  
r a c h u n k ó w ,
5) p o d e j m o w a n i e  d e c y z j i  w s p r a w i e  z a c i ą g n i ę c i a  k r e d y t u  lub
p o ż y c z k i ,
6) o g ł a s z a n i e  r e f e r e n d u m ,
7) t w o r z e n i e ,  z n o s z e n i e  i k o n t r o l o w a n i e  d z i a ł a l n o ś c i  o só b  p r a w n y c h  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  w ł ad z  
p r z e d s i ę b i o r s t w  k r a j o w y c h ,
8) d e c y d o w a n i e  o u d z i a l e  k r a j u  w z r z e s z e n i a c h ,
9) p o w o ł a n i e  i o d w o ł a n i e  na w n i o s e k  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s po ś r ó d
r a d n y c h  k r a j o w y c h  w i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju ,  
o k r e ś l e n i e  na  w n i o s e k  p r z e w o d n i c z ą c e g o  k o m p e t e n c j i ,  k tó ry ch
z a s t ę p c a  n ie  m oże  w y k o n y w a ć  w c z a s i e  n i e o b e c n o ś c i
p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r a z  o k r e ś l e n i e  j e g o  w y n a g r o d z e n i a ,
10) p o w o ł a n i e  k o m i s j i  i i n n y c h  o r g a n ó w  w e w n ę t r z n y c h  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e
p r z e w o d n i c z ą c y c h  i c z ł o n k ó w  k o m i s j i ,  w y z n a c z a n i e  w y s o k o ś c i  ich 
d ie t ,
9 Art. 35 ustawy o krajach.
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11) w y b i e r a n i e  na  o k r e s  s z e ś c i u  lat  i o d w o ł y w a n i e  g ł ó w n e g o  
k o n t r o l e r a  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u  o r az  o k r e ś l a n i e  w y s o k o ś c i  j e g o  
pens j  i,
12) o k r e ś l a n i e  d i e t  r a d n y c h  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u ,
13) t w o r z e n i e  u r z ę d u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  o r a z  o k r e ś l e n i e  j e g o
s t r u k t u r y  w e w n ę t r z n e j ,
14) u c h w a l a n i e  r e g u l a m i n u  p r acy  p r z e d s t a w i c i e l s t w a 980.
P o d s u m o w a n i e
1. Do z a d a ń  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  n a l e ż y  p o d o b n y  
k a t a l o g  s p r a w ,  o d n o s z ą c y c h  s ię  do f u n k c j o n o w a n i a  s p o ł e c z n o ś c i  
r e g i o n a l n y c h .
2. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  do k o m p e t e n c j i  o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
n a l e ż y  s t a n o w i e n i e  p r z e p i s ó w  o z n a c z e n i u  r e g i o n a l n y m .
3. O r g a n y  s t a n o w i ą c e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
p o d e j m u j ą  n a j w a ż n i e j s z e  d e c y z j e  m a j ą t k o w e ,  f i n a n s o w e ,  
p e r s o n a l n e ,  d o t y c z ą c e  w s p ó ł p r a c y  z i n n y m i  j e d n o s t k a m i  
s a m o r z ą d o w y m i  w k r a j u  i za  g r a n i c ą  czy r o z w o j u  r e g i o n u  j a k o  
c a ł oś c i .
4. W C z e c h a c h  o r g a n  s t a n o w i ą c y  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  czy l i  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  d y s p o n u j e  
p r a w e m  i n i c j a t y w y  u s t a w o d a w c z e j ,  czy l i  m o ż l i w o ś c i  z g ł a s z a n i a  
p r o j e k t ó w  u s t a w  r o z p a t r y w a n y c h  p r z e z  c ze s k i  p a r l a m e n t  ( p r o j e k t y  
te k i e r u j e  s ię  do n i ż s z e j  i zby  c z e s k i e g o  p a r l a m e n t u ,  czyl i  I zby  
P o s e l s k i e j ) .
e) s ta t us  p r a w n y  r a d n e g o  
Polska
S t a t us  p r a w n y  r a d n e g o  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  j e s t  o k r e ś l o n y  
w u s t a w i e  z 5 c z e r w c a  1998 rok u  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  oraz  
us tawie  z 5 c z e r w c a  1998 ro ku  o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a 981. P r z e p i s y  
zawar te  w tych  a k t a c h  są  z b l i ż o n e  do s i e b i e  ( t a k ż e  do z a p i s ó w  w tym 
zakres ie  o k r e ś l o n y c h  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m ) ,  
a w n i e k t ó r y c h  p u n k t a c h  n i em a l  i d e n t y c z n e .  M a n d a t  r a d n e g o  ma
Art. 11 ustawy o samorządowych krajach.
981 Dz. U. z 200! r. Nr 142, poz. 1592 i poz. 1590.
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c h a r a k t e r  w o l n y ,  co o z n a c z a ,  że r adn y  nie j e s t  z w i ą z a n y  i n s t r u k c j a m i  
w y b o r c ó w .  M a n d a t  n a b y w a n y  j e s t  w w y n i k u  w y b o r ó w  i do j e g o  o b j ę c i a  
k o n i e c z n e  j e s t  z ł o ż e n i e  p r z e z  r a d n e g o  ś l u b o w a n i a  na  p i e r w s z e j  sesj i  
nowo w yb r a n e j  r ady  p o w i a t u  lub s e jm i k u  w o j e w ó d z t w a  lub na  p i e r ws ze j  
ses j i ,  na k t óre j  r a d n y  j e s t  o b e c n y  po u k o n s t y t u o w a n i u  się o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  Ro la  r a d n eg o  
p o l e g a  na r e p r e z e n t o w a n i u  i n t e r e s ó w  m i e s z k a ń c ó w ,  w y r a ż a n i u  ich wol i  
na f o r um  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o ,  u t r z y m y w a n i u  s ta ł e j  więz i  
z m i e s z k a ń c a m i ,  k i e r o w a n i u  s ię  d o b r e m  danej  w s p ó l n o t y  l o k a ln e j  czy 
r e g i o n a l n e j  o r az  w y k o n y w a n i u  o b o w i ą z k ó w ,  j a k i e  w y n i k a j ą  
z c z ł o n k o s t w a  w r a d z i e  p o w i a t u  lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a .  O b o w i ą z k i  
z w i ą z a n e  z p r a c ą  w o r g a n a c h  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  p o l e g a j ą  na 
b r a n iu  u d z i a ł u  w s e s j a c h  r ady  p o w i a t u  czy  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a ,  
komi s j i  p o w o ł y w a n y c h  p r ze z  te o r g a ny ,  w p o s i e d z e n i a c h  z a r z ą d u  
p o w i a t u  czy  w o j e w ó d z t w a  o r az  p o w i a t o w y c h  ( w o j e w ó d z k i c h )  
s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t k a c h  o r g a n i z a c y j n y c h ,  do k t ó r y c h  r adny  zos ta ł  
w y b r a n y 982. Z t y t u ł u  p e ł n i e n i a  m a n d a t u  r a d n e m u  p r z y s ł u g u j ą  pewne  
u p r a w n i e n i a ,  t ak i e  j a k :
d i e t a  o raz  z w r o t  k o s z t ó w  p o d r ó ż y  s ł u ż b o w y c h ,
z w o l n i e n i e  od p r acy  z a w o d o w e j  w c e l u  u m o ż l i w i e n i a  w z i ę c i a  
u d z i a ł u  w p r a c a c h  o r g a n ó w  p o w i a t u  czy w o j e w ó d z t w a ,  
o c h r o n a  s t o s u n k u  p r a c y  r a d n e g o -  r o z w i ą z a n i e  z r a d n y m  s t o s u n k u  
p r a c y  w y m a g a  u p r z e d n i e j  zgo dy  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  k t ó r e g o  radny  j e s t  c z ł o n k i e m ,  
o c h r o n a  p r a w n a  p r z e w i d z i a n a  d la  f u n k c j o n a r i u s z y  p u b l i c z n y c h  
( o b o w i ą z u j e  z a o s t r z o n a  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  k a r n a  za p r z e s t ę p s t w a  
p o p e ł n i o n e  w o b e c  o s o by  r a d n e g o ) 983.
Z w y k o n y w a n i e m  m a n d a t u  r a d n e g o  w i ą ż ą  s ię t ak że  o k r e ś l o n e  
p r awe m z a k a z y  czy  o g r a n i c z e n i a .  J e de n  z t a k i c h  z a k a z ó w  o dn o s i  s ię do 
zasady  i n c o m p a t i b i l i t a s ,  c zy l i  n i e p o ł ą c z a l n o ś c i  s t a n o w i s k -  f unkc j i  
r adn eg o  p o w i a t u  czy w o j e w ó d z t w a  nie  m o ż n a  ł ą c z y ć  z:
1) m a n d a t e m  p o s ł a  lub s e n a t o r a ,
2) w y k o n y w a n i e m  f u n k c j i  w o j e w o d y  lub  w i c e w o j e w o d y ,
3) c z ł o n k o s t w e m  w i nnym o r g a n i e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o 984.
P o n a d t o  z r a d n y m  nie  może  z os t a ć  n a w i ą z a n y  s t o s u n e k  pracy  
w s t a r o s t w i e  p o w i a t o w y m  lub u r z ę d z i e  m a r s z a ł k o w s k i m ,  w k t ór ym  
r adny u z y s k a ł  m a n d a t ,  nie  może  on t ak że  p e ł n i ć  f u n k c j i  k i e r o w n i k a  
po wi a t owe j  ( w o j e w ó d z k i e j )  j e d n o s t k i  o r g a n i z a c y j n e j  l ub  j e g o  zas t ęp cy .  
Na mocy  u s t a w y  z 23 l i s t o p a d a  2002  r. o z m i a n i e  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  
gmi nnym o raz  o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  i n n yc h  u s t a w 985 w p r o w a d z o n o  wie le  
p r ze p i só w a n t y k o r u p c y j  nych ,  k t ó r y c h  z a d a n i e m  m i a ł o  być
982 Territorial self-government in Poland- basic solutions- directions o f  changes, Ministry o f  Interial Affairs and 
Administration, Warsaw 2004, s. 24.
983 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój..., s. 153-157.
984 Art. 21, ust.8 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 23, ust. 4 ustawy o samorządzie województwa.
985 Dz. U. Nr 214, poz. 1806.
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w y e l i m i n o w a n i e  m o ż l i w o ś c i  w y k o r z y s t y w a n i a  s t a n o w i s k a  r a d n e g o  oraz  
o g r a n i c z e n i e  p o w i ą z a ń  m a j ą t k o w y c h  p o m i ę d z y  r a d n y m  a j e d n o s t k a m i  
p o w i a t u  czy w o j e w ó d z t w a .  J e d e n  z p r z e p i s ó w  z a b r a n i a  r a d n e m u  b ran ia  
u d z i a ł u  w g ł o s o w a n i u ,  j e ś l i  d o t y c z y  ono j e g o  i n t e r e s u  p r a w n e g o .  
K o l e j n y  z a k a z u j e  p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  na  w ła s ny  
r a c h u n e k  lub w s p ó l n i e  z i n n y m i  o s o b a m i  z w y k o r z y s t a n i e m  m i e n i a  
p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a ,  w k t óre j  to j e d n o s t c e  r a d n y  u z y s k a ł  ma nd a t ,  
a t a k ż e  z a r z ą d z a ć  t a k ą  d z i a ł a l n o ś c i ą .  R a d n y  o r a z  j e g o  m a ł ż o n e k  nie  
może  być c z ł o n k i e m  w ł a d z  z a r z ą d z a j ą c y c h  s p ó ł e k  h a n d l o w y c h  
z u d z i a ł e m  p o w i a t o w y c h  ( w o j e w ó d z k i c h )  o s ób  p r a w n y c h  lub 
p r z e d s i ę b i o r s t w ,  w k t ó r y c h  u c z e s t n i c z ą  t ak i e  o s o by .  W y s t ę p u j ą  t akże  
l i mi t y  d l a  r a d n y c h  co do p o s i a d a n i a  p r ze z  n i c h  akc j i  lub u d z i a ł ó w  
w s p ó ł k a c h  z b e z p o ś r e d n i m  lub p o ś r e d n i m  u d z i a ł e m  p o w i a t u  czy 
w o j e w ó d z t w a -  d o p u s z c z a l n e  j e s t  p o s i a d a n i e  p a k i e t u  n ie  w i ę k s z e g o  niż  
10% akc j i  s p ó ł e k  z u d z i a ł e m  p o w i a t o w y c h  ( w o j e w ó d z k i c h )  osób 
p r a w n y c h .  R a d n i  z o s t a l i  z o b o w i ą z a n i  do s k ł a d a n i a  c o r o c z n i e  
o ś w i a d c z e n i a  o s t a n i e  m a j ą t k o w y m  or az  o p r o w a d z e n i u  d z i a ł a l n o ś c i  
g o s p o d a r c z e j  p r z e z  n a j b l i ż s z y c h .  N i e z ł o ż e n i e  t y c h  o ś w i a d c z e ń  
p o w o d u j e  u t r a t ę  d i e t y  do c z a s u  z ł o ż e n i a  o ś w i a d c z e n i a  (w 200 6  rok u  
zos t a ł a  w p r o w a d z o n a  s a n k c j a  u t r a ty  m a n d a t u  za n i e z ł o ż e n i e  
o ś w i a d c z e n i a ,  T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  u z n a ł  j e d n a k  t en  p r z e p i s  za 
n i e z g o d n y  z K o n s t y t u c j ą  RP) .
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  r a d n e g o  n a s t ę p u j e  w s k u t e k :
a) o d m o w y  z ł o ż e n i a  ś l u b o w a n i a ,
b) p i s e m n e g o  z r z e c z e n i a  s ię m a n d a t u ,
c) n a r u s z e n i a  u s t a w o w e g o  z a k a z u  ł ą c z e n i a  m a n d a t u  r a d n e g o  
z w y k o n y w a n i e m  o k r e ś l o n y c h  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h  f un kc j i  lub 
d z i a ł a l n o ś c i ,
d) w y b o r u  na w ó j t a  ( b u r m i s t r z a ,  p r e z y d e n t a  m i a s t a ) ,
e) u t ra ty  p r a w a  w y b i e r a l n o ś c i  lub b r aku  t eg o  p r a w a  w dn i u  w y b o r ó w ,
■ 986 ś m i e r c i
M a n d a t  r a d n e g o  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  z a n i k a  t a k ż e  na sk u t ek  
r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  
(w w y n i k u  w a ż n e g o  i r o z s t r z y g a j ą c e g o  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  w s pr awi e  
o d wo ł a n i a  r ady  p o w i a t u  lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a ,  w w y n i k u  zmi an  
t e r y t o r i a l n y c h  lub na m o c y  u c h w a ł y  s e j m u  o r o z w i ą z a n i u  r a dy  p o w i a t u  
lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a ,  k t ó r e  w s p o s ó b  p o w t a r z a j ą c y  s ię  n a r u s z a ł yQ07
zapisy k o n s t y t u c j i  i u s t a w )
W p r z y p a d k u  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  p o w i a t u  lub 
w o j e w ó d z t w a  w ł a ś c i w y  o r g a n  s t a n o w i ą c y ,  po s t w i e r d z e n i u  w y g a ś n i ę c i a  
mandatu ,  p o d e j m u j e  na  n a s t ę p n e j  s es j i  u c h w a ł ę  o w s t ą p i e n i u  na j e g o  
miej sce  k a n d y d a t a  z tej  s ame j  l i s ty ,  k t ó ry  w w y b o r a c h  u z y s k a ł  k o l e jn o
AOO
n a j w i ę k s z ą  l i c z b ę  g ł o s ó w  
Węgry
986 Art. 190, ust. 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
987 Structure and opération o f  local and régional democracy, Poland, Strasbourg 1999, s. 25.
988 Art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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C z ł o n k o w i e  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  p o s i a d a j ą  
i d e n t y c z n y  s t a t u s  j a k  r a d n i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o ,  gdyż  r ó w n i e ż  
p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h ,  co u l e g ł o  z m i a n i e  
od r ok u  1994.  W c z e ś n i e j  w y b i e r a n i  byl i  oni  w s p o s ó b  p o ś r e d n i .  M a n da t  
r a d n y c h  w o j e w ó d z t w a  j e s t  m a n d a t e m  w o l n y m ,  n ie  s ą  oni  z w i ą z a n i  
i n s t r u k c j a m i  s w o i c h  w y b o r c ó w ,  ale  m a j ą  za  z a d a n i e  r e p r e z e n t o w a ć  
i n t e r e s  ca łe j  s p o ł e c z n o ś c i  r e g i o n a l n e j .  P e ł n i o n a  p r z e z  n i c h  f u n k c j a  nie  
ma  c h a r a k t e r u  p r a c y  z a w o d o w e j ,  l ecz  k o r z y s t a j ą  oni  z o k r e ś l o n y c h  p r aw 
i m a j ą  o k r e ś l o n e  o b o w i ą z k i ,  k tó re  w y n i k a j ą  z o t r z y m a n e g o  m a n d a t u  
r e p r e z e n t a n t a  dane j  s p o ł e c z n o ś c i .  O b j ę c i e  m a n d a t u  n a s t ę p u j e  z c h w i l ą  
z ł o ż e n i a  ś l u b o w a n i a  na  p i e r w s z e j  ses j i  n ow o w y b r a n e g o  z g r o m a d z e n i a  
o g ó l n e g o .  Do o b o w i ą z k ó w  r a d n e g o  w o j e w ó d z t w a  n a l e ż y  u t r z y m y w a n i e  
k o n t a k t u  z m i e s z k a ń c a m i ,  p r z e d s t a w i a n i e  s w o i c h  p r o p o z y c j i ,  b r an i e  
u d z i a ł u  w p r a c a c h  z g r o m a d z e n i a ,  w j e g o  s e s j a c h ,  w p o s i e d z e n i a c h  
k o mi s j i ,  w p r z y g o t o w y w a n i u  d ec y z j i ,  s p r a w d z a n i u  i ch  r e a l i z a c j i 989. 
Radny ma  p r a w o  ż ą d a n i a  p o t r z e b n y c h  i n f o r m a c j i  od p r a c o w n i k ó w  
u r zę du  w o j e w ó d z k i e g o ,  p r z e w o d n i c z ą c y c h  p o s z c z e g ó l n y c h  k om is j i .  
R a d n e m u  p r z y s ł u g u j e  d i e t a ,  z wr o t  k o s z t ó w  p o d r ó ż y  o r a z  r e k o m p e n s a t a  
za u t r a c o n y  z a r o b e k  z w i ą z a n y  z k o n i e c z n o ś c i ą  z w o l n i e n i a  z p racy  
z a w o d o w e j  na  c zas  t r w a n i a  ses j i  i w y k o n y w a n i a  o b o w i ą z k ó w  r a dn ego .
S z c z e g ó ł o w e  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z w a r u n k a m i  w y p e ł n i a n i a  
i w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  p rzed  k o ń c e m  c z t e r o l e t n i e j  kad en c j i  
r e g u l u j e  u s t a w a  o s p e c y f i c z n y c h  u r e g u l o w a n i a c h  s t a t u s u  p r a w n e g o  
p r z e d s t a w i c i e l i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o 990. W e d ł u g  z a p i s ó w  tej u s ta wy  
dla  z a p e w n i e n i a  p r z e j r z y s t o ś c i  d z i a ł a n i a  i s u m i e n n e g o  w y p e ł n i a n i a  
o b o w i ą z k ó w  p r z e z  r a d n e g o  u s t a l a  się w y k a z  f u n k c j i  p u b l i c z n y c h ,  
z k t ó ry m i  n ie  m o ż n a  ł ąc zyć  m a n d a t u  r a d n e g o  w o j e w ó d z t w a .  Z a s a d a  
i n c o m p a t i b i l i t a s  o b e j m u j e  n a s t ę p u j ą c e  f un kc je :
a) u r z ę d n i k a  c e n t r a l n y c h  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,
b) k i e r o w n i k ó w  o r a z  u r z ę d n i k ó w  u r z ę d ó w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  
w w o j e w ó d z t w a c h  o r a z  u r z ę d n i k ó w  w r e g i o n a l n y c h  lub l o k a l n y c h  
j e d n o s t k a c h  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  k t ó r y c h  k o m p e t e n c j e  
o d n o s z ą  s ię  do d z i a ł a n i a  g miny ,
c) s e k r e t a r z a  g m i n y  ( m i a s t a ,  d z i e l n i c y  s t o l i c y ,  w o j e w ó d z t w a ,  
B u d a p e s z t u )  l ub  p r a c o w n i k a  u r z ę d u  w o j e w ó d z k i e g o ,  
w w o j e w ó d z t w i e ,  w k t ó r y m  zo s ta ł  w y b r a n y ,
d) p r a c o w n i k a  u r z ę d u  r ady  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o  z k o m p e t e n c j a m i  
w o d n i e s i e n i u  do g mi ny ,
e) o s o by  z a t r u d n i o n e j  w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h  w o j e w ó d z k i c h  lub 
i n n y c h  j e d n o s t k a c h  p o d l e g ł y c h  o r g a n o m  w o j e w ó d z t w a ,
Structure and operation o f  local and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, s. 20.
190 Act XCVI o f 2000 on Specific Issues o f  the Legal Status o f  the Representatives o f  Local Governments (2000. 
:vi XCVI. tôrvény a helyi ônkormânyzati képviselôk jogâllâsânak egyes kérdéseirôl (kivonatos kôzlés) 
ittp://www.valasztas.hu/en/02/2 O.html
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f) c z ł o n k a  o r g a n i z a c j i  p o w o ł a n e j  p r z e z  z g r o m a d z e n i e  o g ó l ne  
w o j e w ó d z t w a  do z a r z ą d z a n i a  p u b l i c z n y m i  f u n d u s z a m i  ( w y j ą t e k  
s t a n o w i  c z ł o n k o s t w o  w z a r z ą d z i e ) ,
g) d y r e k t o r a  g e n e r a l n e g o ,  j e g o  z a s t ę p c y ,  d y r e k t o r ó w ,  c z ł o n k ó w  
z a r z ą d ó w  p r z e d s i ę b i o r s t w  w o j e w ó d z k i c h  z a ł o ż o n y c h  p r zez  
z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e ,
h) d y r e k t o r a  n a c z e l n e g o ,  c z ł o n k a  z a r z ą d u ,  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
o r g a n i z a c j i  z w ł a ś c i c i e l s k i m i  u d z i a ł a m i  w o j e w ó d z t w a  lub 
o d p o w i e d n i o  d y r e k t o r a ,  c z ł o n k a  z a r z ą d u  lub o r ga nu  
w y k o n a w c z e g o  o r g a n i z a c j i  p o w o ł a n e j  p r z e z  p r z e d s i ę b i o r s t w o  
b ę d ą c e  w ł a s n o ś c i ą  w o j e w ó d z t w a ,
i) c z ł o n k a  z a r z ą d u ,  d y r e k t o r a  w f i r m a c h  n a d a j ą c y c h  p r o g r a m y  
r e g i o n a l n e ,  w y d a w c y  g a ze t ,  czy ich  d y s t r y b u t o r ó w 991.
P o n a d t o  m a n d a t u  r a d n e g o  n ie  m o ż n a  ł ą c z y ć  z f u n k c j ą  p r e z y d e n t a ,  
c z ł o n k a  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o ,  p r e z y d e n t a  o raz  w i c e p r e z y d e n t a  
N a j w y ż s z e g o  U r z ę d u  K o n t r o l i 992. W s y t ua c j i  w y b o r u  na  r a d n e g o  o s o b a  ta 
j e s t  z o b l i g o w a n a  do r e z y g n a c j i  z f u n k c j i ,  k t ó r a  n a r u s z a  z a s ad ę  
n i e p o ł ą c z a l n o ś c i  s t a n o w i s k ,  w p r z e c i w n y m  r a z i e  m a n d a t  r a d n e g o  
w ygas a .
M a n d a t  r a d n e g o  w o j e w ó d z t w a  w y g a s a  w n a s t ę p u j ą c y c h  
p r z y p a d k a c h :
a) w d n i u  w y b o r ó w  l o k a l n y c h  na  n a s t ę p n ą  k a d e n c j ę ,
b) u t ra ty  p r z e z  r a d n e g o  p r a w a  do g ł o s o w a n i a ,
c) w s y t u a c j i  n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  m a n d a t u  r a d n e g o  
z f u n k c j a m i  o k r e ś l o n y m i  w p r a w i e ,
d) z ł o ż e n i a  r e z y g n a c j i ,
e) n i e m o ż n o ś c i  s p r a w o w a n i a  m a n d a t u  r a d n e g o ,  c zy l i  u c z e s t n i c z e n i a  
w o b r a d a c h  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  p rzez  o k r e s  co n a j m n i e j  roku,
f) r o z w i ą z a n i a  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  u c h w a ł ą  
p a r l a m e n t u ,
g) p o d j ę c i a  p r z e z  z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  u c h w a ł y  
o s a m o r o z w i ą z a n i u ,
h) ś m i e r c i 993.
Czechy
F u n k c j a  r a d n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  j e s t  f u n k c j ą  
pub l i czną .  P r z e d  o b j ę c i e m  m a n d a t u  r a d n y  s k ł a d a  p r z y s i ę g ę  na  p i e r w s z e j  
sesj i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  na k tóre j  j e s t  o b e c n y .  P o d c z a s  w y p e ł n i a n i a  
swoich o b o w i ą z k ó w  r a d n y  ma p r awo:
- p r z e d k ł a d a ć  p r o p o z y c j e  pod  o b r a d y  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  i i n n yc h  
o r g a n ó w ,  k t ó r y c h  zo s ta ł  c z ł o n k i e m ,
u z y s k i w a ć  i n f o r m a c j e  z w i ą z a n e  z f u n k c j o n o w a n i e m  g m i ny  od 
p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  k r a j o w e g o ,
991 Art. 5 o f  the Act XC VI o f  2000 on Specific Issues o f  the Legal Status o f  the Representatives o f  Local 
Governments (o specyficznych uregulowaniach statusu prawnego przedstawicieli samorządu terytorialnego).
992 http://www.t-rc.org/Publications/WorkingPapers/Bartfai.pdf
993 Art. 2 ustawy o specyficznych uregulowaniach statusu prawnego przedstawicieli samorządu terytorialnego.
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u d z i e l a ć  s w o j e j  o p i n i i  lub w no s ić  s u g e s t i e  w s p r a w a c h  
r o z p a t r y w a n y c h  p r z e z  r adę  k r a j u ,  k o m i t e t y  czy  o r g a n y  s t a t u t o w e  
osób  p r a w n y c h  u t w o r z o n y c h  p r zez  k r a j 994.
Do o b o w i ą z k ó w  r a d n e g o  k r a j o w e g o  na l eży :
b r a n i e  u d z i a ł u  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  i i nn yc h  
o r g a n ó w  k r a j u ,  do k t ó r y c h  z os t a ł  p o w o ł a n y ,  
w y p e ł n i a n i e  p o w i e r z o n y c h  mu z a da ń  w s p o s ó b  s u m i e n n y ,  
d b a ł o ś ć  o i n t e r e s y  m i e s z k a ń c ó w  kra ju ,
p o d e j m o w a n i e  d z i a ł a ń  w s p o s ób  nie  n a r u s z a j ą c y  p o w a g i  u r zęd u ,  
k t ó ry  p e ł n i .
R a d n e m u  p r z y s ł u g u j e  d i e t a  o r az  z wr o t  k o s z t ó w  p o d r ó ż y  
s ł u ż b o w y c h .  R o z p o r z ą d z e n i e  r z ą d u  o w y n a g r o d z e n i a c h  c z ł o n k ó w  
p r z e d s t a w i c i e l s t w  5 w s k a z u j e ,  k tó r e  z f u nk c j i  w p r z e d s t a w i c i e l s t w i e  
b ę dą  w y p e ł n i a ć  c z ł o n k o w i e  e t a t o w i .  O d n o s i  s ię  to p r z e d e  w s z y s t k i m  do 
h e t m a n a ,  k t ó ry  z a w s z e  pe ł ni  f u n k c j ę  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  w w y m i a r z e  p e ł n e g o  e t a t u ,  z a s t ę p c y  h e t m a n a ,  
c z ł o n k a  r ady  k r a j u  czy p r z e w o d n i c z ą c e g o  d a n e g o  k o m i t e t u .  R a d n y  nie  
może  brać  u d z i a ł u  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  j e ś l i  d o t y c z ą  one  j e g o  
i n t e r e s u  p r y w a t n e g o .
F u n k c j i  r a d n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  n ie  m o ż n a  ł ą c zy ć  
z f unkc j ą :
a) p r a c o w n i k a  m i n i s t e r s t w a  lub i n n e g o  o r g a n u  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j ,
b) p r a c o w n i k a  u r z ę d u  k r a j o w e g o ,  u r z ę d u  g mi ny ,
c) s t a t u t o w e g o  o r g a n u  o s o b y  p ra wn e j  u t w o r z o n e j  p r z e z  s a m o r z ą d o w y  
k r a j 996.
M a n d a t  r a d n e g o  w y g a s a  w n a s t ę p u j ą c y c h  s y t u a c j a c h :
a) u p ł y w u  k a d e n c j i ,
b) o d m o w y  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i  lub z ł o ż e n i a  j e j  z z a s t r z e ż e n i e m ,
c) z ł o ż e n i a  r e z y g n a c j i ,
d) ś mi e r c i ,
e) n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  f unkc j i ,
f) u t r a ty  p r a w a  w y b o r c z e g o ,
g) s k a z a n i a  p r a w o m o c n y m  w y r o k i e m  s ą d o w y m 997.
W p r z y p a d k u  o p r ó ż n i e n i a  m a n d a t u  r a d n e g o  na  j e g o  m i e j s c e  
wchodz i  z a s t ę p c a ,  k t ó r y m  z o s t a j e  k a n d y d a t  z tej s amej  l i s t y  p a r t y j ne j  
lub ko a l i c j i .
Słowacj  a
Do o b o w i ą z k ó w  r a d n e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  na  S ł o w a c j i  na l eży :
994 Art. 34 ustawy o krajach
"5Nanzeni vlady ć. 37/2003 Sb., o odmśnach za vykon funkce ćlenum zastupitelstev.
996 Art. 5 ustawy o wyborach do organów samorządowego kraju.
997 Art. 48, ust.2 i 3 ustawy o wyborach do organów samorządowego kraju.
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a) z ł o ż e n i e  p r z y s i ę g i  na  p i e r w s z y m  p o s i e d z e n i u  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  
na  k t ó r y m  j e s t  o b e c n y ,
b) p r z e d k ł a d a n i e  p r o p o z y c j i  i w n i o s k ó w  p o d  ob r ad y  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  i j e g o  ko m i s j i ,
c) s k ł a d a n i e  z a p y t a ń  w s t o s u n k u  do p r z e w o d n i c z ą c e g o  w s p ra w a c h  
n a l e ż ą c y c h  do j e g o  k o m p e t e n c j i ,
d) ż ą d a n i e  i n f o r m a c j i  od o r g a n ó w  k i e r o w n i c z y c h  s a m o r z ą d o w y c h  
os ób  p r a w n y c h  w s p r a w a c h  n a l e ż ą c y c h  do ich k o m p e t e n c j i ,
e) b r a n i e  u d z i a ł u  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  o raz  w p r a ca ch  
o r g a n ó w ,  do k t ó r y c h  zo s ta ł  w y b r a n y ,  p r z e p r o w a d z a n i e  k on t ro l i ,  
r o z p a t r y w a n i e  z a ż a l e ń  i i n n yc h  p o d a ń  o d n o s z ą c y c h  się do p racy  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  i j e g o  o r g a n ó w ,
f) o b r o n a  i n t e r e s ó w  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  i j e g o  m i e s z k a ń c ó w ,
g) i n f o r m o w a n i e  w y b o r c ó w  o d e c y z j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  oraz  
o w ł a s n e j  p r a c y  na  r z e c z  k r a j u 998.
F u n k c j i  r a d n e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  n ie  m o ż n a  ł ączy ć  
z n a s t ę p u j ą c y m i  f u n k c j a m i :
a) p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,
b) c z ł o n k a  o r g a n ó w  o s o b y  p r awn ej  u t w o r z o n e j  p r ze z  s a m o r z ą d o w y  
kra j ,
c) p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  lub in nymi  f u n k c j a m i  
o k r e ś l o n y m i  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h .
W y g a ś n i ę c i e  m a n d a t u  r a d n e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  n a s t ę p u j e  
w m o m e n c i e :
a) u p ł y w u  k a d e n c j i ,
b) o d m ó w i e n i a  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i  lub z ł o ż e n i e  j e j  z z a s t r z e ż e n i e m ,
c) z r z e c z e n i a  s ię  m a n d a t u ,
d) p r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  s ą d o w e g o  s k a z u j ą c e g o  za p r z e s t ę p s t w o  
u m y ś l n e ,
e) u t r a ty  lub o g r a n i c z e n i a  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h ,
f) u t r a ty  s t a ł e g o  p o b y t u  na  o b s z a r z e  g m i ny ,  w c h o d z ą c e j  w sk ład
s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju ,
, , . .999g) ś mi e r c i
P o d s u m o w a n i e
1. W p r z y p a d k u  s t a t u s u  r a d n e g o  wyż s ze j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  u s t a w o d a w c a  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  p r z y j m u j e  p o d o b n e  z a s a d y  j a k  w p r z y p a d k u  
s t a t u s u  r a d n e g o  s z c z e b l a  g m i n n e g o .
2. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  m a n d a t  r a d n e g o  wy żs ze j  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ma  c h a r a k t e r  
p r z e d s t a w i c i e l s k i -  r a d n i  są w y b i e r a n i  w w y b o r a c h  p o w s z e c h n y c h  
i b e z p o ś r e d n i c h .
998 Art. 12 ustawy o samorządowych krajach.
999 Art. 13 ustawy o krajach.
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3. M a n d a t  r a d n e g o  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  ma 
p o s t a ć  m a n d a t u  w o l n e g o -  nie  j e s t  on z w i ą z a n y  i n s t r u k c j a m i  
w y b o r c ó w .
4. R a d n e m u  p r z y s ł u g u j ą  o k r e ś l o n e  p r a w a  i o b o w i ą z k i ,  a le  t akże  
d o t y c z ą  go o k r e ś l o n e  z a k a z y ,  j a k  np.  z a k a z  ł ą c z e n i a  m a n d a t u  
z o k r e ś l o n y m i  w p r a w i e  f u n k c j a m i  p u b l i c z n y m i .
5. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  u s t a w y  r e g u l u j ą  p r z y p a d k i  
w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  w y żs z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i  ( o d n o s i  s ię  to do s y t ua c j i  
z ł o ż e n i a  r e z y g n a c j i  z m a n d a t u ,  n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  f unkc j i  
czy  ś m i e r c i ) .
f) s po só b  o d w o ł a n i a  
P o l s ka
O r g a n y  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  u l e g a j ą  r o z w i ą z a n i u  z mocy  
p r awa ,  j e ż e l i  j e d n o s t k a  z o s t a j e  w ł ą c z o n a  do innej  j e d n o s t k i  a l bo  dwie  
j e d n o s t k i  lub wi ęc e j  ł ą c z y  s ię  w n o w ą  j e d n o s t k ę .  P o n a d t o ,  j e ż e l i  
w w y n i k u  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  s k ł a d  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  danej  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  z m n i e j s z y ł  s ię po n i że j  3/5 u s t a w o w e j  l i czby  
r a d n y c h ,  o r g a n  t en  u l e g a  r o z w i ą z a n i u  z mocy  p r a w a ,  co p o c i ą g a  t ak że  
za s o b ą  k o n i e c z n o ś ć  r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  tej  j e d n o s t k i .
Ra d a  p o w i a t u  lub s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  u l e g a j ą  r o z w i ą z a n i u  
z mocy  p r a w a ,  j e ż e l i  w c i ą g u  t r z e c h  m i e s i ę c y  od dn i a  o g ł o s z e n i a  
w y n i k ó w  w y b o r ó w ,  n ie  d o k o n a j ą  w y b o r u  z a r z ą d u  p o w i a t u  czy 
w o j e w ó d z t w a .  W t a k i e j  s y tu ac j i  p r z e p r o w a d z a  s ię  wyb o ry  
p r z e d t e r m i n o w e  do o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  a do c z a s u  w y b o r u  z a r z ą d u  p r ze z  n o wo  w y b r a n ą  r adę  
p o w i a t u  lub s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  P r e z e s  Rad y  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  
m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  w y z n a c z a  
osobę ,  k t ó r a  w tym o k r e s i e  p e ł n i  f u n k c j e  o r g a n ó w  p o w i a t u  lub 
w o j e w ó d z t w a .  J e ż e l i  o r g a n  s t a n o w i ą c y  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  
w yb r an y  w w y n i k u  w y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h  r ó w n i e ż  nie  d o k o n a  
wy bor u  z a r z ą d u  w t e r m i n i e  t r z e c h  m i e s i ę c y  od o g ł o s z e n i a  w y n i k ó w  
w y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h ,  u l e g a  r o z w i ą z a n i u  z mo cy  p r a w a ,  j e d n a k  
n a s t ę p n y c h  w y b o r ó w  n ie  p r z e p r o w a d z a  s ię ,  a do d n i a  w y b o r ó w  rady 
p ow i a t u  czy s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  na  n o w ą  k a d e n c j ę  ich z a d a n i a  
i k o m p e t e n c j e  p r z e j m u j e  k o m i s a r z  r z ą d o w y  p o w o ł a n y  p r ze z  P r e z e s a  
Rady M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s p r aw  a d m i n i s t r a c j i
U , -  -1000pub l i czn e j
R o z w i ą z a n i e  r a dy  p o w i a t u  lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  mo że  
nas t ąp ić  na  p o d s t a w i e  u c h w a ł y  s e j mu  p o d j ę t e j  na  w n i o s e k  P r e z e s a  Rady 
Min i s t rów w p r z y p a d k u ,  gdy o r g a n y  te d o p u s z c z a j ą  s ię  p o w t a r z a j ą c e g o  
się n a r u s z a n i a  o b o w i ą z u j ą c e g o  p r a wa .  R o z w i ą z a n i e  o r g a n u
1000 Art. 29 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 33 ustawy o samorządzie województwa.
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s t a n o w i ą c e g o  p o w i a t u  l ub  w o j e w ó d z t w a  j e s t  r ó w n o z n a c z n e  
z o d w o ł a n i e m  w s z y s t k i c h  o r g a n ó w  tych  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h .  
W t ak i e j  s y t u a c j i  P r e z e s  Ra dy  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  m i n i s t r a  
w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  w y z n a c z a  o s o b ę ,  k t ó ra  do 
c z a s u  w y b o r u  n o w y c h  o r g a n ó w  p o w i a t u  czy w o j e w ó d z t w a  b ę d z i e  p e ł n i ł a  
f u n k c j e  tych  o r g a n ó w 1001.
W r a z i e  n ie  r o k u j ą c e g o  s zy b k i e j  p o p r a w y  i p r z e d ł u ż a j ą c e g o  się 
b r ak u  s k u t e c z n o ś c i  w w y k o n y w a n i u  z a da ń  p u b l i c z n y c h  p r z e z  o rg an y  
p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  P r e z es  Rad y  M i n i s t r ó w  na  w n i o s e k  m i n i s t r a  
w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  m o ż e  z a w i e s i ć  o r ga ny  
s a m o r z ą d u  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  i u s t a n o w i ć  z a r z ą d  k o m i s a r y c z n y  
na  ok r es  do d w ó c h  lat ,  n i e  d ł uże j  j e d n a k  niż  do w y b o r u  z a r z ą d u  przez  
r adę  p o w i a t u  lub  s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  nowe j  k a d e n c j i .  W ó w c z a s  
w y k o n y w a n i e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  o r g a n ó w  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  
p r z e j m u j e  k o m i s a r z  r z ą d o w y  p o w o ł y w a n y  p r z e z  P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w  
na w n i o s e k  w o j e w o d y ,  z g ł o s z o n y  za p o ś r e d n i c t w e m  m i n i s t r a  
w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j 1 02.
Rada  p o w i a t u  o r a z  s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  m o g ą  z o s t a ć  o d w o ł a n e  
w d r o d z e  r e f e r e n d u m  l o k a l n e g o  na o b s z a r z e  dane j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e j ,  k t ó r e  na  w n i o s e k  co n a j mni e j  10% m i e s z k a ń c ó w  p ow i a t u  
lub 5% m i e s z k a ń c ó w  w o j e w ó d z t w a  z a r z ą d z a  k o m i s a r z  w y b o r c z y  po 
s p r a w d z e n i u ,  czy w n i o s e k  m i e s z k a ń c ó w  s p e ł n i a  w y m o g i  f o r m a l n e  
z a w a r t e  w u s t a w i e  o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  z 15 w r z e ś n i a  2 00 0  r o k u 1003. 
Dla  w a ż n o ś c i  t a k i e g o  r e f e r e n d u m  musi  w z i ą ć  w nim u d z i a ł  co n a j mni e j  
30% u p r a w n i o n y c h  do g ł o s o w a n i a ,  zaś  w y n i k  r e f e r e n d u m  j e s t  w i ą żą cy ,  
j e ż e l i  za  o d w o ł a n i e m  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e j  o d d a n o  wi ęce j  niż  p o ł o w ę  w a ż n y c h  g ł o s ó w .  J eż e l i  te 
w y m o g i  n ie  z o s t a n ą  s p e ł n i o n e ,  to w y n i k  r e f e r e n d u m  n ie  p r z y n i e s i e  
ż a d n y c h  s k u t k ó w  p r a w n y c h .  R e f e r e n d u m  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  m o ż e  s ię j e d n a k  odb yć  nie  w c z e ś n i e j  n iż  po u p ł y w i e  12 
m i e s i ę c y  od d n i a  w y b o r ó w  lub od d n i a  o s t a t n i e g o  r e f e r e n d u m  w tej 
s p r aw ie .  Nie  p r z e p r o w a d z a  się go n a t o m i a s t ,  gdy  do z a k o ń c z e n i a  
k a d e n c j i  t ego  o r g a n u  p o z o s t a ł o  t y l ko  6 m i e s i ę c y 1004.
Węgr y
Z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  m o ż e  p o d j ą ć  u c h w a ł ę  
o s a m o r o z w i ą z a n i u  p r z e d  u p ł y w e m  c z t e r o l e t n i e j  k a d e n c j i .  Do p r z y j ę c i a  
t akie j  u c h w a ł y  w y m a g a n a  j e s t  k w a l i f i k o w a n a  w i ę k s z o ś ć  w g ł o s o w a n i u  
i m i e n n y m ,  a p o d s t a w ą  s a m o r o z w i ą z a n i a  j e s t  n i e m o ż n o ś ć  d z i a ł a n i a  
z g r o m a d z e n i a ,  k t ó r e j  n i e  m o ż n a  z a r a d z i ć  w inny  s p o s ó b .  W p r z y p a d k u  
p o d j ę c i a  d e c y z j i  o s a m o r o z w i ą z a n i u  w y b o r y  p r z e d t e r m i n o w e  p o w i n n y
1001 Art. 83, ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 84, ust. I ustawy o samorządzie województwa.
1002 Art. 84 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 85 ustawy o samorządzie województwa.
1001 Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.
1004 Ustawa o referendum lokalnym z 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.).
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z os ta ć  z a r z ą d z o n e  w c i ą g u  s i e d e m d z i e s i ę c i u  p i ę c i u  dni ,  
a d o t y c h c z a s o w e  z g r o m a d z e n i e  wi nn o  p e ł n i ć  s w oj e  f u n k c j e  do m o m e n t u  
p i e r w s z e j  s es j i  n o w o  w y b r a n e g o  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o .  P rawo 
p r z e w i d u j e  j e d n a k  p e w n e  o g r a n i c z e n i a  c z a s o w e  d la  p o d j ę c i a  u c h w a ł y  
o s a m o r o z w i ą z a n i u -  n ie  m o ż e  ono  z o s t a ć  o g ł o s z o n e  w c i ą g u  s z e śc iu  
m i e s i ę c y  od w y b o r ó w  l o k a l n y c h  o raz  w c i ą g u  o s t a t n i e g o  r ok u  k a d e n c j i  
z g r o m a d z e n i a 1005.
W o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  w ę g i e r s k i  
p a r l a m e n t  m o ż e  r o z w i ą z a ć  z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  na 
p o d s t a w i e  p r o p o z y c j i  r z ą d u  o r az  po k o n s u l t a c j i  z T r y b u n a ł e m  
K o n s t y t u c y j n y m ,  j e ś l i  d z i a ł a l n o ś ć  z g r o m a d z e n i a  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę .  
W p r z y p a d k u  r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  w o j e w ó d z t w a  
Z g r o m a d z e n i e  K r a j o w e  j e d n o c z e ś n i e  z a r z ą d z a  w y b o r y  p r z e d t e r m i n o w e  
na dz i eń  p r z y p a d a j ą c y  w c i ą g u  s z e ś ć d z i e s i ę c i u  dni  od r o z w i ą z a n i a .  Do 
c zas u  w y b o r u  n o w e g o  z g r o m a d z e n i a  j e g o  z a d a n i a  w y k o n u j e  k o m i s a r z  
r e p u b l i k i  m i a n o w a n y  p r z e z  p r e z y d e n t a 1006.
C ze chy
W C z e c h a c h  u s t a w o d a w c a  n ie  p r z e w i d u j e  m o ż l i w o ś c i  o d w o ł a n i a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  j a k o  c a ł o ś c i  p r zed  u p ł y w e m  k a de nc j i .  
We d ł ug  nowe j  u s t a w y  o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  z 2003  r o ku  r e f e r e n d u m  
nie  m o że  z o s t a ć  p r z e p r o w a d z o n e  na s z c z e b l u  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  w y k l u c z o n a  z o s t a ł a  wi ęc  m o ż l i w o ś ć  
o d w o ł a n i a  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  w ł a ś n i e  w d r o d z e  r e f e r e n d u m .  
J e d y n y m  p r z y p a d k i e m ,  k i e d y  z a r z ą d z a  s ię  nowe  p r z e d t e r m i n o w e  wy bo r y  
do p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,  j e s t  s y t u a c j a  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t ó w  
p on ad  p o ł o w y  r a d n y c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  i n i e m o ż n o ś ć  u z u p e ł n i e n i a  
sk ł adu  p r ze z  o d p o w i e d n i ą  l i czbę  z a s t ę p c ó w  ( czy l i  k o l e j n y c h  
k a n d y d a t ó w  z l i s t  w y b o r c z y c h ) .  W ó w c z a s  w c i ą g u  30 dni  m i n i s t e r  sp raw 
w e w n ę t r z n y c h  z a r z ą d z a  n o w e  w y b o r y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o .  
Jeś l i  j e d n a k  do k o ń c a  k a d e n c j i  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  p o z o s t a ł o  
mniej  n iż  s ześć  m i e s i ę c y ,  w y b o r ó w  nie  p r z e p r o w a d z a  s ię 1007.
S łowac j  a
Na  S ł o w a c j i  p r a w o  nie p r z e w i d u j e  m o ż l i w o ś c i  o d w o ł a n i a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  p r z e d  u p ł y w e m  k a d e n c j i .  N o w e  w yb or y  
m o g ą  z os t a ć  z a r z ą d z o n e  p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  Ra dy  N a r o d o w e j  
S łowac j i ,  gdy  Sąd  K o n s t y t u c y j n y  s t w i e r d z i  n i e w a ż n o ś ć  w y n i k ó w  
wy b or ó w.  W y b o r y  u z u p e ł n i a j ą c e ,  a le  t y l ko  w o d n i e s i e n i u  do częśc i  
s k ładu  o r g a n u ,  a n ie  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  j a k o  c a ł o ś c i ,  m o g ą  się
1005 The Hungarian system o f  local governments..., s. 11.
1006 Art. 93,-94 ustawy o samorządzie terytorialnym.
1007 Art. 51 ustawy o wyborach do przedstawicielstw krajowych i o zmianie niektórych przepisów.
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n a t o m i a s t  o db y ć  t y l k o  w s y t u a c j i  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  r a d n e g o  
i n i e m o ż n o ś c i  j e g o  o b s a d z e n i a  p r z e z  k o l e j n e g o  k a n d y d a t a 1008.
P o d s u m o w a n i e
1. N a j w i ę c e j  p r z y p a d k ó w  o d w o ł a n i a  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z e w i d u j e  u s t a w o d a w c a  
p o l s k i -  da j e  t a k ą  m o ż l i w o ś ć  z a r ó w n o  m i e s z k a ń c o m ,  j a k  i o r g a n o m  
p a ń s t w o w y m  o c z y w i ś c i e  w ś c i ś l e  o k r e ś l o n y c h  w a r u n k a c h .
2. W p o z o s t a ł y c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p r a w o  nie  p r z e w i d u j e  
m o ż l i w o ś c i  o d w o ł a n i a  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h  w d r o d z e  r e f e r e n d u m ,  czy l i  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w  
dane j  j e d n o s t k i  m i m o ,  iż o r g a n y  te p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  
p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h .
3. N a j b a r d z i e j  s t a b i l n ą  i w y d a j e  się n i e z a g r o ż o n ą  p o z y c j ę  p o s i a d a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  w C z e c h a c h  i na  S ł o w a c j i .
5.2.  O r g a n  w y k o n a w c z y  w y żs z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
a) s po só b  w y b o r u  
Po l ska
W P ol sc e  na  s z c z e b l u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  j a k o  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  u s t a w o d a w c a  p r z y j ą ł  k o n c e p c j ę  
o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  k o l e g i a l n e g o  i w y b i e r a n e g o  w s p o s ó b  poś r ed n i  
p rzez  o r g a n  s t a n o w i ą c y  i k o n t r o l n y .  O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  p o w i a t u  
j e s t  z a r z ą d  p o w i a t u ,  a o r g a n e m  w y k o n a w c z y m  w o j e w ó d z t w a  j e s t  za r zą d  
w o j e w ó d z t w a .  W s k ł a d  z a r z ą d u  p o w i a t u  w l i c z b i e  od 3 do 5 osób 
w c h o d z ą  s t a r o s t a  j a k o  j e g o  p r z e w o d n i c z ą c y ,  w i c e s t a r o s t a  i p o z o s ta l i  
c z ł o n k o w i e .  Z k o l e i  z a r z ą d  w o j e w ó d z t w a  l i czy  5 o s ó b-  j a k o  
p r z e w o d n i c z ą c y  w s k ł a d  z a r z ą d u  w c h o d z i  m a r s z a ł e k  w o j e w ó d z t w a ,  
a p o n a d t o  w i c e m a r s z a ł e k  lub 2 w i c e m a r s z a ł k ó w  i p o z o s t a l i  c z ł o n k o w i e .  
C z ł o n k o s t w a  w z a r z ą d z i e  z a r ó w n o  p o w i a t u  j a k  i w o j e w ó d z t w a  nie  
m ożn a  ł ą c z y ć  z c z ł o n k o s t w e m  w o r g a n i e  inne j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  z a t r u d n i e n i e m  w a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  o r az  
z m a n d a t e m  p o s ł a  lub s e n a t o r a 1009. O r g a n  s t a n o w i ą c y  i k o n t r o l n y  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  czyl i  w tym p r z y p a d k u  r a d a  p o w i a t u  i s e jmi k
1008 Art. 46 ustawy o wyborach do organów samorządowych krajów oraz o zmianie organizacji sądów 
cywilnych.
1009 Art. 26, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 31, ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.
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w o j e w ó d z t w a  p o w i n i e n  d o k o n a ć  w y b o r u  z a r z ą d u  w t e r m i n i e  3 m i e s i ę c y  
od d n i a  o g ł o s z e n i a  w y n i k ó w  w y b o r ó w  do rad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  
w o j e w ó d z t w ,  w p r z e c i w n y m  w y p a d k u  u l e g a  r o z w i ą z a n i u  z m o cy  p r a w a  
i p r z e p r o w a d z a  s ię w y b o r y  p r z e d t e r m i n o w e  do rady  p o w i a t u  i s e jm i k u  
w o j e w ó d z t w a .  J e ś l i  o r g a n  s t a n o w i ą c y  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  
w y b r a n y  w w y b o r a c h  p r z e d t e r m i n o w y c h  r ó w n i e ż  n ie  d o k o n a  w y bo r u  
o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  w t e r m i n i e  
3 m i e s i ę c y  od o g ł o s z e n i a  w y n i k ó w  w y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h ,  u l ega  
r o z w i ą z a n i u  z m o c y  p r a w a .  Nie  p r z e p r o w a d z a  s ię  j e d n a k  w ó w c z a s  
w y b o r ó w  p r z e d t e r m i n o w y c h ,  a do d n ia  w y b o r ó w  t ych  o r g a n ó w  na 
k o l e j n ą  k a d e n c j ę  i ch  z a d a n i a  i k o m p e t e n c j e  p r z e j m u j e  k o m i s a r z  
p o w o ł a n y  p r z e z  P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w  na w n i o s e k  m i n i s t r a  
w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j .  P r z e w o d n i c z ą c e g o  
z a r z ą d u ,  czy l i  s t a r o s t ę  p o w i a t u  o raz  m a r s z a ł k a  w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a  
o r gan  s t a n o w i ą c y  w o d d z i e l n y m  g ł o s o w a n i u  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  
g ł o s ó w  u s t a w o w e g o  s k ł a d u ,  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  Z k o le i  w i c e s t a r o s t ę ,  
w i c e m a r s z a ł k ó w  o r a z  p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  p o w i a t u  
i w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a j ą  o d p o w i e d n i o  r a d a  p o w i a t u  i s e j mi k  
w o j e w ó d z t w a  na  w n i o s e k  p r z e w o d n i c z ą c e g o  ( s t a r o s t y  i m a r s z a ł k a )  
z w y k ł ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  w o b e c n o ś c i  co n a j m n i e j  p o ło wy  
u s t a w o w e g o  s k ł a d u  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o ,  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  U s ta wa
0 s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a  p r z e w i d u j e  m o ż l i w o ś ć  w y b o r u  c z ł o n k ó w  
z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  s p o z a  s k ł a d u  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a 1010. Za r zą d  
p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  d z i a ł a  do d n i a  w y b o r u  n o w e g o  z a r z ą d u  p o w i a t u
1 w o j e w ó d z t w a  p r z e z  n o wo  w y b r a n y  o r g a n  s t a n o w i ą c y  dane j  j e d n o s t k i .
Węgr y
O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  w w o j e w ó d z t w i e  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y  
o g ó l ne go  z g r o m a d z e n i a  w o j e w ó d z t w a  (węg .  k ó z g y u l e s  e l n ó k e ) ,  czyl i  
o r gan u  s t a n o w i ą c e g o  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  na 
W ę gr z ec h .  J e s t  on w y b i e r a n y  p r z e z  o g ó l n e  z g r o m a d z e n i a  s p o ś r ó d  j e g o  
c z ł o n k ó w  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m  na c z t e r o l e t n i ą  k a d e n c j ę 1011. Wed łu g  
p i e r w o t n y c h  z a p i s ó w  u s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  i w c e p r z e w o d n i c z a c e g o  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  
w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a ł o  z g r o m a d z e n i e  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w  
w i ę k s z o ś c i ą  d w ó c h  t r z e c i c h ,  w g ł o s o w a n i u  t a j n y m 1012. O b e c n i e  d la  
p o d e j m o w a n i a  d e c y z j i  p e r s o n a l n y c h  p r a w o  p r z e w i d u j e  p r o c e d u r ę  
w ię k s z o ś c i  k w a l i f i k o w a n e j ,  czy l i  w i ę k s z o ś c i  p o n a d  p o ł o w y  w s z y s t k i c h  
c z ł o n k ó w  o r g a n u  p o w o ł u j ą c e g o .  N a  s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a  p r z y j ę t o
1010 Art. 32, ust. 4 ustawy o samorządzie województwa.
1011 Art. 73 ustawy o samorządzie terytorialnym.
1012 Fundamental acts on local self-government in Hungary, Ministry o f  the Interior, Budapest 1990, s. 23.
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więc  inne  r o z w i ą z a n i e  w o d n i e s i e n i u  do w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
niż  w g m i n i e ,  g d z i e  b u r m i s t r z a  w y b i e r a j ą  m i e s z k a ń c y  w w y b o r a c h  
p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h .  P o d o b n i e  j e d n a k  j a k  w gm in i e  
j e d n o o s o b o w y  o r g a n  w y k o n a w c z y  p e ł n i  j e d n o c z e ś n i e  f un kc je  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  p r z e d s t a w i c i e l s k i e g o  i j e g o  c z ł on ka .  
W p o z o s t a ł y c h  k w e s t i a c h  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  o d w o ł u j e  
do u r e g u l o w a ń  p r a w n y c h  d o t y c z ą c y c h  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w gm in ie ,  
czyl i  do b u r m i s t r z a 1013.
C z e ch y
O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  j e s t  r ad a  k ra j u  
(czes .  r a d a  k r a j e ) ,  k t ó r a  za s w oj e  d z i a ł a n i e  p o n o s i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  
p r zed  p r z e d s t a w i c i e l s t w e m  k r a j o w y m .  W s k ład  r ad y  w c ho dz i  
p r z e w o d n i c z ą c y  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o -  h e t m a n  ( czes .  h e j t m a n ) ,  
j e d e n  lub  wi ęce j  j e g o  z a s t ę p c ó w  o raz  p o z o s t a l i  c z ł o n k o w i e  wy br a n i  
p rz ez  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w .  L i cz b a  
c z ł o n k ó w  r a d y  w y n o s i  9 w k r a j a c h  l i c z ą c y c h  mni e j  n iż  600 000
m i e s z k a ń c ó w ,  a 11 w k r a j a c h  l i c z ą c y c h  wi ęce j  n iż  600 000
m i e s z k a ń c ó w 1014. R a d a  z b i e r a  s ię w raz i e  p o t r z e b y ,  j e j  p o s i e d z e n i a  
z wo ł u j e  i im p r z e w o d n i c z y  h e t m a n .  P o s i e d z e n i a  r a d y  s ą  z a m k n i ę t e  d la  
p u b l i c z n o ś c i ,  c hoć  r a d a  m o że  z a p r o s i ć  do w z i ę c i a  w n ich  ud z i a ł u  
w y b r a n y c h  g o ś c i .  Z a r z ą d z e n i a  r ady  k r a j u  w y m a g a j ą  z g o d y  pon ad  
p o ł o w y  w s z y s t k i c h  c z ł o n k ó w ,  a p o d p i s u j ą  j e  h e t m a n  w ra z  ze swoi m 
z a s tę pc ą .
Słowac j  a
O r g a n e m  w y k o n a w c z y m  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  na  S ł o w a c j i  j a k o  
wyższe j  j e d n o s t k i  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  k r a j u  j e s t  p r z e w o d n i c z ą c y  
(sł .  p r e d s e d a  s a m o s p r a v n e h o  k r a j a) .  J e s t  on w y b i e r a n y  w w y b o r a c h  
p o w s z e c h n y c h ,  b e z p o ś r e d n i c h ,  r ó w n y c h  i w g ł o s o w a n i u  t a j n y m  na 
c z t e r o l e t n i ą  k a d e n c j ę .  P r a w o  o d d a n i a  g ł o s u  w w y b o r a c h  l o k a l n y c h  
p r z y s ł u g u j e  o b y w a t e l o m  S ł o w ac j i  m a j ą c y m  s t a ł y  p o b y t  na  o b s z a r z e  
g mi ny  w c h o d z ą c e j  w s k ł ad  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  o r a z  n a j p ó ź n i e j  w dn iu  
w y b o r ó w  k o ń c z ą  18 l a t ,  a n ie  z os t a l i  u b e z w ł a s n o w o l n i e n i ,  p o z b a w i e n i  
z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h ,  nie o d b y w a j ą  s ł u ż b y  w o j s k o w e j  lub 
kary  w i ę z i e n i a .  B i e r n e  p r aw o  w y b o r c z e  p r z y s ł u g u j e  z kole i  
o b y w a t e l o w i  p o s i a d a j ą c e m u  c zy nn e  p r a w o  w y b o r c z e ,  k t ó r y  n a j p óź n i e j  
w dn iu  w y b o r ó w  k o ń c z y  25 lat  o r az  k t óry  p o s i a d a  s ta ł e  mi e j sc e  
z a m i e s z k a n i a  na  o b s z a r z e  gmin y ,  w c h o d z ą c e j  w s k ł ad  t e r y t o r i u m  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  w k tó ry m k a n d y d u j e .  D l a  p o t r z e b  w y b o r u  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  k r a j u  k ażdy  s a m o r z ą d o w y  kraj  t w o r z y  j e d e n  
j e d n o m a n d a t o w y  o k r ę g  w y b o r c z y .  K a n d y d a t ó w  na p r z e w o d n i c z ą c e g o
1013 Art. 76 ustawy o samorządzie terytorialnym.
1014 Art. 57 ustawy o krajach.
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m o g ą  z g ł a s z a ć  p a r t i e  w y b o r c z e  o r az  n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i ,  k t ó rz y  dla  
z a r e j e s t r o w a n i a  s wo j e j  k a n d y d a t u r y  p o t r z e b u j ą  z e b r a ć  co n a j mni e j  
1 000 p o d p i s ó w  p o p a r c i a  w y b o r c ó w  z s a m o r z ą d o w e g o  kra ju .  M o ż n a  
j e d n o c z e ś n i e  k a n d y d o w a ć  na p r z e w o d n i c z ą c e g o  i r a d n e g o  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  a w y b o r y  o d b y w a j ą  s ię  ł ą c z n i e .  W w y b o r a c h  
o r g an u  w y k o n a w c z e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju  o b o w i ą z u j ą  inne  r e g u ł y  niż  
d la  w y b o r u  s t a r o s t y  g m i n y ,  c hoć  r ó w n i e ż  o b o w i ą z u j e  s y s t e m  w y b o r c z y  
w i ę k s z o ś c i o w y ,  w t ym j e d n a k  p r z y p a d k u  w y m a g a n a  j e s t  w i ę k s z o ś ć  
b e z w z g l ę d n a ,  co o z n a c z a ,  iż p r z e w o d n i c z ą c y m  k r a j u  z o s t a j e  k a n d y d a t ,  
k tó ry  o t r z y m a ł  w i ęc e j  n iż  p o ł o w ę  w a ż n i e  o d d a n y c h  g ł o s ó w .  Gdy  ż aden  
z k a n d y d a t ó w  nie  u z y s k a ł  b e z w z g l ę d n e j  w i ę k s z o ś c i  g ło sów,  
p r z e w o d n i c z ą c y  p a r l a m e n t u  z a r z ą d z a  d r u g ą  t u r ę  g ł o s o w a n i a .  O d b y w a  
się ona  po 14 d n i a c h  od p i e r w s z e j  t u r y  z u d z i a ł e m  d w ó c h  k a n d y d a t ó w  
o n a j w i ę k s z e j  l i c z b i e  g ł o s ó w  z p o p r z e d n i e g o  g ł o s o w a n i a .  Z w y c i ę ż a  ten 
k an dy d a t ,  k t ó r y  o t r z y m a ł  n a j w i ę k s z ą  l i c zb ę  w a ż n y c h  g ł os ów ,  
a w s y t u a c j i  r ó w ne j  l i c z b y  g ł o s ó w  m u s z ą  o db y ć  s ię  n owe  w y b o r y 1015.
P o d s u m o w a n i e  
T a b e l a  nr  37
N a z w y  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
C z e c h y P o l s k a S ł o w a c j a Wę gr y
N a z w a  o r g a n u
w y k o n a w c z e g o
wyższe j
j e d n o s t k i
s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o
r a d a  
k r a j u  
( c zes .  
r a d a  
k r a j e )
z a r z ą d  
p o w i a t u ,  
z a r z ąd  
woj  e wó d z t  
wa
p r z e w o d n i c z ą c y  
s a m o r z ą d o w e g o  
k ra j u  (sł .  
p r e d s e d a  
s a m o s p r á v n e  ho  
kr aj  a)
p r z e w o d n i c z ą c y  
o g ó l n e g o  
z g r o m a d z e n i a  
w o j e w ó d z t w a  
( węg .  k ó z g y u l e s  
e l n ó k e )
T a b e l a  nr  38
S po só b  w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h .
C z e c h y P o l s k a Sło wacj  a Wę gr y
D ługoś ć  
kadencj  i
4 l a t a 4 l a ta 4 l a t a 4 la ta
Rodzaj
o r ganu
k o l e g i a l n y k o l e g i a l n y j e d n o o s o b o  wy j e d n o o s o b o v
Sposób p o ś r e d n i  ( w y b i e r a p o ś r e d n i  ( w y b i e r a b e z p o ś r e d n i p o ś r e d n i
1015 Art. 41 i 42 ordynacji wyborczej do organów samorządowych krajów.
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w y bo r u p r z e d s t a w i c i e l s t w o  
kraj  o we)
r a d a  p o w i a t u  lub 
s e j m i k
w o j e w ó d z t w a )
( w y b i e r a
z g r o m a d z e n i e
o gó l ne
w o j e w ó d z t w a )
Sys t em
w y b o r c z y
w i ę k s z o ś c i o w y w i ę k s z o ś c i o w y  
( w i ę k s z o ś ć  
b e z w z g l ę d n a  dla  
w y b o r u
p r z e w o d n i c z ą c e g o  
z a r z ą d u  p o w i a t u  
lub w o j e w ó d z t w a ,  
w i ę k s z o ś ć  z w y k ł a  
d la  w y b o r u  
p o z o s t a ł y c h  
c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  
p o w i a t u  lub 
woj  e w ó d z t w a )
w i ę k s z o ś c i o w y
( w i ę k s z o ś ć
b e z w z g l ę d n a )
w i ę k s z o ś c i o w j
1. K a d e n c j a  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  t a k a  s a m a  i w y n os i  4 lata .
2. N a  S ł o w a c j i  i na W ę g r z e c h  o rg an  w y k o n a w c z y  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  j e d n o o s o b o w y  p o d o b n i e  j a k  w tych 
k r a j a c h  na  s z c z e b l u  g mi ny .
3. W C z e c h a c h  i w P o l s ce  o r ga n  w y k o n a w c z y  ma s t r u k t u r ę  
k o l e g i a l n ą  p o d o b n i e  j a k  w C z e c h a c h  na  s z c z e b l u  g m i n y  (w Po l sce  
do r o k u  200 2  z a r z ą d  j a k o  o r g a n  w y k o n a w c z y  g m i n y  by ł  o r g a n e m  
k o l e g i a l n y m ) .
4. T y l ko  na S ł o w a c j i  o r g an  w y k o n a w c z y  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o c h o d z i  z w y b o r ó w  b e z p o ś r e d n i c h  
i p o w s z e c h n y c h  ( p o d o b n i e  j a k  ma to m i e j s c e  w t ym k r a j u  na 
s z c z e b l u  g m i n y ) .
5. W C z e c h a c h ,  P o l s c e  i na  W ę g r z e c h  n i e  z d e c y d o w a n o  się na 
w y b o r y  b e z p o ś r e d n i e  i p o w s z e c h n e  o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  
w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P r a w o  w y b o r u  
p o s i a d a j ą  w t y c h  k r a j a c h  o r g a n y  s t a n o w i ą c e  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d o w y c h .
6. Wy bor u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w C z e c h a c h ,  P o l a s c e  i na W ę g r z e c h  d o k o n u j e  się 
s p o ś r ó d  r a d n y c h  (do z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  w P o l sc e  m o g ą  zos ta ć  
w y b r a n e  o s o b y  s p o z a  s k ł a du  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a )  i b i e r n e  p r aw o  
w y b o r c z e  p o k r y w a  s ię  z b i e r n y m  p r a w e m  w y b o r c z y m  na r a d n e g o  
w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  u k o ń c z o n e  18 lat .
7. N a  S ł o w a c j i ,  by móc k a n d y d o w a ć  na  s t a n o w i s k o  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  t r z e b a  mi eć  u k o ń c z o n e  
25 la t  ( ta k  s a m o ,  j a k  w p r z y p a d k u  w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
g m i ny ) .
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b) s p o s ó b  o d w o ł a n i a
P o l s k a
O r g a n y  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  u l e g a j ą  r o z w i ą z a n i u  z mocy  
p ra wa ,  j e ż e l i  j e d n o s t k a  z o s t a j e  w ł ą c z o n a  do innej  j e d n o s t k i  a l bo  dwie  
j e d n o s t k i  lub wi ęc e j  ł ą c z y  s ię  w n o w ą  j e d n o s t k ę .  P o n a d t o ,  j e ż e l i  
w w y n i k u  z m i a n  t e r y t o r i a l n y c h  s k ład  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  danej  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  z m n i e j s z y ł  s ię p o n i że j  3/5 u s t a w o w e j  l i czby  
r a d n y c h ,  o r g a n  t en  u l e g a  r o z w i ą z a n i u  z m o c y  p r a w a ,  co p o c i ą g a  t akże  
za s o b ą  k o n i e c z n o ś ć  r o z w i ą z a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  tej j e d n o s t k i .
O r g a n y  w y k o n a w c z e  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  u l e g a j ą  t akże  
r o z w i ą z a n i u ,  gdy u c h w a ł ą  s e j mu  RP r o z w i ą z a n y  z o s t a j e  o rgan  
s t a n o w i ą c y  dan e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  U c h w a ł ę  t a k ą  
se jm m oże  p o d j ą ć  na  w n i o s e k  P r e z e s a  R a d y  M i n i s t r ó w ,  gdy  rada  
p o w i a t u  lub s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  n a r u s z a  k o n s t y t u c j ę  lub u s t a w y  
w s p o s ó b  p o w t a r z a j ą c y  s ię .  J e ż e l i  p o w t a r z a j ą c e g o  się n a r u s z a n i a  
k o n s t y t u c j i  lub u s t a w  d o p u s z c z a  się z a r z ą d  p o w i a t u  lub za r zą d  
w o j e w ó d z t w a ,  w o j e w o d a  w z y w a  o r g a n  s t a n o w i ą c y  dane j  j e d n o s t k i  do 
z a s t o s o w a n i a  n i e z b ę d n y c h  ś r o d k ó w ,  a j e ż e l i  w e z w a n i e  to nie o dn os i  
s ku tku ,  za p o ś r e d n i c t w e m  m i n i s t r a  w ł a ś c i w e g o  do s p r a w  a d m i n i s t r a c j i  
p u b l i c z n e j ,  w y s t ę p u j e  z w n i o s k i e m  do P r e z e s a  Ra dy  M i n i s t r ó w
0 r o z w i ą z a n i e  z a r z ą d u  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a .  W r a z i e  r o z w i ą z a n i a  
z a r z ą d u ,  do c z a s u  w y b o r u  n o w e g o  z a r z ą d u  dane j  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d o w e j  f u n k c j e  z a r z ą d u  pe łn i  o s o b a  w y z n a c z o n a  p r z e z  P r e z e s a  
Rady M i n i s t r ó w 1016.
P o d s t a w ą  o d w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w p o w i e c i e
1 w o j e w ó d z t w i e  j e s t  k w e s t i a  n i e u d z i e l e n i a  a b s o l u t o r i u m  za w y k o n a n i e  
b u d ż e t u  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .  U c h w a ł a  r ady  p o w i a t u  lub 
s e jm i k u  w o j e w ó d z t w a  w s p r a w i e  n i e u d z i e l e n i a  z a r z ą d o w i  a b s o l u t o r i u m  
p o d j ę t a  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  j e s t  r ó w n o z n a c z n a  ze z ł o ż e n i e m  w n i o s k u  o o d w o ł a n i e  
za r z ąd u .  Na  k o l e j n e j  s es j i  z w o ł a n e j  nie w c z e ś n i e j  n iż  po u p ł y w i e  14 dni  
od p o d j ę c i a  u c h w a ł y  w s p r a w i e  n i e u d z i e l e n i a  a b s o l u t o r i u m  i po 
z a p o z n a n i u  s ię  z o p i n i a m i  k o m i s j i  r e w i z y j n e j  o r a z  r e g i o n a l n e j  izby 
o b r a c h u n k o w e j  o r g a n  s t a n o w i ą c y  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  może  
p o d j ąć  u c h w a ł ę  o o d w o ł a n i u  z a r z ą d u  p o w i a t u  lub  w o j e w ó d z t w a  
w i ę k s z o ś c i ą  co n a j m n i e j  3/5 g ł o s ó w  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r a dy  p o w i a t u  
lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a .  U c h w a ł a  ta o dn o s i  s ię w i ęc  do c a ł e g o  s k ł a du  
z a r z ąd u  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a .  O p r ó c z  tej  m o ż l i w o ś c i  o rgan  
s t a n o w i ą c y  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  m o że  o d w o ł a ć  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
z a r z ąd u  ( s t a r o s t ę  p o w i a t u  lub m a r s z a ł k a  w o j e w ó d z t w a )  z innej
1016 Art. 83 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 84 ustawy o samorządzie województwa.
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p r z y c z y n y  n i ż  n i e u d z i e l e n i e  a b s o l u t o r i u m  na w n i o s e k  co n a j mn ie j  
% u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r a d n y c h  p o w i a t o w y c h  lub w o j e w ó d z k i c h .  W n i os e k  
taki  w y m a g a  f o r m y  p i s e m n e j ,  u z a s a d n i e n i a  p r z y c z y n y  o d w o ł a n i a  oraz  
op in i i  k o m i s j i  r e w i z y j n e j .  G ł o s o w a n i e  w s p r a w i e  o d w o ł a n i a  s t a r o s t y  lub 
m a r s z a ł k a  o d b y w a  s ię  n ie  w c z e ś n i e j  n i ż  po u p ł y w i e  m i e s i ą c a  od dnia  
z g ł o s z e n i a  w n i o s k u ,  a d e c y z j ę  o o d w o ł a n i u  p o d e j m u j e  o r g a n  s t a n o w i ą c y  
w i ę k s z o ś c i ą  co n a j m n i e j  3/5 g ł o s ó w  j e g o  u s t a w o w e g o  s k ł ad u .  Jeże l i  
w n i o s e k  o o d w o ł a n i e  s t a r o s t y  lub m a r s z a ł k a  nie  u z y s k a ł  w y m ag an e j  
w i ę k s z o ś c i ,  k o l e j n y  w n i o s e k  w tej s p r a w i e  m oże  być  z g ł o s z o n y  nie 
wc ze ś n i e j  n iż  po u p ł y w i e  6 m i e s i ę c y  od p o p r z e d n i e g o  g ł o s o w a n i a .  
Jeże l i  j e d n a k  s t a r o s t a  b ą d ź  m a r s z a ł e k  z o s t a l i  o d w o ł a n i  lub z łoży l i  
r e z y g n a c j ę  ze s t a n o w i s k a ,  p o c i ą g a  to za s o b ą  o d w o ł a n i e  c a ł e g o  z a r z ą d u  
p o w i a t u  b ą d ź  w o j e w ó d z t w a .  W ó w c z a s  o r g a n  s t a n o w i ą c y  j e s t  
z o b l i g o w a n y  d o k o n a ć  w y b o r u  c a ł e g o  z a r z ą d u  w t e r m i n i e  3 m i e s i ę c y  od 
dn i a  o d w o ł a n i a  lub d n i a  p r z y j ę c i a  r e z y g n a c j i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  z a r z ą d u  
p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a .
P o n a d t o  r a d a  p o w i a t u  lub s e j m i k  w o j e w ó d z t w a  m oże  na 
u z a s a d n i o n y  w n i o s e k  p r z e w o d n i c z ą c e g o  z a r z ą d u  o d w o ł a ć  
p o s z c z e g ó l n y c h  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  z w y k ł ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o só w 
w o b e c n o ś c i  co n a j m n i e j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  r ady  lub s e jmi k u ,  
w g ł o s o w a n i u  t a j n y m .  W tym p r z y p a d k u  o r g a n  s t a n o w i ą c y  ma mi es i ą c  
na d o k o n a n i e  w y b o r u  n o w e g o  c z ł o n k a  z a r z ą d u 1017.
U s t a w y  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  i w o j e w ó d z t w a  w p r o w a d z a j ą  
z ak az y  ł ą c z e n i a  f u n k c j i  c z ł o n k o s t w a  w z a r z ą d z i e  z:
1) c z ł o n k o s t w e m  w o r g a n i e  innej  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,
2) z a t r u d n i e n i e m  w a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j ,
3) m a n d a t e m  p o s ł a  lub s e n a t o r a .
N i e  s t o s o w a n i e  się do t ego  z a k a z u  m oż e  s k u t k o w a ć  o d w o ł a n i e m  
z f u nk c j i  c z ł o n k a  z a r z ą d u  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a .  P o n a d t o  do 
c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  o d n o s z ą  s ię p r z e p i s y  
a n t y k o r u p c y j  ne z a w a r t e  w u s t aw ie  z 21 s i e r p n i a  1997 roku 
o o g r a n i c z e n i u  p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  p r z ez  os oby  
p e łn i ąc e  f u n k c j e  p u b l i c z n e 1018. D o t y c z ą  one z a k a z u  m. i n .  p e ł n i e n i a  
f unkc j i  c z ł o n k a  z a r z ą d u ,  r ady  n a d z o r c z e j  lub k o m i s j i  r e w i z y j n e j  s pó łe k  
p r awa  h a n d l o w e g o  o r a z  z a t r u d n i e n i a  w tych  s p ó ł k a c h ,  p e ł n i e n i a  f unkc j i  
c z ło nk a  z a r z ą d u  s p ó ł d z i e l n i ,  f u n d a c j i  p r o w a d z ą c y c h  d z i a ł a l n o ś ć  
g o s p o d a r c z ą ,  p o s i a d a n i a  w s p ó ł k a c h  p r a w a  h a n d l o w e g o  wi ęce j  n iż  10% 
akcj i  lub  u d z i a ł ó w ,  p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  na w ł as n y  
r a c h u n e k  lub w s p ó l n i e  z i nnymi  o s o b a m i ,  a t a k ż e  z a r z ą d z a n i a  t a k ą  
d z i a ł a l n o ś c i ą  lub  b y c i a  p r z e d s t a w i c i e l e m  w t ak i e j  d z i a ł a l n o ś c i  (nie  
do t yczy  to d z i a ł a l n o ś c i  wy t w ór c z e j  w r o l n i c t w i e  w z a k r e s i e  p r o d u k c j i
1017 Art. 3 lb, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 39, ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
1018 Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584.
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r oś l i nne j  i z w i e r z ę c e j ,  w f o r m i e  g o s p o d a r s t w a  r o d z i n n e g o ) 1019. 
N a r u s z e n i e  t y c h  z a k a z ó w  p o w o d u j e ,  iż o r g a n  s t a n o w i ą c y  danej  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  ma  o b o w i ą z e k  o d w o ł a n i a  c z ł o n k a  z a r z ą d u  
z p e ł n i o n e j  f u n k c j i  n a j p ó ź n i e j  po u p ł y w i e  m i e s i ą c a  od dn ia ,  w k t ó ry m  
p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  u z y s k a ł  i n f o r m a c j ę  o p r z y c z y n i e  
o d w o ł a n i a .  J e ż e l i  c z ł o n e k  z a r z ą d u  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  p r zed  
d n i em w y b o r u  p e ł n i ł  wyże j  w y m i e n i o n e  f u n k c j e  lub p r o w a d z i ł  
d z i a ł a l n o ś ć  g o s p o d a r c z ą ,  z o b o w i ą z a n y  j e s t  w c i ą g u  t r z e c h  m i e s i ę c y  od 
d n i a  w y b o r u  z r z ec  s ię  t y ch  f u n k c j i ,  z a p r z e s t a ć  p r o w a d z e n i a  d z i a ł a l n o ś c i  
g o s p o d a r c z e j  lub z by ć  p o s i a d a n e  akc j e  czy  u d z ia ły .
W p r z e c i w i e ń s t w i e  do p r z e p i s ó w  z w i ą z a n y c h  z r a d n y mi  
w j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d o w y c h  nie  i s t n i e j ą  n o r m y  o d n o s z ą c e  s ię do 
u p r a w n i e ń  i o b o w i ą z k ó w  c z ł o n k a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o ,  co może  
w y n i k a ć  z f a k tu ,  iż c z ł o n k o s t w o  to ma c h a r a k t e r  z a w o d o w y  lub 
s p o ł e c z n y  i w ó w c z a s  k w e s t i e  te r e g u l o w a n e  s ą  b ą dź  p r z e z  p r z e p i s y  
u s ta w y  o p r a c o w n i k a c h  s a m o r z ą d o w y c h 1020, k o d e k s  p r a c y 1021, bądź  
w s t a t u c i e  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .
W ś r ó d  p r z e p i s ó w  o g r a n i c z a j ą c y c h  p o w i ą z a n i a  t y p u  m a j ą t k o w e g o  
o d n o s z ą c y c h  s ię  do c z ł o n k ó w  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  p o w i a t u  
i w o j e w ó d z t w a ,  a t a k ż e  i ch  m a ł ż o n k ó w  n a l e ż ą  z a p i s y  o k o n i e c z n o ś c i  
s k ł a d a n i a  o ś w i a d c z e ń  m a j ą t k o w y c h ,  o b e j m u j ą c y c h  m a j ą t e k  o d r ę b n y  
c z ł o n k a  z a r z ą d u  o r a z  m a j ą t e k  o b j ę t y  m a ł ż e ń s k ą  w s p ó l n o ś c i ą  m a j ą t k o w ą ,  
j a k  r ó w n i e ż  o ś w i a d c z e n i e  o d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  p r o w a d z o n e j  
p r zez  m a ł ż o n k a ,  w s t ę p n y c h ,  z s t ę p n y c h  o raz  r o d z e ń s t w o  c z ł o n k a  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o ,  j e ż e l i  d z i a ł a l n o ś ć  ta p r o w a d z o n a  j e s t  na o b s z a r z e  danej  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j .  O b o w i ą z k i e m  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  p o w i a t u  
i w o j e w ó d z t w a  j e s t  t a k ż e  u j a w n i e n i e  u z y s k a n y c h  w t r a k c i e  p e ł n i e n i a  
funkc j i  k o r z y ś c i  w t zw.  R e j e s t r z e  K o r z y ś c i  p r o w a d z o n y m  pr zez  
P a ń s t w o w ą  K o m i s j ę  W y b o r c z ą .  N i e z ł o ż e n i e  t y ch  o ś w i a d c z e ń  
w odp o w i e d n i c h  t e r m i n a c h  p o w o d u j e  u t r a t ę  w y n a g r o d z e n i a  od dnia ,  
w k t ó r y m  p o w i n n o  być  ono  z ł o ż o n e ,  do d n i a  j e g o  z ł o ż e n i a ,  a j e ś l i  to nie 
nas tąp i ,  o r g a n  s t a n o w i ą c y  p o w i a t u  lub w o j e w ó d z t w a  ma  o b o w i ą z e k  
od wo ła ć  t a k ą  o s o b ę  w d r o d z e  u c h w a ł y ,  n a j p ó ź n i e j  po u p ł y w i e  30 dni  od 
dnia ,  w k t ó r y m  u p ł y n ą ł  t e r m i n  z ł o ż e n i a  d a n e g o  o ś w i a d c z e n i a .
Węgry
P r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a ,  k t ó re g o  
wy bi e r a  z g r o m a d z e n i e  s p o ś r ó d  s w oi c h  c z ł o n k ó w ,  m o że  z o s t a ć  o d w o ł a n y  
z funkc j i  t akż e  w w y n i k u  u c hw a ł y  z g r o m a d z e n i a .  P o n a d t o  w o d n i e s i e n i u
1019 Art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
1020 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593).
1021 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).
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do p r z e w o d n i c z ą c e g o  w o j e w ó d z t w a  s t o s u j e  się p r z e p i s y  u s t a w y  z 1994 
r oku  o s p e c y f i c z n y c h  k w e s t i a c h  d o t y c z ą c y c h  w y p e ł n i a n i a  o b o w i ą z k ó w  
u r z ę d u  b u r m i s t r z a  o r a z  f i n a n s o w y c h  n a g r o d a c h  r a d n y c h  g m i n n y c h 1022, 
k t ó ra  o k r e ś l a  p r z y p a d k i  w y g a ś n i ę c i a  m a n d a t u  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a .  W e d ł u g  z a p i s ó w  tej u s t aw y 
m a n d a t  p r z e w o d n i c z ą c e g o  w y g a s a  w n a s t ę p u j ą c y c h  p r z y p a d k a c h :
1) w y b o r u  n o w e g o  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,
2) r o z w i ą z a n i a  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  u c h w a ł ą  
p a r l a m e n t u ,
3) w y b o r u  n o w e g o  p r z e w o d n i c z ą c e g o  po p r z y j ę c i u  p r ze z  
z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  u c h w a ł y  o s a m o r o z w i ą z a n i u  p r z e d  u p ł y w e m  
k a d e nc j  i,
4) ś mi e r c i ,
5) r e z y g n a c j i  z u r z ę d u ,
6) n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  s t a n o w i s k  ( k a t a l o g  f u n k c j i  j e s t  b a r dz o  
s z e ro k i  i o b e j m u j e  te s ame  s t a n o w i s k a ,  k t ó r y c h  nie  m o ż n a  ł ą czyć  
z m a n d a t e m  b u r m i s t r z a  g mi ny) ,
7) d e c y z j i  s ąd u  za p o w a ż n e  i p o w t a r z a j ą c e  się n a r u s z a n i e  p r a w a ,
8) u t r a t y  p r a w a  w y b o r c z e g o ,
9) o r z e c z e n i a  o o d p o w i e d z i a l n o ś c i  k a r n e j ,
10) o d m ó w i e n i a  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i 103.
C ze chy
Ra da  k r a j u  j a k o  o r g a n  w y k o n a w c z y  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u  
w C z e c h a c h  j e s t  w y b i e r a n a  p r z e z  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  s p oś ród  
s wo i ch  c z ł o n k ó w ,  za s w o j ą  d z i a ł a l n o ś ć  o d p o w i a d a  p r zed  
p r z e d s t a w i c i e l s t w e m ,  k tó re  m oże  t ak że  p o d j ą ć  d e c y z j ę  ( w i ę k s z o ś c i ą  
g ł o só w w s z y s t k i c h  r a d n y c h )  o o d w o ł a n i u  r ady  i h e t m a n a .  Może  to 
n a s t ą p i ć  w c h w i l i ,  gd y  r a d a  u t ra c i  p o l i t y c z n e  p o p a r c i e  w i ę k s z o ś c i  
r a d ny ch  d l a  s w o j e g o  d z i a ł a n i a .  O d w o ł a n i e  r ady  j e s t  w i ęc  s a m o d z i e l n ą  
d e c y z j ą  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  a racze j  w y m a g a n e j  w i ę k s z o ś c i  p o l i t y c z n e j .  
S t a n o w i s k o  w r a d z i e  j e s t  b o w i e m  f u n k c j ą  t y p o w o  p o l i t y c z n ą ,  j a k o  że na 
s zc ze b l u  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  w C z e c h a c h  o b s e r w u j e m y  z n a c z n i e  
w i ęk s ze  u p a r t y j n i e n i e  s a m o r z ą d u  niż  na  s z c z e b l u  gmi n ,  gdz i e  nada l  
l i c zą  się b a r d z i e j  n i e z a l e ż n i  k a n d y d a c i  n iż  r e p r e z e n t a n c i  danej  pa r t i i  
p o l i t y c z n e j .  W m o m e n c i e  p r z e j ę c i a  p r z e z  s a m o r z ą d o w y  kraj  częśc i  
zadań  z l i k w i d o w a n y c h  k o ń ce m 2002  r o k u  u r z ę d ó w  o k r e s o w y c h  
w i ę k s z e g o  z n a c z e n i a  n a b r a ł y  s t a n o w i s k a  c z ł o n k ó w  r ad y  k r a ju  o r az
1022 Act LXIV o f  1994 on Specific Issues o f  Fulfilling the Mayor’s Office and the Financial Reward o f  
Municipality Representatives- ustawa o specyficznych kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków urzędu 
burmistrza oraz finansowych nagrodach radnych gminnych. (1994. evi LXIV. torveny a polgarmesteri tisztseg 
ellatasanak egyes kerdeseiról).
1023 Art. 2 ustawy o specyficznych kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków urzędu burmistrza oraz 
finansowych nagrodach radnych gminnych.
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h e t m a n a  ze w z g l ę d u  na  p o d w ó j n ą  ro lę ,  j a k ą  z a c z ę l i  p e ł n i ć .  K o n s t r u k c j a  
czes k i e j  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  o p i e r a  się b o w i e m  od t ego  m o m e n t u  
na m o d e l u  z i n t e g r o w a n e j  a d m i n i s t r a c j i  w t ym z n a c z e n i u ,  iż 
s a m o r z ą d o w y  kraj  r e a l i z u j e  z a d a n i a  z z a k r e s u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  
ale  t a k że  z a d a n i a  z l e c o n e  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i za  ich w y k o n a n i e  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p o n o s i  w ł a ś n i e  o r g an  w y k o n a w c z y  s a m o r z ą d o w e g o  
kra ju .  C z e s k i  h e t m a n  ł ą c z y  w s ob ie  f u n k c j e  p o l s k i e g o  m a r s z a ł k a  
w o j e w ó d z t w a  i w o j e w o d y ,  z t ą  r ó ż n i c ą ,  że o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j  nie  m a j ą  m o ż l i w o ś c i  w y w i e r a n i a  b e z p o ś r e d n i e g o  w p ł y w u  na 
d e c yz j e  h e t m a n a ,  k o n t r o l i  j e g o  d z i a ł a n i a  i co za t ym i dz i e  m o ż l i w o ś c i  
j e g o  o d w o ł a n i a  z f u n k c j i .
P r a wo  o d w o ł a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
czy l i  r ady  k r a j u  n a l e ż y  do p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
k t óry  r ad ę  p o w o ł a ł .  P o d s t a w y  o d w o ł a n i a  s ą  
p o l i t y c z n e j ,  gdy  z m i a n i e  u l e g n i e  p o d z i a ł  si ł  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  lub  gdy  r a d a  u t r ac i  z a u f a n i e  
j ą  p o w o ł a ł a .
S łowac j  a
M a n d a t  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e  
w y g a s a  w s k u t e k :
a) u p ł y w u  k a d e n c j i ,
b) o d m ó w i e n i a  z ł o ż e n i a  p r z y s i ę g i  lub  z ł o ż e n i a  jej
z z a s t r z e ż e n i e m ,
c) z r z e c z e n i a  się m a n d a t u ,
d) p r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  s ą d o w e g o  s k a z u j ą c e g o  za
p r z e s t ę p s t w o  u m y ś l n e ,  j e ś l i  w y k o n a n i e  k a r y  nie  z os t a ło
z a w i e s z o n e ,
e) p o z b a w i e n i a  lub o g r a n i c z e n i a  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  
p r a w n y c h ,
f) u t r a t y  s t a ł e g o  m i e j s c a  p o b y t u  w g m i n i e  l e żą ce j  na t e r y t o r i u m
s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju ,  w k t ó r y m  u z y s k a ł  m a nd a t
p r z e w o d n i c z ą c e g o ,
g) o d w o ł a n i a  w w y n i k u  r e f e r e n d u m ,
h) ś m i e r c i 1024.
F u n k c j i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  nie  m o ż n a  ł ączy ć  
z n a s t ę p u j ą c y m i  f u n k c j a m i :
a) r a d n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,
b) c z ł o n k a  o r g a n u  o s o b y  p r awne j  u t w o r z o n e j  p r z e z  s a m o r z ą d o w y  
kra j ,
c) s t a t u t o w e g o  z a s t ę p c y  o s o b y  p r a w n e j  z u d z i a ł e m  m a j ą t k u  
s a m o r z ą d o w e g o  k ra ju ,
d) p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,
e) s t a r o s t y  g m i n y  lub  b u r m i s t r z a  m i as t a ,
s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju ,  
k r a j o w e g o  j a k o  o r ga nu ,  
w i ęc  z a z w y c z a j  n a tu r y  
p o l i t y c z n y c h  w e w n ą t r z  
dane j  w i ę k s z o ś c i ,  k t óra
go k r a ju  na S ło wac j i
1024 Art. 17 ustawy o samorządowych krajach.
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f) o k r e ś l o n y m i  w o d r ę b n y c h  p r z e p i s a c h 1025.
P r z e d s t a w i c i e l s t w o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  m o że  z a r z ą d z i ć  
p r z e p r o w a d z e n i e  r e f e r e n d u m  w s p r aw i e  o d w o ł a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  j e ś l i :
1) j e s t  n i e o b e c n y  lub  n i e z d o l n y  do w y k o n y w a n i a  s w o i c h  funkc j i  
d ł uże j  n iż  s z e ś ć  m i e s i ę c y ,
2) w s p o s ó b  r a ż ą c y  i p o w t a r z a j ą c y  s ię  z a n i e d b u j e  s w o j e  o b o w i ą z k i ,  
co p r o w a d z i  do p r o b l e m ó w  w d z i a ł a n i u  a d m i n i s t r a c j i  
s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u ,
3) z w n i o s k i e m  o o d w o ł a n i e  w y s t ą p i  co n a j m n i e j  30% u p r a w n i o n y c h  
w y b o r c ó w .
R e f e r e n d u m  j e s t  w a ż n e ,  j e ś l i  w g ł o s o w a n i u  w z i ę ł a  u d z i a ł  więce j  
n iż  p o ł o w a  u p r a w n i o n y c h ,  a w y n i k  j e s t  w i ą ż ą c y ,  j e ś l i  za  o d w o ł a n i e m  
od d an o  więce j  n iż  p o ł o w ę  w a ż n y c h  g ł o s ó w 1026.
P o d s u m o w a n i e
1. T y l ko  na S ł o w a c j i  w y b o r u  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  s a m o r z ą d o w e g o  
k r a j u  d o k u n u j e  s ię  w s p o s ó b  b e z p o ś r e d n i ,  j e g o  o d w o ł a n i e  może  
wi ęc  n a s t ą p i ć  t a k ż e  w w y n i k u  g ł o s o w a n i a  m i e s z k a ń c ó w  w f o r mi e  
r e f e r e n d u m  k r a j o w e g o  w tej  s p r awi e .
2. W P o l s c e ,  C z e c h a c h  i na W ę g r z e c h  o r gan  w y k o n a w c z y  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  w y b i e r a n y  w s po só b  
p o ś r e d n i  p r z e z  o r g a n  s t a n o w i ą c y  i to w ł a ś n i e  t en  o r g a n  j e s t  
u p r a w n i o n y  do j e g o  o d w o ł a n i a  p r z ed  u p ł y w e m  k a d e n c j i ,  a d e c y z j a  
ma w ó w c z a s  c h a r a k t e r  b a r dz i e j  p o l i t y c z n y .
c) z a d a n i a  
P o l sk a
Do z a d a ń  z a r z ą d u  p o w i a t u  n a l e ży  w s z c z e g ó l n o ś c i :
1) p r z y g o t o w y w a n i e  p r o j e k t ó w  u c hw a ł  r ady ,
2) w y k o n y w a n i e  u c h w a ł  rady ,
3) g o s p o d a r o w a n i e  m i e n i e m  p o w i a t u  ( o ś w i a d c z e n i a  wol i  
w s p r a w a c h  m a j ą t k o w y c h  w i m i e n i u  p o w i a t u  s k ł a d a j ą  dwaj  
c z ł o n k o w i e  z a r z ą d u  lub j e d e n  c z ł o n e k  z a r z ą d u  i u p o w a ż n i o n a  
p r z e z  z a r z ą d  o s o b a ) ,
4)  w y k o n y w a n i e  b u d ż e t u  p o w i a t u  (do w y ł ą c z n e j  k o m p e t e n c j i  
z a r z ą d u  n a l e ż y  z a c i ą g a n i e  z o b o w i ą z a ń  w r a m a c h  u p o w a ż n i e n i a  
r a d y  p o w i a t u ,  e m i t o w a n i e  p a p i e r ó w  w a r t o ś c i o w y c h ,
1025 Art. 16 ustawy o samorządowych krajach.
1026 Art. 15 ustawy o samorządowych krajach.
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d o k o n y w a n i e  w y d a t k ó w  b u d ż e t o w y c h ,  z g ł a s z a n i e  p r o p o z y c j i  
z m i a n  w b u d ż e c i e  p o w i a t u ,  d y s p o n o w a n i e  r e z e r w ą  b u d ż e t o w ą ) ,
5) z a t r u d n i a n i e  i z w a l n i a n i e  k i e r o w n i k ó w  j e d n o s t e k  
o r g a n i z a c y j n y c h  p o w i a t u ,
6) o k r e ś l a n i e  r e g u l a m i n ó w  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  p o wi a t u .
Do s k ł a d a n i a  o ś w i a d c z e ń  wol i  z w i ą z a n y c h  z p r o w a d z e n i e m  
b i eżące j  d z i a ł a l n o ś c i  p o w i a t u  z a r z ą d  m oże  u p o w a ż n i ć  p r a c o w n i k ó w  
s t a r o s t w a  p o w i a t o w e g o ,  k i e r o w n i k ó w  p o w i a t o w y c h  s ł u żb ,  i n s p e k c j i  
i s t r aży  o raz  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  p o w i a t u .  W p r a c a c h  z a r z ą d u  
p o w i a t u  b i o r ą  u d z i a ł  s e k r e t a r z  i s k a r b n i k  z g ł o s e m  d o r a d c z y m .  Za rząd  
p o d e j m u j e  u c h w a ł y  z w y k ł ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ł o s ó w  w o b e c n o ś c i  co na jmn ie j  
p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  z a r z ą d u  w g ł o s o w a n i u  j a w n y m ,  c h y ba  że 
p r z e p i s y  u s t a w y  s t a n o w i ą  i n ac ze j .  C z ł o n e k  z a r z ą d u  nie  mo że  j e d n a k  
brać  u d z i a ł u  w g ł o s o w a n i u ,  j e ż e l i  d o t y c z y  ono  j e g o  i n t e r e s u  p r a w n e g o .
Z a r z ą d  w o j e w ó d z t w a  w y k o n u j e  te z a d a n i a ,  k t ó re  nie  są  
z a s t r z e ż o n e  na  r z e c z  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a  i w o j e w ó d z k i c h  
s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,  u s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  
w o j e w ó d z t w a  w p r o w a d z a  wi ęc  d o m n i e m a n i e  k o m p e t e n c j i  w z a k r e s i e  
z a d a ń  n a l e ż ą c y c h  do s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  na r z e c z  z a r z ą d u  j a k o  
o rg an u  w y k o n a w c z e g o .  J es t  to o d m i e n n a  k o n s t r u k c j a  u s t r o j o w a  od 
p r zy j ę t e j  na p o z i o m i e  g m i n y ,  g d z i e  z a s a d a  d o m n i e m a n i a  k o m p e t e n c j i  
z o s t a ł a  p r z y z n a n a  o r g a n o w i  s t a n o w i ą c e m u ,  cz y l i  r a d z i e  g mi ny ,  
n a t o m i a s t  w u s t a w i e  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  ż a d n e  p r z e p i s y  w tym 
z a k r e s i e  nie  w y s t ę p u j ą .  Z a d a n i a  z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  s ą  wi ęc  ba r dz i e j  
r o z b u d o w a n e  niż  a n a l o g i c z n i e  w p r z y p a d k u  z a r z ą d u  na s z c z e b l u  
p o wi a t u .  Do z a d a ń  z a r z ą d u  w o j e w ó d z t w a  n a l e ży  w s z c z e g ó l n o ś c i :
1) w y k o n y w a n i e  u c h w a ł  s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a ,
2) g o s p o d a r o w a n i e  m i e n i e m  w o j e w ó d z t w a ,  w t ym w y k o n y w a n i e  praw 
w y n i k a j ą c y c h  z p o s i a d a n y c h  p r z e z  w o j e w ó d z t w o  ak c j i  i u d z i a ł ó w  
(do s k ł a d a n i a  o ś w i a d c z e ń  wol i  w i m i e n i u  w o j e w ó d z t w a  
u p o w a ż n i o n y  j e s t  m a r s z a ł e k  wr az  z c z ł o n k i e m  z a r z ą d u ) ,
3) p r z y g o t o w y w a n i e  p r o j e k t u  i w y k o n y w a n i e  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a  
(do w y ł ą c z n y c h  k o m p e t e n c j i  z a r z ą d u  n a l e ż y  z a c i ą g a n i e  
z o b o w i ą z a ń  z u p o w a ż n i e n i a  s e j m i k u ,  e m i t o w a n i e  p a p i e r ó w  
w a r t o ś c i o w y c h  w r a m a c h  u p o w a ż n i e n i a  u d z i e l o n e g o  p r z e z  s e jmi k ,  
d o k o n y w a n i e  w y d a t k ó w  b u d ż e t o w y c h ,  z g ł a s z a n i e  z mi an  
w b u d ż e c i e  w o j e w ó d z t w a ,  d y s p o n o w a n i e  r e z e r w a m i  
b u d ż e t o w y m i ) ,
4) p r z y g o t o w y w a n i e  p r o j e k t ó w  s t r a t eg i i  r o z w o j u  w o j e w ó d z t w a ,  p l a nu  
z a g o s p o d a r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o  i p r o g r a m ó w  w o j e w ó d z k i c h  
o r az  ich w y k o n y w a n i e ,
5) o r g a n i z o w a n i e  w s p ó ł p r a c y  ze s t r u k t u r a m i  s a m o r z ą d u  r e g i o n a l n e g o  
w i n n y c h  k r a j a c h  i z m i ę d z y n a r o d o w y m i  z r z e s z e n i a m i  
r e g i o n a l n y m i ,
6) k i e r o w a n i e ,  k o o r d y n o w a n i e  i k o n t r o l o w a n i e  d z i a ł a l n o ś c i  
w o j e w ó d z k i c h  s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,  w tym 
p o w o ł y w a n i e  i o d w o ł y w a n i e  ich k i e r o w n i k ó w ,
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7) u c h w a l a n i e  r e g u l a m i n u  o r g a n i z a c y j n e g o  u r z ęd u
m a r s z a ł k o w s k i e g o  1027.
S z c z e g ó l n ą  p o z y c j ę  wś ród  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  p o w i a t u  
i w o j e w ó d z t w a  m a j ą  i ch  p r z e w o d n i c z ą c y -  s t a r o s t a  p o w i a t u  oraz  
m a r s z a ł e k  w o j e w ó d z t w a .  P o s i a d a j ą  oni  k o m p e t e n c j e  w y n i k a j ą c e  
z p e ł n i e n i a  f un k c j i  p r z e w o d n i c z ą c e g o  z a r z ą d u ,  a le  t a k ż e  wł as n e ,  
s a m o d z i e l n e  u p r a w n i e n i a  p r z y z n a n e  j a k o  o r g a n o w i  m o n o k r a t y c z n e m u .  
Jako p r z e w o d n i c z ą c y  z a r z ą d u  z a j m u j ą  s ię  o r g a n i z a c j ą  p r a c y  z a r z ą d u -  
z w o ł u j ą  p o s i e d z e n i a ,  u s t a l a j ą  p o r z ą d e k  o b r a d ,  p r o w a d z ą  obr ady .  
P on ad t o  w s p r a w a c h  nie c i e r p i ą c y c h  z w ł o k i ,  z w i ą z a n y c h  
z b e z p o ś r e d n i m  z a g r o ż e n i e m  i n t e r e s u  p u b l i c z n e g o ,  z d r o w i a  i ży c i a  oraz  
m o g ą c y c h  s p o w o d o w a ć  z n a c z n e  s t r a t y  m a t e r i a l n e  p o d e j m u j ą  c z y n n o ś c i  
n i e z b ę d n e  n a l e ż ą c e  do w ł a ś c i w o ś c i  z a r z ą d u ,  k t ó r e  w y m a g a j ą  
z a t w i e r d z e n i a  na  n a j b l i ż s z y m  p o s i e d z e n i u  z a r z ą d u  p o w i a t u  lub 
w o j e w ó d z t w a  ( w y j ą t e k  s t a n o w i ą  p r z e p i s y  p o r z ą d k o w e  z a s t r z e ż o n e  do 
wy ł ąc zn e j  k o m p e t e n c j i  z a r z ą d u ) .  Do k o m p e t e n c j i  w ł a s n y c h  s t a r o s t y  
i m a r s z a ł k a  n a l e ż y  k i e r o w a n i e  b i e ż ą c y m i  s p r a w a m i  p o w i a t u  czy 
w o j e w ó d z t w a ,  r e p r e z e n t o w a n i e  t ych  j e d n o s t e k  na z e w n ą t r z ,  
z w i e r z c h n i c t w o  s ł u ż b o w e  w o b e c  p r a c o w n i k ó w  o d p o w i e d n i o  s t a r o s t w a  
p o w i a t o w e g o  i u r z ę d u  m a r s z a ł k o w s k i e g o  ( s t a r o s t a  i m a r s z a ł e k  p e ł n i ą  
f unk c j e  k i e r o w n i k a  t y c h  u r z ę d ó w )  or az  k i e r o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h 1028. U s t a w a  o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  
i w o j e w ó d z t w a  p r z e w i d u j ą  d o m n i e m a n i e  k o m p e t e n c j i  w i n d y w i d u a l n y c h  
s p r a w a c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  na  r z e c z  s t a ro s ty  
i m a r s z a ł k a ,  cz y l i  p r z e w o d n i c z ą c y c h  z a r z ą d u ,  c h y b a  że p r z e p i s y  
s z c z e g ó l n e  s t a n o w i ą  i n a c z e j .  M o g ą  oni  j e d n a k  u p o w a ż n i ć  s w o i c h  
z a s t ę p c ó w ,  p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u ,  p r a c o w n i k ó w  s t a r o s t w a  lub 
u r z ę du  m a r s z a ł k o w s k i e g o ,  czy k i e r o w n i k ó w  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  
do w y d a w a n i a  d e c y z j i  a d m i n i s t r a c y j n y c h  w ich  i m i e n i u .  Od d ecyz j i  t ych  
s łuży  o d w o ł a n i e  do s a m o r z ą d o w e g o  k o l e g i u m  o d w o ł a w c z e g o .  P on ad t o  
s t a r o s t a  s p r a w u j ą c  z w i e r z c h n i c t w o  w s t o s u n k u  do p o w i a t o w y c h  s łużb ,  
i n s p ek c j i  i s t r aży :
1) p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  k i e r o w n i k ó w  t y ch  j e d n o s t e k ,  w u z g o d n i e n i u  
z w o j e w o d ą ,  a t a k ż e  w y k o n u j e  w o b e c  n i c h  c z y n n o ś c i  w s p r a w a c h  
z z a k r e s u  p r a w a  p r a c y ,  j e ż e l i  p r z e p i s y  s z c z e g ó l n e  nie  s t a n o w i ą  
i n a c z e j ,
2) z a t w i e r d z a  p r o g r a m y  ich  d z i a ł a n i a ,
3) u z g a d n i a  w s p ó l n e  d z i a ł a n i e  t ych  j e d n o s t e k  na  o b s z a r z e  p o w i a t u ,
4) w s y t u a c j a c h  s z c z e g ó l n y c h  k i e r u j e  w s p ó l n y m i  d z i a ł a n i a m i  tych  
j e d n o s t e k ,
5) z l e c a  w u z a s a d n i o n y c h  p r z y p a d k a c h  p r z e p r o w a d z e n i e  k o n t r o l i 1029.
Węgry
1027 Art. 41, ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
1028 E. Zieliński, Samorząd w Polsce, Warszawa 2004, s. 67-68 i 97.
1029 Art. 35, ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.
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P r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  pe łn i  
e d n o c z e ś n i e  f u n k c j ę  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w o j e w ó d z t w a  oraz  
s r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o .  Do j e g o  z a d a ń  j a k o  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  n a l e ż y  z w o ł y w a n i e  ses j i  
agó lnego  z g r o m a d z e n i a  w o j e w ó d z t w a ,  i ch  p r o w a d z e n i e  i d ba n i e  
o p o r z ą d e k  w t r a k c i e  o b r a d .  J a ko  o r g a n  w y k o n a w c z y  o d p o w i a d a  on za 
r e a l i z a c j ę  p o d j ę t y c h  p r z e z  o g ó l n e  z g r o m a d z e n i e  u c h w a ł  w s p r a w a c h  
w o j e w ó d z k i c h ,  j e g o  z a d a n i a  p o l e g a j ą  w i ę c  w s z c z e g ó l n o ś c i  na:
1) r o z d z i e l a n i u  o b o w i ą z k ó w  w p r z y g o t o w a n i u  i w p r o w a d z a n i u  
w ż y c i e  s w o i c h  d e c y z j i  o r az  u c h w a ł  z g r o m a d z e n i a  w o j e w ó d z t w a ,
2) p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  w s p r a w a c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  
p a ń s t w o w e j  p r z e k a z a n y c h  do j e g o  k o m p e t e n c j i  p r z e p i s a m i  p r awa ,
3) w y p e ł n i a n i u  p r a w  i o b o w i ą z k ó w  p r a c o d a w c y  w s t o s u n k u  do 
s w o j e g o  z a s t ę p c y ,  s e k r e t a r z a  w o j e w ó d z t w a ,  k i e r o w n i k ó w  
i n s t y t u c j i  w o j e w ó d z k i c h ,
4) p r z e d s t a w i a n i u  p r o p o z y c j i  d o t y c z ą c y c h  w e w n ę t r z n e j  o r g a n i z a c j i  
u r z ę d u  w o j e w ó d z k i e g o  1030.
P o n a d t o  o d p o w i a d a  on  za r e p r e z e n t o w a n i e  w o j e w ó d z t w a  na 
z ew ną t r z .
Cze ch y
R a d a  k r a j u  j a k o  o r g a n  w y k o n a w c z y :
1) p r z y g o t o w u j e  p r o j e k t y  u c h w a ł  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,
2) p r z e d s t a w i a  s w o j e  p r o p o z y c j e ,  s u g e s t i e  d la  p r z e p r o w a d z e n i a  
d y s k u s j i  na f o ru m p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,
3) w y k o n u j e  b u d ż e t  k r a j u  o r az  z a r z ą d z a  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  
w o p a r c i u  o z a p i s y  b u d ż e t u ,
4) o k r e ś l a  l i c z b ę  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  k r a j o w e g o  o r a z  w y s o k o ś ć  ich 
p e ns j i ,
5) na  w n i o s e k  d y r e k t o r a  u r z ę d u  m i a n u j e  d y r e k t o r ó w  p o s z c z e g ó l n y c h  
d e p a r t a m e n t ó w  u r z ę d u  k r a j o w e g o ,
6) u s t a n a w i a  k o m i s j e  j a k o  s wo je  o r g a n y  d o r a d c z e ,  p o w o ł u j e  ich 
p r z e w o d n i c z ą c y c h  o r a z  c z ł o n k ó w ,
7) p e ł n i  f u n k c j ę  w ł a ś c i c i e l a  w s t o s u n k u  do o s ó b  p r a w n y c h  
u t w o r z o n y c h  p r z e z  k r a j ,
8) m i a n u j e  i o d w o ł u j e  d y r e k t o r ó w  j e d n o s t e k  p o d l e g ł y c h  
s a m o r z ą d o w e m u  k r a j o w i ,
9) w y d a j e  z a r z ą d z e n i a 1031.
W a ż n ą  p o z y c j ę  wś r ó d  o r g a n ó w  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  z a j m u j e  
he tm an ,  k t ó r y  j e d n o c z e ś n i e  p e ł n i  f u n k c j ę  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,  r a d n e g o ,  p r z e w o d n i c z ą c e g o  r ady  k r a j u  
i j e j  c z ł o n k a .  O z n a c z a  to,  że o p r ó c z  z a d a ń  w y n i k a j ą c y c h
1030 Art. 35 ustawy o samorządzie terytorialnym.
1031 Art. 59, ust. 1 ustawy o krajach.
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z p r z e w o d n i c z e n i a  o r g a n o w i  s t a n o w i ą c e m u  i w y k o n a w c z e m u  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  j a k  np.  z w o ł y w a n i e  p o s i e d z e ń ,  p r z e w o d n i c z e n i e  
ich p o s i e d z e n i o m ,  p o d p i s y w a n i e  p r z y j ę t y c h  u c h w a ł  i z a r z ą d z e ń )  p o s i a d a  
on k o m p e t e n c j e  n i e z a l e ż n e .  R e p r e z e n t u j e  kraj  na  z e w n ą t r z ,  po 
z a t w i e r d z e n i u  p r z e z  m i n i s t r a  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  m i a n u j e  i o d w o ł u j e  
d y r e k t o r a  u r z ę d u  k r a j o w e g o  o raz  o k r e ś l a  w y s o k o ś ć  j e g o  w y n a g r o d z e n i a ,  
o d p o w i a d a  za  p o l i t y k ę  i n f o r m a c y j n ą  u r z ę d u  k r a j o w e g o .  H e t m a n  może  
z a wi e s i ć  w y k o n a n i e  z a r z ą d z e n i a  rady  k r a j u ,  j e ś l i  j e s t  ono  s p r z e c z n e  
z p r a w e m  i p r z e k a z u j e  j e  na  n a j b l i ż s z e  p o s i e d z e n i e  p r z e d s t a w i c i e l s t w a
• • 1032k r a j o w e g o  w c e l u  p o d j ę c i a  p r z e z  nie  o s t a t e c z n e j  d e c y z j i  . He tm an  
może  p o n a d t o  p o w o ł a ć  s p e c j a l n e  o r g a n y  do w y k o n y w a n i a  z ad ań  
z l e c o n y c h  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  ( t a k i m i  o r g a n a m i  m o g ą  
być np.  r a d a  b e z p i e c z e ń s t w a  k r a j u ,  k o m i s j a  p o w o d z i o w a ,  czy  sz tab
i m i
k r y z y s o w y  s a m o r z ą d o w e g o  k r a ju )  . J eś l i  h e t m a n  j e s t  n i e o b e c n y  lub 
z ł oży ł  r e z y g n a c j ę ,  do c z a s u  j e g o  p o w r o t u  lub w y b o r u  n o w e g o  h e t m a n a  
j ego  o b o w i ą z k i  w y k o n u j e  z a s t ę p c a .
S łowac j  a
Do z a d a ń  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  j a k o  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o  n a l e ż y  r e p r e z e n t o w a n i e  k r a j u  na  z e w n ą t r z ,  w s p r a w a c h  
m a j ą t k o w y c h ,  p r a c o w n i c z y c h ,  r o z s t r z y g a n i e  o p r a w a c h  i o b o w i ą z k a c h  
osób  p r a w n y c h  i o s ó b  f i z y c z n y c h  p r z e k a z a n y c h  do j e g o  k o m p e t e n c j i  
p r ze z  p r a w o .  W o b e c  d e c y z j i  p o d j ę t y c h  p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
p r z y s ł u g u j e  ś r o d e k  o d w o ł a w c z y  do sądu.  Pe ł n i  on j e d n o c z e ś n i e  f u nk c j ę  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o ,  z w o ł u j e  w ięc  j e g o  
ses j e ,  p r o w a d z i  o b r a d y ,  p o d p i s u j e  w s z y s t k i e  u c h w a ł y  p r z y j ę t e  p r zez  
o r gan  s t a n o w i ą c y .  M o ż e  o d m ó w i ć  p o d p i s a n i a  u c h w a ł y  lub z a r z ą d z e n i a  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  j e ś l i  s t w i e r d z i ,  iż ak t  t e n  j e s t  s p r z e c z n y  z u s t a w a m i  
lub n i e k o r z y s t n y  d l a  i n t e r e s u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .  W ó w c z a s  
p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m o ż e  w i ę k s z o ś c i ą  p o n a d  p o ł o w y  g ł o s ó w  w s z y s t k i c h  
r a d n y c h  p o t w i e r d z i ć  z a k w e s t i o n o w a n ą  p r z e z  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
u c h wa ł ę ,  a j e ś l i  t e go  n ie  z r ob i  w c i ąg u  d w ó c h  m i e s i ę c y  od  j e j  p r z y j ę c i a ,  
u c h w a ł a  t r a c i  m o c  p r a w n ą .  Z r egu ł y  r az  na  m i e s i ą c  p r z e w o d n i c z ą c y  
z wo ł u j e  s p o t k a n i e  p r z e w o d n i c z ą c y c h  k o m i s j i  w c e lu  o m ó w i e n i a  
b i e ż ą c y c h  s p r a w  w a ż n y c h  dla d z i a ł a n i a  i r o z w o j u  s a m o r z ą d o w e g o  
k ra ju .  P r z e w o d n i c z ą c y  ma  p r awo n a ł o ż e n i a  k a r y  p i e n i ę ż n e j  do 
w y s o k o ś c i  500  000  Sk o s o b ie  p r a wne j  lub f i z y c z n e j  za  n a r u s z e n i e  
z a r z ą d z e n i a .
1032 Art. 61-64 ustawy o krajach.
1033 P. Mrkyvka, Władza i finanse..., s. 149.
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P o d su m o w a n ie
1. W w i ę k s z o ś c i  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  o r g a n  w y k o n a w c z y  wy żs ze j  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  lub p r z e w o d n i c z ą c y
k o l e g i a l n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  tej j e d n o s t k i ,  j a k
w p r z y p a d k u  C z e c h  p e ł n i  j e d n o c z e ś n i e  f u n k c j ę  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  tej  j e d n o s t k i  ( w y j ą t e k  s t a n o w i  P o l s k a ,  gdz i e  
ob ie  f u n k c j e  s ą  r o z d z i e l o n e ) .
2. We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  o r g a n  w y k o n a w c z y  
w y żs z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  lub j e d n o o s o b o w o  
p r z e w o d n i c z ą c y  k o l e g i a l n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  (w C z e c h a c h  
i w P o l s c e  ) o dp  o w i a d a  za r e p r e z e n t o w a n i e  tej  j e d n o s t k i  na 
z e w n ą t r z .
3. K o m p e t e n c j e  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  o d n o s z ą  s ię do 
p r z y g o t o w y w a n i a  p r o j e k t ó w  u c h w a ł  i b u d ż e t u ,  w y k o n y w a n i a  
u c h w a ł  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o ,  g o s p o d a r o w a n i a  m i e n i e m  danej  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j ,  do s p r aw  p e r s o n a l n y c h  w a p a r a c i e  
a d m i n i s t r a c y j n y m  dane j  j e d n o s t k i .
d) w z a j e m n e  r e l a c j e  m i ę d z y  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m  i w y k o n a w c z y m  
P ol sk a
N a  s z c z e b l u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  los o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
za leży  od d e c y z j i  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o ,  k t ó r y  d y s p o n u j e  p r a w e m  
p o w o ł a n i a ,  a le  i o d w o ł a n i a  z a r z ą d u .  P o ś r e d n i  s p o s ó b  p o w o ł a n i a  z a r z ą d u  
czyni  go p o d p o r z ą d k o w a n y m  p o l i t y c z n e j  w i ę k s z o ś c i  w r a d z i e  p o w i a t u  
lub s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a ,  a k o l e g i a l n a  s t r u k t u r a  p o w o d u j e  r o z m y c i e  
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  za  p o d e j m o w a n e  d e c yz je .  P o w i a t  i w o j e w ó d z t w o  są  
j e d n o s t k a m i ,  w k t ó r y c h  w i ę k s z e  z n a c z e n i e  n iż  na  s z c z e b l u  g m i n n y m  
o d g r y w a j ą  p a r t i e  p o l i t y c z n e  ze w z g l ę d u  na  p r o p o r c j o n a l n y  s y s t e m 
w yb o rc zy  o r az  m o ż l i w o ś ć  z g ł a s z a n i a  k a n d y d a t ó w  na  r a d n y c h  g ł ó w n i e  
p rzez  p a r t i e  p o l i t y c z n e  ( c h o ć  k o m i t e t y  w y b o r c ó w  r ó w n i e ż  t a k i m 
prawem d y s p o n u j ą ) .  D z i a ł a n i e  z a r z ą d u  w d e c y d u j ą c y m  s t o p n i u  z a l e ży  
więc od u k ł a d u  s i ł  w o r g a n i e  s t a n o w i ą c y m .  War t o  j e d n a k  p o d k r e ś l i ć ,  iż 
u s t a w o d a w c a  w y r ó ż n i a  n i e j a k o  p r z e w o d n i c z ą c e g o  z a r z ą d u -  s t a ro s tę  
i m a r s z a ł k a  p r z y z n a j ą c  im z n a c z n i e  s z e r s z y  z a k r e s  u p r a w n i e ń  m. in .  do 
w yd a w a n i a  i n d y w i d u a l n y c h  d ecy z j i  a d m i n i s t r a c y j n y c h ,  r e p r e z e n t o w a n i a  
danej  j e d n o s t k i  na  z e w n ą t r z  czy w y p e ł n i a n i a  u p r a w n i e ń  p r a c o d a w c y  
w s t o s u n k u  do p r a c o w n i k ó w  s t a r o s t w a  p o w i a t o w e g o  czy u r z ę d u  
m a r s z a ł k o w s k i e g o .  To w y b r a n y  w p i e r w s z e j  k o l e j n o ś c i  s t a r o s t a  
i m a r s z a ł e k  w n i o s k u j e  o p o w o ł a n i e  p o z o s t a ł y c h  c z ł o n k ó w  z a r z ą d u  wraz
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ze s w oi m z a s t ę p c ą ,  a r e z y g n a c j a  lub o d w o ł a n i e  s t a r o s t y  lub m a r s z a ł k a  
ze s t a n o w i s k a  p o c i ą g a  za  s o b ą  o d w o ł a n i e  c a ł e g o  s k ł a d u  z a r z ą d u .
Węgr y
Z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  p e ł n i  f u n k c j ę  p r a c o d a w c y  
w o d n i e s i e n i u  do p r z e w o d n i c z ą c e g o  w o j e w ó d z t w a ,  o k r e ś l a  w i ę c  m. in.  
w y s o k o ś ć  j e g o  w y n a g r o d z e n i a .  F ak t ,  iż p r z e w o d n i c z ą c y  
w p r z e c i w i e ń s t w i e  do b u r m i s t r z a  w g m i n i e  p o c h o d z i  z w y b o r ó w  
p o ś r e d n i c h ,  cz y l i  j e s t  w y b i e r a n y  p r z e z  z g r o m a d z e n i e  o gó l ne  
w o j e w ó d z t w a  s p o ś r ó d  j e g o  c z ł o n k ó w  p o w o d u j e ,  że p o z y c j a  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  j e s t  w d u ż y m  s t o p n i u  z a l e ż n a  od o r g a n u  
s t a n o w i ą c e g o  i n ie  p o s i a d a  on m o c n e g o  m a n d a t u  do r z ą d z e n i a .  
Z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a  w y b i e r a  z a s t ę p c ę  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
s p o ś r ó d  s w o i c h  c z ł o n k ó w ,  a t a k ż e  s e k r e t a r z a  w o j e w ó d z t w a ,  ma  za t em 
w pł y w  na d o b ó r  b e z p o ś r e d n i c h  w s p ó ł p r a c o w n i k ó w  p r z e w o d n i c z ą c e g o .
C ze chy
W R e p u b l i c e  C z e s k i e j  na  s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  
s z c z e g ó l n ą  r o l ę  o d g r y w a  h e t m a n ,  czy l i  p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  
w y k o n a w c z e g o ,  ł ą c z y  on  b o w i e m  w s ob ie  k o m p e t e n c j e  t y p o w o  
s a m o r z ą d o w e ,  j a k  i l e żą ce  w z a k r e s i e  d z i a ł a n i a  p r z e d s t a w i c i e l a  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  w t e r e n i e .  Ze w z g l ę d ó w  p o l i t y c z n y c h  s t a ł o  się 
to p r z y c z y n ą  w i e l u  k o n f l i k t ó w  m i ę d z y  r z ą d e m  a h e t m a n a m i  
w p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j a c h  g ł ó w n i e  w s p r a w a c h ,  k t ó r e  z n a j d u j ą  s ię na 
s tyku  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  i s a m o r z ą d o w e j .  S y t u a c j a  t a k a  ma 
m i e j s c e  z w ł a s z c z a ,  gdy  r z ą d z ą c a  p a r t i a  lub k o a l i c j a  pa r t i i  p o l i t y c z n y c h  
s p r a w u j ą c a  w ł a d z ę  na  s z c z e b l u  k r a j u ,  n ie  z d o b y w a  w y s t a r c z a j ą c e j  
w i ę k s z o ś c i ,  by r z ą d z i ć  w p o s z c z e g ó l n y c h  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j a c h  
i o b s a d z a ć  s t a n o w i s k a  h e t m a n ó w .  H e t m a n  n ie  j e s t  b o w i e m  o r g a n e m  
a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o w e j  i n ie  ma  o b o w i ą z k u  p o p i e r a n i a  i r e a l i z o w a n i a  
po l i t y k i  r z ąd u .
P r o b l e m  t e n  n i e  d o t y c z y  j e d n a k  r e l a c j i  w e w n ą t r z  s a m o r z ą d u  
k r a j o w e g o ,  j a k o  że s p o s ó b  p o w o ł y w a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o -  
p o ś r e d n i ,  p o w o d u j e ,  że c z ł o n k a m i  r ady  k r a j u  z o s t a j ą  p r z e d s t a w i c i e l e  
pa r t i i ,  k t ó r e  u z y s k a ł y  w i ę k s z o ś ć  m a n d a t ó w  w p r z e d s t a w i c i e l s t w i e  
k r a j o w y m .  P o n a d t o ,  j a k  z os t a ł o  to s c h a r a k t e r y z o w a n e  w y ż e j ,  o r d y n a c j a  
u n i e m o ż l i w i a  z d o b y c i e  m a n d a t u  p r z e z  k a n d y d a t ó w  n i e z a l e ż n y c h ,  co 
o z n a c z a  u p o l i t y c z n i e n i e  s a m o r z ą d u  k r a j o w e g o  p o p r z e z  r e p r e z e n t a c j e  
t y p ow o  p a r t y j n e .  K o n f l i k t  n a t u r y  p o l i t y c z n e j  w e w n ą t r z  
p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  m oże  s k u t k o w a ć  o d w o ł a n i e m  rady
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i h e t m a n a  z z a j m o w a n y c h  s t a n o w i s k .  Z a w s z e  j e d n a k  r a d a  bę dz ie  
r e p r e z e n t o w a ł a  i n t e r e s  p a r t i i  lub k o a l i c j i  p o s i a d a j ą c e j  w i ę k s z o ś ć  
w p r z e d s t a w i c i e l s t w i e  m a j ą c  j e j  p o p a r c i e  d l a  s w o i c h  d e c y z j i  i w t en  
s po só b  z a p e w n i a j ą c  w s p ó ł p r a c ę  w ł o n i e  s a m o r z ą d u  k r a j o w e g o .  
N a r u s z e n i e  i n t e r e s u  owej  w i ę k s z o ś c i  w i ąż e  s ię z m o ż l i w o ś c i ą  
p o c i ą g n i ę c i a  r a dy  do o d p o w i e d z i a l n o ś c i  p o l i t y c z n e j  p o p r z e z  je j  
o d w o ł a n i e .  I s t o t n y m  u p r a w n i e n i e m  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  k r a j o w e g o  
w o d n i e s i e n i u  do r a dy  k r a j u  j e s t  m o ż l i w o ś ć  u n i e w a ż n i e n i a  d ecyz j i  
po d j ę t e j  p r z e z  r ad ę  k r a j u ,  j e ś l i  j e s t  ona  n i e w ł a ś c i w a .  Z w n i o s k i e m  w tej 
s p r a w i e  może  w y s t ą p i ć  h e t m a n ,  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  mus i  
wó w c z a s  go r o z p a t r z y ć  na  n a j b l i ż s z e j  s e s j i 1034.
Słowac j  a
B e z p o ś r e d n i  w y b ó r  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,
p o d o b n i e  j a k  na  s z c z e b l u  g m i n n y m  czyn i  go o s o b ą  n u m e r  j e d e n  w kra ju .  
Za s wo j e  d z i a ł a n i e  p r z e w o d n i c z ą c y  o d p o w i a d a  j e d y n i e  p r zed  
w y b o r c a m i ,  k t ó r z y  m o g ą  z a i n i c j o w a ć  j e g o  o d w o ł a n i e  w r e f e r e n d u m .  
P r z e w o d n i c z ą c y  ł ą c z y  f u n k c j e  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o ,  j a k
i p r z e w o d n i c z ą c e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  g m i n n e g o  i w ó w c z a s  d e c y d u j e  
z a r ó w n o  o t e r m i n i e ,  a le  i p o r z ą d k u  o b r a d  p r z e d s t a w i c i e l s t w a .  Jako  
p r z e w o d n i c z ą c y  p o d p i s u j e  w s z y s t k i e  u c h w a ł y  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
k r a j o w e g o ,  n a t o m i a s t  ma p r aw o  o d m ó w i ć  p o d p i s a n i a  u c h w a ł y ,  k t ó r a  
może  w j e g o  m n i e m a n i u  n a r u s z y ć  i n t e r e s  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .  Żeby 
p r z e ł a m a ć  we to  p r z e w o d n i c z ą c e g o ,  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  j e s t  z o b o w i ą z a n e  
w c i ą gu  d w ó c h  m i e s i ę c y  p o n o w n i e  p r z y j ąć  u c h w a ł ę  w i ę k s z o ś c i ą  po na d  
p o ł o w y  w s z y s t k i c h  r a d n y c h ,  w p r z e c i w n y m  r a z i e  t r a c i  on a  moc.  
W u k ł a d z i e  w ł a d z y  na  p o z i o m i e  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  i s t o t n e  z n a c z e n i a  
ma t a k ż e  f ak t  o t r z y m a n i a  s t o s o w n y c h  u p r a w n i e ń  k r e a c y j n y c h .
P r z e w o d n i c z ą c y  p o w o ł u j e  d y r e k t o r a  u r z ę d u  k r a j o w e g o ,  a na  j e g o  
w n i o s e k  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  m i a n u j e  s p o ś r ó d  r a d n y c h
w i c e p r z e w o d n i c z ą c e g o .  P r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  p o s i a d a  n a t o m i a s t  
p rawo  o b s a d z e n i a  s t a n o w i s k a  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a .
P o d s u m o w a n i e
1. W u k ł a d z i e  w ł a d z y  na w y ż s z y c h  s z c z e b l a c h  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  z a o b s e r w o w a ć  m o ż n a  
t e n d e n c j ę  do w z m o c n i e n i a  p o z y c j i  o r g a n u  s t a n o w i ą c e g o  j a ko  
p o s i a d a j ą c e g o  b e z p o ś r e d n i  m a n d a t  do r z ą d z e n i a .
1034 Art. 35, ust. 3 oraz art. 62 ustawy o krajach.
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2. W C z e c h a c h ,  P o l s c e  i na  W ę g r z e c h  o r g a n  w y k o n a w c z y  wyższe j  
j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o n o s i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  
p o l i t y c z n ą  p r z e d  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m ,  co u z a l e ż n i a  go od wol i  
w i ę k s z o ś c i  r a d n y c h .
3. W y j ą t k i e m  s ta j e  s ię u k ł a d  si ł  na  p o z i o m i e  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  
na  S ł o w a c j i ,  g d z i e  t ak że  o r ga n  w y k o n a w c z y  p o c h o d z i
z p o w s z e c h n y c h  i b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  i f u n k c j a  ta j e s t  
s p e r s o n a l i z o w a n a  ze w z g l ę d u  na  p r z y j ę c i e  r o z w i ą z a n i a
j e d n o o s o b o w e j  s t r u k t u r y  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o -  na  S ł o wa c j i  
p r z y j ę t o  w i ę c  m o d e l  s i l n e g o  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  z a r ó w n o
w g m i n i e ,  j a k  i na  s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .
4. O p o z y c j i  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  na  S ł o w a c j i  ś w i a d c z y  t ak ż e  f ak t ,  iż p on o s i  on 
b e z p o ś r e d n i ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za  s w oj e  d z i a ł a n i e  przed  
w y b o r c a m i ,  a nie  p r z e d  o r g a n e m  s t a n o w i ą c y m ,  k tó ry  m o że  j e d y n i e  
z a i n i c j o w a ć  p r o c e d u r ę  o d w o ł a n i a  p r z e w o d n i c z ą c e g o
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  w r e f e r e n d u m ,  a sam nie  d y s p o n u j e  p r w e m  
p o z b a w i e n i a  go f u nk c j i .
e) a p a r a t  a d m i n i s t r a c y j n y  
P o l s ka
Z a r z ą d  p o w i a t u  w y k o n u j e  z a d a n i a  p o w i a t u  p r z y  p o m o c y  s t a r o s t w a  
p o w i a t o w e g o  o r a z  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  p o w i a t u ,  w tym 
p o w i a t o w e g o  u r z ę d u  p r a c y ,  a z a r z ą d  w o j e w ó d z t w a  p r z y  p o m o c y  u r z ędu  
m a r s z a ł k o w s k i e g o  o r a z  w o j e w ó d z k i c h  s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t e k  
o r g a n i z a c y j n y c h  lub  w o j e w ó d z k i c h  o só b  p r a w n y c h .  O r g a n i z a c j ę  
i z as ady  f u n k c j o n o w a n i a  s t a r o s t w a  p o w i a t o w e g o  o k r e ś l a  r e g u l a m i n  
o r g a n i z a c y j n y  u c h w a l o n y  p r z e z  radę  p o w i a t u  na  w n i o s e k  z a r z ą d u  
p o w i a t u .  S t a r o s t a  j e s t  k i e r o w n i k i e m  s t a r o s t w a  p o w i a t o w e g o  oraz  
z w i e r z c h n i k i e m  s ł u ż b o w y m  p r a c o w n i k ó w  s t a r o s t w a  i k i e r o w n i k ó w  
j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  p o w i a t u  o raz  z w i e r z c h n i k i e m  p o w i a t o w y c h  
s łużb ,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y .  P o d o b n i e  k s z t a ł t u j e  s ię p o z y c j a  m a r s z a ł k a  
w o j e w ó d z t w a ,  k t ó r y  r ó w n i e ż  pe ł n i  f u nk c j e  k i e r o w n i k a  u rz ęd u  
m a r s z a ł k o w s k i e g o ,  z w i e r z c h n i k a  s ł u ż b o w e g o  p r a c o w n i k ó w  t ego  u r z ę du  
oraz  k i e r o w n i k ó w  w o j e w ó d z k i c h  s a m o r z ą d o w y c h  j e d n o s t e k  
o r g a n i z a c y j n y c h  1035.
W s t r u k t u r z e  o r g a n i z a c y j n e j  u r z ę d u  m a r s z a ł k o w s k i e g o  m o ż n a  
w y r ó żn i ć  n a s t ę p u j ą c e  d e p a r t a m e n t y :  b u d ż e t u  i f i a n a s ó w ,  g e o de z j i
i k a r t o g r a f i i ,  i n w e s t y c j i  r e g i o n a l n y c h ,  f u n d u s z y  e u r o p e j s k i c h ,  e d u ka c j i  
i s po r t u ,  k u l t u r y ,  d z i e d z i c t w a  n a r o d o w e g o  i t u r y s t y k i ,  po l i t yk i  
s p o ł e c z n e j ,  o r g a n i z a c y j n y ,  p r a wn y ,  ś r o d o w i s k a  i r o z w o j u  o b s z a r ó w
l0j5 Art. 43 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
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w i e j s k i c h ,  t r a n s p o r t u ,  g o s p o d a r k i  i i n f r a s t r u k t u r y  o r a z  k a n c e l a r i a  
z a r z ą d u  i s e j m i k u  w o j e w ó d z t w a 1036.
Z k o l e i  w r a m a c h  s t a r o s t a w a  p o w i a t o w e g o  p o d s t a w o w y m i  
w y d z i a ł a m i  są:  w y d z i a ł  o r g a n i z a c j i  i s p r a w  o b y w a t e l s k i c h ,
k o m u n i k a c j i ,  t r a n s p o r t u  i d r óg  p o w i a t o w y c h ,  f i n a n s o w o - b u d ż e t o w y ,  
g eo d e z j i ,  k a t a s t r u  i o b r o t u  n i e r u c h o m o ś c i a m i ,  a r c h i t e k t u r y  
i b u d o w n i c t w a ,  r o l n i c t w a ,  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  i l e ś n i c t w a ,  o ś wi a ty  
i s p o r t u  o raz  k u l t u r y ,  t u r y s t y k i  i p r o m o c j i 1037.
P o n a d t o ,  na  s z c z e b l u  p o w i a t u  d z i a ł a j ą  P o w i a t o w e  C e n t r a  P omocy  
R o d z i n i e  (w m i a s t a c h  na  p r a w a c h  p o w i a t u  M i e j s k i e  O ś r o d k i  P omocy  
S p o ł e c z n e j ) ,  k t ó re  r e a l i z u j ą  z a d a n i a  z z a k r e s u  p o m o c y  s p o ł e c z n e j ,  
r e h a b i l i t a c j i  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h )  o r az  b i u r a  R z e c z n i k ó w  Praw 
K o n s u m e n t ó w .
Na  s z c z e b l u  p o w i a t u  i s t n i e j e  t zw.  p o w i a t o w a  a d m i n i s t r a c j a  
z e s p o l o n a  d z i a ł a j ą c a  p od  z w i e r z c h n i c t w e m  s t a r o s t y .  S t a n o w i ą  ją :
1) s t a r o s t w o  p o w i a t o w e ,
2) p o w i a t o w y  u r z ą d  p r a c y ,  b ę d ą c y  j e d n o s t k ą  o r g a n i z a c y j n ą  p o w i a t u ,
3) j e d n o s t k i  o r g a n i z a c y j n e  s t a n o w i ą c e  a p a r a t  p o m o c n i c z y  
k i e r o w n i k ó w  p o w i a t o w y c h  s łu żb ,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y 1038.
W s k ł a d  p o w i a t o w y c h  s łu żb ,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y  w c h o d z ą  o b e cn i e :
1) k o m e n d a  p o w i a t o w a  p o l i c j i ,
2) k o m e n d a  p o w i a t o w a  P a ń s t w o w e j  S t raży  P o ż a r n e j ,
3) p o w i a t o w y  i n s p e k t o r a t  n a d z o r u  b u d o w l a n e g o .
W c e l u  r e a l i z a c j i  z a d a ń  s t a r o s t y  w z a k r e s i e  z w i e r z c h n i c t w a  nad 
p o w i a t o w y m i  s ł u ż b a m i ,  i n s p e k c j a m i  i s t r a ż a m i  o r az  z a d a ń  o k r e ś l o n y c h  
w u s t a w a c h  w z a k r e s i e  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i b e z p i e c z e ń s t w a  
o b ywa te l i  m o ż e  z o s t a ć  u t w o r z o n a  k o m i s j a  b e z p i e c z e ń s t w a  i p o rz ą d k u ,  
której  k a d e n c j a  t r w a  3 l a ta .  W s k ł ad  k o m i s j i  w c h o d z i :
1) s t a r o s t a  j a k o  p r z e w o d n i c z ą c y  k o m i s j i ,
2) d w ó c h  r a d n y c h  d e l e g o w a n y c h  p r z e z  r adę  p o w i a t u ,
3) t r z y  o s o b y  p o w o ł a n e  p rzez  s t a r o s t ę  s p o ś r ó d  o s ó b  w y r ó ż n i a j ą c y c h  
s ię w i e d z ą  o p r o b l e m a c h  b ę d ą c y c h  p r z e d m i o t e m  p rac  k o m i s j i  o raz  
c i e s z ą c y c h  s ię  w ś r ó d  m i e j s c o w e j  s p o ł e c z n o ś c i  o s o b i s t y m  
a u t o r y t e t e m  i z a u f a n i e m  p u b l i c z n y m ,  w s z c z e g ó l n o ś c i  
p r z e d s t a w i c i e l i  s a m o r z ą d ó w  g m i n n y c h ,  o r g a n i z a c j i
p o z a r z ą d o w y c h ,  p r a c o w n i k ó w  o ś w i a t y ,  a t a k ż e  i n s t y t u c j i  
z a j m u j ą c y c h  s ię  z w a l c z a n i e m  z j a w i s k  p a t o l o g i i  s p o ł e c z n y c h  
i z a p o b i e g a n i e m  b e z r o b o c i u ,
4) d w ó c h  p r z e d s t a w i c i e l i  d e l e g o w a n y c h  p r z e z  k o m e n d a n t a  
p o w i a t o w e g o  ( m i e j s k i e g o )  p o l i c j i  1039.
Do z a d a ń  k o m i s j i  n a l eży :
a) o c e n a  z a g r o ż e ń  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i  
na  t e r e n i e  p o w i a t u ,
1036 http://www.malopolskie.pl/UMDeDartafnentv/Departamentv/
1037 J. Gąciarz, Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, [w:] J. Hausner, Administracja 
publiczna, Warszawa 2005, s. 203.
1038 Art. 33b ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
1039 Art. 38a, ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
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b) o p i n i o w a n i e  p r a c y  p o l i c j i  i i n n y c h  p o w i a t o w y c h  s ł u żb ,  i n s p e k c j i  
i s t r a ży ,  a t a k ż e  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,  w y k o n u j ą c y c h  na  
t e r e n i e  p o w i a t u  z a d a n i a  z z a k r e s u  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  
i b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i ,
c) p r z y g o t o w y w a n i e  p r o j e k t u  p o w i a t o w e g o  p r o g r a m u  z a p o b i e g a n i a  
p r z e s t ę p c z o ś c i  o r a z  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i b e z p i e c z e ń s t w a
o b y w a t e l i ,
d) o p i n i o w a n i e  p r o j e k t ó w  i n n y c h  p r o g r a m ó w  w s p ó ł d z i a ł a n i a  p ol ic j i  
i i n n y c h  p o w i a t o w y c h  s ł u żb ,  i n s p e k c j i  i s t r a ż y  o r az  j e d n o s t e k  
o r g a n i z a c y j n y c h  w y k o n u j ą c y c h  na  t e r e n i e  p o w i a t u  z a d a n i a
z z a k r e s u  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  i b e z p i e c z e ń s t w a  o b y w a t e l i ,
e) o p i n i o w a n i e  p r o j e k t u  b u d ż e t u  p o w i a t u ,  a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o  
z w i ą z a n y c h  z z a g a d n i e n i a m i  b e z p i e c z e ń s t w a  i p o r z ą d k u
M * 1040l c z n e g o
W ś r ó d  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  w a ż n ą  p o z y c j ę  z a j m u j ą  
s e k r e t a r z  i s k a r b n i k  p o w i a t u  o raz  na s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a  ty lko  
s k a r b n i k  j a k o  g ł ó w n y  k s i ę g o w y  b u d ż e t u  w o j e w ó d z t w a .  S e k r e t a r z a  
i s k a r b n i k a  p o w i a t u  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  na  w n i o s e k  s t a r o s t y  r ad a  
p o w i a t u ,  n a t o m i a s t  s k a r b n i k a  w o j e w ó d z t w a  p o w o ł u j e  i o d w o ł u j e  na  
w n i o s e k  m a r s z a ł k a  w o j e w ó d z t w a  s e j m i k  w o j e w ó d z t w a ,  p o d e j m u j ą c  
s t o s o w n ą  u c h w a ł ę  w tej  s p r a w i e  b e z w z g l ę d n ą  w i ę k s z o ś c i ą  g ło sów,  
w o b e c n o ś c i  co n a j m n i e j  p o ł o w y  u s t a w o w e g o  s k ł a d u  s e jm ik u ,
w g ł o s o w a n i u  t a j n y m 1041. O s o b y  p e ł n i ą c e  f u n k c j e  s k a r b n i k a  i s e k r e t a r z a
p o w i a t u  o raz  s k a r b n i k a  w o j e w ó d z t w a  u c z e s t n i c z ą  w p r a c a c h  i o b r a d a c h
z a r z ą d u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  or az  r a dy  p o w i a t u  i s e j m i k u
w o j e w ó d z t w a  z g ł o s e m  d o r a d c z y m .  S e k r e t a r z  p o w i a t u  w i m i e n i u
s t a r os t y  s p r a w u j e  n a d z ó r  nad  w y k o n y w a n i e m  b i e ż ą c y c h  z a d a ń  pr zez  
p o s z c z e g ó l n e  w y d z i a ł y  s t a r o s t w a ,  w s z c z e g ó l n o ś c i  n ad  t e r m i n o w y m  
i p r a w i d ł o w y m  z a ł a t w i a n i e m  s praw,  p r z e s t r z e g a n i e m  p r a w a  p r z e z  
p r a c o w n i k ó w  s t a r o s t w a .  P o n a d t o  s e k r e t a r z  z a p e w n i a  m e r y t o r y c z n ą  
i t e c h n i c z n o - o r g a n i z a c y j n ą  o b s ł u g ę  p o s i e d z e ń  o r g a n ó w  k o l e g i a l n y c h  
p o w i a t u  o r az  w y k o n u j e  i nn e  z a d a n i a  w r a m a c h  u p o w a ż n i e ń  u d z i e l o n y c h  
p r zez  z a r z ą d  p o w i a t u  i s t a r o s t ę .  S t a t us  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h  
s t a r o s t w a  p o w i a t u  o r a z  u r z ę d u  m a r s z a ł k o w s k i e g o  r e g u l u j e  p o d o b n i e  j a k  
w p r z y p a d k u  u r z ę d n i k ó w  g m i n n y c h  u s t a w a  o p r a c o w n i k a c h  
s a m o r z ą d o w y c h  z 22 m a r c a  1990 r. o p r a c o w n i k a c h  s a m o r z ą d o w y c h 1042.
Węgr y
P r acę  o r g a n ó w  w o j e w ó d z t w a  na W ę g r z e c h  w s p o m a g a  u rząd  
w o j e w ó d z k i  ( w ę g .  Ó n k o r m a n y z a t i  h i v a t a ł ), k t ó r y  o d p o w i a d a  za 
m e r y t o r y c z n e  p r z y g o t o w a n i e  d e cy z j i  o r g a n ó w  w o j e w ó d z t w a ,  a n a s t ę p n i e  
za ich r e a l i z a c j ę  i n a d z ó r  nad  s p r a w n y m  ich w y k o n a n i e m .  K i e r o w n i k i e m
1040 Art. 38a, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.
1041 Art. 44 ustawy o samorządzie województwa.
1042 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593.
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u r zędu  j e s t  s e k r e t a r z  w o j e w ó d z t w a  (węg .  f ó j e g y z ó ) p o w o ł y w a n y  p r zez  
z g r o m a d z e n i e  o g ó l n e  w o j e w ó d z t w a 1043. Do z a d a ń  s e k r e t a r z a  n a l e ż y  m. in.  
z a p e w n i e n i e  w y k o n a n i a  z a d a ń  s a m o r z ą d u  w o j e w ó d z t w a ,  w y d a w a n i a  
kopi i  a k t ó w  u r z ę d o w y c h ,  w y p e ł n i a n i e  p r a w  i o b o w i ą z k ó w  p r a c o d a w c y  
w s t o s u n k u  do u r z ę d n i k ó w  w o j e w ó d z k i c h ,  przy  c z y m  w n i e k t ó r y c h  
s p r a w a c h  j a k  np.  m i a n o w a n i e ,  z w a l n i a n i e ,  n a g r a d z a n i e  j e s t  w y m a g a n a  
zgoda  p r z e w o d n i c z ą c e g o  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o .  S e k r e t a r z  u c z e s t n i c z y  
w s e s j a c h  z g r o m a d z e n i a  o g ó l n e g o ,  j e g o  k o m i s j i ,  o d p o w i a d a  za 
r e a l i za c j ę  z a d a ń  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j 1044, p o s i a d a  więc 
k o m p e t e n c j e  d e c y z y j n e  z w ł a s z c z a  w o d n i e s i e n i u  do tych  
d e p a r t a m e n t ó w ,  k t ó r e  z a j m u j ą  się r e a l i z a c j ą  z a d a ń  z l e c o n y c h  z z a k r e s u  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  P r a c o w n i c y  u r z ę d u  p o s i a d a j ą  s t a t us  
u r z ę d n i k ó w  p u b l i c z n y c h  w o p a r c i u  o z a p i s y  u s t a w y  o s t a t us i e  
u r z ę d n i k ó w  p u b l i c z n y c h 1045.
W s t r u k t u r z e  w e w n ę t r z n e j  u r z ę d u  f u n k c j o n u j ą  n a s t ę p u j ą c e  dz ia ły :  
gab ine t  p r z e w o d n i c z ą c e g o  o g ó l n e g o  z g r o m a d z e n i a  w o j e w ó d z t w a ,  
s e k r e t a r i a t  o g ó l n e g o  z g r o m a d z e n i a ,  d e p a r t a m e n t  e d u k a c j i  i p o l i t y k i  
s p o ł e c z n e j ,  d e p a r t a m e n t  f i n a n s ó w  i i n w e s t y c j i ,  d e p a r t a m e n t  r o z w o j u  
r e g i o n a l n e g o  i s p r a w  z a g r a n i c z n y c h ,  s e k r e t a r i a t  o b r o n y 1046.
Czechy
U r z ą d  k r a j o w y  ( c z es .  k r a j s k y  u f a d ) s t a n o w i  a p a r a t  p o m o c n i c z y  
o r g a n ó w k r a j o w y c h  w y k o n u j ą c  z a d a n i a  mu p o w i e r z o n e  z a r ó w n o  
w z a k r e s i e  z a d a ń  w ł a s n y c h  s a m o r z ą d o w e g o  k ra j u ,  j a k  i z a d a ń  z l e c o n y c h  
z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Na  c z e l e  u r z ę d u  s toi  j e g o  d y r e k t o r  
(czes.  r e d i t e l  k r a j s k e h o  u r a d u ) m i a n o w a n y  i o d w o ł y w a n y  p r z e z  h e t m a n a  
po u p r z e d n i m  u z y s k a n i u  zg od y  m i n i s t r a  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h .  D y r e k t o r  
u r zędu  k r a j o w e g o  n ie  m o ż e  być c z ł o n k i e m  p ar t i i  p o l i t y c z n e j ,  nie  może  
ponad to  ł ą c z y ć  s wo j e j  f u n k c j i  z f u n k c j ą  p o s ł a ,  s e n a t o r a  o r a z  r a d n e g o  
gminy  lub k r a j u .  B i e r z e  on u dz ia ł  w s e s j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w a  
k r a j ow eg o  o r az  w p o s i e d z e n i a c h  rady z g ł o s e m  d o r a d c z y m ,  a za s w o j ą  
prace  p o n o s i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  p r z e d  h e t m a n e m  kr a ju .  Do 
p o d s t a w o w y c h  j e g o  z a d a ń  n a l e ż y  z a b e z p i e c z a n i e  w y k o n y w a n i a  z adań  
z l eco nych ,  w y s t ę p o w a n i e  z w n i o s k i e m  do m i n i s t r a  s p r a w  w e w n ę t r z n y c h  
w s p ra wi e  s t w i e r d z e n i a  n i e w a ż n o ś c i  r o z p o r z ą d z e ń  g m i n n y c h 1047. Pełni  
on f unkc j ę  p r z e ł o ż o n e g o  p r a c o w n i k ó w  u r z ę d u  k r a j o w e g o ,  p o d e j m u j e  
decyz j e  w s p r a w a c h  w y s o k o ś c i  ich w y n a g r o d z e n i a ,  n a g r o d a c h  i ka r ach ,  
nad zo ru j e  i ch  p r a c ę ,  o k r e ś l a  za s ady  o r g a n i z a c j i  i d z i a ł a n i a  u r zędu .
1043 Structure and operation o f  local and regional democracy, Hungary, Strasbourg 2004, str. 17.
1044 Art. 36 ustawy o samorządzie terytorialnym.
1045 Act No. XXIII o f 1992 on the Status o f  Civil Servants.
1046 http://www. inszm.hu/site/?lang= I & f  15&n 73
1047 P. Mrkyvka, Władza i finanse, s. 148.
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U r z ą d  k r a j o w y  d z i e l i  s ię  na  w y d z i a ł y ,  d e p a r t a m e n t y ,  s e k r e t a r i a t  
d y r e k t o r a  o raz  s e k r e t a r i a t  h e t m a n a  k r a j u 1048. We w s z y s t k i c h  u r z ę d a c h  
k r a j o w y c h  z n a j d u j ą  s ię  d e p a r t a m e n t y :  w e w n ę t r z n e g o  a u dy t u ,
d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j ,  t r a n s p o r t u ,  o c h r o n y  z d r o w i a ,  s p r aw  
s o c j a l n y c h ,  k u l t u r y  i o c h r o n y  z a b y t k ó w ,  s z k o l n i c t w a ,  m ł o d z i e ż y  
i spo r t u ,  ś r o d o w i s k a  i r o l n i c t w a ,  r o z w o j u  r e g i o n a l n e g o ,  p l a n o w a n i a  
p r z e s t r z e n n e g o  i b u d o w n i c t w a  o r az  f i n a n s ó w 1049. R e g u l a m i n  w e w n ę t r z n y  
u r zędu  w y d a j e  j e g o  d y r e k t o r .
S łowac j  a
Za  s p r a w y  a d m i n i s t r a c y j n e  i o r g a n i z a c y j n e  o r g a n ó w  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  ( p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  p r z e w o d n i c z ą c e g o )  
o d p o w i a d a  u r z ą d  (s ł .  k r a j s k y  ur ad) ,  k t ó r y  t w o r z ą  p r a c o w n i c y  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .  S t r u k t u r ę  u r z ę d u ,  l i c zb ę  p r a c o w n i k ó w  i z ak re s  
ich o b o w i ą z k ó w  o k r e ś l a  p r z e d s t a w i c i e l s t w o ,  zaś  p r ac ę  u rz ęd u  
o r g a n i z u j e  d y r e k t o r  (sł .  p r e d n o s t a  u radu)  u r z ę d u  o d p o w i e d z i a l n y  p rzed  
p r z e w o d n i c z ą c y m  k r a j u .  W e d ł u g  z a p i s ó w  u s t a w y  o s a m o r z ą d o w y c h  
k r a j a c h  p r z e d s t a w i c i e l s t w o  k r a j o w e  mus i  p o w o ł a ć  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a  
na s z e ś c i o l e t n i ą  k a d e n c j ę .  J es t  on p r a c o w n i k i e m  s a m o r z ą d o w y m  
w y k o n u j ą c y m  z a d a n i a  z z a k r e s u  k o n t r o l i  w y k o n y w a n i a  z a da ń  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  w y k o n a n i a  b u d ż e t u  i z a r z ą d z a n i a  m a j ą t k i e m  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u .  Co n a jm ni e j  r az  w r oku  k o n t r o l e r  j e s t  
z o b o w i ą z a n y  p r z e d ł o ż y ć  p r z e d s t a w i c i e l s t w u  s p r a w o z d a n i e
z d z i a ł a l n o ś c i .  Za  w y k o n y w a n i e  s w o i c h  o b o w i ą z k ó w  o d p o w i a d a  p r zed  
p r z e d s t a w i c i e l s t w e m ,  k t ó re  m o że  go o d w o ł a ć  z f u n k c j i  p r z e d  up ł ywe m 
k ad e n c j i  w p r z y p a d k u :
a) w y d a n i a  p r a w o m o c n e g o  o r z e c z e n i a  s ą d o w e g o  s k a z u j ą c e g o  za 
p r z e s t ę p s t w o  u m y ś l n e ,  gdy w y k o n a n i e  ka r y  nie  z o s ta ło  
z a w i e s z o n e ,
b) n a r u s z e n i a  z a k a z u  ł ą c z e n i a  f unkc j i ,
c) r a ż ą c e g o  i p o w t a r z a j ą c e g o  się z a n i e d b y w a n i a  o b o w i ą z k ó w ,
d) u t r a t y  lub o g r a n i c z e n i a  z d o l n o ś c i  do c z y n n o ś c i  p r a w n y c h  1050. 
F u n k c j a  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a  w y g a s a  w s k u t e k  u p ł y w u  k a d e n c j i ,
z r z e c z e n i a  s ię  f u n k c j i ,  o d w o ł a n i a  z f unkc j i  lub ś m i e r c i .  F un kc j i  
g ł ó w ne go  k o n t r o l e r a  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  nie  m o ż n a  ł ą c z y ć  m. in .  
z f u n k c j ą  r a d n e g o  p r z e d s t a w i c i e l s t w a ,  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u ,  c z ł o n k a  o r gan u  o s o by  p r a w n e j  u t w o r z o n e j  p rzez  
s a m o r z ą d o w y  k r a j ,  i n n e go  p r a c o w n i k a  s a m o r z ą d o w e g o  kra ju .  
A d m i n i s t r a c y j n e  i o r g a n i z a c y j n e  z a d a n i a  z w i ą z a n e  z p r a c ą  g ł ó w n e g o
Art. 68-69 ustawy o krajach.
1049 httD://www.kr-iihomoravskv.cz/Default.aspx?PublD 8862&TvpeID 2
1050 Art. 19 ustawy o samorządowych krajach.
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Lontrolera r e a l i z u j e  p o w o ł y w a n y  o d d z i a ł  g ł ó w n e g o  k o n t r o l e r a ,  ze 
: tó rego  d z i a ł a n i e  o d p o w i a d a  k o n t r o l e r .
’o d s um o w a n i e
1. We w s z y s t k i c h  k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  i s t n i e j e  ap a r a t  
a d m i n i s t r a c y j n y ,  k t ó r e g o  z a d a n i e m  j e s t  w s p o m a g a n i e  p r acy  
o r g a n ó w  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .
2. A p a r a t  a d m i n i s t r a c y j n y  s t a n o w i  o d p o w i e d n i ą  s t r u k t u r ę  
o r g a n i z a c y j n ą  w p o s t a c i  u r z ę d u  z o k r e ś l o n ą  l i c z b ą  d e p a r t a m e n t ó w  
czy w y d z i a ł ó w  (w z a l e ż n o ś c i  od z a k r e s u  s p r a w  n a l e ż ą c y c h  do 
k o m p e t e n c j i  d ane j  j e d n o s t k i )  o raz  g r u p ę  z a t r u d n i o n y c h  na 
p o t r z e b y  o b s ł u g i  i n t e r e s a n t ó w  o raz  w y k o n y w a n i a  o k r e ś l o n y c h  
z a d a ń  p r a c o w n i k ó w  s a m o r z ą d o w y c h .
3. N a  c z e l e  u r z ę d u  w y ż s z e j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  
p e ł n i ą c  f u n k c j e  k i e r o w n i k a  i p r z e ł o ż o n e g o  p r a c o w n i k ó w ,  s toi  
d y r e k t o r  (w C z e c h a c h ,  na  S ł o w a c j i ) ,  m a r s z a ł e k  na  s z c z e b l u  
w o j e w ó d z t w a  w P o l s c e )  b ą dź  s e k r e t a r z  u r z ę d u  ( na  W e g r z e c h  i na 
s z c z e b l u  p o w i a t u  w P o l s c e ) .
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Z A K O Ń C Z E N I E
P o l s k a ,  C z e c h y ,  W ę g r y  i S ł o w a c j a  s t a ł y  s ię  c z ł o n k a m i  Uni i  
E u r o p e j s k i e j  z d n i e m  1 m a j a  2 0 04  r. ,  co s t a n o w i ł o  p o t w i e r d z e n i e  ich 
w i e l o l e t n i c h  d ą ż e ń  i n t e g r a c y j n y c h .  „ Fak t  p r z y s t ą p i e n i a  tej g r upy  
p a ń s t w  do Uni i  E u r o p e j s k i e j  n a l e ż y  t r a k t o w a ć  j a k o  u z n a n i e  d la  
r e z u l t a t ó w  r e f o r m  u s t r o j o w y c h  o raz  p o t w i e r d z e n i e  f a k t u  o s i ą g n i ę c i a  
s t a t us u  k r a j ó w  o u s t a b i l i z o w a n y m  s y s t e m i e  d e m o k r a t y c z n y m ” 1051. Od 
m o m e n t u  p r z e ł o m u  p o l i t y c z n e g o  lat  80.  i 90.  XX w i e k u  kra j e  te 
p r z e s z ł y  d ł u g ą  d r o g ę  b u d o w y  n o w o c z e s n e g o  ł a d u  d e m o k r a t y c z n e g o ,  
k t ó re g o  n a j b a r d z i e j  c h a r a k t e r y s t y c z n y m i  c e c h a m i  są:
1) „ g o s p o d a r k a  r y n k o w a ,
2) p l u r a l i z m  p o l i t y c z n y ,  o p a r t y  na d e m o k r a t y c z n e j  p r o c e d u r z e  
w y b o r c z e j ,
3) o r g a n i z o w a n i e  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  na  p o d s t a w i e  p r z e p i s ó w  p r a wa ,  
s t a n o w i o n y c h  p r z e z  d e m o k r a t y c z n i e  w y b r a n y c h  p r z e d s t a w i c i e l i  
o k r e ś l o n y c h  z b i o r o w o ś c i  ( n a r o d u ,  w s p ó l n o t  l o k a l n y c h  
i r e g i o n a l n y c h ) ” 1052.
J e d n y m  z p o d s t a w o w y c h  k i e r u n k ó w  z m i a n  w p a ń s t w a c h  E u r o py  
Ś r o dk o we j  o k r e s u  t r a n s f o r m a c j i  u s t r o j o w e j  s t a ł a  s ię  d e c e n t r a l i z a c j a  
w ł a d z y  p u b l i c z n e j  p o p r z e z  t w o r z e n i e  s t r u k t u r  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  
P o d s t a w o w e  r e g u l a c j e  d o t y c z ą c e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  z a w a r t e  
z os t a ł y  w n o w y c h  d e m o k r a t y c z n y c h  k o n s t y t u c j a c h ,  u s t a w a c h  
s a m o r z ą d o w y c h  o r a z  o r d y n a c j a c h  w y b o r c z y c h  o p a r t y c h  na  z a s a d a c h  
p o w s z e c h n e g o ,  r ó w n e g o ,  b e z p o ś r e d n i e g o  p r a w a  w y b o r c z e g o .  W y ł a n i a  
s ię z n ich  w s p ó l n y  k a t a l o g  z a s a d ,  w o p a r c i u  o k t ó re  d z i a ł a j ą  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h :
1) g m i n a  o r a z  w y ż s z a  j e d n o s t k a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  j e s t  
n i e z a l e ż n ą ,  s a m o d z i e l n ą  j e d n o s t k ą  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o ,  
a p r z y n a l e ż n o ś ć  do t ych  s p o ł e c z n o ś c i  ma  c h a r a k t e r  p o w s z e c h n y ,  
p o w s t a j ą c y  z m o c y  p r a w a ,
2) j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z y z n a n a  z o s t a ł a  
o s o b o w o ś ć  p r a w n a ,  d z i ę k i  c z e m u  p o s i a d a j ą  one  p r a w o  z a r z ą d z a n i a  
w ł a s n ym  m a j ą t k i e m  o r az  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i  w sp osó b  
n i e z a l e ż n y  i s a m o d z i e l n y  w o p a r c i u  o w a r u n k i  o k r e ś l o n e  w p r a wi e  
( i s t o t n y  j e s t  f a k t  w y o d r ę b n i e n i a  k a t e g o r i i  m i e n i a  k o m u n a l n e g o  
o raz  n i e z a l e ż n e g o  od b u d ż e t u  p a ń s t w a  b u d ż e t u  g m i n n e g o ) .
3) j e d n o s t k o m  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p r z e k a z a n a  z o s t a ł a  do 
w y k o n a n i a  c z ę ś ć  z a d a ń  p u b l i c z n y c h ,  k tó r e  w y k o n u j ą  one we 
w ł a s n y m  i m i e n i u  i na  w ł a s n ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  i s ą  o g r a n i c z o n e
1051 J. W ojnicki, Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry), 
W arszawa 2 0 0 7 , s. 100.
1052 P. B uczkow sk i, Samorząd terytorialny u progu drugiej kadencji [w:] P. S w ian iew icz, Wartości podstawowe 
samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, W arszawa 1997, s. 215.
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w t ym z a k r e s i e  t y l k o  p r z e p i s a m i  p r a wa ,  a i ch  d z i a ł a l n o ś ć  p o d l e g a  
n a d z o r o w i  ze s t r o n y  p a ń s t w a  t y l ko  w o p a r c i u  o z a s a d ę  l e g a l n o ś c i ,
4) j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o s i a d a j ą  p r a w o  w y d a w a n i a  
a k t ó w  p r a w a  m i e j s c o w e g o  w z a k r e s i e  p r z y z n a n y c h  im zadań  
p u b l i c z n y c h ,
5) m i e s z k a ń c y  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o t r z y m a l i  p rawo 
w y b o r u  s w o i c h  p r z e d s t a w i c i e l i  do o r g a n ó w  tych  j e d n o s t e k  oraz  
p ra wo  b e z p o ś r e d n i e g o  u d z i a ł u  w s p r a w a c h  w s p ó l n o t y  l o ka ln e j  czy 
r e g i o n a l n e j  p o p r z e z  p o d e j m o w a n i e  d e c yz j i  w r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  
czy  p o p r z e z  inne  f o r m y  d e m o k r a c j i  b e z p o ś r e d n i e j  p r z e w i d z i a n e  
w p r a w i e l053.
P a ń s t w a  G r u p y  W y s z e h r a d z k i e j  c h a r a k t e r y z u j ą  się j e d n a k  t akże  
łość  z n a c z ą c y m  z r ó ż n i c o w a n i e m  s t r u k t u r a l n e g o  i f u n k c j o n a l n e g o  
i s pek tu  w ł a d z y  l o k a l n e j .  S k o n s t r u o w a n i e  j e d n o l i t e j  t y p o l o g i i  czy 
e d n o l i t e g o  m o d e l u  p o z w a l a j ą c e g o  na  c a ł o ś c i o w e  o p i s a n i e  w y m i a r u  
s amor ządu  t e r y t o r i a l n e g o  w a n a l i z o w a n y c h  k r a j a c h  j e s t  k w e s t i ą  
i ło żo ną ,  a p r z y c z y n  n a l e ż y  u p a t r y w a ć  w z r ó ż n i c o w a n y m  s t o pn i u  
z a a w a n s o w a n i a  r e f o r m  d e c e n t r a l i z a c y j n y c h ,  r ó żn ic  w y n i k a j ą c y c h  
z w i e l k o ś c i  t e r y t o r i u m ,  p o p u l a c j i  p o s z c z e g ó l n y c h  p a ń s t w ,  w i z j i  r o z w o j u  
kraju,  m a j ą c y c h  na  u w a d z e  u w a r u n k o w a n i a  h i s t o r y c z n e ,  k u l t u r o w e ,  
s po łeczne ,  g o s p o d a r c z e .  J a ko  p o d s t a w o w e  o b s z a r y  a n a l i t y c z n e  do 
b ud owa n i a  t y p o l o g i i  p o r ó w n a w c z e j  p r z y j ę t o  t ak i e  e l e m e n t y ,  j ak :  
s t ruk t ura  t e r y t o r i a l n a  ( s z c z e b l e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  w i e l k o ś ć  
j ed nos t ek  s a m o r z ą d o w y c h ) ,  m i e j s c e  s a m o r z ą d u  w a d m i n i s t r a c j i  
p ub l i czn e j ,  p o d z i a ł  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i  p o m i ę d z y  s z c z e b l e  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o ,  f i n a n s e  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  w e w n ę t r z n a  s t r u k t u r a  
o r g a n i z a c y j n a  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  ( s p o s ó b  w y b o r u  o r g a n ó w ,  ich 
zadania ,  w z a j e m n e  r e l a c j e ) .
We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  p o s t u l a t  p r z y w r ó c e n i a  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  o r az  d e c e n t r a l i z a c j i  s t a ł  s ię j e d n y m  
z p i e r w s z y c h  h a s e ł  p r z e ł o m u .  Kr a j e  te r o z p o c z ę ł y  p r o c e s  o d b u d o w y  
s am o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  po o k r e s i e  c e n t r a l i z a c j i  s o c j a l i s t y c z n e j  od 
p oz io mu  g m i n n e g o .  Z a r ó w n o  w P o l s c e ,  na  W ę g r z e c h ,  j a k  
i w C z e c h o s ł o w a c j i  p o w s t a ł y  s a m o r z ą d n e  g mi ny .  G w a ł t o w n y  p r o c e s  
d e m o k r a t y z a c j i  ż y c i a  p u b l i c z n e g o  i p r e s j a  o d d o l n a  s p o w o d o w a ł a  
n i e s p o t y k a n y  p r o c e s  f r a g m e n t a c j i  t e r y t o r i a l n e j  w C z e c h a c h ,  na 
W ę gr z e ch  i na  S ł o w a c j i ,  gdz i e  p o d z i a ł  g m i n n y  n a l e ż y  o b e c n i e  do 
na j ba r dz i e j  r o z d r o b n i o n y c h  s t r u k t u r  t e r y t o r i a l n y c h  w E u r o p i e .  Wpł yw 
na to m i a ł y  z j e d n e j  s t r o n y  p r z e s ł a n k i  n a t u r y  p o l i t y c z n e j  p o p r z e z  
dążen i e  do o t r z y m a n i a  s t a t u s u  gminy  i co za t ym i d z i e  s a m o d z i e l n o ś c i  
decyzy j ne j  p r z e z  n i e m a l  k a ż d ą  m i e j s c o w o ś ć  po o k r e s i e  s c a l a n i a
1053 J. Stępień, Problem decentralizacji [w:] P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego 
i demokracji lokalnej, Warszawa 1997, s. 208-212.
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w s y s t e m i e  s o c j a l i s t y c z n y m ,  z d r ug i e j  s t r o ny  w z g l ę d y  h i s t o r y c z n e ,  czyl i  
p o w r ó t  do t r a d y c j i  g m i n  j e d n o w i o s k o w y c h .  P o d o b n y  p r o c e s  nie  mia ł  
n a t o m i a s t  m i e j s c a  w P o l s c e ,  g dz i e  p o w s t a ł y  s t o s u n k o w o  d uże  gminy .  
Po l ska ,  b ę d ą c a  n a j w i ę k s z y m  p o w i e r z c h n i o w o  o r az  p od  w z g l ę d e m  l i czby  
m i e s z k a ń c ó w  n a j l u d n i e j s z y m  k r a j e m  s p o ś r ó d  „ c z w ó r k i  w y s z e h r a d z k i e j ” , 
j e s t  p o d z i e l o n a  na  24 78  gmi n ,  gdz i e  d la  p o r ó w n a n i a  w R e p u b l i c e  
Czesk i e j  i s t n i e j e  6 2 50  g m i n ,  na  W ę g r z e c h -  3 152 g mi n y ,  a na  S ł ow a c j i -  
2891 gmin .  P r z e c i ę t n a  p o l s k a  g m i n a  l i czy  o ko ł o  15 500 m i e s z k a ń c ó w  
i nie  w y s t ę p u j e  ani  j e d n a  g m i n a  o l i c z b i e  m i e s z k a ń c ó w  p on i ż e j  t ys i ą ca .  
Z kole i  w C z e c h a c h  p r z e c i ę t n a  g m i n a  l i czy  o k o ł o  1700 m i e s z k a ń c ó w ,  
zaś  o d s e t e k  gmi n  p o n i ż e j  t y s i ą c a  m i e s z k a ń c ó w  w y no s i  80%,  na 
W ę g r z e c h -  ś r e d n i a  l i c z b a  m i e s z k a ń c ó w  g mi n  to o ko ł o  330 0 ,  a g mi ny  
l i czące  mni e j  n iż  t y s i ą c  m i e s z k a ń c ó w  s t a n o w i ą  55%,  na  S ło wac j i  
p r z e c i ę t n a  g m i n a  l i c z y  o ko ł o  1900 m i e s z k a ń c ó w ,  a g m i n  p o n i ż e j  t y s i ą c a  
j e s t  68%.  S t r u k t u r y  l o k a l n e  w C z e c h a c h ,  na  W ę g r z e c h  i na  S ł o wa c j i  
n a l e ż ą  w i ęc  do s i l n i e  r o z d r o b n i o n y c h ,  zaś  P o l s k a  r e p r e z e n t u j e  mo de l  
s k o n s o l i d o w a n y .  Z t e g o  w z g l ę d u  P o l s k a  p r z y b l i ż a  się w s wych  
r o z w i ą z a n i a c h  do p a ń s t w  p ó ł n o c n e j  E u r o p y ,  a p o z o s t a ł e  kra j e  
w y s z e h r a d z k i e  p r e z e n t u j ą  t e n d e n c j e  z b l i ż o n e  do p a ń s t w  Eu r op y  
p o ł u d n i o w e j .  Wi ą ż e  s ię  z tym p o n a d t o  p o d e j ś c i e  do samej  i n s t y t u c j i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o ,  k tó ry  na  p ó ł n o c y  k o n t y n e n t u  p o s t r z e g a n y  j e s t  
p r z ed e  w s z y s t k i m  j a k o  d o s t a r c z y c i e l  u s łu g ,  z k o le i  na  p o ł u d n i u  j a w i  się 
j a k o  i n s t y t u c j a  t y p o w o  p o l i t y c z n a ,  g w a r a n t u j ą c a  s p o ł e c z n o ś c i o m  
l o k a l n y m  z a s a d ę  p r z e d s t a w i c i e l s t w a .  P o c z ą t k o w o  w d e k a d z i e  lat  90.  
n a j b a r d z i e j  z d e c e n t r a l i z o w a n y m  p a ń s t w e m  s p o ś r ó d  „ c z w ó r k i  
w y s z e h r a d z k i e j ” b y ł y  W ę g r y ,  a n a j m n i e j  z d e c e n t r a l i z o w a n y m  k ra j e m 
by ł a  z k o le i  S ł o w a c j a .  Od 1990 r oku  t y l ko  na  W ę g r z e c h  d z i a ł a ł  
d w u s z c z e b l o w y  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y ,  k t ó r e g o  j e d n o s t k a m i  by ły  g m i n y  
i w o j e w ó d z t w a .  D l a  p o z o s t a ł y c h  k r a j ó w  w y s z e h r a d z k i c h  j e d n y m  
z g ł ó w n y c h  c e l ó w  b u d o w y  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  by ło  d ą ż e n i e  do 
p o w o ł a n i a  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  P r z y c z y n  tej 
d y s p r o p o r c j i  n a l e ż y  s z u k a ć  w s f e r ze  p o l i t y c z n y c h  p l a n ó w  
r e f o r m a t o r s k i c h  g ł ó w n y c h  pa r t i i  r z ą d z ą c y c h  o r a z  i ch  d e t e r m i n a c j i  
w u r z e c z y w i s t n i a n i u  w ł a s n y c h  z a m i e r z e ń .  N a  S ł o w a c j i  l a t a  r z ą d ó w  
V l a d i m i r a  M e ć i a r a  o z n a c z a ł y  r e a l i z a c j ę  w i z j i  p a ń s t w a  
s c e n t r a l i z o w a n e g o  i d o p i e r o  o d s u n i ę c i e  w s p o m n i a n e g o  p o l i t y k a  i par t i i ,  
k tóre j  był  l i d e r e m  ( R u c h  na  R z e c z  D e m o k r a t y c z n e j  S ł o w a c j i )  od w ł a d z y  
u m o ż l i w i ł o  p o d j ę c i e  r e f o r m  t akże  w o d n i e s i e n i u  do f u n k c j o n o w a n i a  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  Dz i ęk i  d e t e r m i n a c j i  r z ą d u  p r e m i e r a  M i k u l a ś a  
D z u r i n d y  S ł o w a c j i  u d a ł o  się p r z e p r o w a d z i ć  k o l e j n y  e t ap  r e f o r m y  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j ,  p o l e g a j ą c y  na  w p r o w a d z e n i u  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  W p r a k t y c e  o z n a c z a ł o  to 
p r z e p r o w a d z e n i e  p r o c e s u  d e c e n t r a l i z a c j i  p o p r z e z  p r z e k a z a n i e  częśc i  
z a da ń  n o w o  p o w s t a ł y m  s a m o r z ą d o w y m  k r a j o m  o r az  g m i n o m .  K o l e j n y m
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k ro k i e m  s ta ł y  s ię  z m i a n y  s y s t e m u  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  i w y p o s a ż e n i e  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w o d p o w i e d n i e  ś r o d k i  na r e a l i z a c j ę  
p r z y z n a n y c h  im z a d a ń  p u b l i c z n y c h .  W s p o m n i a n e  z m i a n y  o r g a n i z a c y j n e  
i f u n k c j o n a l n e  w s y s t e m i e  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  s p o w o d o w a ł y ,  iż 
S ł o w a c j a  s t a ł a  s ię  w w i ę k s z y m  s t o p n i u  k r a j e m  z d e c e n t r a l i z o w a n y m ,  
w k t ó r y m  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  o d g r y w a  o b e c n i e  z n a c z n i e  s i l n i e j s z ą  
ro lę  w s y s t e m i e  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  n iż  p o p r z e d n i o .  Z t ego  wi ę c  w z g l ę d u  
na l eży  p o z y t y w n i e  o c e n i ć  z a k r e s  d o k o n a n y c h  na  S ł o w a c j i  zmi an .  
P o d o b n ą  d r o g ą  p o s z ł y  p o z o s t a ł e  k r a j e  w y s z e h r a d z k i e -  C z e c h y  i P o l s ka ,  
w k t ó r y c h  o s t r o ż n a  d e c e n t r a l i z a c j a ,  r o z p o c z ę t a  od s z c z e b l a  g m i n n e g o ,  
w o s t a t n i c h  l a t a c h  u z u p e ł n i o n a  z o s t a ł a  o p o z i o m  r e g i o n a l n y ,  czy
p o n a d l o k a l n y  ( p o w i a t y  w P o l s c e ) ,  w z m a c n i a j ą c  t ym s a m y m  p o z y c j ę  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w u k ł a d z i e  w ł ad zy .  D l a  P o l s k i ,  k t ó r a  j a k o  
p i e r w s z a  z t y c h  k r a j ó w  z r e a l i z o w a ł a  z a m i e r z o n y  cel ,  m o d e l e m
d o c e l o w y m  s ta ł  s ię  m o d e l  t r ó j s z c z e b l o w e g o  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o -  
z dn iem 1 s t y c z n i a  1999 r. z a c z ą ł  d z i a ł a ć  p o d z i a ł  na  g m i n ę ,  p o w i a t  
i w o j e w ó d z t w o .  C z e c h y  i S ł o w a c j a  o raz  w s p o m n i a n e  w c z e ś n i e j  Węgr y  
w y br a ł y  m o d e l  d w u s z c z e b l o w y .  W C z e c h a c h  od 1 s t y c z n i a  2001 r. 
f u n k c j o n u j ą  s a m o r z ą d o w e  k r a j e ,  k t ó r e  u z u p e ł n i ł y  d o t y c h c z a s o w y  
p o d z i a ł  na  g m i n y ,  p o d o b n i e  na  S ł o w a c j i  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o  s ą  g m i n y  i s a m o r z ą d o w e  k r a j e -  w p r o w a d z o n e  od 
1 s t y c z n i a  200 2  r ok u .  N i e w ą t p l i w i e  j e d n y m  z c z y n n i k ó w ,  m a j ą c y c h  
w p ł y w  na w y b ó r  o k r e ś l o n e g o  m o d e l u  o r g a n i z a c j i  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o ,  j e s t  w i e l k o ś ć  t e r y t o r i u m  d a n e g o  p a ń s t w a .  I s to tne  
z n a c z e n i e  m a  fak t ,  iż p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n y m i  j e d n o s t k a m i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  czy  to w u k ł a d z i e  d w u s z c z e b l o w y m  czy  t r ó j s z c z e b l o w y m  
nie  w y s t ę p u j ą  z a l e ż n o ś c i  h i e r a r c h i c z n e g o  p o d p o r z ą d k o w a n i a  j e d n o s t e k  
n i ż s z y c h  j e d n o s t k o m  w y ż s z y m .  Z a r ó w n o  g m i ny ,  j a k  i w y ż s z e  j e d n o s t k i  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  d z i a ł a j ą  n i e z a l e ż n i e  od s i e b i e  i w s po sób  
s a m o d z i e l n y ,  bez  m o ż l i w o ś c i  j a k i e j k o l w i e k  i n g e r e n c j i  w s p r awy  
i d z i a ł a l n o ś ć  i n n y c h  j e d n o s t e k .  C z ł o n k o s t w o  p a ń s t w  w y s z e h r a d z k i c h  
w Uni i  E u r o p e j s k i e j  s p o w o d o w a ł o  w z r o s t  z n a c z e n i a  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  s z c z e b l a  r e g i o n a l n e g o .  P o l i t y k a  r e g i o n a l n a  Uni i  k i e r u je  
się k i l k o m a  z a s a d a m i ,  w ś r ó d  k t ó r y c h  w a r t a  p o d k r e ś l e n i a  j e s t  
k o n i e c z n o ś ć  p a r t n e r s t w a  p o m i ę d z y  u c z e s t n i k a m i  p r o c e s u  
p r o g r a m o w a n i a ,  w d r a ż a n i a ,  m o n i t o r o w a n i a  i k o n t r o l o w a n i a  d z i a ł ań  
z w i ą z a n y c h  z a b s o r p c j ą  f u n d u s z y  s t r u k t u r a l n y c h -  w y n i k a  z n ie j ,  iż 
r ząd y  p o s z c z e g ó l n y c h  k r a j ó w  c z ł o n k o w s k i c h  Uni i  p o w i n n y  być 
z o b o w i ą z a n e  do t r a k t o w a n i a  w ł ad z  r e g i o n a l n y c h  i l o k a l n y c h  j a k o  
w a ż n y c h  p a r t n e r ó w  w r e a l i z a c j i  p o l i t y k i  r o z w o j u .
We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  
s t an o wi  i s t o t n y  e l e m e n t  w ł a dz y  w y k o n a w c z e j  w c h o d z ą c  w sk ład  
a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j  obok  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  N a  s z c z e b l u  
g mi ny  w k r a j a c h  t y c h  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  j e s t  j e d y n y m  p o d m i o t e m
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w ł a dz y  p u b l i c z n e j ,  na  w y ż s z y c h  s z c z e b l a c h  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  
w P o l s c e  (n ie  na  s z c z e b l u  p o w i a t u ) ,  na  W ę g r z e c h  i na S łowac j i  
u s t a n o w i o n o  d u a l i z m  w ł a d z y -  o b o k  s i e b i e  f u n k c j o n u j ą  a d m i n i s t r a c j a  
s a m o r z ą d o w a  i p a ń s t w o w a .  W C z e c h a c h  p r z y j ę t o  o d m i e n n y  mod el  
z i n t e g r o w a n e j  a d m i n i s t r a c j i ,  w k t ó r y m  na  s z c z e b l a c h  z a s a d n i c z e g o  
p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  nie  i s t n i e j ą  o r g a n y  p a ń s t w o w e j  a d m i n i s t r a c j i  
ogó l ne j  ( z l i k w i d o w a n o  u r z ę d y  p o w i a t o w e  p r z e k a z u j ą c  w i ę k s z o ś ć  ich 
u p r a w n i e ń  g m i n o m ,  a na  p o z i o m i e  s a m o r z ą d o w y c h  k r a j ó w  f u n k c j o n u j e  
a d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a  w p o s t a c i  u r z ę d ó w  k r a j o w y c h ,  k tóre  
w y k o n u j ą  z a d a n i a  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  j a k o  z a d a n i a  z l e c o n e ) .  We 
w s z y s t k i c h  t y c h  k r a j a c h  d z i a ł a j ą  j e d n a k  o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  s p ec j a ln e j  
bądź  to w g r a n i c a c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h ,  b ą dź  w o b r ę b i e  i n n y ch  
s p e c j a l n y c h  p o d z i a ł ó w  a d m i n i s t r a c y j n y c h .
P r o c e s  d e c e n t r a l i z a c j i  o z n a c z a  p r z e k a z a n i e  cz ęś c i  zadań  
p u b l i c z n y c h  do w y k o n a n i a  p o d m i o t o m  z d e c e n t r a l i z o w a n y m  i co za tym 
idz ie  w y p o s a ż e n i e  i ch  w ś rodk i  p o t r z e b n e  do r e a l i z a c j i  p o w i e r z o n y c h  
im zadań .  J e d n o s t i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w y k o n u j ą  z a d a n i a  w ł as n e ,  
k tó re  w p r o s t  w y n i k a j ą  z z a p i s ó w  w ł a ś c i w y c h  u s t a w  o r az  z a d a n i a  
z l e c o n e  z z a k r e s u  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  k t ó r y c h  o b o w i ą z e k  
r e a l i z a c j i  t a k ż e  n a k ł a d a j ą  s t o s o w n e  u s t a w y .  We w s z y s t k i c h
a n a l i z o w a n y c h  p a ń s t w a c h  j a k o  j e d n ą  z z a s a d  u s t r o j o w y c h  p rz y j ę t o  
z a s ad ę  p o m o c n i c z o ś c i  i na  j e j  p o d s t a w i e  d o k o n u j e  s ię  p o d z i a ł u  zadań  
i k o m p e t e n c j i  p o m i ę d z y  p o s z c z e g ó l n e  s z c z e b l e  s a m o r z ą d u
t e r y t o r i a l n e g o .  Z g o d n i e  z t ą  z a s a d ą  w y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e  
p o w i n n y  w y k o n y w a ć  z a d a n i a  p u b l i c z n e  o c h a r a k t e r z e  p o n a d g m i n n y m  
czy u z u p e ł n i a j ą c y m  w s t o s u n k u  do g mi ny .  W o b s z a r z e  k o m p e t e n c j i  
s z c z e b l a  g m i n n e g o  m i e s z c z ą  się z a d a n i a ,  p o l e g a j ą c e  na  z a s p o k a j a n i u  
z b i o r o w y c h  p o t r z e b  m i e s z k a ń c ó w  p o p r z e z  d o s t a r c z a n i e  u s ł u g  ze s fe ry  
u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j  w z a k r e s i e  u t r z y m a n i a  i n f r a s t r u k t u r y  
t e c h n i c z n e j  ( w o d o c i ą g i ,  e n e r g i a ,  o d p r o w a d z a n i e  ś c i e kó w,  
u n i e s z k o d l i w i a n i e  o d p a d ó w ,  o ś w i e t l e n i a  u l i c ) ,  w y c h o w a n i a  
p r z e d s z k o l n e g o ,  s z k o l n i c t w a  p o d s t a w o w e g o ,  p o d s t a w o w e j  op i ek i
z d r o w o t n e j  i s o c j a l n e j ,  u p o w s z e c h n i a n i a  k u l t u r y  o r a z  z a p e w n i e n i a  
p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o .  W y ż s z e  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  
r e a l i z u j ą  z k o l e i  z a d a n i a ,  w y k r a c z a j ą c e  p o z a  m o ż l i w o ś c i  j e d n o s t e k  
s z c z e b l a  p o d s t a w o w e g o ,  k tóre  d o t y c z ą  m. i n .  p r o w a d z e n i a  s zkół  
ś re d n i c h ,  z a p e w n i e n i a  s p e c j a l i s t y c z n y c h  u s ł u g  m e d y c z n y c h ,  r o z w o j u  
g o s p o d a r c z e g o ,  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a .  By j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  b y ł y  w s t a n i e  p o d o ł a ć  s w o i m  o b o w i ą z k o m  i w y p e ł n i a ć  
p o w i e r z o n e  im z a d a n i a ,  m u s z ą  p o s i a d a ć  o d p o w i e d n i e  ku t emu  ś rodki  
f i n a n s o w e .  O t r z y m a ł y  one  prawo u c h w a l a n i a  w ł a s n y c h  b u d ż e t ó w  j a k o  
p l a n ó w  f i n a n s o w y c h ,  o k r e ś l a j ą c y c h  ź r ó d ł a  i ch  d o c h o d ó w  i p l a n o w a n e  
w y da tk i .  Do d o c h o d ó w  w ł a s n y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  w k ra j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  z a l i c z a  się:  p o d a t k i  i o p ł a t y  l o k a l n e ,  w p ł y w y
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z m a j ą t k u ,  zaś  w ś r ó d  d o c h o d ó w  z e w n ę t r z n y c h  n a j w i ę k s z e  z n a c z e n i e  
m a j ą  s u b s y d i a  z b u d ż e t u  p a ń s t w a  o raz  d o t a c j e  c e l o w e .  N a k ł a d a n i e  
p o d a t k ó w  i o p ł a t  l o k a l n y c h  s t a n o w i  j e d n a k  t y l ko  p r z y w i l e j  s a m o r z ą d u  
g m i n n e g o ,  k t ó ry  w g r a n i c a c h  p r a w a  m o że  r e g u l o w a ć  ich  w y s o k o ś ć .  
Po na d t o  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  p o s i a d a j ą  t ak że  p r awo  
u d z i a ł u  w p o d a t k a c h  p a ń s t w o w y c h ,  a u d z i a ł  t en  j e s t  r ó żny  w z a l e ż n o ś c i  
od kra ju .  A n a l i z u j ą c  z a g a d n i e n i a  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  w k r a j a ch  
w y s z e h r a d z k i c h  o b s e r w u j e  s ię do ść  n i sk i  u dz i a ł  p r o c e n t o w y  d o c h o d ó w  
wł as n yc h  w c a ł o ś c i  d o c h o d ó w  t ych  j e d n o s t e k .  O z n a c z a  to,  że p ro ce s  
d e c e n t r a l i z a c j i  w s f e r z e  f i n a n s ó w  l o k a l n y c h  w y m a g a  u d o s k o n a l a n i a  
i d a l s z y c h  z m i a n ,  by j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  nie  by ły  tak 
ba r dzo  u z a l e ż n i o n e  od b u d ż e t u  c e n t r a l n e g o  i m o ż n a  by ło  m ó w i ć
0 f a k t y c z n e j  i ch  s a m o d z i e l n o ś c i  f i n a n s o w e j .  O b e c n i e  d u ż ą  s z a n s ą  na 
r ozwój  s a m o r z ą d ó w  j e s t  p o m o c  f i n a n s o w a  p ł y n ą c a  w r a m a c h  f u n d u s z y  
s t r u k t u r a l n y c h  z b u d ż e t u  Uni i  E u r o p e j s k i e j .
W z a k r e s i e  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  i s t n i e j ą  z a s a d n i c z e  
p o d o b i e ń s t w a  i r ó ż n i c e .  J e d n a  z p r a w i d ł o w o ś c i  s t r u k t u r y  w e w n ę t r z n e j  
w o m a w i a n y c h  k r a j a c h  p o l e g a  na  i s t n i e n i u  d w ó c h  o r g a n ó w  w ł a d z y  na 
k aż dy m s z c z e b l u  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o :  u c h w a ł o d a w c z e g o  czy
s t a n o w i ą c e g o  o r a z  w y k o n a w c z e g o .  O b e c n i e  we w s z y s t k i c h  k r a j a c h  
w y s z e h r a d z k i c h  c z ł o n k o w i e  o r g a n ó w  s t a n o w i ą c y c h  w s z y s t k i c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d o w y c h  p o c h o d z ą  z w y b o r ó w  b e z p o ś r e d n i c h
1 p o w s z e c h n y c h ,  a i ch  k a d e n c j a  w y no s i  c z t e r y  l a t a .  O r g a n y  w y k o n a w c z e  
w g m i n i e  o r a z  w y ż s z y c h  j e d n o s t k a c h  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  są 
n a t o m i a s t  d w o j a k i e g o  t y p u -  j e d n o o s o b o w e  lub k o l e g i a l n e ,  w y b i e r a n e  
w w y b o r a c h  b e z p o ś r e d n i c h  lub w s p o s ó b  p o ś r e d n i  p r z e z  o r gan  
p r z e d s t a w i c i e l s k i .  W k r a j a c h  w y s z e h r a d z k i c h  m o ż n a  by ło  z a o b s e r w o w a ć  
t e n d e n c j ę  do w p r o w a d z a n i a  b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  o r g a n ó w  
w y k o n a w c z y c h  w g m i n i e .  B e z p o ś r e d n i e  w y b o r y  b u r m i s t r z a  w gm in ie  
w p r o w a d z o n o  na  p o c z ą t k u  la t  90.  XX wi e ku  na  S ł o w a c j i ,  w 1994 roku 
u j e d n o l i c o n o  s y s t e m  w y b o r c z y  w o d n i e s i e n i u  do b u r m i s t r z a  w gmi nie  
w ę g i e r s k i e j ,  a w 2 00 2  r o ku  na  taki  sam krok  z d e c y d o w a ł a  s ię Po l ska .  
J e d y n y m  k r a j e m  s p o ś r ó d  „ c z w ó r k i  W y s z e h r a d z k i e j ” , w k t ó r y m  o r gan  
w y k o n a w c z y  p o c h o d z i  z w y b o r ó w  p o ś r e d n i c h  są  C z e c h y ,  a p o n a d t o  ma 
on s t r u k t u r ę  k o l e g i a l n ą ,  co t akże  j e s t  w y j ą t k i e m  w ś r ó d  k r a j ó w 
w y s z e h r a d z k i c h  ( z a r ó w n o  na  S ł o wa c j i ,  j a k  i na W ę g r z e c h ,  a t akż e  od 
2002 roku w P o l s c e  o r g a n  w y k o n a w c z y  w g m i n i e  p e ł n i  f u nk c j ę  
j e d n o o s o b o w o ) .  W o d n i e s i e n i u  do o r g a n ó w  w y k o n a w c z y c h  w y ż s z y c h  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  s p o s ó b  w y b o r u  o r a z  k s z t a ł t  t ych  
o r g a n ó w  j e s t  t a k ż e  z r ó ż n i c o w a n y .  S ł o w a c j a  j e s t  j e d y n y m  k r a j e m 
sp oś ró d  o m a w i a n e j  g r upy  p a ń s t w ,  g dz i e  w p r o w a d z e n i u  d r u g i e g o  
s z c z e b l a  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  t o w a r z y s z y ł o  u s t a n o w i e n i e  
b e z p o ś r e d n i c h  w y b o r ó w  p r z e w o d n i c z ą c e g o  s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  j a k o
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o r g a n u  w y k o n a w c z e g o .  W y b o r y  p o ś r e d n i e  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  
o b o w i ą z u j ą  n a t o m i a s t  na s z c z e b l u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a  w P o l sc e ,  na 
s z c z e b l u  w o j e w ó d z t w a  na  W ę g r z e c h  or az  na  s z c z e b l u  s a m o r z ą d o w e g o  
k r a j u  w C z e c h a c h .  W P o l s c e  ( na  s z c z e b l u  p o w i a t u  i w o j e w ó d z t w a )  oraz  
w C z e c h a c h  o r g a n  w y k o n a w c z y  w y ż s z y c h  j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  m a  s t r u k t u r ę  k o l e g i a l n ą ,  zaś  na  W ę g r z e c h  i na  S ł o wa c j i  
z a d a n i a  o r g a n u  w y k o n a w c z e g o  w y k o n u j e  j e d n o o s o b o w o  p r z e w o d n i c z ą c y  
s a m o r z ą d o w e g o  k r a j u  na  S ł o w a c j i  o r az  p r z e w o d n i c z ą c y  z g r o m a d z e n i a  
o g ó l n e g o  w o j e w ó d z t w a  na W ęg r z e c h .  P o n a d t o ,  co w a r t o  p o d k r e ś l i ć  
o r gan  w y k o n a w c z y  w g m i n i e  o r az  wyżs ze j  j e d n o s t c e  s a m o r z ą d o w e j  
j e d n o o s o b o w o  lub p r z e w o d n i c z ą c y  o r g a n u  k o l e g i a l n e g o  w C z e c h a c h ,  na 
S ł o wa c j i  i na  W ę g r z e c h  p e ł n i  j e d n o c z e ś n i e  f u n k c j ę  p r z e w o d n i c z ą c e g o  
o rg an u  s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o .  W y j ą t e k  
s t a no wi  P o l s k a ,  g d z i e  z a r ó w n o  na  s z c z e b l u  g m i n y ,  j a k  i p o w i a t u  o r az  
w o j e w ó d z t w a  ob ie  te f u n k c j e  s ą  r o z d z i e l o n e ,  a s e s j o m  o r ga nu  
s t a n o w i ą c e g o  dane j  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d o w e j  p r z e w o d n i c z y  j e d e n  
z r a d n y c h  w y b r a n y  na  to s t a n o w i s k o  na  p i e r w s z e j  s es j i  po w y b o r a c h .
We w s z y s t k i c h  p a ń s t w a c h ,  s t a n o w i ą c y c h  p r z e d m i o t  a n a l i zy ,  
p o d j ę t e  z o s t a ł y  r e f o r m y ,  k t ó r y c h  e f e k t e m  s t a ł o  s ię  u s t a n o w i e n i e  
s y s t e m ó w  s a m o r z ą d o w y c h  z b l i ż o n y c h  w w y m i a r z e  s t r u k t u r a l n y m  
i f o r m a l n y m  do r o z w i ą z a ń  f u n k c j o n u j ą c y c h  w p a ń s t w a c h  
o u g r u n t o w a n y c h  d e m o k r a c j a c h .  Dz i ś ,  p r z y w r ó c e n i e  s a m o r z ą d u  
t e r y t o r i a l n e g o  w p a ń s t w a c h  w y s z e h r a d z k i c h  j e s t  o c e n i a n e  p o z y t y w n i e  
g ł ó w n i e  ze w z g l ę d u  na  n a s t ę p u j ą c e  c z y n n i k i :  w z r o s t  d e m o k r a c j i ,  udz i a ł  
m i e s z k a ń c ó w  w p o d e j m o w a n i u  d e c y z j i  w w a ż n y c h  d l a  n i ch  s p ra w a c h  
l o k a l n y c h ,  d o s t o s o w a n i e  d z i a ł a ń  do p o t r z e b  o k r e ś l o n y c h  w s p ó l n o t ,  
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  za rozwó j  n a j b l i ż s z e g o  o t o c z e n i a .  P o m i m o  p r o b l e m ó w  
n a t u r y  o r g a n i z a c y j n e j  i f u n k c j o n a l n e j  ( b r ak  w y s t a r c z a j ą c y c h  ś r o d k ó w  
f i n a n s o w y c h  na  r e a l i z a c j ę  z a d a ń  p u b l i c z n y c h ,  n a d m i e r n i e  r o z b u d o w a n a  
a d m i n i s t r a c j a  s a m o r z ą d o w a )  s a m o r z ą d  t e r y t o r i a l n y  j e s t  p o s t r z e g a n y  
j a ko  i n s t y t u c j a  s ł u ż ą c a  o b y w a t e l o w i  i b ę d ą c a  p a r t n e r e m  dla  
a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .
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1993.
3. Ak ty  p r a w n e :
P o l s k a
1. K o n s t y t u c j a  m a r c o w a  u c h w a l o n a  17 m a r c a  1921 r. (Dz.  U. Nr  44,  
poz.  267) .
2. U s t a w a  z 23 m a r c a  1933 roku  o c z ę ś c i o w e j  z m i a n i e  u s t ro j u  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  (Dz.  U. Nr  35,  poz .  294) .
3. K o n s t y t u c j a  k w i e t n i o w a  z 23 k w i e t n i a  1935 r. (Dz.  U. Nr  30,  poz.  
227) .
4. U s t a w a  z d n i a  20 m a r c a  1950 r. o t e r e n o w y c h  o r g a n a c h  j e d n o l i t e j  
w ł a d z y  p a ń s t w o w e j  (Dz.  U. Nr  14, poz.  130) .
5. K o n s t y t u c j a  P RL z 22 l i pca  1952 r. (Dz.  U. z 1952 r. ,  Nr  33,  poz.  
232) .
6. U s t a w a  z 29 l i s t o p a d a  1972 r. o u t w o r z e n i u  g m i n  i z m i a n i e  u s ta w y  
o r a d a c h  n a r o d o w y c h  (Dz.  U. Nr  49,  poz .  312) .
7. U s t a w a  z d n i a  26 c z e r w c a  1974 r. K o d e k s  p r a c y  (Dz .  U. z 1998 r. 
Nr  2 1, poz .  94) .
8. U s t a w a  z 28 m a j a  1975 r. o d w u s t o p n i o w y m  p o d z i a l e  
a d m i n i s t r a c y j n y m  p a ń s t w a  or az  o z m i a n i e  u s t a w y  o r a d a c h  
n a r o d o w y c h  (Dz.  U. Nr  16, poz.  91) .
9. U s t a w a  z 7 k w i e t n i a  1989 ro ku-  P r a wo  o s t o w a r z y s z e n i a c h  (Dz.  U. 
z 2001 r. Nr  79,  poz.  855) .
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10. U s t a w a  k o n s t y t u c y j n a  z 17 p a ź d z i e r n i k a  1992 r.
0 w z a j e m n y c h  s t o s u n k a c h  m i ę d z y  w ł a d z ą  u s t a w o d a w c z ą  
a w y k o n a w c z ą  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l sk ie j  o r a z  o s a m o r z ą d z i e
t e r y t o r i a l n y m  (Dz.  U. z 1992 r. Nr  84,  poz .  426) .
11. K o n s t y t u c j a  RP u c h w a l o n a  2 k w i e t n i a  1997 r. (Dz.  U. Nr  78,  
poz .  4 83) .
12. O r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad g mi n  z d n i a  8 m a r c a  1990 r oku
(Dz.  U. Nr 16, poz .  96) .
13. U s t a w a  z 8 m a r c a  1990 r. o s a m o r z ą d z i e  t e r y t o r i a l n y m  (Dz.
U. z 1990 r. Nr  16,  poz .  95) .
14. U s t a w a  z 8 m a r c a  1990 r. o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  (Dz.  U.
z 2001 r. N r  142,  poz .  1591 z późn .  zm. ) .
15. U s t a w a  z 22 m a r c a  1990 r. o t e r e n o w y c h  o r g a n a c h  r z ąd o we j
a d m i n i s t r a c j i  o gó l n e j  (Dz.  U. Nr  21,  poz.  123) .
16. U s t a w a  z 22 m a r c a  1990 r. o p r a c o w n i k a c h  s a m o r z ą d o w y c h
(Dz.  U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1 593) .
17. U s t a w a  z 17 m a j a  1990 r. o p o d z i a l e  z a d a ń  i k o m p e t e n c j i
o k r e ś l o n y c h  w u s t a w a c h  s z c z e g ó l n y c h  p o m i ę d z y  o r g a n y  g mi ny  
a o r g a n y  a d m i n i s t r a c j i  r z ą d o we j  o r az  o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  u s t a w  
(Dz.  U. Nr  34,  poz .  198 z późn .  zm. ) .
18. U s t a w a  z 18 m a j a  1990 r o k u  o u s t r o j u  s a m o r z ą d u  mi as t a  
s t o ł e c z n e g o  W a r s z a w y  (Dz.  U. Nr  34,  poz .  200) .
19. R o z p o r z ą d z e n i e  M i n i s t r a -  S z e f a  U r z ę d u  Ra dy  M i n i s t r ó w  
z d n i a  1 s i e r p n i a  1990 r. w s p r a w i e  o k r e ś l e n i a  s i ed z i b
1 t e r y t o r i a l n e g o  z a s i ę g u  d z i a ł a n i a  U r z ę d ó w  R e j o n o w y c h  (Dz.  U. 
Nr  54,  poz .  3 16).
20.  U s t a w a  z 14 g r u d n i a  1990 r o ku  o d o c h o d a c h  g mi n  i z a s a d a c h  
ich s u b w e n c j o n o w a n i a  (Dz.  U. Nr  89,  poz .  518) .
21.  U s t a w a  z d n i a  12 s t y c z n i a  1991 r. o p o d a t k a c h  i o p ł a t a c h  
l o k a l n y c h  (Dz.  U. z 20 06  r. Nr  121,  poz.  844) .
22.  U s t a w a  z 7 p a ź d z i e r n i k a  1992 r. o r e g i o n a l n y c h  i zb ach  
o b r a c h u n k o w y c h  (Dz.  U. z 2001 r. Nr  55,  poz .  577) .
23.  U s t a w a  u c h w a l o n a  10 g r u d n i a  1993 r o k u  o f i n a n s o w a n i u  
g m i n  (Dz.  U. N r  129,  poz .  600) .
24.  U s t a w a  z 25 m a r c a  1994 r. o u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  
W a r s z a w y  ( Dz .  U. N r  48,  poz.  195 z późn .  zm. ) .
25.  Dz.  U.  z 25 l i s t o p a d a  1994 r. Nr  124,  poz .  607 ( r a t y f i k o w a n a  
E u r o p e j s k a  K a r t a  S a m o r z ą d u  T e r y t o r i a l n e g o ) .
26.  U s t a w a  z 24 l i s t o p a d a  1995 r ok u  o z m i a n i e  z a k r e s u  d z i a ł a n i a  
n i e k t ó r y c h  m i a s t  o r a z  o m i e j s k i c h  s t r e f a c h  u s ł u g  p u b l i c z n y c h  (Dz.  
U. z 1997 r. N r  36,  poz.  224) .
27.  U s t a w a  z 8 s i e r p n i a  1996 r. o R a d z i e  M i n i s t r ó w  (Dz.  U. 
z 2003  r. N r  24,  poz .  199).
28.  U s t a w a  z 21 s i e r p n i a  1997 r. o o g r a n i c z e n i u  p r o w a d z e n i a  
d z i a ł a l n o ś c i  g o s p o d a r c z e j  p r ze z  o s ob y  p e ł n i ą c e  f u n k c j e  p u b l i c z n e  
(Dz .  U.  z 2 0 0 6  r. Nr  216,  poz .  1 584) .
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29.  U s t a w a  z 4 w r z e ś n i a  1997 r. o d z i a ł a c h  a d m i n i s t r a c j i
r z ą d o w e j  (Dz.  U.  z 20 07  r. Nr  65,  poz .  437) .
30.  U s t a w a  z 5 c z e r w c a  1998 r. o s a m o r z ą d z i e  p o w i a t o w y m  (Dz.  
U. z 2001 r. Nr  142,  poz .  1592 z późn .  zm. ) .
31.  U s t a w a  z 5 c z e r w c a  1998 r. o s a m o r z ą d z i e  w o j e w ó d z t w a
(Dz.  U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1590 z póz .  Zm. ) .
32.  U s t a w a  z 5 c z e r w c a  1998 r. o a d m i n i s t r a c j i  r z ąd ow e j
w w o j e w ó d z t w i e  (Dz.  U. z 2001 r. Nr  80,  poz.  872) .
33.  U s t a w a  z 16 l i p c a  1998 r. O r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad gmin ,
rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  (Dz.  U. z 2003 r. Nr  159,  
poz.  1547) .
34.  U s t a w a  z 24 l i pca  1998 r. o w p r o w a d z e n i u  z a s a d n i c z e g o
t r ó j s t o p n i o w e g o  p o d z i a ł u  t e r y t o r i a l n e g o  p a ń s t w a  (Dz.  U. Nr  96,  
poz.  603 z późn .  zm. ) .
35.  U s t a w a  z d n i a  24 l i p ca  1998 r. o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  u s t a w  
o k r e ś l a j ą c y c h  k o m p e t e n c j e  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  p u b l i c z n e j -  
w z w i ą z k u  z r e f o r m ą  u s t r o j o w ą  p a ń s t w a  (Dz.  U.  z 1998 r. Nr  106,  
poz .  668) .
36.  R o z p o r z ą d z e n i e  Rady  M i n i s t r ó w  z 7 s i e r p n i a  1998 r.
w s p r a w i e  u t w o r z e n i a  p o w i a t ó w  (Dz.  U. N r  103,  poz .  652) .
37.  U s t a w a  z d n ia  13 p a ź d z i e r n i k a  1998 r. P r z e p i s y
w p r o w a d z a j ą c e  u s t a w y  r e f o r m u j ą c e  a d m i n i s t r a c j ę  p u b l i c z n ą  (Dz.  
U. Nr  133,  poz .  872) .
38.  U s t a w a  z d n i a  26 l i s t o p a d a  1998 r. o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w l a t ach  1999 i 20 00  (Dz.  U. Nr  150,  
poz .  983 z p óź n .  zm. ) .
39.  U s t a w a  z 20 l i p c a  2000  r o ku  o o g ł a s z a n i u  a k t ó w
n o r m a t y w n y c h  i n i e k t ó r y c h  i nn yc h  a k t ó w  p r a w n y c h  (Dz.  U. 
z 2007  r. N r  68,  poz .  449) .
40.  U s t a w a  z d n i a  15 w r z e ś n i a  200 0  r. o r e f e r e n d u m  l o k a l n y m  
(Dz.  U. Nr  88,  poz .  985 z późn.  zm. ) .
41.  U s t a w a  z 15 w r z e ś n i a  2000  ro ku  o z a s a d a c h  p r z y s t ę p o w a n i a  
j e d n o s t e k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  do m i ę d z y n a r o d o w y c h  
z r z e s z e ń  s p o ł e c z n o ś c i  l o k a l n y ch  i r e g i o n a l n y c h  (Dz .  U. N r  91,  
poz.  1009) .
42.  R o z p o r z ą d z e n i e  Ra dy  M i n i s t r ó w  z 31 m a j a  2001 r. w s p ra w i e  
u t w o r z e n i a ,  u s t a l e n i a  g ran i c  i z m i a n y  n a z w  p o w i a t ó w  o raz  z m i an y  
s i e d z i b y  w ł a d z  p o w i a t u  (Dz.  U. Nr  62,  poz .  63 1).
43.  R o z p o r z ą d z e n i e  Rady  M i n i s t r ó w  z 9 s i e r p n i a  2001 r oku
w s p r a w i e  t r y b u  p o s t ę p o w a n i a  p rz y  s k ł a d a n i u  w n i o s k ó w  
d o t y c z ą c y c h  t w o r z e n i a ,  ł ą c z e n i a ,  d z i e l e n i a ,  z n o s z e n i a  i u s t a l a n i a  
g r a n i c  g m i n ,  n a d a w a n i a  gm in ie  lub m i e j s c o w o ś c i  s t a t u s u  m ia s t a ,  
u s t a l a n i a  i z m i a n y  n az w g mi n  i s i e d z i b  i ch  w ł a d z  or az  
d o k u m e n t ó w  w y m a g a n y c h  w t y c h  s p r a w a c h  (Dz.  U.  Nr  86,  poz.  
943 z p óź n .  zm. ) .
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44.  U s t a w a  z 6 w r z e ś n i a  2001 r. o d o s t ę p i e  do i n f o r m a c j i  
p u b l i c z n e j  (Dz.  U. Nr  12, poz.  1198) .
45.  U s t a w a  z 15 m a r c a  2002 r o k u  o u s t r o j u  m i a s t a  s t o ł e c z n e g o  
W a r s z a w y  (Dz .  U. Nr  41,  poz .  361) .
46.  U s t a w a  z 20 c z e r w c a  2002 r. o b e z p o ś r e d n i m  w y b o r z e  wó j t a ,  
b u r m i s t r z a  i p r e z y d e n t a  m i a s t a  (Dz.  U.  Nr  113,  poz.  984 z późn.  
zm. ) .
47.  R o z p o r z ą d z e n i e  Ra dy  M i n i s t r ó w  z 25 c z e r w c a  2002 r. 
w s p r a w i e  p o ł ą c z e n i a  m i a s t a  na  p r a w a c h  p o w i a t u  W a ł b r z y c h  
z p o w i a t e m  w a ł b r z y s k i m  o raz  u s t a l e n i a  g r a n i c  n i e k t ó r y c h  
p o w i a t ó w  (Dz.  U. Nr  93,  poz.  821) .
48.  R o z p o r z ą d z e n i e  P r e z e s a  Rady  M i n i s t r ó w  z dn.  21 s i e r pn i a  
2002  r. w s p r a w i e  z a r z ą d z e n i a  w y b o r ó w  do r ad  gmi n ,  rad 
p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w ,  Ra dy  m.s t .  W a r s z a w y  i rad 
d z i e l n i c  w m.s t .  W a r s z a w i e  or az  w y b o r ó w  w ó j t ó w ,  b u r m i s t r z ó w  
i p r e z y d e n t ó w  m i a s t  (Dz.  U. z 2002 r. Nr  134,  poz .  1125) .
49.  U s t a w a  z 23 l i s t o p a d a  2002  r. o z m i a n i e  u s t awy
o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  o r az  o z m i a n i e  n i e k t ó r y c h  i n n y c h  u s t a w  
(Dz.  U. Nr  214 ,  poz .  1806) .
50.  U s t a w a  z d n i a  13 l i s t o p a d a  2003 r. o d o c h o d a c h  j e d n o s t e k  
s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  (Dz.  U. Nr  203 ,  poz .  1966) .
51.  U s t a w a  z d n i a  20 k w i e t n i a  20 04  r. o z m i a n i e  u s tawy-  
O r d y n a c j a  w y b o r c z a  do r ad  gmi n ,  rad p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  
w o j e w ó d z t w  o r a z  n i e k t ó r y c h  i n n yc h  u s t a w  (Dz.  U. Nr  102,  poz.  
1055) .
52.  U s t a w a  z d n i a  8 l i pca  2005  r. o z m i a n i e  u s ta w y
o s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  o r az  n i e k t ó r y c h  i n n y c h  u s t a w  (Dz.  U. 
z 2005 r. Nr  175,  poz .  1457) .
53.  R o z p o r z ą d z e n i e  Ra dy  M i n i s t r ó w  z 27 k w i e t n i a  2004  r. 
z m i e n i a j ą c e  r o z p o r z ą d z e n i e  w s p r a w i e  w p r o w a d z e n i a  
N o m e n k l a t u r y  J e d n o s t e k  T e r y t o r i a l n y c h  do c e l ó w  S t a t y s t y c z n y c h  
( N TS ) ,  Dz.  U. Nr  98,  poz .  998.
54.  U s t a w a  z 27 s t y c z n i a  2006  r. o z m i a n i e  u s ta w y
0 s a m o r z ą d z i e  g m i n n y m  or az  u s ta w y-  o r d y n a c j a  w y b o r c z a  do rad 
gmi n ,  rad  p o w i a t ó w  i s e j m i k ó w  w o j e w ó d z t w  (Dz .  U.  z 20 06  r. Nr
1 7, poz.  128) .
55.  R o z p o r z ą d z e n i e  Ra dy  M i n i s t r ó w  z 14 l i s t o p a d a  2007  r oku  
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37.  Z â k o n  c. 4 2 0 / 2 0 0 4  Sb. ,  o p r e z k o u m â v â n i  h o s p o d a r e n i
ü z e m n i c h  s a m o s p r â v n ÿ c h  c e l kû  a d o b r o v o l n ÿ c h  s v a z k û  obc i .
38.  Z â k o n  c. 2 3 4 / 2 0 0 6  Sb.  ze dne  25.  d u b n a  2 0 06 ,  k t e r ÿ m  se 
mën i  z â k o n  c. 1 2 8 / 2 0 0 0  Sb. ,  o o b c i c h  ( o b e c n i  z r i z e n i ) .
S l owac j  a
1. Z â k o n  S l o v e n s k é  n â r o d n i  r ady  c. 7 2 / 1 9 6 9  Zb.  o n ë k t e r ÿ c h  
o p a t r e n i c h  v o r g a n i z a c i  a p ü s o b n o s t i  n â r o d n i c h  v ÿb o rü  
v S l o v e n s k é  s o c i a l i s t i c k é  r e pu b l i c e .
2. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  r ady  c. 3 4 6 / 1 9 9 0  Z.z .  z 28 a u g u s t a  
1990 o vol’b â c h  do o r g â n o v  s a m o s p r â v y  o b c i ,  U p l n é  z n e n i e  z â k o n a  
S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  r ady  c. 3 4 6 / 1 9 9 0  Zb.  o vol’b â c h  do o r g â n ov  
s a m o s p r â v y  o b c i -  c. 3 0 2 / 1 99 8  Z. z . ,  A c t  No.  3 4 6 / 1 9 9 0  Col l .  on 
e l e c t i o n s  to b o d i e s  o f  s e l f - g o v e r n i n g  m u n i c i p a l i t i e s ,  as a m e n d e d .
3. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o dn e j  r ady  c. 3 4 7 / 1 9 9 0  Z.z .  z 28 a u g u s t a  
1990 o o r g a n i z â c i i  m i n i s t e r s t i e v  a o s t a t n ÿ c h  ü s t r e d n ÿ c h  o r g â n o v  
s tâ t ne j  s p r â v y  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y ,  Ac t  No.  3 4 7 / 1 9 9 0  Col l .  on 
t he  o r g a n i z a t i o n  o f  m i n i s t r i e s  and  o t h e r  c e n t r a l  a u t h o r i t i e s  o f  the 
s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  in the  S l o v a k  R e p u b l i c .
4. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r odn e j  r ady  c. 3 6 9 / 1 9 9 0  Z.z .  zo 6. s e p t e m b r a  
1990 o o b e c n o m  z r i a d e n i  v z ne n i  n e s k o r s i c h  p r e d p i s o v ,  Up ln é
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z n e n i e  z â k o n a  S l o v e n s k e j  n â r o d ne j  r a dy  ć. 3 6 9 / 1 9 9 0  Zb.  
o o b e c n o m  z r i a d e n i -  ć. 6 1 2 / 2 0 0 2 ,  Ac t  3 6 9 / 1 9 9 0  Col l .  f rom 
6 S e p t e m b e r  1990 on  M u n i c i p a l i t i e s ,  as a m e n d e d .
5. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  r ady  ć. 3 7 7 / 1 9 9 0  Z.z .  o h l a v n o m  mes t e  
S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  B r a t i s l a v e .
6. Z a k o n ,  k t ó r y m  sa m e n i  a d o p i n a  z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  rady  
ć. 4 0 1 / 1 9 9 0  Z.z .  o m e s t e  Ko ś i c e  v z ne n i  n e s k o r ś i c h  p r e d p i s o v  
2 2 2 / 2 0 0 6  Z.z .
7. Z a k o n  S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  rady  ć. 4 7 2 / 1 9 9 0  Z.z .  o o r g a n i z â c i i  
m i e s t n e j  ś t a t ne j  s p r â v y ,  Ac t  o f  the  S l o v a k  N a t i o n a l  C o u n c i l  No.  
4 7 2 / 1 9 9 0  Col .  on the  o r g a n i z a t i o n  o f  l oca l  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n .
8. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  r ady  ć. 138/1 991 Z.z .  z 20 m a r c a  1991 
o m a j e t k u  obc i ,  Ac t  No.  138/1991  on the  P r o p e r t y  o f  
M u n i c i p a l i t i e s .
9. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  rady  c. 564 / 19 9 1  Z.z .  z 3. d e c e m b r a  
1991.  o o b e c n e j  p o l i c i i ,  A c t  No.  564 /1 99 1  on m u n i c i p a l  po l ice .
10. Z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r o dn e j  r a dy  ć. 2 9 5 / 1 9 9 2  Z.z.  
o n i e k t ó r y c h  o p a t r e n i a c h  v m i e s t n e j  s a m o s p r â v e  a v ś ta t ne j .  
s p r âv e .
11. Z â k o n  ć. 2 2 1 / 1 9 9 6  Z. z .  o u z e m n o m  a s p r â v n o m  u s p o r i a d a n i  
S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y ,  Ac t  No.  2 2 1 / 1 9 9 6  Col l .  On T e r r i t o r i a l  and 
A d m i n i s t r a t i v e  S y s t e m  o f  the  S l o v ak  R e p u b l i c .
12. Z â k o n  N â r o d n e j  r a dy  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  ć. 2 2 2 / 1 9 9 6  Z.z .
o o r g a n i z â c i i  m i e s t n e j  ś ta tne j  s p r â v y  a o z m e n e  a. d op l n e n i
n i e k t ó r y c h  z â k o n o v  Ac t  No.  2 2 2 / 1 9 9 6  Col l .  On o r g a n i z a t i o n  o f  
loca l  s ta t e  a d m i n i s t r a t i o n .
13. Z â k o n  ć. 3 3 2 / 1 9 9 8  Z.z .  o p r e d Î z e n i  v o l e b n é h o  o b d o b i a  
o r g â n o v  s a m o s p r â v y  o bc i  z v o l e n ÿ c h  vo vol’b âch  v r o k u  1994.
14. Ü s t a v n ÿ  z â k o n  ć. 90 /2001  z 23.  f e b r u â r a  2 0 01 ,  k t o r ÿ m  sa 
men i  a d o p i n a  U s t a v a  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  ć. 4 6 0 / 1 9 9 2  Z.z.  
v z ne n i  n e s k o r ś i c h  p r e d p i s o v  ( C o n s t i t u t i o n a l  Act  o f  23 F e b r u a r y  
2001 A m e n d i n g  t he  C o n s t i t u t i o n  o f  the  S l o v a k  R e p u b l i c  No.  
4 6 0 / 1 9 9 2  Col l .  in w o r d i n g  o f  l a t e r  r e g u l a t i o n s ) .
15. E u r ó p s k a  c h a r t a  m i e s t n e j  s a m o s p r â v y  ( u v e r e j n e n â  v Zb i e r k e  
z â k o n o v  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  p od  ć. 3 3 6 / 2 0 0 0 ,  c i a s t k a  138 z 19. 
o k t ó b r a  20 0 0) .
16. Z â k o n  ć . 1 53 / 20 01  Z.z .  z 28.  m a r c a  200 1 .  o p r o k u r a t u r ę ,  Act  
No.  1 53 /2 00 1  C o l l . ,  on p u b l i c  p r o s e c u t o r s .
17. Z â k o n  ć. 3 0 2 / 2 0 0 1  Z.z .  zo 4. j ü l a  2001 o s a m o s p r â v e  v yś ś i ch  
ü z e m n ÿ c h  c e l k o v  ( z â k o n  o s a m o s p r â v n y c h .  k r a j o c h ) .
18. Z â k o n  ć. 30 3 / 200 1  Z.z .  zo 4. j ü l a  2001 o vol’b â c h  do 
o r g â n o v  s a m o s p r â v n y c h .  k r a jo v  a o d o p l n e n i  O b c i a n s k e h o  s ü dn eh o  
p o r i a d k u ,  A ct  No.  303 /2001  on E l e c t i o n s  to the  B o d i e s  o f  Se l f -  
g o v e r n m e n t  R e g i o n s  and on A m e n d m e n t  to t he  Co de  o f  Civi l  
P r o c e d u r e .
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19. Z a k o n  ć. 31 1/2001 Z.z .  Z a k o n n i k  p r a c e  v z n e n i  n e s k o r ś i c h  
p r e d p i s o v .
20.  Z a k o n  ć. 4 1 6 / 2 0 0 1  Z.z .  z 20 s e p t e m b r a  o p r e c h o d e  
n i e k t ó r y c h  p ô s o b n o s t i  z o r g â n o v  ś t a t ne j  s p r â v y  na o bce  a vy ss i e  
ü z e m n é  c e l k y ,  Act .  No.  4 16 /200 1  Col l .  On the  t r a n s f e r  o f  c e r t a i n  
p o w e r s  f rom s ta t e  a d m i n i s t r a t i o n  b o d i e s  to c o m m u n i t i e s  and 
h i g h e r  t e r r i t o r i a l  un i t s .
21.  Z â k o n ,  k t ó r y m  sa men i  a d o p i n a  z â k o n  S l o v e n s k e j  n â r odne j  
r ady  ć. 3 6 9 / 1 9 9 0  Z.z .  o o b e c n o m  z r i a d e n i  v z n e n i  n e s k o r ś i c h  
p r e d p i s o v  a m e n i a  a d o p i n a j ü  sa n i e k t ó r e  d’a l s i e  z a k o n y  453 / 20 01  
Z.z .
22.  R o z h o d n u t i e  p r e d s e d u  N â r o d n e j  r a dy  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y
o v y h l â s e n i  v o l i eb  do o r g â n o v  s a m o s p r â v n y c h  k r a j o v  ć. 3 02 / 2 0 0 1 .
23.  R o z h o d n u t i e  ć. 49 9 / 2 00 1  p r e d s e d u  N â r o d n e j  r ady  S l o v en sk e j
r e p u b l i k y  o v y h l â s e n i  d r u h é h o  k o la  v o l i e b  p r e d s e d o v  
s a m o s p r â v n y c h  k r a jo m.
24.  Z â k o n  ć. 575 / 2001  Z.z .  z 12 d e c e m b r a  2001 o o r g a n i z â c i i  
ć i n n o s t i  v l â d y  a o r g a n i z â c i i  ü s t r e d n e j  ś t a t ne j  s p r â v y ,  Act  No.  
5 7 5 / 20 0 1  C o l l . ,  on o r g a n i z a t i o n  o f  the  a c t i v i t i e s  o f  the 
G o v e r n m e n t  and  o r g a n i s a t i o n  o f  the  c e n t r a l  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .
25.  R o z h o d n u t i e  ć. 6 3 / 2 0 02  p r e d s e d u  N â r o d n e j  r ady  S l o v en sk e j  
r e p u b l i k y  o v y h l â s e n i  v o l i eb  do o r g â n o v  s a m o s p r â v y  obc i .
26.  R o z h o d n u t i e  ć. 5 0 8 / 2 0 0 2  p r e d s e d u  N â r o d n e j  r ady  S l ov e n s k e j
r e p u b l i k y  o v y h l â s e n i  v o l i eb  do o r g â n o v  s a m o s p r â v y  obc i .
27.  U z n e s e n i e  v l â d y  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  ć. 3 7 1 / 2 0 0 3  zo 14. 
rnaja 2003 k n â v r h u  k o n c e p c i e  u s p o r i a d a n i a  m i e s t n e j  s t â tne j  
s p râvy .
28.  Z â k o n  ć. 4 5 3 / 2 0 0 3  Z.z .  o o r g â n o c h  ś t a t ne j  s p r â v y  v o b l a s t i  
s oc ia l  n yc h  v e c i ,  r o d i n y  a s l u ż i e b  z a m e s t n a n o s t i  a o zmene  
a d o p l n e n i  n i e k t ó r y c h  z â k o n o v ,  Ac t  No.  4 5 3 / 2 0 0 3  Col l .  On s ta t e  
a d m i n i s t r a t i o n  b o d i e s  in soc ia l  a f f a i r s ,  f a m i l y  and  e m p l o y m e n t  
s e r v i c e s  and  on m o d i f i c a t i o n s  and a m e n d m e n t s  to c e r t a i n  l aws .
29.  Z a k o n  ć. 5 15 /2003  Z.z.  o k r a j s k ÿ c h  ü r a d o c h  a o b v o d n ÿ c h
ü r a d o c h  a o z m e n e  a d o p l n e n i  n i e k t ó r y c h  z â k o n o v .
30.  Z â k o n  ć. 5 1 8 / 2 0 0 3  Z.z . ,  k t ó r ym  sa m en i  a d o p i n a  z ak on
S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  rady  ć. 3 30 / 19 9 1  Zb.  o p o z e m k o v ÿ c h  
ü p r a v â c h ,  u s p o r i a d a n i  p o z e m k o v é h o  v l a s t n i c t v a ,  p o z e m k o v ÿ c h  
ü r a d o c h ,  p o z e m k o v o m  f onde  a o p o z e m k o v ÿ c h  s p o l o c e n s t v â c h  
v z n e n i  n e s k o r ś i c h  p r e d p i s o v  a o z m e n e  n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v ,  Act .  
No.  5 1 8 / 2 0 0 3  Col l .  A m e n d i n g  and m o d i f y i n g  the  Ac t  No.  
3 30 /1 9 91  C o l l .  On land m o d i f i c a t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n  o f  l and 
p r o p e r t y ,  l a n d  o f f i c e s ,  l and f und  and on l and  c o r p o r a t i o n s ,  as 
a m e n d e d  an d  on m o d i f i c a t i o n s  to c e r t a i n  l aws .
31.  Z a k o n  ć. 519 / 20 0 3  Z.z . ,  k t o r ÿm  sa m en i  a d o p i n a  zâk on
S l o v e n s k e j  n â r o d n e j  r ady  ć. 1 00 /197 7  Zb.  o h o s p o d a r e m '  v l e soc h  
a ś t a t n e j  s p r â v e  l e s n é h o  h o s p o d â r s t v a  v z ne n i  n e s k o r ś i c h  
p r e d p i s o v  a o z m e n e  z â k o n a  N â r o d n e j  r ady  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  
c. 2 2 2 / 1 9 9 6  Z. z. o o r g a n i z â c i i  m i e s t n e j  ś t a tn e j  s p r â v y  a o zmene
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a d o p l n e n i  n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v  v z ne n i  n e s k o r s i c h  p r e d p i s o v  
a o z m e n e  n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v ,  Act  No.  5 1 9 / 2 0 0 3  Col l .  A m e n d i n g  
and  m o d i f y i n g  the Ac t  No.  10 0 / 1 97 7  Col l .  On f o r e s t  m a n a g e m e n t  
and  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t ,  as a m e n d e d  and on 
m o d i f y i n g  the  Ac t  No.  2 2 2 / 1 9 9 6  Col l .  The  o r g a n i z a t i o n  o f  the 
loca l  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  and  on m o d i f i c a t i o n s  and  a m e n d m e n t s  
to c e r t a i n  l aws ,  as a m e n d e d  and on m o d i f y i n g  c e r t a i n  l aws .
32.  Z â k o n  c. 5 2 5 / 2 0 0 3  Z.z .  o s t â t ne j  s p r â v e  s t a r os t l i  vos t i  
o z i v o t n é  p r o s t r e d i e  a o z m e n e  a d o p l n e n i  n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v ,  
Act  No.  5 2 5 / 2 0 0 3  Col l .  On s ta t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  
ca re  and  on m o d i f i c a t i o n s  and a m e n d m e n t s  to c e r t a i n  l aws .
33.  Z â k o n  c. 5 3 4 / 2 0 0 3  Z.z .  o o r g a n i z â c i i  s t â tn e j  s p r â v y  na  u s e k u  
ce s tne j  d o p r a v y  a p o z e m n ÿ c h  k o m u n i k a c i i  a o z m e n e  a d o p l n e n i  
n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v ,  Act  No.  5 3 4 / 2 0 0 3  Col l .  On s ta te  
a d m i n i s t r a t i o n  o r g a n i z a t i o n  in r oad  t r a n s p o r t  and  land 
c o m m u n i c a t i o n s  and  on m o d i f i c a t i o n s  and  a m e n d m e n t s  to c e r t a i n  
l aws .
34.  Z â k o n  c. 5 5 2 / 2 0 0 3  Z.z .  o v ÿ k o n e  p r â c e  vo v e r e j n o m  zâ u j me ,  
z â k o n  c. 5 5 3 / 2 0 0 3  Z. z. o o d m e n o v a n i  n i e k t o r ÿ c h  z a m e s t n a n c o v  
pr i  v ÿ k o n e  p râce  vo v e r e j n o m  z â u j m e  a o z m e n e  a d o p l n e n i  
n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v .
35.  Z â k o n  c. 5 7 8 / 2 0 0 3  Z.z . ,  k t o r ÿ m  sa m e n i  a d o p l n a  z âk on  
N â r o d n e j  r a dy  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y  c. 2 7 2 / 1 9 9 4  Z. z. o o c h r a ne  
z d r a v i a  l’udi  v z n e n i  n e s k o r s i c h  p r e d p i s o v  a o z m e n e  a d o p l n e n i  
n i e k t o r ÿ c h  z â k o n o v .  Act .  No.  5 7 8 / 2 0 0 3  Col l .  A m e n d i n g  and 
m o d i f y i n g  the  Ac t  No.  2 7 2 / 1 9 9 4  Col l .  On p r o t e c t i o n  o f  p e o p l e ’s 
h ea l t h ,  as a m e n d e d  and  on m o d i f i c a t i o n s  and  a m e n d m e n t s  to 
c e r t a i n  l aws .
36.  Z â k o n  c. 5 9 6 / 2 0 0 3  Z.z .  o s t â t ne j  s p r â v e  v s k o l s t v e  
a s k o l s k e j  s a m o s p r â v e  a o z me ne  a d o p l n e n i  n i e k t o r ÿ c h  z â ko no v ,  
Ac t  No.  5 9 6 / 2 0 0 3  Col l .  o s ta t e  a d m i n i s t r a t i o n  in s c h o o l  s ys t em 
and s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  and on m o d i f i c a t i o n s  and  a m e n d m e n t s  to 
c e r t a i n  l aws .
37.  Z â k o n  c. 6 0 8 / 2 0 0 3  Z.z .  o s t â t ne j  s p r â v e  pre  u ze m n é  
p l â n o v a n i e ,  s t a v e b n ÿ  p o r i a d o k  a b ÿ v a n i e  a o z m e n e  a d o p l n e n i  
z â k o n a  c. 5 0 / 1 9 7 6  Zb.  o u z e m n o m  p l â n o v a n i  a s t a v e b n o m  
p o r i a d k u  ( s t a v e b n ÿ  z â k o n )  v znen i  n e s k o r s i c h  p r e d p i s o v .  Act  No.  
6 0 8 / 2 0 0 3  Co l l .  on s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n  for  r e g i o n a l  p l a n n i n g ,  
b u i l d i n g  c o d e ,  as a m e n d e d .
38.  Z â k o n  c. 5 2 3 / 2 0 0 4  Z.z .  o r o z p o c t o v ÿ c h .  p r a v i d l â c h  ve r e j ne j  
s p r â v y  v z n e n i  n e s k o r s i c h  p r ed p i s o v .
39.  Z â k o n  c. 5 6 4 / 2 0 0 4  Z.z .  o r o z p o c t o v o m  u r c e n i  v ÿ n o s u  dane 
z p r i j m o v  u z e m n e j  s a m o s p r â v e  a o z m e n e  a d o p l n e n i  n i e k t o r ÿ c h  
z â k o n o v ,  A c t  No.  5 6 4 / 2 0 0 4  Col l .  R e l a t e d  to b u d g e t  e a r m a r k i n g  o f  
r e v e n u e  f r o m  tax  on loca l  s e l f - g o v e r n m e n t  i n c o m e s  and  on 
a m e n d m e n t  to c e r t a i n  laws.
40.  Z â k o n  c . 5 8 2 / 2 0 0 4  Z.z.  o m i e s t n y c h  d a n i a c h  a m i e s t n o m  
p o p l a t k u  za  k o m u n â l n e  o d p a dy  a d r o b n é  s t a v e b n é  o d p a d y ,  Act .  
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